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F Ö R O R D .  
Detta arbetes källor äro 
l:o för tiden från år 1522 till och med år 1750, ett år 1754 af Johan Per 
Höppener utgifvet verk under titel: "Förteckning uppå kongliga plakater, förordningar, påbud, 
resolutioner, privilegier, manifester, fredsfördrag, relationer, domar och andra allmänna handlingar, 
som ifrån år 1522 till och med 1750 på konglig befallning af trycket särskildt utgångne äro". 
M 2:o från sistnämnda tidpunkt till och med år 1824, det så kallade årstryckets 
årliga registrer med titel: "Förteckning på kongliga plakater, resolutioner, förordningar och på­
bud samt andre publike handlingar, som äro genom trycket utgångne år — 
3:o efter år 1824, Svenska Författningssamlingens kronologiska registrer. 
Förevarande arbete afser således endast de författningar, som blifvit officielt och särskildt 
publicerade. Af dessa äro uteslutne: l:o sådana författningar, hvilka enskildt angå Sveriges förra 
transmarinska besittningar. 2:o Slottskansliets, enligt sednare benämningen: Öfverståthållare-
embetets kungörelser, hvilka först år 1792 afskiljdes från rikets författningsverk och sedermera 
förtecknades i ett till årstryckets register fogadt appendix, hvilket slutligen jemväl upphörde med 
ar 1815. Likvist är också af dylika författningar en och annan till upplysning anförd, äfven-
som här fått  inflyta alla de Ofverståthållareembetets kungörelser, hvilka i Svensk Författnings­
samling finnas intagne. > 
Emedan författningarne på mångfaldigt sätt beröra hvarandra, ligger det utom möjlig­
hetens gräns a t t  så välja titlarne, hvarunder man vill klassificera dem, a t t  icke mången författ­
ning skulle kunna hänföras till mer än en titel. Dessutom äro deras officiela rubriker stundom 
mindre noggranna, stundom så otydliga, a t t  någon gång indelningen till och med får ske giss­
ningsvis, om, såsom ganska ofta händer, författningen numera icke är för allmänheten tillgänglig. 
Genom minnets och uppmärksamhetens otillräcklighet för hela mängden af författningar är man 
ock vid denna indelning lätt utsatt tor misstag, som, sedan arbetet i viss mån fortskridit, icke 
utan många omgångar kunna rättas. Dessa klassifikationens svårigheter minska väl icke verkets 
afsedda flerfaldiga nytta, men, genom möjligheten at t  nödgas leta en författning under flere titlar, 
öka besväret vid dess begagnande. Jag  har sökt, så vidt det låtit sig göra, afhjelpa denna 
olägenhet dels genom de vid slutet af en artikel utsatta hänvisningar till andra, som äro under­
ordnade eller med den förevarande eljest stå i någon gemenskap, eller innehålla någon författning, 
der ämnet i fråga är sammanblandadt med annat ämne, som föranledt handlingens uppförande 
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under främmande titel, dels ock genom e t t  vidfogadt särskildt register öfver andra författnings­
termer än artikeltitlarne, hvilket med hänvisning till dessa sednare upptager icke mindre än 
6,600 uttryck från den terminologi, som kan grundas p å  författningarnes officiela rubriker. 
Väl  kan ordet författning, föga så  an vän dt  i den äldre lagstilen, numera anses hafva 
erhållit den vidsträckta betydelse, som berättigar a t t  dermed beteckna, hvad årstrycket kallar 
publik handling. Men hvad derunder rätteligen bör förstås, är  icke så lät t  a t t  afgöra. Begreppet 
är  högst sväfvanae; och läsaren skall derföre här  finna mycket, som han knappast väntat,  men 
sannolikt sakna ännu mer, som han väntat  a t t  finna. E n  blick på  sexton- och sjuttonhundra­
talens författningar uppdagar, a t t  årstrycket ofta få t t  göra ungefär samma tjenst som nu för tiden 
en halfofficiel tidning, och man söker förgäfves utfinna någon regel, som ledt till bestämmande 
af den ena eller andra handlingens företräde till berörde slags publikation. S å  vida källorna för 
detta verk äro pålitliga, hvilket dock för j u  längre tillbaka dess mindre kan antagas som all­
deles otvifvelaktigt (Ilöppener har  t .  ex. uteglömt sjelfva vår nu gällande allmänna lag, den enda 
författning j ag  tillagt), finnas' emedlertid ^'nied olVanöintaladé inskränkning här  förtecknade alla 
de rikets författningar, som hvarje tids vederbörande ansett" af den'vigt,  a t t  de' blifvit p å  före­
nämnde sät t  bekantgjorda, ocli hvilkas'antål uppgår till nära 15,000.1 Dessa författningar,"så­
dana de gällt eller gälla till efterrättelse, återfinnas i årstrycket och författningssamlingen. Mén 
då årstrycket numera är  så sällsynt, a t t  väl knappast ett  enda för alla åren fullständigt exem­
plar deraf torde finnas; måste nian i afseende på 'defekterne hjelpa sig fram med anskildes 
utgifna samlingar, hvilka- likväl sakna den giltighet,1 i;som tillkommer en officiel författning, om 
ock en och annan bland dem' på  konglig befallning tillkommit. Den vidlyftigaste bland nämnde 
samlingar ä r  det så  kallade Modees verk, som dock icke omfattar större tidrymd än 1719-1794. 
Huru 'respektabelt de officielt utgifna författningarnes nyssnämnde ta l  än är, gifves likväl 
derutöfver en ganska stor mängd af författningar ( jag vågar här  icke ens gissningsvis uppgifva 
et t  tal, som i alla fall) skulle vara beroende af den utsträckning, man vill gifva å t  begreppet 
författning);! livilka icke blifvit sålunda publicerade; Man skall lä t t  öfvertyga sig härom vid 
jemförelse med årstrycket' af t .  ex. Jusleens, Ugglas och iNorells samlingar af kongliga bref, 
Schmedemans, Stjernmans, Gahm Perssons, Bachmans-och Brantings stora verk,samt mångfal­
diga andra för speciela delar af samfundsväsendet utarbetade författningssamlingar. Det  är  i 
sådana enskilda skrifter, som denna andra stora afdelning af författningar måste sökas, j E n  del 
deraf torde till och med ännu i dag vara otryckt. . .,.i. .< -u-.ij;t u . t . 
i • Icke dess mindre finnas bland icke officielt utgifna författningar lagar af största infly­
tande, äfven sådana som mer än ofta af domstolar och administrativa myndigheter ännu åbero­
pas ;  och då  årstrycket nu icke kan erhållas, samt de enskilda författningssamlingarnei icke kunna 
af allmänheten kontrolleras,,dessutom sällan återgifva författningarne in extenso (Modees mästa-
dels eller ända till Aug. /1772 blott utdrag innefattande arbete klandras derföre redan af Calonius), 
såsom följd af hvilket allt det i sanning r ä t t  egna förhållande inträffar, a t t  Svenska folket skall 
efterlefva lagar, som ingen mer än en och annan forskare i arkiverna ä r  i, stånd a t t  med säker­
het  känna, hvartill slutligen kominer, a t t  författningsverket, såsom et t  helt» betraktadt, ofelbart 
måste räknas f ö r ' e n  bland vår historias, aldra vigtigaste källor, vore det högeligen a t t  önska, 
om en med behörig urskiljning och sakkännedom upprättad, '  fullständig och efter tillgängliga 
originaldokumenter justerad samt officielt bekräftad samling af åtminstone alla sådana Svenska 
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allmänna författningar, hvilka gällt eller gälla som egentlig lag, ända från den .tid, med livilken 
det Schlyterska ypperliga arbetet slutar och ända till å r  1825, då vårt  författningsverk började 
bättre ordnas, kunde för allmänligt bruk tillvägabringas, i-
E t t  dylikt företag skulle dock vara förbundet med så  omfattande arbeten och kostnader, 
a t t  man knappast kan  hoppas denna Önskans förverkligande. Det  torde icke bestridas, a t t  
emedlertid stor vigt ligger deruppå, a t t  i författningsverket, sådant vi nu hafva det, all den reda 
åstadkommes, som ä r  möjlig; och författaren, som för andra ändamål varit föranlåten till några 
allmänna studier i denna rigtning,, har  velat begagna tillfället a t t  dertill i sin ringa mon bidraga, 
samt ansett sig, änskönt medveten om det myckna, som brustit honom både i tid, förmåga 
och materialier för ett  slikt arbetes fullt oklanderliga utförande, böra underkasta sig den icke 
ringa, men efter alla anledningar icke heller fruktlösa mödan a t t  öfver Sveriges rikes för dess 
oordnade skick beryktade författningsväsende söka genom föreliggande verk, hvars plan i öfrigt 




Ofvanstående skrefs till det liufvudsakliga, då  detta verk, afslutadt med 1850, strax efter 
var i fråga a t t  utgifvas, hvilket likväl af förekomne anledningar den gången inställdes. Under 
den långa tid, som sedan förflutit, har j ag  haf t  tillfällen nog a t t  öfvertyga mig om arbetets stora 
praktiska användbarhet, och j ag  har derföre icke längre tvekat a t t  låta detsamma, fortsatt till 
närvarande tid, komma i allmänhetens händer. De personer, å t  hvilka j ag  erbjudit förlagsrät­
ten, firman P .  A .  Norstedt & Söner, med tillåtelse a t t  underställa arbetets värde någon fullt 
kompetent domares pröfning, hafva dermed vändt sig till Herr Professorn och Riddaren P. E .  
Bergfalk, som afgifvit ett  utförligt yttrande, derutur, med Herr Professorns tillstånd, här införes 
följande: 
"Herr G.  L .  Laurin. Stockholm. 
Enligt anmodan har  jag  tagit fullständig öfversigt af Herr N.  H.  Quidings mig i hand­
skrift benäget tillsända Svenska Författningslexikon *), granskat planen och med källorna jemfört 
större eller mindre delar af flere bland arbetets större artiklar. 
E n  efter ämnena och inom hvarje ämne efter tidsföljden ordnad förteckning p å  alla från 
1522 till 1862, detta år  inberäknadt, officielt och särskildt publicerade Svenska författningar bör 
för hvarje riksdagsman eller embets- eller tjensteman och jemväl för mången annan i Sverige 
blifva synnerligen välkommen, såsom besparande mycken tid, som den förutan måste användas 
till letande i en mängd'särskilda icke alltid lä t t  tillgängliga register. E n  sådan förteckning ä r  
det författaren företagit sig a t t  utarbeta och verkligen till största delen **) redan utarbeta t ;  och 
då uppställningen i det hela synes ändamålsenlig, och författningarnes igenfinnande väsendtligen 
lättas genom registret N:o 3 ***), der hänvisning lemnas till de artiklar, i hvilka uppgift finnes 
å författningarne i de specialiteter, å t  hvilka icke särskilda åt  dem uteslutande egnade artiklar 
blifvit inrymde, kan  det förtjenstfulla i företaget icke vara tvifvel underkastadt. 
*) Manuskriptet förde denna provisioned titel. 
" )  Yttrandet är afgifvet, innan verkets fortsättning påbörjades. 
'**) Det ofvannämnda särskilda registret. 
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Mot utförandet kunna visserligen några anmärkningar göras. 
Men hvarken dessa anmärkningar eller de, som kunde tilläggas, hindra mig a t t  uttala 
min erkänsla för den möda och omsorg, författaren användt på ifrågavarande verk och min 
önskan, a t t  detsamma måtte ju förr dess heldre fulländas och lemnas i allmänhetens händer, 
åstadkomma åsyftad nytta och bereda författaren, jemte tillfredsställelsen at t  hafva gagnat, också 
en välförtjent pekuniär ersättning för ett redligt, godt arbete". 
E t t  par af de mot utförandet framställda anmärkningar hafva föranledt, att arbetet nu 
framträder i, som jag hoppas, något bättre skick och uppställning. Deremot har jag ansett mig 
ingenting kunna tillgöra i anledning af den återstående, som lyder så: 
"Afven mot särskilda artiklars titlar kunna grundade anmärkningar göras. Dessa titlar äro 
stundom allmännare, mera omfattande än artiklarnes innehåll, ehuru detta ändå utgöres af flere 
ämnen, hvilka med fördel kunnat fördelas på flere artiklar. Se t .  ex. artikeln varuskatt. Andra 
artiklar skulle med fordel kunnat sammandragas till en enda, såsom artiklarne om de särskilda 
privatbankerne och om de särskilda hypoteksföreningarne. Artikeln Flors linnemanufakturi kunde 
utan skada umbäras. Dess innehåll hör tydligen under artikeln varutillverkning o. s. v.". 
Det är utom all fråga, at t  många artiklars titlar äro allmännare än innehållet. Så  t .  ex. 
lyder en titel: "krigsmakten till lands"; men från artikeln äro uteslutne en mängd dithörande 
forfattningar, som ansetts, for att  lätta deras återfinnande, böra hafva sina underordnade titlar, 
såsom "landtmilitiestaten", "kommendering", "beväring" m. fl. hvilka alla uppräknas vid artikelns 
slut. För min del har jag funnit detta icke kunna undvikas. Indelningen, verket igenom, har 
måst afpassas efter detsammas flerehanda ändamål, och jag har framför allt sökt göra den så, at t  
man utan för mycket besvär skulle kunna se, om och hvilka författningar i något visst ämne 
blifvit utfärdade. Dertill fordrades, att artiklarne blefve ju flere dess bättre och icke allt för 
vidlyftiga, hvilket sednare ändock någon gång för särskilda orsaker, företrädesvis flera ämnens 
sammanblandning i en författning måst tålas. Så är förhållandet med artikeln "varuskatt" som 
jemte flera varit föremål för delningsförsök, hvilka måst öfvergifvas. A t t  sammanslå alla hypo­
teksföreningarne för sig och alla privatbankerne för sig skulle i min tanke icke varit lämpligt, 
helst om hvardera flere författningar äro utfärdade. Likväl har jag i fortsättningen begagnat 
denna utväg för filialbankens, såsom en öfvergående institution i bankväsendets utveckling. 
För öfrigt åberopar jag, hVåd ofvan är sagdt om klassifikationens svårigheter, hvilka äro så 
stora, a t t  någon gång till ocln med utslaget måst bero af tycke och smak. Men jag hänvisar 
också till de förut angifna medlel, hvarigenom jag sökt afoöja eller minska olägenheterna häraf. 
Stockholm i Oktober 1É863;. 
Förteckning 




Akademien för de fria konsterna. 
Allmoge. 
Allmänna brandförsäkringsverket. 
Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader 
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Ansöknings- och besvärsskrifter. 
Apotekare. 
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Bergs- och brukshandteringen. 
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Carl Johans pensions-inrättning. 
Charta sigillata. 
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Gustafs inrättning till understöd för Stockholms 






Götheborgs nya brandstodsförening. 
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Kanal- och slussverk. 




Kongl. Maj:ts och kronans gods. 














Krigsmakten till lands. 




























Lin och hampa. 
Lotteri. 
Lönbesparing. 
Mantalsskrifning och uppbördsmöte. 













Mynt- och kontrollverken. 
Mått, mål och vigt. 
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Mälai*eprovinsernas hypoteksforening. 
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Stockholms stads tjenstemäns enke- och pupill­
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Styrelsen för allmänna väg- och vattenbygg­
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Städernes allmänna brandstodsbolag. 
































Vadstena adliga jungfrustift. 
Vadstena enskilda bank. 
Vadstena krigsmanshus. 



































1577 Jan. 6. Patent till menige riksen9 ridder-
skap och adel att ej fortaga kronan och pre-
sterskapet dess tillbörliga rättighet. 
1578 Apr. 20. Förbudsplakat till alla grefvar, 
friherrar och adel, att de ej uppbära några sak­
ören af högmål, edsörc eller andre lifssaker af 
deras landtbönder utan konungens vetskap. 2. 
Förbjudes djurfallande på kronones ägor vid 
100 ungerska gyllens straff hvar gång. 
1606 Jan. 10. Stadga huru alle de, som uti rik­
sens tjenst emot fienden sig vele bruka låta, 
måge derigenom frälse förvärfva på sig och sina 
barn. 
» Juli 25. Frälsebref för dem, som vilja tjena 
till häst. 
» >» » D:o for dem, som tjena till fot. 
1612 Jan. 10. Den storm äktigste, högborne Fur­
stes och Herres, Herr Gustaf Adolfs, Sveriges, 
Göthes och Wendes utvalde Konungs och Arf-
furstes till Finland, Hertigs till Estland och 
Wessmanneland privilegier, gifne menige Sveri­
ges rikes ridderskap och adel och dem bebref-
vade uti Nyköping uppå det år efter vår Herres 
Jesu Christi födelse MDCXI. 
1617 Okt. 8. Privilegier, som af den stormäk-
tigste högborne Furste och Herre, Herr Gustaf 
Adolf, Sveriges, Göthes och Wendes Konung, 
Storfurste till Finland, Hertig uti Estland och 
Carelen, Herre utöfver Ingermanland &c. menige 
Sveriges rikes ridderskap och adel gifne och be-
brefvade äro. 
1644 Dec. 7. Privilegia för Sveriges rikes råd, 
ridderskap och adel med samt deras cession på 
friheten af store tullen i Sverige och Finland. 
1651 Aug. 26. Stadga och förordning emellan 
ridderskapet och adeln å den ena och skatte-
bönderne å den andra sidan. 
1668 Sept. 15. Svea rikes ridderskaps och adels 
instruktion, gifven herr Johan Widichindi, hi-
storiographo regio, hvilken han skall vara skyl­
dig solennissime att efterfölja uti denne honom 
anförtrodde matrikels formerande och familjernes 
beskrifvande. 
1668  Sept. 18. Extrakt utur protokollet, hållet på 
riddarhuset, angående "Widichindis arfvode för det 
honom anförtrodde arbete om matrikels forme­
rande och familjernes beskrifvande. 
1680 Nov. 29. Resolutioner och förklaringar uppå 
de besvärspunkter, hvilka riksens ridderskap och 
adel vid påstående riksdag uti underdånighet 
hafver insinuerat och öfverlevererat. 
» Dec. 4. Resolution och förklaring uppå efter­
följande ärenden, hvilka ridderskapet och adeln 
underdånigst insinuerat hafva. 
1682 Dec. 23. Resolutioner och förklaringar, hvilka 
Kongl. Maj:t uppå ridderskapets och adelns i 
underdånighet insinuerade angelägenheter och 
besvär hafver velat gifva. 
1686 Oct. 25. Resolutioner och förklaringar på 
dess ridderskaps och adels öfverlevererade be­
svärspunkter och angelägenheter, gifne och ut­
färdade vid riksdagen i Stockholm. 
1689 Febr. 21. Resolutioner och förklaringar 
uppå dess ridderskaps och adels öfverlevererade 
besvärspunkter och angelägenheter, gifne och ut­
färdade vid riksdagen i Stockholm. 
1693 Nov. 18. Resolutioner och förklaringar 
uppå ridderskapets och adelns vid denna riks­
dag öfverlevererade besvärspunkter och angelä­
genheter. 
1698 Jan. 26. Resolution och förklaring uppå de 
allmänna besvär och angelägenheter, som dess 
trogne undersåtare, ridderskapet och adeln i Sve­
rige och Finland vid den sist väl öfverståndne 
ständernes sammankomst uti underdånighet hafva 
inlevererat. 
1699 Aug. 18. Svea Hofrätts bref, det de kri­
minalmål och ärenden, som angå ridderskapet 
och adeln, skola på samma sätt, som det sker 
med dera utom adeln, af vederbörande under-
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10 Adel, Advokat. 
domare  bl ifva u p p t a g n e ,  r ansakade  och af-
dömde.  
1 7 0 5  N o v .  3 .  Svea H o f r ä t t s  bref  angående  de-
linqventer,  som s ig  unde r s t å t t  a t t  a u t a g a  adl ige 
namn.  
1 7 1 9  M a j  2 6 .  Pr iv i leg ia ,  u t a f  d e n  s tormäkt ig-
s ta  Dro t tn ing  Ulr ika  E leonora ,  Sveriges, Götlies 
och Wendes  D r o t t n i n g  &c. g i f n e  Sveriges rikes 
rid d er sk a p och adel .  
1 7 2 3  O k t .  16 .  Privilegia u t a f  d e n  s tormäkt ig-
s te  K o n u n g  Fredr ik ,  Sveriges,  Gö thes  och W e n ­
des  K o n u n g  &c. s tadfäs tade  Sveriges r ikes r id-
derskap och adel  u p p å  r iksdagen i Stockholm 
å r  1 7 2 3 .  
1 7 3 0  Apri l  1 5 .  Bref t i l l  general leuterat ionsrät-
t e n  a t t  underofficerare, s o m  ä r o  ade l smän  och i 
deras  t jens tgörande  begå  n å g o t  b ro t t ,  som rörer  
dem ti l l  iira eller lif, b ö r a  vid  öfverrä t terne  an­
k lagas  och dömas .  
1 7 3 1  J u l i  12 .  Resolut ion  och fö rk la r ing  uppå  
d e  a l lmänna  besvär,  som r idderskapet  och adeln 
vid denna  r ik sdag  i unde rdån ighe t  andragi t .  
» Nov.  2 3 .  Generalkrigs-  och  leuterat ionsrät tens  
b re f ,  ang .  f o r u m  till  ade l smäns  d ö m a n d e ,  som 
t j e n a  f ö r  gemene .  
1 7 3 5  J a n .  8 .  Resolut ion och förk lar ing  uppå  de  
a l lmänna  be svä r ,  som r idderskape t  och adeln 
vid d e n n a  r iksdagen i underdån ighe t  andragi t  
1 7 3 9  J u n i  8» Resolut ion och  förklar ing  u p p å  de 
a l lmänna  besvär ,  som r idderskape t  och adeln 
vid den  nyligen öfvers tåndne  r iksdagen i un­
derdånighet  andragi t .  
1 7 4 1  Aug .  2 1 .  Majorens  vid  Os tgö tha  infan­
ter i regemente  välborne h e r r  N i l s  Lil jehöks me­
morial  til l  r iksens högloflige r idderskap  och adel ,  
angående  u n g a  obemedlade äd l ingars  uppfostran,  
ingifvet  vid r iksdagen i S tockholm,  den  2 1  Au­
g u s t i  1 7 4 1 .  
1 7 4 8  Nov .  1 6 .  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  a t t  tvister 
o m  arf med  d e  flere mål ,  s o m  uppräknas  i 8 kap.  
2 § Rät tegångsba lken  och  k u n n a  angå  utländ­
ske ade l smän ,  som h i t  i r i ke t  i n k o m m i t ,  skola 
p å  s a m m a  s ä t t ,  som d e t  o m  svenske adelsmän 
torordna d t  är ,  af Kongl .  H o f r ä t t e n  dömas .  
1 7 5 2  Apr i l  2 9 .  Kongl .  M a j : t s  bref t i l l  samtl ige  
chefs  vid armeen t i l l  l ands  och sjös a t t  R y t ­
ta re ,  Dragoner ,  Soldater  och  B å t s m ä n  icke måge 
t i l lå tas  a t t  ha fva  och b ruka  ad l ige  slägters namn.  
1 7 6 2  J u l i  2 8 .  D:o  y t te r l iga re  bref  t i l l  samtlige 
chefs vid armeen t i l l  sjös och  l ands  a t t  R y t ­
t a r e ,  D r a g o n e r ,  Soldater  och B å t s m ä n  e j  måge  
t i l lå tas  a t t  b ä r a  adl ige  s lägters  n a m n .  
1 7 6 2  Aug .  1 0 .  D:o  förordning e m o t  ad l ig  skölds 
eller öppen h j e lms  b rukande  af ofrä lseman.  
» » » D:o kungörelse,  angående  ridderska-
p e t s  och adelns  t i t u l a tu r  s amt  hvad dervid hä­
danef te r  i ak t t agas  bör.  
1 7 6 6  O k t .  1 5 .  Ti l l  H a n s  Kongl .  Maj : t  under-
dån igs t  bref af r idderskapet  och adeln rörande 
dess  privilegier. 
1 8 0 2  J a n .  2 6 .  Kong l .  Maj : t s  förordning om de t  
ansvar ,  hvart i l l  en svensk adelsman g ö r  s i g  skyl­
d i g ,  som s i t t  adelskap eller någon  r idderskapet  
och adeln  t i l lhörig lagl ig  rä t t ighe t  s i g  afsäger. 
1 8 0 9  O k t .  1 2 .  D:o d:o ang .  upphäfvande t  af 
Kongl .  förordningen den  2 6  J a n .  1 8 0 2 ,  livar-
igenom ansvar  för  den ,  som afsäger  s i g  ä r f t  eller 
förvär f t  adelskap eller någon r idderskapet  och 
adeln t i l lhörande lagl ig  rä t t ighet ,  blifvit  s tadgadt .  
Särskilde titlar: Arfs- och giftorätt. — Duell. ,— Jim-
bets- och tjenstemän. — Gärder. — Rang. — Re­
duktion. — Riddarhuset. — Riksdagsordning. — 
Samlag. — Stad. — Tjenstefolk. — Wadstena ad­
liga Jungfrustift. — Varutillverkning. — Fastighet. 
Advokat. 
1 6 9 6  M a r s  2 0 .  Svea  H o f r ä t t s  bref a t t  inga  
Kongl .  Majr ts  Be t j en t e  f å  an taga  pr ivate  per ­
soners tv is ter  och dem utföra.  
» Dec.  1 0 .  S t a d g a  och förordning h u r u  P roku-
ra torer  och fu l lmäkt ige  p ro  temerar io  l i t igio och 
andre  slike förbrytelser  skola pl ikta .  
1 7 0 9  M a j  2 0 .  Svea Hof rä t t s  fö rordn ing  angå­
ende advokater  och  sakernas u t fö rande  i Kongl .  
Svea H o f r ä t t .  
1 7 3 1  J u l i  12 .  D:o  bref om al lvarsamt hand -
hafvande  af Kongl .  Maj : t s  nåd iga  förordning  af 
d e n  2 0  M a r s  1 6 9 4  angående advoceraude.  
1 7 5 3  M a r s  1 2 .  D:o d:o a t t  u t i  ägotvister  
emellan f rä lse-  å ena  samt  krono- och skat te­
h e m m a n  å a n d r a  s i d a n ,  hvilka bergverk eller 
b ruk  m e d  skogsbet jening t i l lhandagå ,  m å  krono-
och ska t tehemmans-  eller bruksinnehafvaren hafva  
s ig  t i l l  b i t räde  e n  bergsbet jent .  
1 7 5 6  M a j  7 .  Hof r ä t t ens  bref angående  p l ik t  p å  
fu l lmäkt ige  och advokater ,  s o m  förleda pa r t e r  
t i l l  obilliga rä t tegångar .  
» » 1 1 .  Kommerskol legi i  d:o d:0. 
» J u n i  1. General  kr igsrä t tens  d:o d:o. 
1 7 5 8  Febr .  2 5 .  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  angående  
a t t  d e ,  s o m  föl ja  häradshöfd ingarne  p å  t i n g e n  
Advokat, Afvittringsverket. 11 
antingen till biträde eller till egen information, 
e j  måge åtaga sig fullmäktigskap dersamma-
städes. 
1767  Nov.  5. Kongl. Maj:ts kungörelse om nöd­
vändigheten för sökande a t t  göra sig underrät­
tade om de personers hemvist och tjenster,  som 
af dem nytt jas till fullmäktige ut i  mål hos Kongl. 
Maj:t. 
1 7 7 3  J u n i  29.  Kungörelse och varning angående 
dera, som med besvärs- och andra skrifters för­
fat tande förleda enfaldige till oskäliga rättegån­
gar  och obilliga ansökningar. 
1778  J u n i  22 .  Svea Hofrät ts  universal, a t t  Kongl. 
M a j  t s  kungörelse, rörande d e m ,  som med be­
svärs* och andra skrifters författande förleda en­
faldige parter,  skall å vintertingen årligen upp­
läsas. 
1820  Dec. 4. D:o cirkulär, ang. herr general-
auditören och revisionssekreteraren Daniel Fo-
relii förordnande till Kongl. Maj:ts ombud i de 
mål och ärenden, som dess enskilda rä t t  röra. 
» » 8. Götha Hofrät ts  d:o d:o. 
1825 Nov. 14. Kongl. Maj;ts uts lag,  angående 
hufvudmäns rätt ighet a t t  skilja fullmäktig från 
sak. 
1827  M a j  16.  D:o kungörelse, angående åtskil­
liga föreskrifter för bevakande af kronans rät t  i 
de henne rörande rättegångar vid domstolarne. 
1828  Mars 27 .  Utslag innehållande beslut, huru­
vida person, som blifvit dömd äran förlustig, 
men densamma af nåd återfå t t ,  må anses be­
rättigad a t t  inför rä t ta  föra andras talan. 
1829  Sept. 8.  Kongl. Maj-.ts förklaring öfver 
Kongl. brefvet den 2 7  M a j  1 8 0 1 ,  rörande rät­
t igheten a t t  föra andras talan. 
1845  M a j  19. D:o kungörelse a t t  fullmakt e j  
erfordras för ingifvande af besvärs- eller ansök-
ningsskrif t ,  som ä r  af sakägaren egenhändigt 
underskrifven. 
1848  Dec. 8 .  D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
Förvaltningen af sjöärendena och Kammarkolle­
gium med nådig förklaring a t t  Kongl. kungö­
relsen d. 1 6  M a j  1 8 2 7 ,  angående bevakande 
af kronans rä t t  i de henne rörande rättegångar, 
äfven skall tillämpas i alla synemål, då  kronan 
är  af- eller tillträdare. 
1849 J a n .  3 1 .  Krigskollegii, Förvaltningens af 
sjöärendena samt Kammarkollegii kungörelse om 
d:o. 
Särskilda titlar: Edet. •— Konkurs. 
AfVittringsverket. 
1 7 3 5  Mars 22.  Svea Hofrät ts  bref om foro, hvar-
uti återvinningsmål, som emot Skogskominissio-
nens domar angifvas, måge upptagas och afgöras. 
1 7 8 2  Jun i  18. Kongl. Maj:ts kungörelse angå­
ende tiden till ändrings sökande i Skogskom­
missionens domar. 
1 7 8 6  Nov. 8 .  D:o förklaring öfver 1782  års 
Kongl. förordning, rörande hvad som vid återvin­
ningssökande i Skogskoramissionens domar bör 
iakttagas. 
1 8 2 0  Dec. 8 .  D:o stadga angående afvittrings-
verket i Jemtland, med hvad dervid kommer a t t  
iakttagas. 
1 8 2 4  Febr. 10. D:o d:o angående afvittrings-
verket i Westernorrlands, Westerbottens och 
Norrbottens län. 
1 8 2 5  Mars 9. Transsumt af Kongl. Maj.ts bref 
till landshöfdingen i Jemtlands län om afvitt-
ringarne i Jemtland och Herjeådalen. 
1 8 2 6  J u n i  14. Kongl. Majtts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående planen till afvittrings-
arbetena i Jemtland innevarande år  samt  åt­
skilliga förändrade stadganden vid delningen af 
de afvittrade socknarne. 
1 8 3 0  April 29.  D:o d:o d:0 med föreskrifter 
t i l l  rättelse och iakttagande vid afvittringar inom 
Norr-  och Westerbottens län ,  samt om arfvode 
å t  Förste Landtmätarne derstädes, såsom ersätt­
ning för kostnader och besvär vid utöfningen af 
deras befattning med afvittringsverket. 
1 8 3 1  Jan.  22 .  D:o d:o d:o angående Förste Landt-
mätarens i Westerbottens län åliggande och arf­
vode, såsom styresman vid afvittringsverket der­
städes. 
1 8 3 2  M a j  12 .  D:o d:o d:o med föreskrifter i af-
seende på de inom Gefleborgs län återstående af­
vittringar samt med taxa för landtmätarne dervid. 
» » 15. Svea Hofrä t ts  cirkulär, angående 
tillämpning af den för afvittringsverket i We­
sternorrlands, Westerbottens och Norrbottens län 
den 1 0  Februari 1 8 2 4  utfärdade stadga vid af­
vittringar i Gefleborgs län. 
» Nov. 30 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar­
kollegium, angående upphörande af den Förste 
Landtmätaren Leuf uppdragne befattning, såsom 
styresman för afvittringsverket i Westernorrlands 
l ä n ,  samt Koinmissionslandtmätaren Wiklunds 
förordnande i hans ställe.-
12 Afvittringsverket—Allmoge. 
1834 Maj  22. D:o D:o till Landshöfdingen i 
Östersund, angående sökt förmånsrätt till öf-
verloppsmarker i Jemtland. 
1835 Juli 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ko­
nungens Befallningshafvande i Gefleborgs län, 
angående de för afvittringen hinderlige rågångs-
och äganderättstvisters behandling vid ägodel-
ningsrätt. 
1836 Mars 19. D:o d:o till Kammarkollegium 
med den förklaring af 16 § i 1824 års afvittrings-
stadga för de norra länen, att kostnaden till 
handtlangning vid afmätning af nybyggen, som 
upplåtas vid afvittringar, skall af kronan allena 
bestridas. 
1843 Maj 9. Öfverdirektörs-embetets cirkulär-
bref till styresmännen och landtmätarne vid af­
vittringen i de norra länen samt afvittringen 
och allmänna storskiftesverket i Stora Koppar­
bergs län med forraulärer till deras årliga redo­
visning. 
1852 Febr. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse till dess 
Befallningshafvande i Westernorrlands, samt 
Wester- och Norrbottens län, rörande antalet af 
de skiften, i hvilka ägorna till byar, hemman 
eller nybyggen få vid afvittringen utläggas. 
1854 Sept. 5. D:o d:o till Statskontoret, angå­
ende pensionsrätt å allmänna indragningsstaten 
för afvittrings- och storskiftes-landtmätare. 
» Nov. 21. D:o cirkulär till dess Befallnings­
hafvande i Gefleborgs, Westernorrlands, Wester-
bottens, Norrbottens, Jemtlands och Stora Kop­
parbergs län om kungörande af ansökningstid 
till ledig afvittrings- och storskifteslandtraätare-
befattniug. 
1856 Juni 12. D:o kungörelse angående förän­
drad lydelse af § 16 i Kongl. stadgan om af-
vittringsverket i Westernorrlands, Westerbottens 
och Norrbottens län den 10  Febr. 1824. 
» » » D:o skrifvelse till dess Befallnings­
hafvande i Westernorrlands, Westerbottens och 
Norrbottens län,  angående betalning af handt-
langningsdagsverken samt om upphörande af 
nämndemäns närvaro och inskränkning af gode 
mäns biträde vid afvittringsförrättningar, äfven-
som rörande sistnämndes vedergällning. 
1858 Jan. 8. D:o kungörelse om förändrad ly­
delse af § §  1 8  och 19 i Kongl. Maj-.ts under 
den 10  Febr. 1824 utfärdade stadga, angående 
afvittringsverket i Westernorrlands, Westerbottens 
och Norrbottens län. 
1860 Jan. 13. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till dess Befallningshafvande i Norrbottens 
län angående gjord underdånig framställning om 
särskilda föreskrifter till afvittringens fortskyn-
dande inom länet ra. m. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
ändring af § 4 uti  afvittringsstadgan den 10 
Febr. 1824. 
» Maj  25. D:o skrifvelse till Kammarkollegium, 
angående dispositionen af de efter afvittringarne 
i de norra länen kronan tillhöriga öfverlopps-
marker. 
Särskilda titlar: Ecklesiastikstatens boställen och lö-
ningshemman. — Lappmarken. — Rättegångsverken. 
Akademien för de Ma konsterna. 
1829 Juli 3 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Aka­
demien för de fria konsterna, ang. ökadt antal 
af hedersledamöter derstädes. 
1846 Maj  20. D:o förnyade stadgar för Kongl. 
Akademien för de fria konsterna. 
Sårskild titel: Konungens råd och kansli. 
Allmoge. 
1555 Juni 20. Patent om orsakerne till allmo­
gens oförmögenhet och deras förderf deraf följa 
vill, och huruledes sådant må förekommas och 
botadt blifva. 
1627 Dec. 24. Resolution och förklaring på de 
besvär, postulater och klagopunkter, som af 
menige riksens allmoge, som till denna bera­
made och nu väl ändade riksdag här i Stock­
holm hafva församlade varit, ingifne och Hans 
Kongl. Maj:t i underdånighet andragne äro. 
1644 Dec. 13. Biafsked, som Kongl. Maj:t till 
Sverige vår allernådigste Drottning och Frö­
ken nådigst hafver låtit gifva den menige all­
mogen på deras inlevererade klagopunkter uppå 
riksdagen, som hölls i Stockholm. 
1649 Mars 19. Resolution och förklaring på 
den klagan och besvär, som Kongl. Maj:ts un-
dersåtare skattebönderna, som på denna nu väl 
ändade riksdag här i Stockholm hafva försam­
lade varit i underdånighet hafva föredraga låtit. 
1664 Aug. 29. Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär och klagopuukter, som dess 
trogne undersåtare af riksens allmoge uti Sve­
rige och Finland, hvilka till denna samman-
skrefne och igenom Guds nåde väl hållne och 
öfverståndne riksdag hafva församlade varit, 
Allmoge. 13 
Kong l .  Ma j : t  igenom dess u tskickade fu l lmäk­
t ige  hafva  i underdån ighe t  insinuera och  före­
d r a g a  låt i t .  
1 6 7 2  Dec.  1 2 .  Resolut ion och förklar ing u p p å  
dess  t rogne  undersåters  af a l lmogen i Skåne  ige­
n o m  deras  fu l lmäkt ige  her redagsmän vid denna  
r ik sdag  underdånigs t  andragne  besvär och an­
gelägenheter .  
» » 13 .  Resolution och förklar ing uppå  d e  
a l lmänna  besvär och k l agopunk te r ,  som dess  
t rogne  undersfitare af r iksens al lmoge u t i  Sverige 
och F in land ,  hvilka till denna  sammatiskrifne och 
igenom G u d s  n å d  väl håll ne cch  öfvcrs tåndnc 
r iksdag  ha fva  församlade var i t ,  Kongl .  Ma j : t  
g e n o m  dess u tskickade  fu l lmäkt ige  hafva i u n ­
derdånighet  insinuera  och  föredraga låti t .  
1 6 7 5  Sept .  2 5 .  Resolut ion och förklar ing öfver  
samt l ige  a l lmogens besvär. 
1 6 7 8  Febr .  2 0 .  Resolution och förklar ing öfver 
samt l ige  a l lmogens besvär. 
1 6 8 0  Nov.  2 2 .  Resolution och förklar ing öfver 
samt l ige  a l lmogens  besvär. 
1 6 8 2  J a n .  3 .  Resolut ion och förklar ing uppå  d e  
a l lmänna besvär och  k lagopunkte r ,  som dess  
t rogne  underså tare  af Riksens  al lmoge u t i  Sve­
r ige  och F i n l a n d ,  hvilka t i l l  denna  s amman-
skr i fne  och igenom G u d s  n å d e  väl  öfvers tåndne 
r iksdag  hafva  församlade v a r i t ,  Kongl .  Maj : t  
igenom dess utskickade fu l lmäkt ige  ha fva  i u n ­
derdånighet  ingifva  och  föredraga lå t i t .  
1 6 8 6  Nov.  11 .  Resolut ion och  förklar ing u p p ä  
d e  a l lmänna besvär  och klagopunkter ,  som dess 
t rogne  underså ta re  af r iksens a l lmoge u t i  Sve­
r ige  och  F i n l a n d ,  hvilka t i l l  denna  samman-
skrifne och igenom G u d s  nåde  väl öfvers tåndne 
r iksdag  ha fva  fö r samlade -va r i t  och Kongl .  Ma j : t  
igenom dess fu l lmäkt ige  utskickade i underdå­
n ighe t  ingifva  och föredraga lå t i t .  
1 6 8 9  M a r s  9 .  Resolu t ion  och förklaring uppå  
d e  a l lmänna besvär och klagopunkter ,  som dess 
t rogne  underså tare  af  a l lmogen u t i  Sverige och 
F i n l a n d ,  hvilka till  denna  sammanskr i fne  riks­
d a g  h a f v a  samlade  v a r i t ,  Kong l .  Maj : t  igenom 
deras  fu l lmäkt ige  utskickade i underdånighet  
g i fva  och föredraga låt i t .  
1 6 9 3  N o v .  1 8 .  Resolu t ion  och förklar ing uppå  
d e  a l lmänna  besvär och klagopunkter ,  som dess 
t rogne  underså tare  samt l ige  al lmogen i Sverige 
och F i n l a n d  vid d e n n a  pås tående  r iksdag  ige­
nom deras  u tskickade fu l lmäkt ige  h a f v a  l å t i t  in ­
leverera. 
1 6 9 7  Dec.  2 2 .  Resolut ion och förklar ing u p p å  
d e  a l lmänna besvär  och k lagopunkter ,  som dess  
t rogne  undersåtare,  samt l ige  al lmogen i Sverige 
och F in land  vid denna väl öfvers tåndne r iksdag 
igenom deras  utskickade fu l lmäkt ige  hafva  lå t i t  
inleverera. 
1 7 1 9  J u n i  3 .  Kong l .  Ma j : t s  nådiga  resolution 
och förklar ing uppå  d e  a l lmänna  besvär och kla­
gopunkte r ,  som dess t rogne  underså tare  af rik­
sens menige al lmoge u t i  Sverige och F in land  
hos Kongl .  Maj : t  igenom sina t i l l  denna  väl 
öfverståndne r iksdag  utskickade fu l lmäkt ige  i u n ­
derdånighet  ingifva och and raga  lå t i t .  
1 7 2 0  M a j  2 5 .  Kongl .  M a j : t s  bref til l  alla Lands -
höfdingar,  hu ru  förfaras skal l  med  den oförrä t t ,  
som sker al lmogen vid durchmarcher  och inqvar-
ter ingar .  
» » » Resolut ion  och förklar ing öfver  
samtl ige  a l lmogens a l lmänna  besvär. 
1 7 2 3  Sept .  17.  Resolution och förklar ing öfver 
samtl ige  a l lmogens a l l m ä n n a  besvär.  
1 7 2 7  Aug.  1. Resolut ion och förklar ing u p p å  
d e  al lmänna besvär ,  som dess t rogne  underså­
ta re  af riksens a l lmoge u t i  Sverige och F in l and  
igenom deras  utskickade fu l lmäkt ige  hafva  vid 
denna r iksdagen i underdån ighe t  ingi fva  lå t i t .  
1 7 3 1  J u n i  2 8 .  Resolut ion och förklar ing  u p p å  
d e  a l lmänna  besvär ,  som dess  t rogne  underså­
t a r e  af riksens al lmoge i Sverige och  F i n l a n d  
igenom deras u tskickade fu l lmäkt ige  hafva vid 
denna r iksdagen i underdån ighe t  ingifva låt i t .  
1 7 3 4  Dec. 1 7 .  Resolution och förklar ing u p p å  
d e  a l lmänna  besvä r ,  som dess  t rogne  underså­
t a re  af riksens al lmoge u t i  Sverige och F in land  
igenom deras utskickade fu l lmäkt ige  ha fva  vid 
denna  r iksdagen i underdånighet  a n d r a g a  låt i t .  
1 7 3 9  M a r s  16 .  D:o d:o d:o d:o 
1 7 4 1  Sept .  1. D:0 d:0 d:o d:0. 
1 7 4 3  M a j  4 .  Resolution och svar  u p p å  dess 
t rogne  undersåtares af a l lmogen i Ångermanland  
insinuerade underdåniga  supplik._ 
» » » Allmogens i Ångermanland  underdån iga  
böneskrif t  t i l l  Kongl .  Maj: t ,  ingifven t i l l  Landshöv­
dingen i Westcrnorr land,  E r i k  Odels t röm,  och af 
honom insänd j e m t e  dess  underdåniga  skrifvelse 
och bevekligc förestäl lning af den  2 3  M a r s  1 7 4 3 .  
» Sept.  10 .  Resolut ion och förklar ing uppå d e  
a l lmänna  besvä r ,  som dess  t rogne  underså tare  
14 Allmoge, Allmänna brandförsäkringsverket. 
a f  r i k s e n s  a l l m o g e  u t i  S v e r i g e  o c h  F i n l a n d  i g e ­
n o m  d e r a s  u t s k i c k a d e  f u l l m ä k t i g e  h a f v a  v i d  d e n ­
n a  r i k s d a g e u  i u n d e r d å n i g h e t  i n g i f v a  l å t i t .  
1 7 4 8  J a n .  2 1 .  R e s o l u t i o n  o c h  f ö r k l a r i n g  u p p å  
d e  a l l m ä n n a  b e s v ä r ,  s o m  d e s s  t r o g n e  u n d e r s å -
t a r e  a f  r i k s e n s  a l l m o g e  u t i  S v e r i g e  o c h  F i n l a n d  
i g e n o m  d e r a s  u t s k i c k a d e  f u l l m ä k t i g e  v i d  s i s t  
ö f v e r s t å n d n e  r i k s d a g  i u n d e r d å n i g h e t  i n g i f v a  l å t i t .  
1 7 5 2  J u n i  2 9 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  f ö r ­
k l a r i n g  p å  a l l m o g e n s  a l l m ä n n a  b e s v ä r .  
1 7 5 6  N o v .  2 9 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  för­
k l a r i n g  u p p å  a l l m o g e n s  i S v e r i g e  o c h  F i n l a n d  
a l l m ä n n a  b e s v ä r  v i d  s i s t  h å l l n e  r i k s d a g .  
1 7 6 2  A u g .  1 7 .  J ) :0  d : o  d : o  d:0.  
1 7 6 4  S e p t .  1 0 .  P å  K o n g l .  M a j : t s  n å d i g a  b e f a l l ­
n i n g  S v e a  H o f r ä t t s  b r e f  a n g å e n d e  t i d e n  t i l l  a l l ­
m o g e n s  e n s k i l d a  b e s v ä r s  f ö r f a t t a n d e  o c h  k o m ­
m u n i c e r a n d e  m e d  L a n d s h ö f d i n g a r n e .  
1 7 6 6  D e c .  9 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  f ö r ­
k l a r i n g  p å  d e  a l l m ä n n a  b e s v ä r  o c h  a n s ö k n i n ­
g a r ,  s o m  a l l m o g e n  v i d  f ö r f l u t n e  r i k s d a g  a n d r a g i t .  
1 7 6 8  A p r i l  1 3 .  S v e a  H o f r ä t t s  b r e f  t i i l  s a m t l i g e  
H ä r a d s h ö f d i n g a r n e  a t t  e j  u p p t a g a  a n d r a  ä n  b e ­
h ö r i g a  m å l  o c h  ä r e n d e n  u t i  a l l m o g e n s  e n s k i l d a  
b e s v ä r .  
1 7 7 0  M a r s  2 2 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  f ö r ­
k l a r i n g  p å  a l l m o g e n s  i S v e r i g e  o c h  F i n l a n d  a l l ­
m ä n n a  b e s v ä r .  
1 7 7 3  M a r s  9 .  D : o  k u n g ö r e l s e  o c h  u p p m u n t r a n  
t i l l  m e n i g e  m a n  i S t o r a  K o p p a r b e r g s  h ö f d i n g e -
d ö m e  a t t  v i n l ä g g a  s i g  o m  flere s l a g s  n y t t i g a  
n ä r i n g a r .  
1 7 7 4  M a r s  4 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  p å  a l l ­
m o g e n s  a l l m ä n n a  b e s v ä r .  
1 7 8 6  N o v .  2 0 .  D : o  d . o  d : o  d :o .  
1 7 8 9  A p r i l  4 .  K o n g l .  M a j : t s  ö p p n a  n å d i g a  f ö r ­
s ä k r a n  o c h  s t a d f ä s t e l s e  <1 S v e n s k a  o c h  F i n s k a  
a l l m o g e n s  f r i -  o c h  r ä t t i g h e t e r .  
» J u n i  1 6 .  K a n s l i k o l l e g i i  k u n g ö r e l s e  t i l l  r ä t ­
t a n d e  a f  d e t  t r y c k f e l ,  s o m  i a n s e e n d e  t i l l  d a ­
t u m  k o m m i t  a t t  i n f l y t a  u t i  K o n g l .  M a j : t s  ö p p n a  
n å d i g a  f ö r s ä k r a n  o c h  s t a d f ä s t e l s e  å S v e n s k a  o c h  
F i n s k a  a l l m o g e n s  f r i -  o c h  r ä t t i g h e t e r .  
1 7 9 3  J u l i  2 1 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  f ö r -
k l a r i u g  u p p å  a l l m o g e n s  a l l m ä n n a  b e s v ä r  v i d  
1 7 8 9  å r s  r i k s d a g .  
1 8 0 3  J u l i  2 2 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  o c h  f ö r ­
k l a r i n g  u p p å  n å g r a  a l l m o g e n s  s å  a l l m ä n n a  s o m  
e n s k i l d a  u n d e r d å n i g a  b e s v ä r  o c h  a n s ö k n i n g a r  v i d  
1 8 0 0  å r s  r i k s d a g .  
1 8 2 5  D e c .  2 0 .  K o n g l .  M a j : t s  s k r i f v e l s e  o m  å t ­
g ä r d e r  t i l l  f o r b ä t t r i n g  i F i n n - a l l m o g e n s  t i l l s t å n d  
o c h  v i l k o r .  
1 8 2 6  F e b r .  2 4 .  K o n g l .  M n j : t s  s k r i f v e l s e  t i l l  k o n ­
s i s t o r i u m  i C a r l s t a d  o m  å t g ä r d e r  t i l l  f ö r b ä t t r i n g  
i F i n n - a l l m o g e n s  r e l i g i o n s u n d e r v i s n i n g .  
Sårskilde titlar: Borgen till kronan. — Byggnadsord­
ning. — BiitsniansliSllet. — Krigsmakten till land». 
— Kronoförpaktning. — Riksdagsordning. 
Allmänna brandförsäkringsverket. 
1 7 8 2  A p r i l  1 5 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e  o m  i n ­
r ä t t n i n g  t i l l  e n  a l l m ä n  b r a n d f ö r s ä k r i n g .  
1 7 8 6  J a n .  2 6 .  l ) : o  k u n g ö r e l s e  o c h  f ö r k l a r i n g  r ö ­
r a n d e  i n r ä t t n i n g e n  t i l l  e n  a l l m ä n  b r a n d f ö r s ä k r i n g .  
1 8 0 4  F e b r .  7 .  A l l m ä n n a  b r a n d f ö r s ä k r i n g s d i r e k t i o ­
n e n s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  n å g r a  t i l l  a l l m ä n n a  
b r a n d f ö r s ä k r i n g e n  h ö r a n d e  ä r e n d e n .  
1 8 0 5  A u g .  6 D i r e k t i o n e n s  a f  a l l m ä n n a  b r a n d -
f ö r s ä k r i n g s f o n d e n  u n d e r r ä t t e l s e  o m  v i l k o r e n  t i l l  
v i n n a n d e  a f  f ö r s ä k r i n g  f ö r  b r a n d s k a d a  å h u s  o c h  
b y g g n a d e r .  
» N o v .  5 .  A l l m ä n n a  b r a n d f ö r s ä k r i n g s - d i r e k t i o ­
n e n s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  e r s ä t t n i n g  f ö r  b r a n d -
f ö r s ä k r a d e  h u s ,  s o m  v id  e l d s v å d o r  n e d r i f v a s .  
1 8 0 6  A p r i l  2 2 .  l ) : o  d : o  a n g å e n d e  t i d e n ,  i n o m  
h v i l k e n  a n s ö k n i n g  b ö r  s k e  o m  b r a n d s k a d e e r s ä t t ­
n i n g  s a m t  h u r u  f ö r h å l l a s  b ö r ,  o m  h u s  f ö r ä n d r a s  
t i l l  v å d l i g a  i n r ä t t n i n g a r ,  s e d a n  d e  b l i f v i t  b r a n d -
f ö r s ä k r a d e .  
» J u n i  1 0 .  D : o  b e r ä t t e l s e  i a n l e d n i n g  af d e n  
å r  1 8 0 5  f ö r r ä t t a d e  r e v i s i o n .  
» A u g .  5 .  D : o  u n d e r r ä t t e l s e  o m  vilkcPren t i l l  
v i n n a n d e  a f  f ö r s ä k r i n g  f ö r  b r a n d s k a d a  å h u s  o c h  
b y g g n a d e r .  
» N o v .  1 2 .  D : o  k u n g ö r e l s e  a n g å e n d e  d e l l ä g a r n e s  
s a m m a n k a l l a n d e .  
1 8 0 7  M a j  1 2 .  D i re l c t ionens  a f  a l l m ä n n a  b r a n d -
f ö r s ä k r i n g s v e r k e t  y t t e r l i g a r e  k u n g ö r e l s e  o m  d e  
v i d  s a m m a n k o m s t e n  d e n  1 2  M a j  1 8 0 7  unde»r 
ö f v e r l ä g g n i n g  f ö r e k o m m a n d e  ä m n e n .  
» » 2 2 .  B e r ä t t e l s e  i a n l e d n i n g  a f  d e n  r e ­
v i s i o n ,  s o m  b l i f v i t  f ö r r ä t t a d  ö f v e r  a l l m ä n n a  b r a n d -
f ö r s ä k r i n g s f o n d e n s  f ö r v a l t n i n g  l o r  å r  1 8 0 6 .  
1 8 0 8  J u n i  7 .  D : o  d :o  d : o  f ö r  å r  1 8 0 7 .  
» A u g .  1 6 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g .  å t ­
s k i l l i g a  t i l l  f ö r b ä t t r i n g  a f  a l l m ä n n a  b r a n d f ö r s ä k -
r i n g s - i n r i i t t n i n g e n  v i d t a g n e  a n s t a l t e r .  
» » 2 2 .  1):0 r e g l e m e n t e ,  h v a r e f t e r  a l l m ä n n a  
b r a n d f ö r s ä k r i n g s d i r e k t i o n e n  h a f v e r  a t t  s i g  r ä t t a  
v i d  d e  l å n ,  s o m  a f  b r a n d f ö r s ä k r i n g s f o n d e n  b e v i l j a s .  
Allmänna brandförsäkringsverket. 1 5  
1 8 0 9  Apr i l  12. Allmänna brandförsäkringsdirek­
tionens kungörelse, angående ytterligare afgifters 
erläggande för de hus och byggnader i städerne, 
hvilka i 1 2  år och derutöfver varit brandför-
säkrade. 
» • Sept.  13.  Berättelse i anledning af den revi­
sion, som blifvit förrättad öfver allmänna brand­
försäkringsfondens förvaltning för ur 1808.  
1 8 1 0  Aug .  2 3 .  D:o d:o d:o för år 1809.  
1 8 1 1  J u n i  2 0 .  D:o d:o d:o för år 1810.  
» Ang.  28 .  Direktionens af allmänna brandför­
säkringsfonden kungörelse, angående uppgift af 
husens ålder vid brandförsäkringsvärdering-ars 
upprättande.  
>» Okt .  2 3 .  D:o d:o angående högre assurans å 
redan försäkrade egendomar. 
1 8 1 2  J u n i  1 7 .  Berättelse i anledning af revisio­
nen öfver allmänna brandförsäkringsfondens för­
valtning och räkenskaper för å r  1811,  
» Dec. 9 .  Allmänna brandförsäkringsdirektionens 
kungörelse, angående den af Kongl. Maj:t fast­
ställda preskriptionstid för ändrings sökande i 
direktionens beslut. 
1 8 1 3  J u n i  3 .  Berättelse i anledning af revisionen 
öfver allmänna brandförsäkringsfondens förvalt­
ning och räkenskaper för år  1812 .  
1 8 1 4  Jan.  19 .  Allmänna brand försäkringsdirektio-
nens kungörelse, angående t iden,  inom hvilken 
syn och värdering af brandskada bör anställas 
samt syneförrättningen till direktionen inlem nas. 
o April 2 0 .  D:o d:o angående e t t  extra ordinarie 
tillskott för alla de hus  och byggnader i stä­
derne, som intill den 1 Nov. 1 8 1 3  blifvit brand-
försäkrade, och hvilket tillskott i anseende till 
den i Götheborg sist timade olyckliga eldsvåda 
före den 1 Nov. 1 8 1 4  erläggas skall. 
» J u n i  28 .  Berättelse i anledning af revisionen 
öfver allmänna brandförsäkringsfondens förvalt­
ning och räkenskaper för år 1813 .  
1 8 1 5  J u n i  28 .  D:o d:o d:o för år 1814. 
1 8 1 6  Mars 2. Allmänna brandförsäkringsdirektio­
nens kungörelse, angående delägarnes saminan-
kallande. 
» J u n i  5 .  Berättelse i anledning af den re­
vision, som blifvit förrättad öfver allmänna 
brandförsäkringsverkets förvaltning och räkenska­
per. 
» Okt.  18 .  Direktionens af allmänna brandförsäk­
ringsverket kungörelse, angående vissa ändringar 
,uti de för berörde verk utfärdade författningar. 
1817  M a j  28.  Berättelse i anledning af revisio­
nen öfver allmänna brandförsäkringsverkets för­
valtning och räkenskaper för år  1816.  
1 8 1 8  Mars 25 .  Direktionens af allmänna brand-
försäkringsverket kungörelse, huru de verkets me­
del,  hvilka till brandskadors ersättande alltid 
böra vara a t t  tillgå, skola göras fruktbara. 
» Jun i  17. Berättelse i anledning af revision 
öfvtr allmänna brandförsäkringsverkets förvalt­
ning och räkenskaper för år  1817.  
1819 Juni  16. D:o d:o d:o för  år  1818. 
» Okt. 9. Direktionens af allmänna brandförsäk­
ringsverket kungörelse, angående lindringar och 
tillägg uti Kongl.  reglementet, den 2 2  Aug. 
1 8 0 8 ,  hvarefter direktionen har a t t  sig rä t ta  
vid de lån,  som af brandförsäkringsfonden be­
viljas. 
» » » D:o d:o, angående räntan å de lån, 
som likmätigt direktionens kungörelse den 2 5  
Mars 1 8 1 8  utgå af de till biandskadeersättnin­
gar  afsatte medel. 
1820  Jun i  8 .  Berättelse om revisionen af all­
männa brandförsäkringsverkets förvaltning och 
räkenskaper för år  1819.  
1821 Juli  24. D:o d:o d:o för år  1820.  
1822 Febr. 27.  Kongl. Maj:ts förnyade reglemente 
för allmänna brandförsäkringsverket. 
» Juni  12. Protokoll hållet vid delägarnes u t i  
allmänna brandförsäkringsverket sammankomst 
i Stockholm. 
» » 21.  Berättelse om revisionen af allmänna 
brandförsäkringsverkets förvaltning och räkenska­
per för år  1821.  
1823  April 5.  Allmänna brandförsäkringsdirek­
tionens kungörelse, angående ett särskildt till­
skott, som kommer a t t  för alla brandförsäkrade 
hus och byggnader i städerne erläggas och före 
den 1 Nov. innevarande år  till verket inbetalas. 
» Jun i  27. Berättelse om revisionen af allmänna 
brandförsäkringsveikets förvaltning och räkenska­
per år 1822. 
1824 Juli  5.  D:o d-.o d:o för å r  1 8 2 3  samt an­
gående förloppet vid delägarnes allmänna sam­
mankomst. 
1827  April 20. Kongl. Maj:ts kungörelse, ang. 
vissa ändringar och tillägg ut i  Kongl. regle­
mentet för allmänna brandförsäkringsverket af 
den 2 7  Febr. 1822.  
» Sept. 3.  Direktionens af allmänna brand­
försäkringsverket kungörelse, angående e t t  sär-
16 Allmänna brandförsäkringsverket.-.—Allmänna magasins-inrättningen. 
skildt t i l lskott,  som för alla brandförsäkrade 
hus och byggnader i städerna bör före den 1 
Nov. 1 8 2 8  till brandförsäkrings verket inbetalas. 
1 8 2 9  J a n .  22 .  Kongl. Majrts skrifvelse till dess 
Befallningshafvande a t t  uppmana delägarne i för 
det ta  allmänna brandförsäkringsverkets stadsfond 
till godtgörande af den brist, soin vid liqviden 
af återstående ersättningsanspråk synes uppstå. 
Särskild titel: Fastighet. 
Allmänna brandförsäkringsverket för 
byggnader å landet. 
1 8 2 8  Dec. 23 .  Kongl. Maj:ts reglemente för all­
männa brandförsäkringsverket for byggnader å 
landet.  
1 8 3 0  Aug. 14 .  D:o kungörelse, angående et t  til­
lägg  i Kongl. reglementet för allmänna brand­
försäkringsverket for byggnader å landet. 
1 8 3 5  Jan .  10.  D:o d:o,  angående ändring af 2 
§ 1 0  art.  och 6 g 12 art. u t i  reglementet for 
allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å 
landet. 
1 8 3 8  Dec. 4 .  D:o d:o, angående vissa ändrin­
gar  u t i  reglementet för allmänna brandförsäk­
ringsverket för byggnader å landet. 
1 8 4 4  Ang. 19.  D:o d:o, angående ändringar och 
t i l lägg ut i  Kongl. Maj:ts den 2 3  Dec. 1828  
fastställda reglemente för allmänna brandförsäk­
ringsverket för byggnader å landet. 
1 8 4 6  Nov. 4 .  D:o d:o, angående ändringar och 
tillägg uti  Kongl. M.aj:ts den 2 3  Dec. 1828  
fastställda reglemente för allmänna brandförsäk­
ringsverket för byggnader å landet. 
1 8 5 0  Okt. 5 .  D:o förnyade reglemente för allmänna 
braudförsäkringsverket för byggnader å landet. 
1 8 5 2  Nov. 9 .  D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 3 5  § i Kongl. Maj:ts den 5 
Okt .  1 8 5 0  fastställda reglemente för allmänna 
brandförsäkringsverket för byggnader å landet. 
1 8 5 5  Aug. 1. D:o skrifvelse till direktionen för 
allmänna brandförsäkringsvcrket for byggnader å 
landet ,  angående åtskilliga ändringar i det för 
nämnde verk fastställda reglemente. 
1 8 5 8  Ju l i  17 .  D:o kungörelse, angående åtskil­
liga förändringar i det  för allmänna brawlför-
säkriugsverket för byggnader u landet fastställda 
reglemente. 
1 8 5 9  Ju l i  22.  D:0 d:o,  angående ändring i det 
för  allmänna brandförsäkringsverket för byggna­
der  å landet fastställda reglemente. 
1862  Sept. 19. D:o d:o, angående åtskilliga för­
ändringar i det för allmänna brandförsäkrings-
verket för byggnader å landet fastställda regle­
mente. 
Allmänna enke- och pupillkassan. 
1782  u. d. Projekt till reglemente för allmänna 
enke- och pupillkassan. 
1 7 8 4  Jul i  17. Wasa Hofrätts universal, angående 
skyndsam handräckning ut i  de mål och ärenden, 
som röra den allmänna enke- och pupillkassan. 
Särskild titel: Fastighet. 
Allmänna handlingar. 
1 6 9 5  April 27. Förbud att taga, förskingra, för­
sälja, föryttra eller köpa och dölja några Kongl. 
Maj-.ts och kronans dokumenter,  skrifter och 
handlingar. 
1 7 0 6  Jul i  10. Kanslikollegii allvarliga åtvar-
ning till alla dem,  som veta sig innehafva nå­
gra origiualkansliakter eller andra publika skrif­
ter  och kronones handlingar, dera de anten 
sjelfva vid de dem anförtrodde embeten, värf 
och kommissioner till nödtorften nyttjat  eller 
ock uppå  hvarjehanda sätt eljest fått  uti sina 
händer, a t t  de dem alla oförsumligen till Kongl. 
Maj:ts arehivum inleverera. 
1707 Maj  11. Svea Hofrät ts  bref, angående 
kansli- och publika akters insändande till Kongl. 
arehivum. 
1735  Mars 20. Förordning angående gamla skrif­
ters och handlingars framskaffande till upplys­
ning uti historien och antiqviteterne. 
1787  Mars 10. Öfverståthållare-embetets kun­
görelse, angående de utur Kongl. Svea Hofrä t t s  
arkiv bortstulne handlingar. 
Särskilde titlar: Protokoll. — Svenska fornskriftsÄll-
skapet. 
Allmänna magasins-inrättningen. 
1 8 0 3  Dec. 29 .  Allmänna magasinsdirektionens 
cirkulärbref, angående räkenskapemes förande 
p å  bankomynt ifrån och med år 1804 samt hvad 
dervid kommer a t t  iakttagas. 
1814  April 20.  Kongl. Maj:ts reglemente för ma­
gasins-inrättningen på Gottlaud. 
1 8 1 8  Dec. 29. Berättelse om allmänna magasins­
inrättningens förvaltning för å r  1816. 
1819  April  27. Allmänna magasinsdirektio­
nens cirkulärbref angående fordringars för ut-
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borgad spanneraål verificerande med restläng-
der. 
1819 Nov. 26. Berättelse om allmänna maga-
sinsinrättningens förvaltning för år  1817.  
1820 Okt .  20 .  D:o d.o för år  1818.  
1821 M a j  29 .  D:o <l:o for år 1819 .  
1822 Okt .  24 .  Berättelse om förhållandet med 
allmänna magasinsinrättningen sedan år  1812 
och angående inrättningens förvaltning å r  1820.  
1823  M a j  3. Allmänna magasinsdirektionens un­
derdåniga utlåtande öfver Riksens Ständers revi­
sorers berättelse, angående grauskniugen af all­
männa magasins-inrättningens räkenskaper och 
förvaltning för åren 1819,  1820,  1821  och 1822.  
» Dec. 18. Berättelse om allmänna magasins-
inrättniugens förvaltning för år  1821 .  
1824 April 12. Styrelsens för allmänna maga­
sins-inrättningens utredning kungörelse, angå­
ende skyldighet for d e m ,  som äga fordringar 
hos allmänna magasins-inrättningen a t t  sådana 
inom viss föreskrifven tid anmäla. 
1825  April 27. Kongl. Maj:ts skrifvelse till che­
fen för allmänna magasins-inrättningens utred-
uing i auledning af dess underdåniga hemstäl­
lan om vidtagande af skyndsamma åtgärder an­
gående spannemålsbehållningarne i vissa krono­
rna ga 8 iner. 
» » » D:o d:o d:o, angående distriktma-
gasiners inrättande i Jemtlands län. 
*> Ju l i  6. D:o d:o till Statskontoret, angående 
et t  föränd rad t liqvidationssätt mellan allmänna 
magasins-inrättningen och statsverket. 
1826  Mars 23.  D:o d:o till chefen för allmänna 
magasins-inrättningens utredning med afslag till 
det hos bemälte chef sökte och af honom i un­
derdånighet tillstyrkte tjenstebytet emellan Slotts-
proviantinästaren i Stockholm och Magasinsför­
valtaren i Westerås. 
» M a j  16. D:o d:o till Statskontoret, angå­
ende förvaltningens af allmänna magasins-ären-
deua öfverflyttande till Statskontoret. 
u Nov. 9. D:o d:o d:o, angående tillägg och 
rättelser vid gällande reglementen och föreskrif­
t e r ,  rörande förvaltningen af de under Stats­
kontorets styrelse öfverflyttade allmänna maga­
sins-ärendena. 
1 8 2 7  Jun i  20. D-.o d:o d:o, angående distrikt-
magasiners anläggande. 
1 8 2 9  Dec. 5. D:o d:o d:o, angående magasins­
fondens slutliga utredning. 
1850 Okt .  19. D:0 d:o d:o, angående öfveiflytt-
n ing till Ofverintendents-embetet af den Stats­
kontoret hittills åliggande befattning med kro­
nans magasinsbyggnader. 
Rärnkild titel: Revision af  stats-, banko- och riksgälds­
verken.  
Allmänna sammanskott. 
1696 April 25. Förordning, angående deras straff, 
som understa sig emot eller utom Kongl. Maj:ts 
befallningar under hvarjehanda sken antingen a t t  
pålägga, mottaga eller infordra af allmogen eller 
andra Kongl. Maj:ts undersåtare och militiebe-
tjente några gärder, penningar eller hvarjehanda 
utgifter, varor eller förslor, eller ock sig dervid 
a t t  bruka låta. 
1782 Jan.  25.  Svea Hofrät ts  universal, a t t  Ko­
nungens Befallningshafvande och Regementschefs 
e j  mage af allmogen begära eller mottaga några 
sammanskotter. 
1815 Sept.. 26 .  Kammarkollegi och Statskontorets 
cirkulärbref till samtlige Konungens Befallnings­
hafvande, angående nedsättning i Landtränteri-
erne af allmänna sammanskott. 
Särskild titel: Kollekt-  och stam boksmedel .  
Allmänna transportinrättningar. 
1639 M a j  28 .  Ordning för Edsvägsboerne i We-
stergöthland. 
1726  Okt.  11 .  Privilegium, gifvet Sekreteraren 
uti Kongl. Kansliet, ädel och välbördig Leonard 
Klinckovström, a t t  till publici nyt ta  och be-
qvämlighet få inrätta portchaiser. 
1755 Mars  4 .  Kommerskollegii kungörelse,  an­
gående entreprenad af en tillernad inrät tning 
med forvagnar och fraktfartyg. 
1 7 6 0  Okt. 3 1 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts nå­
diga reglemente till efterlefnad vid den här  i 
staden privilegierade portchais-inrättningen. 
1776 April 22 .  Kongl. Maj:ts privilegium på  e t t  
generalfraktvagnskontor. 
» Aug. 19. Instruktion för Genalfraktvagns 
expeditionskommissarierne. 
» Dec. 12. Kanslikollegii kungörelse, angå­
ende det inrättade generalfraktvagnskontoret. 
1826 Mars 16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållareembetet med afslag till åkareembe-
tets i Stockholm underdåniga ansökning om in­
skränkning af nämnde embetes ledamöter till 
et t  visst an ta l ,  samt om upphäfvande af kun-
18 Almanak, Amiralitetskrigsmanskassan. 
görelseti den 8 September 1819,  derigenom hvar 
och en, som kan anskaffa hästar, lemnas rättig­
het a t t  blifva åkare. 
Särskilda titlar: Militärfortskaffning. — Postverket. 
.Skjuts. — J e m  vä,sr. 
Almanak. 
1707 Mars 19. Kanslikollegii förordning, at t  in­
gen boktryckare här i riket må understå sig till 
a t t  emottaga och aftrycka någon almanak, som 
icke tillföreue är  behörigen öfversedd och gillad. 
1739  Jan.  30.  Skrifvelser till alla vederbörande 
i riket om calendarii förbättrande, hvad påske-
terniinen angår, så ock om Distingens rätta be­
gående i Upsala. 
1748 Ang. 23. Kanslikollegii kungörelse, angå­
ende det privilegium Hans  Kongl. Maj:t i nå­
der förundt Kongl. Vetenskapsakademien att  ut-
gifva och trycka almanakorne i riket. 
1749 Jan.  31.  Förbud mot prisets stegrande på 
almanakor. 
1752 Febr. 24. Kongl. Maj-.ts förordning och 
kungörelse, angående det här  i riket hittills bru­
kade calendarii ändring. 
1796 M a j  10. Kanslikollegii kungörelse, angå­
ende oloflig stegring af den så kallade lilla al-
manakan. 
1797  Okt. 3. D:o d:o, angående det förhöjda pri­
set å de små almanakorne. 
1804 Jul i  3. Hofkanslersembetets kungörelse, an­
gående beräknandet i bankomynt af det förhöjda 
priset å de små almanakorne. 
1816 Febr. 12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående af Kongl. Maj:t i nåder vidtagne stad-
ganden till förekommande af brist på små al­
manakor och derå uppstegradt pris. 
1819 Nov. 17. D:o d:0, angående de små alma­
nakorna. 
1858  Jul i  2. Kongl. Maj:ts skrit'velse till dess 
Vetenskapsakademi angående förhöjning i för­
säljningspriset för de små almanukorna. 
Amiralitetskrigsmanskassan. 
1681 April 29. Beglemente för Kongl. amirali­
tets armbössa. 
1 6 9 1  M a j  6. Förordning, angående några vid 
stora sjötullarne fallande medel, som tullbetjen-
terne årligen straxt efter dess förlopp och inom 
den 1 Jul i  derpåföljande sjelfva igenom säkra 
växlar eller sjöledes till Kongl. Amiralit.ets-
krigsmanskontoret i Stockholm öfverskaffa och 
klarera skola. 
1696 April 28. Förordning och reglemente, på 
hvad sätt sjöofficerare och de gemena samt an­
dra betjente under Kongl. amiralitetsstaten, som 
äro och blifva benådade med underhåll och gra-
tinl af amiralitetskrigsmanskassamedlen, samma 
benådning skola hafva att åtnjuta. 
» Maj  11. Förordning och påbud om amira-
litetskrigsmanskassans inkomster. 
1732 Juli 11. Förordning hvad vederbörande 
skeppsbyggmästare, mästerkncktar, mästare i 
verkstäderne och handtverkare med flere vid 
amiralitetet uti avancemangs- och inskrifnings-
penningar komma att erlägga till amiralitets 
krigsmanshnskassan. 
1783 Juli  16. Kongl. Maj:ts förordning och regle­
mente, angående pension för gamla och förtjente 
tjensteraän under amiralitetsstaten samt gratialer 
för deras enkor och barn. 
1786 Nov. 30.  Amiralitetskollegii kuugörelse, an­
gående förbättring uti gratialerne af amiralitels-
krigsmanskassan för lotsarne samt gemenskapen 
vid Kongl. örlogsflottan. 
1807 Juli  9. Svea Hofrätts universal, angående 
forum uti tvister, som angå amiralitetskrigs-
manskassan. 
1817 Sept. 23. Kongl. Maj:ts förnyade under­
hållsreglemente för amiralitetskrigsmanskassans 
gratialister. 
1825 Dec. 20. D:o förnyade förordning och re­
glemente, angående styrelsen och förvaltningen 
af amiralitetskrigsmanskassan. 
1827 Maj  4. D:o skrifvelse till Förvaltningen af 
sjöärendena, angående pensionsdelaktighet för 
åtskilliga af Förvaltningens af sjöärendena tjen-
stemän uti  amiralitetskrigsmanskassim. 
1829 Juni  18. I):o d:o d:o med förklaring, att 
delaktighet i amiralitetskrigsmankassan hvarken 
kan åläggas eller medgifvas sådana tjenstemäu 
vid Förvaltningen, då de vidare inom verket be­
fordras, hvilka vid nya pensionsreglementets ut­
färdande redan innehade ordinarie tjenster utan 
att begagna sig af dem lemnad tillåtelse a t t  i 
kassan blifva delägare, men att denna delaktig­
het ovilkorligen äger rum för den tjenstemau 
inom Förvaltningen, som först, sedan nämnde 
reglemente utfärdats, vunnit befordran till or­
dinarie tjenst. derstädes. 
Amiralitetskrigsmanskasaan.—Apotekare. 19 
1 8 3 1  O k t .  1 .  D:o kungörelse ,  angående  förän­
d r i n g  i vissa delar  af Kongl .  reg lementena  af 
d e n  2 3  September  1 8 1 7  för  amiral i te tskr igs-
manskassans  grat ia l is ter  och af d e n  2 0  Decem­
ber  1 8 2 5  for  s a m m a  kassas styrelse och för­
val tn ing.  
» » » Rättelse i deuua  kungörelses  1 3  § .  
1 8 3 7  M a r s  2 9 .  Kong l .  Maj: ts  skrifvelse till d i ­
rekt ionen öfver  amiral i te tskr igsmanskassan,  an­
g å e n d e  fö rändr ing  i n ä m n d e  kassas  pensions­
reg lemente  i afseende på högre pensionsrät t  för  
å tski l l iga  embets-  och t jens temän.  
1 8 3 8  O k t .  2 6  D:o förnyade förordning och regle­
m e n t e  , angående  styrelsen och förval tn ingen ;if 
amira l i te tskr igsmanskassan.  
1 8 4 2  Dec .  14 .  D:o kungörelse ,  angående  upp­
börden och redovisningen af de  amiral i te tskr igs­
manskassan t i l l kommande  af-  och t i l l t rädesafgif-
t e r  vid k ö p  af båtsmansindelniugen under lydande  
rusthäl lsheinman.  
1 8 5 6  F e b r .  2 .  D:0 äkrifvelse till d i rekt ionen öf­
ver amira l i te t skr igsmanskassan ,  angående  å t ­
skil l iga änd r inga r  i d e t  för  kassan utfärdad* 
reglemente .  
1 8 6 0  Nov.  2 0 .  D:o cirkulär  til l  befälhafvarne vid 
flottans s ta t ioner  och depots ,  angående  förbättrad 
pensionering af f lot tans  embets-  och t jens temän.  
u » » D:o d:o d:o s a m t  Lotsdirekt ionen,  
angående  dels  förändrade  pensioner för flottans 
gemenskap  och  dels  förhöjande af dess  år l iga  
pensionsavgifter. 
» » 3 0 .  Förva l tn ingens  af s jöärendena cir­
kulär  t i l l  K o n u n g e n s  vederbörande Befal lnings-
hafvande,  angående  r ä t t a  förs tåndet  af e t t  b land 
s tadgandena  o m  d e  fall ,  d å  båtsmän anses hafva  
s in  lön till amiral i te tskr igsmanskassan förverkat .  
Surskilde titlar: Fastighet .  — Vadstena krigsmanshus.  
Ansöknings- och besvärsskrifter. 
1 6 8 0  Aug .  3 0 .  F ö r o r d n i n g ,  hvaref ter  a l la  solli-
c i tanter  sig ha fva  a t t  r ä t t a ,  förr  ä n  d e  någon  
ansökning  hos  Kong l .  Maj : t  göra.  
1 6 8 2  Apr i l  2 6 .  Fö rnyad  förordning och påbud ,  
hvaref ter  al la  soll ici tanter s ig ha fva  a t t  r ä t t a ,  
förr  ä n  de unders tå  s ig  hos Kongl .  Maj : t  n å ­
gon  ansökning göra.  
1 7 2 3  O k t .  3 .  F ö r n y a d  förordning och påbud ,  
hvaref ter  alla soll ici tanter s ig  hörsamligen r ä t t a  
skola, förr  ä n  d e  unders tå  s i g  hos Kong l .  Maj : t  
någon ansökning göra .  
1 7 2 7  Nov .  16 .  Påbud h u r u  d e  böra anses ,  som 
fördr is ta  s ig  ånyo besvära Kongl.  Maj : t  med  så­
d a n a  ansökningar ,  öfver  hvilka de  t i l lförene er­
håll i t  Kongl .  resolutioner.  
1 7 4 1  Sept .  15 .  Svea K o f r ä t t s  b r e f ,  a t t  parter  
böra  s ina  in lagor  och skrif ter ,  som vid domsto­
larne  inläggas,  m e d  deras  för-  och t i l lnamn,  ka­
rak tä r  och t i tel  ef ter  e m b e t e ,  s t å n d ,  handtverk 
och  n ä r i n g  under t eckna ,  äfvensom ock for  bön­
d e r  n a m n e t  af l ä n ,  hä rad  och socken,  de r  de 
boendes  ä r o ,  tydl igen  undersä t tas .  
1 7 5 8  Sept .  2 5 .  Kanslikollegii  kungöre l se ,  angå­
ende  soll ici tantsplakatets  nogare i ak t t agande  vid 
ärendenas  föredragande  hos  Kongl .  Maj : t .  
1 7 7 2  Nov .  11 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse ,  angå­
ende  soll ici tantsplakaternes och charta-sigil lata-
förordningens ef ter lefnad.  
1 7 9 4  N o v .  1 1 .  Kanslikollegii  kungörelse ,  angå­
ende  deras  skyld ighe t ,  som ti l l  Kongl .  Maj : t  
eller H .  K .  H .  Her t igen  af Södermanland in-
l e m n a  några  ansökningar  eller å s tunda  varda 
m e d  Kong l .  Maj : t s  höga resepass försedde.  
1 8 1 2  O k t .  1 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse  o m  e t t  
n o g a  i a k t t a g a n d e  af hvad l ag  och fö r fa t tn ingar  
påb juda  vid besvärsskrifters och ansökningars  in-
l emnande .  
1 8 2 6  M a r s  22 .  D:o skrifvelse t i l l  l agkommit teen ,  
rö rande  förs lag till en  n y  författning, angående  
ansöknings-  och besvärsskrifters lagl iga  uppsä t ­
t a n d e .  
1 8 5 9  J u l i  2 .  D:o kungörelse,  angående t iden  för  
ing i fvande  till  Kongl .  Ma j : t  af sådana under­
d å n i g a  f ramstä l ln ingar ,  3om bö ra  r ike t s  näs t  
s amman t r ädande  S tänder  meddelas .  
1 8 6 2  M a j  2 0 .  D:o  d:o d:o. 
Sårskilde titlar: Advokat .  — Al lmoge.  
Apotekare. 
1 6 8 3  J u n i  2 8 .  Förnyade  privilegium för  apote-
kare-societeten u t i  Sverige och dess under l ig­
g a n d e  provinser e m o t  d e  af qvacksalfvare och 
a n d r e  sl ika inr i tade missbruk.  
1 7 4 5  Sept .  3 .  Resolut ion uppå  apotekarnes  h ä r  
i s t aden  insinuerade underdåniga  supplik.  
1 7 4 8  M a r s  1.  Resolut ion för  apotekarne h ä r  i 
S tockholm.  
1 7 5 5  F e b r .  2 2 .  Collegii Medici  kungörelse,  hvar­
e f t e r  sa int l ige  apo tekarne  i r ike t  hafva  s ig  a t t  
r ä t t a ,  angående  någon ä n d r i n g  u t i  1 7 4 2  a r s  
20 Apotekare. 
apotekaretaxa s a m t  prisets u t sä t t ande  med tyd­
liga n u m r o r ,  hvad hvar t  medikament  kostar. 
1 7 5 7  u .  d. D:o  undeiTättelse o m  några ändrin­
gar  i Stockholmske pharmakopeen ti l l  underdå-
liigst följe af Kongl .  Maj:ts nådiga bref af den  
1 9  Janua r i  1 7 5 7  samtlige r ikets  apotekare t i l l  
efterlefnad, t i l l  dess nya  pharmakopeen af trycket 
u tkommer .  
1 7 6 0  M a r s  14 .  Svea Hof rä t t s  bref angående apo­
t eka re ,  som vid försäljningen af raedikamenter 
öfverskrida medicinal taxan,  s a m t  med bifogadt  
t ranssumt  af Kongl.  Maj : t s  bref t i l l  Collegium 
Medicum af den 3 0  April  1 7 5 6 ,  angående me-
dicinaliers befr iande f r ån  konsumtions- och licent-
a fg i f ten  ra. m .  
1 7 6 9  J a n .  2 7 .  Kongl .  Maj : t s  bref angående apo­
tekares förseende med justerade medicinalvig-
ter .  
1 7 7 1  Sept.  7 .  Collegii Medici  cirkulär i samma 
ämne .  
1 7 7 7  Aug.  6 .  Kongl .  Maj : t s  medicinaltaxa. 
1 7 8 2  Apri l  2 9 .  Rät te lser  uti apotekaretaxan af 
å r  1 7 7 7 .  
1 7 8 5  Apri l  11 .  Kammarkollegi i  kungörelse, an ­
gående  lasaret tets  i Stockholm exklusiva rät t ig­
h e t  a t t  införskrifva och försälja så kallade Hal -
leska medikamenter .  
1 7 8 6  Apri l  2 7 .  Collegii Medici reglemente for  
apotekarne i r iket.  
» Dec. 7 .  Genernltulldirektionens kungörelse, 
angående änd r ing  i stora sjötullen å medicina-
l ie r ,  serpentinmort lar  och receptervigtskålar, d å  
d e  ut i f rån inkomma.  
1 7 9 9  Febr .  12 .  Kongl .  Maj . t s  reglemente för apo­
tekare  och dem,  som med apotekarekonstens lä­
rande  och u töfn ing  sig vilja befat ta .  
» » » D:o kungörelse,  angående någon 
j emkn ing  af d e  i 1 7 7 7  års medicinaltaxa u t ­
sa t te  försäljningspris.  
1 8 0 1  M a j  2 0 .  D:o d:o, angående någon ytterli­
ga re  j emkn ing  af d e  i 1 7 7 7  års medicinaltaxa 
u t sa t t e  försäljningspris. 
1 8 0 6  J u n i  2 6 .  Collegii Medici  kungörelse o m  
åtskill iga förändringar  u t i  Kongl.  medicin al-
taxorna.  
1 8 0 8  Sept .  15 .  D:o  d:o om förhöjning i prisen 
å medikamenter .  
1 8 0 9  Dec. 3 0 .  D:o cirkulär om beskaffenheten 
af d e  medikamentsreqvisitioner och räkningar,  
som til l  Collegii granskning skola insändas. 
1 8 1 0  M a j  28 .  D:o kungörelse om prisets jemk­
ning å vissa medikamenter,  då  de  i större qvan-
t i te ter  i från apoteken reqvireras. 
1 8 1 7  Okt .  6.  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende en ny upplaga af pharmacopoea Suecica. 
1 8 1 9  Aug.  11.  Kongl.  Maj:ts  förnyade regle­
mente  för apotekare och d e m ,  som med apote­
karekonstens lärande och utöfning sig vilja he-
fat ta .  
» » 25 .  D:o fastställda medicinaltaxa. 
1 8 2 7  J a n .  2 3 .  D:o kungörelse angående ändrin­
ga r  och t i l lägg ut i  1 8 1 9  års medicinaltaxa. 
1 8 2 8  Febr .  6 .  D:o d:o d:o. 
1 8 2 9  Apri l  6.  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende i nåder fastställde ändringar u t i  1 8 1 9  års 
medicinaltaxa och det  till densamma hörande 
t i l lägg af den  6 Februari  1828.  
j> J u l i  16 .  D:o d:o, angående rabatt  å räk­
ningar  för levererade medikamenter till fattige 
sjuke. 
1 8 3 0  Febr .  2.  Beslut ,  huruvida i konkurs efter 
afliden apotekare hans  enka må äga rä t t  till 
de t  af mannen  innehafde apotek med privile­
g ium,  samt t i l l  detsammas skiljande från öfrige 
å t  borgenärerne afstådde tillgångar. 
» Mars  8 .  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende i nåder  fastställde ändringar uti 1 8 1 9  års  
medicinaltaxa och det  till  densamma hörande 
t i l lägg af den  6 Febr .  1828.  
1 8 3 1  J a n .  15 .  Stadgar for en societets-inrättming 
till pharmaceutiska vetenskapens befrämjande:. 
» J u n i  29 .  Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående i nåder  fastställde ändringar u t i  nu gäl­
lande  medicinaltaxor. 
1 8 3 2  J u n i  2 2 ,  D:o d:o, angående i' nåder fast­
ställde ändringar u t i  1819  års medicinaltaxa. 
1 8 3 3  J u l i  18 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 4  J u n i  2 8 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 5  Mars 2 3 .  D:o d:o, angående förhöjdt pris 
t i l ls  vidare å blodiglar på  apoteken. 
» Aug. 24 .  D:o d:o, angående i nåder fast­
s täl lde ändringar  i 1 8 1 9  års medicinaltaxa. 
1 8 3 6  Ju l i  21 .  D:o d:o,  angående bibehållande 
t i l ls  vidare af 1 8 1 9  års medicinaltaxa med de 
derut i  den 2 0  Aug. 1 8 3 5  af Kongl  Maj:t  fast­
ställde ändringar.  
1 8 3 7  Aug. 28 .  D:o d:o, angående rätt ighet för 
apotekare i r iket  a t t  emot tull  af 5 proc. å vär­
de t  införa pharmaceutiska käril och redskap af 
äk ta  porslin. 
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1837 Sept.  1. Kongl. Maj:ts ekrifvelse till Sund­
hetskollegium, angående förändring i tiden för 
den årliga revisionen af medicinaltaxau 
» Dec. 28 .  Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående bibehållande för nästkommande år  af 
1 8 1 9  års medieinaltaxa med de deruti den 2 0  
Augusti  1 8 3 5  af Kongl. Maj:t fastställde för­
ändringar. 
1839  J a n .  14. D:o d:o, angående i nåder fast­
ställde ändringar uti 1819  års medieinaltaxa. 
» Okt .  17 .  D:0 d:0 d:0. 
1840  Nov.  2 .  D:o d:o d:o. 
1841 Sept.  3 0 .  D:o d:o d:o. 
» Nov. 9 .  Kongl. Maj:ta resolution uppå apo-
tekaresocietetens i Stockholm underdåniga an­
sökning om rättighet för apotekare a t t  begagna 
distilleringspannor till enahanda antal och rymd, 
som förut  varit tillåten. 
1842  Okt .  10. Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående i nåder fastställde ändringar uti nu gäl­
lande medieinaltaxa. 
1 8 4 3  Sept.  11.  D:o d:o, angående förändring uti 
taxationen af blodiglar och sättet för prisbe­
stämningen å dem,  som från apotek reqvireras. 
o Okt .  2.  l):o d:o, angående i nåder fast­
ställda ändringar uti  n u  gällande medieinaltaxa. 
1844 Dec. 12 .  D:o d:o a t t  nu gällande mediei­
naltaxa bör oförändrad tjena till efterrättelse för 
nästkommande år. 
1846  Okt.  23 .  D:o d:o, angående i nåder fast­
ställda ändringar uti  nu gällande medieinaltaxa. 
1846 Aug. 2 4 .  D:o d:o, angående den år  1845  
från trycket utgifna nya upplagan af svenska 
pharmakopeen. 
» Nov. 30 .  D-.o d:o, angående den af Kongl. 
Maj:t i nåder fastställde medieinaltaxa. 
» » » Taxa  for tillredning af medika-
m enter. 
1847  Aug. 9 .  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende prisbestämningen å chinasalt och chinoidin. 
» Okt. 28 .  D:o d:o, angående i nåder fast­
ställde ändringar i n u  gällande medieinaltaxa. 
1 8 4 8  Nov. 9 .  D:o d:o d:o. 
1849  Okt.  18. D:o d:o d:o. 
1 8 5 0  Okt .  17.  D-.o d:o d:o. 
1 8 5 1  Nov. 3 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 2  Okt.  21 .  D:o d:o d=o. 
» Dee. 7 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium, angående befrielse för de apote­
kare, som äro stadsutskylder underkastade, från 
erläggande af dubbla våg- och mätarepenningar 
för de varor, hvilka de for sitt yrke nödgas in-
förskrifva. 
185.'> Nov. 9. Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende i nåder fastställda ändringar i nu gällande 
medieinaltaxa. 
1854 M a j  11. D-.o cirkulär om hvad af läkare 
och apotekare i riket i afseende på apoteksvisi-
tationer iakttagas bör. 
» Nov. 23. D:o kungörelse, angående i nåder 
fastställde ändringar i nu gällande medieinaltaxa. 
1855  Nov. 26.  D:o d:o d:o. 
1856 Nov. 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullfri införsel under vissa förbehåll af apo­
teksvaror, i tulltaxan ej specificerade, för nä­
ringsidkares behof. 
o Dec. 15. Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående i nåder fastställde ändringar i n u  gäl­
lande medieinaltaxa. 
1857 Nov. 6. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angående 
upphörande af den särskilda medicinalvigten. 
» » 20.  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende af Kongl. Maj:t fastställde medicinal- och 
laborationstaxor. 
1858 Jan.  28.  D:o cirkulär till vederbörande lä­
kare och apotekare med erinran om iakttagande 
af åtskilliga föreskrifter, rörande apotekens vård 
och kontrollen deröfver. 
» Febr. 22. D:o d:o rörande öresberäkning vid 
medicinaltaxans tillämpning. 
» Nov, 18. D:o kungörelse, angående af Kongl. 
Maj:t fastställda medicinal- och laborationstaxor. 
1859 Okt. 27 .  D:o d:o, angående af Kongl. Maj:t 
fastställd medieinaltaxa. 
1860 Nov. 1. D:0 d:0 d:o. 
1861 Mars 2 5 .  D:o cirkulär till vederbörande lä­
kare och apotekare, angående hvad som vid 
medikamentsreqvisitioner och apotekares räknin­
gar iakttagas bör. 
» Okt. 28 .  D:o kungörelse, angående af Kongl. 
Maj:t fastställd medieinaltaxa. 
1862 Nov. 20. D:o d:o d:o. 
Sårskilde titlar: Eder. — Gifter. — Sundhetskollegium 
Arfs- och giftorätt. 
1556  u. d. Om testamentet efter de döda. 
1680  Jul i  3.  Stadga och förordning om testa­
menten. 
» Sept. 22.  Svea Hofrätts bref om lagsens 
rätta mening och förstånd, angående a r f ,  som 
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faller ef ter  halfsyskon, hu ruv ida  d e n  dödas half-
syskons b a r n  kunna  bl i fva  samarfva  med h a n s  
ha l fsyskon,  n ä r  inga  n ä r m a r e  a r fv ingar  äro. 
1 7 2 4  Febr .  2 0 .  D:0  d:o, angående  d e m ,  som ut i  
a r f t agande  svikligen undandöl ja  f ö r  medintres-
senterne n å g o t  af qvarlåtenskapen.  
1 7 2 7  J u n i  2 3 .  S tadga  och förordning,  angående 
t i d e n ,  i n o m  hvilken e n  a r fv inge ,  som igenom 
redukt ionen mis ta t  n å g o t  gods,  m å  k u n n a  till­
ta la  sina medar fv ingar  om j e m k n i n g  och er­
s ä t t n i n g  f ö r  s a m m a  gods .  
1 7 3 9  Apr i l  5 .  Förordning ,  huruvida  testamenten 
och morgongåfvor ,  som voro u tg i fne  innan nya 
lagen u t k o m ,  ef ter  d e n s a m m a  eller gamla  lagen 
a fdömas  böra .  
1 7 5 2  J u l i  2 9 .  Kongl .  Ma j : t s  förklar ing  öfver för­
ordningen af den  5 Apri l  1 7 3 9  om morgon­
gåfvor.  
1 7 5 5  J a n .  1 0 .  D:o fö ro rdn ing ,  angående  afskrif-
t e r s  ing i fvande  i Kongl .  Maj : t s  och riksens Hof-
rä t t e r  af bouppteckningar  e f t e r  f r ä l semän ,  som 
lyd t  u n d e r  särskilda s ta ter .  
1 7 5 8  Febr .  1.  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  angående u t ­
ländsk  m a n s  ar fs rä t t ighe t  h ä r  i r iket .  
1 7 6 1  Dec .  1 0 .  Kongl .  Maj : t s  förk lar ing  öfver 
förordningen den  1 0  J a n u a r i  1 7 5 5 ,  angående 
afskrifters ingifvande u t i  Kongl .  Hof rä t t e rne  af 
bouppteckningar  ef ter  f rä lsemän,  hvilka lydt  un­
d e r  särskilda s tater .  
1 7 6 2  Aug .  1 9 .  D:o förordning och förklar ing Öf­
ver 5 § i 1 7  kap .  är fdabalken o m  tes tamenten  
i s täderne.  
1 7 6 5  u .  d.  H a n d l i n g a r ,  rö rande  testaments-  och 
arfstvisten emel lan  aflidne Kammarhe r r en  G.  
H i ldeb rands  arfvingar  och Magdalena  d e  Valle. 
1 7 6 6  N o v .  1 7 .  Ytter l igare  förk lar ing  öfver 5 § 
i 1 7  kap .  ärfdabalken.  
1 7 6 7  F e b r .  1 8 .  Kongl .  Maj : t s  förbud emot  olof-
l i g  i Westernorr laud brukl ig  lo t tkas tn ing  om 
h e m m a n  emellan ba rn  under  föräldrars  lifstid 
s a m t  h u r u  m e d  hemmansde ln ing  och besi t tning 
förhållas skall .  
1 7 7 2  J u n i  2 6 .  Kongl .  Maj : t s  förordning, angå­
ende W ä r e n d s  härads  ar fdeln ingsrä t t .  
1 7 7 3  Sept .  1 1 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  universal ,  angå­
ende J procents  skyndsamma er läggande vid arf-
skif ten.  
1 7 7 8  O k t .  2 3 .  Genera lkr igsrä t tens  c i rkulär ,  an­
gående bouppteckningar  u t i  s te rbhus  under  gar-
nisonsstnferne. 
1 7 8 1  Dec. 17.  Götha  H o f r ä t t s  universal,  å tgå­
ende  berättelsers insändande t i l l  Herrar  La ids -
hö fd inga r ,  rörande a d l i g e ,  preste- och s tå ids-
personers t imade  dödsfall.  
1 7 8 5  Aug.  1. Svea Hof rä t t s  universal, angående 
redogörelse för fa t t igprorenten  vid bouppteck­
ningar.  
» » 2. Götha Hofrä t t s  d:o d:o. 
1 7 8 6  J a n .  2 0 .  Kammarkollegii  och Statskontorets 
kungöre lse ,  angående befrielse för  ståndsperso­
ners  p å  lande t  sterbhu6 a t t  t i l l  Justitiesta' .ens 
af löning betala ^ procent af behållen summa i n -
ventarii .  
1 7 9 1  Aug .  2 6 .  Kongl.  Maj : ts  förordning ,  angå­
ende  sä t te t  a t t  uppbära  och redovisa bevillnin-
gen af sådana penningar,  som testamenteras till  
a n d r a  ä n  testamentsgifvarens make och bröst­
a r  fv in ga r .  
1 7 9 2  Okt .  1. Svea Hofrä t t s  universal ,  angående 
underdomares  skyldighet a t t  inom föreskrifven 
t i d  t i l l  Kongl .  Hofrät ten insända  förteckningar 
öfver bevillningsprocent af penn ingar ,  som te­
s tamenteras  t i l l  andra än  testamentsgifvarens 
maka  och bröstarfvingar.  
1 7 9 3  M a j  3 1 .  Kongl.  Maj: ts  förordning,  a t t  pre-
s terskapet  å landet  böra vid hvarje Jaga härads­
t i n g  t i l lställa häradshöfdingarne förteckningar på  
alla d e  emellan t ingen t i m a d e  dödsfall ibland 
ofrälse personer. 
» Sept .  12 .  Svea Hof rä t t s  universal, angående  
bevil lningsafgift  af tes tamenten ad pios usvw. 
1 7 9 6  Aug .  16 .  D:o d:o, angående frågor  o i»  be­
villningsprocent af tes tamenten.  
» » 1 9 .  Götha H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 0 1  J u n i  1 2  Kongl.  Maj : ts  kungörelse om hvad 
som bör  iakt tagas  i de  f a l l ,  då  bevillning en­
l igt  2 art .  1 0  § 9 mom.  i 1 8 0 0  års b^vill-
ningsförordning bör af testamenterad egeiidom 
eller behållen förmögenhet  i sterbhus erläggas. 
» J u l i  6 .  Svea Hofrä t t s  universal ,  angående 
hvad af domaren bör iak t tagas ,  nä r  bouppteck­
nings- och arfskif tes- instrumenteme till härads-
rä t te rne  ingifvas. 
» » 2 1 .  Götha Hof rä t t s  d:o d:o. 
» O k t .  7 .  Kongl .  Maj: ts  kungörelse, angående 
hvarest  äktenskapsförord emellan adliga personer 
intecknas och bevakas böra. 
» » » D:o förklaring, angående rätta fö r ­
s tånde t  af 1 6  kap.  1 § sista mom. ärfdabal­
ken. 
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1 8 0 3  Mars 14. Svea Hofrätts universal, angå­
ende förteckningar öfver testamenterad egendom 
eller behållen förmögenhet i sterbhus. 
1804  Jan.  28.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ytterligare kontroll å bevillning af testa­
menterad egendom eller behållen förmögenhet i 
sterbhus samt för rättigheten a t t  nyt t ja  husprest. 
1 8 0 5  Jan.  16. Abo Hofrätts universal, angående 
anmälan af testamenten och bouppteckningar af 
särskild beskaffenhet. 
1806  Sept. 8. Götha Hofrätts universal, angående 
förteckningars afgifvande öfver dödsfall i adlige, 
preste- och borgaresterbhus. 
» Dec. 19. Svea Hofrätts d:o d:o. 
1 8 1 0  Okt.  17. Götha Hofrätts universal, angå­
ende qvittenser för bevillning af testamenten 
och behållen förmögenhet i sterbhus. 
1811 Dec. 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga omständigheter at t  iakttagas för 
kontrollen å de bevillningsafgifter, som enligt 
2 art .  4 mom. i 1810  års bevillningsstadga 
böra af gåfva,  testamenten, behållen sterbhus-
fönnögenhet samt fideikommiss utgöras. 
1816 Okt.. 18. Svea Hofrätts universal, angående 
skyldighet för domare a t t  tillse, det  testamen­
ten varda med stämpladt papper behörigen be-
lagde. 
» » 22. Götha Hofrätts d:o d-.o. 
1 8 1 8  J u n i  15. Kongl. Maj:ts förklaring af 17 
kap. giftermälsbalken om mannens och hustruns 
fördel af bo oskifto. 
» Ju l i  13. D:o förordning, angående ändring 
af 8 kap. 1 § giftermälsbalken. 
1 8 2 5  Dec. 5 .  l):o dom, angående testamentsklan-
der i frågor: 1. huruvida morgongåfva i fast 
egendom kan tillhöra hustrun med full ägande­
rätt.  2.  huruvida person, som ärft  jord med 
skuld,  den han sedermera betalt ,  må kunna 
borttestamentera sä stor suiuma, som motsvarar 
den afbördade skulden. 3. huru stor del af 
förvärfd fastighet i stad adlig person med barn 
och bröstarfvingar kan till annor man bortte­
stamentera. 
1 8 2 8  Jun i  13. l):o beslut ,  a t t  borgenär ej äger 
klandra testamente, hvarigenom sådan egendom, 
som annars skolat gäldenär i arf tillfalla och 
till dess skulds betalning användas, blifvit åt 
annor person öfverlåten. 
1 8 2 9  Mars 23 .  Beslut ,  a t t  fastighet å landet, 
som endera makan före äktenskapet, äg t  eller 
derunder ärft,  vid den andra makans död e j  bör 
uti bouppteckningen annorlunda upptagas än 
medelst en utan allt åsätt  värde skeende an­
teckning deraf. 
1829 M a j  1. Beslut,  huruvida barn må äga arfs-
fordran i gäldbunden faders bo, ehuru skuld vid 
moders död icke blifvit liqviderad. 
» Jun i  16. Beslut i fråga om endera makans 
rätt a t t  u tan den  andras vetskap inbördes te­
stamente ändra eller återkalla. 
» Jul i  15. Beslut ,  huruvida barn må äga 
arfsfordran i gäldbunden faders bo, ehuru skuld 
vid moders död icke blifvit liqviderad. 
» Sept. 21. Beslut ,  angående den kraft och 
verkan en från anspråk pä  arfsmedel sig härle­
dande fordran medför, d å  denna ej, sedan mynd­
lingen uppnått, myndiga är, inom den i 9 kap. 
12  g handelsbalken, jemförd med Kongl. för­
klaringen den 1 3  J u n i  1800 ,  stadgade tid blif­
vit utsökt. 
1830 Mars 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 1 8  kap. 1 § ärfdabalken samt 
upphäfvande af den genom Kongl. resolutionen 
af den 2 6  Aug.  1 7 7 2  allmogen i Herjeådalen 
meddelade tillåtelse e t t  emellan lagtima härads­
tingen hos domhafvanden förete testamenten till 
bevakning. 
1835 Jan .  24.  D:o d-.o, angående sterbhusafgif-
tens erläggande i Stockholm och Götheborg. 
1839 April 16. Götha Hofrä t t s  cirkulär till ve­
derbörande underdomare angående förteckningar 
öfver företedde tes tamenten,  gåfvobref och bo­
uppteckningar, i följd hvaraf bevillning skall er­
läggas. 
1845 Maj  19. Kongl. Maj:ts förordning om än­
dring i vissa delar af lagens stadganden om 
giftorätt och arfsrätt .  
1846 Febr. 18. D:o d:o om uppgifter till dom-
stolarne, angående t imade dödsfall. 
1848 Okt. 6.  D:o kungörelse, innefattande för­
klaring af Kongl. förordningen den 19 M a j  
1 8 4 5  i fråga om gif torät t  och morgongåfva. 
J 8 4 9  Febr. 6. D:o förordning, angående ändring 
af 17 kup. 2 § ärfdabalken. 
1 8 5 4  Nov. 27.  D:o förordning,* huru förhållas bör 
med egendom som tillhör den, hvilken längre tid 
varit borta utan a t t  låta höra^af sig. 
1857 Dec. 21 .  D:o d:o, angående hvad i testa­
mente gifvas må så ock om gåfva af fast, egen­
dom. 
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1861 Sept. 24. I):o d:o, angående vård af död 
mans bo. 
1862 Sept. 18. I):o d:o om boskillnad och un-
danskiftande af egendom i makars bo. 
» » » D:o d:o liuru gäld vid dödsfall 
betalas skall och om urarfvagörelse, så ock an­
gående nndanskiftande af egendom i död ma­
kes bo. 
Särskilde titlar: Fat t igvården.  — Fideikommiss.  — 
J u s  detractus. 
Armeens ackordsamorteringsfond. 
1833 Aug. 17. Kongl. Maj:ts cirkulär ined före­
skrifter och stadga nden, rörande ackordernes 
amortering såväl vid värfvade som indelta ar-
meen. 
1840 Juli 3. D:o fastställda reglemente, angå­
ende armeens ackordsamorteringsfond. 
1846 Nov. 14. D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående ackordsräntas beräknande å vissa lön­
besparingar inom armeen. 
Särskild titel: Arti l leri .  
Armeens enke- och pupillkassa. 
1747 Juni  30. Stadfästelse och privilegier uppå 
den för militiestatens enkor och minderåriga barn 
inrättade underhållskassa jemte instruktion för 
direktionen. 
1763 Dec. 31. Direktionens af militiestatens eiike-
och pupillkassa förteckning på samtlige nuva­
rande delägare uti berörde kassa. 
1817 Maj 20. Kongl. Maj:ts fastställda regle­
mente för armeens enke- och pupillkasse-inrätt-
ning. 
1827 Juli 11. D:o reglemente för armeens enke-
och pupillkassa. 
1833 Aug. 24. l):o d:o d:o. 
1840 Febr. 15. D:o d:o d:o. 
1847 Dec. 28. D:o skrifvelse till direktionen öf-
ver armeens pensionskassa, angående förhöjda 
afgifters erläggande till enke- och pupillkassan. 
1848 Febr. 18. D:o förnyade reglemente för ar­
meens enke- och pupillkassa. 
1857 Dec- 22. D:o förnyade reglemente för ar­
meens enke- och pupillkassa. 
Armeens pensionskassa. 
1756 Dec. 22. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
regementschefer, angående vissa innehållningar 
af militärstatens löner till den fastställda pen­
sionskassa för armeen. 
1757 Jan. 10. D:o förordning och reglemente, 
angående en pensionskassa for armeen. 
» Okt. 31. D:o förklaring öfver 2 § i för­
ordningen af den 10 Januari innevarande år, 
angående en pensionskassa for armeen. 
1760 April 15. D:o bref med förklaring öfver 
1 § 9 punkten samt 4 § 8 punkten uti pen-
aionsreglementet i anseende till regernentsfält-
skärer. 
1761 Okt. 13. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende Stadsmajorers deltagande i armeens pen­
sionskassa. 
» Dec. 7. D:o bref, angående tiden till räk­
ningars insändande för armeens pensionskassas 
inkomster. 
1762 Febr. 16. D:o d:o, angående turen till pen­
sions erhållande af armeens pensionskassa. 
1768 Okt. 18. D:o d:o att delägare uti 9 klas­
sen af armeens pensionskassa njuta samma rät­
tighet, som cirkulärbrefvet af den 7 Juli för-
lidet är tillagt dem, hvilka ej tjent fulla 30  år. 
1770 Febr. 22. D:o förnyade förordning och regle­
mente, angående armeens pensionskassa. 
» » o D:o förordning, angående hvad 
tills vidare kommer att iakttagas vid Kongl. 
Maj-.ts förnyade pensionsreglemente för dess 
armé. 
» April 3. D:o kungörelse om lån på faist 
egeudom å landet, guld och silfver uti armeens 
pensionskassa. 
» Juni 19. D:o bref oin gamla soldaters o-eh 
handtlangares, som stått för nummer, rättighet 
till pension, dä de som befordrade underoffice­
rare taga afsked. 
» Okt. 2. D:o kungörelse, angående de offi­
cerares och betjentes obetalde afgifter, som till 
1769 års slut gätt ur tjensten med förväntan 
af pension framdeles. 
>» » 30. D:o kungörelse, angående tiden, 
inom hvilken attester om undfångna blessurer i 
rikets tjenst böra till direktionen af armeens 
pensionskassa insändas. 
» Nov. 14. l):o bref, angående pensionssum-
mau, som regementsqvartermästare vid de in-
indelta regimenterne till häst och fot vid af-
skedstagandet tillfalla bör. 
1772 Febr. 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende pensionssumman för regementsqvartermä-
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stare vid de indelta kavalleri- och infanterirege-
menterne. 
1772 Juli 7. D:o förklaring öfver 2 § i 1770 
års pensionsreglemente for armeen. 
1773 Mars 5. I):o reglemente, angående lån uti 
arraeens pensionskassa. 
» Nov. 8. D:o förnyade förordning och regle­
mente, angående armeens pensionskassa. 
1776 Nov. 7 .  D:o cirkulärbref, angående minsk­
ning i befordringsafgiften till armeens pensions­
kassa. 
1779 Febr. 23. D:o förnyade reglemente, angå­
ende lån af armeens pensionskassa. 
1785 Okt. 19. Direktionens öfver arraeens pen­
sionskassa cirkulär till samtlige regementschefs, 
angående ytterligare minskning uti kassans till­
höriga befordringsafgifter. 
1787 Maj  14. Götha Hofrätts universal, angå­
ende domstolars skyldighet att gifva direktionen 
af armeens pensionskassa tillkänna, när n£gon 
afskedad militärperson för något groft eller nes­
ligt brott dömd blifvit. 
» » 23. Svea Hofrätts d:o d:o. 
1799 Sept. 18. Direktionens öfver armeens pen­
sionskassa cirkulär till samtlige regementschefs, 
angående förhöjningen af pensioner i några 
klasser och nedsättning af befordringsafgifter 
till 
1801 Nov. 7. Berättelse om den revision, som 
blifvit förrättad öfver förvaltningen af armeens 
pensionskassa i Stockholm. 
18Ö4 Sept. 27. Direktionens öfver armeeii9 pen­
sionskassa cirkulärbref, till samtlige regements­
chefs om några omständigheter, som böra iakt­
tagas. 
1805 Nov  ^ 9. Berättelse om den revision, som 
blifvit förrättad öfver förvaltningen af armeens 
pensionskassa. 
1809 Nov. 8 .  D:o d:o d:o. 
1813 Sept. 1. Krigskollegii kungörelse, angående 
pensioner för sådana underofficerare, som åt­
njuta rotelöner. 
w Nov. 10. Berättelse om den revision, som 
blifvit förrättad öfver förvaltningen af armeens 
pensionskassa i Stockholm uti Oktober och No-
vemfeer månader år 1813. 
1814 Jan. 20. Direktionens af armeens pensions­
kassa cirkulärbref till samtlige regementschefs,' 
angående åtskilliga förändringar i delägares pen­
sionsrätt vid regementerne. 
1817 Maj  20. Kongl. Maj:ts förnyade förordning 
och reglemente, angående styrelsen och förvalt­
ningen af arraeens pensionskassa. 
» » » D:o förnyade reglemente, angående 
lån utur armeens pensionskassa. 
1826 Mars 15. D:o skrifvelse till Landshöfdinge-
embetet i Skaraborgs län i fråga om armeens 
pensionskassas rätt till fyra månaders lonbespa-
ring af landshöfdingelönen efter en af Rikets 
Herrar Herr Grefve Adlersparre. 
» April 11. D:o d:o till direktionen öfver ar­
meens pensionskassa, huruvida embetsman, som 
skattar till kassan och är fullårig till pensions 
erhållande, må dertill vara berättigad, ehuru 
han icke erhållit afsked från sitt embete, utan 
derifrån blifvit genom Kongl. Maj:ts utslag 
skiljd. 
1827 Juli 11. D:o förnyade förordning och regle­
mente, augående styrelsen och förvaltningen af 
armeens pensionskassa. 
» » » D:o förnyade reglemente, angående 
lån af armeens pensionskassa. 
1830 Febr. 20. D-.o skrifvelse till direktionen af 
armeens pensionsinrättning, rörande pensioner å t  
enka och barn efter sådana embets- och tjenste-
män, som innehaft både militär och civil be­
fattning. 
1833 Juli 6. D:o förnyade reglemente, angående 
lån utur armeens pensionskassa. 
» Aug. 24. D:o förnyade förordning och regle­
mente, angående styrelsen och förvaltningen af 
armeens pensionskassa. 
1835 Juli 14. D:o skrifvelse till direktionen öf­
ver armeens pensionskassa angående vilkoren för 
officerarnes vid Gottlands nationalbeväring del­
aktighet i nämnde kassa. 
1838 Mars 30. D:o d:o till Generaladjutanten för 
armeen, angående fältmusikanters pensionsrätt. 
1840 Febr. 1. D:o förnyade reglemente, angå­
ende lån utur armeens pensionskassa. 
» » 15. D:o förnyade förordning och regle­
mente, angående styrelsen och förvaltningen af 
armeens pensionskassa. 
1848 Febr. 11. D-.o förnyade reglemente, angå­
ende lån utur armeens pensionskassa. 
» » 18. D:o förnyade förordning och regle­
mente, angående styrelsen och förvaltningen af 
armeens pensionskassa. 
1857 Juni 22. D:o förnyade reglemente, angå­
ende lån utur armeens pensionskassa. 
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1 8 5 7 '  Dec. 2 2 .  D:o  fö ro rdn ing  och reglemente,  
angående  styrelsen och  förvaltningen af arraeens 
pensionskassa.  n., 
1 8 5 8  F e b r .  9 .  D:o  c i rkulär  til l  Generalbefälhaf-
varne  i mi l i tärdis t r ik ten s a m t  regements- och 
kårchefer  m .  fl., angående  en  förbättrad pensio­
ner ing  fö r  a rmeens  befä l  och t jenstemän.  
1 8 6 0  N o v .  6 .  D;o d :o  d :o ,  angående armeens 
pensionering.  
Särskilda titlar: Anneens pensionskassas utdelning. .— 
i r  Fastighet, 
Armeens pensionskassas utdelning. 
1 7 6 2  Febr .  2 6 .  Direkt ionens  af anneens  pensions­
k a s s a  kungöre lse ,  angående  pensionsutdelningen 
f ö r ' i n n e v a r a n d e  år .  
1 7 6 3  F e b r .  2 8 .  D:o d:o d:o. 
1 7 9 9 ,  M a r s  2 0 .  D:o  d:o d:o. 
1 8 0 1  M a r s  6 .  D:o  d:o d:o för  å r  1 8 0 0 .  
» » 2 7 .  Fö r t eckn ing  p å  samtlige pensio­
närer  i a rmeens  pensionskassa,  utgifven af Kongl .  
direkt ionen öfver  b e m ä l t e  kassa.  
1 8 0 $ . , M a r s  14 .  Di rek t ionens  öfver armeens pen­
sionskassa kungörelse  o m  pensionsutdelningen 
för  1 8 0 2 .  
1804j .Mars , .  2 .  D:o  d:o d-.o för  1803.  
» Apr i l  2 5 .  F ö r t e c k n i n g  p å  pensionärer i ar­
m e e n s  pensionskassa.  
1 8 0 5  M a r s  14 .  .Direktionens öfver armeens pen­
sionskassa kungöre lse  o m  pensionsutdelningen 
för å r  1 8 0 4 .  
1 8 0 6  M a r s  6 .  D:o  d:o d:o för  år  1 8 0 5 .  
1 8 0 7  F e b r .  1 2 ,  P=o d;o d:o för år  1 8 0 6 .  
1$Q8( M a r s  2 6 .  D:o  d:o d:o för  år  1807 .  
b -M1» » Fö r t eckn ing  p å  saintlige pensio­
närer  i a rmeens  pensionskassa.  
1 8 0 9  Marsti l l .  Di rekt ionens  öfver armeens pen­
sionskassa kungöre lse  om peiisionsutdelningen 
för  å r  1 8 0 8 .  
1 8 1 0  M a r s  14 .  D :o  d:o d:o för å r  1 8 0 9 .  
1 8 1 1  » 2 3 .  D :o  d:o d:o för  år  1 8 1 0 .  
1 8 1 2  v 14 .  D :o  d.o d:0 för  å r  1 8 1 1 .  
1 8 1 4  » 1 6 .  D :o  d:o d:o för  å r  1 8 1 3 .  
1815,  » 15 .  D:o  d:o d:o för å r  1 8 1 4 ,  
1 8 1 6  F e b r .  2 1 .  D :0  d:o d:o för  år  1 8 1 5 .  
.» • » » F ö r t e c k n i n g  p å  samtiige pensio­
n ä r e r  i a rmeens  pensionskassa.  
1 8 1 9  M a r s  1 7 .  Direkt ionens  öfver armeens pen­
sionskassa kungörelse  o m  pensiopsutdelningeu 
för  å r  1 8 1 8 .  
. Artilleri 
1 6 8 8  Febr.  4 .  Bref och  förbudj till  Krigskolle­
g ium e m o t  ar t i l ler imaterial iers  och persedlars 
ut lånande.  
» M a r s  1 7 .  Krigskollegi i  bref t i l l  K o n g l .  rå­
d e t ,  Genera len  och Genera lguvernören  N .  N .  
om art i l lerimaterial iers  och persedlars  ut lånande.  
1 7 4 1  Ang .  2 0 .  Slot tskansl ie ts  publ ika t ion ,  angå­
ende v ä r f n i n g  till  e n  ba ta l jon  artiUeriraanskap. 
1 7 7 0  J a n .  9 .  Kongl .  Maj-.ts bref  o m  majorernes  
vid vär fvade  och inde l ta  regepienter  befordrings-
r ä t t  t i l l  ö fvers t lö j tnanter  vid ar t i l ler i regementet  
och vice versa. 
1 8 0 1  F e b r .  19 .  Krigskol legi i  c i rkulär  t i l l  samt­
lige kommendan te r  o c h  vederbörande befälhaf-
vare ,  angående  redogörelse  fö r  ai t i l ler i tyghus-
förråderne s a m t  u n d f a n g n e  medel .  
1 8 0 7  M a j  2 5 .  D:o i n s t r u k t i o n , ,  rö rande  artille­
riets förvaltning. i, 
180fcf Apr i l  7 .  Kong l .  M a j : t s  fasts täl lda p lan  till 
servis och  fä l tu t r edn ing  f ö r  e t t  åkande  artilleri­
bat ter i ,  bes tående  af s ex  stycken sexpundige  ka­
noner af j e rn .  
» O k t . , . 5 .  D:0  d :0 t i l l  servis och fäl tutred­
n i n g  fö r  e t t  a r t i l le r ibat ter i ,  bestående af  sex 
s tycken t o l f p u n d i g a  kanoijer  a f  j e rn .  
» » » D:o d:o t i l l  servis och f ä l t u t r f d -
n i n g  för  e t t  åkande  ar t i l ler ibat ter i ,  beståendp. af 
sex s tycken åt t&pundige haubi t ser  af j e rn .  
1 8 1 4  Dec. 2 1 .  Kr igshof rä t t ens  pirkulärbref ,  a n ­
gående ex t ra  judiciel le  bestraffningar  för art i l le-
r iförråds-handtverkar^.  
1 8 1 5  J u l i  2 4 .  Krigskollegii  p l a n  till s t a t  och u t ­
r edn ing  för fäl tar t i l ler ie t .  
1 8 1 6  Apr i l  2 2 .  D ;o  ins t rukt ion  fö»1 arti l leri tyg-
och beväringsstaternei  , tit 
1 8 2 2  J u l i  2 5 .  D:o d-.o fo r  artilleriforrfidernes för­
val tning.  , i : '  
1 8 2 4  J u n i  2 9 ,  D : o  c i rku lä r ,  angående  bes täm­
m a n d e  af ar t i l ler i regementernes  s tånd.  
1 8 2 5  M a r s  24 .  D :o  d:o t i l l  s a m t l i g e  tygmäs ta re  
och k o m m e n d a n t e r  om. åtski l l igt ,  rö rande  redo­
görelsen vid ar t i l ler i förråden.  
1 8 2 6  N o v .  9 .  Kong l .  Maj.-ts skrifvelse t i l l  Kr igs ­
kollegium o m  förkor tad  b r u k n i n g  i af t schakots  
vid art i l ler iregementena* i1 
1 8 3 2  A p r i l  1 5 .  Krigskol legi i  ins t rukt ion  för  ar­
t i l leriförrådens styrelse och vård s a m t  redovis­
n ing .  I .1 ,! 
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1 8 3 5  J a n .  2 4 .  Kbhgl.  Maj : t s  skrifvelse till  H .  K .  
H .  Kronpr insen i egenskap af general-fålttyg-
mäs tare  med  den förklar ing vid 1 punkten i 
Kongl .  brefvet  den  1 1  O k t .  1 8 3 4  a t t  s tadgan­
de t  deru t i  icke ha r  afseende på sådana arfvoden 
och t rak tamenten ,  som af artilleriofficerare upp­
bäras  i och for t jäns tebefa t tn ingar ,  hvilkas be­
s t ämda  oeh  direkta  föremål tillhöra artilleriet. 
1 8 3 9  J a n .  1 9 .  D:o d:o till  Generaladjutanten för 
armeen m e d  föreskrifter såsom vilkor för inträde 
i förs ta  officersgradén vid artilleriet och ingeniör-
kåren. 
1 8 4 2  Aug.  2 .  D:o d:0 till Krigskollegium,  angå­
ende Tygvaktares  vid artilleriföiTåden anhållan 
om  förändrad benämning och gradbestämmelse. 
1 8 4 7  Deé. 0 8 .  D:o d:o till  Generalfäl t tygmästa-
ren och chefen fö r  artilleriet,  angående ackords­
räntors  beräknande vid t ransport  f rån  lägre till  
högre kaptenslön vid artilleriet.  
1 8 5 2  Apri l  3 0 .  'Krigskollegii  cirkulär t i l l s a m t -
ligc kominendautsembeten i riket,  angående sjuk-
' husmönstr ingar  hvar je  qvartal  med artilleriman-
sknp a alla garnisonsorter.  
Sårshilda titlar: Laiultmilitiens» möten och mönstringar. 
— Vapen. ' 
! 
Assignationer. 
1 7 6 6  O k t .  2 2 .  Fö rbud  emot  de  så  kallade va­
lutor  s a m t  kopparpolletters gångbarhet .  
1 7 9 0  M a r s  2 4 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse och y t ­
t e r l i g a r e  förbud emot  valutors utgifvande. 
1 7 9 2  Aug.  2 .  D:o d :o ,  angående förbud emot 
tryckta assignationens utgifvande.  
1 8 1 7  Mars  2 7 .  D:o förklar ing öfver Kongl.  kun­
görelsen af  den  2 Aug.  1 7 9 2 ,  angående förbud 
mot  t ryckta  assignationers utgifvande.  
1 8 1 8  J u l i  13 .  D:o fö rordn ing ,  angående förän­
d r ing  i straffet  för d e m ,  som ut färda  tryckta 
eller graverade invisningar. ' 1  
1
 » *> » D:o d:o. angående handskrifue, på  
sedelhafvaren eller på  viss man  och ordres ställde 
invisningars eller så kallade assignationers be­
lopp. 
Särskilda titlar: Diskonter.  —- Riksbanken. — Växel. 
• .< 1 A 
Auktion. 
1 7 0 1  Apri l  5 .  Resolution och förklaring öfver 3 
'och  4 p u n k t e n  ut i  Kongl.  Maj: ts  förordning af 
den 3 0  April anno  1 6 8 9 ,  angående auktionerne 
i banken.  11 • •' , y :  • 1 
1 7 1 1  Nov. 15.  Kongl .  Maj: ts  samtlige härva­
rande råds resolution uppå  Kongl.  Maj: ts  Stän­
ders deputerades besvär öfver  auktionernes hin­
drande ut i  dess rä t ta  fo r tgång  i banken. 
1 7 4 8  Febr.  17 .  Fö ro rdn ing ,  angående gäldbun-
den fast egendom, som igenom offentligt u t r o p  
försäljes. 
1749  Dec. 15 .  Förklar ing öfver förordningen af  
den 1 7  Febr .  1 7 4 8 ,  angående  gäldbunden fas t  
egendom,  som igenom offentligt u t rop  för­
säljes. 
1752  Mars  4 .  Kongl.  Maj : t s  yt ter l igare förord­
n ing ,  angående gäldbunden  fa3t egendom,  som 
genom offentligt u t rop  försäljes. 
1767 April  25 .  I):o kungörelse, angående åtskil­
liga omständigheter ,  som k o m m a  a t t  iakt tagas  
i anseende ti l l  f a s t a  egendomar ,  hvilka p å  auk­
tion i l l iksens Ständers  b a n k o  försäljas. 
1770 Mars 22 .  I):o fö rordn ing  o m  längre betal­
ningstid för köpare p å  bankoauktioner.  I 
1 7 7 2  Dec. 18. D:o förbud emot  auktioners hål­
lande utom Stockholms s tad  p å  fast igheter  samt  
husgerådssaker och andra  varor, som på  stadsens 
auktionskammare böra försäljas. 
1 7 8 1  M a j  30 .  D:o förordning,  angående hvad vid 
fast  egendoms försäljande p å  bankoauktion hä­
danefter kommer a t t  iakt tagas.  
1 7 8 9  Aug. 19.  D:o förordning,  angående betal-
ningsvilkorens lä t tande  fö r  inrop af fasta egen­
domar vid banköauktioner.  J * 
1 8 1 3  Dec 7 .  D:o reglemente fö r  auktionsverket 
i Stockholm. (l 
1 8 1 7  April 3. Krigskollegii cirkulär t i l l  Lands -
liöfdingar och regementschefs, angående auktibns-
provisions beräkning,  d å  kronopersedlar försäl-
jas. 
1 8 2 3  Nov. 2 9 .  Kongl.  Maj : t s  förordning,  angå­
ende auktionssättet  till försäljande af u t m ä t t  
fast egendom. 1 
» Dec. 18. D:o d:o,  angående liqvidation af 
köpeskilling, nä r  ägare  af gä ldbunden fast ighet  
densamma å bankoaukt ion inropar .  
» » » D:o d :o ,  angående vissa omstän­
digheter i afseende p å  verkställ igheten af auk­
tioner å u tmä t t  fas t  egendom,  samt  o m  tiden,  
inom hvilken auktion å u t m ä t t  lös egendom u t ­
sättas bör. 
1 8 2 4  J u n i  3 .  D:o reglemente ,  hvarefter veder­
börande vid försäljnings-, upphandl ings-  och e n -
28 Auktion., Barn. 
treprenadauktioner för landtförsvaret, äfvensora 
vid auktioner till utarrendering af railitieboställen 
hafva sig hädanefter a t t  i underdånighet rätta. 
1 8 2 5  Dec. 20. D:o instruktion, hvarefter kom-
raitterade vid kronoauktioner för landt- och sjö­
försvaret hafva sig hädanefter  a t t  i underdånig­
he t  rät ta .  
1 8 2 7  Febr .  3 .  D:o bref till Landshöfdingen i 
Mariestad, a t t  auktion ti l l  försäljning af span­
nemål u r  kronans magasiner bör ske inför Ko­
nungens Befnllningshafvande, utnn mellankomst 
af städernes magistrater. 
1 8 2 8  Sept.  26.  Krigskollegii kungörelse med  för­
klaring af stadgandet ut i  1 art.  3 § af auk-
tionsreglementet den 2 0  December 1825.  
» Okt.  29 .  Beslut ,  huruvida kronofogde m å  
för  utmätningsnuktion sig tillgodoberäkna arf-
vode såsom för frivillig aukt ion,  enär  längre 
anstånd med betalningen blifvit af fordrings­
ägaren lemnadt .  
1 8 3 0  Jan .  7. Kongl.  Maj:ts förordning, angående 
förändring i hittills gällande författningar o m  
föryttrandet af Rikets Ständers banks fastighets­
panter  genom bankoauktion. 
» Okt .  14. D:o kungörelse, angående livad 
iakttagas bör vid blifvande auktioner inom ban­
ken till försäljning af forfallne guld- och silf-
verpanter. 
» Dec. 30.  D:o förnyade reglemente för  auk­
tionsverket i Stockholm. 
1 8 3 1  Febr .  9. Reglemente för bokauktionskam­
maren i Stockholm. 
» Mars  5 .  Kongl. Maj:ts kuugörelse, angå ­
ende t iden ,  d å  auktion å landet bör vara slu­
tad .  
1 8 3 2  Sept. 14.  Statskontorets kungörelse derom, 
a t t  auktionsprovision e j  får  beräknas å hvad 
som för statsverkets räkning försäljes. 
1 8 4 3  Mars  14 .  Krigskollegii cirkulär till Gene­
ral befälhafvarne i militärdistrikten, Konungens 
Befallningshafvande samt vederbörande Rege-
mentschefsembeten, angående auktioners förrät­
tande p å  samma tid och ställe till upphaudling 
af armeens gamla stams och beväringsmanska­
pets mötesförnödenheter. 
1 8 4 8  Sept .  2 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring i bestämmelserne om t iden ,  då  
auktionsförrättning å landet bör vara slutad. 
1 8 5 8  April  13. D:o förnyade reglemente for auk­
tionsverket i Stockholm. 
1 8 6 2  Dec. 20 .  D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af g 5 i Kongl  reglementet for 
auktionsverket i Stockholm. 
» » » D:0 reglemente för auktioner till 
försäljning af obligationer, lottbref och aktier 
m. m.  å Stockholms börs. 
Särskilde titlar: Bergs- och brukshandteringfcn. — Briin-
vin. — Embets- och tjenstemäns sportelinkomster. 
Barn. 
1 6 9 7  Febr.  8 .  Svea Hofrät ts  bref, angående frillo-
barns födo och uppfostran. 
1 7 0 8  u. d. Underrättelse om de  evangeliske 
schlesiske barnens andakt  och deras under bar 
himmel och p å  öppna fältet hållne.bönestunder. 
1 7 5 5  u. d.  E n  underrättelse, som Kongl. Colle­
gium Medicum låtit u tgå  om späda barns ans 
och skötsel. 
1757  Jan .  10. Kongl. Maj:ts bref ,  angående 
stamböcker till barnhus inrättande i Landskrona 
och Götheborg m. m. 
» u. d .  Collegii Medici kungörelse, angående 
e t t  ammeskaffningskontor här  i Stockholm. 
1 7 6 3  Maj  3 .  Kongl. Maj-.ts förordning, angående 
e t t  ammeskaffningskontors inrättande här  i staden. 
1766  Sept. 1.  D:o kungörelse, angående den i 
Westmanland och Sundby socken å r  1 7 5 7  gjorde 
barnhusirättning. 
1 7 8 5  M a j  4 .  D:o kungörelse och öppne bref om 
en i stället för de allmänna barnhusen i Stock­
holm vidtagen inrättning till fatt ige barns upp­
fostran på  landet. 
» Aug. 3 1 .  D:o förnyade nådiga bref till Of-
verståthållaren, samtlige Landshöfdingar och Re­
gementschefs, angående stamböcker till barnhus 
inrättande i Landskrona och Götheborg. 
18 0 0  Okt.  22.  D:o instruktion for direktionen 
öfver Stockholms stads allmänna baruhus. 
1 8 2 9  M a j  13. Beslut ,  huruvida ba rn ,  franifödt 
af enka 3 2 0  dagar efter mannens död m å  för 
äkta anses. 
» .  » 16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till sty­
relsen öfver fängelser och arbetsinrättningar i 
riket i anledning af dess underdåniga hemstäl­
lan om et t  allmänt stadgande rörande vården 
af barn ,  som födas på  spinnhusen eller med 
mödrarne di t  inkomma. 
1 8 3 7  Nov. 24.  D:o cirkulär till Konungens Be­
fallningshafvande med föreskrift huru med barn,  
som tillhöra i fängelse inmanade föräldrar,  bör 
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förhållas i afseende på  deras vård och under­
håll under  föräldrarnes fängelsetid. 
1839  Aug.  31 .  X):o skrifvelse till konsistorierne 
med erinran till vederbörande religionslärare a t t  
förehålla sina åhörare nödvändigheten af enighet 
och sämja isynnerhet emellan föräldrar och barn. 
1851  J u n i  25 .  D:o d:o till direktionen öfver 
Stockholms stads allmänna barnhus,  angående 
upphörande af den presterskapet tillagda ersätt­
ning för tillsynen öfver barnhusbarn. 
1 8 6 4  Jan .  17. l):o cirkulävbref till Övers tå t ­
hållaren och Kongl. Maj:ts samtlige Befallninga-
hafvande,  angående ersättning for förskott till 
underhåll af barn, tillhörande häktade personer. 
1 8 5 6  Aug. 3 0 .  Reglemente för styrelsen och för­
valtningen af allmänna barnhuset i Stockholm, 
sådant samma reglemente blifvit den 2 8  De­
cember 1 8 5 0  af Kongl.  Maj-.t faststäldt med 
deri genom Kongl. Maj:ts bref den 2 0  Jul i  
1 8 5 5  och den 3 0  Aug. 1856  gjorde ändringar 
och tillägg. 
1 8 6 0  Mars 12. Sundhetskollegii kungörelse, in­
nefattande Kongl. Maj: ts  beslut om upphäfvandc 
af Kongl.  förordningen den 3 M a j  1 7 6 3 ,  an­
gående ammeskaffningskontoret. 
1861  Mars 8 .  Kongl. Maj-.ts skrifvelse till di­
rektionen öfver allmänna barnhuset i Stock­
holm,  angående förändrad lydelse af 13  g 3 
och 4 mom. i de t  för barnhuset gällande regle­
mente. 
Särskilde titlar: Arfs och giftorätt. — Barnförlossning. 
— Barnmord. — Medicinalverket. — Personliga ul-
skylder. — Sjukhus. — Uppfostringsverket. — Of-
vervMd. 
Barnförlossning. 
1711  April 2 9 .  Collegii Medici reglemente och 
förordning för jordegummor i Stockholm. 
1761 Aug. 19. Kongl.  Maj:ts instruktion, hvar-
efter informatören och direktören uti barnmor­
skekonsten i Stockholm hafver sig i dess syssla 
a t t  rätta. 
1767  Okt. 2. Landshöfding Sparres reglemente 
för jordegummor på landet i Gefleborgs län. 
1775  J u n i  21 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende e t t  hä r  i staden p å  Riddarholmen inrät-
tadt  allmänt barnförlossningshus. 
1777  Okt. 14. Reglemente for jordegummorna. 
1781 April 24 .  Svea Hofrät ts  universal, angå­
ende det  under den 1 4  Okt.  1777  utfärdade 
reglemente för jordegummor. 
1781  April 30 .  Götha Hofrä t ts  d:o d:o. 
1819  Aug. 25 .  Kongl. Maj:ts reglemente för 
barnmorskor och dem,  som i barnmorskekon­
sten vilja undervisas samt med dess utöfning 
sig befatta. 
1822 Nov. 2 5 .  Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående barnmorskelärlingars antagande vid un­
dervisningsverket i Stockholm. 
1824  Mars 18. D:o d:o, angående rapporters af-
gifvande om misslyckade barnförlossningar. 
1 8 4 0  Nov. 2 .  Kongl. Maj:ts förnyade reglemente 
för barnmorskor. 
1 8 5 2  Jun.  22. Sundhetskollegii cirkulär,  angå­
ende inskränkning i barnmorskors rätt ighet a t t  
i utöfningen af deras yrke mjöldrygor använda. 
» April 3 .  Kongl. Maj:ts reglemente för sty­
relsen och förvaltningen af allmänna barnbörds-
huset i Stockholm. 
1 8 5 6  Nov. 28.  D:o förnyade reglemente för barn­
morskor. 
1857 Jul i  24 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående fullföljd 
af mål i fråga oiu aflöning å t  barnmorskor. 
Särskild titel: Furstliga personer. 
Barnmord. 
1 6 5 5  Febr. 23.  Plakat om barnniörderskor. 
1 6 6 9  April 26.  Påbud angående barnmord. 
1 6 8 1  Mars 1. Påbud angående barnmord. 
1 6 8 4  Nov. 15. Påbud  angående barnmord. 
1719  Dec. 8. Svea Hofrät ts  bref ,  angående 
späda barn, som igenom deras föräldrars vårds­
löshet förqväfvas, böra alldeles stadna vid un­
derrätternas domar. 
1 7 2 4  Mars 20.  Resolution uppå Justitiekansleren 
välborne Thomas Fehmans underdåniga memo­
rial, angående rät ta  förståndet af Kongl. Maj:ts 
resolution och förklaring uppå  presterskapets all-
allmänna besvär och ansökningar den 2 2  Okt .  
1 7 2 3 ,  och huruvida den 3 punkten under  d e  
4 ,  5 ,  7 och 8 <§§, om de mödrar,  som af full 
våda olyckligeu råka i sömnen a t t  förqväfva sina 
barn och det  dervid föreskrifna undersöknings­
sä t te t ,  skall äfvenväl böra lämpas till sådana 
m å l ,  hvilka i städerne sig kunna tilldraga. 
1 7 5 0  Ju l i  12. Förbud emot barnmord och del­
aktighet deri. 
1 7 5 5  Febr. 12. Hofrättens bref, angående sät tet  
till efterspanande i städer och på landet samt  
undersökning derom, då dödt  foster finnes, men 
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obekant ä r ,  h vilken det  framfödt och å lön 
lagt .  ' 
1 7 7 9  April 12. Svea Hofrät ts  universal,  angå­
ende ytterligare utvägar till förekommande af 
barnamord. 
» » 16. Generalkrigsrättens cirkulär om d:o. 
1 8 5 6  M a j  3 1 .  Kongl. Maj:ts bref till konsisto­
r ium i Wexiö, ang. ifrågaställd förklaring, huru 
af presterskapet förfaras skall i afseende å mö­
d r a r ,  som af våda förqväft sina barn. 
St. Barthelemy. 
1786  M a j  2. Kongl. Maj:ts kungörelse till häm­
mande af obetänkta utflyttningar till ön St. 
Barthelemy. 
» Okt. 31 .  I):o reglemente, angående styrel­
sen p å  ön St. Barthelemy i Westindien. 
1 7 9 7  M a j  2. D:o förordning och taxa på lösen 
för domar, resolutioner och öfriga till justitiarie-
embetet på ön St. Barthelemy i Westindien hö­
rande skrifter, kontrakter, attester m. m. 
» Sept 6. I):o kungörelse om rät ter  domstol 
i m å l ,  som angå Guvernörens på ön St. Bar­
thelemy förhållande i embetet. 
1 8 0 5  Okt .  15. D:o förnyade reglemente, hvar­
efter  styrelsen å ön St. Barthelemy i Westin­
dien såväl i justi t ie- ,  polis- och ekonomiäreu-
den  som i allt öfr igt  kommer a t t  förvaltas och 
utöfvas. 
1 8 1 1  Sept. 25.  I):o d:o, hvarefter styrelsen af 
ön St.  Barthelemy kommer a t t  tills vidare för­
valtas och utöfvas. 
1 8 1 4  Febr .  17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad iakttagas bör i anseende till in-
vånarnes å ön St.  Barthelemy segelfart på Ame­
rika och Westindien. 
1 8 3 2  J u n i  13.  Generaltullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående särskilda förmåner 
for den direkta handeln emellan Sverige och St. 
Barthelemy. 
» » 18. Kommerskollegii kungörelse om d:o. 
1 8 5 5  Febr .  23.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Gu-
vernörsembetet på ön St. Barthelemy, angående 
befrielse för Danska fartyg, som för sjönöd an -
löpa St. Barthelemy, från skeppsumgälders er-
läggande derstädes. 
;> Sept. 2 2 .  D:o d:o angående befrielse från 
afgifters erläggande för laster,  som till ön an­
lända ut i  sjöskadade Danska fartyg och seder­
mera derifrån ut i  andra fartyg utföras. 
1858 Dec. 7. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förändrade stadganden i afseende på sjö­
fartsrät t  och afgifter för de till kolonien St.  
Barthelemy hörande fartyg. 
Särskilde titlar: Frihamn. — Konkurs. — Parlyg. 
Begrafning. 
1711 J u n i  27. Kongl. rådens bref till Consisto-
rium Ecclesiasticum i Upsala a t t  åtvarna pre­
sterskapet, till a t t  underrätta sina åhörare på 
landet om de dödas begrafningar på kyrkogårdar. 
1720 Febr .  4. Svea Hofrät ts  bref, angående de­
ras jordsät tning,  som igenom olyckliga händel­
ser omkomma eller sjelfva sig lifvet afhända. 
1 7 2 5  Okt .  27.  Förordning,  huru begrafningar, 
som domaren pröfvar i stillhet böra sko,  skola 
förrättas samt med hvad straff den skall beläg­
gas, som sig deremot p å  något sätt  förser eller 
förbryter. 
1727 Aug.  4 .  Resolution öch förklaring öfver 
förordningen af den 2 7  Oktober 1 7 2 5 ,  huru 
begrafningar,  som domaren prÖfVar i stillhet 
skola ske, böra förrättas, samt med hvad straff 
den skall beläggas, som sig deremot på något 
sätt  förser eller förbryter. 
1783  Sept. 12.  Kongl. Maj:ts förbud emot ytter­
ligare försäljande a f 1  de  en gång  till privata 
försålde grafvar i kyrkor och kyrkogårdar. 
182 4  Febr.  19. D:o förordning om ändring af 6 
§ i 2 8  kap. missgerningsbalken. 
1834 Jun i .  7. D:o kungörelse om upphäfvande af 
vissa föreskrifter, angående tiden för begrafningar. 
1849  M a j  18. D:o cirkulär till samtlige Lands-
höfdingar och Biskopar,  angående pröfning af 
ritningar till bé&rafningsplatsér. 
Särskilde titlar: Lefnadssätt. — Farsot. — Furstliga 
personer. — Ordliar. — Skjutande. 
Bergskollegium. 
1637 Nov. 3 .  Förordning om General-bergs-cm-
betets kollegium. 
1649  Jul i  6 .  Fullmakt för riksens Bergskolle­
gium. • 
» » » Sessionsmandat, för Bergskollegium. 
1 7 2 3  Okt .  16. Ext rakt  af Kongl. Maj:ts nådiga 
instruktion för dess och! riksens Bergskollegium. 
1 7 6 3  Mars 17.  Bergskollegii bref ,  angående a t t  
d e ,  som hafva derstädes anhängige oafgjorde 
mål, böra inom den t M a j  1 7 6 4  till deras u t ­
förande sig inställa. ' 
Bergskollegium. Bergs- och Bruksbandteringen. 3 1  
1832 Dec. 28. Kongl. Maj:ts instruktion fördess 
och rikets Bergskollegium. 
» » " D:o skrifvelse till Bergskollegium 
om förändrad organisation af detta embetsverk. 
» » » D:o stat för dess ocli rikets Bergs­
kollegium. 
1833 Maj  11. Transsumt af Kongl, Maj:ts bref 
till dess och rikets Bergskollegium, angående 
reglering af tjensteinannapersonalen och lönerne 
inom bemälte kollegium. 
1857 Dep. 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende'Bergskollegii upphörande såsom sarskildt, 
embetsverk. 
Särskilde titlar: Mynt- och kontrollverken. — Rätte­
gång. 
Bergs- och brukshandteringen. 
1637 Nov. 3. Förordning och generalprivilegium 
uppä allehanda slags metaller och mineralier för 
dera, som dera uppfinna och vele komma uti bruk. 
» Dec. 24. Privilegium på bergverk, i syn­
nerhet silfverbruk i Piteå lappmark. 
1638 Nov. 3. Generalbergsprivilegium. 
» » » Ordning för sjudare och arbetsfol­
ket vid viktriolbruket i Nerike. 
1643 u. d. Kongl. Maj:ts till Sverige vår aller-
nådigsta Drottnings och Frökens generalprivile-
gium så ock åtskilliga andra förordningar, berg­
verken angående uti Sverige och Finland. 
1649 Juli 6. Generalbergsprivilegium. 
» Okt. 21. Prolongationsmandat på frihetsår 
för dem, som upptaga nya bergsbruk. 
» Nov. 20. Förbud, a t t  ingen uti bergsla-
gerne något verk upprätta, utan föregånget 
Bergskollegii tillstånd. 
1673 Ang. 9. Specialprivilegium för nye berg­
verks inrättande och kultur uti Storfurstendömet 
Finland samt Norrländerne och L a p p m a r k e n .  
1684 Dec. 16. Stadga och påbud, huruledes 
j,bruksfolket sig emot sina patroner ställa och 
uförhålla skola, så ock förbud att ingen bruks-
j betjent må sig värfva låta eller eljest ifrån bru­
ket begifva förr, än han har betalt brukspatro­
nen, hvad han honom skyldig är och på kredit 
undfått har. i 
1692 Mars 22. Plakat och förordning till häm­
mande af bruksfolkets förlöpande, afvikande eller 
rymmande samt deras straff, som dermed be­
trädas, eller befinnas sådana dertill att locka 
eller tubba. ; ,, 
1692 Mars 22. Pardonsplakat för det afvikne 
bruksfolket att inom en viss dem förelagd tid 
sig åter inställa. 
1722 Dee. 4. Förordning, huruledes ^ förhållas 
skall med sådana tvisters afgörande, som angå 
skog och rågångar emellan brukspatronernes och 
bergsmannens enskildta hemmans skogar, hörande 
till deras jernverk, och de hemman, hvilka Fahlti 
kopparverk med deras kolkörslor äro underlagde. 
1723 Aug. 27. Plakat och förordning, angående 
de friheter och förmåner, hvilka alla de i ge­
men hafva att njuta,  som här i riket och der-
under lydande provinser några metall- samt mi­
neralstreck och nyttiga bergarter uppfinna och 
i gång bringa. 
1734 Nov. 28. Förordning om foro, hvarest ägo­
tvister bergsmanshemman emellan böra afgöras. 
1740 April 19. Förordning huru med förlager 
och försträckningar till bergsmän i riket för­
hållas skall. 
1741 Okt. 20. Förordning om grufvors utmål och 
det mera, som till befordran af bergverkens upp­
komst och drift länder. 
1747 Sept. 18. Plakat till uppmuntran för dem, 
som arbeta guld- och silfvermalmsanledningar, 
att hafva egna smältverk. 
1748 Febr. 24. Förordning om förlag vid bergs-
och brukshandteringen. 
1749 Juni 27. Ytterligare förordning, angående 
hämmande af bruksfolks och arbetares förlö­
pande och afvikande. 
1752 Juli 15. Kongl. Maj:ts förklaring öfver för­
lagsordningen af den 2 4  Febr. 1748  samt hvad 
ytterligare iakttagas bör vid de fastigheters för­
säljande igenom offentligt, utrop, som i Rikets 
Ständers bank pantsatte blifvit. 
1754 Mars 2. Bergskollegii bref om domsrättig­
h e t e n  e m e l l a n  härads- och bergstingsrätterne i 
de mål, som angå dels olofligt svedjande på 
krono- och skattehemmans skogar, hvilka väl 
utom bergslag äro belägne, men bergverk och 
bruk tillslagne, dels oloflig brädsågning vid de 
sågar, som ligga vid bruken och bergverken 
. samt med Kongl. Kollegii bifall äro byggde. 
» » » Kongl. Hofrättens bréf om d:o. 
1755 Jan. 22. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
- 10 § i förordningen af den 2 4  Februari 1748, 
angående förlag vid bergs- och brukshandte-
ringar. :« 
1756 Dec. 10. D:o d:o d:o. . u t  • ! ; • !  
3 2  Bergs-  och  b r u k s h a n d t e r i n g e n .  Be rgs -  ooh bruks lxandter ingens  u t sky lde r .  
1 7 5 7  Dec. 6. D:o förordning, angående gruf-
vors utraål och hvad mera ,  som till bergverks 
drif t  och vård hörer. 
1 7 5 9  Sept. 12. Bergskollegii b re f ,  a t t  borgenä­
re r ,  som vunnit bergstingsrättens utslag a t t  få 
afsätta någon gäldbunden bergsman, böra inom 
viss tid låta utbjuda egendomen till bergsmans­
ståndet. 
1 7 6 2  Jun i  30 .  Kongl. Maj:ts förklaring Öfver 6 
och 14  § §  " t i  förordningen af den 2 4  Februari 
1 7 4 8  om förlag vid bergs- och brukshandteringar.  
1 7 7 0  M a j  11. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende den förordnade bergspräugningsdirektionen. 
1 7 7 2  Okt .  5 .  Kongl. Maj:ts förorduing, angå­
ende förläggares uti  jernbergslagerne rät t ighet  
a t t  för sina förlagsfoxdringar söka betalning ut i  
gäldbundne bergsmäns egendomar. 
1 7 7 5  Febr.  14. Svea Hofrätt3 universal, angå­
ende tvister om bergsmanshemman. 
1 8 1 7  J u n i  3 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
arfvode tor grufvemätningar och grufvekartors 
författande. 
1 8 2 9  Sept. 4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Bergs­
kollegium om Vftuga bergslags upphörande och 
förvandling till landslag. 
1830  Mars 6. l):o d:a till Kammar- och Bergs-
kollegierne, angående fortfarande tills vidare af 
Nyeds bergslags privilegier. 
1831  M a j  14 .  Reglemente för en pensionsinrätt­
n ing å t  fattige bruksbetjente ut i  Westmanlands 
och Stora Kopparbergs läns bergslager. 
» Jun i  2 1 .  Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende grunden för afgiftens bestämmande till 
Kongl. Maj:t  och kronan af de bruks- och berg-
verksanläggningår, som hädanefter skattläggas 
af den klass, för hvilken årliga afgiften utgår 
med vissa prooent af tillverkningens belopp. 
1 8 5 3  Okt .  14. D:o skrifvelse till Bergskollegium, 
angående förändrad organisation af bergslags-
staterna. 
1 8 5 5  J a n .  12. Grufvestadga af Kongl. Maj:t i 
nåder fastställd. 
1859  Sept. 20 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende utsträckt frihet för bergshandteringen. 
1 8 6 1  Okt .  11» Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Kommerskollegium i fråga om indrag­
ning af Bergshauptmans- och Grufveingeniörs-
befattningarne vid Stora Kopparberget. 
1 8 6 1  Okt .  3 0 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående bruks- och bergverksägares åliggande i< 
afseende på vissa uppgifters aflemnande till 
Bergmästarne. 
1 8 6 2  Sept. 11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående upphörande af Grufve-
styrelsen vid Stora Kopparbergs grufva. 
Särskilde titlar: Bergskollegium. — Bergs- och bruks-
hnndteringens utskylder. — Bruksägares hypoteks-
kasea. —- Fastighet. — Jern. — Koppar. Itekog-
nitionsskogar. — Sala sijfververk. —- Ting. — Träd­
kol. — Universitet. — Skatteköp och byte. 
Bergs- och brukshandteringens 
utskylder. 
1 7 6 6  O k t  16. Bergskollegii kungörelse, angå­
ende uppbörden och försäljningen af tionde- och 
hammarskattsjernet jemte tiouden af aluntill-
verkningen. 
1 7 7 0  April 4 .  Kongl. Maj:ts förordning, rörande 
betalningssättet af kopparräutan, hammarskfltts-
och tiondejernet samt aluntionden. 
1 7 7 4  Nov. 16. Kammar- ooh Bergskollegiernes 
samt Statskontorets cirkulär, angående kronans 
hammarskattsjern och tiondealun. 
1 8 0 1  April 22.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam-
markollegium ooh Statskontoret samt Bergs- och 
Koinmerskollegieme, angående vidare upplysnin­
gar  i frågan om den af Fahlu  bergslag sökta 
förmedling i kopparränta» jemte befrielse från 
årlig afgift  till messingsbruken. 
1 8 2 0  J u n i  7. Djo kungörelse, angående sättet 
till betalnings erläggande för kopparräntan och 
hammarskattsjernet. 
1 8 2 5  M a j  9 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
samt Bergskollegii kungörelse, angående utgö­
randet af persedeljernräntan samt kronans tionde-
ta ck jer  u. 
1826  M a j  10. D:o d:o, angående åtskilliga före­
komne omständigheter vid upprät tande af taxan 
å kronans tionde- och persedletackjern. 
» Jun i  21. Kongl. Maj:ts skrifvelse'till  Kam­
markollegium, Statskontoret och Bergskollegium, 
angående förändrad beräkning af lösningspriset 
for vissa inom de norra länen belägna masug­
nars tiondetackjem. 
» Sept. 1. Kammarkollegii och Statskontorets 
samt Bergskollegii kungörelse, angående det  for-
innevarande å r  fastställde lösningspriset for kro­
nans hammarskattsjern, tionde- och persedle-
tackjernet samt osmundsjernsräntan i vissa län,  
der markegångspris å tackjern icke utsattes. 
Bergs- och brukshandteringens utskylder. 3 3  
1826 Okt. 25. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, Statskontoret och Bergskollegium, 
innefattande nådig förklaring i afseende på til­
lämpning till persedeljernet af den i 3 mom. i 
dessa verks kungörelse af den 10 Maj 1826 
stadgade föreskrift, rörande tiden för tionde-
jernets utgörande. 
1827 Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets samt 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspris för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan uti vissa län, der niar-
kegångspris å tackjern icke utsättes. 
1828 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1829 Sept. 1. 1):0 (1:0 d:0. 
1830 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1831 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1832 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1833 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1834 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1835 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1836 Mars 30. Kammar- och Bergskollegiernes 
kungörelse, angående nedsättning tills vidare i 
afgifterne för aluntillverkningen i riket. 
» Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets samt 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspriset för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjer­
net samt osmundsjernsräntan uti vissa län, der 
inarkegångspris å tackjern icke utsättes. 
1837 April 17. Kammar- och Bergskollegiernes 
kungörelse, angående en förändrad beräknings­
grund för tiondeafgiften af aluntillverkningen i 
riket. 
» Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspriset för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan i vissa län, der marke-
gångspris å tackjern icke utsättes. 
1838 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1839 Mars 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
mar- och Bergskollegierne samt Statskontoret, 
angående förändrad form å tiondejernet från 
Vallo nverken. 
» Sept.. 2. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspriset för kro­
nans hammarskattsjern, tionde- och persedle­
tackjernet samt osmundsjernsräntan uti vissa 
län,  der markegångspris å tackjern icke ut­
sättes. 
1840 Sept. 1. D:0 d:o d:o. 
1841 Sept. 1. D:0 d:0 d:0. 
1842 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1843 Sept. 1. D:o d:o d o. 
1844 Sept. 2. D:o d:o d:o. 
» Nov.29. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsättning under viss tid af den för tack-
jernstillverkningen utgående tiondeafgift. 
1845 Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspris för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan uti vissa län, der mar­
kegångspris å tackjern icke utsättas. 
1846 April 27. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende haramarskattens utgörande. 
» Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspris för kronans 
liammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan i vissa län,  der mar­
kegångspris å tackjern icke utsättes. 
1847 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1848 Sept. 1. D:o d:o d;o. 
» Nov. 3 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhöjning af den för tackjernstillverknin-
gen utgående tiondeafgift. 
1849 Sept. 1. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för inne­
varande år fastställde lösningspris för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan i vissa län,  der mar­
kegångspris å tackjern icke utsättes. 
1850 Sept. 2. D:o d:o d:o. 
1851 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1852 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1853 Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1854 April 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende aluntiondens upphörande. 
» Sept. 7. Kammarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående det för år 
1854 fastställda lösningspris för kronans ham­
marskattsjern, tionde- och persedletackjernet samt 
osmundsjernsräntan uti vissa län,  der marke-
gångspriset å tackjeru icke utsättes. 
» Nov. 14. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende nedsättning i den för tackjernstillverknin-
gen utgående tiondeafgiften. 
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34 Bergs- och brakshandteringens utskylder. Beskickning. 
1 8 5 5  April  16. Bergskollegii kungörelse, angå­
ende hvad hytte- och jernbruksägare vid leve­
r ing till kronan af tiondetackjern och hammar-
skattsjern hafva a t t  iakttaga. 
» Sept. 3 .  Kamraarkollegii, Statskontorets och 
Bergskollegii kungörelse, angående de t  för  inne­
varande år  fastställda lösningspris för kronans 
hammarskattsjern, tionde- och persedletackjernet 
samt osmundsjernsräntan u t i  vissa län, der  mar-
kegångspris å tackjern icke utsattes. 
1 8 5 6  Sept. 1. D:o d:o d:o. 
1 8 5 7  Sept.  1. D:o d:o d:o. 
» Okt .  2. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring i vissa delar af Kongl. kungörel­
sen den 2 7  April 1 8 4 6  om hammarskattens ut­
görande. 
1858  Jun i  19. D:o skrifvelse till Statskontoret 
och Kommerskollegium, angående behandlingen 
af frågor om försäljning af t iondetackjern, som 
in natura levereras. 
» Sept. 3 .  Kammarkollegii, Statskontorets och 
Kommerskollegii kungörelse, angående de t  för 
innevarande år  fastställda lösningspris för  kro­
nans hammarskattsjern, tionde- och persedletack­
jernet  samt osmundsjernsräntan. 
1 8 5 9  Sept. 2 .  D:o d:o d:o. 
1 8 6 0  Sept. 4 .  I):0 d:o d:o. 
» Dec.  14.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande af hammarskatten,  äfvensom 
af tackjernstionden för hyttor,  belägna utom de 
privilegierade bergslagen. 
1 8 6 1  Sept.  4 .  Kammarkollegii, Statskontorets och 
Kommerskollegii kungörelse, angående inneva­
rande års lösningspris för  tionde- och persedle­
tackjernet samt osmundsjernsräntan. 
1862  Sept. 3 .  D:o d:o d:o. 
Särskild titel: Trädkol. 
Beskickning. 
1 6 7 1  Febr .  21 .  Deklaration och förklaring öf-
ver den frie religionsöfning, som främmande 
potentaters sändebud och residenter till följe 
af de för detta utgångne religionsstadgar här 
vid hofvet för sig och sitt  husfolk hafva a t t  åt­
n juta .  
1 6 8 0  April 3.  Berättelse om den svenske extra-
ordinarie Ambassadören, Hans  Excellens Riks­
rådet och Generalguvernören i Skåne, He r r  Jo­
han Gyllenstjernas solenne intåg i Köpenhamn, 
hållet den 3 April, såsom ock om dess seder­
mera hafde audiens hos deras Kongl. Majestä-
ter  och Högheter  af Danmark. 
1 8 6 0  Juni  23.  Förordning,  a t t  de saker ,  som 
för Hans Kongl.  Maj:t  och deras Majestäter 
Drottningarne jemväl ock för alla främmande 
Ministrar ifrån främmande orter pläga inkomma, 
skola i tullbetjentens närvaro öppnas,  visiteras 
och förtullas. 
1696 Dec. 9. Förordning a t t  ingen m å  uppen­
bara eller utan tillstånd kommunicera sekrete 
rådslag och skrifter, e j  eller vid utrikes beställ­
ningar söka och befrämja sin egen ny t ta  för-
medelst pensioners annammande af främmande 
herrskap vid straff ,  som det  6 kap. i högmåls-
balken stadslagen förraäles. 
1704  Jul i  29 .  Berättelse om de svenske Herrar 
Ambassadörernes intåg och första audiens hos 
Konungen i Polen. 
1 7 0 5  M a j  8 .  Beskrifning o m  de förnämste cere­
monier ,  som vid H .  K. Maj:ts af Sverige e. o. 
Ambassadör och President i Wismarska Tribu-
nalet Herr  Baron Rosenhanes präktiga inhämt­
n ing  och derpå toljde audiens vid Kongl. Preus­
siska hofvet ifrån den 8 till den 1 5  M a j  1 7 0 5  
förelupne äro. 
1 7 1 5  Febr. 8 .  Kor t  berättelse om det  Persianske 
stora sändebudets audiens hos Konungen i Frank­
rike. 
1727  Nov. 20 .  Förordning a t t  inga infödde Sve­
riges undersåtare måge inom riket betjena nå­
got främmande herrskap såsom Sändebud och 
Ministrar,  e j  heller låta bruka sig af någon 
härvarande främmande Minister vid dess kansli 
och ministére rörande ärenden och förrättningar. 
1737 Jan .  1. Utförl ig berättelse om Kammar­
herren Her r  Baron  Carl Friedrich von Höpkens 
och Korrespondenskommissarien Herr  Edvard 
Carlssons först hos Kaimaknn,  som n u  företrä­
der Storvisirens ställe i Constantinopel,  den 6 
December förlidet å r  1 7 3 6 ,  och sedermera hos 
Stora Sultan i Constantinopel på nyårsdagen af 
innevarande å r  1 7 3 7  hafde  publike audienser. 
1 7 3 9  Febr.  27 .  Relation om Kanslirådernes och 
extraordinarie Envoyeernes, högvälborne Her r  
Baron C. F .  von Höpkens och välborne E .  Carls­
sons publike audiens hos Turkiske Kejsaren tis­
dagen den 2 7  Febr .  gamla stilen 1739 .  
» Dec. 10 .  Slottskansliets publikation om för-
öfvadt Öfvervåld uppå de hus,  hvaruti  Ryska 
Kejserlige Envoyeen Her r  Bestuduff bor. 
\ 
Beskickning, Beväring. 
1 7 4 0  Jul i  8 .  Relation om Herrar Envoyeerne 
och Kansliråden Her r  Baron von Höpkens och 
Herr Carlssons hafde audiens vid Ottomanniske 
Porten den 8 ( 1 9 )  Jul i  1740.  
1741 u. d. Omständlig berättelse om det  på Ma­
joren Malcolm Sinclaire den 1 7  J u n i  år 1 7 3 9  
vid Christianstadt i Schlesien föröfvade försåt­
liga och grymma mord ,  när han uti Kongl. 
Mnj-.ts höga ärenden var sladd på  sin hemresa 
ifrån Constantinopel. 
1765  Nov. 2. Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
angående fortullandet och mera, som kommer 
a t t  iakttagas vid det  gods, som främmande hi t  
anländande och vistande Ministrar och Sände­
bud med sig införa eller införskrifva låta. 
1 7 7 0  Ju l i  9 .  D:o ytterligare förklaring, angående 
den tullfrihet, som främmande vid dess hof an­
ländande och vistande Ministrar och Sändebud 
hafva a t t  tillgodonjuta. 
1 7 9 3  Jun i  12. Kanslikollegii kungörelse om de­
ras  skyldighet,  som i rättegångs- eller andra 
ärenden vilja nyt t ja  Kongl. Maj:ts utrikes va­
rande Ministers handräckning och biträde. 
1 7 9 7  Nov. 17. D:o d:o, angående deras skyldig­
het, som vilja anlita utrikes Ministrarne om bi­
träde uti enskilda angelägenheter. 
1799  Ju l i  20 .  D:o d:o, .  angående promotorialer 
till Kongl. Maj:ts Ministrar eller andra utrikes 
vistande sändebud och tjenstemän. 
1 8 3 0  April 22 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verpostdirektören om portofrihet för svenska be­
skickningarne vid främmande hof. 
1832  Ju l i  25 .  D:o d:o till Statskontoret om för­
minskning i aflöningarne för beskickningarne vid 
utländska hof. 
1837  April 14. D:o d:o till Kammarrätten,  an­
gående bestämmande af den tid, hvarinom em-
bets- och t jenstemän,  soin vid diplomatiska 
eller kommerciella befattningar å utrikes ort 
äro anställde, äga a t t  anföra besvär öfver dem 
påförd bevillning för innehafvande allöningsför-
måner. 
1 8 4 7  Sept. 24.  D:o d:o till Statskontoret om 
årlig uppgif t  till Öfverståthållareembetet å det 
aflönings-, traktaments- eller pensionsbelopp, 
som tillkommer livar och en af de till minister­
staten hörande embets- och tjenstemän. 
Särskilde titlar: Konsul .  — Tal .  
3 5  
Beväring. 
1811  Mars 21 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till hög­
ste militärbefälhafvaren p å  Got t land ,  angående 
1798 års krigsartiklars t i l lämpning till bevä­
ringsmanskapet på Gottland. 
1812  Mars 23.  V. Amiralen Friherre L .  Ceder-
ströms underdåniga berättelse om nationalarroe-
ringen p å  Gottland. 
» Okt. 2 7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om ut-
skrifningssättet och inrättningen af allmänna be­
väringsmanskapet. 
» Nov. 3 .  D:o d:o om uppbådande af en del 
utaf allmänna beväringsmanskapet. 
1814  Mars 1. D:o d:o om mönstringar med för­
sta klassen af allmänna beväringsmanskapet för 
år 1814 .  
1816 Mars 13.  ,D:o förklaring,  huru  med bevä-
ringskarl, som tager lega af tvenue eller flera 
till tjenst vid beväringsmanskapet förfaras skall. 
1822  Jan..  28 .  Sundhetskollegii instruktion för 
läkare, som blifva förordnade a t t  förrätta besigt-
ning å beväringsmanskapet i riket. 
1825  Sept. 14.  Krigskollegii cirkulär till Herrar  
Landshöfdingar och regementschefer samt  ar­
meens passevolanskommissariater, angående de  
p å  tillävxt ställde och kasserade beväringsskyl-
diges underhåll under marscher till  och från 
mönstringar. 
» Nov. 9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium om bestämmande af det å r  inom 
konskriptionsåren, då beväriugsskyldige ynglin­
gar ,  som blifva på  tillväxt eller förbät t r ing 
ställde, böra vid beväringsmönstring sig inställa. 
1 8 2 8  Juni  4 .  D;o d:o till Landshöfdingen i Öre­
bro,  angående gjord underdånig hemställan om 
beväringsmanskapet 
1829 Sept. 26 .  Krigskollegii cirkulär till samt-
lige Konungens Bcfallningshafvande, regements­
chefer och passevolanskommissariater, angående 
skjuts och traktamente för de t  befäl, som förer 
beväringsmanskap till och f rån mötesplatserne. 
1 8 3 0  Mars 2. D:o d;o, angående beräkningen af 
skjuts och traktamente för den kapten,  som vid 
beväringsmönstringar företräder regementschefs 
ställe. 
» Jul i  1. Kongl. Maj-.ts cirkulär t i l l  Konun­
gens Befallningshafvande, angående bevärings-
skyldiges underrättande dcroin, a t t  al l t  bevärings­
manskap, som hädanefter väljes a t t  t jenstgöra 
3 6  Beväring.—Borgen till kronan. 
till s jös,  skall excerceras på kanonslupar eller 
midre fartyg vid flottans stationer. 
1 8 3 4  Dec. 13. D:o cirkulärnot till samtlige Ge-
neralbefälhafvare och Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande med stadgande angående sättet för per-
mittering- af beväringsskyldige. 
1 8 3 5  Febr.  7 .  D:o d:o om bestämmande af ti­
den ,  inom hvilken beväringsskyldig, som blifvit 
på tillväxt eller förbättring ställd, ånyo bör till 
mönstrings undergående sig infinna. 
1 8 3 8  M a j  14. D:o skrifvelse till Generaladjutan­
ten för armeen, angående befrielse för bevärings­
skyldig a t t  undergå vapenöfning till lands det 
år,  då han antagit  t jenst  å kofferdifartyg. 
» Jun i  1. D:o d:o d:o, angående Regements-
qvartermästares befriande från dem hittills ålig­
gande befattning med beväringsmanskapets per­
sedlar m.  m .  
1 8 3 9  Febr.  13.  Krigshofrättens cirkulär till Krigs-
rät terne,  angående ansvar för beväringskarl, 
som under hemmarsch från mötesplats öfvergif-
ver kommenderingen, iunau han blifvit hemför-
lofvad. 
1 8 4 5  Okt.  24 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingen och militärbefålhafvaren på Gottland, 
.angående tiden for beväringsskyldighetens vid­
tagande. 
1 8 4 9  Febr.  13. D:o kungörelse, angående ändrin­
gar  i Kongl. kungörelsen den 2 7  Oktober 1 8 1 2  
om utskrifningssättet och inrättningen af all­
männa beväringsmanskapet. 
» » » D:o förordning om allmänna be­
väringsmanskapets mönstringar och öfningsmö-
ten. 
1 8 5 1  M a j  20 .  D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
i Ostergöthlands län, angående väckt fråga, hu­
ruvida i beväringsåldern qvarstående approberad 
beväringsskyldig, som vill från riket afflytta, må 
kunna lega annan karl i sitt ställe. 
» J u l i  29 .  D:o d:o,  angående kostnaden för 
utskrifning af beväringsmanskapets mönsterrullor. 
1 8 5 4  Mars 28 .  D:o d:o till dess Befallningshaf-
vande i Blekinge län, angående gjord förfrågan 
om meddelande af pass å t  beväringsskyldig, som 
vill från riket aflytta. 
1 8 5 5  Dec. 19 .  D:o cirkulär till Generalbefälhaf-
varne, angående skjuts- och traktamentsersätt-
ning å t  befäl och spel, som efter a t t  hafva åter­
fört beväringsmanskapet till dess samlingsplat­
ser återvända till sina hemvist. 
1856  Nov. 7 .  D:o instruktion för bevärings-be-
klädnadsdirektionerna vid indelta roterade in­
fanteri* särat afsuttna kavalleri-regementen och 
kårer. 
1858  Febr. 17. D:o kungörelse, angående ändring 
af 8 och 1 1  § §  i Kongl. kungörelsen den 2 7  
Okt .  1812  om utskrifningssättet och inrättnin­
gen af allmänna beväringsmanskapet med de 
deri genom Kongl. kungörelsen den 1 3  Febr .  
1 8 4 9  gjorde tillägg. 
» April 16. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående aflöningen m. m. för det befäl och 
spel, som kommer a t t  t jenstgöra vid bevärings­
manskapets marcher till och från öfningsmöte. 
1859 Febr. 15. D:o cirkulär till vederbörande 
dess Befallningshafvande, angående vites be­
stämmande för beväringsskyldigs uteblifvande 
vid vapenöfningarne. 
1860  Okt.  9 .  D:o d:o till Generalbefälhafvarne i 
militär-distrikten m. fl., angående beräkningen 
af portions eller tobaksskillingen för de korpo-
raler och soldater, som förrätta korporalstjenst-
göring under beväringsmöte. 
» Nov. 13. D:o kungörelse, angående den all­
männa beväringen. 
1861 Febr .  9.  D:o förordning angående den all­
männa beväringens mönstringar och öfnings-
möten. 
» » 19. D:o kungörelse om vissa ändrin­
gar  och tillägg i Kongl. instruktionen den 7 
November 1 8 5 6  för bevärings-beklädnadsdirek-
tioncrna vid indelta roterade infanteri- samt af­
suttna kavalleriregementen och kårer. 
1862  Febr. 4 .  D:o förordning, angående bevä-
rings-eliter. 
Särskild titel: Landtmilitiens möten och mönstrin­
gar. 
Bolag. 
1 7 9 8  Jun i  28.  Kongl. Ma:jts förordning, angå­
ende hvad bolag iakttaga böra ,  som under så 
kallad firma eller särskildt antagen handteck­
ning vilja handels- och fabriksrörelse idka. 
1 8 4 8  Okt. 6 .  D:o d:o, angående aktiebolag. 
Sårskild titel: Bränvin. 
Borgen till kronan. 
1 7 7 2  Nov. 6 .  Kongl. Maj:ts bref, angående kau-
tionsskrifters inrättande vid kronoentreprena­
der. 
Borgen till kronan.—Boställen. 37 
1 7 8 5  Mars 22 .  D:o kungörelse om efterlefnad af 
Kongl. brefvet den 2 0  Maj  1685,  angående all­
moges borgen för uppbördsmän. 
1 8 0 5  April  16. Kaminarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående upp­
bördsmäns kaulioner. 
1 8 0 8  Jun i  13. D:o d:o d:o, angående borgen vid 
arrenden af kongsgårdar och andre kronolägen-
heter. 
1 8 1 0  Mars 14.  l):o d:o d:o, angående löftesskrif­
ter  för kronofogdar. 
1 8 1 1  Aug. 14. Krigs- och Kammarkollegiernes 
kungörelse, angående såväl den borgen, hvilken 
skall ställas för fullgörande af arreudekontrak-
ter om militieboställcn som löftesrnännens rät­
tigheter och skyldigheter. 
1 8 1 6  Maj  16. Bergskollegii kungörelse, angående 
löftesskrifter för bergsfogdar. 
1 8 2 1  Febr.  16. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående de  löftesskrifter, hvilka af kronans upp­
bördsmiin böra anskaffas. 
1 8 2 4  Jan.  22 .  I):o cirkulärbref till Öfverståthål-
laren i Stockholm och Konungens Befallnings­
hafvande i r iket ,  angående livad iakttagas bör 
vid borgens ställande af personer, som på kre­
di t  emottaga stämpladt papper till försäljning. 
» M a j  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den borgen, som uppbördsman vid tillträde 
af sin befattning bör ställa. 
» Okt. 8. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende borgens ställande af sökande till sekre­
terare vid Ofverståthållareembetet samt till se­
kreterare och kamererare vid Ofverståthållare-
embetet i kronouppbördsärenden äfvensom till 
Landssekreterare- och Landskamereraretjenster. 
1 8 2 7  April 4 .  Krigs- och Kammarkollegiernes 
kungörelse, angående stället,  hvarest borgens­
skrift för arrende af kongsgård, boställe eller 
annat  kronans hemman bör förvaras. 
» » 27 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående förva­
randet och förnyandet af borgensskrifter för 
Landskamererare och Landssekreterare. 
1828  Dec. 10.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium , angående pröfningen och förva­
randet af borgensförbindelser för landtstatens upp­
bördsmän. 
1829  Jul i  18. D:o d:o d:o a t t  borgensförbindel­
ser, som afgifvas för uppbördsmän vid postverket, 
böra af Ofverpostdirektören förvaras m .  m.  
1 8 3 0  Mars  27.  P : o  kungörelse, angående skyl­
dighet för domare a t t  ställa borgen för de t  
stämplade papper ,  som till dem på kredit  ut-
lemnas. 
1 8 4 1  Sept. 11. I):o d:o, angående uppbördsbor­
gen för regementsskrifvare vid indelta regemen­
ten och kårer. 
1 8 4 2  Sept. 6 .  l):o cirkulär till Krigskollegium 
och Statskontoret med föreskrift i afseende p å  
den uppbördsborgen, som af regementsskrif­
vare vid indelta och värfvade regementen bör 
ställas. 
1 8 4 5  Febr. 10. Krigskollegii cirkulär till boställs-
direktionerne vid indelta regementerne med for­
mulär till borgensförbindelse för arrcndatorer af 
militieboställen. 
Borst. 
1 7 2 8  Jul i  30 .  Förordning, angående borsters t a ­
gande och samlande af svinkreatur. 
1 7 7 0  Sept. 27 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående svinborsts samlande och försäljning till 
borstbindarearbeten. 
1 8 2 6  April 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium om rättighet för torparen Johan­
nes Jansson a t t  for intygad utmärkt  skicklighet 
i borstbindarehandtverket, deri han aldrig erhål­
lit någon undervisning, få äfven i stad såsom 
mästare utöfva samma handtverk. 
Boställen. 
1 6 8 1  Ju l i  18. Husesynsordning, som härefter öf-
ver allt r iket ,  dock efter hvar och en provins' 
egenskap och b ruk ,  hållas skall med alla så 
kronones som skatte- samt militie- och frälse­
hemman. 
1 6 8 4  Jan .  5. Förordning och reglemente för dess 
betjente under militie- och landsstaten, angående 
dem anslagne hemmans häfd och nyttjande. 
1 6 8 5  April 7. Förklaring öfver någre punkter  
u t i  de t  den 5 Januari  1 6 8 4  utgångne regle­
mente för betjenterne under milisen och lands­
s ta ten,  angående dem anslagne hemmans häfd 
och nyttjande. 
1692  Febr.  1. Bref till alla indelta regementer, 
som förklarar 2 och 3 § §  i 1 6 8 4  års regle­
mente,  angående husesyner å boställen vid fö­
refallande förändringar med officerare med mera. 
1 6 9 5  Jan .  31 .  D:o d:o, angående byggnad å bo­
ställen med säterifrihet. 
3 8  Boställen. 
1 6 9 5  Nov. 7 .  Reglemente och förordning, hvar-
efter officerarne och rustningshAlIarue samt all­
mogen i Skåne vid de milisen nnslagne hem­
mans häfd och nytt jande sig skola regulera och 
rätta. 
1696  Jul i  13.  Reglemente och förordning, inne­
hållande den metod och process, som följas och 
iakttagas bör vid hysesyners förrättande öfver 
officerarnes boställen. 
1 7 1 6  Nov.  24 .  Bref,  angående rusthållens och 
boställens häfd och brukande. 
1 7 2 3  Okt. 16. Förordning,  angående husesyners 
förrättande på de  indelta landtregementernes till 
häst och fot tillordnade boställsheminan. 
1 7 2 4  Mars 30 .  Krigskollegii bref till herrar 
Landshöfdingarne om kungörande, angående 
husesynerne på de indelta regementsboställen. 
1 7 3 0  Febr.  12. Förordning om regements- och 
kompaniöfverbefälets boställen vid de indelte re-
gementerne till häs t  och fo t ,  hvad dervid så i 
gemen som vid syner och eljest skall hädan­
efter iakttagas. 
» » » Byggningsreglor, som vid offi-
cerarebostfillens bebyggande och underhållande 
kommer a t t  iakttagas. 
» » Förslag på  de materialier, som for­
dras till karaktersbyggningen på öfverstebostäl-
let efter ritningen n:o 1. 
» » D:o på e t t  öfverstlöjtnants- och ma-
jorsboställe efter ritningen n:o 2. 
» » l):o på e t t  ryttmästare- eller kaptens­
boställe efter ritningen n:o 3 .  
» » D:o på regementsqvartermästare-, kap­
tenlöjtnants-, löjtnants-, kornetts- och fändriks-
boställe efter ritningen n:o 4 .  
» Ju l i  22 .  Krigskollegii cirkulärbref till alla 
Landshöfdingar, angående husesyner, på  alla re­
gements- och öfvcrbefälets boställen. 
» » » D:o d:o till alla regementsbefäl-
hafvare om d:o. 
1731  J u n i  19. Förklaring öfver boställsordningen 
af den  1 2  Februari 1730  för krigsbefälet vid 
de  indelte regementerne. 
1832  Febr .  29 .  Krigskollegii bref ,  angående 
Kongl.  Maj:ts förklaring öfver 1 7 3 0  års boställs-
ordning. 
1737  Febr .  9.  D:o d:o, huruvida det må tillåtas 
på annat  lägligt ställe anlägga källare, när  in­
gen lägenhet under karaktärsbyggningen eller 
de laga husen på et t  militieboställe gifves. 
1 7 3 9  April 3 .  Förordning om regements- och 
kompani-öfver- och underbefälsboställen vid de 
uti Skåne indelte 2:ne rytteriregementen och et t  
kompagni af adelsfanan. 
1 7 4 0  Sept. 3 0 .  Krigskollegii bref om öfverbygg-
nads betalning af efterträdaren högst inom 1 0  
års förlopp för de uppsatta laga husen på offi­
cerares boställen. 
1741  Jan.  3 1 .  D:o d:o huruledes husesyner på 
underbefälets boställen böra hållas. 
1742  Febr.  9.  P :o  d:o om boställshusesyner jemte 
metod till syningsinstrumenter. 
17 4 8  Jan .  18. Ytterligare förklaring uti några 
ma l ,  rörande förordningarne om husesyner på 
militieboställen vid de  indelta regementerne till 
häst och fot.  
» Mars 23.  Svea l lofrä t ts  bref, a t t  husesyner 
på regements- och öfverofficerareboställen må af 
ordinarie domaren med behörig nit  och sorg-
fällighet förrättas. 
1 7 5 2  Sept. 15. Kongl. Maj:ts förnyade husesyns-
och boställsordning för de indelta regementerne 
till häst och fot. 
1754 Aug. 6 .  D:o bref till samtlige chefs vid de 
indelte regemeuter till häst  och f o t ,  angående 
boställsverket i den omständighet ,  som rörer 
husrötemedlen. 
1 7 5 5  u. d .  Byggningsreglor, som vid officerare­
boställens byggande böra iakttagas. 
» » » Förslag på  materialier och dagsver­
k e n ,  som fordras till karaktärsbyggning på e t t  
öfversteboställe. 
u » » D:o på e t t  öfverstlöjtnants- och ma­
jorsboställe. 
» o » D:o på  e t t  kaptensboställe. 
» » » D:o på e t t  löjtnants- och fändriksbo-
ställe. 
1757  Sept. 5 .  Krigskollegii b re f ,  angående före­
kommande dcraf, a t t  officerareboställsinnehafvare 
icke måge åsamka sig dryga husröteskulder, 
samt a t t  inga ytterligare eftergifter deraf måga 
föreslås. 
» Nov. 14. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne och chefs vid de indelta re­
gementerne om tiden till besvärs anförande i 
husesynsmål. 
1 7 6 4  Mars 19. Krigskollegii bref till följe af 
Kongl. Maj:ts skrifvelse af den 2 4  Jan .  inneva­
rande å r ,  angående laga fardag för aflidne in-
delningshafvares arfvingar å militieboställen. 
Boställen. 3 9  
1 7 7 0  J a n .  2 3 .  K o n g l .  M a j : t s  förk lar ing  öfver d e n  
fö rnyade  husesyns-  och bostäl lsordningen af den  
1 5  Sep t .  1 7 5 2  f ö r  d e  inde l t a  r egemente r  t i l l  
h ä s t  och f o t ,  angående  karaktärs-  och l a g a  bygg­
n a d e r  å mili t iebostäl len.  
1 7 8 3  M a j  1 5 .  Krigskollegi i  kungörelse,  angående  
officerares skyldighet  a t t  vårda  karaktärshusen å 
s ina  bostäl len.  
» Sep t .  1 0 .  D:o d o,  rörande  vissa ändr inga r  
och t i l l ägg  vid 1 7 5 2  å r s  husesyns- och bostäl ls-
o r d n i n g ,  h v a d  Wes te rbo t tens  regemente  an­
gå r .  
1 7 8 9  Sep t .  1 0 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  angående  
mil i t iebostäl ls tvis ter .  
1 8 0 3  M a r s  8 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  universal  o m  huse­
syn å bor tar renderade  mili t ieboställen.  
» Sept .  7 .  Kr igs -  och Katnmarkol legiernes  
kungöre l se ,  angående  öfverloppsjord å boställen 
så  vid militie-o som landssta ten.  
1 8 0 7  J u n i  1.  A b o  H o f r ä t t s  un iversa l ,  angående  
h v a d  i ak t t agas  bö r  vid husesvner p å  officerares 
bostäl len.  
» N o v .  2 7 .  Kr igs -  och Kammarkol legiernes  
cirkulärbref t i l l  samtl ige  Landshöfd ingar  och re­
gementschefer  för  indel ta  regementerne  i r iket ,  
angående  d e m ,  som böra  fö r rä t t a  syner ä så­
d a n a  underbefä le t s  s a m t  d e  r ingare  s tabs-  och 
kompagnibe t j en tes  boställen vid desse regemen­
t e n ,  hvi lka u n d e r  ar rende p å  längre  t id  varda  
upp l å tna .  
1 8 0 8  F e b r .  8 .  D:o  d:o t i l l  Konungens  Befal lnings-
ha fvande  i d e  l ä n ,  hvarest  t i l l  a r rende  förord­
nade  mili t ieboställen finnas, huruv ida  torpåker­
j o r d  b ö r  t i l l  spannemåls rän ta  beräknas.  
» J u n i  1. Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  angående  
tv i s t e r ,  rö rande  milit ieboställen. 
» » 3 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  d:o d:0. 
» N o v .  1 1 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» » 1 5 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 0 9  J u l i  5 .  Kr igs -  och Kammarkol legiernes  k u n ­
görelse, angående  odl ingsersä t tn ing  fö r  den  jo rd ,  
som vid  enskif ten bostäl lshafvare t i l lfaller.  
» A u g .  8 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  universal  oin huse­
syner  p å  officerares boställen. 
1 8 1 1  N o v .  2 3 .  Krigskollegii  kungörelse  o m  t i l l ­
ökn ing  i dagspenningen fö r  d e  handt langnings-
dagsve rken ,  som manskap  vid inde l ta  regemen­
t e r n e  böra af lemna vid uppbyggande t  af karak­
tä r shus  å mili t iebostäl len.  
1 8 1 3  J u l i  12 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  universal,  a n g å e n d e  
t v i s t e r ,  s o m  röra  mili t ieboställen.  
» » 1 3 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» Dec.  6 .  D.o d:o d:o. 
» » 7 .  G ö t h a  H o f r ä t t s  d:o d:0. 
1 8 1 5  J a n .  2 3 .  l ) :o  d :o ,  angående  bostäl ls tvisters  
u p p t a g a n d e  och afgörande.  
» » 3 1 .  Svea H o f r ä t t s  kungörelse ,  a n g å ­
ende  d:0. 
1 8 1 7  J a n .  3 1 .  D:o universa l ,  angående  syner  å 
bor tar renderade  militieboställen. 
» F e b r .  5 .  Gö tha  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» » 2 6 .  Kr igs -  och Kammarkol legiernes  
kungörelse,  angående  vissa ändr ingar  vid be fa t t ­
n ingen  m e d  u ta r renderade  mili t iebostäl len.  
1 8 2 2  M a r s  1 2 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  hvad  iak t t agas  bör vid besärshänvisningors  
medde lande  i husesynsmål.  
1 8 2 5  A u g .  8 .  Krigskollegii  c i rkulär  rill s amt l ige  
K o n u n g e n s  Befal lningshafvande och regements ­
chefer  a t t  t i l lsynen och vården öfver d e  a r m e e n s  
hög re  befäl  ans lagne  bos tä l len ,  som f ö r u t  t i l l­
h ö r t  vederbörande regementschefer ,  n u m e r a  bl i f -
vit Krigskol legium i nåder  uppdragen .  
1 8 2 6  J a n .  3 1 .  K o n g l .  Maj : ts  skrifvelse t i l l  K r i g s ­
kollegium m e d  befal lning a t t  i nkomma m e d  u n ­
de rdån ig t  förslag t i l l  en  n y  byggnads-  och bo-
s tä l l sordning fö r  mil i tära  boställen. 
» M a r s  2 2 .  D.o  d:o till  Kammarko l leg ium 
med  ti l låtelse a t t  skoglösa milit ieboställen i n o m  
Skaraborgs  och El f sborgs  l ä n  m å  f r ån  krono­
parker  m .  m .  erhålla u t syn ing  af hvad som for  
b y g g n a d  och hägnad  erfordras.  
1 8 2 7  M a j  4 .  D:o  kungöre lse ,  angående  beräk­
n i n g  och fördeln ing af den  e r sä t tn ing ,  som bo-
s tä l ls innehafvare  i an ledning  af verkstäl lda ä g o ­
sk i f ten  f ö r  husf ly t tn ing ,  odl ing,  hägnad ,  d ikn ing ,  
s t åndskog  eller p lan te r ing  k u n n a  erhålla  el ler  f å  
vidkännas.  
1 8 2 9  Apr i l  10 .  D:o skrifvelse t i l l  Kammarko l l e ­
g i u m  m e d  nåd ig t  bes lu t  u p p å  underdånige  be­
svär, huruv ida  Fr ihe r re  Nie ro th ,  sedan h a n  bl i f -
v i t  d ö m d  landshöfdingeembete t  fö r lus t ig ,  b o r d e  
fa  å t n j u t a  f a rdags rä t t  å åtskil l ige bemäl te  e m -
bete  p å  län anslagne jordlägenheter .  
» O k t .  9 .  Kr igs -  och Kammarkol legiernes  
kungöre l se ,  angående  beta ln ingen af kos tnaden 
fö r  l and tmäte r i fö r rä t tn ingar  å militieboställen. 
1 8 3 0  J u l i  1.  Kong l .  Maj : f s  skrifvelse t i l l  K r i g s -
och Kammarkol legierne ,  angående  t i l l ämpningen  
40 Boställen. 
af Kongl. brefvet den 8 Augusti 1 8 2 9  i afse­
ende på penningeafgiftens erläggande för utar­
renderade rnilitieboställen. 
1 8 3 2  Jul i  19.  D:o reglemente, hvarefter rege-
menternas boställsdirektioner hafva vid utarren-
deringen af de under deras förvaltning ställda 
boställen a t t  sig i underdånighet rätta. 
1 8 3 3  Okt.  2 .  Krigs- och Kaminarkollegiernes 
kungörelse, rörande ändringar och tillägg i re­
glementet för boställsdirektionerne. 
1 8 3 4  April 19. Kongl. Maj:ts cirkulär med för­
klaring,  a t t  Kongl. cirkulärbrefvet af den 2 
Febr. 1833 ,  angående indelta armeenc löneregle­
ring, bör anses innefatta livad boställsordningen 
af den 1 5  September 1 7 5 2  uti 2 afd. § 2 5  
föreskrifver i afseende på uppsägning af bo­
ställe. 
» Okt.  18. D:o d-.o ti l l  Konungens Befalluings-
hafvnnde med föreskrift oin livad som bör iakt­
tagas till erhållande af kostnadsersättning för 
verkställde landtmäteriförrättningar å civila bo­
ställen. 
1 8 3 5  Mars  11.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende syner å ryttare- och soldattorp samt syne-
förrättningsmannens och ombudens forthjelpande 
med skjuts  från förrättningsstället. 
1836  Jan .  23 .  Kongl. Maj:ts förnyade militie­
boställsordning. 
» Ju l i  6 .  Krigs- och Kaminarkollegiernes samt 
Statskontorels cirkulärbref till boställsdirektio­
nerne vid regementerne, angående kostnadens 
bestridande för boställsskogs indelning till trakt-
huggning. 
» i) 20 .  Svea Hofrät ts  bref om husesyner 
å de f rån underbefäls- till officers- eller tvärtom 
förändrade boställen. 
» » 2 2 .  Götha Hofrät ts  d:o d:o. 
» Aug. 23.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret med beslut i väckt fråga om beräkning 
af skjuts och traktamente vid lnndtmäteriförrätt-
ningar å rnilitieboställen. 
1 8 3 8  April 10.  Krigskollegii kungörelse, angående 
ryttares och soldaters skyldighet a t t  vårda och 
underhålla byggnaderne å de dem anslagne torp. 
1 8 3 9  Jan .  22 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Lands-
höfdingarne om tillsynen å civilstatsboställen 
inom länen. 
» Mars 6. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med beslut i anledning af väckt fråga, rö­
rande tillämpningen af 1 8 3 6  års boställsordning, 
jemförd med stadgandet i 1 0  punkten sista mo­
mentet af Kongl. förordningen den 1 7  April 
1 8 2 8  om upphörande af styrelseverkens doms­
rät t  i vissa mål. 
1 8 4 0  Maj  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
meddelande af besvärshänvisning emot Hofrätts 
utslag i husesynsmål samt dylika utslags afsän-
dande till Konungens Befallningsliafvande. 
» Sept. 7 .  Krigs- och Kammarkollegiernes 
cirkulär till Konungens Befallningsliafvande, ge-
neralbefälhafvarne, regements- och kårcheferne af 
indelta arnieen samt regementernas boställsdi­
rektioner, angående sättet  för boställshandlin-
gars förvarande. 
» Okt. 26 .  Kongl. Maj:ts cirkulär, rörande 
• ändring i 2 § af 1 8 3 6  års militieboställsordning 
i afseende på föreskriften om kölna. 
1841 M a j  29 .  Krigs- och Kammarkollegiernes 
samt Statskontorets cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande samt till samtlige indelte re­
gements- och kårchefsembeten, angående landt-
mäteriförrättuingar å rnilitieboställen. 
» Sept. 20 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 5 9  och 7 1  § §  i Kongl Maj-.ts 
militieboställsordning den 2 3  Januari 1836.  
1842  Jan.  21 .  Kammarkollegii cirkulär t i l l  Ko­
nungens Befallningsliafvande, rörande förklaring 
i fråga om landtmäteriförrättningar å rnilitiebo­
ställen vid deras utarrenderande för statsverkets 
räkning. . 
» Jun i  11. Kongl. Maj:ts kungörelse, liuru 
förhållas bör med soldattorpet, då indelt soldat 
för brott eller liderlighet varder utur rullorna 
afförd. 
1 8 4 3  April 5.  Krigskollegii kungörelse, angående 
tillägg af en ny § ut i  de af indelta regemen-
tarnes boställsdirektioner hädanefter utfärdande 
arrendekontrakter om rnilitieboställen. 
» Jul i  12. D:o d:o, angående laga syn å rni­
litieboställen i andra fall än vid boställens af-
och tillträdande. 
» Okt. 11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående utarrendering af in­
dragna boställen vid sådana afsuttna kavalleri­
regementen, om hvilkas återuppsittning fråga 
blifvit väckt. 
1 8 4 5  Aug. 12. Krigskollegii cirkulär om tillök­
ning i dagspenningen för de liandtlangnings-
dagsverken, som af manskap vid indelta armeen 
utgöres vid om-e l le r  nybyggnad af karaktärshus. 
Boställen, Brandförsäkrings-kontoret i Stockholm. 41 
1 8 4 9  M a j  2 .  Koagl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
och Kammarkollegierna, angående ändring i 2 4  
§ af 1 8 3 6  års militie-bostallsordning i fråga om 
taktäckningsämnen å boställshus i Skåne. 
» Okt. 16. D:0 kungörelse, angående en for-
ändrad lydelse af 2 7  § i militie-boställsordnin-
gen den 2 3  Jan .  1836.  
1 8 5 0  Okt.  2 .  D:o cirkulär till vederbörande Lands-
höfdingar, angående väckt fråga om förre arren-
datorns företrädesrätt vid ny utarrendering af 
mitftie-boställe genom boställsdirektionens för-
sorg. 
1 8 5 2  Okt,  5. Krigskollegii cirkulär t i l l  Konun­
gens Befallningshafvande och cheferna fö r  in­
delta regementen och kårer ,  angående besvärs 
anförande öfver synerätts beslut i frågor, som 
röra militie-boställen. . 
, i l853 April 19.  D:o d:o till boställsdirektionerna 
vid indelta regementen och kårer, angående er­
sättning till regementsauditörer för syneförrätt­
ning vid öfverlåtelse af bostallsarrenden. * > 
1 8 5 5  Ju l i  27.  Kammarkollegii skrifvelse till Ko­
nungens Befallningshafvande i Nyköpings, Öre­
bro,  Östergötlands, Skaraborgs, Elfsborgs • och 
Calmar län i fråga om virkes tilldelande från 
kronoallmänningar å t  underjägareboställen. 
1 8 5 6  Febr.  7 ,  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 3 3  § i ruilitie-boställsordnin-
gen  den 2 3  Jan .  1836 .  vV 
» Ju l i  1. D:o cirkulär till Krigskollegium, 
Generalbefälhafvame i de  fem militärdistrikten 
m. fl., angående tiden för boställsräntans beräk­
ning vid till- och afträdande af militieboställen. 
1 8 5 7  Okt .  23.  D:o kungörelse, augående skyl­
dighet för boställsinnehafvare a t t  deltaga i fjer-
dingsmäns afloning.-u. ' >• 
1 8 5 8  Dec. 7. iD:o d-.o, angående tillägg och än­
dring i militie-boställsordningen den 2 3  Jan:  1836.  
1 8 6 2  Febr. 25v Krigskollegii cirkulär, augående 
förvaltningen af ersättningsmedel, som tillflyta 
militieboställen. ' i *" • 
» Nov. 18. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingeu i Upsala l än ,  angående Lifregemen-
te ts  dragonkårs boställsdirektions i nämnde län 
hemställan, rörande i tiden för utarrendering af 
kårens boställen. i 
Särskilda titlar: Borgen till Kronan.—brandordning.  
• — Ecklesiastikstatens boställen och löningshemmnn. 




1745  Nov;. 23.  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende eu allmän sammankomst till öfverläggning 
om en brand- och assekuranskassas inrättande 
här i staden. 
1746  Mars 18. Kongl. Maj:ts reglemente och 
stadfåstelse för brand- och försäkringskontoret 
i Dess residens- och liufvudstpd. 
» April 12. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende det af Konglv  Maj:t i nåder stadfästade 
brand- och försäkringskontorets inrättande. 
» M a j  3. D:o d:o, angående tiden för böcker­
nas öppnande vid brand- och försäkringskonto­
ret  samt försäkringars antagande och polisers 
utfärdande m. m.  
1 7 4 8  Jun i  1. Förordning,  angående förmånsrätt 
för de l ån ,  som af brand- och försäkringskon­
toret till husens försäkrande i Stockholm und­
fås. 
1751  Febr. 8 .  Kongl. ' 'Maj; ts  utslag uppå direk­
tionens af brand- och försäkringskontoret i Stock­
holm ansökning, angående förhöjning ifrån 5 
till 6 för hundrade i räntan af de hos bemälde 
kontor å försäkrade hus tagne lån, då den för-
skrifna räntan e j  i rätter t id  betalas. 
1757  Sept. 6. Slottskansliets publikation, angå­
ende Kongl. Maj;ts förordnande, huru försäk­
ringssumman bör beräknas på  de egendomar, 
som eftev den 1 M a j  nästkommande år  blifva 
försäkrade. 
1 7 5 9  Okt. 16. Kongl. Maj:ts förordning och kun­
görelse, angående e t t  nyt t  sammanskott af de 
försäkrade husen till brand- och försäkringskon­
toret här i staden. 
» » 17. D:o förklaring, angående rät ta  
förståndet af 2 art. 1 0  § ut i  det för brand-
oöh försäkringskontoret här i staden år  i l  7 4 6  
utfärdade reglemente. 
1762  Nov. 3. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
olofliga tillbyggnader af t räd vid försäkrade sten­
hus. 
1763  Febr. 10., Brand- och försäkringskontorets 
instruktion för dem,  soim hafva a t t  vårda den 
Stockholms stads brand- och försäkringskontor 
tillhöriga brandredskapen. 
» » » D;o instruktion för brand- pch 
försäkringskontorets i Stockhoj^n arbetsmanskap 
vid påkommande eldsvådor. 
6 
42 Brandförsäkrings-kontoret i Stockholm, Brwidordning. 
1 8 0 7  M a j  9. Reglemente, angående lån ur  Stock­
holms stads brandförsäkrings-kontors kassa. 
» Dec. 19. Kongl. Maj:ts  förnyade reglemente 
för Stockholms stads brandförsäkrings-kontor. 
1 8 1 6  M a j  6. Svea Hofrä t ts  universal, angående 
skyldighet för domare a t t  vid offentlig stäm­
nings utfärdande uppå borgenärer, derom, i hän­
delse fast  egendom i Stockholm finnes bland 
tillgångarne uppgifven, underrätta direktionen 
öfver Stockholms stads brandförsäkrings-kontor. 
» » 8. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 2 3  J u n i  4 .  Kongl. Majrts reglemente för Stock­
holms stads brandförsäkrings-kontor i afseende 
på försäkring af machinerier och väggfasta möb-
ler. 
1 8 3 7  Okt .  18. Öfverståthållare-embetets kungö­
relse, 'angående tillstånd a t t  i Stockholms stads 
brandförsäkrings-kontor mot  skada af eld för­
säkra så kallade g ju tna  kalkbrukshus i Stock­
holm. 
Särskild titel: Fastighet. 
Brandordning. 
1 6 7 5  Aug. 10.  Stadfåstelse på Stockholms stads 
brandordning. 
1 6 9 4  Aug. 2 5 .  Upsala stads brandordning, af 
Kongl. Kammarkollegium öfversedd och appro-
berad den 2 5  Aug. 1 6 9 2 .  
1689  Nov. 25.  Stadfästelse uppå den med rid-
derskapet och adeln samt  allmogen af skatte 
och krono i Skaraborgs län slutna afhandling, 
angående en viss brandstods sarnmanskjutande 
till afbrända hemmans hjelp och upprättelse. 
1 7 2 8  Dec. 18. Transsumt af Kongl. Maj:ts in­
terim gjorde reglemente för Stockholms stad, 
hvilket ,  intilldess Kongl. Maj:t  finner för godt 
a t t  låta den förnyade brandordningen hel och 
hållen af trycket u tkomma,  alla stadsens invå­
nare hafva a t t  låta éig till underdånig lydno 




1 7 2 9  April 2.  
D:o för brandmästaren. 
D:o for vice brandmästaren. 
D:o för strålmästarne. 
D:o för sprutlagarne. 
D:o för rot- och vice rotmä-
D:o för spruthusmästarne. 
^Reglemente for brandvakten. 
:e. 
1 7 2 9  Juni  25 .  Bref till Öfverståthållaren, an­
gående et t  sammanskott af samtlige stadsinvå­
nare till den nya brandordningens Iståndsät-
tande/ 
» » » Formulär till förteckningen på 
hvars och ens sammanskott till denna inratt-
ning. 
1732  M a j  8. Förordning, angående tornväktarne 
i Stockholms stad. ' * ' 
1 7 3 3  Nov. 5. Ordning, angående sotande i Stock­
holms stad, hvarefter såväl husegare och hyres-
män som skorstensfejare eller sötare hafvn sig 
at t  rätta.  
1737 M a j  26.  Förordning, huru brandsyner här  
i Stockholm hädanefter förrättas böra. 
1 7 4 3  Maj  13. D:o, huru den här  i Stockholm in­
rättade brandvakt vid förbrytelser under t jänst­
görande efter krigsartiklarne anses bör. 
» Okt. 26. D:o, angående brandstod, Och 
hvarest besvär Öfver häradsrätternas utslag i så­
dana mål ingifvas och upptagas böra. 
1747 Okt. 30 .  Bref till Öfverståthållaren, angå­
ende en ny publikations utfärdande om brinnande 
facklors bruk. fy-
1 7 4 8  Sept. 22 .  Stadfåstad brandö och politiord-
ning för staden Göteborg. / 
» » 28.  Slottskansliets publikation, angå­
ende förbud emot brinnande facklors brulk hår 
i staden. 
1749 Dec. 2 2  Resolution, angående mede'ls in­
samlande genom stamböcker för de medellst en 
häftig vådeld i Alingsås förstörda fabriksiinrätt-
ningarne och i uselt tillstånd försatte invåinarne 
derstädes. 
1751  J u n i  19. Kongl. Maj:ts påbud och varning 
till förekommande, det allehanda vid de nyligen 
i Stockholm timade eldskador bortkommen lös 
egendom ej  må till sjöfarande fciryttras foch för 
rätta egarne förloras. 
1752 Nov. 2 8 .  Kongl. politi- och brandkonamis-
sionens publikation, angående a t t  de ,  som vid 
sistlidet år  1 7 5 1  i Jun i  och Juli  månader öf-
verståndne vådeldar lidit och torftiga blifvit af 
ridderskapet och adeln samt ståndspersoner, hafva 
till åtnjutande af de insamlade stamboksmedlen 
sig a t t  anmäla i bemälde kommission och vara 
försedda med pålitliga och tydliga bevis om de­
ras vilkor och lidna skada. 
1 7 5 3  Ju l i  3 .  D:o d:o, angående stamboksmedlens 
utdelnnde till dem af adel och ståndspersoner. 
Brandordning. 
sotn vid 1 7 5 1  års ut i  Jun i  månad timade elds­
vådor lidit och torftiga blifvit. 
1 7 5 9  Jn l i  23 .  Kongl. Maj:ts publikation, angå­
ende t i l lgång på byggningsmaterialier för dem, 
som nu lidit  vid eldsvådan och vilja åter upp­
bygga sina hus. 
» Sept. 1. Politi- och brandkoramissionens 
kungörelse om tiden till deras inställande ut i  
stadsens politikollegium, som vid eldsvådan den 
19  sistlidnc Jul i  blifvit husvilla och förlorat 
deras egendom samt förmena sig berättigade 
a t t  n ju ta  del af de till slika nödlidandes under­
stöd insamlade medel. 
» Okt.  6.  D;o d:o, angående tiden till utdel­
ningen af de  medel,  som blifvit samlade för 
d e m ,  hvilka vid den å Södermalm sist timade 
vådeld lidit skada till hus  och egendom. 
» Nov. 2. Köngl. Maj:ts resolution, angående 
en brandordning för Upsala stad. 
1 7 6 4  Dec. 12. D:o bref till dess polit i-och brand­
kommission med reglemente för de inrättade 
pråmSprutorna. 
1 7 7 0  Aug. 1. D:o bref och förklaring Öfver 4 3  
§ i Dess resolution uppå allmogens allmänna 
besvär vid 1 7 6 6  års riksdag, angående brand-
stodshjelp. 
1 7 8 1  Jul i  3 0 .  D:o fastställda brandordning för 
Gripsholms slott, regale bränneriet derstädes och 
staden Mariefred. 
1 7 8 4  u .  d. Fredsbergs församlings brandstods-
förening i Skaraborgs län och Norra Vadsbo 
häfrad. 
1 7 8 5  u. d. Brandstods-förening för Fellingsbro 
härad. 
1 7 9 6  Dec. 19.  Köngl. Maj:ts brandreglemente för 
Stockholms stad. 
1 8 0 0  Sept. 10.( D:o förnyade förordning, angå­
ende tornväktarne i Stockholms stad. 
1 8 0 1  Febr .  12. D:o förnyade förbud emot fack­
lors allmänna nytt jande så i städer som på lands­
bygden. 
1 8 0 5  Ok t .  29.  D:o brandordning för staden Gö­
teborg. 
1 8 0 6  M a j  6 .  D:o d:o för staden Malmö. 
» » » D:o d:o för staden Christinehamn. 
1 8 0 7  J u n i  2. D:o d:o för S a k  stad. 
» Aug.  18. D:o d:o för staden Marstrand! 
» » » D:o d:ö för Söderhamns stad. 
» » » D:o d:o för staden Strömstad. 
» » » D:o d:0 för 'staden Nyköping. 
1 8 0 7  Okt. 2. Utdrag af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
om Upsala brandordning. 
» » » Kongl. Maj:ts brandordning för 
Landskrona. 
1 8 0 9  Jun i  2. D:o d:o för städerna i Örebro län. 
» Sept. 4 .  D:o d:o för staden Norrtelge. 
1 8 1 3  Nov. 16. D:o d:o för städerna i Calmar 
län. 
1 8 1 5  Okt. 31 .  D:o d:o för staden Gefle. 
1 8 1 8  J u n i  15. D:o förordning, angående ändring 
af allmänna Ingens stadgande i 2 4  kap. 4 och 
5 § §  byggningabalken om braudstod. 
» Dec. 2 D:o kungörelse, a t t  brandstod hä­
danefter skall beräknas efter förmedladt hem­
manta l ,  der icke annorlunda finnes överens­
kommet.  
1 8 2 6  Febr .  14. D:o skrifvelse till Öfverståthål-
lare-embetet, angående åtskilliga föreskrifter till 
eldsvådors dämpande i hufvudstaden: 
1 8 2 8  Okt. 1. D:o förnyade brandreglemente för 
Stockholms stad. 
» » » D:o cirkulär till samtlige Dess Be-
fallningshafvande med föreskrift om överens­
kommelse af lämpliga åtgärder till förekommande 
af eldsvådor i städerne,  om ny tomtreglering 
och plankarta för afbrända trakters återbebyg-
gande samt om förordnande, a t t  i hvarje stad 
erforderligt förråd af v. Akenska eldsläcknings­
ämnet  skall finnas. 
1831  Mars 19. D:o skrifvelse till Öfverståthål-
lare-embetet om den ändring i 16 och 4 1  § §  af 
1 8 2 8  års brand reglemente för Stockholms stad, 
a t t  handelsklassernas kontors- och handelsbe-
t jente  samt lärlingar böra till tjenstgöring och 
biträde vid eldsläckningar indelas. 
» M a j  18. Brandstods-förening för Norrberkes, 
Söderberkes och Grangärdes socknar inom We­
sterbergslagens fögderi af Stora Kopparbergs 
län. | 
1838 Sept.. 21.  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med erinran, a t t  v. Aken­
ska eldsläckningsämne^;. u t i  hvarje stad hålles i 
beredskap för a t t  vid uppkommande eldsvåda 
begagnas. 
1 8 4 5  M a j  19. D.o förordning, angående ändring 
i 2 4  kap. byggningabalken. 
» J u l i  14.  D:o cirkulär till Dess Befall­
ningshafvande,  rörande skyldighet för härads-
skrifvare och kronofogdar a t t  debitera och re­
dovisa medel,  som af de  i nåder stadfästade 
44 Brandordning.—Bränvin. 
brandstods-bolagen i länen utgå samt om fast-
stäldt  arfvode derför. 
1 8 4 7  Febr.  23.  D:o förordning,  angående bo-
ställsinnehafvares deltagande i allmänna brand-
stods-föreningar. 
1 8 5 3  April  26. D:o d:o„ angående upphäfvande 
af 4 ,  5 och 6 § §  i 2 4  kap. byggningabalken. 
1 8 5 5  M a j  11. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande i länen, angående fastställelse af regle­
mente for brandstods-bolag, spm omfatta mindre 
distrikt än bela länet. 
1 8 5 8  Febr .  ,2 .  D:o skrifvelse till Öfverståthållare-
embetet i fråga om Stockholms garnisons tjenst-
göring vid eldsvådor. 
1 8 6 2  Dec. 20.  D:o( kungörelse, angående vissa 
försigtighetsmått i afseende på  upplag och för­
sändning af eldfarliga oljor,  så ock om förbud 
mot  raffinering af så kallad bergolja (petroleum) 
i stad eller köping. 
Särskilda titlar.; Allmänna brandförsäkrings-verket. 
Allmänna brandförsäkrings-verket för byggnader, å 
landet. — Brandförsäkrings-kontpret i Stockholm. — 
Göteborgs nya brandstods-förening. — Skogshushåll­
ning. — Skinska brandförsäkrings-inrättningen. — 
Städernas allmänna brandstods-bolag. — Städernas bo­
lag till försäkring af lösegendom. 
Bruksegares hypotekskassa. 
1 8 3 3  Aug. 10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en till bruksegares förmån 
beslutad hypotekskasse-inrättning. 
1 8 3 5  M a j  16. D:o d:o,  angående et t  förnyadt 
reglemente för den till bruksegares förmån in­
rät tade hypotekskassa. 
1 8 3 8  J u n i  1. D:o skrifvelse till direktionen för 
bruksegares hypotekskasse-inrättriing, angående 
förhöjning af hypotékskassans rörelsekapital och 
åtskilliga förändringar i det för kassan gällande 
reglemente. 
1 8 4 7  Ju l i  17. D:o d:o d:o,  angående ändringar 
i reglementet för nämnde kassa. 
1
 Bränvin. 
1 6 9 8  Febr.  18. P laka t ,  a t t  ingen annan utom 
bryggareembetet må förehafva eller föröfva brän-
vinsbränneri till salu\ jemväl a t t  därtill icke råg 
eller hvete förbrukas. 
1 7 3 1  Ju l i  12. Förordning,  angående en ny in-
rä t tu ing af bränvitisaccisen så i städerna som 
p å  landet. 
1740  Juni  5. Förordning,  angående förbud på 
bränvins brännande af spannmål. 
1741  Febr. 4. Överståthållarens publikation, an­
gående Kongl. förordningens den 5 J u n i  1740, 
om förbud p å  bräuvins brännande, obrottsliga 
handhafvande och efterlefvande. 
» Mars 13. Förordning, angående bränvins 
brännande inom en viss förelagd termin. 
» Sept. 7. Förordning, angående en ny gjord 
författning med bränvins brännande och en korn 
sumtionsaccis erlöggande derför. 
» » 1 9 .  Svea Hofrät ts  bref, at t  de af bon­
deståndet såväl som de öfriga, s tånden,  hvilka 
kunna hafva försett sig emot Kongl. Maj:ts ut­
färdade förbud, angående bränvins brännande af 
säd,  innan Dess ytterligare förordning deremot 
blifvit publicerad, måge ifrån lagsökning och 
böter derfor blifva förskonade. 
1742  Jun i  22.  D:o d:o, huru den varan bör  för­
delas, som efter Kongl. Maj:ts den 1 3  Mars 
1 7 4 1 ,  angående bränvins brännande utfärdade 
förordning, varder under konfiskation förkla­
rad. 
» » » D:o d:o, angående rätta forum till 
de förbrytelsers upptagande och afdömande, som 
i städerna ske emot Kongl. förordningen den 5 
Juni  1740.  
» Okt. 8.  Kungörelse, att  alla hemmansbru­
kare tillåtas bränna bränvin af deras förskämda 
säd till husbehof utan afgift. 
» Nov. 11. D:o, angående bränvins brännande 
utan vidare afgift  än 1686 års accisordning 
inuehåller. 
1746  Maj  17. Slottskansliets kungörelse, angående 
bränvinspannornas angifvande och förseglande.här 
i staden. 
1747  Dec. 10. Förordning, huru hädanefter kom­
mer a t t  förfaras med bränvins brännande och 
siiljande så å landet som i städerna samt den 
konsurotionsaccis-afgift, som derför kommer at t  
,(erläggas. 
1 7 4 8  Jan.  28 .  Förbud för kopparslagarne i ri­
ket at t  försälja bränvinspaunor till andra än 
demj som ega frihet a t t  bränna bränvin m. m .  
» Febr. 10.  Svea Hofrätts bref, a t t  befria 
alla dem,  som emot Kongl. Maj:ts utfärdade 
skrifvelse den 9 Dec. 1746 antingen bränt eller 
sålt svenskt bränvin,  ifrån den derutinnan ut­
satte.,.plikten af 2 0 0  daler. 
Bränvin. 4 5 
1 7 4 8  April 28 .  Förklaring öfver förordningen ora 
bränvinskonsumtions-afgiften den 1 0  Dec. 1747. 
1 7 4 9  Febr. 22 .  Svea Hofrät ts  bref, angående för­
klaring öfver några mål ut i  förordningen den 
10  Dec. 1 7 4 7  om bränvins brännande. 
1 7 5 0  J a n .  23.  D:o d:0 med Kongl. Maj:ts ytter­
ligare förklaring öfver förordningen den 1 0  Dec. 
1 7 4 7  om bränvins brännande. 
1 7 5 3  Mars 12. D:o d:o, angående huruvida de, 
som förbrutit sig emot Kongl. förordningen af 
1 7 4 7  om bränvius brännande och säljande, skola 
från lagsökning och plikt blifva förskonade. 
1 7 5 5  J a n .  9. Slottskansliets kungörelse, a t t  ej nå­
got  sädesbränvin genom Stockholm får  trans­
porteras.  
» M a j  16. Kongl. Maj;ts kungörelse, angå­
ende belöning för  d e n ,  som upptäcker och öf-
veitygar någon a t t  hafva h i t  i staden inprak­
tiserat bränvin eller öfvat våld å tullbetjenin-
gen. 
1 7 5 6  M a j  18.  D:o förbud emot bränvjns brän­
nande till och med den 1 5  Sept. inneva­
rande år. 
» Sept.  6 .  D:o kungörelse, a t t  det  den 1 8  
sistlidne M a j  utfärdade förbud emot bränvins 
brännande till och med den 1 5  Sept. kommer 
a t t  förlängas till och med Oktober månads slut 
innevarande år. 
» Okt .  18. D:o ytterligare kungörelse, a l t  det 
den 1 8  sistlidne M a j  utfärdade förbud emot 
bränvins brännande kommer än vidare a t t  kon-
tinuera. 
» Nov. 26. D:o förbud emot allt  svenskt och 
främmande bränvins försäljning som svenskt 
bränvins tillverkande. 
» » » D:o bref till samtlige 'Landshöf-
dingar i Sverige och Finland med d:o. 
» Dec. 13. D;o d;o d:o ora rä t ta  förståndet 
af 1 g u t i  förbudet mo t  bränvins brännande af 
den 2 6  Nov. sistlidne. 
1 7 5 7  April 5.  Kammarkollegii bref, a t t  olofligea 
tillverkad forbränna och tillsättningar af brän­
vin samt  reseprovision af svenskt bränvin äro 
konfiskable. 
» » 19. Kongl. Maj:ts ytterligare förord­
ning,  angående dem, som flera resor med brän­
vins brännande beträdas. 
» Aug. 9. D;o bref till samtlige Landshöf-
dingarne, angående det emot bränvius brännande 
utfärdade förbudets nogare handhafvande. 
1757  Nov. 2 9 .  D:o ytterligare påbud emot  de t  
högst förderfliga bränvinsbrännandet samt  der-
vid skeende missbruk och underslef. 
» » » D:o bref till samtlige Lands-
höfdingarne med ytterligare påbud emot brän­
vinsbrännandet och dervid skeende missbruk 
samt angående fördolda bränvinspannor och 
förekommandet såväl af underslef emot förbu­
det den 2 6  Nov. nästlidet år  som af besvär 
och kostnad för dem,  hvilka sina bränvinspan­
nor,  eller andra kopparkäril emot lösen till Kro­
nan aflåta. 
1758  Febr. 6 .  Kommerskollegii bref ,  angående 
olofligen tillverkad forbränna och tillsättningar 
till bränvin samt reseprovision af svenskt brän­
vin. 
» » 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende med hvad straff de böra anses, som med 
oloflig briinvinsforsling till städerna eller på  
landet varda beträdde. ' 
» Mars 1. D:o förordning, angående tu l l -och  
accisbetjenters tillsyn emot bränvinsbränningar 
så utom som inom städerna. 
1759  Jau.  31.  D:o bref till samtlige Landshöf-
diugarne, angående medel och utvägar till nogare 
bevakning och verkställighet af de emot de t  
skadliga bränvinst.illverkandet och försäljandet 
hittills utgångua bud och befallningar. 
1760  Dec. 8. D:o kungörelse, angående tillstånd 
för heramansbrukare och städerna a t t  endast till 
husbehof få bränna bränvin. 
1761 Dec. 3 .  D:o förbud emot bränvins brän­
nande till husbehof och iuförsel af bränvin här 
i Stockholm samt Göteborgs och Carlskrona 
städer. 
1762  Febr. 5 .  D:o kungörelse och påbud,  huru 
med bränvinsbränningen till husbehof och salu 
saint afgiften derför numera tills vidare kom­
mer at t  förhållas. 
» Sept. 22 .  Kommerskollegii bref till accis-
rätterna, angående eftergift för d e m ,  som för­
brutit sig med olofligt brännande. 
» Okt .  1. Svea Hofrä t ts  d:o d:o. 
» Nov. 10. Kongl. Maj:ts bref, angående må t t  
emot bränvins olofliga tillverkniug och försälj­
ning. 
1763  Mars 24.  D:o kungörelse till förekommande 
af bränvins olofliga inpraktisering. 
1764  Jan .  11. Kainmarkollegii cirkulärbref till 
samtlige accisrätternn till följe af Kongl. Maj:ts 
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skrifvelse den 16 Dec. 1763,  angående deras be­
frielse ifrån laga pl ikt ,  som forbrutit  sig me­
delst bränvins inpraktisering m.  ra. 
1764  J u n i  28. D-.o d:o, till följe af Kongl. Maj:ts 
skrifvelse den 6 uti  innevarande månad med 
förklaring öfver 1762  års'bevillningsförordning 
2 art. 5 § ,  angående bevakning öfver oloflig 
bränvinsbränning, försäljning och transport så 
å landet som i städerna. 
1 7 6 6  Nov. 18. Kongl. Maj.-ts kungörelse, angå­
ende en viss afgift  af svenskt bränvin» försälj­
ning till medicinalverkets upprätthållande. 
1767  Febr. 24 .  Kongl.  Maj:ts förklaring öfver 
d e t ,  som Riksens Ständers sista bevillningsför­
ordning uti 2 art. 3 g 2 mom. innehåller om 
förbud emot bränvins förande ifrån städerna 
till landet.  
1 7 7 0  Dec. 20 .  D:o kungörelse, huru med bevak­
ningen emot svenskt sädeSbränvins olofliga in­
försel p å  landet och inpraktiserande till städerna 
ra. m.  förhållas bör. 
» » » D:o bref, angående husbehofs och 
salutillverkningen af bränvin. 
1 7 7 1  J a n .  18. Kommerskollegii cirkulär,1 angå­
ende skyndsam handläggning vid de mål ,  som 
röra konfiskeradt brähvin. 
1 7 7 2  Sept. 11.  Kongl. Maj:ts förbud emot all 
bränvinsbränning och försäljning i städer och 
på  landet. 
» »> 21.  Justitiekanslérfens bref till fiska-
lerna,  angående handhafvande af bränvinsför-
budet.  1 
» Okt.  3.  Svea Hofrät ts  bref otn ;d:o. 
» » 6. Kommerskollegii d:o d.o. 
» » 19. Kongl.  Majrts kftngörelse, angå­
ende deras befrielse från böter ,  söm innan pu­
blikationen af bränvinsforbudet någon' säd till 
bränning inmäskat. '• 
» Nov.  2. Dio d:o om tiden, d å ' d e t  brygga-
reembetet i Stockholm lemnade tillstånd a t t  få 
till bränvin förbränna et t  visst qvantum säd 
kommer a t t  upphöra. 
» » 5. D:o förklaring öfvei* åtskilliga punk­
ter  af bränvinsforbudet. 
1 7 7 3  Jan .  28.  Svea Hofrät ts  bref, angående'bö­
ters förvandlande i publikt arbete för förbrytel­
ser mot  bränvinsforbudet. 
» '  M a j  24.  Kommerskollegii bröf j  angående 
tillstånd a t t  föra bränvin till reseprovision. 
1 7 7 3  NoV. 29?  Göta Hofrä t t s  universal, angå­
ende bränvinsböternas förvandling till kropps-
straff. 
» Dec. 21 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende åtskilligt, som til l  förekommande af svenskt 
bränvins bränning och försäljning ytterligare 
kommer nit  iakttagas. 
177 4  Mars 15. Svea Hofrät ts  b r e f ,  angående 
bränvinsböternas förvandling till kroppsstraff. 
» » » Gpta Hofrät ts  d:6 d:0. 
» April 15.  Kongl. Maj:ts förbud 'emot brän­
vins tillverkning ut af det  vid sockerkokning blif-
vande affall. 
» Okt.  10. Svea Höfrä l ts  universal, huru 
bränvinsböterna skola förvandlas i kroppsplikt. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o. 
» » 11. Göta Hof rä t t s ' d :o  d:o. 
1 7 7 5 ' M a r s  29 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förseglade kopjiarbränvins-pannornas 
upparbetande ti l l  andra käril. 
» M a j  27.  Slottskansliets kungörelse, atigå-
ende 'Kongl .  Mäj:ts nådiga förfat tning,  hvarige-
nom bränvinsbränningen såsom en regal rät­
t ighet  kommer a t t  ställas under förpnktning. 
» Sept. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse', angå-
éhde bran vinsbränningens verkställande hädan­
efter for Kronans räkning. 
» Nov. 8. D:o d:o om eftergift af bränviiis-
bevillningeri. 
1776  Febr. ' 1 5 .  ' Kammarkollegii kungörelse, an­
gående förhållatidet med de i riket varande ut­
ländska bränviner. 
» ' Mars 27 .  Kongl. Majits kungörelse, angå­
ende eftergift  af bränvinsminuterings-accisen i 
städerna och på landet.  f 
» April 25.  Dirfekt.ionens öfver regale brän­
vinsbränningen cirkulärbref, angående hvad vid 
bränneriverken köintnér a t t  iakttagna. 
1 7 7 7  Aug. 28.  Kongl. Maj:ts  kungörelse om hvad 
vid åtalande af förbrytelser emöt förbuden, an­
gående oloflig brärtvinstillverkning iakttagas 
bör. ' 
1 7 7 8  Jan .  22 .  D:o cirkulärbref, angående tillsyn 
emot bränvins olofliga tillverkning och "'inprak­
tiserande i 'riket. 
» » 28.  Kommerskollegii universal till samt-
lige accisrätterna, angående bränvinsmåls skynd­
samma afgörande. 
» Jul i  18. Svfea Hofrät ts  universal, angående 
oloflig bränvinsbränning. 
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1 7 7 8  Ju l i  18 .  Justitiekanslereps bref till fiska-
lerna, angående bränvinsböternas förvandling. 
» » 20 .  Koramerskollegii kungörelse, an­
gående hvad som ytterligare, vid verkställigheten 
af bränvinsförfattningarne bör iakttagas. 
o » 23 .  Svea Hofrä t ts  universal, angående 
forum i brot tmål ,  som vid regale bränv,ins-
brännerierna föröfvas. 
» » 27 .  Kommerskollegii d;o d:o. 
» Sept. 7 .  D:o kungörelse, angående förbud 
for svenska båtförare a t t  transportera bränvin 
från danska orter. 
1779  J a n .  2 7 .  Syea Hofrä t ts  ytterligare univer­
sal ,  angående de måls skyndsamma och behö­
r iga  afgÖrande, som angå förbrytelser emot 
Kongl. Maj:ts till hämmandp af oloflig brän-
vinstillverkning utfärdade författningar. 
o Mars 24 .  Kongl. Maj: ts  cirkulär, angående 
husbehofsbrän vins-bränningen. 
» April  12. Svea Hofrä t t s  universal, angåepde 
plikt för oloflig bränvinstillverkning. 
» » » Kommerskollegii d:o d;o. 
» Sept. 30 .  Kongl. Majrts kungörelse och 
varning emot olofligt bränvjnsbrännande. 
1 7 8 0  Mars  13. Svea Hofrä t t s  universal, angå­
ende förvandling af straff for det), som för för­
brytelser emot Kongl .  Maj:ts till hämmande af 
oloflig bränvinstillverkning utfärdade förbud till 
böter  sig skyldig gör  men e j  förmår dem till­
fullo gälda. / 
» » » Kommerskollegii universal, an­
gående böters beräknande för förbrytelser emot 
förbudet af bränvius tillverkning. 
»> M a j  8. D:o kungörelse, angående under be­
slag anhållet u t -  och inländskt sädesbränvin 
samt beslagareandelen deraf. 
» Ju l i  1. Justitiekanslerens cirkulär till samt-
lige lands- och stadsfiskaler, angående kontroll 
på bränvinstillverkningen. 
» Aug. 25.  Göta Hofrä t t s  universal om de 
måls skyndsamma afgörande,  som angå oloflig 
bränvinstillverkning m.  m.  
» Sept. 11. Kongl, Maj:ts förklaring, angå­
ende lager af utländskt bränvin i Marstrand. 
1781  Jan .  8. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förhöjd belöning för beslagare i bränvins-
konflskationsmål. 
» » 9 .  Göta Hofrä t t s  universal, angående 
ransakningars skyndsamma verkställande u t i  mål  
rörande oloflig bränvinstillverkning. 
1 7 8 1  Jan.  10. Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
» Febr. 28.  Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende häradshöfdingars skyldighet a t t  till Kongl.  
Hofrät ten insända berättelser om de förhinder, 
som kunna möta dem vid ransakningars skynd­
samma anställande uti  bränvinsbeslagsmål. 
» Mars 29.  Direktionens öfver regale brän­
vin sbränningen cirknlärbref till samtlige Herrar  
Landshöfdingar, angående åtskilliga författningar, 
som vid kronobränneri-inrättningens handhaf-
vande iakttagas böra. 
» Okt.  21 .  Svea Hofrät ts  universal, auguende 
böters förvandling i arbete för brot t  emot Kongl.  
Maj:ts till hämmande af oloflig bränvinstill­
verkning utfärdade författningar. 
» Nov. 19.  Kommerskollegii d:o d:p. 
» » 20.  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 8 2  Febr. 12.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
deras afstraffande, hvilka för brott emot Kongl. 
Maj:ts till hämmande af olofligt bränvinsbrän-
nande utfärdade författningar gjort  sig förfallne 
till spinnhusarbete, men dertill finnas odug-
liga. 
» » » Kommerskollegii kungörelse om d:o. 
» Nov. 4 .  D:o d:o, angående böter för in-
praktisering af franskt bränvin. 
1 7 8 5  Nov. 28.  Kongl. Maj:t$ kungörelse, angå­
ende regale bränvinsbränningens inskränkning 
under nuvarande spanmålsbrist och dyrhet. 
1 7 8 6  Jan .  1 6  D:o påbud och förordning, angå­
ende det  bränvin icke får  i residensstaden fin­
nas p å  källare, värdshus och krogar. 
» Jul i  5.  Göta Hofrät ts  universal, angående 
deras afstraffande, hvilka för brott  emot brän­
vinsforfattningarne gjort  sig förfallne till spinn­
husarbete, men dertill finnas odugliga. 
» Dec. 4 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
inskränkning af bränvinsbränningen och för­
säljningen. 
» » 11 .  Göta  Hofrät ts  d:o d:o. 
» » 2 0 .  Kommerskollegii d:o d:o. 
1 7 8 7  M a j  4 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
upphäfvande af förbudet emot bränvinsförsälj-
ning och distillering. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o. 
» » 8 .  Göta Hofrä t ts  d:o d:o. 
» Ju l i  8. Kongl. Maj:ts cirkulärbref till samt­
lige Landshöfdingarne, angående vilkoren vid de t  
till allmänheten erbjudna och upplåtna brän-
vinsbränniugs- och minuteringsarrende. 
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1 7 8 7  A u g .  6 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  angå­
e n d e  e n  viss arbets lön t i l l  koppars lagare  för 
bränvinsbränner i - redskap.  
» » 1 4 .  Kammarko l l eg i i  och Sta tskonto­
r e t s  kungöre l se ,  a n g å e n d e  p r i s e t  på  gar-  och 
u t s m i d d  koppar .  
» » 2 0 .  Kong l .  M a j : t s  kungöre l se  om brän-
ner i redskaps  förfärdigande.  
» Dec .  2 0 .  D:o  f ö r o r d n i n g  o m  h v a d  i anse­
e n d e  t i l l  d e n  u n d e r  a r rende  u p p l å t n a  busbehofs-
bränvins -bränningen  i ak t t agas  bör.  
1 7 8 8  M a j  Direkt ionens  öfver  a l lmänna  spann­
målsmagas ins- inrä t tn ingen c i rkulärbref ,  angående 
uppbörds -  och redovisningssät te t  f o r  husbehofs-
brännings-a r rende t  och  saluaccisen m .  m .  
1 7 8 9  M a r s  3 1 .  K o n g l .  M a j : t s  kungörelse ,  angå­
e n d e  f r i he t  för  vederbörande  t i l l  bränvins  till­
v e r k n i n g  a l la  t i de r  af  å r e t  u t a n  a t t  vara för­
b u n d n a  t i l l  i ak t t agande  af d e n  fö ru t  föreskrifna 
p a n n e r y m d .  
» J u n i  10 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  angå­
e n d e  f r ia re  t ranspor t  af svensk t  sädesbränvin för  
a r m é e n s  behof .  
1 7 9 0  J a n .  2 5 .  D:o universal ,  a n g å e n d e  straffets' 
u t s ä t t a n d e  f ö r  d e m  af q v i n n o k ö n e t ,  som for-
b r y t a  s i g  e m o t  K o n g l .  fö ro rdn ingen  d e n  2 0  Dec. 
1 7 8 7 ,  r ö r a n d e  husbehofsbränningen .  
o » 2 6 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  an­
g å e n d e  r ä t t e r  domsto l  i d e  m å l ,  s o m  angå ar­
r e n d e  af  husbehofs-  och salubränvins-bränning 
s a m t  a r rendeafg i f ten  derfor.  
» » 2 7 .  Svea  H o f r ä t t s  universal ,  angående 
sp innhusarbe te  fo r  d e m  af qv innoköne t ,  som 
e m o t  Kong l .  förordningen  d e n  2 0  Dec .  1 7 8 7  sig 
fö rb ry ta  och  e j  f ö rmå  bö t e rna  gä lda .  
» Feb r .  3 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  angå­
e n d e  sädesbränvins  och  sp r i t s  f r å n  utr ikes or­
t e r  in förande  t i l l  fö r sä l jn ing  i vissa s täder .  
» J u n i  2 9 .  D:0 y t t e r l i ga re  kungöre lse ,  angå­
e n d e  p ro longa t ion  i t i d e n  t i l l  sädesbränvins 
och spr i t s  f r å n  u t r ikes  or te r  in förande  till vissa 
s täder .  
» J u l i  1 6 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse  om an­
svar f ö r  d e m ,  s o m ,  o a k t a d t  d e  icke inom fast­
s täl ld  t i d  deras  b ränn ingsar rende-a fg i f t  eller salu-
accis e r l a g t ,  m e d  bränvins  t i l lve rkn ing ,  distil-
le r ing  eller försä l jn ing  s i g  be fa t t a .  
» N o v .  1 .  Kommerskol leg i i  un ive r sa l ,  angå­
ende  f o r u m  i mål,  r ö r ande  u t l ändsk t  bränvin. 
1 7 9 1  J u l i  1 2 .  D:0  kungöre lse ,  angående upphö­
rande  vid Sept.  månads  s lu t  af utr ikes  sädes­
bränvins  försäljande. 
» Sept .  2 7 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  angå­
e n d e  m å l ,  som e m o t  d e m ,  hvilka med  Kongl. 
M a j : t  och Kronan i n g å t t  arrende om f r i  hmbe-
hofsbränning ,  blifvit  a n g i f n a ,  för  de t  d e  innan 
den  t i l lå tna  t iden  t i l lverkat  bränvin. 
1 7 9 2  Apri l  11 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse ,  huru 
m e d  anhållet  och forbrn te t  bränvin och  besla-
gares  rä t t ighe t  dert i l l  hädanef ter  kommer  a t t  
förhållas. 
» N o v .  1.  D:o pardonsplakat  för  d e m ,  som 
e m o t  förfat tningarne o m  bränvinstillverkning 
m .  m .  s ig  förbruti t .  
1 7 9 3  M a j  3 1 .  D:o y t te r l igare  förordning,  angå­
ende  hvad  i anseende t i l l  den under  a r rende  
upplå tna  husbehofsbränningen iakt tagas  bör.  
» Sept .  9.  Kammarkol legi i  och Sta tskontorets  
kungöre lse ,  angående  uppbörden af  husbehofs-
bränvins-brännings- och salurainuterings-arrendet 
p å  lande t  och i s täderna.  
» Nov .  1. Kommerskol legi i  universa l ,  angå­
ende  forum i m å l  rö rande  ut ländskt  bränvin.  
1 7 9 4  J a n .  2 0 .  D:o kungöre lse ,  angående förbud 
e m o t  svenskt sädesbränvins utförsel t i l l  u t länd­
ska  o r te r .  
» Aug.  2 1 .  Kong l .  Maj : t s  fö ro rdn ing ,  angå­
ende  bränvinsförsäljningens inställande p å  lands­
bygden.  j 
» Dec.  5 .  D:o d :o ,  angående bräwvinsför­
säl jningen och bränningen  i s täderna s a m t  y t ­
ter l igare  inskränkning  i d e  större bränqer ier  å 
l ande t .  — M e d  b i fogadt  förslag t i l l  bränvins-
bränningens  inskränkande i Norrköping.  
1 7 9 7  N o v .  15 .  Kong l .  Maj : t s  fö ro rdn ing ,  angå­
ende  de t  p å  t io  å r  för längda bränvinsbränniagl-
a r rende t .  
1 7 9 8  Aug.  2 8 .  D:o c i rkulärbref ,  angående  brän-
jvinsförsäljuingens instäl lande m. m .  ' 
» Dec.  2 1 .  D:o kungörelse,  angående inskränk­
n i n g  u t i  bränvinsbränningen vid ,de större brän-
nerierna p å  l ande t  s a m t  bränvinsbränningens in­
s tä l lande i s täderna  p å  någon t id.  
1 7 9 9  Apr i l  1.  Kommerskol legi i  kungörelse, huri i  
pr iset  å de t  b r ä n v i n ,  som under beslag tages  
och af Kronan  inlöses, häref ter  bör  beräknas. 
» M a j  7, Kong l .  Maj : t s  kungörelse, angående 
bränvinsbränningens upphörande  såväl med i n ­
murade  pannor  s o m  med lyf tpannor  från och  
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med den 1 nästkommande Jun i  till och med 
den 3 0  derpå följande September. 
1 7 9 9  Sept .  7.  D:o d :0 ,  angående bränvinsbrän-
ningens inställning tills vidare så i städerna som 
på landet .  
» Nov .  5 .  D:o d-.o, huru med bränvinsbrän-
. ningen förhållas skall. 
1 8 0 0  Febr.  25 .  D:o d:o, angående bränvins-
bränningens ytterligare inställande. 
» J u n i  15.  D:o stadga och förordning, på 
hvad sätt med ti l lverkning, transport och för­
säljning nf bränvin kommer at t  förhållas från 
och med år  1801.  
» Aug. 30 .  I):o kungörelse, angående brän-
vinsbränningens inställande, för den återstående 
delen af året. * 
» Okt .  28.  D:o d:o, angående bränvinsbrfin-
ningens inställande till den 1 Okt. 1801.  
» Nov. 27.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående kopparslagares skyldighet ntt  låta för­
segla bränvinsredskap. r> 
1 8 0 1  J a n .  15. Svea Hofrä t t s  universal, angående 
: de t  som bör iakttagas i mål rörande oloflig 
bränvinstillverkning och försäljning. 
» Feb r .  24.  D:o d:o, angfiende livad som bör 
iakttagas för a t t  befordra efterlefn a (len af Kongl. 
Maj:ts den 2 8  Okt.  1 8 0 0  utfärdade bränvins-
förbud. •. ' 
» t  Mars 5 .  Kommerskollegii cirkulär oirt"H:o. 
» i J u n i  8. D:o kungörélse, angående bränneri-
, -redskap af koppar, som under förbudstiden för­
a f ä r d i g a s  eller förbättras. 
# i» • Aug. 3 .  Kongl.  Majrls1 kungörelse, angå­
ende tillåten liränvinsbränning från och med 
den 1 5  Okt.iftill och med den 1 5  Nov. 1 8 0 1  
samt från och med (JeVi 1 5  Febr. till och med 
den 1 5  April 1802.  "->< 
» Nov. 24.  D:o förordning o m ' h v a d  som bör 
,} iakttagas till behörig eftérlefnad af Dess stadga 
den 1 5  Jun i  1 8 0 0 ,  angående bränvinsbriinnin-
gen i r iket,  samt deras ansvar, som 6amma 
stadga Öfverträda. 'ii ^ 
1802  Mars  9. D:o d:o, angående ansvar å brfln-
vinsförbrytelser i Stockholm bch Göteborg 
• tillsynen emot sådana förbrytelser.. " "  
J » A u g .  31. D:o 1 kungörelse, angåendtf brän-
vinabränningens utöfvande från den 1 nästkotn-
mande Okt. till den 1 derpå följande Juni .  
» . Sept j  2l . . .D:o förbud emot nyttjandet af några 
'med ovanlig inrättning försedda bränvinsredskap. 
1 8 0 2  Okt. 4 .  Katnmarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref till samtlige Herrar Landshöfdingar, 
angående redogörelsen för bränvinsbrännings-
afgiften. 
1 8 0 6  Ang. 19. Kongl. Mäj:ts kungörelse om 
bränvinsbränningens inskränkning till 3 må­
nader. 
1 8 0 9  M a j  10. Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref till Konungens Befallningshafvande 
i riket angående bränvinsbrannings-afgiftens ut-
görande nf invånarne i städerna. 
» Sept.; '25. Kongl. Maj:ts kungörelse, Angå­
ende tillåten bränvin9bräni)itig från den 1 Okt.  
till årets slut. 
» Okt. 9. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förbud emot införsel af utländskt bränviu. 
1 8 1 0  Jun i  13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende bränvinsbränningen i riket. 
1812  M a j  4 .  D:o d:o, angående inställande tills 
vidare af bränvinsbränningen. 
» Sfept. 2. D;o d :0 ,  a t t  bränvinsbränningen 
tills vidare kommer a t t  förblifva inställd. 
» Okt. 9. D:o d:o, angående husbehofsbntnvins-
bränningen och de derför bestämda afgifter. 
» Nov. 4 .  D :a  förordning öm hvad som bör 
iakttagas till behörig verkställighet af Kongl. 
kungörelsen den 9 Okt'., angående bränvins­
bränningen i riket", • samt- om ansvaret för  dem, 
som samma författning öfverträda. 
» t »  11. I>:0 kmigörfelse, angående fort­
farande förbud mot  bränvinsbränning samt o in 
inställande' tills vidare af panneafgiftens uppbä­
rande. " i ; ' '  ' 
1 8 1 3  M a j  6 .  D:o påbud om allmän eftergift i 
ansvaret för de erigtiga'1 uppgifter af bränvins-
pannerymd, hvilka kunna yid mantalsskrifnin-
garti8 hittills blifvit gjorda. 
» Ju l i  14. D:o d:o om eftergift af tilltal för 
bränvinsredskap, som blifvit under ostörd för­
segling i förvar behållen. " ' 
»> Sept.. 29.  D:o kungörelse, angående hus-
behofsbräuvins-bränningen för innevarande åri 
» Okt. 11. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående förbud emot  så kallade profbränningar 
med bränvinspannor af större rymd än  den 
uppgifna,  och som vid mantalsskritningen blif­
vit antecknad. 
r
» Dec. 8 *  'Kongl.  Mnj:ts kungörelse om hvad 
som iakttagas bör,  dä bränvinsbränningen iu-
ställes. 
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1 8 1 4  April 20 .  D:o d:o,  angående rättighet för 
Dess Befallningshafvande a t t  upptaga och af-
döma frågor om ansvar for oloflig bränvinsför-
säljning å landet. 
» J u l i  25 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående försegling af t rädbröst  till bränvins-
pannor.  
» Sept.  14. Kongl .  Maj:ts kungörelse om 
tillåtelse till bränvinsbränning. 
» » 2 7 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående anstånd till 1 8 1 4  Ars slut med försälj­
n ing  af den i Kongl. påbudet  den 14  Juli 1 8 1 3  
omförmälde bränvinsredskap. 
J» # » D:o cirkulärbref,  angående hvad 
t i l l  verkställigheten af den  rörande bränvins-
bränningen under den 9 Okt. 1 8 1 2  utgifna för­
fa t tning iakttagas bör.  
» Okt .  10. D:o kungörelse, angående ansva­
ret  för  dem,  som afsagt sig bränvinets bruk, 
m e n  likväl s ig  deraf begagna samt för under­
låten eller felaktig uppgi f t  af vissa i bevillnings-
stadgan påbudna öfverflödsartiklar. 
» Dec. 14. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende  bränvinsbränningens fortsättning. 
1 8 1 5  J a n .  23 .  Göta Hofrä t t s  kungörelse, angå­
ende rä t ta  förståndet af stadgandet uti 2 0  mom. 
3 § i Kongl. förordningen ora bränvinsbrännin-
gen i riket den 4 Nov. 1812 .  
» » » D:o d:o, angående upphörandet af 
namnens införande i allmänna tidningarne på 
de  personer,  som for förbrytelser emot Kongl. 
kungörelsen om bränvinsbränningen i riket den 
4 Nov. 1 8 1 2  blifvit dömde.  
» » 3 1 .  Svea Hofrä t t s  d:o d:o. 
» » » D;o d:o, angående rätta förstån­
det  af stadgandet u t i  2 0  mom. 3 g i Kongl. 
forordningen om bränvinsbränningen i riket den 
4 Nov. 1812.  
» April 5 .  Kongl. Maj: ts  kungörelse, angå­
ende en ytterligare fortsatt  bränvinsbränning. 
» Sept.  6 .  D:o d:o, angående husbehofsbrän-
vinsbränningen ocli de  derför bestämda af-
gifter. 
u » » D:o d:o,  angående bränvinsbrän­
ningens fortsättning. 
» Dec. 20 .  D:0 förordning om hvad iaktta­
gas bör till behörig verkställighet af Kongl. 
kungörelsen den 6 Sept.  å r  1 8 1 5 ,  angående 
bränvinsbränningen samt  om ansvar för öfver-
trädelser deraf. 
1 8 1 8  Jul i  15. D:o kungörelse, angående förkla­
r ing af Kongl. förordningarne den 6 Sept. och 
den 2 0  Dec. 1815 ,  rörande husbehofs-bränvins-
bränningen. 
1 8 2 1  Juni  18. Svea Hofrätts universal, angående 
böters beräknande för oloflig, utminutering af 
bränvin å helgedag en fjerdedels mil från 
kyrka. 
» » » Göta Hofrätts  d:o d:o. 
# Jul i  4 .  Hofrättens öfver Skåne och Ble­
kinge cirkulär om d:o. 
1 8 2 4  Maj  19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende bränvinsbränningen och dermed gemen­
skap egande ämnen. 
1 8 2 5  Jun i  15. D-.o d:o rörande tillämpningen i 
vissa delar af de om bränvinsbränningen gäl­
lande föreskrifter. 
» » » D:o bref till Öfverståthållare-enn-
betet i fråga om bestämmandet af Stockholms 
stads bränvinsbrännings- och distilleringsrättig-
heter. 
» Aug. 26 .  D:o d:o till Landshöfdingen i 
Malmö, angående bränvinspannor med konisk 
eller cylindrisk hatt ,  hvilkas kannetal öfverstiger 
det kannetal, som egendomsvärdet tillåter. 
<> Nov. 16. D:o d:o till Landshöfdingeu i 
Skaraborgs län med förklaring om rät ta  för­
ståndet af 1 art.  12 § i Kongl. kungörelsen 
den 19 M a j  sistlidet å r  om bränvinsbrännin­
gen i anledning af gjord förfrågan, huruvida 
den för helt å r  fastställda pannerymds»fgift må, 
i de fall bränningstillåtelse erhålles, på*- kortare 
tid fördelas till | eller ^ för hvarje månad. 
» » 30 .  D:o d:o till Landshöfdingen i 
Blekinge län om tillstånd a t t  under föreskrifna 
vilkor få begagna förut lagligen mätta och nytt­
j ade ,  men nu förändrad mätning underkastade 
bränvinspannor emot belöpande pannerymds-
afgift  efter innehållet af pannorna, uppmätta 
till och med halsen. 
» Dec. 14. D:o cirkulär till Landshöfdingarne 
med föreskrifter i afseende på pistoriska brän-
vinsbrännings-nppnrater. 
1 8 2 6  Okt. 12.  D:o skrifvelse till Generaltullsty-
relsen med upphäfvande af den engelska kon­
suler i svenska hamnar medgifna rättighet a t t  
från nederlagen tullfritt disponera utländskt 
bränvin. 
# Dec. 29 .  D:o d:o till Landshöfdingen i 
Malmö, angående kommissionslandtmätaren Is-
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berg vädrad rät t ighet  a t t ,  i egenskap af juste­
rare i Lnndskrona, derstädes jemväl justera brän-
vinsredskap. 
1 8 2 7  Mars  9 .  D:o d:o ti l l  Landshöfdingen i Carls­
krona,  angående åtskilliga Tvings sockneboers 
underdåniga besvär, rörande dem ådömd plikt, 
för de t  de  efter slutad gudstjenst qvarstannat i 
Tvings by och fortärt  bränvin. 
1 8 2 8  Ju l i  3 0 .  Generaltullstyrelsens cirkulär, an­
gående befrielse f r än  tullförsegling å bränvins-
kärL 
» Nov.  1 9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förklaring af 6 § 5 art.  i Dess kungö­
relse den 1 9  M a j  1 8 2 4 ,  rörande bränvinsbrän­
ningen och derroed gemenskap egande ämnen. 
1 8 2 9  April  22 .  D:o skrifvelse till Öfverståthållare-
embete t ,  angående försäljning,af råt t  eller odi-
stilleradt bränvin. 
i» J u n i  18.  D:o kungörelse, angående brän-
vinsbränningens inställande under Jun i  och 
Augusti månader af innevarande år.  
» Ju l i  24 .  D:o d:o, angåeude fortfarande för­
bud xnot bränvinsbränningens utöfning till näst­
kommande September månads slut. 
» » » I):o skrifvelse till Kammarrätten, 
a t t  den för bränviusbränning debiterade panne-
rymdsafgift  bör anses såsom jorden åtföljande 
och således utgöras af jordegare,  äfven då han 
genom arrende öfverlåtit sin egendom till an­
nor man ,  hos hvilken tillgång till denna afgifts 
erläggande saknas. 
1 8 3 0  J u n i  25 .  D:o förordning, angående grun­
derna för bränvinsbrännings-rättigheten och af-
g i f tema derför samt om hvad vid tillverkning 
och försäljning af bränvin iakttagas bör. — 
Jemte  beskrifning om nu kände distillerings-
och bränvinsbrännings-apparater. 
1 8 3 1  Febr. 7 .  D:o skrifvelse till K.immarrätten 
med beslut i väckt f råga ,  huruvida afkortning 
i påförd pannerymdsafgift får  ega rum för den 
del af å re t ,  då bränviusbränning varit genom 
vådeld å bränneriet förhindrad. 
» April 30 .  D:o kungörelse, angående brän­
vinsbränningens inställande från Jun i  månads 
början till September månads slut. 
» Ju l i  16. Ofverståthållare-embetets kungörelse, 
angående anbefallde kontroller och meddelade 
föreskrifter i afseende på beskaffenheten af det 
bränvin,  som i hufvudstaden hålles allmänhe­
ten tillhanda. 
1 8 3 1  Sept. 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende bränvinsbränningens inställande f rån  den  
1 J a n .  nästa år  och tills vidare. 
» Nov. 26 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med föreskrift om bränvinsredskapens 
försegling under den tid bränviusbränning en­
ligt Kongl.  kungörelsen den 1 3  nästlidne Sept.. 
ä r  förbuden. 
1 8 3 2  Mars 10. D:o kungörelse, angående brän­
vinsbränningens fortsatta inställande till den 1 
nästkommande Oktober. 
» » » D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med erinran om allvarsam tillsyn å 
efterlefnaden af föreskrifterna, angående brän-
vinsbrännings-förbudet och redskapens förseg-
ling. 
» April 14. D:o kungörelse, angående till­
verkningsbevis för bränvin, som land vägen fö­
res från en or t  till en  annan. 
» Okt.  20 .  D:o skrifvelse till dess Befallnings-
hafvande med nådig förklaring i afseende på  de t  
ansvar, hvartill den skall anses skyldig, som in-
nehafver oförseglad bränvinsredskap utan a t t  så­
dant  vid inantalsskrifningen eller hos krouobe-
tjeningen anmäla. 
» Nov. 7 .  D:o d:o d:o med erinran a t t  nog-
grannt iakttaga hvad 1 3  § i Kongl. förordnin­
gen, angående bränvinsbräunin^en stadgar, samt  
a t t  i underdånighet anmäla om öfverdrifven 
bränvinsbränning åstadkommes medelst begag­
nande af annan än vanlig redskap. 
» » 10.  D:o d:o d:o med nådig förkla­
ring, a t t  vid frågor om förvandling af böter för 
oloflig bränvinsförsäljning samma förvandling 
skall ske till fängelse utan vatten och bröd. 
» » 30 .  D:o kungörelse, angående ommät-
ning och nyttjande af bränvinspannor utaf sär­
skild beskaffenhet. 
» » » D:o d:o, angående bränvinsbrän­
ningens utöfning under loppet af nästa år .  
1 8 3 3  Mars 9 .  D:o d:o, angående et t  t i l lägg till 
Dess kungörelse den 3 0  Nov. 1832  i afseende 
på bränvinsbrännings-redskap af särskild sam­
mansättning och beskaffenhet. 
1 8 3 5  Febr.  7 .  D:o d:o om bränvinsbränningens 
inställande från och med den 1 nästkommande 
April och tills vidare. 
» Mars 21 .  D:o cirkulär till Dess Befall-
ningshafvande med föreskrift, a t t  under nu på­
bjudna inställning af bränvinsbränningen för-
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segling skall verkställas jemväl  å d e n  vid ättike-
fabriker  befintliga bränvinsredskap.  
1 8 3 5  J u n i  19.  D:o kungöre lse ,  angående tillå­
telse af  b rän  vinsbränning unde r  November och 
December månader  innevarande år .  
» » » D:o förordn ing ,  angående grun-
derna  för bränvinsbränningen och afgifterna 
derför s a m t  om hvad vid försäl jning af brän­
vin och beskat tning derå iakt tagas  bör . '  
» » » D:o cirkulär  till  Dess Befallnings­
hafvande,  angående uppgif ter 1  å bränvinsredskap 
af särskild sammansä t tn ing .  
»i Dec. 9.  Generaltullstyrelsens cirkulär,  an­
gående  skyldigheten a t t  medhafva  tillverknings­
bevis vid f o r s l i n g ' a f  brauvin utöfver 6 0  kan­
nor.  
1 8 3 6  Mara 5 .  Kongl.  Maj : t s  cirkulär till samt-
lige Dess Befal lningshafvande med den  för­
k lar ing  vid s tadgandet  i 1 1  § af sednast ut­
färdade  brän vinsbrännings-förordning,  a t t  det­
s a m m a  e j  m å  t i l lämpas i d e  f a l l ,  d å  vid upp­
m ä t n i n g  af bränvinsredskap ti l lökning i förut 
uppgifven pannerymd i föl jd  af förändrad grund 
for mätningssät te t  upps tå r .  
» J u n i  11. D:o d:o d:o ined beslut ,  huruvida 
bränvinspannor med flera vid ha t ta rne  anbragta 
små  rör och p ipor ,  som vanligen af allmogen 
begagnas,  bör» anses t i l lå tna såsom enkel brän­
vinsredskap m.  m .  
» » » Generaltullstyrelsens cirkulär till 
samtl ige  tullkamrarne i r iket ,  angående kontrol­
ler å inrikes t ransporter  af förädlodt och upp-
blandadt  svenskt bränvin. 
» Aug .  13.  D:o d :o ,  angående  föreskrifven 
tullförseglings-kontroll ä bränvinstraiisporter, som 
passera saltsjön. 
» J» 1 6 .  Kongl.  Maj:ts  skrifveslse till Lands-
höfdinge embetet  u t i  Westerås med det  boslut 
u t i  väckt  fråga om uppmä tn ing  af bränvins­
redskap,  a t t  pannans  h a t t  meil fastsi t tande ång­
rö r  skall,  sedan derrfråm afdragi t s  den del, som 
vid påsät tandet  nedgår  i pannaii  eller dess hals, 
uppmä tas  och pannerymden i efilighet dermed 
beräknas.  
» Nov .  9 .  D:o cirkulär  till  Dess Befallnings-
• hiifvnnde med förklaring > a t t  bränvinspannor 
med flera ångrör  eller pipor nf t i l lsammans högst 
8 t u m s  diameter  m å  f r amgen t  förfärdigas och 
till  sa lu  hållas för a t t  i föreskrifven ordning vid 
bränvinstil lverkning begagnas.  
1 8 3 8  M a j  25 .  D:o kungörelse, angående ansvars­
påföljd för  öfverträdelse af 2 3  och 2 5  § §  i 
Kongl.  forordningen den 1 9  J u n i  1835,  rörande 
grunderna  för  bränvinsbränningen o c h '  dermed 
Sammanhang egande ämnen. 
» Ju l i  12. Statskontorets cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande,  angående forändrade 
formulärer för debitering af bränvinspannerymds-
afgiften. •' 
» Okt .  10. KongT.' Maj:ts kungörelse, angå­
ende bränvinsbränningens inställande under  J a ­
nuari  och Februar i  månader 1839.  
1 8 4 0  Okt,  26 .  D:o d:o om fortfaraude ti l lämp­
ning intil l  1 8 4 1  års slut af Kongl. förordnin­
gen den 1 9  J u n i  1 8 3 5 ,  angående bränvins-
bränningen i riket.  
1 8 4 1  Aug. 6 .  D:o förordning, angående vilkoren 
för tillverkning och försäljning af bränvin. 
» Sept. 4 .  l):o skrifvelse till  Dess Befall­
ningshafvande med föreskrift om hvad som bör 
iakttagas vid ansökning om afkortning eller 
eftergif t  af bevillningsafgiften för bränvinsbrän-
n ing ,  dä brännerier genom vådeld eller nnnan 
olyckshändelse förstöras. 
1 8 4 3  Nov.  2 8 .  D:o cirkulär ' till  Dess Befall­
ningshafvande med föreskrift, a t t  vid hvarje half­
års u tgång  fögderivis låta upprät ta  och veder­
börande häradsskrifvare tillställa fullständiga for­
teckningar på d e  tillståndsi^esolntioner å til lverk­
ning af bränvin,  hvilka emellan  m n n t a M k r i f -
ningarne blifvit  a f  Konungens  B e f a l l n i n g f s h a f -
vande utfärdade.  
1 8 4 5  J u n i  13. D:o förordning, angående vilkoren 
för t i l lverkning och försäljning af bränvin. 
» Okt.  9 .  l):o kungörelse, angående afkort­
n ing eller restitution af belöpande pannerymds-
afgif t  för  de iu ,  söm inställa branvinstillverk-
ningen uuder  återstående bränningstiden inne­
varande år. 
1 8 4 6  M a j  11 .  D:o förordning om ansvar å den, 
som å t  fånge eller kronoarbetskarl olofligen an­
skaffar bränvin eller andi'a spirituösa drycker. 
» O k t .  27 .  D:o kungörelse, angående eftergift  
af belöpande pannerymdsafgift  för dem, som af-
s tå  f r än  bränvinsbrännings-rättighetens utöfning 
under December månad innevarande år. 
1 8 4 8  Sept.  19 .  D:o cirkulär till samtlige Déss 
Befallningshafvande utom i Stora Kopparbergs, 
Westernorr lands,  Westerbottens och Jemtlands 
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län om tillstånd till branvinsbränning före den 
stadgade t idens början. 
1848 Okt .  13. l):o förordning, angående vilkoren 
för tillverkning och försäljning af bränvin. 
1849  Dec. 15. D:o skrifvelse till Dess Befallnings-
hafvande om i nåder lemnadt anstånd med upp­
mätn ing  af bränvinsredskapen. 
1851  Okt .  10. D:o förordning, angående vilkoren 
för tillverkning och försäljning af bränvin. 
1 8 5 2  Mars 13. D:o kungörelse, angående efter­
gift af belöpande pannerymdsafgift för dem, som 
afetått från bränvinsbrännings-rättighetens utöf-
ning under April månad 1852 .  
1853  April 22 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande i rikets samtlige l än ,  angående in­
skränkning i tillåtelsen till brnnvinsminutering 
vid auktioner och andra till större folksamlingar 
ledande förrättningar. 
» Ju l i  13.  D:o kungörelse, angående brän* 
vinsbränningens inställande under en del af nä­
sta vinter och vår. 
» » » l):o skrifvelse till Dess Belallnings-
hafvande i åtskilliga l ä n .  angående inställelse 
under viss tid af branvinsbränning för press­
jästtillverkning. 
» Sept. 9 .  D:o d:o till Styrelsen öfvcr fän­
gelser och arbetsinrättningar i r iket ,  angående 
behandlingen af fångar ,  soin för oloflig brän-
viusförsäljning undergå fängelse med arbete. 
1854 Febr.  25 .  D:o kungörelse, angående efter­
gift  af belöpande pannerymdsafgift för dem, som 
afstå f rån bränvinsbrännings-rättighetens utöf-
ning nnder April månad 1854 .  
» April 18 .  D:o* skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Calmar län, angående gjord un­
derdånig hemställan om inskränkning i rättig­
heten a t t  försälja:' sådana för medicinskt eller 
tekniskt syfte afsedda tillverkningar, deri sprit  
såsom hufvudbe8tåndsdel ingår. 
» Jun i  1. D:o kungörelse, angående inskränk­
ning af bränvinsbrännings-tiden under hösten 
1854. 
» Ju l i  21 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande, angående beloppet af pannervindsaf-
giften för bränvinsbränningen under den tlertill 
lofgifna hälften af November månad 1854.  
» Aug. 7. D:o kungörelse, angående eftergift  
af belöpande pannerymdsafgift för dem, som af­
stå från bränvinsbrännings-rättighetens utöfning 
under förra hälften af November månad 1854.  
1 8 5 4  Okt.  23. D.o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande, rörande skedd forfrågan om ansvar för 
bränvinsbränning å söndagar. 
» Nov. 14. D:o kungörelse om fortfarande in­
ställelse af bränvinsbränningen, till dess den 
efter ny författuing åter får taga sin början. 
1 8 5 5  Jan .  18. D:o förordning, angående vilkoren 
för bränvins tillverkning. 
» > » D:o d:o, angående vilkoren för för­
säljning af bränvin och andra brända eller di-
stil lerade spirituösa drycker. 
» Mars 30. D:o kungörelse, angående inlösen 
af enkel bränvinsbrännings-redskap. 
» J u n i  1. Ordningsstadga för större bränne-
rier. 
» Okt. 26.  Kougl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Dess 
B(?fallningshafvande i Christimistads län i fråga 
om ersättning å t  brännerikontrollörer i vissa fall. 
» Nov. 30. D-.o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande,  angående förvarandet af överskotts­
medel vid större bränneri, då kontrollören efter 
bränningstidens slut lemnat bränneriet. 
» » » D:o bref till Dess Befallningshaf-
vande i Wermlands län ,  angående uppmätning 
af bränvin, som vid större bränneri under sed-
naste delen af första 'bränningsmånadens slut­
dygn tillverkas. 
» Dec. 8. D:o skrifvelse till Kammarrät ten 
i anledning af gjord framställning om förkla­
ring, rörande Pröfningskominittés behörighet a t t  
oberoende af anförda besvär göra ändring uti 
det  af Taxeringskommitté bestämda kannetal, 
hvarföre afgift vid bränvinsförsäljning skall er­
läggas. 
1856  M a j  16. D:o cirkulär till samtlige Dess 
Befallningsliafvande, angående tillämpning af § 
3 3  af biiinvinsförsäljnings-lagen på artikeln Ge-
nievre. 
u » 28. D:o kungörelse, angående ändring 
af mom. 1 i § 2 9  «f Kongl. förordningen den 
1 8  Jan.  1 8 5 5 ,  rörande vilkoren för bränvins 
tillverkning. 
» Jun i  12. D:o d:o, angående tillägg vid 
ordningsstadgan för större biännerier. 
1857  Nov. 27.  D:o förordning, angående vilko­
ren för bränvins tillverkning. 
» » » ' l):o d:0, ingående vilkoren för 
försäljning af bränvin och andra brända eller 
distillerade spirituösa drycker. 
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1 8 5 8  J u n i  21 .  D:o d:o, angående tiden for brän-
vins tillverkning i större bränneri under näst-
instundande höst och vinter. 
» Ju l i  17.  Förnyad ordningsstadga för större 
brännerier. 
» Sept. 4 .  Kongl. Maj:ts 9krifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Jönköpings l ä n ,  i anled­
ning af gjord förfrågan,  angående tiden för 
bränvinsdistillerings utöfvande. 
1 8 5 9  M a j  6. D:o kungörelse, angående bränvins 
tillverkning i större bränneri under nästinstun-
dande höst och vinter. 
» J u n i  16. D:o d:o, angående förekommande 
af missbruk vid bränvinstillverkning i mindre 
brännerier. 
» Aug. 18. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande i f råga om formen af de rör, medelst 
hvilka ångan får för mäskens uppvärmning le­
das genom mnskvärmaren i mindre bränneri. 
1 8 6 0  Okt. 26 .  D:o förordning, angående vilko-
ren för bränvins tillverkning. 
» » » D:o kungörelse, angående upphö­
rande från den 1 5  Dec. 1 8 6 0  af skyldigheten 
a t t  lå ta  försegla bränvinstillverknings-redskap. 
» Nov. 23 .  Ordningsstadga för bränvinsbrän-
nerierna. 
» Dec. 7. Kongl. Maj-.ts förordning, angående 
vilkoren för försäljning af bränvin och andra 
brända eller distillerade spirituösa drycker. 
1 8 6 1  Febr.  15. D:o kungörelse, angående inlö­
sen af enkel bränvinsbrännings-redskap. 
i) » » D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande,  angående inlösen af enkel bränvins-
bränningsredskap, samt denna redskaps försälj­
ning m.  m .  
» M a j  17.  D:o förordning, angående den nor­
malstyrka hos bränvin,  hvarefter vid mäklare­
slut och partihandel med denna vara priset skall 
bestämmas. 
» Ju l i  12.  D:o kungörelse i fråga om rättig­
het  för  jordegare a t t  i bolag utöfva bränvins­
tillverkning. 
Särskilda titlar: Bränvinsprofvare. — Främmaude 
drycker. — Mantals- och skattskrifning. — Rätte­
gångsstatistik. — Väfnad. — Sveriges och Norriges 
förening. 
Bränvinsprofvare. 
1 8 2 6  Aug. 10.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verdirektören för landtmäteriet i fråga om för­
bät t r ing af instrumenter fö r  profning af br&n-
viu och sprit. 
1 8 2 6  Nov. 22 .  D:o d:o d:o, angående vidtagande 
af åtgärder för a t t  förekomma begagnande och 
försäljning af oriktiga bränvinsprofvare och ter­
mometrar.  
1827  Jun i  27.  D:o d:0 till Vetenskapsakademien, 
angående fastställelse å de föreslagne förbättrade 
bränvinsprofvareinstrumenterna. 
» Dec. 19.  D:o d:o till Ofverdirektören vid 
Generallandtmateri-kontoret med gillande af de  
fö r  justerare af bränvinsprofvareinstrumenter fo­
reslagne instruktion och arfvoden. 
1 8 2 9  J u n i  27 .  D:o kungörelse, angående en ny  
förbättrad bränvinsprofvare. 
1 8 5 3  Jun i  1. D:o skrifvelse till Ofverdirektören 
vid landtmäteriet ,  angående begagnandet af en 
förbättrad bränvinsprofvare. 
1 8 6 1  M a j  17 .  D:o förordning, angående brän-
vinsprofnings-instrument. 
» » » D:o instruktion for justerare af 
bränvinsprofning8-instrument. 
» Nov. 9. D:o cirkulär t i l l  Dess Befallnings­
hafvande med föreskrift, angående godtgörelse 
af kostnaden för undersökning af bränvinsprof-
nings-instrument i provinslandtmäteri-kontor, när 
sådan undersökning för kontrollerande af instru­
mentets riktighet af domstol och embetsmyndig-
het  begäres. 
» » 28.  Öfverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär till förste landtmätarne och justerare af 
bränvinsprofnings-instrunient med föreskrifter, rö­
rande sådana justerares t i l lsättning,  de instru­
men t ,  med hvilka de skola vara försedda samt 
beskaffenheten af deras justeringsjournaler m .  m. 
Byggnadsordning. 
1 7 2 5  Ju l i  6.  Förordning, huru med byggnad och 
dess anställande här i Kongl. residensstaden 
Stockholm förhållas skall. 
1736  Ju l i  13. Förnyad byggnadsordning för 
Stockholms stad. 
1737  Mars 7 .  Förordning,  angående husrepara­
tioner i Stockholms stad. 
1 7 6 2  u. d. Projekt till byggnad tor allmogen på 
landet. 
1 7 6 3  Mars 22.  Kongl. Maj:ts förnyade byggnads­
ordning för Dess residensstad Stockholm. 
1 7 7 6  Ju l i  3 1 .  D:o förordning, angående publikH 
byggnader. 
Byggnadsordning. 5 5  
1803 Mars 29. D:o byggnadsordning, som tills 
vidare kommer att för staden Göteborg tjena 
till underdånig efterrättelse. 
1807 Juni 2. D:o d:o för Sala stad. 
# » » D:o d:o för Westerås stad. 
» Aug. 18. D:o d:0 för staden Strömstad. 
» » » D:o d:0 för staden Hernösand. 
0 u )> D:o d:o för staden Nyköping. 
» Okt. 2. D:o d:o för staden Upsala. 
* » » D:o cbo för staden Enköping. 
» j» » D:o byggnads- och brandordning 
för staden Säther. 
1808 Aug. 3 .  D:o byggnadsordning för staden 
Uddevalla. 
1814 Nov. 16. D:o byggnads- och brandordning 
för staden Carlstad. 
1818 April 16. D:o för staden Linköping i nå­
der fastställda byggnadsordning. 
1825 Maj 27. D-.o skrifvelse till t. f. Öfverståt-
hållaren, angående föreskrifter vid uppförande af 
nya eller förbättring af gamla byggnader i huf-
vudstaden. 
1827 Dec. 29. D:o bref till Öfverintendents-em-
betet med befallning att vid insändande af rit­
ningar till allmänna byggnader jemväl öfverlemna 
och granska kostnadsförslagen dertill. 
1830 Jan. 30. D:o cirkulär till Dess Befall­
ningshafvande i länen med förständigande att  
göra vederbörande uppmärksamma på nyttan 
och säkerheten af eldfasta tegels användande 
samt att vidtaga lämpliga åtgärder, hvarigenom 
ett allmännare bruk deraf vid såväl publika som 
enskilda byggnader må kunna befordras. 
1834 Maj 15. D:o skrifvelse till Landshöfdingeti 
1 Blekinge, angående dess hemställan att så 
kalladt takpapper måtte till taktäckning i Carls­
krona få användas. 
1836 Maj  10. Ofverintendents-embetets cirkulär 
till Konungens Befallningshafvande, angående 
insändande vid hvarje års början af uppgifter å 
i länen gällande pris på bvggnadsmaterialier och 
arbetslöner. 
1842 Nov. 5. Kongl. Maj:ts förnyade byggnads­
ordning för Stockholms stad. 
1843 Nov. 24.  Ofverintendents-embetets cirkulär 
till Konungens Befallningshafvande med erin­
ran att vid början af hvarje år meddela era-
betet uppgifter å gällande pris på byggnads-
materialier och dagsverken i särskilda delar af 
länen. 
1845 Nov. 28. Justitie-statsministerns cirkulärbref 
till Konungens Befallningshafvande, angående 
iakttagelser vid byggnad eller iståndsättande af 
tingshus samt häradshäkten. 
1849 Mars 16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållare-embetet, angående ett tillägg till 
§ 27 i byggnadsordningen för Stockholms stad, 
åsyftande tillåtelse till uppförande af alla slags 
byggnader af träd i vissa yttre delar af sta­
den. 
1851 Febr. 12. D-.o d:o d:o om förändrad ly­
delse af 3 5  § i Stockholms stads byggnadsord­
ning den 5 Nov. 1842. 
1853 Maj  25. D:o d:o d:o, angående ett tillägg 
till 5 3  § i byggnadsordningen för Stockholms 
stad. 
1854 Okt. 17. D:o skrifvelse till Dess Befall­
ningshafvande i Christianstads län och Biskops-
embetet i Lunds stift ,  angående rättighet för 
Konungens Befallningshafvande och Biskopsera-
betet att meddela tillstånd till verkställande af 
nybyggnad eller reparation nf kyrkor utan en­
treprenadauktioner. 
» Nov. 16. D:o cirkulär till samtlige Dom­
kapitlen i riket och Stockholms stads Konsisto­
rium, angående förständigande för vederbörande 
presterskap att hafva tillsyn deröfver, at t  vid 
kyrkors nybyggande m. m. föreskrifterna i Kongl. 
förordningen den 31 Juli 1776 iakttagas. 
1855 Juli 21. D:o skrifvelse till Öfverståthållare-
embetet, angående förändrad lydelse af 5 3  § i 
byggnadsordningen för Stockholms stad. 
1857 Juli 24. D-O d:o d:o i fråga om ett tillägg 
till g 4 7  i byggnadsordningen för Stockholms 
stad, åsyftande tillåtelse att i boningshus an-
lägga jerntrappor. 
» Nov. 6 D:o d:o till Öfverintendeiits-embe-
tet, angående upphäfvande af den i Kongl. bref-
vet den 22  Mars 1750 gifna föreskrift, rö­
rande form på kyrkotorn. 
1858 Aug. 6. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Öfverståthållare-embetet, angående til­
lägg af ett nytt moment vid g 22  i byggnads­
ordningen för Stockholms stad, innefattande be­
stämmelser i afseende å skyddandet af gas- och 
vattenledningsrör. 
1860 Mars 30. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf­
verståthållare-embetet, angående tillägg till Stock­
holms stads byggnadsordning i fråga om rät-
5 6  Bysättning. Båtsmanfthållet. 
t ighet a t t  å tomter i staden upptaga gropar 
m.  m.  
Särskilda titlar: Brandordning. — Boställen. — Fång­
vården. — Kongl. Maj:ts och Kronans hu«. — Per­
sonliga ntslcylder. Ofverintendenten.. 
Bysättning. 
1750  Okt .  19. Förklaring angående lagens rä t ta  
förstånd uti 5 kap. 10  § utsökningsbalken om 
gäldenärs bysättning. 
1756  M a j  19. Kongl. Maj:ts förordning,  angår 
ende gäldenärers bysättande, när  de för ovilkor-
liga förskrifningar sökas. 
1 7 5 7  Okt.  12. D:o förklaring, huru i anledning 
af förordningen den 19  M a j  1 7 5 6  med ovil-
korliga förskrifningar, hvilka gardes- och andra 
soldater samt ryttare och dragoner af de värf 
vade. och indelta regementen och båtsmän kunna 
utgifva,  bör förhållas. 
» I)ec. 20 .  Svea Hofrät ts  bref, angående be­
svär i mål ,  rörande bysättning å d e n ,  hvilken 
hos domaren sökt cessionem bonorum. 
1 7 7 0  Febr .  22 .  Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
förordningen den 19 M a j  1 7 5 6 ,  angående gäl­
denärers bysättande, enär de för  ovilkorliga för­
skrifningar sökas. 
1 7 8 7  Febr.  26. Göta Hofrätts universal, angå­
ende beräkningssättet af de i 8 kap. 1 3  § ut­
sökningsbalken nämnde 4 öre silfvennynt, hvilka 
bysatt gäldenär har af borgenären dagligen a t t  
undfå. 
» Mars 2. Krigskollegii cirkulär om d:o. 
1802  Nov. 22.  Göta Hofrät ts  universal, atigå-
ende i hvad mynt  bysatte personers under­
håll bör utgå samt om kostnaden till gäldstugu-
häktens eldning. 
» » 23. Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 1 0  Febr. 1. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende tillökning i underhållet för personer; 'Som 
ior gäld hållas bysatte. 
1822  M a j  31. Göta Hofrä t t s  cirkulär, angående 
borgenärs rä t t  a t t  få gäldenär bysat t ,  soin för  
annan borgenärs fordran blifvit till arbete dömd 
och inställd. 
1 8 3 0  Mars 12. Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende medel,  som af borgenär till bysatt gälde­
närs underhåll förskjutas, samt rörande tiden för  
verkställighet af bysättningsutslag, hvilka grunda 
sig p å  löpande skuldebref, hvaruti viss betal­
ningstid icke ä r  bestämd. 
1 8 3 5  Mars 7. D:o kungörelse, angående förhöj­
ning i underhållet för bysatt gäldenär. 
1841  J u n i  10.  D:o förordning, angående förän­
drade stadganden rörande bysättning. 
1842  Okt .  2 9 .  D:o bref till Svea Hof rä t t  om 
förklaring af Kongl. förordningen den 1 0  Jun i  
1 8 4 1 ,  rörande bysättning. 
1 8 4 3  April 26.  Styrelsens öfver fängelser och 
arbetsinrättningar i riket cirkulär till Ofverståt-
hållare-embetet och Konungens Befalluiiigshaf-
vande, angående underhåll för bysättningsfångar. 
1 8 4 5  M a j  19. Kongl. Maj:ts forordning,  angå­
ende borgenärs rä t t  a t t  efter  anstäldt utmät­
ningsförsök använda bysättning. 
Sflr skild titel: Konluirs. 
Båtsmanshållet. 
1075  Dec. 22. Plakat,  angåentle de tillföreive för-
lofvade båtsmäns antagande till Kronans tjertst 
igen under varande sjökrig. 
1 6 8 3  Jun i  10. Stadga och förordning, angående 
båtsmanshållet. * 
1685  April 27 .  Resolution och förordning öfver 
det  underdåniga projekt ,  som Amiralen och 
Landshöfdingen ädel och välbördig Er ik  Sjöblad 
ingifvit hafver, angående det ständiga båtsmans-
hållet i Blekinge, och hvad såväl nllmogen som 
båtsmän till följe nf deras allmänna pligt emot 
Kongl. Maj:t och Kronan samt dera» inbördes 
skyldighet sinsemellan hafva dervid at.t taga i 
akt, såsom ock hvad dem åligga bör, som upp­
seende duröfver hafva skola. 
1 6 8 8  Mars 2. Konfirmation på afhandlingen emel­
lan nllmogen och båtsmännen i Westernorriand, 
deras städja, lön, kläder och underhåll s a m t  er­
sättningen på  afgången angående. Ji < ' 
1 6 9 0  Maj  23. Förordning, på  hvad sätt samtlige 
allmogen ut i  båtsmanshållet bör löna, bekläda, 
underhålla och utreda deras båtsmän såväl i 
freds- som krigstider,  desslikes hvanttinnan ro­
tarnes och båtsmännens inbördes skyldighet emot 
hvarannan enkannerligen bestå skall,  hvarunder 
dock Westernorrlanden, hvarest redan för detta 
en apart  förordning inrättad och af Kongl. Maj-.t 
konfirmerad ä r ,  icke begripes, e j  heller Bohus 
län, emedan detsamma et t  visst båtsmanshåll sig 
å tagi t ,  och ty blifver det vid dess redan 1 6 8 5  
deröfver ingångne kontrakt ,  sammaledes Södra 
Möre och Blekingen, som e t t  visst båtsmans-
håll sig åtagit. 
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1 6 9 0  M a j  23 .  Förordning* hvad samtlige städerna 
böra gifva deras båtsman och bösseskyttare till 
årlig lön, beklädnad, underhåll och utredning så 
i freds- som krigstider. 
1 6 9 4  Sept. 17.  Förordning, a t t  vid båtsmans-
mönstringarne ingen monteringspersedel må ta­
gas till låus  eller lånas vid vissa föreskrifne 
böter och straff. 
1 6 9 5  Mars 16.  Kongl. Maj:ts bref till Amirali­
tetskollegium, angående indelningsbåtsmännens 
lön och underhåll i Blekinge. 
1 7 1 6  Jan .  9 .  Påbud, a t t  alla utomlands vistande 
svenska samt  här i riket sig undanstickande 
båtsmän skola sig f r i t t  inställa och på veder­
börlig ort angifva. 
1 7 3 3  Okt.  25 .  Förordning,  angående rote- och 
indeluingsbåtsmäns öfvande i sjöväsendet genom 
kofferdifart. 
1 7 3 4  Okt.  12.  Förklaring öfver förordningen af 
den 2 5  Ok t .  1 7 3 3 ,  angående rote- och indel­
ningsbåtsmäns öfvande i sjöväsendet genom kof­
ferdifart, 
1 7 3 9  Jan.  16 .  Stadfästelse öfver det kontrakt, 
som med ridderskapet och adeln samt ofrälse­
m ä n ,  som frälsegods besitta,  så ock allmogen 
af skatte och krono i Bohus län år  1 6 8 5  är  
ingånget och slutet ,  angående båtsmans-indel­
ningen i bemälde län. 
» » o Stadfästelse öfver kontraktet om 
roterings-båtsmanshållet uti provinsen Halland. 
1 7 7 2  Sept.. 30 .  Kongl. Maj:ts bref,  angående 
båtsmännens torpställen. 
1789  Mars 31 .  D:o förordning,  angående det, 
som vid indelnings- och rotebåtsmäns uppfor­
drande till tjenstgöring och deras fortskaffande 
med skjuts och förplägning bör iakttagas,  och 
hvilket likaledes bör tjena till efterrättelse för 
landtarméen ut i  de delar, som till landttrupper 
kunna lämpas. 
1 7 9 7  Jun i  12 .  Svea Hofrä t t s  universal, angående 
hvad iakttagas bör ,  då båtsmän för brott  arre­
sterade och dömde blifva. 
» » »> Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1804  Aug. 31 .  Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående huru hädanefter förhållas 
skall med beklädnads- och utredningspersedlar 
för de roteringsbåtsmän, som blifva till sjös 
kommenderade. 
1811  Febr.  5. Kongl. Maj:ts instruktion,  hvar-
efter kommitterade till förrättande af den båts-
mansrotering, som i anledning af Rikets Stän­
ders vid riksdagen åren 1 8 0 9  och 1 8 1 0  fattade 
beslut kommer a t t  verkställas å all oroterad 
jord i riket, hafva a t t  sig i underdånighet rätta.  
1 8 1 6  Sept. 10. D:0 kungörelse, angående båts­
männens beklädnad och utredning,  till under­
dånig efterrättelse för de rotehål lare ,  som åta­
gi t  sig a t t  densamma utgöra efter  de grunder, 
hvilka vid innevarande generalmönstringar vid 
båtsruanshållet blifvit foreslagne. 
1 8 1 8  Nov. 17. D:o instruktion, hvarefter che­
ferna för flottornas indelta och roterade båts-
manskonipanier hafva a t t  sig rätta.  
1 8 2 2  Febr. 15. Kanslistyrelsens och Karumar-
kollegii kungörelse, angående beräkningsgrunden 
for posthemmans befrielse från båtsmansrote-
ring. 
» Dec. 17.  Kongl. Maj:t.s kungörelse, angå­
ende inställandet af årliga afräknings- och re­
kryteringsmötena med flottornas båtsmanshåll. 
1 8 2 5  Nov. 29.  l):o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena, rörande vakansafgifts erläggande 
af rust- och rotehållare vid båtsmanshållet. 
1826  Maj  30 .  D:o d:o till Landshöfdingen i Ble­
kinge, angående de för detta till bohemman för 
indelta båtsmans-kompanicheferna anslagne hem­
mans befrielse från extra rotering m .  m.  
» » » L):o d:o till Landshöfdingen i We-
sternorrland, angående båtsnuinsrekryteringen. 
1827  M a j  16. D:o d:0 till Förvaltningen af sjö­
ärendena, angående väckt fråga om rusthållares 
skyldighet till inställelse vid båtsmansmönstrin­
gar.  
» Dec. 12. D:o bref till Statskontoret ,  a t t  
regementsskrifvare vid flottans stationer må fort­
farande bibehålla den dem i nåder försäkrade 
procent af båtsmansvakansmedel s amt  om tiden 
för utförande af uträkuingarne å vakansafgiften 
för landtrotarne. 
1829  J u n i  16. D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena med förständigande om tillsyn 
der öfver, a t t  de stadgade föreskrifterna om upp­
fordring af båtsmän hädanefter blifva noggrant 
iakttagne. 
» Nov. 17. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående båtsmans-rust- och rotehälla-
rcs skyldighet till inställelse vid båtsmans-
mönstringar. 
1 8 3 0  M a j  21 .  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende skyldighet lör rust- och rotehållare vid or-
8 
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dinarie båtsmanshållet a t t  erlägga vakan9afgift 
för bå tsmän,  som under krig afgå. 
1 8 3 4  Okt .  18. D:o d:0, angående bevis, som af 
båtsmän samt annat kronans manskap böra ef­
te r  slutad tjenstgöring eller åtnjuten permission 
vid återkomst till hemorten medföras. 
1 8 3 8  April 6 .  D:o instruktion, hvarefter cheferna 
för  flottans indelta och roterade båtsmanskom-
panier hafva sig i underdånighet a t t  rätta.  
1 8 3 9  Sept. 21 .  D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena samt Kammar- och Kommers-
kollegierna, angående regleringen af städernas 
båtsmanshåll. 
» » » D:o i nåder fastställda fördel­
ning emellan städerna och köpingarne i riket af 
de  ordinarie båtsmansnummer, som de  äro skyl­
dige a t t  gemensamt underhålla. 
1 8 4 6  Jan.  30 .  Förvaltningens af sjöärendena samt 
Kammarkollegii kungörelse, angående sättet för 
verkställigheten af syner å båtsmanstorp. 
» Nov. 17.  D:o d:o,  angående förändrad tid 
för  generalmönstringarne med båtsmanskompa­
nierna. 
» Dec. 28 .  D:0 d:o, angående förändrad ly­
delse af 1 9  § i Kongl. instruktionen för båts­
mans-kompanicheferna af den 6 April 1838.  
1 8 4 8  Dec. 2 2 .  Kongl. Maj:ta förordning, angå­
ende indelnings- och roteringsbåtsmännens be­
klädnad. 
1 8 5 2  Okt. 8 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande i de län, der båts­
manshåll finnes, angående jemkning af båtsmans-
rotarnes indelning. 
1 8 5 3  J u n i  11. Sundhetskollegii cirkulär,  angå­
ende läkarebetygs utfärdande för båtsmän,  som 
under tjensteutöfning ra r i t  angripna af allvar­
sammare sjukdomar eller skador. 
1 8 5 7  Mars 27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring i generalmönstrings-instruktionen 
af den 1 1  Sept. 1841 ,  i hvad som rörer re­
kryters vid båtsmanshållet ålder vid antagandet. 
Bön. 
1 6 4 5  u. d. Några  böner, förordnade a t t  allmän-
ligen brukas ut i  alla församlingar, enkannerligen 
af predikstolen i Sveriges rike och dess under­
liggande land och provinser. 
1 6 6 0  u. d.  Bön ,  allmänneligen a t t  bruka efter 
predikan u t i  alla församlingar öfver hela Svt#fge, 
såsom dess åliggande nöd det högeligen fordrar. 
1 6 7 5  u. d .  E n  kort husbön, dagligen till Ätt 
bedja i denna krigstid. 
1 6 8 1  u. d.  E n  bön, allmänligen i församlingarne 
a t t  brukas. 
» » » Allmän bön, som begynte brukas helga 
Trefaldighet8dag. 
1 6 8 2  u. d.  Bön emot kristenhetens fiende, Turken. 
1691  u. d. Allmänlig bön, efter predikan och bön­
stunderna a t t  brukas. 
1 6 9 7  April 8.  D:o d:o d:o. 
1 7 0 0  Mars 12. Bön vid närvarande sv&ra krigs­
t ider ,  uti  alla församlingar öfver Sverige och 
dess underliggande hertigdömen och länder a t t  
uppläsas. 
1 7 0 7  u. d .  Bön vid påstående krigstider. 
1 7 0 9  n. d. Bön for Kongl. Maj:t .  
1 7 1 0  u. d. Bön vid påstående krigstider. 
1 7 1 8  Dec. 7 .  Allmänlig bön, efter predikan och 
bönestunderna a t t  brukas i forsamlingarne. 
1 7 2 0  Mars 24 .  D:o d:o d:o. 
1 7 4 1  u. d .  Bö n  vid påstående krigstider. 
1 7 4 3  Sept 30 .  Allmänlig bön, efter predikan och 
bönestunderna a t t  brukas i församlingarne. 
1751  Mars 26 .  Dro d:o d:o. 
1 7 5 3  Okt.  16. D:o d:o d:o. 
1756  n. d. D:o d:o d-.o. 
1 7 5 7  u. d .  Tacksägelse och b ö a ,  a t t  alla mid­
sommarsdagar uppläsas i församlingarne öfver 
hela riket. 
« » » Bön i anseende till krigsoroligheterna 
i tyska riket. 
» » » Bön ,  a t t  under  dessa krigsoroligheter 
brnkas i alla församlingar. 
1 7 7 1  Febr.  15. Al lmänl ig  bön,  efter predikan 
och bönestunderna a t t  brukas i forsamlingarne. 
1 7 8 2  u. d. Allmän kyrkobön. 
1 7 8 8  » » Bön under påstående krig. 
1789  » » D:o d:o. 
1 8 0 5  » » D:0 d:0. 
1 8 0 6  » » D:0 d:0. 
1 8 0 8  » » D:0 d:0. 
1 8 0 9  » » D:0 d:0. 
1 8 1 0  » » D:0 d:0. 
Särskilde titlar: Böndag. — Farsot. — Furstliga perso­
ner. — Jubelfest. — Kreaturssjukdom. —Regerings­
form. 
Bönedag. 
1544  J u n i  8. Mandat  om bönedagar, som hållas 
skohi öfver hela r iket ,  samt tormaning a t t  af-
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lägga eder,  svalg,  drycken och andra svåra la­
s te r ,  som n u  brukas. 
1 6 0 7  Okt.  4 .  Bönedagspatent eller en kristlig 
och allvarsam förmaning t i l l  klerkeriet samt me­
nige man öfver allt Sverige om bot och bätt­
r ing och allmänlige böner, som den gamle Lau­
rentius Nericius lät af trycket utgå på det år  
1 5 5 8 ,  och deu stormäktigste högborne Furste 
och Herre  Her r  Carl den IX,  Sveriges, Göthes, 
Wendes, F inuar s ,  Carelers, Lappers i Nordlun­
d e n ,  de Cajaners och Esters i Lifland &c. Ko­
nung hafver befallt uppå nytt  låta trycka med 
Hans  Kongl.  Maj:ts egen pnefat ion,  förmaning 
och befallning, a t t  alle Biskopar,  Predikanter 
och Lärare skola samma Erkebiskop Lnrses 
trogne förmaning efterfölja och sig rätta.  
1612  April 29 .  Påbud angående t r e  bönedagar. 
1 6 1 4  Febr. 9 .  Pa teu t  angående två bönedagar. 
1 6 1 5  M a j  8 .  Plakflt angående två bönedagar. 
1 6 1 8  Deo. 1. Plakat  om en allmän bönedag, 
som hållas skall den 5 Febr.  år  1619 .  
1 6 2 0  Jan .  1. Plakat  om en allmän bönedag, som 
hållas skall den 11 Febr. 1620.  
1 6 2 2  M a j  20 .  Bönedagsplakat. 
1 6 2 3  Mars 13 .  D:o. 
1 6 2 4  April 27 .  D:0. 
1 6 2 7  M a j  3 .  Bönedagspatent. 
1 6 2 8  April 8 .  Pa tent  om t re  bönedagar. 
1629  M a j  17. Bönedagsplakat. 
1 6 3 1  April 3 .  D:o. 
1 6 3 2  Apri l  7 .  D:o. 
1 6 3 3  Mars 3 0 .  D:0. 
1 6 3 4  April 5 .  D:0. 
1 6 3 5  April 2 7 .  Bönedagspatent. 
1636  Febr .  16 .  Plakat  om t re  bönedagar. 
1 6 3 7  M a j  16 .  Bönedagspatent. 
1 6 3 8  M a j  17 .  Mandat  och förordning om 
solenne bönedagar ,  a t t  hålla öfver allt riket 
1638.  
1 6 3 9  Mars 18 .  Plakat  om 3:ne bönedagar. 
1 6 4 0  April 22 .  Bönedagspatent. 
1 6 4 1  Mars 2 8 .  D:o. 
1 6 4 2  April  29 .  Plakat  och förordning om t re  so-
lenne bönedagar, öfver hela riket a t t  hålla. 
1 6 4 3  April 17.  Plakat  om t re  solenne bönedagar. 
1 6 4 4  Apri l  10 .  Solenne böne- och fastedagars 
förordning. 
1 6 4 5  Mars 5 .  Plakat  om t re  allmänna solenne 
fäste- och böuedagar, som påbudne äro, uti in­
nevarande å r  öfver hela Sverige, storfurstendö-
met  Finland, Estland, Lifland och Ingermanland 
a t t  begås och hållas. 
1 6 4 5  Sept. 26 .  Plakat om en allmän solenn tack­
sägelse- och bönedag, som påbuden ä r ,  u t i  in­
nevarande år  öfver hela Sverige, storfurstendö-
met Finland, Estland, Liflaud och Ingermanland 
a t t  begås och hållas skall. 
1646  April 16. Plakat  angående tre böndagar. 
1 6 4 7  M a j  11. Plakat om tre allmänna, solenne 
bönedagar, som påbudne äro, uti innevarande år  
öfver hela Sverige, storfurstendömet Finland,  
Estland, Lifland och Ingermanland a t t  begås och 
hållas skola. 
1648  April 14. D:o d:o. 
1649  M a j  10. Plakat  om två allmänna solenne 
bönedagar, som påbudne äro, uti innevarande år  
öfver hela Sverige, storfurstendömet Finland,  
Lifland, Ingermanland, Gottland och Hal land a t t  
begås och hållas skola. 
1 6 5 0  Jun i  20. Plakat om två solenne bönedagar, 
öfver hela liket a t t  hållas. 
1651  Jul i  9.  Plakat  om en allmän solenn faste-
och bönedag, som ut i  innevarande år  Öfver hela 
Sverige, storfurstendömet Finland,  Lifland och 
Ingermanland, Gottland, Halland, Brehmen, Ver-
den, Poraern och Wissmar begås och hållas skall. 
1 6 5 2  Mars 24 .  Plakat om tre allmänna soleune 
fäste- och bönedagar, som ut i  innevarande å r  
öfver hela Sverige, storfurstendömet Finland,  
Lifland och Ingermanland,  Got t land ,  Hal land,  
Brehmen,  Verden,  Pomern och Wissmar begås 
och hållas skola. 
1653  Jan.  3 1 .  D:o d:o. 
» Okt. 15. Plakat  om en allmän solenn 
tacksägelse- och bönedag, som den 2 5  Nov. uti  
innevarande år begås och hållas skall. 
1 6 5 4  Jun i  13. Bönedagsplakat. 
1 6 5 5  Mars 26.  Plakat  om tre allmänna solenne 
fäste- och bönedagar,  som uti  innevarande å r  
öfver hela Sverige, storfurstendömet Finland,  
Lifland och Ingermanland,  Gottland, Halland,  
Brehmen, Verden, Pomern och Wissmar begås 
och hållas skola. 
1 6 5 6  Jan.  30 .  Plakat om tre allmänna solenne 
tacksägelse-, böne- och fastedagar, som uti  inne­
varande år öfver hela Sverige, storfurstendömet 
Finland samt  Lifland och Ingermanland hållas 
och firas skola. 
1 6 5 7  Mars 3 .  D:o d:o. 
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1658 April 18. Plakat på de tre allmänna so-
lenne bönedagar, som uti Sverige, storfursten-
dömet Finland samt alla dess underliggande och 
tillhörige landskaper uti innevarande år hållas 
och firas skola. 
1659 April 9. Patent om tre allmänna solenne 
tacksägelse-, böne- och fastedagar, som uti inne­
varande år öfver hela Sverige, storfurstendömet 
Finland samt Lifland och Ingermanland hållas 
och firas skola. 
1660 April 14. Plakat om d:o. 
» Juli 24. Plakat om en allmän solenn tack­
sägelsedag, som uti innevarande fir Öfver hela 
Sverige &c. hållas och firas skall. 
1661 April 3. Plakat om tre allmänna solenne 
tacksägelse-, bötie- och fastedagar, som uti  inne­
varande år öfver hela Sverige &c. hållas och 
firas skall. 
» Sept. 20. Plakat om en allmän solenn tack­
sägelsedag, som uti innevarande år öfver hela 
Sverige &c. hållas och firas skall. 
1662 April 16. Plakat om tre allmänna solenne 
tacksägelse-, böne- och fastedagar, som uti inne­
varande år öfver hela Sverige <$c. hållas och 
firas skola. 
1663 April 11. D:o d:o. 
1664 Mars 19. D:o d:ö. 
1665 Mars 22. D:o d:o. 
1666 Mars 9. D-.o d:o. 
» Nov. 29. Plakat om den allmänna och 
offentliga tacksägelsedagen, hvilken öfver hela 
Sverige &c. på nästkommande nyårsdag, som är 
den 1 Jan. 1667, hållas och firas skall. 
1667 Mars 20. Plakat om tre allmänna solenne 
tacksägelse-, fäste- och bönedagar, som uti  inne­
varande år öfver hela Sverige <5tc. hållas och 
firas skola. 
1668 Mars 14. D:o d:o. 
1669 Mars 17. D:o d:o. 
1670 Mars 26. D:o d:o. 
1671 Mars 14. D:0 d:0. 
1672 Mars 12. D:o d:o. 
1673 Mars 12. D:o d:o. 
1774 Mars 17. D:o d:o. 
1675 Mars 29. D:o d:o. 
1676 Mars 15. Plakat om fyra allmänna solenne 
tacksägelse-, fäste- och bönedagar, som uti in­
nevarande år öfver hela Sverige &c. hållas Qch 
firas skola. 
(Härefter hafva fyra 
år en derutöfver, 
bönedagsplakater 
och datum.) 
bönedagar årligen, och något 
varit brukliga, hvadan följande 
här endast antecknas till år 
1677 Febr. 24. 1719 Mars 21. 
1678 Mars 16. 1720 Febr. 13. 
1679 Febr. 18. 1721 Mars 11. 
1680 Febr. 10. 1722 Jan. 23. 
1681 Febr. 25. 1723 Febr. 12. 
1682 Febr. 15. 1724 Febr. 13. 
1683 Jan. 31. 1725 Febr. 16. 
1684 Jan. 21. 1726 Febr. 17. 
1685 Jan. 20. 1727 Febr. 16. 
1686 Jan. 28. 1728 Jan.  22. 
1687 Jan. 28. 1729 Jan. 21. 
1688 Jan. 28. 1730 Jan. 26. 
1689 Jan. 23. 1731 Febr. 8. 
1690 Jan. 28. 1732 Jan. 17. 
1691 Jau. 28. 1733 Jau. 20. 
1692 Jan. 28. 1734 Jan. 24. 
1693 Jan. 14. 1735 Jan. 27. 
1694 Jan. 10. 1736 Jan. 28. 
1695 Jan. 10. 1737 Jan. 24. 
1696 Jan. 2. 1738 Jan. 19. 
1697 Jan. 2. 1739 Jan. 17. 
1698 Jan. 3. 1740 Febr. 5. 
1699 Jan. 2. 1741 Jan. 28. 
1700 Jan. 8. 1742 Jan. 7. 
» Nov. 13. 1743 Jan. 29. 
1701 Nov. 17. 1744 Jan. 20. 
1702 Dec. 26. 1745 Jan. 21. 
1703 Dec. 1. 1746 Jan. 21. 
1704 Dec. 20. 1747 Jan. 27. 
1705 Dec. 9. 1748 Febr. 5. 
1706 Dec. 21. 1749 Jan. 31. 
1707 Dec. 27. 1750 Jan. 29. 
1709 Febr. 5. 1751 Jan. 29. 
» April 23. 1752 Jan. 28. 
» Dec. 17. 1753 Febr. 16. 
1711 Jan. 4. 1754 Jan. 29. 
J> Jan. 12. 1755 Jan. 24. 
» Sept. 21. 1756 Febr. 3. 
1712 Okt. 21. » Okt. 18. 
1713 Febr. 10. 1757 Febr. 1. 
» Sept. 14. 1758 Jan. 20. 
» Nov. 2. 1759 Jan. 16. 
1714 Dec. 13. 1760 Febr. 6. 
1716 Jan. 30. 1761 Febr. 17. 
1717 Febr. 25. 1762 Febr. 16. 
1718 Mars 3. 1763 Febr. 7. 
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1764 Febr. 3. 1812 Dec. 16. 
1765  Febr. 15. 1813  Nov. 3. 
1766 Jan .  9. 1814 Dec. 15. 
1767 Jan .  7. 1815  Dec. 6. 
1768 Jan.  4 .  1816 Dec. 11. 
1769 Jan.  4. 1817 Nov. 12. 
1 7 7 0  Febr. 8. 1818  Dec. 16. 
1771  Jan.  8. 1819 Dec. 16. 
1772 Jan. 18. 1820 Dec. 16. 
1773 Jan.  11. 1821 Dec. 1. 
» Aug. 26. 1822 Dec. 18. 
1774 Jan.  11. 1823  Nov. 26. 
1775 Jan. 10. 1824 Dec. 15. 
» Okt. 31.  1825 Dec. 1. 
1776 Okt. 31. 1826 Dec. 14. 
1777 N O T .  18. 1827 Dec. 19. 
1778  Dec. 2. 1828 Dec. 31.  
1779 Dec. 2. 1829 Dec. 12. 
1780  Nov. 28. 1831  Jan. 8. 
1781 Nov. 12. » Dec. 22. 
1782 Okt.  31. 1832  Dec. 28. 
1783  Sept. 23. 1833  Dec. 27. 
1784 Nov. 18. 1835 Jan. 24. 
1785  Nov. 23. » Dec. 3 0  
1786 Nov. 21. 1837 Jan. 20. 
1787 Nov. 28.  » Dec. 30. 
1788  Nov. 29.  1838  Nov. 16. 
1789 Dec. 4. 1839 Nov. 22.  
1790 Nov. 18. 1840  Nov. 30. 
1791 Nov. 29. 1841 Nov. 23. 
1792 Dec. 17. 1842 Dec. 3. 
1793  Dec. 17. 1843  Nov. 20. 
1794 Dec. 18. 1844  Dec. 28.  
1795 Dec. 17. 1845  Dec. 5. 
1796 Dec. 20. 1846 Dec. 2. 
1797 Dec. 16. 1847 Dec. 7. 
1798 Dec. 18. 1 8 4 8  Nov. 24. 
1799 Dec. 23. 1849 Dec. 15. 
1800  Nov. 29. 1851  Jan.  24. 
1801 Dec. 23. 1852 Jan. 31.  
1802 Dec. 27. 1853  Jan. 8. 
1803  Dec. 21. » Dec. 29. 
1804 Dec. 31. 1854 Dec. 20. 
1805  Dec. 26. 1855  Dec. 21. 
1806 Dec. 27. 1856 Dec. 30.  
1807 Dec. 28. 1858  Jan. 8. 
1808  Dec. 17. » Dec. 10. 
1809 Dec. 21. 1860  Jan. 13. 
1811 Jan. 9. 1861 Jan.  12. 
» Nov. 18. 1862 Jan. 3. 
Sänkild titel: Lifsinedel. 
Carl Johans Pensions-inrättning. 
1814 Jan.  25. Kongl. Maj-.ts fastställda regle­
mente för Carl Johans Pensions-inrättning för 
Kongl. Norra och Södra Skånska infanterirege-
menterna i Malmöhus län. 
Charta Sigillata. 
1660 Dec. 4. Ordning och stadga ora insegladt 
papper eller charta sigillata. 
1661 Febr. 7. Plakat och påbud angående stämp-
ladt papper eller charta sigillata. 
1686 Dec. 23. Stadga och förordning, angående 
charta sigillata eller stämpladt papper. 
1706 Mars 13. Svea Hofrätts bref, att domhaf-
hafvande vid domstolarne anskaffa och vid ban­
den böra hafva nödiga stämplade papper och 
pergamenter af hvarjehanda sort. 
1710 Jan. 24. D:o d:o, angåeude chartie-sigillatte-
afgiftens fördubblande. 
1718 Juni  23. Förordning, angående stämpladt 
papper eller det så kallade charta sigillata. 
1732 Dec. 20. Stagda och förordning, huru den 
så kallade chartae-sigillatae-afgiften hädanefter 
skall betalas och erläggas. 
1733 April 19. Förklaring öfver några punkter 
uti Dess den 2 0  sistlidne Dec. utfärdade för­
ordning, huru den så kallade chartae-sigillatie-
afgiften hädanefter skall betalas. 
1736 Sept. 23. Ytterligare förordning, angående 
chartse-sigillatEe-afgiftens erläggande. 
» Okt. 20. Svea Hofrätts bref om sätt till 
uppbörden af de inflytande chartie-sigillatae-
medlen. 
1741 Jun i  13. Ytterligare förklaring öfver 17  § 
uti Kongl. förordningen den 2 3  Sept. 1736 om 
chartae-sigillatae afgiftens erläggande. 
1748 Jan .  14. Förordning, angående stämpladt 
papper. 
» Okt. 5. Kammarkollegii bref, angående 
Kongl. förklaringen öfver 3 § uti förordningen 
den 1 4  Jan. 1748  om stämpladt papper. 
» » 11. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingar med några förklaringar, rörande 
rätta förståndet i ett och annat mål af den 14 
sistlidne Jan.  ntfärdade förordning om stämpladt 
papper. 
1749 Maj  12. Svea Hofrätts bref, angående yt­
terligare förklaring öfver förordningen den 14 
Jan.  1748  ora stämpladt papper. 
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1750  Ju l i  19. D:o d:o, a t t  den par t»  som icke 
fullgör sin skyldighet i rattan t id  och låter å 
sina bilagor intygn hufvudskrifterna vara på 
stämpladt papper skrifna eller dermed belagde 
eller ock icke strax uppvisar hufvudskrifterna, 
skall derför böta från 5 till 1 0  daler silfver-
mynt. 
» u. d. Förteckniug, som utvisar, af livad 
värde det  stämplade papperet bör vara,  hvarpå 
fullmakter, som af Kongl. Maj:t  utfärdas, kom­
ma a t t  skrifvas så på verklige beställningar som 
på karakterer för dem, som tillförcne e j  varit i 
Kronans tjenst,  samt nfskeder så för dem, som 
få behålla någon del af lönen,  som för de af-
skedstagare,  å t  hvilka tillika gifves förbättr ing 
på karakteren,  jemväl afskeder utan lön och 
karakter enligt Kongl. förordningen den 1 4  J a n .  
1748.  
» » » Taxa  på afgiften till stämpladt pap­
per vid de  indelte regementerne enligt Kongl. 
förordningen den  1 4  Jan.  1748 .  
1 7 5 2  Ju l i  7.  Kongl. Maj:ts förklaring och kun­
görelse, angående någon förbättring uti  Kongl. 
forordningen o m  stämpladt papper.  
1 7 5 8  Mars 2. Ofverpostdirektörens påminnelse till 
samtlige postförvaltarne i Sverige och Finland,  
angående stämpladt pappers nyt t jande vid en­
skilda ansökningar. 
1 7 5 9  Mars 28.  Svea Hofrät ts  b re f ,  angående 
handhafvandet af 1 7 4 8  års Kongl. förordning 
om stämplade pappers-afgiften. 
1760  Sept. 25.  D:o d:o,  angående befrämjande 
af chartae-sigillatae-afgiftens riktiga erläggande. 
1762  J u n i  29.  Kongl. Maj:ts förnyade förordning, 
angående chartae-sigillatce-rekognitions-afgiftens 
erläggande och h u m  for  samma afgift  bör visas 
redo. 
1 7 6 3  M a j  27.  Statskontorets bref ,  angående 
chartae-sigillatae-rekognitions betalande vid af-
skedstagandet af underofficerare och ringare be-
t jente vid regementerna såväl som af betjente 
vid andra stater. 
1 7 6 4  Febr.  8. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Dess och Rikets Hof- och Ofverrätter, Kollegier, 
Landshöfdingar,  Chefer,  Konsistorier samt alla 
öfriga Rikets publika verk och embetsmän, an­
gående chartie-sigillatse-förordningens noga efter-
lefnad uti vissa särskilda mål. 
1 7 6 5  Mars  26 .  D:o d:o, angående charta sigillata p å  
vissa kontrakter, som af Krigskollegium utfärdas. 
1767  Aug. 11. D:o kungörelse, angående 6 0  
procent förhöjning uti  chartae-sigillatae- eller 
stämplade pappers-afgiften enligt Kongl. för­
ordningen den 14 Jan .  1 7 4 8  for åren 1768,  
1769  och 1770 .  
» Nov. 2. Kammarkollegii och Statskontorets 
kungörelse, angående stämplade papperets för­
höjning till 5 0  procent. 
1768  April 29.  Svea Hofrät ts  bref om tillsyn, a t t  
obligationer beläggas med stämpladt papper, då 
inteckning sökes. 
1770 Jan.  16. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
1 7 4 8  års förordning om stämpladt papper, hvad 
ansökningars ingifvande hos Öfverdirektöreu vid 
stora sjö- och landttullarne angår. 
» » 18. D:o ytterligare kungörelse, angå­
ende 5 0  procent förhöjning u t i  chartae-sigillatfe-
eller stämplade pappers afgiften. 
1771  Jan .  10. D:o bref oin Kammarkollegii och 
Landshöfdingarnes rätt ighet a t t  förelägga och 
utmäta vitesböter hos d e m ,  som tredska med 
redogörelse för  chartje-sigillatae-medlen. 
1 7 7 5  Jan .  21.  Göta Hofrätts universal, angående 
skuldebrefs beläggande med stämpladt papper. 
» » 25 .  Svea Hofrätts  d:o d:o. 
1 7 7 7  Febr. 21 .  Kammarkollegii bref ,  angående 
stämpladt papper ti l l  äktenskaps-lysningssedlar. 
» Mars 13. D:o uträkning,  huru stämplade 
pappers-afgiften bör betalas. 
» Nov. 21 .  D:o kungörelse, angående nytt­
jande af stämpladt papper. 
1778  Febr. 26 .  Taxa ,  hvarefter chartfe-sigillatae-
rekognitionen erläggas bör. 
» Aug. 18. Kanslikollegii cirkulärbref,  angå­
ende chartae-sigillatae-rekognitions-afgiften för un­
derofficerare och deras vederlikar vid afskedsta-
gandet.  
1 7 8 3  Sept. 18. Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende hvad underdomare böra iakt taga,  då de  
från chartae-sigillatse-kontoret stämpladt papper 
begära och erhålla. 
1 7 9 5  Jul i  28.  Krigskollegii cirkulärbref, angående 
charta sigillata å skuldsedlar för lån till office­
rares ackorder m. m.  
1 8 0 3  Jun i  10. Kongl. Maj:ts förnyade förordning, 
angående stämplade pappers-afgiften. 
» Sept. 19.  Kammarkollegii cirkulärbref t i l l  
Konungens Befallningshafvande, angåeude hvad 
hädanefter iakttagas bör i anledning af Kongl. 
Maj:ts förnyade förordning om stämpladt papper. 
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1 8 0 4  Aug. 15 .  Krigskollegfi kungörelse, angå­
ende charta  sigillata p å  skuldsedlar för upp­
tagne lån ti l l  officerarnes ackorder. 
j> Okt. 8 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende  användandet af Kronans i behåll varande 
chartse-sigillatre-papper med gamla stämpeln. 
1 8 0 5  Febr. 11. D:o cirkulärbref till Konungens 
Befallningshafvande med formulärer till Lands­
kontorens och Landträntmästarnes årsräkningar 
för chartse-sigillatae-medlen. 
i» Aug. 5 .  D:o d:o, angående häradshöfdin-
gars och borgmästares på kredit erhållne chaitae-
sigillatae-papper. 
1 8 0 8  Jun i  10 .  D:o d-.o till saratlige Konungens 
Befallningshafvande, angående transport af stämp­
ladt papper. 
1 8 1 0  J u n i  2 9 .  l):o d :o ,  angående förbud emot 
så kallad extra stämpling i chartee-sigillatae-
kontoret. 
» Sept. 27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en förnyad chartfe-sigillatie-förordning. 
1 8 1 1  Jun i  20 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende vissa omständigheter, som komma a t t  iakt­
tagas vid verkställigheten af Kongl. Maj:ts för­
nyade förordning den 2 7  Sept. 1 8 1 0  om bru­
ket af stämplndt papper. 
1 8 1 2  Okt. 9 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angående 
stämplade pappeisafgiftens beräkning och utgö­
rande f rån  och med å r  1813.  
» » 3 0 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende åtskilliga föreskrifter i afseende på d:o. 
1 8 1 3  Mars 18. Kommerskollegii cirkulär till M a ­
gistraterna i rikets s täder ,  angående noggran­
nare handhafvande af chartse-sigillatse-forordnin-
gens efterlefnad. 
»> » » I)jo d:o till Hall- och Manufactur-
rätterna i samma ämne. 
Sept. 9.  Statskontorets cirkulärbref med 
formulär till förteckningarne öfver chartie-sigil-
latoe-rekognitions-afgiften. 
» » 15.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående charteriug af de  certepartier, som på ut­
rikes ort  med främmande skeppare afslutas om 
frakter här i riket. 
1 8 1 5  Nov. 8 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende stämplade pappeisafgiftens beräkning och 
utgörande från och med år  1816.  
» » » D:o d:o, angående hvad vid verk­
ställigheten af den n u  utfärdade charUe-sigillatae-
förordningen i vissa delar iakttagas bör. 
1 8 1 8  Ju l i  31 .  D:o d:o, angående stämplade pap-
persafgiftens beräkning och utgörande frfin och 
med år  1819.  
1 8 2 0  Nov. 2. Kammarkollegii cirkulär, angående 
hvad som bör iakttagas vid reqvisitioner af 
stämpladt papper. 
1821  April 9 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulär, angående förändring i chartse-sigillata;-
redovisningen. 
1824  Jan.  8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
den af Rikets Ständer vid sista riksdag beslu­
tade stämplade pappersafgifteu samt om hvad 
vid kontrollen och uppbörden deraf bör iakt­
tagas. 
» Mars 15.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående användandet af stämpladt papper med 
2 skillings valör. 
» Sept. 7.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
förklaring öfver 4 § 1 mom. i Kongl. kungö­
relsen om stämplade pappersafgifteu den 8 Jan .  
1824.  
» » 10. Göta Hofrät ts  cirkulär om d:o. 
» » 13. Hofrätteii8 öfver Skåne och Ble­
kinge cirkulärbref om d:o. 
1 8 2 5  Jan .  27 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
samtlige Befallningshafvande om befrielse från 
chartering af hälftenbruks-kontrakter. 
» Aug. 26.  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g ium,  med föreskrift om reviderade lysnings­
sedlars öfverlemnande till Rikets Ständers bank.  
» Sept. 13. D:o utslag i väckt f råga,  huru­
vida hyreskontrakter, charterade efter hyressum-
raan för hälft å r ,  böra beläggas med fyllnads-
charta,  dä hyresmannen begagnar lägenheterna 
helt år  och derutöfver. 
1 8 2 6  Jan.  25.  D:o cirkulär till Konsistorierna i 
riket med förklaring af 8 § 2 art. i Dess kun­
görelse den 8 Jan .  1 8 2 4 ,  angående stämplade 
pappersafgiften. 
» M a j  6. D:o skrifvelse till Kammarkollegium 
a t t  inkomma med förslag till ytterligare anstal­
ter mot  missbruk med makuleradt eller förut 
begagnadt stämpladt papper. 
» » 1 6 .  D:o d:o till Sundhetskollegium, 
rörande stämplade pappersafgifteu å extra läka­
res förordnanden. 
» Nov. 9. D:o d:o till Kammarkollegium om 
befrielse från chartae-sigillatie-afgift för färje-
nianslagets i Helsingborg sjötullspass på Dan­
mark. 
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1 8 2 6  N o v .  2 9 .  General tul ls tyrelsens c i rku lär  t i l l  
t u l l kamra rne ,  angående  kontrol len å s t ämplade  
pappersa fg i f tens  u tgörande  för  skeppsdokumen-
ter .  
1 8 2 7  Febr .  2 3 .  Kammarkol leg i i  kungöre l se ,  a n ­
gående  ansvar  för under l å t enhe t  a t t  vid bi lägg-
uingschar tors  användande,  på teckna  hv i lka  hand­
l ingar  d e s a m m a  t i l lhöra .  
» » 2 4 .  Cirkulär  till t u l l k a m r a r n e ,  angå­
ende  yt ter l igare  föreskrif ter  i afseende på s t ä m p ­
lade pappersafg i f tens  u t g ö r a n d e  fö r  skeppsdoku-
meute r .  
» Apr i l  2 0 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse till  Krigs-
och Kammarkol leg ie rna  s a m t  S t a t skon to re t ,  a n ­
gående  chart  fe-sigillatse-rekognition vid konfir­
mat ion  å rusthål l .  
» J u l i  11 .  Krigs-  och Kammarko l l eg ie rnas  
s a m t  Sta tskontore ts  c i rkulär  t i l l  K o n u n g e n s  B e -
fa l ln ingshafvande  angående  d:o. 
1 8 2 9  Dec .  5 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  K a m ­
markol legium med  förklar ing  i väckt  f råga ,  h u ­
ruvida vederhäft ighetsbevis  öfver l ånehandl ingar ,  
s o m  till  Diskontverket  ingifvas ,  böra  char teras .  
1 8 3 0  J a n .  2 3 .  D:o kungöre l se ,  a n g å e n d e  s t ä m p ­
lade pappersafgi f ten  s a m t  hvad  v id  kontrol len 
och  uppbörden  deraf bö r  iak t tagas .  
» A P " 1  2 2 .  D:o cirkulär  t i l l  K o n u n g e n s  B e -
fa l ln ingshafvande  m e d  förklar ing,  r ö r a n d e  den  i 
4 § 1 m o m .  af kungörelsen den  2 3  sis t l idne 
J a n .  omförmälde  char te r ing  af 6 sk i l l ing  å kom­
munika t ions -  och inhibi t ions-resolut iouer  i be­
svärs-, ansöknings  med  flera mål.  
» » » D:o förk la r ing  öfver  s t adgande t  i 
4 § 1 mom.  af kungörelsen den  2 3  s is t l idne Jan . ,  
a n g å e n d e  s tämplade  pappersafg i f ten .  
# O k t .  7 .  D:o skrifvelse t i l l  S ta tskontore t ,  
a t t  embetsverken i S tockholm väl m å  p å  kredi t  
erhålla  s t i impladt  papper ,  m e n  böra  i s å d a n t  af­
seende för  be loppet  ansvara s a m t  affordra bor ­
gen  af den  t j ens t eman  inom verket ,  s o m  får  s i g  
be fa t tn ingen  m e d  d e t  s t ämplade  pappe re t  u p p ­
d r a g e n ,  och hvi lken der för  icke h a r  a t t  be­
r äkna  s ig  försäl jningsprovision.  
1 8 3 1  J a n .  15 .  D:o kungöre lse ,  a n g å e n d e  redo­
visning af cha r t a  sigil lata för  l ö n e r ,  löneti l lök­
n i n g a r  m. m .  
» J u l i  6 .  D:o  d :o ,  angående  r ä t t i ghe t  för  
chartte-sigillatae-ombudsmän, fiskaler och  krono­
åklagare  i a l lmänhe t  a t t  ega t i l l t räde  t i l l  d o m ­
stolars  och publ ika  embetsverks  nrkiver  i och 
fö r  kontrol len öfver  chartae-sigillatae-forordnin-
g e n s  behör iga  e f te r le fnad .  
1 8 3 1  Okt .  2 2 .  D:o skrifvelse till  Karan tänakom­
missionen i S t o c k h o l m ,  a n g å e n d e  c h a r t e r i n g  af 
d i t  i nkommande  och der i f rån u tgående  hand ­
l ingar  ra. m .  
» Dec. 3 .  D:o  d:0 t i l l  S ta tskontore t ,  m e d  den 
förk la r ing  vid t i l l ämpningen  af n u  gä l lande  
chartne-sigillatae-förordnings 5 § ,  a t t  embets -  och 
och  t j e n s t e m a n ,  som ti l l  högre  löne inkomst  p å  
s t a t  befordras  eller förf lyt tas u t a n  t i l lökning  i 
fö ru t  innehafvande  sportler  skall  dervid er lägga 
s tämplade  pappersafg i f ten  e n d a s t  e f t e r  d e n  högre  
l ö n ,  s o m  h a n  så lunda t i l l t räder .  
1 8 3 2  Febr .  4 .  D :o  cirkulär  t i l l  Kommerskol le -
g i u m ,  angående  char ter ingen af t ranspor t resolu­
tioner.  
o M a r s  1 4 .  Sta tskontore ts  kungörelse ,  a n g å ­
ende  nya  räkenskapsformuhirer  för  chartse-sigil-
latae-redogörelsen j e m t e  der t i l l  hörande  a l lmänna  
föreskrifter.  
1 8 3 4  M a j  3 .  General tul ls tyrelsens c i rkulär  t i l l  
s jötul lskamrarne och  vederbörande inspekt ioner ,  
angående  befrielse f r ån  char ta  sigil lata för  folk­
pass,  som af tu l l t j ens temän u t fä rdas .  
1 8 3 5  M a j  1 6 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  K o m ­
merskollegium med  beslut,  a t t  t i l lverkningsupp­
g i f t e r  för l åns  erhål lande i Manufak tu rd i skon ten  
icke böra förses m e d  s t ä m p l a d t  papper .  
» » »  D:o  kungörelse ,  angående  s t ä m p l a d e  
pappersafg i f ten  s a m t  hvad  vid kontro l len  och 
uppbörden  deraf  bö r  iak t tagas .  
1 8 4 1  Nov.  1 6 .  D : 0  d : 0  d : 0 .  
1 8 4 2  M a j  2 8 .  D;o skrifvelse t i l l  S ta t skon tore t  
med föreskrif t  i afseende p å  t i l l ämpningen  af 
kungörelsen den  1 6  Nov .  1 8 4 1 ,  angående  s t ämp­
lade  pappersafg i f ten  m ,  m .  i hvad  d e n  rörer  
provins- landtmäter ikontoren och l a n d t m ä t a r n e  i 
r iket ,  i 
» N o v .  1 4 .  D:o d:o d:o med bes lu t  i väckt  
f r å g a ,  rö rande  beräkningen af den  i s tä l le t  för  
kansligebiihren u tgående  s t ämplade  pappersa fg i f t  
fö r  t ranspor t fu l lmakt .  
1 8 4 3  M a j  1 0 .  S ta t skontore ts  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  r ä t t i ghe t  för  dem,  som innehafva handl in­
ga r ,  belagde m e d  möjl igen falska cha r to r  a t t  få 
de samma  e m o t  r ik t iga  u tby t t a .  
o O k t .  1 7 .  K o n g l .  Maj : t s  skrifvelse till  S ta ts­
k o n t o r e t ,  angående  förändrad t i l lverkning och 
s t ämp l ing  af cliartae-sigillatfe-papper. 
Charta Sigillata.—Civilstatens pensions-inrättning. 6 5  
1843 Dec. 18. D:o d:o till Kammarrätten, an­
gående chartering af fullmakter å högre beställ­
ningar inom arméen 
1844 Aug. 19. D:o kungörelse, angående beslu­
tade förändringar i afseende på chartai-sigillatse-
papperets förfärdigande och stämpling. 
1845 Juni 25. D:o d:o, angående preskriptions­
tid för utbyte af stämpladt papper. 
» Nov. 14. D:o d:o, angående stämplade 
pappersafgiften samt hvad vid kontrollen och 
uppbörden deraf iakttagas bör. 
1846 Maj 15. D:o d:o, angående särskilda kon­
trollbestämmelser i afseende på charteringen af 
vissa handlingar, hvilka i förhållande till värdet 
böra med stämpladt papper forses. 
1847 Maj 11. l):o skrifvelse till Statskontoret i 
anledning af väckt fråga om förklaring uti åt­
skilliga omständigheter af chartas-sigillatse-för-
ord ningen. 
1848 Dec. 20. D:o kungörelse, angående stämp­
lade pappersafgiften samt hvad vid kontrollen 
och uppbörden deraf iakttagas bör. 
1851 Nov. 21. D:o d:o d:o. 
1853  Sept. 30. D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående gjorda ansökningar om restitution af 
för högt erlagd lösen för två nådiga resolutio­
ner. 
1854 Nov. 21. D:o kungörelse, angående stämp­
lade pappersafgiften samt hvad vid kontrollen 
och uppbörden deraf bör iakttagas. 
1857 Nov. 27. D:o d:o d:o. 
1858 Nov. 27. D:o skrifvelse till Statskontoret i 
anledning af dess underdåniga förfrågan, beträf­
fande stämpladt papper för de åt statens em-
bets- och tjenstemän sednast beviljade löneför­
höjningar. 
1859 Febr. 4. D:o kungörelse, angående preskrip­
tionstid for utbyte af stämpladt papper, lydande 
å bankomynt. 
1860 Nov. 30. D:o d-.o, angående stämpelpappers-
afgiften samt hvad vid kontrollen och uppbör­
den deraf bör iakttagas. 
Särskilde titlar: Arfs- och giftorätt. — Borgeu till  
Kronan. — Förmånsrätt. — Kronoförpaktningar. — 
Vexel. 
Civilstatens enke- och pupillkassa. 
1743 Febr. 1. Stadfästelse och privilegier på 
civilstatens ingångne förening om en under­
hållskassa för deras enkor och omyndige barn. 
1760 Febr. 20. Direktionens öfver civilstatens 
enke- och pupillkassa ytterligare kungörelse, an­
gående några härvid gjorde författningar. 
1764 Mars 19. Förteckning uppå civilstatens 
enke- och pupillkassas samtlige pensionärer från 
kassans inrättning år 1741 till 1763 års slut, 
utvisande omständigheterna dervid efter kolumner. 
1778 Maj  16. Kungörelse, angående civilstatens 
enke- och pupillkassa. 
1826 Nov. 15. Kongl. Maj:ts reglemente för ci­
vilstatens enke- och pupillkassa. 
1827 Maj  4. D:o skrifvelse till direktionen för 
civilstatens pensions-inrättning i anledning af 
underdåniga förfrågningar, rörande rätta tillämp­
ningen af 28, 29 och 3 0  § §  uti  Kongl. regle­
mentet for civilstatens enke- och pupillkassa af 
den 15  Nov. 1826. 
1831 Mars 19. D:o d:o d:0, om förändrad klas-
sifikation för civilstatens allmänna enke- och 
pupillfond. 
1832 Juni  30.  D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens enke- och pupillkassa. 
1838 Maj  18. D:o d:o d:o. 
» Aug. 10. Direktionens öfver civilstatens 
pensions-inrättning kungörelse, angående förän­
dring i tiden, hvarunder enka efter delegare 
skall hafva varit gift för at t  vara till pension 
berättigad. 
1844 Febr. 21. Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente för civilstatens enke- och pupillkassa. 
1848 Jan. 11. D:o kungörelse, angående ändring 
i vissa delar af det för civilstatens enke- och 
pupillkassa den 2 1  Febr. 1844 utfärdade för­
nyade reglemente. 
1853 Juni  11. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens enke- och pupillkassa. 
1858 Dec. 30. D:o d:o d:o. 
1861 Okt. 25. D:o kungörelse, angående förhöj­
ning af en del utaf de pensioner, hvilka från 
civilstatens allmänna enke- och pupillfond till­
delas civile tjenstemäns och betjentes i fattig­
dom efterlemnade enkor och barn. 
Se vidare 
Civilstatens pensions-inrättning. 
1770 Mars 19. Kongl. Maj:ts bref om en pen­
sionskassas inrättande för civilstaten. 
1773 Dec. 21. Göta Hofrätts universal, angående 
återfående af hvad som blifvit insatt i civilsta­
tens pensionskassa. 
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1825 April 27. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende inrättandet af en allmän pensionskassa för 
civilstatens erabets- och tjensteraän. 
1826 Nov. 15. D:o d:o, angående utfärdandet af 
reglementen för civilstatens pensions-inrättning 
och för den med samma inrättning förenade 
enke- och pupillkassa. 
# » » D:o reglemente för civilstatens 
pensons-inrättning. 
» » » D:o d:o, angående lån utur de 
under direktionen för Civilstatens pensions-in­
rättning ställda fonder. 
1827 Mars 6. Instruktion för redogörare vid ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
» Aug. 15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till di­
rektionen öfver Civilstatens pensions-inrättning, 
om upphörande af femprocents-afgiften å till­
trädande och centonalen af årligen utfallande 
pensioner. 
» Dec. 19. D:o d:o, huruvida tjensteman, som 
afsagt sig delaktighet i pensions^inrättningen, 
kan der få ingå, samt huruvida enka efter så­
dan person må vara berättigad till pension af en­
skilda enke- och pupillfonden, om mannen afli-
der före den i 28  g af reglementet för samma 
fond bestämda tid för fulla femårsafgiftens er-
läggande. 
1828 Mars 5. D-.o d:o till Kammarkollegium, hu­
ruvida tjensteman, som för sjuklighet ej längre 
kan sin tjenst bestrida, må i afskedet försäkras, 
a t t ,  när han uppnått 5 5  år ,  få tillgodonjuta 
den honom tillkommande pension vid civila 
pensions-inrättningen samt derjemte berättigas, att 
emedlertid uppbära den enligt Kongl. kungörelsen 
den 29 Juni  1798 civile tjensteman tillagde 
pension i förhållande till lefnads- och tjensteår. 
» Maj 23. D:o d:o till direktionen öfver ci­
vilstatens pensions-inrättning, angående härads-
skrifvaren Lindemarks sökta ytterligare pensions­
förmån. 
1828  Sept. 11. D:o kungörelse, angående tiden 
då pensionering af civilstatens pensions-inrätt­
ning och af den med samma inrättning för­
enade enskilda enke- och pupillfond kommer att 
taga sin början. 
1830  Nov. 20. D:o skrifvelse till direktionen öf­
ver civilstatens pensions-inrättning med nådigt 
beslut i väckt fråga, huruvida civil tjensteman, 
som vid afskedstagandet erhållit pension af det 
genom Kongl kungörelsen den 29  Juni  1798 för 
sjukliga embeta- och tjensteman särskildt bestämda 
statsanslag, må,  sedan pensioneringen från ci­
vilstatens pensions-inrättnings egen fond tagit 
sin början, få öfverflytta3 till den klass af 
närande fond, hvari han vid afskedstagandet var 
delegare. 
1831 Juni 10. D:o kungörelse, angående full­
mäktiges för delegarne uti civilstatens pensions­
inrättning sammanträde i Stockholm den 1 Febr. 
nästinstundande år. 
1832 Mars 10. D:o skrifvelse till fullmäktige for 
civilstatens pensions-inrättning med fastatällelse 
å föreslagne ändringar uti 59  och 6 5  § §  i re­
glementet för nämnde inrättning. 
» Juni  30. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
» » » D:o d:o, angående lån utur de 
under direktionen för civilstatens pensions in­
rättning ställda fonder. 
i> » » D:o instruktion för direktionen öf­
ver civilstatens pensions-iurättning samt för den 
dervid anställda betjening. 
» Okt. 22. Cirkulär till civilstatens pensions­
inrättnings samtlige redogörare, angående til­
lämpningen i vissa delar af de för nämnde in­
rättning samt den dermed förenade enke- och 
pupillkassa i nåder utfärdade förnyade regle­
menten. 
# Dec. 28. Förnyad instruktion för redogö­
rare vid civilstatens pensions-inrättning. 
1835 Juni 19. Kongl. Maj:ts skrifvelse till di­
rektionen öfver civilstatens pensions-inrättning 
med beslut i väckt fråga, huruvida provincial-
läkare, som efter 1826 års pensionsreglemente 
tillhört 3:dje klassen af inrättningen samt der-
för erlagt afgift,  m å ,  oaktadt dessa tjenstemäu 
enligt sednare reglementet af den 3 0  Juni 1832 
blifvit nedflyttade bland 4:de klassens delegare, 
bibehålla sin pensionsrätt uti den förut inne-
hafvande högre klassen. 
1836 Aug. 16. D:o d-.o d:o med beslut i väckt 
fråga, huruvida tjensteman, som, med från-
trädande af annan tjenst å stat ,  erhållit för­
ordnande att  på obestämd tid förrätta ett em-
bete, må i fråga om pension i civilstatens pen­
sionskassa få tillgodoräkna sig detta förordnande, 
såsom hade fullmakt å embetet blifvit för ho­
nom utfärdad. 
1837 Mars 3. D:o kungörelse, angående fullmäk­
tiges för delegarne ut i  civilstatens pensions-
Civilstatens pensions-inrättning.— Desertör. 6 7  
inrättning sammanträde uti  Stockholm den 2 
Okt. innevarande år. 
1838 Maj  18. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
» J» » D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med föreskrift, att, då val till fullmäk-
tigskap for delegare i civilstatens pensions-in­
rättning inom länen eger rum, genast inberätta 
utgången deraf till direktionen öfver denna in­
rättning. 
» » » D:o förnyade reglemente, angående 
lån utur de under direktionen för civilstatens 
pensions-inrättning ställda fonder. 
» Aug. 10. Direktionens öfver civilstatens 
pensions-inrättning kungörelse, angående delak­
tighet i pensions-inrättningen för sådane tjen-
stemän, hvilka såsom delegare i annan pensions­
anstalt år 1826 voro förhindrade att uti denna 
inrättning ingå. 
» » 17. D:o cirkulär till dess redogörare, 
innefattande föreskrifter till iakttagande vid re­
dogörelserna. 
1842 Mars 9. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fullmäktiges för delegarne i civilstatens 
pensions-inrättning sammankallande till gransk­
ning af inrättningens förvaltning m. m. 
1844 Febr. 21. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
» » » D:o d:o, angående lån utur de 
under direktionen för civilstatens pensions-in­
rättning ställda fonder. 
1847 Mars 23. D:o kungörelse, angående full­
mäktiges för delegarne i civilstatens pensions­
inrättning sammankallande till granskning af in­
rättningens förvaltning m. m. 
1848 Jan. 11. D:o d:o, angående vissa ändrin­
gar och tillägg i det för civilstatens pensions­
inrättning under den 2 1  Febr. 1844 utfärdade 
förnyade reglemente. 
» » » D:o d:o, angående åtskilliga än­
dringar uti reglementet den 21 Febr. 1844, 
angående lån utur de under direktionen för ci­
vilstatens pensions-inrättning ställda fonder. 
1852 Febr. 28. D:o d:o, angående fullmäktiges 
för delegarne i civilstatens pensions-inrättning 
sammankallande till granskning af inrättningens 
förvaltning m. m. 
1853 Juni  11. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
1853  Juni  11. D:o d:o, angående lån utur de 
under förvaltning af direktionen öfver civilsta­
tens pensions-inrättning ställda fonder. 
» » » D:o förnyade instruktion för di­
rektionen öfver civilstatens pensions-inrättning. 
1857 Febr. 12. D:o kungörelse, angående sam­
mankallande af fullmäktige för delegarne i ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
1858 Dec. 30. D:o förnyade reglemente för ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
» » » D:o d:o, angående lån utur de 
under förvaltning af direktionen öfver civilsta­
tens pensions-inrättning ställda fonder. 
1862 Febr. 7. D:o kungörelse, angående sam­
mankallande af fullmäktige för delegarne i Ci­
vilstatens pensions-inrättning. 
Danviks hospital. 
1640 Febr. 28. Patent ,  angående Danviks ho­
spitals-bönderna, det de böra anses som frälse. 
1845 Aug. 19. Kongl. Maj:ts instruktion för di­
rektionen öfver Danviks hospital med dertill hö­
rande dårhus-inrättning. 
Särskild titel: Skatteköp och byte. 
Desertör. 
1631 Nov. 6. Mandat om deras straff, som un-
derstå sig a t t  hysa eller dölja de förrymde Fin-
ske knektar. 
» » » Pardonsplakat för förrymde knektar. 
1635 April 10. D:o d:o d:o. 
» » » D:o för Finska förrymda knektar. 
1644 Jan. 2. Pardon för afvikne och förrymde 
knektar. 
1645 Febr. 1. Pardonsplakat för bortrymde 
knektar. 
1648  Juli  31.  Plakat om förrymde knektar. 
» Nov. 20. Pardonsplakat för förrymde knek­
tar. 
1650 Maj  2. D:o d:o d:o. 
1661 Sept. 28. Pardon för svenska soldater, som 
äro komne i främmande potentaters tjenst. 
1670 April 12. Pardon, angående de förrymde 
och afvikne båtsmän. 
1673 Mars 22. Plakat och förordning, angående 
de förrymde och afvikne knektar samt klare­
randet af de återstående frälseknektar. 
1681 Sept. 25. Pardonsplakat för de under 
krigstiden från regementerna förrymde knek­
tar. 
68 Desertör. Diskonter. 
1697  April  21 .  Plakat  och fö rbud ,  angående 
knektarnes rymmande från de  värfvade rege-
menter och de brottsliges straff. 
1 7 1 5  Dec. 23 .  Pardonsplakat för alla förrymde 
och sig i Sverige uppehållande ry t ta re ,  drago­
ner och knektar. 
1 7 2 2  M a j  10 .  D:o for afviket enrulleringsman-
skap f rån amiralitetet. 
1 7 2 7  Nov. 17 .  D:o för d e m ,  som f r å n  värfvade 
regementerna kunna vara förrymde. 
1738  Jan .  20 .  Svea Hofrä t t s  bref om kronobe-
tjentes straff, som genom försummelse eller van-
göramo varit orsaken, a t t  rymmare från rege­
menterna på  flykten kommit. 
1 7 4 1  J u l i  29 .  Pardonsplakat for afviket och för-
rymdt manskap till lands och vatten. 
1 7 4 2  J u n i  23 .  D:o for afviket manskap från de 
2:ne garnisonsregementerna i Stralsund. 
1 7 4 3  Febr.  2 3 .  Förnyade pardonsplakat för af­
viket manskap til l  lands och sjös. 
» Mars  22 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende undanviket Finskt  manskap. 
1 7 4 8  M a j  18.  Förordning, angående belöning för 
dem,  som fasttaga och tillrättaskaffa förrymde 
ryttare, dragoner, soldater och båtsmän. 
» Aug. 16 .  Pardonsplakat för afviket eller 
öfver permissionstiden uteblifvet sjöfolk i anled­
ning af åtskilliga deras om tillgift gjorde an­
sökningar. 
1 7 5 8  Mars  1. Kongl. Maj:ts förnyade pardons­
plakat för  det utur riket afvikne och öfver per-
missionstiden bortoblifne sjöfolk. 
1 7 5 9  Mars 9. D:o pardonsplakat för afviket och 
förrymdt manskap f rån  regementerna och ami­
ralitetet. 
1 7 6 1  Mars  18.  D:o förnyade pardonsplakat för 
afviket och förrymdt manskap från regemen­
terna och amiralitetet. 
1 7 6 3  Febr .  4 .  D:o d:o d:o. 
1764  Mars  16. D:o d:o d:o. 
1766  Aug. 11.  D:o d:o d:o. 
1 7 8 3  Sept. 19.  D:o d:o d:o. 
1788  M a j  24 .  Kongl. Maj-.ts förnyade pardons­
plakat. 
1 7 8 9  April  23 .  D:o pardonsplakat för afviket 
och förrymdt manskap utur  krigstjensten i Pom­
mern.  
1 7 9 0  J a n .  24.  D:o d:o. 
» Sept 16.  D:0 d:0. 
1 8 0 2  Jan.  26 .  D:o d:o för afviket och förrymdt 
manskap från regementerna och amiralitetet. 
1807  Okt. 28.  D:o d:o för afviket och förrymdt 
manskap från tyska regementerna samt den till 
Stralsunds garnison hörande del af Wendes ar­
tilleri. 
1 8 0 8  Mars 21.  D:o d:o för  afviket och förrymdt 
manskap och båtsmän. 
Särskild titel: J u s  asyli. 
Diskonter. 
1 7 7 3  M a j  26.  Kongl. Maj:ts privilegium för en 
allmän diskont-inrättning. 
» » » D:o reglemente, hvarefter direk­
tionen af diskont-kompagniet har  vid dess för­
valtning sig a t t  rät ta .  
1 7 8 3  Mars 24 .  D:o privilegium å en diskont­
inrättning i Göteborg. 
1 7 8 7  April 13 .  D:o stadga och reglemente för 
e t t  general-diskontkontor. 
1 7 8 9  Okt .  26 .  D:o stadga och reglemente för ett  
särskildt diskontverk med Rikets Ständers kon­
tors obligationer. 
1 7 9 0  Jan .  14. D:o förordning om lån ut i  general-
diskontkontoret uppå fast egendom på landet. 
1 7 9 1  M a j  10. D:o kungörelse, angående inlösen 
af riksgälds-diskontverkets obligationer eller för-
skrifningar,  i hvars hand de finnas,  u t an  at t  
förbud deremot får gälla. 
1 7 9 2  April 11. D:o d:o,  angående inrät tande af 
e t t  ny t t  diskontkontor med Rikets Ständers 
kontors kreditsedlar till förstärkning af riksgälds­
kontorets inkomster. 
» » 17. Reglemente för diskontverket med 
Rikets Ständers kontors kreditsedlar. 
1 7 9 7  Jan .  31 .  Kongl.  Maj:ts privilegium för en 
diskont-inrättning i staden Göteborg med Rik­
sens Ständers riksgäldskontors kreditsedlar. 
» J u n i  6. D:o kungörelse, huru förhållas bör, 
när någon af Rikets Ständers riksgälds-diskont­
verks förskrifningar förloras och tillstånd sökes 
a t t  emot säkerhet få  lyfta den förkomne för-
skrifningens innehåll. 
1 7 9 8  Okt. 30 .  D:o d:o,  huru riksgäldskontorets 
diskontverk härefter kommer a t t  emottaga in­
sättningar för 3 procent ranta och dess utelö­
pande reverser för lika ränta a t t  framdeles in­
dragas. 
1799  April  24. D:o d:o,  angående forum för 
Rikets Ständers diskontverk samt huru med 
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de  till säkerhet för diskontlånen emottagne hy-
potekers försäljning förhållas må. 
1 7 9 9  Okt.  8 .  D:o d:o, angående förhållandet med 
försäljningen af de i Kongl. general-diskont­
kontoret till säkerhet för diskontlån emottagne 
men förfallne hypoteker af metaller, aktier och 
papper. 
1 8 0 0  Aug. 26.  D:o d:o,  angående inrättningen 
af et t  allmänt riks-diskontverk. 
» » » D:o stadga oeh reglemente för 
riks-diskont verket. 
1 8 0 2  Okt .  19. D:o stadga och reglemeute för 
en diskont-inrättning med banko specie i sta­
den Göteborg på  1 5  års tid med fond af en­
skilda delegare. 
1 8 0 3  Febr. 15 .  D:o stadga för en diskont-inrätt­
ning med banko specie i staden Malmö på  1 5  
års  tid med fond af enskilda delegare. 
» Mars 29 .  Transsumt af protokollet, hållet 
infor Hans Maj:t Konungen på Stockholms slott, 
angående general-diskontkontoret. 
1 8 0 6  J u n i  2 .  Revisorernas af Rikets Ständers 
diskont direktionen deraf meddelade frisägelse 
för ansvar, tillika med uppgift af bemälde verks 
rörelse och avans. 
1 8 1 0  April 11. Kongl. Maj:ts stadga och regle­
mente för en diskont-inrättning till förmån och 
understöd för Göta kanalbolag. 
1 8 1 6  Febr .  7 .  D:o reglemente för Rikets Stän­
ders banko-diskontverk. 
» J u n i  12. D:o förordning, angående vissa 
t i l lägg u t i  Göta kanalbolags diskont-reglemente. 
1 8 1 7  Sept. 27.  D:o kungörelse, angående vid-
tagne särskilda anstalter i afseende p å  Malmö 
diskontverk. 
» Okt.  1. D:o förnyade kungörelse, angående 
Malmö diskontverk. 
1 8 1 8  Ju l i  18 .  D:o kungörelse, angående Göta 
kanalbolags, Malmö och Göteborgs diskontverks 
ut redning genom statens försorg. 
» Sept. 29 .  D:o d:o, angående en viss preskrip­
tionstid, inom hvilken såväl de af direktionerna 
öfver Göta  kanalbolags, Malmö och Göteborgs 
diskont-inrättningar på  banken dragne assigna-
tioner,  som dessa inrättningars öfriga skulder 
böra till erhållande af liqvid anmälas. 
» Dec. 22 .  D:o d:o, angående antalet af re­
visorer till granskning af Rikets Ständers banko-
diskontverks förvaltning och räkenskaper. 
1 8 2 0  Dec. 14.  Rikets Ständers till stats-, banko-
och riksgäldsverkens öfverseende år  1 8 2 0  för­
samlade revisorers berättelse, angående Göta ka­
nalbolags, Göteborgs samt Malmö f. d. diskont­
inrättningar, från den tid riksgäldskontoret med 
förvaltningen af nämnde diskontverk ha f t  be-
fat tiling. 
1 8 2 3  u. d. Rikets Ständers statsutskotts vid lag-
t ima riksdagen i Stockholm år  1 8 2 3  till full­
mäktige uti Rikets Ständers riksgäldskontor af-
låtne skrifvelse, innehållande Rikets Ständers be­
slut uti åtskilliga ämnen ,  rörande riksgäldsver­
ke t ,  general-assistanskontoret, Göta kanalbolags 
Göteborgs samt Malmö f. d. diskont-inrättningar. 
1824  April 8 .  Ansvarighetslag för de af Rikets  
Ständer förordnade direktörer vid diskontkonto­
ren i Göteborg och Malmö. 
1826 April 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Göteborgs diskontverks fortsatta utredning 
genom verkets delegare, sedan riksgäldskoatorets 
befattning dervid numera upphört.  
1 8 2 9  Nov. 14 D o  skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Wisby om jemkning i stadgarne 
för banko-diskontverket till bevarande af på Got t -
land boende borgenärs omsättningsrätt. 
1 8 3 0  Mars 12 .  Ansvarighetslag för de  af Rikets  
Ständer förordnade direktörer vid diskontkonto­
ren i Göteborg och Malmö. 
•1835 Febr.  27.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den af Rikets n u  församlade Ständer fast­
ställda instruktion för Rikets Ständers revisorer 
öfver banko-diskontverket jemte  f. d. riks-diskon­
tens utredning samt provins-lånekontoren i Gö­
teborg och Malmö. 
1 8 3 6  M a j  18. D:o d:o,  angående en viss pre­
skriptionstid, inom hvilken utdelningar p å  ak­
tier i Göteborgs f. d. diskontbolag böra ut tagas .  
1 8 3 8  Mars 12. Bergskollegii kungörelse, angå­
ende bruks- och bergverksegares inom andra  
valdistriktet sammanträde i Linköpings stad ti l l  
val utaf en revisor af borgareståndet för delta­
gande i granskningen af banko-diskontverkets 
förvaltning och f. d. riks-diskontens utredning 
för år 1837 .  
1 8 4 4  Okt. 24 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende preskriptionstid för fordringsanspråk, här­
ledande sig från Göta kanalbolags och Malmö 
f. d.  diskonters fortsatta utredning. 
1 8 4 6  J a n .  26 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende bruks- och bergverksegares inom fjerde 
70 Diskonter.—Drottningens hospital. 
valdistriktet sammanträde i Örebro stad till val 
af en  revisor utaf borgareståndet för deltagande 
i granskningen af banko-diskontverket m.  m.  
1851  Sept. 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den af Rikets sednast församlade Ständer 
fastställda instruktion för revisorerna öfver ban-
ko-diskontverket samt lånekontoren i orterna. 
» Nov. 4 .  D:o förordning, angående ansva­
righetslag för de af Rikets Ständer förordnade 
direktörer för  lånekontoren i orterna. 
» Dec. 17. D:o kungörelse, angående Wisby 
lånekontors å Rikets Ständers bank utfärdade 
assignationers emottagnnde i betalning af skatter 
och afgifter till kronan. 
1 8 5 5  Jan.  4 .  D:o d:o,  angående den af Rikets 
sednast församlade Ständer fastställda instruk­
tion för revisorerna öfver bankodiskontverket 
och lånekontoren i orterna. 
1858  Jan .  20.  Kommerskollegii kungörelse,  an­
gående val af en revisor j emte  suppleant  af 
bergsbrukens första valdistrikt till deltagande i 
granskning af Rikets Ständers bankodiskontvcrks 
räkenskaper och förvaltning under  år  1857 .  
Särskilde titlar: Manufnktur- och ulldiskontfonderna. 
— Embets- och tjenstcuiäns sportol-inkomater. 
Distrikts-regleringar. 
1779 Febr. 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Nerikes och Wermlands läns földelning uti  
2:ne höfdingedömen. 
1810  M a j  7 .  D:o d:o,  angående inrättningen af 
e t t  nytt  landshöfdingedöme under n a m n a f J e m t -
lands län. 
» » 21.  D:o d:o, angående Westerbottens 
läns fördelning uti 2:ne särskilda höfdingedö­
men under namn af Westerbottens och Norr­
bottens län. 
» Sept. 10. I>.o d:o,  a t t  vid nästkommande 
års början och allt framgent Färentuna härad, 
eller det så kallade Svartsjö län ,  kommer a t t  
återläggas under Stockholms höfdingedöme samt 
styrelsen öfver Mariefreds stad åter uppdragas 
Landshöfdingen uti  Södermanlands län. 
1 8 1 5  Ju l i  19. D:o förordning om Wermlands 
läns afsöndring från Göta Hofrät ts  och förläg­
gande under Svea Hofrät ts  jurisdiktion. 
1 8 2 5  Dec. 6 .  D:o skrifvelse till Kanslistyrelsen, 
Kammarkollegium och Statskontoret,  om för­
ändrad indelning af fögderierna i Norrbottens 
län. 
1 8 2 5  Dec. 3 0 .  D:o d:o till Svea Hof rä t t ,  om 
förändrad reglering af domsagorna i Wermlands 
län. 
1 8 2 6  April 11.  D:o d:o d :o ,  om förändrad re­
glering af lagsagorna i Nerikes,  Westmanlands 
och Kopparbergs samt Uplands och Stock­
holms län. 
» J u n i  21 .  D:0 d:o till Göta Hof r ä t t ,  angå­
ende Bohus läns och Wikarnes lagsagas för­
ening med en del af den Westgötska lagsagan. 
» Ju l i  27.  D:o d:o till Svea Hofrä t t ,  angå­
ende Norrbottens läns domsagas klyfning i 2-.ne 
jurisdiktioner. 
» Aug. 24 .  D:o d:o till Kammarkollegium 
och Statskontoret, angående verkställighet i vissa 
delar af föislaget,  rörande en förändrad indel-
niug af fögderierna i Norrbottens län. 
1 8 2 7  J u n i  20 .  D:o d:o till Svea Hof rä t t ,  angå­
ende fördelning af Uphmds och Stockholms 
läns lagsaga emellan Westmanlands och Kop­
parbergs samt Södermanlands och Gotlands lag­
sagor. 
1 8 3 0  Ju l i  3 1 .  D:o d:o till Konsistorium i Göte­
borg om fördelning af Elfsyssels norra kon­
trakt  i 2:ne kontrakten 
1 8 3 3  Febr.  23 .  D:o cirkulär om rikets fördel­
ning i sex militärdistrikter. 
1 8 4 5  Ju l i  31 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
Lindes och Ramsbergs bergslags distrikts af-
skiljande från Nora och Lindes bergmästare-döme 
och förläggande till Nya  Kopparbergs bergmä-
stare-döme. 
1 8 4 7  April 2 0 .  Kongl.  Maj:ts  cirkulär till ci­
vila och militära embetsmyndigheter, angående 
förändrad indelning af militärdistrikten i riket 
och derinom förlngde stridskrafter till lands. 
1 8 5 4  Okt .  6 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Bergskollegium, angående förändrad 
indelning af bergmästare-distrikten samt om Berg­
mästares bostads-station. 
Särskilde titlar: Församling. — Lappmarken. — Rätte­
gångsverken. 
Drottningens hospital. 
1 8 1 3  J a n .  23.  Berättelse af direktionen öfver 
Drottningens hospital ,  rörande denna inrätt­
n ing ,  och huru densamma blifvit förvaltad å r  
1812 .  
1 8 4 2  Jan .  25 .  Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente för deu vid dess Svea lifgarde stiftade 
Dryckenskap.—Ecklesiastik-staten. 7 1  
pensions-inrättning under namn af Drottningens 
hospital. 
Dryckenskap. 
1 7 3 3  April  17. Förordning emot svalg och dryc­
kenskap. 
» Okt .  25 .  Förordning, angående forum, hvar-
eat förbrytelser emot Kongl. Maj:ts den 17 April 
innevarande å r  till fylleris och drvckenskaps 
hämmande utgångne förordning skola upptagas 
och dömas. 
1 8 1 3  Aug. 24 .  Kongl.  Maj:ts förordning emot 
fylleri och dryckenskap. 
1 8 2 4  Sept. 28 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
förklaring öfver Kongl.  förordningen emot fylleri 
och dryckenskap den 2 4  Aug. 1 8 1 3  i frågor 
om åtal  af fylleri i kyrka å landet m. m.  
» » 30 .  Göta Hofrät ts  cirkulär o m  d:o. 
1 8 2 5  Mars 29 .  Kongl.  Maj:ts cirkulär till Hof-
rät terna,  Ofverståthållare-embetet och Landshöf-
diiigarne, angående förändring i 2 mom. 2 g af 
Kongl. förordningen emot fylleri och drycken­
skap. 
» April 14. Svea Hofrät ts  universal om d:o. 
1832  Mars 3 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
samtlige Befallningshafvande och Biskoparne om 
dryckenskapslastens hämmande. 
1 8 3 7  Mars 17. D:o kungörelse, angående vissa 
ändringar i Kongl.  förordniugen den 2 4  Aug. 
1 8 1 3  emot fylleri och dryckenskap. 
1841  Nov. 16.  Kongl. Maj:ts förordning emot 
fylleri och dryckenskap. 
Sårskilde titlar: Bränvin. — Bönedag. — Ecklesiastik­
staten. — Ting. 
Duell. 
1 6 6 2  Dec. 23.  Plakat  och förbud, angående alle­
handa slags dueller och otvungna slagsmål. 
1 6 8 2  A u g .  22.  Förbud angående dueller och 
slagsmål samt ock förordning öfver den repara­
t ion  och förnöjelse, som den beskymfade hafver 
a t t  undfå.  
1 6 9 1  Ju l i  4 .  Svea Hofrät ts  bref a t t  Landsse-
kreterarne och Landskamrerarne,  som icke äro 
af adel, böra för vederlikar konsidererus och an-
, ses ,  och således under Kougl.  Maj:ts utgångne 
duellsplakat varda förståndne. 
1 6 9 5  Nov. 20 .  Plakat om deras straff, som förse 
sig emot duellsplakatet och icke äro uti  någon 
verklig tjenst.  
1 7 1 9  Okt.  8 .  Förnyade duellsplakat. 
1 7 3 8  Jan .  26 .  D:o d:o. 
1 7 3 9  April 16 .  Förordning,  a t t  städernas borg­
mästare komma a t t  begripas under duellspla­
katet. 
1756  Nov. 2 6 .  Kongl. Maj:ts resolution för upp­
handlings-kommissarien och slotts-proviantmästa­
ren vid kronomagasinerna här  i Stockholm a t t  
begripas under duellsplnkatet. 
Ecklesiastik-staten. 
1541  M a j  4 .  Mandat  till alla biskopsstifter för 
et t  beskärm för menige klerkeriet. 
1 5 8 8  Febr.  22.  Pa ten t  emot presterskapet i Sö­
dermanland, Nerike, Wermland,  Wadsbo och 
Walla härad ,  som i en lång tid velat komma 
uppror, tvedrägt och förräderi åstad. 
1606  Jul i  28.  Förordning, a t t  Biskoparne skola 
med Konungens samtycke och konfirmation ut ­
dela prestgäll och viga prester. 
1620  April 16.  Påbud  om taxen. 
1 6 4 4  Jul i  4 .  Ordning om kapellaner och kloc­
kare. 
1 6 5 0  Nov. 28 .  Privilegier, utaf den stormaktigsta 
Furstinna och F r u  Kristina, Sveriges, Götes och 
Wendes Drot tn ing,  Storfurstinna till Finland 
<5ic. gifne Biskoparne och menige presterskapet 
i Sverige och dess underliggande landskap. 
1 6 5 5  Jun i  29 .  Konfirmation p å  prestetnas pri­
vilegier. 
1 6 6 0  Nov. 28 .  Resolution och förklaring öfver 
de postulater och besvär, som Dess trogne un-
dersåter, samtlige presterskapet, på denna väl 
öfverståndne riksdag i underdånighet inlevererat 
och andragit hafva. 
1 6 7 5  Okt.  1.  Privilegier, först af Hennes Maj:t  
Drot tn ing Kristina år  1 6 5 0  uti Stockholm gifne, 
sedan af den stormäktigste Furste och Herre, 
Herr Carl X I ,  Sveriges, Götes och Wendes Ko­
nung &c. år  1 6 7 5  ut i  Upsala riksdag öfver 
sedde och ånyo konfirmerade, för Biskop^rne 
och menige presterskapet i Sverige och dess 
underliggande landskaper. 
1 6 7 8  Mars 7 .  Resolution och försäkring öfver 
Dess trogne undersåters, Biskopars och samt­
lige presterskapets, vid denna riksdag insinue­
rade underdånige allmänna desiderier och ange­
lägenheter. 
1 6 8 1  Sept. 20.o Resolution och förklaring uppå  
Biskopens i Åbo, vördige och höglärde Doktor 
72 Ecklesiastik-staten. 
Johannis Gezelii genom sin son, Superintenden­
ten  Johannem Gezelium, så på hela stiftets som 
uppå Dorakapitlets dersammastädes vägnar un-
derdänigst insinuerade desiderier och angelägen­
heter. 
1 6 8 8  Okt.  25 .  Resolution uppå Biskopens i Abo, 
ärevördige och höglärde Doktor Johannis  Ge­
zelii den äldres underdånigst ingifne supplika-
tioner.  
1 6 8 9  Mars 6 .  Resolution och förklaring öfver de 
allmänna ansökningar,  som Kongl. Maj: ts  t io­
män och undersåter, Biskoparne och samtlige 
kleresiet vid denna riksdagen gjor t  och inleve­
rerat  hafva. 
1 6 9 3  Aug. 2. Bref till alla Biskopar,  Superin­
tendenter och Konsistorier, angående de perso­
ners och prestera examinerande,  som Kongl. 
Maj:t  af Konsistorierna blifva föreslagne till le-
digblifvande gäll och pastorat ,  innan sådana 
Kongl.  Maj:t af dem varda rekommenderade. 
1 6 9 7  Dec. 17. Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär och klagopunkter, som Kongl. 
Maj-.ts tromän och undersåter,  Biskopar och 
samtlige presterskapet vid denna väl öfverståudne 
riksdag i underdånighet gjort  och inlevererat 
hafva. 
1 7 1 9  Mars 10. Resolution och förklaring uppå 
presterskapets allmänna besvär. 
1 7 2 0  J u n i  14.  Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär, som Kongl. Maj:ts tromän 
och undersåter,  Biskoparne och samtlige pre­
sterskapet vid denna påstående riksdag i under­
dånighet andragit och inlevererat hafva. 
1 7 2 3  Okt. 16. Privilegier, utaf den stormäktigste 
och allernådigste Konung Friedrich, Sveriges, 
Götes och Wendes Konung &c. år  1 7 2 3  uppå 
riksdagen i Stockholm öfversedde och stadfä-
stade för Biskoparne och samtlige presterskapet 
i Sverige och dess underliggande landskaper. 
* » 22.  Resolution och förklaring uppå 
samtlige presterskapets allmänna besvär och an­
sökningar,  gifven vid riksdagen i Stockholm 
den 2 2  Okt .  <5tc. 
1 7 2 7  Nov. 16. Förordning u t i  några må l ,  som 
angå kapellanerna i riket. 
1 7 3 1  Sept. 14.  Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär, soin Dess trogne underså­
te r  af rikets presterskap vid denna riksdagen i 
underdånighet andragit.  
1 7 3 4  Sept. 7.  Presteståndets hos Rikets  höglofl. 
Ständer vid 1 7 3 4  års riksdag ingifne svar och 
vederläggning uppå et t  hos välbemälde Ständer 
inlagdt memorial. 
1735  April 22.  Resolution och förklaring uppå 
samtlige presterskapets underdånige allmänna 
besvär och ansökningar vid 1 7 3 4  års riksdag. 
1739 Jan .  23 .  Svea Hofrät ts  bref om prestmäns 
straff, som i sina embetsforrättningar beträdas 
af drycker öfverlastade. 
o Jun i  5. Förordning, hvarefter vid prestvals 
anställande så i städer som på landet  förfaras 
bör. 
» » 6 .  Resolution och förklaring uppå de 
allmänna besvär och ansökningar,  som Dess 
trogne undersåter af presterskapet i Sverige 
och Finland vid den nyligen öfverståudne riks­
dagen andragit. 
1741  Sept. 23 .  Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär och ansökningar,  som dess 
trogne undersäter af presterskapet  i Sverige 
och Finland vid nu påstående riksd,ag andra­
git.  
» Nov. 3 .  Förordning, angående regements-, 
sqvadrons- och bataljonsprester, hurule>des de till 
lediga pastorater böra befordras, när  d e  äro an­
tingen i fält eller eljest u t i  någon komraende-
riug på  aflägse orter stadde m.  m .  
1742  Jan .  20.  Svea Hofrätts bref ,  a t t  de  mål,  
som angå piester ,  som försumma socknebud, 
icke höra till Konsistorii utan ti l l  domarens af-
dömande. 
1746  Jan .  22.  Förklaring öfver Dess den 5 J u n i  
1739  utgångne förordning om prestval. 
0 Aug. 5. Stockholms stads Konsistorii ord­
ning till rättelse för klockarne vid kyrkorna här 
1 Kongl. residensstaden. 
1747 Dec. 23.  Resolution och förklaring uppå  
de allmänna besvär och ansökningar, som Dess 
trogne undersåter af presterskapet i Sverige 
och Finland vid den nyligen öfverståndne riks­
dagen andragit. 
1 7 4 8  Dec. 19. Bref till samtlige Konsistorierna 
uti  Sverige och Finland, angående deras förhör, 
som till prestembetet kallade blifva, så ock om 
hjelpprester m.  m .  
1 7 4 9  Okt. 3 .  Svea Hofrätts bref ,  huru och vid 
hvilka omständigheter de mål, som angå prester 
för försummade socknebud, måge af Konsisto­
rierna afgöras. 
Ecklesiastik-staten. T3 
1 7 5 2  Ju l i  7. Kongl. Maj:ts resolution och för­
klaring p å  presterskapets allmänna besvär. 
1 7 5 3  Ju l i  13. Kongl. Hofrättens bref ,  angående 
prestval. 
1754  Febr.  13. D:o d:o, a t t  domare böra till 
vederbörande Konsistorier insända de utslag, 
som fällas kunna  öfver prestmäns förbrytelser. 
1 7 5 5  Jan .  10. Kongl. Maj:ts förordning, huru 
Konsistoriernas utslag öfver besvär, rörande prest­
val, skola kungöras samt  vissa fatalier dervid 
iakttagas. 
1756  J u n i  17.  D:o ytterligare bref till samtlige 
Konsistorierna i Sverige ocli Finland, angående 
deras förhör, som till prestembetet kallade blifva, 
så ock om hjelpprester m.  m.  
1 7 5 7  J a n .  12. D:o resolution uppå presterska­
pets allmänna besvär vid sist öfverståndne riks-
dng. 
1759  M a j  30 .  Kongl.  Maj-.ts förordning, angå­
ende Biskops- och Superintendent-val. 
1762  Febr.  18. D:o bref, angående huru många 
ordinarie och extra ordinarie prester n u  för ti­
den finnas vid regementerna. 
» Aug .  10. D:o resolution och förklaring uppå 
presterskapets i Sverige och Finland allmänna 
besvär vid sist hållne riksdag. 
1 7 6 3  April 27 .  D-.o bref till samtlige Konsisto­
rierna, angående huruvida en prestman, som 
blifvit uppförd på förslag ti l l  någon ledig lä­
genhet ,  må ega frihet a t t  afsäga sig en sådan 
erhållen förmåu. 
» Aug. 24 .  l>.o utslag på kyrkoherden l iu t -
stroius besvär öfver nekadt inissiv till St. Marise 
Magdaleiue församling i Stockholm. 
» Okt. 19. D:o d:o på  Kyrkorådets vid St. 
Mariae Hagdalenye församling i Stockholm an­
sökning, angående a t t ,  sedan f jor ton till den 
i berörde församling lediga kyrkoherdelägenhet 
sökande prestmän redan få t t  missiv a t t  der af-
lägga prof, e j  flera sådana missiver måt te  u t ­
färdas. 
1 7 6 5  Sept. 18. D:o förordning om prestval u t i  
Dess residensstad Stockholm. 
1766  Dec. 9. D:o resolution och förklaring på  
de allmänna besvär och ansökningar, som pre-
sterskapet i Sverige och Finland vid förflutne 
riksdag andragit. 
1786  Aug. 21. D:o bref till samtlige Konsisto­
rierna, angåeude åtskilligt, som kommer a t t  iakt­
tagas vid presteståndets befordringar m.  ni. 
1 7 8 6  Nov. 2 0 .  D:o resolution och förklaring  uppå 
presterskapets allmänna besvär. 
1 7 8 8  Febr.  14. Svea Hofrä t ts  universal ,  angå­
ende rättegångssättet i mål ,  som röra bibehål­
landet af ordning och skick bland rikets pre-
sterskap. 
» Sept 26 .  Kongl.  Maj:ts förklaring öfver 9 
g u t i  förordningen den 5 J u n i  1739 ,  angående 
prestval i städer och på  landet. 
1 7 9 1  Sept. 13.  D:o resolution å presteståndets 
allmänna besvär vid 1789  års riksdag. 
1 7 9 3  Mars 4 .  D:o proposition ti j l  riksens för­
samlade presterskap vid jubelfesten i Upsala. 
» J u n i  14.  D:o förordning, angående det  
Kongl. förordningen af den 2 6  Sept. 1788 ,  huru 
fullmakter till rösters afgifvande vid prestval 
böra vara inrättade, tillika med vallängden skall 
för församlingen, innan valet förättas, å den så 
kallade frågodagen uppläsas. 
1 8 0 5  Dec. 26 .  l):o d:o, angående livad som af 
den iakttagas skall ,  hvilken besvär anföra vill 
öfver val eller utnämningar till de mindre eckle­
siastika beställningar. 
1 8 1 3  Mars 17.  D:o kungörelse, angående hus­
predikanters tjenstgöring. 
1 8 1 6  M a j  22.  D:o förklaring, röraode vissa om­
ständigheter, hvilka böra iakttagas vid fullmak­
ters utfärdande til l  prestval. 
1 8 2 5  J u n i  8 .  D:o skrifvelse till Consistorium ec-
clesiasticum i Upsala om v. pastorers derstädes 
befordringsrätt. 
» » 15. D:o uts lag,  rörande en fjerde 
profpredikants uppförande å förslag till kyrko­
herdebeställningen i Asums och Skepparlöfs för­
samlingar. 
» » 29 .  D:o cirkulär till samtlige Konsi­
storierna i riket, med undantag af de 2:ne aka­
demiska samt Hofkonsistorium om en noggran­
nare bestämning i protokoll öfver befordrings-
ärenden af sökandes tjenstårsberäkning. 
1 8 2 6  Febr .  24 .  D:o skrifvelse till Consistorium 
ecclesiasticum i Lund om Aniiralitetskonsistorii 
i Carlskrona upphörande. 
» M a j  5. D:o d:o till kommitterade för  kyr-
koförfatmingarnes öfverseende, angående utarbe­
tande af förslag till författning om livad vid 
ansökning till presterlig lägenhet iakttagas bör. 
» Okt.  12 .  D:o reglemente, hvarefter amirali-
tetsförsamlingens presterskap i Carlskrona tills 
vidare hur sig i underdånighet a t t  rä t ta .  
10 
74 Ecklesiastikstaten. 
1 8 2 8  Nov. 7 .  D:o uts lag,  huruvida ka9tellspre-
dikant i Carlshamn mft jemte  denna befattning 
tillika få  innehafva sin ordinarie klocknretjenst 
vid Esphults  och Linnaryds församlingar. 
» » » D:0 d:o, om nyt t  förslag och val 
till klockaretjenstcn i Östra Torps och Lilla Isle 
församlingar. 
1 8 2 9  Jul i  3.  D:o cirkulär till samtlige Konsisto­
rierna, angående tjenstårsberäkning för prestmän, 
hvilka med permission vistas vid universiteten 
for teologiska studier. 
1 8 3 0  Jan .  30 .  Beslut uppå kontraktsprosten och 
kyrkoherden i Nor  Wahlströms besvär öfver 
Konsistorii i Carlstad åtgärd i följd af lians 
begäran,  a t t  en af honom föreslagen person 
måtte  utses till v. pastor i nämnde pastorat 
under bemälde kyrkoherdes frånvaro vid riks­
dagen. 
» April 16. Kongl. Majrts skrifvelse till Erke-
biskopen, angående hospitals- och fångpredikan-
ters tjenstårsberäkning. 
» M a j  13.  D:o cirkulär till samtlige Konsi­
storierna i r iket ,  huru förhållas skall vid upp­
rättande af förslag till lediga prestlägenheter, då 
färre ä n  t re  sökande sig dertill anmäla. 
» » 28 .  D:o d:o d:o med nådig försäkran 
A anledning af presteståndets hemställan om 
vissa åtgärder vid de tillfällen, d å  i verldsliga 
mål  nya embetsskyldigheter för presterskapet 
blifva föreslagne. 
» Dec. 4 .  Beslut i väckt fråga, huruvida ve­
derbörande Konsistorium kan tillkomma a t t  för­
klara förrättadt prestval,  dervid författningens 
föreskrifter finnas underlåtne,  ogiltigt samt om 
ny valförrättning förordna utan afseende derpå, 
om klagan öfver sådant val blifvit förd eller 
icke. 
1 8 3 1  Mars 12.  Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Kon­
sistorium i Upsala med beslut i väckt fråga 
om företräde till förslag å et t  bland andra klas­
sens större pastorat. 
» April  5. D:o d:o till Konsistorierna i riket, 
angående förhör i historien och geografien vid 
prestexamen. 
1 8 3 3  J u n i  15. D:o cirkulär till Konsistorierna i 
riket med stadgande mot  samtidigt sökande af 
flera lediga klockare- eller organist-beställnin-
gar. 
» J u l i  20 .  D:o d-.o till samtlige Dess Befall-
ningshafvande och Consistoria ecclesiastica, an­
gående hospitals- och fångpredikantefs tjenst­
årsberäkning. 
» Aug.  17 .  D:o d:o till samtlige Konsisto­
rierna, angående fångpredikanters skyldighet a t t  
möt ersättning för resekostnad och traktamente 
beledsaga brottslingar till afrättsplatsen. 
1 8 3 4  April 2G. D:o d:o d:o, ined den förklaring 
vid cirkulärbrefvet den 1 3  M a j  1830,  a t t  då ny 
ansökningstid till förslag å lediga prestlägenhe­
ter  måste utsät tas ,  i följd deraf ,  at t  färre än 
t re  sökande till rum derå sig anmäl t ,  skola 
desse sökande vid förslagets upprättande icke 
utestängas af dera ,  som först vid sednare till­
fället sig anmäla. 
» Aug. 28 .  I):o d:o d:o, angående reglering 
af lönevilkoren för kyrkoherdnrnes adjunkter. 
1 8 3 5  Dec. 30 .  D:o d:o d:o, angående kyrkoher­
dars  transportsökande. 
1 8 3 6  Jan .  30 .  D:o skrifvelse till Konsistorium i 
Strengnäs med beslut i väckt f råga,  huruvida 
theologine licentiat-examen, som icke blifvit nf-
lagd vid inländskt universitet, m å  medföra be­
frielse från pastoral-examens nndergående. 
» Sept. 7 .  D:o cirkulär till Stiftskonsistori­
erna, angående författningarne om prestbildnin-
gen. 
» Nov. 9. D:o beslut i väckt fråga, huruvida 
extra  ordinarie prestman, som afträdt  sin egen­
dom till borgenärers förnöjande, må kunna, in­
nan inställelsedagen i konkursmålet inträffar, 
uppföras på förslag för  a t t  komma under  om­
röstning till erhållande af allmän presterlig be­
ställning genom val. 
1 8 3 7  Mars 3. D:o cirkulär till Konsistorierna i 
r ike t ,  angående sättet för presters afsättning 
från embetet. 
» Aug. 11 .  D:o d:0 d:o, angående fyllandet 
af förslag till regalt pastorat,  när  någon derå 
uppförd prestman med döden afgår ,  sedan val 
blifvit hållet. 
» Dec. 15. D:o skrifvelse till Generalbefäl-
hafvarne i samtlige militärdistrikten, angående 
förändring i föreskrifterna, rörande regements­
pastors-beställningars tillsättande. 
» » 3 0 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande,  angående hvad iakttagas bör ,  innan 
prestman,  som afflyttat från orten u tan  a t t  er­
lägga honom påförde kronoutskylder, m å  efter­
lysas. 
Ecklesiastik-staten. 7 5  
1 8 3 8  M a j  25 .  D:o d:o till Konsistorierna i riket 
om tillägg vid föreskriften mot samtidigt sö­
kande af flera klockare- och organisttjenster. 
1 8 3 9  Sept. 14.  D:o d:o d:o, angående väckt fråga 
om reglering af lönerna för pastorernas adjunk­
ter. 
» » » D:o d:o d:o, angående förekom­
men fräga om behof af flera t jenstemän vid 
Konsistorierna och deras tjenstårsberäkning. 
» Okt.  12 .  D:o d:o d:o med föreskrift om 
bestämd ansökningstid för extra sökande till re-
gala pastorat.  
» Nov. 16 .  D:o d:o d:o med föreskrifter i 
afseende p å  frågan om den dubbla tjeustårsbe-
räkningens upphörande. 
1 8 1 0  J u n i  2 .  D:o skrifvelse till Konsistorierna 
med stadgande huru förhållas bör,  då någon, 
som å förslag till presterlig lägenhet blifvit upp­
förd, genom sjukdomsförfall hindras, a t t  det ho­
nom förelagde predikoprof inför församlingen 
aflägga. 
1 8 4 1  Mars 11.  D:o cirkulär, angående regements­
pastors-beställningarnes vid indelta arméen för­
enande med annan ecklesiastik befattning vid 
församlingarne eller läroverken samt om hvad i 
anledning deraf iakttagas bör. 
1 8 4 2  Jul i  11.  D:o d:o till Konsistorierna i riket, 
angående upphörande af protokollsföring vid 
prest- och pastoral-examina. 
» » » D:o d:o d:o, angående huru för­
hållas bör, då  full t  antal  sökande till presterliga 
lägenheter sig icke anmält. 
» Okt.  6.  D:o skrifvelse till Konsistorierna i 
r ike t ,  angående upphörande af den dubbla och 
med vissa undantag äfven af all annan förhöjd 
tjenstårsberäkning vid presterlig befordran. 
1 8 4 3  Mars 4 .  D:o cirkulär till Konsistorierna, 
angående tjenstårsberäkning för lärare i främ­
mande lefvande språk vid rikets gymnasier. 
» April  1. D:o förordning om prestval. 
1 8 4 5  Nov. 12.  D:o kungörelse om skyndsamma 
underrättelsers meddelande till Konsistorierna, 
angående uppkommande ledigheter bland dem 
underlydande tjenstemän. 
» » » D:o cirkulär till Konsistorierna 
om hvad iakttagas bör, då ansökningar till pre­
sterliga lägenheter ingifvas till Konsistorier. 
» » » l):o d:o d:o, angående den tid, 
inom hvilken förslag till presterliga lägenheter 
böra vara upprättade. 
1 8 4 6  Jun i  3 .  D:o skrifvelse till Styrelsen öfver 
fängelser och arbets-inrättningar i r iket,  angå­
ende instruktion för fångpredikanterna samt  
reglering af deras löneförmåner och tjenstårs­
beräkning. 
» » » Bilaga till Kongl. Maj:ts bref den 
3 Jun i  1 8 4 6 ,  angående instruktion för fång­
predikanterna m.  m.  
1 8 4 7  Jan .  5 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser och arbets-inrättningar om 
tillsättande af predikanter och läkare vid nya 
länsfängelserna. 
1 8 4 9  Nov. 30 .  D:o cirkulär till samtlige Kon­
sistorierna, angående närmare bestämmande af 
rätt igheten a t t  kalla huspredikanter. 
1 8 5 0  Okt. 26 .  D:o d:o d:o, angående upphörande 
af förhöjd presterlig tjenstårsberäkning. 
1 8 5 3  April 22 .  D:o d:o d:o, angående förklaring 
af 2 g i nådiga cirkuläret den 1 2  Nov. 1 8 4 5 ,  
rörande hvad iakttagas bör, d å  ansökningar om 
presterliga lägenheter till Konsistorierna in­
gifvas. 
1 8 5 5  Nov. 23 .  D:o kungörelse, i f råga om rät­
t ighet  för utländsk m a n ,  som erhållit tillstånd 
a t t  i riket besitta fast egendom, med hvilken 
j u s  patronatus ä r  förenad,  a t t  patronatsrätten 
utöfva. 
1 8 5 6  Jan .  26 .  D:o cirkulär till Domkapitlen i 
r ike t ,  angående förändrade föreskrifter i afse­
ende på sättet  för pastoralexamens afläggande. 
1 8 5 8  April 9.  D:o d:o, angående förändring af 
vilkoren for  bifall till församlings i regalt pa­
storat begäran om fjerde profpredikants hö­
rande. 
1 8 6 1  Mars 8 .  D:o kungörelse, angående rä t t  a t t  
antaga qvinna till förestående af organistbefatt­
ning. 
» » » D:o cirkulär till Stiftskonsistori­
erna och Stockholms stads Konsistorium, angå­
ende et t  förbehåll,  som bör i kyrkoherdefull­
makter  intagas. 
» » » D:o d:0 till Domkapitlen i riket, 
angående upphörande af skyldighet för sökande 
t i l l  organistbefattning på landet a t t  förete in­
t y g  om skicklighet i vaccination. 
1 8 6 2  Maj  16 .  D:o d:o till Domkapitlen och 
Stockholms stads Konsistorium, angående förän­
d r a d  lydelse af 4 punkten ut i  nådiga cirkuläret 
den  1 1  Ju l i  1 8 4 2 ,  i fråga om huru  förhållas 
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skal l ,  d å  f u l l t  a n t a l  s ö k a n d e  t i l l  p r c s t e r l i ga  b e ­
s t ä l ln inga r  s i g  icke  a n m ä l t .  
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Ecklesiastik-statens aflöning. 
1 5 2 8  H e n r i k s d a g .  B re f  t i l l  a l l m o g e n  u t i  S t r e n g -
niis s t i f t  o m  a l t a r e  l a g a ,  l i k s t o l ,  t i o n d e  el ler  
a l t a r e  smör .  
1 6 1 7  F e b r .  2 4 .  O r d n i n g  f ö r  p r e s t e r s k a p e t  o m  
u p p b ö r d ,  s o m  in fö r a s  ska l l  i k y r k o o r d n i n g e n .  
1 6 8 1  F e b r .  8 .  P å b u d  o c h  f ö r o r d n i n g ,  h u r u l e d e s  
m e d  p re s t e r skape t s  u p p b ö r d  a f  a l l m o g e n  vid 
t r o l o f n i n g a r ,  b a r n d o p ,  k y r k o g å n g ,  b e g r a f n i n g a r ,  
såsom ock  l i k s t o l ,  t i o n d e  s a m t  kape l l ane r s  och  
k lockares  u n d e r h å l l  fö rhå l l a s  skal l .  
1 7 2 3  O k t .  1 6 .  F ö r o r d n i n g ,  a n g å e n d e  d e n  u p p ­
b ö r d ,  s o m  p re s t e r skape t  i Skånfe h a f v a  a f  s i na  
å h ö r a r e  a t t  u n d f å ,  s a m t  d e  d e m  e l jes t  t i l l s t än ­
d i g a  r ä t t i g h e t e r  och  f ö r m å n e r .  
1 7 4 3  J a n .  1 8 .  F ö r o r d n i n g ,  h u r u l e d e s  m e d  u p p ­
bö rden  af  pres t l*ät t ighetcrna i Ö s t e r b o t t e n  ska l l  
förhå l las .  
1 7 4 7  J u n i  9 .  S t ad få s t e l s e  u p p å  d e n  e m e l l a n  p re ­
s t e r s k a p e t  och a l l m o g e n  i B l e k i n g e  t r ä f f ade  för­
e n i n g  o m  p r e s t r ä t t i g h e t e i n a .  
» S e p t .  3 0 .  S t a d g a  o m  p r e s t e r s k a p e t s  r ä t t i g ­
h e t e r  p å  G o t t l a n d ,  a f  K o n g l .  M a j : t  t i l l  u n d e r ­
d å n i g  e f t e r l e fnad  s t a d f ä s t .  
1 7 6 1  J a n .  9 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n  u p p å  p r e -
s t e s t å n d e t s  v id  i n n e v a r a n d e  r i k s d a g  f ö r n y a d e  a n ­
s ö k n i n g ,  a t t  i a n l e d n i n g  a f  d e s s  p r iv i leg ie r  f å  
o fö rk ränk t  behå l l a  a l l  d e n  k r o n o t i o n d e - s p a n n m å l ,  
s o m  p res t e r skape t  u n d e r  n a m n  a f  vede r l ag  t i d  
e f t e r  a n n a n  å t n j u t i t ,  o c h  h v a r a f  v i d  r e d u k t i o n e n  
i n g e n  i n d r a g n i n g  s k e t t .  
1 7 6 3  N o v .  2 5 .  K o n g l .  M a j : t s  r e so lu t ion  p å  d e n  
i n g å n g n e  fö r en ingen  e m e l l a n  k y r k o h e r d a r n e  och 
a l l m o g e n  u t i  Tössbo  och  W e d b o  h ä r a d e r  p å  
D a l s l a n d ,  a n g å e n d e  qv ick t iondens  u t g ö r a n d e ,  s a m t  
e m e l l a n  Å m å l s  s t a d  o c h  d e s s  k y r k o h e r d e  o m  
t i o n d e n s  e r l äggande .  
1 7 6 5  S e p t .  1 8 .  O f v e r j ä g m ä s t a r e n  A n d e r s  Gy l l en -
svä rds  memor i a l ,  a n g å e n d e  p r e s t e r s k a p e t s  veder ­
l age r s  i n d r a g a n d e .  
1766 Dec. 5. Karamarkollegii bref, angående ka* 
pelläners lo^er och rättigheter. 
1 7 9 1  F e b r .  8 .  Svea  H o f r ä t t s  un iversa l ,  a n g å e n d e  
r ä t t e r  doms t o l  i m å l  e m e l l a n  p r e s t  och  h n n s  
åhöra re  o m  t i o n d e  e l ler  a n n a n  f o r d r a d  r ä t t i g h e t .  
1 8 0 2  A u g .  2 5 .  K a m m a r k o l l e g i i  c i rku lä rb re f  t i l l  
s a m t l i g e  K o n u n g e n s  B e f a l l n i n g s h a f v a n d e  och  
Kons i s to r i e rna ,  a n g å e n d e  p r e s t r ä t t i g h e t e r s  u t g ö ­
r a n d e  af  mess ingsb ruken .  
1 8 1 0  J u l i  2 5 .  D : o  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  p r e s t ­
r ä t t i g h e t e r s  u t g ö r a n d e  a f  t o r p a r e  o c h  b a c k s t u g u -
h j o n .  
» Sep t .  2 1 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  fö ren ingar  o m  p r e s t r ä t t i g h e t e r .  
1 8 1 6  Apr i l  3 .  D : o  d:o  o m  ö f v e r e n s k o m m e l s e  rö­
r a n d e  p r e s t r ä t t i g h e t e r .  
1 8 1 9  N o v .  1 2 .  D : o  f ö r k l a r i n g  ö f v e r  v i ssa  d e l a r  
u t i  K o n g l .  k u n g ö r e l s e n  d e n  3 A p r i l  1 8 1 6 ,  a n ­
g å e n d e  ö fve renskommelse r  o m  p r e s t r ä t t i g h e t e r .  
1 8 2 0  Sep t .  2 7 .  K a m m a r k o l l e g i i  o c h  S t a t s k o n t o ­
r e t s  c i rkulärbref ,  a n g å e n d e  n å g o n  f ö r ä n d r i n g  fo r  
f r a m t i d e n  vid fö r e f a l l ande  seqves t r e r ing  af  p r e ­
s t e r skape t s  s å  ka l l ade  f ö r l ä n i n g s s p a n n m å l .  
1 8 2 1  Dec.  1 0 .  D:o d:o,  a n g å e n d e  s k e e n d e  u n d e r ­
d å n i g  a n m ä l a n  o m  i n d r a g n i n g  a f  e n d a s t  s å  ka l ­
lad  b e h a g l i g  t i d s  f ö r l ä n i n g s s p a n n m å l  vid l e d i g a  
p a s t o r a t e r .  
1 8 2 6  O k t .  5 .  K o n g l .  M a j : t s  skr i fve l se  t i l l  C o n -
sis toriuin ecc les ias t icum i U p s a l a ,  o m  löne t i l l ­
ö k n i n g  f ö r  pa s to rn  i W a x h o l m s  s t a d  i o c h  f ö r  
d e s s  b e f a t t n i n g  s å s o m  s lo t t s -  och  g a r n i s o n s -
p r e d i k a n t  p å  W a x h o l m s  f ä s t n i n g .  
1 8 2 9  M a j  2 2 .  B e s l u t  i v ä c k t  f r å g a ,  a n g å e n d e  be ­
r ä k n i n g s g r u n d e n  för  u t g ö r a n d e  af  t o r p a r e s  och  
h u s m ä n s  dagsve rks sky ld ighe t  t i l l  ky rkohe rde .  
» J u l i  3 .  K o n g l .  M a j : t s  skr i fve lse  t i l l  K a m ­
marko l l eg i um  m e d  f ö r k l a r i n g  i a n l e d n i n g  af  
väck t  f r å g a  o m  b e r ä k n i n g s g r u n d e n  för  u t g ö r a n d e  
a f  d e t  p res t e r skape t  p å  G o t t l a n d  t i l l k o m m a n d e  
t iondehö .  
» » » D : 0  c i r k u l ä r  t i l l  s a m t l i g e  K o n s i s t o ­
r i e rna  i r i k e t  m e d  fö r e sk r i f t ,  a n g å e n d e  b e h a n d ­
l i n g  af f r å g o r  o m  k a p e l l a n s r ä t t i g h e t e r s  u t g ö ­
r a n d e  a f  f ö r saml inga rne .  
» » » D:o skr i fve lse  t i l l  K a m m a r k o l l e g i u m  
o m  b e s t ä m m a n d e  a f  i n h y s e s f o l k s ,  t o r p a r e s  och 
h u s m ä n s  i A n d r a r u m s  och  E l j a r y d s  f ö r s a m l i n g a r  
dagsverksskyldighet  t i l l  p a s t o r  dc r s t äde s .  
» » » "D:0  d:o  d : 0 ,  r ö r a n d e  b e s t å n d e t  o c h  
v e r k a n  a f  p lu r a l i t e t ens  b l a n d  H o b y  f ö r s a m l i n g s  
invånare Yid sockenstämma fattade beslut, at t  i 
s t ä l l e t  f ö r  d e  h i t t i l l s  b r u k l i g a  of fer  l i v a i j e  å b o  
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horde erlägga till pastor en viss årlig afgift, 
bestämd efter  hemmantalets storlek. 
1830  M a j  28 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Bcfallningshafvande och Konsistorierna, a t t  be­
främja frivilliga överenskommelser om prest-
rättigheternas utgörande i de gäl l ,  der sådana 
äntiu icke egt. rum, och dervid iakttaga, a t t  så­
dana konventioner må omfatta alla slags prest-
rät t ighcter,  samt a t t  desamma äfveti under va­
kanstiden m å  af församlingarne kunna begäras 
och afslutas. 
» Jul i  20 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende tiden för begagnandet af presterskapets 
rättighet t i l l  tionderäkning p å  åkern i de orter, 
der en sådan ännu eger rum. 
» » 24 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium och Statskontoret om upprättande 
af fullständiga specialstater för kleresiets samt 
gymnasii- och skolstaternas anslag i kronotionde 
och penningar jemte  uppgifter å taxeringsvärdet 
af ecklesiastika boställen. 
» Dec. 30 .  Nådigt  beslut i väckt f r åga ,  hu­
ruvida klockarelön borde utgöras efter oförmed­
lade hemmantalet. 
1 8 3 1  Jun i  16. Beslut i väckt f råga,  hurunida 
fisktionde, der sådan finnes stadgad,  bör utgö­
ras utan afseende derpå, om tiondegifvare under 
tiden fiske idkat. 
» » 27.  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande i r iket ,  angå­
ende några omständigheter,  som böra iakttagas 
vid afgifvande af Konungens Befallningshafvan-
des utlåtande öfver föreslagne konventioner om 
presträttigheter. 
1 8 3 5  Jun i  30 .  Kongl.  Maj:ts cirkulär till Kon­
sistorierna, angående indragning af behaglig tids 
förläningsspnnnmål vid lediga pastorat. 
1 8 3 6  Nov. 18.  D:o d:o till Stiftskonsistorierna, 
angående ifrågasatte ändringar eller förklaringar 
af förfatfningarne, rörande överenskommelser om 
presträttigheters utgörande. 
» Dec. 16. Beslut i väckt fråga om rät t  till 
likstol efter  föräldrar ,  som till barnen afstått 
sina hemman. 
1 8 3 7  Dec. 15. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Kam­
markollegium med beslut i väckt f råga,  angå­
ende grunden för kapellan3löns utgörande. 
1 8 3 8  Febr.  2 .  D;o cirkulär till Konsistorierna, 
angående indragning tills vidare af behaglig tids 
f«rlä»ingsspannmiU vid lediga blifvande pastovat. 
1 8 4 0  Nov. 9. D:o skrifvelse till Konsistorierna, 
om beloppet af den behaglig tids förlanings-
spannmål ,  som vid ledigblifvande pastorat bör 
bibehållas och om återstodens användande. 
1 8 4 2  Okt. 22 .  D:o förordning, angående den 
gemenskapen vid indelta arméen och flottan ålig­
gande dagsverksskyldighet till församlingarnes 
presterskap. 
1 8 6 2  Jul i  11. Kongl .  Maj:ts förordning, angå­
ende allmänt ordnande af presterskapets inkomster 
» » » D:o cirkulär till Domkapitlen, 
angående indelning af pastorater och kommini-
straturer i vissa klasser, sedan allmän reglering 
af presterskapets inkomster blifvit fastställd. 
Särskilde titlar: Ecklesiastik-statens boställen och lö-
ningshemnian. 
Ecklesiastik-statens boställen och 
löningshemman. 
1596  April 2 .  Plakat  om klockarebord. 
1 6 0 7  April 20 .  Husesynsmandat öfver prestgåi-
darne i riket och deras straff, som icke bygt  
hafva. 
1 6 8 8  Dec. 2 4 .  Svea Hofrä t ts  bref om egotvister 
emellan prestebol och angränsande private egor. 
1 7 2 2  Mars 2. D:o d:o, angående tvistigheter om 
husesyner och byggnad på  prestgårdarne. 
1 7 4 8  Dec. 2. D:o d:o,  a t t  de tvister,  som vid 
husesyner å kapellansbol yppas kunna, böra ef­
ter 2 5  kap. 1 § rättegångsbalken vid domsto­
larne upptagas och der laglikmätigt afgöras, 
samt a t t  besvär i sådana mål icke till Lands-
höfdingarnes upptagande höra. 
1 7 5 3  Dec. 1. D:o d:o, angående arfvode för syne­
förrättningar å kapellansbol. 
1 7 5 7  Aug. 25.  D-.o d:o, angående husesynsför­
rät tningar å prestgårdar i städenia. 
1 8 0 3  Mars  15. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående prestebordens rättighet a t t  behålla de der-
under vid afvittringar blifvatide öfverloppsjordar. 
1 8 1 5  Aug. 29.  D:o cirkulärbref, angående kost­
nadens bestridande vid landtmäteriförrättningar 
å kyrkoboid och annexhemman. 
1 8 1 8  J u n i  17. D:o d:o,  angående prestebolsfii-
heter för nya kyrkoherde- och kapellansboställen. 
1 8 2 4  Mnrs 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga föreskrifter i afseende p å  förrät­
tandet  af ekonomiska besigtningar å kyrkoherde-
boställen, kapellans- oeh klockarebovd garatpre-' 
stestomheraman» 
7 8  Ecklesiastik-statens boställen och löningshemman. Eder. 
1 8 2 4  M a r s  1 7 .  l ) :o  f ö r o r d n i u g ,  angående  pres t -
g å r d s b y g g n a d e r  i Skåne.  
1 8 2 7  J u l i  5 .  D:o u t s l a g ,  hvar i  medde las  n å d i g  
förklaring i väckt f r åga  emel lan  s tads-  och lands­
församl ingar ,  rö rande  sky ld ighe ten  a t t  u p p b y g g a  
bos tä l l shus  å t  klockare. 
» » » D:o  d:o, r ö r a n d e  bostäl ls- innehafva-
r e s  och  s tadsförsamlings  ömses id iga  sky ld ighe t  
i a f seende  p å  repara t ion  å domprostbostä l len .  
1 8 2 8  N o v .  7 .  D:o d:o i väck t  f r å g a ,  hu ruv ida  
innebafvare  af domkyrkosyss lomans  bostäl le  bör  
d e l t a g a  i r epara t ion  å dompros tens  embetsgård .  
» » » D:o d:o i väck t  f r å g a ,  hu ruv ida  
B i s k o p  för  s i t t  bos tä l l shemman bör  m e d  lands­
fö r saml ing  de l taga  i r epa ra t ion  å dompros tens  
embe tsgård .  
1 8 2 9  A p r i l  4- B e s l u t ,  a n g å e n d e  n .  v.  pas tors  i 
Sä res tads  församling af S k a r a  s t i f t  underdån iga  
a n h å l l a n  o m  hans  ef te r t rädares  fö rp l ig tande  a t t  
d e l t a g a  i kos tnaderna  f ö r  en  af p a s t o r s  före­
t r ä d a r e  uppförd  och  af pas to r  j e m v ä l  godtg jord  
ö fve rbyggnad  å kyrkoherdebos tä l le t ,  j e m t e  före­
sk r i f t  t i l l  Konsis tor ium a t t  tillse, d e t  dy l ika  a f -
h a n d l i n g a r ,  som leda  t i l l  opåräknade  u t g i f t e r  
f ö r  b l i fvande  pas to re r ,  hädane f t e r  icke m å  e g a  
r u m .  
» J u l i  3 .  Kong l .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  K a m ­
marko l leg ium m e d  bes lu t  i väck t  f r å g a ,  hu ru ­
v ida  sä te r i ,  d å  d e t  befinnes i ofrä lsemans ego, 
k a n  å läggas  a t t  de l taga  i pres tgårdsbyggnad.  
» » 18 .  D:o d:o d:o m e d  b e s l u t ,  rö rande  
i f r å g a s a t t  r ä t t ighe t  för  kapel lans-  o c h  klockare-
bo len  i Skellefteå a t t  f å  s ina  ande la r  i prest-
gå rdens  gemensamma u t m a r k  u t b r u t n e  t i l l  ful la  
be loppe t  ef ter  innehafvande  skat te ta l .  
» » » D:o  d:o d:o m e d  fö reskr i f t ,  a t t  
kapel lans-  och  klockarebolen i nedre  L u l e å  för­
saml ing ,  som innehafva  l i k a  g a m l a  m a n t a l  som 
s je l fva  kyrkoherdebostäl let ,  böra  deref te r  få  s ina  
ande l a r  f r å n  d e  samfälda  egorna  u t b r u t n e ,  förr  
ä n  deu  ö f r iga  marken  emel l an  Öfver-  och Nede r -
lu leå  pastorsbostäl len k o m m e r  a t t  skif tas .  
1 8 3 0  M a j  2 8 .  D:o  kungöre l se ,  a n g å e n d e  ekono­
miska  bes ig tn ingar  å kyrkoherdebos tä l len ,  k a ­
pel lans-  och  klockarebord s a m t  pres tes tomliem-
m a n .  
» Dec .  3 0 .  Bes lu t  i väckt  f r å g a ,  hu ruv ida  
k o m m e n d a n t s -  och garnisonsbefälet  å W a x h o l m s  
f ä s t n i n g ,  s o m  m e d  W a x h o l m s  s tadsförsaml ing  
d e l t a g e r  u t i  p res t -  och klockareval ,  k u n d e  åläg­
g a s  de l taga  i kos tnaden för  p res tgårdsbyggna-
d e n  derstädes.  
1 8 3 1  Nov .  2 6 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  K a m ­
markol legium m e d  beslut  i väckt  f r å g a ,  h u r u ­
vida  Chr is t ians tads  s t ads  församlings  invånare  
k u n n a  å läggas  a t t  p å  g r u n d  af pres te rskapets  
privilegier  d e n  1 6  Ok t .  1 7 2 3  förse k o m m i n i ­
s te rn  ders tädes  m e d  embetshus .  
1 8 3 3  M a j  4 .  D:o d:o d:o m e d  s t adgande  af vil-
koren fö r  u ta r renderande  af  presterskapet  p å  lön 
ans lagne  annex-  och  mensa lhemman .  
1 8 3 9  O k t .  5 .  D:o  fö ro rdn ing ,  angående  pres t -
gårdsbyggnader  i Skåne .  
» » » D:o  reg lemente  for  Skånska  pre­
s te rskapets  byggnadskassa .  
1 8 4 1  J u l i  1 9 .  D:o  kungöre l se ,  angående  kos t ­
nadsersä t tn ing  för  l a g a  husesyn å klockarebol.  
1 8 4 9  M a r s  2 3 .  D :o  resolut ion i an ledn ing  af 
förs lag t i l l  s t adgar  f ö r  be redande  af e n  öfver-
byggnads-amorter ingsfond för  p res tgå rdarne  i 
Skåne,  innefa t t ande  t i l l ägg  t i l l  d e t  för  skånska  
pres terskapets  byggnadskassa  den  5 Okt .  1 8 3 9  
u t f ä rdade  reg lemente .  
1 8 5 5  Dec .  5 .  D : o  skrifvelse t i l l  Konsis tor ium i 
S t r e n g n ä s ,  angående  h u r u  förhål las  bör  i f r åga  
o m  vederlag för  j o r d ,  som för  a l lmän t  behof  
f r ån  ecklesiast ikstats-boställe afsöndras .  
1 8 5 8  N o v .  1 2 .  D:o  d:o t i l l  Kammarko l leg ium,  
angående  u ta r render ing  af pres terskapets  annex-
och mensa lhemman  i S k å n e ,  H a l l a n d  o c h  B le ­
kinge.  
1 8 5 9  J u l i  1 9 .  D:0 förordning,  angående  ä n d r i n g  
af 2 6  kap .  3 § byggningaba lken .  
1 8 6 0  F e b r .  3 .  D :o  d:o, a n g å e n d e  pres tgårdsbygg-
nade r  i Skåne.  
1 8 6 2  J u l i  11 .  D:o skrifvelse t i l l  Kammarkol le ­
g i u m ,  angående  u ta r render ing  af pres terskapet  
ans lagen  j o r d ,  som icke u t a n  olägenhet  kan  i 
f ö ren ing  m e d  bostadsbostäl le brukas .  
» Sept .  5 .  Kammarkol legi i  kungöre lse ,  a n g å ­
ende  u ta r render ing  af pres terskapet  ans lagen 
j o r d .  
Särskilde titlar: Landlbruket.  — Krigsmakten til l  lands. 
4 — Skjuts.  
Eder. 
1 5 6 0  J u n i  2 9 .  Fu r s t a rnes  ed ,  d e n  h v a r  i synner­
h e t  d e n  s to rmäkt igs te ,  högborne  F u r s t e  och  
H e r r e ,  H e r r  E r i k  X I V ,  Sver iges ,  Götes  och 
W e n d e s  &c. K o n u n g ,  deras  Furs t l iga  nåders  
Eder ,  7 9  
käre Herr broder, uti Hans Kongl. Maj:ts kong-
liga kröning solenniter med hand och mnnd 
gjort,  så ock med href och segel bekräftat hafva. 
1660  Jun i  29. Det general jui'amcnt, som me­
nige Riksens Ständer hafva gjort den stormäk-
tigste, högborne Furste och Herre, Sveriges, Gö­
tes och Wendes Konung. 
1569  Sept. 13. Patent och förmaning a t t  hålla 
den ed, de Konung Johan svurit hafva. 
1602 Okt. 7 .  Förbud emot eder och svärjande. 
1687 Mars 22.  Lotsmansed. 
» April 12. Svea Hofrätts befallning om den 
förbättrade domare-edens »flaggande med be-
mälde domare-ed för Magistraten i Stockholm. 
1695  Nov. 29.  l):o bref om edsgärdsmäns afskaf-
fande. 
1698  Febr. 3. D:o d:o, angående formuläret af 
vittnesederna. 
1709  M a j  20.  Edsformnlär for Kongl. Svea Hof­
rät ts  antagne advokater, forfattadt jemte dess 
förordning af den 2 0  M a j  1709.  
» u. d. Presterskapets i Skåne aflngde tro­
hetsed 1709  vid de Danskes infall. 
1712  J u n i  3 .  Svea Hofrätts bref om värjemåls-
eders afläggande. 
1719 Okt .  2. D:o d:o jemte formulär, angående 
Kongl. Maj:ts Betjentes trohets- och huldskaps-
eds afläggande. 
1 7 2 0  Jul i  26. D:o d:o med formulär, angående 
trohetsedens afläggande af underdomare under 
dess jurisdiktion. 
1 7 2 4  Jan .  22.  Förordning, angående rådmän­
nens värderingsed här i residensstaden. 
1726 Febr. 22.  Bref och påbud till samtlige 
Dess trogne undersåter i storfurstendömet Fin­
land,  angående hyllnings- och trohetsedens af­
läggande. 
1742  u. d. Edsformulär. 
» Mars 3.  Svea Hofrätts bref om ett nytt  
formulär till tro- och huldhetsedens afläggande. 
1 7 4 3  J u n i  23.  Formulär till hyllningsedens af­
läggande å t  Hans  Kongl. Höghet. 
» » >» Hyllningsed för arméen. 
» » » Tro- och huldhetsed för publika 
embetsmän. 
>» Okt. 1. Svea Hofrätts bref till alla under­
domare, a t t  efter bifogade formulär lifligen och 
skriftligen aflägga Hans Kongl. Höghet Hertig 
Adolf Fredrik deras tro- och huldhetsed. 
1 7 5 1  u ,  d.  Tro- och huldhetseds-forraulär, 
1751  Nov. 28.  Ceremonial vid Konung Adolf 
Fredriks liyllningsnkt, som skedde på Kongl, 
borggården på lliddarholmen den 2 8  November» 
1752 Jan.  21 .  Kongl. Hofrättens bref, angående 
trohetsedens afläggande. 
1757 u. d. Edsformulär för tjenstgÖrande medi4 
cine doktorer, som äro Collegii Medici tillydande 
medlemmar. 
D:o för Apotekare. 
D:o för Provisorer. 
D:o för Apotekaregesäller. 
1762 April 5.  Ceremonial, da Hans Kongl. Hög­
het Kronprinsen aflade tro- ooh huldhetseden 
på rikssalen. 
1768 Aug. 10. Svea Hofrät ts  bref, om borgenärs 
skyldighet u t i  konkurs- och cessionstvister a t t  
edligen erhålla, det tie ej  tagit mera än laglig 
ränta af gäldenären. 
1771 Febr. 15. D:o cirkulär till vederbörande 
häradshöfdingar om tro- och huldhetsedens af­
läggande. 
» » 18. Kommerskollegii d:o d:o. 
1772 Maj  20. Svea Hofrätts  bref, angående tro-
och huldhetsedens afläggande. 
» » 21.  Kongl. Maj:ts bref i samma ämne. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o. 
» u. d .  Formulär till tro- och huldhetseden. 
» M a j  28.  Ceremonial vid hyllningsakten. 
» Aug. 24.  Svea Hofrätts bref, angående tro-
och huldhetsedens afläggande. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o, 
» u. d. Formulär till samma ed. 
» » » Borgareeden. 
1773  u. d.  Edsformulär för civile embetsmän. 
» » » D:o för samtlige civile betjente. 
» » » D:o för Biskopar. 
» » » D:o för andra prester. 
» » » D:o för kavaljerer, som ut i  särskilda 
förrättningar utrikes afsändas. 
» » » D:o för borgare. 
1777 Jul i  21.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den ed skeppsrederierna böra aflägga 
vid uttagande af fribref och turkiska sjöpass. 
1789 Maj  15 .  Kongl. Maj:ts cirkulär, angående 
förändring i edsformulärerna. 
1790  Jul i  12. D:o d:o, angående edsformulären 
och edernas insändande till Justitiekanslers-em-
betet. 
Edsformulär för Fältmarskalkar, Generaler, Ge­
nerallöjtnanter och Generalmajorer. 
80 Eder. 
l):o för Öfverstarne vid indelta regementema 
till häst. 
D:o för Ofverstlöjtnanter och Majorer till häst. 
D:o för Ryttinästare och Kaptener vid kaval­
leri- och dragonregementerna med indelning. 
l):o for Löjtnanter och Kornetter vid indelta 
regementer till häst. 
D:o för Ofverstar vid indelta regementer till fot. 
D:o för Ofverstlöjtnanter och Majorer vid in­
delta regementer till fot. 
D:o för Kaptener vid indelta regementer till fot. 
D:o för Löjtnanter och Fändrikar vid de in­
delta regementer till fot. 
D:o för Ofverstar vid värfvade regementer. 
l):o för Ofverstlöjtnanter och Majorer vid värf­
vade regementer. 
D:o för Kaptener vid värfvade regementer. 
D:o för Löjtnanter och Fändrikar vid värfvade 
regementer. 
D:o för Regementsqvårtermästare vid regemen­
tema till häst och fot. 
D:o för Adjutanter vid regementema till häst 
och fot. 
D:o för Kommendanter. 
D:o för Auditörer. 
D:o för underofficerare, korporaler och manska­
pet både till häst och fot. 
D:o för civila embetsmän. 
D:o för samtlige civila betjente. 
D:o för Biskopar. 
D:o för prester. 
D:o för borgare. 
1792 u. d. Formulär, hvarefter tro-och huldhets­
eden Gustaf Adolf svärjas skall. 
» » » Edsformulär för civila embetsmän. 
D:o för samtlige civilbetjente. 
l):o för Generalqvfiitermästaren och Direktören 
vid Kongl. fortifikationen. 
D:o för Ofverstar vid Kongl. fortifikationen. 
l):o för Generalqvartermästare-löjtnanter, Majo­
rer, Kaptener, Löjtnanter, Konduktörer ocli 
Adjutanter vid Kongl. fortifikationen. 
D:o för Fortifikations-kassörer och Materialbok­
hållare. 
l):o för underofficerare vid Kongl. fortifikatio­
nen. 
» Mars 31. Svea Hofrätts universal om ur­
tima ting till tro- och huldhetsedens afläggande 
med åtföljande edsformulär. 
1792 April 2. Krigshofrättens cirkulär till samt­
lige krigs- och underrätter, angående tjenste-, 
tro- och huldhetsedeus afläggande. 
» » » Kommerskollegii universal om tro-
och huld hetsedens afläggande. 
» » 3. Göta Hofrätts universal, angående 
urtima ting till tro- och huldhets- samt embets-
edens afläggande. 
1796 Nov. 28. Svea Hofrätts universal, angå­
ende tro- och huldhets- samt tjenteeds-fonnulä-
rerna. 
» » » Kommerskollegii kungörelse om 
d:0. 
h a 29. Kanslikollegii d:o d:o. 
» » » Göta Hofrätts universal om d:o. 
» Dec. 1. Krigskollegii cirkulär om d:o. 
1800 u. d. Formulär, hvarefter tro- och huldhets­
eden sväljas skall. 
» » » Ceremonial vid Konungens hyllning 
vid riksdagen i Norrköping. 
1808 Aug. 16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende dem af Kougl. Maj:ts undersåter i stor-
furstendömet Finland, som åt Kejsaren i Ryss­
land tro- och huldhetseden aflagt. 
1809 u. d. Formulär, hvarefter tro- och huldhets-
eden den storinäktigste Herre och Konung Carl 
svärjas skall. 
» » » D:o, hvarefter hyllningseden den stor-
mäktigste Herre och Konung Carl af Rikets 
Ständer svärjas skall. 
» Juni  19. Svea Hofrätts cirkulär, angående 
tro- och huldhetsedens afläggande. 
» » 20. Göta Hofrätts d:o d:o. 
1810 Jan. 12. Ordning, då Hans Kongl. Hög­
het Throuföljaren aflägger tro- och huldhets-
eden. 
» » 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändring af det uti Kongl. stadgan ora 
konkurser den 28  Juni  1798 föreskrifne eds­
formulär till bestyrkande af fordringar, som i 
konkurser bevakas. 
» Febr. 12. Göta Hofrätts universal, angå­
ende hyllningsedens afläggande åt H .  K. H .  
Kronprinsen Carl August. 
» u. d. Edsformulär för H. K. IL Kron-
p linsen. 
» » » Formulär, hvarefter hyllningseden 
den kögborne Furste och Herre Prins Carl 
August, Svea rikes Kronprins, af Rikets Stun­
der svärjas skall. 
Eder. 
1810  u. d. D:o till H .  K .  H .  Kronprinsens tro-
och huldhetsed å t  Hans  Kongl. Maj:t. 
o » » D:o, hvarefter hyllningsedeu den hög-
home Furste och Herre, Prins Carl Johan, Svea 
Rikes Kronprins af Rikets Ständer svärjas skall. 
» Nov. 3. Ordning, då H .  K.  H .  Thronföl-
jareu aflägger tro- och huldhetseden. 
» » 5 .  Protokoll, hållet infor Konungen 
i närvaro af Svea Rikes Ständer. 
» .» 23.  Göta Hofrätts universal, angå­
ende hyllningsedens afläggande åt  H .  K. H .  
Kronprinsen Carl Johan. 
1 8 1 3  u. d. Edsforraulär för civila och militära 
erabets- och tjenstemän. 
1815  April 16. Ordning, då  Hans Kongl. Maj:t 
å rikssalen emottager tro- och huldhetsed af 
H .  K .  H .  Sveriges och Norges Arffurste, Prins 
Josef Frans Oscar. 
» j> 20.  Protokoll, hållet inför Konungen 
i närvaro af Svea Rikes Ständer på rikssalen. 
» Aug. 6. Kongl. Maj:ts forordning om en 
efter 2 art.  6 § ut i  bevillningsförordningen 
1815  lämpad förändring af det i kungörelsen 
den 1 8  Jan.  1 8 1 0  stadgade edsformulär till be­
styrkande af fordringar, hvilka i konkurser be­
vakas. 
1818  u. d. Formulär, hvarefter t io-och huldhets­
eden den stormäktigste Herre och Konung Carl 
Johan svärjas skall. 
» Febr. 7. Protokoll, hållet inför Konungen 
i närvaro af Svea rikes Ständer på rikssalen i 
Stockholm, då  konungaförsäkran upplästes och 
H.  K.  H .  Kronprinsen samt Rikets Ständer af-
lade tro- och huldhetseden. 
» Okt. 22. Kongl. Maj:ts förordning oni eds-
formulär i konkursmål. 
» u. d. Formulär,  hvarefter hylluingseden 
Konungen af Rikets Ständer svärjas skall. 
1825  April 19. Kongl. Maj:ts skrifvelser till 
Kommerskollegium, Generaladjutanterna för ar-
méen och för flottan, Sundhetskollegium, Erke-
biskopen, Upsala och Lunds Akademie-kausler, i 
anledning af Kanslistyrelsens och Justitie-kan-
slerens underdåniga förslag till nya edsformu-
lärer. 
» Aug. 2 4 .  Krigskollegii cirkulär till samt-
lige Regementschefer, Kommendanter, Tyginä-
stare och Fortifikationsbefälhafvare i fästnings­
orterna samt Intendenterna vid utredningsför­
råden och passevolans-kommissariaterna med er-
81 
inran om tro- och huldhetsedens afläggande af 
uppbördsmän. 
1826 Juli  27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende edsformulär för civile och militäre embets-
och tjenstemän samt betjente. 
» o »  D:o skrifvelse till Kanslistyrelsen, 
angående embets- och tjenste-edens afläggande 
af norsk samt främmande makters undersåter, 
som blifva utnämnde till svenska och norska 
konsuler. 
» » » D:o d:0 till Sundhetskollegium om 
embetsedens afläggande af vissa under Kolle­
gium lydande tjenstemän och personer efter det 
för embetsmän i allmänhet stadgade edsformui-
lär. 
o » » D:o d:o* till Hofkanslersembeterti, 
angående särskild embetsed för Statsrådets le­
damöter och Konungens rådgifvare. T T 
» Aug. 14. Kommerskollegii cirkulär till Of-
verståthållare-embetet i Stockholm och Konun­
gens Befallningshafvande i rikets samtlige lan, 
angående ett  nytt formulär för borgare-edenl TI 
1829 April 15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende edsformulärer för ecklesiastike embetsi-^tocli 
tjenstemän. u;l» 
» » » D:o skrifvelse till Kronpritoéeri, 
universitetens Kansler, med förändrade edsformu­
lärer för universitetens rektorer, medicine Jlicen­
tiater och studenter. ibiin 
1844 Dec. 28.  D:o kungörelse, angående» iföfön-
dradt formulär för tro- och huldhetsedeé. Dö Ti 
1845  Juli  15. D:o skrifvelse till Generaltnllsty-
relsen, angående den edgång, som erfoiidras<föi-
utbekommande af den genom tulltaxe-undeufät-
telsernas 18  § medgifne, så kallade drawback. 
1849 Febr. 6 .  D:o förordning, angåendé' förän­
dring af den i konkursmål föreskrifnétiborge-
närsed. in» l  '.'S 
1850 Dec. 21.  D:o skrifvelse till Kamraa>rk'bUe-
gium,  angående föriindradt sätt föroafläggande 
af Landshöfdingarnes embetsed. .voV ^TTI 
1855 Sept. 22. D:o cirkulär till Ko»gLI(M*j:ts 
samtlige Befallningshafvande och -Öfivehtetåthålt-
lare-embetet, angående föreskrifvend eds-lafläg-
gande af bränvinskontrollörer ock jde>'vittnen, 
som vid bränvinsuppmätning närvara .^amkTarti 
deras rättighet till reseersättning 'Och .dagtrakta­
mente. . v  .ne.i. oe.Tr 
1861 Nov. 15. Cirkulär till samtlige domkapit­
len i riket samt direktioneu föi"n Stockholms 
11  
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stads undervisningsverk, angående edsformulär 
for lärare vid elementarläroverk. 
Särskilde titlar: Bönedag. — Helgedag. — Konungaför­
säkran. — Kröuing. 
Ek. 
1537 April 13. Förbud på ek- och bokskogs 
fällande. Item om hjort, hind och rådjur. 
1539 Juli  1. Mandat angående elg, hjort, hind, 
rådjur samt ek- och bokskog. 
1608 Aug. 4, Förbudsplakat på djurs fållande, 
rapphöns' skjutande och fångaude samt ekskogs 
huggande å Kronans parker och egor. 
1662 Juni  7. Plakat och förbud, angående ekars 
uthuggande och förande utur riket. 
1665 Juni  10. Plakat, angående ekvirkes förbud 
at t  föras till främmande land. 
1725 Febr. 13. Förnyade förordning, angående 
en allmän ek- och bokplanterings anställande, 
hägnande och underhållande uti Göteborgs och 
Bohus län samt Elfsborgs län och Halland. 
1742 Mars 23. Förordniug om ekplanteringars 
befordran och ekteluingars vårdande. 
1746 Jan. 10. D:o, angående ekskogarnes befre­
dande i riket. 
1749 u .  d. Amiralitetskollegii formulär till ge-
nerelt förslag öfver ekskogarne uti N .  län, upp-
rättadt till underdånigste följd af Kongl. Maj:ts 
nådigste förordning, daterad den 10  Jan. 1746 
§ 1 5  och den — för år 1749. 
1756 Nov. 19. Kongl. Maj:ts förbud emot ek­
virkes afförsel från -Blekinge. 
1757 Maj  25. D:o förklaring öfver 13  § i Kongl. 
förordningen den 10 Jan. 1746,  angående ek­
skogarnes befredaude i riket. 
» Okt. 11. D:o d:o öfver 2 3  g i Kongl. re­
solutionen på allmogens allmänna besvär den 
29  Juni  1752, angående den förunnade utsy ning 
af ek,  bok och flera fruktbärande träd för all­
mogen och landtmannen. 
1773 Nov. 30. D:o förordning till förekommande 
af olofliga ekhyggen. 
1775 M a j  8. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende ekbarks-samlingens befrämjande för garfve-
riernas behof. 
1776 Okt. 3. D:o ytterligare kungörelse, angå­
ende ekbarks-samlingen för garfverierna. 
1790 Jan. 22. D:o kungörelse om en allmän be-
sigtning öfver alla på krouo- och kronoskatte-
jord befintliga ek-, bok- och mastträd. 
1791 Mars 30. Instruktion, hvarefter vederbö­
rande hafva sig at t  rätta vid verkställigheten af 
den dem uppdragne besigtuing och inventering 
öfver alla ek* och bokskogar samt mastträd på 
krono- och kronoskattehemmans egor. 
1792 April 25. Kongl. Maj:ts kungörelse, huru 
befrielse fråu böter för olofligt hygge å skatte­
skogar sedan den 3 0  Mars förlidet år sökas må. 
» Juli 11. Kommerskollegii universal, angå­
ende upphörandet af premier för ekbark. 
1804 Jan. 18. Kammarkollegii kungörelse, huru 
med ekskogen å berustade krono- eller krono-
skattesäterier och säteri-båtsmans-rusthåll förhål­
las bör. 
1807 Jan. 27. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående stubbelön för såväl storverks-
tr&d å kronojord, som ekar under 18 tums dia­
meter å krono- och kronoskatte-hemmans eigor 
tillika med taxa på stubbelön för furuträd. 
1810 Maj 15. Kongl. Maj:t.s cirkulär till »anit-
lige Landshöfdingarne, angående förändring af 
tiden till ut&tänipling af ekar för privata per­
soner. ' 
1814 Febr. 8. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående ekars begagnande på krono- och skatte­
hemman. 
1815 Juni 14. Kommerskollegii förnyade kungö­
relse, angående ekbarkssamlingen till garfverier-
nas behof. 
1820 Juni 5. D:o kungörelse, angående vidsträck­
tare frihet för landtmän i afseende på försälj­
ning af ekbark. 
» Okt. 7 .  D:o d:o, angående nedsättning af 
tullen på messingstråd samt tillåten utförsel af 
de enligt sjötullstaxan till export förbudne slag 
af tunnbottnar och tunnstäfver af ek och bok. 
1821 Maj 10. D:o d*>, angående tillåten utför­
sel af takspån af ek. 
» Juli 16. D:o d:o, angående tillåten utför­
sel af ekbark. 
1822 Jan.  17. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående förändring i liden för ut-
stämpling af vrakekar. 
» Maj  6. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende upphäfvande af förbudet mot tröskslagors 
nyttjande af ek. 
1823 Jan. 27. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående stubbelöns-*taxa för ekar, som 
å krono- eller krouoskatte-heraman för Kronans 
räkning fällas. 
Ek.—Embeta- och tjensteaän. 83 
1 8 2 3  Nov. 11. Krigskollegii snmt Förvaltningens 
af sjöärendena cirkulär, angående ekvirkes fors­
lande. 
1 8 2 6  J a » .  31 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, Förvaltningen af sjöärendena och 
Kammarkollegium, angående sökt,  f r i  disposi­
tionsrätt  öfver ekskogen å kronoskatte- och kro­
nohem man. 
» Mars 7. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående af Kongl. Maj:t beviljade pre­
mier för å krono- och kronoskattejord väl vår­
dade ekar, som vid fällning och aptering lemna 
rarare pjeser för Kongl. Maj:ts och Kronans 
behof. 
» April 11.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till För­
valtningen af sjöärendena, angående upphand­
ling af ekvirke for flottans behof. 
1 8 3 0  Okt. 28 .  D:o förordning, angående rättig­
het för egare af kronoskatte-hemraan, berustade 
säterier och stadsjord af kronoskatte natur a t t  
förvärfva sig f r i  dispositionsrätt öfver ekskogen 
samt mast- och storverksträd. 
1 8 3 1  April 12. Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående af Kongl. Maj:t lemnadt 
nådigt tillstånd, at t  utstämpling af vrakekafför  
enskildes behof må på  kronoskatte-hemman, be­
rustade säterier och stadsjord af kronoskatte na­
tu r  tills vidare såsom hittills fortfara. 
» J u n i  16, Kammarkollegii cirkulär, rörande 
beräkningen af den lösen, som af jordegare skall 
erläggas för förvärfvandet af fri dispositionsrätt 
öfver ekskogen. 
» Sept. 6.  Förvaltningens af sjöärendena och 
Kammarkollegii kungörelse, angående hvad iakt­
tagas bör vid verkställigheten af Kongl. Maj:ts 
förordning den 2 8  Okt. 1 8 3 0  om rätt ighet  till 
förvärfvande af fri dispositionsrätt öfver ekskog 
samt mast-  och storverksträd. 
1 8 3 2  Mars 17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till För-  " 
valtningen af sjöärendena och Kammarkollegium, 
angående rätta tillämpningen i vissa delar af 
Kongl.  förordningen om fri dispositionsrätt öf­
ver ekskogen m.  m .  
1 8 3 3  Aug. 24.  D:o kungörelse, angående ned­
sät tning i utgående tullen å ekvirke. 
1 8 3 6  Nov. 18. D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena och Kammarrätten med erinran 
a t t  1 7 4 6  års förordning om ekskognrnes fre­
dande blifvit till all sin kraf t  och verkan upp-
häfd. 
1 8 3 8  Febr. 2. D:o kungörelse, angående nedsätt­
ning af utförselstullen å ekvirke. 
» Mars 9. Beslut i väckt f råga ,  huruvida 
åbor å hemman,  hvartill de endast ega besitt­
ningsrätt ,  m å  kunna framför innehafvaren af 
skatterätten till samma hemman anses berätti­
gade a t t  till sig lösa den å hemmanen växande 
ekskog. 
1 8 4 8  Sept. 22.  Kongl. Maj:ts kungörelse om 
upphäfvande af författningarne om skyldighet 
för landtmän a t t  afskala och samla ekbark. 
1 8 6 1  Sept. 27 .  Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående fastställd ny taxa för be­
talning af ekvirke, som för Kronans räkning 
uttages. 
1862  M a j  27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhöjning i legan för forsling för Kronans 
räkning af ekvirke, furuspiror och balkar eller 
andra storverksträd. 
Särskild titel: Wad stena krigsinanshus. 
Elfsborgs hypoteksförening. 
1851 Mars 28.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente for en hypoteksförening emellan 
jordegare i Elfsborgs län med Dahlsland samt 
Göteborgs och Bohus län. 
1852  Nov. 13 .  D:o d:o, angående ändringar och 
tillägg uti  det  för hypoteksförenirigen emellan 
jordegare inom Elfsborgs län med Dahlsland 
samt Göteborgs och Bohus län den 2 8  Mars 
1851  fastställda reglemente. 
1855  Ang. 30 .  D:o resolution, angående ändring 
i det den 2 8  Mars 1 8 5 1  för hypoteksförenin-
gen emellan jordegare i Elfsborgs lan med Dahls­
land samt Göteborgs och Bohus län fastställda 
reglemente. 
Embets- och tjenstemän. 
1 6 9 6  April 27.  Stadga och förordning, angående 
den lydno, som de nedrigare betjente ä ro  deras 
förmän skyldige i de saker, som lända till Kongl.  
Maj:ts t jenst eller otjenst. 
1717  u. d. Lista p å  de skedda avancemanger vid 
slutet af år 1717.  
1 7 1 9  April 18. Förordning,  angående de nya 
löningsförslagens upphäfvande. 
1 7 2 3  Sept. 20 .  Förordning och påbud, angående 
karakterers förbjudande och subordinationens 
iakttagande. 
84 Embets- och tjenstemän. 
1 7 2 5  Mars 19. Resolution uppå Justitie-kansle-
ren, välborne Thomas Fehmans underdåniga me­
morial ,  angående reducerade öfverofficerare och 
andra  forafskedade, som äro adliga vederlikar 
och antaga ringare civiltjensters förrättande, och 
huru deras förbrytelser ut i  samma embetes be­
ställningar böra anses och afstraffas. 
1 7 3 5  J a n .  13.  Förordning, huruvida de,  som ta­
gi t  afsked med forbättring på karakteren, m å  
åter f å  träda i t jenst.  
» j> 31 .  Kungörelse, angående personella 
tillökningar på löner. 
1 7 3 9  Febr. 27.  Förordning,  angående förslagers 
upprät tande till lediga embeten och tjenster, 
samt inom livad tid sådana förslager böra före­
dragas. 
» M a j  9. Ytterligare förordning,  angående 
tiden till de lediga embetens och tjensters bort-
gifvande,  som af Kongl. Maj:t  komma a t t  be­
sättas.  
» J u n i  1. Kungörelse, angående vissa reglor, 
hvilka vid pensioners utdelande komma a t t  iakt­
tagas. 
1 7 4 1  Aug. 25 .  Cirkulärbref till alla vederbörande, 
som ega rättighet a t t  afgifva underdåniga för­
slag till lediga tjensters besättande. 
» Nov. 3 .  Förnyade förordning emot cessio-
ner  af t jenster.  
1 7 4 9  Sept.  18. Svea Hofrä t ts  bref, a t t ,  enär era-
betsmän genom döden afgå, nödvändigt må till­
ses, a t t  samlingarne af förordningar och förmäns 
befallningar med flere handlingar, som angå den 
aflidnes embete, behörigen inventeras och efter­
trädaren tillställas. 
1 7 5 0  Mars 9. Förordning om akademiska vit-
nesbörder. 
1 7 5 6  Sept. 30 .  Kongl. Maj:ts förordning, huru 
förhållas skall med lönerna för de  embetsmän 
och bet jente ,  som rymt utur riket och på  lejd 
hemkomma. 
» Nov. 23. D:o d:o, angående hvad som bör 
iakttagas vid förslagers upprättande till lediga 
tjenster och beställningar samt deras besättande 
m.  m . ,  i följe af Rikets Ständers yt trande här­
om ut i  2:ne derhos fogade skrifvelser. (Tjen-
stebetänkandet.) 
» Dec. 17. Kongl. Maj:ts förordning, det 
hädanefter inga ansökningar om befordran till 
t jenster och karakterer hos Rikets Ständer få 
göras. 
1 7 5 7  Nov. 8 .  D:o d:o,  angående t iden ,  inom 
hvilken d e ,  som till något  ledigt embete eller 
beställning hos Kongl. Maj:t  vilja i underdånig­
het föreslås och i nådig åtanke komma,  sina 
ansökningar derom å vederbörlig ort  böra inle­
verera. 
1 7 5 8  April 25 .  D:o bref till samtlige Hofrät-
(erna, Kollegierna, Ofverståthållaren och Lands-
höfdingarne, a t t  de, som hädanefter föreslås till 
lediga beställningar, böra efter  deras egande 
tur  och anciennité på försingen uppföras och e j  
efter de mesta rösterna. 
1762  Okt. 19. D:0 bref till Dess och rikets Kol­
legier, Ofverståthållaren och Landshöfdingarne, 
angående deras benådning med karakterer, som 
icke äro i Kronans t jenst .  
» u .  d. Förteckningar på de  hos Rikets Stän­
der under påstående riksdag afgjorda befor-
dringsraål t i l l  t jenster ,  uppläste hos ridderska-
pet  och adeln den 2 2  Dec., hvartill höra 3:ne 
utdrag af protokollen, hållna hos ridderskapet 
och adeln den 19 Okt .  1761  samt den 3 April 
och 9 Jun i  innevarande år  uti berörda ämne 
tillika med forteckning på de  efter riksdagens 
slut expedierade befordringsmål. 
1 7 6 3  Febr. 15. Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende tjenstgörandet och permissioner för em­
betsmän och betjente vid civilstaten. 
1 7 6 5  Aug. 28 .  D:o bref till samtlige Dess och 
rikets Hofrätter och Kollegier samt Ofverståt­
hållaren och Landshöfdingarne, angående de vid 
sista riksdagen skedda befordringar. 
1766  Aug. 7 .  D:o cirkulärbref till samtlige ve­
derbörande, som till lediga beställningar vid ci­
vilstaten ega upprät ta  underdåniga förslag, huru 
derraed bör förhållas, enär ledighet till lika syss­
lor inom olika verk förefaller och en till för­
slags erhållande berättigad person sig på begge 
ställen om befordran anmäler. 
1767  Mars 31 .  D:o förklaring öfver hvad i Kongl. 
förordningarne den 2 7  Febr .  och den 9 M a j  
1 7 3 9  är stadgadt, angående tiden, inom hvilken 
ansökningar böra göras till lediga embeten och 
tjenster.  
1 7 7 0  Mars 13. D:o cirkulärbref till Dess och 
rikets Hofrät ter ,  Kollegier och andra publika 
verk samt Ofverståthållaren och Landshöfdin­
garne ,  angående den embetsmän vid civilstaten 
tillagde rät t ighet  a t t  vid 7 0  års ålder få taga 
afsked med hela lönens åtnjutande. 
Embets- och tjenstemän. 8 5  
1 7 7 3  Mars 3 .  D:o d:0,  angående personella lö­
ners och tillökningars indragning vid innehaf-
varnes afgång. 
» Sept. 22 .  D:o d:o, angående uppbördsmäns 
tillsättande genom konstitutorialer. 
1 7 7 8  Jan .  24 .  D:o förordning ora den förbättrade 
embets- och löningsstaten. 
» Ju l i  2 4 .  Svea Hofrätts universal, angående 
behörig domstol  i må l ,  rörande missfirmliga 
tillvitelser emot  erabetsmän eller andra. 
1 7 8 2  Nov.  5 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse om an­
svar för embetsmän och betjente vid civilstaten, 
som sina embeten ooh sysslor försumma. 
1 7 8 8  J u l i  16.  D:o d:o, angående deras ansvar, 
som vid Kronans eller andra publika verk hafva 
a t t  besörja om brefs expedierande med posten, 
hvilka innehålla penningeremisser eller andra 
angelägna handlingar.  
1 7 9 3  Nov. 22 .  D:o cirkulär till samtlige Chefer 
vid regementerna och flottorna, a t t  de  derva-
rande civile betjente äro underkastade samma 
ordning,  disciplin och ansvarighet, som deras 
vederlikar af militären. 
1 7 9 8  J u n i  2 9 .  D:o d:o, om pensioner for sådana 
afskedstagande civile embets- och tjenstemän, 
som,  innan de uppnått  7 0  års ålder,  befinnas 
oförmögne a t t  tillbörligen bestrida Kongl. Maj:ts 
och rikets t jenst .  
1 8 0 1  Okt .  27 .  D:o d:0 om livad som bör iakt­
tagas vid deras pröfning, hvilka i publik t jenst  
söka inträde. 
1 8 0 3  J u l i  4 .  D:o d;o, angående tiden till un­
derdåniga besvärs anförande hos Kongl. Maj:t  i 
m å l ,  som röra de  under Kongl. Maj:ts och ri­
kets  Kammarkollegium lydande embetsmäns och 
betjentes förseelser i tjensten. 
1 8 0 7  M a j  13. Kammarkollegii och Statskontorets 
kungörelse,  angående hvad hädanefter iakttagas 
b ö r ,  när afsked sökes från sådana tjenster vid 
civilstaten, som Kongl.  Maj:ts och rikets Kolle­
gier eller andra publika verk förgifva, och den 
afskedstagande tror  sig ega skäl a t t  tillika be­
gära  pension. 
1 8 0 8  Jan .  14.  Göta  Hofrä t t s  universal, angående 
straff för de  Konungens embets- och tjenste­
m ä n ,  hvilka i erabetsärenden så förgå s ig,  a t t  
edsöre derigenom brytes. 
» » 27 .  Svea Hofrätts d:o d:o. 
» April 14. Statskontorets kungörelse, angå­
ende tillstånd för vaktbetjening a t t  vid 7 0  års 
ålder erhålla afsked med bibehållande af hela 
lönen. 
1 8 0 8  Apr i l  27 .  Krigshofrättens bref t i l l  Krigs­
rä t terna ,  angående straff för edsoresbrott i em-
betsärenden. 
1812  J a n .  7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse o m  be­
kräftelse på  de utnämningar till embeten och 
t jenster ,  som af I I .  K. H.  Kronprinsen blifvit 
gjorde. 
1818 Ju l i  7.  Kammarrättens cirkulärbref, angå­
ende sättet  för betalningen af de så  kallade 
öfverskottsräntor å indelningshafvares löner. 
1819 Okt .  11. Kammarkollegii cirkulär ,  angå­
ende civile embets- och tjenstemäns pensions­
rätt .  
» Nov. 19.  Justitiekauslers-embetets cirkulär 
till lands- och stadsfiskalerna i r ike t ,  angående 
deras åliggande a t t  afgifva rapporter ,  huruvida 
brott af den beskaffenhet förefalla, a t t  embets-
och tjenstemän missbruka den dera i lagarne 
lemnade makt  ra. m.  
1 8 2 0  Ju l i  10 .  D:o d:o om ändring i föreskriften 
i cirkuläret den 1 9  Nov. 1 8 1 9 ,  angående må­
nadsrapporters insändande. 
1 8 2 3  Nov. 29.  Kongl. Maj.ts förordning,  angå­
ende upphäfvande af 8 § uti 1 kap. utsöknings-
balken samt ändring af 2 § i 4 5  kap. miss-
gerningsbalken och af öfverskriften till sistbe-
rörde kapitel. 
1 8 2 5  Ju l i  28.  D:o uts lag,  angående ansvar och 
ersättning för underlåtenhet i t jens ten ,  d å  den 
tilltalade aflidit, innan ansvarsfrågan hunni t  u t ­
redas och pröfvas. 
» » » D:0 d:0 d:0. 
» Nov. 16. D:o skrifvelse till Statskontoret,  
innefattande det  beslut i afseende p å  tillämp­
ningen af preskriptions-författningarne, a t t  en 
person,  genom sin uraktlåtenhet a t t  u t taga en 
honom för längre t id  sedan tillagd expektans-
lön ,  icke må anses hafva förverkat rätt igheten 
till dess åtnjutande hädanefter. 
1 8 2 8  J u n i  19. D:o d:o d:o, angående kommissa­
rien vid chartee-sigillatae-kontoret Nordvalls an­
sökning om afsked med pension. 
1829  Febr. 27 .  D:o cirkulär till vederbörande 
embet3verk och auktoriteter, huru förhållas skall 
vid upprättande af förslag till tjenster, då min­
dre än  3:ne sökande sig dertill anmäla. 
» M a j  22.  D:o skrifvelse till Statskontoret i 
anledning af Rikets Ständers underdåniga an-
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mälan,  a t t  Kammarrättsrådet Selling må vid 
afskedstagande å indragningsstaten uppföras till 
pension, svarande mot  hans hela å stat  inne-
hafvande landskamererarelön. 
1 8 2 9  Aug. 15. D:o d:o till Kanslistyrelsen med 
beslut i väckt f råga ,  huruvida lön å s t a t ,  som 
genom nådigt konstitutorial blifvit tillförordnad 
tjenstemän tillagd såsom arfvode, och hvarå så­
ledes afdrag för begrafningshjelp och lönbespa­
r ing icke eger rum, får  honom tillgodoberäknas 
från månaden näst efter den, då konstitutorialet 
erhölls, eller föret från och med den tid begraf­
ningshjelp blifvit företrädarens sterbhus godt-
gjord. 
1 8 3 0  Mars 6. D:o d:o till de för styrelseverkens 
reorganisation förordnade kommittéer samt  till 
Presidenten Sylvander a t t  i underdånighet före­
slå föreskrifter i afseende på förslags upprät­
tande till civile tjenster. 
» J u n i  19. D:o kungörelse, a t t  Hofrätter ,  
Kollegier och öfriga publika verk,  auktoriteter, 
inrättningar och tjenstemän icke få utöfver be-
hofvet antaga extra vaktmästare eller andra be-
tjente.  
1 8 3 5  Sept. 25.  Karamarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande i riket, angående 
Landshöfdingars och öfriga med indelta löner 
försedde civile embets- och tjenstemäns pen­
sionsrätt. 
1 8 4 8  M a j  16. Kongl. Maj:ts cirkulär till Gene-
ralbefälhafvarne i samtlige militärdistrikten, an­
gående förklaring af Kongl. brefvet den 2 8  Dec. 
1 8 3 2 ,  rörande militärpersoner, som erhålla ci­
vile tjenstebefattningar. 
1 8 5 3  April 12. D:o d.o till Krigs- och Kam­
markollegierna, Statskontoret,  samtlige Lands-
höfdingarne, Konsistorier, Generalbefälhafvare 
i militärdistrikten samt Regementschefer, an­
gående särskildt vilkor i afseende å sättet  för 
uppbärande af indelta räntor och tionde-anslag 
till embets- och tjenstemän, som hädanefter u t ­
nämnas. 
1 8 5 5  Mars 23. D:o kungörelse, angående huru 
lång tid embets- och tjenstemän, med undantag 
af de vid krigsstaten anställde, må utan Kongl. 
Maj:ts särskilda tillåtelse vistas utrikes. 
» J u n i  9. D;0 cirkulär, angående upphörande 
af det  uti  Kongl. cirkulärbrefvet den 12  April 
1 8 5 3  föreskrifna särskilda vilkor i afseende å 
sättet  för uppbärande af indelta räntor och 
tiondeanslag till embets- och tjenstemän. 
1 8 5 7  Sept. 9.  D:o förordning, angående penninge-
försäudningar från embetsmyndigheter med po­
sterna emellan Stockholm och de orter, der Ri­
kets Ständers bank har lånekontor. 
1 8 5 8  Febr. 23 .  D:o cirkulär till samtlige de 
kollegier samt  civila embetsverk och myndighe­
ter, för hvilka löneförhöjningar blifvit vid inne­
varande riksdag beviljade, angående tiden och 
vilkoren för dessa löneförhöjningar. 
» Mars 16. Transsumt af Kongl. Maj:tsskrif-
velse till Statskontoret,  angående Rikets Stän­
ders beslut i afseende p å  utgifterna under riks­
statens nionde hufvudtitel,  i hvad beträffar em­
bets- och tjenstemäns pensionsrätt å allmänna 
indragningsstaten. 
1 8 6 0  Febr. 7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förvandling af böter eller vi ten,  som på  
grund af Kongl. Maj:ts instruktion för offentlig 
myndighet blifvit ådömde. 
» Nov. 9. D:o cirkulär till vederbörande kol­
legier samt civila embetsverk och myndigheter, 
angående vilkor och föreskrifter för  löners å t ­
njutande p å  ordinarie s ta t  till högre belopp, än  
hvartill innehafvande fullmakter hittills berät­
t igat  ra. m. 
» » 23.  Transsumt af Kongl .  Maj:ts skrif-
vel8e till Statskontoret ,  angående Rikets Stän­
ders beslut i afseende på utgifterna under riks­
statens nionde hufvudtitel, i hvad beträffar era-
bets- och tjenstemäns pensionsrätt å allmänna 
indragningsstaten. 
Särskilde titlar: Charta sigillata. — Eder. — Embets-
och tjenstemäns sportel-inkomster. — Lönbesparing. 
— Rang. — Resande. — Räntor och tionde. — Sveri­
ges och Norges förening. (Dessutom flera underord­
nade ämnen.) 
Embets- och tjenstemäns sportel-
inkomster. 
1 6 6 1  J u l i  18.  Ordning och taxa på de domar, 
bref och instmmenter ,  som af rätterna på lan­
det och i städerna parterna blifva meddelade. 
1 6 7 1  April 15. Påbud och förordning emot alle­
handa extorsioner utaf de sjöfarande. 
1686  M a j  6. Stadga och förordning, hvarefter 
extra ordinarie passpenningar och andra dylika 
expenser i e t t  för allt af de trafikerande och dess 
farkoster till tullbetjente enskildt erläggas böra. 
Embets- och tjenstemäns eportel-mkomiter. 8 7  
1686 Nov. 23. Förordning och taxa, angående 
extra ordinarie t ing,  syner och desslike förrätt­
ningar. 
1687 Maj  10. Förordning och taxa,  angående 
bärarepenningar vid packhuset. 
1694 Sept. 28. Förbud, at t  ingen exekutor skall 
fofdra något för sitt besvär vid exekutioners 
förrättande af allmogen och undersåterna för 
utlagors eller andra skulders utmätning till 
Kongl. Maj:t. 
1720 Juni  25. Taxa för Kongl. Maj:ts och Ri­
kets Kansli. 
1728 Mars 6 .  Resolution uppå kronobetjenternas, 
i synnerhet läns- och nämndemännens gjorda 
underdåniga ansökning a t t  erhålla en skälig ve­
dergällning för deras förrättningar vid privata 
exekutionsmål. 
1733  Maj  23. Förordning och taxa, hvarefter 
alla öfver- och underrätter samt exekutorer hafva 
sig uti underdånighet att rätta. 
1739 Dec. 19. Svea Hofrätts bref, at t  alla expe-
ditiouer, som från exekutorer och underdomare 
komina att utfärdas och af parterna utlösa», icke 
med någon gles och med flit utdragen, utan med 
en ordentlig och lämplig styl afskrifna varda 
till följe af Kongl. Maj:ts taxa och förordning 
den 2 3  Maj  1733. 
1743 April 8. Reglemente för officerare och landt-
militien, hvarefter de komma att njuta deras 
rese- och underhållspenningar. 
1748 Jan. 11. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 12 
§ i taxan den 2 5  Juni 1720. 
1749 Mars 1. Förordning, angående magistrats­
personers arfvoden i städerna. 
1754 Dec. 4. Hofrättens bref, at t  tvistande parter 
ej må besväras med för glest skrifna expeditio­
ners utlösande. 
1756 Nov. 5. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Regementschefer, angående dagtraktamente och 
skjuts för General-krigsrättens ledamöter m. ni., 
som bör iakttagas. 
» Dec. 10. D:o förordning, angående magi­
stratspersoners arfvoden vid bouppteckningar. 
1757 Sept. 6. Slottskansliets reglemente, hvar­
efter rättsökande parter derstädes, såväl som be-
tjeningen och exekutionsbetjenterna hafva att  
rätta sig uti der förekommande stämnings- och 
utmätningsmål. 
1776 Deo. 23. Svea Hofrätts universal, angående 
sättet till beräknande af summa apellabilis, vade­
penningar, revisionsskilling och den för öfver-
och underrätter samt exekutorer den 2 3  Maj 
1733  utfärdade taxa. 
1777 Febr. 26. Kommerskollegii d:o d:o. 
» Mars 7. Krigskollegii d:o d:o. 
1780 u. d. Kongl. Maj:ts förordning och taxa, 
hvarefter öfver- och underrätter samt exekutorer 
hafva sig att rätta af den 23  Maj 1733, ställd 
på riksdaler och omtryckt. 
1784 Juli  21. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående lösen för läro- och gesällbref. 
1789 Aug. 18. Svea Hofrätts universal, angå­
ende skjuts för domare i extra förrättningar. 
1790 Mars 8. D:o d:o, angående lösens beräk­
nande för expeditioner vid underdomstolarne. 
» Juni  2. D:o d:o, angående fördelningen af 
magistratspersoners arfvode vid bouppteckningar 
och skiften. 
1795 Febr. 26. Abo Hofrätts universal, angående 
att  domare vid alla xie förrättningar, hvarföre 
arfvode dem tillkommer, böra i utslaget utsätta 
beloppet deraf. 
1798 Mars 20. Kammarkollegii cirkulär, angående 
länsmäns dagtraktamente och skjuts m. m. vid 
privata förrättningar. 
» April 16. Wasa Hofrätts universal, angå­
ende vagnslega för embetsmän, då de resa i 
publika ärenden. 
1801 Maj  27. Kongl. Maj:ts förnyade taxa på 
expeditionslösen vid hof- och öfverrätter samt 
hos exekutorer och vid underdomstolar. 
» No-v. 18. D:o kungörelse om rättighet for 
Landssekreterare och Landskamererare att upp­
bära 8 skillingars lösen för kommunikations-
och remissorial-resolutioner i enskilda mål. 
1804 Febr. 16. Taxa, hvarefter vederbörande 
Landttullkammare och betjente hafva sig at t  
rätta vid uppbärandet af den lösen, som dem 
likmätigt Kongl. Maj:ts författning uti reskrip-
tet  den 11  Maj  1802 och den 16 Dec. 1803 
tillkommer för expeditioner. 
» Mars 27. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående Kronofogdarnes dagtraktamente och skjuts 
m. m. vid privata utmätningar. 
1805 Mars 21. Kongl. Maj:ts reglemente, hvar­
efter skjuts och traktamente hädanefter komma 
at t  beräknas för de embets- och tjensteman vid 
arméen och flottan, som resor i Kongl. Maj:ts 
och Kronans tjenst anbefallas. 
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1 8 0 5  M a j  3 .  Svea Hofrä t ts  universal, angående 
rese- och dagtraktamentes beräknande i mål 
emellan Kongl. Maj:t och Kronan samt enskilde 
personer. 
» j» 6 .  Göta Hofrä t t s  d:o d:o. 
» » 8 .  Krigshofrättens cirkulärbref om d:o. 
» o 16 .  Kommerskollegii d:o d:o. 
1 8 0 7  Okt.  27.  Kongl. Maj:ts allmänna reseregle­
mente. 
1811  J a n .  28.  Statskontorets cirkulär,  angående 
skjuts och dagtraktamente for extra domare. 
1 8 1 2  Dec. 3. Kongl. Maj-.ts förordning,  angå­
ende forhöjning i den hittills gällande expedi­
tionstaxan. 
1814  Mars  23.  D:o kungörelse om hvad iakt­
tagas bör vid de  utbetaluingar, som i anledning 
af domstolars fällda utslag skola af Kongl. Maj:t 
och Kronan utgöras. 
1 8 1 5  April 27. Göta  Hofrät ts  kungörelse, angå­
ende beräknandet af traktamente och skjuts för 
provincial-medici under embetsresor. 
» J u n i  2. Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
» Sept.  26 .  Göta Hofrät ts  kungörelse, angå­
ende befrielse for köpare af fast  egendom a t t  
vid andra och tredje uppbudens undfående er­
lägga annan afgift, än för uppbudsbevisets åteck-
nande  på  köpeafhandlingen, m.  m. 
» » 28 .  Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 1 7  Okt .  21.  Kongl. Mnj:ts kungörelse,  angå­
ende förändring u t i  åtskilliga delar af den hit­
tills gällande expeditionstaxan. 
1 8 1 8  J u l i  28.  Svea Hofrä t ts  universal, angående 
protokolls utlösande vid underdomstol u t i  för-
likta mål.  
1 8 2 1  M a j  15. Kongl. Maj:ts förnyade taxa på  
expeditionslösen hos Kongl. Maj:t samt vid hof-
och öfverrätter och rikets kollegier, hos exe-
kutorer och vid underdomstolarne i riket. 
1 8 2 2  J u n i  20.  Svea Hofrätts universal, angå­
ende rätt ighet för brottmåls- och extra domare 
a t t  vid ransakningars förrättande öfver häktade 
personer beräkna dagtraktamente för expeditions­
dagar. 
» o 21 .  Göta Hofrät ts  kungörelse om d:o. 
» Aug. 26.  Hofrättens öfver Skåne och Ble­
kinge cirkulär om d:o. 
1 8 2 4  Mars  23 .  Krigskollegii och Förvaltningens 
af sjöärendena cirkulär, angående skjuts- och dag­
traktamente för magistratspersoner och borger-
skap ,  som utom städernas område förriLtta sy­
ner, värderingar och inventeringar m.  m .  
# M a j  25 .  Cirkulärbref, angående utlösen af 
ful lmakter ,  öppna  bref på  afsked och karakte-
rer samt resolutioner, som från krigsexpeditio­
nen utlösas. 
1 8 2 5  Febr. 23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kan­
slistyrelsen om skrifmaterialier for Statsrådets 
ledamöter. 
o Ju l i  21.  D:o bref till Generaltullstyrelsen, 
rörande beräkningen af tullvärdering9-männens 
arfvoden. 
» Aug. 26 .  D:o skrifvelse, angående bestäm­
mande af dagtraktamente för tullvärderingsmän. 
o Sept. 21 .  Transsumt af Generaltullstyrel­
sens cirkulär,  angående tullvärderings-männens 
dagtraktamenten. 
» Nov. 22 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium om återställande af erlagd lösen 
till åtskilliga hemmansegare i Skaraborgs län 
för dem tillställda u ts lag ,  rörande husbehofs-
mjölqvarnars befrielse från särskild ränta  och 
skattläggning. 
1 8 2 6  April 18. D:0 d:o till Krigshofrätten om 
rättighet till lösen for vissa ful lmakter ,  som i 
Krigshofrätten utfärdas. 
» Jul i  5 .  D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena,  angående lösen för  d e  konstitutorial, 
som utfärdas för månadslönare vid flottan. 
i> Okt. 5 .  D:o d:o d:o om dagtraktamente till 
magistratsperson för den besigtning å varor för  
sjöförsvarets behof ,  som honom åligger öfver-
vara enligt 4 § af Kongl. förordningen den 2 0  
Dec. 1 8 2 5  samt om böter, då han derifrån för-
fallolöst uteblifver. 
» Nov. 1. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena och Kammarkollegium med förklaring, 
huru lösen för Kommendörkaptens-fullmakter bör 
beräkuas. 
1 8 2 7  Jan .  23 .  D:o ti l l  Kanslistyrelsen om för­
ändrad grund för beräkningen af kansligebiihren 
vid befordringar till regala prestlägenheter. 
o April 25 .  D:o kungörelse om böter för ma­
gistratspersoners förfallolösa uteblifvande vid be-
sigtningar af leveranser för  landt-  och sjöför­
svarets behof samt om dem för biträde dervid 
tillagdt traktamente. 
» M a j  21.  Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende frihet från expeditionsutlösen i vissa fall. 
» v u Svea Hofrät ts  universal om d:o. 
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1 8 2 7  M a j  23 .  Krigshofrnttens cirkulär om d:o. 
» Jun i  20 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif-
velse till Kanslistyrelsen, angående af Justitie­
ombudsmannen begärd uppgift på lösen af full­
makter  och andra handlingar, som från stats­
expeditionerna emanera. 
» Jul i  5.  Kongl. Majrts förnyade allmänna 
resereglemente. 
1 8 2 8  Febr.  8. Krigskollegii kungörelse om dag­
traktamentes beräknande för magistratspersoner 
vid skeende bcsigtningar. 
» April 17. Kongl. Maj:ts kungörelse om livad 
iakttagas bör vid utbetalning af arfvoden och 
traktamenten af allmänna medel i civila ärenden. 
» M a j  19. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående lösen för protokollsutdrag i taxe­
ringsfrågor. 
» Sept. 26 .  Svea I lofrät ts  universal, angå­
ende rätt ighet för kronobetjente a t t  erhålla be­
talning för tillställandet af kallelser i konkurs­
mål  
» Nov. 5 .  Beslut ,  innefattande a t t ,  då del­
egare i sterbhus efter person, som tillhört Stora 
Kopparbergs bergslag, sjelfva få till uppteck­
nings- och delningsmän välja personer,  hvilka 
ef ter  anmälan böra af magistraten i Falun der-
till förorduas, bemälde magistrat icke må vid 
sådant  förordnande fästa förbehåll om uppteck-
ningsarfvode för dess ledamöter. 
1 8 2 9  Mars 6. Kongl .  Maj:ts cirkulär till Ö v e r ­
ståthållaren och samtlige Dess Befallningshaf-
vaude,  angående rättighet för exekutions- och 
stadsbetjente i rikets städer utom Stockholm 
a t t  erhålla betalning för tillställandet af kallel­
ser i konkursiuål. 
» » 12. General-tullstyrelsens cirkulär till 
herrar tulldistriktchefer och vederbörande tull­
kamrar  och inspektioner med den af Kongl. 
Maj : t  till 1 8 3 0  års slut fastställda sporteltaxa 
för tullverket. 
» » 21 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge-
neral-tullstyrelsen med bestämmande af expedi-
tionsafgift för Helsingborgs färjemansbåtar,  dä 
de  med last af varor till utrikes ort afgä eller 
derifrån ankomma. 
» April 25 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
herrar distriktchefer m. fl., angående expedi-
tiousafgiften för vinddrifna fartyg. 
» J u n i  18. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret med den förklaring vid 7 mom. af 
underrättelserna i 1 8 2 7  års resereglemeute, a t t  
traktamente får beräknas särskildt för fram- och 
särskildt för återresan från förrättningsstället. 
1829  Jun i  25 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
herrar tulldistriktschefer jemte vederbörande tull­
kamrar och inspektioner,  angående förklaring 
af sporteltaxan i vissa delar. 
» Jul i  3.  Kongl. Maj:ts cirkulär till Lands-
höfdingarne med föreskrift, rörande vederböran-
des rä t t  till arfvode för utmätnings-förrättningar 
i privata mål ut i  rikets städer utom Stockholm 
och Göteborg. 
» Sept. 4 .  D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Uiueå, a t t  Dess kungörelse den 
1 7  April 1 8 2 8  bör tillämpas på  frågor, rörande 
utbetalning af skjuts och traktamente for extra 
domare. 
» Okt. 31 .  D:o d:o till Öfverståthållaren, an­
gående rättighet för Stockholms magistrats stads-
tjenare a t t  erhålla betalning för tillställandet af 
kallelser i konkursinål. 
» Nov. 14. D:o d:o till Kammarkollegium 
med bifall till dess hemstäl lan,  a t t  Kollegium, 
vid uppgörande af förslag till instruktioner för 
kronobetjeningen, i ett  sammanhang dermed bör 
upprätta förslag till taxa å lösen för embets-
bevis och extrakter af jordeböcker och öfriga 
handlingar, som af kronobetjeningen å t  enskilda 
meddelas. 
» » 21 .  D:0 kungörelse, angående hvad 
iakttagas bör i afseende på fattigbevis vid bur-
skaps uppsägning. 
1 8 3 0  Jan.  14. Statskontorets cirkulär till samt­
lige Konungens Befallningahafvande, a t t  krono­
länsmännen för deras kostnader vid bränvins-
bräunings-redskaps försegling må hädanefter til­
läggas ersättning utaf den i bevillningen an-
slagne procent. 
o April 22.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ful l­
mäktige i Rikets Ständers lliksgäldskontor med 
förklaring, a t t  Sekreteraren i bondeståndet m å  
för sina resor till och från riksdag å tn ju ta  
skjuts- och traktamentspengar efter reseregle­
mentets 5:te klass. 
» M a j  21 .  D:o kungörelse, angående rät t ig­
het för vederbörande, som meddela u td rag  af 
taxeringslängder i och för chartering af full­
makter eller konstitutorialer, a t t  derför uppbära 
lösen. 
12 
90 Embets- och tjenstemäns sportel-inkomster. 
1 8 3 0  Nov. 9 .  D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen med fastställd förnyad sporteltaxa för tull­
verkets t jenstemän och betjente. 
b » » Sporteltaxa för tullverkets tjenste­
män och betjente. 
» Dec. 1. General-tullstyrelsens cirkulär med 
d:0. 
1 8 3 1  Mars 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till För-
valtniugen af sjöärendena om uppttyttning af 
öfverstyrmän, konstaplar, öfverskeppare samt 
verkmästare vid flottans konstruktionskår till 9 
klassen u t i  nu gällande resereglemente. 
» Okt. 8.  D:o d:o till Krigskollegium om 
stadgad lösen till tygvaktare for kontrakter, som 
i följd af upphandlings-auktioner med leveran­
törer upprättas. 
1 8 3 2  J a n .  27 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande om betalning til l  kronobetjente for de­
ras befattning a t t  tillställa låntagare i Rikets 
Ständers Bank så kallade anmaningsräkningar å 
förfallne inbetalningar ti l l  banken. 
» Ju l i  13 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende fastställd lösen för markegångs-uträkning 
å et t  hemmans årliga ordinarie eller jordeboks-
och hemmantalsränta samt för u tdrag  u tur  taxe­
ringslängder. 
1 8 3 3  Jan .  25 .  Kongl. Majrts skrifvelse till Kam­
marrätten med beslut i väckt fråga om veder­
börande landskamererares rä t t  t i l l  provision å 
arfsbevillning, oaktadt borgen för samma be­
villning blifvit till Iliksgäldskontoret ingifven, 
samt med nådigt  förklarande, a t t  någon direkt 
befattning med uppbörd och indrifning af be-
villningsmedel Iliksgäldskontoret icke tillkommer. 
» Febr.  20 .  Kammarkollegii och Statskonto­
rets kungörelse om upphörande af de  äldre stad-
ganden, hvarigenom tjenstemän, som utspanat  un-
dandolda mantal  och de derför belöpande ut­
gifter indrifvit ,  förklaras berättigade t i l l  tertia-
len deraf. 
» » 28 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
befrielse för tulltjenstemän och bet jente från 
ovilkorlig skyldighet a t t  utlösa underrät ts  utslag 
i mål  om angifne eller åtalade förbrytelser emot 
tullförfattningarne. 
1834  Jul i  12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, angående beräkning efter 7:de klassen 
i resereglementet af skjuts och traktamente för 
alla läkare, som förordnas a t t  provincialläkare-
göromål förrätta. 
1 8 3 5  April 4 .  D:o kungörelse, angående kostnad 
för utmätning,  som kronofogde låter  verkställa 
af länsman utom distriktet. 
b Dec. 1. Krigskollegii cirkulär t i l l  samtlige 
Chefsembeten vid indelta kavalleri- och infanteri­
regementen samt kårer med stadgande i afse-
ende på vederbörande regements-koramissariers 
rättighet a t t  beräkna skjuts  och traktamente för 
resor i tjensteärenden samt  ersättning af kost­
naden for skrifmaterialiers uppköp och räken­
skapens inbindning. 
» » 9. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående förlängning i tiden för tullverkets spor­
teltaxa. 
1 8 3 6  April 23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret med beslut i väckt fråga om skjuts­
ersättning och dagtraktamente för chartfe-sigil-
latfe-ombudsman. 
» M a j  18. D:o cirkulär till Dess Befallniugs-
hafvande med föreskrift i afseende pa ersättning 
till kronobetjeningen för omkostnader vid för­
segling af bränvinsredskap. 
1 8 3 8  M a j  14. D:o skrifvelse till General-adjutan­
ten för arméen, angående skjuts och traktamerits-
beräkning för extra ordinarie bataljons-predikan­
ter, skollärare, v. auditörer, regements-koramissa-
rier samt tyg- och förrådsvaktare. 
1 8 3 9  Febr. 22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående regementsskrifvares rät t ighet  a t t  af in-
delningshafvare uppbära lösen för utdrag ur  in­
delningsverket. 
D Mars 12. Svea Hofrät ts  cirkulär, angående 
ytterligare kontroll vid utbetalning af rese- och 
traktaments-kostnadsersättning till brottmålsdo­
mare. 
» » 1 5 .  Göta Hofrä t t s  d-.o d:o. 
» M a j  8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret med beslut i väckt f råga  om beräk­
ning af rese- och traktaments-penningar till fång­
predikanter för resor rned lifstidsfångar till af-
rättsplats. 
1 8 4 0  J a n .  25 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
tullkamrarne och vederbörande inspektioner, an­
gående sportel-ersättningens utgörande för kon­
fiskationsvarors tullstämpling. 
i> Sept. 19.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, angående beräkning af skjuts  och dag­
traktamente ti l l  Chefen för styrelsen öfver all­
männa väg- och vattenbyggnader vid dess in­
spektionsresor m. m.  
Embets- och tjenstemäns sportel-inkomster. 9 1  
1 8 4 0  Nov. 3 0 .  D:o d:o till Krigskollegium med 
beslut i väckt fråga, angåei.de resekostnad och 
traktamentseisättning å t  officerare, hvilka kom­
menderas såsom examinatorer vid korporalsko-
lor. 
» Dec. 7. D:0 d:o till Statskontoret, angående 
Kabinetts-sekretera mes  och Expeditions-chefernas 
i statsdepartementerna åtnjutande af skjuts och 
traktamente enligt 3:dje klassen af reseregle-
m en tet. 
» » 23 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
herrar tulldistriktchefer jemte samtlige tull­
kamrar och inspektioner, angående ytterligare 
förlängd t id  for tullverkets sporteltaxa. 
1 8 4 1  Jan .  18. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende beräkningen af traktamente för magistrats­
personer och borgare vid sådana för Kronans 
räkning inom städerna skeende syner och för­
rättningar,  som fortfara öfver en dag. 
» M a j  25.  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående förändringar i resereglementet 
i anledning af förändrade benämningar af en 
del grader inom flottan. 
» Jun i  10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende taxa å expeditionslösen i Rikets  Ständers 
Bank samt dertill hörande diskontverk och låne­
kontor. 
» Jul i  27 .  D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena, angående rese- och traktaments-
ersättning, då  kronobetjents biträde erfordras vid 
forsling af ekvirke och andra materialier för 
flottans räkning. 
1 8 4 2  Febr. 2 .  D:o kungörelse, angående åtskil­
liga förändringar och tillägg i Kongl. Maj:ts 
den 15  M a j  1821  utfärdade taxa på expedi­
tionslösen. 
» April 13.  D:o d:o,  angående ändring i 
Kongl.  kungörelsen den 17  April 1828,  i hvad 
den rörer utbetalning af rese- och dagtrakta-
mentspenningar å t  extra domare,  publika aktö­
rer och landtmätare. 
» Dec. 3. D:o d:o, angående upphörande af 
de såsom hufvudsakliga bidrag till tulltjenste-
männens aflöning påbjudne sportel-afgifter. 
» » 10. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Upsala län, angående lösen för 
af kronofogde utfärdadt bevis, rörande köpeaf-
handling om lös egendom. 
1 8 4 3  J a n .  14. General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande sjötullskamrar, angående tullbetje-
ningens rä t t  till traktamente i och för neder­
lagsbevakningar. 
1 8 4 3  Mars 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende resekostnadsersättning och traktamente till 
extra domare och för tillfället förordnade audi-
törer för syneförrättningår å militieboställen. 
» J u l i  10. D:o skrifvelse till Krigskollegium 
med beslut i väckt f råga om skjuts- och trakta-
inentsersättning till auditörer och v. auditörer 
vid värfvade regementerna, då  dessa tjenstemän 
beordras a t t  i tjensteärenden afresa till någon 
utom regementernas hufvudstationer belägen ort. 
» Nov. 20. D:o d:o till Statskontoret,  angå­
ende tillämpning af Kongl. kungörelsen den 1 3  
April 1842  vid behandlingen af frågor om er­
sättning for rese- och traktamentspenningar i 
civila ärenden i allmänhet. 
1 8 4 4  Ang. 29. D:o d:o till Generalbefälhafvarne 
i l : s t a ,  2:dra, 3:dje,  4:de och 5:te militärdi­
strikten, angående skjuts- och traktamentsberäk-
ning för officerare, som i regementsofficerares 
ställe bevista examina vid korporalskolor. 
1 8 4 5  Nov. 20.  D:o förordning om upphörande 
af skyldigheten a t t  hos Hofrätt  betala lösen och 
stämpladt papper för handlingar i revisionssaker. 
1847  April 7 .  D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående resekostnadsersättning för embets- och 
tjenstemäns resor å elfvar och vattendrag i Norr­
bottens län. 
» » 27. D:o cirkulär till Ofverståthållaren 
och Dess Befallningshafvande, angående exeku­
tions- och stadsbetjenters ersättning för kallelser. 
1849  Febr. 23 .  D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående vilkoren för resekostnads godtgörande 
å t  stabsofficerare vid militärdistrikten. 
» M a j  2. D:o kungörelse, angående beräknin­
gen af traktamente för magistratspersoner och 
borgare vid syner och förrättningar för Kronans 
räkning. 
1 8 5 0  Mars 6. D:o skrifvelse till Krigs-och Kam­
markollegierna, angående uppstådd fråga om 
rese- och traktainentsersättning till ordinarie do­
mare för syneförrättning å militieboställe. 
» April 13. D:o kungörelse, angående ändring 
i expeditionstaxan, den 1 5  M a j  1 8 2 1  i hvad an­
går skjutsersättning och dagtraktamente för Hof-
rätternas ledamöter och tjenstemän samt härads-
höfdingar och bergmästare. 
» Sept. 24.  Krigskollegii cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, Regements- och Kår-
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chefer, Kommendanter, Tygmästare och Förråds-
intendenter ,  angående räkningars insändande 
för besigtningsmäns skjuts- och traktaments-
kostnader. 
18Ö1 Sept. 17. Cirkulär till Överståthållaren och 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, angående er­
sättning å t  skarprättare. 
» Okt. 31 .  Kongl. Maj:ts förnyade reseregle­
mente. 
» » » D:o kungörelse, angående ändrin­
gar i 1821  års expeditionstaxa, i hvad angår 
lösen för rådstufvurätts resolutioner och dag­
traktamente för nämndemän. 
» » » D:o cirkulär till samtlige Dom­
kapitlen i r iket ,  angående expeditionstaxa for 
Domkapitlen. 
1 8 5 2  April 24 .  D:o d:0 till Dess Befallnings­
hafvande, angående kontroller öfver eftcrlefna-
den af föreskrifterna, rörande utmätningskost­
nadens fördelning, då flera utmätningar under 
en och samma resa förrättas. 
1 8 5 3  Ju l i  12. Krigskollegii cirkulär till General-
befälhafvaine i militärdistrikten samt Chefs-em-
beten vid indelta,  roterade infanteriregementen 
och kårer,  angående resekostnads-ersättning till 
gevärs-handtverkare. 
» Okt. 14. Kongl. Maj:t8 kungörelse, angå­
ende taxa å lösen för de  från Bergshauptmans-
och Bergmästare-embetena utgående expeditio­
ner och handlingar. 
1 8 5 5  Nov. 2. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående anförda underdåniga besvär i fråga 
om beräkning af vagnslega under resor i em-
betsärenden. 
» » 30 .  D:o förnyade förordning, angå­
ende expeditionslösen. 
» » » D:o förordning, angående arfvode 
för  auktion å u tmät t  fastighet på  landet samt 
godtgörelse till lorrättningsraän för besigtnings-, 
värderings- och utmätnings-förrättningar i en­
skilda mål m. m. 
1 8 5 6  J a n .  15. D:o skrifvelse till Svea Hofrätt ,  
angående tillämpning af § 1 0  mom. 1 och § 
1 1  i Kongl. förordningen den 3 0  Nov. 1 8 5 5  
om expeditionslösen. 
» Febr. 20.  D:o d:o till Kammarrätten i fråga 
om tillämpningen i vissa delar af Kongl. för­
ordningen den 3 0  Nov. 1 8 5 5 ,  angående expe­
ditionslösen. 
1 8 5 7  Febr.  13. D:o kungörelse, angående beräk­
ningen af traktamente för magistratspcrsoner och 
borgare vid syner och förrättningar för Kronans 
räkning. 
» Mars 12. l):o d:o, angående förhöjning uti 
det  i vissa klasser af gällande resereglemente 
bestämda dagtraktamente. 
» Jul i  24.  D:o d:o, angående förnyad taxa 
å expeditionslösen i Rikets Ständers bank samt 
dertill hörande diskonter och lånekontor. 
» Nov. 24. D:o d:o, angående resekostnads-
ersättning och dagtraktamente dels för särskilda 
domare i brottmål och dels till häradshöfdin-
gars skrifvarebiträden. 
» » » D:o d:o,  angående förändrad ly­
delse af § 11 i Kongl. förordningen om expe­
ditionslösen den 3 0  Nov. 1855 .  
1 8 5 9  April 5.  D:o skrifvelse till Landshöfdingcn 
i N .  N .  län, angående väckt fråga om beloppet 
af lösen för läkarebetyg vid beväringsmanska­
pets mönstringar. 
» J u n i  2 2 .  D:o kungörelse, angående särskild 
afgi f t ,  då pass till utrikes ort  åtföljes af sär­
skild text p å  främmande språk. 
1 8 6 2  M a j  9 .  D:o d:o, angående expeditionslösen 
i vissa mål. 
» Dec. 5. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Sundhetskollegium i fråga om ny taxa 
för provincial-läkare m. m .  
Särskilde titlar: Auktion. — St. Barthelemy. — Bevä­
ring. — Ecklesiastik-stntens aflöniug. — Fartyg. — 
Ingeniörkaren. — Konsul. —Kronoåklagitre.— Landt-
mäteriverket. — Mcdico legala besigtningitr- — Navi­
gationsskolor. — Nämndemän. — Riksgäldskontoret. 
— Skatteköp och byte. — Skeppshandlingar.— Skepps­
klarerare. — Sjukhus. — Våg. 
Embetsverks titulatur. 
1 8 1 9  Nov. 23.  Kongl. Maj:ts kungörelse om för­
ändring ut i  den hittills brukliga ti tulatur för 
Kongl. Maj:ts och rikets Hofrä t ter ,  Kollegier, 
öfriga embetsverk och embeten. 
Särskilde titlar: Förvaltningen af sjöärendena. — Krigs­
makten till sjös. — Storamiral. 
Eskilstuna. , 
1 6 6 1  Jul i  24 .  Plakat och påbud, angående ma­
nufakturerna ut i  Eskilstuna och de personer, som 
derunder sortera. 
1 6 6 8  Jul i  28.  Pa ten t ,  angående läredrängar vid 
Eskilstuna manufakturi. 
Eskilstuna. Farsot. 9 3  
1771  April 16 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende inrättningen af en fristad för arbetare i 
jern och stål samt  metallförädlingen. 
1 7 8 7  Febr.  2 2 .  D:o kungörelse och reglemente 
för fristads-inrättningen i Eskilstuna. 
1 8 2 6  J u n i  2 7 .  D:o skrifvelse till Direktionen öf-
ver Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskils­
tuna fristad om redovisningssättet för emottagna 
medel,  samt om t iden ,  hvarinom hufvudboken 
bör till Kammarrät ten afgifvas. 
1 8 2 7  M a j  4 .  D:o d:o d:o, angående Eskilstuna 
stads och dess fristads läkares ansökan a t t  af 
fristadens förmögnare innevånare få  uppbära be­
talning för  sjukvård. 
1 8 2 9  Jul i  3.  D:o d:o d:o om en förbättrad skol­
inrät tning i Eskilstuna. 
1 8 3 3  Mars 2. D:o reglemente för Eskilstuna fri­
stad.  
1 8 3 4  April 19. D:o kungörelse, angående för-
ändradt  forum för behandlingen af öfverträdel-
ser utaf .polisförfattningarne inom Carl Gustafs 
stads gevärsfaktoris område. 
Särskilde titlar: Manufaktur- och ulldiskontfonderna. 
— Marknad. — Kanal och slussverk. 
Farsot. 
1 6 3 8  Nov. 17 .  Plakat  om pestilentien i Stock­
holm. 
1 6 6 4  Sept. 7 .  Plakat  om pestileutier. 
1 7 0 9  Aug. 25 .  Kongl. Maj:ts samtlige härva­
rande Råds förordning, huruledes förhållas skall 
med ankommande skeppare, sjöfolk och passa­
gerare från de  or ter ,  der smittosamma sjukdo­
mar  äro. 
1 7 1 0  Sept. 2.  D:o ytterligare förordning, angå­
ende de från besmittade orter ankommande far­
koster och passagerare. 
» Okt. 24.  H a n s  Kongl. Maj:ts här å orten 
församlade Råds  förordning, angående de an­
stalter, som til l  den  smittosamma farsotens häm­
mande och afhållande från denna staden nö­
diga finnas. 
» Nov. 8 .  Kongl,  Maj:ts samtlige härvarande 
Råds förordning til l  hämmande af den beklag­
liga farsoten,  som på  några orter i riket sig 
redan inritat och förmenes allt mer och mer 
sig utvidga. 
» » 28.  Generalguvernören Grefve M. Sten­
bocks förordning och anstalt emot den smitto­
samma farsoten. 
1711  Okt. 7. D:o förnyade påminnelse a t t  ge­
nom Guds nåd  hindra den bekanta farsotens 
beklagliga utvidgande i hertigdömet Skåne. 
1721 Dec. 14. Förordning,  huruledes med han­
deln och sjöfarten från utrikes orter på Sverige 
och dess underliggande provinser till den smit­
tosamma sjukdomens förekommande förhållas 
bör. 
1722  Febr.  17.  P laka t ,  huruledes förhållas skall 
vid timande dödsfall,  så länge den nu gängse 
messlings- eller fläcksjukan varar. 
» Mars  1. Underrättelse, som uppå Hans  
Kongl. Maj:ts Sundhetskollegii begäran af det  
Kongl. Collegio Medico ä r  utgifven,  huru den 
nu gängse varande fläcksjukan eller så kallade 
messlingen igenkännas,  skötas och ,  näst Guds 
hje lp ,  botas kan. 
» » 13. Förklaring och underrättelse om 
det utgångna plakatet ,  angående barnemesslin-
g e n
'  
» u. d. Kommerskollegii notifikation och för­
klaring öfver några punkter uti Kongl. plaka­
tet  den 14  Dec. 1 7 2 1 ,  angående handeln och 
sjöfarten. 
1 7 2 3  April 22 .  Förklaring,  huruledes med han­
deln och sjöfarten från utrikes orter på  Sve­
rige och dess underliggande provinser till före­
kommande af smittosam sjukdom hädanefter och 
tills vidare förhållas skall. 
1 7 2 8  Jul i  17. P l aka t ,  huru förhållas skall med 
handeln och sjöfarten från utrikes orter på 
Sverige och dess underliggande provinser till 
förekommande af den smittosamma sjukdom, 
som yppat  sig i Levanten och annorstädes. 
1 7 3 3  Aug. 13. Förordning, huru förhållas skall 
med handeln och sjöfarten från utrikes orter 
på  Sverige och dess underliggande provinser till 
förekommande af den smittosamma sjukdom, 
som yppat  sig ut i  Levanten och p å  kusten af 
Barbariet. 
1 7 3 8  u. d. Underrättelse och uppsats af de me­
de l ,  som emot durchlopp och rödsot tjenliga 
finnas å t  dem, som intet  mäkta sig dyrare hjelp-
niedel. 
1 7 3 9  u. d. D:o d:o d:o. 
» Jan .  17.  Förordning, huru tills vidare för­
hållas skall med handeln och sjöfarten från 
Danzig ,  Königsberg och deromkring liggande 
städer och hamnar samt Hamburg och Liibeck 
på Sverige och dess underliggande provinser till 
94 Farsot.. 
förekommande af smittosamma sjukdomars in­
smygande i riket. 
1 7 3 9  April 7 .  Publikation, a t t  förordningen den 
17  nästlidne Januari  och de derutinnan gjorde 
författningar till förekommande af smittosam 
sjukdoms insmygande i riket nu komma a t t  
upphöra.  
1 7 4 0  April 5.  Kongl. Sundhetskommissionens un­
derrättelse,  huruledes hvarjehanda,  denna tiden 
gångbara hetsiga sjukdomar kunna förekommas 
och genom tjenliga läkedomar,  medelst Guds 
nådiga hjelp, botas. 
1 7 4 3  Sept.  30.  Förordning, huru  förhållas skall 
med handeln och sjöfarten från utrikes orter 
på  Sverige och dess underliggande provinser till 
förekommande af den smittosamma sjukdom, som 
yppa t  sig uti Neapel och Sicilien med flera orter. 
1 7 4 4  Febr .  2 0 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende Kongl.  Maj:ts förklaring öfver 3 § uti  för­
ordningen af den 3 0  Sept. 1 7 4 3 ,  huru förhål­
las bör med handeln och sjöfarten från utrikes 
orter på  Sverige och dess underliggande provin­
ser till förekommande af smittosam sjukdoms 
insmygande. 
» Okt .  10. D:o d:o,  angående Kongl.  Maj:ts 
förordnande till förekommande, a t t  den smitto­
samma sjukdom, som sig yppa t  i vestra Barba­
riet  vid Atlant iska hafvet ,  e j  må insmyga sig 
här i riket. 
1 7 5 0  J u n i  18. Sundhetskommissionens underrät­
telse, huru  de skötas måge, som blifvit angripne 
af rödsot och durchlopp, men e j  förmå skaffa 
sig dyrbarare hjelpmedel. 
1 7 5 8  u .  d. Collegii Medici underrättelse om en 
bepröfvad huskur emot vattenaktig svullnad ef­
ter  förutgångne febrar. 
1 7 6 8  Mars  14. Transsurat nf Kommerskollegii 
bref till Amiralitetskollegium om 1 4  dagars ka­
rantäns hållande af skepp,  som komma från 
Tunis  eller Tripolis eller någon deromkring be­
lägen hamn.  
1 7 7 0  Sept. 17.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende förekommande af en u t i  vissa utrikes or­
ter  yppad, smittosara sjukdoms insmygande här 
i r iket.  
1 7 7 2  Mars 5. D:o d:o, angående en emellan F in ­
land och Ryssland dragen militärisk kordong. 
1 7 7 9  M a j  31 .  Kommerskollegii cirkulär, angående 
karantän för de från Barbariet och Levanten 
hitkommande skepp. 
1 7 8 0  Jun i  13. Kongl. Maj:ts förordning till före­
kommande af smittosamma sjukdomar i de om­
kring Mälaren belägna städer och byar. 
1 8 0 0  Dec. 19 .  Kommerskollegii cirkulär till samt-
lige Konungens Befallningshafvande och ma­
gistraterna i de  stapelstäder, der Landshöfdin-
gar e j  äro, angående anstalter emot smittosamma 
sjukdomars införande. 
1806  Nov. 7. Kongl.  Maj:ts karautänsforord-
niug. 
1 8 0 7  Nov. 19. D:o reglemente för karantäns­
inrättningen på Känsö. 
1 8 1 3  A u g .  5. D:o cirkulär till samtlige Lands-
höfdingame och Konsistorierna om hvad iakt­
tagas bör i afseende på  smittosamma sjukdo­
mar. 
» u. d.  Underrättelse om hvad iakttagas bör 
till förekommande af smittosamma sjukdomars 
och farsoters utbredande, uppsatt  p å  Kongl. 
Maj:ts befallning i enlighet med Kongl. Sund-
hetskollegii betänkande. 
1 8 1 9  Nov. 17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de i Norra Amerika utbrustna farsoter. 
o » 23 .  D:o d:o,  angående karantän for 
far tyg,  kommande från Södra Amerika. 
» Dec. 9. D:o d:o,  angående böter för de  
skeppare,  som uraktlåta a t t  hos Svenska kon­
suln i Helsingör uppvisa sina sundhetsbetyg, 
då  de från orter utom Nordsjön di t  ankomma. 
1 8 2 0  Jan .  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende skärpning af det i 8 § af Kongl. karan­
tänsförordningen den 7 Nov. 1806  stadgade an­
svar för skeppare, som underlåter a t t  med smit-
tadt  eller från smittad ort  kommande fartyg 
anlöpa Känsö eller öfriga i nämnde § uppräk­
nade hamnar. 
» » » D:o d:o, huru de i Kongl. regle­
mentet  för Känsö karantäns-inrättning den 1 9  
Nov. 1 8 0 7  fastställda karantänsafgifter hädan­
efter skola beräknas och uppbäras. 
» M a j  15. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående inskränkning i karantäns-anstalterna. 
» J u l i  31.  D:o d:o, angående den på Spanska 
ön Majorca utbrustna farsot. 
» Sept. 30 .  D:o d:o, angående gula feberns 
utbrott  i Spanska staden Xeres de la Frontera. 
*. Nov. 4. D:o d:o, angående karantän för 
fartyg, som ankomma från södra kusten af Por­
tugal. 
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1 8 2 1  M a r s  5 .  D:o d-.o, angående  inskränkn ing  i 
karantäns-ans ta l te rna .  
» Sept .  1 1 .  D:o d:o o m  gu la  feberns  u tb ro t t  
i S p a n s k a  s taden  Barcellona s a m t  o m  en  pes t -
a r t ad  s jukdom p å  ön Minorca.  
» O k t .  1 8 .  D:o  d : o ,  angående  d e  i Nor ra  
Amer ika  u tb rus tna  farsoter.  
» N o v .  2 1 .  D:o d:o, angående  d e  u t r ikes  or­
t e r ,  som f ö r  närvarande  ä ro  angr ipne  af pest-
a r t ad  s j u k d o m  eller för  s ådan  s jukdom böra 
miss t änkas .  
1 8 2 2  A u g .  2 4 .  D:o d : o ,  angående  gu l a  feberns 
• u t b r o t t  i Spanska  s taden  Barcel lona.  
» Sept .  2 0 .  D:o d : o ,  angående  gu l a  feberns 
u t b r o t t  i s t aden  New-York i N o r r a  Amer ika .  
0 Dec.  1 0 .  D:o d : o ,  angående  g u l a  feberns 
u t b r o t t  i s t äde rna  New-Orlcans  och Pensacola 
1 N o r r a  Amer ika .  
» » 1 8 .  D:o cirkulär  t i l l  konsu le rna ,  a n ­
g å e n d e  d e  o r t e r ,  s o m ,  m e d  ski l jakt ighet  från 
livad K o n g l .  Kol leg ium forordnat ,  ä ro  af Danska  
Karan täns-d i rek t ionen  förklarade  för  smi t t ade  
eller miss tänk ta .  
» » 2 3 .  D:o kungörelse ,  angående  karan-
tänsskyldigl ie tens  upphörande  för  f a r t y g ,  kom­
m a n d e  f r å n  Södra  Amer ika .  
1 8 2 3  A p r i l  3 .  D : o  cirkulär  til l  samtl ige  konsu­
lerna,  a n g å e n d e  gu l a  feberns upphörande  i N o r r a  
Amer ika .  
» M a j  1 3 .  D:o d:o d-.o, angående  d e  orter,  
som af Kong l .  Kommerskol legium och D a n s k a  
Karantäns-d i rekt ionen ä ro  förklarade fö r  smi t ­
t a d e  eller miss tänkta .  
1 8 2 4  O k t .  1 3 .  D :o  kungöre l se ,  angående  gu la  
feberns  u t b r o t t  i s t äderna  Charlestown och  New-
Or leans  i N o r r a  Amer ika .  
1 8 2 5  M a r s  1 5 .  D:o c i rku lä r ,  angående  gu la  
feberns  u p p h ö r a n d e  i N o r r a  Amerika.  
» O k t .  6 .  D :o  kungörelse,  angående  g u l a  fe ­
berns  u t b r o t t  i s taden  Mobi le  i N o r r a  Amerika.  
1 8 2 6  O k t .  9 .  D:o  d:o d:o. 
1 8 2 7  F e b r .  2 6 .  D:o cirkulär  t i l l  konsulerna ,  an­
gående  g u l a  feberns  upphörande  i Nor ra  Amerika .  
» Ok t .  8 .  D:o kungörelse ,  angående  gu la  fe­
berns  u t b r o t t  i s t aden  Char les town u t i  Syd-
Carol ina i N o r r a  Amerika .  
» » 2 6 .  Kong l .  Ma j : t s  skrifvelse till  F ö r ­
va l tn ingen  af s jöärendena,  angående  förs lag till  
n y  organisa t ion  af  karantäns-bevakningen å Känsö .  
1 8 2 7  N o v .  1 2 .  Koramerskol legi i  kungöre l se ,  an­
g å e n d e  gu la  feberns  u tb ro t t  i s täderna  New-
O r l e a n s ,  Pensacola och Savanah i F ö r e n t a  s t a ­
t e rna  af  N o r r a  Amer ika .  
1 8 2 8  M a r s  1 2 .  D:o  cirkulär  til l  samt l ige  kon­
su l e rna ,  angående  g u l a  feberns upphörande  i 
N o r r a  Amer ika .  
o O k t .  6 .  D:o  kungörelse ,  angående  e n  smi t ­
tosam s jukdom i Gibra l tar .  
0 » 8 .  General- tul ls tyrelsens cirkulär  t i l l  
s jötul lskamrarne,  angående  särskilda föreskr i f ter  
1 an ledning  af  d e t  inträffade s jukdomst i l ls tåndet  
i Gibra l ta r .  
» » 14 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  a n ­
gående  gu la  feberns  u t b r o t t  i Gibra l ta r .  
» » 2 8 .  D:o d :o ,  angående  gu la  feberns 
u tb ro t t  i s t aden  Charlestown i Södra  Carolina.  
» Dec .  8.  D :o  d:o, angående  g u l a  feberns  u t ­
b ro t t  i s t aden  New-Or leans  i N o r r a  Amer ika .  
1 8 2 9  M a r s  2 6 .  D:o c i rkulär  t i l l  samt l ige  kon­
su l e rna ,  angående  gu l a  feberns  upphörande  i 
Gibra l ta r  s a m t  i New-Or leans  i N o r r a  Amerika .  
» O k t .  2 0 .  D:0 kungöre l se ,  angående  gu l a  
feberns u t b r o t t  i s t aden  New-Or leans  u t i  N o r r a  
Amer ika .  
» » » General- tul lstyrelsens cirkulär  t i l l  
s jötul lskamrarne med  föreskrif ter  i an ledn ing  af 
d:0. 
1 8 3 0  N o v .  3 .  Kommerskol legi i  kungöre l s e ,  a n ­
gående  gu l a  feberns u tb ro t t  i s t aden  New-Or ­
leans  i N o r r a  Amer ika .  
1 8 3 1  M a r s  2 1 .  D:o c i rkulär  t i l l  samt l ige  kon­
su l e rna ,  angående  gu l a  feberns  upphörande  i 
New-Orleans .  
» M a j  3 0 .  D:o d : o ,  angående  u t b r o t t e t  af 
cholera morbus  i s taden  Po langeu .  
» » 3 1 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
ende  bevaknings-  och karantäns-ans ta l ter  t i l l  
fö rekommande  deraf ,  a t t  s jukdomen  cholera mor­
b u s  m å  spr ida  s i g  t i l l  r ike t .  
» J u n i  1. Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående  anbefal lde  å tgä rde r  i an ledning  af u t ­
b ro t t e t  af cholera  m o r b u s  i s taden  Po langen .  
» » 4 .  D : o  d :o ,  angående  förändr ing  i 
karantäns-ans ta l te rna  i a fseende  p å  f a r t y g ,  som 
a n k o m m a  f r å n  H a v a n n a  på  ön Cuba.  
» » 6 .  D:o  d :o ,  angående  u t b r o t t e t  af 
cholera n iorbus  i s taden  Riga .  
» » 7 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
holm kungöre lse ,  angående  karantäns-afgi f ternas  
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be räknande  för  f r ån  Ös te rs jöhamnarne  a n k o m ­
m a n d e  far tyg .  
1 8 3 1  J u n i  7 .  D:o d :o ,  a t t  icke a n d r a  u t l ändska  
f a r t y g  ä n  d e ,  som äro  des t inerade  t i l l  Svensk 
eller Norsk  h a m n  ega  a t t  anlöpa Svenska k a -
ran tänsp la t se r  s a m t  om an läggn ing  af  en  n y  
ka ran täns - in rä t tn ing  å Dro t tn ingskä r  vid Carls­
krona .  
» » » D:o  d:o o m  h v i l k a ,  s o m  ä ro  k a -
rantänbefällnafvare vid Hasse lö  F l n t e  och Sl i tö  
h a m n a r  s a m t  å Dro t tn ingskä r  vid Car lskrona 
och o m  deras  r ä t t  a t t  u t f ä r d a  prakt ika .  
» » 9 .  Koinmerskollegii  kungörelse,  angå ­
ende  u tb ro t t e t  af cholera m o r b u s  u t i  Danzig.  
» » 1 3 .  D:o d:o, a n g å e n d e  såväl observa­
t ionska ran tän  fö r  alla f r å n  Hyska  och F in ska  k u ­
s t e rna  emel lan N a r v a  och T o r n e å  t i l l  Sver ige  
des t inerade  far tyg ,  som inställelse af kommuni ­
ka t ion  för  resande  öfver  Gr iss lehamn och H a ­
p a r a n d a .  
» » 1 5 .  D:0 d-.o, angående  u tbro t te t  af 
cholera  m o r b u s  u t i  Liebau.  
» » 1 7 .  D:o d :o ,  angående  u t b r o t t e t  af 
cholera  morbus  u t i  Archangcl .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungörelse,  a t t  d e n  t i d ,  som enligt  1 8  § 
af 1 8 0 6  å r s  Kongl .  ka ran täns förordn ing  skal l  
för  f a r t y g s  resa be räknas ,  k o m m e r  a t t  i afse-
e n d e  p å  cholera morbus  inskränkas  t i l l  å t t a  
daga r .  
» » 2 2 .  D:o d:0, a t t  al la  t i l l  Li ibeck de­
s t inerade  u t ländska  f a r t y g  s a m t  t i l l s  v idare  äf-
ven  d e  dylika f a r t y g ,  s o m  ä ro  t i l l  F i n l a n d  de­
s t i n e r a d e ,  f å  emot tagas  å Svenska ka ran täns ­
p la t se rna  vid Östers jön.  
» J u l i  4 .  Kommei 'skollegii  kungöre l se ,  angå­
e n d e  u tb ro t t e t  af cholera m o r b u s  i St. Pe te r s ­
b u r g .  
» » 9 .  Kongl .  Ma j : t s  kungörelse  o m  hvad  
i a k t t a g a s  bör ,  i händelse  fa rso ten  cholera skul le  
i n o m  r ike t  yppas .  
» » 2 5 .  Koinmerskollegii  kungöre l se ,  a n ­
g å e n d e  u t b r o t t e t  af cholera morbus  nära  Wi-
borg .  
» » 2 8 .  Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
h o l m  kungöre lse ,  a t t  a l l  d i r ek t  kommunika t ion  
emel lan  F i n s k a  kus te r  s a m t  Svenska h a m n a r  och 
o r t e r  n o r r  o m  Gefle skall instäl las.  
» » 2 9 .  Koinmerskol legi i  kungörelse ,  angå ­
e n d e  u tb ro t t e t  af cholera m o r b u s  u t i  E l b i n g .  
1 8 3 1  Aug.  4 .  D:0  d : 0 ,  a n g å e n d e  u tb ro t t e t  a f  
cholera  morbus  u t i  s täderna  Kön igsbe rg  och 
Memel .  
*< » 1 5 .  Kacantäns-koinmissionens i Stock­
holm kungörelse  med föreskr i f ter ,  angående  y t ­
terl igare förs ik t ighe tsmåt t  e m o t  cholerans  infö­
rande  från F in l and .  
» » » D:o d :o ,  a t t  t i l låtelsen for  d e  till  
F i n l a n d  des t inerade  f a r t y g  a t t  besöka Svenska 
karan tänsp la t se raa  k o m m e r  a t t  upphöra .  
» » 16 .  D:o  d:o, angående  an l äggn ing  af 
e n  karan täns- inrä t tn ing  vid  Gissl inge i Stock­
h o l m s  skärgård ,  hvarest  ä fven  den observations­
k a r a n t ä n ,  som hi t t i l ls  vid F u r u s u n d  bor t  e g ä  
r u m ,  k o m m e r  a t t  iakt tagas .  
» » 2 0 .  Koinmerskol legi i  kungöre l se ,  an­
gående  cholerans  u t b r o t t  i Reval .  
» » » K o n g l .  Maj: t8 kungöre l se ,  angå­
ende  upphiifvande af d e t  i 6 § af 1 8 0 6  års  
K o n g l .  karantänsföl  f a t t n i n g  iune fa t t ade  fö rbud  
fö r  Svenska f a r t y g  a t t  anlöpa smi t t ade  eller for  
smi t t a  miss t änk ta  u t ländska  h a m n a r .  
» » 2 7 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
gående  cholerans  u t b r o t t  i Hels ingfors .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungörelse ,  a t t  i an ledn ing  af cholerasmit -
t a n s  u t b r o t t  i Hels ingfors  3 och 4 m o m .  af 
Kongl .  kommiss ionens  kungörelse d e n  1 5  Aug .  
1 8 3 1  k o m m a  a t t  genas t  t i l lämpas .  
» » 2 9 .  Kommerskol leg i i  kungöre l se ,  an­
gående  cholerans u tb ro t t  i s t aden  Gar t z  vid 
Oders t römmen .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungöre lse ,  o m  ti l låtelse fö r  Svenska un -
derså te r ,  som k u n n a  befinna s ig  i F i n l a n d ,
 o a t t  
försedde m e d  pass  och sundhe tsbe tyg  öfver  A b o  
t i l l  fädernes landet  å tervända.  
» Sept .  2 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående  cholerans  u t b r o t t  å H a n g ö  u d d  i F i n ­
land .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungörelse ,  angående  y t te r l igare  fors igt ig-
h e t s m å t t  ti l l  fö rh indrande  af koleras jukdomens 
införande  och spr idande.  
» » 9 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  angå ­
ende  cholerans u tb ro t t  i A b o .  
» >» 1 6 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungöre l se ,  angående  karantänsbefä lhafva-
res  å l iggande  a t t  u t f ä r d a  sundhe t sbe tyg ,  och 
d e n  lösen d e  der för  ega  a t t  uppbära .  
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1 8 3 1  Sept 24 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  karantäns-behandlingen af olofligen införda 
och i land anträffade, smittbara varor. 
» » 28 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om tillåtelse a t t  från Finland 
infora saltadt köt t  och fläsk. 
» » 29.  D:o d:0 om karantän i vissa fall 
fo r  far tyg,  som från Danmark ankomma med 
smittbara varor. 
» Okt.  1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
behandlingen af varor, bergade Irån strandade 
fartyg, som kommit från smittad ort. 
» » 10. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, a t t  hädanefter däckade fartyg 
af minst 2 5  läster må begagnas för varuinförsel 
från Finland. 
» » 17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i Hamburg,  
u » 1 9 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående undantag vid tillämp­
ningen af Kongl. kungörelsen den 2 0  sistl. Aug. 
o » 21.  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, a t t  far tyg,  som sednare än  
den 1 5  nästkommande November afsegla från 
Finska hamnar ,  icke fa vid Svenska karantäns-
platsar emottagas. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm afdelnings för öfverstyrelseu af de inre 
åtgärderna emot choleran kungörelse, rörande till 
salu utbjudne persedlar i och för cholerasjukdo-
mens behandling. 
» Nov. 7. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om hvad iakttagas bör i afse-
ende på resande f rån Danmark,  i händelse cho-
lerasjukdomen utbryter å Seland. 
» » 1 2 .  Kongl. Maj:ts förnyade kungö­
relse om hvad iakttagas bör i hänseende till 
farsoten cholera. 
» » 14. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i Newcastle och Sun­
derland. 
» » 19. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, huru förhållas bör med an­
kommande far tyg,  som vid Christiansö under­
gåt t  karantän. 
» Dec. 3 .  Kongl. Mnj:ts kungörelse om för­
klaring af 8 g i 1806  års Kongl. karantäns­
förordning. 
» » 6 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, huru förhållas skall med far-
t y g j  som ankomma med bevis öfver undergån­
gen karantän vid Christiansand. 
1831  Dec. 9. D:o d:o,  a t t  hvad Kommissionens 
kungörelse den 6 Dec. 1831  innehåller i afse-
ende på far tyg,  soin undergått  karantän vid 
Christiansand, numera i anseende till förändrade 
förhållanden icke vidare kommer a t t  tillämpas. 
1832  J a n .  12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i Haddington ut i  Skott­
l a n d ,  Salonichi i norra Grekland samt  å ön 
Milo i Arkipelagen. 
» » 27 .  D:o d:0, angående de orter och 
s täder ,  som för närvarande anses af choleran 
smittade eller derför misstänkta. 
» » 2 8 .  D:o d:o, angående cholerans ut­
brott i London. 
» Mars 17. Kongl. Maj:ts kungörelse om hvad 
tills vidare iakttagas bör emot cholerasjukdomens 
införande i riket. 
» » 19. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående åtskilligt, som i af-
seende å karantäns-åtgärderna emot choleran iakt­
tagas bör. 
» » 31 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående tillämpningen i vissa 
delar af Kongl. kungörelsen den 1 Okt.  1831,  
rörande behandlingen af varor, bergade från 
strandade fartyg. 
» April 6. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i Yarmouth i England 
och Belfast i Irland. 
» » 9 .  D:o d:o, angående cholerans ut­
brott  i staden Perth i Skottland. 
» » 12. D:o d:o, angående cholerans ut­
brott  i Paris.  
» » 14.  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående karantän i vissa fall 
för personer och varor, som från Danmark in­
komma. 
» » 16 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrot t  i Calais. 
» » 18.  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående anläggningen af en 
ny Dansk karantäns-inrättning vid Kvholm i 
stället för den vid Christiansö, samt  de vilkor 
hvarunder karantänsbevis från den förstnämnde 
erkännas. 
» » 24 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i städerna Nantes  i 
Frankrike och Lynn Regis i England.  
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1 8 3 2  Apr i l  2 5 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
ho lm kungörelse,  a t t  f a r t y g  i vissa fa l l  ega  a t t  
undergå  ka ran t än  vid  Wes te rga rn  å Got t land .  
>» » 2 7 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  an­
gående  cholerans u t b r o t t  i Dubl in .  
» » 3 0 .  D:o d :o ,  angående  fö rändr ing  i 
den  g e n o m  Kollegi i  kungörelse d e n  2 7  sist l idne 
J a n .  föreskrifne karan tän .  
» » » Karantäns-kommissionens i Stock-
kolm kungörelse ,  angående  k a r a n t ä n  i vissa fall 
för  f a r tyg  f rån  Mecklenburg  och f. d .  Svenska 
P o m m e r n  s a m t  ön Riigen.  
» » » D:o d :o ,  angående  observations­
ka ran t än  för  far tyg,  bå ta r  och personer  f r å n  Se­
land  s a m t  o m  en n y  ka ran täns - in rä t tn ing  å 
Gråen vid Landskrona .  
» M a j  1. Kommerskol legi i  kungöre l se ,  angå­
ende  cholerans u t b r o t t  i s taden Hul l .  
» » 8 .  D:o  d :o ,  angående  cholerans u t ­
b ro t t  i s t aden  Cork i I r l and .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
h o l m  kungörelse  o m  förbud för  resande f r å n  F i n ­
l and  med  u n d a n t a g  af kur i rer  a t t  öfver  Grissle-
h a m n  t i l l  r ike t  i nkomma .  
» » 9 .  General- tul lstyrelsens cirkulär  t i l l  
tu l ldis t r iktcheferna och s jö tn l l skamrarne ,  angå­
ende  karantänsafgi f ts -uppbörden för varor u t a n  
bes t ämdt  tul lvärde,  eller hvilkas beskaffenhet  e j  
k a n  af fa r tyge ts  hand l ingar  ut rönas .  
» » 2 1 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  an­
gående  cholerans u tb ro t t  i s t äde rna  D u n k e r q u e  
och Boulogne.  
» » 2 4 .  D:o d:o,  angående  cholerans u t ­
b ro t t  i s t äde rna  Dundee,  F l i n t  och Drogheda  i 
Storbr i tanien s a m t  Courtray i Belgien.  
» J u n i  6 .  D:o d :o ,  angående  cholerans u t ­
b r o t t  i s täderna  Liverpool  i E n g l a n d ,  Inverness  
i Skot t land s a m t  Giilvay, Kinsale  och Wa te r -
ford i I r l and .  
» » » Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
holm kungörelse ,  a t t  f a r t y g  f rån  d e  fö r  närva-
varande  såsom för cholera miss tänkta  ansedde  
or te r  vid Östers jön,  Slesvig-Holsteinska kanalen  
och E i d e r s t r ö m m e n ,  å Hols te inska  kus ten  vid 
Nordsjön s a m t  vid  E lbe-  och Weserf loderna tills 
vidare bö ra ,  ä fven  d å  d e  der i f rån  afsegla e f t e r  
d e n  1 5  J u n i  d e t t a  å r ,  a fgå  till  ka ran tänsp la t s  
för undersökning af medförande  sundhe tsbe tyg .  
» » 1 4 .  Kommerskol legi i  kungörelse,  angå­
ende  cholerans  u t b r o t t  i s t aden  H a v r e  de  Grace.  
1 8 3 2  J u n i  1 5 .  D:o d:o,  angående  d e  s täder  och 
or ter ,  som t i l ls  vidare böra  anses såsom af cho­
lera smi t t ade  eller derför  miss tänk ta .  
» » 19 .  D:0 d : o ,  angående  cholerans u t ­
b r o t t  i s täderna  Sleswig i D a n m a r k  och L ime­
rick i I r l and .  
» » 3 0 .  Kong l .  M a j : t s  skrifvelse till  Ge ­
neral- tul ls tyrelsen,  a t t  ka ran tänsafg i f t  icke eger  
r u m  för  sådana  varor, hvilka för d e  kung l iga  eller 
furs t l iga  hofvens eller f ö r  f r ä m m a n d e  minis t rars  
r ä k n i n g  t i l l  r iket  införas.  
» J u l i  2 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  angå­
ende  cholerans u tb ro t t  i H a m b u r g .  
» » 1 1 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
ho lm kungörelse ,  a t t  g ranskn ingen  af d e  f rån  
F in l and  t i l l  Nor rbo t t ens  l än  a n k o m m a n d e  re­
sandes  eller skeppares  sundhetsbevis  f å r  verk­
stäl las  af vederbörande karantäns-befä lhafvare  i 
länet .  
o » 1 6 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  an­
gående  cholerans u tb ro t t  i Dover och Scheven-
n ingen .  
» » 19 .  D:o d:o,  angående  cholerans u t ­
b ro t t  i Liibeck. 
» » 2 3 .  D:o d :o ,  angående  cholerans u t ­
b r o t t  i Quebeck  och  Ba l t imore  i N o r r a  Ame­
rika s a m t  i Newpor t  i Eng land .  
» » 2 7 .  D:o  d :o ,  angående  cholerans u t ­
bro t t  i Antwerpen .  
» » 3 1 .  D:o d:o, hvar igenom E n g l a n d  och 
Skot t l and  förklaras  för smi t t ade .  
» Aug .  2 .  D:o d:o i an l edn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i Rostock s a m t  i R ö n n e  h a m n  å ön 
Bornho lm.  
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse o m  ind ragn ing  af  Wes te rga rns  
karan täns- inrä t tn ing .  
» » 3 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  angå ­
ende  cholerans u tb ro t t  på  ön  F e m e m .  
» » 7 .  D:o d:o i an l edn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i Ro t t e rdam.  
» » 10 .  D:o d:0 i an l edn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i Os tende .  
» » 14 .  D:o d:0 i an ledn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i åtskil l iga Ho l l ändska  s t äde r  s a m t  i n ­
g å n g n a  underrä t te lser  o m  helsot i l ls tåndet  i F r ank ­
rike.  
» » 1 9 .  D:o  d:o i an l edn ing  af cholerans  
u tb ro t t  i Crons tad t .  
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1 8 3 2  Aug. 2 2 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Australien samt i åtskilliga hamnar 
vid Lorenzofloden och i staterna New-York och 
Pennsylvanien. 
» » 24 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
ytterligare spridande i Frankrike,  Belgien och 
Holland. 
» Sept. 17.  l):o d:o i anledniug af cholerans 
ytterligare spridande inom Förenta statenia af 
Norra Amerika. 
» o 25 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Boston. 
» Okt. 1. D:o d:o, angående förändring i den 
genom Kollegii kungörelse den 2 4  sistlidne Aug. 
i afseende på  Seland föreskrifne karantän. 
» » 9 .  D:o d:o, angående cholerans utbrott  
i Stettin. 
» » 1 5 .  D:0 d:o, hvarigenom vissa orter i 
Norge förklaras dels för smittade, dels för smitta 
misstänkta. . 
» o 16.  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse med foreskrifter i afseende å 
resande landvägen f rån Norge. 
» » 18.  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i staden Arles i 
Frankrike. 
» » 2 9 .  D:o d:o i anledning af pestens ut­
brott  å ön Syra i Arkipelagen samt gula fe­
berns utbrot t  i Havanna på  ön Cuba. 
» Nov. 7 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, a t t  resande öfver Finland nu­
mera f å  öfver Grislehamn till riket inkomma. 
» » 10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
ejötullskamrarne, angående undantag från för­
budet  emot lefvande kreaturs införande från cho-
lerasmittade eller misstänkta orter. 
1 8 3 3  Jan .  2 5 .  Kongl. Mnj  t s  förnyade kungörelse 
om hvad tills vidaie iakttagas bör emot cho-
lerasjukdomens införande i riket. 
» » 28 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de or ter ,  hvilka tills vidare böra anses 
af cholera smittade eller derfor misstänkta. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående åtskilliga förändrin­
gar  i karantäns-anstalterna. 
o Mars 16 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne och vederbörande inspektioner, 
angående gula feberns upphörande i New-Or­
leans. 
1 8 3 3  Mars 21 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans upphörande i Drainmen och 
Svellviken i Norrige. 
» April 17.  General-tullstyrelsens cirkulär om 
d:o. 
» » 24.  D:o d:o, angående cholerans upp­
hörande i England och Skottland. 
» M a j  8. P :o  d:o, angående cholerans upp­
hörande i Frankrikes hamnar vid Kanalen och 
Atlantiska hafvet. 
» » 14. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående cholerans utbrott  i Lissabon och dess 
grannskap. 
» Jul i  2. I):o d:o i anledniug af cholerans 
ytterligare spridande i Portugal. 
» » 22.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Rotterdam. 
» » 31 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
spridande till Dordrecht i provinsen Syd-Hol­
land. 
» Aug. 1. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i London. 
» » 6. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Antwerpen. 
» Sept. 2 .  D:o d:o, angående cholerans ut­
brott  i Dublin. 
» » 10. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående skyldighet för far­
tyg från Amsterdam at t  anlöpa karantänsplats. 
» » 18. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrott  i staden Huelva i 
Spanien. 
» » 26 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  uti Dram men i Norge samt ut i  Zwolle 
i Holland. 
» » 30.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Hamburg.  
» Okt.  1. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om hvad,  i anledning af cho-
lerasjukdomens utbrott  i Norge,  resande land­
vägen från nämnde rike böra iakttaga. 
» » 7. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrott  i staden Sevilla. 
» » 11. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Falmouth i England. 
» » 18. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Christiania i Norge samt Whitby i 
England.  
» » 28 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
u tbrot t  i Gröningen och London. 
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1 8 3 3  Nov. 4 .  D:o d o ,  angående de  städer och 
orter ,  hvilka för närvarande böra anses smit­
tade eller for smitta misstänkta. 
» » 7. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om afbrytande af kommunika­
tionen med vissa delar af Norge samt inrät­
tande af en karantäns-anstalt vid Svinesund. 
» » 15. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de städer och orter ,  hvilka för närva­
rande böra anses smittade eller för smitta miss­
tänkta. 
» Dec. 12. D:o d:o d:o. 
1 8 3 4  Jan .  7. I):o d:o d:0. 
» Febr.  17 .  D:o d:o d:o. 
» » 22 .  Kongl. Mnj:ts förnyade kungö­
relse om livad tills vidare iakttagas bör emot  
cholerasjukdomens införande i riket. 
» Mars 1. J):o cirkulär till Konsistorierna, 
angående en allmän tacksägelse och bön i kyr­
korna i anledning af rikets förskonande f rån 
farsoten cholera. 
» » » Tacksägelse och bön i anledning 
af d:o. 
» « 3. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphäfvande af alla i afseende på cho-
lerasjukdomen meddelade karantäns-föreskrifter. 
» » 10. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott u t i  Waterford i Irland. 
» M a j  9. D:o d:o, angående behandlingen af 
far tyg,  kommande från or ter ,  som äro af gula 
febern smittade eller derför misstänkta. 
» J u n i  3 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, a t t  sundhetspass e j  erfordras 
för fartyg, båtar eller personer, kommande f rån 
Seland, samt a t t  fartyg, som under resan anlöpa 
Helsingör,  e j  eller behöfva sådant betyg der-
ifrån medföra. 
» Ju l i  22.  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i Lissabon och Gi­
braltar. 
» Aug. 7 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Konsi­
storierna, angående bön,  som bör i kyrkorna 
uppläsas i anledning af cholerafarsotens utbrott  
inom riket. 
» » » Bön i anledning af d:o. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, om karantän för fartyg och 
och båtar från Göteborgs och Bohus län äfven-
som öfriga orter vid Göla elf. 
18 3 4  Aug. 11. D:o d:0 om hvad vid lumpors fö­
rande från Göteborgs och Bohus samt  Elfs­
borgs och Skaraborgs län till öfriga orter i ri­
ket skall iakttagas. 
» » » D:o d:o om karantäns-afgiftema 
för fartyg och båtar från de orter ,  som anses 
af den yppade choleraartade sjukdomen smittade 
eller derför misstänkta. 
» » » D:o d:o om karantänsbehandling 
för fartyg från de vi<l Wenern belägna delar 
af Elfsborgs län. 
» » 1 2 .  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i London. 
» » 15. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om karantän för fartyg och 
båtnr från Jönköpings län. 
J
 » » 17. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrott  i Fredriksstad i 
Norge. 
» » 18. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Malaga. 
» » 19 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  inom Irland.  
» » 22 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om karantän for fartyg och 
båtar f rån Hallands län. 
» » 25 .  D o d:o om karantän för fartyg 
och båtar  från Carlstads län samt Örebro läns 
kuster vid Wettern.  
» » » D:o d:o om karantän för land­
väga resande från smittade och misstänkta de­
lar af riket. 
» » 2 6 .  D:o d:o, a t t  Stockholms stad skall 
som smittad anses, samt om karantän för fartyg, 
båtar och resande f rån Stockholms stad och län. 
» » » Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrott  i städerna Dublin 
och Harwich. 
» » 2 8 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med föreskrift, huru förhål­
las bör vid fångars transporterande från eller 
till cholerasmittade orter. 
» » 29. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om karantäns-behandling af far­
tyg, båtar och resande från Westerås län. 
» Sept. 2. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i städerna Hull,  
Kitisale, Sligo och Drogheda. 
» » 6. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, a t t  Östergötlands läns kuster 
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vid Wettern och Upsala läns kuster vid Öster­
sjön skola såsom smittade anses,  samt  om ka­
rantäns-behandling för fartyg och båtar  från be­
rörde orter. 
1834  Sept. 11.  D:o d:o om karantän för  fartyg 
och båtar från Skaraborgs län samt Upsala och 
Carlshamns s täder ,  äfvensom a t t  Wexiö stad 
skall for smittad anses. 
b » 16.  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i Portsmouth.  
» » 22 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om hvad i afseende å land­
väga kommunikationerna kommer a t t  iakttagas, 
under det  cholerasjukdomen är  i riket gängse. 
» » » Kongl. Maj:ts cirkulär till I)ess 
Befallningshnfvande om vaksam tillsyn öfver 
tillämpningen af Kongl. Karantäns-kommissio­
nens kungörelse, angående karantäns- och spärr­
nings-anstalters upphäfvande å allmän landsväg. 
» » 23 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om hvad i afseende å sjökom­
munikationerna inrikes orter emellan bör iakt­
tagas ,  under  det cholerasjukdomen är  i riket 
gängse. 
» » 2 5 .  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans u tbrot t  i Alicante och Car-
thagena. 
» » 2 9 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  på åtskilliga orter i Norge, England och 
Spanien. 
» Okt .  7 .  l):o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  p å  öu l lhé  vid Franska kusten. 
» » 14. D:o d:o i .inledning af cholerans 
utbrot t  i Colchester i England samt å flera or­
ter  vid Spaniens norra kust. 
» » 15.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Barcelona. 
» » 20 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm cirkulär till Konungens Befallningshafvan-
de, angående läkares aflönande. 
» » » D:o kungörelse,  angående tiden, 
när inrikes o r t ,  hvarest cholerasjukdomen varit, 
gängse,  skall för frisk förklaras. 
» » 24.  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i städerna Bremen 
och Emden.  
» » J> D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Cadiz. 
» Nov. 7 .  D.o d:o i anledning af cholerans ut­
brott i Yarmouth och Glasgow uti Stora Britanien. 
1 8 3 4  Dec. 16. D:o d:o, angående de  städer och 
orter, hvilka for närvarande böra anses smittade 
eller för smitta misstänkta. 
1 8 3 5  Jan .  13.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbret t  i Marseille. 
» Febr. 9 .  D:o d:o, angående de städer och 
or ter ,  hvilka för närvarande böra anses såsom 
smittade eller för smitta misstänkta. 
» Mars 28 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, om upphörande af karantän 
för fa r tyg ,  kommande från vissa Spanska och 
Franska hamnar. 
» M a j  22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de  städer och or te r ,  hvilka för närva­
rande böra anses såsom smittade eller för smitta 
misstänkta. 
» Jul i  13. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i staden Agde i Frankrike. 
» » 2 0 .  D:o d:0, angående cholerans ut­
brott i Toulon. 
» Aug. 3 .  l):o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Marseille. 
» » 6 .  D:o d:o,  angående särskilda för-
sigtighetsinått vid införsel af bomull och andra 
smittbara varor,  som i Egypten eller L e  vanten 
äro producerade eller tillverkade. 
» » 2 7 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Livorno. 
» Sept. 14.  D:o d:0 i anledning af cholerans 
utbrott  i Algier. 
» Okt .  1.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i staden Rosas i Spanien. 
o » 28 .  D:o d:o i anledning af gula fe­
berns utbrott  i städerna New-Orleans och Char­
leston i Norra Amerika. 
» Dec. 21 .  D:o d:o, angående d e  or ter ,  som 
för närvarande böra anses af cholera, gula febern 
eller pest smittade eller derför misstänkta. 
1 8 3 6  April 8. D:o d:o, angående de orter, som 
för närvarande böra anses smittade eller for 
smittosara sjukdom misstänkta. 
» M a j  4 .  D:o d-.o i anledning af cholerans 
utbrott  i Venedig. 
» » 9. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående från åtskilliga orter 
kommande fartygs befrielse f iån skyldigheten 
a t t  medföra sundhetsbetyg samt om karantäns-
undersöknings-afgifternas utgörande i sjö- och 
stapelstäderna utom Stockholm. 
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1 8 3 6  M a j  14 .  l):o d :o  om nedsä t tn ing  af ka ran-
tans -a fg i f te r  .<for varor  o m b o r d  å f a r t y g ,  hvilka 
m e d  häns ig t  t i l l  cholerasjukdomen el ler  g u l a  
febern k a r a n t ä n  undergå .  
» J u n i  9.  Kommerskol legi i  kungöre lse  i a n ­
l e d n i n g  af cholerans  u tb ro t t  i T r i e s t .  
» » 1 0 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
holm kungöre l se ,  a t t  f a r t y g ,  s o m  u t a n  des t ina­
t ion  till Sverige nödgas  an löpa  Svensk h a m n ,  i 
vissa fal l  fr ikallas f r ån  k a r a n t ä n  och  a fg i f t e r  for  
medfö rda  varor .  
» O k t .  3 .  Kommerskol legi i  kungörelse  i a n ­
l e d n i n g  af cholerans  u tb ro t t  i Ancona .  
» >» 2 0 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholerans  
u t b r o t t  i Char les ton i Nor ra  Amer ika .  
1 8 3 7  J a n .  1 7 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungörelse ,  a t t  West indiska  öa rne  h ä d a n ­
e f t e r  icke böra  anöes såsom för  gu l a  febern s tän­
d i g t  miss tänkta .  
» F e b r .  3 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå ­
e n d e  Karanti ins-kommissionens i S tockho lm u p p ­
lösn ing  och dess  befa t tn ings  öfverf ly t tande  p å  
Kommerskol leg ium.  
» » 10 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  a n ­
g å e n d e  d e  s t äder  och o r t e r ,  hvilka fö r  närva­
r a n d e  böra  anses  såsom smi t t ade  el ler  f ö r  s m i t t a  
mis s t änk ta .  
» J u l i  3 .  D:o d:o,  angående  befrielse för far ­
t yg ,  s o m  an lända  f r å n  hamnar ,  be lägna  eme l l an  
Elbe-  och Emsf lode rna ,  f r ån  sky ld ighe ten  a t t  
medföra  sundhetsbetyg.  
» » 1 7 .  D:o d :o ,  angående  skyld ighe t  f ö r  
f a r t y g ,  som f r å n  provinserna Os t -  och  West -
Preussen  s a m t  H i n t e r - P o m m e r n  t i l l  Sverige a n ­
l ä n d a ,  a t t  t i l ls  vidare medföra sundhe t sbe tyg .  
» » » D:o  d:o, angående  cholerans  u t b r o t t  
i Pa l e rmo .  
» » 3 1 .  D:o  d:o i an l edn ing  af  cholerans  
u t b r o t t  p å  M a l t a .  
» A u g .  1 4 .  I):o d:o i an l edn ing  af pes tens  
u t b r o t t  p å  ö n  N a x i a .  
» » 2 2 .  D:o  d :o ,  angående  å te rs tä l lande  
f ö r  f a r t y g  och resande  från vissa u t r ikes  o r t e r  
af  sky ld ighe ten  a t t  medfö ra  sundhe t sbe tyg  s a m t  
o m  n o g g r a n t  i a k t t a g a n d e  af d e  t i l l  fö rekom­
m a n d e  af cholerafarsotens  in förande  i r ike t  m e d ­
de lade  föreskrif ter .  
» » 2 4 .  D:o d:o i an ledning  af cholerans  
u t b r o t t  i G e n u a  och  L ivorno  s a m t  i T r a p a n i  
p å  ö n  Sicilictu 
1 8 3 7  A u g .  3 1 .  D:o d.-o i an ledn ing  a f  cholerans  
u t b r o t t  i Königsberg  och Danzig .  
» Sept .  7 .  D:o d:o i an ledn ing  «f  cholerans  
u tb ro t t  i Marseille. 
» » 14 .  D:o  d :o ,  angående  å te rs tä l lande t  
af Drot tn ingskärs  karantäns- inrä t tn ing .  
» >» 1 8 .  D:o d:o i an ledning  af cholera-
s jukdomens  y t te r l igare  u tb redande  i södra  F r a n k ­
r ike  s a m t  inom Kyrkos ta ten .  
» » 2 1 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholera-
s jukdomens  u t b r o t t  i C e t t e ,  P i l l au  och M e m e l .  
» » 2 9 .  D:o  d :o ,  a t t  H a m b u r g  s a m t  al la  
öfr iga vid E lben ,  f r ån  H a m b u r g  t i l l  flodens u t ­
l o p p ,  be lägna  o r te r  böra  anses m i s s t ä n k t a  for  
cholera. 
» Ok t .  6 .  D:o d:0 i an ledn ing  af cholera-
s jukdomens  u t b r o t t  i Anklam och  Cadaques .  
» » 9 .  D:o d:o i an ledning  af cholera-
s jukdomens  u t b r o t t  i Greifswald. 
» » 1 9 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholera-
s jukdomens  u tb ro t t  i Catania  och  F e r m o  s a m t  
g u l a  feberns  u t b r o t t  i New-Orleans,  H a v a n a  och  
Vera Cruz.  
» » 2 5 .  D:o  d:o i an l edn ing  af cholera-
s jukdomens  upphörande  i Greifswald. 
» N o v .  2 .  D:o d:0, angående d e  or ter ,  hvi lka  
för  närvarande  böra  anses s m i t t a d e  el ler  f ö r  
smi t t a  miss tänkta .  
» u 13 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholera-
s jukdomens  u tbro t t  i s t aden  Lassahn.  
it » 2 0 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholera-
s jukdomen8 upphörande  i H a m b u r g  s a m t  i Cet te .  
» » 2 7 .  D:o d:o i an ledn ing  af  en  i Odessa  
u tb ru ten ,  smi t tosam s jukdom.  
» Dec.  15 .  D:o d:o i a n l e d n i n g  af cholera-
s jukdomens  upphörande  i å tski l l iga  I ta l ienska ,  
Spanska  och Preussiska h a m n a r  s a m t  pes tens  
upphörande  å ha l fön  Morea m .  fl. Grek iska  or­
t e r ,  ä fvensom angående  i nd ragn ing  af karan täns-
inrä t tn ingen  vid Drot tningskär .  
1 8 3 8  Apr i l  2 3 .  D:o d:o, angående  d e  or ter ,  hvi lka  
f ö r  närvarande  böra  anses smi t t ade  eller fo r  
smi t t a  miss tänkta .  
to » 3 0 .  D:o d :0 ,  angående  pes tens  u p p ­
hörande  i Odessa s a m t  choleras jukdomens u p p ­
hörande  p å  Sicilien. 
> M a j  8 .  D:o d:o, angående  befrielse för  fa r ­
t y g  och resande f rån Preussiska och Pommerska ,  
Meck lenburgska ,  Li ibeckska,  Hols te inska  och 
Slesvigska h a m n a r  s a m t  h a m n a r n e  vid  och  
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emellan Elbe- och Emsfloderna a t t  vara för­
sedda med  sundhetsbetyg. 
1 8 3 8  M a j  8 .  D:o d:o, angåpnde staden Memels 
förklarande såsom fri  från cholerasjukdomen. 
» » 23 .  D:o d:o, angående förnyade före­
skrifter i afseende på cholerasjukdomen och gula 
febern. 
» » 28 .  D:o d:o, angående de orter, hvilka 
for närvarande böra anses smittade eller för 
smitta misstänkta. 
» Nov. 7. D:o d:o om upphäfvande af före­
skrif ten,  a t t  konungariket Greklands hamnar 
böra s tändigt  anses såsom för pest misstänkta 
m.  m .  
1 8 3 9  Ju l i  2. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående nedsättning i beloppet 
af karantäns undersöknings-afgifterna för de till 
Stockholm destinerade fartyg. 
1 8 4 0  Mars 24 .  D:o kungörelse, angående instäl­
lande af den genom 6 § i Kongl. kungörelsen 
den 2 2  Febr.  1834  föreskrifne karantäns-under­
sökning till förekommande af eholerasmittans 
införande i riket. 
1 8 4 1  Aug. 25.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående behandlingen af far­
tyg, soin undergått  karantän å Sardinien. 
1 8 4 5  Maj  6 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Karan­
täns-kommissionen i Göteborg om upphäfvande 
af karantäns-undersökning i fa r tyg ,  som från 
Amerika anlända till Göteborg. 
1 8 4 6  J u n i  3. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende för pest smittade eller misstänkta orter. 
1 8 4 7  Okt. 18. D:o d:o,  angående åtgärder till 
rikets betryggande emot cholerasjukdomen. 
» » 23.  D:o d:o, angående anstalter i af­
seende på kolerafarsoten. 
» Nov. 9. D:o d:0, angående särskilda ka-
rantän8-anstalter mot den Asiatiska choleran 
samt om tillförordnandet af en Karantäns-kom­
mission i Stockholm. 
» » » D:o d :o ,  angående St. Petersburgs 
och Cronstadts förklarande för smittade af cho­
lera m .  m .  
» » 12. Kongl. Maj:ts kungörelse om hvad 
tills vidare iakttagas bör till förekommande af 
cholerasjukdomens införande i riket. 
» Dec. 14. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående St. Petersburgs och Cronstadts förkla­
rande såsom endast for cholera misstänkta. 
1 8 4 8  Jan .  10. D:o d:o, angående försigtighets-
må t t  emot cholerafarsotens införande i riket ge­
nom resande. 
» Mars 20. D:o d:o om Ryska och Finska 
hamnars förklarande för fria från cholera. 
» April 27 .  D:o cirkulär till Svenska och 
Norska konsulerna i Europeiska hamnar, belägna 
på denna sidan oin Cap Finis terre ,  angående 
sundhetsbetyg för resande. 
» M a j  22.  D:o kungörelse, angående vissa 
hamnars i Finland och Ryssland förklarande så­
som misstänkta för cholera. 
» » » D:o cirkulär till Svenska och Nor­
ska konsulerna i hamnarne på  denna sidan om 
Cap Finisterre, angående upphörande tills vi­
dare af skyldigheten för fartyg och resande från 
vissa orter a t t  medföra sundhetsbetyg samt  för 
fartyg från samma orter at t  undergå den i 6 § 
af Kongl. kungörelsen den 12  Nov. 1 8 4 7  före-
skrifnc undersökning. 
» J u n i  30 .  D:o kungörelse, angående chole-
rans utbrott i St. Petersburg. 
» Ju l i  7 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse om inställande af kommunika­
tion för resande öfver Grislehamn och Hapa­
randa. 
» » 8 .  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerafarsotens ytterligare spridande. 
» Aug. 8 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Archangel. 
» » 11 .  Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelsej angående flyttning af karan­
täns-inrättningen vid Drottningskär. 
» » 14.  D:o d:o,  angående inrättandet af 
en observations-karantäns-nnstalt vid Rathan.  
» » 21.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de orter ,  hvilka skola anses af cholera 
smittade eller derför misstänkta. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående försigtighetsmått i 
afseende å resande från Tyskland. 
» » » D.o d:o, angående försigtighets­
måt t  i afseende å resande från Danmark.  
» » » Kommerskollegii kungörelse till Ka­
rantäns-kommissionerna i Stockholm och Göte­
borg, angående upphörande af befrielsen för far­
tyg från vissa orter från skyldigheten a t t  un­
dergå undersökning vid ankomsten till inlopps­
tullstation eller destinationsort. 
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1 8 4 8  Sept .  1 1 .  D :o  kungöre lse  i an ledn ing  a f  
cholerans u t b r o t t  i H a m b u r g .  
» » 2 1 .  D:o cl:o i an l edn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i B r e m e n .  
» » 2 5 .  D:o d:o i an l edn ing  af cholerans  
u tb ro t t  i Wolgas t .  
» Ok t .  2 .  D :o  d-.o i an l edn ing  af cholerans  
u tb ro t t  i Lubeck  och  Königsberg .  
» » 5 .  Karan täns-kommiss ionens  i Stock­
holm kungöre l se ,  angående  d e  afg i f te r ,  som skola  
er läggas  för b e g a g n a n d e  af karantäns-ansta l terna  
för  resande.  
» » 6 .  Kommerskol leg i i  kungöre lse  i a n ­
ledning nf cholerans  u t b r o t t  i Danz ig  och Hu l l .  
» » 1 2 .  D:0 d:o i an l edn ing  af cholerans  
u tb ro t t  i S t ra l sund  och Å n k l a m .  
a » 1 9 .  D:o  d:0 i an ledning  af cholerans  
u tb ro t t  i L o n d o n ,  Sunder l and  och  E d i n b u r g .  
» » 2 0 .  Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
ho lm kungöre l se ,  o m  upphörande  af resandes  
in t agande  u t i  ka ran täns - in rä t tn ingen  i Ys tad .  
o » 2 4 .  Kommerskol leg i i  kungörelse i a n ­
ledning  a f  cholerans  u t b r o t t  i Amste rdam.  
» » 3 1 .  D : o  d:o i an ledn ing  af cholerans  
u tb ro t t  i R o t t e r d a m  och Newcast le .  
» N o v .  7 .  D :0  d:o, angående  d e  or ter ,  hvi lka 
för  närvarande  skola anses  af cholera smi t t ade  
eller derför  miss tänk ta .  
» » 2 8 .  l ) :o  d:o i an ledn ing  af cholerans  
u t b r o t t  i Glasgow.  
» Dec. 7 .  D:o  d:o i an ledn ing  af  cholerans  
u tb ro t t  i Gr imsby  och  B ly th .  
» » 1 9 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholerans  
u t b r o t t  i D u m f r i e s .  
>» » 2 9 .  D : o  d:o i an l edn ing  af cholerans 
u t b r o t t  i B e r g e n .  
1 8 4 9  J a n .  4 .  D :o  d:o i an ledning  af cholerans  
u tb ro t t  i å tski l l iga  Storbr i tan iska  och Nede r ­
ländska  h a m n a r .  
» » 2 3 .  D : o  d:o i an ledn ing  af cholerans  
y t te r l igare  sp r idande  i S torbr i tan ien  och I r ­
land.  
» F e b r .  7 .  D:o  d:o, angående  d e  or ter ,  hvilka 
tills v idare  skola  anses såsom af cholera s m i t ­
t a d e  eller derför  miss tänkta .  
» » 1 0 .  Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
holm kungörelse ,  angående  tillåtelse f ö r  r e sande  
f r å n  F i n l a n d  a t t  öfver  Gr is lehamn t i l l  r i ke t  in­
komma.  
1 8 4 9  Febr .  1 3 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  an­
gående  D a n z i g s ,  A n k l a m s ,  Wolgas ts  och  St ra l -
sunds  förklarande såsom endas t  mi s s t änk ta  för  
cholera. 
» M a r s  6 .  D:o d :o ,  angående  åtski l l iga Nor­
ska  h a m n a r s  s amt  D u b l i n s  förklarande för  smit­
t a d e  af cholera.  
» » 9 .  D:0 d:o i an ledn ing  af  cholerans  
y t te r l igare  sprid. inde i N o r g e  m .  m .  
» » 1 3 .  D:o  d:o, angående  d e  or ter ,  hvi lka 
t i l ls  vidare skola anses  såsom af cholera smit­
t a d e  eller der för  miss tänkta .  
» » 2 3 .  D:o d : o ,  angående  hamnarnes  i 
N e u  Vor -Pommern  och Mecklenburg  förk larande  
för  f r ia  f r ån  cholera.  
» » 2 6 .  Karantäns-kommiss ionens  ^ S t o c k ­
ho lm kungöre l se ,  a n g å e n d e  ä n d r i n g  i K o n g l .  
Kommiss ionens  kungöre lse  d e n  2 1  A u g .  1 8 4 8  
o m  förs ig t ighetsmåt t  i afseende å r esande  f r ån  
Danmark .  
» Apr i l  2 .  Kommerskol legi i  kungörelse i a n ­
l edn ing  af  cholerans  u t b r o t t  i Cork och i Par is .  
» » 1 3 .  D:o d:o, angående  d e  or ter ,  hvi lka 
för nä rvarande  skola  anses  såsom smi t t ade  af 
cholera eller derför  miss tänkta .  
» » 2 0 .  D :o  d-.o, angående  H a m b u r g s  och  
Altonas  förklarande f ö r  f r ia  från cholera.  
» M a j  8 .  D:o  d :o ,  angående  kustens  f r ån  
gränsen  af Chr is t iansands  s t i f t  t i l l  och med  
Laurv ig  förk larande  för  f r i  f r ån  cholera.  
» » 1 4 .  D:o d:o, angående  de  or ter ,  hvilka 
f ö r  närvarande skola anses såsom s m i t t a d e  af 
cholera eller derför  miss tänkta .  
» » 2 4 .  D :o  d:o, angående  af cholera smi t ­
t a d e  eller der för  miss tänk ta  h a m n a r  i N o r g e  
s a m t  vid H v i t a  hafve t .  
» J u n i  4 .  D:o  d:o o m  hamnarnes  i Skot t ­
l a n d  och  E n g l a n d  u t o m  Liverpool förklarande 
såsom endas t  miss tänkta  fö r  cholera, s a m t  i an­
l e d n i n g  a f  d e n n a  s jukdoms  y t te r l iga re  spr idande  
i F rankr ike .  
o » 1 4 .  D:o d:o i an ledn ing  af  inträffade 
cholera-sjukdomsfall  i B e r l i n ,  D a n z i g  och flera 
T y s k a  or te r .  
» » 18 .  D:o d :0  i an ledn ing  af å t e r  in­
t räffade cholera-sjukdomsfal l  i L o n d o n ,  D u n d e e  
och H a m b u r g .  
» » 2 1 .  D:o d:o i an ledn ing  af  cholerans 
y t te r l igare  spr idande  i Neder länderna  och Tysk­
land.  
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1849 Juni 25. D:o d:o, angående de orter, hvilka 
för närvarande skola anses såsom smittade af 
cholera eller derför misstänkta. 
» Juli 9. D:o d:o, angående Antwerpens för­
klarande för smittndt af cholera. 
» » 16. D:o d:0, angående Stavangers amts 
förklarande endast misstänkt för cholera. 
» » 24. D:o d:o om alla Engelska ham­
nars förklarande för smittade af cholera. 
» » 26. D:o d:o, angående af cholera smit­
tade eller derför misstänkta orter. 
» Aug. 3. D:o d:0, angående staden Borgås 
i Finland förklarande för smittad af cholera. 
» » 7. D:o d-.o i anledning af cholerans 
ytterligare spridande i Finland. 
» » 9. D:o d-.o, angående de orter, hvilka 
för närvarande böra anses af cholera smittade 
eller derför misstänkta. 
» » 17. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, om återöppnande af karantäns-
anstalt för resande i Ystad. 
» » 21. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans ytterligare spridande i 
Frankrike. 
» # 23. D-.o d:o i anledning af cholerans 
utbrott i Stralsund. 
» » 27. D:o d-.o i anledning af cholerans 
utbrott i Riga. 
» Sept. 6. D:o d:o om alla hamnars i pro­
vinsen Preussen samt staden Bordeaux' fölkla­
rande för smittade af choleia. 
» » 13. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott på ön Riigen samt i staden Norden. 
» » 17. D:o d:o, angående de orter, hvilka 
för närvarande skola anses smittade af cholera 
eller derför misstänkta. 
» » 20. D:o d:0 i anledning af cholerans 
ytterligare spridande i Skottland. 
» Okt. 4. D.o d:o i anledning af cholerans 
ytterligare spridande i Frankrike. 
»> » 8. D:o d:o om Dunkerques och Gra-
velines forklarande för smittade af cholera. 
» Nov. 19. D:o d:o, angående Stettins och 
Swinemiindes förklarande såsom endast miss­
tänkta för cholera. 
» » 26. D:o d:o, angående de orter, hvilka 
för närvarande skola anses smittade af cholera 
eller derför misstänkta. 
» Dec. 4. D:o d:o om Amsterdams hänförande 
till de för cholera endast misstänkta orter. 
1849 Dec. 10. D:o d:o om Danzigs och Elbings 
förklarande såsom endast misstänkta för cholera. 
» » 13. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående tillåtelse för resande 
från Finland att öfver Haparanda till riket in­
komma. 
» » 21. Kommerskollegii kungörelse om 
åtskilliga orters förklarande endast misstänkta 
för cholera. 
» » 28. D:o d:o om hamnarnes å Finlands 
södra kust, med undantag af Helsingfors, förkla­
rande för fria från cholera. 
1850 Jan. 4. D:o d:o, angående orter, hvilka 
skola anses smittade af cholera eller derför miss­
tänkta. 
» » 16. D:o d:0 om åtskilliga hamnars 
förklarande endast misstänkta eller fria för cho­
lera. 
» » 21. D:o d:o om hamnarnes i Estland, 
Lifland och Curland förklarande för fria från 
cholera. 
» » 31. D:o d:o, angående Stralsunds och 
hamnavnes å Riigen fölklarande endast miss­
tänkta för cholera. 
» Febr. 4. D:o d:o, angående de orter, hvilka 
skola anses smittade af cholera eller derför miss­
tänkta. 
» » 19. D:o d:o, angående åtskilliga ham­
nars förklarande för fria från cholera eller en­
dast misstänkta för nämnde sjukdom. 
» » 21. D:0 d:o, angående de oiter, hvilka 
skola anses smittade af cholera eller derför miss­
tänkta. 
» Mars 1. D:o d:o, angående åtskilliga Stor-
britaniska hamnars förklarande endast misstänkta 
för cholera. 
» » 5. D:o d:o, angående staden Bordeaux' 
förklarande såsom endast misstänkt för cholera. 
» » 14. D:o d:o, angående hamnavnes i 
Pommern och på ön Riigen förklarande för fria 
från cholera. 
» » 19. D:o d:o, angående orter, hvilka 
skola anses smittade af cholera eller derför miss­
tänkta. 
» April 9. D:o d:o om Bremiska och Olden-
burgska hamnarnes förklarande för fria från cho­
lera. 
» Maj 3. D:0 d:o, angående orter, hvilka 




1850 M a j  11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande af den i § 2 1  af Kongl. kun­
görelsen den 12 Nov. 1 8 4 7  påbjudne karantäns-
afgift för laddningar. 
» » 17. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående sundhetsbetyg för 
resande från Danmark och Tyskland. 
» Jun i  6. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af ingångna ytterligare underrättelser 
om helsotillståndet i Frankrike. 
» Jul i  8. D:o d:o om hamnarnes från och 
med Loireflodens utlopp till La Rochelle för­
klarande för fria från cholera. 
» » 11. D:o d;o om Hamburgs och Alto-
nas förklarande misstänkta för cholera. 
» » 29. D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerasjukdomsfall i London. 
» Aug. 1. D:o d:o i anledning af inträflfade 
cholerasjukdomsfall i Altona. 
» » 5. D:o d:o om cholerasmittade och 
derför misstänkta orter. 
» # » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående försigtighetsmått i 
afseende på resande från Danmark. 
» » 19. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Stettin3 fölklarande såsom misstänkt för 
cholera. 
» » 22. D:o d:o i anledning af cholerafall 
i Rostock och Stralsund. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse med föreskrifter i anledning af 
den inom riket utbrutna cholcrafarsoten. 
» » 27 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Laalands och Falsters förklarande såsom 
misstänkta för cholera. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse i anledning af cholerans ut­
brott vid Råå fiskeläge. 
» » » D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  vid Slite och Kappelshamn å Gottland. 
» Sept. 2.  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende Holsteinska hamnarnes fölklarande för smit­
tade samt staden Hulls i England såsom miss­
tänkt  för cholera. 
» » » Sundhetskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående läkares 
aflönande vid cholerasjukvård. 
» » 6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende de orter,  som skola anses såsom smittade 
af cholera eller derför misstänkta. 
1 8 5 0  Sept. 9.  D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i Bremen. 
» » 10. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående cholerans upphörande 
på Gottland. 
» » 20 .  D:o d:o, angående resande från 
Danmark. 
» » » D:o d:o, angående karantäns;afgif-
ter för fartyg och båtar, ankommande f rån Svensk, 
af cholera smittad eller derför misstänkt ort. 
# » 23.  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af inträffade cholerafall i Greifswald. 
» » 26. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 27. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse i anledning af cholerasjukdoms­
fall inom Ronneby socken af Blekinge län och 
i Göteborg. 
» » 30 .  D:o d:o, angående Göteborgs för­
klarande för cholera smittad. 
» » » D:o d:o, angående passagerares 
emottagande å fartyg, gående norr u t  från Göta 
elf och Wenersborg. 
» Okt. 4 .  D:o d:o, angående karantänsbevak­
ning vid inloppet till Södertelge. 
» » 10. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af inträflfade cholerafall i Stettin. 
» » 16. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående karantänsskyldighet 
for fartyg och båtar ,  kommande från Kongelf 
och Döderhullsvik. 
» » » D:o d:o, angående fartyg, som från 
utrikes, cholerasmittad eller misstänkt ort an­
komma till Svensk, cholerasmittad ort. 
» » 19. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af inträffade cholerafall inom Agers di­
strikt af Christiania stift. 
» » 22.  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola auses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 24.  D:o d:o i anledning af inträflfade 
cholerafall i Barth samt angående åtskilliga ham­
nars på östra kusten af England förklarande 
såsom misstänkta för cholera. 
» » » Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående karantäns-anstalt vid 
Wenern eller Wettern samt karantänsskyldighet 
för fartyg och båtar från cholerasmittade orter 
vid Wenern. 
Farsot 1 0 7  
1 8 5 0  N o v .  7 .  D : o  d :o  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u p p h ö r a n d e  vid  R M  fiskeläge. 
» >» 1 4 .  D o d:o i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u p p h ö r a n d e  i M a l m ö  och  R o n n e b y .  
» >» 1 5 .  K o m m e r s k o l l e g i i  k u n g ö r e l s e  i a n ­
l e d n i n g  a f  i n g å n g n a  u n d e r r ä t t e l s e r  o m  h e l s o ­
t i l l s t å n d e t  i H o l s t e i n  o c h  i R o s t o c k .  
» o 2 2 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  d e  u t l ä n d s k a  
o r t e r ,  h v i l k a  s k o l a  a n s e s  s m i t t a d e  a f  c h o l e r a  
e l l e r  d e r f ö r  raisstäukta. 
» » 2 9 .  D : o  d :o  i a n l e d n i n g  af  i n g å n g n a  
u n d e r r ä t t e l s e r  o m  h e l s o t i l l s t å n d e t  i L u b e c k  o c h  
p å  L a a l a n d .  
» D e c .  1 8 .  D : o  d :0  i a n l e d n i n g  a f  i n g å n g n a  
u n d e r r ä t t e l s e r  o m  h e l s o t i l l s t å n d e t  i L o n d o n ,  
B a r t h  o c h  G r e i f s w a l d .  
» » 3 0 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  d e  u t l ä n d s k a  
o r t e r ,  s o m  s k o l a  a n s e s  s m i t t a d e  a f  cho le ra  e l le r  
d e r f ö r  m i s s t ä n k t a .  
» » » K a r a n t ä n s - k o m m i s s i o n e n s  i S t o c k ­
h o l m  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  u p p h ö r a n d e  a f  k a ­
r a n t ä n s s k y l d i g h e t e n  f ö r  f a r t y g  o c h  b å t a r  f r å n  
D ö d e r h u l t s v i k .  
1 8 5 1  J a n .  1 4 .  K o m m e r s k o l l e g i i  k u n g ö r e l s e  i a n ­
l e d n i n g  a f  i n g å n g n a  u n d e r r ä t t e l s e r  o m  hä l so ­
t i l l s t å n d e t  i' B r e m e n ,  W i s m a r ,  S t r a l s u n d  o c h  
S t e t t i n .  
» » 3 1 .  D : o  d : 0 ,  a n g å e n d e  d e  u t l ä n d s k a  
o r t e r ,  s o m  s k o l a  a n s e s  m i s s t ä n k t a  f ö r  c h o l e r a .  
» F e b r .  4 .  K a r a n t ä n s - k o m m i s s i o n e n s  i S t o c k ­
h o l m  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  u p p h ö r a n d e  a f  k a ­
r a n t ä n s s k y l d i g h e t e n  fö r  f a r t y g  o c h  b å t a r ,  k o m ­
m a n d e  f r å n  G ö t e b o r g  o c h  d e s s  f ö r s t ä d e r ,  ä f v e n -
s o m  f r å n  K o n g e l f ,  W e n e r s b o r g  o c h  Å m å l .  
» » 1 8 .  K o m m e r s k o l l e g i i  k u n g ö r e l s e  i a n ­
l e d n i n g  a f  i n g å n g n a  u n d e r r ä t t e l s e r  o m  he l so t i l l ­
s t å n d e t  i B r e m e n ,  l i o s t o c k ,  B a r t h  och  Gre i f s ­
w a l d .  
» M a r s  2 7 .  D : o  d : 0 ,  a n g å e n d e  t i l l s  v i d a r e  
m e d g i f v e t  u p p h ö r a n d e  d e l s  a f  s k y l d i g h e t  f ö r  f a r ­
t y g  o c h  r e s a n d e  a t t  m e d f ö r a  s u n d h e t s b e t y g ,  d e l s  
a f  f ö r e sk r i fven  k a r a n t ä n s - u n d e r s ö k n i n g  af  a n k o m ­
m a n d e  f a r t y g .  
» S e p t .  2 3 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  s k y l d i g h e t  f ö r  
f a r t y g  och  r e s a n d e  a t t  m e d l o r a  s u n d h e t s b e t y g  
v i d  a n k o m s t e n  f r å n  vissa u t l ä n d s k a  Os te r s jö -
h a m n a r .  
1 8 5 2  A p r i l  1 3 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  å t e r k a l l a n d e  
a f  f ö r e s k r i f t e n  o m  s k y l d i g h e t  f ö r  f a r t y g  o c h  r e ­
s a n d e  a t t  m e d f ö r a  s u n d h e t s b e t y g  v id  a n k o m s t e n  
f r å n  v i s sa  u t l ä n d s k a  O s t e r s j ö h a m n a r .  
1 8 5 2  A n g .  1 2 .  D : o  d : o  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u t b r o t t  i D a n z i g .  
» » » D : o  d:o,  a n g å e n d e  s k y l d i g h e t  f ö r  
f a r t y g  a t t  v id  a n k o m s t e n  f r ä n  vissa u t l ä n d s k a  
h a m n a r  m e d f ö r a  s u n d h e t s b e t y g  o c h  u n d e r g å  k a ­
r a n t ä n s - u n d e r s ö k n i n g .  
» S e p t .  9 .  D : o  d : 0  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u t b r o t t  i P i l l a u .  
o » 2 0 .  D : 0  d :o  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
y t t e r l i g a r e  s p r i d a n d e  i P r e u s s e n .  
» » » D : o  d : o ,  a n g å e n d e  s k y l d i g h e t  f ö r  
r e s a n d e  f r å n  T y s k l a n d  o c h  D a n m a r k  a t t  v i d  a n ­
k o m s t e n  t i l l  S v e r i g e  m e d f ö r a  s u n d h e t s b e t y g .  
» N o v .  1 5 .  D : o  d : o  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u t b r o t t  i S t .  P e t e r s b u r g .  
» » » D : o  d : o ,  a n g å e n d e  s k y l d i g h e t  f ö r  
f a r t y g  o c h  r e s a n d e  f r å n  R y s k a  h a m n a r n e  v i d  
Ö s t e r s j ö n  o c h  F i n s k a  v i k e n  ä f v e n s o m  f r å u  F i n ­
s k a  h a m n a r n e  a t t  v i d  a n k o m s t e n  t i l l  S v e r i g e  
m e d f ö r a  s u n d h e t s b e t y g  s a m t  o m  k a r a n t ä n s - u n -
d e r s ö k n i n g  å d e  f r å n  n ä m n d e  h a m n a r  a n k o m ­
m a n d e  f a r t y g .  
» D e c .  1 4 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  D a n z i g s  fö r ­
k l a r a n d e  e n d a s t  m i s s t ä n k t  f ö r  cho l e r a .  
» » 2 1 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  F. lb ings  o c h  
P i l l a u s  f ö r k l a r a n d e  e n d a s t  m i s s t ä n k t a  fö r  c h o ­
le ra .  
1 8 5 3  J a n .  2 5 .  D : o  d : 0 ,  a n g å e n d e  d e  o r t e r ,  s o m  
s k o l a  a n s e s  s m i t t a d e  a f  c h o l e r a  e l l e r  d e r f ö r  m i s s ­
t ä n k t a .  
» M a r s  1 .  D : o  d : o  d:o.  
» » » D : o  d :o ,  a n g å e n d e  å t e r k a l l a n d e  a f  
f o r e s k r i f t e n  o m  s u n d h e t s b e t y g  f ö r  f a r t y g  o c h  r e ­
s a n d e  f r å n  T y s k l a n d  o c h  D a n m a r k  s a m t  ovn k a ­
r a n t ä n s - u n d e r s ö k n i n g  å f a r t y g  v id  a n k o m s t e n  
f r å n  v i s s a  u t l ä n d s k a  h a m n a r .  
» J u n i  2 5 .  D:o d:o,  a n g å e n d e  H e l s i n g f o r s ' f ö r ­
k l a r a n d e  f ö r  s m i t t a d  a f  c h o l e r a .  
» » 2 9 .  D : o  d :o  i a n l e d n i n g  a f  c h o l e r a n s  
u t b r o t t  i K ö p e n h a m n .  
» » » D : o  d : o ,  a n g å e n d e  s k y l d i g h e t  f ö r  
f a r t y g  och  r e s a n d e  f r å n  v i ssa  u t l ä n d s k a  h a m ­
n a r  a t t  v i d  a n k o m s t e n  t i l l  S v e r i g e  m e d f ö r a  
s u n d h e t s b e t y g  s a m t  o m  k a r a n t ä n s - u n d e r s ö k n i n g  
å d e  f r å n  s a m m a  h a m n a r  a n k o m m a n d e  f a r t y g .  
» J u l i  1 1 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  R e v a l s  fö rk l a ­
r a n d e  f ö r  s m i t t a d  af  cho le ra .  
108 Farsot. 
1 8 5 3  J u l i  1 6 .  D:o d : o ,  angående  d e  o r t e r ,  som 
skola  anses smi t t ade  af  cholera eller derför  miss­
t ä n k t a .  
» » » D:o d:o o m  instä l lande af kom­
munika t ion  för resande  öfver  Gris lehamn.  
» » 2 2 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholerafall 
i S t e t t i n  och Nyk iöb ing  p å  ön Fals ter .  
» A u g .  2 .  D:o d :o ,  angående  d e  o r te r ,  som 
skola anses  smi t t ade  af cholera eller derför  miss­
t ä n k t a .  
» » » D:o d :0 ,  angaende  skyldighet  for  
f a r t y g  och resande  f r å n  F i n l a n d ,  Ryska h a m -
n a r n e  vid Finska  viken och Östersjön, Tyskland,  
D a n m a r k  och N o r g e  at,t vi<l ankomsten till 
Sve r ige  medföra sund hetsbetyg samt  o m  karan-
t ä n s u n d e i s n k n i n g  å d e  f rän  samma länder  an­
k o m m a n d e  far tyg .  
» » 4 .  Kongl .  Maj : ts  kungörelse  i anled­
n i n g  af  cholera farsotens u t b r o t t  inom riket .  
» » » D:o skrifvclse till v. Amiralen m .  
m .  J H .  Kreuge r .  angående  åtei inri i t tandet  af 
e n  karantäns-kommission i Stockholm. 
» » 5.  Koinmerskollegii  kungörelse om sta­
d e n  Aarhus '  förklarande för smi t tad  af cholera.  
» » 8 .  D o  (1:0, angående  de  o r t e r ,  som 
skola anses smi t tade  af cholera eller derför miss­
t ä n k t a .  
» » 15.  D:o d:o, angående  s taden Wismars  
förk la rande  för s m i t t a d  af chtflera. 
» » 1 6 .  D:o d-.o, angående  s taden Borgås  
d:0.  
» » 19 .  D:o d:o i an ledn ing  af cholera-
farsotens  u t b r o t t  i Stockholm.  
» » 2 2 .  D:o d:o, angående  de  orter ,  hvilka 
skola anses smi t t ade  af cholera eller derför miss­
t änk ta .  
» » 2 4 .  D:o d:o i an ledning  af cholerans 
yt ter l igare  spr idande  i D a n m a r k  och F in land .  
» » 2 6 .  Karantäns-kommiss ionens  i Stock­
h o l m  kungöre lse ,  angående  instäl lande af kom­
munika t ion  l ö r  resande  öfver Haparanda .  
» » » Koinmerskollegi i  kungörelse, angå ­
ende  de  o r t e r ,  hv i lka  skola anses smi t tade  af 
cholera eller der för  miss tänkta .  
» » 2 7 .  D:o d:o, angående  s taden Lovisas 
förklarande för s m i t t a d  af cholera.  
» » 2 9 .  D:o d : o ,  angående  skyldighet  för 
f a r t y g  och resande  f r å n  f r ä m m a n d e  or ter  på  
d e n n a  s idan o m  C a p  Fin is te r re  a t t  vid ankom­
s ten  t i l l  Sverige medföra  sundhetsbetyg,  s amt  om 
karantäns-undersökning i d e  f rån  s a m m a  l änder  
ankommande  fartyg.  
1 8 5 3  Aug .  3 0 .  Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
holm kungörelse,  angående  o rdnande t  a f e n p r o -
visionel karantäns-ansta l t  vid tu l l s ta t ionen  Beten .  
» » 3 1 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
gående  förklarande af s täderna  R a u m o  i F in ­
l and  och Nykiöb ing  p å  Morsoe f ö r  s m i t t a d e  af 
cholera.  
» Sept .  2 .  D:o d:0, angående  d e  or ter ,  hvi lka 
skola anses smi t tade  af cholera eller de r fö r  miss­
t änk ta .  
» » 5 .  D:o d :o ,  angående  s t aden  S t r a l -
sunds  fölklarande för  smi t t ad  af cholera .  
» » 6 .  D:o (ho, angående  h a m n a r n e s  å 
A l a n d  förklarande för  smi t t ade  a f  cholera .  
» » b.  D:o d:o, angående  d e  or ter ,  hv i lka  
skola anses smi t t ade  af cholera eller der lör  miss­
t ä n k t a .  
» » 9 .  D:o d:0,  angående  förk larande  af 
Hels ingör ,  Nyborg  och E r tho lmarne  såsom s m i t ­
t a d e  af cholera och F lensburg  såsom miss tänkt  
för  s a m m a  s jukdom.  
» » 10 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Dess  
Befa l ln ingshafvande  i d e  invid r iksgiänsen m o t  
N o r g e  belägne l ä n ,  angående  karantäns lor fa t t -
n ingarnes  t i l l ämpning  å r e sande ,  s o m  f r å n  
N o r g e  land vägen inkomma u n d e r  t i d e r ,  d å  s å ­
väl Sverige som N o r g e  ä ro  af cholerafarsoten 
hemsökte.  
» » 14 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående  s täderna  Chris t inestads i F in land  och 
Pe rnaus  i Lifland fö lk larande  för  smi t t ade  af 
cholera. 
» » 20 .  D:o d:o,  angående  d e  u t l ändska  
o r t e r ,  som skola anses smi t tade  af cholera eller 
derför  miss t änk ta  
» » 3 0 .  D:o  d :o ,  angående  åtskil l iga u t ­
ländska  orters förklarande fö r  s m i t t a d e  af cho­
lera eller derför miss tänkta .  
» O k t .  4 .  D : 0  d : 0  (1:0. 
» » 11.  D:0 d:0 d:0. 
» » » Karantäns-kommiss ionens  i S tock­
ho lm kungörelse, angående  o rdnande t  af e n  ka­
r an t äns  ansta l t  vid Ra than .  
» » 14 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående  åtskilliga u t ländska  or te r s  förklarande 
för  smi t tade  af cholera eller der för  miss tänkta .  
» » 2 1 .  D:o  d:o,  angående  s taden L e i t h s  
i Skot t land förklarande för  smi t t ad  af cholera.  
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1 8 5 3  Nov. 2. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 4 .  D:o d:o, angående städerna Cocker-
mouths och Dundees förklarande för smittade 
af cholera. 
» » 8 .  D:o d:o,  angående Bremerhafens 
förklarande för smittad af cholera. 
» » 15 .  D:0 d:o,  angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derlör misstänkta. 
u » 18. D:o d:o, angående Seländska ham-
nnrnes förklarande för fria frun cholera. 
» » » D:o d:o, angående åtskilliga orters 
förklarande såsom misstänkta eller fria f rån cho­
lera, 
# » 2 2 .  D:o d:o, angående Hamburgs och 
Altonas samt  Gliickstadts förklarande endast miss­
tänkta för cholera. 
» Dec. G. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 9 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i staden Cork samt åtskilliga andra ut­
ländska orters förklarande misstänkta för nämude 
sjukdom. 
» » 13. D:o d:o, angående åtskilliga Fran­
ska hamnars förklarande misstänkta för cho­
lera. 
>» » 16. D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstiinkta. 
» » 30 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Blyth,  samt angående åtskilliga ut­
ländska orters förklarande endast misstänkta för 
nämnde sjukdom. 
1 8 5 4  J a n .  3. D:o d:o, angående vissa Finska 
hamnars förklarande endast misstänkta for eller 
fria från cholera. 
» » 4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående förändrad tidsbestäm­
melse för a t t  en främmande o r t ,  der cholera 
upphört ,  må förklaras från smitta fri. 
» » 5. Karantäns-kommissionens i Stock­
holm kungörelse, angående tillåtelse för resande 
från Finland att öfver Haparanda till riket in­
komma. 
» » 10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de utländska orter,  som skola anses 
smittade af cholera eller derför misstänkta. 
1854  Jan.  17.  D:o d:o, angående åtskilliga ut­
ländska orters förklarande endast misstänkta för 
eller fria från cholera. 
» » 24 .  D:o d :o ,  angående Norska ham­
narnes förklarande fria från cholera. 
» Febr. 3 .  D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 7 .  D:o d:o, angående Nederländska 
hamnarnes förklarande fria från cholera. 
» » 21.  D:o d:o, angående åtskilliga ham­
nars förklarande fria från cholera. 
» » 24 .  D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» Mars 10. l):o d:o d:o. 
» » 14. D:o d:o, angående åtskilliga E n ­
gelska hamnars förklarande fria från cholera. 
» » 17. l):o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i Limerick. 
» April 4 .  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 8. Kongl. Maj-.ts cirkulär till Karan-
täns-koinmissionerna i riket, angående karantäns-
författningarnes til lämpning å krigsfartyg. 
» » 20 .  Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i Cork. 
» » 28 .  D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i London. 
» Maj  11.  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» Jun i  2. D:o d:o, angående Glasgows och 
öfriga hamnars vid Skottlands vestra kust för­
klarande fria från cholera. 
» » 9. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som skola anses smittade af cholera eller 
derför misstänkta. 
» » 22.  D:0 d:0 d:0. 
» Jul i  6. D:o d:o, angående Leiths och öf­
riga hamnars vid Skottlands Östra kust förkla­
rande fria från cholera. 
» » 21. D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i Liwerpool. 
» » 27. D:o d:o, angående de utländska 
orter ,  som äro af cholera smittade eller skola 
anses derför misstänkta. 
» A u g .  4 .  D.o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Reval. 
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1854  Aug. 25.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Belfast. 
» » 28 .  D:0 d:o,  angående de utländska 
orter,  som äro smittade af cholera eller skola 
anses derför misstänkta. 
» Sept. 1. D:o d:o i anledning af inträffade 
cliolerafall i Hamburg. 
» » 5. D o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Bordeaux. 
» » » Kongl. Maj:ts förnyade förordning 
om hvad tills vidare iakttagas bör till förekom­
mande af cholerasjukdomens införande i riket. 
» » 7. Korumerskollegii kungörelse, an­
gående åtskilliga utländska hamnars förklarande 
för smittade af cholera eller derför misstänkta. 
» » 11. D:0 d:0, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 13. Kongl. Maj:ts förordning, om hvad 
vid utbrott  af cholera inom riket iakttagas bör. 
» » » D.o cirkulär till Karantäns-kom-
raissionerna samt till Dess Befallningshafvande 
i gränslänen och i Stockholms samt Malmöhus 
län ,  angående resande, som under choleratid 
från främmande ort öfvcr landgräns eller isväg 
till riket ankomma. 
» » 15. Kommerskollegii kungörelse i an­
ledning af cholerans utbrot t  i Hartlepool, Glou­
cester och Cork. 
» » 21.  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 26 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrot t  i Arendal. 
» » 29.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott i Nantes och North Shields. 
» Okt.  3.  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 6. D:o d:o, angående åtskilliga utländ­
ska orters förklarande för smittade af cholera 
eller derifrån fria. 
» » 13. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 20. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Cork och samma sjukdoms upphörande 
i Eamsgate och Hartlepool. 
» » 23.  Kongl. Maj:ts cirkulär till samt-
lige Dess Befallningshafvande och Styrelsen öf-
ver fängelser och arbets-inrättningar i riket, an­
gående upphäfvande af de i Kongl. cirkulärbref-
vet den 28 Aug. 1 8 3 4  meddelade föreskrifter, 
huru förhållas bör vid fån ia r s  transporterande 
från eller till cholerasmittade orter. 
1 8 5 4  Okt. 27. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende Margates och Corks föi klarande för fria 
från cholera. 
» Nov. 1. D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
»o » 7. D:o d:o, angående hamnarnes å 
Aland förklarande fria frän cholera. 
» » 28. D:o d:o, angående åtskilliga ham­
nars förklarande fria från cholera. 
» Dec. 5. D:o d:o, angående staden Liibecks 
förklarande f r i  från cholera. 
» » 12. D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 17. D:o d:o, angående Gloucesters och 
Dundees förklarande fria från cholera. 
» » 29. D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Bilbao och samma sjukdoms upphö­
rande i Nnntes. 
1 8 5 5  Jari. 2. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 9. D:o d:o, angående Antwerpens och 
Ostendes förklarande fria från cholera. 
» » 30.  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» Jun i  8. D:0 d:o, angående befrielse för  d e  
från Norge ankommande fartyg och sjöväga re­
sande från skyldigheten a t t  vara med sundhets-
betyg försedda. 
» » 28. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» Jul i  2.  D:o d:o i anledning af et t  i H a m ­
burg inträffadt cliolerafall. 
» » 8. D:o d:o,  angående Hamburgs för­
klarande fri från cholera. 
» » 28. D:o d:o, i anledning af cholerans 
utbrott  i Stettin. 
» Aug. 2. D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » 10. D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i London. 
» » 13. D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i Königsberg och Memel. 
» » 20.  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Stralsund. 
» » 30 .  D:o d:o, angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» Sept. 3.  D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafall i Liibeck, Amsterdam och Grimsby. 
Farsot. Fartyg. I l l  
1 8 5 5  Sept. 7 .  D:o d:o i anledning af inträffade 
cholerafnll i Greifswald, Bi lbao,  Santander och 
Castro de  Urdiales. 
» » 10.  D:o d:o,  angående de utländska 
orter, som äro af cholera smittade. 
» » » D:o d :o ,  angående skyldighet för 
de från Norge  ankommande fartyg och sjöväga 
resande a t t  vara med sundhetsbetyg försedda. 
» » 1 3 .  D:o d:o, angående Hulls förkla­
rande fri f rån  cholera. 
« » 21 .  D:o d:o i anledning af cholerans 
utbrott  i Nackskow och Pillau samt nämnde 
sjukdoms upphörande i Grimsby. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse om in­
ställande tills vidare af karantänsskyldigheten 
för fartyg och resande. 
1857  Mars 20 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle­
g ium,  angående upplösning af Karantäns-kom­
missionerna i Stockholm och Malmö samt de­
ras befattningars öfvertagande af Kommerskolle­
gium. 
» Dec. 3 0 .  D:o förordning, angående hvad 
till förekommande och hämmande af farsoter 
och smittosamma sjukdomar bland rikets inne­
vånare iakttagas bör. 
1858  Aug. 9- Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hamnarnes vid Tripolitanska kusten för­
klarande för smittade af pest. 
» Dec. 22 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende til lämpning pä gula febern af de, rörande 
kolerasjukdomen, meddelade föreskrifter. 
1859  Sept.  20 .  D:o förordning om hvad till före­
kommande af smittosamma sjukdomars införande 
i riket iakttagas bör. 
» » » D.o förnyade reglemente för ka­
rantäns-inrättningen på Känsö. 
» Okt. 7 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende hamnarnes å Syriska kusten förklarande 
för smittade af pest. 
» Nov. 2. D:o d:o, angående hamnarnes å 
Tripolitanska kusten fölklarande fria från pest. 
» » 29 .  D o  d:o,  angående hamnarnes å 
Syriska kusten förklarande fria från pest. 
1862  Dec. 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillägg i de genom § 2 af Kongl. förord­
ningen den 2 0  Sept. 1859  meddelade föreskrif­
ter, rörande sundhetsbetyg för fartyg. 
Särskilde titlar: Koppor.—Kreaturssjukdom.— Vene­
riska sjukdomen. 
Fartyg. 
1641 Okt. 22.  Förbud på fri styrning uti  den 
Svenska och Finska skären a t t  bruka. 
1642 Mars 20 .  Kongl. Amiralitetets utgifne taxa 
om styrmännens aflöning nordan och östan i 
Östersjön. 
1652 Nov. 15. Plakat, angående skeppstimmera-
giens fortsättande uti  Sverige och alla derunder 
liggande provinser, så ock egne skepps köpande 
af de främmande. 
1 6 5 3  Juli 8.  P laka t ,  betreffend die Erweiterung 
des auf Schiffsbau und Anschaffung eigner Schiffe 
denen Unterthanen im Reiche und in den Pro-
vincen den 15 Noweraber 1 6 5 2  ertheilten Pri-
vilegii. 
1654 Juni  6. P laka t ,  angående skeppsfriheten. 
1661 Mars 30.  P laka t ,  angående skeppsbygge-
riet och den derpå förundte frihet. 
1674 Dec. 10. P laka t ,  hvarefter styr- och lots-
männen uti skärgårdarne sig rätta skola. 
1680 Mars 1. Transsumt af Kongl. Maj:ts aller-
nådigste förordning och instruktion, hvarefter 
Kongl. Mnj:t vill, a t t  v. Amiralen, ädel och väl­
bördig Werner von Rosenfeldt uti den honom 
anförtrodde inspektionen öfver styr- och lots-
mansväsendet i Sverige, Finland, Est-,  Lif- och 
Ingermanland samt i Pomern,  Wismar och 
Bremen sig hafva a t t  rät ta &c. nämligen den  
5, 6 och 7 punkten. 
1681 Jan.  26. Amiralitetskollegii förordning och 
taxa ,  hvarefter lotspenningar för in- och utgå­
ende trafikerande skepp och farkoster uti  efter 
specificerade orter och städer skall betalas. 
1687  Mars 2. Plakat ,  hvarefter styr- och lots-
män uti skärgårdarne sig rätta skola. 
1696 Sept. 19. Förordning,  angående lotsväsen-
det i Sverige och Finland. 
» » » Reglemente och instruktion för 
lots-inspektoren i Stockholm samt. uppsvnings-
och åldermännen, så i den Stockholmska som 
eljest i hela den öfriga skärgården i Sverige 
och Finland. 
1697  Mars 20. Stadga och förordning, angående 
fördelningen uppå samtlige lotsarnes bördor, 
och hvad styrning dem hvar i synnerhet vid­
kommer med bifogad t axa ,  huru lotspennin-
garne öfver allt af de trafikerande betalas 
böra. 
112 Fartyg. 
1 7 2 4  Nov. 10. Förordning,  angående de främ­
mandes fart på Sverige och Finland (så kallade 
produktplakatet). 
» Dec. 11. Förordning,  angående rät ta  fo­
rum för lotsarne ut i  riket, enär de ut i  kofferdi-
lotsningen för något deras förseende komma a t t  
lagsökas, så ock beträffande jurisdiktionen ut i  
de mål ,  som beröra lotsarnes förbrytelser vid 
kofferdifarten till dess begrepp,  vara bör för 
hvardera Amiralitetet u t i  Carlskrona, Stockholm 
och Göteborg. 
1 7 2 6  Febr.  28 .  Förklaring öfver förordningen den 
1 0  Nov. 1 7 2 4 ,  angående de främmandes fart  
på Sverige och Finland. 
1 7 3 1  Aug. 2. Förordning om Svenska helfrihe­
tens upphörande för utrikes byggda skepp. 
1 7 4 8  April 27.  Förordning,  angående lotsverket 
i riket för vissa delar. 
» » » Förnyade lotstaxa för skärleden 
norr om Stockholm, hvad de utländska fartyg 
angår, allt i silfvermynt beräknadt, hvarvid iakt-
tages, a t t  de fartyg, som gå  öfver 4 fot d jupt ,  
anses till 5 f o t ,  och d e ,  som ligga något d ju­
pare än 5 ,  räknas till 6 fot och så vidare. 
» » » D:o för  skärleden söder om Stock­
holm. 
» » » D:o öfver provinsen Gottland. 
» » » l):o för skärgården söder f rån 
Westervik till Helsingborg samt derifrån genom 
Kattegat  och hela den öfriga Svenska skärgår­
den intill Norska sidan. 
» » » l):o öfver Finska skärleden. 
» » » D:o öfver Degerby-skärleden. 
» » » D:o för skärleden norr om Stock­
holm, hvad de inländske fartyg angår. 
» » » D:o för skärleden söder om Stock­
holm. 
» » » D:o öfver provinsen Gottland. 
» » » D:o uti  skärgården söder från 
Westervik. 
» » » D:0 öfver Finska skärleden. 
» » » D:o öfver Degerby-skärleden. 
1 7 5 2  Aug. 11. Kongl. Maj:ts ytterligare förord­
n ing ,  angående lotsverket i riket för vissa 
delar. 
» » 18. Utdrag af Kongl. Maj:ts till Dess 
och rikets Amiralitetskollegium aflåtna skrifvelse, 
angående handräckning för lotsarne och säker­
het  för  lotspenningarne i synnerhet i farvattnen 
omkring Göteborg och Uddevalla. 
1 7 5 3  M a j  29.  Amiralitetskollegii bref till tull-
ka inrarne, a t t  f rämmande skeppare vid sådana 
tillfällen, då lotsarne möta dem, skola vara för­
bundne a t t  fullt betala såväl lotsarnes egna som 
Kongl. Maj:ts och Kronans samt amiralitets-
inqvarterings-kassans andelar af lotsafgiften. 
» Nov. 8. D:o cirkulärbref till de Landshöf-
dingar, hvilkas län gränsa å t  hafvet, om lotsar­
nes privilegier och deras handhafvande. 
1754  Febr.  26.  D o d:o till tullkamrarne, angå­
ende lotspenningarnes uppbärande. 
» Jun i  18. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Amiralitetskollegium, angående tillökta 
förmåner för lotsbetjeningen. 
» Sept. 3 .  Amiralitetskollegii cirkulärbref, an­
gående plikt för d e m ,  som inlöpa i otillåtliga 
hamnar samt taga lotsar med sig för  långt till 
sjös. 
1 7 5 5  Mars  26 .  D:o d:o till de Landshöfdingar, 
hvilkas län gränsa å t  hafvet, angående rättig­
heten till de böter,  hvartill sjöfarande äro för­
fallne, som dölja rä t ta  fottalet af deras fartyg. 
1756  Dec. 10. Kongl. Maj:ts reglemente,  hvar-
efter vederbörande hafva sig a t t  rätta i anse­
ende till det,  som rörer et t  skepps eller fartygs 
bil- och bolfärdighet. 
1 7 5 7  April 11. Amiralitetskollegii cirkulärbref till 
Landshöfdingarne, hvilkas län gränsa å t  hafvet, 
angående lotsarnes rättigheter. 
» Sept. 14.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende en viss t i d ,  inom hvilken lotsar m å  hos 
Amiralitets-öfvenitten anföra besvär öfver under­
rät tens,  rörande deras brott och förseelser ut i  
kofferdilotsningen och deraf yppade sjöskador, 
gifne utslag. 
» Nov. 10. Amiralitetskollegii kungörelse, an­
gående nödiga teckens och sjömärkens upprät­
tande i skärgårdarne samt de större insjöar och 
elfvar. Tillika med transsumt af Kongl. Maj:ts 
bref till Amiralitetskollegium, angående det­
samma, dateradt den 1 1  Jan.  
1761  Jul i  21 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende öfvervålds hämmande på fyr- och kännings-
bakar. 
1 7 6 3  Jan .  18 .  Amiralitetskollegii interims-lots-
taxa för lederna vid Malmö, hvarefter främ­
mande fartyg skola betala till lotsarne deras 
enskilda andelar och till tullkamrarne erlägga 
Kronans och amiralitets-inqvarteringkassans an­
delar. 
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1 7 6 3  J a n .  1 8 .  D:o t a x a  för  l ederna  vid Malmö,  
hvaref te r  inhemska  f a r t y g  k o m m a  enski ldt  t i l l  
l o t san ie  a t t  er lägga lotspenuingår .  
» » » D:o  d:o fö r  l ederna  vid Lands ­
k r o n a ,  hvaref te r  f r ämmande  far tvg skola be ta la  
t i l l  l o t s a m e  deras  enskilda andelar ,  men  t i l l  tu l l ­
kammaren  er lägga K r o n a n s  och amirali tets-in-
qvarter ingskassans andelar.  
» » » D:o d:o för  l ederna  vid Lands ­
krona ,  hvaref te r  inhemska far tyg k o m m a  enskildt  
till l o t s a m e  a t t  er lägga lotspenningar .  
» » » D:o d:0 f ö r  lederna vid Wiken,  
hvaref te r  f r ä m m a n d e  fa r tyg  skola beta la  till  l o t ­
s a m e  deras  enskilda ande la r ,  m e n  t i l l  tu l lkam­
maren  eller vederbörande lots-uppsyningsman er­
l ä g g a  K r o n a n s  och amirali tets-inqvarteringskas-
sans  andelar .  
» » » D:o  d:o for  lederna vid Wiken ,  
hvaref ter  inhemska  fa r tyg  k o m m a  enskildt  t i l l  
l o t s a m e  a t t  er lägga lotspenningar.  
» » » D:o d:0 för  lederna vid Mah lö -
s u n d ,  hva re f t e r  f r ä m m a n d e  fa r tyg  skola be ta la  
t i l l  l o t s a m e  deras  enskilda ande la r ,  m e n  t i l l  
t u l lkammaren  eller vederbörande lots-uppsynings­
m a n  er lägga  K r o n a n s  och amirali tets-inqvarte-
l ingskassans andelar .  
» » » D:o d:o för  lederna vid Mahlö-
sund ,  hvaref te r  inhemska fa r tyg  k o m m a  enski ldt  
t i l l  lo tsarne  a t t  e r lägga lotspenningar.  
» » » D:o d:o f ö r  lederna vid Ha l l ands  
Viulerö o c h  Kul len ,  hvaref ter  f r ämmande  fa r tyg  
skola beta la  t i l l  lotsarne deras  enski lda andelar ,  
men  t i l l  tu l lkamrarne  eller vederbörande lo ts -
uppsyn ingsman  erlägga Kronans  och  amirali tets-
inqvarter ingskassans andelar.  
» » » D:o d:o vid Ha l lands  Väderö  och 
K u l l e n ,  hvaref ter  inhemska fa r tyg  k o m m a  en­
sk i ld t  til l  lo tsarne a t t  er lägga lo tspenningar .  
1 7 6 4  M a r s  1 .  Amiralitetskollegii  bref t i l l  veder­
börande Landshöfd inga r ,  angående  åtskilliga af 
lotsarne vid  den  sist  hål lna  generalmönstr ingen 
anförda  besvär.  
» M a j  1 5 .  D:o cirkulärbref till  samtl ige  l and t -
tu l lkamrarne  s a m t  tul lbet jeningen vid lastage-
pla tserna  o m  lotsarnes enskilda lotsmedel.  
» Sept .  1 7 .  Kongl.  Ma j : t s  bref t i l l  Amira l i ­
te tskol legium o m  lotsarnes befrielse lör vissa 
så  ordinarie som extra  ordinar ie  skyldighe­
ter .  
1 7 6 6  Apr i l  8 .  Amiral i te tskol legi i  bref  t i l l  s a m t ­
lige sjö- och l and t tu l lkamra rne  o m  d e n  n y a  
båkafgif ten.  
» » 1 5 .  D:o y t ter l igare  c i rkulär  o m  d e t ­
samma m e d  förteckning å d i t  hö rande  K o n g l .  
s tadgar  och  påbud .  
» J u l i  1.  D :0  b r e f ,  angående  lots-  och b å k -
afgif ternas uppbä rande  för  vissa lots leder .  
» Sept .  2 4 .  Kongl .  M a j : t s  bref t i l l  Amira l i ­
tetskollegium , angående  lots-  och båkafg i f t e r -
nas  e r läggande  för  u t l ändska  skepp  u t i  specie-
mynt .  
» » » F ö r o r d n i n g ,  a n g å e n d e  lo ts -  och  
båkpenningarnes  s a m t  ö f r iga  skeppsumgä lde r s  
betalande i spec iemynt .  
1 7 6 7  J a n .  8 .  T r a n s s u m t  af Kong l .  M a j : t s  bref  
t i l l  Amiral i te tskol legium,  angående  lots-  och båk­
penningarnes  u p p b ä r a n d e  i speciemynt .  
» » 2 7 .  Amiral i te tskol legi i  c i rkulärbref  t i l l  
samtl ige sjö- och l and t tu l l skamra rne  i r ike t ,  
lots-officerarne, lots- inspektorerna och  lo ts -upp-
syningsmännen,  angående  f y m i n g s -  o c h  båka f -
gi f ternas  e r läggande  i spec iemynt  af  i n h e m s k e .  
» J u l i  1 3 .  Kong l .  M a j : t s  bref t i l l  Ami ra l i ­
tetskollegium o m  lo t s - ,  båk-  och fy rn ingspen-
n ingames  e r läggande  i spec iemynt  e l ler  e f t e r  
kurs.  
» Okt .  6 .  Amiral i te tskol legi i  c irkulärbref  t i l l  
samtl ige sjö- och l and t tu l l skamrarne  med  flere 
vederbörande,  angående  v ins ten  p å  båka fg i f t s -
uppbörden m e d  b i fogad  m e t h o d  t i l l  qvar ta ls-ex-
t r a k t  af lotspenninge-journaleu vid S to ra  sjötulls-
kammaren.  
» Nov.  16 .  Kong l .  M a j : t s  bref t i l l  Amira l i ­
tetskollegium o m  åtski l l iga n y a  s tape l s täders  
skyldigheter i afseende p å  lo ts - inrä t tn ing.  
» » 1 9 .  D:o  d :o  d : o ,  angående  lo ts- in-
riittningen vid en d e l  af Wes te r -  ooh Ös t e r ­
bot tn iska  s a m t  F in ska  o c h  Wes te rnor r l ändska  
städerna.  
1 7 6 8  Febr .  2 9 .  D:o d :o  d :o ,  angående  d e  n y a  
stapelstädernas i F i n l a n d ,  Öster -  och Wes t e r -
bot ten  befrielse f r ån  båkafg i f t .  
1 7 6 9  Febr .  1.  D;o d:o d:o, angående  lo t sars  b e ­
skydd för öfvervåld af s jöfarande.  
1 7 7 3  Nov.  10 .  l ) :o  förordning,  h u r u  förhå l las  bö r  
m e d  u tgående  tul len och öf r iga  a fg i f te r s  be räk­
nande  för  d e  va ror ,  som u t fö ras  m e d  h ä r  i r i ­
ket  för f r ä m m a n d e s  r ä k n i n g  b y g g d a  f a r tyg ,  n ä r  
dessa f a r t y g  förs ta  g å n g e n  hä r i f r ån  a fgå .  
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1779  April 29 .  Amiralitetskollegii kungörelse, an­
gående lots- och båkafgiftens erläggande för 
Sandhamns-leden. 
# M a j  31 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Svenska städernas handel på Tyska or­
terna. 
1781  April 19. Kongl. Maj:ts förnyade förord­
ning,  angående lots- och båkafgifternas erläg­
gande uti rikets hamnar och skärgårdar i Sve­
rige och Finland. 
1 7 8 2  Dec. 30 .  D:o förklaring, rörande vissa om­
ständigheter, som böra iakttagas vid verkställig­
heten af Kongl. förordningen den 19  April  
1 7 8 1  om lots- och båkafgifternas erläggande 
uti rikets hamnar och skärgårdar i Sverige och 
Finland. 
1 7 8 3  Sept. 17. D:o förordning, angående hem­
man för lotsarne i riket, samt  hvad dermed ge­
menskap hafva kan. 
1788  Ang. 2. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående a t t  skillnaden emellan hel- och ofria tul­
len såväl för neutrale utländningar som inhem-
ske handlande tills vidare upphörer. 
» Sept. 8.  D:o d:0, angående helfrihetens ut­
vidgande för de Pommerska och frihet för neu­
trala nationer a t t  hitföra egna och andra län­
ders produkter. 
1 7 8 9  Jun i  17. D:o d:o, huru lotspenningar un­
der påstående krigsoroligheter böra af främ­
mande fartyg i Svenska hamnar betalas. 
» » 30.  D:o ytterligare kungörelse i samma 
ämne. 
1 7 9 0  April 9. Amiralitets- och Kommerskolle-
giernas kungörelse, angående ytterligare lindring 
uti  lotspenninge-afgiften i Svenska farvatten och 
hamnar för alla under neutrala makters flagg 
gående fartyg. 
» Okt. 6.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörandet af de för utländska han­
delsfartyg under kriget beviljade friheter och 
förmåner. 
1 7 9 2  April 23.  D:o d:o, angående frihet for ut­
ländska fartyg at t  under vissa vilkor afhemta 
och till meddelländska hamnar utföra rikets 
produkter samt derifrån hitföra nödiga varor 
m.  m. 
1 7 9 5  Dec. 31.  Storamirals-embetets för örlogs­
flottan kungörelse om en viss förhöjning uti be­
räkningssättet af lots- och båkmedlen å de taxor, 
som genom tryck blifvit utfärdade den 1 0  Febr. 
1783 .  
1 7 9 8  Okt. 29 .  Kongl. Maj:ts förordning, rörande 
båk- och lots-inrättningarne i riket. 
1 7 9 9  April 5 .  Kommitterades öfver arméens flot­
t a s  ärenden reglemente för tjenstgöringen och 
ekonomien inom lotsverket samt fyr- och båk-
inrättningen. 
1 8 0 1  April 22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende helfrihets åtnjutande för neutrala skepp 
och lofgifna varors införande från nederlagsorter 
tills vidare. 
1 8 0 2  Febr.  2. D:o d:o, angåendé produktplaka­
te ts  återupplifvande. 
1806  April 12. D:o d:o, angående det så kallade 
produktplakatets hvilande tills vidare. 
» Ju l i  22.  Kamraarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående lots-
lägenheterna i norra och södra skärgårdarne. 
1 8 0 7  April 16. D:o kungörelse, angående det så 
kallade produktplakatets hvilande tills vidare, 
äfven i anseende till de farvatten och orter, 
som äro inom Östersjön belägna. 
1 8 0 8  Febr.  25.  Kongl. Maj:ts förbud emot en­
skilda fartygs inredning til l  armoring u tan  Kongl. 
Majrts särskilda tillstånd. 
» Nov. 17 .  Kommerskollegii cirkulär till sarnt-
lige tullrätter i sjöstäderna, angående fortfarande 
förbud för främmande fartyg a t t  idka inrikes 
fraktfart .  
1 8 0 9  Okt.  17.  Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  Stor-
britanniska krigs- och handelsfartyg icke efter 
den 1 5  Nov. m å  i Svenska hamnar inlöpa. 
1 8 1 2  Jul i  29.  D:o d:o, angående Svenska ham­
nars öppnande för alla nationers handelsfartyg, 
och om livad i sammanhang härmed bör vid 
tullafgifternas beräknande iakttngas. 
1 8 1 3  Aug. 24 .  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse om en allmän föreskrift vid besigtning 
och värdering af handelsfartyg, som för Kronans 
räkning befraktas,  hvarefter besigtningsberättel-
ser böra upprättas och värdet bestämmas. 
1 8 1 4  Mars 7 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående utländska fartygs naturalisation och den 
lästafgift, som härför bör erläggas. 
» » 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende produktplakatets återupplifvande, äfven i 
anseende till varor, som af främmande fartyg 
från Sverige utföras. 
Fartyg. O 1 1 5  
1 8 1 4  Apri l  7 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
gående  d e n  läs tafgif t ,  som b ö r  er läggas  for na­
tural isa t ion af Svenska f rån u t l ändn ingar  åter­
k ö p t a  far tyg.  
» M a j  4 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse om d e  
a f g i f t e r ,  som af Svenska t i l l  Storbri tanniska ri­
k e t s  h a m n a r  ankommande  handelsfar tyg till  u n ­
derstöd för  Svenska kyrkan i London  skola er­
läggas.  
» M a j  2 5 .  D:o d : o ,  angående produktplaka­
t e t s  i n s t ä l l ande ,  i hvad de t  rörer Sveriges ex­
por thandel .  
1 8 1 6  J u l i  2 3 .  Kommerskollegii  kungörelse ,  an­
g å e n d e  upphörande  af r ä t t ighe t  t i l l  natural isa­
t i o n  af u t ländska  fa r tyg .  
1 8 1 8  Sept .  1 9 .  D:o d :o ,  angående  t i l låtelse a t t  
t i l l  s lu te t  af de t t a  å r  begagna  s ig  af F inska  
och  ut ländska sku tor  till  varors  t ransporterande 
inrikes or te r  emellan.  
1 8 1 9  J a n .  2 4 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  sä t te t ,  hvarpå tu l lafgi f terna  för  varor,  som 
med u t ländska  f a r t y g  till  r iket  införas, äfvensom 
skeppsumgälderna  fö r  dylika fa r tyg  hädanef te r  
t i l ls  vidare skola beräknas  och uppbäras .  
1 8 2 0  J u n i  2 0 .  D:o fö ro rdn ing ,  angående  lots-
och  båk inrä t tn ingen  i r iket .  
» » » D:o reg lemente  for  styrelsen, eko­
nomien och t jens tgör ingen vid lotsverket s a m t  
fyr-  och båkinrät tn ingen.  
1 8 2 1  M a r s  1. Förva l tn ingens  af sjöärendena k u n ­
göre lse ,  angående beräkning af taxorna N:is  2 
och 3 u t i  Kongl .  lotsförordningen vid uppbör­
den af lo tspenningar  s a m t  lots-  och båkafgif ter .  
» J u l i  19 .  l) :o d:o o m  ändr ing  i lysnings­
terminerna  för Carlstens,  Kul lens ,  Falsters ,  N i -
d ingarnes  och Olands  fy ra r .  
» N o v .  1. D:o  d:o o m  lotsning till  och f rån 
Svartviks las tageplats .  
1 8 2 2  M a j  2 .  D:o d-.o, angående  t i l l ägg  i den vid 
Kong l .  förordningen om lots-  och båkinrä t tn in­
g e n  i r ike t  den  2 0  J u n i  1 8 2 0  fogade förteck­
n i n g  p å  lotsplatser och farleder.  
» J u n i  10 .  D:o d:o,  angående  ändr ing  u t i  2 
§ a f  Kongl .  förordningen d e n  2 0  J u n i  1 8 2 0  
om lots-  och båkinrä t tn ingarne  i r iket .  
» Dec. 2 0 .  D:o d :o ,  o m  nedsä t tn ing  af lots-
och båkafgif terna för  alla u n d e r  sex  fot  d jup ­
g å e n d e  fa r tyg .  
1 8 2 3  M a r s  2 0 .  D:o d :o ,  angående  t i l lägg i den  
vid Kong l .  förordningen om lots-  och båkinrä t t ­
ningen i r ike t  d e n  2 0  J u n i  1 8 2 0  fogade  för­
teckning på  lotsplatser  och farleder.  
1 8 2 4  J a n .  12 .  Förva l tn ingens  af sjöärendena s a m t  
Kommerskol legi i  kungörelse ,  angående  ski l lnaden 
emellan hel- och halfdäckade f a r t y g  i afseende 
på  lots-  och båkafgi f te rnns  be räknande .  
» Apr i l  2 9 .  K o n g l .  Maj : t s  kungörelse ,  angå­
ende ömsesidig lika behandl ing  af Enge l ska  och 
Svenska f a r tyg  i afseende på  skeppsumgälder  
och bergningsafgi f ter .  
» » » I):o d:o, angående  ömsesidigt  l ika  
handelsförmåner  för  Svenska och Engelska  han­
delsfar tyg vid in-  eller utförsel  af varor till eller 
f rån  Svenska och Engelska  h a m n a r .  
» J u l i  1.  Förva l tn ingens  af s jöärendena s a m t  
Kommerskol legi i  kungöre l se ,  angående  nedsät t ­
n ing  i lots-  och båkafg i f te rna  för inr ikes  o r t e r  
emellan seglande f a r tyg  om fem fots  d jupgående .  
» Ok t .  2 0 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse ,  angå­
ende förändr ing  i vissa fall af d e t  i Kong l .  för­
ordningen den 1 0  Nov .  1 7 2 4  och Kongl .  för­
klaringen deröfver  den  2 8  Febr .  1 7 2 6  bes tämda  
ansvar för  öfverträdelsc af p roduktp laka te t .  
1 8 2 5  J a n .  13 .  Kongl .  Maj : t s  utslag,  angående  i 
Svensk m a n s  ego  k o m m e t  far tyg,  som, u t a n  a t t  
vara na tura l i seradt ,  bl i fvi t  n y t t j a d t  t i l l  f r ak t fa r t .  
» M a r s  2 9 .  D:0  skrifvelse t i l l  Sta tsminis tern 
för u t r ikes  ä rendena  om reciprocitet  i afseende 
på båk-  och hamnumgä lde rna  för  Enge l ska  skepp  
i Svenska hamnar .  
» Apr i l  2 0 .  D:o  bref t i l l  Kommerskol legium,  
angående  förändr ing  i beräkningen af tolags-
afgi f te rna  i Stockholms stad m.  m .  
» M a j  1 8 .  I):o ins t rukt ion,  hvaref ter  lotsver-
kets b e f ä l ,  be t jen te  och manskap  i afseende på 
d e m å l iggande  be fa t tn ing  m e d  t i l lsynen och kon­
trollen m o t  olofliga seglations- och handelsföre­
t a g  ha fva  s ig  a t t  r ä t t a .  
» J u l i  2 9 .  D:o  skrifvelse t i l l  Statsministern 
för u t r ikes  ärendena o m  produktplakate ts  u p p -
häfvande  i afseende p å  Neder ländska  far tyg.  
» Aug.  1 0 .  l ) :o  d:o till  Kommerskol legium, 
angående  förändrad beräkning  af tolagsafgif terna 
för Göteborgs  s t ad .  
» Sept.  2 2 .  Förva l tn ingens  af s jöärendena 
kungörelse ,  a n g å e n d e  befrielse f rån  lots- och 
båkafgif ters  er läggande fö r  sådana Svenska far­
tyg ,  som ha fva  sandsten t i l l  hufvudlast .  
1 8 2 6  F e b r .  1 6 .  D:o d :o ,  angående  en u tv idgad 
• iyshål lning vid alla r ikets  fyrar .  
116 C Fartyg. 
1 8 2 6  Apr i l  2 6 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå ­
ende  fo r t f a rande  förmåner  i Svenska h a m n a r  för 
f a r t y g  och varor ,  t i l lhörande d e  F ö r e n t a  s t a te rna  
i N o r r a  Amer ika .  
» M a j  6 .  D:o skrifvelse t i l l  Kommerskol le ­
g i u m ,  angående  t i l lökning i S tockholms all­
m ä n n a  to l ag  och dess förde ln ing  s a m t  o m  för­
s l ag  t i l l  e n  a l lmän  regler ing af municipalafgif -
t e r n a  t i l l  s t äde rna  för  f a r t y g  och  varor.  
» J u n i  7 .  General- tul ldirekt ionens cirkulär  t i l l  
s jö tu l l skamrarne ,  angående  den  i seglat ionsord-
n ingen  föreskrifna s t ämpl ing  å s m ä r r e  f a r tyg  
och  ö p p n a  bå t a r .  
» » 2 7 .  K o n g l .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  F ö r ­
va l tn ingen  af s jöärendena och Kommerskol le-
g i u m ,  angående  e n  n y  reg ler ing  m e d  lots-  och 
båkväsendet .  
» O k t .  5 .  D:o  d:o t i l l  Kommerskol leg ium,  in­
nehål lande  d e n  förklar ing i s t adgande t  i K o m -
merskollegii  kungörelse  d e n  2 3  J u l i  1 8 1 6 ,  om 
upphäfvande  af i Sverige byggda ,  m e n  u t ländsk  
m a n  t i l lhöriga fa r tygs  rä t t ighe t  t i l l  hel f r ihet ,  a t t  
d e t t a  s t a d g a n d e  icke bör  t i l l ämpas  i f r å g a  o m  
u p p b r a g t a  Svenska f a r t y g ,  som ånyo  k o m m i t  i 
Svensk m a n s  ego.  
» » » D:o  d:o d :o ,  angående  natural isa­
t i o n  af e t t  vid Svenskt  skeppsvarf reparerad t  
och sedermera  i nköp t  u t l ändsk t  f a r t y g  e m o t  1 0  
p rocen t  e r läggande  i tu l la fg i f t  af inköpssumman.  
» » 25. D:o  d:o d:o o m  natura l isa t ion af 
e t t  fa r tyg ,  ehu ru  bilbref eller a n n a t  bevis, hvar-
es t  f a r tyge t  bl ifvi t  bygd t ,  e j  k u n n a t  företes.  
1 8 2 7  Febr .  2 3 .  D:o  d:o d:o i f r åga  o m  t a x a  för  
h a m n u m g ä l d e r s  uppbärande  i Calmar .  
» M a r s  1 6 .  D :o  d:o d:o, angående  Gefle han-
delssocietets underdåniga  ansökning,  rö rande  be­
s t ä m m a n d e  af s tadens  tolag.  
» M a j  9 .  D:o  d:o d:o, angående  R i k e t s  S tän­
ders  underdån iga  skrifvelse i an ledn ing  af väckt 
f r å g a  o m  upphörande  dels af vissa a fg i f t e r  t i l l  
s t ä d e r n a ,  dels  ock af al lmogens p å  Got t l and  
skyldighet  a t t  b y g g a  och underhål la  las tbryg­
go rna  s a m t  s t randridarebostäl lena ders tädes .  
» » 1 6 .  D:o kungörelse,  angående  upphäf ­
vande  t i l ls  v idare  af p roduktp laka te t ,  i hvad  d e t  
rö re r  Neder ländska  far tyg ,  s a m t  o m  l ikhe t  i af­
g i f t e r  fö r  varor ,  in fö rda  m e d  Neder ländska  eller 
Svenska f a r tyg .  
» » » D:o förordning och reg lemente ,  an­
g å e n d e  lo ts -  och båkinrä t tn ingen  i r ike t .  * 
1 8 2 7  J u l i  5 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kommerskol le­
g i u m ,  angående  t o l ag  å inhemska  varor ,  inkom­
m a n d e  t i l l  Gö teborg  f r ån  Skåne  och  Hal land.  
» Aug .  8 .  D:0  d:o d:o o m  nedsä t tn ing  å t o -
lagcn  i Calmar .  
» Sept .  2 6 .  D:o d-.o t i l l  General-tullstvrelsen, 
angående  Danska  fa r tygs  behandl ing  i f r å g a  o m  
fy r -  och båkafg i f tens  er läggande.  
1 8 2 8  J a n .  3 0 .  D:o kungöre lse ,  angående  fortfa­
r ande  fö rmåne r  för  Neder ländska  handelsfar tyg,  
som t i l l  Svenska h a m n a r  a n k ö m m a .  
» A p r i l  1 0 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kommerskol ­
l e g i u m ,  angående  medde lande  af helfrihetsbref 
å f a r t y g  och bå tar ,  hvartned a l lmogen idka r  u t ­
r ikes  s jöfar t  p å  D a n m a r k  och  F in land .  
» » » D:o  d:o till  Ofverståthållare-em-
be te t  m e d  föreskr i f t ,  angående  to lagsafgi f ten  
för  f r ån  F i n l a n d  i n k o m m a n d e  och d i t  u tgående  
varor.  
» J u l i  2 1 .  Komtnerskollegi i  kungörelse ,  a n ­
gående  t i l l ämpning  af för fa t tn ingarne  i afseende 
p å  varor,  som h i t  t i l l  r ike t  i F i n s k a  f a r t y g  an­
k o m m a .  
» A u g .  2 0 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå ­
ende  tu l lbehandl ingen af Ryska  varor  och t i l l ­
ve rkn inga r ,  s o m  med  F i n s k a  f a r t y g  t i l l  r ike t  
införas.  
» Sept .  1 7 .  D:0 skrifvelse t i l l  Di rekt ionen fö r  
segelfarten emel lan  W e n e r n  och ha fve t  o m  be­
fr ielse f r å n  r iviersafgif ten vid Göteborgs  h a m n .  
» O k t .  15 .  D:o d:o t i l l  Kommerskol leg ium,  
angående  förhöjd t a x a  å h a m n -  o c h  g rundpen­
n i n g a r  i E n k ö p i n g s  s tad .  
1 8 2 9  J u l i  2 0 .  General-tullstyrelsens cirkulär  t i l l  
s jö tul lskamrarne i r ike t ,  angående  beviljad f r ihe t  
f r å n  las tpenningar  och h a m n u m g ä l d e r  f ö r  E n ­
gelska  yach tk lubbens  fa r tyg .  
1 8 3 0  F e b r .  6 .  K o n g l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  F ö r ­
va l tn ingen af s jöärendena m e d  d e n  förklar ing 
vid  1 9  och  2 0  § §  af Kong l .  förordningen den  
1 6  M a j  1 8 2 7 ,  angående  lots-  och båkinrä t tn in­
gen,  a t t  a l la  Kongl .  Maj : t s  och  K r o n a n s  f a r t y g  
böra  er lägga fu l la  lotspenningar  e f t e r  taxorna .  
1 8 3 1  Apr i l  2 3 .  D:o kungöre lse ,  angående  ömse­
sidiga handelsförmåner  för  Svenska f a r t y g  i 
Österr ikiska och  fö r  Österr ikiska f a r t y g  i Sven­
ska hamnar .  
1 8 3 3  J u l i  6 .  D:o skrifvelse t i l l  Kommerskol le-
g i u m  m e d  föreskrif t  a t t  år l igen medde la  all­
m ä n h e t e n  u p p g i f t  å f r ä m m a n d e  na t ione r s  fa r tyg ,  
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hvilka i Svenska hamnar äro berättigade till 
lika behandling med inhemska. 
1 8 3 3  Ju l i  27 .  D-.o kungörelse, angående Belgi­
ska fartygs behandling i Svenska farvatten och 
hamnar.  
» Okt. 19.  D:o d:o, angående förändradt an­
svar för öfverträdelse af Kongl. förordningen 
den 1 0  Nov. 1724  i f råga om varors införande 
till riket med fartyg från andra länder än pro­
duktionsorten. 
1 8 3 4  M a j  17.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående nederlags- och reex-
portvilkoren för varor, införda emot produktpla­
katet.  
» » >» I):o d:0 d:o, angående tullbehand­
lingen af Pommerska fartyg. 
» » 31 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående tullbehandlingen af 
Kyska varor, som med Finska fartyg införas. 
» Jun i  14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående förändrad beräknings­
grund för tolagsafgiftens utgörande till Heruö-
sands stad. 
» Nov. 29 .  D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena,  angående Rikets Ständers hemställan 
om förändring af 2 § i 1 art.  och 16  § 2 art. 
i Kongl. förordningen den 16 Maj  1827,  rö­
rande lots- och båkinrättningen i riket. 
» Dec. 27 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne och vederbörande inspektioner, 
angående t i l lämpning af 16 g i 1827  års Kongl. 
förordning om lots- och båkinrättningen. 
1 8 3 5  Febr.  7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Hamburgska och Bremiska fartygs be­
handling i Svenska hamnar. 
» » 23 .  Kommerskollegii cirkulär, angå­
ende de  främmande nationers fartyg i Svenska 
hamnar beviljade förmåner. 
1 8 3 6  Febr. 2.  I):o d:o d:o. 
» Nov. 25.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende ömsesidiga förmåner för Svenska fartyg i 
Oldenburgska och för Oldenburgska fartyg i 
Svenska hamnar.  
1 8 3 7  Febr. 6 .  Kommerskollegii cirkulär, angå­
ende de förmåner,  som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Mars 10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de afgifter ,  som för Portugisiska fartyg 
och deri förda varor böra i Svenska hamnar er­
läggas. 
1838 Febr.  1. Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende de förmåner,  som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Mars 22 .  Öfverståthällare embetets taxa,  
hvarefter till följd af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
den 2 3  Febr. 1 8 3 8  afgift  af fartyg och båtar, 
som till Stockholm anlända,  kommer a t t  till 
stadens kassa betalas från och med den 1 in­
stundande April. 
» Nov. 9. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillåten införsel af vissa för fartygs bygg­
nad och utrustning erforderliga artiklar samt  
nedsättning af tullumgälderna å hampa och åt­
skilliga skeppsförnödenheter. 
1839 Febr. 1. Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende de förmåner,  som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Maj  23. D:o kungörelse i fråga ora Finska 
och Åländska fartygs begagnande till fraktfart  
emellan Svenska orter. 
1 8 4 0  Febr. 13. D:o cirkulär, angående de för­
måner, som i Sveriges hamnar äro främmande 
nationers fartyg beviljade. 
1 8 4 1  Mars 5 .  D:o d:o r :o.  
» Dec. 11. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående kontroller i afseende 
på användandet af utländska skepps-inventarier, 
för hvilka vid skeende reexport erlagda införsels-
tullumgälder återsökas. 
1842 Febr. 11. Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende de förmåner,  som i Sveriges hamnar  äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Maj 30.  D:o kungörelse, angående fortfa­
rande rättighet a t t  under  vissa vilkor begagna 
Finska och Åländska fartyg för t ransport  af 
trädvaror och t jära  emellan åtskilliga Svenska 
orter, 
» Okt. 10. D:o d:o, angående Svenska och 
Norska fartygs afgifter i Ryska hamnar. 
» Dec. 15. D:o d:o, angående vissa förmåner, 
hvilka i Nederländerna blifvit Svenska och Nor­
ska fartyg beviljade. 
1843  Febr. 21.  D:o cirkulär, angående de för­
måner,  som i Sveriges hamnar äro främmande 
nationers fartyg beviljade. 
» Juli 8.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
tullkammaren för Finska och inrikes varutrafi-
ken i Stockholm, angående behandlingen af F in­
ska stadsfartyg och de varor, som med dem hit-
komma. 
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1 8 4 4  April 15. Kommerskollegii cirkulär, angå­
ende de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Dec. 2. D:o d:o, angående Brasilianska far­
tygs behandling lika med inhemska i afseende 
på lastpenningar,  buk- och fyrafgifter, hamn-
umgälder m. m. 
1 8 4 5  Febr.  3.  D:o kungörelse, angående tiden 
för upphörande af tillåtelsen a t t  begagna Fin­
ska och Åländska far tyg för transport af träd­
varor och t jära från vissa län till andra inrikes 
orter. 
» » 19. I):o cirkulär, angående de för­
måner ,  som i Sveriges hamnar äro främmande 
nationers fartyg beviljade. 
» Aug. 28. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållare-cmbetet, angående Stockholms stads 
Drätselkommissions underdåniga framställning i 
fråga om General-tullstyrelsens åliggande a t t  
lemna handräckning i och för uppbörden af to-
lag för utländska från andra inrikes orter an­
kommande varor. 
» Dec. 2. Förvaltningens af sjöärendena samt 
Kommerskollegii kungörelse med erinran af stad-
gadt  ansvar för  rubbning af sjömärken m.  m. 
1 8 4 6  Mars 19. Kommerskollegii cirkulär, angå­
ende de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
1 8 4 7  Mars  17. D:o d:o d:o. 
» Okt. 22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Neapolitanska fartygs behandling uti Sven­
ska hamnar i afseende på sjöfartsumgälder. 
1 8 4 8  Jan .  11. D:o d:o, angående handels- och 
sjöfartsförhållanden emellan Sverige och To-
scana. 
» Febr.  21.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående afgifter för varor,  som med Brasilian­
ska fartyg till Sverige införas. 
» April  6.  D:o cirkulär, angående de förmå­
ner, som i Sveriges hamnar äro främmande na­
tioners fartyg beviljade. 
1 8 4 9  Mars 19. D:o d:o d:o. 
» M a j  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
rätt ighet för konungariket Begge Siciliernas far­
t yg  a t t  u t i  Svenska hamnar i afseende å sjöfarts­
umgälder fortfarande behandlas lika med inhem­
ska fartyg. 
» Okt .  26. D:o d :o ,  angående de förmåner, 
som från nästa års ingång i Sveriges hamnar 
m å  tillkomma Britiska fartyg. 
1 8 5 0  Mars 5 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
1851  April 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de förmåner ,  som i Sveriges hamnar till­
komma Chiliska fartyg. 
» M a j  8. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende de förmåner,  som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers far tyg beviljade. 
1852  Jan.  2 7 .  D:o d:o d:o. 
» Febr.  7 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse, angå­
ende Spanska fartygs behandling i Svenska ham­
nar. 
» » 11. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne med erinran om noggrant iakt­
tagande af föreskrifterna i afseende på bestyr­
kandet af Preussiska fartygs nationalitet. 
» Aug. 25.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende de lanternor, hvarmed,  till undvikande af 
ombordläggning, såväl ångfartyg i allmänhet 
som seglande fartyg, hvilka begagnas i saltsjön 
eller å främmaude farvatten böra vara försedda. 
» Dec. 10.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Svenska fartyg medgifna förmåner i N e ­
derländska koloniernas hamnar. 
1 8 5 3  Jan.  21.  D:o d:o, angående de förmåner, 
som i Sveriges hamnar äro främmande natio­
ners fartyg beviljade. 
» Mars 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rättighet för konungariket Begge Sicilier­
nas fartyg, som i direkt fart till Svenska ham­
nar anlända, at t  i afseende pa sjörarts-umgälder 
behandlas lika med inhemska fartyg. 
» Jun i  11. D:o d:o, angående nedsättning af 
införseltullen å utländska, af Svensk man in­
köpta seglande fartyg med tillbehör, äfvensoin 
å vissa för fartygs utrustning erforderliga artiklar. 
1 8 5 4  Jan.  26 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de  förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Mars 3. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ytterligare nedsättning af införseltullen å 
utländska, af Svensk man inköpta seglande far­
tyg med tillbehör. 
» Aug. 15.  D:o d:o, angående rä t t  för Bri­
tiska fartyg a t t  idka kustfart emellan Svenska 
hamnar. 
1 8 5 5  Jan.  17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande länders fartyg beviljade. 
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1 8 5 5  M a j  24.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rät t  för Sardiniska fartyg att idka kust-
och fraktfart  emellan Svenska hamnar.  
» Ju l i  19. D:o d:o, angående Isländska och 
Färöiska fartygs behandling i Svenska hamnar. 
» Dec. 14. D:o d:o, angående rättighet för 
Mecklenburgska fartyg a t t  idka kustfart emellan 
Svenska hamnar. 
1 8 5 6  J a n .  15 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Aug. 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rät t ighet  för Liibeckska fartyg a t t  idka 
kustfart emellan Svenska hamnar. 
» Nov. 18.  Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående lotstaxornas tillämpning 
med afseende å vissa nya lotsleder m.  ra. 
» Dec. 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rät t ighet  för  Nederländska fartyg a t t  idka 
kustfart emellan hamnar i Sverige och ön St. 
Barthelemy. 
1 8 5 7  Jan .  20 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Okt. 2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rätt ighet för fartyg,  som utan lust kom­
mer från utrikes or t ,  at t  inlöpa till hamnarne 
Fläskö, Grafverna,  Käringö och Klädesholmen. 
1 8 5 8  Mars 20.  D:o d:o, angående kustfart för 
Belgiska fartyg. 
» April 23 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» M a j  1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
rättighet för Preussiska fartyg a t t  idka kustfart 
emellan Svenska hamnar. 
» » » D:o d:o, angående rättighet för To-
scanska d:o d:o. 
» » 4. D:o d:o, angående vissa ändringar 
uti Kongl. förordningen och reglementet den 
16 M a j  1 8 2 7  om lots- och bakinrättningen i 
riket. 
» » » D:o d:o, angående rättighet för Dan­
ska fartyg af öfver 15  läster a t t  idka kustfart 
emellan Svenska hamnar. 
» Dec. 1. D:o förordning, angående de lan­
ternor och andra signaler, hvilka skola nattetid 
eller under mist och tjocka användas dels å 
ångfartyg i allmänhet, dels ock å de seglande far­
tyg, som i saltsjön eller å främmande farvatten 
begagnas. 
1859  Jan.  25.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Mars 18.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende styrning å fartyg till undvikande af om-
bordläggning. 
» Mars 15.  Kongl. M a j t s  förordning, angå­
ende utvidgad rättighet för Preussiska fartyg a t t  
idka kustfart emellan Svenska hamnar. 
» M a j  6 .  D:0 d:o, angående rättighet for  01-
denburgska fartyg a t t  idka kustfart emellan Sven­
ska hamnar.  
1860  Jan.  25 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vilkoren för Svenska och Finska lust­
jakters befrielse från sjöfarts-umgälder i de re­
spektive länderna. 
» » » D.o d:o, angående de förmåner, 
som i Sveriges hamnar äro främmande nationers 
fartyg beviljade. 
» Maj  18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rättighet för Hannoverska fartyg a t t  idka 
kustfart emellan Svenska hamnar. 
» Jul i  18. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående befrielse från vissa 
afgifter för Svenska Segelsällskapets fartyg. 
1861  Jan .  22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de  förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» Febr. 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende befrielse för de ti l l  kustfart emellan Sven­
ska hamnar berättigade fartyg från skyldigheten 
a t t  vid infart  från öppen sjö nytt ja lots till 
första lotsombyte. 
1862 Jan.  21 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro 
främmande nationers fartyg beviljade. 
» April 29.  D:0 d:o, angående vissa förmå­
ner i Svenska och främmande hamnar för far­
tyg, tillhörande segelsällskap och jaktklubbar. 
» Jul i  9. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende lotshemman och boningsplatser för lot­
sar. 
» » » D:o förordning, angående lots- och 
och fyr-inrättningen i riket. 
» » » D:o reglemente för lots- och fyr­
staterna. 
» Sept. 30 .  Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående förteckning öfver lotsplat-
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ser och lotsleder och dessas längd i sjömil samt 
nummern å den taxa,  som bör tillämpas. 
Särskilde titlar: Farsot .  — F i s k .  — F l a g g . —  Fästning. 
— Konsul .  — Krigsmakten t i l l  sjös. — Lifsmedel.  — 
Postverket.  — Salt.  — Sjöskada. — Skeppshandlingar. 
— Skeppsklarering. — Skeppsmätning.  — Socker. — 
Sveriges och g o r g e s  förening. — Uppbringniug. — 
Varuupplag. — Ångfartyg .  
Fastighet. 
1 5 7 2  u. d. Förbud på skattegods' köpande. 
» Mars 17. Förbud p å  skattegodsens kö-
paude. 
1 5 8 2  Mars 7. Tillstånd a t t  köpa bördsrätter. 
» Sept. 29.  Bref och förklaring till Befall-
ningsmannen Christiern Mattsson om tillståndet 
a t t  köpa bördsrätter. 
jd Nov. 25.  Mandat  om bördsrättens inlö­
sande. 
1 6 5 2  Sept. 20.  Pa ten t ,  angående förbud på nå­
got köp eller donation af en skatterättighet på 
krigsheraman. 
1684  Jan.  24 .  Plakat  och förordning, huru för­
hållas skall vid seqvestrationer af fasta jorde­
gods och egendomar. 
» Maj  2. Stadga och förordning, angående 
bördsrätterna af Kronones skattskyldiga jord och 
huru dermed hädanefter förhållas skall. 
1 6 8 6  Okt.  25. Förordning huru förhållas skall 
med värderingar. 
1 6 9 5  Febr. 4 .  Svea Hofrät ts  bref om bördsrätts-
hemman. 
1 6 9 6  M a j  14. D:o d:o om gränseskillnaden. 
1 7 0 7  April 30 .  D:o d:o, angående lagfart och 
uppbud uppå någon i bergslagen liggande bergs­
mans fasta egendom. 
1 7 2 0  J u n i  27.  Förordning om bördsrätt på landet. 
1 7 2 1  Dec. 20. Resolution om deposition af goda 
myntsorter och de här  gångbara mynttecken 
och myntsedlar u t i  börds- och naborättstvister. 
» » » Resolution och förklaring öfver la­
gens rä t ta  förstånd, angående nabo- eller vider-
boenderätteu i städerna. 
1 7 2 4  Febr.  19.  Resolution och förklaring öfver 
förordningen om bördsrätten af den 27 Juni  
1 7 2 0 ,  och dernäst,  huruvida de från fången­
skapen hemkomne äro berättigade at t  lagligen 
klandra och återvinna den egendom, som i de­
ras fångenskap och frånvaro kan vara dem från­
gången. 
1 7 3 0  Nov. 11.  Förordning om inteckningar. 
1 7 3 2  Dec. 21 .  Svea Hofrä t ts  bref, om börds-och 
naborättstvister, som under lagfarten hos råd-
stutvurätten yppas ,  skola immediate höra till 
bemälde rätters upptagande och afgörande, eller 
derifrån till vederbörande kämnersrätt förvisas, 
jemväl ock,  i den händelsen a t t  rådstufvurät-
terna böra samma tvister immediate afgöra, om 
då  rådstufvurättens dom skall likmätigt 1695  
års rättegångsförordnings 2 5  § g å  till utmät­
ning, innan han får saken hos Kongl. Hofrätten 
fullfölja. 
1 7 3 4  Dec. 6. D:o d:o, huru fäste-, skaft- och 
skötebref må utgifvas till allmogen af tings­
rätterna i Dahlelaget. 
1 7 4 0  Juni  27.  Förklaring om lagens rä t ta  me­
ning och förstånd, angående tiden till inteck­
ningars förnyelse. 
1757  Jan.  13. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 1 4  
kap. 2 § jordabalken, angående tid, på hvilken 
syner och egodelningar må förrättas. 
1 7 5 8  Jun i  13. Svea Hofrät ts  bref, angående sy­
ner och värderingars förrättande af nämndemän 
eller andra bofaste män. 
1 7 6 6  Ju l i  15. Kongl. Maj:ts bref, angående hvar-
est ändring må sökas ut i  en länegränsesynerätts 
dom,  rörande egoskillnad emellan byar ,  hvilka 
äro ut i  särskilda län belägna. 
» Aug. 7. D.o förklaring öfver 5 kap. jorda­
balken, angående bördeskillingars lyftande och 
livad dervid iakttagas bör. 
» Okt. 22.  Förordning,  angående rätter far-
dag,  som vid militieboställen samt alla andra 
hemman hädanefter öfver hela riket kommer a t t  
iakttagas. 
1 7 6 8  Mars 9. Svea Hofrät ts  bref till underdo­
mare at t  icke tillåta uppbud och lagfart ,  Ban­
ken oveterligen, uppå der pantsatte egendomar. 
» Sept. 22.  D:o d:o till samtlige häradshöf-
dingarne a t t  vid 3:dje uppbudet å skattehem­
m a n ,  som försäljas utom börd, infordra bevis, 
uti  hvilken by, socken och härad hemmanet ä r  
beläget, jemte dess namn, nummer, natur, man­
tal och skatt  &c. 
1 7 7 6  Dec. 13. D:o universal, angående inteck­
ningars förnyande. 
1790  Nov. 12. Wasa Hofrät ts  universal, a t t  de 
fasta gods och lägenheter, som varda inteck­
nade, böra uttryckligen både till namn, storlek 
och annan beskaffenhet utsättas. 
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1 7 9 8  Mars 14. Svea Hofrätts universal, angående 
mera säkerhet för arméens pensionskassa i af-
seende på de för lån hos denna kassa pantsatte 
egendomar. 
» » 19.  Göta Hofrätts  d:o d:o. 
» Aug. 2. Svea Hofrä t ts  universal, angående 
hvad iakttagas bör vid uppbud å försålde egen­
domar ,  som för lån hos Akademien i Upsala 
pantsat te blifvit. 
» Dec. 4 .  D:o d-.o, angående hvad iakttagas 
bör vid uppbud å sådane egendomar, hvilka 
för lån utur  krigsmanskassan pantsatte blifvit. 
» » » Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 9 9  Mars 11. D:o d:o, angående hvad iaktta­
gas  bör vid 3:dje uppbudet å de egendomar, 
hvilka för erhållna lån i Stockholms stads Ju -
stitiekollegium och Förmyndarekammare pant­
satte blifvit. 
1 8 0 0  Jun i  13. Kongl. Maj:ts förordning om lag­
far t  och börd af jord på landet. 
» » » D:o d:o på hvad sätt med städsel 
och lega af jord på landet hädanefter förhållas 
bör. 
1 8 0 1  Jan .  30 .  Göta Hofrätts universal, angående 
hvad iakttagas bör vid lagfarts beviljande å de 
i Amiralitets-krigsmanskassan pantförskrifna fa­
stigheter. 
» Febr.  4 .  Kongl. Maj:ts förklaring öfver la­
gens stadgande i den f råga ,  huruvida aflinge 
fast egendom, enär den blifvit upplåten till den 
person, som eljest vid upplåtarens frånfälle der-
till arfsrätt egde, samt vidare af denne försäljes, 
bör vara börd underkastad eller icke. 
» Sept. 14. Svea Hofrät ts  universal, angående 
hvad som bör iakttagas vid lagfarts beviljande 
å de i Amiralitets-krigsmanskassan pantförskrifna 
fastigheter i städerna och på landet. 
1 8 0 2  Mars 2. Kongl. Maj:ts förklaring, huru med 
lifstidsstädja af jord å landet förhållas skall, 
samt om rättigheten för ogift, men myndig blif-
ven person af qvinnokönet a t t  sin jord till 
landtbo eller arrendator upplåta. 
1 8 0 5  M a j  14. D:o d:o, angående lagens rätta 
förstånd och ti l lämpning i mål, som röra klan­
der å fast egendom, samt hvad ytterligare vid 
lagfarts beviljande bör iakttagas. 
1 8 0 6  Sept. 29. Svea Hofrät ts  universal, angående 
lagfart  å de fastigheter, hvilka för lån utur 
Kongl. Direktionens öfver Gustaf Adolfs hospi­
talkassa äro pantförskrifna. 
1806  Okt .  10.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående hembud til l  "Wadstena 
krigsmanshus af sådana krigsmanshuset anslagna 
skattehemman, som äro af frälse na tur  och säl­
jas u tom börd. 
1810  April 10.  Kongl .  Maj:ts förordning,  angå­
ende lagfart med förpantad fast  egendom,  när  
pantegaren e j  är  till namn eller vistelseort be­
kant, samt om frälseräntas förvärfvande och lag­
fart derå. 
» » 27 .  D:o d:o, angående värdering och 
försäljning af fastighet å landet ,  som för gäld 
i m ä t  tages. 
» M a j  1. D-.o d:o, angående förbud a t t  vid 
köp eller skifte af fastighet förbehålla sig a t t  
egendomen framdeles återvinna. 
» Okt. 15. D:o d:o,  angående vissa omstän­
digheter i afseende å inteckning i fast  egendom. 
1 8 1 1  J u n i  27 .  D:o förklaring öfver Kongl .  för­
ordningen den 2 7  April 1 8 1 0  om värdering af 
och försäljning af fast egendom på landet, som 
för gäld i mä t  tages. 
1812  Ju l i  29 .  D:o förordning om ändring i 7 
kap. jordabalken, angående nabos r ä t t  t i l l  lösen 
af forsåldt hus eller tomt  i staden. 
» » » D:o förklaring öfver 1 § af 5 kap.  
samt 1 § af 7 kap. jordabalken, angående börds-
och lösningsrätt till försåldt hus och t o m t  i 
staden. 
» Sept. 10. D:o kungörelse, a t t  t iden för be­
sittning eller försäljning af Svenske mäns  ut i  
Finland innehafvande egendomar blifvjj  förlängd 
till slutet af å r  1815 .  
1815  Ju l i  14. D:o förordning,  angående vissa 
omständigheters iakttagande vid värderingar till 
försäljning af u tmä t t  fast egendom å landet. 
1816 Ju l i  16. D:o kungörelse, a t t  t iden for be­
sit tning och försäljning af Svenske mäns  u t i  
Finland innehafvande egendomar blifvit förlängd 
till den 19  April 1817.  
1 8 1 8  Ju l i  13. D:o förordning, angående inteck­
ning i fast egendom. 
» Dec. 8. Göta Hofrät ts  kungörelse, angående 
hvad iakttagas bör vid lagfarts meddelande å 
egendom, som för lån hos allmänna brandför­
säkringsverket ä r  intecknad. 
» » 15. Svea Hofrät ts  cirkulär om d:o. 
» » 17. Kongl. Maj:ts förklaring af 1 0  
kap. 1 § jordabalken, om den, som annars  jo rd ,  
hus och tomt  sälja, skifta eller förpanta kan. 
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1 8 1 9  Dec .  1 6 .  Svea H o f r ä t t s  cirkulär ,  angående  
lagfar t  å fastigheter,  s o m  fö r  l å n  u t i  krigsmans-
hus -  och  mili t ieboställs-kassorna äro  pantför-
skr i fna .  
» » 1 7 .  Gö ta  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 2 0  M a r s  2 3 .  D:o d:o o m  iak t tagande  af er­
forder l ig  fu l l s tändighe t  v id  u t fä rdande t  af gra-
vat ionsbevis  å fas t  egendom.  
» » 2 9 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» O k t .  2 6 .  D:o universal ,  angående  lagfar t  å 
e g e n d o m a r ,  s o m  för l å n  hos  Kongl .  Serafimer-
ordens-gi l le t  ä r o  p a n t s a t t a  eller intecknade. 
» N o v .  6 .  G ö t a  H o f r ä t t s  universal ,  rörande 
åtski l l iga verks  och in rä t tn inga r s  skyldighet a t t  
å r l igen  t i l l  d o m a r e  af lemna förteckning å fa­
s t i g h e t e r ,  hvari  verket  eller inrä t tn ingen eger 
in teckning .  
1 8 2 3  Sep t .  10 .  Kong l .  Ma j : t s  förordning ,  angå­
e n d e  ä n d r i n g  i 2 g af 4 kap .  jordabalken.  
» Dec.  1 8 .  D:o kungöre l se ,  angående r ä t t a  
förs tåndet  af 1 mom.  i 1 2  § af Kongl .  för­
o r d n i n g e n  d e n  1 3  J u l i  1 8 1 8  o m  inteckning 
i f a s t  egendom s a m t  ä n d r i n g  i 2 4  § af s a m m a  
fö rordn ing .  
1 8 2 6  Dec .  1 8 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  angående 
l a g f a r t  å f a s t ighe te r ,  i hvi lka al lmänna E n k e -
och  pupi l lkassan eger  in teckning .  
1 8 2 7  Sept .  2 6 .  Kong l .  Maj : t s  u ts lag ,  hvarigenom 
fas t s t ä l l e s ,  a t t  H o f r ä t f s  bes lu t ,  rörande  iuteck-
n i n g  i f a s t  egendom,  icke f å r  annorledes än p å  
s ä t t  3 0  kap .  1 ,  6 och 1 8  § §  rättegångsbalken 
medgi fva ,  Kongl .  Ma j : t s  p rö fn ing  i underdånig­
h e t  hemstäl las .  
1 8 2 9  Sept .  8 .  D:o förordning,  angående ändring 
i Kong l .  förordningen d e n  1 0  April  1 8 1 0 ,  rö­
r a n d e  l ag fa r t  m e d  förpantad f a s t  egendom. 
» O k t .  3 .  D:o  kungörelse ,  angående vilkoren 
h v a r u n d e r  u t ländske m ä n  k u n n a  förvärfva oeh be­
s i t t a  f a s t  egendom i r ike t .  
1 8 3 0  Apr i l  2 7 .  Beslut ,  innefa t tande ,  a t t  inteck­
n i n g  fö r  bö te r  och  sakören  icke f å r  beviljas. 
1 8 3 3  Sept .  2 7 .  Svea H o f r ä t t s  universal, angående 
uude rdomares  å l iggande  vid  lagfar t  af lastig-
h e t e r ,  hva ru t i  S tockholms s t ads  sparbank eger 
in teckningsrä t t .  
1 8 3 4  J a n .  3 1 .  D .o  d :o ,  angående  underdomares 
å l iggande  vid l ag fa r t  af fas t igheter ,  hvarut i  
M a l m ö  sparbank  eger  in teckningsrä t t .  
1 8 3 5  M a r s  2 1 .  Kong l .  M a j : t s  förordning,  an­
g å e n d e  h e m b u d  af f rä lseränta  t i l l  d e n ,  som 
skat te jorden e g e r ,  n ä r  f rä lseräntan säljes u t o m  
börd .  
1 8 3 5  M a j  2 0 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse  o m  ä n ­
d r ing  u t i  1 mom.  af 1 6  § och t i l l ägg  t i l l  1 8  
§ u t i  Kongl .  förordningen, angående  in t eckn ing  
i fas t  egendom,  den  1 3  J u l i  1 8 1 8 .  
1 8 3 8  N o v .  9.  D:o bref t i l l  H o f r ä t t e r n a ,  angående  
noggran t  iak t tagande  af föreskrif ten i Kong l .  
förklaringen d e n  1 4  M a j  1 8 0 5  o m  å tkoms t ­
handl ingars  före teende,  d å  u p p b u d  å f a s t  egen­
d o m  sökes. 
» Dec.  6 .  Svea H o f r ä t t s  c i rkulär  o m  d:o.  
>» » 7 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 3 9  M a r s  20 .  Kongl .  Maj : t s  cirkulär  t i l l  H o f ­
r ä t t e r n a ,  angående uuderdomares  å l i ggande  vid 
lagfar t  med k ö p  af f a s t ighe t ,  de ru t i  sä l l skapets  
D.  B .  W .  sparbanks- inrä t tn ing i Wisby  eger  in -
teckningsrät t .  
1 8 4 1  J u n i  10 .  D:o förordning, angående  fördel ­
n i n g  af böter  för fö r summad lagfar t .  
» » » D:o kungörelse oin u p p h ä f v a n d e  
af de  vilkor för t red je  u p p b u d e t  å f a s t  egen­
d o m ,  hvilka blifvit  s tadgade  t i l l  f ö rmån  f ö r  vissa 
penningeverk,  som der i  ha fva  in teckning.  
1 8 4 4  Nov .  9.  D:o förordning,  angående  inteck­
n i n g  af e j  mindre  l i fs t idsstädja och  u n d a u t a g s -
a f t a l  ä n  ock al l  a n n a n  a fhand l ing  o m  n y t t j a n ­
de rä t t  t i l l  fas t  egendom. 
1 8 4 5  M a j  19.  D:o d:o, angående  vissa fö rändrade  
föreskrif ter  i afseende p å  lagfar t  och  ny t t j ande -
rä t ts in teckning.  
» » » D:o d:o o m  änd r ing  af 7 och u p p ­
häfvande  af 8 § i 1 6  kap .  jo rdaba lken .  
» J u n i  13 .  D:0  d:o, a n g å e n d e  t i l l ägg  t i l l  för­
ordningen den  9 Nov.  1 8 4 4  o m  in teckn ing  af 
ny t t j anderä t t  t i l l  fas t  e g e n d o m  å l ande t .  
» Nov .  2 0 .  D:o d:o o m  jo rds  eller l ägenhe t s  
afs tående för a l lmänt  behof. 
» » 2 7 .  D :o  kungörelse ,  angående  vissa 
föreskrifter i anledning af h v a d  o m  j o r d s  eller 
lägenhets  afs tående f ö r  a l lmän t  behof ä r  vordet  
fö rordnadt .  
1 8 4 9  F e b r .  6. D:o förordning,  angående  viss t i d  
för  k lander  af husesyn emellan enskild j o rdega re  
och landbo.  
» » » D:o d:o,  angående  sky ld ighe t  a t t  
lå ta  inteckna vid  köp eller ski f te  af f a s t  egen­
d o m  g jord t  förbehåll  a t t  få densamma åter lösa .  
1 8 5 4  N o v .  2 7 .  D:o fö ro rdn ing ,  angående  förän­
d r i n g  af  åtskil l iga s t adganden  i Kong l .  förord-
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ningen den 2 0  Nov. 1845,  om jords och lägen­
hets afstående för allmänt behof. 
1 8 5 7  Dec. 2 1 .  D:o d:o,  angående inteckning af 
af tal  om nytt janderät t  till fastighet i stad. 
» » » D-o d:o, angående upphäfvande 
nf bördsrätten i stad samt ändring i stadgan-
dena om viderboendes och nabos lösningsrätt. 
» » » D:o d:0, angående lagfart af fast 
egendom, som genom testamente åtkommen är. 
» » » D:o d:o, angående upphäfvande 
af ridderskapet och adelns särskilda dispositions­
rä t t  öfver aflinge-fastighet i stad. 
1 8 6 1  April 9.  D:o d:o, angående ändring af 2 3  
§ i förordningen, rörande inteckning i fast egen­
dom, den 1 3  Ju l i  1818.  
» Okt.  8 .  D:o d:o, angående ytterligare före­
skrifter i afseende å lagfart. 
Särskilde titlar: Auktion. — Bergs- och brukshandte-
ringen. — Boställen. — Ek.  — Fideikommiss. — För­
månsrätt. — Hemmansklyfning. — Judar. — Kongl. 
Maj:ts och Kronans gods. •— Kongl. Maj:ts och Kro­
nans h u s . . —  Koppar. — Kyrkogods. — Protokoll. — 
Riksbanken. — Rusthåll. — Räntor och tionde. — 
Skatteköp och byte. — Skattläggning. — Qvarn. 
Fattigvården. 
1636  Sept. 4 .  Plakat,  a t t  alla Finska lösdrifvare 
skola inom Valborgsmessan anno 1 6 3 7  begifva 
sig u tu r  Sverige tillbaka å t  Finland. 
1 6 4 2  Febr .  28 .  Ordning och stadga, huru hållas 
skall med tiggare och fattiga, som rä t t  allmosa 
behöfva, item med landstrykare och lättingar. 
1 6 6 2  M a j  14 .  Plakat  och förbud om Tartarers 
och Zigenares inkomst och vistande i Sverige. 
1 6 6 3  April  4 .  P laka t ,  angående tiggeri och de 
fattigas underhåll i Stockholm. 
1 6 9 3  Nov. 19.  Förbud,  a t t  inga drängar,  pigor 
samt annat  löst folk må u tan  Landshöfdin-
gens pass och tillstånd vika och begifva sig 
utur  Finland och Åland eller befordras, hysas 
och i t jenst  antagas vid straff och böter. 
1 6 9 8  Okt. 21 .  Förnyad stadga och förordning, 
huru med tiggare och fattige, som rä t t  allmosa 
behöfva, så ock med landstrykare och lättingar 
förhållas skall. 
» » » Stadga och förordning, angående 
e t t  rasp- och spinnhus' inrättande här i Stock­
holm. 
1 7 4 5  Mars 8. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende fattighus-inrättningen vid St. Mariae Mag-
dalenae församling. 
1746 Okt. 16. D:o d:o, angående fattighus-in­
rättningen u t i  St. Jakobs och Johannis försam­
lingar. 
» Dec. 18. D:o d:o, angående undersökning 
hos husvärdar i staden och på malmarne, om 
löst och vanartigt folk samt slike personers be­
höriga angifvande af d e m ,  som hålla krogsalu. 
1748 Mars 24.  Ytterligare förordning, angående 
hämmande af de så kallade Tartarers och Zige­
nares samt annat  löst folks och lättingars stry­
kande omkring landet. 
» Dec. 8. Slottskansliets kungörelse, angående 
fattighus-inrättningen ut i  St. Clane och Olai 
församlingar. 
» 29.  D:o d:o, angående fattighus-inrätt­
ningen ut i  St. Hedvig Eleonorre församling å 
Ladugårdslandet. 
1749 M a j  9. Konfirmation på fattighus-inrätt­
ningen vid St. Clarae och Olai församlingar. 
1750 Jan. 26.  Resolution uppå föreståndarnes af 
de vid församlingarne i Stockholm inrättade 
fattighusen gjorda underdåniga ansökning, a t l  
Kongl. Maj:ts och Kronans halfpart  u t i  de här  
städes förefallande och staden härtills lemnade 
danaarf bemälda fatt ighus måtte tillerkännas. 
1752 Apfil  2 8 .  Kommerskollegii kungörelse ti l l  
förekommande a t t  löst folk och lättingar e j  
må skyddas under fabrikerna. 
» Aug. 8 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende sådane fattige, som vid stadens församlin­
gars på Sabbatsberg inrättade fattighus sig ä n  
icke anmält, jerote förbud emot allt tiggeri hä­
danefter både på  gator och i husen. 
1753  Aug. 9. D:o kungörelse, angående en af 
Hans  Kongl. Maj:t  samtyckt fond för det af 
församlingaine inom broarne här  i staden in­
rättade fattighuset. 
1756 Nov. 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende .understöd med spannmål utur Kronans ma­
gasin för de fattigare af denna stadens invå­
nare. 
1757 Maj  10. D:o förordning, angående före­
kommande af folks olagliga skyddande i stä­
derna och på landet.  
1759 Juli 3.  D:o kungörelse, a t t  de i landsor­
terna ledige varande manspersoner böra oför-
dröjligen antaga hemmansbruk eller annat  lag-
likmätigt näringsfång eller ock träda ut i  krigs-
tjenst. 
124 Fattigvården. 
1760  Nov. 7 .  D:o resolution, angående Ulricae 
Eleonorse forsamlings ingångna förening om ett 
fattighus'  inrättande och underhållande. 
1 7 7 3  April  16.  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende det  här i staden inrättade frivilliga arbetshus. 
» J u n i  11 .  D:o d:o,  angående tiggeriernas 
hämmande här i staden. 
» » 15. Kongl.  Maj:ts bref till Landshöf-
dingarne, angående tiggeriernas hämmande. 
>» Dec. 31 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende arbetshusets här  i staden tillslutande i bör­
j an  af Januar i  månad nästkommande år  1774. 
1 7 8 3  J a n .  26.  Tacksägelse uppläst i Stockholms 
stads kyrkor. 
» M a j  3. Öfverståthållare-embetets kungörelse, 
angående de öfverhand tagna tiggeriers häm­
mande här i staden. 
» Nov. 18. Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne, angående publika 
arbets-inrättningar i landsorterna. 
» » » D:o d:o till samtliga Konsistori­
erna i r iket ,  angående de besparade pastorali-
ernas anordnande till publika arbets-inrättningar. 
1 7 8 4  M a j  18. Svea Hofrä t t s  universal, angående 
någon fond till allmänna arbets-inrättningar. 
» » 24.  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 8 8  M a j  17.  Kongl. Maj:ts reglemente för en 
fattighus-inrättning vid Kongl. HofFörsamlingen. 
» Dec. 5. D:o kungörelse, angående skyldig­
heten a t t  underhålla sådane från den ena till 
den andra församlingen inflyttade personer, som 
sedermera blifvit vanföre och icke kunna sig 
sjelfve försörja. 
1 7 9 0  Okt .  20. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående styrelsen och tillsynen öfver allmänna 
arbetshus-inrättningarne i riket. 
1 7 9 5  Sept.  17. Kongl.  Maj:ts stadfästelseresolu-
tion å reglementet för Adolf Fredriks försam­
lings fattighus. 
1799  Aug. 20 .  D:o d:o å reglementet för Göte­
borgs stads arbetshus och fattigförsörjnings-an­
stalter. 
1 8 0 3  Mars  23.  Kammarkollegii cirkulKrbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående an­
visning till besvärs anförande öfver deras utslag, 
rörande fattige personers vård och rätta vistelse­
ort. 
1 8 0 4  Febr .  27.  Kongl. Maj:ts förordning om all­
männa arbetsställen för Svea och Göta riken 
samt storfurstendömet Finland. 
1 8 0 4  Febr. 27.  D:o reglemente, angående styrel­
sen vid de i Carlskrona och å Sveaborg anbe­
fallda allmänna arbets-inrättningar. 
1 8 0 5  Okt. 22 .  D:o kungörelse, angående hvad 
till förekommande af obehörige personers in­
flyttning i hufvud8taden iakttagas bör. 
1 8 0 6  Mars 3. D:o d:o, angående hvad til l  före­
kommande af obehörige personers inflyttning i 
staden Göteborg iakttagas bör. 
1807  Aug. 12. D:o stadga om en allmän fattig­
vårds-inrättning uti Stockholms stad. 
1 8 0 8  Febr.  8 .  Direktionens öfver allmänna fat­
tigvårds-inrättningen ordning,  hvarefter de vid 
densamma antagne fattigfogdar hafva sig a t t  
rätta. 
» » » D:o instruktion för föreståndarne 
vid allmänna fattigvårds-inrättningen i Stockholm. 
o » » D:o d:o för första departementet 
af Kongl. Direktionen öfver allmänna fattigvårds­
inrättningen i Stockholm. 
» » 9. D:o d:o för andra departementet 
deraf. 
» » » D:o d:o för tredje departementet.  
» » » D:o d:o för fjerde departementet. 
» April 2.  D:o kungörelse om undersökning 
hos stadens fattige. 
» Ju l i  6.  D:o d:o, angående vissa omständig­
heter i afseende på fattigvården. 
» » 2 1 .  D:o åtta kungörelser om de i 
hvarje distrikt boende fattige. 
» Okt. 24. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende hvad till förekommande af obehörige per­
soners inflyttande i staden Malmö och dess för­
städer iakttagas bör. 
1 8 0 9  M a j  29 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förhöjning i afgiften å vissa öfverflöds-
varor till hjelp och understöd för de under fat­
tigvårds-direktionens styrelse ställda inrättningar. 
» Nov. 24 .  Rikets Ständers underdåniga skrif-
velse till Kongl. Maj: t ,  angående en allmän 
fattigvård i riket. 
1 8 1 0  Jan .  18. D:o d:o d:o. 
» April 24.  D:o d:o d:o. 
» Dec. 7 .  Kommittéens öfver allmänna fat­
tigvården cirkulär till Konungens Befallnings­
hafvande, angående infordrade upplysningar om 
fattigförsörjnings-anstalterna i riket. 
1 8 1 1  Febr.  14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den allmänna skyldigheten a t t  bidraga till 
de fattigas vård och försörjande. 
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1 8 1 2  Mars 18. D-.o skrifvelse till Överståthålla­
ren ,  rörande fattigforsörjningens nya organisa­
tion. 
1 8 1 5  Febr. 22.  D:o reglemente för Carlshamns 
stads fattigvård. 
» April 12. D:o fastställda reglemente för 
det  i Upsala län inrättade invalid-, arbets- och 
korrektionshus. 
1 8 1 7  Okt. 29 .  D:o stadfästelse-resolution å regle­
mentet  för en fattigvårds-inrättning i Fahlu 
stad. 
1 8 1 8  April 8.  Kongl. Maj:ts reglemente för Lin­
köpings läns arbets- och korrektionshus. 
1 8 1 9  Aug. 31 .  D:o förordning, angående sysslo­
löse och vanartige personers insättande och hål­
lande till arbete å de allmanna arbets-inrättnin-
garne i Carlskrona och Wadstena. 
» Nov. 26 .  Göta Hofrä t ts  cirkulär, rörande 
Kongl. Maj:ts reglemente den 3 1  Aug. 1819  
för  allmänna arbets-inrättningen i Wadstena. 
1 8 2 3  Jan.  8. Kongl. Maj:ts t .  f. Justitiekanslers 
underdåniga berättelse om en verkställd inspek­
tionsresa till allmänna arbets-inrättningen i Wad­
stena. 
1824  Febr. 3. Svea Hofrä t t s  universal, angående 
upphörande af den i Kongl. förordningen den 
2 4  Mars 1 7 4 8  stadgade bestraffning af spö eller 
ris för d e m ,  som kringstryka utan pass. 
» » 4 .  Krigshofrättens d:o d:o. 
» » 9 .  Göta Hofrät ts  cirkulär om d:o. 
» » » Hofrättens öfver Skåne och Ble­
kinge d:0 d:o. 
1 8 2 6  M a j  5 .  Kongl. Maj:ts utslag om ogillande 
af Landshöfdinge-embetets i Linköping beslut 
emot välfrejdade och arbetsföre personers inflytt­
ning i nämnde stad. 
» » » D:o skrifvelse till Dess Befall nings-
hafvande i Linköping med förklaradt missnöje 
öfver Landshöfdinge-embetets beslut emot åt-
skillige personers begärda inflyttning i nämnde 
stad. 
» Nov. 15. D:o cirkulär till Landshöfdingarnc 
i riket, med undantag af dem i Skåne, Halland, 
Blekinge och Gottland, angående sättet a t t  be­
reda arbetande klassen af rikets invånare till­
fälle till arbetsförtjenst nästkommande vår och 
och sommar. 
1 8 2 9  Jun i  2. D:o skrifvelse till LandshÖfdingen 
i Göteborg, angående grunden för röstberäkning 
i fattigförsörjningsmål derstädes. 
1 8 2 9  Ju l i  3. l):o d:o till Öfverståthållare-embetet 
i väckt f råga,  huruvida afgifter till Mariae för­
samlings kyrka och fattighus böra utgöras af 
gubbhus- inrättningens fäste egendom. 
1 8 3 0  Dec. 30.  D:o d:o till Kammarkollegium 
med beslut i väckt f råga,  huruvida förmedlade 
0 hemmantalet eller matlag borde tjena till grund 
för fattigförsörjningens fördelning. 
1831  Aug. 13. D:o cirkulär till Konsistorierna 
om uppgifter, rörande fattigvårdens tillstånd. 
» Dec. 17. D:o d:o till samtlige Dess Befall-
ningshafvande, angående fattigmedlens infor­
drande på  de dertill bestämda tider. 
1 8 3 3  Jun i  29. D:o d:o d:o, angående fortfarande 
af föreskriften om försvarslöse manspersoners 
qvarhållande och sysselsättande i länshäktena. 
» o » D:o förordning, huru med försvars­
löse personer förhållas bör. 
1 8 3 4  Okt.  28. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län 
med svar på underdånig hemställan oru förkla­
r ing af 2 2  § i förordningen den 2 9  J u n i  1833,  
huru med försvarslöse personer förhållas bör. 
1 8 3 7  M a j  5. D:o cirkulär t i l l  Dess Befallnings­
hafvande,  angående berättelsers afgifvande om 
allmänna fattigvården. 
» Jun i  2 .  D:o kungörelse, angående ändring 
af 2 1  § i Kongl. förordningen den 2 9  Jun i  
1 8 3 3 ,  huru med försvarslöse personer förhållas 
skall. 
1839  Febr.  20. D:o reglemeute för arbets-inrätt­
ningen på Gottland. 
1 8 4 1  Aug. 6 .  D:o cirkulär till samtlige Konsi­
storierna om inställande af de anbefallda upp­
gifterna, rörande fattigvården i riket. 
» Dec. 7. D:o d:o till Dess Befallningshaf­
vande, angående anslag till fattigförsörjning för 
sådane personer, hvilkas mantalsskrifningsort 
icke kan utrönas. 
1 8 4 3  April 1. D:o skrifvelse till Dess t .  f. Öf-
verståthållare, angående i nåder utfärdad stadga 
om fattigvården i Stockholms stad. 
» » » D:o stadga, angående fattigvården 
i Stockholms stad. 
1846  M a j  29. D:o d:o, angående försvarslöse och 
till allmänt arbete förfallne personer. 
1 8 4 7  Mars 16. D:o kungörelse, angående ändring 
af 19 § 2 mom. och 2 3  § 1 5  mom. i Kongl. 
stadgan den 1 April 1 8 4 3 ,  rörande fattigvår­
den i Stockholms stad. 
( 
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1847  M a j  25.  D:o förordning,  angående fattig­
vården i riket. 
1848  Sept. 19.  D:o kungörelse, angående porto­
frihet för de fattigvården rörande bref och hand­
lingar, hvilka af fattigvårdsstyrelserna till veder­
börande länsstyrelser insändas. 
1 8 4 9  Jun i  2. Öfverståthållare-embetets kungö­
relse, angående rät t ighet  för  Stockholms stads 
uppbördskommissarier a t t  hos tredskande skalt-
skyldige låta u tmä ta  fattigförsörjnings-afgift. 
1 8 5 1  Dec. 5. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Calmar, angående ersätt­
ning af kostnaden för  kringstrykande personers 
vårdande och försändande till hemorten. 
1 8 5 3  April 22 .  D:o cirkulär till samtlige Dess 
Befallningshafvande, angående grunden för ut­
görande af de  u t i  1 0  § 1 mom. af Kongl. för­
ordningen den 2 5  M a j  1847  omförmälda till­
skott till försainlingarnes fattigvård. 
» J u l i  13. D:o kungörelse, angående vissa 
ändringar u t i  och tillägg till Dess stadga, an­
gående försvarslöse och till allmänt arbete for-
fallne personer den 2 9  M a j  1846.  
» » » D:o skrifvelse till Ofverståthållare-
erabetet ,  angående den o r t ,  som är att anse 
såsom rä t t  hemvist för försvarslös person, hvil­
ken e j  ä r  fatt ighjon. 
» » » D:o förordning, angående fattig­
vården i riket.  
1 8 5 5  Jan .  25 .  D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 1 § sista punkten samt 14 g 
2 mom. af förordningen den 1 3  Juli 1853, 
rörande fattigvården i riket. 
» Mars 16. D:o stadfästelse-resolution å re­
glemente för Stockholms stads allmänna arbetshus. 
1 8 5 7  Okt.  2 .  D:o kungörelse, angående ändring 
i 1 0  § 1 mom. af Kongl. förordningen den 
1 3  Ju l i  1853 ,  rörande fattigvården i riket. 
1 8 5 9  Jan .  11.  Styrelsens öfver fängelser och 
, arbets-inrättningar i riket cirkulär till Öfver-
ståthållare-embetet och Konungens Befallnings­
hafvande, angående rättighet för försvarslöse 
personer a t t  ingå såsom frivillige vid arbets-
fängelserna. 
» Okt. 11.  D:o d:o d:o, angående försänd-
ningsorten för fullt  arbetsföre manspersoner, 
hvilka jemlikt  Kongl. kungörelsen den 1 3  Juli  
1 8 5 3  dömas till allmänt arbete. 
Särskilde titlar: Gustafs inrättning till understöd för 
Stockholms stads fattige arbetare. — Jus asyli. — 
Lönbesparing. — Sveriges och Norges förening. — 
Medicinalverket. — Sjöfolk. — (Diverse pensions- och 
understöds-inrättningar). 
Fideikommiss. 
1 7 8 3  M a j  28 .  Svea Hofrä t ts  universal, angående 
6 § af herr Baron och Landshöfdingen Adel­
svärds samt hans fru Friherriunas fideikommiss­
författning. 
» Jnl i  14. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 0 5  Nov. 11.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
Skabersjö fideikommiss-egendom. 
m » » Göta Hofrät ts  d:0 d:o. 
1 8 0 6  J u n i  25 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
bevillnings-afgift af fideikommiss-egendom. 
» » 30 .  Göta Hofrätts  d:o d:o. 
1 8 1 0  April 3 .  Kongl. Maj:ts förordning, huru-
ledes rättelse och förklaring uti gjorda fidei­
kommiss-författningar må sökas, samt hvad i af-
seende p å  fardag af fideikommiss-egendom kom­
mer  a t t  iakttagas. 
» » 27 .  D:o d:o, angående inskränkning i 
friheten a t t  stifta fideikommisser samt den til-
läggning, som i anledning deraf vid 16  kap. 1 
§ ärfdabalken kommer a t t  ega rum. 
Filialbanker. 
1 8 5 2  Mars  27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en ut i  staden Gefle inrättad filialbank 
under namn af Filialbanken i Gefle. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå-
gående en uti staden Halmstad inrättad filial­
bank under namn af Hallands läns filialbank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
» Ju l i  9.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
en ut i  staden Carlskrona inrättad filialbank un­
der namn af Filialbanken i Blekinge. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en u t i  Mariestad inrättad filialbank under 
namn af Skaraborgs läns filialbank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
» Sept. 8 .  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende en u t i  staden Christianstad inrättad filial­
bank under namn af Filialbanken i Christianstad. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
1 8 5 3  Febr.  15. D:o resolution, angående ned­
sättning u t i  den genom reglementet den 9 Ju l i  
Filialbanker. 
1 8 5 2  bes tämda  minira i - teckningssumma för  filial­
b a n k e n  i Blekinge.  
>» M a r s  1.  D:o  d:o fo r  filialbanken i Christ i­
ans tad .  
1 8 5 5  M a j  18 .  D:o kungörelse,  angående  änd r ing  
af  9 § i reg lemente t  för  Skaraborgs  l äns  filial­
bank .  
» » o  D :o  d : o ,  angående  en  u t i  s taden 
Sundsval l  i n r ä t t a d  filialbank u n d e r  n a m n  af 
F i l ia lbanken  i Sundsvall .  
» » » Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  fo r  d:0. 
» » 3 0 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
e n d e  en  u t i  s taden  Hudiksval l  i n r ä t t ad  filial­
b a n k  under  n a m n  af Hudiksval l s  s t a d s  filial­
bank .  
» u »  Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  för  d:o. 
» J u n i  9 .  Kong l .  Maj : t s  resolution,  angående  
ä n d r i n g  af 1 8  § u t i  r eg lemente t  for filialbanken 
i Chr is t ians tad .  
» J u l i  19 .  D:o  kungöre lse ,  angående  förän­
d r a d  lydelse af 1 9  § i r eg lemente t  för Skara­
borgs  l äns  filialbank. 
» Nov.  10 .  D:o d :o ,  angående  en i s taden 
L u n d  in r ä t t ad  filialbank u n d e r  n a m n  af Fil ial­
banken  i L u n d .  
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  fö r  d:o. 
1 8 5 6  M a r s  2 8 .  Kong l .  Maj : t s  resolut ion uppå  
direkt ionens fö r  filialbanken i Chr is t ians tad an­
sökan o m  stadfastelse  å bes lu tade  ändr ingar  i 
vissa § §  af reg lemente t  fö r  n ä m n d e  bank .  
1 8 5 7  J u l i  2 4 .  D:o d :o ,  angående  förändr ing  af 
3 § i reg lemente t  fö r  filialbanken i L u n d .  
» Nov .  13 .  D:o d:o, angående  ä n d r i n g  af 2 0 ,  
2 5 ,  2 7  och 3 1  § §  i de t  för  filialbanken* i Ble­
k i n g e  gä l lande  reg lemente .  
1 8 5 8  J a n .  8 .  D:o  d :o ,  angående  ä n d r i n g  af 4 ,  
9 och 1 1  g §  i d e t  för  filialbanken i Blekinge 
gä l l ande  reglemente .  
» F e b r .  5 .  D:o d :o ,  angående  ä n d r i n g  af § §  
6 ,  7 ,  9 och 1 4  i reglementet  för  filialbanken i 
L u n d .  
» M a j  4 .  D :o  kungöre l se ,  angående  e n  u t i  
s t aden  U m e å  i n r ä t t a d  filialbank u n d e r  n a m n  Hf 
Wes te rbo t t ens  l äns  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  för  d:o. 
» » » K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
ende  e n  u t i  s t aden  J ö n k ö p i n g  in r ä t t ad  filial­
bank .  
» » » Ö p p e t  bref på  o k t r o j  för  d:o. 
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1 8 5 8  M a j  4 .  Kong l .  Ma j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  en u t i  s t aden  He l s ingbo rg  i n r ä t t a d  filial­
bank .  
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  f ö r  d:o.  
» » » Kongl .  M a j : t s  kungöre l se ,  angå­
ende  en i s taden  Borås  in rä t t ad  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  för  d:o. 
» » » Kongl .  Ma j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  en i s taden Calmar  i n r ä t t a d  filialbank. 
>» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  fö r  d:o. 
» » » Kongl .  Majr ts  kungöre l se ,  a n g å ­
ende en  i s t aden  Örebro i n r ä t t a d  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  för  d:o. 
» » » K o n g l .  Majr ts  kungörelse ,  angående  
en  i s taden  Car lshamn i n r ä t t a d  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  for  d:o. 
» » » Kongl .  Majr ts  kungöre lse ,  a n g å e n d e  
en  i s taden Uddeval la  i n r ä t t a d  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  för  d:o. 
» » » K o n g l .  Maj : t s  kungörelse ,  a n g å e n d e  
e n  i s taden Wisby  in r ä t t ad  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  för  d:o. 
» » » Kong l .  Maj : t s  kungörelse ,  a n g å e n d e  
en i s taden Weuersborg  i n r ä t t a d  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  fö r  d:o. 
» » » K o n g l .  Maj : t s  kungöre lse ,  angående  
en  i s taden Hernösand  in r ä t t ad  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  ok t ro j  för  d:o. 
» Sept .  2 4 .  Kong l .  M a j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  en  i s t aden  N y k ö p i n g  i n r ä t t a d  filialbank. 
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  för  d:o. 
» Dec. 17 .  Kong l .  Majr t s  r eso lu t ion ,  a n g å ­
ende  t i l lstånd fö r  Örebro  l äns  filialbank a t t  bö r j a  
sin verksamhet m e d  en  t eckn ingssumma af 
5 0 0 , 0 0 0  r d r  r m t .  
1 8 5 9  J a n .  14 .  D:o  d :o ,  a n g å e n d e  t i l l s tånd  f ö r  
filialbanken i Uddeval la  d:o. 
» Febr .  1. D:o d :o ,  a n g å e n d e  fö r änd r ing  af  
åtskilliga § §  i r eg lemente t  fö r  filialbanken i 
Hudiksvall .  
» April  1. D:o d :o ,  angående  t i l ls tånd fö r  
filialbanken i Jönköp ing  a t t  m e d  e n  tecknings­
s u m m a  af 5 0 0 , 0 0 0  r d r  r m t  b ö r j a  b a n k e n s  verk­
samhet  samt  a t t  l å ta  de rmed  a n s t å  t i l l  d e n  1 
Nov .  1 8 5 9 .  
a » 15.  D:0  d :o ,  a n g å e n d e  t i l l s t ånd  fö r  
filialbanken i B o r å s  a t t  m e d  e n  t eckn ingssumma 
af 5 0 0 , 0 0 0  r d r  r m t  b ö r j a  b a n k e n s  verksamhet  
och a t t  l å t a  de rmed  ans t å  t i l l  d e n  1 O k t .  
1 8 5 9 .  
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1 8 5 9  April 20 .  Dro dro, angående ändring i det  
för filialbanken i Wisby utfärdade reglemente 
samt om anstånd med filialbankens öppnande. 
» » 29.  D:o dro, rörande anstånd med öpp­
nande af filialbanken i Uddevalla. 
» » » D:o d:o, angående åtskilliga än­
dringar i reglementet för filialbanken i Chri­
stianstad. 
» » » D:o d:o, rörande anstånd med öpp­
nande af filialbanken i Wenersborg. 
» » » Dro kungörelse, angående en u t i  
staden Östersund inrättad filialbank. 
» » » Öppet bref på  oktroj för d:o. 
o M a j  28 .  Kongl. Majrts resolution, angående 
anstånd med öppnande af filialbanken i Hernö-
sand. 
» Jul i  2.  D:o dro, angående ändring af 7 
och 1 5  SS i reglementet för filialbanken i Sunds­
vall. 
» Nov. 4 .  D:o d:o, angående förändring af 
2 9  § ut i  reglementet för filialbanken i Borås. 
» » u Dro d:o, rörande ytterligare an­
stånd med öppnandet af filialbanken i Weners­
borg. 
1 8 6 0  Dec. 2 1 .  D:o kungörelse, angående en i 
staden Luleå inrättad filialbank. 
» » » Öppet  bref p å  oktroj för d:o. 
1 8 6 1  April 12 .  Resolution, angående ändring af 
1 8  § i reglementet för filialbanken i Calmar. 
» Okt. 4 .  Dro, angående ändring i 2 6  § af 
reglementet för filialbanken i Helsingborg. 
1 8 6 2  Mars 2 8 .  Kongl. Maj: ts  kungörelse, angå­
ende förnyad oktroj  p å  1 0  års t id  för filial­
banken i Gefle. 
» » » Öppet bref p å  oktroj för dro. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en i Oskarshamn inrät tad filialbank. 
» » » Öppet  bref på  oktroj för dro. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en i staden Piteå inrättad filialbank. 
» » J> Öppet bref på  oktroj för d:o. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en i staden Skellefteå inrättad filialbank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
» April 25 .  Kongl. Majrts resolution, angå­
ende förändring i § 1 7  u t i  reglementet för 
filialbanken i Hudiksvall. 
» Okt.  31 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts reso­
lution, angående ändring i reglementet för Norr­
bottens läns filialbank. 
1 8 6 2  Nov. 14. Kongl. Majrts kungörelse,  angå­
ende förnyad oktroj  på t io  års t id  för filialban­
ken i Christianstad. 
» » » Öppet  bref p å  oktroj  för dro. 
» » » Kongl.  Majrts kungörelse,  angå­
ende förnyad oktroj  på tio års t id  för filialban­
ken i Blekiuge under  benämning Filialbanken i 
Carlskrona. 
» » » Öppet  bref p å  oktroj  för  dro. 
» » >» Kongl. Majrts förordning, angå­
ende förnyad oktroj  på  t io års t id for Skara­
borgs läns filialbank. 
» » » Öppet  bref p å  oktroj  för dro. 
Fisk. 
1 6 0 2  Jul i  9 .  Ordning om lax- och strömmings­
fisket i Norrland. 
1 6 6 6  Okt. 13. Plakat  och påbud ,  angående e t t  
reglemente, som vid sillfisket iakttagas och ob­
serveras skall. 
1 7 2 4  Mars 17. Förordning, angående fiskerierna 
i riket. 
1 7 3 5  J u n i  5 .  Förordning, angående torr  och in­
saltad fisks försäljande utan hufvuden. 
1 7 4 3  M a j  7. P å b u d ,  angående sill och andra 
fiskvarors införsel i riket med främmande na­
tioners fartyg på lika sätt  och med samma fri­
h e t ,  som redan angående andra  viktualier för-
ordnadt är. 
1 7 4 7  Aug. 11.  Förklaring öfver 4 § u t i  förord­
ningen den 1 7  Mars 1724,  angående fiskerierna 
i riket. 
1 7 4 8  April 7.  Slottskansliets publikation, a t t  landt-
manhen icke får  här  i stadens hamnar och p å  
torgen sälja färsk och lefvande fisk i mindre 
partier än hela och halfva pund.  
» M a j  10. Förordning,  angående fiskeriernas 
upphjelpande i riket. 
1 7 5 1  Mars 20. Kongl. Majrts förordning till före­
kommande deraf, a t t  fisken ut i  insjöar om vin­
tertiden ej m å  förqväfvas m. m .  
1 7 5 2  Sept. 8 .  Dro kungörelse, angående vissa 
* förmåner för dem,  som till fiskeriers idkande 
vilja sig i skärgården nedsätta.  
1 7 5 4  April £, D:o reglemente för hafs- och skär-
flskerierna i riket. 
1 7 5 5  u. d .  Underrättelse om strömmingens an­
sande och sal tande,  författad och utgifven på 
Kommerskollegii befallning. 
Fisk. 1 2 9  
1 7 5 8  J a n .  10. Koraraerskollegii kungörelse af 
Kongl.  Maj:ts närmare nådiga förordnande, an­
gående de hittills bestådde fiskepremier. 
1 7 6 1  Dec. 15. D:o d:o af Kongl. Maj-.ts ytter­
ligare förordnande, angående fiskepremiers be­
talande ni. m. 
1 7 6 2  J u n i  21 .  Instruktion för deputerade till 
fiskeriernas vård,  hvarmed följer projekt till 
privilegier och ordning för rikets liafs-, skär-, 
ström- och insjöfiske med hvad dervid iakttagas 
bör. 
» Sept. 27.  Kommerskollegii kungörelse af 
Kongl. Maj:ts ytterligare förordnande, angående 
hafs- och skärfiskerierna uti  Göteborgs och Bo­
ll nsländske skärgården. 
1 7 6 4  Mars 22.  D:o d:o,  angående t iden ,  inom 
hvilken de vid certifikaterna till fiskepremiers 
erhållande felande handlingar böra anskaffas och 
aflemnas. 
1 7 6 5  Mars 14.  Majoren och riddaren Friherre 
Nils  Gyllenstjernas underrättelse om insjö-, 
ström- och inskärsfiske, inlemnad till fiskeride-
putationen. 
» Ju l i  15. Kommerskollegii kungörelse, a t t  
färsk sill e j  får sjöledes utföras från Göteborgs 
och Bohusläns skärgårdar till andra orter utom 
dessa skärgårdar samt de derstädes anlagda sal-
terier och trankokeri-inrättningar. 
» Sept. 27.  D:o d:o, angående Finska, Oster-
och Westerbottniska samt Westernorrländska 
' far tygs seglation på  fiske till Göteborgske och 
Bohuslänske skärgården. 
» Okt.  15. D:o d:o, angående färsk sills upp­
handling och afförande från den Göteborgske 
och Bohuslänske skärgården till andra inrikes 
orter. 
1 7 6 6  Jan .  17. D:o d:o, angående de hittills be­
s tådda fiskepremiers upphörande hädanefter samt 
huru och i hvad ordning sådana ännu obetalda 
premier böra utdelas. 
» Aug. 1. D:o d:o, angående den saltsjöfiske-
rierna i riket tillagda tullfrihet. 
» Okt. 20. Krigs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående de  på kronogrund samt 
inom fästningsverken och städerna uti  Göteborgs 
och Bohus län anlagda sillsalterier. 
» Nov. 14. Stadga och ordning för rikets 
hafs-, skär-, ström- och insjöfisken. 
» » 20 .  Stadga för Nordsjöfiske och sal­
terierna u t i  Göteborgs och Bohus län. 
1766 Dec. 15. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den Nordsjöfiskerierna tillagda tullfri­
heten for salt. 
1767 Jan.  21 .  D:o d:o,  om de vanliga exporta-
tionspremiers beräknande för de uti sistlidne 
år skedde utskeppningar af 1 7 6 5  års sillfångst, 
u Sept. 30 .  Kanslikollegii kungörelse till rät­
tande af några felaktigheter, som inlupit u t i  de 
utgångna exemplaren af Kongl. Maj:ts allmänna 
stadga och ordning för  rikets liafs-, skär-, ström-
och insjöfiske. 
1771 Jan.  24.  Kongl. Maj:ts förklaring öfver Dess 
under den 2 0  Nov. 1766 utfärdade stadga för 
Nordsjöfisket och salterierna i Göteborgs ocli 
Bohus liin. 
» » » l):o d:o öfver Dess under den 1 4  
Nov. 1766 utfärdade allmänna stadga och ord­
ning för rikets hafs-, s tröm-,  skär- och insjö­
fisken. 
» Maj  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende ytterligare uppmuntring för fiskeriidkare 
samt hvad som bör iakttagas i anseende till 
obetalda fiskepremier. 
1 7 7 3  M a j  18. D:o d:o, angående uppmuntringar 
för saltsjöfiskerierna, som hädanefter komma at t  
bestås. 
» Juni  22. Kongl. Maj-.ts kungörelse,  angå­
ende landttulb-  och accisfrihetens upphörande 
på inrikes fångad saltsjöfisk. 
» Aug. 26. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vissa uti  saltsjöfiskerierna inkomna miss­
bruks och oordningars förekommande. 
» » 31. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående det t unnemåt t ,  som 
hädanefter kommer a t t  nyt t jas  vid försäljandet 
af färsk sill och annan fisk. 
1774 Mars 2. D:o d:o d:o, angående befrielse 
fråtl landttull af den sill och annan saltsjöfisk 
utaf inrikes fångst ,  som till utrikes orter för­
sändes. 
» Juli 12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående 1762,  1763,  1 7 6 4  och 1 7 6 5  årens sill­
export- och trantillverknings-premiefordringarnes 
godtgörande. 
» » 21. Kongl. Maj:ts stadga och regle­
mente för Nordsjöfiskerierna samt salterierna i 
Göteborgs och Bohus län. 
1 7 7 5  Febr. 7. Kommerskollegii kungörelse, an­




1775  Ju l i  17. D:o d:o,  angående forum för för­
brytelser emot Kongl. Nordsiöfiskeri-reglementet 
den 2 1  Jul i  1774.  
1776 Febr. 29. Kammar- oeh Kommerskollegier­
nas kungörelse a t t  till 1 7 7 8  års början få sill­
tunnor tillverkas efter förra brukliga formen. 
1786  Nov. 9 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende en ny och förändrad mätaretunna för färsk 
sill. 
1787  Nov. 9. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse om allmogens i Jemtland och 
Herjeådalen erhållna lindring i tullen för  sill 
och sej fisk. 
1790 Dec. 20.  Kommerskollegii förbud emot 
Svensk färsk sills uppköp och utförsel från ri­
kets skärgårdar. 
1800  Nov. 20 .  D:o kungörelse, angående vissa 
beviljade premier till befrämjande af sillfiske på 
d jup  uti Göteborgs och Bohus läns inre skär­
gård.  
1 8 0 5  M a j  20.  D:o d:o, angående tullens nedsät­
tande å utländsk sill. 
1 8 0 8  April 1. D:o d:o, angående förbud tills vi­
dare emot utförsel af sill till utrikes orter. 
1809  Aug. 7. D:o d:o, angående lindring i tul­
len för inkommande utländsk sill. 
1 8 1 0  Jun i  4 .  D:o d:o, angående fortfarande lin­
dr ing i tullen på utländsk saltad sill. 
1 8 1 1  Febr. 15. D:o d:o, angående tullfri införsel 
af utländsk sill. 
» Okt. 23.  Kongl. Maj:ts privilegium för et t  
bolag till idkande af sillfiske p å  djupet .  
» » » Reglor för det genom Kongl. 
Maj:ts privilegium den 2 3  Okt.  oktrojerade bo­
lag ti l l  idkande af sillfiske på  djupet.  
1 8 2 3  Dec. 19.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående tiden för arrenden af Kongl. Maj:ts och 
Kronans strömmingsfisken. 
1 8 2 5  Febr. 8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående Rikets Ständers under­
dåniga hemställan om en undersökning i afse-
ende på närmare bestämmande af strandegares 
rä t t  till kronofisken. 
» Jun i  8. Generaltullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående tullberäkningen för 
si l l ,  inkommande i Norska tunnor. 
1 8 2 6  April 19. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Kom­
merskollegium om ifrågaställd skyldighet för 
fiskeriegarne vid Hellvik a t t  föra sina fiskvaror 
till torgs i Sölvesborg, innan de annorstädes för­
yttras.  
1827  Aug. 13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förändrade föreskrifter i afseende på 
Skånska saltsjöfisket. 
1 8 2 8  April 30 .  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående de afdrag,  som få ega rum vid förtull-
ning af sill i Norska tunnor. 
1 8 3 3  Febr. 9 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande om åtgärder till fiskeriernas 
befrämjande och forkofran. 
» J u n i  22 .  D:o d:o till Kammarkollegium 
med beslut,  angående livad som vid kontrakts 
upprättande om utarrendering af kronofisken bör 
iakttagas i afseende på utsättande af t iden och 
sättet för fiskens fångande. 
1 8 3 6  Sept. 30.  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande i alla de län 
inom riket ,  der laxfiske idkas,  angående åtgär­
der till laxynglets fredande och laxfiskets upp-
hjelpande. 
1 8 3 7  April 21.  Kongl. Majrts kungörelse om för­
bud emot fiskande och försäljning af hummer 
från början af Jul i  till medlet af September 
månad hvarje år.  
1 8 3 8  April 6.  D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena med den nådiga förklaring af 2 
§ ut i  1 8 2 7  års reglemente för lots- och båk-
inrättningen i r iket ,  a t t  alla inhemska fiskare­
far tyg ,  hvilka gå till eller komma från fiskeri­
e rna ,  äro fri tagna från skyldigheten a t t  sig af 
lots begagna. 
1 8 4 0  Jul i  28.  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse. angående fiskarefartygens befrielse från 
skyldigheten a t t  begagna lots. 
1 8 4 2  Aug. 22.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående särskilda förmåner vid idkande af stor­
fiske med sådana fartyg, som af Engelsmän och 
Holländare dertill begagnas. 
1 8 4 3  April 30. D:o d:o,  angående rät t ighet  a t t  
för insaltning och försäljning af si l l ,  fångad i 
Bohuslänske skärgården, begagna tunnor af Norskt 
tunnemål. 
1 8 4 9  Dec. 21.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 3 kap. 1 0  § i Kongl. fiskeri-
stadgan af den 14  Nov. 1766.  
1 8 5 0  Mars 22. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g i u m ,  angående dispositionen af kronofiskena i 
riket. 
Fisk.—Folknöjen. 131 
1 8 5 2  J u n i  2 9 .  Fiskeristadga, af Kongl. Maj:t 
fastställd. 
1 8 5 3  J u n i  5. KommeTskollegii kungörelse, angå­
ende rätt ighet för de inom Carlshamns tullkam­
maredistrikt bosatte fiskare at t  under  vissa vil-
kor anlöpa ön Bornholm. 
1 8 5 4  Jan .  4 .  Kongl. Maj-.ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande i Gefleborgs, Westernorr-
lands,  Westerbottens och Norrbottens län ,  an­
gående begärd förklaring af § 2 5  i fiskeristad-
gan den 2 9  J u n i  1852. 
*> Juu i  6 .  D:o kungörelse om upphäfvande af 
tiskeristadgans föreskrift ,  angående de trädslag, 
som till fiskkärl m å  användas. 
1 8 5 8  Ju l i  23 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående medgifven rättighet för inom Carlshamns 
och Sölvesborgs tullkamniaredistrikter bosatte 
fiskare, a t t  för påteckning af sina passersedlar 
anlöpa staden Allinge å Bornholm samt at t  un­
der vissa vilkor få tullfritt införa å Bornholm 
insaltade fiskvaror. 
18G1 Apr i l  23 .  D:o d:o, angående rättighet för 
de inom Carlskrona tullkammaredistrikt bosatte 
fiskare a t t  under vissa vilkor anlöpa ön Born­
holm. 
Särskilde titlar: Fiskcri-societeteu. — Frihamn. — 
Grönlands-kompagniet. — Perlfiske. — Salt. — Skju­
tande. — Mått ,  mål ocli vigt. 
Fiskeri-societeten. 
1 7 4 5  Aug. 12. Öppet privilegium på sill- och 
torskfiske ut i  Öster- och Nordsjön samt hval-
fiske och skälfång för handelsmännerna Abraham 
och Johan  Arvedsson & Compagni. 
1 7 4 6  Jan.  13. Kongl .  Maj:ts för fiskeri-societeten 
nådigst stadfästade associationsreglor. 
Flagg. 
1 6 6 3  Nov. 6. P l aka t ,  angående den åtskillnad, 
som härefter bör observeras emellan de flaggor, 
som Kongl. Maj:ts  enskilda skepp och farko­
ster föra ,  så ock de skepps och farkosters flag­
gor ,  som private personer tillhöra och af dem 
brukas skola. 
1 7 5 6  Nov. 19.  Kongl. Maj:ts förbud emot vimp­
lars bruk på kofferdi- och privata fartyg. 
1806  M a j  1. D:o stadga och kungörelse, angå­
ende beskaffenheten af de flaggor och känne­
tecken, som utmärka värdigheten och befäls­
graden å Kongl. Maj:ts flottor, skepp och ör­
logsfartyg till efterrättelse vid de saluteringar, 
hvilka såväl på rikets fästningar och annorstä­
des ,  som å Kongl. Maj:ts flottor och örlogsfar­
tyg ,  enligt dess reglemente den 1 0  Febr.  och 
2 8  Maj  1803, verkställas böra, jemte några y t ­
terligare omständigheter, som hädanefter komma 
a t t  lända till underdånig efterlefnad. 
1815 Maj  3. Krigskollegii samt Förvaltningens 
af sjöärendena kungörelse om den för konunga­
rikena Sverige och Norge fastställda örlogsflag­
gans allmänna anläggande. 
1821 Jul i  17. Kongl. Maj:ts kungörelse, om de 
förenade konungarikena Sveriges och Norges 
handelsflagga. 
1825 Mars 29.  D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena om förslag till en särskild lots-
tiagg. 
1844 Sept. 26. General-tullstyrelsens cirkulär till 
herrar tulldistriktchefer och tullkamraine med 
tillkännagifvande, a t t  en särskild flagga för tull­
verkets fartyg blifvit af Kongl. Maj:t fastställd. 
Flors linnemanufakturi. 
1731 Mars 9. Associationsreglor, hvaruppå in-
tressentskapet uti  det i Helsingland och Flor 
inrättade linnenianufakturiet kommer a t t  grun­
das, efter enhälligt öfverenskommande slutna och 
fastställda vid sammankomsten i Stockholm den 
9 Mars 1731.  
1742 Mars 31. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende den ändring, som direktionen af Flors lin­
nemanufakturi beslutit at t  göra med de gamla 
lottsedlarnes indragande emot nya. 
Folknöjen. 
1765 Sept. 25. Utdrag af protokollet, hållet i 
prfcsteståndet, angående komediers och maskera­
ders förbjudande. 
17C6 Nov. 29. Förbud emot de så kallade ma­
skerader. 
1777 Maj  24. Öfverståthållare-embetets kungö­
relse, angående ordningen på Adolf Fredriks 
torg vid torncrspelet. 
1781 u. d. Artiklar vid riddarespelet, som kom­
mer at t  hållas på Drottningholm. 
1829 Okt. 31.  Kongl. Maj:ts beslut uppå un­
derdånig ansökning om privilegium att  i lands­
orterna få inrätta teater och uppföra skådespel. 
1830 Jan. 23.  D:o skrifvelse till Landshöfdin-
gen i Malmö med nådigt beslut i fråga om 
1 3 2  Folknöjen.—Freds- och förbundsslut. 
sökt tillstånd a t t  f å  gifva maskeradbaler der-
städes. 
1831  Ju l i  30 .  l):o d:o till Öfverståtliållaren och 
Landshöfdingarne om afgift  till Hofkapellets 
pensions-inrättning af kringvandrande personer, 
som uppföra skådespel eller visa taskspelerier, 
konstridning m. m.  
1 8 3 5  Mars 7.
 # D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande om censur å de stycken, hvilka upp­
föras å enskilda teatrar. 
1 8 3 6  Dec. 16. D:o d:o d:o med förklaring a t t  
utländske skådespelare, lindansare med flere dy-
like personer icke m å  tillåtas i landsorterna 
gifva representationer, så vida de  icke dertill 
kunna förete särskildt nådigt tillstånd. 
1837  April 14 .  D:o skrifvelse till Kammarrätten 
med föreskrift,  huruvida bevillning bör påföras 
resande utländuingar,  hvilka här  i riket gifva 
teater-representationer. 
1840  Jun i  12. D:o d:o till direktionen öfver 
Kongl. Maj:ts hofkapell och spektakler ,  angå­
ende behandlingen af ärenden,  rörande Kongl. 
teatern,  som hos Kongl. Maj:t  i underdånighet 
anmälas. 
1 8 4 2  Aug. 15. D:o cirkulär t i l l  Dess Befallnings-
hafvande,  angående tillägg till Kongl. cirkulä­
ret  den 7 Mars 1 8 3 5 ,  rörande censur af skå­
despel, ämnade a t t  å enskildes teatrar  uppföras. 
1 8 5 5  Ju l i  20.  D:o förordning, angående förbud 
emot offentligt uppförande u tan  egarens tillstånd 
af Svenskt dramatiskt  eller för skådeplatsen för­
fattad t musikaliskt arbete. 
1 8 6 1  Mars 1. D-.o kungörelse, angående upphö­
rande af förbudet emot skådespels uppförande i 
städer, der elementarläroverk finnas. 
» Nov. 15.  D:o d:0, angående upphäfvande 
af den enskilda skådespelare och konstidkare 
m.  fl. ålagda skyldighet a t t  för sina representa­
tioner erlägga afgifter till Kongl.  teaterns och 
hofkapellets pensionskassa. 
Folksamling. 
1 7 4 3  Ju l i  1. Förordning, angående budkaflars ut­
skickande och kringbärande i landsorterna. 
1 7 5 6  Ju l i  5.  Hofrät tens bref ,  angående Kongl. 
förordningens om budkaflar den 1 Ju l i  1 7 4 3  
afkunnande årligen vid häradstingen. 
1 7 6 6  Nov. 25 .  Kongl. Maj:ts bref ,  angående 
förordningens den 1 Jul i  1 7 4 3 ,  angående bud­
kaflars kringsändande, årliga uppläsande och 
kungörande å predikstolarne och vid tingen. 
1 7 6 7  Febr.  18. Justitie-kanslerens bref till samt-
lige fiskalerna a t t  iakt taga,  det Kongl. förord­
ningen om budkaflar den 1 Ju l i  1 7 4 3  alla år 
varder å predikstolarne i riket samt vid härads­
tingen behörigen kungjord.  
1 7 9 3  Jan .  8 .  Kongl. Maj:ts förbud emot såväl 
sammanskockningar å t o r g ,  gator och gränder, 
som ock olofliga sammankomster samt i synner­
het de så kallade klubbar. 
1816  Nov. 26.  D:o kungörelse om sättet för en 
menighets hörande i enskilda tillåtliga ärenden. 
1849  Febr. 6 D:o förordning, angående förän­
drade stadganden emot uppror och olofliga sam­
mankomster. 
Särskilde titlar: Fo lknöjen .—Koppar .  — Marknad.— 
Oroligheter. — Religionsvården. — Riksdagsordning. 
— Ting. — Bränvin. 
Freds- och förbundsslut. 
1 5 7 0  — — Transactio inter Sueones Danosque 
post bellum septennale anno Christi 1 5 7 0  Ste-
t in i ,  cui praefatio serenissimi Regis Johannis 
tertii prjefixa: instituta atque ex mandato sere­
nissimi Suecorum &c. Regis,  Caroli I X  nunc 
latinitate donata publicataque Holmiae anno 1611.  
1 6 1 7  Febr.  27.  Fredsfördrag emellan Sverige och 
Ryssland. 
1629  Sept. 16. Pacta  induciarura inter serenissimos 
ac potentissimos Principes ac dominos, Du. Gu-
stavum Adolphum, Suecorum, Gothorum, Van-
dalorumque R e g e m ,  Magnum Principem Fin-
landiae, Ducem Esthonise et Carelite, Ingriaeque 
Dominum &c. e t  Sigismundum I I I ,  Regem Po-
lonise, Magnum Ducem L i t h u a n i a ,  Russiae, 
Prussiae, Massoviae, Samogithioe, Livoniaeque &c. 
ad sex annos initarum usque a d  primam Juli i  
MDCXXXV. 
1 6 3 0  M a j  15. Pacta  conventa inter S. R .  M:is 
Svecise Cancellarium, Generalem i n  Borussia 
Gubernatorem, nec non civitatem Gedanensem. 
1 6 3 3  April 13. Heilbriinnische Biindnissen im 
Jahr  1633.  
» » 15. Ncben-Abschied der Yerbiindniss 
mit  der hochlöblichsten Chron Schweden und 
freien Reichs Rit terschaft ,  geschehen im Jah r  
1633.  
1 6 3 4  Sept. 3 .  Haupt-Abschied, Yerbiindniss und 
Conjunction zwischen der Königl.  Majestät  und 
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Chron Schweden und den Ewangelischen prote-
stirenden Chur F .  Fiirsten und Ständen des hei-
ligen Römischen Reichs, der löblichen Chur-
fiirstl. Rheinischen, Fränckischen, Schwäbischen 
und Rheinischen, wie aucli ober- und nieder-
Sächsischen Craysen, aufgericht zu Frankfurt  
am Mayn &c. # 
1 6 3 5  Sept. 2.  Pacta  induciarum eller t jugu sex 
års stilleståndsfördrag emellan konungarikena 
Sverige och Polen, som ut i  Stumsdorff i Preus­
sen af begge rikenas dertill deputerade Kom­
missarier, desslikes förmedelst främmande Ko­
nungars ,  Chur- och Furstars samt andre Stän­
ders fullmyndige Legaters underhandlande slu­
te t  blef uppå den 2 Sept. styl. vet. år  efter 
Christi börd c lo loxxxv ,  efter sjelfva originalet 
på latin utgånget och der hos Svenskan, egent­
ligen transfereradt, bifogad. 
» » 25.  Pa tent  om en allmän och solenn 
tacksägelsedag, som kommer a t t  firas den 8 
Nov. öfver hela riket för de t  med Polen slutna 
sex och t jugu års stilleståndet. 
1 6 4 5  Aug. 13.  Fredsfördrag emellan den stor-
mäktigsta, högboraa Furstinna och Fröken, Frö­
ken Christina,  Sveriges, Götes och Wendes ut-
korade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna 
till F in land,  Hert iginna u t i  Estland och Care-
len,  Fröken öfver Ingermanhmd, samt Sveriges 
Krono,  på  den ena ,  så ock den stormäktigste, 
högbome Furste  och Herre, Herr Christian den 
4 ,  Danmarks, Norriges, Wendes och Gottes Ko­
n u n g ,  Hert ig  uti  Sleswig, Holstein, Stormarn 
och Ditmarschen, Grefve uti Oldenburg och 
Delmenhorst, samt Danmarks och Norriges Krono 
på den andra sida,  upprättad t och slutet på 
gränsen vid Brömsebro, af begge Potentaters 
och Kronors fullmäktige Kommissarier. 
» Sept. 4 .  Kongl.  Maj:ts till Sverige &c. re­
versal p å  Halland. 
» » 8. Konungens i Danmark pant  och 
försäkringsbref på Halland. 
» >» » Konungens i Danmark cessions-
bref p å  Got t land ,  Jemtland med Herjeådalen 
och Ösel. 
1648  Okt .  14.  Fredsfördrag utaf Rom. Kejserl. och 
Sveriges Kongl. Maj:ters Maj-.ters, samt det  H .  
Romerska rikets deputerade Churfurstars och 
Ständers fullmäktige Legater uti  Osnabriigg den 
14  Okt .  å r  1 6 4 8  underskrifvet och med deras 
signeten bekräftadt.  
1 6 4 8  Okt.  24 .  Nucleus pacis fundamentalis, eller 
den Tyska fridens allmänneliga utgående huf-
vudpunkters grundlige u t t å g ,  såsom han med 
begge Kronor, Sverige och Frankrike, ingången 
och uti  Miinster i Westphalen den 2 4  Okt .  
1 6 4 8  alldeles ä r  underskrifven och försigillerad 
vorden. 
1 6 5 0  Juni  1 6  ( 2 6 ) .  Friedens Executions Haup t -
Recess wie derselbe im Nahinen Kajs.  und zu 
Schweden Königl. Maj:t durch dero darzu ge-
vollmächtigte, höchst commendirende Generali-
teten und Plenipotentiarien mit  Zuthun und 
Beyseyn der sämtlichen Ohurfiirsten und Stände 
anwesenden Herren Gesandten, Räthen und Bot-
schaften, in des heiligen Römischen Reichs 
Stadt  Niirnberg, abgehandelt,  verglichen und 
den 16  ( 2 6 )  J u n i  Anno 1 6 5 0  allerseits unter-
schrieben, besiegelt, ratificirt und  endlich com-
mutiret worden. 
1 6 5 3  M a j  4 .  Recessus limitaneus seu pacta, qui-
bus inter sacram, regiam Maj .  Svecife &c. e t  
suam Serenitatem Electoralem Brandenburgicam 
<Sic. Stettini anno M D C L I I I  conventum est. 
1 6 5 4  Nov. 28 .  Abdruck des zwischen Ih r  Königl. 
Maj:t  und der Reiche Schweden R a t h ,  Kanzley 
Ra th  auch Oberstatthalter der Königl. Residenz 
Stockholm und plenipotentiirtes Legato ,  Herrn 
Schering Rosenhans Excellenz, an einen, und 
denen Stadt  Bremischen gevollmächtigten De-
putatis, an andern theile, getroflfenen Yergleichs 
zu Stade. 
1 6 5 5  Jul i  14.  Friedens Artickel, so im Nahmen 
ihrer Königl. Mnj:t zu Schweden, zwischen des 
Herrn Feldmarschalln Graf Wittenbergs Excel­
lenz und den Wojwodschaften Posen und Gali­
cien durch mediation und Verraittelung des Pol­
nischen Unter-Canzlers, Herrn Hieronymi Rad-
zioufski Excellenz, abgethan und getroffen wor­
den. 
1 6 5 8  Febr.  26.  Pacta  och fredsfördrag emellan 
Kongl. Maj:t och Kronan Sverige samt Kongl.  
Maj:t och Kronan  Danmark ,  p å  begge sidor 
förafskedade och upprättade ut i  Roskild. 
1 6 6 0  April 2 3 .  Instrumentum pacis perpetuse, 
eller instrumentet af den eviga freden,  hvilken 
emellan H a n s  Kongl. Maj:t  vår allernådigste 
Konung och Sveriges rike,  på den ena ,  och 
Hans  Kongl. Maj:t och republiken Polen til­
lika med dess bundsförvandter och krigskonsor-
t e r ,  såsom Hans  Kejserliga Maj:t samt  H a n s  
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Durchleuchtighet, Churfursten af Brandenburg, 
på den andra sidan, fullkoraligen är  sluten och 
upprättad vorden uti Oliwa på den 2 3  dag  
st. vet., men undertecknad och beseglad den 
3 0  i samma månad st. vet. på  det  året efter 
Christi börd 16  GO. 
1660  M a j  27.  Pacta och fredsfördrag emellan 
Hans Kongl. Maj:t och Kronan Sverige, på den 
ena,  och Hans  Kongl. Maj:t och Kronan Dan­
mark, på den andra sidan, förafskedade och upp­
rättade uti lägret för Köpenhamn. 
1661 Jun i  21. Evig fredstraktat emellan Sverige 
och Ryssland, upprättad uppå traktats-orten 
Kardis. 
»> Sept. 12. Förbunds-instrument emellan Hans  
Kongl. Maj:t  och Kronan Sverige, å den ena, 
och Hans  Kongl. Maj:t och Kronan Frankrike, 
å den andra sidan, upprättad ut i  Fontaineblau. 
» Okt. 1. Förbunds-instrument emellan Hans 
Kongl. Maj:t och Kronan Sverige, å den ena, 
och Hans  Kongl. Maj:t  och Kronan af Stora 
Britannien, å den andra s idan,  upprättad uti  
London. 
1666 Nov. 14. Extrakt derer Friedenspuncten, 
so zwischen des Schwedischen Reichs Feldherrn, 
Herrn Carl Gustav Wrangels Excellenz und de-
nen von der Stadt Bremen zu diesen Tractaten 
erbetenen Chur- und Fiirstlichen Her rn ,  Herrn 
Abgesandten den 1 4  Novembris im Hauptlager 
Habenhausen beliebet, geschlossen und  den 1 5  
ejusdem ratificiret und unterschrieben worden. 
1679 Febr. 5. Fredsfördrag utaf Rom. Kejserl. 
och Sveriges Kongl. M:ters fullmäktige Legater 
uti Niniwegen den 5 Febr.  underskrifvet och 
med deras signeter bekräftadt.  
» Okt. 2. Fredsfördrag emellan Hans  Kongl. 
Maj:t  och Kronan Sverige, å den ena ,  och de 
högmögende Herrar  Generalstaterna af det för­
enade Nederland, å den andra sidan, upprät tadt  
och slutet af begge sidors fullmäktige extra or­
dinarie Legater i Nimwegen. 
» Dec. 12. Tacksägelses bön för den hugnelige 
och högst åstundade slutne fred med våre fien­
der och deras allierade, hvilken efter hållen pre­
dikan på den store och solenne tacksägelseda­
gen den 12  Dec. 1 6 7 9  läsen varder. 
1 7 0 0  Mars 3. Förlikningstraktat, emellan Hans 
allerchristligaste Maj : t ,  Konungen u t i  Storbri­
tannien och de Herrar  Generalstater u t i  de för­
enade Nederlanden upprät tad,  huru den Span­
ska monarkien, så fram t den  nu regerande Ma­
jestät  skulle dö utan bröstarfvingar,  skall för­
delas och skiftas. 
1 7 0 0  Aug. 18. Trawenthalska freden, sluten den 
den 1 8  Aug. anno M D C C ,  lika lydande med 
originalet. 
» » » Extrakt u tur  de emellan H a n s  
Kongl. Maj:t i Danmark och Hans  Högfurstl .  
Durchl. af Holstein Got torp  slutne fredsartiklar, 
som äro afhandlade och till slut förde u t i  Tra-
wenthal den 18  Aug. anno 1700.  
1 7 0 5  Nov. 18. Förbund emellan deras Kongl. 
Majestäter af Sverige och Polen samt den Pol-
niske republiken, slutet i Warschau uti  Barfota 
Carmeliter klostret den 1 8  ( 2 0 )  dagen i No­
vember månad år 1705.  
1 7 0 6  Sept. 14. Instrumentum pacis, inter sacras 
regias Majestates Sveciue e t  Poloniae, a b  una, e t  
serenissimam regi'am Majestatem ac Electoralem 
Serenitatem Saxonia;, ab altera pa r t e ,  conclusa 
in pago Alt-Ransteda prope Lipsiam die X I Y  
(XXIY)  mensis Septembris MDCCYI.  
» Dec. 21.  Bref och befallning ti l l  Dess samt-
lige i Stockholm varande Herrar Råd, angående 
en allmän tacksägelsedag, som ut i  Dess konun­
garike och derunder liggande liertigdömen, län­
der och herrskaper, öfver den genom Guds nåd  
och bistånd lyckligen erhållne och slutne fre­
den ,  skall firas och begås den 2 6  April  år  
1707.  — Lof- och tacksägelseskrift öfver d:o. 
1707  Sept. 1. Instrumentum conventionis inter 
sacram Cesaveam Majestatem e t  sacram regiam 
Majestatem Sveciae, de Jibertate religionis Evan-
gelicae in Silesia et negotiis quibusdam majoris 
momenti aliis, initse in castris regiis Altran-
stadiensibus die 1 Sept. anno 1 7 0 7  et t  confir-
matae Viennae die 6 Sept. ejusdem anni. 
1 7 2 0  Mars 9. Kungörelse, angående de med de­
ras Maj:ter Maj:ter Konungen af Stora Britan­
nien,  såsom Her t ig  och Churfurste af Bruns­
wig och Liineburg, samt Konungen af Preussen 
slutne freder. 
» J u n i  30 .  Fredsfördrag emellan Kongl. Maj:t  
och Kronan Sverige och Kongl .  Maj:t af Dan­
mark, underskrifvet i Stockholm den 3 och ra-
tificeradt den 3 0  J u n i  år  1720 .  
» Okt. 19. Kungörelse om freden med Dan­
mark. 
» » » Lof- och tacksägelseskrift öfver 
freden med Danmark. 
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1 7 2 0  Dee. 2 .  Lof- och tacksägelseskrift öfver den 
genom Guds hjelp och bistånd lyckligen er-
hållne freden med Konungen af Stora Britan-
nien såsom Churfurste af Brunswig och Liine-
burg,  med Konungen af Preussen och med Ko­
nungen  i Danmark ,  uppå Hans  Kongl. Maj:ts 
nådigste befallning upplösen i alla församlingar 
öfver Dess konungarike och derunder liggande 
länder och herrskaper. 
» a » Texter ,  hvilka skola förklaras på 
tacksägelsedagen den 2 Dec. 1720  öfver freden 
med d:0 d:o. 
1 7 2 9  J u n i  19. Allmän kungörelse om freden 
med H a n s  Maj:t Konung August af Polen, så­
som Churfurste af Sachsen. 
1 7 3 4  Sept. 2 4 .  Defensiv allianstraktat emellan 
Kongl.  Maj:t  och Kronan Sverige och Kongl. 
Maj:t af Danmark, afhandlad och sluten i Stock­
holm den 2 4  Sept. år  1734 .  
1 7 3 5  Aug. 5. Defensiv allianstraktat, sluten emel­
lan Kronorna Sverige och Ryssland den 22  
Febr. 1 7 2 4  och numera emellan samma höga 
Kronor förnyad, som skedde i Stockholm den 
5 Aug. 1735.  
1 7 3 9  Dec. 2. Defensiv allians emellan Kongl. 
Maj: t  och Kronan Sverige och den Durchl. Ot-
tomanniska Porten, afhandlad och sluten i Kon­
stantinopel. 
1 7 4 3  Aug. 15. Fredsfördrag emellan Hans Kongl. 
Maj:t  Konung Fredrik I och Sveriges rike, å 
den  ena ,  samt Hennes Kejserliga Maj:t Kejsa-
• rinnan Elisabeth I och Ryska liket,  å andra si­
d a n ,  afhandladt och slutet u t i  Åbo i storfur-
stendömet Finland den 7 Aug. 1 7 4 3  samt ra-
tificeradt den 1 5  Aug. samma år. 
» Okt. 7.  Lof- och tacksägelseskrift öfver den 
genom Guds hjelp och bistånd lyckligen er-
hållne freden med Kejsarinnan af Ryssland, uppå 
H a n s  Kongl. Maj:ts nådigste befallning upplä-
sen i alla församlingar öfver Dess konungarike 
och derunder liggande länder och herrskaper. 
1 7 4 5  Jun i  25.  Defensiv allianstraktat emellan 
H a n s  Kongl. Maj:t  Konung Fredrik I och Sve­
riges r ike ,  å den ena ,  samt Hennes Kejserliga 
Majestät  Kejsarinnan Elisabeth I och Ryska ri­
ket, å andra sidan,  afhandlad och träffad den 
2 5  J u n i  1 7 4 5  i St. Petersburg och ratificerad 
i Stockholm den 16 Ju l i  samma år. 
1 7 4 7  M a j  29 .  Defensiv allianstraktat emellan 
Kongl. Maj:t och Kronan Sverige och Kongl. 
Maj:t af Preussen, afhandlad och sluten i Stock­
holm den 18 ( 2 9 )  Maj.  
1790 Aug. 19. Fredsfördrag emellan Hans Kongl. 
Maj:t Konungen af Sverige och Sveriges rike, & 
ena samt Hennes Maj:t Kejsarinnan af Ryss­
land och Ryska riket, å andra sidan, afhandladt 
och slutet p å  Werele slätt den Aug. och 
dei sammastädes ratificeradt den 19 i samma 
månad. 
» u 31. Ordning då t e  Deum afsjöngs i 
St. Nikolai kyrka den 3 1  Aug. öfver den emel­
lan Hans Kongl. Maj:t och Hennes Maj:t Kej­
sarinnan i Ryssland slutne fred.  
1791 Okt. 8 ( i 9 )  Vänskaps- och föreningsförbund 
emellan Hans Kongl. Maj:t  Konungen af Sve­
rige och Sveriges rike, å ena sidan, samt Hen­
nes Maj:t Kejsarinnan af Ryssland och Ryska 
riket, å andra sidan, afhandladt  och slutet på  
Drottningholms slott den ^ Okt. 1791  och 
bekräftadt dersammastädes den 1 Nov.  och uti  
St. Petersburg den ^ Nov. samma år. 
1792  Febr. 6. Adresse sur la paix, resolue le 4 
Fevrier 1792 par les etats de Suéde, assemblés 
å Gefle, et présentée au Roi  le 6 du méme 
mois. 
1794 Mars 27. Konvention emellan Hans Maj:t  
Konungen af Sverige, å ena ,  samt Hans  Maj:t 
Konungen af Danmark ,  å andra sidan,  till ge­
mensamt värn och försvar af Svenska och Dan­
ska handelns och segelfartens fri- och säkerhet, 
afhandlad och sluten i Köpenhamn den 2 7  Mars, 
ratificerad i Stockholm och Köpenhamn den 3 
April. 
1799 Okt. 18  (29) .  Vänskaps- och foreningsfor-
bund emellan Hans  Maj:t  Konungen af Sverige 
och Sveriges rike, å ena, samt Hans  Maj:t Kej­
saren af Ryssland och Ryska riket, å andra si­
dan ,  afhandladt och slutet på Gatschino den 
Okt. 1799 och bekräftadt på Stockholms 
slott den 3 0  Nov. och på  Gatschino den 
Dec. s. å. 
1800 Dec. 4 (16 ) .  Konvention emellan Hans  
Maj:t Konungen af Sverige, å ena,  samt Hans  
Maj:t Kejsaren af Ryssland, å andra sidan, till 
återupprättandet af en väpnad neutralitet,  af-
slutad och undertecknad i Petersburg den 
Dec. år 1800 samt den  2 0  derpåföljande af 
Hans Kongl. Svenska Maj : t ,  och den ^ Dec. 
af Hans Kejserliga Ryska Maj-.t antagen och 
ratificerad. 
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1 8 0 1  Apr i l  9 .  Dek l a r a t i on ,  i k r a f t  hvaraf H a n s  
K o n g l .  D a n s k a  M a j : t  t i l l t räder  den  emellan 
H a n s  M a j : t  Kejsaren af Ryssland och H a n s  
Maj : t  K o n u n g e n  af Sver ige  i St. Petersburg  den 
Dec. 1 8 0 0  afs lu tna  och undertecknade kon­
vent ionen.  D a t .  Köpenhamn  den 2 7  Febr.  Och 
H a n s  Kongl .  Svenska  Maj : t s  kontradeklarat ion,  
d a t .  Landskrona  d e n  9 April .  
1 8 0 9  Sept .  1 7 .  F reds fö rd rag  emellan Konungen  
af Sverige och Kejsaren af Ryssland.  
» u .  d.  Tacksägelse i auledning af freden med 
Ryssland.  
» Dec.  10 .  F reds fö rd rag  emellan Konungen 
af Sverige och Konungen  af Danmark .  
» u.  d .  Tacksägelse i an ledning af f reden med 
D a n m a r k .  
1 8 1 0  J a n .  6 .  F reds fö rd rag  emellan H a n s  Maj : t  
Konungen  af Sver ige ,  å e n a ,  och H a n s  Maj : t  
F r a n s m ä n n e n s  K e j s a r e ,  K o n u n g e n  af I ta l ien ,  
l lhenförbunde t s  Beskyddare  s amt  Medlare af 
Schweitziska konfederat ionen,  a andra  sidan, af-
h a n d l a d t  och s lu te t  i P a r i s  den  6 J a n .  och ra -
t if iceradt  i S tockho lm den  2 Febr .  och i Par i s  
den  2 1  J a n .  
» u .  d .  Tacksägelse  i an ledning  af f reden med 
Frankr ike .  
1 8 1 2  J u l i  18 .  F reds fö rd rag  emellan H a n s  Maj : t  
K o n u n g e n  af Sver ige ,  å e n a ,  samt  H a n s  Maj : t  
K o n u n g e n  af  d e t  förenade r iket  Stora  Br i tan-
n ien  och  I r l a n d ,  å a n d r a  sidan, a fhandladt  och 
s lu te t  i Örebro  den  1 8  J u l i  och ders tädes  ra-
tif iceradt den  1 7  A n g .  och i Carl ton House  
d e n  4 d:o. 
» u .  d .  Tacksägelse  för  f reden m e d  E n g ­
land.  
1 8 1 3  M a r s  3 .  Föreningsförbund emellan H a n s  
Maj : t  K o n u n g e n  af Sverige,  å e n a ,  s amt  H a n s  
Ma j : t  K o n u n g e n  af d e t  förenade r iket  S to ra  
Br i tann ien  och  I r l a n d ,  å and ra  sidan, a fhand lad t  
och afs lu te t  i S tockholm den 3 M a r s  och be-
k r ä f t a d t  ders tädes  den  7 Apr i l  och i London  
d e n  2 3  Mars .  
1 8 1 4  J a n .  1 4 .  F reds fördrag  emellan H a n s  Maj: t  
K o n u n g e n  af Sverige och  Sveriges rike, å ena,  
s a m t  H a n s  Ma j : t  K o n u n g e n  af Danmark  och 
D a n s k a  r iket ,  å andra  sidan,  a fhand lad t  och slu­
t e t  i K i e l  d e n  1 4  Jan . ,  ratificeradt i Stockholm 
d e n  3 i s a m m a  m å n a d  och i Köpenhamn den 
7 F e b r .  
1 8 1 4  u. d .  U t d r a g  af föreningsförbundet  emellan 
Sverige och Ryss land,  a fs lu tad t  i S t .  Petersburg  
den 1 8 1 2 .  D:o d:o emellan Sverige 
5 April  
och Preussen i Stockholm den 2 2  April 1 8 1 3 .  
D:0 d:o emel lan Sverige och Österrike i Långres  
den 2 Febr .  1 8 1 4 .  
» u. d.  Tacksägelse i an ledn ing  af den  i 
Kiel  den  1 4  J a n .  afs lutne f red med  Konungen  
af Danmark .  
» u. d. Tacksägelse för de t  å ters tä l lda  f reds­
lugnet .  
1 8 5 5  Nov. 2 1 .  T r a k t a t  emellan H a n s  Maj : t  Ko­
nungen  af Sverige och Norge ,  H a n s  Ma j : t  F rans ­
männens  Kejsare  och H e n n e s  Ma j : t  Dro t tn in ­
gen  af d e t  förenade konungariket  S to ra  Br i t an­
nien och I r land .  
» » » D:o emellan H a n s  Maj : t  K o n u n ­
gen  af Sverige och Norge ,  Hennes  Maj : t  Dro t t ­
ningen af d e t  förenade konungar ike t  Stora Br i ­
tannien och I r land  och  H a n s  Maj : t  F r a n s m ä n ­
nens  Kejsare. 
Särskilde titlar: Handelstraktater.—Jus a s y l i . —  Jus 
detractus. — Krig. — Riksgränsen. — Slafhandel. 
Frihamn. 
1 7 7 5  Aug.  15 .  Kongl .  Maj : ts  kungörelse ,  angå ­
ende inrä t tandet  af e t t  så  kal ladt  P o r t o  F r a n c o  
u t i  Mars t rand.  
» Dec. 15 .  D:o d:o, angående krigsfolk, som 
r y m m a  t i l l  Mars t r and .  . 
1 7 7 6  Apri l  19 .  K a m m a r -  och Kommerskollegi­
ernas kungörelse, angående  Por to  F r a n c o  i Mar ­
s t rand.  
1 7 7 9  J u n i  14 .  D:o d:o, angående  märkrul lor  för 
de  skepp,  som ti l l  Mars t rand ankomma.  
1 7 8 2  J u n i  2 0 .  Koinmerskollegii  kungörelse,  an­
gående vissa omständigheter ,  rörande Mars t r ands  
f r ihamn.  
1 7 8 5  Sept.  7 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse,  som för­
klarar  ön St .  Bar thelemy i Wes t ind ien  för  en 
f r i hamn  eller P o r t o  Franco .  
1 7 8 7  Febr.  2 7 .  Kommerskollegii  kungörelse,  a n ­
gående såväl förbud  f ö r  flyktingar i Mars t r and  
a t t  t i l l  hafsfiske i Bohuslänska skären få  i r i ­
k e t  å te rkomma,  som upphäfve t  beskydd i Mar ­
s t rand f ö r  d e m ,  hvilka med  berörda hafsfiske 
såsom delegare  eller arbetare  ha fva  befat t ­
ning.  
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1 7 9 4  M a j  1 5 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
e n d e  P o r t o  Franco- in rä t tn ingens  upphörande  i 
M a r s t r a n d .  
Särskild titel: Varutillverkning. 
Främmande drycker. 
1 6 1 3  M a r s  2 3 .  T a x a ,  hvaref ter  al la  f r ämmande  
drycker  försäl jas skola. 
1 6 4 7  M a r s  3 1 .  Ord inant ie ,  hvarefter  lilla accisen 
bredvid  d e n  s to ra  skall  uppbäras  u taf  allehanda 
f r ä m m a n d e  drycker  vid våra tu l lkamrar  i Sve­
r i ge  o c h  F i n l a n d  s å  ock Got t land och Hal land.  
1 6 9 6  A p r i l  6 .  S t a d g a  och förordning ,  angående  
neder lagsf r ihe ten  p å  Spansk t  och  F ransk t  vin, 
som u t i  Svenska  s k e p p  direkte  föres f rån Spa­
n ien  och F r a n k r i k e  t i l l  Stockholm. 
1 7 2 7  Dec.  7 .  F ö r o r d n i n g  e m o t  vissa vinsorters 
i n fö rande  i r iket .  
j> » » F ö r o r d n i n g ,  h u r u  d e t  skall anses 
och  straffas,  e n ä r  u n d e r  och emellan lossningen 
v in  och  f r ä m m a n d e  drycker  bortpraktiseras förr,  
ä n  d e  af vederbörande be t jen te  bl i fvi t  behörigen 
bestuckne,  m ä t n e  och proberade.  
1 7 3 9  M a j  8 .  F ö r o r d n i n g ,  a t t  d e  för  de t t a  till 
införsel  förbud n e  F r a n s k a  vinsorter  måge  åter  
h ä r  i r ike t  f å  införas .  
1 7 4 6  Febr .  1 8 .  F ö r b u d  emot  införsel  af choko-
lad ,  arrak oéh and ra  f r ä m m a n d e  likörer. 
1 7 5 7  M a r s  8 .  Kommerskol legi i  kungörelse o m  
hvad  som b ö r  förs tås  m e d  d e  i Kong l .  förord­
n i n g e n  d e n  4 sist l idne Nov .  t i l l  införsel lof-
g i f n a  hvi ta  och röda  vins de  grave.  
1 7 6 1  Sept .  2 .  D:o d:o, angående  a fg i f t  till fiskeri-
fonden  för  i n k o m m a n d e  vin och F ransk t  brän-
v in .  
1 7 7 4  A p r i l  2 1 .  Kong l .  Maj-.ts förordning,  angå­
ende  neder lagsf r ihe tens  upphörande  å f rämmande  
drycker .  
1 7 7 6  Febr .  7 .  K a m m a r -  och Kommerskollegier­
n a s  kungöre l se ,  a n g å e n d e  Spanska viners inför-
skr i fvande.  
1 7 9 1  J u l i  2 3 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse ,  angå­
e n d e  d e n  af v i n ,  bränvin  och kaffe bestådda 
skeppsprovis ion.  
1 7 9 4  M a r s  7 .  Kommerskol légi i  kungörelse ,  an­
gående  tu l lens  nedsä t t ande  f ö r  Portugisiska vi­
ner .  
. 1 7 9 7  M a r s  2 8 .  D:o d : 0 ,  angående Beziers-mu-
s k a t  och Corsika v ins  f r ig i fvande t i l l  införsel i 
r ike t .  
1 8 0 4  April 19 .  D:o  d:o, angående  f r ihe t  t i l l  i n ­
förande af Ungerska  målt idsviner  och  hvad de r -
vid iak t tagas  bör. 
» J u l i  2 .  D:o d :o ,  angående  las tnings-or ter ,  
hvar i f rån Unger sk t  vin f å r  s å s o m  u t u r  första 
h a n d  till  Sverige införas.  
1 8 0 7  April 23 .  D:o d:o, angående  f r ihe t  t i l l  in­
försel af maderavin.  
1 8 1 2  Nov.  2 .  D:o d:o, angående  upphörande t  af 
rä t t igheten t i l l  res t i tu t ion af t u l l ,  e r lagd  fö r  
f r ämmande  drycker,  hvilka åter  ut löras.  
» Dec. 18 .  D:o d :o ,  angående  förhöjn ing  i 
tul len för vin,  som p å  bute l jer  f r å n  u t r ikes  o r t  
inkommer.  
1 8 1 3  Okt .  5 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse  o m  in ­
skränkning i r ä t t ighe ten  a t t  försä l ja  r h u m  och  
så kallad toddy.  
1 8 1 5  J u l i  10 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
gående kontrol l  e m o t  missbruk i afseende p å  
förtullad rhum.  
» Okt .  2 3 .  D:o d:o o m  tiden-, i n o m  hvilken 
godsegare böra uppg i fva  qvant i te ten  af för tul lad 
rhum.  
1 8 1 7  Mars  3 1 .  Kong l .  Ma j : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  förbud emot  införsel af porter ,  och  om i m ­
por tens  inställande t i l ls  vidare af u t ländska  b o m ­
ullstyger, arrak och viner.  
1 8 1 8  Dec. 2 2 .  D:o d :o ,  angående  ins tä l lande  af 
förbudet  e m o t  införsel af a r rak  och v in .  
1 8 2 1  Mars  12.  Kommerskol legi i  kungörelse ,  a n ­
gående tillåtelse a t t  i r ike t  införa och förbruka  
champagnevin samt  om införsel af spunnen  
tobak f rån  fas ta  l ande t  af Amerika.  
1 8 2 2  J u n i  5.  D:o d:o, angående  t i l låtelse a t t  t i l l  
förbrukning lirlr i r ike t  införa  Bourgognevin .  
1 8 2 3  J u l i  3 0 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  vissa t i l lägg u t i  Kong l .  fö rordn ingen  o m  
neder lag  den  5 M a j  1 8 1 3 ,  i hvad som rörer  
u p p l a g  och för tul lning af v in  och arrak.  
1 8 2 6  M a j  9 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  an­
gående  förpassning och öf r iga  kontrol ler  vid a f -
siindning inom riket  af k o g n a k ,  som direkte  
f r ån  Frankr ike  inkommi t ,  s a m t  r h u m .  
1 8 2 7  J u n i  9 .  General-tullstyrelsens c i r k u l ä r ,  a n ­
gående  särskild kontrol l  å behöi ig  in för tu l ln ing  
af arrak,  f ruk tb iänv in  och r h u m .  
» » 11 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  an­
gående d:0. 
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1 8 2 7  Ju l i  21 .  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående beräkningen af leccage å rhum, kognak 
och sprit, som från nederlagen förtullas. 
1 8 2 8  Sept. 10 .  D:o d:o, angående tillåtelse at t  
förpassa arrak,  r hum,  kognak och sprit till 
lägre gradtal ,  än dessa varor vid förtullningen 
hållit. 
1 8 3 7  Aug. 2. D:o d:o, angående föländring i 
den hittills följda grund a t t  vid förtullning af 
viner in. m . ,  inkomna p å  buteljer, beräkna tre 
sådana på en kanna. 
1856  Jan.  15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förtullningen af bränvin och sprit samt 
vin. 
1 8 5 8  Okt .  23 .  General-tullstyrelsens kungörelse, 
angående ny tariff å taran för bränvin och sprit 
samt  vin, då dessa varor på fat inkomma. 
Särskilde titlar: Bränvin. — Kaffe och té. — Varu­
transport. 
Furstliga personer. 
1 5 4 6  u. d. Rättfärdige,  begrundede, nödtorftige 
och christlige förklaringar och sannfärdige ur­
säkter,  som vi Gustaf ,  med Guds nåde Sveri­
ges, Götes och Wendes &c. konung, hafva för­
fa t ta  och ställa lå t i t ,  icke uti någon annan 
måt to  eller mening utan dermed att förekomma 
det  margfaldige och otillbörlige beskriende, osann­
färdigt  för ta l ,  olämpe,  lögnaktigt rykte och 
o rä t t ,  som emot Gud ,  ära och rät t  oss falskli-
gen och utan grund af någre våre hemlige 
ovänner tillmätet blifver, och eljest till vår höga 
nödtorft  skedt är. 
1 5 6 8  Ju l i  8.  Patent  om den svaghet och nnfe-
l ing ,  Hans  Kongl. Maj:t hafver varit uti ,  och 
om en tacksägelsedag. 
1 5 8 8  April 13.  Patent  öfver hela riket om Ko­
nung  Sigismunds upphöjelse på Polska konunga­
tronen. 
1 5 9 6  Okt .  22.  Hert ig  Carls ursfiktelsepatent emot 
de honom tillvitade beskyllningar. 
» Dec. 4. Hert ig  Carls patent och ursäktelse 
emot utspridde lögner. 
» » 24 .  Hert ig  Carls rättmätige ursäkt 
och undskyllan uppå den osannfärdige dikten 
och osanning, som herr Carl Gustafsson med 
sine bröder,  herr Claus Flemming och Peder 
Rasmussou om högbemälde Hertig Carl osann-
färdligen utspridt och utför t  hafva. 
1597  Juni  14. Om någre rådspersoners och adels­
mäns, som utur riket hafva rymt ,  utspridde 
lögner emot Hertig Carl. 
1602  Nov. 13. Patent emot utspridde osannin­
gar. 
1682  Nov. 27. Kongl. Maj:ts Råds och samt-
lige Ständers försäkring, angående Hennes Maj:t 
Drottningens lifgeding och underhåll. 
» Dec. 19. Kongl. Maj:ts Råds och samtlige 
Ständers förklaring, angående högstsalig Hans  
Kongl. Maj:ts testamente och dem, som sig der-
emot kunna hafva förgripit. 
1 6 9 3  Nov. 28. Kort relation om högstsalig Hen­
nes Maj:ts, vår allernådigste Drottnings Ulricae 
Eleonorae likprocess, som skedde uti  Stockholm 
den 28  Nov. 1693. 
1697  April 6. Högst sorglig afkunning om Hans  
salige Kongl. Maj:ts,  den fordom stormäktigste 
Konungs och Herres, Konung Carl XI:s, Sveri­
ges, Götes och Wendes Konung <Stc., vår högst 
lofvärdigste och allernådigste Konungs aldrig 
tillfyllest beklagliga frånfälle,  som sig tilldrog 
emot klockan 1 0  om aftonen den 5 April å r  
1697,  uppläsen dagen efter u t i  församlingarne 
här i Stockholm och sedermera öfver hela Sve­
riges rike. 
» » 22. Plakat om en allmän klagodag 
öfver Hans högstsalige Kongl. Maj : ts ,  vår for­
dom allernådigste och i en evig åminnelse glor-
vördigste Konungs, Konung Carl XI:s högst 
sorgliga frånfälle, som öfver hela Sveriges rike 
och dess underliggande furstendömen och herr-
skaper den 2 0  Aug. 1697  hållas och begås skall. 
» Nov. 24. Personalia eller vördesam berät­
telse om Hans högstsalig Kongl. Maj: ts ,  den 
fordom stormäktigste Konungs och Herres, Ko­
nung  Carl XI:s, Sveriges, Götes och Wendes 
Konungs, vår allra glorvördigste, gudfruktigste 
och nådigste Konungs allra christligaste och 
högst beprisligaste lefverne samt högstsalige död, 
uppläsen uti alla församlingar öfver hela Sve­
riges rike och derunder liggande furstendömen, 
länder och herrskaper på den 2 4  Nov. 1697 ,  
då  Hans  högstsalig Kongl. Maj:ts lekamen med 
tillbörlig Kongl. heder och under allas hjärtliga 
sorg och veklagan blef beledsagad till dess hvilo-
rum uti Kongl. Riddarholmskyrkan uti  residens­
staden Stockholm. 
» » » Kort berättelse om den stor­
mäktigste och uti  åminnelse glorvördigste Ko-
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nungs, Konung Carl XI:s, Sveriges, Götes och 
Wendes Konungs, begrafning, som skedde i 
Stockholm och Riddarholmskyrkan den 2 4  Nov. 
år  1697.  
1 6 9 7  Nov. 24. Relation och beskrifning öfver 
Hans  högstsalige Kongl. Maj:ts, den fordom 
stormäktigste Konungs och Herres, Konung Carl 
XI:s, Sveriges, Götes och Wendes Konungs, vår 
allernådigste och uti odödlig åminnelse allra 
glorvördigste Konungs och Herres begrafnings-
a k t ,  som u t i  Malmö stadskyrka den 2 4  Nov. 
1 6 9 7  hållen blef. 
1 7 1 5  Nov. 7. Tacksägelseskrift öfver Hennes 
Maj:t Enkedrottningen Hedvig Eleonoras död­
liga frånfälle, uppläsen i alla församlingar. 
1 7 1 8  Dec. 7 .  Afkunning om Hans högstsalige 
Kongl. Maj:ts, Konung Carl XILs dödliga från­
fälle den 3 0  Nov. 1718, uppläsen uti  alla för­
samlingar den 7 Dec. derpåfoljande. 
1 7 1 9  Febr. 18 .  Texter till den allmänna klago-
dagen den 1 8  Febr. år 1719. 
» » 20 .  Yid högstsalig Hans Kongl. Maj-.ts, 
Konung Carl XILs likprocess från kungsgården 
Carlsberg till Riddarholmskyrkan kommer följande 
a t t  iakttagas. 
» >» » Yid högstsalig Konung Carl XILs  
begrafningsakt i Riddarholmskyrkan finnas föl­
jande inskriptioner med stora guldbokstäfver på 
svarta taflor vid castrum doloris, som förmäldt 
är, uppsatte. 
1 7 2 2  Aug. 30 .  Kort berättelse om deras Kongl. 
Maj:ters ankomst till Göieborg. 
1 7 2 5  M a j  31 .  Beskrifning om bilägret emellan 
Hennes Höghet ,  den Kejserliga Prinsessan af 
hela Ryssland Anna Petrowna och Hans  Kongl. 
Höghe t ,  Hertigen af Holstein Gottorp,  Carl 
Fried rik. 
1 7 2 7  M a j  17. Testament ihrer den 17  M a j  1727  
zu Petersburg Todes erblichenen Russischen 
Majestäts, Catharina Alexiewna. 
1 7 3 1  u. d. Allmänlig bön,  i alla församlingar 
uppläsen under Kongl. Maj:ts vistande utom riket. 
» » » Tacksägelseskrift, som vid Hans Kongl. 
Maj:ts lyckliga återkomst i riket kommer a t t  
uppläsas i alla församlingar. 
1 7 4 1  Nov. 24 .  Kungörelse om högstsalig Kongl. 
Maj:ts, Drottning Ulricse Eleonorae död ,  som 
skedde den 2 4  Nov. 
» » » Berättelse om högstsalig Hen­
nes Kongl. Maj:ts, Drottning Ulricse Eleonorae 
sista sjukdom och derpå följde högst beklagliga 
dödsfall den 2 4  Nov. 1 7 4 1 .  
1741  u. d. Vid högstsalig Hennes Kongl. Maj:ts, 
Drottning Ulricae Eleonorae bisättningsprocess 
från kungshuset till Riddarholmskyrkan,  som 
sker den 5 Dec. 1 7 4 1  kommer följande a t t  
iakttagas. 
» Nov. 28. Slottskansliets publikation, angå­
ende sorgdrägts anläggande efter högstsalig Hen­
nes Kongl. Maj:t Drottningen. 
1742  M a j  6. D:o d:o, angående ringningens upp­
hörande efter högstsalig Hennes Kongl. Maj-.t, 
Drottning Ulrika Eleonora och sorgdrägtens 
kontinuerande m. m .  
» Okt .  28. D:o d:o, angående högstsalig Hen­
nes Kongl. Maj:t  Drottningens begrafningsakt 
och sorgens afläggande efter  högstbemälda Hen­
nes Kongl. Maj:t. 
» Dec. 1. Yid högstsalig Hennes Kongl. Maj:ts, 
Drottning Ulricae Eleonorae begrafningsakt, som 
sker ut i  Riddarholmskyrkan den 1 Dec., kom­
mer följande a t t  iakttagas. 
1 7 4 3  u. d. Ceremoniel vid Hans  Kongl. Höghets,  
Hertig Adolf Fredriks emottagande och intåg 
här i residenset. 
1744 Febr. 1. Relation om Hans  Kongl. Höghet 
vår nådigste Arffurstes, Her t ig  Adolf Fredriks 
intåg uti stapelstaden Gefle den 1 Febr. ,  dess 
nådiga närvarelse derstädes samt afresa derifrån 
den 3 d:o år 1744.  
» Aug. 18. Berättelse om Hennes Kongl. 
Höghet, Prinsessan Lovisa Ulrikas emottagande 
på Drottningholm samt dess och Hans  Kongl. 
Höghets, Hertig Adolf Fredriks dersammastädes 
celebrerade höga vigningsceremoni. 
» Sept. 28. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende husens illumination i staden och på mal­
marne vid Hennes Kongl. Höghet,  Kronprinses­
san Lovisa Ulrikas intåg. 
» Okt. 28. Ceremoniel, som vid Hennes Kongl. 
Höghet,  Prinsessan Lovisa Ulrikas intåg hä r  i 
Kongl. residenset kommer a t t  iakttagas. 
1745  Jan.  22. Bön, som allmänt uppå alla pre­
dikstolar uti  Sveriges rike och dess underlig­
gande provinser kommer a t t  uppläsas und^r H .  
K.  I i .  Kronprinsessans nuvarande med lifsfrukt 
välsignade tillstånd. 
» Febr. 9. Bön för  H .  K.  H .  Kronprinsessan 
vid den timade olycksaliga förändring af hen­
nes med lifsfrukt välsignade tillstånd. 
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1 7 4 5  u. d .  Ordning,  hvilken efter det Kongl. 
barnets födelse och vid dess dop kommer att  
iakttagas. 
1 7 4 6  Jan .  13. Tacksägelse at t  uppläsas uti alla 
församlingar i riket för H.  K. H. Kronprinses­
sans lyckliga förlossning med en ung arfprins. 
» Mars 2. Den 2 Mars 1746 varder följande 
vid H .  K. Höghets  kyrkogAng iakttaget 
» » » Tacksägelse och bön, som uti alla 
församlingar i hela riket kominer at t  uppläsas 
söndagen den 2 Mars 1746. 
1 7 4 8  Sept. 26.  Tacksägelse att uppläsas i alla 
församlingar i riket för H .  K. H. Kronprinses­
sans lyckliga förlossning med en ung arfprins. 
» u. d. Ordn ing ,  hvilken efter det kungliga 
barnets födelse och vid dess dop kommer at t  
iakttagas. 
j» Nov. 6. Lof- och tacksägelseskrift at t  upp­
läsas uti  alla församlingar öfver hela riket för 
H .  K .  H Kronprinsessans återvunna helsa efter 
Prins Carls hugneliga födelse och derpå hållne 
kyrkogång. 
» u. d.  Bön för H .  M.  Konungen. 
1 7 5 0  Ju l i  7. Tacksägelse a t t  uppläsas uti alla 
församlingar i riket för H.  K. H. Kronprin­
sessans lyckliga förlossning med en ung arf­
pr ins ,  som skedde på Kongl. lustslottet Drott­
ningholm den 7 Jul i  1750. 
» Aug. 18. Lof-  och tacksägelseskrift att  upp­
läsas i alla församlingar öfver hela riket för II .  
K.  H.  Kronprinsessans återvunna helsa efter 
Prins Fredrik Adolfs hugneliga födelse och derpå 
hållne kyrkogång, som skedde på Kongl. lust­
slottet Drottningholm. 
1 7 5 1  u. d. Tacksägelse, uppläst i alla försam­
lingar efter högstsalig Hans  Maj:t Konung Fred­
rik I ,  som med döden a fled den 2 5  Mars. 
» » » Berättelse om hö^stbemälde Hans 
Maj:ts sista sjukdom och högstbeklagliga döds­
fall. 
» Mars 27.  Publikation, angående sorgdrägts 
anläggande efter högstsalig Hans Mnj:t Konung 
Fredrik I .  
» » 3 0 .  Berättelse om det ,  som obser­
verades uppå mera högstberaälde Kongl. Mnj:t, 
då  dess andelösa lekamen blef öppnad och bal­
samerad. 
» u. d. Reglemente till Hans Kongl. Maj:ts 
bisättning,  som skedde i Stockholm i Riddar-
holmskyrkan den 1 1  April. 
1751 April 16. Plakat  om en allmän klagodag 
öfver H a n s  Kongl. Maj:ts dödliga frånfälle. 
» Sept. 27 .  Ceremoniel vid högstsalig Hans 
Kongl. Mnj:ts ,  Konung Fredrik I:s begrafuing, 
som skedde i Riddarholmskvrkan den 2 7  Sept. 
» » » Högstbemälde Hans  Kongl. Maj:ts 
personalier, upplästa uti  alla församlingar i ri­
ket på den Kongl. begrafningsdagen. 
1752  April 17. Slottskansliets kungörelse om sor­
gens afläggande den 3 M a j  efter högstsalig 
Hans  Maj:t  Konung Fredrik. 
» Jun i  — Bön a t t  i kyrkorna uppläsas un­
der Hans  Kongl. Maj:ts  frånvaro på resan öfver 
till Fioland. 
1 7 5 3  Maj  9 .  B ö n ,  som uppå predikstolarne all­
mänt kommer a t t  uppläsas under Hennes Kongl. 
Maj:ts, vår nådigsta Drottnings med lifsfrukt väl­
signade tillstånd. 
» Okt. 8 .  Tacksägelse a t t  uppläsas ut i  alla 
församlingar i riket för Hennes Maj:ts, vår nå ­
digsta Drottnings lyckliga förlossning med en 
ung prinsessa. 
» u. d .  Ceremoniel, som blifvit iakttaget ef­
ter Kongl. Prinsessans, Sofia Albertinas födelse 
och vid dess dop den 1 1  Okt. 
» » » Lof- och tacksägelseskrift, uppläst  uti 
alla församlingar öfver hela riket för Hennes 
Kongl. Maj:ts, vår nådigsta Drottnings återvunna 
helsa efter Kongl. Prinsessans, Sofia Albertinas 
hugneliga födelse och derpå hållne kyrkogång, 
som skedde i Stockholm den 1 8  Nov. 
1766  u. d. Ceremoniel, som kommer a t t  iaktta­
gas vid H .  K. H .  Kronprinsens tillkommande 
gemåls, H .  K .  H .  Prinsessans Sofia Magdalenas 
af Danmark så emottagande å Svensk botten 
som resan h i t ,  intåget u t i  residenset och den 
härtill skeende bilägersféten. 
1769  u. d .  Bön för deras Kongl. Högheter  vid 
koppympningen. 
» » » Tacksägelse för deras Kongl. Höghe­
ters lyckligen öfverståndna koppympning. 
1 7 7 0  u. d. Förbön under Hans Kongl.  Höghets, 
Prins Carls utrikes resa. 
» » » Förbön under deras Kongl. Höghe­
ters, Kronprinsens och Prins Fredrik Adolfs u t ­
rikes resa. 
» » » Tacksägelse öfver Hans  Kongl.  Hög­
het Prins Carls hugneliga återkomst. 
» » » Tacksägelse efter högstsalig Haus  
Kongl. Maj:t. 
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177Q u. d .  Förbön under H a n s  Kongl.  Maj:ts 
samt  Prins Fredrik Adolfs utrikes resa. 
» » # Berättelse om högstsalig Hans  Kongl. 
Maj : ts ,  Konung Adolf Fredriks hastigt åkomna 
sjukdom och oförmodade död. 
» » » Berättelse om högstsalig Kongl. Maj:ts, 
Konung Adolf Fredriks sista sjukdom och död 
samt det Kongl. likets bnlsamering. 
» Mars 7. Kongl. Maj:ts plakat om en all­
män klagodag öfver högstsalig Kongl. Maj:ts 
högstbedröfliga frånfälle. 
» » » Ceremoniel vid högstsalig Hans  
Kongl. Maj: ts ,  Konung Adolf Fredriks bisätt-
n ing i Kongl. Riddarholmskyrkan. 
» u .  d. Tacksägelse öfver Hans Kongl. Maj:ts, 
Konung Gustafs samt Hans Kongl. Höghets,  Arf-
prinsen Fredrik Adolfs lyckliga återkomst i 
riket. 
o Ju l i  24 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende högstsalig Konung Adolf Fredriks begraf-
ningsakts hållande och ringningarnes upphö­
rande. 
y » 30 .  Ceremoniel vid högstsalig Hans  
Kongl. Maj:ts,  Konung Adolf Fredriks begraf-
uing uti Kongl. Riddarholmskyrkan. 
» u. d. Den stormäktigste högborne Furstes 
och Herres, Konung Adolf Fredriks personalier, 
upplästa vid dess sorgefulla begrafning ut i  llid-
darholmskyrkan den 3 0  Juli,  i Konungens, Rik­
sens Råds och Ständers närvaro. 
1 7 7 2  Aug. — Tacksägelse för Enkedrottningens 
och Prinsessan Sofia Albertinas lyckliga åter­
komst i riket. 
1 7 7 4  u. d. Underrättelse, angående H .  K. H .  
Her t ig  Carls af Södermanland och H.  K. H.  
Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas för-
mälning. 
» » » Ceremoniel vid samma tillfälle. 
1 7 7 5  Mars 14 .  Förbön under H .  M. Enkedrott­
ningens sjukdom. * 
1 7 7 8  u. d .  Förbön efter H.  M. Drottningens för­
lossning. 
» » » Tacksägelse för H. M.  Drottningens 
lyckliga förlossning. 
» Nov. 10. Ordning, iakttagen vid H .  M. 
Drottningens förlossning och II.  K .  H.  Kron­
prinsens döpelseakt. 
» » » Pardonsplakat. 
» » » Tacksägelse och bön a t t  uppläsas 
den 2 7  Deq. 
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1 7 7 8  Nov. 10. Underrättelse om festiviteterna 
vid samma tillfälle. 
1782  Juli  19. Berättelse om H .  K .  M.  Enke­
drottningens sista sjukdom och död. 
>» u. d. Tacksägelse efter högstsalig H .  K.  
M.  Enkedrottningen. 
» Jul i  25. Ordning vid inflyttningen af högst­
salig H. K. M. Enkedrottningens lik från Svart­
sjö slott till Kongl. slottet i Stockholm. 
» » 31.  D:o vid högstsalig H .  K .  M. Enke­
drottningens begrafning. 
» u. d. D:o, iakttagen vid H .  K .  M. Drot t ­
ningens förlossning och det  kongliga barnets 
döpelseakt. 
» » » Underrättelse, angående högtidlighe­
terna efter H .  K.  M.  Drottningens kyrkotag-
ning. 
1 7 8 3  u. d. Tacksägelse efter H .  K.  H .  Hertigen 
af Småland Carl Gustaf. 
» Mars 26. Ordning, iakttagen vid H .  K .  H .  
Hertigens af Småland begrafning. 
» u. d. Bön för H .  K .  H .  Kronprinsen vid 
koppympningen. 
» » » Tacksägelse för I I .  K .  H .  Kronprin­
sens lyckligen öfverståndna koppympning. 
1791  u. d. Bön under Konungens resa till Ba ­
den och helsovattnen vid Aachen och Spaa. 
1792 u. d. Underrättelse om det  å Konungens 
person natten emellan den 16  och 1 7  Mars 
åsyftade mord. 
» » » Bön under Konungens sjukdom, 
u Mars 29. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende dess Herr faders,  Koniing Gustaf I ILs,  
dödliga frånfälle. 
» » » Berättelse om högstsalig H .  K.  
Maj:ts dödsberedelse. 
» u. d. Tacksägelse efter högstsalig H .  K.  
Maj:t. 
» Mars 30.  Protokoll, hållet på  Stockholms 
slott den 3 0  Mars, när  det kongliga liket öpp­
nades. 
» April 4 .  Kongl. Maj:ts plakat om en all­
män klagodag öfver högstsalig Kongl. Maj:ts 
högstbedröfliga dödsfall. 
» » 10. Berättelse, angående den å högst­
salig Hans Kongl. Maj:t  begångna grymma 
mordgerning med hvad derom blifvit undersökt 
och känd t .  
» » 13. Ordning vid högstsalig H .  K .  
Maj:ts, Konung Gustaf HI : s  bisättning. 
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1 7 9 2  M a j  11. Underrättelse,  angående kondo-
lansens aflaggande hos H .  K.  Maj:t, Enkedrott-
ningen särat den öfriga Kongl. familjen. 
» » 1 4 .  Ordning vid högstsalig H. K. M.  
Konung Gustaf l l l : s  begrafning. 
o » » Personalier, upplästa vid högst­
salig Konung Gustaf I I I :s  begrafning den 1 4  
Maj.  
» u. d. H .  Kongl. Maj:ts, Konung Gustaf IlI.-s 
testamentariska disposition den 19 Mnj 1780  
jemte  tillägg den 1 J u n i  1 7 8 9 ;  öppnadt och 
tryckt motstående år. 
» Aug. 15.  Protokoll,  hållet på Drottning­
holms slott den 15  Aug. 1792  inför H. K. H .  
Hertigen af Södermanland, angående de flere 
för delaktighet och medvetenhet uti  det å högst­
salig Konung Gustaf I I I  begångna mord an­
klagade personer. 
1 7 9 4  Sept.  13.  Protokoll,  hållet på Drottning­
holms slott, då Konungen aflade sin trosbekän­
nelse. 
1 7 9 5  Okt. 19. Kongl. Maj-.ts cirkulärbref, angå­
ende Konungens höga förlofning med den hög­
borna och durchleuchtigsta Prinsessa Lovisa 
Charlotta,  Hertiginna till Mecklenburg, Fur­
stinna till Wenden,  Schwerin och Ratzeburg 
m.  m.  
» » » D:o d:o till samtliga Konsistori­
erna ,  angående H .  K .  H .  Prinsessan Lovisa 
Charlottas intagande i förbönen för det Kongl. 
huset. 
>» » 29 .  Riksmarskalks-embetets underrät­
telse om det", som kommer a t t  iakttagas vid 
lyckönskningarnes aflaggande i anledning af H .  
K.  Maj:t,s höga förmälning med H .  K. H Prin­
sessan Lovisa Charlotta af Mecklenbnrg-Schwerin. 
1 7 9 7  u. d. Bön ,  som uppå predikstolarne kom­
mer a t t  uppläsas under H .  K. H.  Hertiginnans 
af Södermanland med lifsfrukt välsignade till­
stånd. 
» Sept. 4 .  Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Dess trogne undersåter, angående den iikten-
skapsafhandling,  som H .  K.  Mnj:t ingått med 
den högborna och durchleuchtigsta Prinsessa 
Fredrika Dorothea Wilhelmina, boren Marggref-
vinna till Baden och Hochberg m. m. 
» » » D:o cirkulär till samtliga Konsi­
storierna,  angående H .  K.  H .  Prinsessan Fred­
rika Dorothea Wilhelminas m.  m. intagande i 
allmänna förbönen för det Kongl. huset. 
1 7 9 7  u. d. Riksmarskalks-embetets ceremoniel vid 
H .  K .  M.  Konung Gustaf I V  Adolfs tillkom­
mande gemåls, H .  K. H .  Fredrika Dorothea 
Wilhelminas af Baden emottagande och intåg 
till residenset samt den påföljande formälnin-
gen. 
» Okt. 22. D:o underrättelse om dagen,  då  
H .  K.  H. Prinsessans intåg till staden och för-
mälningsceremonien kommer at t  ske m. m. 
1 7 9 8  u .  d. Tacksägelse för H .  K. H .  Hertigin­
nans af Södermanland lyckliga förlossning med 
en prins. 
» » » D:o för H .  K .  H .  Hertigens af Werm-
land Carl Adolfs saliga frånfälle. 
» » » Ordning,  som kommer a t t  iakttagas 
vid H .  K. H .  Hertiginnans af Södermanland 
lyckliga föllossning och den derpå följande dö-
pelseakt den 10  Juli .  
» » » Ordning vid H.  K. H .  Hertigens af 
Wermland Carl Adolfs begrafning. 
1799  u. d. Bön för H .  K.  M. Drottningen un­
der dess med lifsfrukt välsignade tillstånd. 
» Okt 18. Ordning vid H.  K.  M. Drottnin­
gens förlossning och det Kongl. barnets dö-
pelseakt. 
» » » Tacksägelse för H .  K. M. Drott­
ningens förlossning med en kronprins. 
*> Nov. 11. Underrättelse om hvad som vi­
dare kommer a t t  iakttagas efter H .  K. H .  Kron­
prinsens dop. 
» » 15. Kongl. Maj:ts pardonsplakat, gif-
vet på H .  K.  H .  Kronprinsen Gustafs döpelse-
dag. 
» u. d. Tacksägelse och bön for H .  K .  M.  
Drottningens återvunna helsa. 
» Dec. 10. Ordning vid H .  K .  M.  Drottnin­
gens kyrkotagning den 15  Dec. 
» » 13. Tilläggning till samma ordning. 
1801  u. d. Bön under H. K. M .  Drottningens 
meå lifsfrukt välsignade tillstånd. 
» M a j  9 .  Ordning vid H .  K .  M. Drottnin­
gens förlossning och det Kongl. barnets dö-
pelseakt. 
» u. d. Tacksägelse för H.  M .  Drottningens 
lyckliga förlossning med en prinsessa. 
» M a j  23.  Underrättelse om högtidlighe­
terna i anledning af det Kongliga barnets fö­
delse. 
» » » Tacksägelse och bön i afseende 
på  H .  M. Drottningens återvunna helsa. 
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1 8 0 1  J u n i  19 .  Ordning vid H .  M.  Drottningens 
kyrkotagning i Slottskapellet. 
» u. d. Tacksägelse för Hans  Furstliga Hög­
hets  Arfprinsen af Baden Carl Ludvigs saliga 
frånfälle. 
1 8 0 2  J a n .  4 .  Ordning vid H .  F .  H .  Arfprinsens 
af Baden Carl Ludvigs begrafning i l l iddar-
holmskyrkan. 
» » 1 7 .  Personalier, upplästa vid H .  F.  
H .  Arfprinsens af Baden Carl Ludvigs begraf-
ning. 
» Nov. 15 .  Ordning vid H .  K.  M.  Drottnin­
gens förlossning och det Kongl. barnets heliga 
döpelseakt. 
» u. d. Tacksägelse för H .  K.  M.  Drottnin­
gens lyckliga förlossning med en prins. 
» Dec. 6. Underrättelse, angående underdå­
niga lyckönskningar af vederbörande stater och 
kårer. 
1 8 0 3  u. d .  Tacksägelse och bön för H .  K. M. 
Drottningens återvunna helsa. 
» J a n .  10. Ordning vid H .  K .  M.  Drottnin­
gens  kyrkotagning i Slottskapellet den 16 Jan.  
» » 14. Underrättelse om högtidligheterna 
i anledning deraf. 
1 8 0 4  u .  d. Tacksägelse öfver högstsalig H .  K.  
H .  Hert ig  Fredrik Adolf. 
» Sept. 1. Ordning vid H .  K.  H.  Hertigens 
af Östergötland Fredrik Adolfs begrafning. 
1 8 0 5  u .  d. Ordning vid H .  K.  M.  Drottningens 
förväntade förlossning och det Kongl. barnets 
dop. 
» » » Tacksägelse för H .  K .  M. Drottnin­
gens lyckliga förlossning med en prinsessa. 
» » » Tacksägelse och bön ,  som uti alla 
församlingar i hela riket kommer a t t  uppläsas 
i afseende på  H .  K.  M.  Drottningens återvunna 
helsa. 
» Mars 27 .  Ordning vid H .  K .  M.  Drott­
ningens kyrkotagning i Slottskapellet. 
» » 28 .  Underrättelse om högtidligheterna 
i anledning af H .  M.  Drottningens kyrkotag-
ning.  
» u. d. Tacksägelse efter H .  K.  Höghet den 
högborne Furste  och Herre, Herr Carl Gustaf, 
Storfurste af Finland, Svea rikes Arffurste. 
» Sept. 18. Ordning vid framlidne H .  K. H .  
Storfurstens af Finland Carl Gustafs begrafning. 
1806  u. d. Tacksägelse öfver Kongl. Maj:ts lyck­
liga återkomst ti l l  Sverige. 
1807 u. d. Ordning vid H .  K .  M.  Drot tnin­
gens förlossning och det  Kongl. barnets  dop. 
» » » Tacksägelse för H .  K. M.  Drottnin­
gens lyckliga förlossning med en prinsessa. 
» » » Tacksägelse och bön i afseende på 
H.  M. Drottningens återvunna helsa. 
» Jun i  23.  Underrättelse om högtidligheterna 
i anledning af det  Kongl. barnets dop. 
» Juli  20. Ordning vid H .  K.  M.  Drottnin­
gens kyrkotagning i Slottskapellet den 2 6  Juli .  
» » 24. Underrättelse om högtidligheterna 
i anledning af H .  K .  M.  Drottningens kyrko­
tagning. 
» u. d. Tacksägelse för Konungens lyckliga 
återkomst till Sverige. 
1810  Jan.  8. Ordning vid H .  K .  H .  Tronfölja­
rens emottagande och intåg i residenset. 
» » 26 .  Underrättelse om presentationerna 
för H.  K. H .  Kronprinsen. 
» u. d.  Bön i anledning af H .  K .  H .  Svea 
rikes Kronprins, den högborne Furste och Herre, 
Carl Augusts, arfvinge till Norge  &c., Svea ri­
kes Storamiral, dödliga frånfälle. 
» Jun i  16. Ordning, då framlidne H .  K .  H .  
Svea rikes Kronprins,  Carl Augusts lik införes 
till hufvudstaden samt vid dess bisättning. 
» » 18. Underrättelse om det  som kom­
mer a t t  iakttagas vid bisättningen af H .  K.  H .  
Kronprinsens lik m. m. 
» » 26. Ordning vid framlidne H .  K .  H .  
Svea rikes Kronprins ' ,  Carl Augusts bisättning. 
» Juli 10. Underrättelse, angående H .  K .  H .  
Kronprinsens begrafning jemte ändringar och 
tillägg ut i  bisättnings-ceremonielet. 
» Okt. 27. Ordning,  då H .  K .  H .  Sveriges 
utkorade Kronprins, Pr ins  Johan  Baptist  Julius 
håller sitt intåg i residenset den 2 Nov. 
» ii. d.  Underrättelse om presentationerna för 
H .  K. H .  Kronprinsen. 
1 8 1 0  Nov. 9. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende hvad som blifvit upplyst vid undersöknin­
garne om orsakerna till högstsalig H .  K .  H .  
Kronprinsen Carl Augusts död. 
1 8 1 1  u. d .  Tacksägelse i anledning af Konun­
gens tilltagande helsa. 
» Jan. 9. Underrättelse,  angående presenta­
tionerna för H .  K .  H .  Kronprinsessan och H .  
K. H.  Arfprinsen Oscar. 
1 8 1 3  u. d. Tacksägelse vid H .  K .  M. Enkedrott-
ningens dödliga frånfälle. 
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1 8 1 3  Aug. 24 .  Berättelse om H .  K .  M.  Enke­
drottningens sista sjukdom och död. 
» u. d. D:o om H .  M .  Enkedrottningen Sofia 
Magdalenas liköppning. 
» Sept. 23 .  Ordning vid högstsalig H .  K. 
M.  Enkedrottningens begrafning 'den 3 0  Sept. 
1814  u .  d. Tacksägelse, hållen i Kongl. Hofka-
pellet och hufvudstadens kyrkor på H .  K. H. 
Kronprinsens födelsedag. 
1 8 1 7  Jun i  3 0 .  Ordning vid t e  Deura, som på 
Kongl.  Maj:t3 befallning kommer att afsjungas 
i Kongl. Slottskapellet den 4 Juli  1817, då 
H .  K. H .  Hertigen af Södermanland, Sveriges 
och Norges Arffurste enligt båda rikenas grund­
lagar uppnår myndiga år. 
» » » Underrättelse om underdåniga lyck­
önskningar den 5 Jul i .  
1 8 1 8  u .  d. Tacksägelse vid högstsalig H .  M. Ko­
nungens sista nattvardsgång och lefnads slut. 
» Febr.  7 .  Protokol l ,  hållet på Stockholms 
slott vid högstsalig Konung Carl XIILs lik­
öppning. 
» Mars 4 .  Kongl. Mnj:ts plakat om en all­
män klagodag, som i anledning af högstsalig 
H .  M .  Konung Carl XI ILs  högst bedröfliga 
dödsfall öfver hela Sveriges rike högtidligen 
hållas och begås skall. 
» » 9. Ordning vid H.  M. Konung Carl 
X I I L s  begrafning i Riddarholmskyrkan den 2 0  
Mars.  
» » 12. Rättelse dervid. 
» » 20 .  Personalier,  upplästa vid högst­
salig Konung Carl X I I L s  begrafning. 
» » » Ord  till sorgmusiken vid högst­
salig H .  M.  Konung  Carl XIILs begrafning. 
» » 26 .  Underrättelse vid underdåniga 
sorgbet.ygelsers emottagande.  
» u .  d. Tacksägelse vid högstsalig H .  M. 
Enkedrottningens dödliga bortgång. 
» Jun i  22 .  Protokol l ,  hållet på Stockholms 
slott vid högstsalig Enkedrottningen Hedvig 
Elisabeth Charlottas liköppning. 
» Jul i  8 .  Ordning vid högstsalig H .  M. Enke­
drottningens begrafning. 
» » 16. Ord till sorgmusiken vid högstsa­
lig H .  M .  Enkedrottningen Hedvig Elisabeth 
Charlottas begrafning. 
1 8 2 1  u. d. Tacksägelse i anledning af H. K. H .  
Kronprinsens återvunna helsa. 
1 8 2 1  Nov. 2. Riksmarskalks-embetets underrät­
telse om hvad som kommer a t t  iakttagas vid 
aftäckningen af högstsalig H .  M.  Konung Carl 
XI ILs  staty. 
» » 3. D:o d:o om högtidligheterna i an­
ledning deraf. 
1822  u. d. Bön under H .  K .  H .  Kronprinsen, 
Prins Oscars företagna utrikes resa. 
» » » Tacksägelse i anledning af H .  K.  H .  
Kronprinsens lyckliga återkomst från dess ut­
rikes resa. 
1 8 2 3  Febr. 1. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Rikets 
Ständer,  angående den skedda utvexlingen af 
ratifikationerna å det emellan H .  K. H .  Kron­
prinsen och H .  K.  H .  Prinsessan Josefina af 
Leuchtenberg afslutade giftermålskontrakt. 
» Mars 12. Ordning vid underdåniga lyck­
önskningen i anledning af H .  K.  H .  Kronprin­
sens höga förmalning. 
» Jun i  12. Ordning vid H .  K. H.  Kronprin­
sens, Prins Josef Frans Oscars tillkommande ge­
mål II.  K. H .  Prinsessans Josefina MaximiliaUa 
Eugenia af Leuchtenberg intåg i residenset och 
derpå följande förmälning. 
» » » Rättelser dertill. 
» » 14. Underrättelse om d:o. 
1 8 2 5  Dec. 1. Bön at t  i alla rikets kyrkor upp­
läsas under H .  K .  H .  Kronprinsessans med lifs-
f rukt  välsignade tillstånd. 
1 8 2 6  Maj  3. Kongl. Maj-.ts cirkulär till Könsi-
storierna om uppläsande i rikets kyrkor af en 
i anledning af H .  K. H .  Kronprinsessans lyck­
liga förlossning utfärdad kungörelse. 
» » 25. Cirkulärbref till Konsistorierna med 
tacksägelse och bön a t t  i anledning af H .  K .  
H .  Kronprinsessans återvunna helsa i alla rikets 
kyrkor uppläsas. 
1 8 2 9  Jan.  21. D:o d:o i anledning af H .  K .  I I .  
Hertigens af Östergötland födelse. 
» » » Tacksägelse och bön vid H .  K .  
H .  Kronprinsessans lyckliga nedkomst med en 
arffurste. 
» Mars 2. Kongl. Majrts cirkulär till Konsi­
storierna i riket i anledning af H. K .  H .  Kron­
prinsessans återvunna helsa. 
» » » Tacksägelse och bön i anledning 
af d:o. 
» » 18. Kongl. Maj:ts cirkulär till Kon­
sistorierna med tacksägelse vid H. K.  H .  Prin­
sessan Sofia Albertinas dödliga frånfälle. 
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1 8 2 9  M a r s  18 .  Tacksägelse vid d:o. 
» Dec.  5 .  Kong l .  Maj-.ts c i rkulär  t i l l  Bisko­
p a r n e  med bön a t t  i alla r ike ts  kyrkor  upplä­
sas  u n d e r  H .  K .  H .  Kronprinsessans  m e d  lifs-
f r u k t  väls ignade t i l ls tånd.  
B ö n  u n d e r  d:o. 
1 8 3 0  Apr i l  2 4 .  Kong l .  Maj : ts  c i rkulär  t i l l  samt ­
l iga Konsis tor ierna m e d  tacksägelse och  b ö n  i 
an ledn ing  af H .  K .  TT. Kronpr insessans  lyckliga 
n e d k o m s t  med  e n  prinsessa. 
Tacksägelse  och  bön vid d:o. 
o M a j  2 1 .  Kongl .  Maj : t s  c i rkulär  t i l l  K o n ­
sis tor ierna i r ike t  i an ledning  af H .  K .  H .  
Kronpr insessans  å te rvunna  helsa. 
Tacksägelse och bön  i an l edn ing  af d:o. 
1 8 3 1  Apr i l  12 .  Kongl .  Maj-.ts c i rkulär  t i l l  B i ­
skoparne  med  bön a t t  i r ike ts  kyrkor  uppläsas  
u n d e r  H .  K .  H .  Kronpr insessans  med l i fsfrukt  
vä ls ignade  t i l l s tånd.  
» A u g .  2 4 .  D:o d:o till  samtl iga  Konsistori­
e rna  m e d  tacksägelse och bön i an ledn ing  af 
H .  K .  H .  Kronpr insessans  lyckliga nedkomst  
m e d  en  prins.  
Tacksägelse och bön vid d:o. 
» O k t .  1. K o n g l .  Maj : t s  c i rkulär  t i l l  Konsi ­
s tor ierna i r ike t  m e d  tacksägelse och bön i an­
l edn ing  af Kronpr insessans  å te rvunna  helsa. 
Tacksägelse  och bön  i an ledn ing  af d-.o. 
1 8 4 4  M a r s  12 .  Protokol l  vid högstsal ig  K o n u n g  
Car l  X I V  J o h a n s  l iköppning  p å  S tockholms  slott .  
» » » Tacksägelse  vid högstsal ig H .  M .  
K o n u n g e n s  dödl iga bor tgång.  
» » 3 0 .  Kongl .  Maj : t s  p laka t  om en all­
m ä n  k l agodag ,  som i an ledning  af högstsal ig  
H .  M .  K o n u n g  Car l  X I V  J o h a n s  högstbedröfliga 
dödsfal l  öfver hela Sveriges r ike högt id l igen 
hå l l a s  och  begås skall. 
T e x t e r  t i l l  k lagodagen den 8 M a j  1 8 4 4 .  
» Apr i l  2 6 .  Persona l ie r ,  upp läs ta  vid högst­
salig H .  M .  K o n u n g  Car l  X I V  J o h a n s  begraf-
n i n g  i Riddarholmskyrkan .  
1 8 5 1  J u l i  8 .  B ö n  under  H .  K .  H .  Kronprinses­
sans  m e d  l i fsfrukt  väls ignade t i l l s tånd.  
» O k t .  3 1 .  Kongl .  Maj : t s  c i rkulär  t i l l  Kon­
sistorierna med tacksägelse och bön i an ledning 
af Kronprinsessans lyckliga n e d k o m s t  med  en 
prinsessa. 
» N o v .  2 8 .  D:o d:o d:0 m e d  tacksägelse och 
bön  i an ledn ing  af Kronpr insessans  å tervunna 
helsa. 
1 8 5 2  Aug .  11 .  B ö n  under  Kronpr insessans  m e d  
l i fsfrukt  väls ignade t i l l s tånd .  
» Sept .  28 .  K o n g l .  Maj : t s  cirkulär  t i l l  s a m t ­
l iga Konsis tor ierna  i r ike t  m e d  tacksägelse vid 
H .  K .  H .  Arffurs ten H e r t i g e n  af U p l a n d  F r a n s  
Gustaf  Oscars dödl iga  f rånfäl le .  
» Nov.  19 .  B ö n  a t t  i an ledn ing  af H a n s  
Maj: t  Konungens  s jukdom i al la  r ike ts  kyrkor  
vid de  offentl iga guds t jens te rna  uppläsas .  
» Dec. 7 .  B ö n  och tacksägelse i an ledn ing  
af H .  M .  K o n u n g e n s  fö rbä t t r ade  helsot i i ls tånd.  
» » 1 4 .  Tacksägelse  och  b ö n  i an ledn ing  
af Kronpr insessans  lyckliga nedkomst  m e d  en  
prins.  
1 8 5 3  Apri l  12 .  Tacksägelse  och b ö n  i an l edn ing  
af H .  M .  K o n u n g e n s  å te rvunna  helsa. 
1 8 5 4  M a r s  13 .  K o n g l .  M a j : t s  c i rkulär  t i l l  s a m t ­
l iga Konsis tor ierna i r ike t  m e d  tacksägelse vid  
H .  K.  H .  Arffurs ten  Car l  Oscar  W i l h e l m  F r e d ­
r iks  dödliga frånfälle.  
1 8 5 8  J a n .  19.  B ö n  u n d e r  H .  K .  H .  H e r t i g i n ­
nans  af Östergöt land m e d  l i fs f rukt  väls ignade 
t i l ls tånd.  
» J u n i  1 6 .  Tacksägelse  ooh bön i an l edn ing  
af H .  K .  H .  H e r t i g i n n a n s  af Ös te rgö t land  lyck­
l iga nedkomst  m e d  en prins.  
» J u l i  17 .  D-.o d:o i an ledn ing  af H .  K .  H .  
Her t ig innans  af Ös te rgö t land  å te rvunna  helsa.  
1 8 5 9  J u n i  2 8 .  B ö n  a t t  upp läsas  i a l la  r ike t s  
kyrkor i an ledn ing  af H .  M .  K o n u n g e n s  f o r t ­
fa rande  sjukdom. 
» J u l i  2 .  B ö n  a t t  i a l la  r ike ts  kyrkor  v id  
a l lmänna  guds t j ens ten  uppläsas  u n d e r  H .  K .  H .  
Her t ig innans  af Ös te rgö t l and  med  l i f s f rukt  väl­
signade t i l ls tånd.  
» » 8 .  Tacksägelse  vid H .  M .  K o n u n g e n s  
dödliga bor tgång.  
» » 12 .  Protokol l  vid H .  M .  K o n u n g  Oscar  
I : s  l iköppning å S tockholms s lo t t .  
» » 2 2 .  K o n g l .  Ma j : t s  p l aka t  om en  al l ­
m ä n  k lagodag ,  s o m  i an ledn ing  af högs tsa l ig  
H .  M .  K o n u n g  Oscar  I : s  d ö d  öfver hela  Sveri-
gas  rike högt idl igen hål las  och  begås  skall .  
» Aug.  8 .  Pe r sona l i e r ,  upp lä s t a  vid H .  M .  
K o n u n g  Oscar l : s  b e g r a f n i n g  iKiddarho lmskyrkan .  
» Nov.  15 .  Tacksägelse  och b ö n  i an ledn ing  
af IT. K .  H .  He r t i g innans  af Östergöt land lyck­
liga nedkomst  med en  p r ins .  
» Dec.  2 3 .  I):o d:o i an l edn ing  af H .  K .  H .  
Her t ig innans  af Ös te rgö t l and  å t e rvunna  helsa .  
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1 8 6 0  Okt .  2 6 .  B ö n  u n d e r  H .  K .  H .  He r t i g in ­
nans  af Ös te rgö t land  m e d  l i fsfrukt  väls ignade 
t i l l s tånd.  
» Dec.  1 8 .  K o n g l .  Ma j : t s  cirkulär  t i l l  K o n ­
sistorierna m e d  tacksägelse vid H .  K .  M .  E n k e -
d ro t tn ing  Desider ias  dödl iga frånfäl le .  
1 8 6 1  F e b r .  2 8 .  Tacksägelse  och bön  i an led­
n i n g  af H .  K .  H .  He r t i g innans  af Östergöt land 
lyckliga n e d k o m s t  med  e n  prins.  
» Apri l  1 2 .  D:o d:o i an ledning  af H .  K .  
H .  Her t ig innans  af Östergöt land å t e rvunna  helsa. 
Särskilde titlar: Eder .—Gärder .  — Kongl. Maj:ts och 
Kronans gods. — Kongl. Maj:ts och Kronans hus. — 
Konungaförsäkran. — Kröning. — Tal. — Tronföljd. 
— Uppfostringsverket. 
Fångenskap. 
1 6 7 1  M a r s  3 0 .  P l a k a t  o m  h je lp  t i l l  d e  f ångnes  
i Turk ie t  å ter lösen.  
1 6 7 9  Nov .  1 2 .  P l a k a t  o m  d e  Danske  f ångar s  lösen. 
1 7 1 3  Apr i l  1 0 .  Ca r t e l ,  u p p r ä t t a d t  emel lan  Sve­
r ige och D a n m a r k ,  angående  kr igsfångarnes  u t -
vexling å b å d a  sidor. 
1 7 1 4  A u g .  16 .  Syl vins declarat ion wegeu denen  
bey der  Cron  D a n m a r k  gewesenen u n d  annoch  
sich bef indenden Kriegsgefangenen.  
1 7 1 9  A p r i l  3 0 .  Car te l  emellan Sverige och  D a n ­
m a r k  o m  k r igs fänga rne ,  s lu te t  S tockholm d e u  
3 0  A p r i l  å r  1 7 1 9 .  
1 7 2 0  M a r s  8 .  Bref  t i l l  Kr igsko l leg ium,  a t t  d e  
f ångne  officerares bostäl len e j  f å  arrenderas  t i l l  
a n d r e  ä n  d e m  t jens tgörande .  
1 7 2 4  M a r s  5 .  Förordning ,  a t t  d e  u r  fångenska­
pen  h e m k o m n e  ry t t a re  och soldater  e j  ha fva  a t t  
fordra  l ö n  för  förf lutna åren  af deras  rus thå l l  
och ro tebönder .  
1 7 5 9  J u n i  8 .  Slot tskansl iets  kungörelse ,  a t t  a l la  
Svenske off icerare ,  s o m  blifvit  f ångne  u n d e r  
P r e u s s e n ,  m e n  p å  paro le  f å t t  f a r a  h e m ,  böra  
t i l l  d e n  2 5  innevarande  m å n a d  å t e r  instäl la  s i g  
i S te t t in .  
1 7 6 1  M a j  2 5 .  Krigskol legi i  bref ,  angående  d e  i 
Preussiska fångenskapen  varande öfver- och u n ­
derofficerares löner.  
1 7 6 9  O k t .  1 0 .  Kong l .  Ma j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
e n d e  vissa f ö r m å n e r  fö r  f ångne  r y t t a r e ,  d rago­
n e r  och  soldater .  
1 7 9 0  Apr i l  2 2 .  Krigskol legi i  c i rku lä r ,  a n g å e n d e  
h u r u  m e d  t o r p e n  ef ter  f ångne  soldater  och  båts­
m ä n  förhål las  bör .  
1 8 0 8  Nov.  2 1 .  D:0  d:o, angående  f å n g n e  office­
rares  m e d  fleres löner  och  inqvar ter ings-pennin-
g« r -
1 8 1 1  M a j  2 7 .  Förva l tn ingens  af  s jöärendena  kun­
görelse, angående  förhyrd t  sjöfolks a f iön ing  un ­
der  fångenskapst iden.  
Särskilde titlar: Fastighet — S j ö f o l k .  
Fångvården. 
1 6 9 8  Okt .  2 1 .  S t a d g a  och förordning ,  angående  
e t t  rasp- och spinnhus* i n r ä t t ande  h ä r  i Stock­
ho lm.  
1 7 3 2  O k t .  1 8 .  Förordn ing ,  angående  deras  straff, 
som hysa d e  t i l l  t uk thuse t  d ö m d a  qvinsperso-
ner .  
1 7 5 6  Apri l  1 0 .  H o f r ä t t e n s  b r e f ,  angående  vakt­
mästares  straff,  d å  fånge  g e n o m  deras  vårdslös­
h e t  f å r  t i l l fäl le a t t  r y m m a .  
» O k t .  2 7 .  Kongl .  M a j : t s  bref  t i l l  aamtl ige  
Landshöfd inga rne ,  angående  hvad  s o m  h ä d a n ­
ef te r  bö r  i ak t t agas  vid f ånga r s  förpassningar .  
1 7 6 5  J u n i  15 .  R å d m a n  J o h a n  Collins memorial ,  
angående  tuk thus fångarnes  b rukande  vid  salt-
petersjuderiverket .  
» u .  d .  Anonymi  a n m ä r k n i n g a r  öfver  s a m m a  
memoria l .  
1 7 6 8  J u n i  9 .  General  kr igsrä t tens  bref, a n g å e n d e  
kommendan te r s  skyld ighet  a t t  v id  arbets t idens  
för lopp till  Genera lkr igsrä t ten  i n sända  bevis  o m  
del inqventernas förhål lande.  
1 7 6 9  M a r s  2 2 .  Kongl .  Ma j : t s  b r e f ,  a t t  icke nå-
g r e  missgerningsmän m å g e  dömas  t i l l  a rbete  
vid ankarsmedjan  i Car l skrona ,  i nnan  vederbö­
r ande  fö ru t  g j o r t  s i g  h o s  Amiral i te tskol legium 
under rä t t ade ,  h v a d  l ägenhe t  och  r u m  t i l l  sådane  
personers emot t agande  o c h  förvarande  i ankar ­
smedjan  kan gifvas. 
1 7 7 2  Ökt .  3 .  Genera lkr igsrä t tens  bref ,  a n g å e n d e  
pinl iga fängelserums afskaffande.  
1 7 7 8  J a n .  2 3 .  Krigskol legi i  c i rkulär  m e d  för­
t eckn ing  p å  d e  fäs tn ingsor te r ,  som äro  u t sedde  
t i l l  arbetss tä l len för b ro t t s l ige  personer.  
1 7 8 3  F e b r .  4 .  Gö ta  H o f r ä t t s  universal ,  angående  
fångars  förvisande t i l l  sp innhus-arbete  u t i  Göte­
borg,  Ca lmar  eller N o r r k ö p i n g .  
» J u n i  16 .  D:o  d : o ,  a n g å e n d e  indragn ingen  
af d e  u t i  Ca lmar  och M a l m ö  in rä t t ade  spinn­
h u s  s a m t  d e  personers  förv isande  t i l l  Göteborg  
eller Nor rköp ing ,  som t i l l  sp innhus-a rbe te  varda 
dömde.  
Fångvården. 1 4 7  
1 7 8 4  J u n i  1 5 .  D:o d:o, angående  fångförpassnin-
g a r s  fö r fa t t ande .  
1 7 8 5  Apr i l  5 .  D:o  d : o ,  angående  d e  personers  
hänv i sande  t i l l  Carls tens  f ä s t n i n g ,  hvilka fö r  
b e g å n g n a  b r o t t  t i l l  fäs tnings-arbete  dömas.  
1 7 8 6  N o v .  2 7 .  D:o  d :o ,  angående  deras  straff,  
s o m  af försummelse  eller vangömmo släppa 
f å n g e  lös. 
» » 2 8 .  Kommerskol legi i  d:o d:o. 
» Dec.  1 2 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:0. 
1 7 8 8  J u n i  9 .  W a s a  H o f r ä t t s  universal ,  angå­
ende  hvad  unde rdomare  böra i ak t taga  vid för-
pas sn inga r s  u t f ä r d a n d e  fö r  fängsl ige personer .  
1 7 9 2  J u l i  11 .  Kongl .  Maj : t s  förordning ,  angå­
e n d e  fångars  fors lande  och  vård .  
1 7 9 3  J u l i  3 .  Gö ta  H o f r ä t t s  universal ,  a t t ,  enä r  
a n k l a g a d e  och till  straff d ö m d e  fångar  till  kro­
n o h ä k t e  i n s ä n d a s ,  b ö r ,  j e m t e  i ak t t agande  af 
h v a d  K o n g l .  förordningen den  1 1  J u l i  1 7 9 2  
föreskr i fver ,  u t i  förpassningen utföras  t i l l  hvad  
straff d e n  ank lagade  blifvit  d ö m d ,  såsom ock 
o m  h a n  e m o t  domstolens  u t s lag  missnöje a n ­
m ä l t ,  eller af h v a d  orsak straffets verkstäl lande 
k o m m e r  a t t  uppsk ju tas .  
» » 16 .  D:o d:o,  angående  a t t  d e  arre-
s t a n t e r ,  s o m  varda  t i l l  fästnings-arbete dömde  
icke m å  t i l ls  v idare  försändas  till Carls tens fäst­
n ing ,  u t an  t i l l  and ra  f ä s tn inga r  anvisas. 
1 7 9 4  Apri l  1. Kr igshof rä t tens  universal m e d  upp ­
g i f t  på  d e  f ä s tn ingar ,  d i t  a rbe ts fångar  böra för­
sändas .  
» J u n i  1 7 .  Gö ta  H o f r ä t t s  universal ,  a t t  d e  
de l inqvente r ,  som ti l l  fästnings-arbete bl ifva 
dömde,  skola  försändas  t i l l  Landskrona ,  t i l l  dess 
d e t  d e r  erforderl iga an ta l  af 9 0  sådane  fångar  
u p p f y l d t  blifver.  
1 7 9 6  J a n .  7 .  D:o  d:o, angående  a t t  a rbetsfångar  
hädanef t e r  k o m m a  a t t  försändas  till  Landskrona ,  
Chr i s t i ans tad ,  G ö t e b o r g  och Waxholms fästnin­
gar .  
1 7 9 9  M a r s  6 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  angående 
arbets fångars  förde lande  p å  fäs tningarne.  
» » 8 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» Apr i l  8 .  Kommerskol leg i i  d:o d:o. 
1 8 0 0  Dec .  9 .  Kr igshof rä t t ens  c i rkulärbref ,  an­
gående  fästnings-orters  u t sä t t ande  för  d e  till ar­
be te  eller fängelse  dömde ,  brottslige personer.  
» » 10 .  Kommerskol legi i  universal,  rörande 
arbetsfångars  fördelning å Kronans  fäs tn ingar .  
» » » Svea H o f r ä t t s  d:o d:0. 
1 8 0 0  Dec.  1 5 .  G ö t a  Hof rä t t s  d:o d:o. 
1 8 0 1  O k t .  2 2 .  Kr igshof rä t t ens  cirkulärbref  till  
k r igs rä t t e rna ,  angående  n o g g r a n n h e t  vid un ­
dersökningar  af  må l ,  som rö ra  f ånga r s  flykt. 
1 8 0 2  Nov.  16 .  G ö t a  H o f r ä t t s  un ive r sa l ,  a t t  ve­
derbörande  domsto la r  e j  m å  d ö m a  flere f å n g a r  
t i l l  a rbe te  å Car l s tens  f ä s tn ing .  
1 8 0 6  M a r s  2 1 .  D:o d:o,  angående  fäs tn ingsfån­
ga r s  försändande t i l l  Carls tens  fäs tn ing .  
1 8 1 0  J u l i  3 .  Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  angående  
domares  skyld ighet  a t t  t i l l kännag i fva ,  n ä r  fån­
g a r  lösgifvas. 
» » » G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 1 2  J a n  10.  Svea  H o f r ä t t s  universal ,  angående  
rapporter  och an teckn ingar  o m  häk tade  perso­
ner .  
» » » G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 1 6  J u n i  10 .  l):o d:o, angående  t i l låtelse a t t  å 
Norrköpings sp innhus  in taga  ha fvande  qvinnor ,  
som äro skyldiga t i l l  sp innhus-arbete ,  äfvensoiu 
a t t  barn  af spädare  ålder må  d i t  få å t föl ja  s ina 
mödrar .  
1 8 2 1  M a r s  2.  Kammarkol leg i i  och Sta tskontore ts  
c i rkulär ,  angående  nä rmare  föreskr i f ter  i afse-
ende på  fångars  beklädnad och vård.  
» Apri l  16 .  Svea H o f r ä t t s  cirkulär ,  angående  
häktade  personers fors lande  t i l l  u r t i m a  t i n g  m e d  
ordinarie fångt ranspor t .  
1 8 2 4  Apri l  8 .  G ö t a  H o f r ä t t s  c i rku lä r ,  angående  
fånglistors  in sändande  f r å n  s tads-  och  hä rads ­
häk ten .  
1 8 2 5  Apri l  13 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Dess  
Befal lningshafvande i Elfsborgs  l ä n ,  angående  
brot ts l ingars  afstraffande i Al ingsås '  häk te  m e d  
fängelse vid va t t en  och b röd  och eukel t  f än­
gelse. 
» » 2 1 .  D:o d:o t i l l  K o m m i t t é e n  för  öf-
verinseendet öfver  r ikets  fängelser  och arbets­
inrät tn ingar ,  angående  föreslagen ins t rukt ion  fö r  
densamma.  
» J u n i  8 .  D : o  d :o  till  Des s  Befa l ln ingshaf­
vande i El fsborgs  l ä n ,  angående  öfverinseendet  
å fängelset  i Alingsås.  
» A n g .  2 6 .  D:o bref t i l l  Kr igskol legium,  an­
gående  klassifikation af fäs tn ingarne  i r iket .  * 
» Dec. 2 1 .  D:o skrifvelse t i l l  Styrelsen öf­
ver fängelserna och arbe ts - inrä t tn ingarne  i r ike t  
o m  indragning  af W a d s t e n a  korrekt ions- inrät t ­
n ing  och an läggande t  af en  a l lmän korrektions­
in rä t tn ing  p å  L å n g h o l m e n  vid hufvuds taden ,  
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samt om bildandet af pionier-kompanier vid 
Wanäs fästnings byggnad. 
1826 April 18. Krigskollegii cirkulär, angående 
fästningsorter, hvarthän de ti l l  arbete dömde, 
brottslige personer böra forsändas. 
» M a j  26 .  Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelserna och arbets-inrättnin-
garne i r ike t ,  angående inrättandet af et t  kor­
rektionshus å Långholmen för karlar och vid 
lägenheten Segelduksfabriken i Stockholm för 
qvinnor. 
» J u n i  6 .  Krigskollegii cirkulär,  angående 
fästnings-orter, hvarthän de till arbete på viss 
tid dömde personer, som från dödsstraff blifvit 
benådade, böra forsändas. 
1827  Ju l i  19. Styrelsens öfver fängelser och ar-
bets-inrättningar skrifvelse till Hofrätterna, Krigs-
hofrätten och Bergskollegium, angående lifstids-
fångars försändande till Malmö och Landskrona 
fästningar (1831) .  
» Nov. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegiura, angående fängelse eller arbets-ort 
för dem, som bryta emot tullförfattningarne. 
» Dec. 11. Kommerskollegii cirkulär om d:o. 
1829  Jul i  3.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser och arbets-inrättningar i 
riket om upphörande af arbets- och korrektions­
inrättningen i Carlstad samt om disposition af 
dess tillgångar. 
» Sept. 11. D:o cirkulär till Överståthålla­
ren och samtlige Konungens Befallningshafvande, 
angående iakttagande deraf, a t t  personer, dömde 
till allmänt arbete,  böra försändas till de kor­
rektions inrättningar, d i t  de med afseende å de­
ras kön rätteligen höra. 
1 8 3 0  Ju l i  1. D:o skrifvelse till Dess Befallnings­
hafvande om tillstånd för dem,  a t t ,  i händelse 
vid entreprenadauktion för brödhål lningeil åt  
fångarne i Kronans häkten anbuden e j  finnas 
lämpade efter gångbara sädespris, särskildt be­
t ing  derom med annan person afsluta. 
1 8 3 1  Nov. 26. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande om upphörande af stadgandet i Kongl. 
cirkulärbrefvet den 19  Okt.  1 8 2 4 ,  angående 
försvarslöse eller för mindre förbrytelser dömde 
personers inställande i häkte. 
1 8 3 3  April 27.  D:o d:o med nådigt  stadgande, 
angående prestbevis för fångar. 
» M a j  7 .  Svea Hofrä t ts  cirkulär, angående d:o. 
» » 23.  Krigshofrättens d:o d:o. 
1833  Nov. 9 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande i Länen,  med undantag  af 
Gottland, Malmöhus och Blekinge, angående 
till allmänt arbete p å  viss t id dömde mans­
personer. 
1835  Mars 7. D:o instruktion för Styrelsen öf­
ver fängelser och arbets-inrättningar i riket. 
» » » D:o d:o för embets- och tjenste-
manna-personalen vid allmänna arbets- och kor­
rektions-inrättningen på Långholmen. 
» » » D:o d:o för tjenstemannapersonalen 
vid allmänna arbets- och korrektions-inrättningen 
för qvinnor å Norrmalm. 
» » » D:o d:o för embets- och tjenste-
manna-personalen vid Malmö fästnings- och kor­
rektionsfängelse. 
» » » D:o d:o för tjenstemanna-personalen 
vid korrektions inrättningen för qvinnor invid 
Göteborg. 
» » » D:o d:o för tjenstemanna-personalen 
vid allmänna arbets- och korrektions-inrättnin­
gen för qvinnor i Norrköping. 
» » 21.  D:0 kungörelse, a t t  Kongl. brefvet 
den 2 Nov. 1 7 8 6 ,  angående straffet för vakt-
karl, som af försummelse eller vangömmo släp­
per fånge lös, upphört  a t t  vara gällande. 
» Dec. 30.  D:o cirkulär till Styrelsen öfver 
fängelser och arbets-inrättningar i r iket ,  angå­
ende religionsvården för fångar. 
1836 Mars 16. Krigshofrättens cirkulär till krigs­
rätterna, angående fångars förflyttning från Gö­
teborg till arbetsfängelset i Malmö. 
» J u n i  4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ö v e r ­
ståthållaren och Konungens Befallningshafvande 
med nådig förklaring, a t t  krono-, stads- och polis-
betjente,  när de sjelfve fasttaga förrymde ar­
betsfångar, undfå den i 18  § af Kongl.  förord­
ningen den 2 9  J u n i  1 8 3 3  om försvarslöse per­
soner stadgade belöning. 
» Nov. 18. D:o d:o till Dess Befallningshaf­
vande med föreskrift,  huru med reqvisitioner 
af bevärings- och remtygspersedlar, som för fång-
gevaldiger på  Kronans bekostnad anskaffas, bör 
förhållas, samt angående dessa persedlars vård 
och underhåll. 
» » 25. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande med föreskrifter derom, a t t  korrektions­
fångar,  som i anseende till bristande utrymme 
å allmänna arbets-inrättningarne tills vidare för­
varas i länsfängelserna, m å  utleranas å t  en-
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sk i lde  personer  t i l l  a rbete ,  d å  sådant  k a n  verk­
s tä l las  med  n ö d i g  säke rhe t ,  a t t  d e  icke u n d ­
k o m m a  m .  m .  
1 8 3 7  A p r i l  2 8 .  D :o  d:o t i l l  Styrelsen öfver  f än ­
ge lse r  och a rbe t s - in rä t tn ingar  i r i k e t ,  angående  
vederbörandes  sky ld ighe t ,  a t t ,  d å  handräckn ing  
i afseende å f å n g a r  fordras,  m e n  f o r  u p p k o m n a  
h i n d e r  e j  k a n  för  viss t id  verkstäl las ,  under­
r ä t t e l s e  d e r o m  genas t  b ö r  meddelas  den domare ,  
s o m  handräckn ingen  äskat .  
» J u l i  3 1 .  Kommerskol legi i  cirkulär  t i l l  M a ­
g i s t ra te rna  i r ike ts  s tape ls täder ,  angående kor-
rek t ion is te rs  u t t a g a n d e  t i l l  t j ens t  å kofferdifar-
t.Yg-
1 8 3 8  N o v .  2 3 .  S ta tskontore ts  och K a m m a r r ä t ­
t e n s  c i rkulär  t i l l  samt l ige  K o n u n g e n s  Befall-
n i n g s h a f v a n d e ,  angående  inventariiredogörelsers 
b i l äggande  vid  särskilda u tg i f t s räkningen.  
1 8 3 9  J a n .  2 2 .  K o n g l .  Maj . t s  skrifvelse t i l l  Krigs­
ko l leg ium m e d  n å d i g  fö resk r i f t ,  a t t  Styrelsen 
öfver  fängelser  och arbe ts - inrä t tn ingar  i r iket  
hädanef t e r  skall ega  öfverinseendet  och t i l lsynen 
å k o m m e n d a n t e r  p å  fas tn ingarne  i afseende p å  
f ä s tn ings fångars  bevakning  s a m t  ordningens  och 
discipl inens h a n d h a f v a n d e  b land  d e m  m .  m .  
» F e b r .  4 .  G ö t a  H o f r ä t t s  c i rkulär ,  angående  
l i f s t idsfångars  försändande  t i l l  Ny-Elfsborgs  och 
Car l skrona  fäs tn ingar .  
» M a r s  6 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» Sept .  2 8 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse till  Kom-
nicrskollegium, angående  t i l l ämpningen  af Kongl .  
b re fve t  d e n  2 6  M a j  1 8 3 7 ,  rö rande  korrekt ioni-
s ters  u t t a g a n d e  i s jöt jenst .  
» Ok t .  2 5 .  D:o  kungöre l se ,  angående  fång-
för teckningars  upprä t t ande  och  insändande.  
1 8 4 0  N o v .  1 6 .  D:o cirkulär  t i l l  Hof rä t t e rna ,  an­
g å e n d e  vederbörande underdomares  förs tändi-
g a n d e  o m  noggrannhe t  v id  fångförpassningars  
u t fä rdande .  
1 8 4 1  J u n i  1 0 .  D:o kungörelse,  angående  uts t räck­
n i n g  af s t adgande t  i 1 7  K a p .  1 1  § rä t tegångs­
balken.  
» » 2 2 .  D:o bref t i l l  Svea H o f r ä t t ,  angå­
ende  vissa u n d a n t a g  för  Nor rbo t t ens  och We-
s terbot tens  län  f rån föreskrif ten i Kongl .  kun­
görelsen d e n  2 5  Ok t .  1 8 3 9  o m  fångförteck­
n ingar .  
» Aug.  1 4 .  D:o kungörelse ,  a t t  härads-  och 
s tadsfängelse  e j  m å  uppföras ,  i n n a n  r i tn ing  der-
t i l l  b l i fvi t  af Kong l .  Maj : t  i n å d e r  fastställd.  
1 8 4 1  N o v .  2 3 .  D:o  d :o ,  a n g å e n d e  be loppet  af 
belöning för  d e n ,  s o m  fa s t t age r  och p å  behör ig t  
ställe af lemnar förrymd fäs tn ingsfånge .  
» » 3 0 .  D:o c i rkulär  t i l l  Dess Befa l ln ings-
hafvande ,  angående  unders töd  t i l l  lösgifne  och  
till  viss o r t  fö rpassade  f å n g a r .  
1 8 4 2  Febr .  2 5 .  G ö t a  H o f r ä t t s  c i rkulär  t i l l  ve­
derbörande u n d e r d o m a r e ,  angående  p re s tbe tyg  
om f ånga r ,  s o m  e f te r  s lu tad  r ansakn ing  förpas­
sas t i l l  fäs tn ings-  el ler  and ra  forvar ings-or ter .  
» M a r s  2.  Kr ig sho f r ä t t ens  cirkulär  t i l l  kr igs­
rätterna om i a k t t a g a n d e  af föreskr i f terna u t i  
Kongl.  fö rordningen  d e n  1 1  J u l i  1 7 5 3  och 
Kongl .  brefvet  den  2 7  Apri l  1 8 3 3 .  
» M a j  14 .  K o n g l .  M a j : t s  skrifvelse t i l l  F å n g ­
vårdsstyrelsen, angående  åtskil l iga å tgä rde r  i a n ­
ledning af d e n  Styrelsen an fö r t rodda  vids t räck­
ta re  befa t tn ing  m e d  f ångvå rden .  
» Ok t .  6 .  Svea H o f r ä t t s  c i rkulär  t i l l  veder­
börande u n d e r d o m a r e ,  angående  af lemnande af 
pres tbetyg om f ånga r .  
1 8 4 3  Mars  2 2 .  Styre lsens  öfver  fängelser  och  a r ­
bets- inrät tningar c i rkulär  t i l l  Öfvers tå thå l laren  
och Konungens  Befa l ln ingshafvande ,  a n g å e n d e  
de t  qvantum bröd,  s o m  bör  bes tås  å t  t r anspor t ­
fångar .  
» » 2 4 .  D:o d:o d : o ,  angående  f ånga r s  
försändande t i l l  L a n d s k r o n a  och M a l m ö  fäs t ­
ningar.  
» Aug.  7 .  Kong l .  Ma j : t s  kungöre l s e ,  a n g å ­
ende  belöning fö r  d e n ,  som fas t t ager  och p å  
behörigt ställe af lemnar  förrymd ransaknings-
fånge. 
1 8 4 4  J a n .  10 .  Styrelsens  öfver  fängelser  och  ar­
bets- inrät tningar  i r i k e t  c i rkulär  til l  Ofvers tå t -
hållare-embetet  och K o n u n g e n s  Befa l ln ingshaf­
vande,  angående  f å n g a r s  försändande  t i l l  Lands ­
krona och M a l m ö  fäs tn ingar .  
» Febr .  2 1 .  D :o  d:o d : o ,  angående  öfver-
lemnande af u t s l ag  och p re s tbe tyg  m e d  Hera 
handl ingar ,  rörande  f å n g a r  och kronoarbets ­
karlar. 
» J u l i  12 .  D:0  d:o d:0, a n g å e n d e  f ånga r s  fö r ­
sändande till  L a n d s k r o n a  och  M a l m ö  fäs tn ingar .  
1 8 4 5  April 2 4 .  D-.o d:o d : o ,  angående  i ak t t a ­
gelser vid anmälanden  o m  fångars  okunn ighe t  
i läsning. 
j) Aug.  2.  Kong l .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  S ty ­
relsen öfver fängelser  och a rbe ts - in rä t tn ingar  i 
r iket,  angående t i l lsynen öfver  k ronohäktena .  
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1 8 4 6  J a n .  9 .  Styrelsens  öfver fängelser och ar­
be t s  in rä t tn inga r  i r i ke t  cirkulär,  angående fäst­
nings-orten för  ol ika s lags  fångar .  
» J u l i  2 7 .  D :o  d :o ,  angående straff-orten för 
fäs tningsfångar .  
» N o v .  2 4 .  Provisor iskt  reglemente för  de  
n y a  l äns fånge l se rna ,  af Kongl .  Maj-.t i nåder  
fas t s tä ld t .  
» Dec .  2 2 .  K o n g l .  Majrts  skrifvelse till  Sty­
relsen öfver fängelser  och arbets-inrättningar,  
angående  t i l lä rapning  af meddeladt  s tadgande 
o m  arbetsf r ihet  inora fängelserna.  
1 8 4 7  J a n .  18 .  Styrelsens öfver fängelser och ar-
hets - inrä t tn ingar  i r ike t  cirkulär, angående straff-
or ten f ö r  personer,  d ö m d e  t i l l  fästningsfängelse. 
» J u n i  10 .  D:o dro, angående fästnings-orten 
för  straff-fångar.  
1 8 4 8  J a n .  3 .  D:o  d:o, angående  arbets-orten för 
s t raff-fångar  och  and re  t i l l  a l lmänt  arbete för­
fallne personer,  s a m t  o m  handlingars  afgifvande 
rö r ande  fångar  och kronoarbetskarlar.  
» Sept .  1. D : o  d:o, angående arbets-orten för 
straff-fångar och a n d r e  t i l l  a l lmänt  arbete för­
fal lne personer.  
1 8 4 9  J a n .  1 9 .  D:o d:o d:o. 
» M a r s  13 .  K o n g l .  Maj:ts  skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser  och arbets-inrättningar i 
r ike t ,  angående  u p p r ä t t a n d e  af endast  e t t  exem­
p l a r  af fångför teckningar .  
» A u g .  2 0 .  Styrelsens öfver fängelser och ar-
bets- inrä t tn ingar  i r ike t  cirkulär, angående arbets­
or ten  för straff-fångar och andre  t i l l  a l lmänt  ar­
be te  förfal lne personel-. 
1 8 5 0  J a n .  2 8 .  D:o d:o d:o. 
» J u l i  1 9 .  D:0  d:0 d:0. 
» N o v .  1 5 .  Dro d :o ,  angående skyldighet för 
p red ikan t ,  vid l äns -  eller kronohäkte  a t t  om fån­
ges  död  unde r rä t t a  pas tor  i den  församling, fån­
g e n  senas t  t i l lhört .  
1 8 5 1  J a n .  10 .  Styrelsens öfver fängelser och ar­
be ts - inrä t tn ingar  i r iket  c i rku lä r ,  angående ar­
bets-orten för  s t raff-fångar  och andre till a l lmänt  
a rbe t e  förfal lne personer.  
» J u l i  2 5 .  D:0 d:0 d:0. 
» O k t .  8 .  Kongl .  Maj : t s  cirkulär til l  Ö v e r ­
s tå thå l laren  och Konungens  Befallningshafvande, 
angående  fö rändrad t  beräkningssät t  af skjuts-er-
s ä t t n i n g  och dag t rak tamen te  för  fångförare. 
1 8 5 1  Okt .  8 .  D:o d:o d :o ,  angående  u n d a n t a g  
f rån u t m ä t n i n g  af fånges  g e n o m  arbe te  u n d e r  
fängelsetiden be redda  penninget i l lgångar .  
1 8 5 2  J a n .  12 .  Styrelsens öfver fängelser  och a r ­
bets- inrä t tn ingar  i r iket  cirkulär  I ill Ofvers tå t -
hål lare-embetet  och Konungens  Befa l ln ingshaf­
vande ,  angående  försändnings-orten för  s traff­
f ånga r  och a n d r e  t i l l  a l lmänt  a rbe te  förfal lue 
personer. 
1 8 5 3  J a n .  3 .  Dro d:o d:o. 
1 8 5 4  J a n .  3 .  Dro d:o d:o. 
» » 4 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse till  F å n g ­
vårdsstyrelsen,  angående  fo rum för  å ta l  i m å l ,  
rörande  fe l  och förbrytelser ,  som af eller e m o t  
underbefäle t  och vak tmanskape t  vid d e n  i n r e  
bevakningen å straff- och arbetsfängelserna å 
Långho lmen  s a m t  i M a l m ö  begås.  
» M a r s  16 .  Styrelsens öfver fängelser  och a r -
bets- inrä t tn ingar  i r ike t  cirkulär  t i l l  K o n u n g e n s  
samtl ige  Befa l ln ingshafvande ,  i f r åga  om s ä t t e t  
for e rsä t tande  af åtskil l iga fångvårdskostnader .  
» » 2 8 .  Kongl .  Majr ts  skrifvelse till S ty ­
relsen öfver fängelser och arbets - inrä t tn ingar  i 
r i k e t ,  i f r åga  o m  d e  å l igganden ,  som t i l lhöra  
t i l l syningsman vid cellfängelser. 
» » » D:o  d:o t i l l  Dess  och  R ike t s  G ö t a  
H o f r ä t t ,  angående  bevakningspersonalens vid  
straff-fängelset  i W a r b e r g  s täl lande under  kr igs­
lagarne.  
1 8 5 5  J a n .  2 .  Styrelsens öfver  fängelser  och  ar­
bets- inrät tn ingar  i r iket  cirkulär ,  angående  för ­
sändnings-orten för  s traff-fångar och  and re  t i l l  
a l lmänt  arbete  förfallne personer.  
1 8 5 6  J a n .  4 .  Dro d:o d:o. 
1 8 5 7  J a n .  9 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 8  J a n .  8 .  D:o d:o d:o. 
» » 2 9 .  D:o d:o t i l l  Öfvers tå thål laren  och 
Konungens  Befa l ln ingshafvande ,  angående  för­
ändrade  föreskrif ter ,  rö rande  t i l l  fängelse p å  viss 
t i d  d ö m d e  fångar .  
1 8 5 9  J a n .  3 .  D:o  d :o ,  angående  försändnings-
orten för  straff-fångar och  a n d r e  t i l l  a l lmän t  a r ­
bete  förfallne personer.  
» Dec.  16 .  Kongl .  Maj : t s  ins t ruk t ion  f ö r  Dess  
Fångvårdsstyrelse.  
» » » Transsumt  af Kongl .  Majr ts  skr i f ­
velse till Styrelsen öfver  fänge lser  och arbets ­
in rä t tn ingar  i r ike t  m e d  öfver lemnande af i n ­
s t rukt ion för  Styrelsen. 
Fångvården.—Författningsverket. 1 5 1  
1 8 6 0  Jan.  3 .  Styrelsens öfver fängelser och ar-
bets-inrättningar i riket cirkulär,  angående för­
sändnings-orten för straff-fångar och andre till 
allmänt arbete förfallne personer m. m.  
» Dec. 11. Kongl. Maj:ts instruktion för em-
bets- och t jenstemän vid rikets straff- och ar-
betsfångelser. 
1 8 6 1  Jan .  7. Fångvårdsstyrelsens cirkulär, angå­
ende försändnings-orten for straff-fångar och an­
dre  till allmänt arbete förfallne personer. 
» Sept. 17. Kongl. Maj:ts s tadga,  angående 
extra  judiciel bestraffning för den lägre manliga 
bevakningspersonalen vid rikets fängelser. 
» » » Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif-
velse till Fångvårdsstyrelsen med öfverlemnande 
af d:o. 
1 8 6 2  Jan.  7 .  Fångvårdsstyrelsens cirkulär, angå­
ende försändnings-orten för straff-fångar och an­
dre till allmänt arbete förfallne personer. 
» Febr. 17. D:o d:o till Konungens Befall-
ningshafvande, angående kostnaden för vansin­
nige fångars vård och underhåll. 
Särskilde titlar: Barn. — Bysättning.—Ecklesiast ik­
staten. — Kronoarbets-kåren. — Pionier-kdren. — 
Skjuts. — Spinnhus-fonden. — Ting. 
Fästning. 
1 6 9 5  Jul i  3. Fortifikations-ordning, hvarefter for­
tifikations-arbetet vid fästningarne bör drifvas 
och vederbörande dervid skola hafva sig a t t  re-
gulera och rätta.  
1699  Mars 30 .  Reglemente, huruledes det hädan­
efter  förhållas skall med den ordinarie repara­
tionen vid Hans  Kongl. Maj:ts fästningar, och 
huru  de till samma ordinarie reparation förord­
nade medel rät t  användas skola. 
1 7 4 5  Dec. 30 .  Påbud och bref ,  angående fäst­
ningsbryggors underhållande, daterade den 16 
Dec. 1677,  den 1 5  Febr. 1 7 2 8 ,  den 2 2  Okt. 
och 3 0  Nov. år  1743 .  
H 7 7 5  Dec. 1 8 .  Kongl. Maj:ts förordning, rörande 
hvad iakttagas bör vid inhemska fartygs,  far­
kosters och båtars passerande förbi rikets större 
och mindre fästningar. 
11796 Ju l i  31 .  D:o instruktion för samtlige kom­
mendanter i rikets fästningar. 
11826 Aug. 24 .  D o  skrifvetse till t .  f. general­
adjutanten för arméen om förändring i anprej-
ningssättet vid Dalarö fästning. 
1827  Aug.  17. Krigskollegii cirkulär till kom­
mendanter och fortifikationsbefälhafvare, angå­
ende handläggningen af må l ,  rörande ved och 
lysnings-ämnen för garnisoner och fästnings­
orterna samt kommendantskapets utgifter.  
1840  Ju l i  3 .  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
prejning från rikets fästningar af örlogs- och 
andra fartyg. 
1852  M a j  18. Krigskollegii kungörelse, angående 
ntbyte af gula vjixljus emot stearinljus för mili­
tära kårer och stater. 
1861 Mars 26. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 7 § i Kongl. förordningen den 
3 Ju l i  1840 om prejning från rikets fästningar 
af örlogs- och andra fartyg. 
1862 Jan .  14. D:o skrifvelse ti l l  t .  f. Befälhaf-
vande Amiralen i Carlskrona, angående upp­
hörande af Svenska och Norska handelsfartygs 
prejning från Kungsholms fästning. 
Särskilde titlar: Kommendering. — Fångvården. 
Föreningen till understöd för enkor 
och oförsörjda barn efter Häradshöf-
dingar, Landssekreterare och 
Landskamererare. 
1 8 4 4  Nov. 12. Kongl. Maj:ts stadfästelse-resolu-
tion å reglor för en förening till understöd för 
enkor och oförsörjda barn efter  Häradshöfdin-
gar, Landssekreterare och Landskamererare. 
1847  Sept. 17.  D:o resolution, angående ändring 
af 16 § uti reglementet för Föreningen till un­
derstöd för enkor och barn efter Häradshöfdin-
gar, Landssekreterare och Landskamererare. 
1855  Sept. 22. D:o d:o, angående ändringar i 
reglementet för Föreningen till beredande af 
understöd å t  enkor och barn efter Häradshöf-
dingar, Landssekreterare och Landskamererare. 
Författningsverket. 
1772  Nov. 19. Kanslikollegii kungörelse, angå­
ende utdelningen af Kongl. förordningar. 
1807 Nov. 26. Kanslipresidents-embetets kungö-
görelse om den af Kongl. Maj : t  i nåder fast­
ställda utdelning af de p å  trycket utkommande 
såväl Kongl. författningar,  som Kongl.  Hofrät-
ternas, kollegiernas och publika verks bref och 
kungörelser. 
1820  Juni  3. Krigskollegii cirkulär,  angående 
utdelning och förvarande af från trycket u t ­
komna författningar. 
152 Författningsverket. 
1 8 2 4  Dec. 22 .  Kongl.  Majrts skrifvelse till Kansli­
styrelsen om utgifvande af Svensk författnings­
samling. 
1 8 2 5  April  20.  D:o d:o med föreskrift i afse-
ende p å  fördelningen och vården af de exem­
plar  af Svensk författningssamling, som på sta­
tens bekostnad lemnas embets-auktoriteter och 
verk. 
» Sept. 28 .  Kanslistyrelsens cirkulär, at t  det 
för Göteborgs och Bohus län fastställda forord-
nings-qvantum skall ökas med e t t  exemplar till 
Nya  Varfskyrkan i Göteborg. 
» Dec. 2 1 .  D:o d:o, a t t  Direktionen öfver Carl 
Gustafs gevärsfaktori och Eskilstuna fristad må 
tilldelas e t t  exemplar af utkommande författ­
ningar. 
1 8 2 6  Jan .  18.  D:o d:o a t t  Wännäs kyrka bör 
erhålla et t  exemplar af de från trycket utkom­
mande förordningar. 
» Sept. 20 .  D:o d:o till vederbörande kolle­
gier och verk samt kansliafdelningar, a t t  Super­
intendenten i Carlskrona bör erhålla två exem­
plar  af sådana fölfat tningar,  som från nämnda 
embetsmyndigheter till allmän efterrättelse utgå. 
1 8 2 8  Febr. 6 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kansli­
styrelsen, huruvida allmänna författningar må 
tilldelas nya tjenstebefattningar för äldre tid 
tillbaka än d e n ,  då dessa befattningar inrätta­
des. 
» »> 16.  Kanslistyrelsens cirkulär till hol-
legierna m .  m .  om förökadt förordnings-qvantum 
för Svea Hofrä t t .  
» Mars 1. D:o d:o d:o om ett exemplar af 
förordningstrycket till Direktionen för civilsta­
tens pensions-inrättning. 
» » 19. Kongl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Kansli­
styrelsen, a t t  cirkulärer från Statsexpeditionernn 
och Justitiefördelningen af Kongl.  Maj:ts Kansli 
böra tryckas och endast embetstiteln med skrifna 
ord ifyllas. 
» April 23.  Kanslistyrelsens cirkulär om för­
ändrad föreskrift i afseende på allmänna förord­
ningars utdelning till kollegier och publika verk 
i hufvudstaden. 
» Juni  4 .  D:o d:o, rörande tilldelning af för­
ordningar å t  Kammarkollegium och Gencral-
landtmäterikontoret.  
» Aug. 6. D:o d:o om ökadt antal författ­
ningar till Konungens Befallningshafvande i Gö­
teborgs och Bohus län. 
1 8 3 0  Sept. 16.  Kongl. Majrts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med föreskrift, a t t  et t  exem­
plar  af alla allmänna påbud och kungörelser, 
som från dem utfärdas,  bör insändas till Justitie-
kansleren och Justitie-ombudsmannen, samt a t t ,  
då  dessa kungöreher innehålla kallelse till lä­
nets innevånare a t t  sammankomma till öfverlägg-
n ing ,  sammankomstens föremål bör derutinnan 
omständligt tillkännagifvas. 
» Dec. 28 .  Ofverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtlige postförvaltarne i riket med fö­
reskrifter,  rörande noggrann och skyndsam ut­
delning af Svensk författningssamling till embets-
auktoriteter och enskilda prenumeranter. 
1 8 3 3  Febr. 14.  Kommerskollegii cirkulär till em-
betsverken i Stockholm, rörande utdelningssättet 
af de kungörelser om cholerasjukdomen och gula 
febern, som från nämnda Kollegium utfärdas. 
» April 2 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med närmare föreskrifter i 
afseende p å  t iden,  hvarifrån utfärdade författ­
ningar skola anses ländande till efterrättelse 
m .  m. 
» » » D:o d:o till Konsistorierna i riket 
med nådig erinran om tillsyn i afseende p å  
vården och tillhandahållandet af fölfattningar,  
som kyrkorna meddelas. 
» Ju l i  20 .  D:o skrifvelse till Hofkansleren, 
angående upphörande af det  så kallade års-
trycket och et t  allmänt antagande i dess ställe 
af Svensk författningssamling. 
» Dec. 14. D:o kungörelse, angående års-
tryckets upphörande med år 1 8 3 3  och allmänna 
författningars kungörande genom Svensk författ­
ningssamling f rån  och med å r  1834.  
» » » D:o cirkulär till vederbörande em­
bets-auktoriteter inom hufvudstaden med under­
rättelse om meddelade föreskrifter för redaktio­
nen af Svensk författningssamling. 
» » 31 .  Hofkanslers-embetets kungörelse om 
den af Kongl. Maj-.t i nåder fastställda utdel­
ning af Svensk författningssamling. 
1 8 3 4  April  18. D:o skrifvelse till redaktionen af 
Svensk författningssamling, rörande tillägg och 
ändringar i afseende pu antalet af de exemplar, 
som af nämnda samling till vissa auktoriteter 
utdelas. 
» M a j  31 .  D:o d:o d:o, rörande ökadt antal 
exemplar af samlingen, som till vissa auktori­
teter kommer a t t  utdelas. 
Författningsverket. 1 5 3  
1 8 3 4  Jul i  2 3 .  D:o d:o d:o, rörande utdelning af 
saralingen till Karantäns-kommissionerna i Stock­
holm och Göteborg. 
1 8 3 5  Jun i  4 .  D:o d:o d:o om tillökning i anta­
let af de Konungens Befallningshafvande i Öre­
bro län ti l lkommande exemplar af nämnde sam­
ling. 
» » 13 .  D:o d:o d:o om et t  exemplar af 
samligen till H .  K .  H .  Kronprinsens chefs expe­
dition för artilleriet. 
» Ju l i  '29. D:o d:0 d:o om et t  exemplar af 
samlingen till Kammarkollegii arkivkontor. 
» Sept. 14. D:o d:o d:o om e t t  exemplar af 
samlingen till Jemtlands regementes hästjägare-
sqvadroner. 
» » 3 0 .  D:o d:o d:o om öfverflyttning af 
e t t  exemplar af samlingen från Krigskollegium 
till Förvaltningen af sjöärendena för a t t  till­
delas Kommendanten på  Carlshamns kasteli. 
» Nov. 28 .  D:o d:o d:o om et t  exemplar af 
samlingen för hvarje Regementsskrifvarekontor 
vid indelta arméen. 
» Dec. 7 .  D:o d:o d:o om ett  exemplar af 
samlingen till andre majors-expeditionen vid 
AVesterbottens fältjägareregemente. 
» » 31 .  D:o d:o d:o, angående tillökning 
uti  det  General-tullstyrelsen anslagne antal exem­
plar af allmänna tullförfattningar. 
1836  Febr .  12.  D:o d:o d:o om tillökning i an-
let af de för Upsala län anslagne exemplar af 
samlingen. 
» » 23 .  D:o d:o d:o om ökad utdelning 
af samlingen for Blekinge län. 
» Maj  7 .  D:o kungörelse om öppnad utväg 
för allmänheten a t t  emot bestämdt pris fortfa­
rande kunna erhålla äldre tryckta fölfattningar. 
» » 25 .  D:o skrifvelse till redaktionen af 
Svensk författningssamling om ytterligare till­
ökning i samlingens utdelning för Blekinge 
län. 
» >» 31 .  Svea Hofrät ts  cirkulär till veder­
börande underdomare,  angående insändande af 
uppgifter å de brister i årstrycket, som kunna 
i deras arkiver förefinnas. 
» Jan.  14. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» Sept. 10.  Hofkanslers embetets skrifvelse till 
redaktionen af Svensk författningssamling om 
tilldelning af samlingen å t  Hofförsamlingen samt 
å t  3:ne gardesregementens och Svea artilleri 
församlingar. 
1836  Okt .  8 .  D:o d:o d:o o m  tilldelning å t  Man­
tals-kommissarierna i städerna af sådane all­
männa förfat tningar ,  hvilka röra beskattnings-
och uppbördsverket i riket. 
» Nov. 10. D:o d:o d:o om tillökning i sam­
lingens utdelning för Stora Kopparbergs län. 
1837 Febr. 14 .  D:o d:o d:o om e t t  exemplar af 
samlingen till hvardera af professorerna i pa­
storalteologien vid universiteten i Upsala och 
Lund.  
» April 15. D:o d:o d:o, angående utdelning 
af samlingen till stuterierna i riket.  
» Okt.  10.  D:o d:o d:o,  angående utdelning 
af samlingen till Krigsrätten å Carlsborgs fäst-
ning. 
» Dec. 27 .  D:o d:o d:o,  angående utdelning 
af denna samling till redaktionen för en ny 
samling af författningar,  rörande krigsmakten 
till lands. 
1 8 3 8  Jan.  13. D:o d:o d:o om ökad utdelning 
af samligen för  Göta Hofrät t .  
» » » D:o d:0 d:o, angående utdelning 
af samlingen till Kongl. Maj:ts Beskickningar 
å utrikes orter. 
» M a j  3 .  D:o d:o d:o,  angående utdelning 
af et t  exemplar af samlingen t i l l  Häradsskrif-
varen i Leke och Carlskoga fögderi inom Öre­
bro län. 
» Sept. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende vissa förändringar i föreskrifterne om Svensk 
författningssamling. 
» Okt.  15. Hofkanslers-embetets skrifvelse till 
embetsverken och auktoriteterna i hufvudstaden, 
angående åliggande för d e m ,  a t t  sjelfva låta 
hos redaktören af Svensk författningssamling af-
hemta dem tillkommande exemplar af nämnde 
samling. 
1 8 3 9  Aug. 2 6 .  D:o d:o till redaktionen af Svensk 
författningssamling om utdelning af ett  exem­
plar af samlingen till Stuteri-öfverstyrelsen. 
» Nov. 29 .  D:o d:o d:o om tillökning i an­
talet af de  Konungens Befallninghafvande i 
Westernorrlands län t i l lkommande exemplar af 
samlingen. 
1 8 4 0  M a j  4 .  Kongl. Mnj:ts skrifvelse till Hof-
kansleren, angående e t t  exemplar af författnings­
samlingen för Kommendauten i Grislehamn. 
» » » D:o d:o d:o, angående ökadt antal 
af författningssamlingen för  Hofrätternas fiskals­
expeditioner. 
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1 8 4 0  Jun i  9 .  Chefens för ecklesiastik-departe-
mentet  skrifvelse till redaktionen af Svensk för­
fattningssamling om utdelning af samlingen till 
Sjöförsvars-departementet. 
» A u g  17. D:o d:o d:o om utdelning af sam­
lingen til l  Konungens Högsta domstol. 
1 8 4 5  Maj  29.  Kongl. Maj:ts cirkulärbref till Dess 
samtlige Befallningshafvande, angående tiden 
för 2:ne förordningars kungörande från predik­
stolen. 
1 8 4 9  M a j  8 .  D:o förordning, angående sättet för 
kungörelsers uppläsande i kyrkorna. 
1852  Jul i  9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
utgifvande från trycket af sammandrag utaf de 
författningar,  som årligen böra från prediksto­
larne i rikets kyrkor uppläsas. 
Särslälde titlar: Embets- och tjenstemän.— Lagsam­
lingar. — Skrifter. 
Förmånsrätt. 
1 7 5 6  Dec. 15. Kongl. Maj:ts förordning, a t t  vex-
l a r ,  de så kallade skuldsedlar och andre vissa 
fordringar icke böra hädanefter tilläggas för­
månsrätt  u t i  gäldbunden egendom. 
1 7 5 7  Jun i  18. Svea Hofrät ts  bref, a t t  vexlar och 
andre vissa fordringar icke böra tilläggas för­
månsrätt  i gäldbunden egendom. 
1 7 7 5  Jul i  21.  Kammarkollegii kungörelse, at t  
salttullen vid inträffande bankrutter med för­
månsrätt  bör utgå. 
1 7 9 1  Nov. 22. Kongl Maj:ts förordning, angå­
ende förmånsrätt till betalning för de fordrin­
gar,  städerna hos sina uppbördsmän ega. 
1 7 9 2  Jul i  24. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende frälsemäns skyldighet a t t  styrka sina for­
dringar hos frälsebönder, torpare och betjente, 
enär företräde till betalning hos dem vinnas vill 
framför innestående kronoutskylder. 
1 7 9 5  Febr. 13.  Kongl. Maj:ts förordning, ^angå­
ende förmånsrätt för försträckta penningar till 
officerares tjensteköp uti de dem vid afgåendet 
utur  tjensten tillfallande ackorder. 
» Okt. 14. D:o kungörelse, angående förlän­
gande af den uti förordningen den 1 3  Febr. 
1 7 9 5  utsatte tid, inom hvilken inteckningar för 
försträckta penningar till officerares tjensteköp i 
deras tillfallande ackordssummor hos Krigskolle­
gium sökas och beviljas må. 
1 7 9 8  April 19. Krigskollegii cirkulär, angående 
inteckningar i officerares ackorder. 
1 8 1 0  Jun i  6 .  D:o d ;o, angående hvarest under­
dåniga ansökningar om försutten tids återstäl­
lande för officerare a t t  låta inteckna ackords­
ersättningar böra anmälas. 
1 8 2 3  Dec. 18. Kongl. Maj:ts förordning om för­
månsrätt för Rikets Ständers bank hos dess 
uppbördsmän. 
1 8 2 5  M a j  24 .  D:o dom,  angående förmånsrät t  
för afbetalning af borgensman på intecknad 
skuldsedel. 
1826  Febr. 20. D:o d:o, innefattande beslut, dels 
huruvida innestående arfsmedel efter moder  böra 
ur  stjuffaders bo utgå med förmånsrätt,  d å  arf-
tagaren redan vid arfforeningens ingående u p p ­
nå t t  myndiga år, dels ock huruvida i boet u n ­
der konvolut befintlige skuldsedlar med inteck­
ning må anses för depositum. 
1830  Mars 12. D:o förordning, angående för­
månsrätt  för Domkapitlet hos Konsistorii-nota-
rier samt för Akademierna i Upsala och Lund 
hos deras uppbördsmän och redogörare i afse-
ende p å  medel,  hvilka dessa tjenstemän i och 
för deras tjenster till förvarande, förvaltning 
eller redovisning emottagit.  
» April 5. Beslut, huruvida fordrings-egare, 
hvilken genom utmätning och försäljning af 
gäldenärs fasta gods sökt utbekomma reverse­
rad fordran,  derigenom beredt sig företrädes­
rä t t  till betalning framför öfriga oprioriterade 
fordrings-egare, i händelse gäldenär under  ti­
den afträder sin egendom till borgenärers för­
nöjande. 
1 8 3 1  Nov. 21. D:o i väckt f råga,  huruvida 
Kongl. Maj:t och Kronan kan tilläggas förmåns­
rätt  i konkurs hos chartae-sigillatie försäljnings­
man för oredovisadt belopp af honom anförtrodt 
stämpladt papper. 
1 8 3 2  Jan.  25 .  Krigskollegii cirkulär till samt­
lige Regements- och Kårchefer, angående in­
teckningars beviljande och dödande i officerares 
ackordssummor. 
1 8 4 8  Okt. 6. Kongl. Maj:ts förordning, angående 
förmånsrätt i sådana till försäljning anförtrodda 
varor, derå förskott blifvit lemnadt. 
1 8 5 5  Jul i  20. D:o d:o, angående Kronans r ä t t  
vid återbetalning af lån, som blifvit i jordebok 
antecknade. 
1861  Okt. 8.  D:o d:o, angående ändring i vissa 
delar af 1 7  kap. handelsbalken och andra  för-
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fat tningar ,  angående borgenärers rät t  och före­
t räde  för hvartilinan till gäldenäis egendom. 
Särskild titel: Brandförsäkrings-kontoret  i Stockholm.  
Pörrådskassor. 
1 7 2 4  Jul i  22. Konfirmation och stadfastelse uppå 
föreningen, angående Lifregeinentets besparings-
och förrådskassas inrättande. 
1726  Jan.  13. Reglemente, angående förradskas-
sans inkomster,  bestående af några besparingar 
under fredstiden vid de i Sverige indelte rege-
menter till fot .  
1 7 2 7  Nov. 9. Förordning och reglemente, huru 
de  vid Kongl. Maj:ts lifregeinentes till häst be­
sparings- och förrådskassor inflytande medel böra 
och kunna göras fruktbara samt hvad vid utlå­
ningarne är  a t t  iakttaga. 
1 7 4 4  Juni  1. Summarisk generalräkning och för­
slag öfver inkomst,  utgift  och behållning af 
Kongl. Maj:ts lifregeinentes till häst i Stock­
holm hafde uppbrotts- och underhålls-hjelpkassa 
ifrån början af verkets inrättning år 1 7 2 2  till 
understående datum. 
1 7 6 7  Aug. 10. Krigs- och Kammarkollegiernas 
samt Statskontorets cirkulärbref till samtlige 
Herrar Landshöldingar och Regementschefer vid 
de indelta regementerna, angående uppbörden 
och redogörelsen för generalföriåds-kassafonden. 
1 7 7 0  Nov. 19. X):o d:o d:o, angående uppbörden 
och redogörelsen hädanefter för generalförråds-
kassafonden. 
1 7 8 3  Maj  24 .  Instruktion, hvarefter vederbörande 
vid förvaltningen af uddemantals-kassorna i Gefie-
borgs län sig hafva a t t  rätta.  
1 8 3 3  J u n i  5. Reglemente för Westmanlands re­
gementes knékte-legomedels-kassas styrelse och 
förvaltning. 
Församling. 
1756  Sept. 30 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende Kyrkoråds göromål. 
1 7 9 8  Mars 30.  D:o konfirmation uppå Tyska för­
samlingens i Göteborg privilegier och rättig­
heter m. m. 
1 8 1 7  Febr.  26 .  D:o förordning, angående socken­
stämmor och kyrkoråd. 
11824 Mars 24.  D:o kungörelse, angående för­
ändring och tillägg uti  Kongl. förordningen 
den 2 6  Febr. 1817  om sockenstämmor och 
kyrkoråd. 
1825  Dec. 2 1 .  D:o skrifvelse till Kammnrkolle- 1 
g ium,  innefattande beslut, rörande postors be­
hörighet a t t  vara ordförande och protokollet föra 
i sockenstämma, der öfverläggning förekommer 
om prestgårdsbyggnad, samt huruvida jordega-
res frälsebönder äro berättigade a t t  i stöd af 
dennes för dem utfärdade fullmakter i beslutet 
deltaga. 
1 8 2 8  Febr. 27 .  D:o kungörelse om åtskilliga än­
dringar och tillägg uti Kongl. förordningen den 
2 6  Febr.  1 8 1 7  om sockenstämmor och kyrko­
råd ,  föranledde af den kyrkoråden hädanefter 
tillkommande tillsyn i afseende på allmänna 
helsovården. 
» » » D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med nådigt  beslut, angående försutten tid 
och anmärkningar i desertionsväg vid besvär, 
rörande Svenljunga och Ullasjö kyrkors sam­
manbyggande. 
1830 Jun i  19. D:o kungörelse, angående vilko-
ren för kyrkors sammanbyggnad och behand­
lingssättet af derom uppkomna frågor. 
» Ju l i  9 .  D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
i Malmö och Biskops embetet i Lund med nå­
digt tillstånd för  Landskrona stads församling a t t  
af kyrkokassan f å  bestrida årliga afbetalningarne 
å et t  bankolån. 
1 8 3 7  Dec. 30 .  Beslut i väckt fråga om skyldig­
het för arrendatorer af militie-bostiillen a t t  del­
taga i kyrkovärdsknp inom församlrngarne. 
1 8 4 0  Dec. 21.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
veiståthållaren, angående Finska nationella för­
samlingens i Stockholm fortfarande samt om 
regleringen af dess angelägenheter. 
1841  April 23 .  Öfverståthållare-embetets kungö­
relse, angående fastställd gränsreglering emellan 
de territoriela och icke-territoriela församlingarne 
i hufvudstaden. 
1 8 4 3  A u g .  29.  Kongl.  Maj:ts förordning om 
sockenstämmor i riket. 
» » » D:o d:o om kyrkoråd. 
» » » D:o d:o om sockennämuder å 
landet. 
1847  Mars 16. D:o d:o om sockenstämmor i 
Stockholms stad. 
1 8 5 3  April 22.  D:o kungörelse, angående forkla-
klaring af 5 g 2 mom. i Kongl. förordningen 
den 2 9  Aug. 1 8 4 3  om sockenstämmor i riket. 
» » » D:o d:o, angående förändrad ly­
delse af 1 4  § 1 0  och 1 1  mom. ut i  Kongl. för-
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ordningen den 16  Maas 1 8 4 7  om sockenstäm­
mor i Stockholms stad. 
1855  Jan .  25 .  D:o d:o, angående förändrad ly­
delse af 8 § i förordningen den 2 9  Aug. 1843  
om kyrkoråd. 
1 8 5 7  Nov. 24 .  D:o d:o, angående förändrad ly­
delse af 2 och 3 mom. i 5 § af Kongl. för­
ordningen den 2 9  Aug. 1 8 4 3  om sockenstämmor 
i r ike t ,  jemförd med Kongl. kungörelsen den 
2 2  April 1853.  
1858  Sept. 10. D:o d:o, angående förändrad ly­
delse af 1 och 2 mom. i 5 § af Kongl. för­
ordningen den 16 Mars 1 8 4 7  om sockenstäm­
mor i Stockholms stad. 
1 8 6 1  Ju l i  12 .  D:o d:o, angående skatt för hun­
dar. 
1 8 6 2  Mars 21 .  D:o förordning om kyrkostämmor 
samt  kyrkoråd och skolråd. 
» Ju l i  11.  D:o kungörelse om upphäfvande 
af Kongl. kungörelsen den 19 Jun i  1 8 3 0 ,  an­
gående vilkoren för kyrkors sammanbyggande 
och behandlingssättet af derom uppkomne frågor. 
Särskilde titlar: Ecklesiastikstaten.—Fattigvården.— 
Judar. — Kyrkogods. — Socknemagasin. 
Förvaltningen af sjöärendena. 
1 8 0 3  Mars  23.  Kongl. Maj:ts instruktion, hvar-
efter  Förvaltningen af sjöärendena har  a t t  sig 
i underdånighet rätta. 
» J u n i  14. Kanslipresidents-embetets kungö­
relse, angående den t i tulatur ,  som för den ny­
ligen inrättade Förvaltningen af sjöärendena iakt­
tagas bör. 
1 8 2 4  Nov.  2. Kongl. Maj:ts instruktion, hvaref-
te r  Förvaltningen af sjöärendena tills vidare har 
a t t  sig i underdånighet rätta.  
1 8 3 7  April 14. D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena, angående förändringar uti  den 
för Förvaltningen utfätdade instruktion den 2 
Nov. 1824 .  
1 8 4 1  Jan .  18.  I):o instruktion, hvarefter För­
valtningen af sjöärendena har a t t  sig i under­
dånighet rätta.  
Särskild titel: Amiralitets-krigsmanskassan. 
Garn. 
1 7 3 9  J u n i  7 .  Förordning om en allmän och lika 
härfvels eller haspels brukande så väl vid fa­
brikerna som dertill hörande garnspinnerier och 
inrikes garnhandel. 
1739  Okt. 15.  Riksens höglofl. Ständers manu­
fakturkontors publikation, angående de hä r  i 
staden inrättade spinnskolor. 
1740  Okt. 16. D:o ytterligare publikation, angå­
ende de här i staden inrättade regams-spiun-
skolor. 
1747  Maj  5. Slottskansliets publikation, angå­
ende det uli Kongl. Maj:ts förnyade konsum­
tionstaxa befintlige fel i anseende till bomulls­
garn &c. 
1766  Sept. 3 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vissa sorter utländskt kamelgarn, som 
hädanefter till införsel i riket äro tillåtne. 
» » 4 .  D:o d:0, angående manufaktur-
fonds-afgiften för utländskt inkommande karaulls-
garn.  
1 7 6 7  Mars 24 .  D:o d:o, angående de förmåner,  
som för klädes-, karaulls-, bomulls- och kamel­
garns-spinnerierna i riket komma hädanefter a t t  
bestås. 
» Aug. 5. D:o d:0,  angående d e  till inrikes 
linnegarns-spånadens samt linnetillverkningarnes 
befordran och utvidgande tagne ytterligare för­
fattningar. 
1 7 7 1  Febr. 21. Kongl. Maj:ts förordning om spin­
nerislöjden och näringen i riket samt om nö­
diga anstalter till dess upphjelpande och för-
kofring. 
1 7 7 3  Maj  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende några ytterligare anstalter till garnspinne­
riernas befrämjande. 
1 7 7 4  Aug. 9. D:o d:o, angående förminskning i 
kamullsspånads-premierna. 
1 7 7 5  Maj  1. D:o d:o, angående kamulls-spinne­
riernas ytterligare befrämjande. 
1 7 7 8  Jan.  12. D:o d:o, angående kamullsspinneri-
premiernas förökande. 
1 7 8 5  Jan.  17. D:o d:o om forum i förekom­
mande tvister, rörande garnspinnerierna. 
» April 11. D:o d:o,  angående förbud emot 
utländskt kamullsgarns införsel. 
1 7 9 0  M a j  3 1 .  D:o d:o, angående spinneri-pre­
miesedlars emottagande i Kronans uppbörd. 
1 8 1 7  April 14. D:o d:o, angående tillstånd a t t  
införa de i sjötullstaxan förbudne slag af bom­
ullsgarn. 
1819  J u n i  8. D:o d:o, angående förbud emot 
införsel af utländskt hvitt bomullsgarn f r ån  och 
med N:o 1 till och med N:o 2 5  efter Engelsk 
beräkning. 
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1826  Jun i  17. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående föreskrifven besigt-
ning å inkommande livitt bomullsgarn. 
» Dec. 9 .  D:o d:o d:o, om upphörande af tull-
stämpling å inkommande bomullsgarn. 
1 8 3 0  Dec. 29. D:o d:o, angående tullstämpling 
af hvitt bomullsgarn, infortulladt före 1 8 3 1  års 
början. 
1 8 3 1  April 23. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende kredit-upplagsrätt för hvitt och så kalladt 
Turkiskt rödt  bomullsgarn. 
1 8 3 5  Dec. 5 .  General-tullstyrelsens cirkulär,  an­
gående fortfarande d:o d:o. 
1 8 3 6  Jul i  12. Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende ifrågaställd hallstämpling af inrikes till-
verkadt eller här i riket färgadt utländskt bom­
ullsgarn. 
1 8 3 7  Okt. 25.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med nådigt beslut, a t t  stämpel-
afgift  för hvitt bomullsgarn, inkommet på spo­
lar, icke bör ega rum.  
1 8 3 9  Sept. 21 .  D:o kungörelse, angående resti­
tution af tull for finare hvitt bomullsgarn vid 
utförsel sjöledes af deraf tillverkad boraullsväfnad. 
1 8 4 4  Sept. 30.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående nedsättning af inför­
seltullen å dubbleradt bomullsgarn. 
1 8 4 5  J u n i  14. D:o d:o d:o, angående fortfa­
rande tullnedsättning för dubbleradt bomulls­
garn. 
1 8 4 9  M a j  18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förpassning af utländskt bomullsgarn vid 
försändning mellan inrikes orter. 
Gefle-Dala hypotheksförening. 
1 8 6 1  Okt. 4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
reglemente för en hypotheksförening mellan jord-
egare i Gefleborgs och Kopparbergs län. 
1 8 6 2  Okt. 24.  D:o resolution, angående ändring 
af mom. 3 och 5 i 3 § af reglementet för 
Gefle-Dala hypotheksförening. 
Generalassistans-kontoret. 
1 8 0 3  Nov. 24.  Fullmäktiges u t i  riksgäldskonto­
ret  instruktion för generalassistans-kontoret och 
dess betjening. 
» » » D:o d:o för sekreteraren vid ge­
neralassistans-kontoret. 
» » » D:o d:o för ombudsmannen vid 
generalassistans-kontoret. 
1808 Maj  9. Rikets  Ständers riksgäldskontors in­
struktion för generalassistans-kontoret och dess 
betjening. 
1824 Okt. 20 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende upprät tande af et t  bolag för a t t  mot  vissa 
vilkor öfvertaga lombardlånerörelsen i hufvud-
staden. 
1832  J u n i  2. D:o reglemente för en pantlåne-
inrättning i Stockholm. 
1 8 4 8  Mars 27 .  Öfverståthållare-embetets kungö­
relse, angående ny organisation af pantlåne-
inrättningen i Stockholm samt ändringar i Kongl .  
reglementet för denna inrättning den 2 J u n i  
1832 .  
Särskilde titlar: D i s k o n t e r . — R e v i s i o n  af  stats-, banko-
och riksgäldsverken. 
Generalfaktoriet. 
1662 Nov. 7. Generalfaktori-kontorets notifika-
tion om general faktori i Stockholm. 
Generalsj ömilitie-kontore t. 
1791 M a j  5 .  Konungens cirkulär, angående Ami-
ralitetskollegii indragande och Generalsjömilitie-
kontorets inrättande. 
» n »  Kongl. Maj:ts instruktion för Dess 
Generalsjömilitie-kontor. 
Generalstaben. 
1806 Sept. 29 .  Konungens tjenstgörande General­
adjutants  för arméen tjensteföreskrift för arméens 
generalstab. 
1 8 3 8  Okt. 17. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-adjutanten för arméen, angående ytterligare 
föreskrifne kunskapsprof för d e m ,  som anmälas 
till generalstabs-officerare. 
General-tullstyrelsen. 
1825 Ju l i  15. Kongl. Maj:ts instruktion för Ge­
neral-tullstyrelsen. 
1831 Jul i  30 .  D:o skrifvelse till Svea Hofrä t t  
om forum för åtal emot General-tulldirektören 
eller Departements-cheferna i Tullstyrelsen. 
Särskild titel: Fartyg.  
Geografiska mätningar. 
1 7 6 4  Sept. 25 .  Kongl. Majrts instruktion, hvar-
efter de af Kongl. Maj:t  förordnade kommissions-
landtmätare i Sverige böra vid de geografiska 
mätningarne sig rät ta .  
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1809 Febr. 24.  D:o d:o for sjömätriingskåren. 
1827 M a j  4. D:o bref t i l l  Öfverdirektören vid 
Landtmäterikontoret med befallning a t t  upp­
rät ta  lämpliga fonnulärer till socktiekaitor och 
dertill hörande beskrifningar. 
1834  Nov. 11 .  D:o instruktion för Topografiska 
kåren. 
1 8 5 3  Jul i  14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf­
verdirektören vid landtmäteriet i fråga om skyl­
dighet  för landtmätare, som mot godtgörelse af 
allmänna medel upprättat  sockenkarta, at t  till 
Provins-landtmäterikontoret aflemna koncept till 
samma karta. 
1 8 5 5  J u n i  1. Öfverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär till samtlige landtmätarne i r iket ,  an­
gående sockenkarteverkets bearbetande i lands­
orterna. 
1 8 5 7  Nov. 3. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Che­
fen för Topografiska kåren,  angående upphö­
rande af föreskriften om militärkarteverkets hem­
lighållande. 
1 8 5 8  April 27 .  D:o d:o till Professoren in. m. 
A. J .  E rdman ,  angående verkställande af geo­
logiska undersökningar inom fäderneslandet. 
1859  April 15. I):o d:o till Öfverdirektören vid 
landtmateriet ,  angående bearbetandet af rikets 
ekonomiska karteverk. 
» Dec. 16. Transsuint af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Öfverdirektören vid landtmäteriet, an­
gående hans endtledigande från befattningen med 
det  ekonomiska karteverkets utförande. 
1 8 6 2  Sept. 18. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Che­
fen för Topografiska kåren, angående förändrin­
gar  i aflöningen under utförandet af kårens arbeten. 
Gernings-ören. 
1 8 1 5  Jul i  19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende det belopp, hvartill gernings-ören böra u t ­
göras. 
1 8 2 8  M a j  7 .  l):o skrifvelse till Kammarkollegium, 
angående Halländska städernas rätt  till gernings-
ören. 
1 8 5 1  Sept. 17. D:o kungörelse, angående ger-
nings-örens upphörande såsom särskild uppbörds­
titel bland statsverkets inkomster. 
Gifter. 
7 5 6  Nov. 3 .  Kollegii Medici kungörelse, huru 
med försäljandet af venena hädanefter kommer 
a t t  förhållas. 
1786 Aug. 14. Kongl. Maj:ts förbud för alla 
andra än apotekare a t t  något slags g i f t  till salu 
hålla. 
1787 Juni  15. D:o förordning, angående försälj­
ning af arsenik eller råt tgif t .  
1789  Dec. 21.  D:o förklaring öfver förbudet den 
14 Aug 1 7 8 6  och 1 § uti  förordningen den 
15  Juni  1787,  angående a t t  icke andra än  
apotekare hvarken i städerna eller på  landet m å  
något slags gif t  till salu hålla. 
1827 Maj  26. D:o förordning, angående ansvar 
för den ,  som olofligen förskaffar sig eller inne-
hafver arsenik. 
1 8 3 0  Maj  18. Sundhetskollegii kungörelse, rö­
rande hvad iakttagas bör vid gifters och andra 
hastigt verkande medels vårdande å apoteken i 
riket och utlemnande derifrån. 
» Nov. 15. D:o d:o, angående rättelser u t i  
Dess kungörelse den 1 8  M a j  innevarande år ,  
rörande hvad iakttagas bör vid gifters och an­
dra häft igt  verkande medels vårdande å apote­
ken i riket och utlemnande derifrån. 
1 8 3 8  J u n i  6. Justitiekanslers-embetets cirkulär 
till samtlige lands- och stadsfiskalerna i riket, 
angående noggran tillsyn å efterlefnaden af for-
fattningarne i fråga om försäljning af arsenik 
m.  m. 
1 8 5 0  M a j  23.  Sundhetskollegii cirkulär, angå­
ende handel med arsenik och kontroll dervid. 
1856  Maj  8. D:o d:o, angående ny förteckning 
å de gifter och häftigt verkande medel,  hvilka 
ä apoteken skola hållas särskildt inläste. 
Glas och porslin. 
1 6 4 3  Febr.  21.  Förbud på  allehanda slags glas-
geschier med flaskor och flaskfoder a t t  föra h i t  
i n  ut i  riket. 
1 6 4 8  Mars 20 .  Privilegium pä glasbruket. 
» » » Förbud på  åtskilliga glasgeschiers 
införande i riket. 
1741  Nov. 18. Slottskansliets publikation, angå­
ende förbud på utrikes buteljers införande i 
riket. 
1 7 7 0  Febr.  20.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående exportations-premier, som hädanefter 
komma a t t  bestås för allehanda fayence-arbeten 
jemte stenporslin eller så kallad terre blanche 
och eldfasta kokkäril. 
» » 27.  D:o d:o, angående tillökning i 
manufakturfonds-afgiften på vissa utländska glas-
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sor ter  s a m t  förbud e m o t  införsel af vissa an­
d ra .  
1 7 7 0  Apr i l  2 5 .  D :0  d:0 a t t  al la  folierade spe­
ge lg las  h ä d a n e f t e r  höra  vara till införsel h ä r  i 
r ike t  förbud na. 
1 7 8 7  A u g .  2 1 .  D :0  d :o ,  angående  för r  bes tådda  
expor tpremiers  å ters tä l lande  för  spegelarbeten.  
1 8 0 0  Apr i l  2 .  D : 0  d :o ,  angående sä t t e t  a t t  för­
tu l l a  u t l ändsk t  s tenpors l iu .  
1 8 0 2  F e b r .  2 2 .  D:o d :o ,  angående  livad hädan­
e f t e r  i anseende t i l l  glas-  och porslinsförares 
s a m t  hof- inköpares resehandel  i ak t t agas  bör .  
1 8 0 6  O k t .  14 .  D:o d : o ,  angående  viss d imen­
sion på  u t l ändska  pors l ins- ter r iner ,  s o m  f å  till 
r ike t  införas .  
1 8 2 2  J a n .  9 .  Kongl .  Maj : ts  kungörelse,  angående  
förbud  för  g las-  och porslinsförare s a m t  smides-
hand la re  a t t  i ä n d a m å l  af dylika varors försälj­
n i n g  u t i  l andsor te rna  kr ingresa ,  s a m t  o m  livad 
vid hande l  m e d  dessa  varor p å  lande t  hädan­
e f t e r  i ak t t agas  bör.  
1 8 3 1  J a n .  1 9 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
g å e n d e  d e n  undersökning  om skogst i l lgång,  som 
s o m  b ö r  fö regå  an läggn inga r  af glasbruk.  
1 8 3 9  Sept .  2 1 .  K o n g l .  Maj : t s  kungörelse ,  angå­
e n d e  u tv idgad  r ä t t i g h e t  til l  försäl jning å lande t  
af  i nhemska  glas-  och porslins-varor. 
1 8 4 3  A u g .  2 9 .  D:o  d:o, angående  serskilda före­
skr i f t e r  i afseende p å  t i l l ämpningen  af 1 8 4 1  
å r s  tu l l t axa ,  i livad den  rörer införsels-afgifterna 
för  fönsterglas .  
1 8 4 4  A u g .  1 3 .  D:o skrifvelse t i l l  Öfverståthål lare-
e m b e t e t ,  angående  medde lande  af t i l ls tånd a t t  
g e n o m  qvinspersoner  l å t a  i S tockholm kr ing-
bära  och försäl ja  g lasarbeten .  
1 8 5 1  Nov .  2 1 .  D:o kungörelse ,  angående  inskränk­
n i n g  u t i  k redi tupplags-  och neder lagsrät ten för  
t r y c k t  eller m å l a d t  o ä k t a  porslin. 
Gottlands hypoteksförening. 
1 8 5 3  J u n i  3 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå ­
ende  reglemente  f ö r  e n  hypoteksförening mellan 
jordegare  u t i  G o t t l a n d s  län.  
1 8 6 1  J u l i  2 0 .  D:o d:o, angående  förnyad t regle­
m e n t e  f ö r  e n  hypoteksförening mellan jordegare  
i Go t t l ands  län.  
Grundlagarne. 
. 1755  N o v .  2 8 .  H a n d l i n g a r  o m  grundlagarnes  
verkställ ighet,  neml igen  H a n s  Kongl .  Maj : t s  nå­
d iga  föreställning, Her ra r  Riksens  R å d s  m e m o -
rialer  och  R ike t s  S tänders  underdån iga  skr i f ­
velse t i l l  H a n s  Kongl .  Maj : t .  
1 7 5 7  Febr.  10 .  Kongl .  M a j  t s  bref  t i l l  samt l ige  
Hof -  och Ofverrä t terna ,  angående  g rund lagarnes  
förvarande och år l iga  a f k u n n a n d e  vid öfver-  och 
imderdomstolarne  p å  lande t  och i s täderna .  
» » » D:0 d:o till samt l ige  Landshöf -
d inga rne ,  angående  g rund laga rnes  offentl iga af ­
k u n n a n d e  å predikstolarne.  
» » » D:o d:o till  s amt l ige  Konsis tor i ­
erna,  angående  ungdomens  undervisande  i g rund ­
lagarne  vid gymnas ie r  och skolor .  
» Mars  14. Svea H o f r ä t t s  bref om g r u n d l a ­
garne .  
» J u l i  2 0 .  Kommerskol legi i  d:o d:o. 
1 8 3 9  Nov.  16 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  H .  
K .  H .  Kronpr in sen ,  universi tetens Kans le r  om 
fö rhör  vid univers i te ten u t i  r ike t s  g rund lagar .  
Särskilde titlar•' Regeringsform. — Riksdagsordning. — 
Skrifter. — Sveriges och Norges förening. — Tron­
följd. 
Grönlands-kompagniet. 
1 7 7 4  J u n i  1. Kong l .  Maj : t s  pr ivi legium för  e t t  
kompagni  till  i dkande  af hvalf iskfångst  vid Grön­
land och S t råe t  Davis m .  m .  
Gustafs inrättning till understöd för 
Stockholms stads fattige arbetare. 
1 8 0 0  Febr .  13 .  Kungöre lse  af di rekt ionen öfver 
Gustafs  i n r ä t t n i n g  t i l l  unders töd  fö r  S tockho lms  
s tads  fa t t ige  a rbe t a r e ,  angående  skeende utdel­
n i n g  s a m t  in rä t tn ingens  nuva rande  t i l lgångar .  
» J u l i  3 0 .  D:o d :o ,  angående  förva l tn ingen  
af influtne medel .  
1 8 0 1  M a r s  18 .  D :o  d :o ,  angående  varuförsäl j ­
n ingen  t i l l  fa t t ige  för  s is t l idne Feb rua r i  m å ­
nad .  
» Apr i l  2 5 .  D:o  d:o,  angående  anvisnings­
böckernas af lemnande t i l l  församlingarnes  depu ­
terade.  
» Ok t .  1. D:o d :o ,  angående  redogörelse för 
d e  till denna  i n r ä t t n i n g  inf lutne medel .  
1 8 0 2  Febr .  3 .  D:o d :o ,  angående  u tde ln ing  af 
åtskilliga förnödenhetsvaror  s a m t  hvad  dervid  
kommer  a t t  iak t tagas .  
» Nov.  12 .  D:o  d:o, angående  s o p p h u s ,  som 
e f t e r  vidtagen ans ta l t  af direkt ionen k o m m a  a t t  
med 1 8 0 3  å r s  bör jan  öppnas ,  s a m t  rö rande  den 
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vedutdelning, som direktionen jemväl låter verk­
ställa. 
1 8 0 3  Jan.  5 .  D:o d:o, angående ved utdelning och 
de till fattiges förmån anlagda sopphusens öpp­
nande för 1803.  
u Dec. 29 .  D:o d:o,  angående sopphus och 
utdelning af ved. 
1806  Dec. 2 9 .  D:o d:o, angående såväl de an­
lagda sopphusens öppnande vid 1807  års bör­
jan  som äfven utdelning af ved. 
1 8 0 8  Jan.  5 .  D:o d:o,  angående såväl de an­
lagda sopphusens öppnande för innevarande år  
som äfven utdelning af ved. 
Gymnastiska central-institutet. 
1 8 3 0  Jan .  23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till di­
rektionen öfver Stockholms stads undervisnings­
verk om beviljadt ökadt anslag till gymnastiska 
central-institutet och dess ställande under upp­
seende af beraälde direktion. 
Gärder. 
1 5 6 7  J a n .  21 .  Maudat  utöfver hela riket, belan­
gande den gärd de utgöra skola. 
1 5 9 1  Aug. 14.  Plakat  om gärd till krigsfolket. 
1 6 0 0  Febr.  28 .  Pa ten t ,  a t t  ingen adelsman skall 
fördrista sina bönder frikalla ifrån någon all-
mänlig hjelp, till riksens gagn beviljad. 
1 6 0 4  J u n i  12.  P lakat  om den beviljade krigs-
hjelpens utgifvande. 
» » 1 6 .  P l aka t ,  angående månadspennin-
garnes utgörande till förberörde krigshjelp. 
>» Nov. 15 .  P lakat  om månadspenningarnes 
utgörande, som i Norrköping beviljades till krigs­
folkets underhållning i Lifland. 
» Dec. 22 .  Mandat ,  angående krigshjelpen. 
1 6 0 5  M a j  25.  P a t e n t ,  angående månadshjelpens 
utgörande till befästningarnes proviantering och 
krigsfolkets lön och underhåll i Lifland. 
1 6 0 7  Aug. 4 .  Pa ten t  huru fogdarne och deras 
skrifvare uppbära den i Norrköping och Linkö­
ping beviljade hjelpen till rikets värn och försvar. 
1 6 0 8  Sept. 17.  Pa ten t  till allmogen om den be­
viljade krigshjelpen samt resten på månads- och 
skjutsfårds-penningarne. 
» Okt. 18. P a t e n t ,  angående krigshjelps-re-
stantier. 
» Dec. 1. Mandat  till riksens allmoge om 
någon hjelp a t t  uppehålla det främmande krigs­
folket öfver vintern. 
1609 Jan.  3. Plakat om en hjelp till det  Pol­
ska krigets utförande. 
» » » Fullmakt för d e m ,  som månads-
hjelpen uppbära skola af allmogen, borgerska-
pet  och presferskapet. 
» » 24.  Fullmakt för d e m ,  som skola 
handla med undersåtarne ut i  Norrlanden om 
den beviljade hjelpen till krigsfolkets under­
håll. 
» Aug. 18. Pa ten t ,  angående hjelp till kri­
gets utförande mot Polen. 
» » » Mandat och fullmakt för den» i 
landsändarne handla skola om hjonelagspennin-
garne, gärden och månadspenningarne. 
» Sept. 19. Plakat ,  huru med dem i Oster-
dalarne, koppar- och jernbergslagen handlas skall, 
a t t  de för hjonelagspenningarne skola utgöra 
ved och kol till bergsbruken. 
1 6 1 0  Jul i  16. Plakat  om tredjedelen af den för-
länta tionde-spanmålen, som till krigssakerna 
vederkänd är, a t t  ingen sig dermed befattar. 
» » 23.  Patent  till undersåtarne i lands­
ändarne om hjonelagspenningarnes utgifvande. 
» Dec. 20 .  Plakat och försäkring for allmo­
gen a t t  vara fria till nästkommande S. Johan-
nis år  1611 för all ytterligare krigshjelp, enär 
de den nu i Örebro utlofvade hjelpen hafva ut­
f ö r t -
1662  Nov. 19. Plakat, angående gäst-och skjuts-
ning så ock extra-ordinarie gärders påläggande 
öfver hela Sveriges rike. 
1 6 7 8  M a j  29. Plakat ,  angående riksdagsbevill-
ningen. 
1 6 9 5  Aug. 23. Ytterligare plakat ,  angående de 
återstående riksdagsbevillningarne. 
1699  Sept. 12.  Påbud, angående en allmän kon-
tribution, som för innevarande år 1 6 9 9  uti  Sve­
rige och Finland kommer a t t  erläggas. 
1 7 0 0  Aug. 8. Påbud,  angående en allmän kon-
tribution, som för innevarande år  1 7 0 0  u t i  Sve­
rige och Finland kommer a t t  erläggas. 
1701  Mars 20.  Påbud, angående en allmän kon-
tribution, som för innevarande år 1 7 0 1  uti  Sve­
rige och Finland kommer a t t  erläggas. 
1 7 0 2  Febr. 21 .  Påbud, angående en allmän kon-
tribution, som för innevarande år 1 7 0 2  uti Sve­
rige och Finland kommer a t t  erläggas. 
1 7 1 0  Jan .  3. Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Råds påbud,  angående en allmän kontribution, 
som för innevarande år  1 7 1 0  öfver hela Sveriges 
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r ike  och dess  underl iggande provinser t i l l  Kongl.  
Maj: t  och Dess Krona  bör utgöras och betalas. 
1 7 1 0  April  16.  Grefve Magnus  Stenbocks bref 
t i l l  samtl ige invånarne u t i  Skåne a t t  inom J u n i  
månads  s lu t  å r  1 7 1 0  inleverera till vederbö­
rande  sina qvittenser på  de  gärdepersedlar,  som 
sedan den 2 8  Aug .  1 7 0 9  äro af dem levererade 
Ac. 
» M a j  1 6 .  J o h a n  Höghusens universal ,  a t t  
a fg i f t  kommer a t t  erläggas för peruker ,  fontä­
ner ,  half täckta  vagnar m. m .  
1 7 1 1  J a n .  2 3 .  Kongl .  Maj:ts samtlige härvarande 
R å d s  p å b u d ,  angående en a l lmän kontribution, 
s o m  för  innevarande år  1 7 1 1  i Sverige och F in­
l and  kommer  a t t  erläggas.  
» Okt .  2 7 .  Kongl .  Maj: ts  nådigste bref till 
samtl ige Dess t rogne  undersåter .  
1 7 1 2  J a n .  1 0 .  Kongl .  Maj:ts  samtlige härvarande 
R å d s  p å b u d ,  angående en al lmän kontribution,  
som för  innevarande å r  1 7 1 2  i Sverige och Fin­
l a n d  kommer  a t t  erläggas. 
» J u n i  4 .  Förordn ing ,  på  hvad sä t t  kontri-
butionerna t i l l  undersåtarnes märkl iga l indring 
ef ter  en billig jemnlikhet  skola utgöras.  
» » » Kongl .  Maj:ts nådiga bref till  samt­
lige undersåtarne om jemnlikhet  i kontributio-
nernas  utgörande.  
» u.  d .  Projekt  huru  skattningslängderna skola 
inrä t tas .  
» Nov.  5 .  Kongl .  Maj: ts  samtlige härvarande 
Råds  resolution u p p å  Kongl .  Kontributions-rän-
ter iets  ingifna memoria l ,  angående några  mål,  
som genom förfrågningar så vid sammankom­
s ten  på  r iddarhuset  som på  råds tugan ä ro  an-
dragne ,  beträffande kontributions beräknande och 
er läggande m .  m.  för  nästkommande år. 
1 7 1 3  J a n .  5.  Kongl .  Maj:ts  samtlige härvarande 
Råds  yt ter l igare  påminnelse t i l l  Kongl .  Maj:ts  
samtlige undersåter ,  angående sin egendoms rik­
t iga  uppgifvande ti l l  skat tningen vid straff som 
i Kongl .  förordningen finnes u tsa t t .  
» Mars 11 .  Metod ti l l  uppbördslängd på  an­
d ra  procentum skattnings-kontribution. 
» M a j  3 0 .  Publikation,  angående eftergif t  p å  
alla kontributions-observationer och efterräknin­
g a r ,  som härflyta af riksdagsbesluter samt  åt­
skilliga sedermera u tgångne  Kongl .  plakater  och 
åtvarningar.  
» » » D:o ,  angående ef tergif t  f ö r  dem, 
som ef ter  hållen revidering befinnas e j  hafva 
vid sist öfverståndne ska t tn ingen  sin egendom 
rätteligen uppgifvi t  eller ska t t a t .  
1 7 1 3  M a j  3 0 .  Förordn ing ,  p å  hvad  sä t t  kontri-
but ionerna till  undersåtarnes märkl iga  l indr ing  
efter  en billig jemnl ikhet  skola utgöras ,  affat tad 
den 4 J u n i  1 7 1 2  och numera  tydl igare  förkla­
rad. 
» » » Transsumt  af Kongl .  Maj : t s  bref,  
da te rad t  den  3 0  M a j ,  angående  ska t tn ingen  af 
åtskillig  slag3 egendom. 
» J u l i  1. Kongl.  Majr ts  samtl ige härvarande 
Råds  p å b u d ,  angående e n  k r ig sgä rd ,  som för  
innevarande år  1 7 1 3  af hvar t  och e t t  s tånd u t i  
Kongl.  Maj: ts  rike m e d  k o n t a n t a  penningar  
kommer  a t t  erläggas. 
» » 18.  Kongl .  Maj : t s  samtl ige härvarande 
Råds  publ ikat ion,  angående den  kontr ibut ion 
och afgif t ,  som til l  underdånigs t  följe af Kongl .  
Majrts nådiga  vilja utaf  kronoforpantningarne 
och länebanko-kapitalerna k o m m e r  a t t  erläggas.  
1 7 1 4  J a n .  7 .  Förordning  a t t  spanmål  eller an ­
d ra  proviantpersedlar e j  m å  levereras i afräk-
ning p å  kontributionen.  
» Feb r .  1.  Hennes  Kongl .  Höghe t s  och samt­
lige Kongl.  Majrts härvarande R å d s  förordning,  
angående halfva innevarande års kontr ibut ions  
erläggande med spanmål  t i l l  magasiners u p p ­
rä t tande .  
» » » D:o d:o bref till  alla Guvernörer  
och Landshöfd ingar ,  angående  kontr ibut ionens 
erläggande för innevarande å r  1 7 1 4 .  
» » 9 .  D:o d:o d :o ,  angående en  ext ra-
ordinarie nöd-  och krigshjelp för  innevarande 
å r  1 7 1 4 .  
» M a j  12.  D:o d:o d:o, huruvida d e  af H a n s  
Kongl.  Maj : t  eftergifne observationer och ef ter­
räkningar  skola förstås. 
» Aug. 26 .  D:o d:o påbud,  angående  e n  krigs­
gärd,  som för  innevarande år  1 7 1 4  af hvar t  och 
e t t  s tånd  u t i  Kongl .  Maj : t s  r ike m e d  kon tan ta  
penningar  kommer  a t t  erläggas.  
» Okt.  1. Metod  ti l l  en sockens skat tnings­
längd.  
» Nov. 3.  Hennes  Kongl .  Höghe t s  och Kong l .  
Maj-.ts samtl ige härvarande Her ra r  Råds  publi­
kation, a t t  dem,  som i a fkor tn ing  p å  deras  kon­
tr ibution för t i l lkommande å r  1 7 1 5  densamma 
nu strax vilja er lägga,  bestås en half procento 




1 7 1 5  Jan.  14.  Uträkning, hvaraf hvar och en kan 
finna, hu ru  kontributionen kommer a t t  insättas 
och betalas i Kongl. Maj:ts ständers Banko af 
hvars och ens vid skattningen uppgifna fasta 
och lösa egendom. 
» Sept. 24.  Hennes Kongl.  Höghets  och 
Kongl.  Maj:ts samtlige härvarande Råds påbud, 
angående en magasinshjelp och gärd ,  som för 
innevarande år 1 7 1 5  i vissa provinser och lands­
orter med persedlar och penningar kommer a t t  
erläggas. 
1 7 1 6  Febr. 15. Uträkning,  hvaraf hvar och en 
kan finna, huru kontribution kommer a t t  leve­
reras och betalas af hvars och ens vid skatt­
ningen uppgifna fasta och lösa egendom pro 
anno 1716 .  
» Okt. 10. Påbud och förordning, angående 
en viss afgift  och licent, som för ti l lkommande 
å r  1717  kommer a t t  erläggas för de varor, som 
til l  den allmänna förnödenheten lättast  kunna 
umbäras. 
» » 30 .  Förordning,  huru med kontribu­
tionen för tillkommande å r  1 7 1 7  skall för­
hållas. 
» Nov. 10. Förordning, angående en viss af­
gif t  p å  de varor, som mindre nödige äro till 
oumgängligt bruk. 
1 7 1 7  Dec. 7. Kongl. Kontributions-ränteriets kun­
görelse om kontributionen, som för tillkommande 
å r  1 7 1 8  bör utgöras. 
1 7 1 9  M a j  22.  Sveriges rikes Ständers förening 
till 1 7 1 9  års allmänna kontribution. 
» » » Sveriges rikes Ständers bevillning 
till gälds afbetalning. 
1 7 2 0  April  14. Sveriges rikes Ständers bevill­
ning till 1 7 2 0  års allmänna kontribution. 
» Ju l i  3 .  Sveriges rikes Ständers ytterligare 
bevillning till en fridshjelp. 
1 7 2 1  Jan .  26.  P laka t ,  angående den af Rikets 
Ständer vid deras sednaste sammanvaro jemväl 
för innevarande å r  1 7 2 1  beviljade kontribution. 
1 7 2 3  Sept.  18. Sveriges rikes Ständers bevill­
n ing  till en allmän kontribution för  inneva­
rande å r  1 7 2 3  och de påföljande åren intill 
nästa riksdag. 
» Dec. 24.  Förordning, huru lön- och betal-
nings-afgifien skall utgöras. 
1 7 2 7  Ju l i  24.  Sveriges rikes Ständers bevillning 
till en allmän kontribution för innevarande år  
1 7 2 7  och de följande åren intill nästa riksdag. 
1727  Dec. 18. P å b u d ,  angående den til l  ^ slotts­
byggnaden i Stockholm beviljade afgiften.  
1 7 3 1  Jul i  26 .  Förordning, angående en viss af-
gif ts  erläggande af d e m ,  som hålla vagn och 
hästar i städerna. 
1 7 3 4  Dec. 12. Sveriges rikes Ständers bevillning 
till en allmän afgift  for nästkommande år  1 7 3 5  
och de följande åren till nästa r iksdag,  gjord 
och besluten i Stockholm. 
1739  Jun i  5. Ytterligare förordning, angåeude 
lön- och betalnings-afgiftens utgörande. 
1741  Sept. 1. Kungörelse, angående bevillnings-
afgiften för innevarande år  till och med 1 7 4 4  
års slut. 
1 7 4 3  Mars 1. Kungörelse till samtlige postfor-
valtarne, angående bevillnings-afgiftens utgö­
rande till 8 för 1 0 0  af alla penningelöner och 
underhåll. 
» April 7.  Sveriges rikes Ständers bevillning 
till en allmän afgift  för år 1743.  
» Ju l i  9. Kungörelse,  angående försköning 
för  allmogen å landet för den uti  Rikets Stän­
ders bevillning utsatte fensterkontributionen samt 
angående moderation uti åbo-afgiften och be-
villningen uti  de l ä n ,  hvarest tillåtet ä r ,  a t t  
å t t a  eller flera åboar bo tillsammans på e t t  hem­
man. 
» » 23.  Notifikation till samtlige postför-
valtarne, angående bevillningsafgiftens ofördröj-
liga klarerande. 
» Okt. 19. Kungörelse, angående en tredje­
dels förminskning ut i  lön- och betalnings-afgif-
ten för allmogen mot  det som 1 7 3 9  års för­
ordning innehåller. 
1 7 4 4  J a n .  3 1 .  Förordning, huru med bevillnings­
afgiftens erläggande af manufakturier i stä­
derna för år 1 7 4 3  kommer a t t  förhållas i an­
ledning af 5 § ut i  Rikets Ständers utfärdade 
bevillning till en allmän afgift  för samma år. 
» Febr. 22. Påbud,  angående Rikets Ständers 
bevillning till en allmän afgift för innevarande 
och följande åren till nästa riksdag. 
» » » Cirkulärbref till alla Landshöfdin-
gar om bemälte bevillnings-afgift. 
1 7 4 5  Mars 4. B ref till Öfverståthållaren och 
samtlige Landshöfdingarne, angående allmänna 
bevillnings-afgiftens erläggande för  1 7 4 4  och 
de följande åren till nästa riksdag af dem, som 
u tan  lön stå i t jens t  med karakter. 
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1 7 4 7  Dec. 14. Sveriges rikes Ständers bevillning 
ti l l  en allmän afgift  för  1748  och de följande 
åren ti l l  nästa riksdag, gjord ocb samtyckt vid 
riksdagen i Stockholm. 
1 7 5 1  Dec. 23 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende bevillningens och bränvins-konsumtions-
accisens erläggande och uppbärande for år  1752. 
1 7 5 2  Mars 13. Sveriges rikes Ständers allmänna 
bevillning till en begrafnings- och krönings-
hjelp. 
» u. d. Kongl. Kammarkollegii antecknings-
och klassifikationslängd, hvarefter den af Rikets 
Ständer  beviljade begrafnings- och kröningshjelp 
kommer a t t  utgöras. 
» J u n i  4 .  Sveriges rikes Ständers bevillning 
för år 1 7 5 3  och de följande åren till och med 
det  årets s lu t ,  då nästa riksdag kommer a t t  
upphöra. 
1 7 5 4  Febr. 26 .  Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
samtlige vederbörande, angående allmänna af-
giftens betalande af underofficerare vid Amira­
litetet samt de  indelta och värfvade infanteri­
regementena. 
1 7 5 6  Okt. 21. Ilikets Ständers bevillning för år 
1 7 5 7  och de påföljande åren till och med det 
årets s lut ,  då  nästa riksdag kommer at t  upp­
höra. 
» Nov. 4. Kongl. Majrts bref till samtlige 
Landshöfdingarne med Rikets Ständers bevill­
ning. 
1 7 6 2  Jun i  21.  Rikets Ständers bevillning för år 
1 7 6 3  och de följande åren till och med det 
årets s lu t ,  då nästa riksdag kommer a t t  upp­
höra. 
1 7 6 3  April 22 .  Kongl.  Maj:ts bref till Övers tå t ­
hållaren och samtlige Landshöfdingarne, angå­
ende taxeringslängdernas noga granskning. 
» Nov. 22 .  D:o d:o, angående taxeringen till 
nästa års bevillning. 
1 7 6 4  Febr. 10. Kammarkollegii och Statskonto­
rets  cirkulärbref till samtlige Landshöfdingarne, 
angående rä t ta  förståndet af vissa punkter uti 
Rikets Ständers bevillningsförordning den 2 1  
J u n i  1762 .  
1 7 6 6  Mars 27.  Rikets Ständers allmänna bevill­
n ing  till en bröllopsgärd. 
» Okt .  15. Rikets Ständers bevillning för år 
1 7 6 2  till och med det  årets slut, då nästa riks­
dag  kommer a t t  upphöra. 
1 7 7 0  Jan .  30 .  Sveriges rikes Ständers bevillning. 
1772 Sept. 8 .  l):o d:o. 
1779 Febr. 11. Kongl. Maj:ts författning, angå­
ende uppbörden af den beviljade afgiften till 
faddergåfvan. 
» Aug. 23.  Kammarkollegii och Statskonto­
rets kungörelse, angående bevillningens beräk­
nande för erhållne karakterer. 
1785 u. d. Handlingar rörande den så kallade 
boskapspenninge-afgiften. 
1788 Juni  5 .  Kammarrevisionens cirkulärbref, an­
gående riksgäldsfondens och slottshjelpens be­
räknande af städernas invånare. 
1789 April 28.  Rikets Ständers bevillning. 
1790  Febr. 10.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående såväl pröfning af taxeringsmännens åt­
gärd vid taxering till bevillningen som forum 
till besvärs anförande i sådana mål. 
1791  Sept. 13.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende besvärs anförande öfver ålagd förmögenhets-
afgift vid taxeringarne. 
» Nov. 18. Kammarrevisionens cirkulärbref 
till samtlige Herrar  Landshöfdingar och Rege­
mentschefer, om taxering af de vid regemen-
terna varande officerare och betjente. 
1792 Maj  7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
utgörande af en viss andel u t i  specie- eller banko­
mynt i afräkning p å  den år  1 7 8 9  af Rikets  
Ständer åtagne bevillning. 
» Jul i  19.  Kammarkollegii och Kammarrevi­
sionens cirkulärbref, angående vederbörandes 
skyldighet vid bevillningstaxeringar af regemen-
ternas officerare och betjente. 
» Okt. 12. Kammarkollegii cirkulärbref t i l l  
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende en dels af bevillningen utgörande i specie-
mynt. 
» Nov. 1. Kammarkollegii och Kammarrevi­
sionens cirkulärbref, angående speciemynts-afgif-
tens uppbärande för officerares och militärbe-
tjentes fruar, hustrur och barn.  
» » 20.  Kammarkollegii och Statkontorets 
cirkulärbref till samtlige Konungens Befallnings-
hafvande och Regementschefer, angående en dels 
af bevillningen utgörande i speciemvnt. 
1 7 9 3  M a j  2. Kammarkollegii och Kammarrevi­
sionens cirkulärbref, angående speciemynts-afgif-
tens uppbärande for officerares och militärbe-
tjentes fruar,  hustrur och barn. 
1797  M a j  16 .  Kammarrevisionens cirkulärbref, 
angående en tredjedels minskning i lön- och 
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betalnings-afgiftens erläggande för torpare och 
tjensteallmogen. 
1 7 9 7  Nov. 28.  Kongl. Maj:ts påbud ora uppbä­
rande af en bröllopsgärd likmätigt Rikets Stän­
ders beslut vid 1 7 9 2  års riksdag. 
1 8 0 0  Juni  15. Sveriges rikes Ständers bevillning 
' för  år 1 8 0 1  och följande intill nästa riksdag, 
gjord och samtyckt vid riksdagen i Norrkö-
ping. 
o u. d. Register öfver innehållet af 1800  års 
bevillningsförordning. 
» Jun i  15. Kongl. Maj:ts nådiga påbud och 
kungörelse, angående sättet till beräkning och 
utgörande af den afgift  efter förmögenhet, hvil-
ken Rikets Ständer vid nu öfverståndne riksdag 
såsom en  realisationsfond till kreditsedlarnes in­
lösen med speciemynt beslutat och fastställt. 
1 8 0 1  M a j  12 .  D:o kungörelse, angående hvad 
iakttagas bör till säkerhet för realisations-afgif-
tens behöriga utgående. 
» » » D:o d:o, huru med uppbörden af 
realisations-afgiften kommer a t t  förhållas. 
» » 20.  D:o d:o, angående nödiga upp­
gifter till rättelse vid beräknandet af bevillnings-
afgiften for dem,  som innehafva flera särskilda 
löner. 
1 8 0 5  M a j  6 .  Kammarkollcgii cirkulärbref till Öf-
verståthållare-embetet i Stockholm och Konun­
gens Befallningshafvande, rörande tillämpningen 
af åtskilliga föreskrifter i Rikets Ständers be­
villningsförordning. 
» Sept. 9 .  D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande, rörande taxeringsmäns åliggande. 
1 8 0 8  M a j  4 .  Kongl. Maj:ts påbud om en all­
män krigsgärd. 
1 8 0 9  Jan.  7 .  D:o d:o d-.o. 
» » 27 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref till Ofverståthållaien och Konungens 
Befallningshafvande, angående debiteringen, upp­
börden och redovisningen för 1 8 0 9  års krigs-
gärds-afgift. 
» Febr.  21.  D:o d:o d:o, angående de för­
ändringars iakttagande i afseende på 1809  års 
krigsgärd, som sedan år 1 8 0 8  sig tilldragit. 
» Mars 14. Hans  Kongl. Höghet Riksföre­
ståndarens nådiga kungörelse, a t t  all vidare upp­
börd af den påbudne krigsgärden genast bör 
inställas. 
1 8 1 0  April  28.  Svea rikes Ständers bevillning 
för innevarande å r  1 8 1 0  och de påföljande åren 
intill slutet af 1 8 1 5 ,  s å  vida e j  inom denna tid 
urtima riksdag infaller. 
Register öfver bevillningsförordningen. 
1 8 1 0  Okt. 16. Tillägg, förändringar och förkla­
ringar till bevillningsförordningen den 2 8  April 
1 8 1 0 ,  beslutne, gjorde och samtyckte vid ur­
t ima riksdagen i Örebro. 
» Nov. 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende taxeringarne till bevillningens utgörande. 
1 8 1 1  April 9.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende bevillningens uppbärande och redovisande 
af regementen och bergverk. 
1 8 1 2  Aug. 18. Svea rikes Ständers bevillning för 
år  1 8 1 3  och de påföljande åren intill slutet af 
år 1817,  så vida e j  inom denna tid urtima 
riksdag infaller. 
» Okt. 9. Kongl.  Maj:ts kungörelse om hvad 
iakttagas bör för verkställigheten i vissa delar 
af Rikets Ständers vid sist hållne ur t ima riks­
dag gjorde och samtyckte bevillning. 
1 8 1 3  Febr. 10. D:o d:o, angående de för landt-
tulls-ersättningens utgörande och fördelning fast­
ställda grunder. 
1 8 1 8  Jul i  15. Svea rikes Ständers bevillning för 
år 1809  och de påföljande åren intill slutet af 
1 8 2 3 ,  så vida e j  inom denna t id  urt ima riks­
dag infaller. 
1 8 2 3  Dec. 18. Kongl. Mnj:ts förordning,  angå-
end skydd för taxeringsmän. 
» » » Svea likes Ständers bevillning för 
år 1 8 2 4  och de påföljande åren intill slutet af 
år 1828,  så vida e j  inom denna tid ur t ima riks­
dag infaller. 
1824 Jan .  20.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende verkställigheten i vissa delar af Rikets 
Ständers vid sista riksdag gjorde och samtyckte 
bevillning. 
» M a j  5. D:o d:o, angående besvärs fullföl­
jande hos Kammarrät ten öfver Konungens Be-
fallningshafvandes beslut, rörande ändring i taxe­
rings-kom mitéernas åtgärder.  
1827  Juli  5. D:o skrifvelse till Kammarrät ten,  
angående bevillnings erläggande för far tyg om 
fem svåra lästers drägtighet och derutöfver. 
» Aug. 3. Kammarrät tens  cirkulär till Ofver-
ståthållare-embetet och Konungens Befallnings 
hafvande, angående uppgift  till bevillningstaxe-
ring af fartyg om fem svåra lästers drägtighet 
och derutöfver. 
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1 8 2 7  Aug. 8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam-
rät ten ora befrielse från bevillning å skrifvare-
hjelpen för Stockholms stads mantalskommissa­
rier. 
1 8 2 8  M a j  7 .  D:o d:o d:o, angående beräknings­
grunden för  bevillning å masugn. 
» » » D:o d:0 d:o, angående beräknings­
grunden för bevillning å jernbruk. 
» Aug. 20.  Cirkulär till samtlige Landshöf-
dingarne a t t  1 8 2 3  års bevillningsstadga bör gälla 
äfven för nästa år. 
1 8 3 0  Febr.  20 .  Cirkulär till Öfverståthållare-em-
betet och samtlige Landshöfdingarne,  a t t  den 
vid 1 8 2 3  års riksdag utfärdade bevillningsför-
ordning bör för de t  n u  löpande året tilläm­
pas. 
» » 2 1 .  Svea rikes Ständers bevillning för 
år  1 8 3 1  och de påföljande intill slutet af det  
å r ,  d å  en förnyad bevillningsstadga af Rikets 
Ständer varder antagen. 
j» Apri l  22.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande med förständigande om nöd­
vändigheten deraf,  a t t  Kronans ombud i taxe­
rings* och pröfnings-kommittéerna med all upp­
märksamhet följa de förhållanden, som på egen­
domars värde eller andra af taxering beroende 
omständigheter kunna hafva inflytande m.  m. 
u » » D:o kungörelse, angående verk­
ställigheten i vissa delar af Rikets Ständers vid 
sista riksdag antagna och fastställda bevillnings-
förordning. 
1 8 3 5  M a j  14. Svea rikes Ständers bevillning för 
år  1 8 3 6  och de påföljande intill slutet af det 
å r ,  då en förnyad bevillningsstadga af Rikets 
Ständer varder antagen. 
1 8 3 8  Mars 9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående handelslärlingars i Up-
sala befrielse från erläggande af bevillning efter 
bevillningsförord ningens 2 art.  
1 8 4 1  J u n i  8 .  Sveriges rikes Ständers bevillning 
för å r  1842  och de påföljande intill slutet af 
det  å r ,  da en förnyad bevillningsstadga af Ri­
kets Ständer varder antagen. 
1 8 4 5  J u n i  17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den af Rikets Ständer vid 1844  och 1 8 4 5  
årens urtima riksdag åtagne bevillning. 
1 8 4 8  Okt.  22. Sveriges rikes Ständers bevillning 
för år  1849  och de påföljaude intill slutet af 
det å r ,  då en förnyad bevillningsstadga af Ri­
kets Ständer varder antagen. 
1 8 4 8  Nov. 3 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse, angå­
ende utgörande af det utaf Rikets Ständer vid 
1 8 4 7  och 1 8 4 8  årens riksdag bestämda ser-
skilda skattebidrag till gäldande af krigsrust­
ningskostnader. 
» » 10 .  D:o d:o, angående den af Rikets 
Ständer vid 1 8 4 7  och 1 8 4 8  årens riksdag åtagne 
bevillning. 
1851  M a j  16 .  D:o d:o, angående upphörande af 
det år 1 8 4 8  beviljade särskilda skattebidrag till 
gäldande af nämnde års krigsrustningskostnader. 
» Sept. 3 0 .  D:o d:o, angående den af Rikets 
Ständer vid 1 8 5 0  och 1851  årens lagtima riks­
dag åtagne bevillning. 
» » i> D:o cirkulär till samtlige Dess 
Befallningshafvande, angående särskilda iaktta­
gelser i afseende å den i handelsärenden kring­
resande utländningar åliggande bevillning. 
1 8 5 5  Jan.  4 .  D:o kungörelse, angående den af 
Rikets Ständer vid 1 8 5 3  och 1 8 5 4  årens lag­
tima riksdag åtagne bevillning. 
» Jul i  14. D-.o skrifvelse till Dess Befall­
ningshafvande i Jönköpings län, angående gjord 
underdånig hemställan i afseende på backstugu-
sittares och inhyseshjons bevillningstaxering. 
1 8 5 8  April 6.  D:o kungörelse, angående den af 
Rikets Ständer vid 1 8 5 6 — 1 8 5 8  årens lagtima 
riksdag åtagne bevillning. 
1 8 6 0  Dec. 29 .  D:o d:o om fortsatt tillämpning 
under år 1 8 6 1  af den år  1 8 5 8  utfärdade be-
villningsförordning. 
1 8 6 1  Maj  17.  D:o d:o, angåeude den af Rikets 
Ständer vid 1 8 5 9 — 1 8 6 0  årens riksdag åtagne 
bevillning. 
Särskilde titlar: Allmänna sammanskott. — Arfs- och 
giftorätt. — Beskickning. — Bränvin. — Charta sigil-
lata. — Fideikommiss. — Resande. —Wadstena krigs-
manshus. — Varuskatt. — Veneriska sjukdomen. 
Gästgifveri. 
1541  M a j  4 .  Förbudsplakat på  all oskälig fri-
gästning. 
1 5 6 1  Aug. 31 .  Pa ten t  om tavernare och gäst-
gifvare vid alla stora vägar efter Sveriges lag. 
1 5 6 9  Febr. 22 .  Förbudsplakat uppå alle frie 
gästningar och skjutsningar utan Konungens 
pass eller särdeles tillåtelse för några vissa per­
soner, som här  upptäljas. 
1 5 7 4  Nov, 20 .  Plakat  om gästning och skjuts­
resor, 
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1577  Jan .  2. Patent  om olaga skjutsfärder och 
gästning. 
1580  Ju l i  12. Plakat om olaga skjutsfärder, frie 
gästningar och vägepass. 
» » 19. Förbudsplakat om olaga skjuts­
färder och frigästningar,  hvaremot vissa väge­
pass med fyrkantiga sigiller af vax skall dem 
förordnas, som å Kronones vägnar skola få  fr i  
fordenskap. 
1 5 8 4  Sept. 1. Pa tent  och ordning,  angående 
skjutsfärder och taverner. 
1 5 9 5  Mars 17. Förbud emot  skjuts- och gäst­
ning. I t em taxa för de  resande. 
1 6 0 4  April 22. Gästgifvare-ordning. 
1 6 1 4  Febr. 10. Patent  om vissa gästgifveriers 
inrättande samt förbud p å  all olaga gästning 
och skjuts. 
1 6 1 5  Febr. 3. Förordning 1. om frigästningar 
och skjutsfärder;  2. om taverners inrättande. 
» » 7. Plakat 1. emot fri gäst- och skjuts-
n ing ;  2. hvilka det n ju ta  skola; 3. om taver­
ner. 
1622  I)ec. 6 .  Ordning för krögare och gästgif-
vare och huru accisen af allehanda f rämmande 
drycker utgifvas skall. 
1 6 3 3  Dec. 18. Förordning om skjutsningar samt 
taverner och gästgifvare på landet. 
1636  Jan.  29. Förordning om taverner och gäst­
gifvare på landet. 
1 6 3 8  April 9.  Förordning om taverner,  gästgif­
vare och formän i städerna. 
1649  Okt.  1. Krögare- och gästgifvare-ordning. 
1 6 5 1  Aug. 11. Krögare- eller gästgifvare-ordning. 
1 6 5 8  Okt.  16. Förbud emot olaga skjuts och 
gästningar. 
1 6 6 4  Aug. 29. Krögare- och gästgifvare-ordning. 
1677  Nov. 24. Plakat  till afskaffande af egen-
villiga skjuts- och gästningar. 
1 6 8 3  Sept.  17. Plakat ,  angående f r i  skjuts- och 
gästning,  hvarmed allmogen i Halland sig un-
derdånigst klagat a t t  blifva besvärad. 
1686  Nov.  23 .  Förbud a t t  ingen hädanefter må 
taga af allmogen någon fri skjuts eller gästning, 
så f r amt  han icke derpå Kongl. Maj:ts nådiga 
bref eller pass hafver. 
1 7 1 8  J a n .  3. Förordning om gästgifveriers för­
bät t rande och skjutsens betalande. 
1 7 1 9  Dec. 18. Överståthållarens publikation, de t  
värdarne här i Stockholm hvar vecka böra sina 
gäster och alla de, som vägfarande komma hos 
dem at t  logera, i sina vissa förordnade qvarter 
angifva. 
1 7 2 0  April 12. Protektorial för gästgifvare. 
1 7 3 4  Dec. 12. Gästgifvare-ordning, öfversedd, för­
nyad och förbättrad vid riksdagen ut i  Stockholm 
Är 1734.  
1749  Okt. 30 .  Slottskansliets kungörelse, a t t  inga 
krogar få  vara inom Kongl.  borgen. 
1 7 6 2  Juni  22 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende det, som hädanefter bör iakttagas vid gäst-
gifvaregårdarne i riket till förekommande af 
allehanda olägenheter samt hinder och uppehåll 
för resande. 
1 8 1 8  Dec. 16.  D:o kungörelse, angående besvärs 
anförande öfver Magistraternas beslut i frågor 
om personers antagande till idkande af källare-
och värdshusrörelse i alla rikets städer utom 
Stockholm. 
1 8 2 5  Jul i  28.  D:o uts lag,  angående besök på  
näringsställen under gudstjenst. 
1 8 2 6  Febr.  1. D:o skrifvelse till Öfverståthållare-
embetet om traktörs-societetens hörande öfver 
ansökningar om burskap å traktörsnäring i huf-
vudstaden. 
1 8 2 8  Febr.  27.  D:o d:o till kammarrätten, angå­
ende dess behörighet a t t  pröfva Stockholms 
stads taxeringsmäns åtgärder i fråga om vin-
skänksocietetens ledamöters åläggande a t t  utan 
afseende å den särskilda bevillning, hvartill de 
för år  1 8 1 9 ,  1 8 2 0  och 1821  blifvit taxerade, 
utgöra bränvins-minuterings-afgift. 
1 8 3 1  Jan .  29 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande at t  vid profiling af ansökningar om 
likörkamrars inrättande i de städer, der gymna­
sier och större skolor finnas, fästa afseende på 
de tillfallen, sådana försäljningsställen kunna 
lemna å t  den studerande ungdomen till skadliga 
förströelser och onödiga penninge-utgifter. 
1 8 3 2  M a j  14. D:o d:o d:o med föreskrift i af­
seende på  rät t igheten a t t  anlägga krogar och 
bränvins-minuteringsställen. 
1 8 3 4  Mars 1. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium med föreskrifter i afseende på  utöfningen 
af sockerbageri- och schweizerbageri-näringarne 
i Stockholm. 
» A u g .  24.  D:o kungörelse om upphörande 
af Kidderskapet och Adelns rättighet a t t  å sina 
frälse-ägor anlägga krogar. 
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1 8 3 6  Nov.  25 .  D:o cirkulär till Dess Befall-
ningshafvande raed förklaring i afseende på den­
nes rättighet a t t  indraga krogar. 
1 8 3 7  Mars  17. D:o d:o d:o med befallning om 
noggran tillsyn öfver efterlefnaden af föreskrifterne 
uti 5 art.  i n u  gällande bränvinsforordning, an­
gående minutering af bränvin och öfverHödiga 
krogars indragning. 
1 8 4 5  J a n .  16.  D:o d:o d:o med föreskrift, a t t  
berättelser om förhållandet med krogarne inom 
länen hädanefter böra afgifvas till Chefen för 
Civildepartementet. 
1 8 4 9  Aug. 24 .  Öfverståthållare-embetets kungö-
görelse, angående rättigheten a t t  i Stockholm i 
minut försälja bränvin och andra brända eller 
destillerade spirituösa drycker samt den afgift, 
som derför bör till stadskassan erläggas, äfven-
som rörande tillåtelse a t t  utan spirituösa dryc­
ker hålla allmänheten lagad,  varm eller kall 
mat  t i l lhanda. 
Surskilde titlar: Främmande drycker. — OfvervSld. 
Götha kanal. 
1 8 1 0  April 11. Kongl. Maj:ts privilegium för 
Göta kanalbolag. 
» » » Reglor för det genom Kongl. Maj:ts 
privilegium den 1 1  April 1810  oktrojerade Göta 
kanalbolag. 
>» » » Kongl.  Maj:ts förordning, angå­
ende sät tet  a t t  bestämma ersättningarne för hvad 
enskilda personer i jord m. ra. förlora genom 
Göta kanals anläggning. 
1 8 1 2  Mars 7. Krigskollegii kungörelse, angående 
underhåll för soldater, som vid Göta kanalarbete 
blifvit skadade. 
» April  24 .  Kongl. Maj:ts fastställda regle­
mente för arbets-kommenderingar vid Göta ka­
nalbyggnad. 
1 8 1 3  Sept. 2. Göta kanalbolags revisorers berät­
telse om verkets tillstånd och sista året förrät­
tade arbete. 
1 8 2 1  M a j  30 .  Fridlysningsstadga för Göta kanal, 
af Kongl. Maj:t  gillad. 
1 8 2 2  J u n i  14.  Reglemente för segelfartens be­
gagnande å Göta kanal ,  jemte ordning vid af-
gifternas uppbärande derföre, sådana de blifvit 
af Kongl. Maj:t fastställde. 
1 8 2 3  Febr.  27 .  Kongl. Maj:ts proposition till Ri­
kets Ständer ,  angående ytterligare anslag för 
fullbordandet af Göta kanal, jemte direktionens 
anmälan till Kongl. Maj:t med bilagor, ingifne 
under riksdagen 1823.  
» u. d. Kongl.  Maj:ts propositioner, rörande 
Göta kanal samt Rikets Ständers skrifvelser till 
Kongl. Maj:t innefattande beslut vid riksdagarne 
1809,  1 8 1 0  och 1815.  
1826 Sept. 21 .  D-.o kungörelse, angående tillagg 
uti 5 art.  af de för Göta kanalbolag den 1 1  
April 1810  fastställde reglor. 
» » » D:o skrifvelse till Göta kanaldirek­
tion om ändring och tillägg i de för Göta ka­
nalbolag fastställde reglor. 
1 8 3 0  Jan.  30 .  D:o d:o d:o, angående Rikets 
Ständers ytterligare anslag till fullbordande af 
Göta kanalbyggnad, samt vilkoren dervid. 
» Febr. 20 .  D:o d:o d:o, angående reglemen-
tariska stadganden för den af Rikets Ständer 
fordrade insättning i riksgäldskontoret. 
» Jul i  31 .  I):o d:o d:o, angående åtskilliga 
ändringar och tillägg i det för bolaget den 11 
April 1810 utfärdade reglemente. 
1 8 3 1  Okt. 1. D:o d:o d:o, angående tillägg till 
5 art.  af de för Göta kanalbolag fastställde 
reglor. 
1 8 3 2  Nov. 7. D-.o kungörelse, angående tillgodo-
njutandet af vissa friheter och förmåner vid den 
genom Göta kanal öppnade inre segelfarten emel­
lan Östersjön och Vesterhafvet. 
» » 17. D:o d:0,  angående taxa för sjö­
farten å den egentliga Göta kanallinien såväl 
som å Göta elf och Trollhätte kanal. 
1 8 3 3  Jan. 25. D:o d:o, angående taxa å afgif-
terna för transitofarten å Svenska kanallinien 
emellan Nordsjön och Östersjön. 
» » » Underrättelse om hvad i öfrigt 
vid taxans verkställighet iakttagas bör. 
» Mars 16. Förnyade reglor för Göta kanal­
bolag. 
1 8 3 4  Dec. 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende innehållet af 8 § i de för Göta kanal­
bolag den 1 6  Mars 1 8 3 3  utfärdade förnyade 
reglor. 
1836  Febr. 1. D:o skrifvelse till Kammarrätten, 
angående dess behörighet at t  upptaga och af-
döma tvister emellan direktionen för Göta ka­
nal och bolaget eller emellan staten och bo­
laget. 
» Juni  11. D:o kungörelse, angående förän­
dring i stadgandena för  transitofarten å kanal­
linien emellan Nordsjön och Östersjön. 
168 Götha kanal.—Hamn och fiskeläge. 
1 8 3 7  J a n .  2 0 .  D:o skrifvelse t i l l  General- tul ls ty­
relsen,  angående  för tydl igande af s t a d g a n d e t  den  
1 1  J u n i  1 8 3 6 ,  rö rande  lossn ing  och  l a s tn ing  af 
t rans i togods  å Gö ta  kana l .  
1 8 3 9  J a n .  19 .  General- tul ls tyrelsens bref  t i l l  Tul l -
dis t r iktschefen i vestra d is t r ik te t  ra. fl., angå ­
ende  t i l lämpningen af Kong l .  kungöre lsen  d e n  
1 1  J u n i  1 8 3 6  o m  t rans i tofar ten  å G ö t a  kana l .  
» A u g .  2 7 .  Kong l .  Maj t t s  skrifvelse t i l l  d i ­
rekt ionen f ö r  Gö ta  kanalbolag  med  s tadfäs te lse  
å fö rnyade  reglor  för  bolaget .  
1 8 4 1  N o v .  2 3 .  D:o d:o d : o ,  angående  åtskil l iga 
ä n d r i n g a r  i reglorna för  kanalbolaget .  
1 8 4 2  Aug .  3 0 .  D:o fö rnyade  reg lemente  fö r  se­
ge l fa r ten  å G ö t a  kanal .  
1 8 4 3  Dec.  7 .  D:o  skrifvelse t i l l  d i rek t ionen  öf -
ver G ö t a  kanalverk m e d  förnyade  reglor  f ö r  ka­
nalbolaget .  
1 8 4 5  Dec.  1 1 .  D:o d:o d : o ,  angående  t i l l s tånd 
fo r  t rans i tofarare  å kana len  a t t  lossa och las ta  
varor  vid Lyres tad.  
1 8 4 7  Apr i l  1 3 .  D:o kungöre l se ,  angåeude  för­
nyad  t a x a  å a fg i f t e rna  för  t rans i tofar ten  å Sven­
s k a  kanal l in ien  emellan N o r d s j ö n  och Östers jön .  
1 8 4 8  N o v .  1 7 .  D:0 förnyade reglemente  to r  se­
ge l far ten  å Gö ta  kanal .  
1 8 4 9  N o v .  2 3 .  D:o skrifvelse t i l l  d i rekt ionen öf-
ver G ö t a  kana lve rk ,  angående  åtski l l iga förän­
d r i n g a r  i reglorna f ö r  kanalverket .  
1 8 5 2  J a n .  2 7 .  D:o d:o d:o, m e d  fö rnyade  reglor  
fo r  G ö t a  kanalbolag.  
1 8 6 1  J a n .  1 2 .  D:o  kungöre l se ,  angående  förän­
d r a d  lydelse af vissa momeriter  i segla t ions-
o rdn ingen  fö r  Gö ta  och  Tro l lhä t te  kanal l in ier .  
» N o v .  1 .  D :o  d:o, angående  upphörande  f r å n  
och m e d  1 8 6 2  års  i n g å n g  af bogser ings-ansta l ten 
å G ö t a  elf emel lan  Göteborg  och H a n k l o u .  
Särskild titel: D i skonter .  
Götheborgs hypothekskassa. 
1 8 6 1  O k t .  1 8 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse  m e d  re ­
g l emen te  fö r  Göteborgs hypothekskassa.  
Götheborgs nya brandstodsförening. 
1 8 2 9  O k t .  3 .  Kong l .  Maj : t s  resolution u p p å  en 
af  styrelsen for  e t t  i Göteborgs  s tad  b i ldad t  bo­
l a g ,  f ö r  försäkring e m o t  e ldskada af  h u s  och 
byggnade r  i n ä m n d e  s t a d ,  g jord  ansökn ing  o m  
stadfästelse  af d e  för  s a m m a  i n r ä t t n i n g  öfverens-
k o m n e  reglor .  
Götheborgs privatbank. 
1 8 4 7  J a n .  1 2 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l s e ,  angå­
ende  en i G ö t e b o r g  i n r ä t t ad  enski ld b a n k  under  
n a m n  af Göteborgs  pr iva tbank.  
» » » Ö p p e t  bref p å  o k t r o j  fö r  en en­
skild bank i Göteborg.  
1 8 4 9  Apr i l  1 3 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Dess  
Befa l ln ingshafvande i Göteborg  o m  fö rändr ing  i 
reg lemente t  för  Göteborgs  pr iva tbanksbolag  i 
afseende p å  s t adgande t  o m  förvar ingsrum f ö r  
dess  säkerhetshandl ingar .  
1 8 5 7  Febr .  1 3 .  D:o kungöre l se ,  angående  för­
nyad  ok t ro j  på  t i o  å r s  t i d  för  Göteborgs  en­
ski lda  bank .  
>» » » Ö p p e t  bref  p å  ok t ro j  fö r  Göte­
borgs  enski lda bank .  
Hallands enskilda bank. 
1 8 5 7  F e b r .  1 3 .  Kong l .  Maj t t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  okt ro j  för  Ha l l ands  enski lda bank.  
» u » Ö p p e t  bref  p å  o k t r o j  för  dto. 
1 8 5 9  M a j  2 0 .  D:o reso lu t ion ,  angående  f ö r ä n ­
d r i n g  af § 3 9  mom.  1 u t i  bolagsreglorna f ö r  
Ha l l ands  enskilda bank .  
1 8 6 0  O k t .  1 2 .  D :0  d : o ,  a n g å e n d e  änd r ing  af § 
4 0  m o m .  2 och g 4 2  m o m .  2 i bolagsreglorna  
fö r  Ha l l ands  enski lda bank .  
Hamn och fiskeläge. 
1 7 2 6  M a r s  1 .  Förnyade  hamnordn ing .  
1 7 5 2  J u n i  3 0 .  Kong l .  Maj : t s  s tadfäs tade  regle­
mente  för  Göteborgs  s t a d ,  hvaref te r  skeppare  
och sjöfolk s a m t  and ra  vederbörande  h a f v a  s i g  
a t t  r ä t t a  till  fö rekommande  d e r a f ,  a t t  bemäl te  
s t ads  h a m n  af bar las t  och  a n n a n  oren l ighe t  e j  
m å  blifva u p p g r u n d a d  och fy l ld ,  s a m t  hvad  el­
jes t  t i l l  g o d  ordnings  bibehål lande af d e m  k a n  
vara a t t  i ak t taga .  
1 7 7 1  J a n .  2 4 .  D:o fö rnyade  h a m n o r d n i n g .  
1 8 0 5  J u n i  3 .  K a m m a r -  och  Kommerskol legier ­
n a s  kungörelse  o m  h v a d ,  som ti l l  h ä m m a n d e  
af lurendrejerier  och obehöriga personers aff lvt t -
n i n g  u t u r  r i k e t ,  vid de  Skånska  fiskelägen ef-
ter lefvas och iak t tagas  bör.  
1 8 0 7  Nov .  3 .  Förval tn ingens  af  s jöärendena  kun ­
görelse, angående  öfverinseendet  öfver  r ike ts  
h a m n a r .  
1 8 1 2  M a r s  1 8 .  Kongl .  Maj : t s  lmmnordu ing  fö r  
Uddeval la  s tad .  
Hamn och fiskeläge. Handel. 1 6 9  
1 8 1 3  M a j  5. D:o d:o for Carlshanms stad. 
1 8 1 4  Dec. 15. D:o instruktion, hvarefter Hamn­
kaptenen i Stockholm liar sig a t t  rätta.  
1 8 2 7  Ju l i  5. l):o skrifvelse till Landsliöfdingen 
i Malmö med föreskrift i afseende på redovis­
ningen af allmänna medel for hamnbyggnaden 
vid nämnde stad. 
1 8 2 8  Mars 26.  I):o d:o till Storamirals-embetet, 
angående Her r  Grefve von Platens underdåniga 
berättelse om verkställda besigtningnr vid åt­
skilliga hamnbyggnader, slus3-anläggningar m. m .  
samt  föralag till de  åtgärder,  som i anledning 
deraf borde vidtagas. 
1 8 4 8  Jan .  21. Hamnordning för Stockholms stad. 
» » » Kongl. Maj-.ts förnyade instruktion 
for Hamnkaptenen i Stockholm. 
1 8 5 3  Ju l i  1. Kongl .  Majrts skrifvelse till Öfver-
ståthållare-embetet, angående förändring af 2:dra 
punkten i 4 § af hamnordningen lör Stockholms 
stad. 
1 8 5 6  Ju l i  5.  Förnyad hamnordning för Stock­
holms stad. 
1 8 5 7  Mars 13. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län, 
angående vissa föländringar i föreskrifterna, rö­
rande Direktionens för  Göteborgs hamn- och elf-
arbeten organisation och verksamhet. 
Särskilde titlar: Frihamn. — Handel. — Krut. 
Handel. 
1 5 8 0  Aug. 11. Stadga om olagligt landsköp, för­
köp och prångköp. 
1 0 0 3  April 9. Förbudsmandat ,  a t t  ingen Svensk 
m å  borga sig något gods till af Danmarks och 
Norges undersåter,  icke eller till dem utborga 
s i t t  gods. 
1 6 0 7  Sept. 8 .  Pa t en t  om e t t  handelskompagnis 
inrättande i Göteborg. 
1 6 1 4  Febr. 10. Ordinantie, huruledes köphandeln 
af rikets innebyggare såväl som främmande drif-
vas skall. 
» u. d. Ordning,  derefter de  främmande de­
ras  varor utsälja skola i denna sommar å r  
1614 .  
1 6 1 5  Febr.  23 .  Förklarings-plakat öfver några 
punkter  i Örebro handels-ordinantie af år  1614 .  
» April 6. P a t e n t ,  angående e t t  nytt  kom-
pagni uti  köphandeln samt  tillstånd om en viss 
t id  a t t  dersammastädes insätta penningar emot 
intresse ii 12  procent om året.  
1 6 1 7  Okt. 12. Ordinantie, huruledes köphandeln 
af rikets innebyggare såväl som främmande drif-
vas skall. 
1 6 2 3  Jan .  — .  Ordning för månglare och ni ån­
geiskor, huruledes de skola handla och livad 
deraf i accis gifvas skall. 
1 6 3 6  Jan .  9. Patent  om et t  köpenskaps-kompngni. 
1 6 5 0  Okt. 31 .  Förbudsplakat emot  landsköp. 
1 6 7 3  Mars 21 .  Handels ordinantie, hvarefter alla 
de, som med handel och vandel umgås ,  hafva 
sig a t t  rätta.  
1 6 8 2  Dec. 29. Förbud om olofligt mångleri och 
landsköp. 
1 6 9 6  Jan.  30 .  Förordning,  angående skäikarlar-
nes handel vid Stockholm och huru vida den 
sig sträcka bör. 
1 7 1 9  April 21 .  Förordning om handelns obehin-
drade lopp. 
1 7 2 2  Sept. 24 .  Förordning, angående hämmande 
af allt oköp med de hit  till staden kommande 
viktualiepersedlar och andra varor. 
1 7 2 5  M a j  31 .  Svea Hofrätts bref, angående apel-
lationer uti  landsköpsmål. 
1 7 3 4  Dec. 19. Allmän förordning, hvarefter alla 
d e ,  som här  i riket handeln vilja lära och se­
dan densamma drifva, skola hafva sig a t t  rätta.  
1 7 4 2  Okt. 8. Kungörelse, a t t  de handlande i ri­
ket få frihet föryttra och sälja de nu för tiden 
hos dem befintlige och med behörig stämpel 
lorsedde utrikes kramvaror, de utrikes brokote 
sidentyger undantagne. 
1 7 4 5  Dec. 2 .  Privilegium p å  en handels och 
sjöfarts inrättande på Amerika för handelsmän­
nen Abraham & Jakob Andersson & kompagni. 
1 7 4 6  Mars 5. Privilegium för handelsmännen 
Clas Grill, Joakim Schulz, Jean H .  Lofebure 
och Herman Petersson till en handels inrättande 
på Madeira och Canarieöarne. 
1 7 4 9  Okt. 27.  Reglemente, hvarefter alla de,  
som i Stockholms stad vilja drifva handel med 
inrikes manufakturvaror och utländskt,  till in­
försel och försäljning i riket tillåtet kram, hafva 
sig i underdånighet a t t  rätta.  
1751  Sept. 10. Bergs- och Kommerskollegiemas 
kungörelse, angående handeln, som Borås' stads 
borgerskap eger frihet a t t  i bergslagerna idka. 
1 7 6 0  Okt. 1. Slottskansliets kungörelse, angående 
gatuköp och olaga handel samt förköp och 
mångleri j emte  de för vederbörande utfärdade 
taxors nogare efterlefnad. 
22 
170 Handel. 
1 7 7 3  M a r s  11 .  Kommerskol leg i i  kungörelse,  an­
gående  försäljandet af h i t  t i l l  s t aden  ankom­
m a n d e  jo rd-  o c h  t r ädgårds f ruk te r .  
1 7 8 2  Apr i l  2 6 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  angående 
landtbrukares  r ä t t i g h e t  a t t  i hemor ten  försälja 
s in  afvel .  
1 7 8 5  I)ec.  1 9 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  an­
gående  f r i  hande l  m e d  si l l t ran.  
1 7 9 2  A u g .  1 5 .  D :0  c i rku lä r ,  angående  vidtagne 
ans ta l t e r  e m o t  missbruk af d e n  al lmogen i vissa 
h ä r a d e r  af El fsborgs  l ä n  t i l lå tne  gårdfar ihandel .  
1 7 9 3  N o v .  7 .  D:o kungöre l se ,  angående  West­
g ö t a  a l lmogens gårdfar ihandel  med  hvad  dervid 
i ak t t agas  bör .  
1 7 9 8  J u n i  1 9 .  K o n g l .  Ma j : t s  kungöre lse ,  angå­
e n d e  förbud e m o t  oloflig hande l  och  upp lag  af 
lurendrejer ivaror  i r i ke t s  skärgårdar .  
1 8 0 0  Nov .  6 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  angå­
ende  e n  u tv idgad f r ihe t  t i l l  i dkande  af inrikes 
hande l  i köpingen  Döderhul tsv ik  i Ca lmar  län.  
1 8 0 3  Mars  8 .  D:o  förnyade  kungörelse,  angående  
Westgöta-a l lmogens  gårdfar ihandel  med  hvad 
dervid  i ak t t agas  bör .  
1 8 0 7  O k t .  8 .  l):o kungöre l se ,  angående  hvad 
i ak t t agas  b ö r  i anseende  t i l l  d e m  bland  allmo­
g e n ,  hvi lka innehafva  eller söka burskap  såsom 
handelsborgare i B o r å s '  eller Ul r icehamns  s tä ­
d e r  m .  m .  
1 8 0 9  Nov.  2 2 .  K o n g l .  M a j : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  en  t i l ls  v idare  lofgifven handel  emellan 
Svenske och Danske  uiidersåter.  
1 8 1 1  J u n i  2 6 .  D:o  d:o, angående  for t farande  tills 
v idare  af fas ts tä l lda  handelsförhål landen emellan 
Sverige och  F i n l a n d .  
1 8 2 2  J u n i  5 .  D:o d :o ,  angående  h v a d  iakt tagas  
b ö r  i anseende t i l l  d e n  al lmogen i s j u  härader  
af E l fsborgs  l än  s a m t  s täderna  Borås  och Ul­
r icehamn bevi l jade handelsf r ihet .  
1 8 2 6  Sept .  2 1 .  D:o  skrifvelse t i l l  Sta tsminis tern  
f ö r  u t r ikes  ä r endena ,  angående  n y  tulltariff för 
Svenska hande ln  i Turk ie t .  
» N o v .  9 .  D:o  d:o t i l l  Kommerskol legium,  a t t  
såväl hat ts tofferare  s o m  diversehandlande samt  
n ipper -  och  ga lan te r ihand lande ,  m å  t i l l  försälj­
n i n g  hål la  finare glas-  eller kristall-arbeten, äk ta  
po r s l in ,  p lä te rade  och lackerade a r b e t e n ,  äfven-
vensom moi re  meta l l ique  arbeten.  
» » 2 9 .  D:o kungörelse ,  angående  yt ter l i ­
g a r e  kontrol ler  t i l l  fö rekommande  af missbruk 
vid  gårdfar ihande lns  u tö fn ing .  
1 8 2 6  Dec.  6 .  Öfvers tå thål lare-embete ts  kungö­
relse, angående  hat ts tofferares  handels rä t t .  
1 8 2 7  A u g .  2 9 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse* angå­
ende  ä n d r i n g  och fö rk la r ing  af 1 5  § i Kongl .  
kungörelsen den  5 J u n i  1 8 2 2  o m  gårdfar ihandeln .  
» D e c .  3 1 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
gående  til låtelse a t t  i vissa l a n d t h a m n a r  p å  Go t t -
l and  importera  och t i l l  salu hålla lo fg i fna  u t ­
l ändska  varor.  
1 8 2 8  Apr i l  1 0 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  hvad i afseende p å  hande ln  och  s jöfar ten  
emellan Sverige s a m t  Kyssland och  F i n l a n d  i ak t ­
t a g a s  bör. 
» M a j  2 8 .  General-tullstyrelsens c i rkulär ,  a n ­
gående  t i l lämpningen i vissa delar  af Kong l .  
kungörelsen den  1 0  näs t l idne April ,  r ö r ande  h a n ­
delsgemenskapen med  F in l and .  
» J u l i  7 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse,  a n g å e n d e  
åtskil l iga ändr ingar  och t i l l ägg  u t i  d e  rö r ande  
gårdfar ihande ln  u n d e r  den  5 J u n i  1 8 2 2  och 2 9  
Nov .  1 8 2 6  u t fä rdade  nådiga  för fa t tn ingar .  
» Sept .  8 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående  t i l låtelse a t t  t i l l  L j u g a r n s  h a m n  p å  Go t t -
land impor te ra  och ders tädes  t i l l  sa lu  hå l l a  lof­
g i f n a  varor.  
» » 1 0 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  fo r t fa rande  af d e  g e n o m  3 3  § af under­
rä t te lserna t i l l  1 8 2 6  å r s  t u l l t axa  m e d g i f n a  för­
m å n e r  i afseende p å  handelskommunika t ioner  
m e d  vissa aflägsnare länder .  
» » 1 7 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  an­
gående  åtskil l iga i nåde r  anbefal lde föreskr i f ter ,  
som liafva afseende på  h a n d e l n  m e d  F i n l a n d .  
1 8 2 9  Sept .  1 8 .  General-tullstyrelsens c i rkulär  t i l l  
s jötul lskamrarne och vederbörande inspekt ioner ,  
angående  l and thamnarne  i a l lmänhe t  u n d e r  inne­
varande å r  medgifven  vids t räcktare  r ä t t i g h e t  till 
varors in las tn ing och expor t  p å  u t r ikes  or t .  
» Nov .  7 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  K o m ­
merskol legium, a t t  d e n  m e d  Ryss land  afs lu tade  
konvent ion,  rörande hande ln  p å  F i n l a n d ,  skall 
t i l lämpas  äfven p å  Viborgs  län .  
1 8 3 0  Apr i l  5 .  Bes lu t ,  hu ruv ida  g i l t ighe ten  af 
genom munt l ig t  a f t a l  u p p g j o r d t  k ö p  m e d  u t s a t t  
betalningstermin,  m e n  hvarvid b e s t ä m m a n d e t  af 
t i den  fö r  varors af lemnande och e m o t t a g a n d e  
bl i fvi t  t i l l  a n n a t  tillfälle u p p s k j u t e t ,  k a n  anses  
rubbad de r igenom,  a t t ,  s e d a n  k ö p e t  vid d e t t a  
ti l lfälle blifvit  af köparen b e s t r i d t ,  va rans  af ­
l emnande  e j  k o m m i t  a t t  e g a  r u m .  
Handel. Handels-traktater. 1 7 1  
1 8 3 0  Apri l  29 .  Kongl. Maj-.ts cirkulär till sjö-
tullskamrarne och vederbörande inspektioner, an­
gående landthamnarne tills vidare '  medgifven 
fortfarande rätt ighet t i l l  varors inlastning och 
export p å  utrikes ort .  
1 8 3 4  Mars  15.  D:o kungörelse om hvad tills vi­
dare iakttagas bör i afseende på handeln och 
sjöfarten emellan Sverige samt Ryssland och Fin­
land.  
» Ju l i  19.  D:o d :o ,  angående hvad i afse­
ende på handeln och sjöfarten emellan Sverige 
samt Ryssland och Finland iakttagas bör. Med 
bifogade varutariffer och förteckningar. 
» Aug.  28 .  D:o d:o, angående närmare be­
stämmande af landtmäns samt städernas handt-
verkares handelsfrihet. 
1 8 3 8  Aug. 24 .  D:o d:o, angående hvad i afse­
ende på handeln och sjöfarten emellan Sverige 
samt Ryssland och Finland iakttagas bör. 
» Sept. 12.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
tullkamrarne,  angående särskilda föreskrifter i 
afseende på handeln med Finland. 
1839  J u n i  5 .  Kongl. Maj:ts' skrifvelse till Kom­
merskollegium med stadgande,  rörande de  öm­
sesidiga försäljningsrättigheter, som tillkomma 
siden- och kramhandels- samt lnrftskramhandels-
societeternas ledamöter i Stockholm. 
» Nov. 19.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående deras handelsfrihet,  som med behörigt 
tillstånd här i riket idka nipperhandel. 
1841  Mars 8. D:o d:o, angående rättighet a t t  i 
Burgviks hamn på Gottland direkte inklarera 
utländska ti l l  införsel lofgifna varor, äfvensom 
a t t  derstädes samt vid Gottländska landtham-
n a m e  Fårösund och Kylley försälja varor i öppna 
bodar. 
1 8 4 5  Jul i  16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne i riket, angående särskilda före­
skrifter i afseende på handeln med Finland. 
1 8 4 6  Dec. 22.  Handels-ordning, af Kongl. Maj-.t 
i nåder fastställd. 
1 8 4 7  Jan .  19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga förändringar i Kongl. kungörel­
sen den 5 J u n i  1 8 2 2 ,  rörande den allmogen i 
sju härader af Elfsborgs län samt städerna 
Borås och Ulricehamn beviljade handelsfrihet. 
» Febr.  22. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den genom handels-ordningen den 2 2  
Dec. 1 8 4 6  qvinnor förunnade handelsrätt. 
1 8 4 7  Jun i  16. Öfverståthållare-embetets kungö­
relse om forbud emot förköp och oloflig gatu-
handel samt angående månglerirörelsen i hufvud-
staden. 
1 8 4 8  M a j  16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, med beslut i väckt fråga, huru­
vida ecklesiastika och skolstaternas t jenstemän 
ega a t t  uti öppna salubodar idka handelsrörelse. 
» Okt .  20.  D:o d:o till Dess Befallningshaf-
vande i Westernorrlands län med beslut ,  a t t  
stadgandet i handels-ordningens 6 § 1 mom., 
de t  handelsrättighet på landet icke får  medgif-
vas inom•  tre mils afstånd från s t ad ,  eger lika 
tillämpning för köpingar som för städer. 
1 8 5 0  Jan .  18.  D:o kungörelse, angående tillägg 
i handels-ordningen den 2 2  Dec. 1 8 4 6 .  
1 8 5 1  Dec. 22.  D:o resolution uppå anförda be­
svär öfver meddelad rättighet a t t  idka landt-
handel på tvenne särskilda ställen. 
1 8 5 2  Febr. 7 .  D:o kungörelse, angående ändring 
och tillägg i § 2 5  af handels-ordningen. 
1 8 5 3  Sept. 29.  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Kommerskollegium, angående tillämp­
ning  af § 3 mom. 1 i handels-ordningen å 
Norrländska landtmäns varuförsäljning i hufvud-
staden. 
1 8 5 5  Jan .  24 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående medgifven rättighet a t t  i Fårösunds 
landthamn på Gottland direkte inklarera till in­
försel lofgifna varor. 
1859  Mars 11. Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende utvidgad handelsrätt för qvinnor. 
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1666  Febr.  16. Extrakt  och ut tåg utaf det,  som 
emellan Kongl. Maj-.t af Sverige och Kongl.  
Maj:t  af Stora Brittanien, angående kommerci-
erna ä r  afhandladt och beviljadt, jemväl ock 
utaf högstbemälte vår allernådigste Konung och 
Herre för godt  befunnet ,  allom vederbörandom 
utaf Dess undersåtare uti Sverige och derunder 
lydande provinser till efterrättelse a t t  publiceras. 
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1 6 7 5  Nov. 26. Kommers-traktat emellan Hans 
Kongl. Maj-.t och Kronan Sverige, si den ena, 
och de högmögende Herrar  Generalstaterna af 
det  förenade Nederland, a den andra sidan, upp­
rättad uti Stockholm. 
1679  Okt.  2. Kominers- och seglations-traktat 
emellan Hans  Kongl. Maj: t  och Kronan Sve­
rige , å den ena ,  och de högmögende Herrar 
Generalstaterna af det  förenade Nederland, å den 
andra s idan,  upprät tad och sluten af begge si­
dors fullmäktige extra-ordinarie legator i Nim-
wegen. 
1 7 2 9  April 5.  Freds- och handels-traktat emellan 
Kongl. Maj:t och Kronan Sverige och repu­
bliken Algier,  afhandlad  Och sluten i Algier 
den 5 April år  1729 .  
1736  Dec. 23.  Freds- och handels-traktat emel­
lan Kongl. Maj:t  och Kronan Sverige och repu­
bliken Tunis, afhandlad och sluten i Tunis den 
2 3  Dec. ar  1736 ,  ratificerad den 27 Jul i  1737, 
tryckt 1740.  
1737  Jan .  10. Handels- och navigations-traktat 
emellan Kongl. Maj:t  och Kronan Sverige och 
den durchleuchtigste Ottomanniske Porten, af­
handlad och sluten i Constantinopel den 10  
Jan .  1737 .  
1741 April 25.  Preliminär handels- och naviga-
tions-kouvention emellan Kongl. Mnj:t och Kro­
nan Sverige och Hans  allrachristligaste Mnj:t 
Konungen i Frankrike,  afhandlad och sluten i 
Versailles den 2 5  Apri l  1741  och ratificerad i 
Stockholm den 4 M a j  samma år.  
» Sept. 17. Freds- och handels-traktat emel­
lan Kongl. Maj:t och Kronan Sverige och repu­
bliken Tripolis, afhandlad och sluten i Tripolis 
den 1 5  April  och ratificerad den  17 Sept. 1741.  
1742  J u n i  30 .  Handelstraktat emellan Kongl. 
Maj:t och Kronan Sverige och Kongl. Maj:t af 
Begge Sicilierna, afhandlad och sluten i Paris. 
1 7 4 5  Dec. 30 .  Kommers-traktat emellan Frank­
rike och hansestäderna H a m b u r g ,  Lubeck och 
Brehmen,  sluten i Paris den 2 8  Sept. 1716, 
såsom den efter Franska originalet lyder och 
derefter p å  Svenska öfversatt 1745.  
1 7 8 3  April 3 .  Vänskaps-och handels-traktat emel­
lan Hans  Maj:t Konungen af Sverige och de 
Förenta Staterna i Norra Amerika,  afsluten i 
Paris  den 3 April 1783,  ratificerad Stockholms 
slott den 2 3  M a j  1 7 8 3  och u t i  kongressen af 
Förenta Staterna i Amerika den 2 9  Jul i  sam­
ma år.  
1 7 8 4  Jul i  1. Provisionel konvention till förkla­
rande af prclimiiiHrkonventionen, rörande han­
deln och sjöfarten, den 2 5  April 1741 emellan 
Hans  Kongl. Maj:t af Sverige och l i a n s  allra­
christligaste Maj:t Konungen af Frankrike. 
1801 Mars 13 (1 ) .  Vänskaps-, handels- och sjö-
fartsforbund emellan l ians  Maj:t Konungen af 
Sverige, å ena ,  samt l i a n s  Maj:t Kejsaren af 
Hyssland. å andra sidan, afhanrlladt och slutet 
i St. Petersburg den 13 ( 1 )  Mars 1 8 0 1  och 
bekräftadt i Landskrona den 11 April och i 
Petersburg den 11 Jun i  ( 3 0  Maj )  samma är. 
1802  Mars 3 0  (18 ) .  Hans Maj.t  Konungens af 
Sverigo accessions-akt till den emellan Hans 
Maj:t Konungen af det förenade riket Stora 
Brittauien och Irland och Hans  Mnj:t Kejsaren 
af Ryssland i St. Petersburg år 1801  den 17 
( 5 )  Jun i  slutna konvention, rörande den neu­
trala handeln och sjöfarten i krigstider, upp­
rättad och undertecknad i St. Petersburg den 
3 0  ( 1 8 )  Mars 1 8 0 2  samt bekräftad i Stock­
holm den 16 April och i St. James den 5 M a j  
samma år. 
1 8 0 3  Ju l i  25.  Konvention till forklarande af X I  
art.  i handelstraktaten af den 2 1  Okt .  1661  emel­
lan Hans  Maj:t Konungen af Sverige och l i ans  
Maj:t Konungen af det förenade riket Stora 
Brittanien och Ir land,  afhandlad och sluten i 
London den 2 5  Jul i  1 8 0 3  samt bekräftad i 
Quedlinburg den 2 5  Aug. och i St. James  den 
2 3  Sept. samma år. 
1 8 1 2  Okt. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fortfarande till 1815  års slut af det emel­
lan Sverige och Ryssland år  1801 afslutade vän­
skaps-, handels- och sjöfartsförbund samt af XVII  
art. i fredsfördraget af år 1809 .  
1 8 1 5  Juni  14. l):o d:o, angående fortfarande till 
1 8 1 6  års slut af det emellan Sverige och Ryss­
land år 1 8 0 1  afslutade vänskaps-, handels- och 
sjöfartsförbund samt af X V I I  art. i fredsfördra­
get af år  1809 .  
1 8 1 6  Sept. 4 .  Vänskaps- och handels-traktat emel­
lan Hans Maj:t Konungen af Sverige och Norge, 
å ena,  saint Förenta Staterna i Norra Ame­
rika, å andra sidan, afhandlad och sluten i Stock­
holm den 4 Sept. 1 8 1 6  samt ratificerad i Stock­
holm den 2 4  Ju l i  1 8 1 8  och i Washington den 
2 7  M a j  samma år. 
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Addit ionel  a k t  till fredstraktat.cn 
1 8 1 7  M a j  7 .  Knngl .  Maj : ts  kungörelse,  angående  
y t te r l igare  för längning af d e t  emellan Sverige 
och  Ryssland a r  1 8 0 1  afslutwlc vänskaps-, lian-
dels-  och sjöfar tsförbund s a m t  X V I I  a r t .  i freds­
fördrage t  af å r  1 8 0 9 .  
» J u l i  1 4 .  Kominerskollegii  kungöre lse ,  an­
g å e n d e  d:0. 
Sept .  1 0 .  
A u g .  2 0 .  
i Fredriksl iamn emellan l i a n s  Maj : t  Konungen 
af Sverige och Norge ,  å ena,  s amt  H a n s  Mnj: t  
Kejsaren af Ryss land,  å a n d r a  s idan,  a fhandlad  
i i  • c. i> i i 1 0  Sept .  
och s lu ten i b t .  Petersburg den - —  1 8 1 7  
2 9  Aug.  
och  ratificerad i Stockholm den 1 9  O k t .  s a m t  
2 0  Nov.  
i Moskau  den  - —  s a m m a  ar .  
Dec. 
1 8 1 8  A u g .  1 3 .  Kanslistyrelsens kungörelse till 
r ä t t a n d e  af e n  misskr i fn ing u t i  d e n  till f reds-
t r ak t a t en  i Fredr iksl iamn med  Kejsaren  afslu­
t a d e  addit ionel la  a k t  den  1 8 1 7 .  
2 9  Aug .  
182G M a r s  1 8 .  Hande l s -  och s jöfar ts- t raktat  emel­
lan  H a n s  Ma j : t  K o n u n g e n  af Sverige och Norge ,  
å ena ,  s a m t  H a n s  Maj : t  Konungen  af de t  för­
e n a d e  r ike t  S t o r a  Br i t tan ien  Och I r l and ,  å andra  
s i d a n ,  a fhand lad  och s lu ten i London  den 1 8  
M a r s  1 8 2 0  s a m t  ratificerad i Stockholm den 6 
o c h  i Windsor  den  1 0  April s a m m a  år.  
» N o v .  2 .  Hande ls -  och s jöfar ts- t rakta t  emel­
lan H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af Sverige och Norge ,  
å ena ,  s a m t  H a n s  Maj: t  Konungen  af Danmark ,  
å a n d r a  s i d a n ,  a fhand l ad  och  s lu ten i Stock­
h o l m  d e n  2 Nov .  1 8 2 6  s a m t  ratificerad i Stock­
h o l m  d e n  3 0  N o v .  och i K ö p e n h a m n  d e n  1 7  
N o v .  s a m m a  år .  
» Dec.  1 3 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse  om livad 
i a k t t a g a s  bör  i an ledn ing  af en  emel lan Kongl .  
M a j : t ,  å e n a ,  s a m t  H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af 
D a n m a r k ,  å andra  sidan,  afslutad handels -  och 
s jöfar ts - t rakta t .  
1 8 2 7  M a r s  1 4 .  Handels -  och s jöfar ts- t raktat  emel­
lan  H a n s  Maj : t  Konungen  af Sverige och Norge ,  
å ena ,  s a m t  H a n s  Maj : t  Konungen  af Preussen,  
å a n d r a  s i d a n ,  a fhand lad  och s luten i Stock­
h o l m  den  1 4  Mars  1 8 2 7  s a m t  ratificerad i Stock­
holm d e n  1 4  Apri l  och i Berl in den  4 Apri l  
s a m m a  år .  
1 8 2 7  M a j  2 5 .  Kong l .  Ma j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  verkstäl l igheten af en  emellan Kong l .  Ma j : t ,  
å ena,  s a m t  H a n s  Maj-.t K o n u n g e n  af  Preussen ,  
ä and ra  s i d a n ,  afslutad handels- och  sjöfar ts­
traktat .  
» » 2 8 .  Konven t ion ,  rörande  Svenska och 
Norska skepps  rä t t ighe t  a t t  segla  p å  Sva r t a  
Ha fve t ,  a fhand lad  och s lu ten i Cons taut inopel  
d e n  2 8  M a j  1 8 2 7  och ratificerad ders tädes  den  
2 5  Ang.  s a n u n a  år. 
» J u l i  4 .  Vänskaps-  och handels - t rak ta t  emel­
lan H a n s  Ma j : t  Konungen  af Sverige och N o r g e  
å ena  s i d a n ,  samt. Fö ren t a  S t a t e rna  i N o r r a  
Amerika,  å a n d r a  sidan, a fhand lad  och s lu t en  i 
Stockholm d e n  4 J u l i  1 S 2 7  s a m t  rat if icerad i 
Stockholm d e n  1 1  J u l i  s amma å r  och i W a ­
shington den  1 7  J a n .  1 8 2 8 .  
1 8 2 8  Febr .  2 0  ( 1 4 ) .  Handels -  och vänskaps-
konvention emel lan H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af  
Sverige och Norge ,  å ena ,  s a m t  H a n s  Maj : t  Ke j ­
saren af Ryss land ,  a and ra  s idan,  a fhand lad  och  
s lu ten  i St .  P e t e r s b u r g  d e n  2 6  ( 1 4 )  F e b r .  1 8 2 8  
samt  ratificerad i Stockholm den 2 7  M a r s  och 
i St .  Pe t e r sbu rg  den  2 0  ( 1 4 )  M a r s  s a m m a  å r .  
» Apri l  1 0 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre lse ,  a n g å ­
ende verkstäl l ighet  af e n  emellan Kongl .  Ma j : t ,  
å ena,  s a m t  F ö r e n t a  S ta te rna  i Nor ra  Amer ika ,  
å andra  s idan ,  afslr.tad handels - t rak ta t .  
1 8 3 4  J u n i  2 3  ( 1 1 ) .  Hande ls -  och vänskaps­
konvention emel lan H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af 
Sverige och N o r g e ,  å e n a ,  s a m t  H a n s  Maj:t. 
Kejsaren af  Ryssland,  å and ra  s i d a n ,  a fhand lad  
och s luten i S t .  Pe te r sburg  den 2 3  ( 1 1 )  J u n i  
1 8 3 4  s a m t  ratif icerad i S tockholm den  1 2  J u l i  
och i St. P e t e r s b u r g  d e n  -t s a m m a  år .  
2 3  J u n i  
1 8 3 7  M a r s  1 6 .  Handels -  och s jöfar ts - t rakta t  emel­
lan H a n s  Maj : t  Konungen  af Sverige och Norge ,  
å e n a ,  s a m t  H a n s  Maj : t  Konungen  af d e t  för­
enade r ike t  S to ra  Br i t tan ien  och I r l a n d ,  K o ­
n u n g  af H a n n o v e r ,  å and ra  s i d a n ,  a f h a n d l a d  
och  sluten i L o n d o n  den  1 6  M a r s  1 8 3 7 ,  ra t i ­
ficerad p å  S tockholms  s lo t t  d e n  2 8  A p r i l  1 8 3 7  
och på  s lo t te t  W i n d s o r  d e n  3 0  M a r s  s a m ­
m a  år.  
» Apr i l  7 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  fö r l ängn ing  till  innevarande  å r s  s lu t  a f  
handels-konventionen emel lan  Sverige och  Ryss ­
l and  d e n  2 3  J u n i  1 8 3 4 .  
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1 8 3 7  J u n i  9 .  D:o d:o, angående  verkställ igheten 
af en  emellan Kongl .  M a j : t ,  å e n a ,  och l l ; ins  
Maj: t  Konungen  af Hannover ,  å andra s idan,  af-
s lutad handels-  och s jöfar ts - t rakta t .  
» Dec. 1 .  Handels -  och s jöfar ts- t raktat  emellan 
l i a n s  M a j : t  K o n u n g e n  af Sverige och Norge ,  
å ena,  s a m t  H a n s  M a j : t  K o n u n g e n  af Grekland,  
a a n d r a  s i d a n ,  j e r a t e  t i l lhörande addi t ionel la  
akt .  
M a j  8 .  
1 8 3 8  - — H a n d e l s - ,  s jöfarts-  och vänskaps-
Apri l  2 6 .  
t r ak t a t  emel lan  H a n s  Maj : t  Konungen af Sve­
r ige och Norge ,  å e n a ,  s a m t  H a n s  Maj: t  Kejsa­
ren  af Ryss l and ,  å andra  s i d a n ,  a fhandlad  och 
sluten i S tockholm den 1 8 3 8  s a m t  
2 6  April  
rat if icerad af H a n s  Maj:t. K o n u n g e n  af Sverige 
och N o r g e  i S tockho lm den  1 6  Aug.  och af 
H a n s  Maj-.t Kejsaren af Ryss land i Toepliz den  
2 3  ( 1 1 )  J u l i  s a m m a  år .  
» O k t .  19.  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  verkstäl l igheten af  e n  emellan Kongl .  Maj : t ,  
å ena ,  s a m t  H a n s  Mnj : t  K o n u n g e n  af Grek land ,  
å andra  s idan,  afs lutad handels- och sjöfarts­
t r a k t a t  m e d  dert i l l  hö rande  addit ionella ak t .  
1 8 3 9  J u n i  2 1 .  D:o d :o ,  angående  en emellan 
Sverige och  Norge ,  å ena,  s a m t  Kyrkos ta ten ,  å 
andra  s idnn,  träffad öfverenskommelse o m  inbör­
des  handels-  och sjöfartsförhål landen.  
1 8 4 0  J a n .  8 .  Hande ls -  och s jöfar ts- t raktat  emel­
lan H a n s  Ma j : t  K o n u n g e n  af Sverige och Norge ,  
å ena,  s a m t  H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af Sardinien,  
å a n d r a  s i d a n ,  a f h a n d l a d  och sluten i G e n u a  
den  2 8  N o v .  1 8 3 9  s a m t  ratificerad af H a n s  
Ma j : t  Konungen  af Sverige och N o r g e  i Stock­
h o l m  d e n  8 J a n .  och af H a n s  Maj : t  Konungen  
af Sardinien i Tu r in  den  1 8  J a n .  1 8 4 0 .  
» Apr i l  3 0 .  Handels - t rakta t  emellan konunga ­
r ikena Sverige och N o r g e ,  å e n a ,  s a m t  den  
h ö g a  Ot toman i ska  P o r t e n ,  a andra  s i d a n ,  af­
hand l ad  och  afs lu tad  i Constant inopel  den 3 1  
J a n .  1 8 4 0  och ratificerad i Stockholm den 3 0  
påfö l jde  Apr i l  s a m t  i Constant inopel  i den  si­
s t a  dekaden  af m å n a d e n  Rebi -u l -Akhi r  1 2 5 6  
( 2 0 — 3 0  J u n i  1 8 4 0 ) .  
» O k t .  1 3 .  Vänskaps- ,  handels-  och sjöfarts­
t r a k t a t  emel lan  H a n s  Ma j : t  Konungen  af Sve­
r ige  och Norge ,  å ena,  s a m t  republ iken Venezuela,  
ä a n d r a  s i d a n ,  a fhandlad  och s lu ten  i Caracas  
d e n  2 3  April  1 8 4 0  och ratif icerad i Stocklolra 
den  1 3  Okt .  1 8 4 0  s a m t  i Caracas  den 2 2  
M a r s  1 8 4 1 ,  under  hvilken sedtiare d a g  ritifi-
kat iouerna å s i s tnämnda  stäl le b l i fv i t  utvex-
lade.  
1 8 4 1  J u n i  12.  Hande ls -  och s jöfar ts- t raktat  (mel­
lan H a n s  Maj : t  K o n u n g e n  af Sverige och N»rge, 
å ena  sidan, s a m t  d e n  fr ia  hanses taden  B r e n e n ,  
å den  a n d r a ,  a fs lu tad  i H a m b u r g  d e n  1 M a j  
s a m t  ratificerad i Stockholm den  1 2  och i Bre­
m e n  den  2 J u n i  1 8 4 1 .
 i 
» » i) Handels-  och s jöfar ts- t rakta t  (mel­
l a n  l i a n s  Maj : t  Konungen  af Sverige och Norge,  
å e n a  sidan, s a m t  d e n  f r i a  hanses taden Hamburg ,  
å d e n  a n d r a ,  afs lutad i H a m b u r g  den  1 M a j  
s a m t  ratificerad i Stockholm d e n  1 2  och i Ham­
b u r g  den  1 1  J u n i  1 8 4 1 .  
» J u l i  1 5 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
e n d e  verkställ igheten af e n  emellan Kongl .  Naj-.t, 
å ena,  och fr ia  s t aden  H a m b u r g ,  å a n d r a  s.dan, 
afs lutad handels-  och sjöfarts- traktat .  
u » » D:o  d:o, angående  verkstä l l ig le ten 
af en emel lan Kongl .  Maj : t ,  å ena,  och den fr ia  
s taden Bremen ,  å and ra  s idan,  afs lutad handels-
och sjöfarts- traktat .  
» » » D:o d:o, angående  verkställigheten 
af en emellan Kongl .  Maj : t ,  å ena,  och republi­
ken  Venezuela, å a n d r a  s idan,  afslutad vänskaps-, 
handels-  och s jöfar ts- t raktat .  
1 8 4 3  J u l i  10 .  D:o d:o, angående  verkställigheten 
af en emellan K o n g l .  Maj : t ,  å ena,  och H .  K. 
H .  Storher t igen af O l d e n b u r g ,  ä a n d r a  sidan, 
t räf tad handels-  och sjöfarts-konvention.  
1 8 4 5  Apri l  3 .  Kommerskol lcgi i  kungöre lse ,  au-
guende for t farande  g i l t ighe t  af vissa bestämmel­
ser u t i  d e n  vid 1 8 3 8  års  handels-  och vänskaps­
t r a k t a t  emellan Sverige och N o r g e  s a m t  Ryss­
land  fogade addit ionella ar t ikel  m.  m .  
1 8 4 6  Dec.  1 0 .  Hande l s -  och s jöfar ts- t raktat  emel­
lan H a n s  Maj.-t K o n u n g e n  af Sverige och Norge, 
å ena  s idan,  s a m t  H a n s  Kong l .  H ö g h e t  Storher­
t igen  af Mecklenburg-Schwerin,  å den  andra ,  af­
s lutad i H a m b u r g  den  1 0  Ok t .  s a m t  ratificerad 
i Stockholm den 1 0  Dec. och i Schwerin d t n  
1 4  Okt .  1 8 4 6 .  
1 8 4 7  J a n .  2 6 .  Kong l .  Maj : ts  kungöre lse ,  a n g i -
ende  verkställ igheten af  e n  emellan Kongl .  Maj:t., 
å ena ,  och H a n s  Kongl .  H ö g h e t  Storher t igen if 
Mecklenburg-Schwerin,  å den  andra  s idan,  afs l i -
t ad  handels-  och sjöfarts- traktat .  
Handels-traktater. Helgedag. 1 7 5  
1 8 4 7  Okt.  25 .  Handels- och sjöfarts-traktat emel­
lan H a n s  Maj:t Konungen af Sverige och Norge, 
å ena sidan, samt  Hans  Mnj:t Konungen af Ne­
derländerna, å den andra ,  afslutad i Haag  den 
2 5  Sept. samt ratificerad i Stockholm den 2 5  
Okt .  och i H a a g  den 2 9  Okt .  1847.  
» » 28 .  Freds- ,  vänskaps- och handels­
t rakta t  emellan H .  M. Konungen af Sverige och 
Norge, å ena, samt  kejsaredömet China, å andra 
sidan, afhandlad och afslutad i Canton den 2 0  
Mars 1 8 4 7  samt  gillad och antagen af Kongl. 
Maj:t  under den  2 8  Okt.  1847.  
1 8 4 8  Jan .  11. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende verkställigheten af en emellan Kougl. Maj:t, 
å ena, och H .  M .  Konungen af Nederländerna, 
å and ra ,  sidan afslutad handels- och sjöfarts­
t rakta t .  
1 8 5 2  Mars 6. D:o d:o, angående upphörande af 
den emellan Sverige och Norge samt republi­
ken Venezuela afslutade handels- och sjöfarts­
traktat .  
» » 13. Additionel konvention till den 
emellan Konungen af Sverige och Norge, å ena, 
samt H .  M .  Konungen af Sardinien, å andra si­
dan, under den 2 8  Nov. 1 8 3 1  ingångna handels-
och sjöfarts-traktat, afslutad i Turin den 2 5  
J a n .  1852  samt ratificerad i Stockholm den 1 3  
Mars och i Tur in  den 3 0  Mars 1852.  
» Sept. 14. Handels- och sjöfarts-traktat emel­
lan H .  M.  Konungen af Sverige och Norge,  å 
ena sidan, samt den fr ia  hansestaden Liibeck, å 
den andra. 
1 8 5 3  Mars 10. Komruerskollegii kungörelse, an­
gående nådig förklaring af föreskriften i sista 
mom. 10  § af den vid 1 8 3 8  års handels-, sjö­
farts- och vänskaps-traktat emellan Sverige och 
Norge samt Ryssland fogade additionella artikel. 
» » 31 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende verkställigheten af en emellan Kongl. Maj:t, 
å ena ,  och fria staden Liibeck, å andra sidan, 
afslutad handels- och sjöfarts-traktat. 
» Nov. 2. D:o d:o i anledning af den emel­
lan Kongl. Maj:t, å ena, och H .  M.  Konungen 
af Grekland, å andra s idan,  afslutade handels-
och sjöfarts-traktat. 
1 8 5 5  Ju l i  22.  Vänskaps-, handels- och sjöfarts­
t raktat  emellan H .  M.  Konungen af Sverige och 
Norge, å ena, samt H .  M. Konungen af llavaii-
öarne, ä andra sidan. 
1856  Maj  28 .  Handels- och sjöfarts-traktat emel­
lan H .  M. Konungen af Sverige och Norge, å 
ena, saint H .  M.  Konungen af Begge Sicilierna, 
å andra sidan. 
1 8 5 8  Febr. 3 .  Deklarationer, angående e t t  när­
mare bestämmande af handels- och sjöfartsförhål­
landena emellan Sverige och Norge samt Belgien. 
» Mars 2 .  Vänskaps- och handelstraktat emel­
lan H .  M.  Konungen af Sverige och Norge,  å 
ena sidan, saint H .  M. Kejsaren af Persien, å 
den andra. 
» April  10. Deklarationer, angående rättig­
het till idkande af kustfart ,  utvexlade emellan 
Kongl. Svenska och Norska regeringen samt  den 
den Storhertigliga Toskanska regeringen i Flo-
renz den 1 0  April 1858.  
1 8 5 8  April 16. Deklaration, angående rättighet 
till idkande af kustfart, utvexlad emellan Kongl. 
Svenska och Norska regeringen och Kongl. Dan­
ska regeringen i Stockholm den 16 April 1858.  
>» » 23.  Deklarationer, angående rättighet 
till idkande af kustfart, utvexlade emellan Kongl.  
Svenska och Norska regeringen samt den Kongl. 
Preussiska regeringen. 
1860  April 24. Deklaration, angående rätt ighet 
till idkande af kustfart, utvexlad emellan Kongl. 
Svenska och Norska regeringen och den Kongl. 
Hannoveranska regeringen. 
1861  Jul i  20.  Traktat  emellan H .  M.  Konungen 
af Sverige och Norge samt H .  M.  Konungen 
af Hanuover. 
1862  April 29.  Handels- och sjöfartsfördrag emel­
lan konungarikena Sverige och Norge samt Ot-
toinaniska porten. 
» Juli  11. Handels- och sjöfarts-traktat emel­
lan H .  M. Konungen af Sverige och Norge,  å 
ena sidan, saint H .  M .  Konungen af Italien, å 
den andra. 
Särskild titel: Slafhandel. 
Helgedag. 
1 6 6 5  Okt. 2. Plakat och stadga om eder och 
sabbatsbrott. 
1 6 8 7  Okt. 17. Förnyad stadga om eder och sab­
batsbrott. 
1 7 2 2  Juni  4 .  Svea Hofrät ts  bref om 1 6 8 7  års 
stadgas om eder och sabbatsbrott årliga afkun-
nande vid häradsrätterna och af predikstolarne. 
1 7 4 1  Nov. 11. Förordning, angående vissa hel­
gedagars inskränkande samt de årliga högtiders, 
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sön- och böndagars obrottsliga helighållande och 
firande. 
1 7 4 6  Maj  28 .  Föreställning och varning till samt-
lige imdersåtarne i riket om sön- och högtidsda­
gars behöriga firande. 
1 7 7 2  Nov. 4 .  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
sabbatens firande samt vissa helgedagars flytt­
ning eller indragning. 
1 7 9 3  Febr. 26.  D:o nådiga plakat, angående sab­
batens tillbörliga firande. 
1 7 9 5  Sept. 17.  D:o cirkulär, angående en allmän 
tacksägelsedag. 
Särskilde titlar: Briinvin. — Böndag. — Freds-  och för-
bundaslut. — Jubelfest .  — Militärfortskaffning. 
Hemmansförmedling. 
1744 Jan.  3 .  Kongl.  Maj:ts bref till Dess och Ri­
kets Kammarkollegium, angående hemmansfor-
medlingarne. 
1 7 6 6  Jun i  26.  D:o resolution och stadfästelse for 
åboarne i Akarps ccli Tågarps byar i Malmö­
hus liin på den å deras heminan år  1 7 4 8  skedda 
förmedling. 
1 8 2 9  Nov. 14.  D:o kungörelse, angående bevis­
ningsskyldigheten för Kongl. Maj:t och Kronan 
i de å Kronans sida väckta frågor om förmed­
lings återgång. 
Hemmansklyfning. 
1 6 7 3  Maj  2. Plakat  och förordning emot skatte­
hemmanens samt  kronoheinmanens delning och 
förminskande. 
1 6 7 7  Ju l i  21 .  Förnyade plakat och förordning 
emot skattskyldig jords delning och förmin­
skande. 
1 6 8 4  Jun i  10. P laka t ,  huru alla skattehemman 
skola bebos och brukas, sä a t t  de genom egor-
nas skiftning i allt för många delar icke må 
förderfvas. 
1 7 4 7  J u n i  30 .  Förordning,  angående hemmans­
klyfning. 
1 7 5 1  Jan.  24 .  Kongl. Maj:ts förklaring öfver för­
ordningen den 3 0  Jun i  1747,  angående liem-
mansklyfningen. 
1 7 6 2  Sept. 28 .  D:o förbud emot all sådan han­
d e l ,  hvarigenorn vissa delar af skog och mark 
från skattehemman afsöndras. 
1 7 7 0  Mars 8 .  D:o förklaring öfver Kongl. för­
ordningen den 3 0  Jun i  1747,  angående hem-
mansklyfningar. 
1 8 2 5  Febr. 26. D:o d o m ,  angående från jord­
egendom afsöndrad lägenhet. 
» Mars 4 .  D:o d:o, angående kontradeduktion, 
som efter utsat t  tid inkommit och forum i tvist 
om jordlägenhet,  som från bergsmanshem man 
blifvit afsöndrad. 
1827  Dec. 19.  P:o förordning,  angående grun­
derna ocli vilkoren för hemmansklyfning samt 
alsöndring af jord eller andra lägenheter från 
hemman. 
1 8 2 9  M a j  8. l):o skrifvelse till Kammarkolle­
gium , angående Landshöfdingens i Stora Kop­
parbergs län underdåniga hemställan i afseende 
pä regleringen af besutenheterna inom Nås stor-
skiftade socken af berörda län. 
» Nov. 14. D:o kungörelse, angående vissa 
ändringar i 1 kap. 5 § samt 2 kap. 3 och 1 5  
§ §  uti Kongl. förordningen den 19 Dec. 1 8 2 7  
om grunderna och vilkoren för hemmansklyfning 
samt afsöndring af jord eller andra lägenheter 
från hemman. 
1 8 3 1  Jan .  29.  D:o d:o, angående tillägg till 2 
kap. 1 1  och 16 §j§ uti Kongl. förordningen 
den 1 9  Dec. 1 8 2 7  oin grunderna och vilkoren 
för hemmansklyfning saint afsöndring af jord 
eller andra lägenheter f rån hemman. 
» » » Transsumt af Kongl. Maj:ts reso­
lution uppå Bondeståndets underdåniga ansök­
ning om jemkning och rättelse i vissa delar af 
Kongl. förordningen den 1 9  Dec. 1827,  angå­
ende grunderna och vilkoren för hemmansklyf­
ning samt afsöndring af jord  eller andra lägen­
heter frän hemman. 
1 8 3 7  April 14.  Kongl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Dess 
Befallningshafvande i Malmöhus l än ,  angående 
åboarnes å hemmanet N:o 2 Ebbarp besvär öf­
ver viigradt utflyttnings-understöd af allmänna 
medel vid verkställd klyfning af hemmanet. 
1842  M a j  5 .  Kammarkollegii cirkulär t i l l  Ko­
nungens Befallningshafvande om noggrann till­
syn,  a t t  kronoskogar och parker, under skatte-
mannarätt  npplåtne,  icke styckas i mindre lot­
ter än vid försäljningen från Kronan egt  rum. 
1 8 5 3  Jul i  13. Kongl. Maj:ts förordning, angående 
tillägg till nu gällande föreskrifter i afseende på  
hemmansklyfning och jordafsöndring. 
1855  Jul i  20 .  D:o kungörelse, angående tillägg 
till författningarne om hemmansklyfning och jord­
afsöndring. 
Hofstaten.—Hästkreatur. 177 
1 8 5 8  N o v .  1 2 .  D:0  förordning,  angående  änd r ing  
i fö reskr i f t e rna ,  rö rande  hemmansk ly fn ing  och 
jo rda f söndr ing .  
Särskild titel: Koppar. 
Hofstaten. 
1 7 6 3  Apr i l  1 1 .  Svea H o f r ä t t s  bref ,  angående atl  
Kong l .  Ma j : t s  l iofbet jente  böra n ju t a  deras  pri-
vil igierade fo rum,  n ä r  d e  ä ro  t jens tgörande ,  fas t  
d e  icke ä ro  förde j)å s ta ten  ocli n ju ta  ordinär  lön. 
1 7 7 0  Apri l  2 7 .  Kong l .  Maj : t s  förordning ,  angå­
ende  Dess  liofbfctjenings t j ens tgör ing  och befor-
d r ings rä t t .  
1 7 8 2  F e b r .  1. D :o  kungöre l se ,  h u r u  d e  anses 
skola, som Kong l .  Majr ts  livré ofreda.  
1 7 9 5  M a j  2 5 .  D:o  fö ro rdn ing ,  angående  a t t  Stock­
ho lms  s lo t t ss ta t  skall u tgöra  eu särskild del  af 
K o n g l .  Maj : t s  hof, och rörande  forum for d e  t i l l  
s lo t tss ta ten hörande  personer  m .  m .  s a m t  huru  
m e d  b ro t tmå l s  hand te rande ,  livilka inom borgen 
begås,  k o m m e r  a t t  förfaras.  
1 8 1 8  O k t .  3 0 .  Riksmarskalks-embete ts  kungörelse,  
angående  i tnmissioner u t i  d e  till  Kongl .  Maj : t s  
hofs ta t  h ö r a n d e  einbetsniäns  och bet jentes  löner. 
1 8 2 7  M a j  4 .  Kongl .  Maj : ts  skrifvelse till Riks­
marskalks  e m b e t e t  m e d  föreskrif t  a t t  t i l l  hofili-
st i l latorer  böra endas t  sådana  personer  antagas ,  
som ut i  bränvins-dist i l ler ings bolaget i Stockholm 
ä ro  delakt ige .  
1 8 2 8  O k t .  15 .  D:o d:o t i l l  Kommerskol legium 
o m  förbud e m o t  u t f ä r d a n d e  af pass  för  hof-
inköpare .  
1 8 3 0  Apri l  7 .  l) :o d-.o t i l l  Riksmarskalks-embe-
t e t  i an ledn ing  af R ike t s  S tänders  f ramstä l ln ing  
om nödvändighe ten  a t t  s t adga  vissa g r u n d e r  t i l l  
l edn ing  vid f r amt ida  regler ingar  af hofstatspen-
sioner. 
1 8 3 1  J u l i  2 3 .  D:o  d:o till  Öve r s t å thå l l a r en  ora 
sä t te t ,  h u r u  u p p g i f t e r  å H a n s  Maj: t  Konungens  
och H e n n e s  M a j : t  Dro t tn ingens  hofstater  böra 
taxer ings-kommit téen  meddelas .  
Särskild titel: Glas och porslin. 
Hypotheksföreningar. 
1 8 3 5  J u n i  3 0 .  K o n g l .  Ma j : t s  kungörelse om vil-
koren f ö r  meddelande  af Riksgäldskontore ts  g a ­
ran t i  å lån,  som af  hypotheksföreningar  upptagas .  
1 8 4 0  J u l i  3 .  I):o d : o ,  angående  upphäfvande  af 
Rike ts  S tänders  g a r a n t i  för  vissa hypotheksför-
en ingars  skuldförbindelser .  
1 8 6 1  Apri l  2 6 .  D:o förordning,  angående  en all­
män  hypotheksbank fo r  r iket .  
» » » D:o d :o ,  angående  d e  a l l m ä n n a  
grunder ,  som vid hypotheksföreningars  b i ldande  
och f ramtida verksamhet  skola till  e f te r rä t te l se  
lända.  
» » » D:o kungöre l se ,  angående  d e t  
s a m m a n t r ä d e ,  soin skal l  föregå  d e n  bes lu tade  
al lmänna hypotheksbankens  öppnande .  
» J u n i  15 .  D:o d : o ,  angående  e t t  f a s t s t ä ld t  
n y t t  formulär  t i l l  skuldebref  fö r  amor te r ings -
lån,  som meddelas  f r å n  de  hypotheksfören ingar ,  
hvilka ä ro  delegare  i den  a l lmänna  hypotheks-
banken.  
Särskilde titlar: Bruks-egaies hypolhekttkussn. — Gcfle-
Diihla hypotheksförening. — Gottlnnds hypotheksför-
ening. — Göteborgs hypothekskassa. — Mälareprovin-
seruas hypotheksförening. — Norrlands hypotheksför-
ening. — Postverket. — Skånska hypolheksföreningen. 
— Smålands hypotheksförening. — Stockholms hvpo-
thekskassa. — Werinlands hypotheks-förening — Ö r e ­
bro hypotheksfurening. — Östgöta hypotheksföreuing. 
Hästkreatur. 
1 6 8 0  Nov.  12 .  Stadfästelse  p å  d e n  fö r fa t t ade  s to -
ordningen för provinserna S k å n e ,  Ha l l and  och  
Blekinge.  
1 6 8 7  Mars  7 .  P l aka t  a t t  inga  ry t t a r ehäs t a r  skola  
u t i  några  pr ivata  s l äpsamma sysölor och arbe­
ten  af rustningshål larne eller ry t t a rne  b l i fva jbru-
kade.  
1 6 9 0  Mars  27 .  Bref  t i l l  Öfvers tarne  för  d e  i n ­
delta regementerna t i l l  häst ,  a t t  officerarne f å  i 
f redst ider  hafva en  t j ens tehäs t  m i n d r e ,  ä n  d e  
e f te r  s ta ten äro skyld iga  a t t  hål la .  
1 6 9 4  Mars  9.  Fö rnyade  förbud  och förordning  
a t t  rus tningshästarne in t e t  böra  brukas  hva rken  
i s täderna eller p å  l ande t  m e d  n å g o t  s l äpsamt  
nrbete. 
1 7 1 7  M a j  9 .  Fö ro rdn ing  o m  häs ta rues  underhå l l  
sommarmånaderna  öfver  i f rån  den  1 5  M a j  näs t ­
kommande  t i l l  d e n  1 Oktober .  
1 7 2 0  Febr .  15.  Bref  t i l l  Landshöfd ingarne ,  h u r u  
förhållas skall med  d e  rusthål lare ,  som visa s ig  
t röge  och t redske t i l l  a t t  skaffa svarsgoda ry t ­
tarehästar .  
1 7 3 5  Febr .  11 .  F ö r n y a d e  s t o - o r d n i n g ,  som u t i  
provinsen Skåne kominer  a t t  ef ter lefvas och  
iakttagas.  
1 7 5 4  Nov.  22 .  Krigskol legi i  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  besvärs an fö rande  öfver  ry t t a r e -  o c h  d r a -
2 3  
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gonhästars ogillande af Regementsbefälhafvar-
ne.  
1 7 5 6  April 13.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot unga  fulars utförande utur 
r ike t ,  samt a t t  en  särskild afgift utom tullen 
bör erläggas för inkommande Norska hästar. 
1758  April 5.  Krigskollegii bref, att  förordnan­
det  om vissa antal  stons antagande vid kaval­
leriregementena tills vidare kommer at t  hvila. 
1 7 6 9  Dec. 14. Kongl. Maj:ts förordning till före­
kommande af de t  mindre Öländska hästslagets 
vidare fortplantning i riket. 
1 7 7 6  Dec. 2. D:o reglemente, angående kom-
pagniliingstars hållande till beskälJare vid Kongl. 
Maj;ts lifregemente till häs t .  
1777  Sept. 30 .  D:o kungörelse, angående liiist-
afvelns förbät tr ing i Skåne. 
1 7 7 8  M a j  12.  Krigskollegii kungörelse om ap-
probationsmönstringar å reinontliästar. 
1779  Dee. 22.  D:o d:o, huru med ryttarehästars 
ut fordr ing,  ans och vård förhållas bör, då flere 
i rustningen deltaga. 
1 7 8 2  J u n i  4 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende utländske hästars införsel och livad tull-
afgif t  bör för dem erläggas. 
1 7 8 3  Sept. 2. Kongl. Maj:ts förordning, angående 
ryttare- och dragonhästars tillbörliga underhål­
lande och skötsel. 
1787 Sept. 26.  D:o förnyade förordning, angå­
ende ryttare- och dragonhästars underhållande 
och skötsel. 
1 8 0 0  Okt. 8.  Krigskollegii cirkulär, rörande Bon­
deståndets anhållan om rustningshästars under­
håll  skiftevis af intressenterna. 
» Nov.  17 .  Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingar och Regementschefer 
vid indelta regernenterna till häst ,  angående 
ryttare-, dragon- och hussarhästars antagande och 
approberande. 
1806  Ju l i  22.  Krigskollegii kungörelse, angående 
tillökning i den  redan stadgade plikten för van­
skötte rustningshästar, samt huru visiationen på 
rustningen hädanefter anställas må. 
1 8 1 2  Mars 5. Kommerskollegii kungörelse, an-
gåend förbud tills vidare emot hästars utförande 
u r  riket. 
1 8 1 8  Aug. 7. Krigskollegii kungörelse, angående 
böter  för rusthållare, som efter Michaeli-tiden 
utsläppa ryttarehäst å gräsbete. 
1819  Juni  26 .  D:o d:o, angående förändring i 
författningen, rörande ryttarehästars utsläppande 
å gräsbete efter Michaeli-tiden. 
1821 April 17. D:o d:o, angående tiden, då rust­
ningshästar få om våren p å  gräsbete utsläppas. 
1822  Okt. 7. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende tullen för hästkreatur,  som frun utrikes 
orter införas. 
1828 Febr. 8. Krigskollegii cirkulär till Cheferna 
vid kavalleriregementena, angående rusthållares 
skyldighet a t t  vid möten och mönstringar förse 
ryttaren ined klippare i stället för nuinmersto, 
som blifvit betäckta. 
1830 Maj  6 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande med föreskrift a t t  infordra 
och inom viss t id  hvarje är  till Stuteri-öfversty-
relsen insända noggranna uppgifter öfver anta­
let af de föl ,  som fallit efter betäckningen så­
väl genom de i landet kringförde Kronans hing­
star som d e m ,  hvilka vid stuterierna under­
hållas. 
1833  Dec. 20.  Krigskollegii kungörelse, angående 
ansvar för rusthållare, som uraktlåter a t t  vid 
ådermöten inställa nummerhäst.  
1837 Maj  18.  Kongl.  Maj:ts instruktion för Stu-
teri-öfverstyrelsen. 
» » » D:0 d:o för Chefen vid Ströms­
holms stuteri. 
» » » D:o d:0 för Intendenten vid Ströms­
holms stuteri. 
» » » D:o d:o för Kontrollören vid Ströms­
holms stuteri. 
i) » » D:o d:o för Chefen vid Ottenby 
stuteri. 
» » » D:o d:o för Bokhållaren vid Ottenby 
stuteri. 
1838  April 11. D:o d:o för Chefen vid Fly inge 
lungstdepot. 
o » » D:0 d:o för Stallbokhållaren vid 
Flyinge hingstdepot. 
1839  Jan.  8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stuteri-
öfverstyrelsen med regleinentariska stadganden 
i afseende på  hingsthållningen vid de indelta 
kavalleriregementena och kårerna. 
1840  Mars 17. D:o förorduing, angående ansvar 
för olaga försäljning af i nummer insatt rust­
ningshäst vid de  indelta kavalleriregementena 
och kårerna. 
< 1 8 5 0  Dec. 21.  D:o skrifvelse till Landtbruks-
akademien, angående åtskilliga bestämmelser 
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och å tgä rde r  i afseende p å  premier  för upph je l -
p a n d e  af häs t a fve ln  i r ike t .  
1 8 5 8  J u l i  17 .  l ) :o  kungöre l se ,  angående  upphö­
r a n d e  af å l iggandet  för indelta kavalleriets rus t -
hå l la re  a t t  med  penn ingar  eller fouragepersedlar  
bekos ta  rus tn ingshäs ta rnes  ut fodr ing vid möten  
och möns t r inga r  s a m t  andra  t jenstgör ingst i l l fä l len.  
1 8 6 1  O k t .  2 3 .  D:o c i rkulär  till Dess vederbö­
r a n d e  Befa l ln ingshafvande ,  angående  behandl in­
gen af  f r åga  o m  ansvar  for  vanskötsel  eller 
o t i l lå te t  b e g a g n a n d e  af rus tn ingshäs t .  
Särskilde titlar: Kreaturssjukdom. — Lnndtmiliticns mö­
ten och mönstringar. — Marknad. 
Högmål. 
1 5 7 1  A u g .  2 3 .  Ca r l  M o r n a y s  försäkran. 
1 5 7 4  A u g .  2 1 .  Viss  kopi och af t ryck u t a f  den  
sen tens  o r h  d o m ,  som f raml idne  H e r r  Carolo 
d e  Mornay ,  F r ihe r re  till Warnäs ,  blef afsagd för 
s in  förrädl ige  hande l  och skälmiska s tämpl ingar  
e m o t  d e n  s to rmäkt igs te ,  högborne  fu r s t e  och 
herre,  H e r r  J o h a n  I I I ,  Sveriges, Götes  och W e n -
des  Ac. K o n u n g .  
1 5 9 1  J a n .  10 .  P a t e n t  o m  Car l  Henrikssons för­
räder i ,  kr igsfolkets  i Lifland olydno och tredsk-
het, m e d  livad s k a d a  de rpå  följd är. I t e m  för­
m a n i n g  t i l l  t r o h e t ,  och om t i l lgif t  på körslor,  
dagsverken ,  u t sk r i fn inga r ,  fogdepålagor  till  s i t t  
behof.  
» J u l i  9 .  P a t e n t  och besväring emot  d e  Råds -
personer,  som i onåd komne  äro.  
1 5 9 3  Nov.  2 .  K o n u n g  Sigismundi  p a t e n t  om em-
betes  och heders å te r fående  för  riägre i K o n u n g  
J o h a n  I I I : s  vrede och onåde  råkade  Riksråd ,  
nemligen h e r r  Hogensk i ld t  Bje lke ,  lierr Gustaf  
Banér ,  her r  E r i k  Sparre ,  Grefve  Axel,  herr  Sten 
Banér  och her r  T h u r e  Bje lke  s a m t  d e  redan  
f raml idne  Grefve P e r  och h e r r  Clas  Åkesson. 
1 5 9 8  J u n i  2 7 .  Försäkringsbref  för  d e  n t n r  r iket  
bor tvikne Rike ts  Råd  och Adel  a t t  f r ie  och obe-
h indrade  i n o m  en viss tid i r iket  å ter  inkomma 
och d e r  s in  sak lagligen a t t  utföra.  
1 5 9 9  N o v .  7 .  Sentens  och d o m  öfver  Arved Er iks­
son och h a n s  medhål la re  u t i  F i n l a n d ,  afsagd i 
Abo  d e n  7 N o v .  å r  1 5 9 9 ,  d e r  desse g o d e  her­
ra r  och m ä n  su t to  i r ä t t en .  
1 6 0 0  M a r s  8 .  Ci tat ion till  d e  u t u r  riket afviknc 
Svenske som her r  E r i k  Gustafsson med sina sö­
ne r ,  Arved Gus ta f s son ,  Gustaf  B r a h e ,  J o h a n  
Gyl lens t je rna ,  Clas S l ä t t e ,  Svante  Bje lke ,  E r i k  
Bjelke ,  H a n s  S t r a n g ,  Clas J o e n s s o n ,  I n g e m u n d  
Persson,  M å n s  I fvarsson ,  Car l  I f va r s son ,  C las  
F l e m m i n g ,  J ö r g e n  Henr iksson,  I l e n r i k  T o t t ,  
H a n s  B iöms ,  A n d e r s  Boje,  H e n r i k  Leiell ,  J ö n s  
Pedersson, Olof Sverkersson, E r i k  Er iksson ,  H a n s  
Kranck,  P e d e r  Rasmusson,  Pede r  Nielsson,  J o n  
Påvelsson, M a t s  Månsson,  Anders  Larsson,  A m ­
brosius P a l m b o m ,  Sigfr id  Henr iksson,  K n u t  P e ­
dersson, N i l s  Birgersson,  N i l s  Gregersson,  H a n s  
Bi l fe ld t ,  P i r i k  Skåckerman ,  H e n r i k  H u s m a n ,  
Pe te r  Cilckelock med  a n d r e  flere t i l l  e t t  s to r t  
ta l .  
1 6 0 0  M a r s  1 7 .  Ci ta t ions-patent  för d e  u t u r  r ike t  
bor t rvmde  he r ra r  och m ä n  a t t  i n o m  t r e  t e rmi ­
ner  s ig  i r ike t  instäl la  och fö r  oväldiga d o m a r e  
sin sak a t t  u t föra .  
» » » Sentens  och d o m ,  som afsagd ä r  
af d e  ä d l e ,  välborne,  välbördige ,  manhaf t ige ,  
välvise, ärl ige,  förståndige gode  he r ra r  och m ä n ,  
som voro förordnade och  t i l lbe t rodde  a t t  s i t t a  
för rä t t a  öfver h e r r  Gustaf  B a n é r ,  her r  E r i k  
Sparre,  he r r  S t en  B a n é r  och her r  T h u r e  Bjelke ,  
som i Riksens  R å d  hafva brukade  var i t ,  hvi lken 
d o m  sedan af alle andre  Sveriges r ikes  S tänder ,  
som pä her redagen  i L i n k ö p i n g  församlade voro, 
blef ö fvervägen ,  pröfvad och be funnen  a t t  vara  
alldeles lagl ig  och skäl ig  och fördenskull  af d e m  
gillad och s t ad fäs t .  
1 6 0 4  M a r s  1 0 .  P a t e n t ,  angående  sex m å n a d e r s  t i d  
för  d e  afvikne a t t  å t e r  s tä l la  s ig  i n  i r ike t  igen .  
» Nov .  13 .  R ike t s  R å d s  och S tände r s  c i ta­
t ion till d e  u t u r  r ike t  afvikne Svenske a t t  s i g  
h ä r  instäl la  inom sex månader .  
1 6 0 5  u .  d.  Sentent ia  o rd inum regn i  Svcciae in 
quosdam d e  collegio S e n a t o r u m ,  dec ima nona  
Februar i i  a n n o  1 5 9 0  prolata .  Simil i ter  ac ta  j u -
ridici processus u n a  c u m  sentent ia  cap i ta l i ,  in 
qua tuor  patriae perduelles,  nempe  G u s t a v u m  B a ­
n e r ,  Er icum Spar re ,  S tenonem B a n e r  å T h u -
ronein Bjelke,  senator io  defunctos  munere ,  L i n -
copifc a s t a t ibus  r egn i  universis a n n o  1 6 0 0  
pronunc ia ta ;  s icut  e t i am  perduellis i l l ius E r i c i  
Sparre  protes ta t io ,  cont ra  praefatum jud i c ium,  a b  
ipso in circo supplicii ,  quando  s imul  c u m t r i bus  
illis memora t i s  perduell ibus,  p romer i t a s  l u i t u n i s  
esset poenas ,  ibidem 2 0  Mar t i i  rec i ta ta  a t q u e  
legit ima responsione confu ta ta .  P e n i q u e  i n  H o -
genskildi  Bje lke  cr imina inquisi t io facta a t q u c  
legi t ima secundum al legata  & p r o b a t a  in i l ium 
la ta  sentent ia  anno  1 6 0 5 .  O m n i b u s  veri tat is  
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amau t ibus  c t  h u j u s  rei  cognoscendre cupidis  in-
format ioni .  
1 6 0 9  u.  d .  S verifies l ikes  S tänders  sentens  och 
m e n i n g ,  som öfver  n å g r e  af Sveriges rikes R å d  
u t i  Stockholm d e n  1 9  Feb r .  1 5 9 0  afsagd blef. 
Desslikes rä t tegångs-acta  s a m t  sentens och dom 
öfver  d e  fyra för rädare  Gustaf  Banér,  Erik Sparre, 
S t en  B a n é r  och T h u r e  Bje lke ,  hvilka ock uti 
R ike t s  R å d  h a f v a  vari t  b r u k a d e ,  u t i  Linköping 
af Rike t s  S tänder  fälld blef å r  1 6 0 0  &c. Så 
ock d e n  förrädaren E r i k  Sparres protestation 
e m o t  s a m m a  d o m ,  hvilken h a n  ut i  r ingen ,  den  
t id  han  med s a m t  d e  öfr ige t r e  förrädare skulle 
s tå  s i t t  t i l lbörliga och välför t jenta  straff, den 2 0  
M a r s  u t i  L inköp ing  uppläste .  Desslikes et t  rä t t ­
m ä t i g t  och  vä lg rundad t  svar  uppå  s a m m e  osann­
färd ige  protestat ion.  Allom dem till  undervis­
n ing ,  s o m  sann ingen  begära  a t t  veta. 
1 6 1 0  Sept .  12.  P a t e n t  o m  någ ra  Tyska officerare, 
nemligen J o h a n  Conrad  Linck von Tiirnbergh, 
f. d .  öfvers te löj tnant ,  kap tenerna  Paul  Betty och 
E m u n d  Ko l f e ,  ry t tmäs ta rne  J o h a n  Jobs t  von 
Cluernheim,  Cornel ius  P o s t  och Mar t in  Flem-
m i n g ,  som i Ryssland med sina underhafvande 
r y t t a r e  och so lda te r  ä ro  fältflyktige blifne och 
t i l l  fienden r y m t  ha fva .  
» O k t .  3 .  O m  åtskilliga Svenska officerares 
förräderi  i R y s s l a n d ,  d e  de r  einot  ed och pligt, 
g å t t  öfver  t i l l  Ryssarne .  
1 6 1 7  Dec. 2 4 .  Ci ta t ionspatent  till F r a n s  Kruse-
beck  och T h o m a s  H å r s ,  kaptener  E r h a r d  Krag,  
löjtnant, ,  och and re  befä lhafvande samt  gemene 
under  öfvers t lö j tnant  Glasenaps  regemente a t t  
i n o m  d e n  1 5  M a j  1 6 1 8  s ig i Stockholm in­
s tä l la  och s t å  t i l l  svars  för s i t t  begångna myteri  
och  otro.  
1 6 2 7  O k t .  15 .  P a t e n t  om Casper von Schönberg, 
J a k o b  och H a n s  Kris toffer  von Borcksdorff, Hans  
E r n s t  D i c k h e r ,  T i m o t h e u s  Picl i t  och de  Tyske 
soldaters  myter i .  
1 7 1 9  F e b r .  11 .  K o n g l .  Kommissionens sentens 
och d o m  öfver  d e t  k l a g o m å l ,  som lagmannen 
välborne herr  T h o m a s  F e h m a n ,  såsom aktör  och 
o m b u d s m a n ,  a n d r a g i t  e m o t  f. d.  furs t l iga  Hol-
s te inska Geheimeråde t  och Ofvermarskalken Ba­
r o n  Georg  I l in r ich  von Gör t z ,  för d e t  han un­
d e r  d e n  h o n o m  u p p d r a g n e  förval tningen af å t ­
skil l iga högst  ange lägna  ärenden s ig emot  Sve­
r iges  r ike o c h  dess  inbyggare  med  straffbar ill­
vilja och skadliga råd och förslag svår l igen skal l  
hafva  förbrut i t .  
1 7 4 1  Ang .  2 0 .  R i k e t s  höglofl. S tänders  förord 
nade  kommissions dom öfver  d e t  pås tående ,  som 
audi tö ren  och ombudsmannen  välbetrodde På l  
Håkan  E k m a n ,  såsom ti l l förordnad a k t ö r ,  g j o r t  
e m o t  President-sekreteraren högvälborne  Ba ron  
J o h a n  Gyllenst jerna,  u t u r  fängelse svarande ,  an­
gående  åtski l l iga förbryte lser ,  som Sekreteraren 
Gyllenst jerna emot  ed och einbetcs s a m t  under -
så t l ig  t rohets  p l ig t  skall  begåt t .  
a u.  d .  J o h a n  Axelssons ing i fna  fö rk la r ing  
till Rikets  höglofl. S tänders  kommission.  
» » » J o h a n  Axelssons böneskrif t  till R ike t s  
höglofl. Ständer .  
» Aug .  2 1 .  Rike ts  höglofl. S tänders  förordnade  
kommissions u t s lag  och dom öfver  d e t  af audi­
tören  och ombudsmannen ,  välbetrodde P å l  H å k a n  
Ekman,  såsom konst i tuerad ak tör  ans tä l lde  klago­
må l  e inot  f. d.  registratorn J o h a n  Archenhol tz .  
» » » I):o d:o öfver F inska  translator!!  
J o h a n  Mathes ius .  
» » » D:o  d:o öfver Mecklenburgiska  
Hof räde t  Olof  Ranchstedt .  
1 7 4 2  J a n .  2 2 .  Czarinnan El i sabe ths  manifes t ,  a n ­
gående  Grefvarne  Ös te rmans ,  Mi inn ichs ,  Golof-
k ins ,  Löwenwoldes,  Baron M e n g d e n s  och Stats­
rådet  Temiriazeffs b r o t t  och d o m .  
1 7 4 3  M a r s  26 .  U t d r a g  af pro tokol le t ,  hållet  i 
Rike ts  S tänders  kommission vid r iksdagen i 
Stockholm.  
» April  16 .  R ike t s  höglofl. S tänders  kommis­
sions u t s l ag  uppå  de  af högvälborne  h e r r  Gref-
ven och Generalen Carl E m i l  Lewenhaup t  emot 
v. Amiralen ädel  och välbördig h e r r  Abraham 
Falkengren ang i fne  inå l ,  angående  någon på­
s t ådd  ef tcr lå tenhet  u t i  dess h a f d e  k o m m a n d o  öf­
ver galer-eskadern vid förl idne års  s jöexpedit ion,  
afsagt  vid r iksdagen i Stockholm. 
o » 2 0 .  U t d r a g  af protokollet ,  hål let  u t i  
R ike t s  höglofl.  S tänders  kommission vid riksda­
g e n  i Stockholm.  
» M a j  16.  U t d r a g  af Rike ts  S tänders  kom­
missions protokoll ,  hållet  vid r iksdagen i Stock­
h o l m .  
» » 2 1 .  Ak t ion  emellan Jus t i t iekanslers-
embe te t  och General löj tnanten,  högvälborne Ba­
ron Henr ik  M a g n u s  von Buddcnbrock  o m  orsa-
sakerna till k r ige ts  olyckliga förlopp i Storfur-
s t endömet  F in l and .  
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1 7 4 3  Maj  21 .  Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och d o m ,  angående de klagomål, 
som Justitie-kansleren herr Peter Silfversköld a 
embetes vägnar anfört emot herr Generallöjtnan­
ten välborne Baron Henrik Magnus von Bud-
denbrock för det  han vid den uti herr Genera­
lens en chef, liögvälborne Grefve Carl Emil Le-
wenhaupts, frånvaro honom nådigst anförtrodde 
styrsel och befäl öfver Kongl. Maj:ts krigsmakt 
uti  Storfurstendömet Finland skall sig i hvarje-
lianda måtto illa och otillbörlig*^ hafva förhål­
lit samt genom efterlåtenhet och försummelse 
u t i  nödiga anstalters författning till landets för­
svar och fiendens behöriga motstånd,  satt  sin 
nådigste öfverhets befallningar å sido, dess un-
dersåtliga ed och einbetes pligt vida öfverträdt 
samt  dermedelst varit orsaken till den stora 
skada och olägenhet, som genom Willmanstrands 
öfvergång och den härstädes förlorade aktion 
emot fienden Sveriges rike tillskyndad ä r ,  af-
sagd vid riksdagen i Stockholm. 
Maj  28.  U td rag  utur protokollet, hållet uti 
Rikets Ständers kommission vid riksdagen i 
Stockholm. 
*> J u n i  20.  Aktion emellan Justitiekanslers-
embetet och Generalen en chef, högvälborne 
Grefve Carl Emil  Lewenhaupt om orsakerna till 
krigets olyckliga förlopp i storfurstendömet Fin­
land. Till trycket befalld genom utdrag af pro­
tokollet ,  hållet i Rikets höglofl Ständers kom­
mission vid riksdagen i Stockholm den 2 8  Febr. 
1743 .  Härvid ä r  bifogad Generalens en chef, 
högvälborne herr Grefve Carl Emil Lewenhaupts 
relation öfver kampagnen i F in land,  ingifven 
och uppläst i Rikets höglofl. Ständers kommis­
sion den 16  och 17  Febr. 
» » » Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom,  angående de klagomal, 
som Justitiekansleren, välborne herr Peter Silf-
versköld å einbetets vägnar anfört emot herr 
Generalen en chef, högvälborne Grefve Carl Emil 
Lewenhaupt för det  han den af Kongl. Maj:t 
honom uppdragna höga myndighet och befäl 
vid anförandet af Kongl. Maj:ts krigsmakt skall 
under sista fälttågen i Finland i mångahanda 
måt to  hafva illa förvaltat och missbrukat, i det 
han  e j  allenast med sina berättelser skall dragit 
Konung och Rikets Råd bakom ljuset samt lem-
nat  dem i okunnighet om sitt företagande och 
arraéens tillstånd, utan ock genom efterlåtenhet 
at t  hatidhafva en rä t t  disciplin, ordning och 
hushållning i arméen, såsom ock dess stora oför-
sigtighet i andra mål, tillskyndat Kongl. Maj:ts 
trogne undersåter i storfurstendömet Finland och 
arméen stor skada och förderf,  samt  ändtligen 
utan tvång och nöd eller allra minsta motstånd 
öfvergifvit fästningen Fredrikshamn och förlåtit 
åtskilliga fordelaktiga pass, som kunnat  lända 
till landets försvar, till dess han genom sitt 
stadigtvarande uudvikande inoin några veckors 
förlopp bragt sig med arméen uti den trängsel, 
hvaruti den råkat vid Helsingfors och hvarme-
delst hela Finland tillika med ansenliga förråds­
hus och kostbart artilleri uti  fiendens våld blif-
vit öfverlemnade, så  a t t  Generalen genom detta 
sitt förhållande skall åsidosatt sin instruktion, 
dess undersätliga trohet, ed och embetspligt vida 
hafva öfvertriidt och försummat samt i så måtto 
vara vållande och orsaken till den stora skada 
och förlust, som Sveriges rike genom det ta  kri­
gets olyckliga förlopp har lidit, afsagd vid riks­
dagen i Stockholm den 2 0  Juni  1743 .  
1 7 4 3  Jun i  28. Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom emellan krigsfiskalen, ädel 
och välbördig Erik Mannerfelt,  å embetets väg­
nar, och Ofversten af Kongl. Maj:ts Lifdragon-
regemente, ädel och välbördig herr Robert Muhl,  
angående förseelse, som bemälte öfverste under 
sista fälttåget i Finland skall hafva  begått  i 
sitt embete, afsagd vid riksdagen i Stockholm. 
» Juli  13. Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och d o m ,  angående den af amira-
litetsfiskalen välbetrodde Hans  Gustaf Paqvalin å 
embetets vägnar anställde talan emot Schoutby-
nachten, ädel och välbördig Paul Cronhawen, 
för det han under dess förde befäl öfver någon 
del af örlogsflottan å r  1 7 4 1  och 1 7 4 2  under 
de sistförflutne fälttågen i Finland icke skall 
efterkommit allt d e t ,  som af den då kommen­
derande Generalen en chef till Kongl. Maj:ts 
samt rikets t jenst  och nyt ta  honom anbefaldt 
blifvit,  afsagd vid riksdagen i Stockholm den 
den 1 3  Jul i  1743. 
» » 28 .  Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och d o m ,  angående de af krigs­
fiskalen, ädel och välbördig Erik Mannerfelt  å 
embetets vägnar anförda klagomål emot Öfver-
st«n af Nylands regemente till f o t ,  ädel och 
vmlbördig Erik Fröberg, för de t  han under fält-
tåiget i Finland förlidet år  skall l : o  emot då-
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varande  Generalens  e n  chef  t i l l  honom gifne 
befal lning m e d  d e t  u n d e r  s i t t  kommando  ha fde  
krigsfolk och artil leri  u t i  för t id  och utan t rän­
g a n d e  nöd  öfvergifvi t  e n  h o n o m  anförtrodd an­
ge lägen  poster ing vid Meudo lax  b y ;  2:0 u t i  d e  
hå l lne  krigsraden g e n o m  s i n a  y t t r a d e  meningar  
s t y r k t  till Svenska a r m é e n s  undanvikande  och 
skadl iga re t rä t t e r  i f r å n  åtskil l iga fördelaktiga 
p a s s ,  som blifvit  ö f v e r g i f n e ;  a f sagd  vid riksda­
gen  i Stockholm. 
1 7 4 3  J u l i  2 8 .  Akt ion  emel lan  Krigsfiskals-embe-
t e t  och  Ofversten vä lbo rne  herr  Er ik  Fröberg,  
» angående  den honom anför t rodda  poster ingen vid 
Mendolax  s a m t  h a n s  g i f n a  råds lag  i åtskil l iga 
krigskonsel jer  v id  k a m p a g n e n  i F in land .  
» » 3 0 .  Slot tskansl ie ts  publikation ef ter  
f. d .  Generalen och Gre fven  Carl E m i l  Lewen-
h a u p t  s a m t  m e d  h o n o m  t v e n n e  afvikne drängar .  
» Aug .  4 .  Aktion emel lan  Krigsfiskals-embe-
t e t  och Genera lmajoren,  högvälborne B a r o n  J o ­
h a n  Fredr ik  von D i d r o n ,  angående  hans  g i fne  
råds lag  u t i  åtskil l iga u n d e r  fä l t t åge t  i F in land  
hå l lne  krigskonseljer m .  m .  
» » » R ike t s  höglofl. S tänders  kommis­
s ions uts lag och d o m  u t i  saken emellan krigs­
fiskalen , ädel  och vä lbörd ig  E r i k  Manner fe l t  å 
embe te t s  vägnar  och Genera lmajoren  af kavalleriet 
s a m t  Ofvers ten af W e s t g ö t a  regemente  till häst ,  
välborne B a r o n  her r  J o h a n  F red r ik  von Didron,  
angående  l : o  d e t  bemä l t e  he r r  Generalmajor  un ­
d e r  förlidet. å rs  f ä l t t åg  i F in l and  och kr iget  emot  
Ryssland skall e j  a l lenast  m e d  s ina  råd ti l lstyrkt 
och  befordrat  F r e d r i k s h a m n s  s tads  och fäs tnings  
ö fvergång  till  t ienden,  u t a n  ock åtskilliga gån­
g e r  vid d e  hål lna k r ig s råden  y t t r a t  sin mening,  
a t t  Svenska kr igsmakten  skulle draga s ig undan  
för  f ienden,  och  ä n d t l i g e n  t i l ls tyrkt  dåvarande 
Generalen e n  chef a t t  d r a g a  arméen till He l ­
s ingfors ,  u t a n  a t t  någon g å n g  råda  till  a t t  g å  
e m o t  fienden eller söka t i l l  a t t  försvara rikets 
g ränsor  och land samt. dermedels t  göra  fienden 
a l lmän t  a fb räck  och  m o t s t å n d ;  2 ; o  skall herr  
Genera lmajoren  icke t i l lbörl igen bcifrat  de t  öf-
verdåd  och vå ldsamhet ,  som en dess be t jen t  och 
kock skall emot  gäs tg i fvaren  i Skomarböle och 
Morskom socken u t i  F i n l a n d  ha fva  föröfvat,  af­
sagd vid r iksdagen i Stockholm.  
» » 6 .  Krigskonsel jer ,  hå l lne  vid kampag­
n e n  u t i  s tor furs tendömet  F i n l a n d  år  1 7 4 1  och 
1 7 4 2 .  Befal l te  t i l l  t rycke t  g e n o m  u t d r a g  af 
protokol le t ,  som hölls i R ike t s  höglofl. S t ä n ­
de r s  expedit ions depu ta t ion  den  6 Aug .  1 7 4 3 .  
1 7 4 3  Aug.  11. Rikets  höglofl. S tänders  kommis ­
sions uts lag och dom u t i  saken emel lan  kr igs -
f iskalen,  ädel och välbördig E r i k  M a n n e r f e l t ,  å 
embete t s  vägna r ,  och Ofvers ten  af U p l a n d s  r e ­
gemen te  till  f o t ,  ädel och välbördig herr  Ca r l  
M a g n u s  de  la W a l l ,  angående  förseelse,  som 
denne  sednare skall begåt t ,  i d e t  h a n  vid d e  u n ­
d e r  sista fä l t t åge t  i F i n l a n d  hå l lne  kr igsråd skal l  
genom sina y t t r ade  men ingar  s tyrk t  t i l l  F r e d ­
r ikshamns fäs tn ings  öfvergifvande s a m t  d e  sed­
nare  skedde skadl iga r e t r ä t t e r ,  hvarmedels t  a r ­
méen dragi t  s ig  undan  fienden samt  u t a n  m o t ­
s t ånd  u t i  dess våld alla förde lar  och änd t l i gen  
sjelfva landet  fö r lå t i t ,  a fsagd vid r iksdagen i 
Stockholm. 
» » » Rike ts  höglofl.  S t ände r s  kommis ­
sions uts lag och d o m  u t i  saken  emellan kr igs-
fiskalen, ädel och välbördig E r i k  Manner fe l t  å 
embete t s  v ä g n a r ,  och Ofvers ten  af Björneborgs  
regemente,  ädel  och välbördig her r  J o h a n  H e n ­
rik von Knorr ing,  angående d e t  angi fvande ,  
hvanned  f. d .  General  Lewenhaup t  t i l lv i ta t  b e ­
m ä l t e  Ofverste  a t t  u n d e r  sista f ä l t t åge t  i F i n ­
l a n d  u t i  dess embete  och  ut lå te lser  ha fva  var i t  
fe lakt ig  och sin skyldighet  e f te rsa t t ,  a fsagd vid 
r iksdagen i Stockholm. 
» » 18.  Rike ts  höglofl. S tänders  kommis ­
sions u t s lag  och dom u t i  saken  emellan kr igs-
fiskalen, ädel och välbördig E r i k  M a n n e r f e l t ,  å 
embete t s  vägnar,  och Genera lmajoren  s a m t  Ofver ­
s ten  af Kongl .  Maj : t s  L i fga rde  till  fo t ,  välborne 
herr  O t t o  Reinhold W r a n g e l l ,  angående  d e n n e  
sednares  vid åtskil l iga u n d e r  sista f ä l t t åge t  i 
F in land  hål lne krigskonseljer g i fne  r å d  och m e ­
n i n g a r ,  hvarvid krigsfiskalen g jor t  s ina  påmin ­
nelser s amt  t i l l ta l t  bemäl te  he r r  Genera lmajor  
för  d e t  h a n  derrnedelst  skall ha fva  s ty rk t  e j  
al lenast  til l  Fredr ikshamns fäs tn ings  öfvergif­
vande utan ock Svenska k r igsmaktens  vidare u n ­
danvikande ,  hvarigenom alla fördelar  och  ä n d t ­
ligen hela s torfurs tendömet  F in l and  u t a n  t i l lbör­
l igt  mots tånd  blifvit  till r ike ts  stora skada s a m t  
mycken  svär påföljd l emnad t  u t i  fiendens våld,  
afsagd vid r iksdagen i Stockholm.  
» » 19. R ike t s  höglofl. S tänders  kommis­
s ions uts lag och d o m ,  angående  de  påminnelser ,  
som krigsfiskalen, ädel  och välbördig E r i k  M a n ­
nerfelt ,  å embete t s  vägnar ,  g jo r t  e m o t  Ofvers t -
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löjtnanten af Carelska dragonregementet ,  ädel 
och välbördig Carl Henrik Sprengtport, för det 
han under påstående krig och sista fälttåget i 
Finland skall såsom riksdagsfullmäktig rest ifrån 
annéen och en sådan dess afresa hos den kom­
menderande Generalmajoren af kavalleriet icke 
tillbörligen gifvit tillkänna, såsom ock eljest vid 
e t t  tillfälle styrkt till Fredrikshamns öfvergif­
vande, hvarvid herr Generalmajoren, välborne 
Baron J o h a n  Fredrik von Didron blifvit hörd 
och med sina skriftliga påminnelser inkommit, af-
sagd vid riksdagen i Stockholm den 19 Aug. 1743.  
1 7 4 3  Aug. 19 .  Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom, angående de påminnelser, 
som krigsfiskalen, ädel och välbördig Erik Man-
nerfelt å embetets vägnar i gemen anfört emot 
åtskilliga Öfverstar, hvilka, då riket stod i ett  
uppenbart k r ig ,  skola under sista fälttåget i 
Finland förlidet år lemnat arméen och såsom 
riksdagsmän och fullmäktige rest hit  till Stock­
holm,  men n u  i synnerhet, hvad Ofversten af 
Westerbottens regemente, ädel och välbördig 
herr Georg Reinhold Palmstruch angår ,  åstun-
d a t  dess förklaring, huruvida han vid regemen­
te t s  fria val till påstående riksdag erhållit mesta 
rösterna och kommenderande Generalens en chef 
tillstånd till riksdagsresa, hvaröfver herr Ofver­
sten Palmstruch blifvit hörd och sig skriftligen 
förklarat, afsagd vid riksdagen i Stockholm. 
» » 20 .  Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom,  angående de af krigs­
fiskalen, ädel och välbördig Erik Mannerfelt å 
embetets vägnar anförda påminnelser emot Of­
versten af Westmanlands regemente till fot, väl­
borne Baron herr Otto Kristian von der Pahlen, 
för det han u t i  de krigsråd, som han under si­
s ta  fälttågen i Finland bevistat icke skall till­
börligen sig hafva förhållit, utan medelst dess 
yttrade meningar styrkt ej allenast t i l l  Fredriks­
hamns fästnings öfvergifvande och förstöring, 
u tan  ock de åtskilliga skadliga reträt ter ,  hvar­
igenom arméen dragit sig undan för fienden 
och ändtligen hela landet utan ringaste mot­
stånd eller försvar blifvit u t i  fiendens våld, 
hvaröfver f. d.  Greiven och Generalen en chef 
Carl Emi l  Lewenhaupt i lifstiden äfven blifvit 
hörd och med sina påminnelser inkommit,  af­
sagd vid riksdagen i Stockholm. 
» » 29.  Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom uti  saken emellan krigs­
fiskalen, ädel och välbördig Er ik  Mannerfelt  å 
embetets vägnar och Ofversten af Helsinge re­
gemente till fot ,  ädel och välbördig herr Johan  
Silfversparre, angående det denne sednare vid 
de under förlidet års fält tåg uti  Finland hållne 
krigsråd genom sina yttrade råd och meningar 
skall icke allenast styrkt till Fredrikshamns fäst­
nings öfvergifvande, utan ock de sedermera 
skedde skadliga reträtter och Svenska krigsmak­
tens stadiga undanvikande, hvarmedelst u tan t rän­
gande nöd och tillbörligt motstånd hela landet med 
alla dess fördelar och tillhörigheter blifvit till Sve­
riges rikes stora skada och svåra påföljder lemnade 
uti fiendens våld, afsagd vid riksdagen i Stockholm. 
1 7 4 3  Aug. 29.  U t d r a g  af protokollet, hållet uti  
Rikets Ständers kommission vid riksdagen i 
Stockholm den 2 9  Aug. 
» » 30. Kejsarinnans af Ryssland mani­
fest ,  angående f. d.  Generallöjtnanten Lapu-
chins, dess f rus  och sons, samt Grefvinnan Anna 
Bestucheffs m.  fl. förbrytelser, dom och straff. 
» Sept. 3. Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och dom, angående de påminnelser, 
som krigsfiskalen, ädel och välbördig Erik Man­
nerfelt å embetets vägnar anfört emot Ofverst-
löjtnanten af artilleriet, ädel och välbördig Hans  
Isak von Yicken,  för det  han under sist för­
flutna krig med Kronan  Ryssland samt förlidet 
års fälttåg i F in land ,  skall såväl genom dess i 
i krigskonseljerna yttrade meningar som ock el­
jest vid dess öfver artilleriet hafde befäl sin 
skyldighet icke tillbörligen hafva ful lgjor t ,  af­
sagd vid riksdagen i Stockholm. 
» » » Rikets höglofl. Ständers kommis­
sions utslag och d o m ,  angående det  hemstäl­
lande och påminnelser,  som krigsfiskalen, ädel 
och välbördig Er ik  Mannerfelt å embetets väg­
nar gjort  vid de af Ofversten för Elfsborgs re­
gemente, ädel och välbördig herr Carl Ot to  La-
gercranz vid e t t  krigsråd under förlidet års fält­
tåg  i Finland yt t rade tankar och mening ,  an­
gående Fredrikshamns fästning m. m. ,  afsagd 
vid riksdagen i Stockholm. 
» » 10. Utdrag  af Rikets höglofl. Stän­
ders kommissions protokoll, hållet vid riksdagen 
i Stockholm den 1 0  Sept. 
1747  Jun i  10. Kanslirättens dom u t i  den af 
Kongl. Maj:t till Kanslirättens upptagande och 
afgörande förviste sak ,  angående någre högst-
förgriplige förbrytelser, som Kongl. Maj:ts lif-
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medikus, doktor Alexander Blackwell, skall hafva 
begått ,  hvarutinnan registratorn i Kongl. Maj:ts 
och rikets kansli Johan  Rozir, såsom tillförord­
nad aktör, sitt påstående gjort ,  .deiöfver doktor 
Blackwell sig förklarat, afsagd i Stockholm. 
1 7 4 7  J u n i  27 .  Rikets Ständers underdåniga skrif-
velse till Hans Kongl. Maj:t,  angående herr Riks-
rådet, Kanslirådet och Överstemarskalken Grefve 
Carl Gustaf Tessins förhållande, till svar uppå 
hvad beniälte herr Riksråd uti  pleno plenorum 
andragi t ,  såsom ock samtlige Rikets Ständers 
igenom deputerade till herr Riksrådet afgifne 
svar. 
» » 15. Kongl .  Mnj:ts utslag uppå Alexan­
der  Blackwells underdåniga ansökan om nåd och 
lindring uti  de t  af den tillförordnade Kansli­
rät ten honom för dess begångna brott den 10  
J u n i  sistlidne ädöinda straff a t t  iuista lif,  ära  
ech gods ,  hvaröfver Kanslirätten hörd blifvit 
och registratorn ut i  Kongl. Maj:ts och rikets 
kansli Johan Rozir ,  såsom tillförordnad aktör, 
å embetets vägnar sig förklarat. 
» » 31 .  Kongl. kommissorialrättens dom 
öfver bonden och riksdagsmannen ifrån Skara­
borgs Län  Nils Persson, afsagd i Stockholm. 
» Dec. 1. Rikets Ständers kommissions dom, 
angående några rikets säkerhet och fastställde 
regeringssättet rörande förbrytelser, för hvilka 
advokatfiskalen u t i  Svea Hofrä t t ,  högaktad J o ­
han  lleftelius, såsom tillförordnad aktör,  till­
ta la t  handelsmannen Kristoffer Springer och på­
s t å t t ,  det han i förmågo af 4 kap. uti  miss-
gerningsbalken måtte  ansedd och straffad varda, 
hvaröfver Springer är  hörd vorden och sig för­
klarat, afsagd i Stockholm. 
1 7 4 8  M a j  4 .  Svea I lofrä t ts  utslag öfver afske-
dade gardessoldaten Gottfrid Mårtensson Oxel-
gren, hvilken, under det  han strukit ömkiing p å  
l ande t ,  åtskilliga osannfärdiga och till förkrän­
kande af den allmänna roligheten ländande tal  
och rykten för t ,  u t i  hvilket mål å liera ställen 
blifvit undersökt, och här  uti  Kongl. Hofrätten 
v. fiskalen, ädel och välbördig Johan Linder-
stedt är å embetets vägnar hörd vorden och sitt  
påstående gjort, gifvet i Stockholm. 
1 7 5 6  Okt  20.  Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende Rikets Ständers kommissions vid denna 
riksdag fastställde dom öfver f. d. Lagmannen 
Friherre Erik Wrangel ,  Löjtnanten vid Kongl. 
Maj:ts Lifdrabantkår samt Öfversten och ridda­
ren af Kongl. Svärdsorden Grefve Johan Ludvig 
Hård och Kapten Thure Gyllenspets. 
1 7 5 6  Dec. 16. Slottskansliets kungörelse, på Kongl. 
Maj:ts nådigste befallning, om det den förrymde 
bonden Lars Larsson ådömde straff. 
» » 24 .  D:o d:o d:o,  angående f. d. hof-
mästaren hos Kongl. pagerna Severin Bredha. 
» — — Rikets Ständers kommissions do­
mar af åtskilliga data. 
1 7 6 0  Mars 21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, au-
gäende dess förordnade kommissions dom öf­
ver kammarlakejen vid Kongl. Maj:ts hof Jakob 
Jung.  
» J u n i  26.  D:o utslag uppå de besvär), som 
den förordnade aktör ,  registratorn i Kongl .  
Maj:ts och rikets kansli Emanuel Deutsch, s a m t  
Öfversten och riddaren af Kongl. Maj:ts Svärds­
orden Anders Henrik Ramsay ömsom anfört öf­
ver Kongl. Maj:ts förordnade kommissions den 
21  nästlidne April  afsagde dom. 
1 7 6 2  Febr.  26.  D:o d:o uppå Öfverstens och rid­
darens af Kongl. Svärdsorden Anders Henrik 
Ramsays ansökning och påstående om rekonven-
tion och upprättelse för kostnad och lidande, 
som honom skall vara tillfogad af registratorn 
i Kongl. Maj:ts och rikets kansli Emanuel 
Deutsch, såsom aktör uti den af Kongl. Maj:t 
förordnade kommissionen. 
» J u n i  21. Rikets Ständers bref till Kongl. 
Maj-.t, angående Öfversten och riddaren af K .  
S. O. Anders Henrik Ramsays upprättelse. 
» Ju l i  1. Utdrag af Nedre Justitie-re visionens 
protokoll, innehållande registratorn i Kongl. 
Maj:ts och rikets kansli Emanuel Deutsch?, så­
som tillförordnad aktör ,  förklaring emot Öfver­
sten och riddaren af Kongl. Svärdsorden An­
ders Henrik Ramsay samt dess yt trande der-
emot. 
1 7 6 5  Aug. 21. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga personer, som flere år varit för-
lustige af deras borgerliga rättigheter och för­
måner. 
» Nov. 18. Öfverste C. E .  Lewenhaupts me­
morial,  angående eu domstol för de  herrar Ri­
kets Råd, som för felsteg blifvit ansedde. 
1 8 3 4  Okt. 20.  Kongl. Maj:ts kungörelse, rörande 
amnesti för politiska förbrytelser och högmåls-
brott. 
Särskilde titlar: Furstliga personer. — Kröning. — Oro­
ligheter. 
Ingeniörkåren. Inqvartering. 1 8 5  
Ingeniörkåren. 
1 8 3 1  Okt.  2 9 .  Kongl. Maj-.ts cirkulär om förän­
dring af Ingeniörkåren. 
1 8 3 2  Mars 17 .  D:o skrifvelse ti l l  Statskontoret, 
angående beräkning af skjuts och traktamente 
fö r  Majoren vid Ingeniörkåren. 
Särskild titel: Kommender ing .  
Inqvartering. 
1 6 3 8  Febr. 10 .  P lakat  om inqvartering i stä­
derna. 
1 6 7 5  Dec. 12 .  Qvarterordning. 
1 6 7 6  Dec. 2 3 .  Inqvarterings-ordning för de i 
Skåne inqvarterade'  regementen. 
1 6 7 8  Mars 2. Allmogens beslut och samtycke 
t i l l  den i Halmstad beviljade inqvarteringen. 
» April 3 .  P l aka t ,  angående den uppå riks­
dagen i Halmstad beviljade inqvartering. 
1 7 1 0  Mars 10.  Grefve Magnus Stenbocks qvarter­
ordning för arméen i Skåne. 
» » » D:0 bref till alla chefer af rege-
menterna om en god ordnings bibehållande i 
qvarteren. 
1 7 1 2  Aug. 17 .  Reglemente för staden Carlskrona, 
hvad borgerskapet dersammastädes under n u  på­
stående krigstider skall vid förefallande inqvar-
teringar af Kongl.  Maj:ts milis u t i  penningar 
u tgöra ,  nä r  de e j  med sådana husrum och lä­
genheter äro försedde, hvarmed den inqvarterade 
kan  och bör åtnöjas. 
1 7 1 4  Okt. 1. Qvarter-ordning för Kongl.  Maj:ts 
regementen och t rupper  både till häst och fot, 
som i Upplands och Gefle landshöfdingedömen 
såväl som i Stockholm blifva dels hos sina vär­
dar  inqvarterade p å  husmans kost dels i landet 
p å  avenuerna och n ju ta  deras förplägning utur  
magasinerna. 
» » 12 .  Förnyad qvarter-ordning, hvarefter 
Kongl. Maj:ts  generaler,  öfverstar, regements-
öfver- och underofficerare samt gemene soldate­
sken hafva sig a t t  rä t ta .  
1 7 1 6  Okt. 26 .  Förordning på  de hästar ,  som 
Generalstaten u t i  vinterqvarteren bestådde blifva 
ifrån den 1 Nov.  1 7 1 6  till den 1 5  Maj  1717 .  
» » » Taxa på matvaror uti qvarteren 
på landet. 
» » » Förordning på de hästar, hvar och 
en under arméen i Skåne utom de gemene, fri­
ryttare och furirskyttar blifva bestådde ut i  vin­
terqvarteren från den 1 Nov. 1 7 1 6  till den 1 
Mars  1 7 1 7 .  
1 7 1 7  Dec. 10 .  Förordning om klagomålens af-
görande u t i  qvarteren. 
» » 16.  Förordning, angående priset, hvar­
ef ter  varorna u t i  regementenas qvarter böra be­
talas.  
1 7 1 8  J a n .  3 .  Förordning, angående priset, hvar­
ef ter  hästfodret u t i  regementenas qvarter skall 
betalas. 
1 7 1 9  Mars  28 .  Förnyade qvarter-ordning, hvar­
ef ter  sig alle vederbörande hädanefter hafva a t t  
rä t ta .  
» Sept .  25 .  Utdrag  utur Hennes Kongl .  Maj: ts  
nådigst utgifna underrättelse den 2 5  Sept. 1 7 1 9  
oin krigsfolkets fördelning i qvarter och fäst­
ningar  denna vintern öfver. 
1 7 2 0  J u l i  6.  Ordning för ständiga garnisonerna 
samt  d e m ,  som ligga i ståndqvarter,  hvarefter 
de  hos borgerskapet eller i städerna, Stockholm 
undantagandes, skola njuta  deras inqvartering. 
» » » Ordning,  hvarefter vederbörande i 
Stockholm nju ta  deras inqvartering. 
» Okt .  21 .  Utdrag  ur  Kongl. Maj:ts förord­
n ing  den 2 1  Okt. 1 7 2 0  o m  krigsmaktens för­
delning i qvarter och fästningar denna vintern 
öfver. 
1 7 2 1  Nov. 2 1 .  Kongl. Maj:ts bref, angående in­
qvarteringen i Stockholm. 
1 7 4 1  Aug. 25 .  Underrättelse p å  hvad sät t  fura­
g e t ,  som efter qvarter-ordningen bestås p å  en 
ridhäst  och en klippare,  bör till underdånigst 
följe af Kongl.  Maj:ts förordnande vid Kongl.  
Maj: ts  armé i Fiuland förvandlas, när  uppå  
någondera af furagepersedlarne e j  skulle vara 
ful l  tillgång. 
1 7 4 2  Sept.  22 .  Överståthållarens kungörelse, t i l l  
följe af Kongl.  Maj:ts bref den 1 8  i denna 
m å n a d ,  angående alla ståndspersoners samt 
husegares här i staden deltagande i inqvarte­
ringen. 
1 7 4 3  Sept. 23 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende alla ståndspersoners här  i s taden delta­
gande u t i  de Finska regementenas inqvartering. 
1766 Nov. 13. Förordning,  angående inqvarte-
rings utgörande i Stockholm orh öfriga garni­
sons-orter. 
» u. d. U td rag  u tur  privilegier, konunga-re-
solutioner och förfat tningar ,  angående inqvarte­
r ingen i Stockholm. 
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1775  Jan. 12. Kongl. Maj:ts kungörelse om in-
qvarteringens utgörande i Stockholms stad. 
1826 Mars 15. D:o skrifvelse till Öfverståthålla-
ren, rörande bataljons-predikanternas vid Svea 
lifgarde inqvarteringsrätt. 
» Maj  2. D:o resolution, rörande städernas 
inqvarterings-skyldighet. 
» Sept. 28. D:o skrifvelse till General-adju­
tanten för arméen om tillökta inqvarterings-
penningar för tjenstgörande officerare och civile 
tjenstemän vid General-adjutants-expeditionen för 
arméen samt om beräkningssättet för desamma. 
» Nov. 22. D:o d:o till Krigskollegium, an­
gående inqvarterings-penningar för de regements­
chefer och generals-personer, som sakna karak­
tärshus å sina boställen. 
1829  Juli  31. Krigskollegii cirkulär med erinran 
om de tillfällen, vid hvilka fri inqvartering for 
personer, tillhörande landtförsvaret, eger rum. 
1837  April 21. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende inqvarterings-penningar utur militie-boställs-
kassan för dem af indelta arméen, hvilka äro 
berättigade till boställen med karaktärshus, men 
deraf äro i saknad. 
1841  Febr. 22. D:o fastställda inqvarterings-ord-
ning för städerna utom Stockholm. 
1844  Mars 6. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående beräkning af servisen för militäre em-
bets- och tjenstemän i garnisous-orter utom stä­
derna. 
1847  Aug. 31. D:o d:o d:o med beslut, att  å 
officerares löner afdrag icke må göras för be­
loppet af inqvarterings-penningar ne, hvilka, obe­
roende af lönerna, utgå i vederlag för bostä­
der. 
1856  Febr. 28. D:o fastställda inqvarterings-ord-
ning för Stockholms stad. 
1858  Maj 14. D:o bref till Krigskollegium, an­
gående inqvarterings-penningar åt en del rege-
mentsskrifvare vid indelta arméen. 
Särskild titel: Krigsmakten till sjös. 
Institutet för döfstumma och blinda. 
1818  Maj  13. Hennes Maj:t Enkedrottningens 
memorial till H. M. Konungen med revisorernes 
öfver Institutet för döfstumma och blinda un­
derdåniga berättelse. 
1835  Jan 24.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till kon­
sistorierna i riket, angående ett  ökadt anslag åt 
Institutet för döfstumma och blinda. 
1841 Jan. 25. D:o cirkulär till konsistorierna om 
ökadt anslag till Institutet för döfstumma och 
blinda, under vilkor at t  ytterligare 1 4  elever 
der kostnadsfritt intagas. 
1846 Juni 19. D:o förnyade reglemente för all­
männa Institutet för döfstumma och blinda. 
1851  Okt. 1. D:o cirkulär till Stockholms stads 
och samtliga stiftens konsistorier, angående ett 
tillökadt antal friplatser vid Institutet för döf­
stumma och blinda. 
Interimsregering. 
1589 Juli 20. Patent till Rikets Ständer, angå­
ende Konungens resa mot Ryssen. 
1593  Mars 20. Patent ,  angående regeringen uti 
Konung Sigismunds frånvaro. 
1605 Juli 12. Patent 1. om förräderiet; 2. Ko­
nung Carls resa till Lifland; 3. förordning, an­
gående regeringen i Hans Maj:ts frånvaro. 
1614 Febr. 8. Fullmakt och instruktions-plakat 
för Hans Åkesson till Bjurum, Nils Andersson 
till Fårdal, Johan Skytte till Grönsjö samt Bro­
der Andersson till Brogård, Wårt Kammarråd, 
som i Kongl. Maj-.ts bortresa till Finland all­
mogens besvär och klagomål upptaga och re­
solvera skola. 
1625  Juni  23. Kungörelse om Kongl. Maj:ts öf-
verresa till Lifland med en krigsmakt. 
1789 Juni  1. Kongl. Maj:ts allmänna kungörelse, 
angående den af Kongl. Maj:t under Dess från­
varo uti närvarande fälttåg förordnade regering. 
» Dec. 6.  D:o kungörelse, angående upphö­
rande af den under Kongl. Maj:ts frånvaro uti 
innevarande års fälttåg förordnade regering. 
1790 Mars 26. D:o d:o, angående den af Kongl. 
Maj:t under Dess frånvaro ut i  fälttåget förord­
nade regering. 
» Sept. 4.  D:o d:o, angående upphörande af 
den under Kongl. Maj:ts frånvaro förordnade 
regering. 
1791 Maj 20. D:o allmänna kungörelse, angå­
ende den af Kongl. Maj:t under Dess frånvaro 
förordnade regering. 
» Aug. 4.  D:o d:o, a t t  den under Dess från­
varo den 2 0  sistl. Maj  förordnade regering kom­
mer att upphöra. 
1792 Jan. 4.  D:o förordning om hvad i anseende 
till regerings-ärendernas jemna och obehindrade 
gång under Dess vistande vid riksdagen i Gefle 
iakttagas bör. 
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1 7 9 2  Mars 17. D:o kungörelse, angående den 
under Dess nuvarande sjukdom tillförordnade 
regering. 
1 7 9 3  Juli 2. D:o d:o, angående den af Kongl. 
Maj:t under Dess frånvaro förordnade rege­
ring. 
» Aug. 6. D:o d:o, angående upphörandet af 
den tillförordnade regeringen. 
1 7 9 4  Juli 3. D:o d:o, angående den af Kongl. 
Maj:t under Dess frånvaro förordnade regering. 
» >» 29. D:o d:o, angående den under Hans 
Kongl. Maj:ts samt H. K. H. Hertigens af Sö­
dermanland resa genom Bergslagen och Dalarne 
tillförordnade regerings upphörande. 
1 7 9 5  Maj 19. D:o d:o, angående den under H. 
K .  Mnj:ts samt H .  K.  H. Hertigens af Söder­
manland frånvaro förordnade regering. 
» Juli 2. D:o d:o, angående upphörande af 
den under H .  K. Maj:ts samt H.  K. H. Herti­
gens af Södermanland resa till Skåne förord­
nade regering. 
1797  Juli 15. D:o d:o, angående den af Kongl. 
Maj: t  under Dess resa tillförordnade regering. 
» Sept. 4. D:o d:o om den under Kongl. 
Maj:ts resa tillförordnade regerings upphörande. 
» » 30.  D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts resa tillförordnade regering. 
» Okt. 24. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1 7 9 8  Juli 2. D:o d:o, angående den under Dess 
resa tillförordnade regering. 
» Aug. 2. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1 7 9 9  Sept. 12. D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts frånvaro tillförordnade regering. 
» » 25. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1 8 0 0  Febr. 6. D:o förordning om regerings-ären­
dernas jemna och obehindrade handhafvande un­
der Kongl. Maj:ts vistande vid riksdagen i Norr­
köping. 
» Juni 17. D:o kungörelse, angående den un­
der Kongl. Maj:ts resa tillförordnade regering. 
» Aug. 1. D:o d:o, angående den under Kongl. 
Maj:ts resa tillförordnade regerings upphörande. 
» Nov. 29. D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts förestående resa till St. Peters­
burg tillförordnade regering. 
1801  Jan. 11. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1801 Febr. 20. D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts frånvaro tillförordnade regering. 
» Maj  10. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1803 Juli  25. D:o d:o om den under Dess resa 
tillförordnade regering. 
1805 Febr. 7. D:o d:o, angående den under Kongl. 
Maj:ts frånvaro tillförordnade regerings upphö­
rande. 
» Okt. 31. D:o d:o, angående Dess öfverresa 
till Pommern att föra befälet öfver den derstä-
des sammandragna armé samt om den under 
Kongl. Maj:ts frånvaro tillförordnade regering. 
1807 Dec. 24. D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts frånvaro tillförordnade regerings 
upphörande. 
1808 Juni  30. D:o d:o om den under Kongl. 
Maj:ts resa tillförordnade regering. 
» Nov. 4 .  D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1809 Mars 13. Hans Kongl. Höghet Hertigens 
af Södermanland kungörelse om Dess antagande 
af riksstyrelsen i egenskap af Riksföreståndare. 
1810 Juli 2. Kongl. Maj:ts förordning om hvad 
i anseende till regerings-ärendernas jemna och 
obehindrade gång under Kongl. Maj:ts vistande 
vid riksdagen i Örebro iakttagas bör. 
1811 Mars 17. D:o kungörelse, huru med rikets 
styrelse förfaras skall under Hans Maj:ts sjukdom. 
1812 Jan. 7. D:o d:o om Dess återtagande af 
rikets styrelse. 
» Mars 4. D:o förordning om hvad i anse­
ende till regerings-ärendernas jemna och orub­
bade gång under Kongl. Maj:ts vistande vid ur­
tima riksdagen i Örebro iakttagas bör. 
1814 Juli 13. D:o kungörelse, angående den un­
der dess resa till vestra delen af riket tillför­
ordnade regering. 
» Sept. 27. D:o d:o, att den tillförordnade re­
geringen kommer att  upphöra. 
1818 Jan. 20. Protokoll, hållet inför Konungen 
på Stockholms slott, angående Rikets Ständers 
beslut om H.  K. H.  Arfprinsen Josef Frans 
Oscars utöfning af konungamakten vid de till­
fällen, då H.  M. Konungen och H.  K. H.  Kron­
prinsen af sjuklighet hindras att med regerings-
ärenderna sig befatta. 
» Febr. 2. Kongl. Maj:ts kungörelse, huru 




1 8 1 8  Aug. 5 .  D:0 d:o, angående den under  Kongl .  
Maj:ts resa till Norge  förordnade regering. 
» Sept. 22 .  D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra.  
1 8 1 9  J u n i  2 .  D:o d:o, angående den under Dess 
resa till södra delarne af riket tillförordnade re­
gering. 
» Jul i  27 .  D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
» Sept.  2 .  D:o d:o, angående den under Dess 
resa till vestra och norra delarne af riket till­
förordnade regering. 
» Okt .  1. D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 2 0  Ju l i  1.  D:o d:o, angående den under  Kongl. 
Maj:ts resa till Norge samt  vestra och södra 
delarne af riket tillförordnade regering. 
» Sept. 9.  D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer at t  upphöra.  
1 8 2 1  Jul i  17.  D:o d:o, angående den  under 
Kongl. Maj:ts resa ti l l  Norge  samt vestra och 
södra delarne af riket tillförordnade regering. 
» Sept. 20 .  D:o d:o, a t t  den tillförordnade 
regeringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 2 2  J u n i  17. D:o d:o, angående den under  
Kongl.  Maj-.ts resa ti l l  Norge samt vestra och 
södra delarne af riket tillförordnade regering. 
» J u l i  28 .  D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
» Sept.  17.  D:o d:o, angående den under  
Kongl .  Maj:ts resa till Norge samt vestra och 
södra delarne af riket tillförordnade regering. 
» Nov. 27.  D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer at t  upphöra. 
1 8 2 4  Jun i  8. D:o d:o, angående den under  Kongl. 
Maj:ts  resa från hufvudstaden tillförordnade re­
gering. 
» Aug. 12. D:o d:o, a t t  den tillförordnade 
regeringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 2 7  J a n .  25.  D:o d:o,  angående den under 
Kongl.  Maj:ts resa till Norge tillförordnade re­
gering. 
» Mars 23.  D:o d:o, a t t  den tillförordnade 
regeringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 2 8  April  21.  D:o d:o, angående den under 
Kongl .  Maj:ts resa till Norge tillförordnade re­
gering. 
» Ju l i  24.  D:o d:o, a t t  den under Kongl. 
Maj-.ts frånvaro tillförordnade regering kommer 
a t t  upphöra. 
1 8 3 1  M a j  31 .  D:o d:o, huru med rikets styrelse 
under Kongl. Maj: ts  sjukdom skall förfaras. 
» Jul i  9. D-.o d:o, angående Dess återtagande 
af rikets styrelse. 
1 8 3 2  Jul i  19. D:o d-.o, angående den u a d e i  
Kongl. Maj:ts resa till Norge samt  åtskilligai 
delar af riket tillförordnade regering. 
» Okt. 1. D:o d:o, a t t  den tillförordnade re:-
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 3 5  Aug. 16.  D:o d:o,  angående den unde;r 
Kongl. Maj:ts resa till åtskilliga delar af r iket  
samt konungariket Norge tillförordnade rege­
ring. 
» Okt. 19. D:o d:o, a t t  den tillförordnade r e ­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 3 7  Sept. 11. D:o d:o, angående den under 
Kongl. Maj:ts resa ti l l  åtskilliga delar af r iket  
tillförordnade regering. 
» Nov. 2. D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 3 8  Dec. 6. D:o d:o, angående den under Kongl. 
Maj:ts resa till åtskilliga delar af riket s a m t  
konungariket Norge tillförordnade regering. 
1 8 3 9  Jun i  15. D:o d:o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 4 4  Febr. 1. D:o d:o, huru med rikets styrelse 
under Kongl. Maj:ts sjukdom skall förfaras. 
» » 26 .  D:o d:o,  hu ru  med rikets sty­
relse under Kongl. Maj:ts fortfarande sjukdom 
skall förfaras. 
» M a j  24 .  D:o d:o,  angående den under  
Kongl. Maj:ts resa till åtskilliga delar af riket 
tillförordnade regering. 
» J u n i  10. D:o d-.o, a t t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra.  
1 8 4 5  Febr.  1. D:o d:o,  angående den  under 
Kongl. Maj:ts resa ti l l  konungariket Norge  till­
förordnade regering. 
» April 22.  D:o d:o, a t t  den tillförordnade 
regeringen kommer a t t  upphöra. 
» Aug. 19. D:0 d:o,  angående den under 
Kongl. Maj:ts resa till konungariket Norge  till­
förordnade regering. 
» Okt. 7. D:o d:o, a t t  den til lförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1 8 4 6  Jun i  27 .  D:o d:o,  angående den under 
Kongl. Maj-.ts resa ti l l  åtskilliga delar af riket 
tillförordnade regering. 
» Okt. 15. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
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1847 Maj  26. D:o d:o, angående den under H.  
M. Konungens resa till åtskilliga delar af riket 
tillförordnade regering. 
» Juni 17. D:o d:o om upphörande af den 
tillförordnade regeringen. 
» Juli 24. D:o d:o, angående den under H .  
M. Konungens resa till Norge tillförordnade re­
gering. 
» Sept. 7 .  D:o d:o om den tillförordnade re­
geringens upphörande. 
1848 Juni  3. D:o d:o, angående den under Kongl. 
Maj:ts resa till södra delarne af riket tillförord­
nade regering. 
» Sept. 16. D:o d:o, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1849 Juli 3. D:o d:o, angående den under H. 
M. Konungens resa till åtskilliga delar af riket 
samt konungariket Norge tillförordnade rege­
ring. 
» Okt. 3. D:o d:0, angående den tillförord­
nade regeringens upphörande. 
1850 Juli 20. D:o cLo, angående den under H. 
M. Konungens resa till åtskilliga delar af riket 
samt till konungariket Norge tillförordnade re­
gering. 
» Sept. 16. D:o d:o, att den vid H. M. Ko­
nungens afresa till Norge tillförordnade regering 
kommer att upphöra. 
1851 Febr. 3 .  D:o d:o, angående den under H.  
M. Konungens resa till konungariket Norge till­
förordnade regering. 
» Mars 14. D:o d:o, att den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
1852 Maj  29. D:o d:o, angående den under H. 
M. Konungens resa till södra delarne af riket 
tillförordnade regering. 
» Juni  23. D:o d:o om den tillförordnade re­
geringens upphörande. 
» Juli 3. D:o d:o, angående H. M. Konun­
gens resa till Tyskland och huru, under H .  
Maj:ts deraf föranledda frånvaro, med riksstyrel­
sen kommer att förhållas. 
» » 9. D:o d:o, angående H. Maj:ts resa 
till Norge och huru, under H. Maj:ts deraf för­
anledda frånvaro, med riksstyrelsen i Sverige 
kommer att  förhållas. 
» Okt. 16. D:o d:o, at t  den tillförordnade re­
geringen kommer a t t  upphöra. 
» » 25. D:o d:o, huru med riksstyrelsen 
under H.  Maj:ts sjukdom kommer att  förhållas. 
1853 April 12. D:o d:o om" interimsregeringens 
upphörande. 
1854 Juni 9. D:o d:o, angående den under H.  
M. Konungens resa till ön Gottland tillförord­
nade regering. 
» » 19. D:o d:o om upphörande af d-.o. 
1855 Juli 21. D:o d:o, angående den under H .  
M. Konungens resa till åtskilliga delar af riket 
och konungariket Norge tillförordnade regering. 
>» Sept. 10. D:o d:o om upphörande af d:o. 
1857 Juni  22. D-.o d:o, angående den under H.  
M. Konungens resa till åtskilliga delar af riket 
tillförordnade regering. 
» Sept. 11. D:o d:o, huru med riksstyrelsen 
under H. M. Konungens sjukdom skall tills vi­
dare förhållas. 
» » 25. D:o d:0, angående det åt H .  K .  
H. Kronprinsen lemnade uppdrag att föra riks­
styrelsen under H. M. Konungens sjukdom. 
» Okt. 6. D:o d:o, angående den under H.  
K. H. Kronprinsen Regentens resa till konunga­
riket Norge i nåder tillförordnade regering. 
» » 20. D:o d:0, angående upphörande 
af d:o. 
1858 Maj 5. D:o d:o, angående den under H .  
K. H. Kronprinsen Regentens resa till konunga­
riket Norge tillförordnade regering. 
» Juni 14. D:o d:o, angående upphörande 
af d:o. 
» » 21. D:o d:o, angående den under H.  
K. H. Kronprinsen Regentens resa till vestra 
delarne af riket tillförordnade regering. 
» Juli 11. D:o d:o, angående upphörande 
af d:o. 
» » 23. D:o d:o, angående den under H .  
K. H.  Kronprinsen Regentens resa till norra 
delarne af riket i nåder tillförordnade rege­
ring. 
» Aug. 29. D:o d:o, om upphörande a d:o. 
» Okt. 1. D:o d:o, angående den under H.  
K. H. Kronprinsen Regentens resa till vestra 
delarne af riket tillförordnade regering. 
» » 9. D:o d:o, om upphörande af d:o. 
1859 Juli  8. D:o d:o, angående Dess tillträdande 
af riksstyrelsen i egenskap af Sveriges, Norges, 
Götes och Wendes Konung. 
» Sept. 26. D:o d:o, angående den under H. 
M. Konungens resa till konungariket Norge till­
förordnade regering. 
» Okt. 11. D:o d:o om upphörande af d:o. 
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1 8 5 9  N o v .  1 8 .  D :0  d :o ,  angående  d e n  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa t i l l  konungar ike t  N o r g e  till­
förordnade reger ing .  
» Dec .  1 3 .  D : o  d :o  o m  u p p h ö r a n d e  af d:o. 
1 8 6 0  M a j  3 0 .  D:o  d-.o, a n g å e n d e  den  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa  t i l l  södra  de larne  af r iket  
t i l l förordnade reger ing .  
» J u l i  2 .  D :o  d:o o m  upphörande  af  d:o. 
» » 1 2 .  D:o  d :0 ,  angående  den  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa t i l l  å tski l l iga delar  af  r iket  
s a m t  konungar ike t  N o r g e  t i l l förordnade regering.  
» Sept .  4 .  D:o  d :o ,  angående  upphörande  
af d:o. 
1 8 6 1  M a j  2 1 .  D:o  d : o ,  angående  d e n  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa  t i l l  konungar ike t  N o r g e  till­
fö rordnade  reger ing.  
» J u n i  1 1 .  D :o  d:o o m  u p p h ö r a n d e  af d:o. 
>» J u l i  2 3 .  D-.o d:o, angående  d e n  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa  t i l l  å tski l l iga delar  af r ike t  
s a m t  konungar ike t  N o r g e ,  ä fvensom u n d e r  H .  
Maj : t s  v i s tande  å d e n  Svensk-Norska eskadern 
t i l l förordnade reger ing .  
» A u g .  1 5 .  D:o  d : o ,  h u r u  m e d  riksstyrelsen 
under  H .  M .  K o n u n g e n s  vis tande p å  u t r ikes  o r t  
k o m m e r  a t t  förhål las .  
» » 2 1 .  D:o d : o ,  h u r u ,  e f t e r  H .  M .  K o ­
n u n g e n s  å t e rkoms t  till  Sverige och int i l ldess  H .  
Maj : t  i hu fvuds taden  inträffar ,  k o m m e r  a t t  m e d  
r ike ts  styrelse förhållas.  
» » 2 6 .  D :o  d:o, angående  upphörande  af 
d e n  vid H .  M .  K o n u n g e n s  afresa f r ä n  h u f v u d ­
s taden  t i l l förordnade reger ing.  
» Dec .  4 .  D:o  d :o ,  angående  d e n  u n d e r  I i .  
M .  K o n u n g e n s  resa t i l l  konungar ike t  N o r g e  t i l l ­
förordnade reger ing .  
» » 2 2 .  D:o  d : o ,  angående  u p p h ö r a n d e  
af d:o. 
1 8 6 2  J u l i  1 2 .  D:o d : o ,  angående  den  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  "resa t i l l  å tski l l iga de la r  af r i ­
k e t  s a m t  konunga r ike t  N o r g e  t i l l förordnade re ­
ger ing .  
» Sep t .  1 7 .  D :o  d:o o m  u p p h ö r a n d e  af d:o. 
» » 3 0 .  D:o  d : o ,  angående  d e n  u n d e r  H .  
M .  K o n u n g e n s  resa  t i l l  konungar ike t  N o r g e  t i l l ­
fö rordnade  reger ing .  
» O k t .  1 1 .  D :o  d:o o m  u p p h ö r a n d e  af d:o. 
Invalid-inrättningen. 
1 8 2 3  Sep t .  3 0 .  K o n g l .  Maj : t s  reg lemente  för  i n ­
va l id - in rä t tn ingen  å Ulr iksdal .  
Jagt. 
1 6 2 0  A u g .  2 .  F ö r b u d  a t t  fä l la  e lgar  p å  Ålind.. 
1 6 2 1  M a r s  2 6 .  Förbud  e m o t  olofligt s k y t t e r i ' e n  
mi l  k r i n g  Stockholm och W e r m d ö n ;  2 .  p å  
k rono -  och skat te-egor  i f åg le lek ;  3 .  fr ikal las  
svanor.  
1 6 3 7  J u l i  2 8 .  F ö r b u d  e m o t  oloflig j a g t  p t  e n  
m i l  no r r  om Stockholm.  
1 6 4 1  M a r s  2 9 .  F ö r b u d  p å  fåge l  och d j u r  at~t 
s k j u t a  och j a g a  på  K r o n a n s  pa rke r  och j a g t -
backar ,  enkannerl igen d e m ,  som Stockholms s t a d  
e n  mi l  n ä r  uppå  nor ra  s idan  ä ro  be l ägna ,  så:-
som ock a t t  u p p å  ladugårds-egorna  h u g g a  bäi-
r a n d e  t r äd  el ler  dädan  föra  dödvedaskog.  
1 6 4 9  Dec.  1.  O r d n i n g  och s tadga ,  h u r u  alla ri­
ke t s  innebyggare  s ig förhål la  skola  vid  j a g t e r ,  
d j u r f å n g  och fåge lsk ju tande .  
1 6 4 9  Dec. 1.  F ö r b u d  p å  fågel-  och d ju r sk ju t ande  
e n  mil k r i n g  Stockholm s a m t  bä rande  och  d ö d -
vedsskogs huggande  p å  ladugårds-egorna.  
1 6 6 4  Aug .  2 9 .  O r d n i n g  och s t adga  o m  j a g t e r ,  
d j u r f å n g  och fåge lsk ju tande .  
1 7 1 0  N o v .  9 .  Generalguvernören Grefve  M a g n i  
Stenbocks  förbud e m o t  egennyt t ighe t ,  sk ju tsn in-
g a r ,  j a g a n d e ,  s k j u t a n d e ,  skogshygge  u t i  Skåne  
m.  m .  
1 7 3 4  M a r s  1 8 .  Yt ter l igare  ö p p n a  p å b u d  e m o t  
d j u r s  och fågels  f å n g a n d e  och sk ju tande  f r å n  
Midfas tan  t i l l  Olofsmessodagen.  
1 7 3 6  M a j  5 .  Yt ter l igare  fö rbud  e m o t  åker- o c h  
rapphöns '  olofliga f ång-  och  sk ju tande .  
1 7 4 1  O k t .  1 6 .  F ö r o r d n i n g ,  angående  rof-  o c h  
skadefåglars  u tödande .  
1 7 4 2  J u l i  1 3 .  P å b u d  och  kungörelse ,  f rån  h v a d  
t i d  fö rbude t  o m  d j u r f å n g  hädanef t e r  bör  t a g a  
sin begynnelse.  
1 7 4 5  M a j  2 .  Förbud  e m o t  olofligt d ju r sk ju t ande  
u p p å  O m b e r g s  d ju rgå rd  i Östergöt land.  
» Dec.  3 0 .  Beskr i fn ing  o m  förg i f tade  krea­
t u r  och l u d r a r  e m o t  vargar  och  räfvar .  
1 7 4 7  u .  d .  Berät te lse ,  m e d  h v a d  n y t t a  fö rg i f tade  
lud ra r  bl ifvi t  b r u k a d e  fö r  r o f d j u r  för l idel  å r  
1 7 4 6  j e m t e  beskr i fning o m  n å g r a  h i t t i l l s  e j  
a l l m ä n t  b e k a n t a  sä t t  af slik dödande  lud r ing ,  
hvi lken ä fven  sträcker s ig  t i l l  ohyra  och rå t to r ,  
s a m t  o m  v i t t r ing  a t t  g i fva  ro fd ju ren  s p å r  t i l l  
ludren .  
1 7 5 3  u .  d .  Öfverstens och  R idda rens ,  B a r o n  
B e r n d t  Wilhe lm v. L i e w e n s ,  u t g i f n a  veten-
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skap att döda vargar samt andra rofdjur och 
roffa gl ar. 
1755  Juni  17. Kommerskollegii cirkulärbref till 
samtliga accisriitterna, angående harars inbegri­
pande under förbudet af den till nyttiga djurs 
förökelse utsatta tiden. 
» u. d. Projekt till en förbättrad och förnyad 
förordning om jagt  och djurfång. 
1758  Maj 24. Kongl. Maj:ts ytterligare förbud 
emot oloflig jagt  och skjutande på Drottning­
holms kungsgård och derunder lydande hem­
mans egor. 
» » 25. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den till skogsfågels och djurs skjutande 
och fångande förbjudna tiden. 
1762 Sept. 28. Kongl. Maj:ts kungörelse och för­
bud emot den i skärgårdarne brukliga äggnin-
gen, eller sjöfågels-äggens borttagande. 
1766 Aug. 21. Förordning, angående straff för 
dem, som hemligen och olofligen fälla andras 
tama renar. 
1767 April 10. Kongl. Maj:ts kungörelse till 
förekommande af elgdjurs utödande i Wester-
norrland. 
1772 Nov. 6. D:o förbud emot åker- och rapp-
höns' olofliga fångande, skjutande och säljande. 
1788 Sept. 17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tiden till djurs och skogsfågels fållande. 
1799 Juni  11. Kongl. Maj:ts förnyade kungö­
relse, angående deras ansvar, som jaga och 
skjuta under förbjuden tid. 
1808 April 13. D:o stadga om jagt och djur­
fång. 
1825 Dec. 6. D:o kungörelse, angående förbud 
emot elgars dödande. 
1830  Juni  19. D:o d:o, angående vissa ändrin­
gar i Kongl. stadgan den 13  April 1808 om 
jagt  och djurfång. 
1836 Okt. 11. D:o d:o, angående inskränkning 
i tiden för tillåtelsen att anställa jagt efter 
elg. 
1850 Febr. 22.  D:o d:o, angående förhöjda böter 
för oloflig elgjagt samt förbud emot sådan jagt 
till och med år 1852. 
1851 Okt. 24. D:o d:o, angående ansvar för 
den, som under förbjuden tid köper fridlyst 
villebråd. 
1 8 5 3  Sept. 30. D:o d:o, angående ytterligare in­
skränkning i tiden för tillåtelsen att  anställa 
jagt efter elg. 
1860 Nov. 6. D:o d:o, angående förhöjning i bö­
terna för oloflig elgjagt. 
Särskilde titlar: Adel. — Ek.  — Saltpeter. 
Jern. 
1635 Juni  12. Plakat om jerntullens erläggande 
i bergslagen; 2. förbud på alla bivägar och 3. 
at t  intet jern utskickas, innan vräkare hafva det 
godkänt. 
1637 Febr. 14. Hammarsmeds-ordning. 
» Nov. 6. Förordning om masmästares blås-
ningar uti jernbergslagerna, huru med dem skall 
hållas. 
1638 Jan. 23. Ordning för hammarsmederna i 
riket. 
» Nov. 6. Förordning om masmästares blås-
ningar uti jernbergslagerna, huru med dem skall 
hållas. 
1639 Jan.  18. Plakat om jerntullens uppbärande 
vid sjöstäderna och en del i bergslagen. 
» Mars 18. Förordning om stångjernet, at t  
det godt och gildt blifver slaget. Item förbud 
at t  svedja eller företaga sig något annat skad­
ligt skogsbruk under jernbergslagerna. 
» » » Patent, angående jerntullen. 
1649 Juli 6. Ordning, hvarefter Kongl. Maj:t vill, 
at t  bergsmän och andre, som i jernbergslagerna 
här i vårt rike drifva deras handtering med 
jernbruk, skola i deras dagliga lefverne sig re-
gulera och rätta. 
» » » Ordning för masmästarne i riket. 
» » » Ordning för hainmarsmederna i riket. 
1671 Dec. 15. Plakat och förordning, angående 
jernvräkeriet. 
1699 Nov. 25. Plakat och påbud, angående bruks­
förvaltare, att de skola försälja deras jern till 
stapelstads borgare. 
1717 Juli 15. Förordning, huru förhållas skall 
med jern- och stålhandeln här. 
» Sept. 24.  Förklaring öfver Dess den 1 5  
nästlidne Juli  utgångna förordning om jern- och 
stålhandeln i riket. 
» Dec. 20. Kongl. Maj:ts senare nådigaste 
förordning om vågsedlar på jern och stål. 
1718 April 26. Kongl. upphandlings-deputatio-
nens kungörelse, att både främmande och in-
hemske, som hafva införskrifvit nödiga varor, 
jemväl andre utländningar, som hit ankomma 
och äro förlägue om laddning att-fara hädan 
med, skola f å  jern för det i taxan utsatta värdet. 
192 Jem. 
1 7 2 2  u .  d .  Underrättelse o m  et t  nyt t ig t  manu-
fakturiverk i je rn  och stål, som här i Sverige 
är  inrättadt.  
1 7 3 9  J u n i  6. Förnyade stadga och förbud emot 
Svenskt tack- och osmundsjerns samt jernmalms 
utförande till f rämmande orter. 
» Dec. 8 .  Eikets  höglofl. Ständers Manufak­
turkontors kungörelse, angående det, som af de 
herrar intressenter i Wedevågs och Qvarnbacka 
jern- och stålmanufakturi bör iakttagas och full­
göras, hvilka åstunda a t t  med Kongl. Maj: t  och 
Kronan ut i  samma verk framdeles vara del­
egare. 
1 7 4 0  April 19. Förordning, angående stångjerns-
smidet och flera hushållningsmål vid jernverken 
i riket. 
1 7 4 1  Ju l i  2 2 .  Förklaring öfver förbudet den 6 
Jun i  1 7 3 9  emot Svenskt tack- och osmunds­
jerns samt jernmalms utförande till f rämmande 
orter. 
1 7 4 2  Mars 26. Kungörelse om Wedevågs och 
Qvarnbacka jern- och stålmanufakturverks för­
säljande med alla dess tillhörigheter genom öp­
pen auktion. 
1 7 4 7  Sept. 10.  Förordning,  angående öfversmi-
dets hämmande. 
» » 18. Förklaring öfver 1 5  § i manu­
fakturprivilegierna, angående jern-,  stål- och 
metall varors förpassande inrikes städer emellan. 
» Dec. 31 .  Förklaring öfver förordningen den 
1 0  sistlidne Sept. om öfversmidets hämmande. 
1 7 4 8  April 12. Förklaring öfver Dess utfärdade 
förordning den 1 9  April 1740,  angående stång-
jernssmidet och flera hushållningsmål vid jern­
verken i riket. 
» Okt .  10. Bergskollegii kungörelse, angående 
förbud emot tack- och osmundsjerns utförande 
af riket. 
1 7 4 9  Jan .  31.  Taxa, hvarefter vägarepenningarne 
för tack- och osmundsjern tills vidare kommer 
a t t  uppbäras i denna stadens tackjernsvåg. 
1 7 5 1  Okt.  1. Bergskollegii kungörelse till före­
kommande af underslef vid tackjernsförseln in­
rikes orter emellan uti  Öster- och Vestersjön. 
1 7 5 3  Ju l i  3 .  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
8tångjernssmidet samt jern- och stålmanufaktur-
verken i riket. 
1 7 5 4  Sept. 15. Bergs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående förtenta jernkäril. 
1757  Nov.  17.  D:o d:o, angående några ytterli­
gare författningar till je rn-  och stålmanufaktu­
rernas uppkomst och vidare befordran. 
1759 April 3.  Kongl.  Maj:ts  förordning,  angå­
ende förekommande af missbruk vid hushållnin­
gen med tackjernet i riket. 
1761 Sept. 30 .  D:o förklaring öfver 1 § af Kongl. 
Majrts förordning den 3 April  1 7 5 9 ,  angående 
förekommande af missbruk vid hushållningen 
med tackjernet i riket.  
1766 J u n i  26 .  D:o förnyade masmästave-ordning. 
» » » D:o förnyade hammarsmeds-ord-
11111 g. 
» Nov. 26 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillstånd för arbetare i den finare jern-, 
stål- och metallmanufakturen a t t  u t i  vissa stä­
der sig nedsätta. 
» Dec. 11. Kongl.  Maj: ts  förnyade jernvrä-
kare-ordning. 
» » » Förbud emot flyttningar af smi-
den och hammarskatt .  
1775  April  6. Bergs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående exportations-premierna för  
jern- och stål- med flera manufakturtillverknin­
gar i riket. 
1776  M a j  28 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
grunderna vid besigtningen och vräkningen af 
takplåtar. 
1 7 7 7  Ju l i  3.  Ofverståthållare-ernbetets kungörelse 
till rättelse för de skeppare, som vid jernvågen 
å Saltsjö- samt Mälaresidan vilja lossa eller in­
taga last samt huru jernbärare-åldermannen och 
jernbärarne i deras sysslor sig hafva a t t  ställa. 
1 7 8 4  Okt. 22.  Kongl. Maj:ts förbud emot an­
sökningars ingifvande om tillökning i stångjerns-
smide. 
» Nov. 17. Bergs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående adoueerade jernkärils för­
färdigande och förtenning vid Hellefors stycke­
bruk. 
1786 April 11. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående tiden, inom hvilken restitution af erlagd 
tull och rekognition för exporterade Svenska 
jernmanufakturvaror bör sökas. 
1799  M a j  27.  Bergskollegii cirkulär till Magistra­
terna i de s täder ,  der jern vagare äro,  om för­
slag till vägaretjenster. 
1 8 0 0  M a j  5. D:o kungörelse, angående de t ,  som 
vid årliga uppgiften af ämnesjern till manufak­
turverkens beliof bör iakttagas. 
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1 8 0 2  Jan. 28 .  Bergskollegii kungörelse,  angå­
ende böter för den bruks-egare, hvars  jern eller 
andra brukseffekter vid skeende afvägning i me-
tallvågarne finnas utgöra antingen mer eller 
mindre än f r ak t -  eller tullsedeln utvisar. 
» Aug. 2. I):o d:o, angående landttullen for 
exporteradt jernmanufaktursmide. 
1 8 0 3  Jan. 15. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående anstalter till finsniidets uppmuntran.  
» Juni  15. Kongl.  Maj:ts förordning om stång-
jernssmidet. och jernmanufakturen i riket. 
1 8 0 4  M a j  2. Bergskollegii kungörelse om tull-
afgifterna för åtskilliga jern- och manufaktur­
tillverkningar samt  angående behöriga forsedlars 
företeende i gränsetullarne. 
1 8 0 7  Jun i  9. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende införsel af utländskt gjutstål. 
» Dec. 19. Kongl.  Maj:ts förordning till före­
kommande af olofligt öfversmide. 
1 8 0 8  Sept. 19. Bergskollegii kungörelse, angå­
ende tiden till undersmidens återtagande. 
1 8 1 0  Jul i  17. D:o d:o,  angående bruks-egares 
sökta tillstånd a t t  få nedlägga smide med be­
frielse från derå under t iden belöpande krono-
utskylder och med rät t ighet  a t t  detsamma åter 
upptaga. 
» Sept. 17. D:o d:o, angående sättet a t t  göra 
en för tills vidare nedlagdt smide inställd härd 
under hviloståndstiden obrukbar. 
1 8 1 4  Mars 30. Kongl.  Maj:ts kungörelse om lin­
dring i tullen för  jern,  som till utrikes ort ut-
föres. 
» M a j  17. D:o förordning, angående jern-
vräkeriet i riket. 
1 8 1 6  M a j  16. Bergskollegii kungörelse, angående 
hvad iakttagas bör vid anläggande af mindre 
jernmanufakturhamrar eller så kallade vatten­
släggor för husbehofssmide. 
1 8 1 7  Jan.  2 9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullafgiften för utgående Svenskt stång­
järn. 
» April 25. Bergskollegii kungörelse om för­
bud emot nyt t jande af obehörige hyttearbetare 
vid tackjernsblåsningen. 
» Dec. 9. Kongl. Maj:ts  förklaring öfver 17 
§ ut i  Kongl. förordningen den 1 5  Juni  1 8 0 3  
om stångjernssmidet och jernmanufakturen i 
riket. 
1 8 1 8  Apr i l  28.  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende tiden för undersmides återtagande. 
1 8 1 8  Nov. 3 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om för­
ändringar ut i  vissa delar af Kongl. Maj:ts den 
1 7  M a j  1 8 1 4  utfärdade förordning om jern-
vräkeriet i riket. 
1 8 1 9  Ju l i  12. Bergskollegii kungörelse, angående 
upphörande af den genom Bergskollegii kungö­
relse den 1 7  J u l i  1 8 1 0  bruks-egare lemnade 
rät t ighet  a t t  tills vidare få nedlägga stång- cch  
ämnesjernssmiden emot befrielse från derå under 
t iden belöpande kronoutskylder. 
1 8 2 0  Febr.  29 .  Bergs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående förändring i de hittills gäl­
lande stadganden i afseende på  exportations-
premier för jernmanufaktur. 
» Jun i  30 .  Kongl. Maj:ts förordning om hvad 
som vid handel af tackjern hädanefter iakttagas 
bör. 
1 8 2 1  J u n i  26.  D:o kungörelse, angående ändring 
i nu gällande föreskrifter i afseende på rest-
eller undersmides återtagande. 
1 8 2 3  Aug. 26.  D:o förnyade hammarsmeds-ord-
n i n g ;  
1 8 2 4  Febr. 9 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
upphörande af stadgandet om böter för extra 
öfver- och undervigter å de på  rikets jern- och 
metallvågar inkommande bruks-effekter. 
1 8 2 6  M a j  31 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Bergs­
kollegium i anledning af väckt fråga om upp­
hörande af våg- eller andra afgifter  till städerna 
för det jern,  som, utan a t t  vägas eller uppläg­
gas, föres städerna förbi. 
1 8 3 0  Mars 13. D:o d:o till General-tullstyrelsen, 
angående särskild kontroll vid skeppnings-atte-
sters meddelande å tackjern från Stockholms 
våg. 
» M a j  13. D:o d:o till Bergskollegium med 
nådigt beslut,  rörande behandlingen af väckt 
fråga om tillståtid för delegare i stångjernsbruk 
a t t  för sin andel i smidet få särskild smedja 
uppföra. 
1 8 3 1  Jan .  29.  D:o kungörelse, angående ändring 
af 4 § 1 mom. i Kongl. förordningen den 1 7  
M a j  1 8 1 4  om jernvräkeriet i riket. 
» Dec. 17.  D:o d:o, angående förändring i 5 
och 9 § §  af Kongl. förordningen den 19  Dec. 
1 8 0 7  till förekommande af olofligt öfversmide. 
1 8 3 2  Febr. 11. D:o d:o, angående ändring af 
1 3  § i Kongl. förordningen den 1 5  Juni  1 8 0 3  




1 8 3 2  J u n i  2. D:o skrifvelse till Bergskollegium 
raed nådigt tillstånd, a t t  10 ,000  skepp, af Gran­
gärdes taekjernstillverkning m å  årligen under en 
t id  af 5 år  uppköpas och begagnas af hvilka 
bruks-egare som helst, u tan  afseende derpå, om 
bruken äro p å  egen taekjernstillverkning privile­
gierade eller icke. 
1 8 3 3  Mars 21 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende vissa foreskrifter i afseende på nya  smides-
metoders användande vid jerverken i riket till 
ernående af en förbättrad jerntillverkning. 
» April 2 2 .  D:o d:o, angående jerntillverknin-
gens vid de så kallade bergsmanshamrarne för­
seende med  e n  egen ,  bergsmansjemet utmär­
kande stämpel.  
1 8 3 4  Mars  8. Kongl.  Maj-.ts kungörelse, a t t  Kongl. 
förklaringen den 9 Dec. 1 8 1 7  öfver 17 § i 
Kongl.  förordningen om stångjernssmidet och 
jernmanufakturen i riket den 1 5  Jun i  1 8 0 3  
kommer a t t  t i l l  all kraf t  och verkan upphöra. 
1 8 3 5  April 7.  Bergskollegii kungörelse, angående 
förlängning af den u t i  Kongl. Kollegii kungö­
relse den 2 1  Mars  1 8 3 3  beviljade tid för sär­
skilda verkstäders begagnande til l  fö) söks an­
ställande med nya smidesmetoder. 
» M a j  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en f r i  och obehindrad handel med och 
förbrukning af tackjern inom riket.  
» Dec. 12.  D:o förordning, angående frihets­
å r  för  stångjerns- och ämnessmideu i Wester-
och Norrbot tens län. 
1 8 3 6  J u n i  6 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
för  innevarande smidesår under vissa vilkor med­
delad tillåtelse för jernverks-egare till extra våg-
föring af stångjern utöfver brukens privilegier, 
samt  sättet  för uppbörden af de särskilda ham-
marskatts-utskylder, som derföre skola till Kongl. 
Maj: t  och Kronan utgöras. 
1 8 3 7  M a j  8 .  D:o d:o,  angående dels meddelad 
tillåtelse för  jernverks-egare a t t  äfven under in­
nevarande smidesår få i vissa fall vågföra stång­
j e r n  utöfver brukens privilegier mo t  erläggande 
af dubbel hammarskatt ,  dels ock inställande vid 
smidesårets u tgång  af de särskilda smidesverk-
städer ,  som tills vidare få t t  begagnas för an­
ställande af försök med nya smidesmetoder. 
» Sept. 14. D:o d:0, angående beviljad sär­
skild tillåtelse för jernverks-egare till extra våg-
föring af s tångjern utöfver brukens privilegier 
emot erläggande af dubbel hammarskat t  äfven 
för nästkommande smidesår. 
1 8 3 8  Okt. 26 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende vissa förändringar ut i  förfat tningarne,  rö­
rande stångjernssmidet och den gröfre jernforäd-
lingen i riket. 
1 8 3 9  Jan.  16. D:o skrifvelse till Bergskollegium, 
angående exporträttighet för e t t  visst qvantum 
myr- och sjömalms-tackjern från åtskilliga Små­
ländska masugnar. 
» April 24.  D:o d:o d:o med nådigt beslut i 
väckt fråga om rätt ighet a t t  utföra smidigt j e rn  
i form af smältstycken. 
1 8 4 0  April 4 .  D:o kungörelse, angående beviljad 
nedsättning i utgående tullen för stångjern. 
» Dec. 31 .  D:o d:0, angående fortfarande ned­
sättning af utlörseltullun å stångjern. 
1 8 4 1  Jan.  25.  D:o skrifvelse ti l l  Bergskollegium 
med förklaring i afseende p å  tillämpningen af 
8 § uti  Kongl. kungörelsen den 2 6  Okt. 1 8 3 8  
om upphörande af rekognitions-afgiften för smide. 
1 8 4 2  Jan.  25 .  D:o kungörelse, angående tillök­
ning i antalet af de vid tackjernsblåsningarue 
från tiondeberäkning undantagna så kallade kall­
dygnen. 
» M a j  28 .  D:o skrifvelse till Bergskollegium 
med nådigt beslut i väckt fråga,  huruvida upp­
förande af särskild härd utan hararaarskatt m å  
vid bruk medgifvas för återtagande af åsamkadt 
restsmide, då det p å  hvarje härd förut tillåtna 
smidet öfverstiger 6 0 0  skeppund. 
» J u n i  4 .  D:o kungörelse, angående förlängd 
tillåtelse för Finska bruks-egare a t t  f rån Sve­
rige utföra vissa qvautiteter tackjern och jern-
malm. 
1 8 4 3  Jan .  31 .  D:o d:o, angående nedsättning af 
tullvärdet å artikeln: stål andra slag. 
» Febr. 18.  D:o d:o, angående nedsättning 
af den till högre belopp ä n  ett skeppund för 
hundrade bestämda hammarskatt  af stång- och 
ämnesjernstillverkningen i riket. 
» Apri l  8 .  D:o d:o, angående til l  lättnad för 
exporten beslutad förändring i tullbestämmel­
serna för je rn  ra. m. 
» Ju l i  31 .  D:o d:o, angående medgifven tull­
f r i  utförsel af stål. 
» A u g .  29.  D:o d:o, angående medgifven ned­
sättning af utförseltullen för smältstycken. 
» Okt. 7 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne och vederbörande inspektioner, 
Jern. Jernväg. 1 9 5  
angående särskilda föreskrifter i afseende p å  jern-
effekters afskeppning från landthamnar och från 
städer, der metallvågar icke äro inrättade. 
1 8 4 3  Dec. 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fortfarande af särskilda till lättnad för 
bergshandteringen medgifna förändringar i u t ­
gående tull- och tolags-afgifterna för j e r n ,  stål 
och koppar.
 v 
1 8 4 4  Dec. 12. D:o d:o, angående förlängd tid 
för tillämpningen af särskildt medgifna förän­
dringar i utgående tull- och tolags-nfgifterna för 
jern,  stål och koppar. 
1 8 4 6  April 27 .  D:o forordning, angående stång-
jernssmidet och den gröfre jernförädlingen. 
1 8 4 7  Mars 4 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående rät t ighet  a t t  införa utländsk ståltråd emot 
1 0  procent tull  af varans värde. 
1 8 4 9  Nov. 23.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Bergs­
kollegium, angående gjord hemställan,  rörande 
behandlingen af frågor om anläggande af ham­
rar  för husbehofssmiden eller så kallade vatten­
släggor. 
1 8 5 1  Nov. 28 .  D:o d:o d:o i fråga om nedlägg­
n ing  på viss t id af stångjernssmide inom bergs­
lag-
i» Dec. 23.  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende stångjernverks-egare inom tackjerns-bergs-
lag tills vidare medgifven rätt ighet a t t  smides-
verkstad på viss t id  nedlägga. 
» » 29.  D:o cirkulär till samtlige Berg-
mästarne, angående nödiga upplysningars med­
delande, då frågor om nya smides-anläggningar 
förekomma. 
•1852 Ju l i  1. D:o kungörelse, angående stång­
jernverks-egare i allmänhet medgifven rättighet 
a t t  smidesverkstad emot befrielse från skatt på  
bestämd tid nedlägga. 
1 8 5 5  J a n .  12. Kongl. Maj:ts förordning om Sven­
ska jerneffekters stämpling. 
» Dec. 19.  D:o kungörelse, angående upphö­
rande af hittills stadgade förbud mot  in- och 
utförsel af tackjern m. m. samt om tullfri u t ­
försel af stångjern. 
1856  Jul i  5 .  D:o d:o om upphörande af skyldig­
heten a t t  med bistärupel förse tackjern,  tillver-
kadt  i verkstad, deri flera ega del. 
1857  Aug.  4 .  D:o skrifvelse ti l l  Bergskollegium 
i fråga om försäljning af malm från Lekombergs 
grufva i Kopparbergs län. 
1 8 5 7  Okt.  2. D:o kungörelse, angående ändring 
i Kongl .  forordningen den 2 7  April 1 8 4 6  om 
stångjernssmidet och den gröfre jernförädlingen. 
1861  J u n i  15. D:o d:o, angående tillstånd för 
Finska far tyg a t t  tills vidare från hamnar  vid 
Mälaren afliemta och utan omlastning till Fin­
land utföra jernmalm. 
» Nov. 15.  D:o d:o, angående tillstånd tills 
vidare a t t  u t i  Finska far tyg från Örebro stads 
hamn afhemta och utan omlastning efter verk­
ställd utklarering i Stockholm till Finland ut ­
föra jernmalm. 
Sårskilde titlar: Bergs- och brukshandteringens ntskyl-
der. — Glas och porslin. — Riksbanken. 
Jern väg. 
1 8 4 8  Dec. 2 8 .  Kongl. Maj:ts privilegium för 
Kongl .  Svenska och Engelska aktieboläget för 
jernvägen emellan Örebro och Hul t .  
1851 Okt .  10. D:o resolution, angående upplös­
ning af Kongl .  Svenska och Engelska aktiebo­
laget för jernvägen emellan Örebro och Hul t .  
1 8 5 2  Nov. 1 3 .  D:o privilegium för e t t  aktiebo­
lag till utförande af en jernvägs-anläggning emel­
lan Köping och Hult .  
>» » » Reglor för de t  under den 1 3  
Nov. 1 8 5 2  oktrojerade aktiebolag till utförande 
af en  jernvägs-anläggning emellan Köping och 
Hul t .  
1 8 5 4  Ju l i  21 .  Kongl. Maj:ts resolution i anled­
ning af sökt stadfästelse å ändringar i bolags-
reglorna för Köping-Hults jernvägs aktiebolag. 
1 8 5 5  M a j  8 .  Bolags-ordning for det  till utförande 
af en jernvägs-anläggning från Gefle till Falun 
bildade aktiebolag. 
» » » Kongl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Styrel­
sen för allmänna väg- och vattenbyggnader i 
fråga om bestämmelser, rörande enskildes rät­
t ighet  t i l l  öfvertagande af anläggning af vissa 
delar utaf jernvägsstambanor i riket. 
» Aug. 29 .  D:o d:o ti l l  Dess Befallningshaf-
vande i Örebro,  Westmanlands och Wermlands 
l ä n ,  angående Direktionens för Köping-Hult-
jernvägen underdåniga ansökning om tillämp­
ning  jemväl å nämnde jernväg af den för all­
männa kanal- m.  fl. anläggningar utfärdade frid-
lysningsstadga. 
1 8 5 6  J a n .  5 .  D:o d:o om Gefle-Dala-jernvägen 
d:0. 
» Febr .  1 4 .  D:0 d:o om Norbergs jernväg d:0. 
196 Jernväg. Jordebok. 
1 8 5 6  Mars 27 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif-
velse ora en jernvägs-anläggning emellan Bersebo 
grufva och Åtvidabergs kopparverk d-.o. 
» M a j  2 8 .  Kongl.  Maj: ts  skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Wermlands län, angående 
t i l lämpning af fridlysningsstadgan för allmänna 
kanal- m. fl. anläggningar å vissa kanal- och 
jernvägs-anläggningar inom länet. 
» J u l i  5 .  D:o d:o d:o,  angående t i l lämpning 
af fridlysningsstadgan för allmänna kanal- m.  fl. 
anläggningar å jernvägs-anläggningen emellan sjö­
arne Saxen och Yngen i nämnda län. 
» Sept. 19.  D:o d:o d:o om Frykstads-jern-
vägen d:o. 
1 8 5 7  Jan .  20 .  D:o d:o om jernvägs-anläggningen 
emellan sjön Marmen och lastplatsen Sandarne 
vid Söderhamns-fjärden. 
» Sept. 4 .  D:o d:0 till Chefen för statens 
jernvägsbyggnader i fråga om sättet för bestäm­
mande af stationsplatser å statens jernbanor. 
1 8 5 8  J u l i  6 .  D:o om fridlysning för jernvägen 
emellan Hudiksvall och Forsa kyrka. 
» Sept. 17 .  D:o d:o till Chefen för statens 
jernvägsbyggnader,  angående anställande af re-
stauratörer vid stationerna å statens jernvägar.  
1 8 5 9  M a j  28 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande i vissa l ä n ,  angående viten för olof-
ligt beträdande af statens inhägnade jernbanor  
och bangårdar. 
» J u n i  4 .  D:o skrifvelse ti l l  Dess Befallnings­
hafvande i Stora Kopparbergs l ä n ,  angående 
t i l lämpning af fridlysningsstadgan för allmänna 
kanal- m .  fl. anläggningar å jernvägen emellan 
sjöarne Yessman och Barken. 
1 8 6 0  M a j  4 .  D:o d:o till Dess Befallningshafvande 
i Geflcborgs l än ,  angående fridlysningsstadgans 
t i l lämpning å kommunikationsleden från Söder­
hamn til l  Bollnäs socken. 
1 8 6 2  Mars 28 .  D:o resolution, angående vissa 
ändringar  i den för Gefle-Dala jernvägs aktie­
bolag utfärdade bolags-ordning den 8 M a j  
1855 .  
» April  4 .  D:o reglemente för  trafiken på  sta­
tens jernvägar.  
» » » Taxa  å afgifter för transporter å 
statens jernvägar samt för begagnande af der-
ti l l  hörande platser,  byggnader och inrättnin­
gar .  
o Dec. 30 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Che­
fen för  Styrelsen för  statens jernvägs-trafik 
om Styrelsens organisation och verksamhet 
m. m. 
Särskilde titlar: Postverket. — Mått, mål och v i g i . —  
Militärfortskaffning. — Varu-upplag. 
Jordebok. 
1 7 2 4  Dec. 10. Kammarkollegii bref ,  angående 
landträkenskapernas förkortande och Kronans 
uppbörders beräknande. 
1 7 6 2  Aug. 31 .  Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende hvad vid jordebokens inrät tande hädan­
efter bör iakttagas. 
1 8 0 1  Nov. 3. Kammarkollegii cirkulärbref t i l l  
samtlige Landshöfdingarne, angående jordeboks 
upprättande öfver posthemman. 
1 8 0 2  April 12. D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande, angående special- eller persedle-
jordebokens inrättande tillika med tvenne for-
mulärer dertill. 
1 8 2 1  Mars 16. D:o d:o, angående tiden för jord-
ransakningar och upprät tande af persedle-jorde­
böcker. 
1 8 2 3  Okt. 31 .  D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande i länen, angående sättet  till jorde­
böckernas inrättande och hvad dervid iakttagas 
bör. 
1 8 2 6  April 18.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående häradsskrifvarnes i We-
sternorrlands län ansökning om befrielse från 
torplägenheters införande i jordeboken. 
1 8 3 8  M a j  4 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående årliga 
jordeboks-föiändrings-extrakterna. 
1 8 4 9  Jan.  19. D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande med undantag af Jemtlands,  rö­
rande jordransakningar8 förrättande. 
1 8 5 6  Jun i  27.  D:o d:o till samtlige Konungens 
Befallningshafvande, angående åliggande för dem 
a t t  sina beslut om ändring af jordeboken Kongl. 
Kammarkollegii pröfning underställa. 
» Okt. 27 .  D:o kungörelse, rörande upprät­
tande af nya jordeböcker. 
Med bilagor. 
1 8 5 7  M a j  23.  D:o d:o, angående begränsning af 
den tid, till hvilken vid förestående granskning 
af nya jordeböcker för rikets samtliga län ua-
dersökningarne u t i  äldre jordeböcker m å  ut­
sträckas. 
» Dec. 11. Kammarkollegii kungörelse, angi-
ende sättet för tillämpningen i vissa orter af 
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hvad genom Kongl. kungörelsen den 11 Maj  
1855 är stadgadt i fråga om den minsta en­
het,  hvartill vid räntepersedlarnes omsättning 
och förenkling hvart persedelslag må uti jorde­
boken uppföras. 
1861 Febr. 1. D-.o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande, angående ändring i föreskrif­
terna, rörande de nya jordeböckernas upprät­
tande. 
Särskild titel: Förmånsrätt. 
Jubelfest. 
1620 Dec. 3. Instruktion, huruledes den påbjudne 
jubelfest och allmänna bönedagar uti nästkom­
mande år MDCXXI på den 2 1  Jan., 2 1  Febr. 
och 2 1  Mars öfver hela Sveriges rike hållas 
skall. 
1693  Febr. 26. Tacksägelse och böneskrift efter 
Kongl. Maj:ts nådiga befallning uppläsen på alla 
predikstolar uti hela riket och dess underlig­
gande provinser Dominica esto mihi eller Fast­
lagssöndag å MDCXCIII ,  då efter jemna 100 
års förlopp åminnelse begicks af Concilio Upsa-
liensi. 
1721 Jan. 2. Påbud om en tacksägelse- och ju­
belfest, som öfver hela- Sveriges rike, storfur-
stendömet Finland och alla Sveriges Krona till­
höriga och underliggande furstendömen, land 
och herrskaper högtidligen hållas och begås skall 
den 17  Mars uti innevarande år 1721. 
1730 Juni  14. Lof och tacksägelse, hvilken uppå 
Hans Kongl. Maj:ts nådigste befallning kommer 
att  göras i alla församlingar öfver hela Dess 
konungarike och derunder liggande länder och 
herrskaper den 2 5  Juni  innevarande år 1730 
till åminnelse af den rena evangeliska trosbe­
kännelse, som vid riksdagen i Augsburg år 1530 
den 2 5  Juni blef framgifven. 
1792 Okt. 19. Kongl. Maj:ts plakat om en all­
män tacksägelsefest, som högtidligen hållas och 
begås skall den 8 Mars 1793. 
» u. d. Kort berättelse om anledningen till 
jubelfesten. 
» » » Bön vid jubelfesten 1793. 
1793 Mars 8. Riksmarskalks-embetets ceremoniel 
vid jubelfesten i Upsala. 
1817 Juni  4 .  Kongl. Maj:ts plakat om en all­
män tacksägelsefest, som öfver hela Sveriges 
rike liögtidlighållas och begås skall den 3 1  Okt. 
1817. 
1817 u. d. Kort berättelse om anledningen till 
den tacksägelsehögtid, som firas den 3 1  Okt. 
1817. 
» » » Böner vid jubelfesten den 3 1  Okt. 
1817.  
1829 Sept. 4. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Erke-
biskopen med bifall till presteståndets hemstäl­
lan ,  angående firandet af en jubelfest nästkom­
mande år. 
1830 Juni 11. D:o plakat om en allmän jubel­
fest, hvilken i anledning af christna lärans in­
förande i Sverige öfver hela riket firas och be­
gås skall den 28  nästkommaude Nov., jemte 
berättelse om anledningen till den jubelfest, som 
nu firas ett tusen år efter christendomens infö­
rande i Sverige och 300  år efter Augsburgiska 
bekännelsens aflemnande. 
1832 Okt. 20. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kon­
sistorierna med tacksägelse och bön den 6 in­
stundande Nov. at t  i rikets kyrkor uppläsas. 
Tacksägelse och bön den 6 Nov. 1832. 
Judar. 
1782 Maj 27. Kommerskollegii reglemente för 
dem af judiska nationen, som vilja hit i riket 
inflytta och sig här nedsätta. 
1802 Febr. 8 .  D:o kungörelse, angående förbud 
för obehöriga personer af judiska nationen och 
Italienare att till handels idkande resa omkring 
landet. 
1806 Dec. 19. D:o d:o, angående förbud för ju­
dar att i riket inkomma. 
1807 April 14. D:o d:0, angående hvad iaktta­
gas bör vid förpassningars utfärdande för judar 
i afseende på deras resor till städerna. 
» Juli 13. D:o d:o, angående dem af judiska 
. nationen, som utan Kongl. Maj:ts särskilda nå­
diga tillstånd kunna finnas hafva sig nedsatt på 
andra ställen än i Stockholm, Norrköping och 
Göteborg. 
1815 Aug. 31. Kongl. Maj:ts kungörelse, att ju­
dar icke hädanefter få utan särskildt nådigt till­
stånd till riket inflytta och sig der bosätta. 
1819 Dec. 6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende läro- och tjensteår för dem af judiska na­
tionen, som åstunda att komma i utöfning af 
minut- eller grosshandel. 
1827 Maj 4. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium i fråga om tillämpningen af för­
fattningarne, rörande judars burskapsrätt. 
198 Judar. Jus asyli. 
1 8 2 8  Aug. 14. D:o d:o m e d  tillstånd for fabriks­
läkare af judiska nationen a t t  få  hvar som 
helst i rikets städer samt  vid marknader af-
y t t r a  sina tillverkningar. 
» Sept. 10. D:o kungörelse, angående förbud 
emot upplåtande ti l l  j uda r  af eganderätt och 
besittning af fastighet p å  landet. 
» »  » D:o skrifvelse till Kommerskol-
legium, angående tillåtelse för  medlemmar af 
judiska nationen a t t  få i Uddevalla sig bosätta. 
» » » Cirkulär till Landshöfdingarne, 
angående skärpt tillsyn å efterlefnaden af 19  
och 2 0  § §  i 1782  års judereglemente. 
1 8 3 0  J a n .  23 .  Beslut, innefattande nådig förkla­
r ing af Kongl. förordningen den 3 Okt. sistli­
det  å r ,  i fråga om judars  rätt ighet till köp af 
fastighet i städerna. 
» Ju l i  9.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med förklaring af 14  § i de t  för 
judiska nationen här  i riket utfärdade regle­
mente den 2 7  M a j  1 7 8 2 ,  i fråga om judars 
rät t ighet  a t t  för egen räkning utöfva skomakare-
handtverket. 
1 8 3 8  J u n i  30 .  D:o förordning, angående mosai-
ske trosbekännares skyldigheter och rättigheter 
här  i riket. 
» Aug.  13.  Kommerskollegii cirkulär till Of-
verståthållare-embetet i Stockholm och Kongl. 
Maj:ts  samtlige Befallningshafvande, angående 
en fastställd särskild ordning för mosaiske tros-
bekännare i afseende p å  utöfningen af deras re­
ligion ra. m .  
» Sept. 21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, rörande 
til lämpningen i vissa fall af Dess under den 
3 0  sistlidne J u n i  utfärdade nådiga förordning, 
angående mosaiske trosbekännares rättigheter och 
skyldigheter. 
1 8 3 9  A u g .  27 .  D:o skrifvelse till Kommerskol­
legium, angående röstberäkningssättet vid vo­
teringar inom mosaiska församlingen i Göte­
borg. 
1 8 4 9  Febr.  6 .  D:o förordning, angående vittnes­
mål af mosaiske trosbekännare. 
1 8 5 4  Nov. 9 .  D.o kungörelse om utsträckning 
af den  å t  mosaiske trosbekännare förunnade rä t t  
t i l l  bosättning i riket.  
1 8 6 0  Okt.  26 .  D:o förordning, angående mosai­
ske trosbekännares rä t t  a t t  bosätta sig och be­
sit ta fast  egendom i riket. 
Särskilde titlar: Metallkontroller. — Resande. 
Jus asyli. 
1649  Okt. 19. Kontrakt  emellan de Kongl. Sven­
ska kommissarierna och de Tzariska sändebud 
från Ryssland om öfverlöpare. 
1 7 3 8  April 10. Cartel emellan Kongl. Maj:t och 
Kronan Sverige och Kongl. Maj:l  af Danmark 
om desertörers och grofva missgerningsmäns ut -
levererande, upprät tadt  och faststäldt i Stock­
holm. 
1 7 9 6  April 23 .  Kongl. Maj:ts öppna bref och 
påbud, angående den emellan konungariket Sve­
rige och republiken Genua under den 1 3  Mars 
1 7 9 6  upprättade och afslutna konvention om ut-
leverering å ömse sidor af brottslige och rym­
mare eller upphäfvande af de t  så kallade j u s  
asyli. 
1 8 1 0  Febr. 22 .  Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende hvad genom fredstraktaten emellan Kongl.  
Maj:t samt H .  M.  Konungen af Danmark den  
1 0  Dec. 1809  blifvit öfverenskommet om rym­
mares och öfverlöpares utlevererande. 
1 8 1 2  Jul i  15.  D:o d:o, angående en tilläggning 
till hvad i 12  art.  af handels-traktaten med 
Ryssland den 1 3  Mars 1 8 0 1  stadgas om för-
rymdt  sjöfolks ömsesidiga utlevererande. 
1 8 2 7  Jun i  27 .  D:o d-.o, angående ömsesidigt åter­
fordrande och utleverering af Svenska och Ne­
derländska undersåter,  hvilka såsom matroser 
eller i annan egenskap tillhöra ettdera rikets i 
det andras hamnar  vistande skepp, men derifrån 
afvikit. 
1 8 2 8  M a j  30 .  D:o d:o i anledning af en emel­
lan Kongl. Maj:t,  å ena, samt H .  Maj:t Kejsa­
ren af Ryssland,  å andra sidan, afslutad öfver-
enskommelse, angående återsändande af lösdrif-
vare, tiggare och förbrytare f rån  det ena riket 
t i l l  det andra.  
1 8 3 5  Maj  16 .  D:o d:o, angående förlängning i 
öfverenskommelsen med H .  M.  Kejsaren af Ryss­
land ,  rörande lösdrifvares, tiggares och förbry­
tares återsändande från det ena riket till de t  
andra. 
1 8 4 0  Jun i  2. D:o d:o d:o. 
1 8 4 4  Febr. 21 .  D:o d:o, angående en emellan 
Kongl. Maj : t ,  å ena sidan, samt H .  M. Belgi­
ernas Konung,  å den andra, afslutad konvention 
om brottslingars och för brott anklagade perso­
ners ömsesidiga utlemnande. 
Jus asyli. Jas detractus. 199 
1 8 4 4  Nov. 2 8 .  D:o cirkulär till Öfverståthållare-
erabetet samt  en del Konungens Befallningshaf-
vande i r ike t ,  angående vissa iakttagelser vid 
häktande af Fransk undersåte uppå Franskt  far­
t y g  här i riket.  
1 8 4 6  Okt. 17 .  D:o kungörelse, angående förläng­
n ing  i öfverenskominelsen med H .  M .  Kejsaren 
af Ryssland, rörande ömsesidigt återsändande af 
lösdrifvare, t iggare och förbrytare. 
1 8 5 2  M a j  2 6 .  D:o d:o, angående en emellan 
Kongl .  Maj:t, å ena sidau, och den fria hanse-
staden Hamburg,  å den andra, afslutad konven­
tion oin brottslingars och för  brott  anklagade 
personers ömsesidiga utlemnande. 
» » 29 .  D:o d:o i f råga om fortsatt  til­
lämpning af öfverenskotnmelsen med H .  M.  
Kejsaren af l lyssland,  rörande ömsesidigt åter­
sändande af lösdrifvare, t iggare och förbrytare. 
1 8 5 3  Febr.  1. D:o d:o, rörande ömsesidigt åter­
sändande af lösdrifvare, t iggare och förbrytare 
emellan Sverige och llyssland. 
1 8 5 4  J u n i  30 .  1):0 d:o, angående en emellan K. 
Maj : t ,  å ena s idan ,  och H .  M.  Konungen af 
Nederländerna, å den andra, afslutad konvention 
om brottslingars och för brot t  anklagade perso­
ners ömsesidiga utlemnande. 
1 8 5 5  J a n .  15.  D:o d:o, angående en emellan Kongl. 
Maj : t ,  å ena s idan,  och H .  M.  Belgiernas Ko­
nung, & den andra, afslutad konvention om öm­
sesidigt ut lemnande af förrymd t sjöfolk. 
1 8 5 6  J u n i  20. D:o d:o, angående en emellan 
Kongl. Maj : t ,  å ena s idau,  och H .  M.  Frans­
männens Kejsare, å den andra, afslutad konven­
tion om ömsesidigt utlemnande af förryindtsjöfolk. 
1 8 6 0  Okt. 20 .  Konvention emellan H .  M.  Ko­
nungen af Sverige och Norge och Presidenten 
i de Förenta Staterna af Amerika. 
1 8 6 1  Febr. 1. D:o för ömsesidigt återsändande 
af lösdrifvare, t iggare och förbrytare emellan H .  
M. Konungen af Sverige och Norge och H .  M.  
Kejsaren af Ryssland. 
» April 16.  Kongl .  Maj:ts kungörelse i an­
ledning af d:o. 
Särskilde titlar: Fångenskap.—Sveriges och Norges 
förening. 
Jus detractus. 
1 7 5 2  Dec. 7 .  Kongl.  Maj:ts förordning om Fran­
ska undersåtares r ä t t  till arf, som dem hä r  i ri­
ket  kan tillfalla. 
1 7 5 4  Mars  27 .  Kongl. Hofrättens bref, angående 
a r f ,  som Ryska undersåtare i Sverige tillfaller. 
1 7 7 4  Aug. 25 .  Svea Hofrät ts  universal, angå­
ende befrielse från afgiften af arf och testamen­
ten emellan undersåtarne här i riket och de  i 
Amsterdam. 
» Sept. 1. Göta Hofrät ts  d:o. 
1 7 7 6  Sept. 26.  Svea Hofrät ts  universal, angå­
ende upphäfvandet af jus  detractus med stä­
derna Rotterdam, Gouda, Leiden och Harlem. 
1 7 7 8  J n n i  22.  D:o d:o a t t  vid arfs utförande från 
Sverige till Holstein eller tvärtom endast tionde 
penningen deraf erlägges. 
» Sept. 30 .  Kongl. Mnj:ts förordning,  angå­
ende arf och annan egendom, som utflyttas från 
Sverige till Sachsen. 
1 7 8 3  Sept. 18. D:o d:o, angående upphäfvande 
af sjette pennings-afgiften af arfskapitaler och 
andra medel, som utföras från Sverige till Dan­
mark och Norge. 
1 8 1 0  Febr.  22. D:o kungörelse, angående Sven­
ska och Ryska undersåtares rä t t  a t t  använda den 
egendom, som de i den andra maktens stater 
innehafva eller erhålla. 
» » » D:o d:o, angående Svenska och 
Danska undersåtares rä t t  a t t  använda den egen­
dom, som i det andra riket kan dem tillfalla 
samt upphäfvande af jus  detractus. 
1 8 1 4  Dec. 7 .  D:o förordning om upphäfvande af 
den så kallade droit d'aubaine eller dana-arf 
samt ju s  detractus emellan Sverige och Frank­
rike. 
1 8 1 8  Dec. 9 .  D:o kungörelse om upphäfvande af 
j u s  detractus eller sjette pennings-afgiften utaf 
arf, som utur  riket föres. 
1 8 1 9  Sept. 2.  Kanslistyrelsens kungörelse, angå­
ende upphäfvande af j u s  detractus emellan Sve­
rige och Norge ,  å ena sidan,  samt åtskilliga 
Europeiska stater, å den andra. 
» Okt. 27.  Kongl. Maj:ts kungörelse, huru 
med rättigheten a t t  här  i riket taga arf för 
innevånarne u t i  konungariket Båda Sicilierna 
kommer a t t  förhållas. 
» Nov.  25.  Kanslistyrelsens kungörelse om 
upphäfvande af jus  detractus eller sjette pen­
nings-afgiften emellan Sverige samt de förenade 
konungarikena Portugal, Brasilien och Algarvien. 
1 8 2 0  J u n i  1. D:o d:o om upphäfvande af j u s  
detractus eller sjette pennings-afgiften emellan 
Sverige samt  konungariket Sardinien, storher-
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t igdömet Mecklenburg-Schwerin, storhertigdömet 
Hessen-Darrastadt, hertigdömet Modena och den 
fria riksstaden Bremen. 
1821  Dec. 6 .  D:o d:o, angående beräkningsgrun­
den för afdrag af arf, som u r  riket utföres. 
1826  April 12 .  D:o protokolls-utdrag till Riks­
arkivet med underrättelse om förhållandet,  rö­
rande j u s  detractus i afseende p å  Ryssland och 
Finland. 
» Sept. 6.  D:o kungörelse om upphäfvande 
af j u s  detractus eller sjette pennings-afgiften 
emellan Sverige samt konungariket Preussen. 
1 8 2 8  Febr.  16. D:o d:o om upphäfvande af jus  
detractus emellan Sverige och Nederländerna. 
» » 23 .  D:o d:o,  angående upphäfvande 
af jus  detractus emellan konungariket Sverige, å 
ena sidan,  samt kejserliga Ryska staterna och 
konungariket Polen ,  å den andra. 
1829  Okt .  17. D:o d-.o, angående upphäfvande af 
jus detractus emellan konungariket Sverige, å 
ena s idan,  samt konungariket Wiirtcmberg, å 
den andra. 
1 8 3 0  M a j  6 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kansli­
styrelsen med nådigt beslut i väckt fråga, huru­
vida census emigrationis (utflyttningsafgift) borde 
erläggas af en till Ryska området afflyttad Svensk 
undersåte af allmogen. 
1 8 4 4  Nov. 9. D:o förordning om förändrade stad-
ganden i afseeude på afgifter  vid utflyttning till 
utrikes ort. 
1 8 4 5  Nov. 28.  D:o kungörelse, angående en 
emellan Kongl. Maj : t ,  å ena sidan,  och H .  M.  
Konungen af Bäjern, å den andra, afslutad kon­
vention om upphörande af ömsesidiga egendoms-
afdrag. 
1 8 4 9  Febr.  6.  D:o förordning, angående upphö­
rande af t ionde pennings-afgiften utaf a r f ,  som 
föres u tu r  stad. 
1 8 5 5  M a j  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en emellan Kongl. Maj:t, å ena sidan, och 
H .  K.  H .  Storhertigen af Baden ,  å den andra, 
afslutad konvention om ömsesidigt upphörande 
af stadgade afdrag å enskilde personers genom 
arf eller annorledes förvärfvade egendom. 
» Sept. 13. D:o d:o, angående en  emellan 
Kongl. Maj : t ,  å ena s idan,  och Senaten i den 
fr ia  hansestaden Liibeck, å den andra, afslutad 
konvention om ömsesidigt upphörande af de af­
g i f ter ,  som vid öfverflyttning af egendom från 
den ena  staten till den andra hittills egt rum. 
1 8 6 2  Dec. 30 .  D:o d:o, angående en emellan 
Kongl. Maj:t, på ena sidan, och H .  K.  H .  Her­
tigen af Sachsen-Coburg-Gotha, på den andra, 
afslutad konvention om ömsesidigt upphörande 
af de afgifter,  som vid öfverflyttning af egen­
dom från den ena staten till den andra hittills 
egt rum. 
Justitiekansler. 
1 7 1 3  Okt. 26. Instruktion, hvarefter Kongl.  Maj:t 
vill, a t t  Dess högste ombudsman ut i  dess em-
bete sig skall hafva a t t  rätta. 
1 7 1 4  Nov. 3. Svea Hofrät ts  bref, angående Kongl. 
Maj:ts högste ombudsmans embete. 
1 7 1 9  Jun i  25.  Instruktion, hvarefter Kongl. Maj:t  
vill, a t t  Dess Justitiekansler u t i  dess embete 
sig skall hafva a t t  rätta.  
1 7 2 0  Jun i  26 .  Instruktion,  hvarefter Justitie-
kansleren uti  dess embete sig har  a t t  rätta.  
1 7 3 9  Aug. 17. Instruktion, hvarefter Justit ie-
kansleren u t i  dess embete sig har  a t t  rätta.  
1 7 7 0  Mars 9. Instruktion, hvarefter Kongl. Maj: t  
i nåder vill, a t t  Dess högste ombudsman, Just i -
tiekansleren, u t i  embetet skall hafva sig a t t  rät ta .  
1 7 7 9  Okt. 16. Kongl. Maj:ts instruktion för Dess 
Justitiekansler. 
1 8 0 9  Aug. 3. D:o d:o för Dess högste Ombuds­
m a n ,  Justitiekansleren. 
i 
Justitie ombudsman. 
1 8 1 0  Febr. 27 .  Instruktion for Rikets Ständers 
Justit ie ombudsman. 
*> Okt. 15 .  Kongl. Maj:ts stadfåstelse å det 
af Rikets Ständer begärda ti l lägg vid 1 4  § i 
Rikets Ständers Justitie ombudsmans instruktion. 
1 8 3 0  Mars 1. Instruktion för Rikets Ständers 
Justit ie ombudsman. 
1 8 5 4  April 6. Kongl. Maj:ts cirkulär,  angående 
rättighet för Justitie ombudsmannens Sekrete­
rare a t t  erhålla ledighet från annan tjenst.  
Kadaver. 
1696  M a j  13.  Stadga och förordning, angående 
döda hästars och andra djurs flående och af 
vägen skaffande så i städerna som på landet 
samt deras plikt och straff, som någon för så-
dau förrättning något tillvita eller förebrå. 
1 8 1 4  Jul i  27 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse, angående 
döda kroppar för theatrum anatomicum. 
Särskild titel: Medicolegals besigtniirgar. 
Kaffe och thé.—Kammarkollegium. 201 
Kaffe och thé. 
1 7 3 5  Dec. 9. Förordning,  angående någon för­
höjning i tullen p å  snus,  kaffe, t hé  och cho-
kolad.  
1 7 4 6  u. d. Collegii Medici kungörelse om det  
missbruk och öfverflöd, som thé  och kaffedric-
kande t  ä r  underkastadt samt anvisning på Sven­
s k a  örter a t t  bruka i stället för thé.  
1 7 4 7  Nov. 26. Påbud,  angående en konsumtions-
accis' erläggande af t h é ,  kaffe, rök- och snus­
tobak  samt puder.  
1 7 5 7  J a n .  31 .  Kongl. Maj-.ts bref till Övers tå t ­
hållaren och samtlige Landshöfdingarne, huru 
förhållas skall med taxeringen till afgift  för fri­
he ten  a t t  ny t t ja  thé, kaffe och chokolad. 
1 7 6 8  Mars 24. D:o ytterligare påbud emot kaffe-
drickande. 
1 7 6 9  Okt. 23 .  D:o bref till Hofrät terna,  Kom-
merskollegium och General-tulldirektionen a t t  
forordningen den  26  J u n i  1766,  rörande yppig­
he t s  och öfverflöds hämmande, tills vidare måtte 
hvila i den de l ,  som angår införande och för­
tul lande af kaffebönor. 
» » » D:o d:o till Öfverståthållaren och 
samtlige Landshöfdingarne om d:o. 
» » » General-krigsrättens bref till samt­
l ige krigsrätterna om d:o. 
» Nov.* 29 .  Svea Hofrä t t s  cirkulär om d:o. 
1 7 9 4  Jun i  10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud emot inrikes transport af kaffe 
m .  m.  
» » 19. D:o d:o, angående förbud emot 
så  kalladt Svenskt kaffe. 
1 7 9 6  Nov. 24.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende kaffes införande och nyttjande tills vidare. 
1 7 9 9  April 6 .  D:o d:o, angående förnyande af 
d e t  uti  förordningen under den 1 Jan.  1 7 9 4  
stadgade forbud emot kaffes införsel och bruk. 
» M a j  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende hvad iakttagas bör i anseende till nederlag 
och utförsel af kaffe, som innan kungörandet af 
Kongl.  Maj:ts förordning den 6 sistlidne April 
bevisligen blifvit införskrifvet. 
1 8 0 2  April 6. Kongl. Maj:ts kungörelse om kaf­
fes  införsel och bruk. 
» Ju l i  19. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad iakttagas bör ,  enär kaffebönor ut-
öfver 5 0  skålpund från stapelstad till andra stä­
de r  transporteras. 
1 8 1 7  Apri l  30 .  Kongl. Maj-.ts kungörelse,  angå­
ende förbud emot såväl försäljning af tillredt 
kaffe,  som bruk af vissa utländska vinslag, li-
körer och drycker. 
1 8 2 0  Mars  1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende tullafgifterna för thé ,  kanel,  ingefära och 
peppar,  som med Svenska fartyg från Brasilien 
till r iket  införas. 
1 8 2 2  Sept .  5. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende upphäfvande af de t  genom Kongl.  kungö­
relsen den 3 0  April 1 8 1 7  stadgade förbud emot 
försäljning och förtäring af tillredt kaffe på käl­
lare, värdshus, spisqvarter, kaffehus, krogar och 
andra allmänna ställen, äfvensom vid marknader 
och auktioner i städer och på landet. 
1826  Mars  16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen med befallning a t t  i nästkom­
mande December månad inkomma med  uppgift  
om fölhållandet med kaffe-importen och förtull-
ningen under  detta år. 
1 8 3 5  Jan .  10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående medgifven tull-lindring 
för karavanthé, inkommande lrån Storbrittanien. 
Sårskild titel: Varutransport. 
Kalk. 
1 7 8 3  Aug. 5. Kammarkollegii  kungörelse, angå­
ende befrielse från landtull  å takskiffer samt r å  
och obränd kalksten. 
1 8 2 3  April  21 .  General-tulldirektionens kungö­
relse, angående tullen å utgående osläckt kalk 
för innevarande år. 
1 8 2 5  Mars 9 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium och Landshöfdingen på Gottland, 
a t t  ansökningar om flyttning af redan tillåtna 
kalkugnar ,  när  fråga icke tillika ä r  om deras 
utvidgande,  hädanefter upptagas och afgöras af 
Konungens Befallningshafvande. 
1 8 4 5  Jul i  14. D:o d:o till Kammarkollegium, an­
gående utvidgad frihet a t t  tillverka kalk å Gott­
land. 
1 8 5 1  April 4 .  D:o resolution uppå Saltpetersju-
deri-direktören G. C. Silfversparres, Kaptenen F .  
Rosins m .  fl s underdåniga besvär, rörande inmut­
n ing  af et t  kalkstensbrott å Westerlösa härads-
höfdingeboställes egor i Östergötlands län.  
Kammarkollegium. 
1 7 3 4  Okt .  11.  Ins t rukt ion,  hvarefter Dess och 
rikets Kammarkollegium sig hafver a t t  rät ta .  
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1 7 6 7  Jan .  13. Karamnrkollegii kungörelse, an­
gående Kollegii utslags ut tagande af parterne 
sjelfve i ansökningar och besvärsmål enskilde 
personer emellan. 
1 7 7 2  Nov. 5. Kongl. Maj:ts instruktion för Kam­
markollegium u t i  det ,  som tullverket angå  kan. 
1 8 0 2  Nov. 26 .  Kammarkollegii kungörelse med 
anmaning till de enskilde parter, som uti Kongl. 
Kollegium hafva anhängiga oafgjorda må l ,  a t t  
inom viss tid tillkännagifva, huruvida de åstunda 
de anförda besvären eller gjorda ansökningar 
fullfölja och slut deruti erhålla. 
1 8 0 3  Febr. 2 5 .  D:o cirkulärbref till Landshöf-
dingarne, angående de  skyldigheter, som komma 
a t t  föreskrifvas parter u t i  ansöknings- och be­
svärsmål, hvilka uti Kammarkollegium göras an­
hängiga. 
» » » D:o kungörelse, angående d:o. 
» Maj  6. D:o cirkulärbref till Konungens Be-
fallningshafvande, angående särskilda expeditio­
ners författande i vissa må l ,  som ut i  Kongl. 
Kollegium anmälas. 
1 8 0 8  Febr.  8 .  D:o kungörelse, angående en viss 
kansliafgift uti  ansöknings- och besvärsmål, som 
till Kongl. Kammarkollegium, enskilda ärender 
rörande, inkomma. 
1 8 2 3  Maj  3 0 .  D:o cirkulärbref till Övers tå thå l ­
lare embetet i Stockholm och Kongl. Maj:ts öf-
rige samtlige Befallningshafvande i riket,  angå­
ende skyndsamhet vid meddelandet af de  upp­
lysningar och fullgörandet af de föreskrifter, som 
Kammarkollegium äskar. 
1 8 2 5  Dec. 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, Statskontoret och Kammarrät ten 
om öfverflyttning af göromålen i afräkningskon-
toret, som med detta års s lut  upphör. 
1 8 2 6  Jan .  17. Kammarkollegii kungörelse om d:o. 
o Mars 22 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående vissa föreskrifter till 
befordrande af göromålens behöriga gång  der-
städes. 
1838  Febr.  16. D:o instruktion for Dess och ri­
kets Kammarkollegium. 
» April 12. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående åtskilliga i sammanhang med den för 
Kongl. Kollegium utfärdade instruktion medde­
lade föreskrifter. 
1 8 4 2  Febr.  2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående ändring af den för Kol­
legium under den 16 Febr.  1 8 3 8  utfärdade in­
struktion i nfseende på kompetens till sökande 
af registrators- och aktuarietjensterna derstädes. 
1842 Febr.  11. Kammarkollegii cirkulär till Öf-
verståthållare-embetet i Stockholm och Konun­
gens samtlige Befallningshafvande om iaktta­
gande af föreskriften, rörande Kongl. Kammar­
kollegii diariinummers utsät tande i de svar, sora 
meddelas å Kongl. Kollegii skrifvelser m. m. 
1857  Nov. 20 .  D:o d:o till Konungens Befall-
ninjshafvande med erinran om iakttagande af 
åtskilliga föreskrifter vid behandlingen af mål, 
som tillhöra Kollegii handläggning. 
» » » D:o d:o d :o ,  angående bevis om 
delgifvandet af Konungens Befallningshafvandes 
utslag i mål, som röra flere parter. 
Särskild titel: Rättegång. 
Kammarrätten. 
1 7 2 0  J u n i  2 6 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts in­
struktion för Kammarrevisionen, författad vid 
riksdagen ut i  Stockholm år  1720.  
1736  Jun i  2. Förordning,  angående fatalier till 
besvärs ingifvande hos Dess och rikets Kammar­
revision emot exekutorernas resolutioner i de 
mål ,  som till bemälda Kammarrevisions afgö-
rande höra. 
1799  April 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende vidtagen förbättring med Kammarrevisions­
verket,  som kommer a t t  härefter bära namn af 
af Kongl. Maj:ts och rikets Kammarrätt .  
1814  J u n i  21 .  D:o instruktion för Dess och ri­
kets Kammarrät t .  
1831  Okt .  15. D:o d:o d:o. 
» » » D:o förnyade stat för Dess och 
rikets Kammarrät t .  
1 8 3 8  Mars 16. D:o skrifvelse ti l l  Kammarrätten, 
angående ändring af 3 0  § i den för Kammar­
rätten utfärdade instruktion. 
1 8 4 7  Mars 9. D:o d:o d:o, angående ändring af 
9 § i den för Kammarrät ten gällande instruk­
tion. 
1 8 4 8  Dec. 15. D:o d:o d:o,  angående förklaring 
af 2 4  § i den för nämnda embetsverk gällande 
instruktion. 
1 8 5 8  Mars 5 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Kammarrätten, angående dess aflönings-
stat för åren 1858,  1 8 5 9  och 1 8 6 0  i hvad be­
träffar aktorats- och anmärknings-arfvoden. 
» April 30 .  Kammarrät tens kungörelse, angå­
ende tiden för åtskilliga räkenskapers aflemnande 
Kanal- och slussverk. 2 0 3  
till granskning i Kongl.  Kammarrät tens  Öfver-
revisions-departement. 
Särskilde titlar: Götha kanal. — Rättegång. 
Kanal- och slussverk. 
1 6 4 2  Sept. 2 8 .  Ordning,  hvarefter Kongl.  Maj:t 
vil l ,  a t t  Kronans rät t ighet  och slysepenningar 
vid Lilla E d e t  från den dagen ,  samma slysa 
u t i  detta innevarande å r  förfärdigad b le f ,  upp­
bäras och beräknas skola af hvad gods så ock 
farkoster, som der upp- och nederföre gångna 
äro och än härefter passerandes varda. 
1 6 7 3  Jun i  9. Taxa  och orduing ,  huru slysepen-
ningarne vid Arboga slysa skola uppbäras. 
1 7 0 1  M a j  24 .  Taxa  och orduing ,  huru slysse-
penningarne vid Arboga slyssar skola uppbäras. 
1 7 4 2  Febr. 1. Publikation, angående entreprenad 
till en durchfarts inrättande. 
1 7 4 8  Maj  11 .  Kungörelse,  angående genomfar­
ten från sjön Wenern till Göteborg förbi Troll-
hät te  och d e  andra fallen uti  Göta elf. 
1 7 4 9  Febr. 17 .  Kungörelse med ytterligare vil-
kor och förmåner, g i fna och ackorderade på de­
ras  begäran,  som sig redan anmält  till entre­
prenad af genomfarten från sjön Wenern till 
Göteborg förbi Trollhätte och de andra fallen 
ut i  Göta elf, u tom dem, hvilka genom kungö­
relse af den 1 1  M a j  förlidet år i nåder blifvit 
beviljade. 
» M a j  24 .  Ytterligare kungörelse, angående 
entreprenaden af Trollhätte slussverk. 
» Okt. 25 .  Ul t imat  kungörelse, angående vil-
koren, hvaruppå Trollhätte slussverksbyggnad 
n u  i höst kommer a t t  börjas och vidare fort­
sättas. 
1 7 5 0  Jun i  18 .  Direktionens öfver Trollhätte sluss­
byggnad kungörelse, angående terminen för ve­
derbörande deltagare till andra femtedelens in­
sättande af deras till ofvannämnda byggnad an­
tecknade kapitaler. 
1 7 5 1  Jan.  16 .  D:o d :o ,  angående terminen för 
vederbörande deltagare såväl till tredje femte­
delens insättande af deras till ofvannämnda bygg­
nad antecknade kapitaler, som ock till intresses 
erhållande för den första femtedelens gjorda 
insättning. 
» Ju l i  7 .  D:o d:o, angående terminen för 
deltagarne t i l l  f jerde femtedelens insättande af 
byggningsmedlen och intressets utgående för an­
dra  femtedelen. 
1 7 5 2  April 11. D:o d:o om terminen for veder­
börande deltagare till femte eller sista femte­
delens insättande af deras till denna byggnad 
antecknade kapitaler. 
1 7 5 6  Mars 1. Kongl. Maj:ts forordning, angå­
ende straffets skärpande för den ,  som uppsåt-
ligen gör våldsverkan på Trollhätte slussbyggnad. 
1 7 6 0  Jan .  16. Statskontorets publikation, angå­
ende medels samlande genom subskription till 
Trollhätte slussverksbyggnads fullbordande. 
1 7 6 8  M a j  9. Slottskansliets kungörelse, angående 
terminen,  då Hjelmare slussverk kommer till 
arrende genom auktion a t t  utbjudas. 
» u. d. Kammarkollegii projekt till kontrakt  
och afhandling om Hjelmare slussverk jemte 
Ofversten och Riddaren Nordencreutz' år 1 7 6 6  
ingifna berättelse om samma slussverks till­
stånd. 
1 7 7 2  Sept. 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en kanals öppnande emellan Mälaren och 
Östersjön vid Södertelge genom entreprenad. 
1 7 7 8  Ju l i  15.  D-.o d.o, angående deras straff, 
som uppsåtligen skada den vid Trollhätte sluss­
verk varande träd bro. 
1 7 9 3  Dec. 13. D:o privilegium till upprättande 
af et t  bolag, som emot vissa förmåner kommer 
a t t  besörja om Trollhätte kanal- och slussverks 
fullbordande och framgena underhållande. 
» » » Regler för de t  privilegierade Troll­
hä t te  kanal- och slussverksbolag. 
» » » T a x a ,  hvarefter Trollhätte kanal-
och slussverksbolag är  berättigadt a t t  uppbära 
afgift  af alla der genomgående varor och fartyg. 
1 8 0 6  Mars 15.  Kongl. Maj:ts privilegium till 
upprät tande af e t t  bolag,  som emot vissa för­
måner kommer a t t  öppna en ny segelled emel­
lan Mälaren och Saltsjön genom anläggning af 
en kanal och sluss vid och förbi Södertelge. 
1 8 1 6  Ju l i  31 .  Kongl. Maj:ts privilegium, angå­
ende upprättande af et t  bolag till besörjande af 
Hjelmare kanal- och slussverks ombyggnad och 
framgena underhållande. 
1 8 1 9  Okt  23.  D:o d:o,  angående öppnandet af 
den nya segelleden emellan Mälaren och Salt­
sjön genom Södertelge kanal- och slussverk. 
» » » D:o d:o, angående taxa för  Söder­
telge kanal- och slussfart jemte hvad dervid i 
öfrigt bör iakttagas. 
» Nov.  8. Svea Hofrät ts  cirkulär om hvad 
af vederbörande embetsmän iakttagas bör i af-
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seende å den emellan Mälaren och Saltsjön öpp­
nade nya  segelled genom Södertelge kanal- och 
slussverk. 
1 8 0 1  Febr.  15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå-
c..:!e förnyad taxa för Södertelge kanal- och 
slujst irt jemte hvad dervid i öfrigt bör iakt­
tagas.  
1 8 2 3  Mars 12.  D:o proposition till Rikets Stän­
der, angående bidrag till utförande af Hjelmare 
kanal- och slussverks ombyggnad. 
1 8 2 5  Nov. 3 0 .  D:o skrifvelse till Statskontoret, 
a t t  Landtränteriet i Göteborg må emottaga och 
efter anordning återlemna de  medel,  som Di­
rektionen öfver segelfarten emellan Weneru och 
hafvet kan derstädes insätta. 
» Dec. 14. D:o d:o till Direktionen öfver se­
gelfarten emellan Wenern och hafvet om öfver-
låtande till bemälda Direktion af de afgifter, som 
under namn af bropenningar erläggas till staden 
Wenersborg. 
1 8 2 6  Febr.  1. D:o d:o ti l l  Dess Befallningshaf-
vande i Stockholms l ä n ,  beträffande den taxa, 
hvarefter sluss-afgifterna vid Åkers kanal böra 
af de trafikerande erlfiggas. 
1 8 3 0  Sept. 30 .  D:o fastställda reglemente för 
f ramtida styrelsen och förvaltningen af Hjelmare 
slussverks angelägenheter. 
1 8 3 2  Okt .  20 .  D:o kungörelse, angående en viss 
preskriptionstid, inom Ii vilken utdelningar å Sö­
dertelge kanal-aktier böra uttagas. 
1 8 3 6  Dec 9. D o d:o, angående bildande af e t t  
bolag, som under namn af Nya Trollhätte kanal-
och slussverksbolag kommer a t t  utföra utvidg­
n ing  af Trollhätte kanal och ombyggnad af 
Trollhätte slussar samt dermed föreuade arbeten 
i Göta elf. 
1837  M a j  26.  D:o d:o, angående förnyad taxa 
för  Södertelge kanal- och slussfart j emte  hvad 
dervid i öfrigt bör iakttagas. 
1 8 3 8  Febr. 2.  D:o privilegium för N y a  Troll­
hä t te  kanalbolag. 
» » » Regler för det  genom Kongl. 
Maj-.ts privilegium oktrojerade Nya  Trollhätte 
kanalbolag. 
» J u l i  26. Statskontorets kungörelse om före­
teende hos Kongl. Statskontoret till inlösen af 
återstående aktier u t i  gamla Trollhätte kanal-
och slussverk. 
1 8 4 0  M a j  16.  Direktionens öfver Södertelge ka­
nal- och slussverk kungörelse, angående förnyad 
taxa för Södertelge kanal- och slussfart j emte  
hvad dervid i öfrigt bör iakttagas. 
1 8 4 0  Nov. 9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till D i ­
rektionen för Nya  Trollhätte kanalbolag, angå­
ende väckt fråga om förändring af tiden fö-r 
Trollhätte kanals och slussverks stängning u n ­
der ombyggnadsåren. 
1 8 4 2  April 28.  D:o privilegium för Strömsholms 
nya kanalbolag. 
» » » Regler för det genom Kongl.  
Maj:ts privilegium oktrojerade Strömsholms n y a  
kanalbolag. 
1 8 4 5  Nov. 19.  Kongl. Maj.ts skrifvelse till N y a  
Trollhätte kanalbolags Direktion, angående vissa 
ändringar i reglorna för nämnda bolag. 
1846  Mars 6. D-.o reglemente för segelledens be* 
gagnande från och med Wenersborgs yttre hamn  
till och med 3 0 0  alnar nedom Ströms kanal. 
1 8 4 8  Dec. 8. Regler för Södertelge kanal- o c h  
slussverks aktiebolag. 
1 8 5 0  i l a r s  15. Kongl. Maj:ts reglemente för be ­
gagnande af Hjelmare kanal. 
1 8 5 1  Sept. 17. D:o skrifvelse till N y a  Trollhätte 
kanalbolags Direktion, angående d e  med hjelp-
ångmachin försedda lastångfartygs förtur f ram­
för seglande fartyg vid passerande af TrollhätM 
kanal och slussar. 
» » » Taxa å afgifter för genomfart af 
nya slussverket i Stockholm, a t t  t jena till efter­
rättelse intill slutet af år 1856.  
1852  Mars 12. Direktionens öfver Södertelge ka­
nal- och slussverk kungörelse, angående ti l lägg 
i taxan för Södertelge kanal- och slussfart. 
» April 24. Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente för bogserfarten på Göta  elf. 
1 8 5 5  Mars 3. D:o kungörelse, angående förän­
dring af § 4 i Kongl. reglementet för segelle­
dens begagnande från och med Wenersborgs 
yt tre hamn till och med 3 0 0  alnar nedom 
Ströms kanal. 
» April 12. D:o reglemente för bogserfarten 
på Göta elf, 
» Nov. 10. D:o skrifvelse ti l l  Dess Befall-
ningshafvande i Westmanlands och Stora Kop­
parbergs l ä n ,  angående Strömsholms nya kanal­
bolags Direktions ansökning om til lämpning å 
nämnda kanal af den för allmänna kanal- m .  fl. 
anläggningar utfärdade fridlysningsstadga. 
1856  Dec. 5. D:o d:o till Öfverstäthållaren om 
fridlysning å nya slussverket i hufvudstaden. 
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1 8 5 8  April 6.  D:o kungörelse, angående det djup, 
hvartill Strömsholma kanal och slussar böra un­
derhållas. 
» M a j  18. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Gefleborgs län om fridlysning 
för kanalen emellan sjöarne Dellen och Forsa 
kyrka i samma län. 
» Okt. 29 .  D:o d:o om fridlysning af flottleds-
anläggningea emellan Ljusne elf och sjön Sö­
dra  Dellen. 
1 8 5 9  Sept. 2 .  D:o d-.o om fridlysning för kana­
len emellan Eskilstuna och Mälaren. 
1 8 6 0  M a j  3. D:o reglemente för begagnande af 
Eskilstuna kanal. 
» Dec. 14. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Östergötlands län om tillämp­
ning  af fridlysningsstadgan å den så kallade 
Kinda båtled. 
1 8 6 1  April 19. D:o förnyade reglemente för far­
ten p å  Strömsholms kanal. 
» Okt.  25 .  D:o förnyade reglemente för sty­
relsen och förvaltningen nf Hjelmare kanal- och 
slussverks angelägenheter. 
1 8 6 2  J u n i  20. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Stockholms län,o angående frid-
lysningsstadgans ti l lämpning å Åkers kanal. 
Särskilde titlar: Götha kanal. — Styrelsen för allmänna 
väg- och vattenbyggnader. — Ångfartyg. 
Kollekt- och stamboksmedel. 
1 7 3 2  M a j  8. Publikation om en allmän kollekt 
till understöd för de u tur  Salzburg nyligen för-
drifne fattige undersåtar af evangeliska reli­
gionen. 
1 7 3 8  Dec. 5. Resolution uppå föreståndarnes vid 
Hedvig Eleonorae kyrka här  i Stockholm gjorda 
ansökning. 
» » 18. Öppna bref om en kollekts sam­
lande öfver^ hela riket jemte stamböckers inrät­
tande till Åbo domkyrkas reparation. 
U 7 3 9  Jan.  12. Resolution uppå föreståndarnes 
vid St. Catharinae kyrka i Stockholm gjorda an­
sökning. 
>» » » D;0 uppå föreståndarnes vid U1-
ricse Eleonorae kyrka här  i staden hos Rikets 
Ständer vid denna riksdag insinuerade memorial. 
11741 April 28.  Resolution uppå Sala stadsför­
samlings genom Justitiekansleren och Landshöf-
dingen Baron Cederbjelke insinuerade underdå­
niga supplik. 
1 7 4 1  M a j  5. Öppna  bref, angående kollekt- och 
stamböcker till Delsbo i Helsingland afbrända 
kyrkas och prestgårds uppbyggande. 
»- O k t .  12.  Bref till Öfverståthållaren och 
samtlige Landshöfdingame, angående medel t i l l  
en evangelisk kyrkas byggande i Constantinopel 
och slafvars utlösen. 
1 7 4 3  J u n i  14.  Bref och öppna påbud,  angående 
kollekt och stambok till domkyrkan i Upsala 
a t t  öfver hela riket insamlas. 
1 7 4 7  Aug.  28 .  Resolution för Askersunds stad, 
angående en allmän kollekt på landet och stam­
böcker i städerna till en ny stenkyrkas upp­
byggande. 
1 7 5 9  Mars  22 .  Kongl. Maj:ts bref till Lands­
höfdingame och Konsistorierna, angående an­
sökningar om kollekter till kyrkors byggande 
och reparerande. 
1762  J u n i  30 .  Stambok för Carlstads stad. 
» Sept. 7. Kongl. Maj:ts resolution uppå  
Borgmästaren i Carlskrona Paul Pilgarts hos 
Rikets Ständer vid sist öfverståndna riksdag 
gjorda ansökning om hjelp och understöd för 
den till Tysk gudstjenst i Carlskrona anlagda 
särskilda kyrkas iståndsättande. 
1764  Aug. 28.  Kongl. Maj:ts oirkulärbref, angå­
ende ansökningar om kollekter till kyrkobygg­
nader och reparationer. 
1771 Mars 18. Kongl. Maj:ts publikation om en 
ovilkorlig kollekt för dem i Stralsunds stad, som 
genom ett  krutmagasins i luften springande kom­
mit  a t t  lida. 
1 8 2 5  Jun i  8. D:o skrifvelse till Stockholms stads 
Konsistorium om insamling genom stambok 
och kollekt till understöd för en hospitals-in­
rät tning för Waldensiska församlingarne i Pie-
mont. 
1826 Febr. 27 .  D:o befallning till Kansli-styrel­
sen a t t  emottaga och tills vidare förvara de 
för Waldensiska församlingarne i Piemont här  
i riket uppsamlade stamboks- och kollektme-
del. 
1 8 2 9  Nov. 7. D:o skrifvelse till Kopimerskolle-
gium om beviljande af en allmän kollekt i ri­
kets kyrkor ti l l  afhjelpande af Svenska kyrkans 
i London ekonomiska förlägenhet. 
1 8 3 5  Nov. 28.  D:o cirkulär till Konsistorierna i 
riket med föreskrift, huru kollektmedel, som in­
samlas för Lappmarks ecklesiastikverk, hädan­
efter böra levereras. 
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1 8 5 1  Okt .  1. D:o d-.o d:o, angående upphörande 
af årliga kollektema för Lappmarks ecklesiastik­
verk. 
Särskilde titlar: Barn. — Brandordning. 
Kommendering. 
1 7 3 0  M a j  12. Reglemente eller förplägnings-ord-
ning, hvarefter indelt infanteri, som kommende­
ras p å  arbete vid rikets fästningar i Sverige och 
Finland,  har  utom lönen i landet för innevarande 
år  och framgent  a t t  n ju ta  dess månatliga un­
derhåll af de till fästningsbyggnaden anslagna 
medel. 
1 7 8 2  Sept. 25 .  Krigskollegii samt Statskontorets 
cirkulär till samtlige Herrar Landshöfdingar, Re­
gementschefer och Kommendanter, angående det  
t raktamente ,  som bestås soldater och officerar­
nes drängar  vid förefallande kommenderingar. 
1 8 1 2  Sept. 4 .  Krigskollegii cirkulär, angående 
ersättning å t  soldaten för bekläduadens slitning 
under arbetskommendering hos bolag eller en­
skilde personer. 
1 8 1 3  Mars 9. D:o d:o, angående ersättning å t  
soldaten för beklädnadens slitning under arbets­
kommendering. 
1 8 3 0  April 7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ersättning eller understöd, som bör tillde­
las rote, soldat, båtsman eller enka, i händelse 
under  arbetskommenderingar för enskilde perso­
ners eller bolags räkning soldat eller båtsman 
ådrager sig sådan skada, a t t  han nödgas lemna 
krigstjensten eller vådligen omkommer. 
» Sept.  20 .  Krigskollegii cirkulär till Lands­
höfdingar och Chefer för de indelta regemen­
t ena ,  angående soldaters underhåll under mar­
scher till och från arbetsstation å ofticersboställen. 
1 8 3 8  J u n i  26.  D:o kungörelse, angående den 
kommenderingar utur  värfvade eller indelta ar-
méen och beväringsmanskapet tillkommande så 
kallade tobaksskillingen. 
» » » D:o d:o, angående volontärer til­
lagd rätt ighet a t t  vid kommenderingstillfällen 
å tnjuta  1^ soldatportion. 
1 8 3 9  Mars 6. Kongl. Maj:ts fastställda aflönings-
reglemente för arbets- och betäcknings-kommen-
deringar vid alla under lngeniörkårens ledning 
stående Kronans arbetsställen 
1 8 4 2  Jan .  25 .  D:o kungörelse, angående ersätt­
n ing till rust- och rotehållare samt understöd 
för manskap af arméen och flottan med deras 
hustrur och ba rn ,  derest någon af manskapet 
varder skadad eller omkommer under arbets­
kommendering för  enskilde personers eller bo­
lags räkning. 
1 8 4 3  Maj  29.  D-.o d:o,  angående ersättning till 
rotehållare för de besvär,  som dem tillskyndas 
genom deras soldaters bortovaro under arbets­
kommenderingar för sådana enskilda bolags och 
korporationers räkning, hvilka till sina arbetens 
bedrifvande icke å tnjuta  bidrag af allmänna 
medel. 
1 8 4 4  Dec. 28.  D:o skrifvelse till vederbörande 
Landshöfdingar, angående rusthållarne vid de t  
afsutna kavalleriet förunnad rättighet till slit­
nings-ersättning, d å  deras soldater kommenderas 
till fångbevakuing. 
1 8 4 5  Aug. 26.  Styrelsens öfver fängelser och ar-
bets-inrättningar i riket cirkulär till Konungens 
Befallningshafvande, angående skjuts-ersättning 
vid garnisons- och fängbevaknings-kommenderin-
gar för transport af befälets effekter. 
1 8 4 6  Jan.  14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ersättning för de besvär och kostnader, 
som tillskyndas rotehållare eller soldater genom 
de sistnämndes bortovaro under arbetskommen­
deringar för enskilda bolags eller korporationers 
räkning. 
» Mars 10.  Ofverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren, angående under­
officerare och manskap af arméen och flottan 
medgifven förmån a t t  äfven i f redst id,  då  de  
från sina vanliga stationer kommenderas till 
tjenstgöring å andra orter inom r iket ,  f å  kost­
nadsfritt med posten afsända bref till sina an­
höriga. 
1 8 4 7  Mars 2. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, angående anslag till kommunionvin och 
oblater för garnisonsförstärkningar ur indelta ar­
méen å Carlstens fästning. 
1 8 5 0  Okt. 22. Krigskollegii cirkulär, angående 
aflöningen för t .  f. regements-kommissarier, som 
åtfölja t rupp vid kommendering utom dess stånd. 
1 8 5 6  Febr. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Che­
fen för Ingeniörkåren, angående vissa jemknin-
gar i aflönings-reglementet för arbets- och be-
täcknings-kommenderingar vid de under kårens 
ledning stående arbetsställen. 
1857  Okt. 23 .  D:o cirkulär till samtlige Gene-
ralbefälhafvarne i militärdistrikten, angående af-
löningstillökning för korporaler vid de i Kongl. 
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reglementet den 6 Mars 1 8 3 0  omförmälda be-
täcknings-kommenderingar. 
1 8 5 7  Nov. 10. D:0 skrifvelse till Chefen för sta­
t e n s  jernvägsbyggnader i fråga ora användande 
af kommenderingar ur indelta arraéen vid jern-
vägs-arbetena och vilkoren för et t  dylikt använ­
dande.  
1 8 5 8  Maj  14.  D:o cirkulär till samtlige General-
befalhafvarnc i de fem militärdistrikten, angå­
ende  aflöningen för manskapet vid de fångbe­
vaknings- m .  fl. kommenderingar, som af fjerde 
hufvudtitelns medel bekostas. 
» Jul i  22.  D:o fastställda aflönings-reglemente 
för  arbets- och betäcknings-komraenderingar vid 
Kronans under  Ingeniörkårens ledning stående 
arbeten. 
1 8 5 9  Dec. 30 .  D:o cirkulär till Generalbefalhaf-
varne i samtliga militärdistrikten, angående be­
räkningen af manskapets tobaksskilling under 
fångbevaknings-kommenderingar. 
; 1861  April 23 .  D:o skrifvelse till Krigskollegium 
m .  fl., angående frågan om löneafdrag för ar-
méens tjenstemän, vid tillfälle af särskild kom-
mendering. 
» » 3 0 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende slitnings-ersättning vid vissa kommende-
ringstillfällen för de  indelta regementen och kå­
re r  tilldelade, samt  af den kommenderade styr­
kan  medförda och begagnade persedlar, som ge­
nom Kollegii försorg anskaffas och underhållas. 
» » » D:o d:o, angående rättighet för 
beklädnads-direktionerna vid indelta roterade in­
fanteri-regementen och kårer a t t  å dem tillkom­
mande slitnings-ersättning för kommenderingar 
erhålla förskott. 
11862 Ju l i  22. D:o d:o, rörande tillägg i och när­
mare förklaring af föreskrifterna, angående slit-
nings-ersättning vid vissa kommenderingstillfäl-
len för persedlar, som genom Kollegii försorg 
anskaffas och underhållas. 
Särskilde titlar: Boställen. — Götha kanal. — Landtmi-
lite-staten. — Militärfortskaffning. —Krigsmakten till 
sjös. — Medicinalverket. 
Kommerskollegium. 
U 7 6 8  Mars 22 .  Kommerskollegii bref om rubri­
kers utsättande å bref och berättelser,  som dit  
insändas. 
11771 Jan .  9. D:o cirkulär, angående särskild an­
teckning på de mål,  som höra till Manufaktur­
divisionen. 
1 8 2 5  Nov. 30 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium och Styrelsen öfver rikels fängel­
ser  och aibets-inrättningar, huru lönen för Kara-
marförvandten i Kommerskollegii första räken­
skapskontor, hvaraf $ hittills u tgåt t  af anslagen 
för spinnhusen, hädanefter och tills vidare kom­
mer  a t t  anordnas och utbetalas. 
1 8 2 8  Aug. 1 3 .  D:o d:o d:o, angående ärendenas 
behandling af trenne ledamöter. 
1 8 3 1  April 23.  D:o instruktion för Dess och ri­
kets  Kommerskollegium. 
Särskilde titlar: Rättegång. — Straff. — Farsot. 
Kommunalförfattningen. 
1862  Mars 21. Kongl. Maj:ts förordning om 
kommunalstyrelse på landet. 
» » » D:o d:o om kommunalstyrelse i stad. 
» » » D:o d:o om landsting. 
» M a j  23.  D:o d:o om kommunalstyrelse i 
Stockholm. 
Särskilde titlar: Församling. — Stad. 
Kongl. Maj:ts och Kronans gods. 
1 5 7 7  Aug. 20.  Förbud a t t  taga några egor från 
Kongl. Maj:ts arfvegods. 
1612  u .  d. Mandat  1. angående räntor  af förlä-
ningar ;  2.  om räkenskap af d e m ,  som någon 
uppbörd eller annat  om händer haft ,  och 3 .  om 
konfirmation efter Norrköpings beslut på  de af 
framlidne Konungar bortgifna gods och gårdar. 
1 6 3 5  Aug. 22.  Stadga,  angående ladugårdens i 
Stockholm konservation och vidmakthållande. 
1 6 9 3  Ju l i  11. Svea Hofrätts bref, de t  inga ego­
tvister kronohemmanen emellan hädanefter skola 
dragas under instantierna dersammastädes a t t  
afdöraas, u t an  a t t  Landshöfdingen i orten dem-
samma skall afgöra och dela jorden dem stri­
dande emellan efter öre och örtug. 
1 6 9 4  Dec. 5 .  D:o d:o om de stridigheter,  som 
uppkomma om sämje- och stadge-hemmans samt 
stubberättigheters vilkor. 
17 1 8  Mars 11. Kammarkollegii och Upphand-
lings-deputationens publikation, angående alla 
Kongl. Maj:ts och Kronans år  1 7 0 0  och seder­
mera förpantade gods' och räntors utbjudande 
och försäljande. 
» » 31 .  D:o kungörelse om d:o. 
» Ju l i  16.  D:o d:o,  angående kronogodsens 
i lifgedinget förarrenderande. 
» '  Okt. 14. Upphandlings-deputationens kun­
görelse om tiden och terminen p å  betalningen 
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för förpantarne af de från år 1700 förpantade 
kronogods och räutor. 
» » 21. D:o d:o om betalningstermin för 
panthafvarne af de förpantade kronogodsen. 
» » 27. D:o d:o, att de kronogods, som 
komma att bortarrenderas, blifva allenast på 20 
år bortarrenderade. 
1720 Maj  25. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende kungs- och ladugårdnrnes bortarrenderande. 
» Aug. 10. Kammarkollegii och Statskonto­
rets kungörelse om termin till kungs- och ladu­
gårdarnes förarrenderande. 
» Okt. 13. D:o d:o, angående Wisingsborgs 
slotts ladugårds och trädgårds forarrenderande. 
1739 Juli 4. Förordning om vissa fatalier för 
dem-, som vilja föra klander, angående besitt­
ningsrätt till kronobergsraans-hemman. 
1746 April 23. Svea Hofrätts bref, alt vid upp­
komna tvister, angående återvinnande af skogs­
trakter från de allmänningar, som genom 1689 
och 1690 års Skogskommissionens domar blif-
vit Kongl. Maj:t och Kronan tillagda, böra 
fullmäktige å Kronans vägnar förordnas. 
1765 Aug. 19. Kongl. Maj:ts bref, angående 
bortarrenderade kungsladugårdars besigtning. 
» » # Instruktion för de utsedde leda­
möter till samma besigtning. 
1766 Aug. 7. Kongl. Maj:ts resolution och stad-
fästelse för hemmans-åboerna under Alnarps 
kungsgård i Malmöhus län på det för samma 
kungsgård upprättade arbetskontrakt. 
» Okt. 31.  Kammarkollegii bref, angående de 
ändringar, som Kongl. Maj:t ansett nu i syn­
nerhet vara nödvändiga för de redan lediga va­
rande samt hädanefter genom förbrutna eller 
tilländalupna kontrakter lediga blifvande kungs­
gårdar. 
1770 April 3. D:o cirkulärbref till samtlige Lands-
höfdingarne, rörande de af Rikets Ständer vid 
sist öfverståndna riksdag tagna författningar med 
kungsgårdars och andra kronolägenheters för­
arrenderande i Sverige och Finland. 
1775 Juli 5. Krigs-och Kammarkollegiernas kun­
görelse, angående rättigheten till värdskapet å 
indelta hemman. 
1789 Jan. 14. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende förklaring öfver 1779 års Kongl. bref, rö­
rande kronohemmans städjande. 
1799 Dec. 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende det som bör iakttagas vid bortarrenderan-
det af de kungs- och kungsladugårdar, »om an ­
tingen redan äro eller hädanefter blifva lediga.. 
1805 Nov. 26. Kammarkollegii cirkulärbref t i l l  
Konungens Befallningshafvande, angåeide d e  
hemman och lägenheter, som äro vid sjikusten 
belägna. 
1808 Febr. 29. D:o kungörelse, angående vissa 
omständigheter, som hädanefter komma itt iakt­
tagas i mål, hvilka röra besittningsrätt å krono»-
hemman. 
» Okt. 19. D:o cirkulärbref till samtlige Ko­
nungens Befallningshafvande, angående uppta­
gande och pröfning af tvister ora bättre rä t t  
a t t  begagna lägenheter eller förmåner å krona-
parker. 
1810 Dec. 3. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende hvad som vid kungs- och kungsladugår­
dars bortarrenderande hädanefter iakttagas bör 
m. m. 
1813 Maj 6. D:o instruktion för kommitterade i 
afseende på delniugen af Olands allmännings-
marker. 
1814 April 5. Svea Hofrätts universal, aagående 
tvister, som röra Kronans parker och allmän­
ningar. 
» » 18. Göta Hofrätts d:o d:o. 
1820 Okt. 10. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående skyldighet att afgifva yttrande öfver an­
tagligheten af gjorda arrendeanbud å kronolä­
genheter. 
1824 April 14. D:o d:o, angående en förändrad 
reglering med kronoskogarne och allmänningarne 
i riket. 
1826 Nov. 15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium att  med upphörande af föreskrif­
ten i Kongl. brefvet den 22 April 1811 Kolle­
gium må ega, då de till kronolägenheters utarren-
dering vid auktion gjorda aubud icke finnas 
antagliga, utan underdånig anmälan låta an­
ställa ny auktion, utom i de särskilda händelser, 
när anbuden på Kongl. Maj:ts pröfning och an­
tagande bero. 
» » 22. D:o d:o d:o, rörande ifrågaställd 
skyldighet för Kronan att uppbygga de vid 
Gripsholms kungsgård nedbrända hus, på det 
an-endatorn icke genom saknad af nödiga ut­
hus, måtte tillskyndas vidare förlust och lidande. 
1829 Aug. 8. D:o d:o d:o, angående förändring 
i tiden för kronoarrende-afgifternas utgörande 
för kungsgårdar och andra kronolägenheter. 
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1 8 3 0  Mars 12.  D:o förordning, angående ord­
n ing  och sät t  fö r  öfverklagande af underrätts 
beslut i tvister om husesyn och fardag å krono-
eller andra publika hemmau och Ingenheter. 
1 8 3 2  Dec. 28.  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med föreskrift i afseende på vilkoren vid 
utarrendering af Lunds  hospitals- och akademi-
prebende-hemman. 
1 8 4 0  Jun i  5. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående be­
handlingen af frågor om ombyten af åboer å 
kronohemman. 
1 8 4 5  April 25. D:o kungörelse, angående begag­
nande af åtskilliga kronoholmar i Göteborgs och 
Bohus län. 
1 8 4 7  Juli 17. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga förändrade föreskrifter till iakt­
tagande vid utarrendering af kungs- och kungs­
ladugårdar samt  andra kronolägenheter, livaraf 
arrenden till statsverket ingå. 
1 8 4 9  Mars 23 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med föreskrifter i afseende på förvaltnin­
gen af härads-allmänningarne i riket.  
» Juni  20. Kammarkollegii och Statskonto­
rets  kungörelse, angående upprättande af för­
teckningar öfver statens och allmänna inrättnin­
gars  egendomar. 
» Dec. 13.  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående åbolediga 
kronohemmans disponerande. 
1 8 5 0  M a j  24.  D:o d:o d:o om vidtagande af för­
beredande åtgärder vid kungsgårdars och andra 
kronolägenheters utarrenderande. 
1 8 5 5  Jun i  24). Kammarkollegii och Statskonto­
rets  kungörelse, angående arrende-afgiftema för 
statens egendomar. 
1 8 5 6  April 18.  Kammarkollegii skrifvelse till 
Konungens Befallningshafvande i Stockholms, 
Upsala, Westerås' och Nyköpings län, angående 
hofstall-ängars utarrendering. 
» Juni  20. D:o kungörelse, angående tiden 
för klander af vilkorlig åboantagning å krono­
hemman och lägenheter inom de härader eller 
tingslag, der endast ett  t i ng  om året hålles. 
» » 28.  Serafimerordens-gillets cirkulär till 
Konungens Befallningshafvande i länen,  angå­
ende uppmaning till arrendatorer af hospitals­
hemman och lägeuheter a t t  för åbyggnaderna 
derå söka inträde i allmän brandstods-förening. 
1 8 5 6  Sept. 17. Kongl. Maj:ts cirkulär till Sera-
fimerordens-gillet, angående förändrade föreskrif­
te r  i afseende. på utarrendering af Malmö ho­
spital tillhörande hemman och lägenheter. 
1 8 5 7  Mars 13. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående upplåtelse till afgiftsfri disposition af 
sex kronoholmar i Göteborgs och Bohusläns 
skälgård. 
» » 20 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Se-
rafimerordens-gillet, angående förändrade före­
skrifter i afseende å utarrendering af Christian-
stads f. d .  hospital tillhöriga hemman och lä­
genheter.  
» M a j  23 .  D:o kungörelse, angående t i l lämp­
ning  af Kongl.  kungörelsen den 17 Ju l i  1 8 4 7  
vid utarrendering af Kronans till enskilde per­
soner förlänade lagenheter. 
» Okt .  9.  Kammarkollegii kungörelse,-angå­
ende åtskilliga inom Göteborgs och Bohuslän 
belägna kronoholmars upplåtande till a l lmänt  
begagnande. 
1 8 6 0  Jul i  12 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förkortning af den t id ,  hvarå kungs- och 
kungsladugårdar samt audra Kronans egendomar 
utarrenderas. 
» Nov. 16.  D:o d:o,  angående behandlingen 
af tvistefrågor om upphörande af åbo- och be­
sittningsrätt  till kronohemman och lägenheter. 
Särskilde titlar: Afvittringsverket.— Borgen till  Kvo-
nan. — Boställen. — Ek.  — Fisk. — Kongl. Maj:ts 
och Kronans hus. — Landthruket. — Givarn. — lte-
duktion. — llekognitionsskogar. — Rusthåll. — Skat­
teköp och byte. — Skattläggning. — Skogshushållning. 
— Stängsel. 
Kongl. Maj:ts och Kronans hus. 
1 7 5 0  Febr. 22.  Reglemente,  hvarefter vederbö­
rande liafva sig a t t  rä t ta  vid landshöfdiuge-
residens-husens byggnad och vidmakthållande. 
1 7 7 5  Ju l i  10. Kongl. Maj:ts cirkulärbref, angå­
ende tillsyn vid entreprenadbyggnader. 
1 7 8 0  Jan .  13. D:o reglemente, hvarefter de em-
betsmän och betjente vid landtarméen och flot­
torna,  som innehafva och bebo Kronans hus, 
hafva s ig  a t t  rätta. 
1781  Jan .  24.  D:o instruktion för ståthållarne 
vid Dess lustslott. 
1 7 8 2  Aug. 26.  Krigs- och Amiralitetskollegier­
nas samt Statskontorets kungörelse, angående 
det  antal  r u m ,  för hvilka ved efter 1 7 8 0  års 
reglemente rätteligen kan  bestås hvar och en 
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beställningshafvare vid arraéen eller flottorna, 
som bebo Kronans hus. 
1 7 9 1  Aug.  25 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende upplifvandet och inrättningen af Konun­
gens Befallningsmans embete på Stockholms slott. 
1 7 9 5  M a j  25. D:o förordning, angående snygg­
hets  och ordnings iakttagande så inom som utom-
kr ing  Stockholms slott. 
1 8 2 0  J a n .  11.  D:o reglemente, hvarefter de, som 
bebo Kronans slott och hus, hafva sig a t t  rätta.  
1 8 2 2  J u n i  11. D:o d:o tor vården och under­
hållet af Dess och Kronans till landtförsvaret 
anslagna hus  och byggnader. 
1 8 2 9  J u l i  18.  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med öfverlemnande af originaldokumentet, 
rörande dispositionen at H .  K .  H .  Prinsessan 
Sofia Albertinas palats. 
1 8 3 0  Jan .  23 .  D;o d:o ti l l  Öfverintendents-em-
betet  med stadgad föreskrift om t iden ,  livar-
inom redogörelser för verkställda reparations- och 
byggnadsåtgärder å publika husen i hufvudsta-
den böra ti l l  vederbörandes granskning aflemnas 
m .  m. 
» Mars  1 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Kongl .  Maj:ts Befallningshafvande om hvad som 
bör iakttagas vid reparationer å Kronans hus 
och byggnader i landsorterna. 
» Nov. 4 .  Krigskollegii cirkulär till saratlige 
kommendanter ,  tygraästare, fortifikationsbefäl-
hafvare och förråds-intendenter, angående årliga 
berättelsers afgifvande för byggnads- och repa­
rations-arbeten. 
1 8 3 4  April 15 .  Ofverintendents-kontorets cirku­
lär t i l l  Kongl .  Maj:ts Befallningshafvande om 
foreskrifter, som vederbörande böra iakttaga vid 
uppgörandet  af ritningar och beskrifningar öfver 
Kronans hus och byggnader i landsorterna. 
1 8 3 8  M a j  18 .  D:o kungörelse, angående repara­
t ioner,  hvilka af auktoriteter eller boställsinne-
hafvare u t i  Kronans byggnader i hufvudstaden 
företagas utan derora förut hos Öfverintendents-
embetet  gjord anmälan. 
1 8 4 2  J u n i  18 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
och Kammarkollegierna samt Förvaltningen af 
sjöärendena med tillägg till redan gifna kon­
trollföreskrifter, rörande underhållet af Kronans 
hus och byggnader i hufvudstaden. 
1 8 4 3  Ju l i  3 1 .  D:o d:o till Öfverintendents-embe-
te t  i f råga om boställsförfattningarnes tillämp­
ning i afseende på åtskilliga lägenheter i K r o ­
nans hus inom Stockholms stad. 
1849  Mars 6. D:o d:o till Kammarkollegium och 
Statskontoret, angående öfverflyttniug på Öfver-
intendents-embetet af förvaltningen utaf ansla­
get till reparationer å Kronans hus oc i  bygg­
nader i landsorterna m. m.  
1 8 5 0  Febr.  19. Ofverintendents-embetets cirku­
lär till Konungens Befallningshafvande cm hvad 
som bör iakttagas vid reparationer å Kronans 
hus och byggnader i landsorterna. 
1 8 5 6  Mars 15. Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente för vården och underhållet af boställs­
rum och lägenheter u t i  Kronans under Öfver-
intendents-embetets inseende ställda slott och 
hus. 
Sårskilde titlar: Bos tä l l en .—Fästn ing .  
Konkurs. 
1699 Mars 14.  Plakat och påbud, angående upp­
såtliga fallissementer och deras straff, som der-
med beträdde varda. 
» April 27.  Svea Hofrä t ts  bref,  huruvida i 
de sterbhus,  der cessio bonorum sker,  arfvin-
garne deras bördsrätt till den cederade egen­
domen efter mätismanna ordom må vara förbe­
hållen. 
1 7 3 0  J u l i  6.  Stadga och förordning, huru med 
debitorer, som för gäld rymma ur  riket, förhål­
las skall ,  så ock om det  rättegångssätt ,  som 
vid alla cessions- och konkurssaker iakttagas 
bör. 
1 7 3 8  Dec. 5 .  Svea Hofrät ts  bref, a t t ,  när någon 
officerare eller annan betjent  vid Kongl .  amira­
litetet, som ä r  ofrälseman, tränge* på en gång 
afstå all sin egendom till sina borgenärer,  hö-
rer det  målet t i l l  häradsrätten å landet ,  der 
samma gäldenär bor, eller i staden till rådstuf-
vuratten; men är  han  frälseman, då  bör derom 
i Hofrätten dömas. 
1 7 6 6  Dec. 11. Förordning,  angående rymmande 
för gäld. 
1 7 6 7  M a j  8 .  Kongl.  Maj:ts förklaring om hvad 
vid fallissementer samt cessions- och konkurs­
tvister hädanefter bör iakttagas. 
1 7 6 8  Mars 24.  D:o ytterligare förklaring om ces­
sions- och konkurstvister. 
» Okt.  25 .  Svea Hofrä t ts  bref till samtliga 
derunder lydande domstolar a t t  inkomma med 
förteckningar p å  oafgjorda konkursmål. 
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1 7 6 8  Okt. 31 .  D:o d:o om skyndsamt afgörande 
a f  cessions- och konkurstvister. 
1 7 7 0  Mars 23.  Kongl .  Maj:ts förklaring om hvad 
vid fallisseraents- samt  cessions- och konkurs-
tvis ter  hädanefter bör iakttagas. 
1 7 7 1  Febr. 21.  Svea Hofrä t ts  cirkulär,  angående 
d e  gäldenärer, som, innan Kongl. Maj:ts  förkla­
r i n g  den 2 3  Mars  1 7 7 0  u tkom,  sin egendom 
afs tå t t  enligt Kongl.  förordningen den 8 M a j  
1 7 6 7 .  
» M a j  14. D:o d:o, angående ytterligare för­
klaring, huru med gäldenärs person förfaras bör, 
s-om blifvit bysat t ,  innan han hos domaren be­
g ä r t  få afstå sin egendom. 
1 7 7 3  Aug. 26.  Kongl. Maj:ts förnyade stadga, 
angående afträdes- och förmåns- samt  boskill­
nads-  och urarfvamål. 
1 7 7 4  Febr. 18. Kanslikollegii kungörelse till rät­
t ande  af en felakt ighet ,  som influtit i Kongl .  
Maj : t s  under den 2 6  Aug.  1 7 7 3  utfärdade för­
nyade  s tadga,  angående afträdes- och förmåns-
s a m t  boskillnads- och urarfvamål. 
1 7 7 6  J u n i  12. Svea Hofrät ts  universal, angående 
förklaring i Kongl.  Maj:ts s tadga ,  rörande af­
trädes-  och förmånstvister. 
1 7 8 0  Dec. 13. D:o d-.o, angående huru med ut ­
rikes vistande borgenärers inkallande u t i  här i 
r iket  förefallande konkursmål förhållas skall. 
» » 18 .  Göta  Hofrä t t s  d:o d:o. 
1 7 8 2  J u n i  10. Svea Hofrä t t s  universal, angående 
ersät tning af kostnad till kungörelsers införande 
i utrikes t idningar om konkursmål,  som röra 
utr ikes boende borgenärer. 
1 7 8 5  J u n i  28 .  Göta  Hofrä t t s  universal, angående 
stämplade pappersafgiften, postporto och lösen 
för kungörelser o m  borgenärers särskilda inkal­
lande ut i  konkursmål. 
» » 2 9 .  Svea Hof rä t t s  d:o d:o. 
1 7 8 7  J u n i  4 .  Göta Hofrä t t s  universal, angående 
ersättning för postporto vid brefvexlingar uti  
konkursmål samt betalning for kungörelsers in­
förande om sådana mål  i allmänna tidningar­
ne. 
1 7 9 0  Aug. 4 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
kungörelsers införande i utrikes t idningar ti l l  ut­
rikes borgenärers underrättelse i Svenske under-
så ters konkursmål.  
1 7 9 1  Sept. 7 .  Kongl.  Maj:ts förordning, angå­
ende tiden såväl för borgenärer å ön St. Bar-
thelemy a t t  bevaka deras fordringar ut i  de inom 
Sveriges rike sig yppande konkurstvister, som 
ock för borgenärer här inom riket a t t  likaledes 
deras rät t  iakttaga ut i  dylika å berörde ö före­
fallande mål. 
1 7 9 2  J a n .  26. Svea Hofrätts universal, angå­
ende rät ta  förståndet af 8 § i Kongl .  Maj:ts  
förnyade s tadga,  rörande konkursmäl den 2 6  
Aug.  1773.  
» » 3 1 .  Göta Hofrät ts  universal, a t t  Kongl. 
Maj:ts och Kronans ombudsmän böra före eller 
å inställelsedagen bevaka Kronans rä t t  uti  före­
fallande konkursmål eller skadan ersätta. 
1 7 9 3  J u n i  6. Svea Hofrätts universal, angående 
kostnad till kungörelser om utrikes vistande bor­
genärers inkallande uti  här i riket förefallande 
konkursmål. 
» » 10. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 9 8  J u n i  28. Kongl. Maj:ts förnyade stadga, 
angående afträdes- och förmåns- samt boskill­
nads- och urarfvamål. 
1 7 9 9  Mars 18. Wasa Hofrät ts  universal, angå­
ende Bankens rättigheter i afträdes- och för­
månstvister. 
1 8 0 1  Jul i  21.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
den afg i f t ,  som bör erläggas, enär offentliga 
stämningar komma a t t  i andra tidningar än  
Hamburger  Correspondenten kungöras. 
» » 25 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» Sept.  3 0 .  Kongl. Maj-.ts förklaring öfver § 
9 mom.  1 ut i  Kongl. Maj:ts förnyade stadga, 
angående afträdes- och förmåns- samt boskill­
nads- och urarfvamål den 2 8  Juni  1798 .  
1 8 0 6  J a n .  15. D:o d:o u t i  åtskilliga delar af 
Kongl. stadgan den 2 8  J u n i  1798, rörande af­
trädes- och förmåns- samt boskillnads- och ur­
arfvamål. 
1 8 0 7  Jul i  16. D:o d:o öfver 1 9  § 5 mom. u t i  
Kongl. Maj:ts stadga, rörande afträdes-, boskill­
nads och urarfvamål den 2 8  Jun i  1 7 9 8 ,  angå­
ende så kallad årsproklama, som begäres af 
förmyndare för omyndige förklarade personer. 
1 8 0 8  M a j  7 .  D:o förordning, huru med af- och 
företrädes- samt boskillnads- och urafvamål bör 
förhållas i anseende till de borgenärer af Kongl.  
Maj:ts undersåter,  hvilka af närvarande krigs-
oroligheter blifva hindrade a t t  deras r ä t t  och 
talan i laga tid och ordning bevaka. 
1 8 0 9  Febr.  8 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
förhöjning i afgiften för annonser, som i E n -
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gelska t idn ingar  i n fö ra s  o m  af-  och föret rädes-
sarat  boskil lnads- och urarfvaraål .  
1 8 1 4  M a j  2 6 .  Svea  H o f r ä t t s  universal,  angående  
upphörande  af h v a d  s t adgad  t var i t  o m  kungö­
relser för  å u t r ikes  or te r  v is tande  borgenäre r  o m  
d e  h ä r  i r ike t  y p p a d e  konkurser .  
» » 3 1 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 1 5  J u l i  3 1 .  K o n g l .  Maj : t s  fö ro rdn ing  o m  an­
svar för  g ä l d e n ä r ,  s o m  inom d e  3 0  sis ta  d a ­
garne ,  för rän  h a n  o m  a f t rädes fö rmån  s ig  a n m ä ­
ler ,  upp låna r  e l ler  annor lunda  å t k o m m e r  pennin­
g a r  och  varor ,  d e m  h a n  icke k a n  behör igen re­
dovisa.  
1 8 1 8  J u l i  1 3 .  Konkurs l ag .  
1 8 2 3  Dec. 1 8 .  K o n g l .  M a j : t s  fö ro rdn ing ,  angå ­
ende  hvad  vid borgenäre r s  kal lande i konkurs ­
må l  i ak t t agas  bör .  
1 8 2 5  Nov .  1 1 .  D:0  skrifvelse t i l l  R ike t s  S tän­
ders  Jus t i t i e  o m b u d s m a n ,  huruvida t i l l ämpning  
af 3 2  § 5 kap .  konkurs lagen bö r  ega  r u m  äf-
ven i de  f a l l ,  d å  gä ldenä r  i konkursens  b ö r j a n  
varder  en l ig t  4 kap .  5 § i a l lmän t  h ä k t e  i n ­
sa t t ,  så a t t  f r å g a n  o m  dennes  ansvar  f ö r  vårds­
löst eller bedräg l ig t  förhål lande  m å  särski ldt  u t ­
föras  och pröfvas .  
1 8 2 8  J u l i  2 9 .  B e s l u t ,  huruv ida  konkurs lagens  
s t adgande  i 1 kap .  9 § bör  vidsträcktare  t i l ­
l ämpas  ä n  i d e n  händelse ,  a t t  k o n k u r s  en l ig t  
s a m m a  l a g  ä r  v id  Svensk domsto l  bör jad  och 
anhäng ig .  
1 8 2 9  M a j  2 6 .  Bes lu t ,  huruv ida  gä ldenär  vid kla­
g a n  öfver  h o n o m  å d ö m d t  ansvar  i k o n k u r s  ä r  
skyldig s tä l la  borgen  fö r  kostnad och  skada .  
1 8 3 0  M a r s  1 2 .  Konkurs lag .  
» J u l i  6 .  Bes lu t  i väckt  f r åga ,  huruv ida  o m ­
b u d  för  pub l ik t  verk k a n  e m o t  s i t t  bes t r idande  
å läggas  a t t  i konkurs  såsom god  m a n  m e d  af -
t r ädd  egendom t a g a  befa t tn ing .  
1 8 3 5  M a j  9 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse,  angående  
ä n d r i n g  u t i  3 0  § af konkurs lagen den  1 2  M a r s  
1 8 3 0 .  
1 8 3 9  Apr i l  3 .  D:o  cirkulär  t i l l  H o f r ä t t e r n a ,  an­
gående  domares  å l iggande  a t t ,  d å  in tecknad 
skuldsedel  b l i fv i t  i b a n k e n  för  kassakredit iv hy -
pot iserad s a m t  a n m ä l a n  derom hos  vederbörl ig 
domstol  s k e t t ,  meddela  banken  för  hypothekets  
bevakn ing  i konkur s  eller årsproklama under ­
rät te lse  i d e n  o r d n i n g  6 8  § af konkurslagen 
d e n  1 2  M a r s  1 8 3 0  f ö r  in teckningshafvare  be­
s t ämmer .  
1 8 4 1  J u n i  1 0 .  D:0  fö ro rdn ing ,  angående ä n d r i n g  
af 1 m o m .  utaf  6 8  § i konkurslagen.  
» o u D:o  k u n g ö r e l s e ,  angående f ö r k l a ­
r i n g  af  8 8  § i konkur s l ageu .  
1 8 6 2  Sept .  18 .  Konkurs l ag .  
Särskilde titlar: Apotekare. — Brnnförsäkrings-kontoret 
i Stockholm. — Ecklesiastikstaten. — Eder. 
Konsul. 
1 7 9 3  J a n .  3 1 .  Kong l .  Ma j : t s  s t adga ,  a n g å e n d e  
konsulssysslor i a l lmänhe t .  
1 8 1 5  Dec.  1 8 .  Kommerskol leg i i  kungörelse,  a n ­
gående  skyld ighet  f ö r  s k e p p a r e ,  som segla u n ­
der  Svensk flagga, a t t  för  Svenske och N o r s k e  
konsulerna å u t r ikes  h a m n a r  uppvisa  sina s k e p p s ­
handl ingar .  
1 8 1 8  O k t .  2 9 .  Kansl is tyrelsens och Kommersko l ­
legii kungöre l se ,  a n g å e n d e  hvad iakt tagas  l>ör 
af Svenske underså ta r ,  som vil ja emot t aga  k o n ­
sulsbefat tningar  i Svenska h a m n a r  för  u t l ändska  
makter .  
1 8 1 9  M a r s  3 1 .  Kommerskol leg i i  cirkulär t i l l  k o n ­
sulerna angående  vissa d e m  å lagda  sky ld ighe te r  
til l  fö rekommande  af lurendrejer i  och tu l l fö r ­
snil lning.  
1 8 2 5  A u g .  10.  K o n g l .  M a j : t s  skrifvelse till K o m -
merskollegium, rörande  b e s t ä m m a n d e  af af lönin-
n ingen  för  konsulerna  i Levan ten .  
» » 26 .  D:o  d:o t i l l  Kansl is tyrelsen och  
Kommerskol legium o m  ans tä l lande  af e n  Svensk 
och N o r s k  konsu l  p å  S t .  Domingo .  
» O k t .  1 9 .  D:o  d:o d:o o m  sex månaders  a n ­
sökningstid t i l l  konsu la te t  p å  St .  Domingo .  
1 8 2 6  O k t .  12 .  D:o d:o d:o, angående  flyttning af 
Svenska och N o r s k a  konsula te ts  s ta t ion  å S t .  
Mar t in  t i l l  l a  Rochelle .  
» » 19 .  D:o  d:o t i l l  Kommersko l l eg ium,  
angående konsulad-afgi f ternas  b e r ä k n i n g  och u t ­
görande  till  Svenske  och N o r s k e  konsu ln  i Cadix .  
» » 2 9 .  D:o  d:o t i l l  Kansl is tyrelsen,  a n g å ­
ende f r ihe t  f r å n  char ta  s igi l la ta-  o c h  kr igsman-
hus-afgif ter  fö r  konsulsdiplom er.  
» Dec .  1 3 .  D:o  d:o t i l l  Kommerskol leg ium,  
angående  f r å g a n  o m  konsulad-afg i f tens  upphö­
rande  fö r  Svenske och Nor ske  konsu le rna  i L e ­
vanten s a m t  de ras  förseende m e d  löner .  
1 8 2 7  M a j  4 .  D:o  d:o t i l l  Kansl is tyre lsen  m e d  
föreskr i f t ,  a t t  konsulerna  i D a n m a r k  icke m å  
u t n ä m n a  vice konsuler  ders tädes  u t a n  föregån­
ge t  bifall  af Kommersko l leg ium.  
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1827  Maj  4. D:o d:o till Kommerskollegium, an­
gående tullplatsen Haltenaus skiljande från Flens-
burgs konsulsdistrikt och förläggande under kon­
sulatet i Kiel. 
» Jun i  7 .  D:o d:o d:o,  angående den afgift  
Svenske och Norske konsulerna ega a t t  uppbära 
för legalisationen af Danska fartygs nationalitets­
handlingar och dokumenter. 
» Aug. 8. D:o d:o d:o, angående fortfarande 
af den bestämda konsulad-afgiften i Riga. 
» Okt. 17. D:o d:0 d:o,  angående upphäf-
vande af konsulad-afgiften i Levanten samt  er­
sättning derför till konsulerna. 
» Nov. 28 .  D:o d:o d :o ,  angående konsulad-
afgift  till konsulerna i Palermo och Trapani.  
1 8 2 8  Jan .  23 .  D:o d:o d:o om enahanda konsulad-
afgifter för alla Svenska skepp,  som besöka 
hamnarne i Svarta hafvet samt ined befallning 
till Kollegium at t  afgifva en allmän förteck­
ning å de konsulad-afgifter, som Svenske och 
Norske konsuler i utländska hamnar  ega upp­
bära. 
» April 10 .  D:o d:o d:o om konsulad-afgift 
till Svenske och Norske konsuln i Amsterdam. 
» » » D:o d:o d:o om bestämd lösen 
för de bevis, Svenske och Norske konsulerna i 
Köpenhamn meddela Svenska färjemansbåtar. 
» Aug. 20 .  D:o d:o d:o,  angående konsulns 
i Hamburg lönevilkor. 
1 8 2 9  Mars 28 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif-
velse till Koramerskollegium med förändrade 
stadganden i afseende på sä t te t ,  huru ersätt­
ningar till konsulerna för postporto och flera 
utgifter i embetsärenden m å  hädanefter godt-
göras. 
» April 1. Kommerskollegii cirkulär till samt-
lige konsulerna med erinran och anvisning, huru 
deras afgifvande skeppslistor böra vara inrättade. 
» » 10. Kongl. Maj:ts  skrifvelse ti l l  Kom­
merskollegium om bestämmande af konsulad-af-
gifterna i Cagliari. 
» M a j  16. D:o d:o d:o, angående konsulad-
afgift  i Neapel. 
» Aug. 28 .  D:o d:o till Kanslistyrelsen och 
Kommerskollegium, a t t  ön Malta  hädanefter 
skall utgöra et t  särskildt konsulsdistrikt. 
» Sept. 4 .  D:o d-.o till Kommerskollegium 
med tillstånd för konsuln i Antwerpen a t t  af 
Svenska far tyg uppbära konsulad-afgift till lika 
belopp, som af Norska far tyg utgöres. 
1 8 2 9  Nov. 28 .  D:o d:o d:o med föreskrift ,  a t t  
konsulerna i Köpenhamn och Helsingör hädan­
efter  icke skola uppbära lösen för deras å dup-
plikatmanifest tecknade bevis, utan endast för 
påskriften å de originalmanifest, som skeppare 
å färjemansbåtar böra till dem aflemna. 
» Dec. 5 .  Beslut,  hvarigenom Svenske Ge­
neralkonsuln i Åbo, af Forselles, berättigas a t t  
af Finske skeppare med besättningar i lösen för 
tecknad legalisation å deras forpassningar upp­
bära två silfverrubel. 
1 8 3 0  Jan .  3 0 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret om et t  allmänt stadgande i afseende 
på konsulernas ersättning för utgifter till nöd-
stäldt sjöfolk. 
1830  Mars  9 .  D:o förnyade konsulsstadga. 
» Ju l i  1. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
g i u m ,  angående regleringen af konsulsdistrik-
terna inom Levanten och vilkoren för konsuler­
nas aflöning derstädes. 
1832  Jan.  4 .  Kommerskollegii cirkulär till samt-
lige konsulerna med erinran, att ,  vid upprät tande 
af den uti  konsulsstadgans 7 $ föreskrifna ta­
bell öfver Svenska fartyg och deras laster, böra 
laddningarnes värden för importen beräknas, utan 
tillägg af i konsulsdistrikten gällande tull, men 
för d e  derifrån exporterade varorna med tillägg 
af utgående tull. 
» Mars 17.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, rörande konsulad-afgiften i Mar­
seille för ditkommande Svenska fartyg. 
1 8 3 3  Aug. 21 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den konsulad-afgift, Svenske och Nor­
ske konsulerna ega a t t  af Svenska far tyg upp­
bära. 
» » » D:o cirkulär om d:o. 
1834 Jan .  25 .  Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Kom­
merskollegium om Kollegii berättigande a t t  med-
gifva, det personer, som förut innehafva konsuls­
befattning hos främmande regering, må anstäl­
las såsom Svenske och Norske v. konsuler, äf-
vensom at t  bevilja redan förordnade Svenske 
och Norske v. konsuler tillstånd a t t  hos utrikes 
makt  dylik befattning emottaga. 
1836  April 26.  D:o d:o d:o om ändringar u t i  3 
och 6 § §  af konsulsstadgan, angående förslags 
upprättande ti l l  konsulstjenster. 
1837  Jan .  20 .  D:o d:o d:o, angående förändring 
i nu gällande reglering af vissa konsujsdistrik-
ter. 
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1 8 3 7  Febr.  17.  D:o d:o d:o med autorisation för 
Kollegium at t  hädanefter bevilja konsuler högst 
t re  månaders tjenstledighet. 
» Okt. 5. D:o d:o ti l l  Kammarrätten med 
nådigt  beslut i väckt f r åga ,  huruvida bevill-
nings-afdrng bort  ega rum å e t t  af förre kon­
suln i Tripoli, J .  Gråberg från Hemsö, uppburet 
expcktans-arfvode. 
1 8 3 9  Maj  15. D:o kungörelse, angående en emel­
lan Kongl. Maj:t och Hans  Maj:t Kejsaren af 
Ryssland träffad öfverenskommelse, rörande de 
afg i f te r ,  konsulerna i de respektive makternas 
hamnar ega a t t  vid ömsesidig direkt handels­
gemenskap uppbära af far tyg,  tillhörande den 
ena eller andra maktens undersåter. 
1 8 3 9  M a j  31 .  Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende den konsulad-afgift och expeditions-lösen, 
Svenske och Norske konsulerna ega at t  i först­
nämnda  egenskap uppbära. 
1 8 4 0  Jul i  27.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende beräkning i silfverrubel af konsulad-afgif-
terna i Ryssland för  Svenska fartyg. 
1 8 5 0  M a j  25.  D:o skrifvelse till kommerskolle­
g i u m ,  angående hufvudgrunder för en ny kon­
sulsstadga samt reglering af konsulatdistrikterna 
och konsulernas löneinkomster. 
1 8 5 1  Sept. 24. Kommerskollegii cirkulär till samt-
lige Kongl. Maj:ts konsuler, angående allmänna 
bestämmelser i afseende på  Svenska och Nor­
ska konsulsbefattningarne, fördelning af konsuls-
distrikter samt konsulernas aflöning och inkom­
ster af t jensten m. m. 
» Okt. 24 .  D:o kungörelse, angående de för 
åtskilliga Svenska och Norska konsulater gäl­
lande förändrade bestämmelser i afseende å kon­
sulad-afgift för Svenska fartyg och expeditions­
lösen för vissa handlingar,  som af konsulerna 
utfärdas.  
1 8 5 4  Okt. 10. D:o cirkulär till samtlige Svenske 
och Norske konsuler,  angående förändrad ord­
ning för  godtgörelse af deras porto-afgifter för 
brefvexling med Svenske och Norske myndig­
heter. 
1 8 5 5  Nov. 22 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Kommerskollegium, angående beloppet 
af den ti l l  Svenska och Norska konsuler och v. 
konsuler i Danska staterna utgående lösen för 
handl ingar ,  hvarmed Svenska eller Danska till 
Sverige afgående fartyg under 1 5  Svenska läster 
böra vara försedda. 
1 8 5 5  Nov. 18 .  Konvention emellan H .  M.  Ko­
nungen af Sverige och Norge och H .  M. Ko­
nungen af Nederländerna. 
1857 Nov. 4. Kommerskollegii kungörelse, ingå­
ende nedsättning af den lästafgift ,  som för 
Svenska fartyg erlägges till Svenske och Nor­
ske konsuler. 
1 8 5 8  April 20.  Kongl. Maj:ts förnyade kotsuls-
stadga. 
» Jun i  11. Kommerskollegii cirkulär till ve­
derbörande Svenske och Norske konsuler, ingå­
ende lästafgift samt expeditionslösen. 
Särskilde titlar: Personliga utskylder. — Postverket. 
Konungaförsäkran. 
1 5 2 6  u. d. Konung Gustafs försäkring, gifven 
Sveriges rikes Råd och alla dess inbvggaie på 
deras rä t t  och lag, privilegier och goda, gamla 
sedvänjor. I tem förläning för Rikets R M  på 
allan konungsligan rä t t  och saker af deras Jmdt-
boer. 3.  Förläning för rikets Ridderskap och 
Adel på sakören af deras landtboer och under­
såtar, undantagandes Konungens ensaköre. 
1561  u. d. Den stormäktigste, högborne Furstes 
och Herres, Herr Er ik  den fjortondes, Sveriges, 
Götes och Wendes samt flere dess tillbehöringers 
Konungs, fridstecken. 
1599  Febr. 5.  Den högborne Furstes och Herres, 
Herr Carls, Sveriges rikes regerande Arffurstes, 
Hert ig ti l l  Södermanland, Nerike och Werm-
land ,  försäkring, gifven Rikets Ständer ,  som i 
Jönköping församlade voro den 5 Febr.  1599. 
1611  l)ec. 31 .  Försäkring, som den stormäktig­
s te ,  högborne Furste  och Her re ,  Herr  Gustaf 
Adolf, Sveriges, Götes och Wendes utvalde Ko­
nung och Arffurste, Storfurste till Finland, Her­
t ig  till Estland och Westmanland, hafver gifvit 
menige Rikets Ständer ,  som i Nyköping för­
samlade voro. 
1 6 4 4  Dec. 7. Försäkring utaf den stormäktigsta 
Furstinna och Fröken, Fröken Christina, Sveri­
ges, Götes och Wendes utkorade Drottning och 
Arffurstinna, Storfurstinna till F in land ,  Herti­
ginna ut i  Estland och Karelen, Fröken öfver 
Ingermanland,  gifven samtlige Rikets  Ständer, 
i Stockholm församlade den 7 Dec. anno 1644.  
1 6 5 0  Okt. 20 .  Furstliga Nådes, Hert ig Carl Gu­
stafs,  Pfalzgrefve vid Rhein i Bä je rn ,  till Jii-
lich, Clewe och Bergen Hertig,  Grefve till Vel-
dentz, Spauheim, Mark och Rawensburg, Herres 
Konungaförsäkran.—Konungens Råd och Kansli. 2 1 5  
t i l l  Rawenss te in  &c. fö r säk r ing ,  g i fven Kongl .  
M a j : t s  och Sveriges r ikes  S t ände r  fö r  s ig  och  
s i n a  e f t e rkommande  ä k t a  man l iga  brös tarfvingar  
e m o t  den  arfs-  och successionsrät t ,  som H a n s  
F u r s t l i g a  N å d e  ä r  af K o n g l .  Maj : t  och samt l ige  
R i k e t s  S t ä n d e r  enhä l l igen  u p p d r a g e n .  
1 6 5 4  J u n i  6 .  H a n s  Kongl .  M a j : t ,  d e n  s tormäk-
t i g s l e  Fu r s t e s  och  H e r r e s ,  H e r r  Car l  Gus ta f s ,  
m e d  G u d s  n å d e ,  Sver iges ,  Götes  och  W e n d e s  
K o n u n g  &c. fö r säkr ing ,  g i fven  samt l ige  R ike t s  
S t ä n d e r .  
1 6 7 2  Dec .  1 8 .  Försäkr ing ,  g i fven  samt l ige  l l ike t s  
S t ä n d e r  p å  r iksdagen  i S tockholm.  
1 7 1 9  F e b r .  2 1 .  K o n g l .  Ma j : t s  a l leruådigs ta  för­
säkr ing ,  g i fven  samt l ige  R i k e t s  S tänder  p å  r iks­
d a g e n  i S tockholm den 2 1  Febr .  1 7 1 9 .  
1 7 2 0  M a r s  2 2 .  H a n s  K o n g l .  Höghe t s ,  F red r iks ,  
A r f p r i n s  s a m t  Sveriges r ikes General iss imus,  för­
s ä k r i n g  t i l l  Svea r ikes  S tänder ,  d å  H a n s  Kongl .  
H ö g h e t  upphö jdes  p å  den  K o n g l .  Svenska t h ronen .  
1 7 4 3  O k t .  1 7 .  H a n s  Kongl .  H ö g h e t  Adolf  F r e d ­
r ik s ,  H e r t i g  af Ho l s t e in  <Sic. försäkr ing t i l l  Svea 
r i k e s  S t ä n d e r ,  s edan  H a n s  Kongl .  H ö g h e t  g e ­
n o m  deras  val och  fören ing  bl ifvi t  förklarad för  
e f t e r t r äda re  p å  d e n  K o n g l .  Svenska th ronen .  
1 7 5 1  M a r s  2 6 .  H a n s  Maj : t ,  vå r  a l lernådigste  K o ­
n u n g s ,  Adolf  F red r iks  försäkring. 
» N o v .  2 5 .  Svea  konungaförsäkran .  
1 7 7 1  M a r s  1 5 .  K o n g l .  Maj : t s  försäkran,  tecknad 
P a r i s .  
1 7 7 2  M a r s  4 .  Svea  konungaförsäkran.  
» A u g .  2 1 .  Kong l .  Maj : t s  försäkran p å  riks­
sa len .  
1 8 0 0  Apr i l  3 .  K o n u n g e n s  försäkran s a m t  deras  
K o n g l .  H ö g h e t e r ,  Her t iga rnes  af Södermanland  
o c h  Ös te rgö t l and ,  Rikets  H e r r a r s  s a m t  R ike t s  
S t ä n d e r s  eder  v id  kröningen d e n  3 och  vid hyl l ­
n i n g e n  den  7 April .  
1 8 1 0  u .  d .  H a n s  Kongl .  H ö g h e t  P r i n s  Chris t ian 
A u g u s t  af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augu-
s t e n b u r g  försäkran  t i l l  Svea r ikes  S t ä n d e r ,  se­
d a n  H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  g e n o m  deras  va l  och 
f ö r e n i n g  bl i fvi t  förk larad  för  Svea r ikes  Kron­
p r in s .  
>» O k t .  3 1 .  H a n s  Kong l .  H ö g h e t ,  P r i n s  J o h a n  
B a p t i s t  J u l i i  försäkran t i l l  Svea r ikes  Ständer ,  
s e d a n  H a n s  Kong l .  H ö g h e t  genom deras  val  
o c h  förening  bl i fvi t  fö rk la rad  för  Svea rikes 
Kronpr ins .  
Särskilde titlar: Allmoge.  — Stad. 
Konungens Hospital. 
1 7 9 8  M a r s  9 .  Kong l .  Maj: ts  r eg lemen te  f ö r  s ty­
relsen och  förval tningen af Gus ta f  Adolfs  ho ­
spi tal .  
1 8 0 0  J a n .  2 8 .  U n d e r d å n i g  berät te lse  af K o n g l .  
Direkt ionen öfver Gus taf  Adol fs  hosp i t a l ,  h u r u  
d e n n a  i n r ä t t n i n g  bl ifvi t  förva l tad  å r  1 7 9 9 .  
1 8 0 2  J a n .  2 1 .  D:o d:o d:o å r  1 8 0 1 .  
1 8 0 3  J a n .  2 0 .  I):o d:o d :o  å r  1 8 0 2 .  
1 8 0 4  F e b r .  18 .  D:o d-.o d:o å r  1 8 0 3 .  
1 8 0 5  J a n .  3 0 .  D:o d:o d:o å r  1 8 0 4 .  
1 8 0 6  J a n .  3 1 .  D:o d :o  d:o å r  1 8 0 5 .  
1 8 0 7  J a n .  3 1 .  I):o d:o d:o å r  1 8 0 6 .  
1 8 0 8  J a n .  3 0 .  D :o  d:o d:o ä r  1 8 0 7 .  
1 8 0 8  M a r s  3 1 .  D:o  d:o o m  u t d e l n i n g e n  af d e  
m e d e l ,  hvi lka bl i fvi t  insamlade  t i l l  unders töd  
fö r  i P o m m e r s k a  fä l t t åge t  så rade  k r ig smän  och 
de runde r  aflidnes e n k o r  och ba rn .  
1 8 0 9  J a n .  3 0 .  D:o d:o, h u r u  d e n n a  i n r ä t t n i n g  
blifvit  förval tad å r  1 8 0 8 .  
1 8 1 0  J a n .  3 1 .  D:o  d:o d:o å r  1 8 0 9 .  
1 8 1 1  J a n .  3 1 .  D:o d:o d:o å r  1 8 1 0 .  
1 8 1 2  J a n .  3 0 .  D:o Yl:o d:o å r  1 8 1 1 .  
1 8 1 3  J a n .  3 0 .  D:o d:o d:o å r  1 8 1 2 .  
1 8 1 4  J a n .  3 1 .  D-.o d:o d:o å r  1 8 1 3 .  
1 8 1 5  Aug.  1 7 .  D:o d:o d:o å r  1 8 1 4 .  
1 8 1 6  J u l i  2 0 .  l ) :o  d:o d:o å r  1 8 1 5 .  
1 8 1 7  Aug .  3 0 .  D : 0  d:o d:o å r  1 8 1 6 .  
1 8 1 8  A u g .  1 .  D:o d:o d:o å r  1 8 1 7 .  
1 8 1 9  A u g .  1 4 .  D : 0  d:o d:o å r  1 8 1 8 .  
1 8 2 0  A u g .  1 5 .  D : o  d:o d:o år  1 8 1 9 .  
1 8 2 9  Sept .  2 6 .  Krigskol legi i  kungöre l se ,  angå­
e n d e  grat ia l is ters  af K o n u n g e n s  hospi ta l  rä t t ig ­
h e t  a t t  äfven k u n n a  å t n j u t a  underhå l l  f r å n  W a d -
s tena  kr igsmanshus .  
1 8 4 2  J a n .  1 1 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Di ­
rekt ionen öfver  K o n u n g e n s  h o s p i t a l ,  angående  
medg i fven  fö rändr ing  i g r u n d e r n a  för d e n  af 
hospi ta le t s  fonder  bes t r idda  pens ioner ing .  
Särskild titel: Fastighet. 
Konungens Råd och Kansli. 
1 7 6 9  M a r s  2 2 .  Kong l .  Maj : t s  d i c t amen  a d  pro-
t o c o l l u m ,  angående R å d s k a m m a r e n s  de ln ing  
emel lan Stockholm och Nor rköp ing .  
1 7 7 2  Aug.  2 2 .  Protokol l ,  hål let  hos  H a n s  Kongl .  
M a j : t ,  angående  d e n  för ra  Rådska ramarens  d i -
miss ion.  
216 Konungens Råd och Kansli. Konvojafgift. 
1 8 0 1  Febr. 17 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende Dess och rikets Kanslikollegii upplösning, 
och huru samma Kollegium förut tillhöriga ären-
• den blifvit på  andra  Kollegier, verk och embets-
raän fördelade. 
» April 8.  Kanslirättens kungörelse, a t t  be­
svärs* och andra skrifter till Kongl. Kanslirätten 
skola u t i  Kongl. Justitie-revisionens protonotarie-
kontor inlemnas. 
» Okt. 27 .  Kongl .  Maj:ts instruktion för det 
tillförordnade Kanslersgillet. 
1809  Okt. 23 .  D:o kungörelse om inrät tning af 
en kanslistyrelse samt  upplösning af Kanslers­
gillet. 
» » » D:o ordning för Dess och rikets 
Kansli. 
1 8 1 0  Febr.  10. Kongl .  Maj:ts och Rikets Stän­
ders ansvarighetslag för Statsrådets ledamöter, 
föredragande och Konungens rådgifvare i kom­
mandomål. 
1 8 2 5  Mars 2. D:o skrifvelse till Ofverpostdirek-
tören om portofrihet för Statsrådets ledamöter 
för deras brefvexling i allmänna ärenden. 
» » 29 .  D:o d:o till Kanslistyrelsen, angå­
ende vissa föreskrifter för Dess Kansli. 
» Nov. 22 .  D:o d:o d:o, innefattande beslut 
uppå förd klagan deröfver, a t t  en vid ecklesiastik­
expeditionen ledig blifven kopistlön blifvit til­
lagd den i t u r  varande tjenstemannen, i stället 
för a t t  tilldelas en yngre t jens teman,  hvilken 
dertill ansetts förtjent.  
1 8 3 3  Nov. 3 0 .  D:o kungörelse, angående upphö­
rande af Dess Kanslistyrelse. 
» » » D:o skrifvelse till Kanslistyrelsen 
om d:o. 
1 8 3 4  Mars 15 .  D:o kungörelse, angående öfver-
flyttande p å  kolonial-ärendenas departement af 
Kongl. Maj:ts Kansli af den befattning, som en­
l igt  Kongl.  förordningen den 7 Sept. 1 7 9 1  till­
hört  f. d.  Kanslikollegium. 
1 8 3 5  Mars 7. D:o d:o,  angående den i följd af 
sportlernas upphörande inom Kongl. Maj:ts 
Kansli fastställda chartse-sigillatse-afgift, samt om 
uppbörden och redovisningen deraf. 
» April 11 .  D:o cirkulär till Hofrätterna,  Kol­
legierna och öfriga styrelseverken samt Konun­
gens Befallningshafvande med s tadgande,  a t t  
Statssekreterarne hvar för sig skola hafva till­
syn öfver verkställigheten af Kongl.  Maj:ts be­
slut och öfver vederbörande embetsverks åtgär­
der i de ämnen, som tillhöra de särskilda Stats-
expeditionernas befattning. 
1835  M a j  9. D:o skrifvelse ti l l  Statskontoret, an­
gående en ny lönereglering inom Kongl. Maj:ts 
Kansli. 
1837 Jan.  13. D:o cirkulär till Hof- och öfver-
rätter derom, a t t  Justitie-statsministern eger f rån  
domstolarne inhämta och äska upplysningar, an­
gående der anhängiga mål, när han de t  nödigt  
pröfvar. 
» Dec. 30 .  D:o d:o, angående föredragning 
genom Ecklesiastik-expeditionen af frågor,  rö­
rande Akademien för de fria konsterna och Wi t -
terhets-akademien. 
1840 Maj  16. D:o stadga,  angående fordelning 
af ärendena emellan Statsdepartementerna. 
1840  M a j  16. D:o cirkulär till embets-auktorite-
terna att  i ärenden,  hvilka hittills ingåt t  till 
vederbörande expeditioner af Kongl. Maj:ts 
Kansli,  vända sig till de sju Statsdepartemen­
terna enligt, den om ärendemas fördelning ut ­
färdade nådiga stadga. 
» Jul i  3.  D:o instruktion för Justitie-statsde-
partementet eller Justitiefördelningen af Kongl.  
Majrts Kansli. 
» » 10.  D:o instruktion för Landtförsvars-
departementets kansli-expedition. 
» Ang. 29 .  D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående den af Rikets Ständer fastställda löne­
reglering i följd af Statsrådets förändrade orga­
nisation. 
1849  Maj  18. D:o cirkulär till samtliga Kolle­
gienia m. fl. till statsförvaltningen hörande all­
männa verk, angående rättighet för vederbörande 
Statsdepartements chefer a t t  bivista sessionerna 
i de under deras departementer lydande förvalt­
ningsverk. 
Särskilde titlar: Embets- och, tjenstemäns sportel-in-
komster. — Rättegång. — Rättegångsverken. 
Konvojafgift. 
1 7 7 9  Febr. 11 .  Kongl. Maj:ts förordning och 
kungörelse om en tullförhöjning p å  vissa in­
kommande och utgående varor till sjöfartens be­
skydd. 
1 7 9 7  Febr. 2.  D:o d:o d:o om en tullforliöjning 
på vissa inkommande och utgående varor till 
medelländska sjöfartens fredande. 
» Maj  5. Uträkning, hvarefter den tullförliöj­
ning, hvilken u t i  Kongl. Maj:ts förordning och 
Xonvojafg i f t  Koppar, 817 
kungörelse under den 2 Febr. 1797 blifvit på­
buden å inkommande och utgående varor, bör 
beräknas och erläggas. 
1798 Maj 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
dels ett lättare och säkrare beräknande af den 
tullförhöjning, som till medelländska sjöfartens 
fredande den 2 Febr. 1797 blifvit påbjuden, 
och dels en vidare tillökning i denna inkomst 
till bestridande af kostnader för innevarande års 
konvoj-expedition. 
1799 Mars 12. D:o d:o, angående den förlidet 
år å konvoj-afgiften utsatte tillöknings fortfa­
rande. 
1800 Febr. 4 .  D:o d:o, angående den tillökta 
konvoj-afgiftens fortfarande tills vidare. 
1802 Mars 30. D:o d:o, angående afgifterna till 
Medelhafshandelns och sjöfartens beskydd. 
» » » D o  taxa, hvarefter till medel­
ländska sjöfartens fredande en särskild afgift 
härefter kommer att erläggas för vissa utgående 
och inkommande varor i stället för den i Kongl. 
kungörelsen den 8 Maj 1798 påbudne tullför-
niug och konvoj-afgift. 
1803 April 19. D:o ytterligare kungörelse, angå­
ende afgifterna till medelländska handelns och 
sjöfartens säkerhet och beskydd. 
» Juli 29. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende den Ijistafgift, hvilken kommer att erläg­
gas för fartyg, som med Turkiska pass för­
ses. 
1806 Juni 6. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende rätter domstol i sådana mål, der fråga om 
viten för underlåten betalning af den så kallade 
tillöknings-läste-afgiffcen kan förekomma, såsom 
ock huru med fördelningen af slika vitesböter 
bör förfaras. 
1825 April 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende konvoj-afgiften på inkommande och utgå­
ende varor. 
1830 Mars 29. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förändring i föreskrifterna om läste-
afgift för fartyg, som innehafva Turkiska pass. 
» Nov. 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande tills vidare af den lästeafgift 
tt fartyg, som till konvojkassan erlägges. 
» Dec. 15. General-tullstyrelsens cirkulär om 
d:Q. 
1831 Sept. 10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fqrnyad taxa för konvoj-afgiften på inkom­
mande och utgående varor. 
1832 Jan. 18. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående de i konvojtaxan 
upptagne benämningarne kryddor och specerier. 
1833 April 27. Kojigl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsättning af konvoj-afgiften å utgående 
varor. 
» Maj 15. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne i landsorterna, angående resti­
tutions meddelande af för högt uppburen konvoj-
afgift å utgående varor. 
1835 Febr. 27.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende konvoj-afgiftens upphöraide tills vidare å 
utgående varor. 
» Juni 19. D:o d:o, angående konvoj-afgiftens 
förändrade benämning och belopp m. m. 
Särtkilde titlar: Socker. — Varuskatt. 
Koppar. 
1606 Febr. 5. Förbud att utföra koppar eller 
elgshudar. 
1619 Juli 24. Plakat om det nyss upprättade 
köphandels- och kopparkompagniet, hvarigenom 
all rå koppars utförsel af riket förbjudes, samt 
tillbjudes alla stånd i riket der insätta pennin­
gar efter sin förmåga med försäkran att be­
komma deraf sin tillbörliga vinst. 
1628 April 26. Plakat om kopparns utskeppan­
de. 
1733 April 10. Förbud emot koppars och kop­
parmynts utstjälande och skeppande ifrån ri­
ket. 
1635 Juli 12. Patent, angående sjötullen af kop­
par. 
1636 Jan. 9. Förbud, att ingen må någon kop­
par, plåtar eller mynt, och messing, arbeladt 
eller oarbetadt, utlöra af riket utan koppar-
kompagniet. 
» Mars 8. Plakat, angående kopparUandeln, 
och de, som derutinnan vilja intressera-
» » 10. Förbud på all privat kopparhan­
del,  det vare sig koppar rå eller går, plåtar, 
bleck eller mynt. 
1649 Juli 6. Stora Kopparbergs grufveartiklar. 
1664 Nov. 25. Stadga och förordning för emäl-
tare och råstvändare vid kopparbruken i Sveri­
ges rike. 
1671 Juli 24. PJakat, angåerjde huru stora sjö­
tullen af all koppar skall klareras. 
1678 Juli 19. Renoverade plakat, huru stora sjö­
tullen af all koppar sk^ll klar&ras-
28 
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1 6 8 9  April 25 .  Förklaring, angående kopparkom-
pagniet.  
1 6 9 2  Nov. 16. Stadga och forordning för smäl-
tare och råstvändare vid kopparbruken ut i  hela 
riket. 
1 7 2 0  J n n i  25 .  Förbud p å  gammal  gryt-  och 
kettelkoppars utskeppande. 
» Dec. 24.  Förordning om smältnres, råst-
vändnres, grufvedrärmars och flere arbetares sam­
mankomster vid Fnhlu kopparveik. 
1 7 3 2  Mars 20 .  Förordning,  angående ett han­
delskontors inrättande här  i Stockholm till kop-
parhiindelns befrämj.mde. 
1 7 3 4  Aug. 2 8 .  Slottskansliets förbud,  det  ingen 
utom koppnrslngare-embetet m å  vid straff hädan­
efter  idka och bruka något koppararbete med 
förtenning och flickning här i staden. 
1 7 3 6  April 6 .  Förordning, huru med kopparhan­
deln hiidanefter förhållas bör. 
1 7 4 4  Febr. 20.  Slottskansliets publikation, angå­
ende förbud p å  gåikoppnrs utförande. 
1756  Dec. 8 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillstånd för rikets uudcrsåter a t t  vid när­
varande dyra tid fa till Konsil. Maj:t och Kro­
nan einot promt lösen å 2 0  öre silfvermynt 
marken aflåta och i redbara penningar förvandla 
sina umbärliga briiuvinspannor och kopparkärl. 
» » » D;o bref till samtlige Landshöfdin-
garne med d-.o. 
1 7 6 2  Jun i  30 .  D:o ytterligare förordning, angå­
ende förlags-vinstens beräknande vid Stora Kop­
parberget.  
1 7 8 5  Febr. 7. Bergskollegii kungörelse om lös­
ningsrätt  vid föref,illande försäljning af grufve-
delar, hyttor  och bergsfrälse egendomar inom 
Stora Kopparbergs bergslag. 
1 8 2 2  Febr. 28.  D:o d:o, angående förbud emot 
afsöndring af jord- ,  hyt te- ,  skogs- och grufve-
delar ifrån fjerdeparts-egendomarne i Nya  Kop­
parbergs bergslag. 
1 8 4 3  Sept. 29.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsättning af utgående tull- och tolags-
afgifterna för giirkoppar in. m. 
1 8 5 7  Jan.  20 .  D o  skrifvelse till Bergs- och 
Kommerskollegium, angående sättet  och ord­
ningen för pröfning af frågan om byggandet af 
hyttor, rosthus och kalli os! murar  på  dertill förr 
icke begagnade platser i Falun.  
Särskilde titlar: Bergs- och brukshandteringens utskyl-
der. — Bränvin. — Mynt- och kontroll verken. 
Koppor. 
1 7 5 6  M a j  5 .  Kollegii Medici kungörelse om de t ,  
som vid koppympning bör iakttagas. 
1 7 6 0  Nov. 8 .  D:o d:o,  angående tjäruvattnets 
nytt jande till preservativ för  koppor. 
- 1 8 0 7  Jan.  22.  D:o d o ,  om hvad iakttagas bör  
vid vaccinationsförteckningar, som till Kollegium 
insändas. 
1 8 0 8  Jan .  21 .  Kongl. Maj:ts reglemente för vac­
cinationens verkställande i Nyköpings län, hvil-
ket Kongl. Maj:t till efterrättelse till 1810 års  
slut gillat. 
1 8 1 0  Ju l i  14. Kollegii Medici kungörelse o m  
vissa föreskrifter och underrättelser till vacci­
nationens allmännare och säkrare befrämjande i 
riket. 
1816  Mars 6 .  Kongl. Maj:ts reglemente för vac­
cinationen i riket. 
» Dee. 11.  D o  förordning om hvad i hän­
delse af yppad koppsmitta iakttagas bör. 
1 8 3 3  Jan .  19. D:o kungörelse, angående ett nog­
grannare iakttagande af författningarne om 
skyddskoppyrnpningen och om tillägg derutinnan. 
1849  Febr. 15. Sundhetskollegii cirkulär till ve­
derbörande Chefsembeten, angående revaccination 
af rekryter. 
1 8 5 3  Sept.  29 .  Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente för -skyddskoppymningen i riket. 
Särskild titel: Furstliga personer. 
Kreaturs sjuk dom. 
1721  Dec. 22 .  Överståthål larens kungörelse, a t t  
för den i Skåne grasserande boskapssjukan inga 
sjuka kreatur må hi t  in  i staden föras och slag-
tas ,  e j  heller något torrt  och saltadt kött  till 
salu inpraktiseras. 
1 7 2 2  J a n .  13. Förordning, huru förhållas bör till 
förekommande af den på åtskilliga orter i riket 
uppkom ne boskapssjukan och fänadspesten. 
» Febr .  19  Sundhetskollegii underrättelse, ge­
nom hvad kännemärken sjukdomar så hos den 
större som mindre fänaden säkrast igenkännas, 
hvarefter vederbörande sig rä t ta  kunna. 
» » » Remedium emot den grasserande 
fäsjukan. 
» Mar3 20 .  Kor t  underrättelse huru e n  eller 
annan sjukdom hos hästar kan förekomrnas och 
botas, p å  Kongl. Sundhetskollegii befallning ut ­
g i f ten .  
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1 7 4 1  u. d.  E t t  bepröfvadt medel t i l l  a t t  bota 
d e  svåraste invärtes k rämpor ,  som höstar kan 
tillstöta, samt  de t  aldrabästn preservativ a t t  bi­
behålla dem vid helsan och godt hull. 
1 7 4 5  Mars 26.  Förordning, huru här  i riket bör 
förhållas i anseende till den uti I ta l ien ,  Hol­
l a n d ,  Nederländerna samt  Sleswig och Hol-
s te in  inritade smittosamma boskapssjukdomen. 
» April 11 .  Slottskansliets kungörelse, a t t  
oist och smör icke må lossas eller försäljas u tur  
d e  skepp, som komma ifrån orter, hvarest smit­
tosam boskapssjuka s ig  inritat. 
» M a j  25. l):o publikation, angående den på  
Seland,  Ju t land och Fyen samt flere orter yp­
pade  smittosamma boskapssjuka. 
» Okt. 17. D:o kungörelse, angående den n u  
i Jut land yppade boskapssjukdomen. 
» Dec. 30 .  Kor t  nödig underrättelse, huru den 
i nästgränsande orter och länder gångbara bo­
skapssjukan förekommas s amt ,  derest den sig 
insmyga skulle, botas må. 
» » » Försökt preservativ mot fasjukan. 
» » » Förslag till några laxerande me­
d e l  för friska boskapen a t t  brukas en eller flere 
d a g a r  efter åderlåtningen., 
» » » Kecept för boskapssjuka. 
1 7 4 9  Ju l i  14. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende  de förfat tningar ,  som böra tagas i anse­
ende  till en u t i  Es t -  och Lifland nyligen sig» 
yppad  smittosam boskapssjukdom. 
1 7 5 0  Mars 23. Förnyade förordning, angående 
boskapssjuka och fänadspest. 
» u. d. Utdrag af Konungens i Preussen ut­
färdade beskrifning, angående boskapssjukans 
förekommande och botande der  i landet.  
» » » Råd vid närvarande fänadssjuka till 
dess  förekommaude och botande. 
» » » Bön a t t  uppläsa uti församlingarne 
i Stockholm under påstående boskapssjuka. 
» Nov. 15.  Förordning om boskapssjukans 
hämmande.  
1 7 5 1  u. d .  Beskrifning om den å r  1 7 5 1  gång­
ba ra  hästsjukan samt  botemedlet deremot. 
1 7 5 6  Mars 22.  Kollegii Medici anvisning uppå 
åtskilligt preservativ, t jenande vid får  och fä-
sjuka. 
» u. d .  Tvenne berättelser, som Kongl. Sund-
hetskommissionen låt i t  utgå om fårsjukan år 
1 7 5 6 ,  den ena under t i te l :  Utdrag af Archia-
tern  och Riddaren Linnsei bref ,  och den an­
dra :  Berättelse öfver fårsjukan i Långhundra 
härad.  
1 7 6 6  M a j  7 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende straffets skärpande lör d e n ,  som finnes 
vållande ti l l  boskapssjukans utspridande. 
1 7 7 0  Ju l i  18.  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende en  i Halland gängse sinittosam boskaps­
sjuka samt  livad Hans  Kongl. Maj.t förordnat 
böra iakttagas för a t t  hindra samma sjukas ut­
bredande. 
1 7 7 6  M a j  7 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende hvad här  i riket iakttagas bör i anseende 
till boskapssjukan i Holstein. 
1 7 7 7  Sept. 19. l):o d:o, angående boskapssjukan 
i Mecklenburg. 
1 7 7 9  Okt .  19. D:o d:o, angående förbudets upp-
hnfvande emot  boskapskreaturs införande från 
Pommern  och Mecklenburg. 
1 8 2 5  M a j  17.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud a t t  tills vidare från utrikes ort in­
föra hästar. 
» Ang. 10 .  D:o skrifvelse ti l l  General-tullsty­
relsen om tillåtelse a t t  införa hästar från Dan­
mark och Tyskland. 
1 8 2 8  J a n .  23 .  D:o kungörelse om hvad i hän­
delse af y p p a d  smittsosam sjukdom hes djuren 
iakttagas bör. 
1 8 3 3  Sept. 16. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud emot införsel af lefvande kreatur  
från Uleåborgs län i Finland.  
» Dec. 3. D:0 d:0, angående förbud emot in­
försel af hästar  , f rån  ön Bornholm. 
1 8 4 5  J u n i  5. D:o cirkulär lill Dass Befallnings-
hafvande ut i  de vid hafvet och riksglansen be­
lägna län, angående förändrade åtgärder till före­
kommande af smittosamma kreaturssjukdemars 
införande i riket. 
1 8 4 9  Mars 30 .  Kongl. Mnj:ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium, angående en inom Linköpings län 
utbruten liästsjukdom. 
» Jun i  18. Kommerskollegii kungörelse om 
förbud emot införsel af hornboskap och hästar  
f iån  Nederländerna. 
» Jul i  3.  Kongl. Maj:ts ciikulär till Dess 
Befallninirsliafvande, angående ytterligare före­
skrifter om hvad,  i händelse af yppad smitto­
sam sjukdom hos kreaturen, iakttagas bör. 
» » 9 .  Kommerskollegii kimgöi else om för­
bud emot införsel af hornboskap och hästar frän 
Englaud och Skottland. 
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1 8 4 9  J u l i  12. D:o d:o i anledning af en på ön 
Usedom utbruten boskapssjukdom. 
» Aug. 2. D:o d:o, angående förbud emot 
införsel af hästar från Neu vor Pom e m .  
» » 1 3 .  D:o d:o, angående förbud emot 
införsel af hästar från Mecklenburg. 
» » 14.  D:o d:o i anledning af en i Dan­
mark gångbar sjukdom hos hästar. 
» » 28.  D:o d:o,  angående fölbud mot  
införsel af hästar från Danmark. 
» Okt .  9.  D:o d:o i anledning af en i Sléä-
wig utbruten boskapssjukdom. 
» » 30.  D:o d:o i anledning af en i trak­
ten omkring Liibeck utbruten boskapssjukdom. 
1 8 5 0  Jan .  14. D:o d:o om upphäfvande såväl 
af förbudet m o t  hästars införsel från Danska 
étaterna och Neu  vor Pomern ,  som af före­
skriften om besigtning k boskapskreatur, hvilka 
från Pomern hi t  till riket införas. 
» Febr.  14.  D:o d:o,  angående upphäfvande 
af föreskriften om besigtning af boskapskreatur, 
som från Liibeck ellér Trawémiinde h i t  till ri­
ket införas. 
» April 29.  D:o d:o i anledning af en i Es t ­
land uppkommen boskapssjukdom. 
1 8 5 1  April 29 .  D:o d:o, angående förbud mot  
införsel af hornboskap från Finland. 
» Dec. 16. D:o d:o, angående upphäfvande 
af förbudet mot införsel af hornboskap från 
Finland. 
1 8 5 2  Ju l i  1. D:o d:o, angående upphäfvande af 
förbudet mot  införande af hornboskap f rån Est ­
land. 
» Aug. 10. D:o d:o, angående förbud mot  
införsel af hornboskap från Sleswig. 
» » 17.  D:o d:o, angående förbud mot  
införsel af hornboskap från Holstéin. 
» » 1 9 .  D:o d:o, i anledning af en i 
Nowgorod utbruten boskapssjukdom. 
» Okt .  19. D:o d:o, om upphäfvande af för­
budet  raot införande af boskaj)skreatur från Hol­
stéin. 
» Dec. 28.  D:o d:o om upphäfvande af såväl 
förbudet mot  införande af hästar  f rån England 
och Skottland samt  Mecklenburg som af före­
skrifterna om besigtning å boåkapskreatur från 
vissa Ryska och Finska hamnar .  
1 8 5 3  Aug. 29 .  D:o d:o,  angående förbud mot 
införsel af hornboskap från Est land.  
Nov. 15 .  D:o d:o om upphtifvande af d:o. 
1 8 5 5  Dec. 14. D:o d:ö, angående förbild mot 
införsel af hornboskap från provinsen Preiftéen. 
1856  Mars 18. D:o d:o, om förbud mot  införsel 
af hästar från Seland. 
» April 18. D:o d:o,  angående förbud mot 
införsel af hästar f r ån  Jutland.  
» » 25.  D:o d*.o om upphäfvande af före­
skriften om besigtning å hornboskap som från 
provinsen Preussen hit  till riket infÖraö. 
» M a j  2. D:o d:o om förbud möt  införéel af 
hästar från Fyen. 
» Jun i  25.  D:o d:o, angående upphäfyahde 
af förbudet mot införsel af hornboskap fYån 
Sleswig. 
» Jul i  8.  D:o d:o,  angående upfihäfvande af 
förbudet mot införsel af hästar från Jut land.  
» » 18. D:o d:0, angående förbud mot  in­
försel af hästar f rån Jut land.  
» » 26 .  Kongl. Maj:ts kungörelse< angå­
gående föreskrifter till förekommande af smitto-
sarama kreaturssjukdomars införande i riket. 
» » 29.  Kommerskollegii kungörfelse, an­
gående förbud mot  införsel af hornboskap fVån 
Holstein. 
» Aug. 12.  D:o d:o, angående de utrikés or­
ter, som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
» Okt. 10.  D:o d:o, angående upphörande af 
lungsjukdomen bland hornboskap i Holstein. 
» Nov. 21.  D:o d:o, angående de  utrikes or­
ter, som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
1857  Mars 20 .  D:o d:o d:o. 
» April 16. D:o d:0 d:o. 
» » 23 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud mot införsel af kreatur m.  m. från 
Finska vikens och åtskilliga Ostersjöhamnar. 
» Aug. 7. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende en i Wasa utbruten kreaturssjukdom. 
» Sept. 1.  D:o d:o om upphörande af d:o. 
» » 15 .  D:o d:o i anledning af en i ve-
stra delen af Irland utbruten boskapspest. 
» Nov. 21.  D:o d:o, angående hornboskaps-
sjukdoriifens upphörande i hertigdömet Holsteih 
samt en del af Sleswig. 
» Dec. 8 .  D:o d:o, angående upphörande af 
rotssjukdomen bland hästar å Seland och Fyen. 
» » 22 .  D:o d:o, angående hertigdömet 
Sleswigs förklarande smittadt  af hornboskaps­
sjukdom. 
1 8 5 8  Jan.  12 .  D:o d:o, angående Selands förkla­
rande för smittadt af totssjukdom bland bäatar. 
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1858  Ju l i  17. Kongl. Maj:ts kungörelse om upp-
häfvande af förbudet mot  införsel från Finska 
vikens oeh åtskilliga OstersjÖhamnar af boskaps­
kreatur m. m.  
» » » D:0 d:o,  angående tillägg i afse-
ende å kreaturspest till de  i Kongl. kungörel­
sen den 2 6  Ju l i  1 8 6 6  meddelade föreskrifter 
till förekommande af smittosamma kreaturssjuk­
domars införande i riket. 
» » 21 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de  främmande orter,  som äro af krea­
turssjukdomar smittade. 
» » 27 .  D:o d:o, angåeude Bornholms för­
klarande för  smittad af sjukdom bland hästar. 
» A u g .  24 .  D:o d:o, angående de främmande 
orter,  som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
i) Sept.  10. D:0 d:0 (1:0. 
» Okt.  12 .  D:0 d:0 d:0. 
» » 23 .  D : 0  d : 0  (1:0. 
» Dec. 3 .  D:0 d :0  d:0. 
1 8 5 9  Mars 18 .  D:o d:o d:o. 
» » 2 9 .  D:0 d:0 d:0. 
» Apr i l  1. D:o d:o i anledning af utbruten 
rotssjukdom bland hästar i Mecklenburg. 
o M a j  10. D:o d:o,  angående de främmande 
orter, som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
» J u n i  28 .  D:o d:o d:o. 
» Jul i  1. D:o d:o i anledning af utbruten 
lungsjukdom bland hornboskap i Vor-Pommern. 
» » 1 2 .  D:o d:o i anledning af d:o bland 
hornboskap i Mecklenburg. 
» Aug. 30 .  D:o d:o, angående de främmande 
orter, som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
» Sept. 2. D:o d:o i anledning af utbruten 
rotssjukdom bland hästar å Seland. 
» » 9. D:o d:o, angående de främmande 
orter, som äro af kreaturssjukdomar smittade. 
» Okt .  14. D:0 d:0 d:0. 
» Nov. 15.  D :0  d:0  d:0. 
» » 25.  D:0 d:0 d:0. 
» Dec. 6. D.o d:o d:o. 
1 8 6 0  Febr. 15 .  D:o d:o d:o. 
» Ju l i  27 .  D:o d:o d:o. 
» Aug. 3.  D :0  d :0  d:0. 
» » 24.  D:o d:o i anledning af utbruten 
sjukdom bland svinkreatur i hertigdömena Sles-
wig och Holstein. 
» Sept. 6.  D:o d :o ,  angående de främmande 
liinder och orter, som äro af kreaturssjiikdomar 
s m i t t a d e .  
1 8 6 0  Okt.  5 .  D:0 d:0 d:0. 
» » 15 .  D : 0  d o  (1:0. 
» » 17.  D:o d:o,  angående konungariket 
Hannovers,  stprhertigdömet Oldehburgs samt  
Bremens och dess områdes förklarande för smit­
tade af lungsjukdom bland hornboskap. 
» Nov. 14.  D:o d o ,  angående de främmande 
orter och länder, som äro af kreaturssjukdomar 
smittade. 
» Dec. 21 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med förklaring af mom. 3 i Kongl. 
kungörelsen den 2 6  Ju l i  1 8 5 6 ,  angående före­
skrifter till förekommande af smittosamma krea­
turssjukdomars införande i riket. 
1861  Jan .  12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de främmande länder och orter, som äro 
af kreaturssjukdomar smittade. 
» Febr .  15. D:o d:o d:o. 
» » 26 .  D:o d:0, angående hertigdömena 
Sleswigs och Holsteinö förklarande fria från sjuk­
dom bland svinkreatur. 
» Mars 1. D:o d:o, angående de främmande 
länder och orter, som äro af kreaturssjukdomar 
smittade. 
D : 0  (1:0 d : 0 .  
D:0 d:0 d:0. 
D:0 d:0 d:0. 
D:o d:o,  angående 
för smit tadt  
Jun i  






> » 3 0 .  
Sleswigs förklarande 
bland svin kreatur. 
> Aug. 2. D:o d:0. angående de främmande 












D : 0  d : 0  (1:0. 
D:ö d : 0  d : 0 .  
D:0 d.o, angående Mecklenburgs 
förklarande för smittadt af elakartad lungsjuka 
bland hornboskap och sjukdom bland hästar. 
» Dec. 13. D:o d:o, angående de främmande 
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1 8 6 2  J u n i  1 0 .  D :o  d-.o d:o. 
O » 1 7 .  D :0  d :0  d:0. 
» J u l i  1 7 .  D :0  d :0  (1:0. 
» A u g .  1 5 .  D : 0  d : 0  d : 0 .  
» Sept .  5 .  D:0  d :0  d:0. 
» » 1 7 .  D:o  d :0 ,  nngående  F i n s k a  kus tens  
f rån E k e n ä s  t i l l  och  m e d  Wasa  äfvensom Åländ­
ska öarnes  fö rk la rande  fr ia  f rån  kreaturspest .  
» O k t .  3 .  D:o  d : o ,  angående  d e  f r ä m m a n d e  
l ände r  och or ter ,  s o m  ä r o  af k rea turss jukdomar  
smi t tade .  
» » 1 4 .  D:o  d : o ,  angående  Selands  för­
k la rande  f r i t t  f r å n  s jukdom bland hornboskap .  
» » 3 0 .  D:o d:o, angående  d e  f r ä m m a n d e  
länder  och or ter ,  s o m  ä r o  af krea turss jukdomar  
smi t t ade .  
» N o v .  1 8 .  D : 0  d : 0  d : 0 .  
Särskild titel: Veterinär-inrättningen. 
Krig. 
( U t r i k e s  pol i t iken.)  
1 5 2 2  u .  d .  A p o l o g i a ,  qua  Christ ierni  R e g i s  ca-
lumniee,  qu ibus  a p u d  o m n e s  R o m a n i  I m p e r i i  
O r d i n e s  r e g n u m  Sueciae in  od ium a t q u e  con tu -
mel iam producere  fue r a t  cona tus ,  i n t e r  rel iqua 
Suecos  a Chr is t ianismo descivisse ips is  in ique  
e x p r o b r a n s ,  ev iden te r  r e f u t a n t u r ,  Suecorumque  
innoceut ia  o m n i b u s  mani fes ta  reddi tur .  
1 5 6 3  Aug .  8 .  P a t e n t  t i l l  men ige  m a n ,  som b o  
i B lek ing  i D a n m a r k ,  och o m  K o n u n g  F r e d r i k s  
u p p s å t  e m o t  Sverige,  och a t t  K o n u n g  E r i k  vill 
t a g a  dess  i nbygga re  i beskydd under  Sveriges 
krona.  
» » 2 0 .  P a t e n t  och svar  t i l l  K o n u n g e n s  i 
D a n m a r k  beskyl lningar  i Des s  heml igen  i n -
s t u n g n e  bref  i r iket .  
» Sept .  3 0 .  P l a k a t  t i l l  m e n i g e  f rä lse t  i r ike t  
a t t  göra  s ig  f ä rd iga  e m o t  Rike t s  S tänder .  
1 5 6 4  M a j  2 5 .  P l a k a t  t i l l  men ige  frälset  i r i ke t  
a t t  d e  m e d  sin rus tn ing  och d rabb tyg  ins tä l la  
s i g  t i l l  möns t r i ng  i Wads t ena ,  och så resa e m o t  
fienden, som a k t a r  s ig  u r  Skåne  t i l l  a t t  bes ta l la  
Ca lm ar .  
1 5 6 5  u .  d .  V e r a  e t  brevis eorum n a r r a t i o ,  quae 
t a m  in  pacificatione q u a m  ter res t r i  bel lo  i n t e r  
Suecos e t  D a n o s  t r a c t a t a  e t  ges ta  s u n t  a n n o  
Clirist i  1 5 6 5 .  
1 5 6 6  Febr .  2 8 .  P a t e n t  t i l l  d e  Norske  s t ä n d e r n a  
o m  h a n d g å n g .  
1 5 6 6  J u l i  2 0 .  P a t e n t  o m  d e  D a n s k e s  infill i 
Wes te rgö t land  och  f ö r m a n i n g  t i l l  b ö n d e n a  i 
Småland  a t t  fä l la  f ö r  dera b r å t a r  och  kn lck je  
d e m  inne  6ic. 
» N o v .  1 7 .  P a t e n t  t i l l  s amt l ige  inbyggi re  i 
Norge ,  a t t  de  begi fva  s i g  u n d e r  Sverige.  
1 5 6 7  J a n .  3 1 .  P l a k a t  t i l l  Norska  a d e l n  om d e ­
r a s  utskickades  E n n o  Brandrööks  v ä i f ,  o c l  a t t  
d e  igen  begifva s ig  u n d e r  Sverige.  
» » » P a t e n t  t i l l  m e n i g e  m a n  u t i  N t r g e ,  
a t t  d e  begifva s ig u n d e r  Sverige. 
» M a r s  1 7 .  P a t e n t  t i l l  Is land o m  h a n d -
gäng-
» M a j  1 .  P a t e n t  och försäkran  t i l l  d e  Mor­
ske  a t t  vi l ja försvara  d e m  e m o t  d e  Danskes i n ­
t r å n g .  
» » » Svar  t i l l  d e  N o r s k e  o m  derai  u t ­
sk ickade  E n n o  Brandröök  o m  handgång .  
1 5 6 8  Dec. 3 1 .  Ö p p e t  bref  t i l l  al la  landsändar  
u töfver  hela  r ike t  o m  d e  besvär l iga  och  o l id ­
l iga  fr idshandel ,  d e  D a n s k e  hafva  Sveriges r i k e  
förestäl l t .  
1 5 6 9  A u g .  3 1 .  P a t e n t  o m  d e  Danskes  olidliga 
f r idskondi t ioner  och s tämpl ingar .  
1 5 7 0  Febr .  1 8 .  P l a k a t ,  angående  K o n u n g  J c h a n s  
benägenhe t  t i l l  f r id  m e d  D a n m a r k .  
1 5 9 9  u .  d .  Discurs  u n d  Yerlauf d e r  j e t i i gen  
Schwedischen S a c h e n ,  da r innen  wahrhaf t ig  u n d  
kiirzlich angezogen ,  w a s  sich von d e m  1 5 9 4  
j a h r e  a n ,  d a  die  Königl .  Ma jes t ä t  zu  Schweden 
und  Polen <5ic. i n  de ro  Erbkönigreich Schweden 
gek rön t  worden ,  b is  auf  d i  Calmarische Erobe-
r u n g  dieses je tz t  lauffenden 1 5 9 9  J a h r e s  zuge-
t r a g e n .  
1 6 0 6  J u n i  2 4 .  Sannfä rd ige  n y a  t i dende r  i f r ån  
N a r v a  befäs tn ing  o m  d e t  närvarandes  t i l ls tånd 
h o s  Moskoviten u t i  Kyssland.  Desslikes någ ra  
vissa t idender  både  i f r ån  D a n z i g ,  Li ibeck ,  N e -
der land  och a n d r a  o r t e r  o m  d e n  närvarandes  
l ägenhe t  i Polen.  
» Aug .  19 .  P l a k a t  och begäran  till R ike t s  
S t ände r  om förslag,  igenom hvad  medel  d e  ä r o  
be t änk t e  d e  Poler ,  r ike t s  fiender, mots tånd  göra,  
t i l l  dess  d e  s ig  t i l l  l idl ige f r idsmede l  l å te  be­
n ä g n e  finna. 
» u .  d .  W a h r h a f t i g e  copia des  Schreibens, 
welches a n  den  Königl .  Schwedischen Stadthnl-
t e r  zu  Rewel  vom d e m  Reussischen Woiwoden 
auf  I w a n g o r o d ,  von  wegen ihres  umgebrach ten  
ve rme in ten  Grossfurs ten  Demet r i ,  i n  Reussischer 
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Sprache ergangen und darnach in  die Deutsche 
transferiret und versetzet ist. 
1 6 1 1  u. d .  Exempla quarundnm lit terarum, quas 
potentissimus ac serenissimus princeps a c  do-
minus, Du.  Carolus IX,  Suecorum <Sic. Rex,  non 
i ta  pridem ad potentissimum et serenissimum 
Principera, Du. Christianura IV, Danorum, Nor-
vegiorum, Gottorum, Yandalorumque regem, Du-
cem Slesvigiae <5ic., item ad illustres et nobiles 
viros ac domiuos regni Daniae senatores scripsit. 
H i s  accesserunt litene a senatoribus regni Sue-
ciae a d  senatores Danue nuper transmissse. 
» » » Apologema, diplomati clarigationis 
nuper a Majestate regia Danorum i n  Sueciam 
destinato, appositum. 
» M a j  5 .  Den stormäktigste högborne Fur­
stes och Herres, Herr  Carl IX, Sveriges, Götes, 
Wendes <Slc. Konungs, rättmätige svar uppå Ko­
nungens i Danmark afsägelsebref och patent ,  
som n u  nyligen hit in i liket sändt ä r  och här-
hos följer,  derutaf alla ärliga och fridälskande 
gode män, såväl utländske som inländske, hafva 
ti l l  a t t  se och förnimma, a t t  Konungen i Dan­
mark u tan  någon skälig gifven orsik det ta  kriget 
emot  H a n s  Kongl. M>ij:t och Sveriges rike 
begynt och företagit hafver. 
1 6 1 9  Febr. 25. E n  sannfärdig berättelse om den 
öfvermåttan härlige sammankomst och herre­
m ö t e ,  som emellan de tvenne höge Potentater ,  
de  stormhktige, högborne Furstar  och Herrar,  
Herr  Gustaf Adolf i l ,  Sveriges, Götes och Wen­
des  Konung <Sic. och Herr  Christian IV,  Dan­
marks ,  Norges såsom ock Götes och Wendes 
Konung  &c. 1619 den 2 5  Febr. uti Halmstad 
i Halland i Danmark skedde samt hvad derhos 
sig hafver tilldragit och huru det alldeles ä r  
tillgånget. Till en evig åminnelse af trycket 
utgången. 
H 6 2 1  Sept.  21.  Adumbratio obsidionis civitatis 
Rigensis,  a serenissiino Suecise Rege Gustavo 
Adolpho 1 6  Sept. ad deditionem coinpulsoe. 
11622 u .  d .  De  expugnatione civitatis Rigensis, 
Livoniae Metropolis, quam serenissimus Sueco­
rum 6LC. R e x ,  Gustavus Adolphus, Calendis Au­
gusti  anno proxime elapso 1621,  infestis armis 
ipse oppugnatum venit e t ,  terra marique 1 3  
Augusti undique cinctam, ad deditionem tandem 
1 6  Septembris faciendam compulot loci relatio­
n s  verissimae, Epistolae I I I I .  I n  quarum prima 
a d  seren. Polonise regem, e t  secunda a d  illustr. 
Ducem Campestrem, Mag. Due. Lithuaniae, Dn .  
Christophorum Rndzivilum, Princ. R.  I .  a spe-
ctab.  senatu scriptis, obsidionis illius e t  incvi-
tabilis necessitas iisdem vere accurateque expli-
cantur.  E x  tertia vero responsi loco a b  eodem 
M. D. L i t h u a n i a  Campiductore in improperium 
spectab. Senatus scripta, quasi deditio ea, nulla 
cogente gravi  necessitate, praecipiti saltern metu 
facta  sit. Quar ta  tandem nata est Apologetica 
spectab. Senatus,  in qua factae deditionis ratio 
expedita redditur. Latino et germanico idio-
ma te  in gratiam veritatis amantium in  lucem 
editre. 
1625  u .  d. Acta et litterae, ab  V I I I  Maji  aoni 
M OCX XIV usque ad VI  Novembris anni 
MDCXXV inter utriusque regni Sueciae e t  Po-
loniae Senatores ac officiales commutata.  
1626  u .  d .  Sändebref,  stäldt och utskickatlt till 
Romerske riksens kurfurstar och ständer öfver 
Tyskland, hvarutirinan uttryckligen föririäles om 
det christliga uppså t ,  stora flit och åhåga den 
stormäktigste, högborne Furste och Herre, hög-
loflig i åminnelse, Herr Jakob, Konung i Stora 
Brittanien &c. ut i  sin lifstid lät förnimma til l  
a t t  komma den Tyska nation till et t  roligt vä­
sende igen,  såsom ock med hvad stämplingar 
Hans  Kongl.  Maj:ts älsklige käre son och arf-
vinge, nu regerandes Konung Carl <Stc. är  be­
vekt a t t  taga sig närvarande union före med 
krigsvapen a t t  undsätta Tyskland. 
1 6 2 8  u. d.  I n  Deutsch ubersetztes Schreiben der 
Römischen Kajserlichen M.ijestät Beichtvaters 
an  einem vornehmen Jesuiter gen Hilclesheim, 
durch einen ihres Ordens abgeschickt, worin alle 
päbstliche Practiken wider die Deutschen Städte, 
die Cronen Sclnveden, Danmark und England, 
auch eines Theiles des Herrn  Staten General 
von Holland begriffen. 
1 6 3 0  Sept.  12. Laniena Pasevalcensis, de t  ä r  e t t  
missiv om det  omenskliga tyranni och förstö­
ring, som sig uti  Pasevalk tilldragit hafver:  till 
en god vän u t i  Penkun ifrån en af Pasevalk, 
som en slik ohörlig och otrolig ondska var und-
sluppen och de ocliristliga kejserlige soldaters 
djefvulska motvillighet hafver med all som stör­
sta  harm måst höra och åskåda,  anno 1630  
den 1 2  Sept utskickadt. Caesarei perduut Pa-
sevalcum, Csesaris urbem, crudelis facti  Götziu3 
auetor erat. 
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1 6 3 0  8ep t .  2 8 .  P a t e n t  t i l l  d e  affäll ige underså-
t a re  i Meche lbu rg ,  a t t  d e  öfverg i fva  Genera l  
Wal lens te ins  pa r t i  och å t e r  begifva s i g  under  
H e r t i g  Adolf  Friedricl is  och H e r t i g  H a n s  Al-
b reeh t s  lyduo  och h ö r s a m h e t  <Sic. p å  T y s k a .  
» u.  d .  Caussse, o b  q u a s  serenissimus ac  p o -
tent iss imus P r i n c e p s  a c  D o m i n u s ,  D o m i n u s  G u -
s tavus  Adolphus,  Svecorura ,  G o t h o r u m  e t  Van­
dalorum Kex  &c. t a n d e m  coactus  es t  c u m  exer-
ci tu  i n  Ge rman iam movere .  
1 7 3 1  Apr i l  1 4 .  Salva  g u a r d i  för akademien  &c. 
i F r a n k f u r t  an  d e r  Oder .  
» Aug .  1 .  P a t e n t  och  öppe t  bref  fö r  d e t  and­
l iga s t ånde t  i F r a n k f u r t  an der  O d e r  a t t  vara 
f r i a  fö r  a l l  inqvar te r ing .  
» O k t .  — .  Cont inunt io  relat ionis  o m  de  se­
gerful la  och  sköna  victorier ,  som d e n  a ld rahög-
ste G u d  d e n  s to rmakt igs te  F u r s t e  o c h  Her re  
H e r r  Gus tavo  A d o l p h o ,  Sveriges &c. K o n u n g  
mi ldel igen fö r l än t  ha fver .  
*> » » G r u n d l i g  berä t te lse  o m  d e n  a n ­
d r a  s tora  och herr l iga  victoria, s o m  H a n s  Kongl .  
Ma j : t  i Sverige g e n o m  G u d s  d e n  äldrahögstes  
n å d i g a  h j e lp  e m o t  den  Ligis t iske a r m é ,  såsom 
Tyl l i ,  Al t r iuger ,  F u g g e r  och  Cronenberg  n u  ny­
ligen vid Aschaf fenbu jg  lyckligen h a f t  hafver .  
» » » Kurze  u n d  n a c h  e inkommener  be-
g laub tes  Schreiben entwoif fene  Rela t ion ,  wie u n -
freundlic.h d e m  Ligis t i schen Gene ra l ,  Grafen 
J o h a n  von Ti l ly ,  s o  wohl dessen nach  d e r  vor 
Le ipz ig  er l i t tenen Niede r l age  au f s  neue  gesnra-
mel ten  u n d  wider  I h r e  Königl .  M a j : t  zu  Schwe-
d e n  &c. gef i ihr ten  A r m a d a ,  d a s  unbes tändige  
Gliick d e n  2 3  O k t .  u n d  folgender  T a g e  styl.  
v e t .  a b e n n a l s  Riicken gekehr t .  
» O k t .  2 8 .  P a t e n t  t i l l  Biskopsdömet  Wiir tz-
b u r g s  och  he r t i gdöme t  F ranckens  underså ter  a t t  
d e  beqväma och s tä l la  s i g  u n d e r  H a n s  K .  Maj : t s  
r e g e m e n t e  och protekt ion.  
» Nov.  1 1 .  Ö p p e t  bref fö r  d e  fu r s t l iga  P o m ­
merska  a m t e r  A l t e n  S t e t t i n ,  Colbi tz ,  Satzig,  
Stepeni tz ,  Brusenfelde ,  Riigenwalde,  B u k o w ,  Bel-
g a r d t ,  L a w e n b u r g ,  Bi i tzow,  Cor l in ,  Friedrichs-
wa lde  &c. a t t  v a r a  f r i a  fö r  a l la  u t l a g o r  och kon-
t r ibu t ioner .  
1 6 3 2  J a n .  1 .  D e s  H e r r n  Jacobi  Rousse l ,  ihrer  
Königl .  M a j : t  d e r  Re iche  Schweden geheimen 
R a t h e s  u n d  a n  d i e  grossmächt igs te  Republ ik  d e r  
Oron P o h l e n  Ambassadeurs ,  Sendbrief  a n  die  
hochlöbliche S t ä n d e  d e r  Cron  P o h l e n ,  so  anjetzo 
i n  den  part icular  Zugammenkiäunften aller Kre i -
sen versammelt  und  bald hernach mf d e n  all-
gemeinen Reichs tag  zusammenkomnen  worden,  
geschrieben. 
1 6 3 2  J a n .  — .  Schrift l iche Deduc t io i ,  wie u n d  
aus  was Ursachen  durch K ö n i g l .  Ma;t  zu Schwe­
d e n  Feldmarschal ln  Herrn  Acha t iu i r  T o t t ,  F re i -
herrn u n d  R i t t e n i  &c. H e r r  Caspar  von G r a m b  
Fre iher r  &c. wie auch des Gabr ie l  <e Roy  Sub­
s t i t u t ,  J a q u e s  d e  Febure  a n  und  i r  Arres t  be-
hal ten worden, gezogen a u s  e inem wrtraul ichen 
Schreiben u n d  Postscripto un te rm dito Schwerin 
den  2 0  J a n u a r i  des 1 6 3 1  Jahres .  S a m p t  bei-
gefuLjten Be i l agen ,  wismarischen A i s t a n d s  u n d  
gänzlichen Auszugs Cap i tu la t ion ,  und andern  
beiderseits heraus gegebenen und  jewechselten 
Schrif ten.  
» Febr .  1 8 .  Wahrhaf t ige  und  eigentliche Be-
schreibung,  welchergestalt  durch  Gettes d e s  All-
mächt igen grosse Giite, gnadenreiche Hiilfe u n d  
Be i s t and ,  de r  Königl. Maj : t  i n  Schweden <Sic. 
Gustav Adolph höchst  wohlverdienter General ,  
d e r  durchlaucht ige hochgebovne Fuis t  und  Her r ,  
H e r r  Wilhelm Herzog zu  Sachsen &c. a m  1 1  
Febr .  gegen  6 Uhrpns des  Morgens  dieses schei-
nenden  1 6 3 2  Jahres  d ie  von Kniserl. Ligis t i ­
schen Kr ieges  Volk besetzte Fnrs t l .  Braunschivei-
gische nnsehnlichen s tarke  Vestun^ u n d  S t a d t  
Göt t ingen  m i t  s turmender  H a n d ,  desglejchen a m  
1 7  gedachten Monaths  Februar i i  Daders tadt  auf 
d e m  Eichsfelde durch Ergebung ,  sieghaft erober t  
u n d  e ingenommen ha t .  Darbey zu E n d e  der  
Königl .  Mnj : t  in Schweden zur interims neu t ra ­
l i te t  furgeschlngcne conditioues. 
» u.  d .  Wahrhaf t ige  n e u e  Ze i tung  u n d  kur-
zer Bericht ,  was  gestalt  H e r r  Feldmar&ehall H o r n  
d ie  s tarke Ves tung  Benfelden i m  Elsas  d e n  1 0  
( 2 0 )  September  belagert  u t d  i m  M o n a t h  N o ­
vember  dieses 1 6 3 2  J a h r e s  mit Gewal t  bezwun-
gen u n d  erobert. 
» » » Relat io  historica el ler  en kor t  Tysk  
krigskrönika och sannfärdig  historisk beskrifvelse 
o m  d e  förnämligaste och t inkvärd igas te  s lagt -
n i n g a r ,  skärmytslar  och d rabbn inga r ,  m å n g e  
s ta rke  fäs tn ingars ,  mäk t iga  s t äde r s ,  s lot ts  och  
passers  i n t agande  och s to rminde ,  s o m  den ptor-
mäkt igs te  F u r s t e  och Herre ,  H e r r  Gus taf  Adol f  
d e n  I I  och  s tore ,  Sveriges,  G ö t e s  och  W e n d e s  
K o n u n g  &c. ifrån 1 6 3 0  iutjil s i t t  dödl iga f r å n -
fäl le  u t i  Tyskland en  de l  s ig  b e m ä k t i g a t  och  
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e n  s tor  utur fiendens händer och våld genom 
G u d s  nådiga h j e lp  och bistånd befriat ,  såsom 
ock hvad sig vidare efter Hans  Kongl. Maj:ts 
sorgliga frånfälle tilldragit hafver. Kortl igen 
förfat tad och sammandragen och nu uppå vårt  
Svenska tungomål  afsatt. Extinguere hostem 
maxima  est virtus ducis, servare cives major  
e s t  pa t r i  patriae. Seneca. 
(Omtryckt  i Stockholm 1 6 9 9  något ändrad 
och förökad under  t i tel :  Historisk relation om 
den  fordom stormäktigste Konungens Gustavi 
Adolphi  den andres och stores krigsexpedition 
u t i  Tyskland i f rån  inträdet på Tyska bottnen 
i n  aprili  anno 1 6 3 0  till Dess alltför hastiga och 
högst  beklagliga dödsfall,  som skedde den 6 
Nov.  1632 . )  
» Nov. 2 0 .  Salua guardia på  Tyska. 
1 6 3 4  Febr .  — .  Sannfärdig och grundlig berät­
t e l se ,  huruledes den Kejserlige Generalissimus 
Wallenstein samt  med 9 andra förnämlige Of-
verstar uppå fästningen Eger  af några Kejserliga 
officerare u t i  e t t  banquet ä r  jemmerligen mör­
dad  vorden. 
» » » Continuatio exitus Generalissimi 
Wallensteins och hvad sedan sig på åtskilliga 
or ter  tilldragit hafver. 
1 6 3 5  M a j  — .  Aviso och kort berättelse om den 
Sachsiska victoria ut i  Schlesicn, såsom ock hvad 
s ig  u t i  Westphalen vid Weser tilldragit hafver, 
så ock huruledes staden Hildesheim efter lång­
varig belägring den 9 med storm blef intagen, 
och ändtl igen om Bautzens jemmerliga ruin och 
undergång. 
» u. d. Nachricht  und  information wegen der 
im  N a h m e n  der Königl. Maj:t nnd hochlöbl. 
Cron Schweden zvvischen deroselben Rath,  Cantz-
lern, gevollmächtigten Legat in Deutschland und  
bei den Armeen,  auch des Evangelischen Bun-
des derselben Direktorn, Herren Axel Oxenstirn, 
Freiherrn &c. wie auch höchsternannt Ih .  Königl. 
Maj : t  und Cron Schweden und  dero sämtlichen 
Ewangelischen Bundesverwandten, respective 
Reichsrath und Feldmarschall,  Herr Johan Ba-
nern &c. a n  einem, und dann dem durchleuch-
tigsten, hochgebornen Fursten und Herrn Heri^ 
Johan Geoirgen, Herzogen zu Sachsen &c. am 
andern Thei l  eine Zeit hero veriibten Acten und 
Tractaten. 
*> » » Yindicise secundum libertatera Ger­
manise cont ra  pacificationem Pragensem. Das  
i s t :  Ret tung  der alten Deutschen Freiheit ge-
gen  dem schädlichen und schändlichen Prage-
rischen Friedens-Unfrieden, den vindiciis paci-
ficationis Pragensis,  so ein getreuer Chursäch-
sischer Pat r io t  i n  Druck ausgesprenget, entgegen-
gesetzt durch einen getreuen Deutschen Patrio­
ten. Anfänglich zwar verfertigt im Ausgang 
des Jahres  als unser He r r  Churfurst zu Sach­
sen aus Mecklenburg gegen Havelberch floh, 
jezt  aber in  Druck gegeben im Jahr ,  da  Chur-
fiirstliche Durchleuchtigkeit bei Witstock Stösse 
kriegte. 
1 6 3 5  u. d .  Grundliche ausfiihrliche Relation was 
sich zwischen denen kriegenden Theilen a m  
Rheinstrom, Westerreich, Lothringen und Elsas 
vom Monath Sept. an  bis zu Ausgang des 1 6 3 5  
Jahres zugetragen, allés aus sichern gewissen 
Schreiben vornehmer Personen, die mi t  und da-
bei gewesen, extrahirt.  
» » » Continuatio relationis, was sich vom 
1 0  ( 2 0 )  Monathstag Decembris bis zu und 
desselben Monaths des 1 6 3 5  Jahres zwischen 
des Königl. Schwedischen Bannierischen und des 
Churfurstl. Sächsischen Armeen weiter verlauffen 
und zugetragen. 
1 6 3 6  u. d. Abdrucke der Königl. Wiird zu Schwe­
den an Churf. Durchl. zu Sachsen untern dato  
Stockholm den 2 Decembris anno 1 6 3 5  abgan-
genen und S:r Churf. Durchl. zu Hall im F e -
bruario dieses 1 6 3 6  Jahres  insinuirter Schrei-
bens, zusamt ihrer Churf. Durchl. dHrauf erfolg-
ter  zvveier Resolutionen, die erste in der  Haupt -
sache, die andere wegen des Pnedicats (Foede-
ra tus)  allés in  lateinischer Sprache. I tem I h r  
Churf. Durclil. Schreibens an die hinterlassene 
Königl. Schwedische Frau  Witbe <5zc. beneben 
etliche Beilngen. Auf gnädigste Verordnung 
und Zulassung männiglichen zur Nachrichtung 
im Druck verfertigt anno 1636 .  
» » » Continuatio relationis, was sich im  
Monath Januario des (Gott  gebt  mit  Gliick) an-
gehenden 1 6 3 6  Jahres zwischen der Königl. 
Schwedischen Bannierischen u n d  der Churfurstl. 
Sächsischen Armeen zugetragen. 
» » » Continuatio relationis, was sich in  
Elsas und am Rheinstrom i m  Monath Januario 
und Februario anno 1 6 3 6  zwischen den krie­
genden Theilen ferner verlaufen und zugetragen. 
» » » Continuatio relationis was sich im  
Monath Martio des 1 6 3 6  Jahres  zwischen der  
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Königl. Schwedischen Bannierischen und der 
Kaiserl. und Chursächsischen Arraeen a n  der 
Saal und selbiger Gegend zugetragen. 
1636  u. d. Relation was sich in  Westphalen zwi-
schen der Königl. Maj-.t und Cron Schweden 
Arme unter der conduite des Herrn Feldmar-
schalln Alexander Leslies, Ritters &c. und denen 
Kaiserl. und Ligistischen Truppen fiirnehmlich 
ira Monath  Aprili anno 1 6 3 6  verlaufen und 
zugetragen. 
» » » Continuatio relationis was sich ira 
Monath Aprili des 1636  Jahres zwischen der 
Königl. Schwedischen Bannierischen und Kaiserl. 
und Chursächsischen Arraeen verlaufen und zu-
getragen. 
» » » Relation was sich in  Westphalen zwi­
schen der Königl. Schwedischen und den Kaiserl. 
und Ligistischen Arraeen im Monath Majo ver­
laufen und zugetragen. 
i) » » Continuatio relationis was sich in  de­
nen Monathen Jun io ,  Jul io und Augusto des 
1 6 3 6  Jahres  zwischen der Königl. Maj:t  zu 
Schweden &c. unter der Conduite des Herrn 
Feldmarschalln Johan Banners, Ritters &c. und 
den Churfurstl. Sächsischen auch Kaiserl. Hatz-
feldischen Arraeen verlaufen und zugetragen. 
>» » » Relation hvad för en herlig och stor 
victorie den rättfärdige gode Gud den 2 4  Sept. 
u t i  det ta år 1636 vid Witstock uti  Mark-Bran-
denburg formedelst en hufvuddrabbning eller 
fältslag nådeligen hafver unnat  och förlänt Hen­
nes Kongl. Maj:t till Sverige under  Fältmar­
skalken Johan Banérs conduite emot de  chur-
sachsiske och kejserlige församlade arméer. 
» Sept. 26 .  Extract  und eigentlicher Bericht 
aus Witstock vom 2 5  und 2 6  Septembris, wie 
es mit dem Treffen zwischen der Königl. Schwe­
dischen A r m e  ein Thei ls ,  und der Churfurstl. 
Durchl. zu Sachsen andern Theils abgegangen 
sey. 
» u. d. Wahrhaftige Relation wegen der gött-
lichen Victorie wider die Kaiserl. und  Chur­
sächsischen Armeen;  sowohl auch welcher Ge­
stalt die importante Pässe Schwedt und  Garz 
an der Oder theils von den Kaiserl. verlaufen, 
theils durch Accord erobert worden. 
» » » Continuatio relationis was sich in dem 
Monath September des 1 6 3 6  Jahres zwischen 
der Königl. Maj:t zu Schweden unter  conduite 
des Herrn  General u n d  Feldmarschalln Johan 
Banners und denen Chursächsischen und Kai­
serl. Armeen verlaufen und zugetragen; worbey 
insonderheit ausfiihrlicher Bericht geschiet, was 
fiir eine herrliche grosse Victorie der gerechte 
giitige Gott am 2 4  Sept. ( 4  Okt.) bei Witstock 
in der Marck-Brandenburg bei vorgegangenem 
Haupttreffen höchstgedachter Königl. Maj:t zu 
Schweden Armeen wider die beriihrte Chursäch-
sische und  Kaiserl. gesammte Armaden aus Gna-
den bescheret und verliehen. 
1636 u. d. Cpntinuatio relationis was sich in 
denen Monathen October,  November und De­
cember des 1 6 3 6  Jahres  nach der Witstocker 
Schlacht zwischen der Königl. Maj.t und der 
Cron Schweden unter der Conduite des Herren 
Generaln u n d  Feldmarschalln Herr Johan Ban­
ner ,  Ritters &c. und denen Hatzfeldischen und 
Marazinischen auch Chursächsischen Armeen fer-
ner verlaufen und zugetragen. 
» » » Abgenöthigte doch rechtraässige und 
wahrhafte Verantwortung und  Ablehnung der 
Calumnien und Injurien damit  ich hernachs be-
nannter (Henrik Mathessen, Graf von Thurn)  
in der ausgegangenen Deduction, welche eine 
Justification seyn soil der Exekution, die mit  
dera Fursten von Wallenstein vorgangen, ehren-
riihriger Weise hin angegriflfen worden, männig-
lichen, sonderlich der unpassionirten Wahrheit 
liebenden Leser zur Nachricht und Information, 
den Caluranianten aber zur Schara und Confu­
sion an T a g  gegeben. 
» Nov. 1. Plakat om en tacksägelsedag den 
17 Dec. a t t  hållas för victorien för Witstock. 
1637  u. d. Continuatio relationis was sich nach 
Eroberung der Stadt  E r f u r t ,  zwischen der Kö­
nigl. Maj:t und Cron Schweden Armeen unter 
der Conduite dero Herren General und Feld-
marschall Herrn Johun Banners u n d  Herrn 
Alexander Leslie und denen Kaiserl. Ligisti­
schen und Chursächsischen Armaden vornehm-
lich im  Monath  Januario des (Gott  geb mi t  
Gliick) angehenden 1 6 3 7  Jahres ferner verlau­
fen und zugetragen. 
» Mars 14.  An die Königl.  Maj:t zu Schwe-
» den des Churfursten von Brandenburg abgelas-
senes Schreiben, wegen Regierung der Lande 
Pomern u n d  derselben wieder Antwort von 2 6  
M a j  1637 .  
» u. d .  Copey etlicher nach Preussen geschich-
ten aber intercipirten Schreiben samt allerhand 
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Extracten aus dergleichen Briefen, neben einem 
kurzen gegriindeten Gegenbericht iiber die in 
einem oder mehr Schreiben erdichtete offenbare 
und landkiindige Calumni. Exod.  2 0  v. 16. 
du sollt <Sic. Syrach 2 0  v. 26.  die Liigen &c. 
' 1 6 3 8  u. d .  Kurze und griindliche Relation, wie 
und welchergestalt Herrn  Herzog Bernhards zu 
Sachsen Fiirstl. Gnaden mit  dero unterhabenden 
Deutschen Armeen im Januario dieses 1 6 3 8  
Jahrs  ersllich bei den vier Osterreichischen Wald-
städten oberhalb Basel iiber Rhein gesetzt und 
dann was  den 1 8  ( 2 8 )  Februari bei Blicken 
und d. 2 1  Febr.  bei Reinfelden zwischen ihrer 
Fiirstl. Gnaden an einem und dem Kaiserl. Ge­
neral Duca d i  Savelli und  dem Bayrischen Ge­
neral  Jean  de Werth a m  andern Theil  vor nahm-
hafte  Treffen vorgangen seyn. 
» » # Sannfärdig berättelse, hurulunda den 
blodiga drabbning med Rom. Kejserl. Maj:t och 
Furst l iga Nåde  Her t ig  Bernhards af Weimar ar­
méer vid Rhenfelden först på den 1 8  Febr. 
och sedan den 2 1  Febr .  detta 1 6 3 8  år  aflu-
pet  är. 
» » » Relation oder griindliche Erzählung 
wie die ernstliche Feldschlacht, so den 3 0  Jul i  
al ten Calenders dieses 1 6 3 8  Jahres  nahe dem 
Dorf Wittenwejer in dem Preisgau am Rhein-
strom vorgegangen, sich erstlich zugetragen und 
endlich nach Gottes Willen geendet. 
» » » Relation welcher gestalt  durch des 
allmächtigen, giitigen Gottes sonderbare Gnad 
und Beistand der durchl. hochgeb. Furst  und 
H e r r ,  Herr  Bernhard ,  Herzog zu Sachsen &c. 
der Königl. Maj:t  u n d  Cron Schweden wie auch 
des Ewangelischen Bundes in Deutschland Ge-
neralissimus, eine abermalige nahmhafte ,  und 
also in diesem 1 6 3 8  Jahr  die dritte Feld­
schlacht und Yictorie und zwar zu diesem letz-
ten mahl gegen Herzog Carls zu Lothringen 
Fiirstl. Durchl. am 1 5  (25)  Oktober auf dem 
Ochsenfeld ohngefehr vorn Tann im Suntgaw er-
halten. 
1 6 4 2  u. d .  Relation der Königl. Schwedischen 
unter der Conduite des Herren Feldmarschalln 
Leonhard Torstenssons Excellenz bestehenden 
Hauptarmee vom 9 bis auf den 2 5  M a j  in 
der Schlesien mit  Occupirung unterschiedlichen 
Plätzen gehabte stattliche Progress, auch inson-
derheit ihrer wieder die Kaiserl. und Churfurstl. 
solcher Orten eine Zeit hero zusammengefiihrte 
Macht  a m  2 1  M a j  dieses 1 6 4 2  Jahres ,  bei 
Schweinitz erhnltenen grossen Yiptorie, woriiber 
die Cavalleri, so in  4 2  Esquadrons bestanden, 
meistentheils ru in i r t ,  der Rest aber mit  merck-
licken Verlust in die Flucht geschlagen und 
zerstreut, darbey auch der Generalissimus selbst 
ihro Fiirstl.  Gnaden Herzog Frans  Albrecht zu 
Sachsen, beneben dem General "VYachtmeislern 
Hannowen,  Obristen Warloffsky, Obiist-Lieute-
nant  Knochen,  fiinf Obristen Wachtmeisters und 
vielen andern Officieren m e h r ,  wie auch bey 
1 2 0 0  gemeinen Reutern,  ausgenommen derer 
so sich alsfort bey den Regimentern hin und 
wieder undergestellet, wie aus der zugleich mit  
augedruckten Lista zu ersehen, gefangen be­
kommen, viele niedergemacht. auch etliche und  
2 0  Standarten,  item 4 Stiick und 4 Ammuni­
tions Wagen erobert worden,  worauf sich auch 
ohne sondern Verzug die Garnison in Schweinitz 
ergeben und  sich die meiste untergestellt ,  der  
darin gewesene Commendant aber, Obriste Boure, 
gefangen behalten und noch in dieser Besatzung 
drei Fahnen bekommen. 
1 6 4 2  u. d .  Griindliche und eigentliche Relation 
von der harten und strängen Belagerung der  
vornehmen Kauf- und Handelsstadt Leipzig und 
Festung Bleisenburg, wie solche von der Königl.  
Maj:t und Cron Schweden General Feldmar­
schalln Her r  Linnar t  Torstensson von 1 4  Ok­
tober 1 6 4 2  har t  belagert ,  iiberaus starck be-
schossen, ernstlich bestiirmet und endlich den 
2 6  November das Castel mi t  Accord und zwey 
Tage hernach die Stadt  auch eingenommen wor­
den. 
1 6 4 3  Ju l i  10. Vergleichung zwischen ihr Königl. 
Maj:t  zu Schweden Her rn  General Feldmarschalln 
Leonhard Torstensson und I .  F .  G. Georg Ra-
gotzky, Fursten in Siebenbiirgen. 
1 6 4 4  Jan .  16. Manifest ,  förklarandes orsakerna, 
som Kongl. Maj-.t till Sverige åc bevekt och 
nödgat hafva a t t  resolvera till krigs och för­
svara med vapen s in ,  sit t  rikes och sine un-
dersåtares undertryckta r ä t t  emot Konung Chri­
stian IV:s af Danmark fiendtliga och våldsamma 
attentater.  
» u .  d .  Kor t  och summarisk berättelse om 
orsakerna, hvilka man utaf de Svenske Office­
rares så ock u t i  de Tyska sjöstäderna och eljest 
förde diskurser förnimmer,  hvårföre det infallet 
u t i  Holstein skall vara skedt. 
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1 6 4 4  u .  d .  Kopia  utaf  e t t  förtroget bref till de 
Norske inbyggare, öfversalt utaf Norska språket 
in  p å  det Svenska tungomålet.  
o Febr .  9.  Danmarks rikes Råds bref till 
Sveriges rikes R å d ,  sub dato Ottensjö den 9 
Febr . ,  samt  Sveriges rikes Råds  svar deruppå, 
dateradt den 2 Mars.  
» » 1 6 .  Ex t rak t  af en konfident skrifvelse 
u tu r  Liibeck den 1 6  Febr.  år  1644 ,  derutinnan 
till en god del förmäles, hvad såsom till den 
9 ejusdem vid den  Svenska arraéen u t i  Hol-
stein och Jut land ä r  passeradt och förelupet. 
» » 17. Den  högborne Furstes och Her­
res ,  Herr  Georgii Rakoczi,  Furstes till Sieben-
biirgen,  Herres  öfver en del af Ungern och 
Grefves till Secklen &c. manifest till Ständerna 
ut i  konungariket Unge rn ,  derutinnan h u v u d ­
orsakerna till den krigsexpedition, som företa­
gen är  emot de t  Österrikiska huse t ,  kortligen 
utförda blifva. 
» » 23 .  Kaiserlich Manifest wider Sieben-
biirgen nebst einem Vorlaufer einer Antwort auf 
selbiges Manifest. 
» u. d. Kopier af några bref ,  vexlade emel­
lan Konung Christian I V  ut i  Danmark, å den 
e n a ,  och Kommendanten ut i  Göteborg, välbör­
dig Nils Assarsson Mannersköld, uppå  den an­
dra sidan. 
» » » Kurze Relation, was bey der Königl. 
Hauptarmé unter  Conduite ihrer Excellens, Herr  
Feldmarschall Gustaf Horns,  nach Eroberung der 
Festung Lagholm bis auf den 1 2  Jun i  anno 
1 6 4 4  weiter vorgelaufen. 
» Jul i  19. Copia epistolte, scriptae Hamburgo 
Lipsiam die 19  Ju l i  anno 1644 ,  qua continetur 
brevis enarratio ab  initio belli Danici terra ma-
rique eo usque gestorum. 
» » 29 .  Litterae Legatorum Suecicorum, Dn.  
Baronis Oxenstjerna & Domini Johannis Salvii 
ad Legatos Cflesareos, Dn.  Comitem a b  Awer-
berg & Dn .  Doctorem Krane. 
» Aug. 5 .  Vederläggning och välgrundadt 
svar på de t  Danska manifest, hvarutinnan klar-
ligen betygas och godt göres, det  Kongl.  Mnj:t 
och Sveriges Krono emot all skäl och sanning 
förevites, det ta  krig Konungen i Danmark utan 
orsak, åtvarning och emot förtjenst a t t  hafva 
påfördt. 
» Okt. 2.  Kurzer Bericht ,  was bey der Kö­
nigl. Schwedischen und Kaiserl. Gallasischen Ar­
mé nach deroselben gesammten Aufbruch aus 
Holstein ferner passirt und was sich auch sonst 
an  etlichen andern Orten zugetragen hat .  
1 6 4 4  Okt .  13.  Sann och grundlig relation om 
den herrliga victorie, som den rättfärdige gode 
Gud hafver den 1 3  Okt .  anno  1 6 4 4  förlänt 
Kongl. Maj:ts  t i l l  Sverige skepp och örlogsflotta 
emot och öfver d e  Danske. 
» u .  d .  Gespreck tuschen Kees ende knoet, 
anngaende de laetste Yictorye der  Schweden te­
gen de  Deenen t e  Water. 
» » » Kurze summarische Beschreibung ei-
nes wunlichen Schwedischen und Dänischen 
Bretspiels. 
» Okt. 16. Extract Schreibens aus Christians-
preis. 
» Dec. 4 .  Proposition der Königl. Schwedi­
schen Abgesandten zu Osnabrligge, gethan an 
die Kaiserl. Gesandten. 
1 6 4 5  Ju l i  30.  Hufvudproposition öfver freden i 
Tyskland,  af de Svenske Legater  och Kommis-
sarieme Herr Johan Oxenstjerna  åic. och Herr 
Johan Adler Salvius &c. gjord och uppå heliga 
Trefaldighets söndag anno 1 6 4 5  i Osnabriigge 
öfverlevererad de Kejserlige Gesandter och 
Kommissarierne Herr  Johan  Maximilian, Grefve 
af Lemberg och Herr Johan Krane  &c. 
» Nov.  11.  Kort  relation öfver den Kejser­
liga hufvudarméens under General Gallas ha­
stiga uppbrott  och afvikande ifrån si t t  läger 
vid Saalströmmen och till Magdeburg samt tagna 
och undfångna skada och nederlag af Kongl. 
Maj:ts armé under Fältmarskalken Herr  Lindorm 
Torstenssons conduit. 
1 6 4 7  Sept.  18.  Copia der Antwort an den Chur-
fursten in  Bajern von des Herrn Feldmarshalln 
Wrangels Excellenz, datirt in Hauptquartier zu 
Saats. 
» Okt .  4.  Copia ihrer Königl. Maj:t zu Schwe­
den zu den Miinster- und Osnabriiggischen Frie-
denstractaten gevollmächtigten Herrn Abgesand-
tens ,  Herrn  Johan Oxenstirn Axelssons, Gra-
fens zu Södermören, an Ihrer Churfurstl. Durchl. 
zu Bäjern jetzo zu Miinster anwesenden Herrn  
Abgesandten abgelassenen Antwortschreibens, 
die Aufkiindigung des i m  Monath Martio ge-
schlossenen Armistitio betreffend. 
» » » Copia Ihrer  Gräfl. Excellens, Herrn  
Graf Johan  Oxenstirns &c. an  den Churfurstl. 
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Baieri9chen Gesandten nach Miinster abgange-
nen Antwort-Schreiben. 
1 6 4 7  Okt .  15.  Svar till Churfursten i Baiern, 
angående det  af honom uppsagda armistitium. 
» u. d. Defensio Legationis Suecise, qua oäten-
di tur  Dno. Electori Bavariae nec j u s ,  nec fas 
fuisse induciis cum Reg.  Maj.  Sueciae Campidu-
ctore,  Dno. Carolo Gustavo Wrangel ,  ad 1 4  
Marti i  labentis anni contractis,  die 1 4  mensis 
Septembris renunciare. 
» » » Copin desjenigen so zu Miinster und 
Osnabriick zwischen Kaiserl. Maj-.t u n d d e r C r o n  
Schweden gevollmächtigten Herrn  Abgesandten 
wegen Abtretung Pomern u n d  iibriger der  Cron 
Schweden satisfaction, verhandelt worden. 
1 6 4 8  Sept. 3 .  Extract  Schreibens Herrn General 
Feldraarschalln Wrangels Excel, an der  Chur-
fiirsten und Stände Gesandten. 
a u .  d .  UttAg af det  trettionde Ars varande 
Tyska kriget ,  som år 1 6 1 8  begyntes och ige--
nom Guds nåd år  1 6 4 8  ändades; äfven såsom 
den  rättfärdige Guden igenom den förskräckliga 
1618:de års kometen,  som öfver hela Europa 
3 0  dagar sedder var,  e t t  3 0  år varande krig 
förkunnat hade:  Författandes huru många slagt-
ningar desse å r  öfver,  n ä r  och hvarest de i 
Tyskland och alla dess omliggande gränser sig 
t i l ldragit  hafva, såsom ock hvad för folk i hvar 
besynnerlig slagtning, belägring, städers och 
fästningars eröfring beggesids blifne ä ro ;  der-
hos  alle förnämste höge hjeltars, som sig i detta 
kr ig ridderligt förhållit hafva, loflige namn och 
hädanfärd med alle de slagnes summa och in­
nehåll. 
1 6 5 5  Ju l i  18 .  Ad serenissimum et potentissi-
miim Roman. Imperatorem Ferdinandum I I I ,  se-
renissimi & potentissimi regis Sueciae Caroli 
Gustavi Litterae, in quibus exponuntur caussae 
susceptae nuper Polonicae expeditionis. 
» Sept. 3 0 .  Litterae universales S. R .  M:t.is 
Sueciae, qvibus Senatores e t  universa Nobilitas 
Regni  Poloniae, pro suscipienda tutela e t  patro 
cinio,  intra diem 2 0  Octobr. st. v. 1655  War-
soviam convocata. 
» Okt.  6.  Acta circa submissionem fidemque, 
S. R .  M:ti Sueciae a militia Quartianorum in 
Polonia praestitam. 
» » 7. Conditiones et Articuli inter S. R .  
M:tis regnique Sueciae Senatorem et Campimar-
schallum, illustrissimum dominum Comitem 
Wittenbergium et gubernatorem arcis e t  urbis 
Cracoviensis illustrissimum dominum Castella-
num Kyoviensem, circa deditionera dictae arcis 
et urbis ,  initi die 7 Octob. anno 1 6 5 5 ,  una 
cum confirmatione S. R.  M:tis Sueciae. 
1 6 5 5  Okt .  15.  Procerum et Ordinum Magni  Du-
catus Lithuaniae Litterae reversales, de fide sub-
jectioneque regibus et regni Sueciae aeternum 
praestanda et servanda. 
» Nov. 15 .  Cyriaci Thrasymachi, de justitia 
armorum Suecicorum in Polonos perque ea li-
berata a magno periculo Germania, ad Andream 
Nicanorem epistola, scripta anno 1655 .  
» Dec. — .  Relation oeh tacksägelseskrift öf­
ver Hans  Kongl. Maj: t ,  vår allernådigste Ko­
nungs och Herres lyckliga progresser och victo-
rier emot Konungen i Polen, afkunnad och upp-
läsen på predikstolarne ut i  hela riket. 
» u. d .  Brevis ac preliminaris enumeratio 
caussarum, ob quas serenissimus e t  potentissi-
mus princeps ac dominus Dn.  Carolus Gusta-
vus Suecorum, Gothorum, Wandalorumque Ilex 
&c. coactus est Regem Polonia; bello adoriri. 
1 6 5 6  M a j  8 .  Universalia, ordinibus regni Polo-
niae data. 
» Ju l i  17 .  E n  kort underrättelse om det sva­
rets natur  och beskaffenhet, som en kallad An­
dreas Nicanor hafver inrättat  och utgifvit emot 
Cyriaci Thrasymachi epistel om de Svenskes 
rättmätige vapen i Polen men i synnerhet emot 
preliminarmanifestet, försvenskadt efter det Ty­
ska exemplaret. 
» u. d. Animorum i n  Europa e t  vicina Asia 
motus de Suecici belli motu in  Polonia. 
1 6 5 7  Febr. 10. Extrakt  u tur  den Polniske fält­
herrens, He r r  Georg Lubomirsky, till den Sven­
ske Herr  Generalmajoren Wurtz, kommendanten 
uti  Cracow, afgångne skrifvelse, daterad i det 
Polniska lägret för Cracow den 1 0  Febr. auno 
1657.  
» Jul i  7 .  Copia des Schreibens, welches I h .  
Königl. Maj:t  zu Schweden an S. Churf. Gna-
den zu Maynz, wie auch an die andern Herren 
Churfursten und  Stände des heiligen Römischen 
Reichs abgehen lassen, in welchen die Streitig-
keit, welche jetzo zwischen beiden Königreichen, 
Schweden und  Danmark ,  angezeiget, und die 
Hiilfe des Römischen Reichs wider Danmark 
gesucht wird. 
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1 6 5 7  Ju l i  — .  Copia utaf e t t  förtroget bref till 
de Norske inbyggare, öfversatt utaf Norska  språ­
ket in p å  de t  Svenska tungomålet. 
» Aug. — .  Relation och berättelse om det, 
som under Hons  höggrefliga Nådes, Herr  Riks-
drotsens, Grefve Per  Brahes,  tappre och lyck­
lige eonduite u t i  krigsväsendet emot Danmark 
p å  den Svenska sidan förelupet ä r ,  sedan den 
Danske härolden med fejdebrefvet ankom. 
» Sept. 22. Memorialia bina, sacrae regiae Ma-
jestatis Sueciae nomine, prius ad emiuentissimum 
Dominum electoralem Moguntinum, posterius 
vero ad ordinariam deputat ionem, directa et 
exhibita die 2 2  Septembris anno 1657 ,  a re­
gime suae Majestatis Consiliario Aulico e t  Duca-
tuum Bremensis et Yerdensis Praeside, ut  et  
ejusdem Ablegato Extraordinario, Mathia Björn-
klou. Memoriale tertium e t  quartum (quod 
brevissimum es t )  in puncto pacis e t  securitatis 
publicae, quod nomine sac. reg. Maj.  Sueciae de-
center exhibetur,  S. R.  Collegio electorali, ab 
ejusdem regiae suae Maj:tis Sueciae Consiliario 
status aulico. 
» Okt.  — .  Griindliche und wahrhaftige Re­
lation von der Belagerung der Königl. Stadt 
Riga in Liffland, wie und welchergestalt selbige 
von dem grausamen Feinde,  dem Moskowiter 
den  2 2  Augusti anno 1656  angefangen und 
den 5 October wieder aufgehoben, auch was 
während der Zeit denkwiirdiges vorgegangen; 
ingleichen wie viel Granaten und Feuerkugeln 
auf Mörschern ungefähr eingeworfen und  Canon-
schusse hinaus geschehen, auch wie grausam 
und  barbarisch die Moskowiter mit den armen 
Leute  zu Lande verfahren und  umgesprungen, 
mi t  angehängter Lista der Schwedischen Regi-
mentern, so die Belagerung soutenirt, samt einer 
Designation der Moskowitischen Generalsperso­
nen N a m e n ,  u n d  wie stark die drey Armeen, 
womit sie vor Riga ,  Dorpt  und in Ingerman-
land gestanden, ungefähr gewesen. 
» » — .  Relation, huruledes den starka 
fästningen Fredriksudde är  af vår allernådigste 
Konungs armé föröfrad under eonduite - af den 
konungslige Generallöjtnant,  Hans  grefliga Ex­
cellens, Herr  Carl Gustav Wrangels,  med stor­
mande hand lyckligen inbekommit den 2 4  Okt. 
anno  1657 .  
» u .  d .  Responsio ad duo scripta Danica, 
quorum alterum sub titulo Juris  Fecialis ar-
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matae Daniae, alterum sub nomine Maiifeati  
excit 
1 6 5 7  u .  d. Discurs zwischen einem Hollind<er 
und einem Dennemarker iiber den Zustanc die-
ser gegenwärtigen Zei t ,  durch einen Liebiaber 
aus dem Holländischen ins hochdeutsche ver-
setzet. 
» » » Caussae, quibus S. R.  Majestas Sue­
ciae mota, Celsissimum Curlandiae ducem i i  cix-
stodiam abstraxit,  ex originali Germanito i n  
Lat inum versae cum praefatione interprets a d  
illustrissimum et excellentissimum dominun J a -
cobum Augustum Thuanum, Comitem de Messav 
<Sic. Regis Christianissimi ad  foederati Belgii 
Ordines Legatum. 
1 6 5 8  Mars 23. Relation öfver d e t ,  som su; u t i  
Kongl Maj:ts expedition på  Fyen och Seland 
tilldragit hafver, ifrån det Hans  Kongl. Maj: t  
afreste från Wismar den 5 Jan., till dess H a n s  
Kongl.  Maj:t kom hem till Göteborg d tn  2 3  
Mars år 1658.  
» M a j  4 .  Memoriale novum in puncto pacis 
e t  securitatis publicae, quod nomine S. R .  Mrtis 
Sueciae die 4 M a j  anno 1 6 5 8  exhibitum est S. 
R .  Imperii  Collegio Electorali. 
» Ju l i  20. Memoriale in puncto auxilii e t  
adsistentiae contra injurias et arma,  cum alio-
r u m ,  tum serenissimi Electoris Brandenburgici, 
directum ad S. Rom. Imperii Collegium Electo-
rale &c. 
» Aug. 4 .  Sacrae R. Maj:s Sueciae Commis-
sariorum responsum ad  litteras Legatorum Ele-
ctoralium Brandenburgicorum, Coloniae ad Spre-
a m  die 4 Augusti anno 1 6 5 8  exaratas. 
» » 5. Memoriale, in quo S. R.  Maj:s 
Sueciae nomine, S. Rom. Imperii Electoribus, 
Principibus ac Statibus et nunc cum primis or-
dinariae Imperii deputationi, Francofurti ad Moe-
n u m  congregatae, exponitur, quo ordine et modo, 
quantoque zelo altissime memorata S. R .  Maje­
stas Sueciae, integro anno e t  amplius, t am per 
proprias litteras quam Ministros suos, reconci-
liationem cum Austria et pacem Imperii frustra 
quaesiverit, cum annexa protestatione et poscu-
lato garantiae, exhibitum Directorio Moguntino 
a S. R. M.  Sueciae Legatis Plenipotentiariis, 
Nicolao Brahe &c. et Mathia Björnklou &c. 
» » 11.  Epistola amici ad amicum de caus-
sis renascentium dissidiorum Sveco-Danicorum &c. 
scripta Hamburgi die X I  Aug. anno MDCLV1II. 
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1 6 5 8  Aug. 21 .  S. R. M:tis Suecise bime litterse, 
priores ad sacram R. M:tem Christianissimam & 
posteriores ad generales Ordines foederati Belgii, 
continentes caussas expeditionis in Zelandiam 
contra Regem Danine. 
» Sept.  6 .  Ackordspunkter, som emellan Herr 
Riksamiralen och Lieutenantgeneralen Her r  Gu­
stav Wrangels greflige Excellens, på den ena, 
och den Danske Guvernören Herr Christoffer 
Bi ide ,  H e r r  Öfversten Pål  Behrfeldt och Herr 
Ofversten Carl von Brunou ,  Kommendanter ,  å 
den andra  sidan, på slottet Cronenburg om dess 
öfverleverering äro den 6 Sept. 1 6 5 8  slutne och 
förafskedade. 
» Nov. 3 0 .  Memorialia af Herrar Ambassa-
dörerne ifrån Frankrike och Eng land ,  den 3 0  
Nov. 1 6 5 8  öfvergifne ti l l  Herrar  Generalsta­
terna ,  angående det påstående kriget emellan 
Sverige och Danmark, transfereradt af Holländ­
ska på  Svenska tungomålet. 
» Dec. 11 .  E n  sannfärdig relation om Trond-
hems belägring och hvad derjemte ifrån den 1 
Sept. 1 6 5 8  intill den 1 1  Dec. ejusdem anni sig 
tilldragit och begifvit hafver;  jemte  ackords­
punkterna,  som på Svenska sidan af välborne 
Herr Clas Stjernsköld och på  Danska sidan af 
af Herr  Generalmajoren Rechviu äro slutne 
vordne. 
» u. d. Grundlig underrättelse om de rätt­
mätige skäl och vigtige orsaker, utaf hvilka 
Hans  Kongl. Maj:t vår allernådigste Konung 
vardt nödgad, att ,  sedan som den Rothskildska 
freden var g jord  och upprättad,  icke dess min­
dre åter kontinuera och fortsätta samma krig 
och fejden emot Danmark,  hvilken Danmarks 
Konung och rike emot högstbemälte vår aller­
nådigste Konung ,  Dess rike och länder p å  det 
året 1 6 5 7  så orättmätigt begynte och företog. 
» » » Kor t  extrakt af de  hufvudorsaker, 
som Kongl. Maj:t, vår allernådigste Konung och 
Herre ,  oumgängligen bevekt och necessiterat 
hafve a t t  ikläda sig ånyo vapen emot Dan­
mark. 
» » » Bericht was mi t  denen Churfurstl. 
Brandenburgischen Gesandten,  so an ihro Kö-
nigl. Maj:t  zu Schweden geschickt. zu Flensburg 
und nach dero Abreise ergangen, samt Copeyen 
einiger Schriben und Documenten,  woraus S. 
Churf. Durchl. zu Brandenburg Vorhaben wider 
die Königl. Maj:t  zu Schweden erhellet. 
1 6 5 9  Febr. 16. Veritas nuda et simplex. 
» Mars 8. Enfaldiga tankar öfver de  tvenne 
f rågor :  den första, om den emellan Sverige och 
Danmark (sedan den sist u t i  Rothskild slutne, 
men icke fullbordade freden)  åter uppvuxne fi­
endskapen för e t t  helt nytt  krig eller ock for 
det  förriga krigets kontinuation,  och ho som 
egentligen för en begynnare af detsamma till 
skattandes ä r ?  Den and ra ,  hvilken del uppå 
ofullbordandet af ofvanbemälte Rothskildska fre­
den skyldig ä r?  
» J u n i  1. Ad sacram regiam Majestatem Sue-
ciae epistola Legat i  Belgici Du.  Gotefredi a 
Slingelan, scripta die 1 J u n i  Anno 1659,  cum 
classis Belgica ad fretum Balticum adventaret. 
» » — .  Declaratio S. R.  M:tis Suecire, vice 
responsi ad litteras D. Legati  Belgici, Gotofredi 
Slingelan, exhibita. 
» u. d .  Aliquot scripta, de tractatu pacis in-
sti tuendo, inter S. R .  M:tem Sueciae & R.  Da-
liue reciprocata. 
» Ju l i  — .  Relation om någre H a n s  Kongl. 
Maj:ts vår allernådigste Konungs och Herres 
lycklige progresser såväl emot Konungen af Dan­
mark så ock flere dess fiender, skedde ifrån den 
2 0  Mars intill ändan af förvikne Ju l i  månad 
år  1659 .  
» » 5. Memorial ,  worinnen I .  K .  M.  zu 
Schweden zu Erhal tung des Deutschen Friedens 
und gutlicher Hinlegung des Krieges in Polen, 
angewandte sorgfältige Bemiihung samt  durch 
welcher Getrieb nunmehr der Krieg aus Polen 
in  Deutschland geschoben werde, klar vor Augen 
gestellt wird,  des heiligen ltömischen Reichs 
Churfiirsten und  Stände zu Frankfur t  a m  Mayn 
versammelter ordinär Deputation den 5 Ju l i  
anno 1659  von ihro K .  M.  zu Schweden Ra­
the,  Prsesidenten &c. Mathias Björnklou &c. 
» u. d. Vera narratio caussaruin, quae suam 
Majestatem Sueciae cogunt ,  bellum continuare 
cum Dania. 
» » » Gundaeus Baubator Danicus, sive exa­
men nugarum a tque  calumniarum, quas senator 
Regni Daniae, Gundseus Rosenkranz, in discursu 
de detentione Legati  Suetici, Haffniee impuden-
tissime spargit ;  adjectus est sub fine libellus 
ipse. 
1 6 6 0  M a j  12. E x  actis dedueta negotii Danici 
& Hollandici informatio,  unde singularem Sue-
corum propensionem ad  pacem,  Danorum vero 
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cunctationem, sed Hollandorum, Mediatoris mu-
nus  sustinere volentiura, fidei violationem in de-
tent is ,  contra armisti t i i  leges, Suecicis navibus, 
u t  et impeditae pacis caussam non obscure per-
spicere licet. 
1 6 6 0  M a j  21 .  Declaratio illustrissimorura e t  ex-
cellentissimorum Dominorum. S. It. M.  Regnique 
Sueciae ad tractatus pacis in Prussia Legatorum 
plenipotentiariorum, pro pace et l ibertate om­
nium ab ecclesia Catholico-Romana de religione 
in Polonia dissidentium, in  puncto amnestiae, 
secundum avitas leges Regni cauta. 
1 6 6 1  Ju l i  13.  S. R .  M:tis Sueciae responsio ad 
litteras illustr. Ducis Mechelenburgo-Gustrovien-
sis, in gratiam eorum, qui  in caussa Vernemun-
densi informari cupiunt.  
» Nov. 22 .  S. R .  M .  Sueciae replicatio ad re-
sponsionem Celsissimi Ducis Mechelenburgo-Gu-
stroviensis, 1 6  Septembris anno 1 6 6 1  scriptam, 
qua suae celsitudinis litteris respondetur,  et  i n  
iis adducta contra sensum instrumenti  pacis ar-
gumenta enodantur,  in gratiam eo rum,  qui ve-
ritatem § :  ad haec concedit &c. instrumenti  pa­
cis art. 1 0  et caussae Regiae justit iam amant .  
o u. d.  Gespräch zwischen einem Doctori von 
Rostock und einem Studioso, betreffend die 
Warnemundische Licenten und  zu derer Be-
hauptung von der  Cron Schweden neulich da-
hin gelegten Schantsen. 
1 6 6 2  u. d. Bericht und  Repraesentation des Ver-
laufs der investitur Sache zwischen den Römischen 
Kniserl. und Königl. Schwedischen Majestäten 
bishero tractir t ,  zusamt denen dazu gehörigen 
Actis und Ulirkunden. 
1 6 6 6  u. d. Grundlig deduktion öfver det  fog, 
' som H a n s  Kongl. Maj : t  och Sveriges Krona 
hafver uppå  staden Brehmen. 
» Febr. 20. Propositio,  welche in Nahmen 
ihro Königl. Maj: t  zu Schweden, in Beysevn 
des Herrn General Reichs Feldherrn, Graf Carl 
Gustav Wrangels Excellens <Stc. und dreyer Kö­
nigl. Regierungs-Räthen, vom Herrn  Cantzler 
Doctori Daniele Nicolai ,  denen Stadt  Brehmi-
schen Herrn  Abgeordneten a m  2 0  Febr .  dieses 
laufenden Jahrs  erst miindlich vorgetragen, her-
nach schrifilich extradiret worden. 
» Mars 7. Resolutio, welche der Königl. Maj:t 
zu Schweden Herrn General Reichs Feldherrn, 
Graf Carl Gustav Wrangels Excellens &c. auch 
des Herrn  Cantzlers Danielis Nicolai und drey 
Königl. Regierungsräthen, auf die den 2 0  Fe­
bruari dieses laufenden 1 6 6 6  Jahres eröffnete 
Proposition, an seiten der Stadt Brehmen, durch 
dero Herrn Abgeordnete am 7 Mars dieses Jah­
res gegeben und ausgeliefert worden. 
1 6 7 3  Febr. 21 .  Hans  Kongl. Maj:ts i Sverige 
extraordinarie Ambassadörers till fredens befor­
dring i Holland h i t  intill använde flit och möda, 
såsom kan ses utaf tveune bemälde Herrar Am-
bassadörernes till Generalstaterna öfvergifne rae-
morialer och af deras deruppå gifne skriftlige 
svar, angående de orsaker, hvårföre Generalsta­
terna sig intet kuuna förstå hvarken till ett  
stillestånd med Kongl. Majestätema af Frank­
rike och England eller ock a t t  utvälja staden 
Niikirchen till en handelsplats. 
1674  Okt. 10. Bref till Churfursten af Branden­
burg. 
» » 29,  Propositio ab  illustrissimo et ex-
cellentissimo Domino, Domino Benedicto Oxen-
stirnio, Comite &c. R .  M.  Sueciae nunc apud 
Aulam Caesaream Legato exlraordinario, in se­
cretion audientia Yiennae die 1 9  ( 2 9 )  Octobris 
anno 1 6 7 4  habita. 
» Dec. 5. Bref till Generalstaterna af de För­
enade Nederländerna. 
» » 1 6 .  Bref till samtlige Churfurstar och 
Ständer i Romerska riket. 
» u. d. Responsio ad  libellum memorialem S. 
R .  Majestati & reipublicae Poloniae nuper abs 
Danico Ministro exhibituiu. Adjunctus est li-
bellus ipse Danicus. 
» » » E t t  kort samtal emellan Valencius 
van Friedland och Ernestus Friedman öfver när­
varande konjunkturer och sakernas tillstånd. 
1 6 7 5  Febr. 4. S. R .  Majéstatis Sueciae Litterae 
ad serenissimum Priucipem D. Electorem Bran-
deburgicuiu u t  et  ad sacri Romani Imperii  D.  
D.  Ordines in caussa Sueco-Brandeburgica, una 
cum ejusdem S. R.  M:tis Legati Extraordinarii,  
Domini Edvardi Ehrenstenii memoriali,  exhi-
bito celsis & Praepp. D.  D. Ordinibus genera-
libus. 
» » J» S. R. M:tis Sueciae Extraordinarii  
e t  ad pacis mediationem constituti Legati,  Do-
mini Edvardi Ehrenstenii, Cancellarii Aulae <Stc. 
negotiatio cum celsis et praepotentibus Dominis 
Ordinibus Generalibus Foederati Belgii, pro con-
cilianda pace publica a mense Jun io  1 6 7 4  usque 
ad  mensem Febr.  1 6 7 5  Hagae Comitis. 
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1 6 7 5  Febr.  15 .  Bref till Romerska Kejsaren. 
» J u n i  14.  S. R .  M.  Sueciae Legat i  extra-
ordinar i i ,  Domini  Edvardi Ehrenstenii  memo-
riale valedictionis, exhibitum celsis et prsepoten-
t ibus  D.  D .  Ordinibus generalibus. 
» Ju l i  30 .  Grundlig förläggning af Churfur-
s tens  till Brandenburg publicerade svar uppå 
Kongl .  Maj:ts i Sverige till Romerska rikets 
samtlige Churfurstar och Ständer för någon tid, 
a f  dato den 1 6  Dec. å r  1 6 7 4  afgångne skrif-
velse. 
o u. d. Discussio quorundara scriptorum Bran-
deburgicorum, quibus partim publico nomine, 
pa r t im privato ausu ,  S. R.  M:tis Sueciae con-
silia e t  actiones circa res Germanise maligne 
traducuntur.  
» Aug.  10. Plakat ,  angående de t  emot  Kongl. 
Maj : t  af Generalstaterna ut i  det  Förenade Ne -
derland publicerade krig. 
» u. d. Vederläggning af de orsaker och skäl, 
hvilka Generalstaterna iöregifva till deras ogrun­
dade  krigsdeklaration emot Kongl. Maj: t  och 
Kronan  Sverige. 
» » » Kurze Fiirstellung u n d  Erweisung, 
dass Ih r  Königl. Maj:t <Sic. bey vorgenommeuer 
Armatur  und Einriickung in die Chur-Brande-
burgische Lande keine andere Intention als zu 
Beförderung des zerschlagenen Universal-Frie-
dens  Negotii  gehabt, wie auch dass I h r  Königl. 
Maj: t  Generalitet und Armé in Deutschland gar  
ealumniose beygemessene unverantwortliche E x -
cesse von einigen Churfurstl. Ministris und Scri-
benten nicht  erwiesen, noch auf beschehene In-
qvisition angegebener mässen in  Facto befun-
den, wohl aber von Sr. Churfurstl. Durchl. Armé  
in Herzogthum Pommern veriibet worden und 
fiirgegangen. 
1 6 7 6  Ju l i  23 .  Relation, huruledes belägringen 
för Bohus af Konungens af Danmark tvenne 
krigshärar,  som den Tyske och Norske Under­
ståthållaren af Norge Gref Gyllenlöws kom­
mando blifvit företagen, men sedermera genom 
Hans  Kongl.  Maj:ts af Sverige vapen under 
Hans  höggrefl. Excellens, Riksamiralen Sten­
bocks anförande tvungen densamma a t t  upphäfva 
och ö n  Hisingen samt alla öfriga poster a t t  
qvittera. 
» Aug.  11 .  Tacksägelseskrift öfver Bohus 
lyckliga undsättning.  
1 6 7 6  Aug .  17 .  Tacksägelseskrift öfver den  er­
hål lna segern den 1 7  Aug. för  Halmstad.  
» » 28 .  Kongl.  Maj:ts af Frankrike ma­
nifest emot Konungen af Danmark.  
» Dec. 4 .  Per t inent  relation om den vikto-
rien,  som den högste Gud Hans  Kongl. Maj:t  af 
Sverige och Dess vapen emot Konungen i Dan­
mark förliden den 4 Dec. 1 6 7 6  uti  det  under  
Lund  förelupna slaget nådigst förlänt hafver. 
» » » D:o p å  Tyska m i t  Yerzeichniss 
derer vom Feinde eroberten und  nach Malmö 
eingebrachten Estandar ten u n d  Fahnen.  
» i> » E n  annan relation p å  Svenska och 
lat in med grundri tning i n  charta majori. 
» » » Förteckning på alla eröfrade estan-
darer och fanor, desslikes inbragte fångar. 
» » 30 .  Ackordspunkterna, med hvilka Hel­
singborgs slott och den deruppå liggande Dan­
ske kommendanten gifvit  sig. 
1 6 7 7  J a n .  14 .  Tacksägelseskrift öfver viktorien 
för L u n d .  
» » 2 4 .  Tacksägelseskrift fo r  Helsingborgs 
slotts och fästnings eröfring. 
» Ju l i  14 .  Relation om den emellan Kongl .  
Maj:ts t i l l  Sverige och Konungens i Danmark 
arméer den 1 4  Ju l i  anno 1 6 7 7  vid Tirup en 
mil  i f rån Landskrona förelupna häftiga batalj. 
» » 2 1 .  Relation om den segren, som Hans  
Kongl. Maj : t  vår allernådigste Koming och 
Herre  igenom Guds nådiga bistånd öfver Ko­
nungen af Danmark och dess förbundsförvand-
ter  u t i  fältslagtningen vid Tirups l)y och Sir-
köpings ängar i Skåne den 1 4  J u l i  1 6 7 7  er­
hållit hafver. 
» » 29 .  Tacksägelseskrift öfver Malmös be­
lägrings upphäfvande. 
» » M Relation, huru belägringen för Mal­
mö å r  1 6 7 7  af den Kongl .  Danska arméen före­
tagen och på  den  olyckliga generalstormen upp-
häfven vorden. 
» Aug. 5. Tacksägelseskrift öfver Christian­
stads intagande ifrån de Danske. 
» » 16. Unpartheische Relation von dera, 
so in  Jemt land passiret, und wie die Norrschen 
unter dera Herrn Generalmajoren Reinholt von 
Hovens conduite aus Norrwegen den 1 6  Aug. 
1 6 7 7  eingekommen und  nachmals selbigen Jah-
res den 1 Nov. in grosser Confusion und Schreck 




1 6 7 7  Sept.  8 .  Sveriges rikes Råds patent  t i l l  Up­
land om montering till häst emot fienden och 
at t  komma till Stockholm med 1 4  dagars  un­
derhåll. 
» » 2 8 .  D:o bref till samtlige underså-
tarne i Helsingland, Ångermanland och Medel­
pad sarnt östra och vestra Norrländerna om 
uppbrott  emot de Danske. 
» Dec. 16. Ackordspunkter emellan Hans  
Churf. Durchl. af Brandenburg och Generallöjt­
nanten von VVulfen som Öfverkomraendant af 
staden och fästningen Alt-Stettin upprät tade den 
1 6  Dec. anno 1677.  
» u. d.  Ackordspunkter,  såsom Hans  M.'ij:ts 
af Sverige Troman och Dess rikes R å d  Hans 
Excellens Herr Johan  Gyllenstjerna, Friherre 
till Lundholm &c. mig tillbjuda lå t i t ,  a t t ,  så 
f ramt  j a g  denna fastuingen Christianopel vill 
öfvergifva, skulle garnisonen en raisonnabel ac­
kord bekomma, hvarföre j a g  mig ock dertill re­
solverat, der efterföljande punkter blifva ingåtigne 
och beviljade, liemligen &.C. 
1 6 7 8  Jan .  8. Relation om den träflfning och ba­
t a l j ,  som emellan Fältmarskalken Gref Königs-
marks Excellens och de Danske samt deras 
allierades trupper under  Generalmajor Rumors 
kommando den 8 Jan .  detta år  1 6 7 8  uppå 
Landt-Riigen e j  långt ifrån Nyfehrskans på  
stora Wacksowerfåltet lorelupen och hållen är. 
» Aug. 25 .  Tacksägelseskrift fö r  Christian­
stads återvinning. 
» u .  d.  Relation och tacksägelseskrift tillika 
öfver fästningen Bohus undsättning och Christi­
anstads återvinning. 
» Okt .  15. Orsakerna,  hvarföre Stralsund har 
måst  ackordera och gifva sig Churfursten af 
Brandenburg. 
» » » Ackordspunkter, upprättade och 
afgjorde emellan Hans  Churf. Durchl. af Bran­
denburg och Kongl. Svenske Fältmarskalken 
Gref Königsmark om staden Stralsunds öfver-
gifvande. 
» Nov. 27 .  Copia eines Schreibens aus Do-
beran vom 2 7  November, worinnen die daselbst 
zwischen Ihre  Königl. Maj-.t zu Danemnrk-Norr-
wegen und Churf. Durchl zu Brandenburg ge-
pflogene Consilia guten Theils zu finden. Aus 
dem Französischen Original ins Hochdeutsche 
iibersetzet. 
1 6 7 8  Nov. 30.  E t t  bref, innehållande några an­
märkningar, angående Churfurstens af Branden­
burg  interesse och handlingar om generallreden. 
1 6 7 9  u. d. Ausfiihrlicher Bericht von dem Schwe-
dischen Marche nach dem Churfiirstl. Preussen 
und was dabey vom Anfange d. 7 Okt  1678 
bis zum Ende d. 3 Febr.  1 6 7 9  vorgegangen. 
» Febr. 24.  Declaration de  Messieurs les 
Ambassadeurs de France sur le sujet de la 
paix, qui reste å faire entre les Rois de Suéde, 
de Danmark & 1'Electeur de Brandebourg. 
j» Jul i  11. E t t  Hans  Churf. Durchl. af Bran­
denburg bref till Herrar  Generalstaterna af de 
Förenade Nederländerna, dateradt Potsdam den 
1 1  Ju l i  1679 .  
» » » Generalstaternas af de Förenade 
Nederländerna svar uppå Churfurstens af Bran­
denburg till dem ankomna skrifvelse, daterad 
Potsdam den 11  Ju l i  1679.  
» Aug. 30 .  Stillestånds-artiklar, som af Sven­
ske och Danske extraordinarie Ambassadörer 
samtyckte äro u t i  Lund  i Skåne. 
1 6 8 1  Nov. 1. Ext rakt  af deras Högmögenheters, 
Generalstaternas resolutionsregister, angående &c. 
1 6 8 3  Okt. 10. TacksägHseskrift öfver den Kej­
serliga residensstaden Wiens förlossning och de  
Kristnes erhållna seger emot Turken,  uppläsen 
ut i  församlingarne öfver hela riket u t i  Oktober 
1683 .  
1 6 8 5  Ju l i  7. E n  kort och sannfärdig berättelse 
om rebellernas i England nederlag och ruin. 
» Sept. 18. Tacksägelieskrift öfver den Tur­
kiska belägringens upphäfvande för staden Graan 
samt de Kristnes derpå erhållna seger och sta­
den Neuheusels eröfring jemte de Kristnes lyck­
liga framgång vid Essekerbryggan och dess till 
en del ruinerande,  uppläsen i församlingarne 
öfver hela Sveriges rike och dess underliggande 
land och herrskaper u t i  Septembris måuad år  
1685.  
1 6 8 7  Sept. — .  Danksagungsschrift iiber der Chri­
sten wider den Erbfeind,  den Turken ,  a m  2 
Aug. 1687 erhaltenen Sieg, in den Versamlun-
gen des ganzen Reichs Schweden und darunter 
liegenden Landen und Herrschaften in  August  
und September Monath  obgemeldten Jahres  ver-
lesen. 
1 6 8 9  Jan.  10.  Litterse Regis Caroli X I  a d  I m -
peratorem Romanorum de complimentis dissidiis 
Dano-Gottorpicis. 
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.1689 Okt.  16.  Tacksägelseskrift öfver de  Kejser­
liges erhållna seger emot arffienden Turken af 
den 14  September år 1 6 8 9 ,  upplösen uti  för­
samlingarne öfver hela Sveriges rike och dess 
underliggande land och herrskaper u t i  Octobris 
och Novembris månader af ofvanämnda år. 
3 6 9 1  Sept. — .  Allmän tacksägelse öfver de Kej­
serliges den 9 Aug. år  1 6 9 1  u t i  Ungern  emel­
lan Peterwardein och Salaukemen erhållna märk­
liga seger emot  arffienden Turken,  uppläsen i 
forsamlingarne öfver hela Sveriges rike och dess 
underliggande land och herrskaper u t i  Septem­
ber månad ofvanbemälda år. 
H 6 9 2  Jun i  — .  Tacksägelseskrift öfver den namn­
kunniga fästningen Stora Wardeins eröfring uti 
Ungern ,  uppläsen i församlingarne öfver hela 
dess underliggande länder och herrskaper å r  
1 6 9 2  ut i  Jun i ,  Ju l i  och Augusti månader. 
11696 u. d. Hans  Kongl .  Maj:ts af Sverige Extra-
ordinarie Ambassadör, Grefve Gabriel Oxcnstjer-
nas gjorda proposition i W i e n ,  angående de  
förtryckte Evangeliske i Ungern ,  Böhmen och 
andra orter. 
11700 Febr.  7. Unio et communio leonina ad op-
primendam serenissimam domum Slesvico-Hol-
saticam Gottorpiensem a Dania supeibe, inique 
e t  truculenter p iopugnata  ad illustrandam to-
tius negotii qualilatem historice delineata. 
» » » Cento satyricus in hodiernos rao-
tus Septemtrionis concinnatus. 
» Mars 12. E t t  bref, som en Polsk adelsman, 
hvilken är  stadder hos Konungen ,  der han vi­
stas uti Sachsen, har  skrifvit till en dess ut i  
Cracow varande vän, dateradt  Dresden. 
» » » Det  med största ofog öfverrump-
lade Lifland, eller en välgrundad föreställning 
om det  Chursachsiska krigsfolkets ganska oför-
modliga och orättvisa inbrott  i Lifland, fram-
stäldt till den ärbara, opartiska verldens mogna 
omdöme. 
» » o Grundligt bevis, huru osanna och 
orimliga de förevändningar äro, som d e  så kal­
lade Sachsiska truppers anförare har  så skriftli­
gen som genom tiycket velat u tspr ida,  till a t t  
dermed undskvlla de t  oförmodliga och argli­
stiga infall i Lifland. 
» Ju l i  — .  Kort relation om descenten, som 
skedde på Seland den 2 5  Ju l i  1700 .  
» » 29 .  Skydd- och försäkringsbref för 
samtlige inbyggarne p å  Seeland. 
1 7 0 0  Aug .  8. Utförlig och opartisk relation om 
det,  som emellan den Kongl. Svenska och Pol-
niska arméen sistlidne passeradt är.  
» » » D e r  Liffländischen Ritterschaft wie 
auch des Magistrats und der Biiigersehaft zu 
Riga  iiber des infamen und verräterischen Jo ­
han Reinhold Patkulls  aufriihrisches Verfahren 
u n d  calumnieuse Beschuldigungen in Jul io e t  
Augusto. 
» » 1 8 .  Discussio criminationum, quibus 
usu3 est Moscorum Czarus,  cum bello, Sueciae 
contra j u s  jurandum e t  nuperrime datam fidem 
illato, prsetextum qutereret. 
» Sept.  27 .  Expositio rationum et caussarum, 
quibus permota S. R.  Majestas Sueciae, Curlan-
dise poitus, admotis navibus suis bellicis, obse­
di t  e t  clausit. 
» Okt.  — .  Afmålning och kort beskrifning 
uppå den provincialfana, som är tagen af Rys­
sarne vid Dorpt  tillika med flera armaturer och 
transporterade saker uti  sju lödjor i förlidne 
Oktober månad anno MDCC. 
» Nov. 20.  Den öfvermåttan herrliga och 
dråpliga seger,  hvilken Gud den allrahögste 
hafver förtänt Hans  Kongl. Maj : t ,  vår allernå-
digste Konung,  öfver Czarens stora krigsmakt 
för staden Narva den 2 0  Nov. 1 7 0 0 ,  efter 
Hans  Kongl. Maj:ts nådigste befallning, förkun­
nad Dess trogne undersåtar i forsamlingarne 
öfver hela Sverige, Finland och de Tyska her-
tigdömena. 
» » 28.  K o r t ,  dock sannfärdig berättelse 
om den gloriösa och i mannaminne oförlikneliga 
seger, hvarmed den allrahögste Gud den 2 0  
Nov. hafver behagat välsigna Kongl. Maj:ts  af 
Sverige rät tmätiga vapen emot Dess trolöse fiende 
Czaren af Muscow, Narva den 2 8  Nov. 1700. 
» » » Grundri tning öfver Ryssarnes lä­
ger för staden Narva med de förnämsta orters 
anvisning och fölteckning samt  hvarest Hans  
Kongl. Maj:t med rättfärdiga och segersamma 
vapen angripit och eröfrat  deras starka retren-
chementer den 2 0  Nov. anno 1 7 0 0 ,  så vida 
man all dess beskaffenhet kunnat ihopleta af 
åtskilliga relationer. 
» » 29. Extract  Schreibens eines gewissen 
Ministr i ,  dat. Reval den 2 9  Nov. ( 9  Dec.) 
1700.  
» Dec. 3 .  Skydds- och försäkringsbref för 
samtlige inbyggarne i Ryssland. 
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1 7 0 0  Dec.  3 .  C o p i a  af d e t  b r e f ,  som Genera l ­
ma jo r  B a r o n  L a n g e n ,  Kongl .  M a j : t s  af  Po len  
h o s  Czaren af Muscow residerande Envoyé ,  u t u r  
s i t t  fängelse  i f r ån  N a r v a  affardat  t i l l  K o n u n g  
Augus tu ra .  
» u .  d .  D e  u n d e r  H a n s  K o n g l .  Maj : t s  eget  
h ö g a  k o m m a n d o  vid d e n  m e d  G u d s  h j e l p  i 
m a n n a  m i n n e  oförl iknel ig erhål lna segern e m o t  
d e  t rolöse Ryssa r ,  d å  den  t rogna  s taden  N a r v a  
lyckligen u n d s a t t e s ,  t a p p r e  Svenskes dödes  och 
blesserades ä regr i f te r  och äresängar .  
» » » Ver i t a s  a calumniis  vindicata ,  seu  ex 
p a r t e  S .  R .  M: t i s  Suecise jus t i s s imum respon-
sum,  q u o  nefandae a r tes  e t  calumniae R e g i s  Po-
loniae, qu ibus  in jus t i ss imum e t  divinis  h u m a -
n isque  ju r ibus  m a x i m e  detestabi le  bel lum infucare  
n i t i t u r ,  e t  c o n t r a  pac t a  conventa  praestiturnque 
j u r a m e n t u m  reipublicae, cui  prseest ,  l iber ta tem,  
s i  poter i t ,  s imul  oppr imere  mani fes tan tur .  
1 7 0 1  F e b r .  5 .  D e n  förträffl iga hederspyramid och 
i l l umina t ion ,  s o m ,  H a n s  Kongl .  Maj : t  t i l l  ä ra  
p å  s to ra  tacksägelsedagen f ö r  den  oförliknelig 
erhål lna  segern e m o t  d e  t rolöse R y s s a r ,  denna  
K o n g l .  hu fvuds taden  uppsä t ja  och  lysa l å t i t  uppå  
B r u n k e b e r g ,  kor t l ig  beskr i fven,  med d e n  derpå 
sk inande  l a t inska  skr i f tens  innehål l  p å  Svenska 
och Tyska ,  fö r  d e m ,  som icke k u n n a t  kl ifva p å  
be rge t  eller icke förs tå t t  l a t in ,  enfaldel igen och 
oförgr ipel igen öfversat t .  
» » » Kurze  Beschre ibung d e r  von des 
hochgebohrnen  H e r r n  Grafen  B e n g t  Oxenstier­
n a s  hochgräfl .  Excellenz,  a m  al lgemeinen wegen 
des v o n  I h r e  Königl .  Maj : t  iiber d ie  Russen 
verliehenen herrl ichen Sieges, d e n  5 Feb r .  1 7 0 1  
gefeyer ten  D a n k t a g e  angestel l ten u n d  z u  jeder-
männigl iches  Satisfact ion und  Bewunderung  ge-
schau ten  magni f iquen  I l lumina t ion .  
» » » T e x t e r  t i l l  den  a l lmänna  lof- och 
tacksä gelsedagen.  
» u .  d .  E t t  b r e f ,  skrifvet  i f rån  H a a g  t i l l  en 
i F r a n k f u r t ,  angående  d e t  R y s k a  fredsbrot te t  
m e d  Sverige och  dess  orsaker,  som den i H a a g  
varande  R y s k e  Gesandten  ha fver  andragit. ,  af 
F ransyskan  öfversa t t  p å  Svenska språket  och 
t r y c k t  i S tockho lm.  
» F e b r .  7 .  E n  Neder ländsk  officerares omdö­
m e  och  a n m ä r k n i n g  öfver en s k r i f t ,  som de t  
Ryska  sändebude t  d e n  2 5  J a n .  1 7 0 1  t i l l  Her rar  
Genera ls ta terna  i Hol land  h a r  ingifvi t ,  angående 
Ryssarnes  nede r l ag  vid  Narven .  
1 7 0 1  Febr.  25 .  Anmärkn inga r  öfver den  a n d r a  
skriften, som d e t  Ryska  sändebudet  i H a a g  h a r  
ingifvit till H e r r a r  Generals taterna i H o l l a n d  
den  9 Febr.  1 7 0 1 .  
» April 9 .  E u b u l i  Aquiloni i  epistola a d  a m i -
c u m ,  qua ,  cum lat rone n o n  esse paciscendum, 
clarissimis a rgument i s  evincitur. 
» M a j  2.  A n  einen auf dera al lgemeinen 
Reichstage in Warschau  befindlichen Freund.  
» u .  d. Kor t a  påminne lse r ,  som vid r iksda­
gen i Lublin böra anses och k o m m a  i b e t ä n ­
kande. 
» M a j  28 .  Sannfärd ig  berättelse o m  d e  R y ­
ske fångars ankoms t  till  Stockholm, de ras  u p p -
hemtande,  och h u r u  d e  ä ro  fördel te  och hål las  
u t i  sin arrest j e m t e  e n  r ik t ig  för teckning u p p å  
d e  vid Narva erhållne t rophée r ,  s t y c k e n ,  f a n o r  
och standarer. 
» Jul i  9.  K o r t  och sannfärdig  berät telse o m  
de t  som ä r  förelupet ,  d å  Kongl .  M a j : t  af Sve­
rige med en de l  af dess a rmé den 9 J u l i  1 7 0 1  
gick öfver Dunas t römmen,  eröfrade d e  af Sach-
sarne å a n d r a  s idan uppkas tade  skansar  och  
batterier s amt  s log d e n  Sachsiska arméen all­
deles p å  flykten och sedan vidare ful l föl jde fien­
den  genom Curland.  
» » » K o r t  relat ion,  huruledes H a n s  Kongl .  
Maj : t ,  K o n u n g  Car l  X I I  kommenderade  sin 
armé i egen pe r son ,  g ick öfver D u n a s t r ö m m e n  
vid R i g a ,  s tormade  och  bo r t t og  K o n u n g e n s  i 
Polen skansar och bat ter ier ,  s log d e n  Sachsiska 
arméen, som var ställd i f u l l  s lagtordning,  t o g  dess 
artilleri, läger och pagage ,  och förföl jde  fienden 
öfver två m i l ,  som skedde  d e n  9 J u l i  anno  
1701 .  
» » » Kor t  berät telse om den  her r l iga  se­
ger  och f ramgång ,  hvarmed G u d  d e n  al l rahög-
ste Hans Kongl .  Maj : ts  t i l l  Sverige v a p e n ,  ge­
nom den lyckliga öfverfar ten öfver Di inas t röm-
rnen emot Konungens  i Po len  Sachsiska armé,  
t i l l  alla åskådandes högsta  förundran ,  h a f v e r  be-
hagsit välsigna. R iga  d e n  9 J u l i  1 7 0 1 .  
» » 15 .  K o r t  r e l a t i o n ,  angående  H a n s  
Kongl. Maj:ts lyckliga descente öfver  Di inen  den 
9 Jul i  1 7 0 1  samt  fiendens fö rd r i fvande  och 
hvad dervid vidare förelupit. Thomasdorff  i 
Curland den 1 5  J u l i  1 7 0 1 .  
» » 24 .  P l aka t  betreffend d i e  B e s t r a f u n g  
derjenigen Possessoren  &c. &c. a u f  d e r e n  Grii-
t e r  einige hinterl is t ige u n d  tiickisohe M o r d t h a -
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ten an Ihro Maj:ts Milice, Bedienten und Un-
terthanen veriibet worden. 
1 7 0 1  Aug. 6. Den nyaste efterrättelsen om det, 
som vidare är förelupet uti Lifland genom ex­
tract utur de med posten ifrån Danzig uti Stet­
tin inkomna pnrticulerbref den 6 Aug. 1701. 
» » 30. Copia zweier Briefe vom jetzigen 
Zustande in Polen, als nehmlich des Königes 
Augusti Schreiben an die sämmtlichen Stände 
der freien Königl. Republik, und das andere des 
Cardinalen Radtziowski, Primatis Regni, an die 
sämmtlichen Wojwodschaften und Distrikten, von 
jetzigem Jahre 1701. 
» Sept. 5. Utförlig och sannfärdig berättelse 
om det ,  som forelupit, då Öfversten Wollmar 
Anton von Schlippenbach den 5 Sept. anno 
1701  af Muskowiterne med en utskickad armé, 
bestående af 30,000 man på tre åtskilliga stäl­
len tillika blifvit öfverfallen och angripen. 
» Dec. 6. Generallöjtnantens och Öfveringe-
niörens Ludvig Nicolai von Allart, som vid sta­
den Narvas lyckliga undsättning blifvit fången, 
uppriktige relation och sannfärdige berättelse om 
Ryske Czarens och hans folks grufliga förskräc­
kelse och förbistring till Konungen i Polen. 
» » 21. Designatio derer in der Festung 
Neumunde von den Sachsen eroberten metalle­
nen Canons, Morrliers und Getreucle. 
» » » Kort berättelse om nya eller Dii-
namiinde-fästningens öfvergift till Hans Kongl. 
Maj:t af Sverige jemte ackordspunkterna, som 
underskrefvos den 11 ( 2 1 )  Dec. 1701. 
» » 30. Wahrhaftige Relation wegen des, 
so bey der Action, welche unweit Errestfer zwi-
schen dem Herrn Generalmajorn Wolmar An­
ton von Schlippenbach und einer fast unzähl-
baren Macht Muscowiter den 3 0  December anno 
1701, vom Anfange bis zum Ende passiret. 
» u. d. Kontinuation till Rigiska berättelsen 
af det, som är förefallet efter den märkvärdiga 
descenten och derpå följande gloriösa aktion, 
som Kongl. Maj:t har vid Riga den 9 Juli ge­
nom Guds bistånd mot fienden lyckligren för­
rättat. 
» » » Hoher Potentaten abgefertigte Hel-
den Briefe, die der Cron Schweden sich zuge-
nöthigte Feinde und die Conjuncturen in Liff-
land betreffend. 
» » » Herr Johan Ernests, Friherrn von 
Blomberg, nödvändige ursäkt och försvar emot 
de honom af Hans Czariska Maj:ts Ambassadör 
uti Haag, Herr Andrens Artemonowitz Malarus 
i dess till de högmögende Herrar Generalstnter 
den 2 5  sistl. Januari öfverlevererade och i trycket 
utgångne memorial, tillagde och påbördade svåra 
beskyllningar. 
1701 u. d. Ulterior S. R. M:tis Sueciae declara-
tio, ad portuum Curlandiae conclusionem et ob-
sidionem attinens. 
» » » In  epistolam Regis Poloniae, quam 
ad celsos & prrepotentes Belgii foederati Ordi-
nes de bello Livonico anno 1701 d. 9 Septem-
bris scripserat, animadversiones subitaneae. 
1702 Mars 24. En  kort och utförlig relation om 
det, som emellan Öfversten Herr Hummeihjelm 
och den Lithauiske arméen den 14 (24)  Mars 
1702 forelupit och passerat. 
» Maj  2. Kongl. Maj:ts af Sverige deklara­
tion till samtlige Polniske ständerna, dat. War-
schau. 
» » 16. S. R. M:tis Sueciae Manifestum 
ad subditos Poloniae de machinationibus Regis 
Poloniae. 
» » 24. Utförlig relation om den till Pei-
pussjön utkommenderade Svenska flotta såsom 
jakten Carolus vivat, kitsen Wachtmeister jemte 
en liten jakt:  Flundra, under Kaptenen Carl 
Gustav Lösclier von Herzfelds kommando. Uti 
den den 24  Maj 1702 hållne pascharing eller 
krigsråd hafva efterföljande officerare sitt be­
tänkande gifvit och resolverat, nemligen Kapi-
tener: Carl Gustav Löscher von Herzfeld, Jonas 
Hökenflykt, Jean de Wiboldt; Löjtnanter: Jakob 
Jean Taube, Thomas Bennet, Martin Höken-
flykt, Albrecht Nummers, George Sievers. 
» » » Konfirmation af det, som i Peipus-
sjön förelupet är. 
» » 26. Afskrift af ett trovärdigt bref om 
Konungens af Sverige med Dess armés lyck­
liga och obehindrade framkomst samt oväger-
liga eraottagnnde i den Kongl. Polniske resi­
densstaden Warschau. 
» Juli 9. Kort och sannfärdig berättelse om 
den lyckliga seger, hvarmed den allrahögste 
Gud hafver välsignat Hans Kongl. Maj:ts, vår 
allernådigste Konungs och Herres rättmätige va­
pen mot Dess fiende, Konungen i Polen vid 
Clissow 1J mil från staden och slottet Pinozow 
den 9 Juli år 1702. 
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1 7 0 2  J u l i  9.  E n  förnäm officerares utförliga re­
lation om den bataljen och herrliga segern, som 
H a n s  Kongl .  Maj:t af Sverige den 9 ( 1 9 )  Jul i  
1 7 0 2  vid Clissowa erhållit öfver Konungen i 
Polen och hans Sachsiska och Polniska armé. 
» » » Förteckning och beskrifning pä de 
i slaget vid Diinen i fästningen Diinamunde, 
Kokenhusen och Birsen eröfrade stycken och 
mörsare samt fanor och estandarer, som i Stock­
holm upphemtades den 9 Juli. 
» » 10. Bref, dateradt  Kongl. Svenska fält-
lägret vid Clissow den 1 0  Ju l i  st. vet. om den 
herrliga seger emot Konungen i Polen. 
» » » Den herrliga segern,  som Hans  
Kongl .  Maj:t af Sverige näst den allrahögstes 
til lhjelp den 9 Ju l i  emot sin mäktige fiende, 
Konungen u t i  Polen erhöll, extraderad u tur  et t  
af Hans  Kongl. Maj:ts fältläger skrifvet bref af 
den 1 0  Ju l i  1 7 0 2  med derjemte de påföljande 
listor af den 1 1  d:o. 
» » 1 8 .  Bericht von dem, was dem Gene­
ral Major Schlippenbach die retraite vom Sag-
nitz den 1 8  Jul i  laufenden Jahres 1 7 0 2  viber 
dem Emback nach Hummelshoff zu setzen An-
lass gegeben. 
» » 19.  Nachricht wegen der gliicklich 
und siegreichen Action, so zwischen denen Kö-
nigl. Schwedischen und Polnischen Armeen den 
19 Jul i  st. nov. 1 7 0 2  vorgelaufen. 
» » » Sannfärdig berättelse om det ,  som 
gaf Herr  Generalmajoren Wollmar Anton von 
Schlippenbach anledning a t t  den 18  Jul i  inne­
varande å r  1 7 0 2  uppbryta ifrån Sagnitz och 
begifva sig öfver Embacksfloden och sät ta sig 
vid Hummelshoff,  samt huruledes det  den 19  
d:o med en fast oräknelig Muskowitisk makt  
vid bemälte Hoff förelupna blodiga slaget verk­
ligen aflupit. 
» » 21 .  Konfirmation, angående den herr­
liga seger, som Hans  Majrt af Sverige näs t  den 
allrahögstes hjelp erhöll den 9 ( 1 9 )  Ju l i  emot 
sin mäktige fiende, Konungen i Polen, extrahe­
r ad  u tur  et t  af Hans  Kongl. Majrts fältläger 
skrifvet bref af den 11 ( 2 1 )  Ju l i  1702 .  
» » 2 3 .  Kontinuation af det, som emellan 
den Kongl. Svenska och Sachsiska arméerna pas­
serat och sedermera med posten inlupet är. 
» Aug. 5 .  Utförlig relation u tur  Kejserliga 
lägret u t i  Italien om den skarpa träffniDgen, 
som emellan de Kejserliga och Franska arméerna 
är  hållen den 5 ( 1 5 )  Aug. 1702.  
1 7 0 2  Aug. 20. Kort  utdrag utur de sist an­
komne tidender såväl öfver Tyskland som öfver 
Riga med postjakten, hvilka lyckligen anlände 
till Stockholm den 2 0  Aug. 1702.  
» Okt. 12. Berättelse om det förnämsta, som 
vid Nöteborgs belägring af Ryssen sig tilldra­
gi t  hafver in till den 1 2  Okt. 1 7 0 2 ,  då fäst­
ningen med ackord öfvergick. 
» Nov. 20. Tacksägelseskrift öfver den herr­
liga seger, hvarmed Gud den allrahÖgste har  
välsignat Hans Kongl. Majrts, vår allernådigste 
Konungs rättmätige vapen emot Dess fiende, 
Konungen i Polen samt dess Sachsiska och Pol­
niska armé vid Clissow i Lilla Polen den 9 
( 1 9 )  Jul i  sistlidne, efter Hans  Kongl. Maj:ts 
nådigste befallning uppläsen uti alla församlin­
gar  öfver hela Sveriges rike och dess under­
liggande land och herrskaper den 2 0  Novembris 
å r  1702. 
» » » Texter, som skola förklaras på den 
allmänna tacksägelsedagen, som hållas skall den 
2 0  Nov. anno i 702 .  
» » » Relation, huru Kongl. Maj:ts för-
ordnade tacksägelsedag af Generalmajoren hög­
välborne Grefve Magnus Stenbock celebrerades 
i stora Fältherren Lubomirskis slott och stad 
Rzesan den 2 0  Nov. 1702.  
» u. d. Specifikation och förteckning p å  de 
fiendtliga fanor, estandarer och flera andra tro­
féer, hvilka år 1 7 0 2  i det Kongl.  Svenska tyg­
huset i Riga inlevererade blefvo. 
» » » E t t  bref ,  skrifvet till högvälborne 
Wojwoden N .  N .  af en god vän och fria repu­
blikens icke obekante ledamot., u tu r  Polniska 
språket satt på latin och utur  latinet försven-
skadt. 
» » » Öppet påbud,  angående Konung Sta-
nislai uppsättande på Kongl. Polska thronen. 
1 7 0 3  Jan .  2. Cati  lrenaei sändebref till sin vän, 
angående orsakerna, som hindra ofredsverket i 
Polen. 
» » 14. Copia af H a n s  Kongl. Maj:ts bref 
till Kardinalen i Polen R,adziowski. 
» Mars 19. Berättelse om den märkliga se­
ge r ,  med hvilken Gud har  välsignat Hans 
Kongl.  Maj;ts vapen emot  Lithauerne och Mu-
scowiterne vid Saladen i Li thauen den 19  Mars 
1703 .  
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1 7 0 3  Mars 19. Utförlig relation om det  skarpa 
faktande, som emellan e t t  r inga  antal  af Hans  
Kongl.  Maj:ts till Sverige, Konung Carl XILs 
u tu r  hertigdömet Curland till Lithauen kom­
menderade trupper och den  Muskowitiske Li­
tauiske sex gånger större makten intet långt 
ifrän Birsen förefallit,  hvaruti på  Hans  Kongl. 
Maj:ts sida en herrlig och gloriös seger med 
hjeltemodig tapperhet  ä r  vunnen och erhållen 
vorden på  den 19  Mars 1703.  
» April 4.  E n  närmare och utförlig ralation 
om träffningen vid Saladen i Curland, försven­
skad efter det  i Mietau tryckta exemplaret den 
4 Aprilis anno 1 7 0 3 ,  jemväl huru de  eröfrade 
troféer i Mietau införda blifvit. 
» » 1 6 .  Kongl. Maj:ts af Sverige förkla­
ring,  gifven till Kardinal Primaten.  
» » » Responsum Cardinalis Primatis  ad 
declarationem, nomine S. R .  M:tis da tum in 
stativis ad Pragam. 
» » 21 .  Relation om den  herrliga seger, 
som Gud har förlänat Hans  Kongl. Maj:ts rät t­
mät iga  vapen öfver Konungens i Polen Sachsi­
ska och Lithauiska armé vid Pultowsk. 
» M a j  25.  Utförl ig berättelse om den lyck­
liga akt ion,  som af Ofverstens och Kommen­
dantens ,  Her r  Carl Gustaf Skyttes detacherade 
part i  under Herr  Majoren Freudenfeldts kom­
mando förelupen är  emot  Ryssarne den 2 5  M a j  
1703 .  
» Ju l i  9. Relation om den aktionen, som den 
9 Ju l i  1 7 0 3  vid Systerbäck emellan Herr Ge­
neralmajoren Crouhjorts armé och fiendens före­
fallit. 
» » 10 .  Omständlig relation om d e t ,  som 
med det  under Ofversten och Kommendanten 
välborne Herr  Carl Gustaf Skyttes kommando 
den 1 0  Ju l i  anno 1 7 0 3  u tur  Dorpt  till Ryska 
gränsen utgångne part i  förelupit. 
» Okt.  14.  E n  noga förteckning på allt det, 
hvad de Svenske fåt t  i och af staden Thorn, 
d å  det  den 4 Okt.  1 7 0 3  till Hans  Kongl. Maj:t 
af Sverige, Konung Carl X I I  öfvergick. 
» u. d. Kopia af Hans  Eminens och Furstl.  
Durchl. He r r  Pr imas Regni skrifvelse till Påfven 
å hela den Warschowiske konfederationens vägnar. 
» » » Påminnelser, som vid riksdagen i Lu­
blin äro nödige aktade a t t  anses. 
1704  Febr. 12 .  Tacksägelseskrift öfver Hans  Kongl. 
Maj:ts rät tmätige och tappre vapens lyckliga 
framgång, hvarmed Gud den aldrahögste ha r  be­
hagat  u t i  d e t  nästförflutna fälttåget välsigna 
och bekröna emot Konungen i Polen och dess 
krigsfolk igenom den segersarama drabbningen 
vid Pultousk den 2 1  Aprilis och eröfringen af 
staden Thorn  den 4 Octobris sistlidne, så väl 
som eljest ,  efter Hans  Kongl. Maj:ts nådigste 
befallning uppläsen uti  alla församlingar öfver 
hela Dess rike Sverige, storfurstendömet Fiuland 
och de  derunder lagda hertigdöraen, länder och 
herrskaper den  12  Febr. å r  1704 .  
1 7 0 4  Febr.  12. Texter, hvilka skola förklaras på 
tacksägelsedagen den 1 2  Febr.  anno 1704 .  
» » 19. Copia af Herr  Kardinalens bref 
till det Cracowiska wojwodskapet, medelst hvil­
ke t  han detsamma förmanar a t t  t räda till Gene­
ralkonfederationen. 
» M a j  27 .  Hans  Kongl. Maj:ts af Sverige nå­
digste försäkran, gifven staden Danzig. 
» >» 30 .  Staden Danzigs gifne förklaring 
om dess tillträde till den stora Polniska konfe­
derationen. 
» J u n i  2. Augustus des Andern,  Königes in 
Polen und Grossherzogens in  Lithauen &c. J u -
rament ,  so er denen auf seiner Seite confoede-
rir ten Ständen bey Sendomiers den 2 J u n i  1 7 0 4  
geleistet. 
» » 1 6 .  Wahrhafter  Bericht von der Ac­
tion und Retraite,  so den 1 6  J u n i  1 7 0 4  bey 
Lessna in Wyerland mit  des Herren General­
major Wollmar Anton von Schlippenbachs Troup-
pen, bestehend in drey Regimenter Reuter und  
Dragoner, zusammen ein Corps von 1 4 0 0  Pferde 
gegen 8 0 0 0  Muscowiter vorgegangen. 
» J u l i  — .  Omständlig berättelse om den för­
rä t tn ing ,  som Herr Baron och Generallöjtnant 
Maydel i begynnelsen af Jul i  månad 1 7 0 4  å 
den s idan,  som han kommandot emot fienden 
förer, ha f t  hafver. ' 
» » 12. Verwunderungswiirdige neubethrönte 
Polnische Königs Wahl  den 12  Jul i i  stilo 
novo. 
» » 26.  E n  kort berättelse om den vid J a ­
kobsstad i Curland den 2 6  Jul i  1 7 0 4  förelupne 
träffning emellan Hans  Kongl. Maj:ts af Sve­
rige trupper,  under Herr  Generalmajoren Grefve 
Lejonhufvud, och en ansenlig Wisnowieskis, Ogin-
skis och Ryssarnes krigsmakt. 
» Aug.  12.  Afskrift af några trovärdiga bref 
om d e t  faktande,  som förelupit emellan de 
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Svenske och Sachsame den 9 ( 1 9 )  Aug. e j  
långt  ifrån staden Posen i Hög-Polen. 
1 7 0 4  Sept. 10. Berättelse om staden Lembergs 
öfvergäng den 3 1  A u g .  ( 1 0  Sept.). 
» » 24 .  Ackordspunkter, slutne med Kom­
mendanten i Birsen den  2 4  Sept. 
» Okt. 17. Relation om de emellan Hans  
Kongl. Maj:t  af Sverige och Dess fiender ifrån 
den 17 Okt. till den 1 Nov. 1 7 0 4  i Stor-Polen 
forefallne träffningar. 
i) » 30 .  Manifestum Regis Stanislai ad 
Status Poloniae. 
o Nov. 3. Relation om staden Posens blokad 
och belägring, hvilken ifrån medio Septembris 
intill den 3 November st. n. år  1704  af 12 ,000  
man Sachsar, Polar ,  Ryssar och Cossaker varit 
hårdt  innestängd och bombarderad, men omsi­
der med oförrättadt ärende förlåten. 
J» u .  d.  Beskyddsbref till den Polniska repu­
bliken. 
» » » Kort  berättelse om det i Polen öf-
verståndna fälttåget.  
» » » Kongl. Maj:ts af Sverige bref till Stän­
derna i Polen a t t  biträda Konung Stanislai parti. 
» » » Schreiben eines guteu Freundes iu 
Leipzig an jemand seiner guten Freunde in 
Wittenberg nebst einem ausfiihrlich- und wahr-
haftigen Bericht von Ihro Königl. Maj:t in  Po­
len und Churfurstl. Durchl. von Sachsen des 
Durchl.  Fursten und Herrn Herrn Frederici Au­
gusti  gliicklich durchgebrachten Campagne in 
anno 1704 .  
1 7 0 5  Febr. 3 .  Kort  berättelse om det  fäktande, 
som är förelupet den 3 Febr.  vid Polangen 
emellan et t  ifrån Gref Lejonhufvuds armé un­
der Herr Major Danckwardt utkommenderadt 
parti  och et t  starkt  part i  af Ryssar och Li-
thauer  uuder den Ryske Ofversten Ivan Ste-
phan Gagoron Morbruns anförande. 
» M a j  31 .  Copia af det bref, hvilket Petrus 
Jacobus von Paradis Bronitz,  Pisorisk Starost 
och Marskalk af den Warschowiske Genejal-
konfederationen, lå t i t  uti de konfedererade woj-
wodskaper allmänt göra och publicera. 
j» » » Polniske Cardinalens och Prhnas  
regni manifest om en allmän Ridderskapets och 
Adelns- sammankomst den 1 ( 1 1 )  Jul i  1705 .  
» Jun i  10.  Romerske Påfven Clementii den 
XI:s bref till de ärevördige bröder ,  Erkebisko-
parne  och Biskoparne ut i  Polen. 
1 7 0 5  J u n i  28.  Kort  berättelse om den tappra  
och lyckliga trtiffningen, som Herr  Baron och 
Ofverstlöjtnanten Joakim Fredrik von Liven h a f t  
den 2 8  J u n i  1 7 0 5  med e t t  starkt parti Ryssar 
af 1 0 0 0  hästar uti Es t land ,  hvilken är  begynt 
^ mil ifrån Noistfer, men ändad på andra sidan 
om Ubbnkall, som är fulla 4 ^  mil. 
» Ju l i  16. En sannfärdig berättelse o m  den  
blodiga träffning och herrliga seger, hvilken d e n  
högvälborne Herr Generalmajoren och v. G u ­
vernören Gref Adam Ludvig Lejonhufvud tap­
pert och hjeltemodigt befäktat emot den M u -
scowitiske General Fältmarskalken Knees Boris 
Petrovitz Scheremethoff den 1 6  Ju l i  st. vet. 
1 7 0 5  vid en o r t ,  som ligger p å  Curländska 
gränsen och kallas Gemäuert Hoff. 
» » 21. Utförlig berättelse om den emel­
lan de Svenska trupperna under Herr  General­
löjtnanten Nieroth och den Sachsiska samt  Pol­
ska arméen den 2 1  ( 3 1 )  Ju l i  vid Warschau 
förelupne aktionen. 
» » » Copia af den Chursachsiske Ge­
nerallöjtnanten Pay kulls bref till Hans  Kongl.  
Maj:t af Sverige, sedan han i träffningen den 
2 1  Jul i  st. v. vid Warschau fången blifvit. 
» Aug. 2. Afskrift af den fångne General­
löjtnanten Paykulls bref till sin Konung ,  Ko­
nung Augustum af Polen. 
» » a E n  Polsk adelsmans bref om Ro­
merske Påfvens makt och myndighet samt  dess 
beslut emot Kardinal Primaten och Biskoparne, 
Polniska rikets Råd. 
» Sept. 24.  Kort berättelse om förloppet vid 
Konungens af Polen Stanislai I och dess Drot t ­
ning Katarinas kröning, som behörigen var u t -
skrifven och beramad a t t  fullbordas i Warschau 
den 2 4  Sept. ( 4  Okt.)  anno 1705.  
» Nov. 27 .  Bref och befallning till Dess 
samtlige härvarande Herrar  R å d ,  angående en 
allmän lof- och tacksägelsedags firande och be­
gående uti Dess konungarike och derunder lig­
gande hertigdömen, länder och herrskaper öf-
ver de genom Guds nåd och bistånd lyckligen 
till ända bragta tvenne nästförvikna fält tåg. 
» u. d. Sannfärdig berättelse, angående Rys­
sarnes okristliga och hårda förfarande emot 
Kongl. Maj:ts af Sverige högre och ringare 
fångne officerare, betjente och undersåtare samt  
deras qvinnor och barn ;  och huru mildt  och 
höfligen deremot de Ryske fångame i Sverige 
Krig. 
art) öch varda bemötte,  tillika med hvad er-
kannerligen i anseende till fångarnes utvexling 
å begge sidor kan vara förelupet. 
1 7 0 6  J a n .  27 .  TJniversalier till de hög- och väl­
borne Ständer ut i  storfurstendömet Lithauen. 
» Febr. 8 .  Kurze vorläufige Relation von der 
completten Victoire, womit der allerhöchste Got t  
Ih ro  Königl. Maj:t von Schweden Waffen,  un-
ter dem Commando S:r Excellenz, des Herrn 
Baron ,  Generals und Guvernörs Carl Gustav 
Rehnschölds gesegnet bey Fraustadt  in Gross-
Polen, den 3 ( 1 3 )  Febr.  1706.  
» » » Omständlig berättelse om den med 
Guds  hjelp utaf Kongl. Svenska arméen under  
H e r r  Generalens och Guvernörens Baron Carl 
Gustav Rehnschölds anförande emot den Kur­
sachsiska och dess adjungerade Moscowiter un­
der  Generalen Baron von Sehulenburgs kom­
mando vid Fraunstadt den 3 Febr.  anno 1 7 0 6  
lyckligen erhållna seger. 
» » » Berättelse om den stora och herr­
l iga seger, som Hans  Kongl. Maj:ts till Sverige 
rä t tmät iga  vapen vid den  under Generalen hög­
välborne Herr  Baron Carl Gustav Rehnschölds 
kommando i Stor-Polen stående armé erhållit 
emot  den Sachsiska arméen till 2 0 , 0 0 0  man 
stark under Herr  Generalen Schoulenburgs och 
flere Sachsiske Generalers anförande, d å  den var 
sinnad under staden Fraunstadt  i Stor-Polen 
den  3 Febr. 1 7 0 6  a t t  inbryta. 
» » » Ut tåg  af en under de Sachsiska 
trupper varande säker Löjtnants bref, skrifvet i 
Grunenberg den 3 ( 1 3 )  Febr.  1706,  handlande 
om den skarpa och blodiga striden, som före-
lupen är  emellan de Svenske, Sachser och Mu-
scowiter i Stor-Polen e j  långt ifrån Fraustadt.  
» Mars 9. Lof- och tacksägelseskrift öfver 
Hans  Kongl.  Maj:ts rä t tmät iga  och tappra  va­
pens f ramgång ,  hvarmed Gud den allrahögste 
liar behagat dem välsigna och bekröna ut i  dessa 
nästförflutna tvenne fäl t tåg år 1 7 0 4  och 1705,  
efter Hans  Kongl. Maj:ts nådigste befallning 
uppläsen u t i  alla församlingar öfver Dess ko­
nungariken och derunder liggande länder och 
herrskaper. 
» » » Texter ,  hvilka skola förklaras på  
tacksägelsedagen den 9 Mars å r  1706.  
» M a j  15.  E n  utförlig berättelse om slaget 
emellan Öfversten af Kongl. Maj:ts Lifregemente 
Herr Baron Creutz och den Muscowitiske Ge-
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neralen Nieply vid staden Keetzk i Li thauen 
den 2 0  Aprilis samt hvad ytterligare t i l l  den 
1 5  M a j  förelupet är. 
1 7 0 6  Aug.  26.  Skydds- och forsäkringsbref t i l l  
alla i de Kurfurstl .  Sachsiska länderna varande 
Ständer  och inbyggare. 
» Sept. 1. Ihrer  Königl. Maj:t, Königes Sta-
nislai Manifest ,  welches Sie bey dero Abzuge 
nach Sachsen verfertigen lassen. 
» » 14 .  Kongl. Maj:ts till Sverige förord­
ning, hvarefter Dess milis i kurfurstendömet Sach­
sen har  sig a t t  regulera och rätta.  
» » 15.  Påbud,  angående stilleståndet med  
kurfurstendömet Sachsen och dess underliggande 
länder. 
» » 24 .  Königl. Schwedische Puncta  a n  
die Churfurstl. Sächsische Herren Landstände.  
1 7 0 7  April  18. Den oförmodliga någre höge Po ­
tentaters sammankomst i det  Kongl. Svenska 
hufvudqvarteret Alt-Ranstadt den 1 8 ,  1 9  och 
2 0  April  år  1707.  
» Ju l i  20.  E t t  u t tåg af några ifrån Steinau 
ut i  Schlesien den 2 0  Jul i  1 7 0 7  daterade bref 
om de  Muscowitiske Kalmuckers och Kossakers 
grufliga förfarande med mördande, sköflande och 
brännande kring Lissa i Stor-Polen och de der-
vid gränsande orter. 
» » » Fursten Wisnowietskys particulär-
bref ,  skrifvet till de durclil. högborne och väl­
borne Herrar Senatorer, Dignitarier och Officia-
l ister ,  Land-  och Borgdomare med samtlige 
Ridderskap, Adel och inbyggare i Polen. 
1 7 0 8  Ju l i  4 .  Utförlig berättelse om slaget vid 
staden Holofsin den 4 Jul i  1708.  
» »> » Afri tning på Svenska kampementet  
vid staden Holofsin på ena sidan om floden 
Wabits  och Ryssarnes läger på  andra sidan, 
hvarest Hans  Kongl. Maj:t af Sverige erhöll den 
herrliga segern den 4 ( 1 4 )  Juli  1708 .  
» » » E n  annan berättelse om samma 
slag,  dateradt :  Fältlägret vid Holofsin den 5 
Jul i  1708 .  
» Sept. 29.  Egent l ig  berättelse om fältslaget 
emellan Hans  Kongl.  Maj:ts till Sverige trupper, 
som stodo under  Generalens och Guvernörens 
Grefve Adam Ludvig Lewenhaupts befäl och 
den Muscowitiska krigsmakten under Hans  Za-
riska Maj:t och dess förnämsta Generalers an­
förande den 2 9  Sept. år  1 7 0 8  vid Liesna 2 
mil f rån Propoisk. 
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1 7 0 9  Sept. 1. Generalguvernören Grefve Magni 
Stenbocks patent till alla invånare i Skåne a t t  
intet  taga till sig någon räddhåga för krigs­
tillrustningen i Danmark. 
1 7 1 0  Jan. 17. E t t  bref, skrifvet af Kongl. Maj:ts 
högtbetrodde m a n ,  General och Guvernör hög­
välborne Herr Grefve Magnus Stenbock till alla 
Sveriges rikes undersåtare. 
» Febr.  10. Generalguvernören Grefve Magni 
Stenbocks patent emot den Danska General­
krigskommissarien Gieses utgångna samvetslösa 
patent.  
» » 28 .  Relation om den herrliga seger, 
hvarmed Gud den allra högste välsignat Hans 
Kongl.  Maj:ts af Sverige vapen under Genera-
lena, högvälborne Grefve Magnus Stenbocks an­
förande emot den Danska nrméen vid Helsing­
borg den 2 8  Febr.  1710.  
» » » Lista på de officerare och ge­
mene, som i den genom Guds nåd lyckliga ba­
taljen vid Helsingborg under Hans  Excellens 
&o. Magn.  Stenbocks högberömmelige kommando 
fångne, slagne och blesserade blifvit. 
» » » Lista på de  Kongl. Danske krigs­
fångar,  öfver- och underofficerare samt gemene, 
som igenom Guds makt  af den Kongl.  Svenska 
arméen under Generalen <5zc. Stenbocks kom­
mando tagne blefvo uti fältslaget vid Helsing­
borg den 2 8  Febr.  1710.  
» Mars 4. Kongl.  Rådens bref ,  angående 
tacksägelsen för segren emot Danmark. 
» Ju l i  3.  Accordspuncta, welche bey Uber-
gabe der Königl. Stadt  Riga nebst derselben 
Fes tung und Citadell von seiner hochgräfl. Ex­
cellens Ihro Königl. Maj:t zu Schweden Rath 
und Generalguvernör Strömberg verfasset und 
begehret ,  und von Ihro  hochgräfl. Excellens 
Ih ro  Gross-Czarischen Maj:t Premier General, 
Feldmarschall Scheremetoff accordiret und be-
willigt worden im Lager unter Riga den 3 
( 1 4 )  Ju l i  1710.  
» Okt. 3 .  Diarium öfver det livad sig till­
dragit  i från den tiden den Svenska flottan gick 
u tur  Carlskrona till segels och till den 3 Okt. 
anno 1710 .  
» Nov. 8 .  Turkiske Kejsarens notifikation till 
alla under den Ottomaniska Porten liggande 
riken, länder och herrskaper &c., angående kri­
gets förklarande emot Ryssen och dess an-
hang. 
1 7 1 0  Dec. 25.  Relation öfver det, som fefter Hans  
Kongl. Maj:ts ankomst till Bender till rlen 2 5  
Dec. 1 7 1 0  så väl der som vid det Turkiska 
hofvet,  angående krigets förklarande emot Mu-
scow, är passeradt. 
» » 28 .  Diarium ifrån Congtantinopel a f  
den 2 8  Dec. 
» u. d. Det  Danska manifestets orimlighet 
och ofog, efter höga vederbörandes befallning 
framvist. 
1 7 1 1  Jan.  28 .  Kongl. Maj:ts bref, angående Ko­
nung Augustus. 
» » » Manifest,  hvilket den yngre Tar­
tar  Chams son låtit utgå.  
» Maj  6 .  Nyaste berättelse ifrån Bender, nn-
gående Stora Sultanens och Tartar Chams beg-
gederas arméers lyckliga framgång emot Rys­
sen och dess anhang,  dat.  den 6 ( 1 6 )  och 9 
( 1 9 )  Maj.  
» » 1 2 .  Berättelse öfver den aktionen, som 
emellan våre och Byssarne vid Målahoft' den 
2 6  Aprilis 1 7 1 1  förelupit. 
1712  Jul i  7 .  Kongl. Maj:ts bref till vederbörande 
a t t  göra Kongl. Rådet Grefve Magnus Stenbock 
handräckning i hvad han  dem till den före-
hafvande expeditionens befordran kan ålita. 
» Dec. 9. Utförlig berättelse om den Sven­
ska krigsmaktens igenom Guds bistånd under 
Hans Excellens Kongl. Rådets och Generalens en 
chef, högvälborne Herr  Grefve Magni Stenbocks 
anförande gjorda lyckliga framstod och vid Ga-
debusch i Mecklenburg den 9 ( 2 0 )  Dec. 1 7 1 2  
erhållne fullkomliga seger öfver Danska arméen 
och Sachsarne. 
1 7 1 3  Febr. — .  YVahrhafte und umständliche Re­
lation von demjenigen, was im nächstverwiche-
nen Januari  und Februari  Monathe mi t  Ih ro  
Königl. Maj:t zu Schweden bey Bender vorge-
fallen aus mindlichen Bericht gewisser vorneh-
mer Officiere, welche mit zur Stelle gewesen 
und al lem, was daselbst vorgegangen mi t  bey-
gewohnt, zu Papier gebracht,  gedruckt den 6 
April. 
» M a j  16.  Unrechtfertigkeit des an Seiten 
des Königl. Dänischen Hofes gebrauchten Ver-
fahrens in Eludir- und  Nichtertiillung der mit 
dera Königl. Schwedischen Senatore u n d  Feld­
marschall Herrn Grafen Stenbock a m  1 6  M a j  
1 7 1 3  zu Odelswort geschlossenen kapitulation, 
auf hohen obrigkeitlichen Befehl rorgestellet. Si 
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fides in  iis esset, in quibus summa esse debe-
bat ,  non laboreraus. Cicero. 
1 7 1 4  Mars 19. Hennes Kongl. Höghets  och 
Kongl .  Maj:ts samtlige härvarande Råds  publi­
kation och förordning,  angående defensions-
verket. 
» Ju l i  31 .  Her r  N .  N .  bref till en  sin vän 
öfver Sveriges närvarande förhållanden, angående 
handeln uti  Östersjön ti l l  de  af Czaren intagne 
platser.  
1 7 1 5  Ju l i  28.  Kor t  berättelse om den aktion, 
som ä r  förelupen emellan vår och de Danskes 
örlogsflotta under Per t  den 2 8  Ju l i  sistlidne. 
1 7 1 6  Aug. 5 .  Utförlig berättelse om begynnel­
sen af det Kejserliga fälttåget innevarande år  
1 7 1 6  samt det den 5 Ang. e j  långt  ifrån sta­
den Peterwardein emot hela Turkiska krigshä­
ren under den Kejserliga Generallöjtnantens, 
Prins Eugens af Savojen, hjeltemodiga anförande, 
förelupna fältslaget och erhållna herrliga seger. 
» u. d.  I n  facto gegriindete Vorstellung ge-
gen die ausgegangene kurze Informat ion,  we-
gen des von Seiner Maj:t in Preussen so ge-
nannten ubernommenen Vor-Pomniersehen Se-
questri ,  woraus zu Tage  lieget,  wie weit Seine 
Königl. Maj:t von Schweden durch die wegen 
Slet t in erriclitete Conventionen verbunden zu 
achten, wie billig jedennoch höchstgedachte Seine 
Königl. Maj:t aus Liebe zu dem längst ge-
wiinschten Frieden sich dariiber erkläret,  wie 
unverantwortlich aber der  Königliche Preussi-
sche Hof . selbiger zu  Beförderung seiner auf 
d;is Königl. Schwedische Vor-Pommern längst 
gerichteten Absichten und zu Beschönigung sei­
ner nunmehr angehobenen öffentlichen Feindse-
ligkeiten und der im  Römischen Reiche ange-
ziindeten Kriegs-Flammen missbrauchet, auf aller-
gnädigsteu Befehl. 
1 7 1 7  J u l i  13 .  Kor t  berättelse om det, som den 
8 J u l i  1717 vid Strömstad emellan de Sven­
ske och de Danske forelupet är.  
1 7 1 9  Aug.  1. Bref och varning till samtlige Dess 
trogne undersåtare emot Czarens af Muscow 
utspridda patenter. 
» » » D:o d:o d:o emot Konungens af 
Danmark vid dess nyligsta inbrott  utspridda pa­
tenter. 
» Okt.  28. Notifikation om stilleståndet med 
Danmark. 
1 7 2 5  Jan.  26 .  Li tene  S. R .  M:tis Sueciae ad 
Imperatorem Romanum nec non Reges Galliae 
e t  Magnie Britannise de laniena Thoruniensi. 
1 7 2 7  Mars 15.  Berättelse till Sveriges rikes vid 
riksdagen församlade Ständer om det s lu t ,  u t i  
hvilket deras Sekreta Utskott  stadnat., angående 
accessionen till det  Hannoverska förbundet,  in-
gifven af bemälte utskott .  
» » 21 .  Förklaringar och svar så väl p å  
Hans  Kejserliga och Katholska Maj:ts extra-
ordinarie Envoyés, Herr  Grefve Fr idags ,  som 
ock Hennes Maj:t Kejsarinnans af Ryssland extra-
ordinarie Ambassadörs, Pr ins  Dolgoruckis in-
gifna memorialer, angående accessionen til l  H a n ­
noverska förbundet samt Kongl. Maj:ts svar t i l l  
Hans  Kongl. Höghet, Hertigen af Holstein. 
1 7 2 9  Juni  2. Hans  Kongl. Maj:ts af Sverige 
skrifvelse till Hans  Maj:t Konungen af Polen. 
Svar liäruppå af den 2 Jun i  samma å r ,  hvar-
medelst frid och enighet blifvit återställd och 
förklarad emellan försthögbemälte H a n s  Maj: t  
af Sverige och Hans  Maj:t Konungen i Polen 
såsom Kurfurste af Sachsen. 
1 7 4 1  Ju l i  24 .  Kungörelse, angående krig emot  
Czaren af Ryssland. 
» . u. d. Orsaker,  som föranlåta Kongl.  Maj : t  
a t t  förklara krig emot Czaren af Ryssland. 
» Aug. 10. Bref till Landshöfdingarne uti  
storfurstendömet Finland. 
» u. d. Generalens en chef, Grefve Carl Emi l  
Lewenliaupts manifest ,  uti hvad akt  och me­
ning han med arméen anträdt Ryska provin­
serna. 
» » » D:o d:o om protektion för dem af 
Ryska nationen, som med Kongl. Maj:t göra en 
gemensam sak. 
» Sept. 12.  E n  väns bref i Danzig till sin 
vän i Königsberg, angående aktionen vid Will-
manstrand. 
» Okt. 8.  Reponse d 'un ami de Königsberg 
ä son ami de Danzig sur 1'affaire de Willmau-
strand. 
» Nov. 28 .  Manifeste d'Elisabeth premiére 
&c. 
1 7 4 2  Mars 18 .  Ryska Czarinnan Elisabeths ma­
nifest. 
» April 27 .  Föreställning till samtlige Dess 
trogne undersåtare såväl i gemen,  som besyn-
nerligen i storfurstendömet Finland, beträffande 
det  under Ryska Czarinnans namn genom trycket 
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utfärdade manifest, dateradt Moscou den 18 
Mars 1742. 
1744 Aug. 10. Hans Maj:t Konungens af Preus­
sen deklaration, angående de orsaker, som för­
anlåtit Hans Preussiska Maj:t att bistå Kejsa­
ren med bjelptrupper, öfversatt utur Stockholm­
ska Fransyska avisan. 
1757 Mars 14. Declaratio Regis Suecise, in Co-
mitiis Ratisbonensibus facta per suum Mini-
strum Dominum de Greiffenheim. 
» Sept. 13. Declaratio Suecise ulterior im-
perio Romano-Germanico facta, de introitu co-
piarura suarum in Regis Borussiae terras. 
1758 u. d. Remarques sur un écrit intitulé: Me-
moire pour servir de reponse å celui, que la 
Cour de Suéde a fait publier, pour justifier 1'in-
vasion de ses troupes dans les états de S. M. 
le Roi de Prusse. 
1760 Jan. 31. Överståthållarens, en chef kom­
menderande Generalens och Kommendörens af 
Kongl. Svärdsorden Jakob Albrecht von Lan-
tinghausens underdåniga berättelse, angående 
fiendens reträtt utur Svenska Pommern samt 
attacken på Anklam. 
1761 Febr. 12. Utdrag af Borgareståndets pro­
tokoll, hvarmedelst bifalles och med de öfriga 
stånden kommuniceras Borgmästaren Olof Bi-
denii Renhorns den 11 Febr. ingifna memo­
rial, angående rikets deltagande i det Tyska 
kriget. 
» April 13. Utdrag af Borgareståndets pro­
tokoll, angående Kammarherren Baron J .  v. 
Knorrings memorial af den 9 Mars samt Borg­
mästaren Olof Bidenii Renhorns af samma da­
tum, angående rikets deltagande i det Tyska 
kriget. 
» u. d. Historisk underrättelse om Frankri­
kes underhandling med England ifrån den 26 
Mars 1761 till den 20 Sept. samma år jemte 
dertill hörande handlingar. 
1762 Nov. 28. Tacksägelseskrift i anseende till 
det erhållna fredslugnet samt arméens lyckliga 
återkomst i riket, att uppläsas i alla försam­
lingar. 
1788 u. d. Tacksägelse öfver segern vid Hög­
land. 
» Juli 21. Declaration de sa Majesté le Roi 
de Suéde. 
» Aug. 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
>krig emot Kejsarinnan af Ryssland. 
1788 Okt. 9 (16). Stillestånds-artiklar emellan 
Kongl. Maj:t och Prins Carl af Hessen. 
1789 Juli 21. Berättelse om Svenska truppernas 
seger vid Parkuraäki uti Savolax. 
» u. d. Taoksägelse för d:o. 
1790 u. d. D.o i anledning af segern vid Wal-
kiala. 
» Maj 2. Berättelse om attacken och segern 
derstädes. 
» » 1 5 .  Tacksägelse i anledning af segern 
öfver Ryska skärgårdsflottan. 
» » 1 8 .  Berättelse om arméens flottas ope­
rationer och seger vid Fredrikshamn. 
» Juli 10. Tacksägelse i anledning af skärr 
gårdsflottans seger i Svensksund. 
» » » Berättelse om slaget emellan Sven­
ska och Ryska skärgardsflottorna i Svensksund. 
» u. d. D:0 d:o. 
1796 Maj 9. Kongl. Maj:ts kungörelse till Dess 
trogne undersåtare i Finland, angående de der­
städes vidtagne försvars-anstalter. 
1807 u. d. Tacksägelse i anledning af fiendens 
fördrifvande från Stralsund och ur Konungens 
Tyska stater samt de derunder af Svenska trup­
perna den 1, 2 och 3 April vunna fördelar. 
1808 Mars 5. Kongl. Maj:ts kungörelse om krig 
emot Kejsaren af Ryssland. 
» » 11. Förklaring i anledning af Ryska 
arméens fiendtliga infall i Finland. 
» » 14. Danska hofvets krigsförklaring 
emot Sverige, daterad den 29 Febr. och aflem-
nad i Stockholm den 14 Mars jemte svar på 
föregående krigsförklaring. 
» » 15. Kongl. Maj:ts kungörelse om krig 
emot Konungen i Danmark. 
» April 5. D:o d:o om den emellau Sverige 
och Preussen afbrutne gemenskap. 
» Maj 6. D:o d:o till samtlige Dess trogne 
undersåtare i anledning af Sveaborgs fästnings 
öfvergång. 
» » 7. Berättelse om Finska annéens se­
ger vid Revolax i Österbotten den 27 April. 
» u. d. Tacksägelse för Finska arméens seger 
öfver de Ryska trupperna vid Revolax. 
» » » Berättelse om Åländska allmogens 
gjorda anfall emot Ryska trupperna och dessas 
tillfångatagande den 6, 10 och 11 Maj. 
» Maj 20, D:o om Finska arméens seger vid 
Pulkila i Österbotten den 2 Maj. 
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1 8 0 8  u. d. Tacksägelse i anledning af Finska 
arméens vunna fördelar öfver den Ryska vid 
Pulkila i Österbotten samt de Ryska trupper­
nas besegrande och tillfångatagande på Aland. 
» Juli 27. Berättelse om Finska arméens se­
ger  öfver den Eyska vid Lappo i Wasa län. 
» u. d. Tacksägelse i anledning af d:o. 
» » » Berättelse om Svenska skärgårdsflot­
tans seger öfver den Ryska i Grönviks sund 
den 3 0  Aug. 
» » » Tacksägelse för d:o. 
» » » D:o för den gudomliga Försynens om­
vårdnad och beskydd öfver Konungen och riket. 
1809  Okt. 27. Kongl. Maj:ts proposition till Ri­
kets Ständer om vidtagande af särskilda kraf­
t iga anstalter till rikets försvar och framtida 
säkerhet. 
1 8 1 0  Nov. 17. D:o kungörelse om krig emot det 
förenade konungariket Stora Brittanien och Ir­
land. 
1 8 1 3  Jan.  7. Berättelse till Kongl. Maj:t af Dess 
Statsmiuister för utrikes ärendena. 
» Mars 23. Hans Kongl. Höghet Kronprin­
sens 8krifvelse till Hans Maj:t Fransmännens 
Kejsare. 
>» Maj 8. Hans Kongl. Höghet Kronprinsen, 
Generalissimus öfver krigsmakten, till sina va­
penbröder inom riket. 
» u. d. Berättelse om den seger, Hans Kongl. 
Höghet Kronprinsen den 6 Sept. 1813 vunnit 
vid Dennewitz samt de öfriga segrar och för­
delar H. K. H .  och Sveriges bundsförvandter 
under närvarande fälttåg erhållit. 
» » » Tacksägelse i anledning af bemälte 
segrar. 
» Sept. 15. Kongl. Maj:ts kungörelse om krig 
emot Konungen af Danmark. 
>> u. d. Berättelse, rörande de af Norra Ty­
ska arméen under H. K. H .  Kronprinsens befäl 
i förening med de öfriga allierade makters ar­
méer erhållna segrar den 16 och 18 Okt. i 
grannskapet af Leipzig jemte eröfringen af 
nämnde stad den 19 Okt. 
ii » » Tacksägelse för segrarne vid Leipzig 
den 16, 18 ooh 19 Okt. 
1814 Jan. 24. Berättelse om de af H. K. H. 
Kronprinsen senast vunna segrar och fördelar, 
Särskilde titlar: B ö n . — F r e d s -  och förbundss lu t .— 
Gärder.  — Skrifter .  — Statsskuld.  — Sveriges och Nor­
ges  förfining. 
Krigsakademien. 
1793 Maj 24. Kongl. Maj:ts förordnande till utr 
stakande af behörig domstol ut i  de inom Krigs­
akademien på Carlberg förefallande mål. 
1799 April 8. D:o reglemente för Dess Krigs-» 
akademi. 
1804 Okt. 5. D:o förordning, angående behörig 
domstol uti de inom Krigsakademiens å Carl­
berg område förefallande mål. 
1826 Nov. 9. D:o cirkulär, angående a n m ä l a  
~ till officersbefordran för kadetter, som före full­
bordad kurs lemnat Krigsakademien. 
1827 Okt. 19. D:o resolution, angående lekto-
rernes vid Krigsakademien befordringsrätt. 
1829 Nov. 28. D:o skrifvelse till kommitterade 
för granskning af rikets undervisningsverk med 
föreskrift af de lärdomsprof, som sökande till 
lektorsbeställningar vid Krigsakademien böra 
hafva aflagt. 
1839 Sept. 21. D:o d:o till Generaladjutanten för 
arméen, angående officersförslag för från Krigs­
akademien afgångne, ej utexaminerade kadetter. 
1841 Juli  27. D:o d:o till Kausleren för Krigs­
akademien, angående sättet för betalaq.de ka-
detters anmälan hädanefter. 
1845 Nov, 13. D:o d:o till t. f. Kansleren vid 
Krigsakademien, angående innehafvaren af ma­
jorsbefattningen vid nämnde akademi tillagd Of-
verstlöjtnants värdighet. 
1850 Jan. 18. D:o d:o d:o, angående åtskilliga 
förändringar i Krigsakademiens organisation m. m. 
» Maj  8. D:o d:o d:o, angående Guvernörs-
embetet vid akademien, dess ledighet och åter­
besättande. 
» Sept. 18, D:o d:o d:o, angående kaptens 
värdighet åt Kompagnicheferne vid Kvigsaka-
mien. 
1862 Okt. 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till t. f. 
Kanslern för Krigsakademien, angående förän­
dring uti akademiens organisation. 
Krigsartiklar. 
1621 Juni  15. Krigsartiklar. 
1683 Mars 2. Kongl. Maj:ts förnyade och stad­
gade krigsartiklar jemte några dertill håriga 
akter. 
1685 u. d. Sjöartiklar, som nf Konung Carl X I  
år 1685 förnyad$ och stadgade äro. Omtryckte 
1790, 
5 4 6  Krigsartiklar. 
1 6 9 4  M a j  18. Svea Hof rä t t s  bref, angående ga-
tulopps beräknande. 
1 6 9 8  Dec. 7. Besolution uppå  Dess trotjenares 
och Krigsfiskals, ädel och välbördig Jakob  Fal­
kenklos memorial. 
1 7 0 2  April 15. Plakat ,  angående marodering och 
desordres hämmande. 
1 7 0 9  Nov. 23.  Generalguvernören Grefve Magni 
Stenbocks pa t en t ,  angående maroderande och 
desordres hämmande.  
1 7 1 4  Nov. 13. Svea Hofrä t t s  bref, a t t  underdo­
maren skall ransaka och döma öfver alla brott, 
som kunna begås af officerare och gemene,  så 
länge de  ligga i qvarteren. 
1 7 1 6  Okt .  4.  D.o d:o, a t t  alla domare böra lemna 
vederbörande officerare par t  af de klagomål, som 
emot de under deras lydno stående gemene 
blifva angifna. 
1 7 1 7  Jan .  15 .  Förordning, vid Dess Amiralitets 
öfvcr- och underrätt a t t  iakttagas och efterlef-
vas. 
» Dec. 9. Förordning,  angående de tvistig-
heter ,  brott och förseelser, som vid krigsfolket 
kunna förekomma och antingen af krigsrätterna, 
lands- eller stadsdomstolarne skola upptagas, 
ransakas och afdömns. 
» » » Resolution, angående deras straff, 
hvilka på något sätt  sjelfvilligt gjort  sig odug­
l ige ,  till a t t  slippa dymedelst ifrån soldattjen-
sten. 
1 7 1 8  Mars 10. Förordning,  angående ransakan-
det  och afdömandet öfver sådana förbrytelser, 
som härröra utaf krigsmålssaker och begås af 
sådana, som ej  äro krigsmän. 
1 7 2 3  M a j  14. Resolution på Justitiekansleren, 
välborne Baron Gabriel Stjerncronas underdå­
niga förfrågan, huru förhållas skall med exeku­
tionen öfver soldaterne af de indelta regemen­
tena ,  när de för deras brott och förseelser af 
Tingsrätten till kroppsplikt blifva dömde. 
» Ang.  23.  Förordning, angående de härtills 
brukade öfver- och underkrigsförhörens afskaf-
fande. 
1 7 2 5  J u n i  28 .  Svea Hofrä t t s  bref, angående gar-
dieshustrurs afstraffande i orten för de miss-
gerningar,  de begå utom Stockholm och på 
landet. 
1 7 3 3  Mars 9 .  Förordning, angående forum, hvar-
est excesser och förgripelser, som på allmänna 
torg och gator här  i Stockholm föröfvas kunna 
emot publike vakter, patruller eller utsatte vak t ­
poster, skola ransakas och dömas m. m. 
1735  Dec. 2. Generalkrigs- och leuterntionsrättens 
bref om laga vad vid Regementskrigsritterna i 
civilmål. 
1 7 4 0  Ju l i  3 .  Förordning, hvarest de besvär skola  
upptagas och afgöras, som kunna anföras öfwer 
Ofverstarnes utslag i utsökningsmål på de ortier, 
regementena ligga i garnison och hafva deras  
egen Generalkrigsrätt. 
1743  Febr.  2 4 .  Utdrag af protokollet, hållet i 
Rikets Ständers expeditions-deputation. 
» April 16 .  Förklaring öfver förordningen d e n  
9 Mars 1 7 3 3 ,  angående forum, hvarest exces­
ser och förgripelser, som här i Stockholm kunna  
föröfvas emot publike vakter, patruller eller u t ­
satte vaktposter,  skola ransakas och dömas  
m. m.  
» Nov. 3 .  Förordning, angående l :o  deras  
straff, som igenom någon lems afstympande 
göra sig oduglige till krigstjensten eller på a n ­
nat  lastbart sätt  söka komma derifrån; 2:o an ­
gående straffet för dem,  som på flera ställen 
taga ryttare-, dragon-, soldat- eller båtsmans-
lega, samt 3:o hvarest sådana mål upptagas och 
afgöras böra. 
1 7 5 2  Nov. 6. Kongl. Maj:ts resolution uppå den 
af Dess krigsbefäl vid de indelta regementena 
i Sverige och Finland gjorda underdåniga för­
frågan, hvilken, antingen officeraren eller krono-
betjenten,  bör föra befälet vid de exekutioner, 
som efter Hofrätternas eller Tingsrätternas do­
mar anställas, enär ryttare, dragoner och sol­
dater med kroppsplikt varda afstraffade. 
1 7 5 5  Aug. 11. Kongl. Hofrättens bref, angående 
rätter domstol uti  sådana förseelser, som af 
amiralitets-officerare och betjente under resor i 
Kongl. Maj:ts och Kronans tjenst begås. 
» u. d. Sveriges rikes sjöartiklar, af Kongl.  
Maj:ts Lagkommission författade samt  Rikets 
höglofl. Ständers öfverseende och stadfästande 
underställde. 
» » » Sveriges rikes krigsartiklar, af Kongl. 
Maj:ts och rikets Lagkommission författade samt 
Rikets höglofl. Ständers öfverseende och stadfä­
stande underställde. 
1 7 5 7  Mars 19. Svea Hofrätts bref ,  angående 
rätter domstol till ransakande och dömande öf­
ver sådana brott och förseelser, som begås af 
amiralitets-officerare och betjente under  resor i 
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Kongl .  Maj-.ts och Krönan9" t j ens t ,  da  de p å  
permission äro  i land stadde. 
1 7 6 6  Nov. 28 .  Kongl.  Maj:ts reglemente,  angå­
ende  rättegången vid arméen. 
1 7 6 7  Sept.  2 3 .  Generalkrigsrättens bref till samt­
l iga  Regementschefer a t t  inkomma med hvad d e  
k u n n a  hafva a t t  andraga ti l l  förbättring eller 
förklaring å Kongl. Maj;ts reglemente den  2 8  
Nov .  1 7 6 6  om rättegången vid arméen. 
1 7 7 0  Febr.  1 .  Kongl. Maj:ts ytterligare regle­
m e n t e  om rättegången vid arméen. 
1 7 7 1  Febr .  1 .  D:o förklaring öfver 6 och 8 § §  
u t i  Kongl.  förordnandet den  1 5  J a n .  1717 ,  an­
gående  tid ti l l  besvärs anförande öfver Amira­
litets-underrättens i Stockholm domar och ut ­
slag. 
» Mars  2 .  Generalkrigsrättens cirkulär ,  an­
gående handterande af de m å l ,  som angå  offi­
cerares t jenst  samt  fel och förbrytelser deri. 
1774 M a j  6 .  Krigskollegii kungörelse, hvad såväl 
enibetsmän och vederbörande domstolar som 
rättsökande parter i anseende till den med Ge­
neralkrigsrätten i arméen skedda förändring hä­
danef ter  hafva a t t  iakttaga. 
1 7 8 4  Mars 17 .  Svea Hofrät ts  universal, angå­
ende  lagens och författningars iakttagande vid 
f rågor  om förrymde soldaters i landsorterna be­
gångna  brott .  
» 2 3 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 8 7  Mars 2 0 .  Svea Hofrä t t s  universal, augå-
ende  domsfcolarnes skyldighet a t t  hos Rege-
mentschefeme anmäla de bro t t ,  som perraitte-
rade soldatex under deras vistande i landsorterna 
begå. 
» » 2 3 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 9 1  Mars 14 .  Kongl. Maj:ts stadgade och fast­
ställda rättegångsordning för  Krigshofrätten och 
saintlige underrätterna vid Kongl. Maj:ts krigs­
m a k t  ti l l  lands och sjös. 
1 7 9 4  M a j  16.  D:o cirkulär t i l l  Krigshofrätten, 
Generalkrigsrätten i Stockholm och samtlige 
Cheferne vid regementena och flottorna, angå­
ende  1 9  § i rättegångsordningen den 1 4  Mars 
1 7 9 1 .  
» J u n i  13 .  Krigshofrättens universal om d:o. 
1 7 9 5  M a j  6 .  Kongl.  Maj:ts förnyade krigsartik­
lar till efterrättelse för arméen och flottorna i 
Sverige, Finland och Pommern.  
J 7 9 8  Mars 3 1 .  D:o krigsartiklar för Dess krigs­
makt  till lands och sjös. 
1 7 9 8  Dec. 29 .  Krigshofrättens cirkulärbref, an­
gående gränsen emellan ordinarie och krigs-
domstolarnes domsrät t ,  då  olika b r o t t ,  hörandé 
till hvarderas pröfniug, begås af en och samma 
person. 
1799  Jan .  7 .  Svea Hofrätts universal om d:o. 
» » 22 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» Nov. 8 .  Krigshofrättens cirkulärbref till 
krigsrätterna, angående forum u t i  mål,  som röra 
våld å någon till handräckning vid tullbeslag 
beordrad militär. 
» » 1 1 .  Kommerskollegii universal, angå* 
ende d:o. 
1 8 0 3  Jan .  15. Krigshofrättens cirkulär till krigs­
rä t t e rna ,  a t t  deras utslag ut i  må l ,  som angå 
vakters och patrullers öfverfallande böra till 
Kongl.  Krigsrätten hemställas. 
» Aug. 9. D:o d:o d:o, a t t  deras utslag i mål ,  
som angå tillgrepp af Kronans och allmänna 
medel, vare sig i penningar eller persedlar, böra 
till Krigshofrätten hemställas. 
1 8 0 5  Okt.  7 .  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
ansvar för dem, som öfverfalla militäre embets-
och tjenstemän. 
1 8 0 7  Ju l i  4 .  Åbo  Hofrätts universal, angående 
domstolars skyldighet a t t  gifva befälhafvare u t ­
slagets innehåll ti l lkänna, när någon för  brot t  
tilltalad krigsman blifvit slutligen dömd. 
1 8 1 1  Okt.  19. Krigshofrättens cirkulärbref, an­
gående dödsstraff för krigsman, som gjor t  sig 
skyldig a t t  arkebuseras, inen tillika begåt t  så­
dant  brott ,  hvarå lagen utsätter ärans förlust. 
1 8 1 2  Febr .  7.  D:o d:o, angående fangförtecknin-
gars insändande och skyndsam handläggning hos 
krigsrätterna vid mål ,  som röra häktade perso­
ner jemte  formulär till fångförteckning. 
» Ju l i  14.  D:o d:o,  angående behörig dom­
stol till upptagande af förstärkningsmanskapets 
förbrytelser i krigstjensten. 
» Nov. 26.  Kongl.  Maj:ts cirkulär till Rege-
mentschefernc om förändring uti  krigsartiklarne 
och tjenstgöringsreglementena ut i  vissa fal l ,  i 
hvad de  angå landtarméen. 
» » » D:o d:o till befälhafvande Amira­
len för örlogsflottan och Chefen för  arméens flotta 
om förändring i krigsartiklarne och tjenstgörings­
reglementena i vissa fall till efterlefnad för de 
t i l l  flottorna hörande trupper och manskap. 
1 8 1 5  Jan .  4 .  Krigshofrättens cirkulär ,  angående 
krigsrätters befattuing med m å l ,  som röra bli-
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8ter eller skador & Kongl. Maj:t och Kronan 
tillhöriga persedlar. 
1824 Sept. 29. D:o d:o, at t  förlängning å kapi­
tulationstid icke må krigsman ådömas. 
1825 Nov. 30. D:o d:o, angående bestraffning 
för första resan rymning, dubbel legotagning m. 
fl. i fredlig tid begångna förseelser. 
1826 Maj 9. Kongl. Mnj:ts cirkulär, huru för­
hållos bör vid afskedandet af underofficerare och 
värfvadt mauskap, som hafva oafgjorda rätte­
gångar vid krigsdomstolarne. 
1833 Juli 20. D:o d:o till samtlige Regements-
och Kårchefer med stadgad preskriptionstid, inom 
hvilken regementernas manskap böra göra sina 
klagomål och ersättningsanspråk gällande. 
1837 Jan. 20. D:o d:o till Hofrätterna, angående 
delgifvande till Justitiekanslers-embetet af utslag, 
hyarigenom officerare blifvit ådömdt så beskaf-
fadt straff, att fråga kan uppstå om hans ute­
slutande af rullorna m. m. 
1841 Juni  22. l):o d:o till samtlige Hofrätterna 
och Slottshofrätten för Stockholms slott och 
stad, angående straffet för militäre embets- och 
tjenstemäns öfverfallande. 
1842 Febr. 9 .  D?o skrifvelse till Krigshofrätten 
om användande af Haparanda kasern såsom 
straffbäkte. 
1843 Dec. 13. Krigshofrättens cirkulär, angående 
ändring och tillagg i Kongl. cirkuläret den 26 
Nov. 1812 rörande landtarméen. 
1844 Febr. 21. D:o d:o, angående ändring och 
tillägg i Kongl. cirkuläret den 26 Nov. 1812, 
rörande Kongl. Maj:ts flotta. 
1849 Sept. 6. D:o d:o, angående iakttagande af 
gällande föreskrifter i afaeende på fullständighet 
i undersökningar, rörande förluster och skador 
å Kongl. Maj:t och Kronan tillhörande byggna­
der och persedlar. 
1850 Febr. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse i fråga 
om krigsmanskapets bestraffning för rymning, 
dubbel legotagning eller munderingspersedlars 
förskingring andra resan. 
1859 Mars 29. D:o förordning, angående förmanskap 
och extra judiciel bestraffning vid krigsmakten. 
a « » D:o d:o om upphäfvande af 10  
kap. 19 § samt ändring i 8 kap. 10 § i krigs-
artiklarne. 
» » » D:o d:o om ansvar för stöld och 
snatteri samt rån,  begånget af den, som till 
krigsmakten hörer. 
1860 April 17. D:o cirkulär till Generalbefälhaf 
varne i militärdistrikten, angående verkställig­
het af arreststraff för arméens manskap på ro­
ten m. m., enligt Kongl. förordningen den 29  
Mars 1859. 
» Juni 9. D:o d:o d:o äfvensom till Förvalt­
ningen af sjöärendena, angående verkställighet 
af arreststraff vid flottans båtsmanskompagnier, 
då de äro på roten förlagde in. m. 
Särskilde titlar: Adel. — Artilleri. — Bysättning — De­
sertör. — Rättegångsverken. — Tillgrepp. — Tullver­
ket. — Vargerning. 
Krigskollegium. 
1774 Juli 12. Krigskollegii bref, angående re-
qvisitions-förslagen. 
1777 Maj 14. D:o cirkulärbref, angående stats-
reqvisitions-förslagernas insändande. 
1794 Aug. 19. D:o d:o, angående tiden till stats-
reqvisitions-förslagers insändande. 
1795 Nov. 5. D:o d:o, angående tiden till för­
slagers och räkningars m. m. insändande till 
Kongl. Krigskollegium. 
1800 Maj 28. D:o d:o, angående ammunitions-
statsreqvisitions-förslagernas upprättande, bestyr­
kande och ingifvande. 
1804 April 12. l):o kungörelse, angående sättet, 
huru inbetalningar böra ske till de under Kongl. 
Kollegium lydande kassor. 
1805 Jan. 9. D:o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande, angående sättet, huru embets-
meinorialer till Kongl. Kollegium hädanefter 
komma att inrättas. 
» » » D:o d:o till Regementschefer, Of-
verkommendanter och Kommendanter m. fl., an­
gående såväl sättet, huru embetsmemorialer till 
Kongl. Kollegium hädanefter komma att  in­
rättas som förslagers m. m. tidiga insändan­
de. 
» April 4. Kongl. Maj:ts instruktion, livar-
efter Dess och rikets Krigskollegium har sig i 
underdånighet att rätta. 
1808 Mars 10. Krigskollegii kungörelse om det 
i nåder tillförordnade krigsdepartementet. 
1811 Mars 19. Kongl. Maj:ts instruktion, livar-
efter Dess och rikets Krigskollegium har sig i 
underdånighet at t  rätta. 
b Maj  18. Krigskollegii cirkulär, angående 
8tatsreqvisitions-förslagers m. m. insändande inom 
föreskriften tid. 
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1 8 1 5  J u n i  22 .  D:o d:o ti l l  samtl ige Landshöv­
dingar och Regementschefer m .  fl., rörande be­
nämningen af f. d. Generalkrigskomniissaiie-de-
partementet  inom Krigskollegium, samt  under­
rättelse om e t t  särskildt inrät tadt  departement 
för indelta arméens underhåll m.  m.  under mö­
ten och mönstringar. 
1 8 2 0  Dec. 12 .  D:o d:o med erinran om medels­
anordningars skyndsamma återsändande. 
1 8 2 2  Aug.  13.  D:o d-.o, angående sät te t ,  huru 
publika medel skola till Kongl. Kollegium in­
sändas. 
1 8 2 3  April 28. D:o kungörelse med  ytterligare 
erinran, angående sättet,  huru inbetalningar böra 
ske ti l l  de under Kongl. Kollegium lydande kassor. 
» A u g  22.  D:o cirkulär om hvad vid skrift-
vexling med Kongl. Kollegium samt  vid hand­
lingars och medels insändande iakttagas bör. 
1 8 2 6  Ju l i  7 .  D:o kungörelse, a t t  å räkningar ti l l  
enskild man eller redogörare skall tillika anvi­
sas inbetalningssättet. 
» Nov. 15. D:o cirkulär, angående tiden till 
förslagers och räkningars insändande till Kolle­
gium. 
1 8 2 8  Ju l i  21.  D:o kungörelse med ytterligare 
föreskrift,  huru förhållas skall med inbetalning 
af medel, hörande till Krigskollegii kassor. 
» Sept. 5.  D:o cirkulär med ytterligare före­
skr i f t ,  angående sättet för medels insättande i 
Banken eller insändande till Kollegium af Ee-
gementsskrifvarne. 
1 8 2 9  J u l i  24 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående t i l lämpning af den för be-
mälda Kollegium under den 1 9  Mars 1811  ut ­
färdade instruktion. 
1 8 3 1  Okt.  12.  Krigskollegii cirkulär, angående 
åtskill igt,  som bör iakttagas vid medels insän­
dande med posten till Kollegium. 
1 8 3 2  J u n i  5. D:o kungörelse, angående den af 
Kongl.  Maj:t  för Kollegium fastställda nya or­
ganisation. 
1 8 3 7  Okt.  18. Knngl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium , angående nedsatt  ränta å lån u tu r  
de under Krigskollegii inseende ställde kassor 
samt o m  tillstånd för Kollegium a t t  fä utgifva 
lån emot låntagarens reverser och hypothek af 
skuldsedlar, intecknade i fast  egendom. 
.1838 Ju l i  17.  Krigskollegii cirkulär, angående 
handlingar,  som p å  särskilda tider böra till 
Kongl. Kollegium insändas. 
1 8 4 0  Okt .  26 .  Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
angående lån utur de under  Dess och rikets 
Krigskollegii förvaltning ställde kassor. 
1 8 4 2  April 28.  D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående tillåtelse för dess President a t t  vid 
vissa tillfällen förordna kontorschefer a t t  t jenst-
göra såsom Kollegii ledamöter. 
1 8 4 4  I)ec. 12.  D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 1 § i Kongl.  reglementet den 
2 6  Okt .  1 8 4 0  för lån u tur  de under Kongl. 
Krigskollegii vård ställde kassor. 
1 8 4 9  Nov. 15 .  Krigskollegii cirkulär,  angående 
den Kollegium uppdragna befattning med för­
delningen och redovisningen af anslagen på riks-
statens f jerde hufvudiitel. 
» » 26. D:o d:o om hvad iakttagas bör 
vid återsändande af Kollegii anordningar å me­
del. 
» Dec. 15.  D:o d:o,  angående en förändrad 
ordning vid insändande af statsreqvisitionsför-
slag och rapporter med flera handlingar. 
1 8 5 0  Dec. 10. D:o d:o, angående förändring t i l l  
antal och benämning af Kollegii afdelningar. 
1 8 5 5  Mars  1. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående fråga om uppköp för Kol­
legii kassors räkning af Mälareprovinsernas hy-
potheksförenings obligationer med kapitalrabatt.  
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1 5 6 1  Nov. 13. Patent  och frihetsplakat för sina 
t jenare och landsknektar uppå deras hemman, 
när  de emot rikets fiender äro. 
1 5 6 5  April  5.  Plakat  till menige frälset om den 
brist på rusttjensten nu en tid varit hafver, och 
förmaning a t t  hålla den fullkomlig efter Sveri­
ges Jag. 
1 5 6 7  Jul i  13.  Plakat och privilegier för ryttare, 
knektar och frälsebönder. 
1 5 6 8  Sept. 13. Frihetsbref för krigsfolket a t t  
n juta  hemman i deras lifstid fria för alla u t -
skylder. 
1 5 7 7  Jan .  4 .  Ordning om utskrifningar och huru 
derm ed tillgå skall. 
1591  J a n .  10. Pa ten t  om utskrifning. 
» Mars  2. D:o d:o. 
1 6 0 2  Nov. 27.  Förbud,  a t t  ingen m å  sig tillösa 
restesedlar af krigsfolket, dermed a t t  förtjena af 
Kronan någon vinning vid restesedlarnes och 
halseus förlust. 
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2 5 0  i t r i g s m å k t é n  t i l l  l a n d s .  
1 6 0 3  Okt.  28 .  Ordning,  huru med rytteriet här­
ef ter  i Sverige hållas skall. 
1 6 1 2  Nov. 16 .  Förordning  om krigsfolkets lön 
och besoldning. 
1 6 2 6  Maj  20 .  Ordn ing ,  angående Ridderskapet 
och Adelns rosstjenst. 
1 6 7 8  Mars 26 .  Kammarkollegii bref till samt-
lige Landshöfdingarne,  angående Ridderskapet 
och Adelns rustningshållet gjorde bevillning. 
1 6 8 2  Dec. 5. Konfirmation öfver det med allmo­
gens fullmäktige vid denna påstående riksdag 
slutne kontrakt om det  vissa knektehållet. 
1 6 8 4  Febr. 2 1 .  Bref till Öfverstarne till häst och 
f o t ,  a t t  alla skrifter och handlingar, som rege­
mentet  angå ,  skola vid omvexling med Öfver-
star blifva qvar vid regementet. 
u Aug. 14.  Bref till Öfverstarne för de in­
delta regementena till fo t ,  huruledes förhållas 
skall ,  när Landshöfdingen och Öfversten icke 
kunna komma öfverens om den till roteknekt 
uppvista karlens duglighet. 
» Sept. 2 .  Resolution öfver några af Lands­
höfdingen välborne Gabriel Falkenberg på all­
mogens vägnar insinuerade besvär öfver en och 
annan olägenhet, tvång och oförrätt, en del af 
soldaterne understå sig sina rotebönder a t t  till­
foga. 
» » 17 .  Förordning emellan rotarne och 
soldaterne i Nyköpings län. 
» Okt. '20. Kon t rak t ,  angående det stadiga 
knektebållet med Ridderskapet och adeln samt  
allmogen af krono och skatte i Skaraborgs län, 
slutet och upprät tadt  anno 1 6 8 4  den 2 0  Okt., 
af Kongl. Maj:t i nåder konfirmeradt anno 1 6 8 5  
den 16 Mars. 
1 6 8 5  Maj  13 .  Förordning emellan allmogen och 
soldaterne i Jönköpings och Kronobergs län. 
» Nov. 7 .  Förordning emellan soldaterne och 
deras rotar  u t i  Östergötland, gjord af Lands­
höfdingen Stålarra och ratificerad af Hans Kongl. 
Maj:t. 
» » 20 .  Förordning och reglemente emel­
lan allmogen och soldaterne i Kungsöhrs län. 
a » » D=o d:o emellan allmogen och sol­
daterne i Wässby län. 
» » » D:o d:o emellan allmogen och sol­
daterne u t i  Skinnskattebergs t ingslag,  som be­
står af Skinnskatteberg, Gunilbo och Heds socknar. 
a n »  D:o d:0 emellan allmogen och sol­
daterne uti Westerås län, 
1 6 8 5  Nov. 20 .  D:o d:o emellan allmogen ocli 
soldaterne u t i  Norbergs tingslag, som bestir a f  
Norbergs och Wåhla  socknar med Fernebo och 
Westanfors fjerdingar. 
» » » D:o d:o emellan allmogen oc-h 
soldaterne ut i  Wagnsbro härad och Feriebro 
socken. 
» Dec. 10. Förordning emellan allmogei och  
soldaterna uti  Elfsborgs län och på Dahhland 
till det  vissa knektehållet. 
1 6 8 6  Jan .  6. Stadfästelse öfver den förordiing, 
som man  med allmogen i Skaraborgs län com­
mit  öfverens o m ,  hvarefter rotebönderne o ch  
soldaterne sig hafva a t t  rätta.  
» Febr .  26 .  Förordning emellan rotar oeh  
soldaterne uti Calmar län och Tjus t  till det  vissa 
knektehållet. 
» Aug. 5 .  Förordning och reglemente «mel-
lan allmogen och soldaterne uti Fel l ingsbn hä ­
rad. 
» » » Kontrakt  med Ridderskapet och 
Adeln samt allmogen i Nerike, angående d e t  
dersammastädes upprättade vissa knektehållet 
den 1 1  sistlidne M a j  uti detta innevarande å r .  
» Nov.  5. l lustt jenstordning, allom vederbö-
random till efterrättelse. 
» » 23. Förordning och reglemente emel­
lan allmogen och soldaterne i Lifgedinget. 
» » » Reglemente, hvarefter allmogen 
ined soldaterne under det vissa knektehållet i 
Södermanland och Nyköpings län hafva sig u n  
derdånigst a t t  ratta.  
1687  J a n .  12. Rusttjenstordning, angående Rid­
derskapet och Adeln uti Skåne,  Ha l land ,  Ble­
kinge och Bohus län. 
» » 17. Förordning emellan rotar och sol­
daterne under det  vissa knektehållet u t i  Hel­
singe- och Gestrikland. 
» Ju l i  14. Förordning, huru hädanefter med 
ersättningen af de afgängne korporaler under 
vissa knektehållet förhållas skall ,  på det icke 
korporalsrotarne mura än andra ordinarie rotar 
af regementet genom knektarnes anskaffande 
måge komina at t  lida. 
» Dec. 31 .  Förklaring öfver någre mål  och 
ärenden, angående den sist utgångne rusttjenst-
ordningen. 
1 6 8 8  Nov. 18. Kontrakt  med Ridderskapet orh 
Adeln samt allmogen i Wermland,  angående 
det  dersnmmastädes upprättade vissa knekte-
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hållet den 2 5  sistl. J u n i  uti  det ta innevarande 
år, af Kongl. Maj:t i nåder konfirmeradt. 
1 6 8 9  April 12. Bref till Landshöfdingarne om 
adelsrustni ngen. 
» Nov.  15.  Kontrakt med samtlige allmogen 
i Jemt land ,  angående det vissa dragonhållet, 
slutet och upprät tadt  den 7 Sept.  1 6 8 8  och af 
l i ans  Kongl. Maj:t konfirmeradt. 
1 6 9 2  Aug. 8 .  Bref till Öfverstarne för regemen­
tena till fot  om korapagniernas inventering vid 
omskifte med Kapitener 
» » » D:o till Öfverstarne för regemen­
tena till häst om kompagniernas inventering 
vid omskifte med Ryttmästare. 
1 6 9 3  Aug. 12 .  Beskrifning,  huru de exercitier 
rä t t  och på et t  maner göras skole, som efter 
Kongl. Maj:ts reglemente vid Dess infanteri bru­
kas, efter Kongl. Maj:ts nådiga befallning upp­
sat t  och tryckt. 
» » » D:o för kavalleri. 
1 6 9 6  Mars 31 .  Förordning emellan rotarne och 
soldaterne under  det vissa knektehållet u t i  AVe-
sterbotten. 
1 7 0 1  Mars 7. Förordning och reglemente för in­
fanteriet. 
1 7 0 2  Nov. 17 .  Ext rakt  af deras Excellensers 
samtlige Kongl. Rådens bref till alla Guvernö­
rer och Landshöfdingar, angående en ny milis, 
som till rikets säkerhet skall blifva samman-
skaffad och uppbragt.  
1 7 1 0  u .  d. General-krigskommissariatets univer­
sal i Skåne. 
» April 28 .  Bref ,  angående regementenas 
skyndsamma upprättande. 
1 7 1 3  u. d. Projekt till skåfrotar ,  hvarefter e t t  
regemente, bestående af 1 ,200  m a n ,  uti  kom-
pagnier fördel t, kan rekryteras. 
1 7 1 4  Aug. 25 .  Utbetalnings-ordning for värfvade 
kavalleri- eller dragon-regemente. 
» » » D:o d:o för värfvade infanterire­
gemente. 
» u. d. Specifikation på ordinarie och extra-
ordinarie regementena ti l l  häst och fo t .  
1 7 1 5  Dec. 3 1 .  Stat för kavalleri- och dragon­
regementena med och utan boställen, hvarefter 
de  om månaden,  till 2 8  dagar beräknad, böra 
njuta deras underhållsfurage och löningsportio-
ner uti  qvarteren deuua vintern öfver och till 
dess lönerna efter 1 7 1 4  års stat och utbetal­
nings-ordning bättre kunna utfalla. 
1 7 1 5  Dec. 31 .  S ta t  för infanteri-regementena med 
och u tan  boställen. 
1 7 1 7  Ju l i  1. Underrättelse,  angående regemen­
tenas förplägning och på hvad sä t t  u t i  hvarje 
tillfälle utbetalnings-, portions- och inqvarterings-
samt durchtågs-ordningarne rätteligen böra för­
stås och efterlefvas, så uti  fäl t  som garnisoner 
och på  t å g ,  sammaledes huru hädanefter p å  
durchtåg med förplägningar och skjutsen skall 
varda forhållet. 
1 7 2 5  Nov. 4 .  Kontrakt  och förordning, angående 
det vissa knektehållet uti Upland och Stock­
holms län. 
1 7 2 8  J a n .  12. Förordning och reglemente emel­
lan allmogen och soldaterne ut i  Kopparbergs 
län. 
1 7 3 3  Dec. 21.  Stadfåstelse öfver kontraktet  med 
allmogen i Österbottens län, angående det stän­
diga knektehållet. 
1 7 4 1  Sept. 23 .  Bref till samtlige Landshöfdin­
garne i Sverige och Finland, beträffande en viss 
penningafgift  i stället för adelsrustningen. 
1 7 4 3  Febr. 11. Förordning, angående öfverlopps-
inanskap, som kommer a t t  användas till vakan­
sernas rekrytering och arméens skyndsamma 
iståndsättande till lands och sjös. 
1 7 4 7  Dec. 3 .  Kongl. Majrts bref till Landshöf-
dingen i orten, a t t  allmogen u t i  Wermland til l  
alla delar bibehållas vid 1 6 8 8  års kontrakt  om 
det vissa knektehållet derstädrs. 
1 7 4 9  J a n .  31 .  Reglemente för dragonhållarne och 
deras sventjenare i Jemtland öfver vissa mål, 
hvilka uti  det  1 6 8 8  upprättade kontrakt e j  så 
omständligen förmälde, men n u  härutinnan upp­
tagne äro. 
1 7 5 6  J u l i  12 .  Kongl.  Maj:ts bref till vederbö­
rande Landshöfdingar,  Cheferna för do indelta 
regementena och General-inönsterherrarne, an­
gående författningar vid den indelta airaécn. 
» Okt.  26 .  D:o d:o till vederbörande Rege­
mentschefer, angående passevolans. 
1 7 5 8  M a j  12. Krigskollegii kungörelse, angående 
hvad förmåner de  skola njuta,  som angilva sig 
till artillerikuskar och trossdrängar vid de till 
Pommern kommenderade kavalleri- och infanteri­
regementena. 
1 7 6 3  u. d. Sammandrag af de anmärkningar, som 
vid reglementet till nuvarande exercis anbefallde 
blifvit. 
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1 7 6 6  Okt. 8 .  Kongl.  Maj: ts  bref, angående livad 
hädanefter bör iakttagas vid utkommenderade 
afgångne soldaters rekryterande till jemlikhet 
rotarne emellan. 
» » 14 .  D:o d:o, angående sättet ocli vil-
koren ti l l  vakans-afgifternas erläggande hädanef­
ter  af rote- och rusthållare öfver hela riket. 
1 7 7 0  Febr.  7 .  D:o d:o till samtlige Regements-
chefer om utseende af vissa och tjenliga kom-
pagnier ,  som böra ständigt förblifva Sekund-
majorerne tillhöriga. 
» » 2 3 .  D:o d:o, angående vakansers er­
sättande vid de indelta infanteri-regementena, 
volontärers antagande för nummer samt deras 
ålder och kroppsställning, som till soldater f å  
legas och antagas. 
1 7 7 1  Febr. 4 .  D:o förordning och förbud emot 
utbyten af militien och indelningsverket anslagne 
hemman. 
1 7 7 3  J u l i  1. D:o cirkulärbref, angående 1 7 5 1  
års  reglementes nytt jande vid regementenas 
exercis. 
» » 14 .  D:o d:o, angående gamle afske-
dade krigsmän. 
1 7 7 4  Mars 14 .  D:o d:o, angående brefvexlingen 
u t i  det,  som rörer Kongl. Maj:'ts Lifgarde. 
1 7 7 6  Aug. 21 .  D:o förordning och reglemente 
för regementena till fot. 1 delen. 
1 7 7 8  Jan .  2 2 .  D:o cirkulärbref, angående måttet  
p å  karlar ,  som kunna antagas vid kavalleri-, 
dragon- och infanteri-regementena. 
1 7 8 0  Mars 3 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
samt  Statskontorets kungörelse om beräknings­
sättet  af soldatlönerna samt afgifterna dervid 
såväl som soldat-vakans-afgiften vid indelta re­
gementena. 
1 7 8 1  Febr.  7 .  D:o d:o, huru lönerna för ryttare 
och dragoner såväl som ock vakans-afgifterna 
vid kavalleri- och dragon-regementena skola be­
räknas. 
» M a j  23 .  Kongl. Maj:ts förnyade förordning 
och reglemente för regementena till fot. 
» » » D:o reglemente, huru förhållas 
skall med Lifgardets,  Lä t t a  dragonernes af Kongl. 
Maj:ts Lif- och Hustrupper,  Lifregementets och 
Lifdragonernes tjenstgöring och befäl i jemfö-
relse med den öfriga arméen, så i fält som gar­
nisoner, exercisläger samt alla de  tillfällen, då 
antingen flere regementen äyo samjade eller 
kommenderingar och detachementer rf flere re­
gementen och kårer tillika utgöras. 
1782  Jun i  23 .  Ändringar ,  hvilka Hans Kongl. 
Maj:t vid utöfningeu af Dess fornjade regle­
mente för regementena till fot af den 2 3  M a j  
1 7 8 1  under kampemanget å Ladugårdsgärdet i 
nåder behagat befalla och förordna vederbörande 
till underdånig efterlefnad. 
1 7 8 3  u. d. Reglemente för  Kongl. Maj:ts Lifre-
gemente till häst, rörande tjensten till fot. 
» Sept. 20.  Kongl. Maj:ts stadfästelse å de t  
med rotehållarne vid Bohus läns regemente in­
gångna kontrakt ,  angående roteringen och be­
ständiga underhållandet af soldater vid infan­
teri-bataljonen af samma regemeir.e. 
1 7 8 9  Nov. 1. D:o kungörelse till Wester- och 
Österbottens samt Abo och Björneborgs läns 
inbyggare om uppsättande af ett nytt regemente 
lä t t  fotfolk under Konungens eget namn. 
1 7 9 1  M a j  5 .  Konungens stadfästelse å det med 
de rustande vid Lifdragonregementet öfverens-
komne kontrakt,  rörande regementets förändrande 
till lä t t  infanteri och jägare samt dragonhållar-
nes befrielse från underhållande af hästar och 
hästmunderingar vid det ta  regemente under en  
tid af 5 0  år. 
» Nov. 9. D:o d-.o å det med de rustande 
vid Ostgöta kavalleriregemente öfverenskomne 
kontrakt, rörande dess förändrande till lifgrena-
dierer samt rusthållarnes befrielse från under­
hållande af hästar och hästmunderiugar vid detta 
regemente under en t id  af 5 0  år. 
1 7 9 3  u. d. lleglemente för Kongl. Maj:ts t unga  
och lät ta  kavalleri. 
1 7 9 4  April 29.  Kongl. Maj:ts förnyade förord­
ning och reglemente för regemeiitena till fot. 
1 7 9 5  Aug. 10, Reglemente för Kongl. Maj:ts 
tunga och liitta kavalleri. 
1 7 9 6  April 25.  Kongl. Majrts förnyade fältstats-
reglemente. 
» Maj  21.  Reglemente för Konungens Lif-
drabanter. 
1 7 9 7  Mars 6. Förhållnings-reglemente för Kongl.  
Maj:ts Lifdrabantkår. 
1 8 0 5  Jul i  13.  Krigskollegii cirkulär till Rege-
mentsbefälhafvare och Kommendanter, rörande 
de vid regementena och fästningarne varande 
militäre undervisningsverk. 
1806  Jan.  31 .  D:o d:o till samtlige Regements­
chefer för indelte oelj värfvade regementena om 
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hvad som i åtskilliga omständigheter bör af 
dem iakttagas. 
1 8 0 6  Mars 3. Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, hvarest mål, rörande jemkningar 
eller flyttningar af soldatroteringar hädanefter 
skola afgöras. 
» April 2. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående rote-
ringsfriheten för posthemman. 
» Aug. 13. Krigskollegii kungörelse, angående 
måttet på karlar och hästar vid kavalleri-rege­
mentena. 
1 8 0 7  April 11. D:o cirkulär till Regementsche­
fer om beväringshandtverkares antagande m. m. 
1 8 0 8  Mars 7. D:o d:o till samtlige Regements­
chefer, angående kamperingssättet med runda 
tält .  
» » 29. Kongl. Maj:ts faltaflöningsstat. 
» Juli 29. Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne samt Ståthållaren öf-
ver Svartsjö län, angående beloppet af rotefrihets-
afgift. 
» Aug. 9. Kongl. Maj:ts reglemente, huru 
med krigsbyte till lands förhållas bör. 
1810 Maj  1. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande i riket om rekryterings-skyldigheten. 
1811 Febr. 5 .  D:o instruktion, hvarefter kom­
mit terade till förrättande af den soldatrotering, 
som i anledning af Rikets Ständers vid riksda­
gen åren 1809 och 1810 fattade beslut kom­
mer att  verkställas å all oroterad jord i riket, 
hafva att sig i underdånighet rätta. 
» April 23. D:o kungörelse, rörande förstärk­
ningsmanskapet. 
» u. d. Formulär till förteckning på manbare 
personer och dem, som äro lottning underka­
stade till arméens förstärkning i N.  N. socken, 
N. N .  härad och N .  N. län. 
» Nov. 27. Kanslistyrelsens samt Kammar­
kollegii kungörelse, angående posthemmans rote­
frihet eller ersättning för rotering i jemförelse 
ined postföringsskyldigheten. 
1814 Maj  13. Statskontorets cirkulär till Che­
ferna för indelta regementena, angående insän­
dande af kalkyl öfver årliga statsanslaget samt 
hvad derutaf blifvit Kronan besparadt. 
1815 Sept. 26. Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvaude, angå­
ende rotefrihets-afgiftens beräknaude för extra 
rotar efter återställd fred, 
1816 Jan. 31. D:o kungörelse, rörande ordinarie 
ro terings flyttande å hemman och lägenheter, 
som med extra rotering förut varit belagde. 
» Dec. 18. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulärbref till samtlige Landshöfdingar och 
Regementschefer, angående landtstatsboställens 
roterande. 
1823 April 3 .  Kongl. Maj:ts resolution uppå åt-
skillige rusthållares vid Lifregementets husarkår 
underdåniga ansökning om lindring i rustnings­
skyldigheten, med bilagor. 
1824 Juni 18. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående presteståndets underdåniga anhållan om 
upphörande af den rotefrihets-afgift, som pasto-
rerne för deras stomhemman hittills utgjort. 
1825 Jan.  1. Rangrulla öfver Svenska krigsmak­
ten till lands. 
» Dec. 20. Kongl. Maj:ts instruktion, hvar­
efter kommitterade till förrättande af den be­
slutade jemkningen af extra roteringen hafva att 
sig i underdånighet rätta. 
» » » D:o cirkulär till Krigs- och Kam­
markollegierna samt Förvaltningen af sjöären­
dena med föreskrift om hittills oroterad, opri­
vilegierad jords indelning till ordinarie rote­
ring. 
1826 Jan. 12. Krigskollegii cirkulär till samt­
lige regementen och kårer, angående en årlig 
ersättning för underhållet af skottvallar och 
skottaflor till målskjutning. 
» Mars 15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
och Kammarkollegierna i anledning af Rikets 
Ständers hemställan om frivilliga överenskom­
melser emellan stam- och utrotarne för plan-
penningarnes utgörande. 
» Maj 30. D:o d:0 d:o i anledning af gjroda 
hemställanden och förfrågningar i afseende på 
tillämpningen af instruktionen för kommitterade 
till extra roteringsjemkningen i riket. 
» » » D:o cirkulär till samtlige Lands­
höfdingarne och vederbörande Chefer för in­
delta regementen och kårer vid arméen och 
flottan, angående utbyten af från stamrotar af-
lägsna hjelprotar och roteflyttningar i allmän­
het. 
» Juni 6. D:o skrifvelse till Krigskollegium 
och Statskontoret, angående vakans-afgifts er-
läggande af rotehållare vid Förste majorens kom-
pagni samt af de i Ofver-Calix socken varande 
rotar vid Westerbottens regemente, 
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1 8 2 6  J u n i  1 4 .  D : o  c i rku lä r  t i l l  Dess  Befa l ln ings -
h a f v a n d e  i a n l e d n i n g  af y t t e r l iga re  fö r f r ågn in ­
g a r  i a fseende p å  Verkställ igheten af K o u g l .  
Ma j : t s  i n s t r u k t i o n  d e n  2 0  Dec.  s is t l idet  å r ,  rö ­
r a n d e  e x t r a  ro t e r ings j emkn ingen  i riket. 
» » » D : o  skrifvelse t i l l  K a  ramarkolle­
g i u m  m e d  u n d e r r ä t t e l s e ,  a t t  d e  af K o n u n g e n s  
Befa l ln ingsha fvande  u p p r ä t t a d e  fö r t eckn ingar  a 
h e m m a n ,  h e m m a n s d e l a r  o c h  l ä g e n h e t e r ,  hvi lka  
icke va r i t  af pr iv i leg ierad  n a t u r ,  m e n  vid 1 8 1 1  
å r s  e x t r a  r o l e r i n g  a n t e c k n a d e s ,  b l i fv i t  j e m t e  
Landshö fd inga rnes  y t t r a n d e n  i ä m n e t  t i l l  d e m  
å t e r s ända  f ö r  a t t  t j e n a  e x t r a  ro te r ings-kommis-
s ione rna  t i l l  upp lysn ing .  
» J u l i  5 .  D : o  d :o  t i l l  K r ig s -  och  K a m m a r ­
kol leg ierna ,  a n g å e n d e  å t sk i l l iga  bergslagers  ex t ra  
ro te  r i n g .  
» » 1 9 .  K r i g s -  och  Kammarko l l eg ie rnas  
s a m t  F ö r v a l t n i n g e n s  af s jöärendena cirkulärbref  
t i l l  s a m t l i g e  K o n u n g e n s  Befa l lu ingshafvande ,  a n ­
g å e n d e  u t b y t e n  af  f r å n  s t a m r o t a r n e  a l lägsna  
h j e lp ro t a r .  
» A u g .  1 0 .  K o u g l .  Maj-.ts skr i fvelse  t i l l  Kr igs ­
ko l l eg ium och S ta t skon to re t ,  a n g å e n d e  med  ro te-
hå l l a rne  i Öfver -Cal ix  socken v id  Cal ix  koin-
p a g n i  af Wes t e rbo t t ens  r e g e m e n t e  a f s lu t ad t  kon ­
t r a k t  o m  vakans-a fg i f t s  e r l ä g g a n d e  i 2 0  ar .  
» S e p t .  2 1 .  D:o  d:o t i l l  K r i g s -  och K a m m a r ­
kol legierna ,  a t t  e x t r a  ro te r ings jemkningen  i S to ra  
K o p p a r b e r g s  l än  ä fvensom d e n  j e m v ä l  n a d i g s t  
anbefa l lde  ord inar ie  ro t e r iugen  m å  h v i l a ,  in t i l l  
dess  egode ln ings - fö r rä t tn ingarne  i n o m  l äne t  bl i f ­
v i t  a f s lu tade .  
» Nov .  9 .  D:o  d:o d:o, angående  väckt  f r å g a ,  
h u r u v i d a  kape l lansbord  af  mera  ä n  e t t  h ä l f t  
m a n t a l  b ö r a  i o rd inar ie  ro te r ingeu  de l taga .  
» » 1 5 .  D : o  d:o d : 0 ,  a n g å e n d e  g j o r d  för­
f r å g a n ,  h u r u v i d a  d e t  t i l l  e n  ba rnhus - in r ä t t n ing  
ans lagna  Ö s t a d s  sä ter i  b ö r  e x t r a  roteras.  
» » » D:0  d:o d :o ,  angående  l ä n s m a n s -
och f j c rd ingsmans -bos tä l l cns  befr ie lse  f r å n  ro te ­
ring-
» n 2 9 .  D:o  d:0 d:0, a n g å e n d e  väckt  f r a g a  
o m  e x t r a  ro te r ingens  u t g ö r a n d e  af r h i l i p s t a d s  
be rgs lag .  
1 8 2 7  M a j  4 .  D:o d:o t i l l  Landshö fd ingen  i M a l ­
m ö h u s  l ä n ,  angående  ro t e r ingen  i Skåne  s a m t  
ers i i t tning t i l l  ro tehå l la rne  f ö r  postförseln.  
1 8 2 9  M a j  1 6 .  D:0  d:o t i l l  Kr igsko l l eg ium,  a t t  
a f  K o u u n g e n s  f. d .  e g e t  vär fvade  r egemen te  b ö r  
fo rmeras  e t t  ga rn i sonskompagn i  fö r  t jenstgör in-
gens  bes t r idande  i M a l m ö  och Landskrona. 
1 8 2 9  Dec. 12 .  D:o  d:o d :o  o m  Westerbot tens  
regementes  fö r änd rande  t i l l  fä l t jägare.  
1 8 3 0  Feb r .  2 7 .  D:o d:o t i l l  Kr igs-  och K a m m a r ­
kollegierna s a m t  Fö rva l t n ingen  af  s jöärendena,  
angående  väck t  f r å g a  o m  t i l l ä g g  i föreskrif terna,  
rö rande  ro teande la rs  s ammandragande .  
» J u n i  3 0 .  D:0  kungöre l se ,  angående f ö r ä n ­
d r i n g  i a rméens  provianter ingss ta t .  
1 8 3 2  M a r s  2 4 .  l ) :o  skrifvelse till Dess  Befal l ­
n i n g s h a f v a n d e  o m  vederbörande  ex t ra  roteliålla-
res  h ö r a n d e ,  h u r u v i d a  d e  vilja å taga  sig a t t  
vid in fa l lande  k r i g  p re s t e r a  häs*.ar i stället f ö r  
kar lar .  
» J u n i  3 0 .  D:o c i rku lär  o m  upphörande  af 
a rméens  i nde ln ing  u t i  inspekt ioner  och b r iga ­
der .  
1 8 3 5  J a n .  8 .  S ta t skon to re t s  cirkulär  t i l l  K o n u n ­
gens  Befa l ln ingsha fvande ,  angående  kapel lans-
bostäl lens  befr ie lse  f r ån  roter ing.  
» F e b r .  2 5 .  Kr igs -  och  Kammarkol leg ie rnas  
kungöre l se ,  angående  kapel lansbostäl lens  bef r i ­
else f r å n  ro te r ing  och vakans-afgif ts  u tgö rande  
af ord inar ie  r o t e r i ng  underkas tad  j o r d ,  som icke 
pres terar  r o t e r i ng  i n  n a t u r a .  
» O k t .  9 .  Kammarko l l eg i i  kungöre l se ,  a n g å ­
ende vakans-afg i f ten  af roteringsskvldig,  m e n  icke 
roterad j o r d  s a m t  e r sä t tn ingen  till  r o t e rade  ka-
pellansboställen.  
1 8 3 6  J u l i  2 7 .  K r i g s -  och Kammarko l l eg ie rnas  
cirkulärbref till  K o n u n g e n s  Befa l ln ingshafvande  
i d e  l ä n ,  de r  r e g e m e n t e n  och kårer  af  in fan te ­
r ie t  ä r o  i n d e l t e ,  angående  nya n u m m e r  och 
n a m n  p å  s tabskoinpagnierna  vid i n d e l t a  i n f an ­
teriet .  
1 8 3 9  A p r i l  1 8 .  K o n g l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  t .  f. 
Gene ra l ad ju t an t en  för  a r m é e n ,  angående  d ispo­
sition af d e t  öfverskot t  å korporalcrs  och m a n ­
skapets  g a g e ,  s o m  u p p k o m m e r  g e n o m  a f d r a g  
vid verks tä l l ighe t  af d e m  å lagde  fängelsestraif  
vid va t t en  och b röd .  
1 8 4 1  F e b r .  2 2 .  D:o  c i rkulär  ora u p p l ö s n i n g  af 
Wes te rbo t t ens  fä l t jägareregemente  s a m t  dess  fö r ­
vandl ing  t i l l  tvenne  f r ån  hvarandra  a f sk i l jda  kårer.  
» A u g .  2 8 .  Kr igs -  och Kammarko l l eg ie rnas  
kungöre l se ,  angående  e rsä t tn ing  af  ro te r ings-
kos tnaden  t i l l  s å d a n a  i ordinarie  r o t e r i n g  qvar -
stående h e m m a n ,  som bl i fvi t  e l le r  b l i f v a  f r ä n  
kapel lans  t i l l  skolmästarebostä l len  förvandlade .  
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1 8 4 1  Sept.  2. Krigskollegii kungörelse, angående 
dubbel  tobaksskilling för d e  ti l l  sappörstjenst 
inöfvade timmermän. 
» Nov. 20 .  Krigskollegii, Förvaltningens af 
sjöärendena och Kammarkollegii kungörelse, an­
gående vakansafgifts utgörande af ordinarie ro-
te r ing  underkastad jord. 
» Dec. 14. Kongl. Maj:ts instruktion for  pro-
vianterings-direktionerna vid de indelta kavalleri-
ocli infanteri-regementena. 
1 8 4 6  Jan .  9 .  Ofverpostdirektörs-embetets kungö­
relse,  angående den g r u n d ,  hvarefter roterings-
ersättningen till roterade m .  fl. posthemman i 
riket kommer årligen under fem å r ,  räknadt  
f r ån  och med år  1 8 4 5  a t t  beräknas och af post­
medlen utgå. 
» Febr.  5 .  Krigskollegii cirkulär till General-
befälhafvarne i militärdistrikten och Chefs-em-
betena vid indelta infanteri-regementen och kå­
l-er, angående aflöningen för sappörer. 
» » 28 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till vederbörande Konungens Befallnings-
hafvande samt  Regementschefer, angående plan-
penningarne vid åtskilliga indelta regementen. 
1 8 4 9  Jun i  15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändring i föreskrifterna om livad med 
indelt regementes eller kårs stånd bör förstås. 
» Aug. 4 .  Krigskollegii och Statskontorets 
samt Sundhetskollegii cirkulär,  angående sqva-
dronshofslagares benämning,  aflöning m. m.  
1 8 5 0  Febr.  8. Kongl. Maj:ts cirkulär till General-
befålhafvnrne i samtliga militärdistrikten, angå­
ende fältmusikanters uppförande till namn samt 
antagnings- och afskedsdagar uti aflöningsli-
s torna. 
1 8 5 1  J u n i  30 .  Generalpoststyrelsens kungörelse, 
angående den  g r u n d ,  hvarefter roterings-ersätt­
ningen till roterade m. fl. posthemman i riket 
för  åren 1850  med 1 8 5 1  kommer a t t  beräknas 
och af postmedlen utgå .  
1 8 5 2  Mars 11.  Kongl. Maj:ts kungörelse, -angå­
ende ändring i 4 § af Dess instruktion för pro-
vianteringsdirektionerna vid indelta kavalleri- och 
och infanteri-regementena den 1 4  Dec. 1841.  
» Nov. 9. D:o skrifvelse till Kammarrätten, 
angående Regementsskrifvaren C. E .  Kihlstedts 
underdåniga besvär, rörande anmärkningar vid 
Netikes regementes aflöningsräkning för år 1848.  
1 8 5 4  Okt.  3. Krigskollegii cirkulär till General-
befälen i militärdistrikten samt  Cbefa-embeteua 
vid arméen tillhörande regementen och kårer, an­
gående förhöjd portionsskilling för manskap un­
der  tjenstgöring såsom sjukvärdssoldater. 
1-856 April 8. D:o d:o till Chefs-embetena vid 
indelta arméen tillhörande regementen och kå­
re r ,  angående lösen för de tillförene in natura 
utgående korporalstunuorna. 
» Jun i  17. Gcneralpoststyrelsens kungörelse, 
angående beloppet af roterings-ersättningen till 
åtskilliga posthemman. 
1 8 5 9  Jan .  11. Kongl. Maj:ts cirkulär till samt-
lige Generalbefälhafvarne m. fl., angående Che­
fens för Landtförsvars-departementets bemyndi­
gande a t t  närmast Konungen vara befälhafvare 
for  arméen. 
» Ju l i  22 .  Krigskollegii kungörelse, angående 
portions- eller tobaksskillingen lör arméens sjuk­
vårdssoldater. 
1 8 6 0  Jul i  20 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående behand­
l ing af frågor om rotering af vissa hemman och 
lägenheter. 
1&61 Mars 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende frivilliga skarpskytteföreningar. 
Särskilde titlar: Adel. — Armécus enke- och pupill­
kassa. — Arméeus pensionskassa. — Artilleri. — Be­
väring. — Boställen. — Ecklesiastikstaten. — Fäst­
ning. — Förrädskassor. — Generalstaben. — Hästkrea­
tur. — Ingeniörkåren. — Kommendering. — Krig. — 
Krigsakademien. — Krigsartiklar. — Krigskollegium. 
— Kronoförråder. — Landtmilitiens inöten och mön­
stringar. — Landtmilitiens utredning. — Landtmilitie-
staten. — Landtvärn. — Medicinalverket. — Militär-
fortskaffning. — Rusthåll. — Wadstena krigsniunshus. 
— Vapen. — Vargerning. — Värfning. 
Krigsmakten till sjös. 
1 5 6 6  Febr.  2 3 .  Pateut  till sjöfolket, a t t  de till 
d e n  2 4  M a j  sig vid flottan i Stockholm infinna 
skola. 
» Mars  19.  Patent  till alla Gubernatorer u t i  
hva r  landsort ,  a t t  de beställa med Fogdarne, 
a t t  det sjöfolk, som är vordet utskrifvet, måtte 
u t a n  all försummelse skynda till Stockholm. 
1 5 6 7  Mars  17. Patent  till sjöfolket, att. de till 
den  6 Aprilis äro tillstädes i Stockholm för 
skeppsflottans utrustnings skull. 
1 7 1 4  J u l i  20 .  Hennes Kongl. Höghet  Arfprin-
sessans och Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Herrar  Råds bref till Landshöfdingen Johan 
Höghusen,  a t t  alla gesäller och lagstadde drän­
ga r  iorblifva ännu e t t  år u t i  sina t jenster när 
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de  mästare och husbönder,  hos hvilka d e  voro, 
när  enrulleringen blef inrä t tad.  
1 7 1 6  Febr .  6.  Amiralitetskollegii dag- och spis­
nings-ordning för 7 m a n  i fatlaget.  
1 7 3 2  Aug. 7 .  Förordning,  angående medlens in­
dragande,  förvar och utbetalning vid Kongl.  
Maj:ts och rikets Amirali tet  i Carlskrona samt  
hvad dervid bör iakttagas.  
1 7 4 1  M a j  6.  Dag-  och spisnings-ordning för 
Stockholmske galley-eskadern på 7 man  i fa t ­
l age t ,  enligt H .  K .  Maj: ts  nådiga förordnande 
under den 2 1  Apri l  och den  4 M a j  1 7 4 1 .  
» Jul i  4 .  Slottskansliets publikat ion,  angå­
ende förmåner för d e m ,  som godvilligt antaga 
t jenst  p å  hufvudflottan vid den förestående sjö­
expedition. 
» Nov. 3 .  Öppne  värfningspatent  för  v. Ami­
ralen T h .  Ankarkrona t i l l  Stockholmske eska­
derns förstärkning. 
» u.  d .  Summarier af Kongl .  Maj:ts sjöregle­
mente ,  dateradt  den 1 8  April 1741 .  
» » » Underrättelse o m  en sjökaptens em-
betsdelar och pligter vid expeditioner till sjös. 
» » » Underrättelse om en öfverstyrmans 
göromål och pligter under påstående sjöresor. 
» » » Underrättelse om en inventarie-öfver-
skeppares och inventarie-skeppares samt  hög­
båtsmannens göromål och pligter under  påstå­
ende sjöresor. 
» » » Underrättelse om en inventarie-kon-
stapels göromål och pligter under påstående sjö­
resor. 
» » » O m  inventarie-timmermäns skyldig­
he t .  
» » » Underrättelse om profossens göromål 
och pligter under påstående sjöresor. 
1 7 4 2  Jan .  2 6 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende en fr i  värfning till god t  och dugligt sjö­
folks anskaffande för  härvarande Kongl.  örlogs­
eskadern. 
» April  10 .  Dag- och spisnings-ordning för 
Stockholms galer-eskader på 7 man i fatlaget,  
enligt H a n s  Kongl. Maj : ts  nådiga förordnande. 
» Ju l i  1. Slottskansliets kungörelse,  a t t  ma­
troser,  som godvilligt låta s ig förhyra,  undfå  i 
hvarje månad  å t t a  plåtars  hyra jemte  diskretion, 
då de  s ig angifva. 
» » 9 .  D:o kungörelse och ytterligare var­
n ing  till matroser a t t  frivilligt sig på  u tsa t t  t id  
och ställe angifva och derigenoni undvika pressning. 
1 7 4 2  Okt .  7. D:o kungörelse,  angående eirul le-
rad t  sjömanskap, som ifrån tjenstgöranCe vid 
örlogsflottan sig undanhållit .  
1 7 4 3  Mars 3 .  Dagspisnings-ordning på  Kongl. 
flottan för 7 man  i fat laget  under sjöexpeditio­
nen för innevarande år. 
» » 10.  I teglemente,  hvarefter utspisnin-
gen på  Kongl. Maj:ts örlogsskepp, när de äro  
till sjös, kommer a t t  lämpas. 
» » 21.  U td rag  af Kongl.  Maj:ts och ri­
kets Amiralitetskollegii protokoll,  hållet i Carls­
krona. 
» » 23.  U t d r a g  af protokollet,  hållet i 
Kongl. Maj:ts och rikets Amiralitetskollegium i 
Carlskrona. 
» » 2 4 .  Beschreibung wie Gerstecwasser 
anzurichten sey sammt  dessen Gebrauch u n d  
Nutzen neben eine kurze Unterrichtung fur de-
nen Feldsclieren insonders auf die Flotte,  die-
nende zu Conservation der  Mannschaft ;  appro-
berad uti Kongl.  Amiralitetskollegium i Carls­
krona.  
» » » Amiralitetskollegii underrättelse 
för hvar och en skeppschef till iakttagande på  
instundande sjöexpedition u t i  vissa ekonomimål 
om skeppsbord. 
» » » Transsumt af Kongl.  Maj:ts och 
rikets Amiralitetskollegii underrättelse under den 
2 4  Mars  1 7 4 3  för hvar och en  skeppschef p å  
instundande sjöexpedition, som angår de om­
ständigheter, hvaraf skepps- och mönsterskrifvare 
behöfva del. 
» April 9. Dagspisnings-ordning p å  Kongl .  
örlogstlottan till* rättelse under den tid sådan 
förknappning sker, a t t  7 man spisa p å  6 mans  
portion. 
» » » Uträkning,  grundad p å  Hans  Kongl .  
Maj: ts  dagspisnings-ordning den 3 Mars 1 7 4 3  
till efterrättelse vid proviantens utdelande p å  
Kongl.  örlogsflottan. 
» » » Uträkning ,  som grundar  sig dels 
p å  H a n s  Kongl. Maj:ts  nådiga reglemente, da-
dateradt den 1 0  Mars  sistlidne, angående för-
knappningar till sjös och dels p å  H a n s  Maj: ts  
under den 3 i samma månad med egen h ö g  
underskrift  autoriserade vanliga spis-ordning, till  
rättelse vid utvägning om skeppsbord under  den 
t i d  sådan förknappning sker ,  a t t  7 m a n  spisa 
p å  6 mans portion, grundande sig således denna 
Uträkning äfvenvnl p å  Kongl. Amiralitetskollegii 
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speciella spisordning vid berörde forknappnings-
tillfälle, dateradt den 9 innevarande April må­
nad. 
1 7 4 3  April 9. D:o för 7 man a t t  spisa pa 5 
mans portion. 
» Ju l i  6.  Slottskansliets publikation, angående 
matrospressningens upphörande. 
1 7 4 7  April 2 4 .  Utdrag  u tu r  protokollet ,  hållet 
u t i  Kongl. Maj:ts och rikets Aminilitetskollegio 
i Carlskrona jemte förteckning pä de, berörande 
sjöexpeditioner, tryckte förordningar och under­
rättelser, som ständigt komma a t t  förblifva pro 
inventario vid hvart och e t t  skepp och örlogs­
fartyg. 
» Sept. 18.  Utdrag af protokollet, som hållits 
u t i  Kongl.  JVlaj:ts och rikets Amiralitetskolle­
gium. 
1 7 4 8  Nov.  26 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende t immermäns erhållande till Kongl. skepps-
varfvet i Carlskrona. 
1 7 5 0  Mars 6 .  Förbud emot den så kallade spen-
derings- eller lagölspenninge-utgiften vid bäts-
manshållet och timmermans- samt handtverkare-
staten vid Amiralitetet. 
» Okt.  16. Förordning,  angående det sjöbe-
befarne manskap,  som redan låt i t  eller hädan­
efter vilja låta enrullera sig a t t  t jena vid Kongl. 
Amiralitetet. 
1 7 5 2  Ju l i  1 .  Amiralitets-kommissariatets i Stock­
holm instruktion eller reglemente för inven-
tarii-konstaplarne vid Stockholmske galer-eska-
dern. 
» Dec. 24 .  Amiralitetskollegii publikation, an­
gående enrulleringens förmån af sjömanshusafgif-
ten  och förhyringspenningarnes erläggaude. 
1 7 5 5  J u n i  4 .  Beskrifning om det  vid Kongl. 
Amiralitetet bruklige bakningssätt enligt et t  af 
Kongl.  Maj:t  i nåder gilladt reglemente och 
hvaraf finnes hela processen med sädens utgif-
vande till målning,  hvad afgång i vigten vid 
qvarnen sker ,  och huru mycket mjuk t  eller 
torr t  bröd hvar tunna  säd med säkerhet gif-
vcr. 
1757  J u l i  19.  Kongl.  Maj:ts  spis-ordning under 
transporten till Stralsund. 
» Aug.  25 .  Svea Hofrä t ts  bref, angående fo­
rum för de embetsmän och betjente af Amira­
litetet i Stockholm, hvilka härstädes komma a t t  
qvarblifva efter den nya inrättningens ställande 
i fullbordan. 
1 7 5 7  Sept .  9. Utdrag  af Amiralitetskollegii pro­
tokoll ,  angående skeppsdrickas bryggande för 
Amiralitetet. 
» » 14. D:o d:o, angående tomma dricks-
fats  rengörande om skeppsbord. 
1 7 6 2  Okt .  19. Kongl .  Maj:ts reglemente,  angå­
ende semester vid Dess Amiralitets militärstat 
efter Kongl. brefven den 5 Nov. 1 7 5 6  och den 
2 6  Ju l i  innevarande år. 
1 7 6 3  Sept. — .  Förteckning p å  flaggmän och 
samtlige officerare vid örlogsflottan, deras ålder 
i t jensten och senaste fullmakters data.  
1 7 6 5  Febr .  25.  Kapten G. W .  Lejonstens me­
morial, angående förvaltningen af arméens flotta. 
» Mars  — .  Kapten J .  A. Heldenhjelms d:o d:o. 
» April  20 .  Generalen och Kommendören af 
Kongl.  Svärdsorden Augustin Ehrensvärds me­
morial, angående arméens flotta. 
» u. d .  Påminnelser vid berörde memorial. 
» » » Anmärkningar öfver berörde påmin­
nelser. 
» M a j  4 .  Överstelöjtnanten J .  A. Schönströms 
memorial, angående arméens flotta. 
» » » Kapten N.  E .  Pinellos d:o d:o. 
» » 19. Kapten  Johan  Fredrik Lagercranz' 
d:o d:o. 
» u. d .  Frågor,  hvarå de böra svara, som på­
stå, a t t  den nya galer-inrättningen ä r  nytt igare 
och bättre,  än den förra var före och till 1 7 5 6  
års slut.  
» » » A. Ehrensvärds förklaring öfver någre 
officerares besvär, t jenande till svar uppå  en af 
de 2 4  frågor,  angående galer-inrättningen. 
» » » Kapten N .  E .  Pinellos tankar öfver 
berörde frågor. 
» » » Fändriken Sahlstedts svar p å  samma 
frågor.  
» » » Kamereraren La r s  Orres svar på den 
l l : t e  af samma frågor. 
» >» » Kommendörkapten Tersmedens svar p å  
Generalen A.  Ehrensvärds förklaring öfver en af 
samma frågor. 
» u .  d .  Berättelse om Ofverskeppsbyggmästa-
ren Gilbert Sheldons timmermanskompagni. 
1 7 6 8  Okt.  27 .  Kongl. Majrts bref till Dess Ami­
ralitetskollegium, angående fr i  värfning för  de  
värfvade kårerne vid Amiralitetet. 
1 7 7 1  Okt. 30 .  D:o kungörelse, angående karak­
tärernas förändring uppå vissa embeten och be­
ställningar vid Dess Amiralitets militärstat. 
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1789 Mars 4 .  D:o d:ö» angåéhde förmåner för 
d e m ,  som godvilligt antaga t jenst  på  Kongl. 
Maj:ts örlogsskepp och fartyg vid förestående 
sjöexpedition, 
» Nov. 9. Arairalitetskollegii kungörelse, an­
gående a t t  det  från Kongl. Maj:ts örlogsfartyg 
hemförlofvade enrullerade och förhyrde sjöman­
skapet icke m å  företaga någon utrikes resa, u tan 
hålla sig färdiga till t jenstgöring,  så ock rö­
rande de underhållspenningar, som det ta  man­
skap emellertid bestås. 
» Dec. 7 .  D:o ytterligare kungörelse, angå­
ende det af Kongl. Maj:t nådigst fastställda 
vintergage för det hemförlofvade, enrullerade 
och förhyrda sjömanskapet. 
1 7 9 0  Jan.  10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhyrning af sjöfolk. 
1 7 9 6  April 18.  D:o fastställda spis-ordning för 
Dess armés flotta efter å t ta  man i fatlaget. 
» M a j  2 .  D:o reglemente för arméens flottas 
förvaltning och redogörelse. 
1 7 9 7  Jan.  16. D:o, instruktion för kommitterade 
till förvaltningen af örlogsflottans ärenden i 
Carlskrona. 
» » » D:o d:o för kommitterade till för­
valtningen af arméens flottas ärenden. 
» Febr. 21 .  Kanslikollegii kungörelse om ti­
tulaturen för kommitterade öfver flottornas ären­
den. 
1 8 0 4  Sept. 11. Förvaltningens af sjöärendena in­
struktion för hufvuddetaljerna vid Kongl. örlogs­
flottan i Carlskrona. 
1 8 0 5  Aug. 20.  D:o reglemente för Kongl. flot­
tornas handtverks- och timraermansstater. 
1 8 0 8  Aug. 12.  D:o spis-ordning för arméens flotta, 
då brist af en eller annan proviantpersedel kan 
inträffa af dem,  som likmätigt Kongl. Maj:ts 
den 1 8  April 1796  fastställda spis-ordning bestås. 
1 8 0 9  Jul i  20 .  Reglemente, angående beräknin­
gen af vax- och talgljus för rikets flottors be­
varade och obevärade fartyg under sjöexpeditio­
n e r ,  på  Kongl. Maj:ts befallning utaf Förvalt­
ningen af sjöärendena utfärdadt.  
1 8 1 7  Febr. 3 .  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse om förändringar och t i l lägg uti regle­
mentet  den 2 0  Aug. 1 8 0 5  för Kongl. flottornas 
handtverks- och timmermansstater. 
1819  Nov. 16. Kongl. Maj:ts instruktion,  hvar-
efter Inspektören för flottornas samtliga sjötrup­
per bar  a t t  sig i underdånighet rätta. 
1 8 2 5  Aug. 29 .  Kongl» Majits skrifvelse till För* 
valtnitigen af sjöärendena, i anledning af För­
valtningens afgifna förslag till reglementen för 
förvaltningen och redogörelsen vid flottan, hus­
hållningen och redogörelsen under flottans ex­
peditioner, ordningen för beklädnadens utlem-
nande till extra roteringsbåtsmän och sjöbevä­
ringsmanskap. 
» Sept. 12. Reglemente, angående ordningen 
för beklädnadens utlemnande till extra  roterings­
båtsmän och sjöbeväringsmanskap samt hvad i 
afseende på vården och återlevereringen deraf 
bör iakttagas. 
1 8 2 6  April 11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, om åtgärd i afseende på Kongl.  
Maj:ts föreskrift, rörande frågan om återbäring 
af bröd och lön, som hustru och oforsörjda barn 
åtnjut i t  under den tid, matros eller jungman va­
ri t  sjökommenderad eller permitterad. 
>» Dec. 20 .  D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena, angående förändring af tiden för om­
byten af årstjenare-båtsmän vid flottans statio­
ner i Carlskrona och Göteborg. 
1 8 2 7  Okt. 17. D : 0  d:o till Hans  K. H .  Kron­
prinsen, såsom Storamiral, angående flottans of­
ficerares och underofficerares åtnjutande tjenst-
göringspenningar, då semester icke begagnas. 
» » 31. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena,  angående förnyad inqvarterings-ord-
ning för flottan. 
» » » D:o förnyade inqvarterings-ordning 
for Dess flotta. 
1 8 2 9  Sept.  4. D:o skrifvetae till Förvaltningen 
af sjöärendena, angående tjenstgöringspenningars 
innehållande för de flottans officerare, som med 
upphörande af tjenstgöring bevista riksmöte, 
u t an  a t t  till hufvudstaden vara kommenderade. 
1 8 3 1  Mars 26.  D:o d:o till Kronprinsen i egen­
skap af Storamiral ined s tadgaude,  a t t  de offi­
cerare vid flottan, som icke å tn ju ta  stipendier, 
men vunnit inträde på främmande nationers ör­
logsskepp och derstädes tjenstgöra, må uppbära 
lön och tjenstgöringspenningar enligt staten. 
» Okt. 8.  D:o d:o d:o med föreskrifter i af­
seende på tillsättande af chefer för matros- och 
jungmanskoinpagnierna, 
1 8 3 5  Ju l i  14.  D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena med den nådiga föreskrift vid tillämp­
ningen af Kongl. brefvet den 2 Nov. 1824, rö­
rande flottans nya organisation, a t t  uuderoffice-
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rare, som till kompletterande af uppkommen va­
kans  vinna officersbefordran inom flottan, m å  
bibehålla underoffieerslönen, intilldess officers­
lönen får  uppbäras. 
1 8 3 9  Okt. 3.  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse,  angående fastställd preskriptionstid för  
utbekommande af innestående aflöningsmedel, 
t i l lhörande flottans personal. 
1 8 4 1  Sept. 11.  Kongl. Maj:ts instruktion,  hvar-
ef te r  de till generalmönstringars förrättande med 
Kongl .  flottans särskilda kårer forordnnde hafva 
a t t  sig i underdånighet rätta. 
1 8 4 9  Nov. 30 .  D:o reglemente för skeppsbyggen-
inst i tutet  å Kongl. flottans skeppsvarf i Carls­
krona.  
1 8 5 2  Febr.  25.  D:o fastställda reglemente for 
Dess flottas reservstat. 
1 8 5 4  Mars 6 .  Förvaltningens af sjöärendena k u n ­
görelse ,  angående förhyrning af manskap f rån 
handelsflottan. 
» April 18. Kongl.  Maj:ts reglemente för af-
lönings beräknande under sjökommenderingar. 
1 8 5 5  Okt .  2 5 .  D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena med reglemente för  flottans me­
kaniska kår. 
» » » D:o reglemente för Dess flottas 
mekaniska kår.  
1 8 5 7  M a j  23 .  D:o skrifvelse till Kammarrät ten,  
angående revisionens hos General-krigskommis­
sariatet underdåniga besvär, rörande anmärknin­
gar vid Ofverstyrmannen A. Liljegrens redogö­
relse för proviaiituppbörden å briggen Norden-
skjöld år 1854.  
1 8 5 8  April 9.  D;o cirkulär till Förvaltningen af 
sjöärendena samt  vederbörande befälhafvare vid 
flottans stat ioner,  rörande tillägg till 1 8 5 2  års 
reglemente för flottans reservstat. 
» Ju l i  22 .  I):o förnyade inqvarterings-ordning 
för  Dess flotta. 
» Okt .  19 .  D:o kungörelse, angående ändring 
af 7 § 2 mom. i Kongl. reglementet den 1 8  
April 1 8 5 4  för aflöniugs beräknande under sjö­
kommenderingar. 
» Dec. 22 .  D:o skrifvelse till Dess Förvalt­
ning af sjöärendena, angående ändring af 6 § 
3 punkten i reglementet för flottans mekaniska 
kår den 2 5  Okt. 1855.  
1 8 6 0  Nov. 13 .  D:o kungörelse, angående ändring 
af 6 § 2 mom. och 12  § i Kongl.  instruktio­
nen den 1 1  Sept. 1841 ,  hvarefter de till gene­
ralmönstrings förrättande med Kongl.  flottans 
särskilda kårer förordnade hafva a t t  sig i un­
derdånighet rätta.  
1 8 6 2  J u n i  17 .  D:o cirkulär till Förvaltningen af 
sjöärendena och Befälhafvarne för flottans sta­
t ioner,  angående afgångs-examens f r ån  högre 
elementarläroverk intagande bland vilkor för of­
ficersbefordran vid flottans kårer. 
» Nov. 4. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående utbetalning af gratifikationer, 
som tillagts flottan förut tillhörande officerare 
eller underofficerare, men af hvilka dessa i an­
seende till dödsfall sjelfva e j  kommit i åtnjutande.  
Särskilde titlar: Amiralitets-krigsmanskassan.—Bevä­
ring. — Båtsmanshållet. — Ecklesiastikstaten. — Ek.  
— Flagg. — Förvaltningen nf sjöärendena. —General-
sjömilitiekontoret. — Krigsartiklar. — Kronoförråder. 
— Militärfortskaffning. — Personliga utskylder. — 
Storamiral. — Uppbringning. 
Kronoarbetskåren. 
1 8 4 2  Aug. 8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser och arbets-inrättningar i 
riket, angående inrättandet af en kronoarbetskår. 
>» » » Reglemente för kronoarbetskåren. 
» » » Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande, angående de p å  grund af 
1 1  kap. 7 g krigsartiklarne utstrukne soldaters 
försändande till kronoarbetskårens soldatklass. 
1 8 4 3  Sept. 13. Styrelsens öfver fängelser och ar­
bets-inrättningar i riket cirkulär till Konungens 
Befallningshafvande och vederbörande polismyn­
digheter ,  angående bestämmande af arbetstiden 
för kronoarbetsmanskap. 
1 8 4 4  Jan .  29 .  D:o p å  Kongl.  Maj:ts befallning 
utfärdade kungörelse, angående åtskilliga ändrin­
gar  uti  Kongl. reglementet för kronoarbetskåren. 
» M a j  18.  D:o cirkulär till Öfverståthållare-
embetet och Konungens Befallningshafvande, an­
gående förflyttning f rån Carlsborg af det der  
förlagda kompagni af kronoarbetskårens soldat­
klass. 
» l)ec. 19. D:o d:o d:o med erinran, a t t  en­
dast  fullt arbetsfört manskap må till kronoarbets­
kåren försändas. 
1 8 4 5  Nov. 7. D:o d:o d:o, angående rättighet för 
f. d. kronoarbetskarlar a t t  anställas såsom fr i ­
villige vid kronoarbetskåren. 
1 8 4 6  Okt.  29 .  D:0 d:0 d:0 d:0. 
1847  J u n i  10. D:o d:o d:o,  angående ändring i 
Kongl. Styrelsens cirkulär den 2 9  Okt.  1 8 4 6 ,  
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angående rättighet för f. d. kronoarbetskarlar att 
anställas såsom frivillige vid kronoarbetskåren. 
1847 Sept. 1. D:o d:o till Konungens Befall-
ningshafvande, angående f. d. kronoarbetskarlars 
förpassande, när de vilja såsom frivillige vid 
kronoarbetskåren åter ingå. 
1849 Dec. 18. Kongl. Maj-.ts cirkulär till Öfver-
ståthållaren och Konungens Befallningshafvande 
i fråga om afläggandet af den i 7 § af regle­
mentet för kronoarbetskåren den 8 Aug. 1842 
föreskrifne ed. 
1850 Nov. 1. Styrelsens öfver fängelser och ar-
bets-inrättningar i riket cirkulär till Ofverståt-
hållare-embetet och Kongl. Maj:ts samtlige Be­
fallningshafvande, Stationscheferne vid krono­
arbetskåren samt Kommendanterne vid fästnin­
garne och straffångelserna, angående rättighet 
för frigifne fästningsfångar m. fl. at t  ingå såsom 
frivillige vid kronoarbetskåren. 
1851 Aug. 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser och arbets-inrättningar i 
riket samt Konungens Befallningshafvande i 
Westmanlands län med föreskrift, angående ur 
kronoarbetskårens soldatklass utstruken person. 
1860 April 23. Fångvårdsstyrelsens cirkulär till 
Öfverståthållare-embetet och Konungens Befall­
ningshafvande, angående förändrad benämning 
af första kronoarbetskompagniet. 
» Aug. 27. D:o d:o d:o, angående disciplin-
kompagniets förflyttning till Borghamn. 
Särskild titel: Bräuvin. 
Kronobrefbäring» 
1830 Dec. 4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande med närmare föreskrift, rö­
rande krouobrefbärings-skyldighetens utgörande i 
de län,  der densamma heinmansegarne åligger. 
1834 Juli 26. D:o kungörelse, att frälse- och ut-
sockne frälsehemman vidlåder skyldigheten att 
utgöra kronobrefbäring. 
» Sept. 13. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande med nådig erinran om reglering af 
krouobrefbäringen i enlighet med de i Kongl. 
cirkulärbrefvet den 4 Dec. 1830 stadgade grunder. 
1849 Nov. 30.  D:o d:o d:o med förändrade stad-
ganden i afseende på kronobrefbäringens utgö­
rande. 
1861 Mar3 22. D:o d:o i fråga om ändring i 
sättet att expediera den så kallade kyrkopq-
»ten. 
Kr onoförp aktningar. 
1622 Maj 17. Mandat, huruledes det skall hållas 
emellan arrendatorerne och allmogen. 
1627 April 25. Patent ,  angående Kronans rän­
tors arrendatorer. Item att ingen Ståthållare 
må gripa till någon ränta. 
1629 Dec. 12. Ordning, huru såsom Hans Kongl. 
Maj:t vill, att emellan arrendatorerne och H. K. 
Maj:ts undersåtare uti Westergötland och Små­
land hållas skall. 
1658 Nov. 25. Kammarkollegii patent, angående 
småtullarnes och accisernas med brygg- och 
bakugnspenningarnes bortarrenderande. 
1720 Okt. 17. D:o kungörelse om de här i Stock­
holm och på malmarne fallande boskapspennin-
garnes förarrenderande. 
1726 Jan. 25. Bref till alla Landshöfdingar, an­
gående general-tullarrendet. 
» April 7. Stadfästelse uppå det med Gene-
ral-tullarrende-societeten upprättade kontrakt. 
1729 Okt. 20. Publikation, angående ett nytt 
general-tullarrende. 
1731 Sept. 30. Frikallelsebref för General-tull-
arrende-societeten, angående det år 1726 den 
3 1  Mars upprättade och samma datum 1730 
tilländalupne kontraktet. 
1733  Dec. 6. Publikation, angående ett nytt ge-
neralt tullarrende. 
1735 Dec. 5. Frikallelsebref för General-tullar-
rende-societeten, angående det år 1730 den 2 3  
Mars upprättade och den 3 1  i samma månad 
1734 tilländalupne kontraktet. 
1744  Dec. 20. Slottskansliets publikation, angå­
ende General-tullarrende-societetens Herrar full­
mäktiges föranstaltande om bakugnspenningarnes 
uppbärande. 
1753 Mars 26. Kongl. Maj:ts publikation om ett 
nytt tullarrende. 
» Juni  16. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående chartee sigillatse eller stämplade pappers-
inkomstens förarrenderande. 
1757 Juni  7. Kammarkollegii och Statskontorets 
kungörelse, angående d:o. 
» Dec. 30. Kongl. Maj:ts stadfästelsebref och 
kungörelse, angående d:o. 
1760 Nov. 8. Svea Hofrätts bref med transsumt 
af 1756 års tullarrende-kontrakts 15 § till ef­
terrättelse vid domstolarne, angående tullbe-
tjeuternes befriande från resolut jonslösen och 
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chartae sigillatee-afgiftens betalande i embetes 
mål. 
1 7 6 2  M a j  4 .  Kongl. Maj:ts frikallelsebref för Ge-
neral-tullarrende-societeten, angående det år 1 7 4 8  
d e n  2 8  Jun i  upprättade kontrakt,  som upp­
hörde den 1 1  April 1754  och med vissa för­
ändringar efter Kongl. Maj:ts bref den 2 3  Sept. 
1 7 5 6  kontinuerade till och med 1755 års slut. 
1 7 6 3  Okt .  20. Slottskansliets publikation, angå­
ende chartae sigillatae-arrendet. 
1 7 6 4  Febr .  8 .  Kongl. Maj:ts förnyade stadfästel-
sebref och kungörelse, angående chartte sigillatae-
inkomstens förarrenderande. 
1 7 6 5  Sept. 12.  Rikets Ständers tulldeputations 
betänkande, angående de vid sista riksdag tull-
arrende-societeten lemnade afskrifningar med till­
höriga handlingar och memorialer. 
» u. d .  Berättelse om tullarrendena och hvad 
dertill gifvit anledning samt huru de sedan 
1 7 2 6  blifvit fortsatte. 
1 7 7 6  Aug.  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende e t t  nytt  general-tullarrende. 
» Dec. 13.  D:o cirkulär, angående det nya 
general-tullarrendet. 
1 8 0 2  Aug. 31.  D:o kungörelse, angående arren­
det  af rikets sjö-, gränse- och landttullar med 
acciserna. 
» u. å .  Projekt xtill kontrakt emellan Kongl. 
Maj:t och Kronan samt General-tullarrende-socie-
- t e t e n ,  ined bifogade kalkyler. 
» Dec. 21.  Bolagsregler för privata aktie-
egarne i general-tullarrendet, af Kongl. Maj:t i 
nåder gillade. 
1 8 0 3  Nov. 28. General-tullarrende-societetens cir­
kulärordres till landttullskamrarne, angående 
landttulls- och accisuppbordens emottagande och 
beräknande från och med år 1804.  
1 8 2 4  M a j  24. General-tulldirektionens kungörelse, 
angående preskriptionstid för enskilde aktie-
egare i det med år 1812 tilländalupne tull­
arrende till uttagande af sista tiondedelen af 
prenumerationssumman. 
Särskild titel: Bränvin. 
Kronoförråder. 
1 7 9 0  Febr.  24. Kongl. Maj:ts reglemente, hvar-
efter uppbördsmän och redogörare vid alla Kro­
nans magasiner samt under sjöexpeditioner om 
skeppsbord måge sig tillgodobcräkna afgången 
å de under händer hafvande uppbörder af spann­
mål och proviantpersedlar, samt huru förhållas 
bör vid skeende gryn- och mjölförraalning. 
1 7 9 9  Febr. 8. Statskontorets cirkulär om hvad 
iakttagas bör vid redovisningen af statsverkets 
spannmål. 
1 8 0 7  Maj  5. Förvaltningens af sjöärendena re­
glemente till rättelse vid levereringar och be-
sigtningar af varor och persedlar för flottornas 
behof. 
1 8 1 2  Aug. 11. Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
hvarefter uppbördsmän och redogörare vid alla 
Kronans magasiner och sjukhus samt under sjö­
expeditioner om skeppsbord må sig till godo 
beräkna afgången å de under händer hafvande 
uppbörder af spannmål, proviant och furageper-
sedlar, samt huru förhållas bör,  då persedlar 
transporteras från e t t  till annat ställe samt vid 
skeende gryn- ech mjölförmalning. 
1 8 2 5  Maj  17. Reglemente till rättelse vid be-
sigtningar af virkesleveranser till Kongl. flottan. 
P å  Kongl. Maj:ts befallning utfärdadt af För­
valtningen af sjöärendena. 
» » » D:o till sågalnens bestämmande, 
så väl i afseende på  längd och areala innehåll 
som äfven i afseende på värdet per aln. P å  
Kongl. Maj:ts befallning af Förvaltningen af 
sjöärendena utfärdadt till efterrättelse vid Kongl. 
flottans varfsstationer. 
» Dee. 20. Kongl. Maj:ts förordning, huru 
förhållas skall vid besigtningar och öfverbesigt-
ningar, då varor eller färdiga arbeten för landt-
och sjöförsvarets behof efter hädanefter uppgö­
rande kontrakter levereras. 
1826  Dec. 9. Krigskollegii cirkulär, angående re­
dogörelsesättet för utur  Kronans magasiner till 
förinalning utlevererad spannmål. 
1827  Juni  20. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållaren, angående tillförordnandet af be-
sigtningsmän i Stockholm för varor till landt-
och sjöförsvarets behof. 
1 8 2 8  Juni  30. Krigskollegii cirkulär till samt-
lige regementen och kårer, luiru förhållas skall 
i afseende på förkomne eller förlorade Kronans 
persedlar. 
» Sept. 26. Krigskollegii samt Förvaltningens 
af sjöärendena kungörelse, rörande påföljden för 
dem, som försumma sina leveranser för arméens 
och flottans behof. 
1829 Maj  29. Kongl. Mnj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående förklaring af 2 0  § i Kongl, 
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förordningen den 2 0  Dec. 1 8 2 5  om besigtnin-
gar och öfverbesigtningar. 
1 8 3 2  Dec. 29 .  Krigskollegii och Förvaltningens 
af sjöärendena kungörelse, angående böter för 
Magistratspersoners förfallolösa uteblifvande vid 
inventeringar och besigtningar af inom städer 
eller fästningar befintliga förråder för lundt- eller 
sjöförsvarets behof. 
1 8 3 5  Jan .  20 .  Krigskollegii cirkulär till Konun­
gens Befallriingshafvande och vederbörande Re­
gementschefer med stadgade foreskrifter, rörande 
återställande af sjukvårdspersedlar, som från re­
gementenas förråd blifvit reqvirerade till begag­
nande vid kolerasjukhus. 
» J u n i  3 0 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till För­
valtningen af sjöärendena, angående utfärdande 
af reglemente för besigtning af jernkedjor. 
» Ju l i  17. Beglemente till efterrättelse vid 
besigtningar af jernankarkedjor,  som för Kongl. 
Maj:ts flottas behof levereras. 
1 8 3 6  Febr. 23 .  Krigskollegii cirkulär till Ko-
. nungens Befallningshafvande med erinran,  a t t  
förrättningsmän vid besigtningar m. m.  för Kro­
nans  räkning böra så tidigt som möjligt derom 
underrättas.  
1 8 3 8  J u n i  14 .  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse,  angående särskildt märke å Kronans 
tågvirke. 
1 8 4 1  Sept. 11 .  Kongl. Maj:ts förordning, huru  
förhållas skall vid besigtningar,  då varor eller 
färdiga arbeten för rusthålls-regementenas behof 
och de  rustandes räkning levereras. 
1 8 4 2  Dec. 16. Statskontorets cirkulär till  Ko­
nungens Befallningshafvande, angående afgif-
vande af årsredogörelser och månadsrapporter 
öfver förvaltningen af Statsverkets spannmålsma-
gasiner. 
1 8 4 3  Nov. 2. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående särskildt märke å Kronans 
tågvirke. 
1 8 4 7  April 27 .  Kongl. Maj:t.s skrifvelse till För­
valtningen af sjöärendena, angående e t t  ny t t  
reglemente för  besigtning af persedlar och va­
ror för flottans behof m.  m .  
» Dec. 28-. D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 2 8  § i Kongl. förordningen den 
2 0  Dec. 1 8 2 5 ,  huru  förhållas bör vid besigt­
ningar och öfverbesigtningar af varor och arbe­
t e n ,  som för landt- eller sjöförsvarets behof le­
vereras. 
1 8 5 0  Okt. 26.  D:o d:o,  angående förändrad ly­
delse af 2 mom. i 2 8  § af KongL förordnin­
gen den 2 0  Dec. 1 8 2 5  om besigtningar och 
öfverbesigtningar å varor eller arbeten, som för 
landt- eller sjöförsvarets behof levereras. 
1855  Dec. 4 .  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående stämpel eller märke å persed­
lar och effekter, tillhöriga Kongl. fbt tan.  
1857  Sept. 22.  Krigskollegii cirkulär till samt-
lige Konungens BefallningshafvaEde, Regements-
och Kårchefer, Kommendanter, Fortifikationsbe-
fälhafvare, Utrednings-intendenter s»mt Bekläd­
nads- och Provianterings-direktioner i riket, an­
gående beräkningsgrunden i afseende å vigt och 
m å t t ,  hvarefter upphandlade varor böra från 
Kronans magasiner utlemnas. 
» Okt.  27.  Statskontorets kungörelse, angå­
ende rä t ta  förståndet af 1 § 8 mom. i Kongl. 
reglementet den 1 1  Aug. 1 8 1 2 ,  rörande upp­
börd och redovisning af spamrnål,  proviant- och 
furagepersedlar vid Kronans magas.n och sjuk­
hus samt under sjöexpeditioner om skeppsbord. 
1 8 5 8  Ju l i  23. Krigskollegii cirkulär till llege-
ments- och Kårchefer in. fl. om hvid iakttagas 
bör vid Kronans för landt försvaret afsedda för­
råder och magasiner i anledning af de  nya för­
fattningarne om mått  och vigt. 
» Dec. 17 .  Förvaltningens af sjöäiendena kun­
görelse, angående förändringar i det  den 2 0  
Maj  1847  utfärdade reglemente till efterrättelse 
vid leveranser och besigtningar för flottans be­
hof. 
1859  April 29.  D:o cirkulär, angående utfärdadt  
nytt  reglemente till rättelse vid beiigtningnr af 
virkesleveranser för Kongl. flottan. 
1861 Sept. 17. D:o kungörelse, angående ändrin­
gar i 1 8 4 7  Ars besigtningsreglemen'.e för flottan. 
Särskilde titlar: A l lmänna  m a g a s i n s - i i r ä t t n i n g e n . —  
Art i l l er i .  — A u k t i o n .  — Krigsartikl&r. — K r u t .  — 
L a n d t m i l i t i e n s  utredning.  — M i l i t ä r f o r t s k a f f n i o g . —  
Sal tpeter .  — Vapen.  — F ö r r å d s k a s s o r .  
Kronoåklagare. 
1 7 1 4  Dec. 3 .  Kammarkollegii instruktion, hvar­
efter Landsfiskalen u t i  N .  N .  höfdiigedöme, väl-
betrodde N .  N .  uti dess anförtrodde embete har  
sig a t t  regulera och rätta. 
1 7 3 5  April 25 .  Bref till samtlige Hofrä t te rna ,  
angående Lands- och Stadsfiskalernes andel  i 
fallande böter och gjorde beslag, samt a t t  de,  
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som tilltalas, måge förut få sig förklara p å  d e t  
stäl let ,  hrarest  målet ä r  angifvet ,  iunan saken 
til l  fiskalisk aktion blifver remitterad. 
1 7 3 7  J a n .  26.  Svea Hofrä t t s  bref, a t t  Kongl .  
Maj:ts  Ombudsmän och Fiskaler,  antingen d e  
föra talan inför domaren å embetes vägnar eller 
eljest,  böra s ig ,  så snart  saken kommer under  
deliberation och öfvervägande, ifrån rä t ten  afhålla. 
1 7 3 9  Okt.  12.  Förordning, angående rättegångs­
kostnad för Landsfiskalerne u t i  de  dem anbe­
fallde embetsmål,  så ock den rekonvention ve­
derbörande må hafva, när  Fiskalcrne missbruka 
sitt  embete och rättegången. 
1 7 5 0  Aug. 18.  Svea Hofrät ts  bref till vederbö­
rande domare ,  a t t  de vid svårt ansvar låta Fi-
skalerne tillgodonjuta hvad Kongl.  Maj:t  den  
1 2  Okt. 1739 ,  om Landsfiskalernes rättegångs­
kostnad i embetsmål, och år  1 7 3 5  den 2 6  
April genom bref till Kongl. Hofrä t ten ,  om Fi-
skalernes andel i böter och beslag, i nåder för­
ordnat. 
1 7 6 2  Dec. 14. Kongl, Maj:ts kungörelse, angå­
ende vissa tecken, som denna stadens Fiskaler 
och Politigevaldiger hädanefter komma a t t  bära 
Bamt vid förefallande tillfällen uppvisa. 
1 7 7 0  Jan .  1 7 .  Justitiekanslerens cirkulärbref till 
Landsfiskalerne om deras skyldigheters iaktta­
gande. 
» » » D;o d:o till Fiskalerne om det­
samma. 
1 7 7 2  Aug. — .  Justitiekanslerens bref och för­
maning til l  samtlige Fiskalerne. 
1 7 8 5  M a j  25 .  Svea Hofrä t t s  universal, angående 
Fiskalers och Kronoåklagares andel i ensaks­
böter och viten. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o. 
» » 30 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 0 3  A u g .  2. Kommerskollegii instruktion för 
Handels- och Slöjdefiskalen, hvarefter han har 
sig a t t  rätta. 
1 8 0 4  Aug. 13. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ersättning för skjuts och dagtraktamente 
till Landsfiskaler eller andre i deras ställen vid 
underrätterne till aktoraters utförande förordnade 
personer. 
1 8 1 2  Aug. 3 .  Justitiekanslers-embetets cirkulär 
till Lands- och Stadsfiskalerne i riket, angående 
förteckningars afgifvande på beloppet af de 
summor,  som öfverstiga dem för embetsbrefs 
afsändande beviljadt fr i t t  postporto ra. m.  
1 8 1 2  Okt.  21 .  I):ö d :ö ,  angående tiden , inom 
hvilken de årliga förteckningar på  den af dem 
utgifne postporto för  embetsbref böra till Ju ­
st itiekanslers-embetet insändas. 
1 8 1 9  Mars 30 .  D:o d:o till Lands- och Stads­
fiskalerne med formulär för deras arbetsförteck­
ningar. 
1 8 2 1  Nov. 16 .  D:0 d:o till samtlige Landsfiska­
lerne i riket om skjuts  och traktamente i tjenste-
ärenden. 
1 8 2 5  Nov. 22.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingen i Östergötlands l än ,  angående Stads-
fiskalen i Norrköping Hagelbäcks underdåniga 
besvär rörande yrkad rä t t  till åklagareandelen 
i böter ,  som vid poliskammaren derstädes ådö-
mas. 
1 8 2 7  J u n i  1. D:o d:o ti l l  Justitiekanslers-embe-
te t  med nådig förklaring,  a t t  d e  embetsverk, 
som ega fiskalstjenster t i l lsät ta ,  icke äro ovil-
korligen förbundne a t t  utnämna d e n ,  hvilken 
erhållit Justitiekanslerens förord, samt a t t  tvenne 
fiskalsbeställningar i särskilda verk icke få för­
enas i en och samma persons hand .  
1 8 2 8  Jan .  23 .  D:o cirkulär till Dess Befall-
ningshafvande med föreskrift i afseende på in­
skränkning af förskott u r  landtränterierna ti l l  
Landsfiskaler för af dem anställde aktorat.  
1 8 2 9  J u n i  25 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende beloppet af Landsfiskalers dagtraktamente.  
» Dec. 3 1 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till J u -
stitiekansleren med nådigt  stadgande, a t t  Fiska­
ler och behörigen konstituerade kronoåklagare 
skola å tnjuta  hälften i de vites- och ensaks­
böter ,  hvilka på deras åtalan utfalla vid lands­
kanslier, landskontoren och vid domstolarne. 
1 8 3 9  Okt. 12. Ofverståthållare-embetets instruktion 
för Stockholms stads Fiskaler och Polisbetjente. 
1 8 5 8  April 23 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
samtlige Befallningshafvande, angående rättighet 
för befäl vid allmänna arbeten a t t  hos Konun­
gens Befallningshafvande erhålla förordnande af 
särskildt polisbiträde för ordningens vidmakt­
hållande. 
Särskilde titlar: Bränviu. — Charta sigillata. — Justitie-
kansler. •—Lefuadssätt, — Skogs- och jägeristaten.— 
Spel. 
Krut. 
1 7 3 0  Jul i  3.  Förordning,  angående kruthandeln 
i städerna. 
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1 7 5 1  Ju l i 4 20 .  Slottskansliets publikation, a t t  hvar-
ken främmande eller inhemska fartyg, som hafva 
krutförråder inne ,  måge dermed i Stockholms 
hamn inlöpa. 
1 7 5 4  Aug. 29 .  D:o kungörelse, angående försälj­
n ing  af krut .  
1 7 7 9  Sept. 28 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende krutförsäljningspriser. 
1 8 0 4  Sept. 17 .  D:o cirkulär o m  livad vid krut­
transporter till lands bör iakttagas. 
1 8 1 2  Okt .  5. D:o kungörelse om vidtagen för­
fa t tn ing  till förebyggande af missbrak och un-
derslef vid krutförsäljningar. 
1 8 3 0  J u n i  30 .  D:o d:o, angående behöriga qvit-
tensei'8 afgifvande för krut  och saltpeter,  som 
från Kronans förråder och krutbruk afhemtas 
för  bergslagernas och enskildes behof. 
» Sept. 30 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Hans  
K .  Höghet  Kronprinsen, såsom Generalfälttyg-
mästare ,  om stadgad afskrifningsprocent å k ru t  
för redogörare vid regementena,  när ammuni­
t ion der tillverkas. 
>» Okt .  21 .  Krigskollegii cirkulär om d:o. 
1 8 3 1  J u n i  31 .  D:o instruktion for de till krut-
probering kommenderade officerare. 
1 8 4 1  Nov. 30 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående försäljningsprisen å kru t  
och saltpeter för  år  1 8 4 2  och följande år. 
1 8 4 4  Okt .  3 .  D:o d:o d:o, angående försäljnings­
prisen å krut  och saltpeter år 1845 .  
1 8 5 8  Mars 23. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende upphörande af Kollegii bestyr med såväl 
tillhandahållandet af krut å t  bergslagerna och 
enskilde konsumenter som kontrollen å krut, 
som ej  för Kronans räkning tillverkas. 
» Okt.  1. Kongl. Maj:ts förordning, angående 
tillverkning, vård och försäljning af krut.  
» Nov. 17.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tulldistriktscheferne jemte sjötullskamrarne och 
vederbörande Inspektioner, angående särskilda 
stadganden i afseende p å  införseln af krut .  
Särskild titel: Saltpeter. 
Kröning. 
1 5 6 9  u. d .  Articuli infra scripti in coronatione 
Johannis I I I  ex mandato S. 11. M:tis Upsaliae 
anno 1 5 6 9  proponuntur. 
1 5 9 4  Febr.  19 .  Acta coronationis Konung Sigis-
mundi, Sveriges, Götes och Wendes Konungs 
&c. kröningshandling i Upsala. 
1 6 0 6  Aug. 16.  Kallelsebref till kröningen i t f p -
sala den 1 Sept. eller något  derefter. 
» Dec. 20. Mandat a t t  infinna sig till krö­
ningen i Upsala den 2 Febr .  1 6 0 7  
1 6 1 7  Apri l .  — .  Konung Sigismundi patent  och 
varning till menige Sveriges Rikes Ständer emot 
Konung Gustaf Adolfs kröning. 
1 6 4 9  April 6. Bud och kallelsebref t i l l  krönin­
gen uti  Stockholm. 
1 6 5 0  April 6. Citationspatent till kröningen. 
1 6 7 5  Sept. 28.  Allmänt pardonsplakat, vid Dess 
kröningsfest publiceradt och utgånget. 
1 6 8 0  Nov. 24.  Relat ion,  hurulunda det till-
gångit vid Hennes Kongl. Maj:t vår allernådig-
sta  Drottnings Ulricfe Eleonorte intåg i residens­
staden Stockholm den 2 4  Noveinbris, jemväl 
derpå följande lyckliga kröning den 2 5  d:o. 
1 6 9 7  Dec. 14. Kort  berättelse om Hans Kongl.  
Maj : t ,  vår allernådigste Konungs och Herres, 
Konung Carl den tolf tes ,  Sveriges, Götes och 
Wendes Konungs <5ic. kongliga hyllning och 
de~rpå följande smörjelseakt, med hela rikets 
samt alla trogne och redelige undersåtares stör­
sta hugnad och förnöjelse anställd och begån­
gen ut i  Kongl. residensstaden Stockholm den 
1 3  och 1 4  Dec. 
1 7 1 9  Mars 17. Kongl. Maj-.ts allmänna pardons­
plakat vid Dess kröningsfest. 
» » » Berättelse om Hennes Kongl .  
Maj:t  vår regerande allernådigsta Drottnings,  
Drottning Ulricte Eleonorse, Sveriges, Götes och 
Wendes Drottnings &c. srnörjelse och krönings­
a k t ,  med allmän fägnad begången ut i  Upsala 
domkyrka den 17 Mars år  1719.  
1 7 2 0  M a j  3. E n  noga underrättelse om allt  livad 
som vid Hans  Maj:ts, vår allernådigste Konungs  
och Herres,  Konung Fredrik I:s, Sveriges, Gö­
tes och Wendes Konungs &c. kröningsakt iakt­
tagas bör så i det Kongl. Palais som vid pro­
cessen till och ifrån Stora kyrkan samt ceremo­
nierna uti  sjelfva kyrkan uppå kröningsdagen 
här i Stockholm. 
» » » Kongl. Maj:ts allmänna pardons­
p laka t ,  utgifvet vid Kongl. Maj:ts kröning den 
3 Maj .  
» Ju l i  12. Svea Hofrät ts  bref, angående rä t ta  
förståndet af pardiiisplakatet. 
1 7 5 1  M a j  14. Kongl. Maj:ts vilja och förkla­
r ing om klädedrigter vid Dess höga  Kongl .  
kröning. 
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1751  Nov. 26. Ceremoniel vid deras Kongl. 
Maj:ters, vår allernådigste Konungs, Adolf Fred­
riks,  och vår allernådigsta Drottnings, Lovisa 
Ulrikas, kröning, som skedde i Stockholms Stor­
kyrka den 26  Nov. 
» » » Kongl. Maj:ts pardonsplakat vid 
Dess kröningsfest i Stockholm den 26 Nov. 
1772  Maj  28. Ceremoniel vid Hans Kongl. Maj:ts 
höga kröning. 
» Aug. 26. Kongl. Maj:ts pardonsplakat vid 
Dess kröningsfest. 
1800  u. d. Ceremoniel vid deras Maj:ters, Ko­
nungens och Drottningens, kröning vid riksda­
gen i Norrköping. 
» April 5. Kongl. Maj:ts pardonsplakat, gif-
vet på deras Maj:ters, Konungens och Drott­
ningens, kröningsdag. 
1809 u. d. Ceremoniel vid deras Kongl. Maj:ters, 
Konungens och Drottningens, kröning och Ko­
nungens hyllning vid riksdagen i Stockholm år 
1809. 
» Juni  27. Underrättelse om högtidlighe­
terna. 
» » 29.  Kongl. Maj:ts pardonsplakat, gif-
vet på deras Maj:ters, Konung Carl XIILs och 
Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas, krönings­
dag. 
1818  Maj  4 .  Ordning vid Hans Kongl. Maj:t 
Konung Carl XIY Johans kröning och hyll­
ning. 
» » 6. Rättelser och tillägg dertill. 
» » 11.  Kongl. Maj:ts pardonsplakat, gif-
vet på Hans  Maj:t Konung Carl XIV Johans 
kröningsdag. 
» u. d. Ord till musiken i kyrkan vid Kongl. 
kröningen. 
1844 Sept. 28. Tacksägelse i anledning af deras 
Maj:ter, Konungens och Drottningens kröning. 
Särskilde titlar: Eder. — Gärder. 
Kurir. 
1720 April 26.  Öfverståthållaren Olof Törnflychts 
publikation, det en eller två hästar, allt som 
stråkvägen är stor t i l l ,  skola natt och dag på 
gästgifvaregårdarne stå till reds för expresser, 
skolandes den resande, som uttager en sådan 
häst och ej är försedd med Kongl. Maj:ts pass, 
böta 5 0  daler silfvermynt, och gästgifvaren 20  
daler silfvermynt, om han ej har häst i bered­
skap, när någon sådan express ankommer. 
1829 Mars 13. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingen i Jönköpings län, angående sättet för 
kurirers fortskaffande inom Jönköpings och Kro­
nobergs län. 
Kyrkogods. 
1538 Maj 26. Plakat, angående kyrkogods. 
1617 u. d. Plakat om kyrkogods. 
1621 Juni 28. Om förläning för Westerås dom­
kyrka på domkyrkotomterna och Waads qvarn. 
1623  Mars 25. Patent om domkyrkans, kapitels 
och hospitals underhåll i Westerås. 
1697 April 23. Instruktion, hvarefter kyrkoin-
spektorerne i hertigdömet Skåne hafva att sig 
rätta. 
1815 April 12. Kongl. Maj:ts instruktion, angå­
ende vården och förvaltningen af kyrkornas fa­
stigheter, medel och öfriga tillhörigheter uti 
Malmöhus, Christianstads, Blekinge, Hallands 
samt Göteborgs och Bohus län. 
1823 Febr. 17. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående förvaltningen af de kyrkorna i riket an-
slagne eller förlänte utjordar och lägenheter. 
1825 Mars 29. Kongl. Maj:ts utslag, angående 
städselrätten till Skintaby hemman i Hal­
land. 
» » » D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående anförde besvär, rörande natu­
ren af hemmanen Skintaby, Risarp, Lyngåkra 
och Brännarp. 
1826 April 26. D:o d:o till Rikets Ständers Ju­
stice-ombudsman. angående dess underdåniga 
memorial i afseende på Halländska kyrkohem­
manen. 
» >» » D:o d:o till Kammarkollegium med 
stadganden för utarrenderande af kyrkohemma­
nen i Halland. 
1827 Mars 1. D:o resolution uppå riksdagsfull­
mäktiges af Bondeståndet från Hallands län 
gjorda underdåniga ansökning i afseende på be­
vakning och utförande af Kongl. Maj:ts och 
Kronans talan om dess eganderätt till alla i 
Halland befintliga kyrkohemman. 
» Okt. 26. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående bestämd afgift vid domkyrko­
skattehemmans försäljning utom börd. 
1828 Febr. 27. D:o d:o d:o, angående Lindbergs 
kyrkas städselrätt till hemmanet Tofta i Halland. 
1830 Juli 9. Beslut i väckt fråga om pröfnin-
gen och behandlingssättet till bestämmande af 
3 4  
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egande- samt åbo- och besittningsrätten å de i 
Halland befintliga kyrkohemman. 
1 8 5 0  Okt. 56 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Kam­
markollegium och Konungens Befallningshaf-
vande,  angående soldaters och annat  krigsman­
skaps skyldighet a t t  utgöra dagsverken vid kyr­
kobyggnad m.  m.  
1 8 5 8  Mars 19 .  Kammarrät tens cirkulär, angående 
forum för besvär öfver Konungens Befallnings-
hafvandes och Konsistoriernas beslut i frågor 
om orätt  förvaltning eller bristande redovisning 
af medel tillhörande kyrkorna i riket med un­
dantag af dem i Skåne, Halland,  Blekinge och 
Bohus län. 
1 8 5 9  Ju l i  30 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrad lydelse af 1 8  mom. utaf Kongl. 
instruktionen den 1 2  April 1 8 1 5  om vården 
och förvaltningen af kyrkornas fastigheter, me­
del och öfriga tillhörigheter ut i  Malmöhus m. fl. 
län. 
» Nov. 17 .  D-.o stadga, angående vården och 
förvaltningen af Lunds domkyrka och hennes 
egendom. 
1 8 6 2  J u n i  27 .  D:o kungörelse om upphäfvande 
af d e ,  angående vården och förvaltningen af 
kyrkornas fastigheter, medel och öfriga tillhö­
righeter u t i  Malmöhus, Christianstads, Blekinge, 
Hallands samt Göteborgs och Bohus län med­
delade särskilda föreskrifter. 
Sårskild titel: Räntor och. tionde. 
Kyrkoordning. 
1 5 3 7  u .  d .  Then Svenska messan epter som hon 
i Stockholm hålles, med noghro orsaker och 
bevis, som thertil draga, a t t  hon p å  förstande-
ligit mål hållas seal, gifves her  och före, hwij 
hon icke aldeles med sådana ceremonier hålles 
som then  Latiniska messan. 
1 5 4 1  u .  d .  Messan på  Svensko. 
1 5 4 8  u. d. Messan p å  Svensko, förbättrad. 
1 5 7 1  u. d .  Den  Svenska kyrkoordningen. 
1 5 7 6  u. d. Liturgia Suecanae ecclesiae Catholicae 
& orthodoxse conformis. 
1 5 7 7  Febr.  16. Presterskapets beslut ,  angående 
liturgiens antagande. 
» » » Biskoparnes och presterskapets, 
som voro u t i  Stockholms allmänliga möte för­
samlade år  1577 ,  stadfästelse uppå den af 
trycket år 1 5 7 7  in folio utgångne liturgia eller 
me8seordning. 
1 5 8 8  ii. d .  Liturgia eller den Svenska messe-
ordningen på nyt t  tryckt in  4:0. 
1 6 0 2  u. d. Kristlig ordning och sä t t ,  huruledes 
hållas skall u t i  den högborne Furstes och Her4 
res, Herr Carls, med Guds nåde Sveriges rikes 
regerande Arffurstes &c., hofforsamling med guds-
tjensten. 
1631  u. d. Agenda ecclesiastica in  castris Sue-
ticis. 
1647  Dec. 28 .  Påbud om deras straff, som göra 
oljud i kyrkorna. 
1686  Sept. 3 .  Kyrkolag och ordning,  som den 
stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XI ,  
Sveriges, Götes och VVendes Konung år  1686  
hafver låtit författa och å r  1 6 8 7  af trycket u tgå  
och publicera jemte dertill hörige stadgar. 
» Dec. 22.  Stadga och förbud,  angående 
slagsmål, oljud och förargelse uti  kyrkorna. 
1 7 3 8  Jan .  2 0 .  Svea Hofrätts bref om deras straff, 
som oljud och förargelse göra i kyrkan. 
1 7 4 4  Nov. 28 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende vakternes patrullerande under gudstjensten 
till a t t  hindra buller och oviisende. 
1 7 4 8  Mars 21 .  D:o d:o, angående tiden till all­
männa gudstjenstens begynnande hädanefter här 
i staden 6åväl som kyrkopatrullernas utgående. 
1811  Mars 7. Kongl. Maj:ts påbud om en ny 
kyrkohandbok. 
1 8 2 3  Aug. 13. D:o kungörelse om kyrkomusi­
kens fortfarande under fastlagstiden. 
» Nov. 29.  D:o förklaring öfver 2 5  kap. 5 
g rättegångsbalken och 3 kap. 4 § missger-
ningsbalken. 
1 8 2 8  Nov. 7 .  D:o skrifvelse till Stockholms stads 
Konsistorium, angående upphörande af de  i 
stället för ottesångerna hittills öfliga katekes­
förhör. 
1 8 2 9  M a j  22 .  D:o cirkulär till Konsistorierna i 
r iket ,  angående förlängd tid för granskningen 
af det nya kyrkolagsförslaget. 
1831  J u n i  11.  D:o skrifvelse ti l l  Consistorium 
ecclesiasticum i Lund  med nådigt beslut ,  a t t  
högmessogudstjensten inom Caroli eller Ty­
ska församlingen i Malmö m å  hädanefter alla 
sön- och högtidsdagar förrättas på Svenska språ­
ket. 
1 8 3 4  Mars 15. D:o cirkulär till Konsistorierna, 
angående afskrifters insändande af sådana s tad-
ganden om kyrkoväsendet, hvilka röra endast  
särskilda stift eller delar deraf. 
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1 8 4 0  F e b r .  2 4 .  D:o skrifvelse t i l l  S tockholms 
s t a d s  Kons i s to r ium,  a n g å e n d e  fö rändrad  t id for 
a f tonsångs-guds t jens te rna  i hu fvuds t aden .  
1 8 5 5  M a r s  7 .  D:o f o r o r d n i n g ,  angående  änd r ing  
i vissa delar  af kyrko lagens  s t a d g a n d e n  o m  
p r e s t m ö t e .  
1 8 5 9  Sept .  2 0 .  D:o d :o ,  angående  förk lar ing  af 
3 k a p .  4 § och ä n d r i n g  af  1 1  kap .  1 1  § kyrko­
lagen .  
1 8 6 0  O k t .  2 6 .  D:o kungöre l s e ,  a n g å e n d e  tvenne  
å r g å n g a r  nya  pred iko tex te r  a t t  j e m t e  d e  r e d a n  
p å b j u d n a  vid a l lmän  g u d s t j e n s t  begagnas .  
» » » D:o c i rku lä r  t i l l  s amt l i ga  Konsi ­
s t o r i e rna  i r ikets  s t i f t  s a m t  t i l l  S tockholms  s t a d s  
Kons i s to r ium och H o f k o n s i s t o r i u m ,  a n g å e n d e  
ä n d r i n g  i vissa de l a r  af n u  gä l l ande  kyrko­
h a n d b o k .  
1 8 6 1  J a n .  2 9 .  D:o f ö r o r d n i n g ,  a n g å e n d e  j e m k -
n i n g  i gä l lande  föreskrif ter  o m  t i d e n  för  begå­
e n d e  af Her rans  na t t va rd .  
Särskilde titlar: Dryckenskap. — K y r k o p l i k t .  — Reli­
gionsvården. — Ting. 
Kyrkoplikt. 
1 5 8 6  M a j  2 8 .  H e r t i g  Car ls  af S u d e r m a n l a n d  
fu l lmaktsbref  emot  d e m ,  s o m  kyrkopl ik t  icke 
u n d e r g å  vele. 
1 6 9 8  N o v .  2 8 .  Svea H o f r ä t t s  bref ,  a n g å e n d e  lag­
b u n d n e  t ju fvars  ky rkop l ik t ,  s o m  of t a re  k o m m a  
i g e n ,  såsom ock de ras  straff p å  pl iktepal len,  
hv i l ka  s ig  flere resor m e d  lönskaläge förse. 
1 7 0 0  M a r s  2 1 .  D:o d :o ,  a n g å e n d e  d e m ,  s o m  
vid  kyrkopl ik ten  n e k a  t i l l  d e n  s y n d e n ,  som d e  
t i l l fö rene  infor r ä t t a  v idgå t t  och  derföre deras  
straff l idi t .  
1 7 0 6  Sep t .  2 7 .  D:o d :o ,  angående  d e r a s  kyrko­
p l ik t ,  som af f r ä m m a n d e  re l ig ion  ä ro .  
1 7 2 0  F e b r .  11.  D:o d:o o m  de ra s  kyrkopl ik t ,  
s o m  begå  enkel t  h o r  eller lönskaläge,  s a m t  de­
ras ,  s o m  of ta re  ä n  t r e  g å n g e r  föröfvat  s tö ld  och 
m e d  l i fve t  benådas .  
1 8 0 7  M a r s  1 0 .  Å b o  H o f r ä t t s  universal  t i l l  u n ­
de rdomare  a t t  i u t s l ag  n ä m n a  församlingen,  d e r  
kyrkop l ik t  bör undergås .  
1 8 2 3  M a r s  1 1 .  Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  angå ­
ende  vederbörande  domares  skyld ighe t  a t t  nog­
g r a n t  i ak t t aga  livad i K o n g l .  förklar ingen d e n  
den  2 3  M a r s  1 8 0 7  bl i fvi t  s t a d g a d t  o m  stä l le t  
f ö r  u p p e n b a r  kyrkopl ik ts  undergående .  
» » 1 4 .  Gö ta  H o f r ä t t s  c i rkulär  o m  d.o. 
1 8 2 3  M a r s  1 7 .  Hof rä t t ens  öfver  Skåne  och B le ­
k inge  d:0 d:0. 
1 8 2 6  M a j  2 6 .  K o n g l .  M a j : t s  c i rkulär  til l  s a m t -
l ige  Dess  Befa l ln ingshafvande  o m  e t t  t i d i g a r e  
ins tä l lande hos  vederbörande  pres t raan  af d e m ,  
s o m  böra unde rgå  kyrkopl ik t .  
1 8 3 0  Apri l  2 9 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kons i s to r ium 
i L inköping  m e d  nåd ig t  beslut  i väckt  f r åga ,  
hu ruv ida  vederbörande pres terskap b o r t  väg ra  
t i l l  uppenbar  kyrkopl ikt  d ö m d  person aflösning 
p å  den g rund ,  a t t  h a n  i anseende t i l l  svag  k r i ­
s tendomskunskap  ä n n u  icke bl ifvi t  t i l lå ten b e g å  
H e r r a n s  na t tva rd .  
1 8 3 1  O k t .  2 0 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  ' angående  
s t ä l l e t ,  de r  enskild skr i f t  i vissa fa l l  bör  verk­
ställas.  
1 8 5 5  M a j  4 .  K o n g l .  Maj : t s  förordning  o m  a f -
skaffande  af kyrkoplikt .  
» » » D:o d:o, angående  vissa föreskrif ter  
t i l l  kyrkotuktens  upprä t thå l lande .  
Särskilde titlar: Samlag. — Straff. — Tillgrepp. — Ö f -
vervåld. 
Köping. 
1 8 1 1  Apr i l  2 2 .  Kommerskol legi i  kungörelse ,  a n ­
g å e n d e  an läggn ing  af e n  köp ing  vid  A r v i k a  i 
W e r m l a n d .  
» J u n i  1 7 .  D:o d:o,  angående  a n l ä g g n i n g  af  
e n  k ö p i n g  vid  Töksmnrk i W e r m l a n d .  
1 8 1 2  Dec.  2 3 .  Kongl .  Ma j : t s  kungörelse ,  a t t  d e n  
v id  Arvika  i W e r m l a n d  a n l a g d a  n y a  s tad  ska l l  
kal las  Oscars s t ad .  
1 8 2 5  Apr i l  2 7 .  D:o  reg lemente  f ö r  köp ingen  
Mörby långa  p å  Oland .  
» Dec.  3 1 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kommersko l le ­
g i u m  m e d  afs lag u p p å  Rike t s  S tänders  anhå l lan  
o m  ti l låtelse fö r  an läggande  af e n  k ö p i n g  v id  
n o r r a  ä n d a n  af s jön F r y k e n  i W e r m l a n d .  
1 8 2 6  F e b r .  14 .  D:o  d:o t i l l  Landshö fd ingen  i 
W e r m l a n d s  län ,  angående  t i l l sä t tande  af e n  o rd­
n i n g s m a n  i Arv ika  köping.  
» Dec .  1 3 .  D:o  d:o t i l l  L a n d s h ö f d i n g e n  i 
Blek inge ,  angående  r ä t t  f o r u m  för anförande  af  
besvär  e m o t  dess  medde l te  f ö rbud  emot  svin­
k rea tu r s  lösgående p å  E o n n e b y  köp ings  ga to r .  
1 8 2 8  N o v .  5 .  D :o  d:o t i l l  Landshöfd ingen  i N y ­
k ö p i n g ,  angående  en  o r d n i n g s m a n s  t i l l sä t tande  
i Malmköp ing .  
1 8 2 9  M a r s  2 8 .  D:o  reg lemente  f ö r  köpingen 
L j u n g b y  i Sunnerbo  härad  och  Kronobe rgs  län.  
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1 8 3 6  Febr .  27 .  D:o kungörelse, angående en kö­
pings anläggande vid Lysekil inom Stångenäs 
härad af Göteborgs och Bohus län. 
1 8 4 1  Okt .  11.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörande af d e  för en köping i Töks-
marks socken i Wermlands län utfärdade pri­
vilegier. 
1 8 4 2  Okt.  6. Kongl.  Maj:ts  kungörelse, rörande 
anläggning af en  köping under namn af Örn­
sköldsvik i We8ternorrlands län. 
1 8 4 3  Ju l i  3 1 .  D:o reglemente för köpingen Dö-
derhultsvik. 
» Aug. 29 .  D:o d:0 för  Arvika köping. 
1 8 4 7  Febr.  9. D:o kungörelse,  angående rätt ig­
he t  för utrikes ifrån kommande fartyg a t t  di­
rekte insegla till köpingen Örnsköldsvik. 
Bärskilde titlar: Handel. — Stad. 
Laglydnad. 
1 7 4 1  Okt. 9 .  Svea Hofrät ts  bref, angående Kongl. 
forordningars noga iakttagande och efterlefnad. 
1 7 5 1  Aug.  14.  D:o d:o till underdånigst följd 
af Kongl. Maj: ts  nådigste befallning, angående 
l ag  och rät ts  noga och oväldiga skipande af 
alle Dom- och Befallningshafvande. 
1 7 6 6  Nov. 12.  Förordning till befrämjande af 
lagarnes behöriga verkställighet ibland rikets 
embetsmän och öfrige undersåtare. 
» Dec. 31 .  Svea Hofrä t t s  bref, angående för­
ordningens den 1 2  Nov.  innevarande år, t i l l  be­
främjande af lagarnes verkställighet, noga iakt­
tagande.  
1 7 6 7  Mars 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse och var­
ning till förekommande af sanningslösa ryktens 
utspridande samt  otidigt tadel och obehöriga 
omdömen öfver vidtagne allmänna författningar. 
» » 12.  Justitiekanslerens bref till saint-
lige Fiskalerne om biträde vid förbrytelser, som 
förelöpa emot Kongl. kungörelsen den 2 sist-
lidne Mars emot sanningslösa ryktens utspri­
dande m. m. 
1 7 7 0  Mars 22 .  Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
Dess till förekommande af sanningslösa ryktens 
utspridande den 2 Mars  1 7 6 7  utfärdade nådiga 
kungörelse och varning. 
1 7 7 2  Nov. 20 .  D:o kungörelse och varning,  an­
gående e t t  noga iakttagande af inbördes skyl­
digheter efter lag och särskilda privilegier. 
1 7 7 6  Aug. 13.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
förordningen om lagarnes verkställighet. 
1 7 8 2  Jan. 25.  D:o d:o, angående verkställighet 
af Konungens Befallningshafvandes i landsor­
terna utfärdade vitesförbud. 
1 7 8 7  Dec. 7 .  Kongl.  Maj: ts  kungörelse och var­
ning emot obehöriga och vrånga omdömen öf­
ver Kongl. Maj:ts författningar.  
1 8 0 1  Jun i  10 .  Göta  Hof rä t t s  universal, angå­
ende lagarnes behöriga iakttagande och efter­
lefnad. 
1 8 3 0  Jan .  7. Kongl.  Maj : t s  kungörelse, angå­
ende upphäfvande af Kongl .  kungörelsen den 7 
Dec. 1787,  rörande obehöriga och vrånga om­
dömen öfver Kongl. Maj: ts  författningar. 
Lagsamlingar. 
1 5 9 3  Mars 20 .  P a t e n t ,  angående åtskilliga mål 
ut i  lagen. 
1 6 0 7  u. d. Uplandslagen, som af Byrgher Mag-
nusason, Svea och Göta Konung,  år  efter Christi 
börd 1 2 9 5  förbättrades. 
» » » Ostgötalagen, den af fordna Svea och 
Göta Konungar och Regenter och särdeles Ko­
nung K n u t ,  Er ik  h in  heliges son och Birger 
Ja r l  stadgad och förbättrad ä r  vid åren 1 1 6 8  
och 1251.  
1 6 0 8  u. d. Sveriges rikes laudslag, som af Ri ­
kets Råd blef öfversedd och förbättrad och af 
Konung Kristoffer, Sveriges, Danmarks, Norges, 
Wendes och Göta Konung <Sic. å r  efter Christi 
börd 1442  stadfäst ,  så ock af menige Sveriges 
Rikes Ständer samtyckt,  gillad och vedertagen, 
livilken ock alltsedan ä r  allmänligen brukad 
vorden; efter den stonnäktige, högborne Furstes 
och Herres, Herr  Carl IX:s Sveriges, Götes och 
Wendes  åc. Konungs nådigste befallning af 
trycket utgången. (Ömtryckt  1 6 2 1  och seder­
mera åtskilliga gånger.) 
1 6 0 9  u. d. Helsingelagen, som öfver alle Nord-
landen,  det ä r  Sundliedi, Medelpada,  Ånger­
manland och Norrebotten fordom brukades; ef­
ter  den stormäktigste, högborne Furstes och 
Herres, Herr  Carl IX:s, Sveriges, Götes, Wendes,  
Finnars ,  Carelers, Lappars i Nordlanden,  de 
Cajaners och Esters i Lifland Konungs nådiga 
befallning af trycket utgången. 
1 6 1 8  u. d. Sveriges rikes stadslag,  efter den  
stormäktige, högborne Furstes och Herres, He r r  
Gustaf Adolfs; Sveriges, Götes och Wendes &c. 
Konungs <5ic. befallning utgången af trycket u t i  
Stockholm. 
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B. 6 6 3  u. d. Westgöta lagbok, uppå den stormäk­
tigste, högborne Furstes och Herres, Herr Carl 
XLs, Sveriges, Götes och Wendes Konungs &c. 
befallning utaf ett offgammalt manuscripto, som 
finns in archivo regni med flit utskrifven och i 
visse balkar, flockar och § §  sammanfattad af 
Georg Stjernhjelm, Kongl. Maj:ts Krigsråd, för­
sta gången tryckt och upplagd uti Stockholm 
år 1663. 
11.665 u. d. Sveriges landslag, efter som han är 
af fordom den stormäktige, högborne Furste och 
och Herre, Herr Carl IX, Sveriges, Götes, Wen­
des &c. Konung öfversedd, konfirmerad och år 
1 6 0 8  publicerad vorden, nu med flere konkor-
dantier förbättrad och på nytt utgången år 
1665. 
» » » Sveriges rikes stadslag, efter den 
stormäktigste, högborne Furstes och Herres, 
Herr Gustav Adolfs, Sveriges, Götes och Wen­
des Konungs &c. befallning utgången och nu 
på nytt upplagd, med nyttige konkordantier och 
register förbättrad, såsom och Kongl. Maj:ts 
plakat,  angående revision öfver justitiesakerna, 
rättegångsordinantie, rättegångsprocess och do­
mareregler tillsatt år 1665. 
» » » Uplandslagen, som af Birger Mag-
nusa son, Svea och Göta Konunge, årom efter 
Cbristi börd 1295 förbättrades, nu på nytt ut­
gången och med nyttiga konkordantier formerad 
år 1665. 
» » » Ostgötalagen, den af fordna Svea 
och Göta Konungar och Regenter och särdeles 
Konung Knut, Erik hin heliges son, och Birger 
Jarl stadgad och förbättrad är vid årom 1168 
och 1260,  nu på  nytt utgången och med nyt­
tige konkordantier formerad år 1665. 
» » » Helsingelagen, som öfver alle Nord-
landen, det är Sundhedi, Medelpada, Ånger­
manland och Norrebotten fordom brukades, efter 
den stormäktige, högborne Furstes och Herres, 
Herr Carl den niondes, Sveriges, Götes och Wen­
des &c. Konungs befallning af trycket utgån­
gen. 
1 666 u. d. Sudermannalagen, efter den stormäk­
tigste, högborne Furstes och Herres, Herr Carl 
den XI:s, Sveriges, Götes och Wendes Konungs 
<Sc. befallning utaf ett gammalt manuscripto, 
som finnes in archivo regni med flit nfskrifven 
och med de andra lagböckerna jemförd af Claudio 
Åkerman, 
1666 u. d. Westmanna lagbok, efter den stor­
mäktigste, högborne Furstes och Herres, Herr 
Carl XI:s, Sveriges, Götes och Wendes Konung3 
&c. befullning, utaf et t  gammalt manuscripto, 
som finnes in archivo regni med flit afskrifven 
och med de andra lagarne jemförd af Claudio 
Åkerman. 
1667  Juni  12. Sveriges rikes sjölag, som af den 
stormäktigste, högborne Furste och Herre, Herr 
Carl X I ,  Sveriges, Götes och Wendes Konung 
&c. stadgad vardt. 
1676 u. d. Dahlelagen, den i fordna tider haf-
ver brukad varit öfver alla Dalarne och dem, 
som inom Dala råmärken bodde, nylig igen­
funnen uti ett gammalt manuscripto samt nu 
med summarier och konkordantier upplagd med 
Hans Kongl. Maj:ts egen bekostnad. 
» » » Den gamla Skånelag, som i fordna 
tider hafver brukad varit, och nu af ett gam­
malt pergaments-manuscripto med flit utskrifven, 
med nyare codicibus jemförd och förbättrad, 
som på nästföljande blad finnes antecknadt, 
samt med Hans Kongl. Maj:ts bekostnad upp­
lagd år 1676. 
1687 Maj 28. Resolution och förklaring öfver 
lagens rätta förstånd uti  åtskilliga mål. 
» u. d. Bjärköarätten, det ä r :  den äldsta stads­
lag i Sveriges rike, först brukad i Björkö många 
hundrade år sedan, men af Birger Jarl  seder­
mera något tillökt år 1254  och Stockholms 
stad gifven, nu först på ett gammalt pergament 
igenfunnen och upplagd; hvarhos följa några 
de äldsta konungastadgar, som ifrån Konung 
Magno Ladulås till Konung Gustaf Ls tid äro 
utgifne och fordom vid domstolarne brukade 
varit, begge med fullkomlige register förfärdi­
gade och med Hans Kongl. Maj:ts bekostnad 
tryckte i Stockholm år 1687. 
» » » Gottlandslagen på gammal Götiska 
med en historisk berättelse vid ändan, huruledes 
Gottland först är uppfunnet och besatt, så ock 
under Svea rike ifrån hedna verld alltid lydt 
och sin skatt gjort, med nu bruklig Svensk ut­
tolkning och fullkomligt register på alla de mål 
i denna lagbok finnas, första gång upplagd ge­
nom Hans Kongl. Maj:ts bekostnad Stockholm 
1687. 
» » » Wisby stadslag på Gottland, såsom 
den i fordna tider gjord och sedan af Svenske 
Konungar och Regenter, Konung JVlagno Ladu-
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lås,  Konung Birger, Hertig Erik,  Hertig Wal­
demar och Konung Magno Eriksson stadgad, 
förbättrad och stadfäst är. 
1689 u. d. Den gamla Wisby sjörätt, fordom 
på Götiska sammansatt af de förnämste köpmän 
och skeppare i Wisby att bruka för rätt lag 
ut i  stora sjön emellan skeppare, köpmän, re­
dare, skeppsmän, det är båtsmän och allehanda 
skeppsfolk, högre och lägre, vid påkommande 
händelser, förra utrikes på åtskilliga orter tryckt 
uppå gammal och ny Tyska, Holländska och 
Engelska, men nu först på vårt Svenska språk 
med några åtskillnader och ett kort register 
upplagd 1689. 
1736 Jan. 23. Sveriges rikes lag, gillad och an­
tagen på riksdagen år 1734. 
» Febr. 13. Svea Hofrätts bref om terminen, 
ifrån hvilken nya lagen allmänt bör gälla, bru­
kas och efterlefvas. 
1779 Jan.  20.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ändring uti allmänna lagens stadganden i 
åtskilliga rum. 
1780  Febr. 25. Kanslikollegii' kungörelse och för­
bud emot försäljningen af några ifrån Boktryc­
karen Peter Hesselbergs tryckeri utkomne upp­
lagor af Sveriges rikes lag. 
1799 Dec. 11. Göta Hofrätts universal, angående 
fortsättningen af Flintbergs lagfarenhetsbiblio-
tek. 
1802 Sept. 7. D:o d:o, angående 5:te delen af 
Flintbergs lagfarenhetsbibliotek. 
» » 10. Svea Hofrätts d:o d:o. 
» » 1 8 .  Krigshofrättens cirkulärbref till 
Herrar Regementschefer om d:o. 
1807 Mars 23. Kongl. Maj:ts förklaring öfver all­
männa lagens stadganden i åtskilliga rum och 
hvad i vissa ämnen, som dermed ega gemeu-
skap, blifvit tid efter annan särskildt förord-
nadt. 
1824 Maj  24. Krigskollegii cirkulär om utdel­
ning af Ordförandens i Krigshofrätten m. m. 
af Tibells sammandrag af författningar, rö­
rande förvaltningen vid krigsväsendet till lands. 
1835  Maj  30.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ändring uti åtskilliga lagens rum. 
1841 Juni 10. D:o d:o, angående ändring och 
tillägg uti en del lagens rum. 
Särskilde titlar: Kvigsartiklar. — Kyrkoordning. — Rik­
sens Ständers beslut. 
Landtbrnket. 
1550 Maj  12. Patent om dikande, ängerödning 
och humlegårdars läggande. 
1558 Febr. 28. Patent emot gångbara synder. 
2. Förbud på bärande träd. 3. Om humlegår­
dars läggande. 
1563 Maj 1. Patent att intet få böta för hög-
målssaker. 2. Angående den dyra tiden på 
spannmål och 3. Angående efterlefvande af nå­
gra Konung Gustafs tryckte mandater. 
1608 Sept. 22.  Mandat, angående årliga utsäden. 
Item om svedjelands fållande. 
1609 Sept. 22. Påbud till allmogen i Uppland 
att årligen hugga svedjeland samt att utaf hvart 
slags säd måtte något sås. 
1652 Nov. 20. Plakat,  angående ödeshemman, 
som militiestaten upptager i Östergötland. 
1659 Mars 20. Patent, angående åkerbruket på 
Seland. 
1687 Juli 10. Plakat, angående humlegårdar, de­
ras inrättande och hvad som dertill hörer. 
1718 Mars 26. Förordning, at t  de ,  som ånyo 
upptaga någon åker eller äng, skola sådant fritt 
och obehindradt bruka och nyttja i 50  års tid 
utan någon skatts påläggande. 
1730 Nov. 27. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående ödeshemman. 
» u. d. Underrättelse om riors nytta,  bygg­
nad och bruk med hvad dertill hörcr, hvarvid 
äro nio ritningar. 
1731 Juni 2. Påbud, angående riors inrättande 
i Sverige. 
1740 Nov. 25. Förordning, angående landskul­
turen. 
1741 Okt. 5. Förklaring öfver förordningen den 
25 Nov. 1740 om mossars och kärrs samt an­
nan oländig marks uppodlande. 
» Nov. 20. Kungörelse, angående ödeslands 
upptagande i Westerbotten. 
1742 Febr. 20. Bref till samtlige Landshöfdin-
garne, angående landskulturens upphjelpande 
och förbättrande. 
» u. d. Byordning. 
1747 Juli 17. Förklaring öfver förordningen den. 
25  Nov. 1740, angående landskulturen. 
1749 u. d. Underrättelse om jordpärons plante­
ring, nytta och bruk, af Kongl. Maj:ts och ri­
kets Kommerskollegium utgifven och till trycket 
befordrad år 1749. 
l a n d t b r u k e t .  m 
1 7 5 2  Aug. 12. Kongl. Maj:ts förklaring öfver de  
förut utfärdade Kongl. förordningar,  angående 
kärrs och mossars samt annan oländig marks 
upptagande. 
» Sept. 14. D:o bref till samtlige Landshöf-
dingarne,  angående plantagers befordrande af 
l i n ,  hampa ,  tobaksblader, allehanda färgegrns 
samt kardborrar. 
» Dec. 12. Kongl.  Hofrättens bref om kar­
tors  upprättande inom tre år  på alla ödeshem-
man och lägenheter samt tvisters afgörande om 
derpå skedde inkräktningar. 
1 7 5 3  Dec. 1. Rikets  Ständers Manufakturkontors 
kungörelse, angående vissa premier p å  Svenskt 
silke samt inrikes planterad och beredd kräpp, 
wejde, safflor och le gaude eller wau. 
1 7 5 7  Febr.  18.  Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne,  angående torps och nybyg­
gens anläggande på hemmans egor. 
» Okt.  19 .  Manufakturkontorets kungörelse, 
angående vissa premier och uppmuntringar till 
hvarjehanda planteringars uppkomst och befor­
dran. 
» u. d .  Berättelse om et t  försökt och bepröf-
vadt sä t t  och medel a t t  erhålla ymnig  sädes­
växt och skörd p å  mager åker samt  a t t  befria 
säden ifrån sädesmasken. 
1 7 5 8  Aug. 8. Kongl.  Maj:ts stadfästelse p å  den 
byordning, som allmogen uti  Gestr ikland,  Hel-
singeland, Medelpad och Ångermanland i We-
sternorrlands län likmätigt denna landsorts sär­
skilda beskaffenhet gemensamt med hvarannan 
upprättat  samt till rättesnöre och efterlefnad för 
framtiden antagit .  
1759  Mars 14. Rikets Ständers Manufakturkon­
tors förklaring öfver kungörelsen den 19  Okt.  
1757,  angående mulbärsträds plantering. 
1 7 6 6  Sept. 24 .  Förordning,  angående ödeshem­
man. 
1 7 6 7  u. d .  Bihang till by ordningen. 
1770  Mars 8. Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende uppmuntringar till jordbrukets upphjel-
pande. 
» April 4 .  D:o kungörelse, angående vissa 
förmåner f ö r  nybyggare å kronojord. 
1780  Okt. 18 .  D:o cirkulär, huru med ödeshem­
mans utbrytande i storskiftad mark förhållas 
bör. 
1 7 8 3  Ju l i  24.  D:o kungörelse, angående vissa 
förmåner för nybyggare. 
1 7 8 4  Okt .  25 .  Kommerskollegii kungörelse, an-
gåiende de  för färgväxter beviljade premiers upp* 
hörande.  
» Dec. 21 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende  nybyggares hustrurs och barns befrielse 
f r å n  kontribution. 
1 7 8 9  Aug. 15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  nybyggares befrielse för t ionde till pre-
sterskapet under deras frihetsår.  
1 8 0 3  Sept. 6. Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående uppodling af oländig mark 
unde r  militie- och andra boställen samt  preste-
bord,  såsom ock frihetsår derå. 
1 8 2 1  Ju l i  5.  D:o d:o, angående nyodlingar ge­
n o m  flåhackning och torfbränning å kungsgår­
da r s  och boställsegor. 
» Okt.  10. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende  premier för inrättningar ti l l  torkning af 
säd.  
1 8 2 5  Dec. 21.  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g i u m ,  angående frihetsår på tillämnad odling af 
en till pastorsbostället Gammalstorp hörande 
kärräng,  
1826  M a j  2. D:o d:o till Landshöfdingen i Hal­
lands  län om stadgade böter för  åverkan och 
ohftgn å flygsandsfälten i länet. 
1827  Jan .  17. D:o bref till Landshöfdingen i 
Malmöhus län med stadganden emot åverkan å 
flygsandsfälten der i länet. 
1 8 3 0  M a j  28. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande och Konsistorierna, angående förkla­
r i n g  och förändring af Kongl. brefvet den 1 5  
J u l i  1 8 0 3  om oländig marks upptagande å 
mili t ie-  och andra boställen samt prestebord. 
1 8 3 8  M a j  8. Krigskollegii kungörelse, angående 
behandlingen af frågor om ökad besittningstid 
eller frihetsår å nybyggen eller odlingar vid 
militieboställen. 
1 8 4 9  April  20.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående upphörande af Kollegii 
åliggande a t t  underställa Kongl.  Maj:ts pröfning 
förekommande frågor om beviljande af förlängd 
frihetst id för nyhemman och nyodlingar. 
1 8 5 5  Mars  7. D:o förordning, angående ändring 
af 4 § 1 1  kap. byggningabalken. 
1 8 5 8  Febr.  27 .  D:o d:o, angående ändring af 4 
kap .  2 § byggningabalken. 
1 8 5 9  Sept. 2. D:o kungörelse, angående tillåtelse 
för bo8tällshafvare samt  arrendatorer och åboer 
å Kronans  och allmänna inrättningars jordegeu-
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domar att  använda det dikningssätt, som de 
finna för jorden lämpligast. 
1859 Sept. 2. D:o skrifvelse till Krigs- och Kam­
markollegierna i fråga om tillåtelse för boställs-
innehafrare, arrendatorer af kungsgårdar m. fl., 
at t  vid åkerjordens häfd använda grunddikning 
och vexelbruk. 
1860 Maj  11. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Dess Befalluingshafvande i Blekinge 
län, angående flygsandens hämmande i länet. 
» Nov. 20. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende upphörande af den i byggningabalken stad­
gade skyldighet att hålla humlegård. 
Särskilde titlar: Landtbruksstifielser.—Lifsmedel.— 
Lin och hampa. — Riksbanken. — Skattläggning. — 
Skogshushållning. — Stängsel. — Tobak. — Vatten­
drag. 
Landtbruksstiftelser. 
1811 Dec. 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende inrättningen af Kongl. Svenska Landtbvuks-
akademien. 
1812 Juli  24. D:o fastställelseresolution uppå 
stadgar för ett i Hallands län inrättadt Hushålls­
sällskap. 
1816 Maj 14. D:o bref till Landtbruksakademien, 
angående vissa ändringar och tillägg uti  statu­
terna för berörde akademi. 
1841 Jan. 25. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande om anslag af allmänna medel till un­
derstöd för inrättande af lägre landtbruksskolor 
i landsorterna. 
1849 Mars 9. D:o skrifvelse till Landtbruksaka­
demien, angående regler för utdelandet vid all­
mänt landtbrukaremöte af prisbelöningar för 
husdjur. 
1851  Jan. 14. D:o reglemente för de lägre landt-
bruksskolorna i riket. 
1857 Nov. 6. D:o skrifvelse till Dess Landtbruks-
akademi, angående förnyade stadgar för akade­
mien. 
» » » D:o förnyade stadgar för Dess 
Landtbruksakademi. 
1858 Maj 15. Landtbruksakademiens kungörelse, 
angående regler för utdelandet vid allmänt 
landtbruksmöte af prisbelöningar för husdjur, 
redskap och ladugårdsprodukter. 
» Juli 22. Kongl. Maj:ts reglemente för me­
jeriskolorna i riket. 
1859 Febr. 25. Stadgar för Alnarps lantbruks­
institut. 
Landtmilitiens möten och mönstringar. 
1674 Sept. 25. Resolution och förordning om de 
årliga möten och besigtningar, som med Dess 
kavalleri emellan generalmönstringarne härefter 
hållas skall. 
1730 Febr. 20. Resolution uppå Dess Tromnns, 
Generals och Ofverstes för Lifregementet till 
häst,  välborne Baron Jöran Silfverhjelms un­
derdånige gjorde förfrågan, hvad rusthållarne 
vid berörde regemente måge vara skyldige att  
gifva deras ryttare till underhåll på möten och 
mönstringar. 
1757 Maj 20. Kongl. Maj-.ts bref, angående be-
sigtningsmönstringars anställande med regemen­
tena kompagnivi8. 
1761 Dec. 22. D:o d:o, angående besigtnings-
och kassationsmönstringars anställande kompagni-
vis. 
1767 Febr. 19. D:o instruktion, hvarefter de till 
generalmönstringarnes förrättande så vid de in­
delta och värfvade kavalleri- som infanteri-rege-
mentena förordnade Generalmönsterherrar och 
Kommissarier hädanefter hafva sig at t  rätta. 
1773 Maj  10. D:o cirkulärbref, angående rege­
mentsmötens hållande med de indelta regemen­
tena till häst och fot. 
1778 April 27. D:o d:o, angående honnör för 
Generalmönsterherrar. 
1779 Mars 18. D:o förnyade instruktion för Ge­
neralmönsterherrar och Generalmönstringskom­
missarier. 
1785 Nov. 22. D:o författning, angående exercis­
mötens hållande med Dess Södra Skånska ka­
valleri-regemente. 
1786 Jan. 17. D:o d:o, angående exercismötens 
hållande med Dess Norra Skånska kavalleri­
regemente. 
» Febr. 1. D:o d:o, angående exercismötens 
hållande vid Elfsborgs läns infanteri-regemente. 
» » » D:o d-.o, angående exercismötens 
hållande vid Jönköpings läns infanteri-regemente. 
» » » D:o d:o, angående exercismötens 
hållande vid Kronobergs läns regemente. 
» » » D.o förordning, om hvad som iakt­
tagas bör i anledning af de med regementena 
ingångne passevolanskontrakter. 
» Mars 2. Krigskollegii kungörelse, angående 
approbationsmönstringars upphörande vid kaval­
leri- och dragon-regementena. 
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1 7 9 4  Mars 24. Kongl. Maj:t9 instruktion for de 
Fördeluingschefer, Generaler eller andre tjenste-
män, hvilka till generalmönstringars förrättande 
med indelta eller värfvade regementen till häst 
och fot undfå dess nådiga förordnande. 
1 8 0 0  Okt. 8. Krigskollegii cirkulär, angående af 
Bondeståndet sökt inskränkning i regements­
möten. 
1802  Nov. 10. Kongl. Maj:ts instruktion, hvar-
efter den öfver Svenska kavalleriet samt ridande 
artilleriet i Pommern förordnade General-inspek­
tör  har sig att rätta. 
» » » D:o d:o, livarefter den öfver Sven­
ska infanteriet och fältjägarne till fot förord­
nade General-inspektör har sig at t  rätta. 
» » » D:o d:o för den Inspektör öfver 
jägaretrupperna, hvilken Kongl. Maj:t till bi­
träde för General-inspektören öfver Svenska in­
fanteriet m. m. i nåder behagat förordna. 
1804  April 19. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende det, som iakttagas bör, i händelse vid in­
fallande generalmönstringar ryttare, dragoner och 
soldater hafva anledning till bevars anförande 
mot rust- och rotehållare. 
1 8 1 3  Febr. 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse, angå­
ende mötespa8sevolan8-afgiften. 
1815  Jan. 13. Krigskollegii cirkulär, angående 
mötespassevolansens erläggande af rust- och rote-
hålliire från 1815 års början. 
» Okt. 26. l):o efter nådigste fastställelse ut­
färdade reglemente för besörjandet af indelta ar­
méens till häst och fot underhåll vid möten 
och mönstringar. 
1819 Juni  6. l):o cirkulär, innehållande före­
skrifter i afseende på  de med indelta arméens 
mötespa8sevolans-inrättning m. m. gemenskap 
egande ämnen. 
» Nov. 16. Kongl. Maj:ts förnyade instruk­
tion för de generalspersouer, hvilka i nåder för­
ordnas att förrätta generalmönstringar med in­
delta kavalleri-regementena samt det till infanteri 
förvandlade kavalleriet. 
» » » D:o d:o för de generalspersoner, 
hvilka i nåder förordnas att  förrätta general­
mönstringar med indelta regementena till fot. 
1820 April 24. D:o d:o för de generalspersoner, 
hvilka förordnas att förrätta generalmönstringar 
och brödmönstringar med värfvade kavalleriet. 
» » » D:o d:o för de generalspersoner, 
hvilka forordnas att  förrätta generalmönstringar 
och brödmönstringar med viirfvade infanteriet 
samt artilleriet. 
1822 Nov. 12. Krigskollegii cirkulär, angående 
redogörelse för större öfningsmöten, som beko­
stas af passevolansmedlen. 
1824  Okt. 1. D:o d:o, angående aflöning för kor-
poraler, v. korporaler och spel under marcher 
till och ifrån befälsmöten. > 
» Dec. 21. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende sättet för delgifvande af Arméinspektörer-
nes beslut vid de generalmönstringar, som af 
dem förrättas samt ordningen och tiden för un­
derdåniga besvärs anförande deröfver. 
1825  Febr. 8. Krigskollegii cirkulär till samtlige 
Herrar Landshöfdingar, llegementschefer och 
Passévolans-kommissarier om åtskilligt, rörande 
truppers underhäll vid öfningsmöten m. m. 
1826 Jan. 24.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium om åtskilliga förändrade stadganden 
i afseende på utgörandet af den så kallade mötes-
passevolans-afgiften. 
» Juli 27. D:o d:o d:o med befallning a t t  
öfverse reglementet för indelta arméens under­
håll vid möten och mönstringar samt deruti i 
underdånighet föreslå nödiga ändringar. 
1827 Okt. 10. D:o cirkulär, angående eftergift 
af ena hälften af innevarande års mötespassevo-
lans-afgift. 
1828  Maj 2. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående mötespassevolans-afgiftens utgörande 
till och med 1829. 
» Nov. 19. Krigskollegii cirkulär, angående 
brödmönstringars förrättande vid de indelta re­
gementenas befäls-, bevärings-, rekryt- och re  
montmöten. 
1829 Maj 15. D:o d:o till Konungens Befall-
ningshafvande, angående approbations- och kassa-
tionsmönstringar med indelta kavalleri-regemen­
tenas hästar. 
1830 Mars 27. Kongl. Maj:ts kungörelse•, angå­
ende mötespassevolans-afgiften af indelta ar­
méens rust- och rotehållare. 
» April 24. Krigskollegii cirkulär till samt­
lige Inspektions- och Brigadgeneraler, Konun­
gens Befallningshafvande, Regementsbefälhafvare 
vid de indelta regementena och Intendenterne 
vid passevolans-kommissariaterna, angående in­
delta arméens underhåll vid detta års öfnings­
möten. 
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1 8 3 0  J u n i  1. D:o d:o till Konungens Befall-
ningshafvande och Regementschefer vid de in­
delta regementena,  rörande Regements-kommis-
sariernes skyldighet a t t  efter öfningsmötens slut 
insända öfverblifna medel. 
» Aug. 27.  D:o d:o, angående väckt fråga 
om rusthållares förbindelse i afseende på häst 
och karls underhållande vid uppbrott till möten. 
» Okt.  12. D:o d:o till vederbörande Konun­
gens Befallningshafvande, Regements- och Kår­
chefer,  angående manskapets underhåll och hä­
starnes furagering, när approbations- och kassa-
tionsmönstringar med indelta kavalleri-regemen­
tena hållas under årsmötet. 
» » 22 .  D:o kungörelse, angående sättet  
for delgifvande af mönsterförrättningarnes be­
slut vid approbations- och kassationsmönstrin-
gar .  
1 8 3 1  Mars 3. D:o cirkulär, angående tillägg vid 
1 8  § i Kongl. Maj:ts förnyade instruktion för 
de generalspersoner, hvilka i nåder förordnas 
a t t  förrätta generalmönstringar med indelta re­
gementena till f o t ,  den 1 6  Nov. 1819 .  
1 8 3 2  Jan .  20 .  Kongl. Maj:ts reglemente, angå­
ende besörjandet af indelta arméens underhåll 
under möten och mönstringar m.  m. 
1 8 3 5  Okt .  20. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende förändring af 3 mom. i 16 § utaf Kongl.  
reglementet den 2 0  Jan .  1832,  rörande indelta 
arméens underhåll under möten och mönstrin­
gar .  
1 8 3 7  April 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neraladjutanten för  arméen med föreskrift,  a t t  
brödmönstringarne vid regementena hädanefter 
få  förrättas under loppet af mötena utan afse­
ende å någon viss dag. 
1 8 3 8  Nov. 2. D:o kungörelse, angående ändring 
i generalmönstrings-instruktionerna den 16  Nov. 
1819 ,  i livad som rörer rekryts vid indelta in­
fanteriet samt det  till infanteri förvandlade ka­
valleriet ålder vid antagandet. 
1 8 4 1  M a j  2 4 .  D:o d:o, angående upphörandet 
af den så kallade mötespassevolans-afgiften. 
1 8 4 2  Febr.  15. Krigskollegii cirkulär, angående 
extra utdelning af halm och granris vid indelta 
arméens och beväringsmanskapets möten. 
1 8 4 4  Sept. 3 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående furagerings-afgiftens fort­
satta utgörande af de rustande under möten 
och mönstringar, 
1 8 4 8  Febr.  11.  D:o d:o d:o med föreskrift, ätt  
anmärkningsmedel, som fastställas efter gransk­
ningen af de indelta regementenas motesräknin-
gar  skola hädanefter insättas u t i  vederbörande 
landtränteri för a t t  komina regementet eller kå* 
ren till godo. 
1 8 5 2  Dec. 7. Krigskollegii cirkulär, angående 
forändring af 1 8  § i Kongl.  Maj:ts den 2 4  
April 1 8 2 0  utfärdade instruktion för general­
mönstringar. 
1 8 5 4  April 18. Kongl.  Majtts kungörelse, angå­
ende upphörande af den så kallade mötesafgiften. 
1 8 5 5  Nov. 6 .  Krigskollegii cirkulär till General-
befälhafvarne i militärdistrikten samt  Chefs-
embetena vid arméens samtlige värfvade och in­
delta regementen och kårer ,  i fråga om Rege­
mentschefs eller Befälhafvares inställelse vid ge­
neralmönstring med utom regementets stånd de-
tacherad t rupp.  
1 8 5 8  Mars 9 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till samt­
lige Generalbefälhafvare i militärdistrikten, an­
gående afskaffande af kyrkovalls- och tilldelnings-
möten m.  m .  
» Sept.  14. D:o förnyade reglemente, angå­
ende besörjande af indelta arméens och allmänna 
beväringsmanskapets underhåll och sjukvård un­
der marcher, möten och mönstringar i fredstid. 
1 8 5 9  Aug.  30 .  D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
i Jönköpings län, angående beräkningen af por­
tionspriset för manskapet vid Jönköpings rege­
mente  under marchen til l  och frän 1 8 5 9  års 
vapenöfningar. 
1 8 6 0  J a n .  17. D:o kungörelse, angående t i l lägg 
till 4 8  § 1 mom. af Kongl. Maj:ts förnyade 
reglemente om besörjande af indelta arméens 
och beväringsmanskapets underhåll o ch  sjukvård 
under  marcher, möten och mönstringar i freds­
t id  den 1 4  Sept. 1858.  
Särskild titel: Beväring. 
Landtmilitiens utredning. 
1 6 8 3  Dec. 8. Förordning, på hvad sät t  ryt tarne 
under  adelsfanan skola vara monterade!. 
1 6 8 9  M a j  13. Bref till Landshöfdingen N .  N.,  
angående soldaternes släpekläder och torpstäl len 
u t i  Nerike. 
1 6 9 1  M a j  16. Bref till alla indelta Öfverstar till 
f o t ,  huru  med de genom döden elier eljest af-
gående underofficerares och de gemenas monde-
ring förhållas skall. 
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1 6 9 6  M a j  18. P laka t  och förbud,  a t t  ingen m å  
vid straff hvarken inlåta sig i handel,  spel eller 
byte med Kongl.  Maj:ts krigsfolk om någre be-
klädnings-, gevärs- eller monderingspersedlar, e j  
heller tillpanta sig något deraf för drycker, för­
täring eller lön. 
1 7 0 9  Okt. 20 .  Specifikation och beskrifning p å  
en  ryt taremundering,  hurn den bör  vara under  
Kongl .  Maj:ts lifregeruente till häst  samt hvad 
de  derunder hörande persedlar u t i  Stockholm 
komma a t t  kosta. 
1 7 2 3  Okt .  15. Förordning och reglemente,  an­
gående ryttare- och knektemunderingarnes visi­
terande hos rusthållarne och rotarne. 
1 7 2 7  Aug. 17. Resolution p å  allmogens fullmäk­
tiges ifrån Upsala och Stockholms län ansök­
ning, angående soldaterries släpekläder. 
» l)ec. 6. Förordning, angående ryttares och 
dragoners beklädning och utredning. 
1 7 2 9  J a n .  2 3 .  Förnyade förordning, angående 
ryttares och dragoners beklädniug och utred­
ning. 
1 7 4 3  Febr.  21 .  Bref till samtlige Landshöfdin-
garne ,  angående adelsfane-regementets bekläd­
ning. 
1 7 4 5  April 24 .  Förordning,  angående deras straff, 
som med soldater om monderings- och andra  
Kronan tillhöriga gevärs- och ammunitionsper-
sedlar på något  sä t t  sig i handel inlåta. 
1 7 5 4  Febr. 6 .  Kongl. Maj:ts bref och ytterligare 
förordnande t i l l  samtlige Chefer för de indelta 
och värfvade regementena,  angående kommen-
deringar till beklädningars beställande och emot-
tagande. 
1 7 5 6  Ju l i  12. D:o förordning, angående de  in­
delta regementenas till fot beklädnad och ut ­
redning. 
» Nov. 10 .  D:o ytterligare förordning, angå­
ende ryttares och dragoners beklädning och u t ­
redning. 
1 7 6 6  M a j  5 .  D:o bref ,  angående antagande af 
e t t  uppgifvet proftält för samtlige kompagni-
officerarne af infanteriet ,  samt  a t t  för Kapte-
nerne allena hädanefter må vara til låtet hafva 
hvar si t t  tä l t .  
1 7 7 5  Dec. 1 8 .  D:o d:o,  angående regementenas 
förseende med tross- och utredningsbodar. 
1 7 7 6  Aug.  16.  D:o reglemente,  angående infan­
teri-regementenas tross och utredning med for-
mulärer. 
1 7 7 6  Dec. 11. Krigskollegii cirkulär ,  angående 
trossbodarnes besigtning. 
1 7 7 7  April 29 .  Kongl. Maj:ts förnyade förord­
n ing ,  angående indelta ryttares och dragoners 
beklädning och utredning. 
1 7 7 9  Sept.  28 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende reparationer å infanteri-regementenas tross­
bodar. 
1 7 8 1  April 5 .  Kongl. Maj:ts nådiga förklaring 
öfver Dess nådiga förordning den 2 9  April  1777 ,  
angående indelte ryttares och dragoners bekläd­
ning och utredning. 
1 7 8 3  Maj  20 .  D:o beklädnads-, bevärings-, tross-
och utrednings-reglemente. 
» Sept. 20.  D:o resolution och stadfästelse 
uppå det  med de  rustande utaf den beridna 
delen af Bohus läns regemente ingångne kon­
trakt,  angående tältlags- och fortskaffningstrossen 
vid samma regemente. 
1 7 9 5  M a j  11.  D:o förordning, angående indelte 
ryttares och dragoners beklädning, beväring och 
utredning. 
1 8 0 5  M a j  14. Krigskollegii cirkulärbref till Re­
gementschefer för indelta och värfvade arméen, 
angående åtskilliga utredningspersedlars uteslu­
tande. u tur  de årliga utredningsförslaget 
1 8 0 6  Nov. 28 .  D:o kungörelse, angående indelta 
infanteriets beklädnad, som af soldaten kommer 
a t t  underhållas. 
1 8 0 7  Jan.  26 .  D:o cirkulär,  angående kapporna 
och öfriga beklädnaden vid indelta infanteri­
regementena m.  ra. 
» Febr.  23 .  D:o kungörelse,  angående åter­
kallandet af den,  Kongl. Kollegium under  den 
2 8  Nov. 1806  utfärdat .  
» » 28 .  D-.o d:o, angående föreskrift för 
packningen vid de i nåder fastställda sadelmon-
deringar. 
» Mars  1 6 .  D:o d:o,  angående trossens för­
ändring vid infanteriet. 
1 8 0 8  Febr. 25 .  Kongl. Maj:ts förordning om in­
delta infanteri-regementenas beklädnad. 
» Jun i  4 .  Krigskollegii krigsdepartements cir­
kulär ,  angående ersättning till manskapet vid 
indelta infanteri-regementena för slitningen af 
deras egna släpmunderingspersedlar. 
» Nov. 21 .  D:o cirkulär ,  angående passevo-
lansen för de indelta infanteri-regementena och 
deras beklädnad under påstående krig. 
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1 8 0 9  April 1 0 .  Kongl .  Maj: ts  beklädnads- och 
beväringsreglemente for hussarkåren af Kongl .  
lifregementsbrigaden. 
1 8 1 2  Febr.  4 .  D:o förordning,  rörande indelta 
infanteri-regementenas beklädnadssätt. 
» Sept. 4 .  Krigskollegii kungörelse, angående 
preskriptionstid för ersättningsfrågors anmälande, 
rörande förlorade persedlar under fäl t tåg och 
kommenderingar. 
» » 2 5 .  D:o cirkulär ,  angående livad hä­
danefter iakttagas bör vid aflevereringen af så­
dana  transporter af bevärings-, beklädnads- och 
remtygs-,  tross- och utredningspersedlar, som 
under tillsyn af en eller flere ti l l  bevakning sär-
skildt medkommenderade personer ifrån en t i l l  
annan ort  afgå. 
1 8 1 3  April 9.  D:o kungörelse, angående trossens 
förändring vid arméen. 
1 8 1 5  Febr.  24 .  D:o d:o, angående tillrättaskaffan-
det  af i landsorterna under och efter sista krig 
af regementen och kårer möjligen qvarlemnade 
bevärings-, beklädnads-, remtygs- samt  tross- och 
utredningspersedlar. 
1 8 1 6  J a n .  9 .  Kongl .  Maj:ts beklädnads- och be­
väringsreglemente fö r  grenadierkåren af Kongl. 
lifregementsbrigaden. 
1 8 1 9  Dec. 30 .  D:o forordning, angående indelta 
infanteriets beklädnad. 
» » » D.o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande, angående d:o. 
1 8 2 2  J u n i  11.  D:o instruktion för Beklädnads-
direktionernn vid de indelta infanteri-regementena. 
Ilättelser dertill. 
1 8 2 3  Okt .  2 .  Krigskollegii cirkulär, angående be­
klädnadsbidraget af rotehållarne vid indelta in­
fanteriet. 
1 8 2 4  Dec. 21 .  D:o kungörelse om åtskilligt, TÖ-
rande indelta infanteriets beklädnad. 
1 8 2 5  Jun i  14. Kongl. Maj:ts skrifvelse t i l l  Krigs­
kollegium, om Kronofogdarnes åläggande a t t  
besörja uppbörden af rotehållarnes beklädnads­
bidrag vid de Skånska infanteri-regementena. 
1 8 2 6  April 18.  D:o d:o d:o, om rättighet för i 
t jens t  afliden soldats- enka och barn a t t  såsom 
enskild tillhörighet behålla vissa monderings-
persedlar. 
» M a j  10.  Krigskollegii cirkulär till Herrar  
Landshöfdingar och Beklädnadsdirektioner samt  
Regementschefer vid indelta infanteri-regemen­
tena, angående d;or 
1 8 2 6  Dec. 20.  Kongl.  Maj : t s  cirkulär till Lands-
höfdingarne, angående samtliga de indelta in­
fanteri-regementenas förseende med buldans-
byxor. 
1 8 2 9  Okt. 3. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
a t t  vadmal m å  nyt t jas  t i l l  ryttarnes beklädnad 
vid samtliga indelta kavalleri-regementena. 
» Dec. 16. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende d:0. 
1 8 3 0  Mars 16.  D:o cirkulär till vederbörande 
Landshöfdingar, regements- och kårchefer, angå­
ende tillhandahållandet för  rusthållarne vid in­
delta kavalleri-regementena af behörigen stämp­
lade exemplar af sådana munderingspersedlar, 
Bom rusthållarne sjelfve anskaffa. 
» Jul i  9.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
det  bidrag t i l l  soldaters vid indelta infanteriet 
beklädnad, som från och med innevarande å r  
såväl af Kongl. Maj:t  och Kronan som af rote-
hållare kommer a t t  utgöras. 
1 8 3 1  Jan.  15. D:o d:o, angående sättet a t t  utse 
rotehållarnes ombud uti  de vid indelta infanteri­
regementena varande beklädnadsdirektioner. 
» April 15.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende rätta förståndet och tillämpningen af 9 
och 2 0  § §  u t i  Kongl .  Maj:ts instruktion för be­
klädnadsdirektionerna vid de indelta infanteri­
regementena den 1 1  Jun i  1822. 
» Juni  10 .  D:o cirkulär till vederbörande Ko­
nungens Befallningshafvande, angående t idigt  
val af revisorer till granskning af beklädnads­
direktionernas vid indelta infanteri-regementena 
räkenskaper. 
1 8 3 2  Mars 3 0 .  D:o kungörelse, angående tillå­
telse för rusthållarne vid indelta kavalleriet a t t  
till ryttarnes beklädande nyttja vadmal. 
1 8 3 5  Jan.  9. D:o cirkulär, angående beklädnads­
direktionernas vid de indelta infanteri-regemen­
tena åliggande a t t  hädanefter anskaffa och un­
derhålla blott en omgång j.f tschakoter ra. m .  
1 8 3 6  Aug. 2 .  D:o d-.o till Konungens Befall­
ningshafvande i de län,  der indel t  kavalleri-
nummer är  roteradt, angåeide hingst hållares be­
frielse f rån beväringspersfdlars underhållande 
samt föreskrifter rörande personella rullorna vid 
generalmönstringar med incelta kavalleriet. 
1 8 4 0  Mars 26.  D:o kungörebe, angående ändr ing 
af 9 § i Kongl.  Maj:ts fönrdning den  1 1  M a j  
1 7 9 5 ,  angående indelta n t ta res  o ch  dragoners 
beklädnad, beväring och utreduing. 
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1 8 4 2  Mar s  4 .  D:0 d:o, angående granskningen af 
beklädnadsdirektionernes vid d e  indelta roterade 
infanteri-regementena räkenskaper s amt  pröfnin-; 
g e n  af dervid förefallande anmärkningar.  
» M a j  7 .  Kongl .  Maj : ts  instruktion f ö r  Be­
klädnadsdirektionerna vid d e  indelta roterade in-
fanteri-regementena. 
J 8 4 4  Febr.  1 0 .  Krigs-  och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående indelte soldatens förseende 
m e d  linnebyxor och stibletter af b lekt  tä l tduk.  
1 8 4 5  Mars  2 6 .  Kongl .  Maj: ts  skrifvelse t i l l  Krigs­
kol legium,  angående kompletterande af persed­
lar ,  t i l lhörande andra  munderingen medelst  ned-
flyttning af l i fmunderingen.  
1 8 4 7  Mars 6 .  Krigskollegii cirkulär t i l l  veder­
börande Konungens  Befallningshafvande och Be-
klädnadsdirektionerna vid samtliga indelta ro­
te rade  infanteri-regementen och kårer, angående 
vissa föreskrifter i anledning af den  anbefallda 
förändringen u t i  indel ta  infanteriets beklädnad. 
1 8 4 9  Dec. 2 1 .  Kongl .  Maj: ts  kungörelse,  angå­
e n d e  en  förändrad redakt ion af senare momen­
t e t  i 8 § af 1 8 4 2  års  instruktion för  Bekläd­
nadsdirektionerna vid indelta roterade infanteri­
regementena.  
1 8 5 1  Aug.  7 .  D:o cirkulär t i l l  vederbörande 
Landshöfd ingar ,  angående rät t ighet  för Bekläd­
nadsdirektionerna a t t  göra  beklädnadsmedlen 
f ruktbara  g e n o m  inköp af vissa slags obliga­
t ioner .  
» Nov.  4 .  Krigskollegii c i rkulär ,  angående 
förändring i sä t te t  för  anskaffning af d e  så 
kallade småpersedlarne,  tillhörande l ifmunde­
ringen. 
1 8 5 5  J a n .  1 6 .  D:o d:o till Beklädnadsdirektio­
nerna  vid indel ta  roterade infanteriet samt R e -
gements-  och  Kårchefer vid a rméen,  angående 
åtgärder  f ö r  beredande af tillfälliga persedel­
förlusters skyndsamma "ersättande. 
1 8 5 6  Aug.  1 4 .  D:o d:o t i l l  Beklädnadsdirektio­
ne rna  vid d e  inde l ta  roterade infanteri-regemen­
t e n a ,  angående  fotbeklädnaden och öfriga så  
kallade småpersedlar  för manskapet vid rothålls-
regementena.  
1 8 5 8  Mara 2 .  D :o  kungörelse, angående sät te t  
för komplet ter ing och iståndsättande af munde­
rings- och remtygspersedlar,  som för afsutna 
rusthålls-regementen och kårer  vid kommende-
r ingar  utom regementets eller kårens stånd fin­
n a s  förslitna eller tarfva reparation, 
1 8 5 8  Mars  2 3 .  Kongl. Maj:ts kungörelse p m  
upphörande af det  från rotehållarne eller solda­
ter  ne vid indelta roterade infanteriet  n u  u tgå­
ende bidrag t i l l  soldatbeklädnadens anskaffande 
och underhåll, 
a » » D:0 förnyade instruktion för  Be­
klädnadsdirektionerna vid indelta roterade in­
fanteri-regementen och kårer. 
1 8 6 1  Febr .  19 .  D:o kungörelse om vissa ändrin­
gar  och t i l lägg i Kongl.  instruktionen den  2 3  
Mar s  1 8 5 8  för Beklädnadsdirektionerna vid in­
delta roterade infanteri-regementen och kårer. 
1 8 6 2  Febr .  18 .  D:o cirkulär till vederbörande 
Regements-  och Kårchefer samt Landshöfdingar, 
angående de  medel ,  som af Fångvårdsstyrelsen 
anordnas till  disposition af Beklädnadsdirektio­
nerna vid indelta roterade infanteri-regementen 
och kårer. 
» M a j  6 .  D:o kungörelse, angående vård och 
redovisning af räntebärande värdepapper och sä­
kerhetshandlingar tillhörande indelta roterade 
infanteri-regementens och kårers beklädnadsfon-
der.  




1 6 8 4  Sept. 6.  P laka t  och förordning, hvarefter  
officerare böra s ig r ä t t a ,  när  Guvernörerne och  
Landshöfdingarne p å  embetes vägnar hafva dem 
något  a t t  tilltala. 
1 6 9 2  Jan .  2 8 .  Stadga och förbud, a t t  inga offi­
cerare skola af Kronans soldater som deras egne 
drängar  s ig  betjena och derigenom hålla d e m  
ifrån vakt  och annat  arbete, eller ock deras en­
skilde drängar  u t i  rullorna införa och igenom 
mönstringen låta passera. 
» Sept. 30 .  Förbud,  a t t  officerarne in te t  skola 
t aga  aeh uppbära något  hvarken af deras un-
derhafvande gemene ryt tare  och soldater eJler 
af rustningshållarne och rotebönderne under  hyad 
pretext  de t  ock vara må .  
1 6 9 4  Mars  2 0 .  Stadga och förbud, a t t  officerawie 
icke skola taga  fr i  skjuts  af ry t tarne  och rust­
ningshållarne. 
1 6 9 5  J a n .  3 1 .  Bref till  alla indelta regementen, 
a t t  officerarne sjelfva bebo sina boställen. 
1-696 Febr .  17 .  Resolution, huru vid krigsfolket 
och garnisoner förhuJlas skall ,  n ä r  R e g e m e n t e  
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auditörer och Tygvaktare hafva något a t t  på­
minna,  Kongl. Maj:ts t jenst,  lag och förordnin­
gar  angående. 
1 7 0 2  Ju l i  15. Svea Hofrät ts  bref, angående offi­
cerare,  som olofligen disponera de dem anför­
t rodde publike medel. 
1 7 1 1  M a j  30 .  Förordning,  huru förhållas skall, 
enär någon kommenderande general beliöfver 
tillita vederbörande Guvernörer och Landshöv­
dingar om d e t ,  som till dess underhafvande 
krigshärs förplägning och andra förnödenheter 
erfordras. 
1 7 1 7  Aug. 20.  Resolution, angående den lydno, 
som Regementsskrifvare äro skyldige deras Of-
verstar. 
1 7 1 9  J u n i  4 .  Kongl. Maj:ts förklaring öfver d e  
ärenden,  som Dess trogne krigsbefäl vid sist 
väl öfverståndne riksdag i underdånighet före­
dragit .  
1 7 2 0  J u n i  27.  Resolution och förklaring öfver 
de ärenden,  som Dess trogne krigsbefäl af de 
indelta regementena till häst och fot vid denna 
påstående riksdag i underdånighet föredragit. 
» » » D:o d:o öfver de ärenden, som 
Dess trogne krigsbefäl af de indelta regementen 
till fo t  vid denna påstående riksdag i underdå­
nighet  föredragit. 
» » » D:o d:o öfver de ärenden,  som 
Dess trogne krigsbefäl af de värfvade regementen 
till häst  och fot vid denna nu påstående riks­
dag  u t i  underdånighet föredragit. 
» Nov. 16. Krigskollegii bref till samtlige 
Herrar  Befälhafvare af de indelta regementena, 
a t t  Regements- och Mönsterskrifvare e j  böra 
kommenderas till andra än deras vederbörliga 
sysslor, samt a t t  officerarne och stabsbetjenterne 
skola årligen gifva Regementsskrifvarne qvitten-
ser för alla indelningsräntorna. 
1 7 2 2  Nov. 2 9 .  Förordning,  huru förhållas skall 
med tjenstgörandet vid regementena i anseende 
till de  officerare, som hafva högre karaktär, än  
de n ju ta  lön före. 
» Dec. 10. Förordning,  huru öfver- och un­
derbefälet vid d e  indelta regementen till häst  
och fot  skola för innevarande år 1 7 2 2  allenast 
n ju ta  sina löner ,  och huru med fardag vid de­
ras boställen skall förhållas. 
1 7 2 3  Aug. 15 .  Bref,  angående Auditörer och de­
ras lön vid d e  indelta regementena. 
1 7 2 3  Okt. 16. Resolution och förklaring uppå 
de indelta regementenas till häst och fot an-
dragna besvär. 
» » >» D:o d:o uppå  krigsbefälets besvär 
af de indelta regementena till häst. 
» >» » D:o d:o uppå  krigsbefälets besvär 
af de värfvade regementen. 
» » » Förklaring om tjenstgörandet vid 
regementena. 
» » 17. Förklaring dels öfver förordningen 
den 1 0  Dec. 1722,  angående de indelta regemen­
tenas aflöning för samma år, dels huru med de 
indelta och oindelta regementens aflöning for 
innevarande å r  1 7 2 3  och huru med fardag vid 
boställen skall förhållas. 
1 7 2 4  Febr. 27 .  Påbud,  a t t  Expektanterne alltid 
skola gifva sina Chefer tillkänna, hvarest de  sig 
uppehålla. 
1 7 2 7  Aug. 3 .  Resolution öfver de af krigsbefälet 
vid de indelta och värfvade regementena till häs t  
och fot under denna påstående riksdag i gemen 
nndragna underdåniga besvär. 
» » » Resolution och förklaring öfver de  
mål, som Dess trogne krigsbefäl af de värfvade 
regementen vid denna riksdag i underdånighet 
andragit. 
1 7 3 1  Jun i  19. D:o d:o öfver de m å l ,  som Dess 
trogne krigsbefäl af de indelta regementen vid 
denna riksdag i underdånighet andragit.  
1 7 3 3  Febr.  15 .  Instruktion för Regementsskrif­
varne vid de indelta regementena till häst och 
fo t ,  hvarefter de i deras t jenst  hafva sig i un­
derdånighet a t t  rä t ta ;  med bifogade formulärer 
till regementsräkningarnes författande. 
1 7 3 4  Dec. 13. Resolution öfver de af krigsbefä­
let vid de indelta regementen till häst och fot 
i Sverige och Finland under denna påstående 
riksdag andragna underdåniga besvär. 
1 7 3 5  Jan.  14.  Ytterligare förklaring, angående 4 
§ ut i  resolutionen på krigsbefälets af de indelta 
regementena andragna besvår, daterad den 19  
Jun i  1731.  
1 7 3 9  Febr. 20 .  Resolution öfver de af krigsbe­
fälet vid de indelta regementen till häst och fot 
i Sverige och Finland jemte amiralitetsstatens un­
der denna påstående riksdag andragna underdå­
niga besvär. 
1 7 4 1  Sept. 26 .  Bref till samtlige Chefer för  re­
gementena, angående officerare, som under  krigs-
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t i d e n  u t a n  laggi l t iga  orsaker an t ingen  t a g i t  eller 
h ä d a n e f t e r  t a g a  afsked.  
1 7 4 8  Febr .  1 1 .  Resolut ion u p p å  d e  a l lmänna  be­
s v ä r ,  som Dess  t r o g n e  kr igsbefäl  af d e  indel ta  
r egemen tena  t i l l  h ä s t  och fo t  i Sverige och  
F i n l a n d  s a m t  amira l i te t ss ta ten  vid d e n  nyl igen 
öfvers tåndne  r iksdagen i underdånighe t  andrag i t .  
1 7 5 2  A u g .  1 8 .  K o n g l .  M a j : t s  resolut ion p å  kr igs­
befä le ts  af  d e  inde l ta  r egementena  t i l l  h ä s t  och 
f o t  s a m t  amira l i te tss ta tens  a l lmänna  besvär.  
1 7 5 6  Nov .  5 .  D :o  bref  t i l l  Kegementscheferne 
v id  d e  vär fvade  r e g e m e n t e n a ,  angående  seme­
s t r e r  och  permissioner.  
1 7 5 7  J a n .  1 1 .  D:o resolution u p p å  krigsbefälets  
a l l m ä n n a  besvär  v id  s is t  öfvers tåndne r iksdag.  
» » 1 8 .  D:o  b r e f ,  angående  Regement s -
skr i fvarnes  redogörelse f ö r  uppbörden  s a m t  m e d  
fö rbä t t r ingar  och änd r inga r  u t i  ins t rukt ionen  för  
de samma .  
» Sep t .  5 .  D:o d ;o ,  angående  t iden  t i l l  för­
s lagers  i n sändande  och  t jens te rs  förgi fvande vid 
d e  t i l l  P o m m e r n  kommenderande  regementen .  
1 7 5 8  Sep t .  1 8 .  D :o  d:o t i l l  samtl ige  Regements ­
c h e f e r ,  a n g å e n d e  benådn ing  af karaktärer  för  
officerare, s o m  t a g a  afsked under  krigst ider .  
1 7 5 9  M a r s  2 6 .  D : o  d:o till  samt l ige  Landshö f -
d i n g a r n e  o m  i f r ån  regementena  permi t te rade  of­
ficerare. 
» » » D :0  d;0 t i l l  samt l ige  Regement s ­
chefer  o m  d:o« 
1 7 6 1  J u l i  1 4 .  D:o  fö ro rdn ing ,  angående  kr igs-
för t jens te rs  be lönande .  
» A u g .  2 6 .  D : o  bref ,  angående  fö rekommande  
af  b r i s t  p å  t j ena tgö rande  officerare vid a rméen  
i k r ig .  
1 7 6 2  M a r s  3 0 .  D:o  d :o ,  angående  konst i tuerade 
öfver-  och underoff icerares  föreslående t i l ls  vidare.  
» J u n i  2 8 .  D:o  d:o, angående  d e  officerares och  
be t jen tes  föres lående till ordinar ie  bestä l lningar  
och löne r ,  so in  m e d  inter imslöner  p å  ex t r a  or­
d inar ie  s t a ten  b e n å d a d e  äro.  
» J u l i  2 6 .  D:o  resolution u p p å  krigsbefälets  
besvär vid s is t  hå l lne  r iksdag.  
» N o v .  1 6 .  D :o  bref ,  angående  subordinat io-
n e n  och  d isc ip l inen  i arméen s a m t  Regements -
chefernes och  officerares permissioner.  
» » 1 8 .  D : o  d:o, angående  t e r m i n  t i l l  d e  
officerares a n m ä l a n d e ,  som för  åkommen  s juk­
l ighet  u n d e r  s i s t a  kr ige t  å s tunda  afsked m e d  
ackord och p e n s i o n .  
1 7 6 3  Febr .  7» D:ö  r eg lemen te ,  angående  seme­
s t e r  vid d e  inde l t a  r egemen tena  t i l l  h ä s t  och 
f o t .  
» M a r s  2 4 .  D:o kungörelse ,  a n g å e n d e  ackords-
summorna  vid fort if ikationsstateft .  
» Apr i l  1 0 .  D:o b r e f ,  angående  säkerhe t  för  
ackordssumman,  d å  officerare u t o m  regementena  
söka befordran t i l l  l ed ighe te r  g e n o m  ackord.  
» M a j  1 6 .  D:o  d:o m e d  förk la r ing  öfver för­
o rdn ingen ,  angående  semestrer  fö r  officerarne i 
a rméen.  
» A u g .  1 0 .  D:o  d : 0 ,  angående  r a p p o r t e r  o m  
vakanser  igenom officerares u teb l i fvande  öfver  
permissionst iden.  
» Sep t .  7 .  D:o  d:o, angående  officerare, som 
söka och  erhål la  i g e n o m  ackord l ed ige  bestäl l ­
n inga r .  
» » — .  F ö r n y a d  för teckning p å  Genera l i -
t e t e t  så  ock samt l ige  Regemen t s - ,  K o m p a g n i -
och  Subaltern-officerare u t i  a r m é e n ,  de ra s  å l ­
d e r  i t j ens ten  och senaste  fu l lmak te r s  d a t a .  
1 7 6 4  N o v .  3 0 .  K o n g l .  Ma j : t s  bref  t i l l  samt l ige  
Regementschefe r ,  a n g å e n d e  såväl d e  kons t i tue ­
r a d e  s o m  el jest  p å  regementena  p lacerade  offi­
cerares t j ens tgör ing .  
1 7 6 5  F e b r .  2 2 .  D:o d : o ,  augående  å ldern  t i l l  
t j ens t e r s  beräknande  vid  kr igs t jensten.  
» Dec .  4 .  D:o d : o ,  angående  a t t  Aud i tö re r  
och  Regementsfä l tskärer ,  enä r  de  ä r o  be rä t t igade  
t i l l  , pens ion ,  m å g e  vid a fskeds tagandet  j emvä l  
n j u t a  fö rmånen  af ackord .  
» u .  d .  Be rä t t e l s e ,  s o m  visar  p å  l ivad skä l  
officerare m e d  d e  flera v id  Wes te rbo t t ens  rege­
m e n t e  g ö r a  ansökn ing  a t t  f å  bostäl len.  
1 7 6 6  J a n .  2 9 .  K o n g l .  Maj : t s  bref,  angående  va­
kanse rna  vid d e  kompagnie r  af vär fvade  rege­
m e n t e n a ,  hvar i f rån  Cheferne  erhål la  afsked m e d  
ackord och pension el ler  befordran t i l l  a n n a n  
bestä l lning.  
» M a r s  4 .  D:o resolut ion p å  1 0 7  § af kr igs­
befä le ts  a l lmänna  besvär  v id  n u  pås t ående  r iks­
d a g ,  angående  regementenas  semestrer .  
» J u l i  8 .  D:o bref,  angående  auditörssysslors 
besä t t ande  hädanef te r .  
» Sept .  1 .  Genera lkr igs rä t tens  i a rméen  bref ,  
angående  d e  å r  1 7 5 6  i Göteborg  och  Skåne  
i n r ä t t ade  tvenne  krigsfiskalssysslors å t e r  indra ­
gande .  
» N o v .  12 .  Kongl .  M a j : t s  bref ,  a n g å e n d e  M a ­
j o r e n  B a r o n  F .  T a u b e s  o c h  flere officerares t u r  
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emot detti, som vid sistlidne riksdag och sedan 
blifvit framför dem befordrade. 
1766 Nov. 12. Resolution uppå de allmänna be­
svär och ansökningar, som krigsbefälet af de 
indelta regementena till häst och fot i Sverige 
och Finland samt amiralitetsstaten vid nu öf-
verståndne riksdag i underdånighet andrngit. 
» Dec. 10. Kongl. Maj:ts bref, angående de 
förordningars och resolutioners handhafvande, 
som om officerares semestrer och permissioner 
för detta utfärdade äro. 
1767 Juli 7 .  D:o d:o med förklaring af någre 
omständigheter vid ackorder och pensioner i 
arméen. 
1769 Okt. 10. D:0 d;0, a t t  den vid sistlidne 
riksdag gjorde författningen den 7 Juli  1767, 
rörande tjensteköp och ackorder i militären, må 
till sia kraft och verkan upphöra och pensions-
reglementet i slika mål framgent till efterrät­
telse lända. 
» » 17. D:o d:o, at t  officerare, som på nå­
got regemente till tjenstgöring och befordran 
blifvit placerade, böra, då de framdeles varda 
genom ackord flyttade på ordinarie stat, derföre 
njuta ersättning. 
» DeCi 8. D:o d:o till snmtlige Regements­
chefer, angående de af Rikets Ständer tillstyrkta 
befordringar och personliga föreskrifter. 
1770 Jan. 9. D:o d:o om officerares ackord och 
pensioner. 
» Mars 29. D:o d:o, angående de i och för 
krigsförtjenster utdelte fullmakters gällande. 
1772 jun i  3 .  D:o d:o, angående korporalers och 
vice korporalers vid Kongl. Lifdrabantkåren rät­
tighet till tjenstbyten. 
» Sept. 11. D:o d:o, angående de officerares 
tjenstgöring> som hafva högre karaktärer, än 
hvarföre de på stat äro uppförde. 
» » 18. D:o d:o, angående de officerares 
förslagsrättighet, som inom liggetiden ej sökt 
befordran. 
» » 19. D:o d:o, angående ett nytt fält­
teckens nyttjande. 
» » 30. D:o d:o, angående afskedsansök-
ningar med vilkor nf pension. 
» Okt. 5 .  D:o d:o, angående tiden till ansöknin­
gars ingifvande om lediga embeten vid militären. 
1773 Mars 19. D:o cirkulärbref, huru förhållas 
bör med ackorders reglerande vid förefallande 
vakanser i regementena. 
1773 Juni 14. D:o d:o, angående placerade offi­
cerares löner. 
» » » D:o dioj angående prolongation af 
de officerares permission, som träda i utrikes 
tjenst. 
» » 2 1 .  D:o d:o, angående ackordssummor 
för förtroendetjenster. 
» Aug. 20. l):o d:o, angående utdelning af 
de enskilde personer beviljade ackordssummor. 
» Nov. 19. D:o d:o, angående förteckningars 
insändande på tjenstebefordringar med ackord 
vid militären. 
1774 Mars 21. D:o förordning, angående ackor-
demas afskaffande vid militären. 
1777 Juni 2. D:o cirkulärbref, angående de offi­
cerares tjenstgöring, hvilka hafva högre fullmak­
ter j än de på stat finnas uppförde att njuta 
lön för. 
1792 Nov. 6. D:o proposition till krigsbefälet 
jemte Hans Kongl. Höghet Hertigens af Söder­
manland tal till krigsbefälet vid dess första 
sammanträde i riddarsalen på Stockholms slott. 
1793 Juni  30.  D:o förordning oeh reglemente, 
angående ackorderna uti arméen. 
1794 Juni 23. D:o cirkulär till vederbörande Re­
gementschefer om skriftliga afsägelsers bifogande 
vid tjensteförslager. 
» Aug. 25. D:o d:o till samtlige Regements­
chefer, angående de officerares tjenstgöring, 
hvilka inom regementena erhållit högre fullniak-
ter, än för hvilka de på stat äro till lönér upp­
förde. 
1796 Febr. 16. D:o d:o, angående utlösandet af 
de fullmakter, öppna bref på afsked och karak­
tärer samt resolutioner, hvilka genom krigs­
expeditionen Utfärdas. 
1798 Maj 25. D-.o förordning, angående semester 
och permission inom militären. 
1799 Dec. 13» Krigshofrättens cirkulärbref till 
samtlige Herrar Regementsbefälhafvare, angå­
ende hvad vid vice Auditorers förordnande iakt­
tagas bör. 
1803 Mars 30. Kongl. Maj:ts instruktion, hvar-
efter Intendenten vid Westgöta kommissariat har 
att sig i underdånighet rätta. 
1804 Mars 15. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende ackordssummors erläggande för tjenster i 
arméen från realisationens början. 
1818 Jan. 21. Kongl. Maj:ts proposition tiil Dess 
trogna krigsbefäl. 
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1 8 2 5  F e b r .  8.  D:o  cirkulär ,  angående  hvad  i ak t ­
t a g a s  b ö r  af officerare, som söka afsked,  d å  d e  
ö n s k a  a t t  i a rméen  eller genra ls taben qvarstå .  
1 8 2 7  O k t .  10. D:o  c i rkulärbref ,  a n g å e n d e  inne -
hafvares  af F ö r s t e  ad ju tan tsbes tä l ln ingarne  vid 
a r m é e n  t u r  och befordr ingsrät t .  
1 8 2 9  M a j  2 9 .  D : o  cirkulär  t i l l  Regement s -  och 
Kårchefer  ined fö reskr i f t e r ,  som böra  iak t tagas  
v i d  in t räf fande led igheter  til l  audi törsbestäl lnin-
S a r *  
1 8 3 0  A u g .  12 .  Krigskol legi i  c i rkulär  t i l l  s a m t -
l ige  Regements -  och Kårchefer  vid d e  indel ta  
r egemen tena ,  a n g å e n d e  dels  e r sä t tn ing  för  ved 
o c h  l jus  å t  d e  officerare och underofficerare af 
i n d e l t a  a rméen,  hvi lka  kommenderas  t i l l  t j ens t -
g ö r i n g  u t i  f ä s t n i n g a r  och garnisons-or ter ,  de ls  
a t t  g e h ä n g  för underofficerare vid hela indel ta  
in fan te r i e t  af K o n g l .  Maj: t  och K r o n a n  hädan­
e f t e r  bekostas,  och  dels  a t t  beklädnadshje lp ,  m o t ­
sva rande  ^ af i nde l t a  soldatens  beklädnadskost-
nnd  k o m m e r  fo r t f a rande  a t t  u t g å  t i l l  under ­
officerare, spel och  öfver t immermän.  
1 8 3 2  J a n .  2 5 .  1):0 d:o t i l l  saint l ige Regemen t s -
o c h  Kårchefer ,  angående  in teckningars  bevi l jande 
och  dödande  i officerares ackordssummor.  
» M a r s  3 .  Kong l .  Maj : t s  cirkulär  till s a m t -
l ige Regements -  o c h  Kårchefer ,  angående  g r u n ­
derna ,  hvaref ter  indeln ingshafvare  vid indel ta  ar­
méen  k u n n a  söka  e r sä t tn ing  af K r o n a n  för u p p ­
k o m n a  förluster g e n o m  mili tebostäl lens u ta r ren­
de rande .  
» » 2 4 .  D:o  d:o till  vederbörande Rege­
men t s -  och  Kårchefe r  m .  m .  med s tadgade  före­
skr i f t e r  i a fseende  p å  besvär, rö rande  tu r tv i s te r  
emel lan  officerare af arméen.  
1 8 3 3  Febr .  2 .  D:o d:o t i l l  Kr igsko l leg ium,  an­
g å e n d e  löneregler ingen vid inde l t a  a rméen .  
> Aug .  1 7 .  D:o d:o t i l l  samt l ige  Regements -
och  Kårchefer  v id  indelta in fan te r i e t ,  angående  
t i l l sä t t ande  af  fy ra  A n d r e  löj tnantsplatser .  
» Nov .  16 .  D:0  d:o med föreskrif ter  i afse­
e n d e  p å  fö rs ta  t i l lämpningen af d e  enl ig t  nya  
löneregler ingen f ö r  indel ta  arméen i nåder  gi l lade 
ordinar ie  s t a t e r .  
1 8 3 4  O k t .  1 1 .  D :o  d:o till  samt l ige  Mili tärdi­
s t r ik t s  befä lhafvare  o m  närmare  b e s t ä m m a n d e  af 
d e t  i Kong l .  brefvet  den  2 Febr .  1 8 3 3 ,  angå­
e n d e  inde l ta  a r m é e n s  lönereglering meddelade 
s t a d g a n d e ,  hu ruv ida  t j e n s t e m a n ,  som å tn ju te r  
t j ens t l ed ighe t  eller i a n n a n  be fa t t n ing  ä r  k o m ­
m e n d e r a d ,  bör  afs tå  någon  d e l  af sin innehaf-
vande  lön. 
1 8 3 5  J a n .  2 4 .  D:o skrifvelse t i l l  Genera lad ju ­
t a n t e n  f ö r  a rméen ,  angående  f ö r ä n d r i n g  af F ö r ­
s t a  officersgradens benämning .  
» » » D:o d:o d:0 med  a l lmänna  be­
s t ä m d a  föreskrif ter ,  o m  hvad  soin b ö r  i ak t t agas  
v id  anmä lan  för be fo rd ran  t i l l  F ö r s t a  officers­
g r a d e n  u t i  kavalleri-  och infanter i - regementen .  
1 8 3 6  M a r s  3 0 .  Krigskol legi i  c i rku lär  t i l l  s a m t ­
l i g e  Regementschefer  vid indel ta  infanter i -  och  
kaval ler i -regementen och k å r e r ,  angående  u tde l ­
n i n g e n  af aflöningsmedel m .  m .  
1 8 3 7  M a r s  1 7 .  Kong l .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  Ge ­
nera lad ju tan ten  för a rméen ,  a n g å e n d e  fö rändrade  
b e n ä m n i n g a r  å underoff icersgraderna inom värf-
vade  kavalleriet  och infanter ie t .  
» » » Tabe l l  öfver fö rändr ing  af  vissa 
underbefä l s  g r adbenämninga r  i n o m  vär fvade  k a ­
valleriet  och infanter ie t .  
» J u l i  1 4 .  Kongl .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  Ge ­
ne ra l ad ju t an t en  fö r  a rméen  m e d  förklar ing  i a f ­
seende  p å  r ä t t a  beräkningen  af b l i fvande mi l i ­
t ä re r s  u t i  s tuden texamen  erhål lna  vitsord. 
1 8 3 8  J u n i  2 3 .  D:o d:o d:o med  förklaring, a t t  
n ä r  volontär  varder  t i l l  underofficer  be fo rdrad ,  
skal l  den  af honom innehafvande  volontär -num-
mer lönen  f rån t rädas .  
» J u l i  1 3 .  D :o  cirkulär  t i l l  samt l ige  Genera l -
befä lhafvare  i mil i tärdis t r ikten m e d  s t a d g a n d e  af  
bes t ämd  t i d ,  hvar inom besvär  ö fver  regemente­
n a s  o c h  kårernas  löningsdirekt ioners  beslut  och 
å t g ä r d e r  böra  anföras.  
» A u g .  1 .  D:o d:o med n å d i g  fö resk r i f t ,  a t t  
Generalbefälhafvare  i mi l i tä rd is t r ik ten  böra f r å n  
embetsmyndighe te r  e rhål la  de l  af d e  bes lu t ,  
hvi lka der i f iån  u t f ä rdas  t i l l  K o m m e n d a n t e r ,  r e ­
gemen ten  och kårer ,  äfvensom a t t  Generalbefäl­
ha fvare  ega  a t t  i och  för  t j ens tens  u tö fn ing  af 
vederbörande Landshöfd ingar  begära  och u n d f å  
de t  b i t räde ,  s o m  af d e m  k a n  l emnas .  
» O k t .  1 7 .  D:o d:o, angående  t i d e n  fö r  exa­
mens-kommissionernas sammant räden .  
1 8 3 9  M a r s  2 2 .  D:o skrifvelse t i l l  Kr igskol legium,  
angående  Regementskommissar ie rs  t i l l sä t tn ing .  
» Sept .  2 1 .  D:o d:o t i l l  Genera lad ju tan ten  för  
a rméen  m e d  nåd ig t  s t adgande  för  s ä t t e t ,  h u r u  
regementsqvar termästare-bes tä l ln ingar  böra sökas. 
» O k t .  5 .  D:o c i rkulär  t i l l  Genera lbefä lhaf-
va rne  i samt l iga  mil i tärdis t r ik ten,  a n g å e n d e  för-
3 6  
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bud för i t jenst  qvarblifvande underofficerares 
föreslående till officersvärdighet. 
1841  Sept. 4 .  D:o skrifvelse till Generalbefälhaf-
varen i 6:te militärdistriktet, angående den chefs-
beställningarne vid Norr- och Westerbottens fält­
jägarekårer ti l lkommande grad.  
1842  Sept. 6 .  D:o cirkulär t i l l  Krigskollegium 
och samtlige Generalbefälhafvare ra. fl., angående 
upphörande af tjenstebref samt med förklaring 
i afseende p å  den tjänstgöringsskyldighet, som 
åligger officerare, hvilka hugnas med fullmakt på 
högre grad i regemente eller kår. 
» » » D:o d:o d:Oj angående ersättning 
till de tjenstemän, vid arméen, som beordras a t t  
under längre tid än  sex månader tjenstgöra i 
högre grad. 
» » 14. D:o d:o d:o med förklaring i af­
seende på  rätta tillämpningen af åtskilliga fö­
reskrifter u t i  cirkulärbrefvet den 2 Febr.  1833,  
angående löneregleringen vid indelta arméen. 
1 8 4 3  April 1.  D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående tillåtelse a t t  framdeles få förena audi­
tors- och regementsskrifvare-tjenstenia vid hvar-
dera af Lifregementets trenne kårer. 
» M a j  24 .  D:o d:o d:o, angående rät ta  för­
ståndet af cirkuläret den 1 4  Sept. 1 8 4 2 ,  inne­
fattande t i l lämpning af åtskilliga föreskrifter i 
afseende på  den indelta arméens aflöning. 
» Ju l i  5.  D.o d:o till Generalbefälhafvarne 
med förklaring af Kongl. brefvet den 1 Febr.  
1 8 3 6 ,  rörande f rån ordinarie beställningar vid 
regementena afgående officerares qvarstående 
derstädes såsom lönlöse. 
» Okt. 11.  D:o d:o d:o, angående fördelning 
af öfverskott å et t  indelt regementes gemen­
samma aflöningstillgång. 
1 8 4 4  J u n i  26 .  D:o cirkulär till samtlige Gene­
ralbefälhafvarne i militärdistrikten samt Militär-
befälhafvaren på  Gottland, angående förändrade 
föreskrifter i afseende på de  examina,  som for 
vinnande af befordran till Första officersgraden 
böra afläggas. 
» » » D:o d:o till Generalfälttygmästa-
ren om d:o. 
1 8 4 5  April 21 .  D.o skrifvelse till Statskontoret, 
angående löningsdirektionens vid Westgöta re­
gemente underdåniga besvär, i fråga om rege­
mentets r ä t t  a t t  för å r  1 8 4 3  disponera tillfäl­
liga lönbesparingar. 
1 8 4 5  Dec. 18.  D:o cirkulär till Generalbefälhaf­
varne i militärdistrikten, angående sättet för 
fördelningen af lönetillgångarne vid indelta ar­
méens regementen och kårer.  
1 8 4 6  M a j  8 .  D:o skrifvelse till Generalbefålhaf-
varen i N .  N.  militärdistrikt med nådigt beslut 
i väckt f råga,  huruvida Majorerne inom samma 
regemente böra sins emellan iakttaga den tur, 
deras innehafvande löner p å  stat  antyda. 
1 8 4 8  M a j  26. D:o instruktion,  hvarefter Dess 
särskildt tillförordnade Generalkriors-kommissariat 
hafver sig i underdånighet a t t  rätta. 
» » » D:o skrifvelse till det i nåder for-
orduade Generalkrigs-kommissariatet, angående 
dess bildande. 
» Dec. 12. D:o d:o till Krigskollegium, an­
gående regementskommissarietjenstens bestridan­
de vid e t t  regementes eller kårs kommendering 
utom dess stånd. 
1 8 5 1  Dec. 20 .  D:o kungörelse, angående förän­
drad ansvarsbestämmelse för underofficer, som 
obehörigen afhåller sig från tjensten. 
1 8 5 4  Mars 17. D:o instruktion för det  nu sär­
skildt tillförordnade Generalkrigs-kommissariatet. 
» » » Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till det särskildt t. f. Generalkrigs-kommis­
sariatet, angående dess bildande. 
1 8 5 5  J a n .  4. Kongl.  Maj:ts skrifvelse ti l l  Chefen 
för Topografiska kåren,  samtlige Generalbefäl­
hafvarne i de fem militärdistrikten m .  fl., angå­
ende kompetens till regementsqvartermästare-
befattningen vid arméen. 
» Febr. 15.  D:o d:o till Generalkrigskommis-
sariatet, angående förvaltningen och redovisnin­
gen af de för försvarsverkets behof lyftade kre-
ditivmedel. 
» Mars 16. D:o d:o till samtlige General­
befälhafvarne i de fem militärdistrikten, angå­
ende förändrad lydelse af 1 § 3 mom. i Kongl. 
brefvet den 2 4  Jan .  1835  om vilkoren för offi­
cersbefordran vid arméen. 
» » 30 .  D:o d:o d:o, angående ändr ing i 
föreskrifterna om kungörandet af lediga rege-
mentsqvartermästaretjenster. 
1 8 5 6  J u n i  17. D:o d:o d:o, angående sät tet  för 
lönetillgångarnes uppbärande och fördelande inom 
indelta arméens regementen och kårer f rån  1 8 5 7  
års början. 
1 8 5 8  Mars  9 .  D:o d:o till Krigskollegium m .  fl. 
militära embetsmyndighettr,  angående vilkoren 
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för åtnjutande af d e n  militära och civila embets-
och tjenstemän vid arrnéen tillagda provisoriska 
löneförhöjning. 
1 8 5 8  Dec. 14. D:o d:o till Gcneralbefålhafvarne 
m .  fl., angående lydelsen af 1 § 3 mom. i 
Kong]. brefvet den 2 4  Jan .  1 8 3 5  om vilkoren 
för  officersbefordran vid arméen. 
1 8 6 0  Dec. 21.  D:o kungörelse, angående det å 
allmänna indragningsstaten från 1861  års bör­
j an  uppförda anslag till understöd å t  personer, 
som deltagit i Sveriges senaste krig. 
, 1861 J a n .  8. D:o skrifvelse till Krigskollegium 
m. fl. militära embetsmyndigheter, angående vil­
koren för de förhöjda lönernas åtnjutande vid 
arméen. 
» M a j  14. Krigskollegii kungörelse, angående 
ersättning för bestridandet under vakanstid af 
en del civila beställningar vid arméen. 
1 8 6 2  J u n i  27.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till samt-
lige Generalbefälhafvarne m. fl. militära embets­
myndigheter,  angående giltigheten af afgångs-
examen från fullständigt elementarläroverk så­
som förberedande examen for kompetens till of­
ficersbefordran inom arméen. 
Särskilde titlar: Arméens ackords-amorteringsfond.— 
Arméens enke- och pupillkiissa. — Arniéens pensions­
kassa. — Artilleri. — Boställen. — Embets- och tjen-
stemäns sportel-inkomster. — Fångenskap. — För­
månsrätt. — Generalstaben. — Ingeniörkåren. — In-
qvartering. — Personliga utskylder. 
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1 7 2 5  April 20 .  Instruktion,  hvarefter såväl Landt-
mätare i gemen som hvar och en i synnerhet 
u t i  sina t jenster hafva  sig a t t  regulera och 
rätta.  
1 7 3 0  M a j  26 .  Förordning,  angående Landtmä-
tarnes underhåll  och vedergällning vid privata 
förrättningar. 
1 7 3 1  Aug. 3 0 .  Förordning ,  angående oskiftade 
fälads- eller utmarkers upptagande samt skogs 
och marks delning åboer och byar emellan. 
1736  Ju l i  13.  Instruktion för Stads-ingeniören i 
Stockholm. 
1 7 4 2  Ju l i  13.  Förordning,  angående förmedlade 
hemmans lott  vid skogsdelningar. 
1749  Mars 1 .  Förordning,  angående Landtmätare 
och deras förrättningar.  
1752  u. d. Förslag till en förnyad Kongl. Landt-
mäteri-ordning. 
1 7 5 3  Sept.  27.  Kongl.  Hofrätteus bref ,  beträf­
fande rättegångssättet  uti  mål,  som angå l ind t -
mätaredelning byar och gårdar emellan. 
1757  Mars 28. Kongl. Maj:ts resolution på Öf-
verdirektören J a k o b  Flaggots memorial om nöd­
vändigheten af en allmän storskiftesdelning i 
Skåne. 
» April 5 .  D:o kungörelse och förordning om 
hemmans-egors läggande i storskiften. 
1 7 6 0  April 2 4  D:o förklaring, angående det  u t i  
förordningen den 5 April 1 7 5 7 ,  angående hem­
mans-egors läggande i storskiften, g i fna  löftet 
om något  särskildt förordnande, huru  samma 
ändamål äfven i Skåne m å  kunna  vinnas. 
1761 April  2. Svea Hofrät ts  bref, a t t  storskiften 
må beviljas u t i  de byar ,  derest i senare åren 
ref- och delningar öfver åker och äng  blifvit 
hållne,  innan Kongl.  Maj:ts förordnande, angå­
ende storskifte utkom. 
1 7 6 2  Aug. 17.  Kongl. Maj:ts förnyade stadga 
om storskiftesdclningar och hvad dervid iaktta­
gas bör. 
» Dec. 14. D:o förordning, angående stor­
skiftesdelningar i Blekinge och hvad dervid iakt­
tagas bör. 
» » » D:o d:o, angående hemmans-egors 
läggande i storskiften på Åland och hvad der­
vid iakttagas bör. 
» » » D:o stadfästelse å den förening, 
som vid sist öfverståndne riksdag af ståndens 
deputerade i Skaraborgs län  blifvit upprät tad,  
angående sättet och grunden, hvarefter storskif­
ten i berörda län måge verkställas. 
1 7 6 3  J u n i  21 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne,  angående rågångs­
gatornas bredd vid mätningar  öfver skogsskill­
nader emellan byar och socknar,  härader och 
allmänningar. 
» » 23 .  D:o d:o, angående skjutsens be­
räknande för Landtmätare  vid privata förrätt­
ningar.  
1 7 6 6  Nov. 14 .  Förordning, angående rä t ta  grun­
den til l  storskiftesdelningar uti  Malmöhus, Chri­
stianstads och Kronobergs län. 
» » 20.  Kongl. Maj:ts förnyade landtmä-
teri-ordning. 
17 6 8  Dec. 7 .  Kammarkollegii bref ,  a t t  åboer å 
kronohemman,  som af ödesmål under frihetsår 
blifvit upptagna,  böra deltaga ut i  Landtmätares 
underhåll och arfvode vid storskiftesdelningar. 
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1 7 7 6  Jun i  4 .  Svea Hofrätts universal, angående 
skyndsamt återställande af Landtmätares  kon­
ceptkartor. 
1779 Aug. 16.  Kamraarkollegii kungörelse, an­
gående förhöjning ut i  Landtmätarnes dagtrakta­
mente för privata förrättningar. 
1 7 8 1  u .  d. Formulär  för Landtmiitare till stor­
skiftens beskrifningar. 
1 7 8 3  Aug. 12. Kongl. Maj:ts förordning om laudt-
mäteriet i riket. 
1784  Dec. 14. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående några tilläggningar uti Kongl. landtmä-
teriförordningen den 12 Aug. 1783.  
1788  April 18. Svea Hofrätts universal, angå­
ende förklaring öfver 4 0  § i 1 7 8 3  års Kongl. 
förordning om landtmäterierna i riket. 
1 7 9 1  Maj  2. D:o d:o, angående domares skyl­
dighet ,  a t t ,  då storskiftes-förrättningar vid H ä ­
radsrätterna uppvisas, efterse, huruvida storskif­
tens antal med landtinätare-författningarne in­
stämma. 
1796  Febr.  5.  Åbo Hofrätts universal, angående 
förbud för Härads- och Egodelningsrätter a t t  med 
någon slags granskning* af Landtmätares arfvo-
desräkningar sig befatta. 
1799  M a j  20.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende förbättring i 1 7 8 3  års landtmäteritaxa. 
1 8 0 3  Mars 31 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende egors fördelande i enskiften och utflyttnin­
gar från större byalag i hertigdömet Skåne. 
» Okt. 27 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående kar­
tors och handlingars utlånande från Provins-
landtmäterikontoren. 
1 8 0 4  M a j  28 .  Göta Hofrätts universal, angående 
geometriska kartors och kartebeskrifningars åter­
ställande af domaren innan tingets slut. 
» » 29 .  Svea Hofrätts d:o d:o. 
» Jul i  25 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende enskiften i Skaraborgs län. 
1806  Nov. 1. Landtmäterikontorets cirkulär till 
Enskiftes-landtmätarne i Skåne, angående vissa 
omständigheters iakttagande vid den dem upp­
dragna befattning. 
1807  Febr.  2. Kongl. Maj:ts förordning om en­
skiften. 
» Mars 25 .  Landtmäterikontorets cirkulär till 
samtlige Enskifteslandtmätarne. 
» Nov. 20 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående utlånade kartors återlemnande till General-
landtmäterikontoret och Proviuskontoren samt 
sådana kartors förvarande i kartoner. 
1810 Febr.  14. Svea Hofrä t t s  universal, angå­
ende tvister, som röra militieboställen s a n t  en-
skiftesmål. 
» » 19. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
*> April 10  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende afgärda bys rä t t  a t t  erhålla skifte i skog 
och utmark. 
1812 Juli  24 .  D:o förnyade förordning, angående 
enskiftesdelningar i Skåne och Skaraborgs län. 
1819 Febr. 15. Kammarkollegii cirkulär, angå­
ende enskiften å arrendeboställen. 
1820 Maj  31 .  D:o kungörelse, angående ny arf-
vodestaxa för Landtmätare. 
1821 Febr. 20. Kongl. Maj:ts kuugörelse o n  än­
dring uti vissa delar af enskiftesförordniLgarne 
den 2 Febr. 1807 och den  2 4  Jul i  181*. 
1822 Jan.  14. Kamraarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende rätta tillämpningen af Kammarkollegii kuu­
görelse den 3 1  Maj  1820,  rörande förhöjning i 
1799 års landtmäteritaxa. 
» Febr. 27 .  Landtmäterikontorets cirkulär till 
Landtmätame, angående lärlingars antagaide. 
» Jun i  5. Hofrättens öfver Skåne oc l  Ble­
kinge cirkulär till underdomare, angående stor-
skiftesdelniugars profiling och fastställande af 
Bjäre och Södra Asbo häraders Egoskillnads-
rätter. 
» Jul i  4.  Landtmäterikontorets cirkulär till 
samtlige Landtmätame,  angående bestämdi upp­
gifter på dessa embets- och tjenstemäus ålder 
och tjenstetid. 
1826  Maj  2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående delningsgrundei vid 
egoskiften i Herjeådalen. 
1827 Maj 4 .  D:o stadga om skiftesverket i 
riket. 
» » » D:o skrifvelse till Kammaikolle-
gium och Statskontoret, angående understöd för 
utflyttningar vid laga skiften. 
» » » D:o d:o till Landshöfdingen  j Stora 
Kopparbergs län i anledning af den  utfirdade 
nya skiftesstadgan. 
» » » D:o bref till Ofverdirektören vid 
Landtmäterikontoret om upprättande a: nya 
modellkartor och formulärer till protokoll, ego-
beskrifningar, taxeringslängder och delnings-
instrumenter. 
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1 8 2 7  M a j  4. D:o d:o till Landshöfdingen i Gefle-
borgs läu om vilkor och jemkning vid tillämp­
ningen i afseende på detta län af föreskriften i 
1 kap. 3 § af n u  utfärdade stadga om skiftes­
verket. 
» » » D:o instruktion för General-landt-
mäterikontoret,  Provins-landtmäterikontoren samt 
Landtmätarne i riket.  
» » » D:o skrifvelse till Kammarkollegi­
u m  och Statskontoret,  angående afgifvande af 
underdånigt  förslag till förbättrad reglering af 
landtmäteristatens i provinserna lönevilkor. 
» » » D:o bref till Statskontoret,  angå­
ende en Landtmäterifiskals t i l lsättande, indrag­
n ing  af åtskilliga till landtmäteriet hörande 
t jenster  och löneförbättring för andra. 
» J u l i  5 .  D:o taxa på  arfvode för landtmä-
teriförrättningar. 
» » » D:o bref till Ofverdirektören för 
landtmäteriet,  rörande den nya landtmäteritaxan. 
1828 Sept. 3.  D:o cirkulär till Konsistorierna, 
angående Gymnasii-lärares skyldighet i afseende 
på  examens anställande med yngling, som egnar 
sig å t  landtmäteriyrket. 
1830 Febr.  13 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Of­
verdirektören vid landtmäteriet i riket, angående 
förslag till jemkningar i 1827  års landtmäteri-
taxa. 
v
»  Mars  3 0 .  Ofverdirektörens vid landtmäte­
riet cirkulär till samtlige Konungens Befall-
ningshafvande om inhemtande af deras och ve­
derbörande Landtmätares  upplysningar till jemk­
ning i 1 8 2 7  års landtmäteritaxa. 
» J u n i  25 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende understöd af allmänna medel till utflytt­
ningar i följd af verkställde laga skiften. 
1 8 3 2  Mars  3 .  D:o d-.o, angående åtskilliga för­
ändringar och tillägg i Kongl. Maj:ts instruk­
tion för General-landtmäterikontoret, Provins-
landtmäterikontoren samt  Landtmätarne i riket 
den 4 M a j  1827.  
» J u n i  9. D:o d:o, angående vissa ändringar 
och ti l lägg u t i  Kongl. Maj:ts stadga om skif­
tesverket i riket den 4 M a j  1827.  
» B » D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
p å  Got t laud ,  angående rubbning i derstädes 
verkställda storskiften genom laga skifte. 
1 8 3 3  J a n .  25 .  D:o kungörelse, angående ändring 
af 1 § i Kongl. Maj:ts kungörelse den 2 5  
Jun i  1 8 3 0 ,  rörande understöd af allmänna me­
del t i l l  utflyttningar i följd af verkställde laga 
skiften.  
1 8 3 3  J u n i  15. D:o skrifvelse till Öfverpostdirek-
törs-embetet med nåd ig  föreskrift, a t t  Landt­
mätares arfvode för uppmätning af vägar emel­
lan posthemman, då sådan blifvit förrättad på  
postverkets begäran,  bör af postmedleu betalas. 
» Ok t .  19. D:o d:o ti l l  Ofverdirektören vid 
landtmäteriet i riket med  nådigt beslut i väckt 
f r åga ,  huruvida förordnande må kunna medde­
las Landtmätare i annat  län än d e t ,  hvarinom 
förrättningen skall verkställas. 
18 3 4  Okt.  18. D:o förnyade taxa på arfvode för 
landtmäteriförrättningar. 
u Nov. 22.  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med föreskrift om hvad, som bör iakt­
tagas till utbekommande af det i följd af verk­
ställde laga skiften beviljade utflyttningsunder­
stöd. 
1 8 3 5  Sept. 11.  Ofverdirektörs-embetets vid landt­
mäteriet  cirkulärbref till samtlige Landtmätare  
och Justerare af må t t ,  mål och vigt i riket i 
anledning af Kongl. Maj:ts  bref om medgifven 
befrielse från renovation af vissa handlingar, och 
om justering af vigter till begagnande vid lo-
jering m.  m .  af guld och silfver samt  med före­
skrifter rörande arfvodesräkningars upprättande •» 
m.  m. 
1836  M a j  30.  D:o d:o med påminnelser och 
föreskrifter, rörande dels de uppgif ter ,  Landt­
mätarne böra aflemna, då utflyttade hemman 
anmälas till erhållande af understöd utaf all­
männa medel, dels Landtmätarnes redogörelse 
för verkställda arbeten. 
» J u l i  13. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Lands­
höfdingen i Stora Kopparbergs l ä n ,  angående 
tillämpning för länet af 1 8 2 7  års stadga om 
skiftesverket i riket. 
» » » D:o d.o till Landshöfdingen i Gefle-
borgs l ä n ,  angående til lämpning för länet af 
1827  års stadga om skiftesverket i riket. 
» Sept. 28 .  D:o d:o till Statskontoret, huru­
vida lyftning af arfvode för landtmäteriförrätt­
ningar må ega rum innan den i 1 9  § af 1 8 3 4  
års landtmäteritaxa föreskrifna granskning af räk­
ningarne blifvit verkställd. 
1839  Mars 19. D:o d:o t i l l  Dess Befallningshaf-
vande i Gefleborgs l ä n ,  angående vissa före­
skrifter, rörande laga skifte i nämnde län. 
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1839 Jul i  5 .  Öfverdirektörs-embetets vid landt-
mäteriet cirkulärbref till samtlige Landtmätarne 
i riket, angående t iden för landtmäteri-examen. 
o Nov. 27.  D:o d:o d:o ined formulärer for 
deras årliga redovisning, j emte  föreskrifter, an­
gående skifteshandlingar och skattläggningskar­
tor .  
1 8 4 3  Mars 3 1 .  D:o d:o d:o med erinringar,  rö­
rande landtmäteritaxans til lämpning och iaktta­
gande af vissa föreskrifter för deras redovisning 
till landtmäterikontoren samt med varning emot 
obehöriga personers användande till biträde vid 
landtmäteri förrättningar. 
1844  M a j  2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
förändring af 2 6  § i Kongl. Maj:ts den  1 8  
Okt.  1 8 3 4  förnyade taxa på arfvode för landt-
mäteriforrättningar. 
» » » D:o d:o, angående förändring af 2 6  
g 1 mom. af Kongl. Maj:ts den 4 M a j  1827  
utfärdade instruktion för General-landtmäteri-
kontoret, Provins-landtmäterikontoren samt Landt­
mätarne i riket. 
1845 Jan .  2 8 .  Öfverdirektörs-embetets vid landt-
mäteriet cirkulärbref till samtlige Herrar  Landt-
mätare med föreskrifter i afseende på landtmä-
teri-examens undergående. 
» M a j  27 .  Kongl. Maj:t.s skrifvelse till Öf-
verdirektören vid landtmäteriet ,  angående lösen 
för expeditioner, som från General-landtmäteri-
kontoret utgå.  
1847  Sept. 10.  D:o kungörelse, angående tillämp­
ning i afseende på  stadsjord af hvad i 7 kap. 
af stadgan om skiftes ver ket är  om rågångsrät-
n ing  och egoutbyte stadgadt. 
1 8 4 8  Sept. 29 .  D:o d:o, angående ändringar i 
§ §  2 3  och 2 4  af Kongl. Maj:ts den 4 M a j  
1 8 2 7  utfärdade instruktion för General-landt-
mäterikontoret, Provins-landtmäterikontoren samt 
Landtmätarne  i riket. 
» » » D:o skrifvelse till Öfverdirektö-
ren vid landtmäteriet i anledning af dess för­
slag till vissa ändringar i landtmäteri-instruk-
tionen. 
» Nov. 3 .  D:o d:0 d:o,  angående Förste och 
Andre landtmätare vid afskedstagande beviljade 
förhöjda pensioner. 
1850 Okt.  2 3 .  D:o kungörelse, angående vilko-
ren i afseende på Landtmätares rä t t  a t t  upp­
bära förskott å arfvode för sådana förrättningar, 
som icke inom första året hinna afslutas. 
1851 April 29 .  D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående godtgörelse af allmänna medel för ut­
gifter till vårdande af Provins-landtmäterikonto-
rens kartor, handlingar och böcker. 
» Dec. 15. Ofverdirektörens vid landtmäteriet 
kungörelse, angående Förste landtmätarei ålig­
gande a t t  bo i Landshöfdinge residensstaden 
eller högst en half mil derifrån. 
» a 2 0 .  Kongl.  Maj:ts  skrifTelse t.ll Öf-
verdirektören vid landtmäteriet med förklaring 
af 3 0  § 1 mom. i landtmäteri-instruktimen i 
afseende p å  förordnande af vikarie för Landt­
mätare. 
1852 Febr. 7 .  D:o kungörelse, angående äadring 
och tillägg i Kongl. stadgan om skiftesvirket i 
riket. 
« » 9 .  Öfverdirektörs-embetets vid landt­
mäteriet cirkulär till Landtmätarne,  angående 
af Kongl. Maj:t  meddelad förklaring af 3 § 1 
mom., jemförd med 3 0  § 2 mom. i Kongl. Maj:ts 
instruktion för General-landtmäterikontore;, P ro ­
vins-landtmäterikontoren samt Landtmätarne i 
riket. 
» » 14 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verdirektören vid landtmäteriet ,  angående dess 
underdåniga hemställan, rörande föreskrifter till 
förekommande af tjensteköp inom landtmäteri-
kåren. 
» April 6 .  D:o d:o d:o, angående dess hem­
ställan om förklaring af 3 och 11 § §  i 1 8 3 4  
års taxa å arfvode för landtmäteriförrättningar. 
» » 17.  D:o d:o d:o, angående tillägg vid 
30  § 2 mom. af landtmäteri-instruktionen, rö­
rande Öfverdirektörs-embetets förvaltande af 
Landtmäterisekreteraren, då Öfverdirektören af 
jäf eller tillfällig sjukdom är derifrån hindrad. 
» M a j  8 .  D:o d:o d:o, angående befrielse f r ån  
förhör i kameralvetenskapen vid undergående af 
landtmäteri-examen för elev, som undergått exa­
men för inträde i rikets kammar- och räken­
skapsverk. 
» Jul i  19.  Öfverdirektörs-embetets vid l and t ­
mäteriet cirkulär till samthge Landtmätarae  i 
r iket,  angående renovering af kartor och h a n d ­
lingar, upprättade vid allmänna storskiftes- och 
af vittringsförrättn in gar. 
» Dec. 3 1 .  D:o d:o d:o, angående upphöra nde 
af deras skyldighet a t t  de irliga arbetsförteck-
ningarne i tvenne exemplar till General-lamdt-
mäterikontoret insända. 
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1 8 5 3  Mars 15.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret,  angående förändrad beräkningsgrund 
för utflyttningsunderstöd i följd af laga  skiften 
inom Skaraborgs l ä n  samt Skåne och Oland. 
» April 11. D:o d:o till Ofverdirektörs-embe-
tet  vid landtraäteriet om til lägg i föreskrifterna, 
rörande förordnande af Landtmätare  a t t  i anna t  
län, än der han ä r  anställd verkställa landtmä-
teriförrättningar. 
1 8 5 4  Aug. 11.  Statskontorets cirkulär till K o ­
nungens Befallningshafvande, angående arfvode 
för bestridande af Förste och Andre landtmätare-
tjensten under  vakans deraf. 
1 8 5 5  Mars 3. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verdirektören vid landtmäteriet ,  rörande Landt-
raätares afgående f rån landtmäteriet genom vun­
nen befordran till annan civil t jenst  p å  stat .  
» Aug. 13.  Ofverdirektörens vid landtmäte­
r iet  cirkulär till samtlige Landtmätarne i riket,  
angående dels de vid skiftesverket anställde 
Landtmätares och deras medhjelpares årliga re­
dogörelse för hvad de i t jensten uträ t ta t  samt  
dels Förste landtmätarnes berättelser o m  landt­
mäteriet i länen. 
1 8 5 6  Jan.  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändringar och tillägg u t i  Kongl. stadgan 
om skiftesverket i riket. 
1 8 5 7  M a j  12. D:o d:o,  angående Landtmätare  
tillkommande arfvode för jordrymdernas uppta­
gande  i ego- och delningsbeskrifningar både ef­
ter  gamla och nya ytmåtten.  
» » » D:o förnyade taxa  p å  arfvode för 
landtmäteriförrättningar. 
» Jun i  15 .  Ofverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär med formulär till arfvodesräkningar för 
verkställda laga skiften. 
» » » D:o d:o till samtlige Landtmätare 
i riket, angående redovisning i de årliga arbets-
förteckningarne för sådana egor, hvilka i cirku­
lation nyt t jas  ömsom till åker och ömsom till 
äng. 
» Nov. 24 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, rörande 
ändring af 2 kap. 6 § i skiftesstadgan i f råga 
om beloppet af den gode m ä n  vid landtmäteri­
förrättningar tillkommande ersättning. 
1 8 5 9  Febr. 18- D:o d:o om förändrade föreskrif­
ter  i afseende å besutenhets- och skiftesväsendet 
i Stora Kopparbergs län. 
» Jul i  15 .  D:o d:o, angående laga skiftens 
verkställande p å  Gottland. 
1 8 6 1  Sept. 27 .  D o  d:o ,  angående understöd af 
allmänna medel t i l l  utflyttningar i följd af laga 
skiften samt  inom Stora Kopparbergs län verk­
ställda storskiftesförrättningar. 
» Okt. 31 .  Ofverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär till samtlige Landtmätarne i riket med 
formulär till uppgif ter ,  angående understöd af 
allmänna medel till utflyttningar i följd af fast­
ställda egoskiften. 
» Nov. 29.  Kongl. Majzts kungörelse, angå­
ende ändringar och tillägg ut i  Kongl. stadgan 
om skiftesverket i riket. 
Särskilde titlar: Afvittringsverket. — Bergs- och bruks-
handteringen. — Boställen. — Geografiska mätningar. 
— Hemmansklyfning. — Lappmarken. — Rättegångs­
verken. — Skeppsmätning. — Stängsel. — Väg. 
Landtstaten. 
1 6 0 2  Dec. 12. Plakat  om Häraxkfogdarnes samt 
deras skrifvares förrättande. 
1 6 1 0  Sept. 22.  Citationspatent till alla Kronans 
Fogdar  och t jenare ,  som på  något värf hafva 
utskickade varit, och sig derutinnan försumligen 
förhållit, till sex veckors dag  a t t  inkomma och 
sig förklara vid förlust af all lös och fast egen­
dom. 
1 6 1 5  Jun i  27.  Ordning för Fogdar och skrifvare, 
hvad de i deras embete göra och låta skola. 
1 6 8 8  M a j  28 .  Instruktion för Landsbokhållarne 
vid deras tjensters och embetens förrättningar. 
1 6 8 9  Okt. 16. Instruktion för Häradsskrifvarne 
vid deras tjensters förrättningar till efterrättelse. 
1 7 3 4  Nov. 4 .  Instruktion, hvarefter Kongl.  Maj^ts 
Tromän,  samtlige Landshöfdingarne i riket, vid 
sina embetens förvaltande sig hörsamligen hafva 
a t t  rätta.  
1 7 3 6  Nov.  12.  Förordning,  angående forum för 
d e m ,  som understå sig a t t  missfirma Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande och betjenterne vid 
Slottskansliet här  i Stockholm. 
1 7 7 4  Febr. 2 .  Rådsprotokoll,  angående Justitie-
kanslerens anmärkningar emot Landshöfdingen 
Friherre Hamiltons embetsförvaltning. 
1 7 8 0  Mars 2 .  Kammarkollegii instruktion för 
Länsbokhållarne i riket. 
1 7 9 1  Aug. 25 .  Ins t rukt ion,  hvarefter Övers tå t ­
hållaren Öfver Kongl .  Maj:ts residensstad Stock­
holm sig hafver a t t  rät ta .  
1 8 0 1  Febr .  9. Kongl. Maj:ts instruktion for den 
tills vidare tillförordnade Generalguvernören i 
Skåne. 
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1 8 0 5  Mars 20 .  Åbo  Hofrätts universal, angående 
kronobetjentes suspension för tjenstefel. 
1 8 2 3  M a j  2. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Kongl. Maj:t3 Befallningshafvande, angående 
praestanda för a t t  vara kompetent  till lands-
kamererare-, landträntmästare- med flera beställ­
ningar. 
1824  April 1. Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulärbref, angående besvärs anförande öf-
ver underdåniga förslag till besättande af lands-
kamererare-, landträntmästare- och kronofogde-
tjenster. 
1 8 2 5  Nov. 15. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium och Statskontoret,  angående v. 
Landshöfdingen i Östergötlands län Grefve Hårds  
underdåniga anhållan om förklaring,  huruvida 
han eger uppbära hela beloppet af de lönen 
åtföljande resepenningar, så  länge han embetet 
förestår. 
1826 M a j  16. D:o d:o till Statskontoret om er­
inran till Konungens Befallningshafvande, a t t ,  
då för afskedstagande t jenstemän vid landssta­
ten fråga om pension kan uppstå,  dcrom göra 
underdånig anmälan före afskedets utfärdande. 
- » Okt. 25 .  D:o d:o till Kammarkollegium 
och Statskontoret med fastställd reglering af 
vedanslag ti l l  samtlige landtstaternas embets-
rum. 
1828  M a j  2 .  D:o d:o till Kammarkollegium, an­
gående boställens deltagande i häradstjenares af-
lönande. 
1829  Febr. 13. D:o d-.o till Kammarrät ten med 
förklaring, a t t  Kammarrätten icke eger Lands-
höfdinge-embete förordna. 
1830  Febr.  13 .  D:o kungörelse, angående frälse­
hemmans deltagande med krono- och krono­
skattehemman i utöfningen af ijerdingsmanna-
befattningen. 
o » » D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium och Statskontoret a t t  inkomma med nya 
förslag till lönereglering för landtstaterna samt 
för landtmäteristaten i provinserna. 
» J u n i  1 9 .  D:o d:o ti l l  Kammarkollegium, 
angående väckt fråga om hinder för Hofrätts-
auskultanten C. M.  Selling a t t  i anseende til l  
dess nära skyldskap med tillförordnade Lands-
kamereraren i Westernorrlands län Samuel Sel­
ling bestrida länsbokhållaretjensten i länet. 
1831  Dec. 22 .  D:o cirkulär t i l l  Dess Befallnings­
hafvande med ytterligare föreskrifter till före­
kommande af tjensteköp eller så kallade ackord 
till tjenster vid landtstaten. 
1 8 3 5  Dec. 18. Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående förhöjd 
pensionsrätt på allmänna indragningsstaten för 
Länsmän. 
1 8 3 9  Dec. 20 .  Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulär till Konungens Befallningshafvande, 
angående livad iakttagas bör vid lediga krono­
fogde- och häradsskrifvaretjensters återbesättan­
de. 
1841  Mars 10. Statskontorets kungörelse, angå­
ende vissa landtstatstjenstemäns pensionsrätt. 
» Sept. 20. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande om noggrannt iakttagande af 
föreskrifterna emot tjensteköp och ackorder vid 
återbesättande af landtstatstjenster. 
1 8 4 2  Jan. 21. Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående vilkoren 
för befordran till länsmanstjenster. 
» Nov. 23. Statskontorets cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående grunden 
för beräkning af arfvode för bestridd landtstats-
tjenst under vakans deraf. 
1846  Juui-5 .  D:o d:o d:o, angående arfvoden för 
dem, som under vakans bestrida länsmanstjenst. 
1 8 4 8  Nov. 2. D:o d:o d:o, angående rät t ighet  
för Konungens Befallningshafvande a t t  under 
vissa rilkor tilldela den person, som förordnas 
a t t  bestrida ledig länsmantjenst,  hela lönen så­
som arfvode. 
1 8 5 0  Juni 1. Kongl. Maj:ts s tadga ,  angående 
Fjerdingsmän. 
1851  Aug. 9. D:o kungörelse, angående förän­
dring i stadgandena om skyldigheten a t t  del­
taga i fjerdingsmansbestyret. 
1 8 5 3  Juni  20. D:o bref till Statskontoret, angå­
ende gillad plan för afslutande af landshöfdinge-
löneregleringen. 
1 8 5 5  Nov. 10. Kongl. Maj:ts instruktion för 
Landshöfdingarne i rikets län samt d e  vid läns­
styrelserna anställde tjenstemän. 
» » » D:o d:o för Kronofogdarne. 
» » » D:o d:o för Häradsskrifvarne. 
» » » D:o d:o för Kronolänsmännen. 
1 8 5 6  Nov. 14. D:o skrifvelse till Statskontoret,  
angående förändrade bestämmelser i afseende å 
vedanslagen för länsstyrelsernas erabetslokaler. 
1857 Jan. 10. D:o d:o till Dess Befallningshaf­
vande i Calmar län i anledning af gjord för-
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frågan, huruvida Landshöfdinge-embete under 
Landshöfdings frånvaro må ega att  utfärda full­
makt för Rådmän. 
1857 Jan. 28. Statskontorets cirkulär till samt-
lige Konuugens Befallningshafvande, angående 
ändrad föreskrift för bestridande af ledig landt-
statstjenst. 
1858  Mars 19. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående upphörande af särskilda från kommu­
nerna utgående afgifter till Länsmännen. 
1861  Mars 22. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende vissa ändringar i gällande Landshöfdipge-
instruktion. 
1862 Febr. 7. D:o skrifvelse till Dess Bejfall-
ningshafvande i Calipar län i fråga om fördel­
ning af göromålen emellan Kronofogde och den 
till hans biträde förordnade Expeditions-krono­
fogden. 
Särskilde titlar: Borgen till Kronan. — Bostä l l en .— 
Civilstatens enke- och pupillkassa. — Civilstatens pen­
sions-inrättning. — Embets- ocli tjenstemäns sportel-
inkomster. — Kronoaklagare. — Militärfortskaffning. 
Landtvärnet. 
1808 Mars 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, rörande 
landtvärns-inrättning. 
» April 2. Öfverståthållare-embetets kungö­
relse om de allmänna grunder, som enligt Kongl. 
Maj:ts förordnande böra iakttagas vid landtvär-
nets upprättande och indelande. 
» Aug. 15. Konungens tjenstgörande General­
adjutants vid Generalbefälet i Sverige cirkulär 
om landtvärnsbataljonerna. 
» Dec. 8. D:o ytterligare cirkulär om landt­
värnsbataljonerna. 
» » 9. Kongl. Maj:ts cirkulär till samt-
lige Landshöfdingar i Sverige, rörande in­
delta truppernas rekryterande från landtvär­
net. 
1 8 0 9  Juni 1. Hans Kongl. Höghet Riksförestån­
darens cirkulär till Ofverståthållaren och Ko­
nungens Befallningshafvande i riket om landt­
värnet. 
Lappmarken. 
1 6 3 2  Juni 20. Plakat om en skolas inrättande 
i Umeå lappmark. 
1 6 4 0  Sept. 24. Mandat om fyra kyrkors bygg-
ning och tveune marknaders inrättande uti Lapp­
marken. 
1 6 7 1  M a j  9 .  Plakat, angående Lapparnes flyt­
tande från deras hemyister. 
1 6 7 3  Sept. 27. Plakat, angående Lappmarkernas 
bebyggande. 
1 6 9 5  Sept. 3 .  Förnyade plakat onj Lappmarker­
nas bebyggande och de förmåner och friheter, 
som de, hvilka sig der nedgätt^, åtnjuta skola. 
1 7 2 3  Okt. 3. Förordning om Lappläpdarnes fli­
tiga undervisande i kristendomen och skolors 
inrättande der i orten. 
1 7 4 8  Dec. 1. Förorduipg, hvarefter J^apparne med 
deras qvinnor och barn i Westerfaotten och der-
till lydande Lappmarker hafva sfg a t t  rätta, 
när de utom Lappmarkerna sig uppehålla vilja. 
1749  Nov. 24. Reglemente för dem, som antin­
gen redan bo och bygga i Lappland eller ock 
hädanefter till landets uppbrukande derstädes 
sig nedsätta vilja. 
1752  Maj  6. Kongl. Hofrättens bref, apgående 
rättegångssättet emellan Lappmän och andra på 
gränsen emellan Sverige och Norge. 
1 8 2 4  Maj  12. Kongl. Maj:ts regjemep^e föf ut­
låningen af Lappmarks ecklesiastikfondens medel 
äfvensom andra medel, hvilka äro ställda eller 
komma att ställas under Kongl. Kanslistyrelsens 
förvaltning, och hvarom ej särskildt finnes för-
ordnadt. 
1825  Juni  29. D:o skrifvelse till Kanslis ty relppn 
om förändring i reglementet for utlåningen af 
Lappska ecklesiastikfondens medej. 
1826  Febr. 8. D:o d:o till Landshöfdingen i 
Westerbottens län med fastsjtällejse å en af ho­
nom föreslagen postreglering i Lappmarkerna 
inom länet. 
» Jul i  5. D:o d:o till Kammarkollegium, an­
gående tjäruveds-afgiftens i Lappmarkerna redo­
visande, och upptagande af priset å pottaska i 
de årliga markegångstaxorna. 
1828  April 17. D:o d:o d:o, angående vissa un­
dantag för Lappmarkerna i hvad fölfattnin­
garna föreskrifva om mjöl- och sågrqvarnars an­
läggning. 
1830  Febr. 20. D:o d:o till Landshöfdingen i 
Westerbottens län om skiftesstadgans tillämp­
ning äfven i afseende på Lappmarkerna samt 
om Egodelningsrätters organiserande derstädes. 
1833  Juni 15. D:o d:o till Kanslistyrelsen med 
ändringar i reglementet för utlåning af Lappska 
ecklesiastikfondens och andra under Kanslisty­
relsens förvaltning stående medel. 
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1 8 3 5  Nov. 28 .  D:o] dio till Direktionen öfver 
Lappmarks ecklesiastikverk om Lappska eckle­
siastikverkets f ramtida förvaltning. 
1837  Febr.  10.  D:o d:o till Kammarkollegium, 
- angående Piteå lappmarks förläggande från We-
sterbottens till Norrbottens län. 
1 8 4 6  April  14 .  D:o reglemente för ecklesiastik­
verket i Lappmarken.  
1 8 4 8  Dec. 1 5 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium om rät t ighet  a t t  till skatte köpa krono­
hemman i Lappmarken. 
1 8 4 9  Febr.  6.  D:o d:0 till Konsistorium i Her-
nösand i anledning af dess underdåniga hem­
ställan i f råga om den ålder, vid hvilken Lapp­
allmogens barn m å  få  ingå äktenskap. 
1 8 5 0  Dec. 13.  D:o stadga för afvittring och 
skattläggning i Luleå lappmark. 
Särskilde titlar: Bergs- oi-h brukshandteringen. — Kol­
lekt- och stamboksmedel. 
Lefnadsbeskrifhingar. 
1 7 4 9  J u n i  26 .  Förordning om lefvernesbeskrif-
ningars upprättande öfver de aflidne. 
Särskilde titlar: A d e l . — F u r s t l i g a  personer. — Ord­
nar. •— Riddarhuset. 
Lefnadssätt. 
1 6 4 4  Dec. 1 7 .  Stadga och påbud öfver åtskilliga 
oordningars afskaffande inritna ut i  adeliga sani-
qvämer, morgongåfvor och klädedrägter. 
1 6 6 4  Aug. 30 .  Stadga och påbud öfver åtskil­
liga oordningars afskaffande uti  klädedrägter så 
hos adel som andre ståndspersoner hä r  i ri­
ket.  
» » » Stadga och påbud öfver åtskil­
l iga excessers och oordningars afskaffande vid 
adliga trolofningar,  gästabud,  barndop och bc-
grafningar.  
» Okt.  5 .  Stadga och påbud öfver åtskilliga 
excessers och oordningars afskaffande vid rikets 
presterskaps trolofningar, bröllop, barndop och 
begrafningar samt klädedrägter. 
» » » Stadga och påbud öfver åtskilliga 
excessers och oordningars afskaffande vid rikets 
borgerskaps trolofningar, gästabud, barndop och 
begrafningar samt klädedrägter. 
1 6 6 8  Dec. 3 .  Stadga och påbud öfver åtskilliga 
missbruks och oordningars afskaffande u t i  kläde­
drägter så hos adel som andre ståndspersoner 
här  i riket. 
1 6 6 8  Dec. 19.  Stadga otih påbud öfver itskil» 
liga missbruks och oordningars afskaffnndi vid 
ridderskapet och adelns trolofningar,  brillop, 
barndop och begrafningar. 
1 6 6 9  Mars 1. Stadga och påbud öfver åtslilliga 
missbruks och oordningars afskaffande vit tro­
lofningar, bröllop, barndop och begrafiingar 
samt klädedrägter, hvilka härefter af kle-eciet 
eller presteståndet föröfvas böra. 
1 6 9 9  Mars 20.  Plakat och förbud, angåente åt­
skilliga slags sidentygs och brokaders btrande 
och brukande till klädedrägter vid allva-samt 
straff till görandes. 
» M a j  19. Samtlige Kongl .  Rådens br<f och 
förklaring, angående verkställigheten af long l .  
Maj:ts 1 6 9 9  års  plakat o m  de förbudns eller 
tillåtliga sidentygen. 
1 7 2 0  Jun i  3. Förordning til l  en och annm yp­
pighets och öfverflödighets afskaffande. 
1 7 2 2  April 3.  Publikation,  angående föradnin-
gens verkställande om yppigjiets och öfverflö­
dighets afskaffande, daterad den 3 J u n i  1 7 2 0  
samt  om mode på  kläder. 
» Jun i  22.  Resolution och förklaring uppå 
Justitiekanslerens, välborne Baron Gabriel Stjern-
cronas underdåniga förfrågan i anledniig af 
Kämnersrätternas ingifna memorial u t i  några 
stycken, angående den till en och annan yppig­
hets och öfverflödighets afskaffande gjorca för­
ordning den 3 Jun i  1720 ,  så ock den, beträf­
fande verkställigheten deraf utgångna piblika-
tion den 3 sistlidne April samt om m«de på  
kläder. 
1 7 2 4  Mars 11. Resolution och förklaring uppå 
Justitiekansleren, välborne Thomas Fehnuns un­
derdåniga förfrågan i anledning af Kämiersrät-
ternas hos honom ingifna memorial,  angående 
den 6 § uti  förordningen den 3 J u n i  1720 om 
en och annan yppighets och öfverflödiglets af­
skaffande. 
» Juni  3. D:o d:o om och huruvida jenste-
folket må vara tillåtet a t t  bära silkes- oci tafts-
' band. 
1 7 2 7  Okt. 17. Påbud, a t t  ryttare-, dragoi , sol­
dat- och båtsmanshustrur samt tjenstepigor e j  
måge hafva frihet a t t  bära andra t röjor  en dem, 
som här i riket af regarn och ull tillveikas. 
1 7 2 8  Jun i  7. Förklaring öfver den 7 § uti Kongl. 
förordningen den 3 Jun i  1 7 2 0  om en och an­
nan yppighets och öfverflödighets afskaffmde. 
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1 7 3 1  Sept. 22 .  Ytterligare forordning till hvarje-
handa  yppig- och öfverflödighets afskaffande. 
» Nov.  8. D:0 d:0 d-.o. 
a >» 25.  Kanslikollegii publikation, angå­
ende Kongl. Maj:ts  nådiga förordning om yppig-
och öfverflödighets afskaffande. 
1 7 3 2  Mars 15. Resolution och förklaring öfver 
Justit iekansleren, välborne Baron Johan  Ceder-
bjelkes gjorda underdåniga påminnelser och för­
f rågningar  vid Kongl.  Maj:ts förordning den 8 
Nov. 1 7 3 1  till hvarjehanda yppig- och öfver­
flödighets afskaffande. 
» M a j  15. Förklaring öfver påbudet den 1 7  
Okt .  1727 ,  a t t  ryttare-,  dragon-, soldat- och 
båtsmanshustrur samt  tjenstepigor e j  måge hafva 
fr ihet  a t t  bära andra tröjor än dem, som här  i 
riket af regarn och ull tillverkas. 
1 7 3 3  u. d .  Sammandrag utaf Kongl. Maj:ts t id 
efter annan utgångna nådiga förordningar och 
förklaringar,  angående vissa tyger och kläde­
bonader ,  som de  gemena och tjenstefolket i 
anledning deraf antingen är  tillåtet eller förbu­
det  a t t  bära. 
1 7 3 4  Okt .  15 .  Ytterligare förklaring öfver den 
1 1  § ut i  förordningen den 8 Nov. 1 7 3 1  till 
hvarjehauda yppig- och öfverflödighets afskaf­
fande.  
1 7 3 5  J u n i  26 .  Förordning,  angående e t t  visst 
mode på mansklädedrägter. 
1 7 3 6  J u l i  2 7 .  Förordning,  a t t  utrikes gjorda si­
denband icke få brukas. 
» Sept.  2 8 .  Förordning, angående inrikes till­
verkade sidenvarors friare bruk och nyttjande, 
än de  för det ta  om yppig- och öfverflödighets 
afskaffande utfärdade förordningar innehålla. 
1 7 3 8  Dec. 23 .  Slottskansliets publikation a t t  ifrån 
det ta  datum icke tillåtes införskrifva några klä­
den,  sidentyger eller annat  till öfverflöd tjenande 
kram. 
1 7 3 9  M a j  19. Förbud emot sorgekläders gifvande 
till bet jente eller tjenstefolk samt svarta vag­
nars brukande vid sorgers anläggande. 
» » 21 .  Förordning,  angående bruk och 
nytt jande af de i riket varande utrikes kläden 
och tyger samt  hvad som vid sådana utrikes va­
rors vidare införskrifvande bör iakttagas. 
1740  April 12 .  Överståthållarens publikation, an­
gående inrikes tillverkade sidenvarors friare bruk 
och missli! uks förekommande der vid 
1 7 4 1  Sept. 1. Ytterligare förordning,  huru vid 
sorgedrägters anläggande bör förhållas och till 
huru lång tid desamma få  bäras. 
» Nov. 13. Överståthållarens publikation, an­
gående de kat tuners och bomullslärfters bruk 
och bärande,  som hvita inforskrifvas och h ä r  
inom riket tryckas. 
1 7 4 2  J a n .  27 .  Svea Hofrä t ts  bref, om frihet för  
hvar och en a t t  fa  bruka och betjena sig af in­
rikes gjorda sammeter ,  felber eller andra in­
ländska sidentyger,  hvarmed alla fiskaliska åtal  
uppå  dem, som brukat  inländska sammeter och 
felber alldeles komma at t  afstanna. 
» Febr .  26 .  Påbud  om verkställandet af den 
2 § i förordningen den 2 1  M a j  1 7 3 9 ,  angå­
ende bruk och nyt t jande af. de  i riket varande 
utrikes kläden och tyger. 
1 7 4 5  Okt .  8 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende huruvida utrikes brokiga tyger f å  nyt t jas  
till fruntimmersskor. 
1 7 4 6  J a n .  20.  Förnyade förordning emot en och 
annan yppighet. 
1 7 6 6  J u n i  26.  Förordning emot  yppighet och 
öfverflöd. 
» J u l i  3 0 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rät ter  domstol a t t  upptaga och afdöma 
förbrytelser, som emot forordningen om yppig­
het  och öfverflöd den 2 6  sistlidne J u n i  för-
öfvas. 
» Nov. 10 .  Kommerskollegii kungörelse, a t t  
de så kallade väfkanter icke böra vara begripne 
under förbudet emot breda silkes- och trådspet­
sars bruk och nyttjande. 
» Dec. 11 .  Förklaring öfver vissa delar af 
den till yppighets och öfverflöds hämmande den 
2 6  Jun i  sistlidne utfärdade förordning. 
1 7 6 8  Okt. 24.  Justitiekanslerens bref till samt-
lige Fiskalerne om noga bevakning och liand-
hafvande af Kongl. förordningarna emot yppig­
het och öfverflöd samt. lurendrejerier. 
1 7 6 9  Mars 23.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud a t t  p å  vagnar och slädar samt 
hvarjehanda andra åketyg nyt t ja  en slags mål­
ning,  rehaussering kallad. 
17 7 0  Mars 15.  Kongl. Maj:ts förnyade förord­
ning emot yppighet och öfverflöd. 
1 7 7 8  Mars 12. Transsumt af protokollet, hållet 
på Stockholms Rådhus ,  angående Svenska na­
tionella drägten. 
» » » "Reflexioner i samma ämne. 
Lefnadfcsäti—Liffcmedel. 
i 7 7 8  Mars 23. Överståthållarens kungörelse, an­
gående ratta måttet och alnetalet af kläde och 
sidentyg till den Svenska nationella drägten 
jemte taxa för skräddarne. 
» » 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende berörda taxa, 
1792 Aug. 11. D:o nådiga varning emot yppig­
het och öfverflöd. 
1794 Jan. 1. D:o förordning till hämmande af 
r yppigHet och öfverflöd. 
1795 Juli 9. D:o varning emot öfverträdelser af 
den under den 1 Jan. 1794 till hämmande af 
yppighet och öfverflöd utfärdade förordning. 
1796 Juni  10. D:o förklaring öfver 1 3  § uti 
Kongl. Maj:ts den 1 Jan. 1794  till hämmande 
af yppighet och öfverflöd utgifna förordning. 
1800 Aug. 2. D:o förbud emot bruk och nytt­
jande af öfverflödigt silfver. 
1803  Jan. 26. Svea Hofrätts universal, angående 
tillåtet nyttjande af plymer, strutsfjädrar eller 
så kallade panacher. 
» » 28. Göta Hofrätts d:o d:o. 
1811  Juli  3. Kongl. Maj:ts erinran och kungö­
relse, om utländska öfverflödsvarors inskränktare 
bruk och en noggrann efterlefnad af förbuden 
emot lurendrejeri och tullförsnillning. 
1817 April 30. D:o kungörelse, angående nöd­
vändigheten af inskränkning uti införsel och för­
brukning af utländska yppighetsvaror. 
1818 Mars 18. D:o d:o, angående upphäfvande 
af förbudet emot bruk och nyttjande af öfver­
flödigt silfver. 
1820 Jan. 12. D:o d:0, angående nödvändigheten 
af sparsamhet och inskränkning vid förbrukning 
af utländska öfverflödsvaror. 
1823 Sept. 10. D:o d:o, angående upphäfvande 
äf det hittills stadgade ansvar för kostsamma 
begrafningar. 
1829 Aug. 8. Beslut om afskaffaude af brud­
skrudars nyttjande inom Leksands församling. 
» » » Beslut, angående de så kallade 
sabbatskalasens afskaffande inom Själevads socken. 
Särskilde titlar: Dryckenskap. — Kaffe och thé. — Sam­
lag. 
Levantiska handeln. 
1738 Febr. 20. Besolution, angående Sveriges 
sjöfart och handel på Levanten. 
1739 Mars 29. Levantiska Hawlejs-societetens 
författade assocjationsreglor;" 
1748 Jan. 15. Förnyade privilegium för Levan­
tiska kompagniei 
1757 Jan. 10. Kongl. Maj:ts publikation, angå­
ende Levantiska handeln. 
1759 Mars 19. D:o ytterligare kungörelse, an­
gående de friheter och förmåner, hvilka de Sven­
ska stapelstäderna komma hädanefter att njuta 
vid det dem lemnade fria idkandet af den Le­
vantiska handeln. 
Särskild titel: Varuskatt. 
Lifsmedel. 
1541 Febr. 3 .  Förbud på all spannmåls, lefvande 
oxars och alla ätande varors utförande utur landet. 
1546 April 4 .  Mandat, angående den dyra spann­
målen. Item förbud på allehanda landsköp, ut­
rikes seglation med små skepp och skutor, och 
a t t  bruka främmandes penningar i handel till 
deras vinst. 
1561 Aug. 31. Patent till Westergötland omför­
bud att föra utrikes oxar, kor, fetaliepersedlar, 
hästar m. m. 
1566 April 13. Patent till Westergötland om 
fetaliepersedlars förande till Warberg samt salts 
återhemtande och försäljande. 
1622 April 25. Patent och förbud emot spann­
måls utförsel. 
1627 Dec. 24. Förbud på viktualiers utförande 
af riket. 
1629 Jan. 26. Förbud på spannmåls utförsel. , 
1631 Febr. 21.  Patent om spannmåls handel och 
dess utskeppande. 
» Sept. 9. Ordning, derefter licenten skall 
tagas af all den spannmål, som utskeppas och 
gifves hvarjom och enom fritt att utskeppa, 
enär licenten efter underskrifna ordning uti kop­
parmynt är aflagd. 
1649 April 20. Mandat, angående fri  tillförsel 
på allehanda viktualier till Stora Kopparberget 
från åtskilliga orter i riket. 
1650 Mars 15. Patent, angående tullfrihet på all 
spannmål. 
» April 11. Patent, angående tullfrihet på 
spannmål från Lifland. 
» Nov. 10. Tullfrihetsplakat på all spann­
målstillförsel till Stora och Nya Kopparberget, 
item jernbergslagen i Peder Jönssons och Sten 
Anderssons bergmästaredöme från åtskilliga 
landsorter i riket a 10  J 6 $ 0  ad diew 
Johanms J65J. 
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1 6 5 0  Nov. 30 .  Prolongationsplakat af licentfri-
heten på spannmål. 
1 6 6 9  Okt. 6. Plakat om säds och spannmåls till­
försel till Finland och Norrland samt Österbot­
t e n  på behaglig t id.  ' 
1 6 7 3  M a j  8. Tillstånd för uppstäderna och all­
mogen a t t  upphandla sig spannmål af de främ­
m a n d e ,  som till sjö- och stapelstäderna an­
komma. 
1 6 7 6  Dec. 22 .  Påbud, a t t  all spannmål och vik-
tualiepersedlar i Skåne skola föras t i l l  Malmö, 
med  derå utsatt  pris. 
1 6 9 4  Jan .  13.  Resolution öfver oxhandeln i Skåne 
ocli huuuledes dermed efter denna tiden skall 
förhållas. 
1 7 1 0  Mars 7 .  Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Råds  ytterligare förklaring och bref till Kongl. 
Rådet  och Öfverståthållaren, högvälborne Herr  
Grefve Knu t  Posse, angående tullfriheten, som 
dem i synnerhet är förund, hvilka föra viktualie-
persedlar, såsom salt, spannmål och andra hvar-
jehanda nödvändigheter till Riga under påstå­
ende belägring. 
1 7 1 6  Febr. 7 .  Påbud om råg och korns tullfria 
införsel till Stockholm och Norrköping uppå viss 
t id .  
1 7 1 8  u. d. Förordning, huru tull- och accis-
afgiften för efterskrifne spannmålssorter vid in­
förseln i Stockholms tullar hädanefter bör er­
läggas. 
» Okt. 1. Kongl. Upphandlings-deputationens 
kungörelse, a t t  alla de ,  som från utrikes orter 
till  Stockholm låta inkomma råg, korn och malt, 
skola, när de  med jern till återlast blifva hulpne, 
få för en tunna råg 26  daler kopparmynt, för 
en tunna korn 1 8  daler kopparmynt, för en 
tunna malt  2 2  daler kopparmynt. 
» » 10 .  D:o förbud, at t  ingen utan dess 
skriftliga ordres må understå sig i Deputatio-
nens namn at t  tillhandla sig inkommande spann­
mål eller spisvaror. 
» Nov. 3. D:o kungörelse om priset,  hvad 
de  skola få för en tunna råg  och korn ,  som 
inkomma till  Dalarön efter den 3 Nov. 1718.  
» Dec. 19.  P laka t ,  angående bergsbrukens 
förseende med spannmål och andra lifsme» 
del, 
1 7 2 1  Mars 2. Öfverdirektören Sandelhjelras pu­
blikation om tull- och accis-afgifteu för spann* 
mål, 
1721  Mars 2.  D:o d:o, angående accisen och 
dess återställande för spannmål, som till Stock­
holm inkommer. 
1726 Dec. 13. Påbud, angående spannmålens tull­
fria införsel från utrikes orter från tillkom­
mande 1727  års begynnelse till den sista M a j  
uti  samma år. 
1 7 2 7  Febr.  21. Publikation och förklaring öfver 
Kongl. Maj:ts utfärdade förordning den 1 3  Dec. 
1726,  angående spannmåls tullfria införsel. 
1733  Mars 13. Bref till Öfverståthållaren, hög­
välborne Herr Grefve Michael Törnflycht, angå­
ende accisens restitution af köparen för spann­
mål och boskap. 
» Dec. 18. Förordning om tullens erläggande 
för utrikes till Sverige och storfurstendömet 
Finland ankommande spannmål. 
1735  Juni  14. Påbud och förordning, huru här 
i Stockholm med accisens uppbärande af spann­
mål samt boskap och andra kreatur,  som för-
accisas böra, skall hädanefter förhållas. 
1 7 4 1  Febr. 12. Öppna påbud, angående tillstånd 
för alle utländske och inhemske a t t  med främ­
mande skepp och farkoster få till Sverige och 
Finland införa spannmål till nästkommande Ju l i  
månads slut emot samma tulls och umgälders 
erläggande, som för Svenska skepp och farko­
ster betalas. 
» Mars 16. Förordning, angående nederlags­
frihet uppå den spannmål, som med Svenska 
skepp från utrikes orter hi t  införes. 
» April 14. Påbud ,  angående tillstånd för 
alle utländske och inhemske att  med främmande 
skepp och farkoster få till Sverige och Finland 
införa viktualiepersedlar af smör, fläsk, kött till 
nästkommande Augusti månads slut emot samma 
tulls och umgälders erläggande, som för Sven­
ska skepp och farkoster betalas. 
» Jun i  10. Påbud,  angående prolongation 
af friheten såväl på spannmåls- som viktualie-
persedlars införande i riket med främmande 
fartyg. 
» Nov. 9.  Påbud,  angående ytterligare pro­
longation af friheten såväl på spannmåls- som 
viktualiepersedlars införande i riket med främ­
mande fartyg. 
» » » Förbud emot all utförsel af kött, 
fläsk och stor boskap. 
1742  Maj  19. Påbud,  angående ytterligare pro­
longation af friheten såväl på spann måls- som 
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viktualiepersedlars införande  i r iket  m e d  främ­
m a n d e  fartyg.  
1 7 4 2  Dec .  7 .  D : o  d:o.  
1 7 4 5  Mars 2 6 .  F ö r b u d  e m o t  a l l  u t förse l  a f  kö t t ,  
fläsk och  s tor  b o s k a p .  
1 7 4 7  Febr. 2 0 .  S lo t t skans l i e t s  p u b l i k a t i o n ,  an­
gående  pro longat ion  a f  t erminen  t i l l  s p a n n m å l s  
införande m e d  f r ä m m a n d e  s k e p p  e m o t  lielfria 
tul len.  
» A u g .  2 5 .  D : o  d :o ,  a n g å e n d e  l indr ing  i 
t u l l e n  for  viktual ievaror t i l l  näs ta  r iksdags  
s lut .  
1 7 4 8  N o v .  1 8 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  pota te s '  t u l l ­
fria införsel u t i  r iket .  
1 7 5 0  A u g .  1 8 .  D : o  d:o, angående  e n  daler k o p ­
parmynt  magas insa fg i f t  af  d e n  här i r iket  i n ­
k o m m a n d e  ut ländska spannmålen .  
1 7 5 6  April  6 .  K o n g l .  Maj:ts  förordning,  a t t  u t ­
ländskt  h v e t e m j ö l  t i l l  införsel  i riket bör vara 
förbjudet o c h  e n  v i s s  a f g i f t  e r l ä g g a s  for  ut i från 
inkommande  hvete .  
» J u n i  1 .  D : o  kungörelse ,  a n g å e n d e  huru  u t ­
r ikes  mal t ,  ha fre  o c h  a l l ehanda grynsorter  n u  i 
början m e d  drygare  afg i f t  ä n  förr k o m m e r  a t t  
b e l ä g g a s  o c h  s e d a n  t i l l  införse l  förbjudas.  
» Sept .  2 8 .  D : o  d :o ,  a n g å e n d e  d e n  för  u t ­
ländskt  h v e t e ,  mal t  och  hafre  påbudne  a f g i f -
t e n s  upphörande p å  n å g o n  t id .  
» Dec .  2 3 .  S lot tskans l ie ts  kungörelse  p å  K o n g l .  
Maj:ts b e f a l l n i n g ,  a n g å e n d e  u p p h a n d l i n g  a f  i n ­
k o m m a n d e  s p a n n m å l ,  m j ö l ,  g r y n  o c h  ärter p å  
torgen  här i s taden .  
1 7 5 7  Febr. 3 .  D : o  d=o d:o. 
» u .  d. P å  K o n g l .  Maj : t s  nåd igs te  be fa l ln ing ,  
A r k i a t e m  och Riddaren  a f  K o n g l .  Nordst jerne-
orden Carl Linnaei berätte lse  o m  d e  i n h e m s k a  
väx ter ,  s o m  i brist  af  säd  kunna  användas  t i l l  
bröd o c h  matredning .  
1 7 5 9  Okt.  2 9 .  K o m m e r s k o l l e g i i  kungöre l se ,  a n ­
gående  t i d e n ,  från b v i l k e n  K o n g l .  Maj:ts  för­
ordnande under  d e n  6 A p r i l  s a m t  1 J u n i  år 
1 7 5 6  såväl  o m  vissa  t i l lökningsafg i f ters  u p p ­
bärande för e n  de l  från utr ikes  orter i n k o m ­
mande spannmåls -  o c h  grynsor ter ,  s o m  ock  a t t  
främmande hvetemjö l  e j  v idare m å  i riket in ­
föras, n u  åter k o m m a  at t  s tä l las  i verket .  
1 7 6 0  Maj  8 .  S lot tskans l ie ts  kungörelse  o m  torg­
handeln m e d  s p a n n m å l ,  m j ö l ,  g r y n  och ärter, 
s o m  här i s taden  nåsron t id  vari t  inskränkt ,  
m e n  nu siittes p å  s i n  förra f o t  i gen .  
1 7 6 1  N o v .  9 .  D:o förnyade kungörelse ,  angåeide 
u p p h a n d l i n g  af  h i t  t i l l  s taden  inkommaide  
spannmål ,  mjöl,  g r y n  o c h  ärter. 
1 7 6 2  Okt.  1 .  K o n g l .  Maj:ts kungörelse  o c h  på­
b u d  t i l l  h ä m m a n d e  af  landsköp m e d  spannnål 
o c h  olof l igt  bränvinsbrännande. 
» » 1 4 .  D : o  bref t i l l  s a m t l i g e  Landsiöf -
d ingarne ,  angående  n o g a  handhafvande  af for-
berörde K o n g l .  Maj:ts kungöre l se  och  påbuc. 
» N o v .  3 .  D : o  kungörelse ,  a n g å e n d e  fri i n ­
försel  i r iket  t i l l s  vidare a f  a l lehanda spannnål  
o c h  g r y n  e m o t  l indring i afg i f terna.  
1 7 6 3  Apri l  1 8 .  D : o  förbud t i l l s  v idare e m o t  sl.gt-
kreaturs utförsel från S k å n e .  
1 7 6 4  Apri l  1 8 .  D:o  kungöre lse ,  a n g å e n d e  tiien, 
hvarifrån 1 7 5 6  o c h  1 7 5 8  årens förordningarom 
vissa  t i l lökningsafgifters  uppbärande för e n  de l  
från utrikes orter i n k o m m a n d e  spannmåls -  och 
grynsorter m.  m.  för  åren 1 7 6 4  o c h  1 7 6 5  n u  
åter  k o m m a  at t  stäl las  i verket.  
» M a j  2 3 .  Kommersko l l eg i i  k u n g ö r e l s e ,  a t t  
verkstäl l igheten af  författningen o m  vissa  til l­
ökningsafgifters  uppbärande f ö r  e n  de l  från u t ­
rikes orter i n k o m m a n d e  spannmåls -  o c h  g y n -
sorter t i l l s  vidare k o m m e r  at t  hvila.  
1 7 6 5  Jul i  1 9 .  K o n g l .  Maj:ts  u t s l a g  på al lno-
g e n s  i E ö n ö ,  Jönåker  o c h  H ö l e b o  härader u n ­
derdåniga a n s ö k n i n g ,  a t t  s lagtare-embetets  t i l l  
upphandl ing  a f  kreatur till  orterna utskic lade 
drängar böra vara försedde m e d  tryckta sedar. 
» D e c .  2 0 .  D : o  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  a ige -
lägenheten  a t t  varsamt hushål la  m e d  sp.nn-
målen.  
1 7 6 6  Febr. 1 7 .  Kommersko l l eg i i  kungörelse,  a n ­
g å e n d e  förbud e m o t  till  gröpe  förmålen spinn­
m å l s  utförsel här i f iåu  s taden.  
» » 2 8 .  K o n g l .  Maj:ts k u n g ö r e l s e ,  a igå-
e n d e  plikt för d e n  af  s lagtare-em betet  eller l e s s  
be t jente ,  s o m  v i d  kreaturs upphandlande  h o s  
a l l m o g e n  nyttjar andra än tryckta betalni igs-
sedlar. 
1 7 7 0  N o v .  2 8 .  D : o  förbud e m o t  spannmåls  u t ­
försel t i l l  utrikes orter. 
1 7 7 1  A u g .  2 8 .  D : o  cirkulärbref t i l l  samfl ige 
Landshöfdingarne  o m  förs ig t ig  hushål ln ing  m d  
spannmålen.  
1 7 7 2  Okt. 1 3 .  P : 0  bref t i l l  s a m t l i g e  Lnndshöf-
dingarne,  a n g å e n d e  d e  hand landes  skyldighet  a t t  
förse s i g  m e d  n ö d i g a  spannmålsförråder t i l l  a f -
salu. 
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1 7 7 4  J u l i  2 1 .  I ) :0  kungöre l sé ,  a n g å e n d e  e n  f r i  
och  obeh indrad  spnnnmålsutförsel .  
1 7 7 5  M a r s  17 .  K a m m a r -  och  Kommerskol legi ­
e r n a s  kungöre lse ,  angående  spannmåls  utförsel .  
» » 2 2 .  Kong l .  Maj-.ts förordning  och k u n ­
görelse o m  en m e r a  a l lmän  f r ihe t  u t i  spannmåls -
hande ln  i n o m  r iket .  
1 7 7 6  J a n .  2 6 .  Kammarko l l eg i i  kungörelse,  a n g å ­
e n d e  tu l la fg i f te rna  för  u t r ikes  i f rån  i n k o m m a n d e  
s p a n n m å l .  
n Sep t .  3 0 .  D:o d:0 d:o. 
1 7 7 7  M a r s  1 7 .  D:o  d:o d:o.  
» Sep t .  3 0 .  D:o  d:o d.o. 
1 7 7 8  Sept .  8 .  D :o  d:o d:o. 
1 7 7 9  Febr .  2 5 .  D:o d:o d:o. 
» M a r s  9 .  D:o d:o d:o.  
» A u g .  2 5 .  D:o d:o d:o. 
1 7 8 0  M a r s  7 .  D:o  d-.o d:0. 
» A u g .  15 .  D : 0  d :0  d:0.  
» N o v .  3 0 .  Kongl .  Maj-.ts fö ro rdn ing ,  a n g å ­
e n d e  e n  f r i  spannmålshande l  öfVer hela  r ike t .  
1 7 8 1  F e b r .  9 .  Kammarko l l eg i i  kungörelse,  a n g å ­
e n d e  tu l l a fg i f t e rna  för u t r ikes  i f rån  i n k o m m a n d e  
s p a n n m å l .  
» M a j  1 6 .  D:o d:0, angående  l indr ing  i tu l l ­
a fg i f t e rna  för  d e n  s p a n n m å l ,  som f r å n  ut r ikes  
o r t e r  införes t i l l  F i u l a n d  f r ån  n ä s t a  J u n i  m å ­
n a d s  bö r j an  t i l l  Augus t i  m å n a d s  s lut .  
»> J u n i  1.  D:o d:o, a n g å e n d e  l indr ing  i t u l l ­
a fg i f t e rna  för  r å g  och h v e t e ,  som t i l l  Sverige 
in fö res ,  i l ikhet  med hvad  fo r  F i n l a n d  s t ad ­
g a d  t är .  
» A u g .  2 2 .  D:o  d :ö ,  angående  e f te rg i f t  a f  
tull-  och  öfr iga umgä lde r  fö r  i nkommande  s p a n n ­
må l .  
» U. d .  Underrä t te l se ,  h u r u  m a n  vid infa l lande  
br is t  p å  vanl ig t  fode r  k a n  medels t  t i l lh je lp  af 
and ra  födande  ä m n e n  öfver  vintern f ramföda  s in  
boskap.  P å  K o n g l .  Maj : t s  nådigs te  befa l ln ing  
u tg i fveu  af  Dess Wetenskaps-akademi.  
1 7 8 2  J a n .  1 5 .  Kammarko l leg i i  kungörelse, angå ­
ende  y t t e r l iga re  e f te rg i f t  af tu l lafgi f terna  och  
flera umgä lde r  å u t r ikes  i f rån  inkommande  
spannmål .  
» J u n i  2 8 .  D:o d:o, a n g å e n d e  tul l  p å  u t r ikes  
i f rån i n k o m m a n d e  spannmål .  
1 7 8 3  M a r s  2 4 .  D:o d:o d:0. 
» Aug .  5 .  D : 0  d:0 d : G .  
» Nov.  5 .  D :0  d :0  d :0 .  
1 7 8 4  F e b r .  19 .  D:o  dio d;ö. 
1 7 8 4  J u n i  1 7 .  Collegii  Medic i  kungörelse  o m  
s å d a n a  ä m n e n  t i l l  f ö d a  i hungersnöd ,  som i n o m  
r ike t  lä t te l igen k u n n a  af men ige  m a n  anskaffas.  
» J u l i  1 3 .  Kammarkol legi i  kungörelse,  angå­
e n d e  tu l l a fg i f t e rna  för u t r ikes  i f r ån  i nkommande  
spannmål .  
» Aug.  18 .  D:0 d:o d:o. 
1 7 8 5  Febr .  2 3 .  D:o d:o d:o. 
» A u g .  1 7 .  D : 0  d : 0  d :0 .  
1 7 8 6  J a n .  1 1 .  H e r r a r  Kommi t t e r ades  öfver spann ­
måls-ansta l terna  cirkulär  t i l l  samt l ige  H e r r a r  
Landshöfd inga r ,  angående  åtski l l iga förestäl lnin­
g a r s  gö rande  t i l l  invånarne  i deras  l ä n  i afse-
e n d e  p å  spannmålsbr is ten .  
» M a r s  1 4 .  Kammarkol leg i i  kungörelse ,  an­
g å e n d e  tu l l  å u t r ikes  i f rån  i n k o m m a n d e  spann­
m å l .  
# A u g .  2 8 .  D : 0  d : 0  d : 0 .  
1 7 8 7  M a j  7 .  D:o d:o d:o. 
» A u g .  2 0 .  D : 0  d : 0  d :0 .  
1 7 8 8  J u l i  2 8 .  D:o  d:o d:o. 
1 7 8 9  Nov.  1 2 .  D:o d:o d:ö. 
1 7 9 0  M a j  3 1 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  an­
g å e n d e  minutförsäl jningen af s p a n n m å l ,  omalen  
el ler  målen,  s a m t  rörande  h a n d e l n  med viktualie-
varor.  
» O k t .  7 .  Kammarkol leg i i  kungöre lse ,  a n g å ­
e n d e  tu l la fg i f te rna  p å  u t r ikes  i f r å n  i n k o m m a n d e  
s p a n n m å l .  
1 7 9 1  J u l i  1 2 .  D:o d:o d:o. 
1 7 9 2  Sept .  1 5 .  D:o  d:o d:o. 
1 7 9 3  J a n .  1 1 .  D :o  d :o ,  angående  tu l l f r ihet  p å  
u t r ikes  i f r ån  inkommande  r åg ,  ko rn  och m a l t .  
» M a j  2 4 .  D:o d :o ,  angående  tu l l f r ihe t  p å  
u t r ikes  i f r ån  i n k o m m a n d e  spannmål .  
» Sep t .  1 2 .  Kongl .  Maj : t s  cirkulärbref t i l l  
Konsis tor ierna  i r i k e t ,  angående  f je rde  bönda­
g e n s  högt idl iga  begående  m e d  tacksägelse föl­
e n  r i k  och  y m n i g  skörd.  
» » 2 7 .  Kammarkol legi i  kungöre lse ,  a n ­
g å e n d e  tu l la fg i f ten  p å  u t r ikes  i f r ån  i n k o m m a n d e  
spannmål .  
1 7 9 4  J a n .  2 2 .  D:o d : o ,  angående  förbud e m o t  
spannmåls  u t förse l  t i l l  u t r ikes  orter.  
» F e b r .  7 .  D:o d :o ,  angående  tu l lafgi f ten  p å  
u t r ikes  i f r ån  i nkommande  spannmål .  
» J u l i  4 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  angå­
ende  förbud  emot  utförsel  af åtskil l iga viktualie-
varor  s a m t  lefvande s lag tkrea tur  t i l l  u t r i ke s  
o r t e r .  
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1 7 9 4  Sep t .  5 .  K^mmnrkpUegi i  kungörelse o m  tul l ­
a fg i f t en  p å  u t r ikes  i f r å n  i n k o m m a n d e  s p a n n ­
m å l .  
» N o v .  2 7 .  K o n g l .  Maj-.ts kungörelse  o c h  y t ­
te r l igare  fö rbud  e m o t  spannmål s  u t förse l  t i l l  u t ­
r ikes  o r t e r .  
1 7 9 5  A p r i l  1 6 .  Kammarko l l eg i i  k u n g ö r e l s e ,  a n ­
g å e n d e  tu l l a fg i f t en  p å  u t r ikes  i f rån  i n k o m m a n d e  
spannmå l .  
» M a j  2 2 .  Kommerskol leg i i  k u n g ö r e l s e ,  a n ­
g å e n d e  ans ta l t e r  t i l l  fö rekommande  af  br is t  och 
d v r h e t  p å  viktual ievaror .  
» » » D:o  d:o, angående  in r ikes  skeende  
spannmåls t ranspor te r .  
» Sep t .  9 .  Kammarko l l eg i i  kungörelse ,  a n g å ­
e n d e  spannmå l supp l ag  o c h  försäl jande i bodar  
o c h  h u s  p å  s t äde rnas  g r u n d  u t o m  t u l l p o r t e n  
el ler  s t ake te t .  
» O k t .  2 1 .  D :o  d:o, angående  t u l l a fg i f t en  p å  
u t r i ke s  i f r ån  i n k o m m a n d e  spannmål .  
1 7 9 6  M a j  2 .  l ) :o  d:o d:o. 
» O k t .  2 1 .  D : 0  d .o  d : 0 .  
1 7 9 7  F e b r .  9 .  Kommersko l l eg i i  kungöre l se ,  a n ­
g å e n d e  u p p h ö r a n d e  af  borgens  s ä t t a n d e  fö r  s p a n n ­
m å l ,  som inom r ike t  sjöledes a fsändes .  
» M a r s  3 0 .  Kammarko l l eg i i  kungöre lse  o m  
tu l l en  å u t r ikes  i f r ån  i n k o m m a n d e  spannmål ,  
ä fvensom ut förse l  af i nhemsk  s ä d  t i l l  u t r ikes  
o r t e r .  
» Dec .  5 .  D:o  d:o, angående  tu l l en  å u t r ikes  
i f r ån  i n k o m m a n d e  spannmå l .  
1 7 9 8  M a j  4- D:o  d:o d:o. 
o J u l i  1 3 .  D :o  d :o ,  angående  t u l l f r i  s p a n n ­
målsutförse l  m e d  Svenska  och  u t l ä n d s k a  f a r tyg .  
1 7 9 9  M a j  2 3 .  D:o  d:o d:o. 
1 8 0 0  M a j  1 2 .  D : o  d :o ,  angående  t u l l f r i  införsel  
af u t l ändsk  s p a n n m å l .  
1 8 0 1  M a j  1 .  D :o  d : o ,  a n g å e n d e  tu l l f r ihe t  å u t ­
r ikes  i f r ån  i n k o m m a n d e  mjö l .  
» N o v .  2 6 .  D:o  d-.o, angående  tu l l f r ihe t  fö r  
införse l  af u t l ä n d s k  s p a n n m å l  och  m j ö l .  
1 8 0 2  M a j  1 4 .  D:o d :o ,  angående  tu l la fg i f te rna  
f ö r  u t r ikes  i f r å n  i n k o m m a n d e  s p a n n m å l  och 
mjö l .  
» O k t .  7 .  D :o  d:o, angående  t u l l e n  å u t l ändsk  
spannmål .  
1 8 0 3  M a r s  1 8 .  D:o  d :o ,  angående  fö rbud  e m o t  
ut förse l  af i n h e m s k  s p a n n m å l  t i l ls  v idare .  
» Apr i l  6 .  D:o d : o ,  angående  tu l len  å in ­
k o m m a n d e  u t l ändsk  spannmål .  
1 8 0 3  Aug .  1 .  Kommersko l l eg i i  kungörelse,  a n ­
gående  r ä t t i ghe t  för  r i k e t s  invånare u t a n  u n ­
dan tag ,  a t t  an t ingen  s je l fve  eller genom ksm-
missionärer f å  af a l lmogen upphand la  s ina  egna  
förnödenheter  af v ik tua l ievaror ,  som t i l l  s tader 
införas.  
» » 1 0 .  K a m m a r -  och  Kommerskollegier­
n a s  kungöre lse ,  a n g å e n d e  husbehofs-bryggeri-
accisen för  mal t .  
» Sept.  2 9 .  Kammarko l l eg i i  kungörelse ,  a n ­
gående t u l l  och a fg i f t  p å  i nkommande  ut länsk 
spannmål .  
1 8 0 4  M a j  1 4 .  D:o d:o d:0. 
» Okt .  1 5 .  D:0 d:0 d:0. 
1 8 0 6  Aug .  1. D:o d:o,  angående  tul len tills v i ­
da re  p å  inkommande  u t r ikes  spannmål .  
1 8 0 8  Apr i l  2 9 .  D:o d :o ,  angående a fg i f te rnas  
nedsä t tande  för  i n k o m m a n d e  m j ö l ,  k ö t t  och  
fläsk f rån utr ikes  orter.  
» A u g .  2 6 .  D:o d :o ,  angående minskning  i 
tu l lafgi f terna  för  i n k o m m a n d e  spannmål .  
1 8 0 9  Sept .  2 1 .  D:o d :o ,  angående förhöjn ing  i 
tu l lafgif ter  för  i nkommande  spannmål  och  m j ö l  
f r å n  utr ikes o r te r  och Svenska P o m m e r n .  
» O k t .  2 5 .  Kougl .  Maj-.ts kungöre lse ,  a n g å ­
ende  f r i  utförsel  af spannmål .  
1 8 1 0  Mars  1 4 .  Kammarkol legi i  kungöre lse ,  a n ­
gående förhöjning i tu l len  p å  u t r ikes  i f rån  i n ­
k o m m a n d e  spannmål .  
» J u n i  5 .  D:o  d:o, angående  a fg i f t e r  för  s p a n n ­
mål,  som f r å n  W i s m a r  införes. 
1 8 1 1  M a r s  2 6 .  D:o d:o, angående tu l l en  å u t r i ­
kes ifrån inkommande  hvete. 
» A u g .  2 6 .  D:o d :o ,  angående tu l len  p å  u t ­
r ikes  i f r ån  i nkommande  spannmål.  
1 8 1 2  Sept .  2 5 .  D:o d :o ,  angående nedsä t t n ing  i 
tul len å spannmål  f r å n  utrikes o r te r .  
» N o v .  7 .  Kommerskollegii  k u n g ö r e l s e ,  a n ­
gående  fö rbud  tills vidare emot  r i sgryns  u t f ö ­
rande  u r  r iket .  
1 8 1 3  Apr i l  3 .  Kammarkollegi i  kungöre l se  o m  
t i l l s tånd t i l l  införsel af  po:äter f r å n  u t r ikes  o r ­
te r .  
» J u l i  1 2 .  D:o d :o ,  angående v ida re  fo r t f a ­
r a n d e  af d e  i- Kongl .  Kcllegii kungöre l se  d e n  
2 5  Sept.  1 8 1 2  u t sa t t a  i nkommande  sjötulls-
afg i f te r  för  utr ikes  spannmål.  
» A u g .  2 6 .  D:o d : o ,  angående v i d a r e  for t fa ­
r ande  af d e  för  d e t  närvarande g ä l l a n d e  tu l l ­
a fg i f te r  f ö r  u t ländsk spauimål .  
t i tftmedei.  
1 8 1 3  Sept. 27.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphäfvande af förbudet emot utförsel 
af risgryn. 
» Okt. 4 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende tullen å utländsk spannmål. 
1815  April 12. D:o d-.o, angående -tullen å in­
kommande utländsk spannmål. 
» Jul i  25. D:o d:o, angående en tillåten all­
män spannmålsutförsel. 
» Aug. 31.  Kongl. Miij:ts kungörelse om f r i  
viktualiehandel. 
» Dec. 12. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående tullen för inkommande utländsk spann­
mål. 
1816 April 25. D:o d:o, angående tull å spann­
mål, komnrande från utrikes orter. 
» Okt. 17.  D:o d:o, angående nedsättning af 
tullen på utrikes ifrån inkommande spannmål. 
» Nov. 22. D:o d:o, angående förbud tills 
vidare emot utförsel af spannmål, målen eller 
omalen, till utrikes ort. 
1-818 Jun i  16. D:o d:o, angående tullfri införsel 
af all slags utländsk spannmål. 
» Nov. 26.  Allmänna Magasins-direktionens 
berättelse om årsvexten 1818. 
» l)ec. 18. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående spannmåls införande på smärre duckade 
fartyg och öppna båtar. 
1819 Maj  6. D:o d:o, angående begagnandet af 
den tullfria införseln af utländsk spannmål. 
» Ang. 13. Dro d:o, angående tullen å ut­
ländsk spannmål. 
» Okt. 6. D:o dro, angående utförsel af hvete. 
» Nov. 19. D:o d:o, angående tills vidare 
fastställd tull för inkommande spannmål. 
» » 25. Allmänna Magasins-direktionens 
underdåniga berättelse om årsväxten 1819. 
1820 Febr. '1. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende tull-afgifter på inkommande utländsk spann­
mål. 
» April 26.  D:o dro d:o. 
» Sept. 11.  D:o d:o, angående tullfri utför-
•sél af spannmål till utrikes orter samt tullaf-
gifter för vis9a spann målsslag, som ifrån utrikes 
orter införas. 4 
» Okt. 7. D:o dfo, amgående tallfri utfÖFsel 
till utrikes orter af malt, bönor och vicker. 
•» Dec. 14. Allmänna Magasinsdirektionens 
nuderdåuiga berättelse om årsväxten. 
1821 Jan. 26. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende tullfri utförsel af ärter. 
» Dec. 7. Allmänna Magasins-direktionens be­
rättelse om årsväxten år 1821. 
1822 Nov. 28. D:o d:o d:o 1822. 
1823  Dec. 16. D:o d:o d:o 1823. 
1825  Mars 30.  General-tullstyrelsens cirkuläror­
dres till Herrar Tulldistriktschefer
 0ch sajntlige 
sjötullskamrarne, angående särskild koutroll och 
tillsyn vid lossningen af spannmålsladdningar. 
» » » D:o d:o, till tullkamrarne i Hel­
singborg, Malmö, Ystad, Carlskrona, Carlshamn, 
Christianstad och Landskrona, angående särskild 
tillsyn vid spannmåls utskeppning till andra in­
rikes orter. 
1826 Febr. 1. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dy­
keri-direktionen, rörande lindring i tullen för 
sjöskadad, ifrån främmande fartyg bergad ut­
ländsk spannmål. 
» Mars 13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående landtmäns köttförsäljning i städerna. 
» Aug. 10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående upphörandet af den 
rättighet, äboerne å Kåå fiskeläge innehaft a t t  
införa spannmål. 
» >» 31.  D:o kungörelse, angående ned­
sättning i tullen på korn, hafre och ärter ifrån 
utrikes orter. 
» Okt. 5. D:o d:o, angående ytterligare ned­
sättning i tullen på korn, hafre och ärter ifrån 
utrikes orter. 
» » 16. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående den lindring, som bör ega rum i tull-
afgifterna för bergad, sjöskadad spannmål. 
» » 19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot utförsel till utrikes ort af 
korn, ärter och hafre. 
» Nov. 1. D;o d:0, angående nedsättning i 
tullafgifterna på råg, som till hamnarne i Gö­
teborgs och Bohus samt Hallands län införes. 
» » D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen, angående belfria tullafgifter för spann­
mål, inkommande med klinkfartyg aamt beräk­
ning af helfria skeppsumgälder för sjelfva far­
tyget. 
» » 22. D-.o kungörelse, angående nedsätt­
ning af tullen på rågmjöl ifrån utrikes orter. 
# Dec. 20. l):o d:o, angående nedsättning i 
tullen på utländsk råg samt förlängning af tiden 
för införsel af rågmjöl. 
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1 8 2 7  M a r s  2 9 .  D:o  d:o, angående  f ö r l ä n g n i n g  af 
t i d e n  fö r  införsel af u t l ändsk  s p a n n m å l  de l s  
e m o t  nedsa t t  tu l l ,  de ls  tu l l f r i t t  s a m t  o m  t i l l å t en  
tu l l f r i  införsel af po tä te r .  
» Apr i l  5 .  D:o skrifvelse t i l l  Kommerskol le -
giura ,  angående  r ä t t a  förs tåndet  af Kong l .  Ma j : t s  
kungörelse  den 5 sist l idne Oktober ,  rö rande  l in­
d r ing  i tu l lumgälderna  för korn ,  ä r te r  o c h  h a f r e ,  
s o m  i n k o m m a  f r ån  u t r ikes  o r t .  
» J u n i  1 3 .  D:o kungöre l se ,  angående  u p p -
h ä f v a n d e  af fö rbude t  e m o t  utförsel  af k o r n ,  ä r ­
t e r  och  hafre .  
» » 2 0 .  D:o d : 0 ,  angående  fö rhö jda  tu l l -
a fg i f t e r  p å  u t ländsk  spannmål  i f r ån  och  m e d  
d e n  1 6  n ä s t k o m m a n d e  Ju l i .  
» » 2 7 .  D:o skrifvelse t i l l  General- tul ls tyrel­
sen,  angående  väckt  f råga  o m  e t t  a l lmän t  s t ad ­
g a n d e  i an ledning  af g jo rd  ansökning  a t t  f å  
t u l l f r i t t  å ter införa  f ö r u t  u t skeppad t  Skåusk t  m a l t .  
1 8 2 8  A u g .  1 4 .  D:o  kungöre l se ,  angående  t i l l ­
s t å n d  a t t  tu l l f r i t t  u t föra  s p a n n m å l  s a m t  o m  d e  
vid  d e n n a  expor t  t i l l  N o r g e  och  åter införseln  
d e r i f r å n  af fiskvaror bevil jade särski lda fö rmå­
ne r .  
1 8 2 9  F e b r .  2 1 .  D:o d :o ,  angående  införsel tul len 
för  b landade  ä r te r  och bönor  s a m t  r e n a  bönor .  
» J u n i  1 8 .  D:0  d:o,  angående  fö rbud  t i l l s  
v ida re  e m o t  utförsel  t i l l  o r te r  u t o m  Sver ige  af 
a l l  s lags spannmål  med u n d a n t a g  af hve te .  
1 8 3 0  F e b r .  2 0 .  l>.o fö ro rdn ing ,  a n g å e n d e  g r u n ­
d e r n a  f ö r  beräkning af t u l l  å i n k o m m a n d e  och 
u t g å e n d e  spannmål  f r ån  och m e d  1 8 3 1  t i l l  o c h  
m e d  1 8 3 4 .  
» » » D;o  kungöre lse ,  angående  tu l l -
a fg i f t e rna  å inkommande  och u t g å e n d e  s p a n n ­
m å l  u n d e r  innevarande å r .  
» J u l i  2 7 .  Kommerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
g å e n d e  e t t  t i l l ägg  i föreskr i f terna vid  införsel  
af  s p a n n m å l  f r ån  F i n l a n d  t i l l  Sverige.  
» N o v .  2 9 .  Kammarko l leg i i  kungöre l se ,  a n ­
gående  skedd u t r äkn ing  af d e  mede lp r i s ,  som 
böra  t j e n a  t i l l  g r u n d  fö r  tu l la fg i f te rnas  u tgö ­
r a n d e  å inkommande  och  u t g å e n d e  s p a n u m å l  
u n d e r  n ä s t a  å r  1 8 3 1 .  
» Dec .  4 .  Kong l .  Maj : t s  kungörelse,  a n g å e n d e  
t i l lå ten f r i  införsel af po tä te r .  
1 8 3 1  J a n .  1 5 .  D:o d:o, angående  medelpr iset  p å  
bohvete  och vicker till  g r u n d  för  tu l l a fg i f t e rna  
å dessa  sädesslag. 
1 8 3 1  M a r s  2 6 .  D :o  d:o, a n g å e n d e  fortul lning af 
u t l ändsk  s p a n n m å l ,  s o m  n u  ä r  p å  nederlag i 
r ike ts  hamnar- upp lagd .  
» Apri l  3 0 .  D:o  d :o ,  angående  tillåtelse at t  i 
vissa hamnar  å r ike ts  vestra kus t  tu l l f r i t t  in­
föra  en viss qvan t i t e t  u tsädeskorn.  
» M a j  1 8 .  D:o d : o ,  angående  tullfri  införsel 
t i l l  den  1 5  n ä s t k o m m a n d e  J u l i  af korn och 
ha f r e  till  vissa h a m n a r  å no r r a  och vestra ku­
sterna.  
» J u n i  1 8 .  D:o  d :o ,  angående  u ts t räckt  fri­
h e t  t i l l  införsel  af ko rn  och  haf re .  
» O k t .  1.  D:o d :o ,  angående  anbefalld än­
d r i n g  i vissa delar  af s ä t t e t  a t t  t i l lämpa d e  u t i  
K o n g l .  förordningen d e n  2 0  F e b r .  1 8 3 0  lagda  
g runder  för  be räkn ing  af tu l l  p å  inkommande  
och u tgående  spannmål  s a m t  o m  d e  tul lafgif ter ,  
som k o m m a  a t t  e g a  r u m ,  int i l ldess sådan än­
d r ing  t räder  i verkstäl l ighet .  
» » 2 2 .  D:o d:o,  angående  t i l låten inför­
sel af po tä te r .  
1 8 3 2  J u n i  2 8 .  D:o d:o o m  d e n  införsel- och u t ­
förseltull å spannmål ,  som k o m m e r  a t t  ega  r u m  
f r å n  och med  d e n  1 näs tkommande  Aug.  
1 8 3 3  Okt .  19 .  D:o d :o ,  angående  t i l lå ten u t fö r ­
sel  af spannmål  f r i t t  för t u l l  och andra  a fg i f -
t e r .  
1 8 3 4  J u n i  14 .  D:o  d:o, angående  för längning t i l l  
d e n  1 näs tkommande  Okt .  af tillåtelsen a t t  tu l l ­
f r i t t  u t föra  spannmål .  
>» Nov.  2 2 .  D:o skrifvelse t i l l  Kommerskol le­
g i u m ,  a t t  viktualiehaudel  m å  i Majorna  el ler  
Car l  J o h a n s  församling utöfvas  i öppna  b o d a r  
af dem,  som i Göteborg b a n a t  s i g  v ä g  t i l l  bu r -
s k a p  å sådan  handel .  
1 8 3 5  J a n .  2 4 .  D:o kungörelse ,  angående  t u l l f r i  
införsel af potäter .  
» » » D:o d :0 ,  angående  tu l l a fg i f t e rna  
p å  inkommande  och utgående spannmål .  
» Nov .  2 1 .  D:o d:o, angående  rä t t ighe t  fö r  
l and tmän  a t t  p å  al lmänna försäl jningsstäl len u t i  
s täderna  i mindre  part ier  a f y t t r a  m j ö l ,  g r y n  
och  mal t .  
1 8 3 6  M a j  7 .  D:o d:o, angående upphörande  t i l ls  
vidare af s tädernas  skyldighet a t t  hål la  u p p l a g  
af spannmål .  
1 8 3 7  Apr i l  7 .  D:o  d:o, angående  t i l lå ten t u l l f r i  
utförsel  af spannmål .  
» A u g .  1 6 .  General-tullstyrelsens c i rku lä r  t i l l  
tul lkarararne och vederbörande inspekt ioner ,  a»"  
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gående förpassningsskyldighet for  spannmål vid 
inrikes saltsjötransport. 
I l 8 3 7  Nov. 2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
tullfri  införsel af potäter. 
» » » D:o d:o,  angående nedsättning i 
tullen å korn och hafre. 
3 8 3 8  Mars 2. D:o d:o, angående förlängning i 
t iden för tillåtelsen a t t  emot nedsatt tull till 
riket införa korn och hafre. 
» » 9. D:o d:o, angående allmän tillåtelse 
a t t  till hufvudstaden införa och derstädes till 
salu hålla torkadt bröd. 
» April 6. D:o d:o, angående nedsättning af 
införselafgifterna å råg  och rågmjöl. 
» » » l):o d:o, angående förlängd tid för 
tillåtelsen a t t  emot nedsatt  tull införa korn och 
hafre  med hänsigt till hamnarne i rikets norra 
kustlän. 
» M a j  11. D:o d:o, angående förlängd t id  
för  införsel af råg och rågmjöl samt korn och 
hafre emot nedsatt tull. 
» Jun i  23.  D:o d:o, angående ytterligare för­
längning af tiden för införsel emot nedsatt tull  
af råg, korn och hafre. 
» Jul i  13. D:o d:o,  angående nedsättning i 
införseltullen å hvete. 
» Aug. 31.  D:o d:o, angående ytterligare för­
längning af tiden för införsel emot nedsatt  tull 
af hvete, råg, korn och hafre. 
» Dec. 31.  D;0 d:o, angående förlängd tillå­
telse a t t  emot nedsatt tull införa hvete,  råg, 
korn och hafre samt om ytterligare medgifven 
tullfri  införsel af hö och halm. 
1 8 4 1  Okt. 11. D:o d:o, angående för viss t id  
fastställda oföränderliga tullbestämmelser för 
spannmål. 
1 8 4 4  Jun i  5. General-tullstyrelsens cirkulär till 
_sjötullskamrarne, angående den bevisning, som 
erfordras till bestyrkande, från hvilken utrikes 
ort  proviant blifvit uppköpt under sjöexpeditio­
ner med Kronans fartyg. 
» Okt.  30 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullbestämmelserna för spannmål under 
åren 1 8 4 5  med 1847 .  
1 8 4 5  Okt.  13. D:o d:o, angående förbud för viss 
tid emot utförsel af potäter. 
1 8 4 6  Febr. 9. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörande för viss t id af ofrihets-till­
ökningen i tull  och öfriga umgälder för utländ­
ska med spannmål inkommande fartyg. 
1 8 4 7  Maj  15 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot utförsel af vissa slags spann­
mål. 
» » 28 .  D:o d:o,  angående fölbud emot 
utförsel af de slags spannmål, som hittills f å t t  
till utrikes ort utföras samt af potäter och bröd. 
» Jun i  11.  D:o d:o,  angående för viss t id  
medgifven afgiftsfri  införsel af spannmål. 
» Dec. 2 .  D:o d .o ,  angående tullbestämmel­
serna för spannmål under  loppet af år 1848 .  
1-851 Aug. 9. D:o d :o ,  angående tullfri införsel 
af potäter intill Augusti  månads slut 1852.  
1 € 5 4  April  4 .  D:o d:o,  angående tullfri införsel 
af spannmål och mjöl. 
1 8 5 5  Sept. 26 .  D:o d:o, angående tullfri  inför­
sel af åtskilliga lefnadsförnödenheter. 
1 8 5 6  April 11 .  D:o d:o, angående förlängning af 
tiden för tillåtelsen a t t  tullfritt  i riket införa 
åtskilliga lefnadsförnödenheter. 
» Dec. 12. D:o d:o,  angående tillstånd a t t  
tullfritt  eller emot nedsatt  tull i riket införa åt ­
skilliga lefnadsförnödenheter och artiklar. 
Särskilde titlar: Farsot. — Kreaturssjukdom. — Sveriges 
och Norges förening. — Undsättning. — Varupris. 
Lin och hampa. 
1 6 9 4  Sept. 20 .  Förordning och stadga,  huruledes 
härefter skall förhållas med vräkeri af lin och 
hampa samt hvarjehanda t å g  och tackels till­
verkan vid repslagerierna. 
1 7 3 7  Febr. 15.  Kungörelse, angående hampsä-
dets befrämjande ut i  riket. 
» u. d. Kommerskollegii författade beskrifning 
p å  livad sätt  hampsädet bör göras och huru 
dermed skall förfaras,  så a t t  till underdånigst 
följe af Kongl. Maj:ts i anledning af l l ikets 
Ständers anhållan förklarade nådiga vilja ham­
pan  till fullkomlig växt och längd må kunna 
bringas. 
1 7 7 4  Okt. 18. D:o kungörelse, angående vissa 
premier för hampsåning. 
1 7 7 7  Febr.  27 .  D:o d:o, angående Westernorr-
ländska städernas linhandel. 
1 8 1 2  Nov. 2 0 .  D:o d:o,  angående förbud tills 
vidare emot utförsel af hampa och segelduk. 
1 8 1 3  Aug. 6 .  D;o d:o, angående upphäfvande af 
förbudet emot utförsel af hampa och segelduk. 
1 8 1 9  Nov. 25 .  Kammar-  och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående linbråkors och lin-
skäektorfc obehindrade anläggning. 
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1826 April 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegiura
 f med befallning att  afgifva un­
derdånigt förslag, huru odlingen af hampa må 
lämpligen befrämjas. 
Sårskilde titlar: Fartyg. — Väfnader 
Lotteri. 
1699 u. d. Lotteri, som efter Hans Kongl. Maj:ts 
tiådigste tillåtelse till de fattiges gagn och bä­
sta är inrättadt i Stockholm anno 1699. 
1751 Jan. 2. Slottskansliets publikation, angående 
förbud emot lotteriers inrättande. 
1754 Sept. 24. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne och Konsistorierna, angående 
ett månatligt lotteri till det i Stockholm in­
rättade lasarettet jemte plan dertill. 
1757 Mars 12. På Kongl. Maj:ts nådigste be­
fallning Slottskansliets kungörelse, att  inga lotte­
rier i Stockholm må dragas, som icke dertill 
äro privilegierade. 
1758 Febr. 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ett Kongl. lotteris inrättande. 
» » 22. Svea Hofrätts bref med planen 
till det Kongl. lotteriet. 
» Nov. 9. Kongl. Maj:ts kiingörelse, angå­
ende någon ändring i planen för Stockholms 
stads lotteri. 
» » 28. D:o d:o, angående ett ytterligare 
Kongl. lotteri. 
1759 Jan. 9. Ofverpostdirektörens cirkulär till 
samtlige Postförvaltarne med öfversändande af 
plan till det ytterligare Kongl. lotteriet. 
» Maj 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
det ytterligare Kongl. lotteriets dragning. 
1764 Mars 27. D:o privilegium för Mariebergs 
äkta porsläns-, fayence- och stenkärilsfabriker på 
ett aktielotteri. 
1771 April 16. D:o kungörelse om ett till in­
rättande Genuesiskt lotteri. 
1772 Juni 18. D:o förbud emot möbel- och varu-
lotterier bär i riket. 
1774 Juli 8. Nummerlotteri-direktionens kungö­
relse, angående några författningar, som vid 
detta Kongl. lotteri komma att iakttagas. 
1776 April 17. D:o d:o, angående straff å kol-
lektörers brott i tjensten. 
1784 Jan. 28, Komraerskollegii kungörelse, an­
gåenda förbud emot lotters försäljning här i ri­
ket för iitländffca lotterier» räkning, 
1802 Sept. 22. Nummerlotteri-direktionens kun­
görelse, angående bevillniogs beräknande af de 
på Kongl. Nummerlotteriet utfallande vinster. 
1824 April 20. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillstånd att under bestämda vilkor för­
sälja fast egendom genom lotteri. 
» Maj 20. D:o förordning, angående bestäm­
mande af hvad såsom köpeskilling för en ge­
nom lotteri försåld fast egendom må anses. 
» Juni 5. D:o reglemente, om hvad iaktta­
gas bör vid verkställigheten af Kongl. Maj:ts 
kungörelse den 2 0  April 1824, angåendi för­
säljning af fast egendom genom lotteri. 
1826 Juni 6. D:o skrifvelse till Nurnmerlotteri-
direktionen i fråga om förbud emot egendDmars 
försäljniug genom biträde af utländskt lotteri. 
- » » 21. Svea Hofrätts universal om upp­
hörande af förbudet emot försäljning af lotter 
för utländska lotteriers räkning. 
1832 Okt. 11. Ofverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtlige Postförvaltare i riket, med er­
inran om dem åliggande skyldighet att utan 
särskild betalning jemföra det postporto och den 
rekommendationsafgift, Nummerlotteri-koilektö-
rerne »ig beräknat, och riktigheten deraf be­
styrka. 
1841 Juni 4. Kongl. Majtts kungörelse, angåeude 
upphörande af den för statens räkning idkade 
lotterirörelsen. 
1844 Mars 21. D:o förordning, angående för­
bud emot lotteri-inrättningar samt emot försälj­
ning af lotter för in- eller utländska lotteriers 
räkning. 
Lönbesparing. 
(Tjenstemäns enkor och barn.) 
1653 Febr. 18. Plakat, angående prestenkors un­
derhåll. 
1685 Okt. 1. Resolution, angående prestenkor-
nas underhåll i Strengnis stift, hvilket blef 
anno 1653 den 18  Febr» på riksdagen i Stock­
holm beviljadt och än vidare 1685 af Hans  
Kongl. Maj:t den 13 Aug. och 1 Okt. konifir-
meradt. 
» » 24. Samtlige p.'esterskapete i Sverige 
enhälliga och välbetänkta förening och slut om 
fattiga prestenkors husrum och underhåll, gj-ord 
och författad på den alluänna riksdagen, som 
hölls uti Stockholm år 1653 ined Komgl. 
Maj:tg tlerå gifue ajlfjnjdigste samtyefc® w h  
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stadfästelsebref den 1 3  Aug. och 2 4  Okt. 
1685. 
1723  Okt. 16. Förordning, angående nådåren. 
1724  Nov. 24.  Förklaring öfver förordningen, an­
gående uådår den 1 6  Okt. 1723. 
1750 Febr. 16. Förordning, angående dubbla 
nådår och nådårspredikanter. 
1756 Aug. 11. Kongl. Maj:ts stadfåstelse å den 
förening, som presterskapet i Halland sins emel­
lan ingått om deras enkors underhåll. 
1761 Sept. 30 .  D:o stadfåstelse och resolution 
på den förening, som Kyrkoherdarne i Dom-
prosteriet och Marks kontrakter i Göteborgs 
stift  sins emellan ingått om deras enkors un­
derhåll. 
1767 Nov. 9. D:o bref,  at t  enka eller arfvingar 
efter den officerare, som dör förr än afskedet 
utfallit, icke njuta ackord och pensionsrättighet. 
1774 Dec. 30.  D:o cirkulärbref, angående upp­
bördsmäns nådårs beräknande. 
1798 Juni  29.  D:o kungörelse och reglemente, 
angående en förbättrad pensionsstat, för militäre 
och civile embets- och tjensteraäns i fattigdom 
efterleranade enkor och barn. 
1810 Juli 6. Statskontorets kungörelse, angående 
hvad iakttagas bör vid meddelande af prest-
bevis för enkor och oförsörjda barn, hvilka af 
statsverkets medel åtnjuta pension. 
1811 Juni 7. Statskontorets kungörelse, angå­
ende det vilkor, livarmed vissa å allmänna in­
dragningsstaten uppförda pensioner för enkor 
och döttrar komma a t t  fortfara. 
1818 Maj  5. Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref, angående begrafningshjelpen för in-
delte såväl militäre som civile löntagares sterb-
hus i allmäuhet. 
» Dec. 22 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende förnyad reglering af pensionsstaterna. 
1819 Febr. 10. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ändring uti författningarna, rörande döds­
falls- och avancementsbesparingar. 
1823 Okt. 9 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref till Kongl. Maj:ts samtlige Befall-
ningshafvande och Kegementscheferne, angående 
begrafningshjelps beräknande efter indelte tjen-
stemän. 
1825 Nov. 16 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse, innefat­
tande beslut uppu ansökning af en tjensteman, 
som efter erhållet afsked från eu tjenst, dervid 
htm vj(]l#int.3 uiftehftlliiing uf månaders lö» 
till begrafningshjelp, vid tillträde af en likadap 
tjenst i underdånighet sökt tillåtelse att få be­
räkna sig förenämnda lönebegparing till godo 
och således at t  utan afdrag till nådårsfonden 
uppbära sin nu innehafvande lön. 
1826 Jan. 18. D:o d:o till Riksmarskalks-embe-
tet  och Statskontoret, angående begrafningshjelp 
för dem af Konung Carl XIILs hofstat, hvilka 
till Hofkontoret aftjent sex månaders lön. 
» Febr. 24. D:o d:o till Consistorium eccle-
siasticum i Upsala om vakans- eller väntnings-
tid i afseende på tillträde af pastorat i Erke-
stiftet, då fråga om nådår icke kan uppstå. 
» Juli 27. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena och Statskontoret om fortfarande af 
det vid f. d. örlogsflottan brukliga beräknings­
sättet af liggetids-lönebesparingen. 
1827 Sept. 12. D:o d:o till Statskontoret med 
nådig förklaring i väckt fråga, huruvida afdrag 
till begrafningshjelp bör ske å konstitutorial och 
förordnanden till nya beställningar, hvarvid den 
tillagda aflöningen ännu icke blifvit uppförd på 
ordinarie staten. 
1829 Jan. 22. D:o d:o till Krigskollegium, an­
gående nådårs besparing af löner, hvilka upp­
bäras såsom arfvoden i följd af förordnanden. 
» Juni  18. D:o d:o till Direktionen öfver qr-
méens pensionskassa med beslut i väckt fråga, 
huruvida begrafningshjelp efter Regementsbok-
hållare, hvilken efter erhållet afsked med pen­
sion i samma månad aflitlit och således ej hun­
nit pensionen tillträda, bör erhållas af statsver­
ket eller af förenämnda kassa. 
» Nov. 7. D:0 d:0 till Krigskollegium att 
alle på ordinarie stat ingående extra Besigt-
ningsrustmästare må bibehålla traktamente un­
der den t id,  deras löner till begrafningshjelp 
besparas. 
1830 Jan. 30. Beslut i väckt fråga, huruvida 
förordnad v. Pastor kunde åläggas att uppbära 
och redovisa de extra-ordinarie inkomster, som 
under nådårstiden tillfalla Pastors sterblius. 
» Maj  11. Statskontorets cirkulär till Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande samt Regements- och 
Kårchefer, angående begrafningshjelps-besparin-
garna efter afskedade militärpersouer. 
» Juni  25. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende beräknandet af nådårsbespmiug u nya lq» 
ner, 
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1 8 3 1  M a j  14. D:o skrifvelse till General-tullsty-
relsen om upphörande af begrafningshjelps inne-
hållning för tullstaten. 
1 8 3 3  M a j  1 8 .  D:o d:o till Krigskollegium om 
upphörande af den å pensioner för militära enkor 
och barn beräknade femprocents-afgiften och 
centonalen. 
» Sept. 21.  Pensionsreglemente för embets-
och tjenstemäns samt underofficerares med ve­
derlikars vid arméen och f. d.  arméens flotta 
efterlemnade enkor och barn. 
1 8 3 4  Nov. 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande af centonal-afgift å löner och 
arfvoden. 
1 8 3 5  Jan .  15.  Statskontorets kungörelse, angå­
ende t iden,  då centonal-afgifts beräknande å 
löner och arfvoden m.  m .  kommer at t  upphöra. 
» Mars 7 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Di­
rektionen öfver civilstatens pensionskassa-inrätt-
n i n g ,  angående beräkning af den nämnda in­
rät tning tillkommande förslags- och liggetids-
besparing af löner. 
» Ju l i  16 .  Statskontorets cirkulär till Ofver-
ståthållare-embetet och Konungens Befallnings-
hafvande, angående centonal-bevillningens debi­
tering för år  1835.  
1 8 3 6  M a j  11 .  D-.o d:o till Konungens Befall-
ningshafvande med föreskrifter till vinnande af 
eu fullständigare redovisning för besparingsme­
del å civilstatens löner. 
» Nov. 18. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret i anledning af väckt f r åga ,  huruvida 
debitering och beräkning af centonal-bevillning 
å extra inkomster bör ega rum. 
1 8 3 8  M a j  18. D:o d-.o d:o, angående civilstatens 
pensions-inrättning tillerkänd rä t t  till vakans-
och begrafningshjelps besparing, nä r  förordnande 
eller konstitutorial till embete eller t jenst  med­
för delaktighet i nämnda inrättning. 
» Aug.  3 .  D:o d:o d:o,  a t t  hvad författnin­
garna i afseende p å  begrafningshjelps aft jenande 
i allmänhet stadga, icke må å skogs- och jägeri-
staten tillämpas. 
1 8 3 9  Sept. 14.  D:o cirkulär till Konsistorierna, 
angående dispositionen af prostetunnorna under  
andra extra nådåret. 
» » 21.  D:o d:o d:o, angående disposition 
af privilegii-nådårets inkomster,  då enka eller 
omyndiga barn derunder aflida. 
1 8 3 9  Nov. 16. D:o d:0 d:o tned föreskrifter, rö­
rande lönebesparingar unde r  tjensters ledighet 
vid elementarläroverken. 
1 8 4 0  Jul i  20.  D:o kungörelse, åtgående hvad 
vid underofficerares befordran till officerare iakt­
tagas bör i afseende på  af- och tillträdande 
löneförmåner. 
» Aug. 5. Statskontorets kungörelse, angå­
ende vederbörandes rät t ighet  att i vissa fall 
återfå intjenad begrafningshjelps-besparing. 
1 8 4 2  April 22 .  D:o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande och Cheferne for indelta rege­
mentena, angående lönebesparingar vid vakanser 
genom dödsfall, afsked eller förflyttande till lön­
lös beställning. 
» Juni  4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, angående den begrafningshjelp, som 
tillkommer embets- och tjenstemän, hvilka efter 
a t t  hafva å förut innehafd lön densamma af-
t j ena t ,  fölflyttas till annan befattning i rikets 
t jenst ,  vid hvilken nådårsbesparing icke eger 
rum.  
1 8 4 4  Febr. 22 .  D:o d:o d:o med beslut, a t t ,  när 
lön vid innehafvares afgång på  grund af stat 
förändras, bör vakans- och liggetidsbesparing 
utgå efter nya staten. 
1 8 4 5  M a j  27 .  Krigskollegii cirkulär till Rege-
ments- och Kårchefer vid indelta arméen, angå­
ende begrafningshjelp ef ter  korporaler. 
1 8 4 6  Febr. 12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
marrätten med nådig förklaring, a t t  Kongl. kun­
görelsen den 2 0  Jul i  1840,  angående hvad vid 
underofficerares befordran till officerare iaktta­
gas bör i afseende på af- och t i l l trädande löne­
förmåner, icke angår andra än d e m ,  som vid 
värfvade arméen blifvit från underofficerare till 
officerare befordrade. 
» Nov. 20.  D:o d:o till Statskontoret med 
beslut a t t  aftjenande af begrafningshjelp icke 
m å  ega rum för stuteristatens embets- och tjen­
stemän. 
1 8 4 9  Okt. 9 .  D:o d:o till Sundhetskollegium, an­
gående t.  f.  Bataljonsläkares befrielse från skyl­
digheten a t t  aftjena begrafningshjelp. 
1 8 5 0  Mars 30 .  Krigskollegi: cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande srimt Cheferne för  in­
delta och värfvade regementen och  kårer, angå­
ende medel till begrafningshjelps betalande. 
1 8 5 1  Sept. 17.  Kongl. Ma : t s  kungörelse,  angå­
ende ^ upphörande af d e  under benämning af 
Lönbesparing, Mantalsskrifning och uppbördsmöté. 3 0 3  
Vakans- och forsla gsliggetids- samt besparings-
hjelp eller nådårsbesparing föreskrifna löneinne-
hållningar. 
1 8 5 3  Mara 3 1 .  D:o skrifvelse till Krigskollegium 
och Statskontoret ,  angående beräkningsgrunden 
för Statsverkets tillfälliga besparingar å löner 
vid indelta a rméen ,  som u tgå  af arrenderade 
boställens afkastning.  
» M a j  25 .  D:o bref till Direktionen öfver 
arméens pensionskassa, angående gjord fram­
ställning om vissa ändringar i 1 8 3 3  års regle­
mente för militär-enke-pensionsstaterna. 
1 8 5 4  Sept. 2 2 .  D:o cirkulär till samtlige Dom­
kapitel  i r ike t ,  angående inkomster af de  så 
kallade prostetunnorna under extra nådår.  
1 8 5 5  Nov.  3 .  Krigskollegii cirkulär om hvad 
iakttagas bör vid begrafningshjelps reqvirerande 
efter  embets- och tjenstemän, som å riksstatens 
4:de hufvudtitel  lön uppburit.  
1 8 5 9  Dec. 30 .  Kongl .  Maj: ts^krifvelse  ti l l  Kon­
sistorium i Strengnäs,  angående t jenste- och 
nådårs beräknande efter aflidne öfningslärarc vid 
elementarläroverken. 
Särskilde titlar äro diverse pensions- och understöds­
inrättningar. 
Mantalsskrifning och uppbördsmöte. 
1G93 Dec. 2 0 .  Ins t rukt ion ,  Mantalskommissari-
erne i landsorterna till efterrättelse vid deras 
t jensters förrät tande.  
1 7 3 0  u. d .  Formulä r  t i l l  mantalslängd. 
1 7 7 6  Ok t .  18.  Instruktion för politibetjeuingen 
här  i staden vid mantalsskrifningen. 
1 8 0 2  Sept. 1 8 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvande, Öfver-
ståthållare-embetet undantaget ,  angående befri­
else för de lägre folkklasserna i städerna från 
skriftliga uppgif ter  vid mantalsskrifningen. 
1 8 0 4  Jan .  12.  Krigskollegii cirkulär om böter 
för försummade uppbördsmöten. 
» » 23 .  Kammarkollegii och Kammarrät­
tens cirkulärbref till samtlige Konungens Befall­
ningshafvande med formulär till mantals- och 
taxeringslängderna. 
1 8 0 6  Febr.  1 8 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående ansvar  för d e m ,  som förfallolöst ute-
blifva ifrån mantalsskrifningar och sista upp-
bördsstämman för det  löpande uppbördsåret. 
1 8 0 7  Febr. 5. Krigskollegii kungörelse, angående 
hvad af vederbörande iakttagas skall i anseende 
t i l l  de i 19 § af 1 7 3 3  års regementsskrifvare-
instruktion utsa t ta  böter för  de räntebetalare 
vid de indelta regementena, som förfallolöst ute-
blifva från de t  andra aflöningsmötet for det lö­
pande året. 
1 8 1 1  Okt.  7 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Landshöfdingarne, angående kontroll å mantals-
skrifningarne. 
1 8 1 2  Sept. 30 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende mantals- och skattskrifningarne i riket. 
» Okt .  28.  D:o påbud,  angående vissa om­
ständigheter,  hvilka böra iakttagas i afseende p å  
mantalsskrifningar, förhörsböcker och prestbevis. 
1 8 1 4  Aug. 31 .  D:o förordning, angående man­
tals- och skattskrifningen i Stockholms stad. 
1 8 1 5  Jan .  13.  Kanslistyrelsens kungörelse till 
rät tande af en misskrifning uti  Kongl. Maj:ts 
den 3 1  Aug. 1 8 1 4  utfärdade kungörelse om 
mantalsskrifningen i Stockholm. 
» Okt. 23. Kammarkollegii kungörelse,  an­
gående förändring i den Pastorerne ålagda skyl­
dighet a t t  till mantalsskrifningen aflemna för­
teckning på dem, som fylla 1 5  år.  
1 8 2 3  J a n .  1 3 .  D:o cirkulärbref till samtlige Ko­
nungens Befallningshafvande, angående befatt­
ningen med mantals- och skattskrifningarne i 
riket m .  m.  
» Dec. 19. D:o kungörelse, angående för­
minskning af böter för förfallolöst uteblifvande 
från mantalsskrifning samt hvarest besvär öfver 
Konungens Befallningshafvandes uts lag,  livar-
igenom böter i något af de i Kongl. förordnin­
gen den 3 0  Sept. 1 8 1 2  om mantals- och skatt­
skrifningen i riket uppräknade fall blifvit ådömda, 
måge anföras. 
1 8 2 5  Febr .  2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en förändrad termin för  dem, som inflytta 
f rån  en församling till en annan, a t t  aflemna 
deras prestbevis. 
1828  J a n .  23 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g i u m ,  angående mantalsskrifningens förrättande 
i Göteborg. 
» M a j  16. D:o d:o till Landshöfdingon i Gö­
teborg, angående mantalsskrifningens förrättande 
i Göteborg och förstäderna på enahanda sätt 
som i Stockholm. 
1 8 2 9  M a j  22 .  D:o d:o till Kammarkollegium otn 
Akademi-bokhållares behörighet a t t  förrätta mna-
tals- och skattskrifning inora akademiska juris-
diktionen. 
3 0 4  Mantalsskrivning och U]ppb<jrdimÖte. Manufaktur» öch ulldiskontfonderna. 
1829 Okt. 3 .  D:o kungörelse, angående skyldig­
het Tör borgare at t  vara i stad mantals- och 
skattskrifven. 
» » » D:0 cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med den förklaring af 1 kap. 9 § i 
18*24 års bränviusbrännings-förordning, at t  brän-
vinspannorna hädanefter skola af de skattskyl­
dige, utan afdrag för kokrummet, vid mantals-
skrifningarna till hela stämplade rymden upp-
gifvas. 
» Nov. 21 .  l):o kungörelse, angående upp-
häfvande tills vidare af det i uppbördsförfatt-
ningarne förekommande stadgande om så kallade 
stämmoböter. 
1830 Jan. 30.  Beslut i väckt fråga, huruvida 
förre Landssekreteraren i Carlstad, Lagman B. 
G. Klemans hustru och barn linge fortfara at t  
derstädes skattskrifvas, ehuru de vistades i 
Malmö, hvarest han vore å citadellet häktad. 
1831 April 30. Kongl. Maj:ts 6krifvelse till Öf-
verstäthåilaren med föreskrift att meddela Man-
talskommissarierne i Stockholm kännedom o m  
de beslut, han vidtager i frågor, rörande sådana 
personers afvisande, hvilka icke äro till inflytt­
ning i hufvudstaden berättigade. 
1834 Sept. 23. D:o kungörelse, angående fort­
satt  befrielse till och med år 1835 frän erläg-
gande af de i uppbördsforfattningarna stadgade 
så kallade stämmoböter. 
1835 Dec. 17. Statskontorets kungörelse, angå­
ende dels förlängd befrielse från böter för ute-
biifvande från andra uppbördsstämman, dels in­
förande i debetssedlame af underrättelse derom, 
att  qvittenser å kronoutskylder icke äro gäl­
lande -utan Häradsskrifvarnes annotation. 
1836 Dec. 8. l):o d-.o, angående förändring i ti­
den för uppbördsstammornas hällande samt om 
återupplifvande af stämmoböterna. 
1837 Febr. 24.  Kammarrättens cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående upp­
märksamhet derå, att personer under rätta be­
nämningar mantalsskrifvas, samt afkortningar af 
kronoutskylder behörigen verificeras. 
» Maj  3. Kongl. Maj:ts cirkulär till Konsi­
storierna i riket, angående närmare tillsyn vid 
mantals- och skattskrifningarna. 
1841 Juli  15. D:o kungörelse, angående förän­
drade grunder för beräkningen och fördelningen 
af stämmoböterna. 
1849 Juli 6. D:o skriFvelse till Karrma-rätten, 
angående Magistratens i staden Wenersbirg un­
derdåniga besvär i fråga om förvandling af bö­
te r ,  ålagda för uteblifna uppgifter till nantals-
och skattskrifning. 
1861  Jan. 29. D:o kungörelse, angåeide förän­
drade grunder för stämmoböters beräkiing, i 
hvad angår indelta arméens räntegifvare. 
» Juli 20. D:o förordning, angående irantals-
och skattskrifningarnas förrättande. 
1862 Sept. 19. D:o kungörelse, angående förän­
dring i beräkningen af mantalsskrifningj-provi­
sionen. 
» Dec. 5. Fångvårdsstyrelsens kungörelse, an­
gående mantalsskrifnings-uppgifter, röranie kro­
noarbetskarlar och fångar. 
» » 30. Krigskollegii cirkulär till simtliga 
chefs-embeten vid indelta arméen, åtgående 
Regementsskrifv^res rät t  till andel i stämmo­
böter. 
Särskild titel: P ionnierkåren.  
Manufaktur- och ulldiskontfonderna. 
1739 Maj 19. Taxa,  hvarefter från den 1 Juli 
1739 de på följande förteckning uppförda ut­
rikes varor, som här i riket inkomma, skola 
erlägga afgift till manufakturfonden. 
v Maj 21. Reglemente, angående utlån af 
Rikets Ständers manufakturkontor till manufak-
turister och fabrikörer. 
1741  Sept. 7. Förnyad taxa, hvarefter från den 
1 5  Sept. 1741 de på  följande förteckning upp­
förda utrikes varor, som här i riket inkomma, 
skola erlägga afgift till manufakturfonden. 
1747 Juni 30. Taxa, hvarefter från den 1 Sept. 
1747 de på denna förteckning uppförda utrikes 
ifrån inkommande varor komma att betala af­
gift till manufakturfonden. 
1748  Mars 1. Tillsats till den under den 3 0  
Juni 1747 utfärdade t axa ,  hvarefter för åtskil­
liga utrikes ifrån inkommande varor en viss 
afgift till manufakturfonden kommer att betalas. 
I75t5 Okt. 4. Kongl. Maj:ts taxa, hvarefter frän 
den 1 Jan. 1757 de antecknade inkommande 
och utgående varor komma at t  betala afgiften 
till manufakturfonden. 
» Nov. 19. Dro förbud att  inkomma med 
ansökning om lån eller fönkott till någon fa­
brikstill verkning, som reda* finnes i riket in­
rättad. 
Manufaktur- och ulldiskontfonderna. 3 0 5  
1 7 6 6  Nov. 25 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående åtskilliga utgifters upphörande af manu­
fakturfonden. 
1 7 7 3  Aug. 18.  Kongl. Maj:ts ytterligare förbud 
emot  lan eller förskotter af manufakturfonden 
for  någon fabrikstillverkning, som redan finnes 
i riket inrättad.  
1 7 7 4  J u n i  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende forbud emot  diskonteringssummors omsät­
tande  t i l l . s tående skulder på diskontbesparings-
räkningen. 
1 7 7 9  April 22.  Kongl.  Majrts stadga och regle­
mente,  angående manufukturdiskontfondeu. 
1 7 8 0  Ju l i  13. Göta  Hofrät ts  universal, angående 
d e t  felaktiga arkets utaf Kongl. Maj:ts den 2 2  
April förlidet år  utfärdade reglemente, angående 
raanufakturdiskontfonden,återsändande till Kongl.  
Hofrätten.  
1 7 9 5  Febr.  9. Kommerskoliégii kungörelse, an­
gående intresses betalning för lån af manufak-
turdiskontfouden. 
1 7 9 7  J a n .  9. D:o d:0, angående inbetalningen af 
förfallna manufakturdiskontlån. 
1 7 9 8  Sept. 12 .  D:o cirkulär, angående skuldebref 
och löftesskrifter,  som för lån af manufaktur-
diskontfonden utgifvas. 
1 8 0 5  Ju l i  2. D:o kungörelse, angående räntan 
för lån af de  under  Kollegii förvaltning ställde 
manufaktur- och ulldiskontfonder. 
1 8 1 7  Febr .  1 2 .  Kongl .  Maj:ts förnyade regle­
mente j angående den under Kommerskollegii 
förvaltning ställde manufakturdiskontfond. 
1 8 1 8  Dec. 3 1 .  Kommerskollegii cirkulär om till­
verkningsuppgifter af de fabrikanter,  som af 
raanufakturdiskontfonden erhålla lån. 
» » » D:o d:o om glasbruks egares rät­
t ighet  till lån af raanufakturdiskontfonden. 
1 8 2 4  — — .  D:o d:o, angående alunverks-egares 
lånerätt  i manufakturdiskontfonden. 
1 8 2 6  M a r s  2 3 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Kom-
raerskollegium med förklaring i afseende på full­
görandet af föreskriften i 3 punkten af Kotigl. 
brefvet den  3 Nov. 1 8 1 9 ,  angående lånerätt i 
manufakturdiskontfonden till förmån för fristads­
inrättningen i Eskilstuna. 
» Ok t .  19 .  D:o d:o d:o med befallning a t t  
inkomma med förslag till förändring i föreskrif­
terna rörande ulldiskontfondens förvaltning. 
1 8 2 7  April  20 .  D:o d:o d:o, angående åtskilliga 
bomullsspinneri-idkares ansökning om förhöjd 
lånerätt  i manufakturdiskontfonden. 
1 8 2 8  Apri l  10. D:o kungörelse, angående ändring 
af 11  § i 1817  års reglemente för manufaktur­
diskonten. 
» Aug. 12 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle­
g i u m ,  angående rättighet för manufakturister i 
Eskilstuna fristad at t  vid lån ur  manufaktur­
diskontfonden jemte  egna reversaler f å  ställa 
borgen af tvenne vederhäftige män.  
1829  Nov. 7. D:0 kungörelse, angående tillägg 
vid 4 § af det för manufakturdiskontfonden den 
12  Febr .  1 8 1 7  utfärdade reglemente. 
1 8 3 1  Mars  19.  D:o förnyade reglemente för ull­
diskontfondens förvaltning. 
» Aug. 2. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende rät t ighet  för ullproducent,  som icke vill 
af sin lånerät t  i ulldiskontfonden sjelf sig be­
gagna, a t t  densamma på fabriksidkare öfverlåta. 
» Sept. 6 .  D:o d:o, angående ti l lägg till 
Kongl. Maj:ts reglemente för ulldiskontfondens 
förvaltning den 1 9  Mars 1 8 3 1 ,  föranledda af 
Kongl. Majrts skrifvelse den 3 0  Ju l i  samma år. 
1 8 3 2  Sept .  13.  I):o d:o, angående rättighet för 
fabriksidkare at t  till säkerhet för lån i ulldi­
skontfonden i stället för borgen afleirma andre  
personers reverser och accepter. 
1 8 3 3  April 27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende t iden för aflemnande af ull till belåning i 
ulldiskonten. 
1 8 3 5  Dec. 19.  D:o förnyade reglemente för ull­
diskonten. 
1 8 3 6  Aug. 4 .  Kommerskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshnfvande, Hallrätterna samt 
Magistraterna i de städer,  der Hallrät ter  icke 
finnas, med fastställd klassifikation af samtliga 
i manufakturdiskontfonden låneberättigade närin­
gar  i förhållande till manufakturernas olika ar t  
och behof af förlagsbiträde. 
1 8 4 1  Aug. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse om för­
ändring af 1 och 3 § §  i reglementet för ulldi­
skontfonden den 19  Dec. 1835 .  
1 8 4 3  Febr.  21 .  Kommerskollegii cirkulär till samt­
liga Hallrätterna samt Magistraterna i de städer, 
der Hallrät t  icke finnes, angående vilkoren för 
tillgodonjutande af lånerätt i manufakturdiskon­
ten för de vid fabriker å landet tillverkade r å  
och onppreterade bomullsväfnader, hvilka icke 
med hallstämpel förses. 
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3 0 6  Manufaktur- och ulldiskontfonderna. Markegång. 
1 8 4 4  Febr.  8. Kongl. Maj:ts  förnyade reglemente 
för den under Kommerskollegii förvaltning ställda 
manufakturdiskont-inrättning. 
1 8 4 8  Okt.  20 .  D:o kungörelse, angående föräu-
drad beräkning af förfalloränta för lån från ma­
nufakturdiskontfonden. 
1849  April 20 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, med föreskrifter i afseende på afskrifnin-
gar  af manufaktur- och ulldiskonternas lånefor­
dringar. 
» Dec. 10. Kommerskollegii cirkulär tilL Ma­
gistraterna i de städer, der tapetfabriker äro an-
lagde ,  om lånerätt i manufakturdiskonten för 
inhemsk tapettillverkning. 
1 8 5 4  Sept. 5.  Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende föräudring af § 3 i reglementet för ull-
diskontfonden den 19  Dec. 1835.  
1 8 5 6  Jan .  3 1 .  D:o d:o om upphörande af den 
genom § 1 7  i Kongl. reglementet för raanu-
fakturdiskont-inrättningen Ombudsmannen til­
lagda rät t ighet  till så kallad utsökningsprovi-
sion. 
Markegång. 
1 7 5 6  Dec. 15 .  Kongl. Maj:ts förklaring och på­
b u d ,  angående de oindelta" heminansräntornas 
såväl som öke- och hjelpedagsverkens utgörande 
efter årliga markegången. 
1 7 6 8  April 2 6 .  D:o kungörelse för Kronobergs 
län, angående förlidet års markegångstaxa. 
1 7 7 5  M a j  8. Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref, angående markegångstaxornas upp­
rät tande hädanefter.  
1 8 1 0  Okt.  1. Kongl. Maj:ls kungörelse, angående 
sättet och ordningen vid de årliga markegångs­
taxornas upprättande. 
1 8 1 9  Febr.  1. Kammarkollegii cirkulärbref om 
grunderna för markegångsprisets bestämmande 
å blöd för tågande trupper och fångar under 
forsling. 
1826 Febr.  1. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium om bestämmande af riksmarke­
gången för  år 1826.  
» u .  d. Sammandrag af de uti  1 8 2 5  års 
markegångstaxor utsatta värden å de flesta ränte­
persedlar med iakttagande af Kammarkollegii 
deri gjorda ändringar och rättelser, äfvensom å 
de till indelta infanteri-regementenas beklädnad 
hörande persedlar. 
1826  Febr. 10. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär, rörande detta  års  riksmarkegångi värde 
å soldatmunderingen. 
1827  Jan. 17. Kongl. Maj:ts bref om riksnarke-
gångsprisets bestämmande. 
» » » Sammandrag af 1826  års narke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorla rät­
telser och ändringar. 
1828  Jan.  16. Kongl. Maj:ts bref om riksnarke-
gångsprisets bestämmande. 
» » » Sammandrag af 1827  års marke­
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjoida rät­
telser och ändringar. 
1829  Febr. 13.  Kongl. Maj:ts skrifvelse til Kam­
markollegium, angående riksmarkegångiprisets 
bestämmande. 
» n » Sammandrag af 1 8 2 8  års marke­
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjoida rät­
telser och ändringar. 
1 8 3 0  Jan.  23 .  Kongl. Maj-.ts skrifvelse t i l  Kam­
markollegium, angående riksmarkegångiprisets 
bestämmande. 
» » » Sammandrag af 1829  års marke­
gångstaxor med Kammarkollegii deri g j o d a  rät­
telser och ändringar. 
» Jul i  30 .  Krigs- och Kammarkoll<gierna3 
cirkulär med specifik förteckning å dttta års 
riksmarkegångspris för soldatmunderingfpersed-
lar vid indelta infanteriet. 
1831  Jan.  15. Kongl. Maj:ts skrifvelse t i l  Kam­
markollegium, angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande. 
» » » Sammandrag af 1 8 3 0  års marke­
gångstaxor med Kammarkollegii deri g j a d a  rät­
telser och ändringar. 
» Febr.  25 .  Kammarkollegii cirkulärlref till 
Kongl. Maj:ts saintlige Befallningshafvaide, an­
gående väckt fråga om förändring i nu gäl­
lande ordning för markegångssättningm i ri­
ket. 
» » » D:o d:o d:o,  angående Tederbö-
randes skyldighet a t t  u t i  markegångstax>rna u t ­
sätta priset å vicker och bohvete. 
» Mars 11. Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsfö.-ordning 
den 3 0  Dec. 1819  bestämda munderingspersed-
lar med derå af Kongl. Krigs- och kammar­
kollegierna fastställda riksmarkegångspris för in­
nevarande å r  1831. 
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1 8 3 2  Jan.  14.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande för år  1832.  
» » » Sammandrag af 1 8 3 1  års marke-
gångsiaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» Mars 2. Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed­
lar  med derå af Kongl. Krigs- och Kammar­
kollegierna fastställda riksmarkegångspris för in­
nevarande år  1832.  
1 8 3 3  Jan .  25 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Kam-
mnrkollegium, angående riksmarkegångspriset 
för innevarande år .  
» » » Sammandrag af 1 8 3 2  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» Febr. 15. Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl.  Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed­
lar med derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för innevarande å r  
1833 .  
1 8 3 4  J a n .  25.  Kongl. Maj:t.s skrifvelse till Kam­
markollegium , angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande för innevarande år. 
« » » Sammandrag af 1 8 3 3  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» » » Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 inom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsförordning 
ning den 3 0  Dec. 1819  bestämda munderings-
persedlar med derå af Krigs- och Kammarkolle­
gierna fastställda riksmarkegångspris för år  1834.  
1835  Jan .  24 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
år  1835.  
» » » Sammandrag af 1834  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» Febr. 20.  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 g 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1819  bestämda nmnderingsperscd-
lar med derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för år  1835.  
1 8 3 6  Jaii. 9 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
år 1836.  
» » o Sammandrag af 1 8 3 5  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» Febr. 26 .  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 S 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed-
lar med derå af Kongl. Krigs- och Kammar­
kollegierna fastställda riksmarkegångspris för in­
nevarande å r  1836 .  
1837  Febr.  24.  D:o d:o d:o för år  1837 .  
» u. d. Sammandrag af 1 8 3 6  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar.  
» » » Uppgi f t  A riksmarkegångspriset för år 
1 8 3 7  enligt Kongl. Maj:ts skrifvelse den 1 6  
Dec. 1836 .  
» Dec. 22 .  Kongl. Majrts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande för år 1838.  
» » » Sammandrag af 1 8 3 7  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
1 8 3 8  April — .  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl. Maj;ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed­
lar ined derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för  år  1838 .  
1 8 3 9  Jan.  9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande för innevarande år. 
» » » Sammandrag af 1 8 3 8  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri  gjorda rät­
telser och ändringar.  
» Mars 16.  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl .  Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed­
lar med derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för  å r  1839 .  
1 8 4 0  Jan .  11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångsprisets 
bestämmande för innevarande år.  
» » » Sammandrag af 1 8 3 9  års raarke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
3 0 8  Markegång. 
1 8 4 0  April 24 .  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 
g l mom. i Kongl. Maj:ts bcklädnadsförord-
ning den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderings-
persedlar med dera af Krigs- och Kammar­
kollegierna fastställda riksmarkegångspris för å r  
1840.  
» Febr.  22.  Kongl. Maj:t.s skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
innevarande ar. 
» » » Sammandrag af 1 8 4 0  års inarke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
1 8 4 1  Mars 11. Statskontorets kungörelse, angå­
ende riksmarkegångspriset för den under pen­
ningelönerna beräknade spannmålen. 
>» M a j  14. Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsforordning 
den 3 0  Dee. 1819  bestämda munderingspersed­
lar med derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för år 1841 .  
1 8 4 2  Mars 16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
å r  1842.  
» » » Sammandrag af 1841  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» April 2.  Förteckning å soldatens vid in­
delta roterade infanteri-regementena genom 1 § 
1 mom. i Kongl. Maj:ts beklädnadsförordning 
den 3 0  Dec. 1 8 1 9  bestämda munderingspersed­
lar med derå af Krigs- och Kammarkollegierna 
fastställda riksmarkegångspris för år 1842 .  
» » 22.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående upptagande i markegängstaxan bland in­
delta infanteriets beklädnadspersedlar af tschakot 
och dess beräknande i riksmarkegangspriset. 
1 8 4 3  April 26 .  Sammandrag af 1842  års  marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» » 29 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till samtlige Konungens Befallningshaf-
vande samt Regements- och Kårcliefer jemte Be­
klädnadsdirektioner vid indelta infanteriet ,  an­
gående riksmarkegangspriset å soldat munderin­
gen för innevarande år.  
» M a j  15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
år  1843 .  
1 8 4 3  Nov. 13.  D:o d:o till Krigs- och Kam­
markollegierna, angående åtskilliga iakttagelser 
vid bestämmandet af markegångspriset å soldat-
munderingspersedlar. 
1 8 4 4  u. d. Sammandrag af 1 8 4 3  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» April 13. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till Konungens Befallningshafvande samt 
Regements- och Kårchefer jemte  Beklädnads­
direktioner, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för innevarande år. 
1 8 4 4  M a j  4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
år 1844 .  
» J u n i  14. Krigskellegii cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande samt Regements- och 
Kårchefer jemte  Beklädnadsdirektioner vid in­
delta infanteriet,  angående riksmarkegångsvär-
dena å de till indelte soldatens mundering hö­
rande persedlar. 
1 8 4 5  Mars 17. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till samtlige Konungens Befallningshaf­
vande samt Regements- och Kårchefer jemte Be­
klädnadsdirektioner, angående riksmarkegångs­
priset å soldatmunderingen för innevarande år. 
» April 3 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
innevarande år.  
» » » Sammandrag af 1 8 4 4  års marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rä t ­
telser och ändringar. 
» » 25. Krigskollegii cirkulär, angående 
iunevarande års riksmarkegångsvärden å de till 
indelte soldatens mundering hörande persedlar. 
1846  Mars 14. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till Konungens Befallningshafvande samt  
Regements- och Kårchefer jemte Beklädnads­
direktioner, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för innevarande år. 
» April 24. Krigskollegii cirkulär, angående 
1 8 4 6  års riksmarkegångsvärden å de till indelte 
soldatens mundering hörande persedlar. 
» M a j  15. Riksmarkegångspris för å r  1846.  
» » » Sammandrag af 1 8 4 5  års  marke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rä t ­
telser och ändringar. 
1 8 4 7  April 7.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
å r  1 8 4 7 .  
Markegång. 3 0 9  
1 8 4 7  April  7.  Sammandrag af 1846 ars niarke-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» M a j  8. Krigs- och Kammarkollegiernas cir­
kulär,  angående riksmarkegångspriset å soldat-
munderingen. 
» J u n i  9 .  Krigskollegii cirkulär, angående 
riksmarkegångsvardena å de till soldatmunde­
ringen hörande persedlar. 
1 8 4 8  Mars 3. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
år  1 8 4 8 .  
1 8 4 8  Mars  3 .  Sammandrag af 1 8 4 7  års markc-
gångstaxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar.  
» » 10. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär, angående riksmarkegångspriset å soldat-
munderingen för innevarande år. 
» Apri l  28 .  Krigskollegii cirkulär ,  angående 
1 8 4 8  års  riksmarkegångsvärden å de till indelte 
soldafens mundering hörande persedlar. 
1 8 4 9  Febr .  23 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär, angående riksmarkegångspriset å soldat-
munderingeu for innevarande år.  
» Mars  23 .  Krigskollegii cirkulär,  angående 
1 8 4 9  års riksmarkegångsvärden å de  till in­
delte soldatens mundering hörande persedlar. 
» Apri l  2 0 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset for 
år 1 8 4 9 .  
» » . » Sammandrag af 1 8 4 8  års markc-
gångstnxor med Kammarkollegii deri gjorda rät­
telser och ändringar. 
» J u n i  8 .  Kammarkollegii cirkulärbref till Ko­
nungens Bcfallningshafvande, angående upphö­
rande med upprättande af de å r  1 8 3 1  före-
skrifna pris-uppgifter å de i markegångstaxorna 
upptagne persedlar. 
1 8 5 0  J a n .  — .  Riksmarkegångspriset å penninge­
löntagares spannmål. 
» * » Sammandrag af 1 8 4 9  års märke* 
gångstaxor med Kammarkollegii deri  gjorda rät­
telser och ändringar.  
» M a j  10. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär till Konungens Befallningshafvande samt 
Beklädnadsdirektioner och Chefs-enabeten vid in­
delta roterade infanteri-regementen och kårer, 
angående riksmarkegångspriset å soldatraunde-
ringen för innevarande år .  
1850 J u n i  2 8 .  Krigskollegii cirkulär ,  angående 
18 5 0  års  riksmarkegångsvärden å de  till in­
delte soldatens mundering hörande persedlar. 
1851 April  2 3 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulär, angående riksmarkegångspriset a soldat-
munderingen för innevarande år.  
» J u n i  3 .  Krigskollegii cirkulär ,  angående 
1851  års riksmarkegångsvärden å de  till in­
delte soldatens mundering hörande persedlar. 
185'2 Febr. 28 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående riksmarkegångspriset för 
ar 1852 .  
1852  Mars 15. Krigs och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol-
datmunderingen år  1852.  
» April 3 0 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende 1 8 5 2  års riksmarkegångsvärden å de till 
indelte soldatens mundering hörande persedlar. 
1 8 5 3  Mars 9 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för år  1853.  
n April 26 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende 1 8 5 3  års riksmarkegångsvärden å de till 
indelta soldatens mundering hörande persedlar. 
» M a j  27 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende priskuranters upprättande å dc i marke-
gångstaxorna upptagne persedelslag. 
185 4  April 10.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för år  1854.  
» M a j  9. Krigskollegii kungörelse, angående 
1 8 5 4  års riksmarkegångsvärden å d e  till indelte 
soldatens mundering hörande persedlar. 
» Aug. 1 5 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ordningen och sättet för val af Bonde­
ståndets deputerade vid markegångssättningar. 
» Okt .  9 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående omröst­
ningssättet hos deputerade för markegångssätt-
ningen. 
1 8 5 5  Mars 5. Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för år  1855.  
» » 27.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende 1 8 5 5  års riksmarkegångsvärden å de till 
indelta soldatens mundering hörande persed­
lar. 
» M a j  11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende grunderna och sät tet  för markegångspri-
sens bestämmande. 
310 Markegång, Marknad. 
1 8 5 5  u. d. Riksmarkegångspriset å penninglön­
tagares spannmål. 
» Aug. 24 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningsliafvande med formulär till 
priskuranter å markegångspersedlar. 
» April 21.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol-
datmunderingen för å r  1856 .  
» J u n i  3. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende 185G års riksinarkfgångsvärden å de till 
indelte soldatens mundering hörande persed­
lar.  
1 8 5 6  u. d. Sammandrag af 1855  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
» Nov. 23 .  Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående gjord hemställan i fråga 
om den markegång, som bör tillämpas på löne­
indelningarna för Landshöfdingen och Biskopen 
på Gottiand. 
1 8 5 7  April 18. Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för år  1857 .  
» Jun i  2. Krigskollegii kungörelse, angående 
1 8 5 7  års riksmarkegångsvfirden å de till indelte 
soldatens mundering hörande persedlar. 
» u. d. Sammandrag af 1 8 5 6  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
1 8 5 8  J a n .  15 .  Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningsliafvande, angående infö­
rande u t i  markegångstaxorna och priskuranterna 
å markegångspersedlar af endast riksmynt och 
af såväl gamla som nya måttet och vigten. 
» J u n i  4 .  I):o d:o d:o,  angående sättet för 
gamla samt nya måttets och vigtens införande i 
markegångstaxorna och priskuranterna å marke­
gångspersedlar. 
» » 2 8 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångfepriset ä sol­
datmunderingen för år 1858.  
» u. d. Sammandrag af 1 8 5 7  års rnarkegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
1 8 5 9  Apr i l  27 .  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för å r  1859.  
» u. d.  Sammandrag af 1 8 5 8  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
1859  Okt. 21.  Kammarkollegii cirkulär t i l l  Ko­
nungens Befallningsliafvande, angående förän­
drad föreskrift om nya vigtens upptagande i 
markegångstaxorna och priskuranterna å marke­
gångspersedlar. 
» Febr. 24.  Kongl.! Majrts förklaring af 5 § 
1 och 2 mom. i Kongl. kungörelsen den 1 1  
M a j  1 8 5 5 ,  angående grunderna och sättet  for 
markegångsprisens bestämmande. 
» April 25.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol­
datmunderingen för år  1860 .  
1 8 6 0  u. d. Sammandrag af 1 8 5 9  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
1861  Mars 8. Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningsliafvande om ändring af for­
muläret till markegångstaxorna. 
» April 29.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående riksmarkegångspriset å sol-
datinunderingen för  år 1861.  
» u. d. Sammandrag af 1 8 6 0  års markegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
1 8 6 2  Mars 22.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
kungörelse, angående 1 8 6 2  års riksniarkegångs-
pris å soldatmunderingen. 
» u. d. Sammandrag af 1861  års mnrkegångs-
taxor med Kammarkollegii deri gjorda rättelser 
och ändringar. 
Marknad. 
1636  Nov. 20.  Förordning om städernas segla-
tion och en fnmarknad årligen a t t  hållas uti 
Stockholm och Abo. 
1 6 3 7  Aug. 26.  Förordning på livad sätt  handeln -
skall drifvas ut i  de tvenne allmänna frimarkna­
der i Stockholm och Abo. 
1 6 3 8  Mars 15. Förordning om en allmän fri­
marknad uti Calinar stad årligen a t t  hålla på  
åtta dagars t i d ,  begynnandes densamma uppå  
den 2 0  Okt. 
1 6 4 2  Ang. 10. Förordning om marknaden vid 
Hofva uti Westergötland. 
1 6 6 3  M a j  29.  P lakat  om hästmarknader, hvilka 
härefter hållas skola här uti riket, 
1 7 4 2  Sept. 9. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende termin af höstmarknaden här i Stockholm. 
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1 7 6 8  Nov. 4 .  Kongl. Maj:ts  bref ,  at t  stadsboer, 
som nyt t ja  fr imarknader,  böra vara försed de 
med Magistraternas bevis. 
1 8 1 3  J u n i  29.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående kaffekokares, vinskänkares, traktörers och 
och spisqvarters-idkares förpassande till rikets 
marknader. 
1 8 1 8  Ju l i  13 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ändring i 2 och 6 § §  af 7 kap. handels-
balken. 
1 8 2 3  M a j  5. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende Eskilstuna fristads manufaktur-idkares och 
deras förlagshandlandes äfvensom glas- och por­
slinsbruks- samt smidesverks-idkares jemle de i 
städerna bosatte glas- ,  porslins- och smides-
handlandes rätt ighet a t t  å rikets marknader för­
sälja sina varor. 
1 8 2 5  Febr.  23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående ytterligare reglerande 
af marknadsterminerna. 
» Okt .  6.  D:o d:o d:o, om upphörande af 
Ebbemåla fr imarknader samt deras hållande hä­
danefter  i Elsemåla Norrgård. 
1826  M a j  16. D:0 d:o d:o, angående tvenne yt­
terligare frimarknaders hållande vid Själevad och 
Arnäs. 
1829  M a r s  6 .  D:o d:o d:o, angående vederbö-
randes förständigande a t t  tillse, d e t ,  så vidt 
möjligt är, marknader icke varda hållna å plat­
ser, belägna nära kyrkorna ni. m.  
1 8 3 3  Dec. 7 .  D:o kungörelse, angående förän­
drade föreskrifter till iakttagande af städernas 
invånare, som bivista marknader.  
1 8 4 1  Ju l i  28 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Kollegii åliggande a t t  hädanefter pröfva 
och afgöra frågor om marknaders hållande och 
indragning. 
Särskilde titlar: Almanacli. — Lappmarken. — Sveriges 
och Norges förening. 
Medalj. 
1 7 1 4  u. d. Specifikation på de medaljer och be­
gärlige skådepenningar,  som finnas på Kongl. 
Myntet  i Stockholm. 
1 7 9 1  Dec. 16. Krigshofrättens -cirkulär till Krigs­
rätterna,  angående d e m ,  som blifvit benådade 
med tapperhetsmedaljer. 
1792  Dec. 20 .  Svea Hofrä t t s  universal, angående 
medaljer, hvilka de af gemenskapen och under­
officerare, som ådagalagt synnerlig tapperhet i 
fält ,  erhållit a t t  bära på  bröstet. 
1 8 5 0  Jun i  2 6 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Gene-
ralbefälhafvarne i samtliga militärdistrikten m. fl., 
angåonde instiftande af ett  nyt t  hederstecken för 
manskap af nrméen och flottan. 
1 8 5 1  Aug. 29 .  D:0 d:o d:o med närmare be­
stämmelser i afseendc på tillträdet af svärdspen­
sioner. 
» Okt.  14.  D:o cirkulär till Krigskollegium 
m.  fl., angående tiden och ordningen för svärds­
pensionernas utbetalande. 
» Nov. 25 .  Krigskollegii cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, angående inlösande af 
tapperhetsmedaljer efter aflidne personer, som i 
lifstiden dermed varit benådade. 
1 8 5 5  Juli  31 .  D:o d:o till Beklädnadsdirektio­
nerna vid samtliga indelta rothålls-regementen 
och kårer, angående kostnaden för vissa distink­
tionstecken å t  korporaler och soldater vid nämn­
d a  regementen och kårer. 
Medicinalverket. 
1681  Jun i  6. Plakat, angående Medevi surbrunn. 
1 7 1 0  Mars 10. Grefve Magnus Stenbocks förord­
ning om det  efterlemnade sjuka manskapets 
skötsel och fortskaffande. 
1 7 2 8  Mars 27.  Förordning,  angående fältskärs-
gesällernes vid de indelta regementena till häst 
och fot antagande och aflönande samt deras lö­
ners disponerande. 
1 7 3 2  Aug. 14. Kongl. Maj:ts bref till Dess och 
rikets Krigskollegium, angående fältskärsgesäl­
lers löner. 
1 7 4 1  Juli  3.  Svea Hofrät ts  bref om process och 
forum u t i  de mål ,  som kunna anses och böra 
efter medicinalförordningarna afdömas. 
1742  Mars 10. Amiralitetskollegii instruktion, 
wonach die Feldtscherer auf die Flot te  sich zu 
richten haben. 
u M a j  6 .  Amiralitetsmedici Doktor Fjell-
ströms den 2 M a j  i Kongl. Kollegium appro-
berade underrättelse för fältskärsgesällerne i 
följande mål på den förestående sjöexpedition. 
1743  M a j  14. Instruktion wornach bey vorwal-
tender Expedition sämtliche Feldtschergesellen 
sich zu richten haben, gegeben aus dem Königl. 
Amiralitetskommissariat zu Stockholm. 
1744 Apr i l  12. Instruktion, hvarefter de Proviu-
cialdoktorer, som af Kronan eller p å  städernas 
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stater njuta någon viss och ständig lön, hafva 
sig att rätta. 
1750 Febr. 9. Kungörelse, angående stadens och 
malmarnes delning emellan Collegii Medici le­
damöter at t  lemna de fattige sjuke och säng­
liggande råd och läkemedel i deras sjukdomar. 
1758 Sept. 26. Kongl. Maj:ts bref, angående 
livad som bör iakttagas vid fältskärers och ge­
sällers antagande vid regementena och flottan. 
1759 Nov. 7. Collegii Medici kungörelse, huru 
som de uppå malmarne i Stockholm boende 
fattige uti deras sjukdomar igenom trenne till­
förordnade Medici hädanefter komma att vår­
das. 
1760 Nov. 21. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende fria medikamenter och betjening af Dok­
torer för fattiga barn. 
» u. d. Berättelse om Chirurgiska societetens 
göromål sedan sista riksdag. 
1766 Nov. 18. Instruktion, hvarefter de Provin-
cialdoktorer, som af Kronan eller någon publik 
fond njuta någon viss och ständig lön, hafva 
sig at t  rätta. 
1770 Febr. 15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en af Eidderskapet och Adeln samt Preste-
och Borgarestånden beviljad afgift till ytterligare 
fond för medicinalverket. 
1774 Juli 29. D:o bref till Collegium Medicum 
med reglemente för medicinalstatens förvaltning 
samt instruktion för Collegium, Provincial- och 
Fattigmedici. 
1776 Aug. 17. Ofverståthållare-embetets kungö­
relse, angående drunknades räddande och åter­
ställande. 
1780 April 5. Krigskollegii cirkulär till samtlige 
Regementschefer, angående de af Kongl. Maj:t 
fastställda nya fältkistor för arinéen. 
1788 Juni 10. Förteckning på de persedlar, 
hvilka förvaras i hvarje regementes paekkista, 
som åtfölja ett regementes medicinalkista. 
1789 Sept. 30. Kongl. Maj:ts kungörelse om 
vård och skötsel för det manskap, som på sjuk­
husen i Carlskrona tillfrisknat ocli derifrån hem-
förlofvas. 
1797 Okt. 28. D:o reglemente för chirurgiska 
undervisningen och dem, som i fältskärskonsten 
sig vilja inöfva. 
1800 Febr. 27. Krigskollegii cirkulär, angående 
tiden, inom hvilken lediga fältskärsgesälls-sysslor 
böra tillsättas. 
1806 Aug. 27. D;o d:o till Regeinentscheerne 
för indelta och värfvade regementena om me­
dicinalverkets förändrande vid arméen. 
1807 Mars 8. l):o d:o, angående Regemeiislä-
karnes införande på regementenas tur- ocb an-
ciennetetslista. 
» Dec. 19. Collegii Medici ordning för Ba­
darne i riket. 
1808 Febr. 9. Kongl. Direktionens öfver allminna 
fattigvårds-inrättningen iustruktion for fattiglä-
karne vid samma inrättning. 
» » 1 5 .  Kongl. Maj:ts reglemente for fäl t ­
läkarekåren. 
1808 Okt. 9. Konungens tjenstgörande General­
adjutants vid generalbefälet i Sverige cirlulär 
om Fältläkare, Uppbörds- och Underläkare vid 
flottorna. 
1812 Juni 9. Kongl. Mnj:ts fastställda regle­
mente för Fältläkarekåren. 
1817 Juli 15. Sundhetskollegii efter nådigste 
fastställelse utfärdade reglemente för vårdei och 
redogörelsen af arméens medicinal- och iistru-
mental-attiralj m. m. 
1821 Okt. — .  Anförande till Kongl. Sundhets­
kollegii protokoll den 15  Nov. 1821 af M. af 
Pontin. 
» » » D:o d:o, i anledning af Kjngl. 
Maj:ts skrifvelser den 2 3  Mars och 27 Juni  
1821 af C. Travenfeldt. 
1822 Juui 13. Kongl. Maj:ts förnyade instruk­
tion för Provincialläkarne i riket. 
» » 27. Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående åtskilliga ändringar och tillägg uti förra 
författningar och föreskrifter, lörande kompetens 
och förslags upprättande till lediga läkaresjsslor 
och  tjen3ter. 
1826 Febr. 24. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium att  besörja omarbetning af nedi-
cinalförfattningarna i öfverstämmelse med Kongl. 
Maj:ts beslut om inrättande af helsovårds-kora-
mittéer. 
1827 Maj 25. D:o instruktion for Stocklolms 
Förste stadsläkare. 
» » >» D:o d:o för Stockholms Andre 
stadsläkare. 
» » » D:o d:0 för Stockholms församlin­
gars Fattigläkare. 
1828 Febr. 27. D:o kungörelse om ändringar och 
tillägg i en del medicinalförfattningar till be-
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redande af e n  förbättrad helsovård i landsor­
terna. 
1 8 2 8  Okt .  30 .  Sundhetskollegii kungörelse om 
stadganden i afseende på chirurgiska magister­
examen. 
1 8 2 9  Okt. 3. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium, angående Rikets Ständers under­
dåniga framställning om behofvet af nya Pro-
vincialläkares tillsättande och om förslag till en 
allmän reglering af provincialläkarevården. 
1 8 3 0  Dec. 4 .  D:o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande med förklar ing,  rörande rust-
och rotehållares samt llegements- och Bataljons­
läkares åliggande i afseende p å  å ro te  hemma­
varande soldats sjukvård. 
1 8 3 1  J u n i  30 .  D:o kungörelse, angående åtskil­
l iga förändringar u t i  Kongl. Maj:ts instruktion 
för Provincialläkarne i riket.  
1 8 3 4  Okt .  2 8 .  D:o skrifvelse till Sundhetskolle­
g i u m ,  angående Rikets Ständers skrifvelse o m  
tillsättande af extra Provincialläkare i åtskilliga 
orter i riket samt med nådig föreskrift, a t t  B a ­
taljonsläkare jemväl får  å taga sig provincial-
läkarebefattning inom det  l ä n ,  der han  ä r  sta­
tionerad. 
1 8 3 5  Mars  28 .  D:o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvnnde, angående föreskrift i afseende 
p å  provincialläkarevfirdens utöfning i riket. 
1 8 3 7  Febr.  17.  D:o skrifvelse t i l l  Sundhetskolle­
gium, angående Läkaren p å  Carlsborgs fästning 
beviljad lika befordringsrätt med ordinarie Ba­
taljonsläkare. 
1 8 4 0  April 15 .  D:o d:o d:o,  angående t u r  och 
befordringsrätt lika med Bataljonsläkare för Lä­
karen vid invalid-inrättningen. 
» Okt .  17 .  D:o kungörelse, angående befor­
dringsrätt  för läkare, som äro antagne för sjuk­
vården hos menigheter samt  vid bruk och in­
rät tningar p å  landet. 
1 8 4 6  M a j  11 .  Sundhetskollegii kungörelse, hu ru  
förhållas bör, då  utrikes examinerade läkare ön­
ska a t t  här  i riket få  utöfva läkarekonsten. 
1 8 4 7  April  16 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, an ­
gående förbud emot eterångors inandning u tan  
derom af legitimerad läkare meddelad före­
skrift. 
1 8 5 1  J u n i  5. Sundhetskollegii cirkulär till L ä -
karne i riket om årliga berättelsers och rappor­
ters afgifvande. 
1 8 5 2  Mars 2 2 .  D:o kungörelse, angående af 
Kongl. Maj : t  beslutad, i vissa delar förändrad 
organisation af arméens Fältläkarekår och i 
sammanhang dermed gifna föreskrifter. 
1 8 5 4  Dec. 28 .  D:o d:o, angående hvad Kongl.  
Maj:t  och Rikets Ständer till förmån för ar ­
méens ständiga Läkarekår beslutat. 
1 8 5 5  M a j  14. D:o d:o, angående af Kongl. Maj:t  
i nåder beslutade förändringar ut i  hittills gäl­
lande stadganden för kompetens till vissa mili-
tärläkarebeställningar, militärläkares extra aflö-
ningar samt  för militärläkare-stipendiaters skyl­
digheter. 
» Jun i  13.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende  hvad i afseende på  arméens sjukvård u n ­
der  fälttjenstgöring är  a t t  iakttaga. 
» Sept. 6.  Sundhetskollegii kungörelse, angå­
ende  af Kongl .  Maj:t fastställda förändringar ut i  
den  Militärläkare tillkommande aflöning under 
längre  kommenderingar och sådane läkares rang­
bestämmelser. 
» Okt. 22 .  D:o d:o, i anledning af Kongl. 
Maj: ts  beslut rörande extra Läkares vid flottan 
dagtraktamente  under resor och tjenstgöring. 
1 8 5 6  J a n .  12 .  Kongl. Maj:ts instruktion för de 
vid arméen i fä l t  anställde Läkare. 
1 8 5 8  April  26 .  Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående de för innevarande statsregleringsperiod 
f ö r  arméens och flottans Läkare bestämda löne-
vilkor och pensionsrätt. 
1 8 5 9  Jan .  18 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge-
neralbefälhafvaren i första militärdistriktet,  an­
gående Regementsläkaren Stenkulas och Förste 
bataljonsläkaren Eneroths underdåniga ansök­
n i n g  om förhöjdt traktamente för tjenstgöring 
under  1 8 5 8  års beväringsniöte vid Norra Skån­
ska  infanteri-regementet. 
» Febr.  3 .  Sundhetskollegii kungörelse om 
hvad  som vid tillsättning af stadsläkaretjenster 
och andra läkaresysslor, hvilka medföra t jenste-
årsberäkning,  i vissa delar iakttagas bör .  
1 8 6 1  Jan .  18.  Ordning för  fältskärsyrkets utöf­
n ing .  
» April 26 .  Kongl.  Maj:ts bref till Sundhets­
kollegium, angående de af Kongl. Maj:t fat tade 
beslut  i anledning af upprät tadt  förslag t i l l  den 
medicinska undervisningens ordnande. 




1 8 6 1  Ju l i  10.  Kongl .  Maj-.ts cirkulär t i l l  Befäl-
hafvarne vid flottans stationer, Förvaltningen af 
sjöärendena och Sundhetskollegium, rörande de 
vid flottan anställde ordinarie och extra Läkares 
rang  samt deras aflöning under koramenderin-
S a r -
» Sept. 26 .  Sundhetskollegii cirkulär till samt-
lige Läkarne i riket med nomenklatur och for­
mulär för sjukförslag och rapporter. 
Särskilde titlar: Apotekare. — Barnfurlossning. — Be­
väring. — Briinvin. — Ecklesiastikstaten. — Eskils­
tuna. — Farsot. — Fö: samling. — Gifter. —Institutet 
för döfstumma och blinda. — Koppor. — Kreaturs­
sjukdom. — Medico-chirurgiska institutet. — Medico­
legal* besigtningar. — Sjukhus. — Skrifter. — Sund­
hetskollegium. — Veneriska sjukdomen. 
Medico-chirurgiska institutet. 
1 8 1 5  Dec. 6. Kongl. Maj:ts reglemente for det  
här  i staden inrättade medico-chirurgiska insti­
tu te t .  
1 8 2 2  Dec.  11 .  D:o förnyade reglemente for det 
i hufvudstaden inrättade Carolinska medico-
chirurgiska institutet. 
1 8 2 3  J u n i  5 .  Sundhetskollegii beslut,  angående 
ordningen vid de examina och öfriga specimina, 
som enligt Kongl. Maj:ts förnyade reglemente 
den 1 1  Dec. 1822  skola afläggas vid Carolinska 
medico-chirurgiska institutet. 
1 8 6 1  April  26 .  Kongl. Maj:ts stadgar för Caro­
linska medico-chirurgiska institutet. 
Medico-legala besigtningar. 
1 7 4 2  Mars  4 .  Svea Hofrätts bref ,  huru besigt-
ningsomkostnader i dråp och andra grofva miss-
gerningar böra af den brottsliges egendom betalas. 
1 7 5 8  April 3 .  D:o d:o, angående sättet till Pro-
vincial-medicorum-attesters beedigande. 
1 7 6 2  J u n i  23 .  P å  Kongl. Maj:ts befallning Svea 
Hofrä t ts  bref, angående arfvodeslön samt skjuts  
och underhåll för fältskärer vid döda kroppars 
besigtigande. 
1 7 6 8  Jan.  27 .  Svea Hofrätts bref till underdo­
mare, a t t  e j  godkänna besigtningsattester af an­
dre än  Provincialmedici, Stadsphysici och lag-
ligen examinerade Chirurgi. 
1 7 9 5  J u n i  2. D:o universal, huruvida arfvode må 
beräknas Provincialmedici för besigtning å döda 
kroppar ,  hvilken de efter vederbörligt förord­
nande å erabetes vägnar anställa. 
1 8 1 3  Mars 1. Göta Hofrätts universal, angående 
beedigande af besigtningsbevis öfver död per­
sons kropp m.  m.  
1 8 1 6  Jul i  15.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
besigtningars förrättande Öfver såramål och å 
döda kroppar m.  ra. af behörige läkare och chi-
rurger. 
» » » Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» » 17. Krigshofrättens cirkulär, angående d:o. 
1 8 1 8  Nov. 18 .  Sundhetskollegii allmänna stad­
gande om hvad iakttagas bör vid medico-legala 
besigtningar å döda kroppar. 
1 8 2 1  Nov. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende medico-legala attester af de  till Fältläkare­
kåren hörande ordinarie läkare. 
1 8 2 3  Sept. 22 .  Sundhetskollegii af Kongl. Maj:t  
i nåder bifallna och fastställda förklaringar öf­
ver och tillägg till allmänna stadgan den 1 8  
Nov. 1 8 1 8  om hvad iakttagas bör vid medico-
legala besigtningar å döda kroppar. 
1 8 3 5  Mars 28.  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande, angående ifrågasatt förän­
dring af föreskrifterna, rörande medico-legala 
besigtningars anställande. 
1 8 4 2  April 26 .  Göta Hofrät ts  cirkulär till ve­
derbörande underdomare, angående ransaknings-
handlingars aflemnande till läkare, när  yt t rande 
infordras rörande medico-legala frågor. 
» M a j  10. Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 5 2  Mars 27 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Norrbottens län ,  rörande 
Landssekreteraren Lagmannen Cygnei besvär öf­
ver landskansliet ålagd befattning med frågor 
om ersättning för kostnaderna vid medico-legala 
obduktioner. 
1856  Aug. 28.  Sundhetskollegii cirkulär,  angå­
ende af Kongl. Maj:t fastställda ökade arfvoden 
å t  läkare för rättsmedicinska undersökningar. 
1 8 5 7  J u n i  15. D:o d:o,  angående i nåder fast­
ställda instruktioner för läkarebesigtningar å 
Kronans manskap vid Kongl. Maj:ts flotta. 
Metallkontroller. 
1 6 4 1  Mars 29 .  Förordning om unseguld och silf-
ver samt. de varor, som deraf gjorda äro och 
under sitt rät ta prof och finhet föres hit  in u t i  
riket. 
1752  Dec. 7. Kongl. Maj:ts stadga, angående en 
kontrollstämpels sättande på allt gu ld ,  silfver 
och tenn, som hädanefter här i riket varder ar-
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be tad t ,  jemte en  och annan nödig författning 
o m  arbetsordningen i berörde metaller samt  till­
synen dervid. 
1 7 5 3  Nov. 3 .  Kommerskollegii kungörelse om ti­
d e n ,  ifrån livilken verkställigheten af Kongl. 
Maj: ts  stadga den 7 Dee. 1752,  angående kon­
trollstämpels sättande på  allt guld-, silfver- och 
tennarbete kommer a t t  taga sin början. 
» » 23.  Kommerskollegii och Statskonto­
rets  kungörelse om sättet,  hvarefter den i Kongl. 
Maj:ts förordning den 7 Dec. 1 7 5 2  anbefallda 
kontrollstämplingen af allt guld- ,  silfver och 
tennarbete ut i  städerna i r iket ,  hvarest några 
sådana verkstäder äro, kommer utom Stockholm 
at t  förrättas. 
1 7 5 4  Febr .  6. Slottskansliets kungörelse, a t t  intet 
guld-, silfver eller tennarbete må få  säljas, utan 
a t t  vara tecknadt med kontrollstämpel. 
1 7 5 8  M a j  29.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående årsbokstafven på guld-, silfver- och tenn­
arbeten. 
» Aug. 9 .  D:o d:o, angående kontrollens in­
rät tande å gulddragare- och guldslagarearbeten 
samt hvad vid dessa varors stämplande m. m. 
hädanefter kommer a t t  iakttagas. 
» Sept. 5.  D:o d:o, angående kontrollstämpel-
afgiftens förhöjande på guld-, silfver- och tenn­
arbeten, så ock deras straff, som förfärdiga eller 
nyt t ja  falska kontrollstämplar. 
» » » D:o bref ,  innehållande Kongl. 
Maj:ts förklaring öfver åtskilliga omständigheter 
i kontrollstadgan af år  1752.  
1 7 5 9  Jan .  17. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende domstol, hvarest förbrytelser emot kontroll-
stadgan böra upptagas och afgöras. 
1 7 6 0  J u n i  13 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående de författningar, som till ytterligare sä­
kerhet vid kontrollens verkställande å guld-, 
silfver- och tennarbeten u t i  rikets städer utom 
Stockholm hädanefter komma a t t  iakttagas. 
1 7 6 2  Dec. 14. l):o d:o, angående det så kallade 
argent haché eller med silfver belagdt messings-
arbetes tecknande med en särskild stämpel. 
» » » D:o d:o af Kongl. Maj:ts ytterli­
gare förordnande, angående hvad till förekom­
mande af underhaltiga guld-, silfver- och teun-
arbeten i riket hädanefter bör iakttagas. 
» » » D:o bref, angående vissa till kon­
troll-inrättningens handhafvande och befordran 
hörande omständigheter. 
1 7 6 4  Mars 20 .  D:o kungörelse, huru hädanefter 
kommer a t t  förhållas med bcslagareandelen af 
böterna och det  mera i de må l ,  som,  rörande 
underhaltiga guld-, silfver- och tennarbeten, varda 
af Ofverdirektören för kontrollverket eller af 
kontrollkontoret angifna.  
» Okt. 3 1 .  D:o d :o ,  angående större silfver-
arbetens kontrollerande med en dertill inrät tad 
ny stämpel såsom ock hel- och halfqvartcrsfla-
skors tillverkande af tvåstämpladt tenn. 
1 7 7 3  Jan .  25 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende gröfre eller trestämpladt tenns hamrande. 
1 7 7 7  Jul i  7 .  Kommerskollegii förklaring öfver 
dess den 1 4  Dec. 1762  utfärdade kungörelse, 
angående underhaltiga guld- och silfverarbeten. 
1782  April 10.  D:o kungörelse, angående års­
bokstafven p å  guld-, silfver- och tennarbeten. 
1 7 8 7  M a j  15. D:o d:o, angående smärre guld-
smidens förseende med kontrollstämpel. 
1 7 9 0  M a j  6 .  I):o d:o,  emot lån p å  okontrolle­
rade guld- och silfverarbeten samt  deras offent­
liga utbjudande och försäljning såväl som a t t  
judar  e j  måge befatta sig med guld- och silfver-
arbetens förfärdigande eller säljande. 
1799  Mars  7 .  Statskontorets och Kommerskolle­
gii cirkulär till Magistraterna,  angående beräk­
nandet  af kontrollafgiften å gu ld - ,  silfver- och 
tennarbeten. 
1 8 0 4  Jan .  17 .  D:o d:o d:o d:o. 
» J u n i  4 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förbud emot utländska guld-  och silfver-
arbetens förseende med Svensk kontrollstämpel. 
1818  Dec. 28 .  Statskontorets och Kommerskol­
legii cirkulärbref om förhöjning af kontrollav­
gifterna å guld-,  silfver- och tennarbeten med 
början af å r  1819.  
1 8 3 1  Nov. 18.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående kontroll i afseende p å  utländska guld-
och silfverarbeten. 
1832  Dec. 22 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot införsel af utländska under­
haltiga guld- och silfverarbeten. 
1837  Jul i  12.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne och packhus-inspektionerna, an­
gående vilkoren för utländska guld-  och silfver-
arbetens utlemnande från kontrollkontoret.  
1840  Mars 4 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende preskriptionstid för återfordrande af så 
kallade vedermäleu eller prof af guld- ,  silfver-
och teunarbeten, som kontrolleras. 
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1 8 4 1  Dec. 15.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskarararne om upphäfvande i visst fall af 
förbudet emot införsel af underhaltiga guld- och 
silfverarbeten. 
1 8 4 7  Nov. 23 .  Kommerskollegii kungörelse, om 
upphörande af föreskrifterna, angående stämp-
ling af bladguld och bladsilfver. 
1 8 5 5  Mafs  23 .  Kongl.  Maj:ts förordning, angå­
ende förgylda eller försilfrade metallarbetens för­
seende med stämplar eller märken. 
» J u n i  20 .  D:o skrifvelse till General-tullsty-
relsen, angående införsel i riket af arbeten af 
oäkta metall. 
1 8 5 8  Nov. 23 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphäfvande af föreskrifterna, rörande 
kontrollbehandling af gulddragarearbeten. 
Särskilde titlar: J e r n . —  Mynt-  och kontrollverken. 
Militärfortskaffning. 
1 6 7 5  Dec. 15 .  Tågordning för  Dess landt- och 
sjömilis samt artillerifolk. 
1 6 7 6  J u n i  25 .  Renoverade tågordning för Dess 
landt-  och sjömilis samt artillerifolk. 
1 6 7 7  M a j  16 .  P laka t ,  angående durchtåg och 
resor af krigsfolk. 
» Nov.  24 .  Plakat  om den renoverade tåg­
ordningen. 
1 6 7 8  Febr .  28 .  Pa ten t  om tågordningen,  som 
den 2 4  Nov. 1 6 7 7  utgick,  a t t  beskyddas der-
vid. 
1 6 8 9  Febr.  5 .  Tågordning,  hvarefter både Dess 
landt- och sjömilis samt  artillerifolk skola njuta 
deras underhåll och skjuts på komrnenderingar 
till eller ifrån tåg, som ock gärden dertill skall 
blifva uppburen och krigsfolket emellan för-
delt. 
1 6 9 6  April  20 .  Förnyade tågordning,  hvarefter 
gärden skall blifva uppburen och sedan landt-
och sjömilisen samt artilleriet emellan utdelt 
vid deras durchtåg. 
1 7 1 6  Ju l i  2 2 .  Plakat ,  a t t  ingen skjuts för rege­
mentena skall tagas Längre iin till det  första 
nattlägret. 
1 7 1 9  M a j  28.  Förnyade tågordning för Dess 
krigsfolk af landt- och sjöstaten. 
1 7 2 0  Mars 3 .  Bref till alla Landshöfdingar om 
indelta regementenas förplägning under marcher 
och tågande. 
J 7 4 8  Dec. 9. Reglemente för sjömilitien, hvar­
efter vederbörande kotmua a t t  fctnjuta deras 
skjuts och underhållspenningar p å  tåg och mar­
cher samt afräknings- och kompagnimöter, 
1 7 6 6  Dec. 10. Kongl. Maj:ts bref ,  huru med 
kommenderingars durchtåg både af landi- och 
sjömilis hädanefter skall förhållas till liidriug 
och besparings vinnande i omkostningarni. 
1 7 7 0  Jun i  27 .  D:o d:o, a t t  manskap icke nå,  då 
e j  synnerlig angelägenhet det fordrar, varda 
kommenderadt a t t  till marcher, möten elbr ar­
bete uppbryta på sön- och högtidsdagar. 
1 7 7 2  Sept. 21 .  D:o d:o, angående marchru:ernas 
iakttagande. 
1 7 9 1  Sept. 15. D:o tågordning. 
1 8 1 2  Febr. 10. Karamarkollegii cirkulärbrtf till 
Konungens Befallningshafvande, angående sättet 
a t t  redovisa durchtågsmedlen. 
1 8 1 3  Mars 9. Kongl.  Maj:ts kungörelse om hvad 
i afseende på  t ruppers  underhåll och inqvarte-
r ing under t åg  och marcher inuevarande å: iakt­
tagas bör. 
» Dec. 17.  Krigskollegii cirkulär, angående 
manskapets vid indelta infanteri-regementena 
kost och underhåll under  marcher till kompagni-
samlingsplatserna. 
1 8 1 4  M a j  2. Krigskommittéens cirkulärbrtf om 
hvad iakttagas bör ,  enär proviantpersedlir för 
Krigskommittéens räkning afsändas och emot-
tagas. 
1 8 1 6  Aug. 27.  Kongl.  Maj:ts kungörelse om be­
talning för de t  underhåll ,  som leiunas tågande 
trupper. 
1 8 2 0  Aug. 10. Krigskollegii cirkulär, a t t  traaspor-
te r  för arméens behof skola verkställas antingen 
vintertiden p å  slädföre eller sommartiden sjö-
ledes. 
» Dec. 22 .  D:o d:o, angående de tillfällighe­
t e r ,  då transporter för arméens behof få verk­
ställas å hjulåkdon. 
1 8 2 3  Okt. 2. D:o d:o om hvac iakttagas bör 
vid reqvisitioners afgifvande å skjuts till fort-
skaffande af Kronans effekter samt rapporters 
insändande, nä r  sådana transporter afgå. 
1 8 4 1  Nov. 9. Kongl. Maj:ts förordning, rörande 
tillökning i portionsvärdet för tiupper, som me­
delst tågande eller marche forcée fortskaffas. 
1 8 4 2  April 20. l):o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena i fråga om tillämpning af Kongl. 
förordningen den 9 Nov. 1841,  rörande till­
ökning i portionsvärdet för trupper, som me­
delst tågande eller marche forcéi fortskaffas. 
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1842 Sept. 6. D:o förordning om truppers och 
persedlars fortskaffning. 
1844 Marä 22. Förvaltningens af sjöärendena 
kungörelse, angående i nåder anbefalld ändring 
och tillägg i Kongl. förordningen den 6 Sept. 
1842 om truppers och persedlars fortskaffande. 
1846 Nov. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende rättighet för kronobetjente att i vissa fall 
sig tillgodoberäkna afgångsprocent å proviant-
artiklar, som genom dem upphandlas åt tågande 
trupper 
1848 Jan. 21. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande, angående skjutsersättning åt krono­
betjente, som åtfölja persedeltransporter för Kro­
nans räkning. 
1858 Juli 17. D:o förordning, angående portions­
värdet för trupper, som medelst tågande eljer 
marche forcée fortskaffas. 
1859 Febr. 1. D:o kungörelse, angående förän­
dring af 42, 93 och 95 §§ i Kongl. förordnin­
gen den 6 Sept. 1842 om truppers och persed­
lars fortskaffande. 
» Maj 10. D:o d:o, angående jernvägars be­
gagnande vid fortskaffning af arméens trupper 
och materiel. 
1862 Juli 11. Taxa för transport på statens jern-
vägar af trupper och Kronan tillhörig krigs­
materiel, proviant m. m. under fredstid. 
Särskilde titlar: Inqvartering. — Krut. — Landtmiliti-
ens möten och mönstringar. — Landtwilitiens utred­
ning. 
Minnesmärken. 
1666 Nov. 28. Plakat och påbud om gamla rao-
numenter och antiqviteter. 
» Dec. 18. Bref till alla Guvernörer och 
Landshöfdingar om antiqviteters uppspanande, 
kommunikation och konservation. 
» >» » D:o till Erkebiskopen, Bisko­
parne och Superintendenterne, angående samma 
iirehde. 
1676 April 28. Fullmakt och pass för Sekrete­
raren Iladorphio på hans resa om antiqviteters 
uppspanande. 
1684 Juli 5. Plakat, angående allehanda gam­
malt hittemynt, sölf, koppar och metallkäril 
samt andra rara stycken, som mycket uppfinnas 
och undandöljas. 
1786 Mars 20. Kongl. Maj:t.s kungörelse, angå­
ende  bvad: ! anseende till inskriptioner och öf-
verskrifter å monumenter öch minnesmärken 
kommer att iakttagas. 
1828 April 17. D:o förordning, ringåefide forn­
tida minnesmärkens fredånde och bevarande. 
1840 Dec. 7. D:o cirkulär till Konsistorierna i 
riket med föreskrift att förständiga vederbörande 
Kyrkoherdar att vid ombyggnad af kyrkor eller 
större reparationer derå uppgifva huruvida nå­
gra målningar eller andfa minnesmärken der 
förefinnas, som förtjena att bibehållas. 
Särskild titel: Allmänna handlingar. 
Musikaliska akademien. 
1814 Mars 9. Kongl. Maj:ts förnyade stadga för 
Svenska Musikaliska akademien. 
1829 Juli 18. D:o skrifvelse till Musikaliska aka­
demien med fastställelse af vissa förändringar i 
dess stadgar. 
1856 Nov. 18. D:o förnyade stadgar för Dess 
Musikaliska akademi. 
Mynt. 
1538 Nov. 23. Förbud, att intet Svenskt mynt 
skulle ut landet bortföras. 
1566 Aug. 10. Plakat till köpstäderna i riket om 
myntets vanvyrdning; item ofn utländskt öch 
inländskt gods* värdering. 
1567 Jan. 7. Plakat emot det Svenska myntets 
vanvördande samt deraf förorsakade varornas 
uppstegraride; 2. Värdering £å det utländska 
guldmyntet. 
1570 April 30. Förbudsplakat på allt Svenskt 
mynts utförande och vanvördande; 2. Värde­
ring på de varor, som Kongl. Maj:t hafver slå 
låtit. 
1574 Dec. 5. Plakat om myntets vanvördande, 
för hvilken skull rundt och bättre taynt skall 
blifva slaget och klippingar dermed uppvexlas 
till undersåfaÉnes bästa; 2. Förbud att uppvexla 
och utföra det Svenska myntet. 
1591 Mars 2. Förbud emot myntets ratande. 
» » 19. Patent om myntet och dess ratande. 
» Maj 2. Patent om myntets vanvöfdaride 
och varornas stegrande. 
» Juli 26. Förbud att ej vanvörda 1590 och 
1591 års mynt samt att stegra derföre varorna. 
1592 Juli 5. Mandat, airigående myntet och kö­
pets rättande dereft.er. 
1593 Jan. 12. Hertig Carls och Rikets Råds 
plakat om myntets afslag. 
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1 6 9 4  Mars 24.  Konung Sigismundi plakat om 
Dess nya m y n t ,  som härefter  uppbäras skall i 
allt k ö p ,  ska t t ,  tull och accis; 2.  Det vanvör-
dade myntet  skall blifva p å  Myntet  inläst och 
uppburet i tull  och accis eftersom det  i köp 
och säljande gå r ;  3 .  Tulluärer skola tillse, att  
in te t  Svenskt mynt  utföres. 
1 6 0 2  Okt.  6. Förbudsplakat öfver det Svenska 
myntets vanvördande i handel och vandel samt 
utländskt mynts och riksdalers bruk här inrikes 
vid straff. 
» Dec. 6. Förbud emot myntets  vanvördande. 
1 6 0 3  Okt .  7. Pa tent  a t t  e j  emottaga främmande 
mynt  och utföra Svenskt mynt.  
1 6 0 4  Okt .  11 .  Plakat ,  a t t  ingen emot Norrkö­
pings beslut m å  understå sig a t t  bruka annat 
mynt i handel och vandel ä n  Svenskt mynt.  
1 6 1 0  Sept. 20 .  Förbud emot allt  Svenskt mynts 
utförande af riket. 
1 6 1 3  Dec. 22 .  Förbudsplakat uppå Ungerska du-
kater, a t t  ingen dem högre annammar eller ut-
gifver än  för  1 0  mark gängse mynt  vid straff, 
som föreskrifvet står. 
1 6 2 1  Ju l i  11. Förbud emot allt  smått  främmande 
mynts bruk och gångbarhet. 
1 6 2 5  J u n i  9 .  Plakat om kopparmyntets inrät­
tande.  
1 6 2 6  M a j  — .  Förbud emot kopparmyntets ut­
försel. 
1 6 2 9  Jan .  12.  Mandat ,  angående klippingsmya-
tet.  
1 6 3 3  Aug. 26 .  Förordning om myntet, och huru 
de giild, som med kopparpenningar gjorda äro, 
skola betalas. 
» Dec. 11. Förordning om myntet .  
1 6 4 1  April 29 .  Förordning om myntet .  
1642  April 2 .  Förordning, huru hällas skall med 
kontrakter ,  lydande p å  riksdaler och koppar­
mynt,  som intet betalta och fullgjorda äro. 
1 6 4 3  Mars 24 .  Förordning om åtskilliga slags 
myntesorter ,  inläudska och främmande,  huru 
med dem skall hållas. 
1 6 4 5  Dec. 23 .  Förordning om myntet.  
1 6 4 7  Mars 7 .  Förbud emot det runda koppar­
myntets utförsel. 
1 6 5 3  April 14. Förordning om myntet. 
1656  Jun i  16. Plakat, derutinnan kopparmyntets 
hemliga utförande af riket förbjudet varder. 
1 6 5 7  Nov. 17.  Förbudsplakat, a t t  ingen må nå­
got  kopparmynt utföra af r iket ,  innan deiaf 
tulladt ä r ,  vid godsets förbrytelse ocl f jradub-
belt straff dertill. 
1 6 6 2  Jun i  18 .  Plakat  och förbud öfvo- nyntets 
bortförande u tur  landet. 
1 6 6 4  M a j  4 .  Förordning om myntet ,  pt hvad 
slag alla kontrakter fat tas  och slu'as skola, se­
dan huru det  ena  emot de t  andra gilla måste 
med hvad mera deraf härrörer. 
1 6 6 5  Okt. 7 .  Plakat  och förordning o n  nyntet.  
1 6 6 6  Febr.  7 .  Plakat  och förbud eno t  några 
missbruk och egenvilligheter uti mynet .  
» Mars 28 .  Plakat  för  krögare, a-,t ten re­
sande bör gifva för e t t  öre silfvennyit ire öre 
kopparmynt och en daler silfvermynt eno t  t r e  
daler kopparmynt.  
» Okt. 17.  Plakat  och påbud, angåeide nynte-
plåtarne. 
1 6 7 1  Dec. 20 .  Plakat  och förbud emot -iksda-
lernas uppmyntning och uppsmnltande. 
1 6 7 5  Mars 29 .  Plakat, a t t  inga ovigtiga gill och 
dukater skola härefter gängse vara. 
1 6 8 1  Mars 19 .  Förordning om myntet. 
1 6 8 3  Mars 28 .  Ytterligare förklaring uppi Dess 
år 1681  den 1 9  Mars utgångna myntepakat. 
1686  Mars 16. Förnyelse af Dess anno 1(81  ut­
gångna mynteplakat och den anno 1683 der-
öfver gifna förklaringen. 
» M a j  15.  Förordning,  angående sto-a sjö­
tullens klarerande och u t i  hvtd myntes>rt så­
dant bör ske jemte  mera myntväsendet  angå­
ende. 
1 6 8 8  Juli  4 .  Förnyade förbud, angående loppar-
plåtarnes utförsel. 
1 6 9 1  Dec. 11. Plakat  och förorJning, angående 
Pommerska drittels och markstyckens afskaf-
fande. 
1709  Dec. 1 7 .  Kongl. Maj:ts  santlige h a m r a n d e  
llåds p laka t ,  angående silfveis och riksdalers 
myntande till femörsstycken, så>om ock «m för­
sträckningar till Kongl.  Maj: t  ich Kronm.  
1714  Jun i  28 .  Hennes Kongl.  Höghet M p r i n -
sessaus och Kongl. Maj:ts santl ige hänarande 
llåds förordning,  angående ptötarne, som af 
metallstycken blifva gjutne  och myntade.  
1 7 1 5  Mars 14.  Påbud, angående et t  mynteecken,  
som af koppar blifvit slaget »ch mvntidt  till 
storlek lika et t  femöresstycke, hvilket skal  gälla 
en daler silfvermynt. 
» Maj  17. Förordning o m  orhöjriingen på 
de härtills slagne kopparplåtar »ch koppaskil je-
Mynt, 3 1 9  
myn t  samt huru  kopparmyntet,  som härefter 
myntadt  blifver, skall gälla. 
1 7 1 5  Aug. 3 .  Hennes  Kongl. Höghets  och Kongl. 
Maj:ts samtlige härvarande Råds ytterligare på­
minnelse och publikation, angående de nya tre-
dalers och aexmarksplåtarne samt halfören, som 
nu börja blifva utdelte och gängse. 
1 7 1 6  Jan .  2 3 .  Påbud  om förhöjningen af caro-
linernas värde. 
» Febr. 1. Påbud,  angående de myntetecken, 
som af koppar blifvit slagna och myntade ti l l  
prägel  och storlek sådana,  som innestående af-
tryck närmare utvisar, hvilka skola gälla en da-
ler  silfvermynt stycket. 
» Mars  8. D:o d:o d:o. 
» » 1 2 .  Baron Georg Henrich Freiherr 
von Giörtz' patent  om deras angifvande, som 
utspr idt ,  a t t  de t  härtills förfärdigade mynte­
tecken i Kongl.  Maj:ts Ständers Banko skulle 
blifva infördt ,  och a t t  således d e ,  som der in­
sa t t  sina medel skulle blifva tvungne a t t  emot - '  
taga  samma myntetecken i betalning för deras 
reda penningar. 
» » 18. Påbud  om förhöjningen af fem-
öresstyckena. 
» M a j  21 .  P l a k a t ,  huru högt det Danska 
myntet,  såväl kronor som fyraöresstycken, här  i 
i riket hädanefter skall gälla. 
» Okt .  12 .  Bref ,  angående de nya mynte­
tecknen. 
» u. d .  Ut räkning  hvad daler caroliner göra 
ut i  kopparmynt efter den nya valvationen, k 
5 0  öre silfvermynt räknad. 
» » » Ut räkning ,  som visar hvad koppar­
mynt  gör u t i  caroliner efter den nya valvationen. 
1 7 1 7  Febr. 28 .  Plakat,  angående de gamla mynte­
tecknens invexlande. 
» April 8 .  Påbud,  angående de t  tredje slags 
myntetecken. 
» M a j  29 .  Påbud ,  a t t  de invexlade mynte­
tecknen af å r  1 7 1 5  skola gälla och gå  for 3 
öre kopparmynt eller e t t  öre silfvermynt. 
» Dec. 5 .  Plakat  om kopparmyntets devalve­
rande. 
» » 7 .  Påbud  om det andra slags mynte­
teckens inlösande. 
» » 2 0 .  Förordning om carolinernas upp-
häfvande och silfverskiljemyntets förhöjande. 
1 7 1 8  Jan.  6. P å b u d ,  angående det fjerde slags 
myntetecken. 
1 7 1 8  J a n .  6 .  Påbud, a t t  de Invexlade myntetec­
ken af år 1716  skola gälla fyra öre kopparmynt. 
» Febr .  3 .  Påbud ,  a t t  de invexlade mynte­
tecken af år  1 7 1 6  skola gå och gälla sex öre 
kopparmynt.  
» » 2 2 .  Ofverståthållaren Gustav Adam 
Taubes förbud emot utomlands efterstämplade 
mynteteckens införande i riket samt caroliners 
och plåtars utom Kongl. Deputationens tillåtelse 
utförande utur  riket. 
» Mars  7. Ytterligare förordning om gamla 
8ilfverrayntets upphäfvande. 
» » 1 9 .  Kongl. Upphandlingsdeputationens 
publikation om gamla silfvermyntets gångbarhet 
till den 1 Ju l i  1718.  
» » 24.  Förordning, angående ostämplade 
plåtars konfiskation. 
» April 21 .  Plakat om deras straff, som olof-
ligen utföra guld-, silfver- eller kopparmynt. 
» » 26 .  Kongl. Upphandlingsdeputationens 
kungörelse om prolongation på sex veckors tid 
a t t  insät ta  vid ränterierna de ostämplade plåtar. 
» M a j  11.  Förordning,  a t t  de till sex öre 
silfvermynt forhöjda fem öresstycken icke skola 
gå  och gälla längre än till den 1 Aug. näst­
kommande. 
» J u n i  23.  Påbud om fem slag3 myntetecken. 
» Aug.  16.  P laka t ,  angående tredje slags 
mynteteckens invexlande. 
» Okt .  1.  Förordning om de stämplade kop­
parplåtarne. 
» » » P lakat ,  angående de n y a ,  enkla, 
dubbla och fyrdubbla caroliner. 
» » 8 .  Kongl. Upphandlingsdeputationens 
kungörelse, det ingen skall komma till korta 
på  de t  ännu oinlösta tredje slags myntetecken. 
» Dec. 29.  Påbud om skillnadens upphäf­
vande emellan de stämplade och ostämplade 
kopparplåtar samt om de gamla och nya half-
örens med de så kallade slantars rä t ta  värde. 
1 7 1 9  Febr .  21 .  Plakat om det tredje slags mynte­
teckens, Yet t  och Yapen kalladt, invexlande. 
» April  18. Förordning angående det gröfre 
och mindre silfvermynts gångbarhet ,  valvation 
och fria myntning. 
» » 23 .  Förordning, angående mynteteckr.ens 
och myntesedlarnes indragande och afsättande. 
» M a j  4 .  Förordning, angående nya koppar­
runstyckens gångbarhet i handel och vandel för 
e t t  öre kopparmynt stycket. 
3 2 0  Mynt. 
1 7 1 9  M a j  4 .  Förordning,  liuru högt  myntesedlar 
och my ute tecken samt  fyraöresstvcken, tvåöres-
stycken och enöresstycken hädanefter skola 
gälla. 
» » » Försäkringsformulär, angående myn­
teteckens och myntesedlars inlösen. 
» J u n i  30 .  Fönyade påbud, angående mynte-
sedjaines' och rayntetecknens ovägerliga gång­
barhet. 
» Okt .  9.  Påbud ,  angående de  nya dubbla 
dukaters gångbarhet.  
1 7 2 0  Ju l i  6. Plakat,  angående koppar-  och silf-
vermyntets gångbarhet efter förhöjningen. 
1 7 2 1  Jan .  3 .  P l aka t ,  angående det af mynte­
tecknen Publica F ide  slagna kopparmyntet.  
» » 1 3 .  P å b u d ,  huru förhällas skall med 
utrikes ifrån inkommande ovigtige och klippte 
samt  filade caroliner. 
1 7 2 2  Jan .  27.  P lakat  om myntets ovägerliga 
gångbarhet. 
1 7 2 3  Aug .  20 .  Förordning,  angående de  ännu 
oindragna myntetecken. 
1 7 2 4  Febr .  18.  Förordning,  angående alla slags 
oomstämplade mynteteckens gångbarhet u tan vi­
dare omprägling. 
1 7 3 0  April 10 .  P laka t ,  angående de  nyligen 
slagna femörestyckens gångbarhet. 
» J u l i  21.  Förordning,  angående de nya 
kopparslantarnes gångbarhet.  
1 7 3 9  M a j  5. Kungörelse,  p å  hvad sät t  handeln 
med kopparmynteplåtarnes utförsel t i l l  f räm­
mande orter må kunna befordras. 
» » 24.  Plakat,  angående de  nyligen slagna 
tioöres- eller dubbla femöresstyckens gångbarhet. 
1 7 4 0  Mars 12.  Ytterligare kungörelse, hu ru  med 
kopparmynteplåtars utförsel m å  tills vidare för­
hållas. 
1 7 4 2  April 27.  Förbud emot guld- och silfver-
mynts  utförande u tu r  riket, samt  nedsmältning 
förarbetande och förvandlande. 
1 7 4 3  J a n .  25.  Förbud emot myntade kopparplå­
tars utförande u tur  riket. 
» Okt. 29.  Påbud, angående de dubbla eller 
tvåöresilfvermyntsslantarnes gångbarhet.  
» Dec. 17. Kungörelse, a t t  allt l lyskt  kop­
parmynt  här  i riket e j  får  emottagas hvarken i 
handel och vandel eller u t i  krono-utlagor. 
1 7 4 4  J u l i  30 .  Förnyade förbud emot guld-  och 
silfvermynts samt myntade kopparplåtars utfö­
rande utur riket. 
1 7 4 5  Febr.  25 .  Ytterligare förbud emot guld-
och silfvermynts samt myntade kopparplåtars 
utpraktiserande utur  riket såväl som ockers och 
läges tagande emellan plåtar och bankotransport-
sedlar samt  vanryktens utspridande till hinder 
och men i den allmänna penningerörelsen. 
» Ju l i  4 .  Förkaring öfver Dess den 2 7  April 
1 7 4 2  genom trycket utgångna nådiga förbud 
emot guld- och silfvermynts nedsmältande. 
» » 26 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende förekommande af underslef och lurendreje-
r ier ,  besynnerligen med myntade kopparplåtars 
utförande. 
» Sept. 4 .  Förbud emot guld- och silfver­
mynts  samt  myntade kopparplåtars bortförande 
sjöledes ifrån Stockholm till inrikes orter och 
städer på  saltsjösidan. 
» Nov. 16. Slottskansliets publikation, at t  de 
ifrån Svenska skären, som härstädes försälja de­
ras afvel, få  hemföra de derför i betalning und­
fående plåtar. 
1 7 4 8  M a j  31 .  Förbud emot myntade kopparplå­
ta rs  nedsmältning eller förarbetande. 
1 7 5 8  u. d. Beskrifning på en funnen falsk dukat 
af Holländsk prägel och årtalet 1758. 
1 7 6 J  J u n i  30 .  Kongl. Majrts kungörelse emot de  
utspridda osanna rykten om slantarnes förhöj­
ning.  
1 7 6 5  J^ov. 29.  D:o förordning och påbud, angå­
ende kontrakter om jern och andra sådana ri­
kets egna tillverkningar, hvilk* utskeppas. 
1766  Nov. 20.  Förordning till rikets förseende 
med speciemynt. 
1769  Ju l i  26 .  Kongl. Maj:ts förklaring, hvarrae-
delst påbudet af den 2 9  Nov. 1765,  angåeude 
kontrakters ställande på riksdaler om jern och 
andra utskeppningstillverkningar ändras. 
1 7 7 0  Jan.  9. D:o ytterligare förordning, angå­
ende rikets förseende med speciemynt. 
» » 11.  D:o kungörelse, angående vissa 
medel och utvägar till kreditens återställande 
och penningerörelsens lättande i riket. 
1 7 7 5  Mars 29. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående lindring i det straff, äom förbudet  den 
3 0  Ju l i  1 7 7 4  utsätter för dem, som beträ­
das med myntade kopparplåtars olofliga utfö­
rande. 
1 7 7 6  Nov.  27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse och  för­
ordning till stadga och säkerhat uti r ikets  mynt* 
och penningeväsende. 
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1 7 7 7  J a n .  16 .  Kammarkollegii tariff ,  hvarefter 
Svenska silfverpenningar och kontrolleradt verk-
silfver skola beräknas. 
» Okt .  2 9 .  D:o kungörelse, angående myn­
tade  kopparplåtars fria disponerande och till 
hvad värde de måge i ränterierna emottagas. 
1 7 7 8  Mars  3 .  D:o d:o,  angående ultiraat-termin 
till äldre silfvermyntets samt kopparmyntets om-
vexling. 
» » 3 1 .  D:0 d:0 d:0. 
1 7 8 0  Febr .  4 .  D:o d:o, angående utspridt  falskt 
mynt .  
1 7 8 6  Mars 3 0 .  D:o d-.o, angående belöning för 
falska myntares  upptäckande. 
1 7 9 9  Okt .  2 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de kopparpollet ter ,  som af Rikets Stän­
ders Riksgäldskontor komma a t t  utgifvas. 
1800  M a j  2 2 .  U t d r a g  af protokollet i Hemliga 
Utskottet ,  angående rikets penninge- och mynt­
väsende. 
1 8 0 3  Jul i  2 3 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse, a t t  de  
hitt i l ls brukliga dubbla och enkla kopparslantar 
samt runstycken upphöra a t t  såsom mynt  gälla 
och i rörelsen omlöpa. 
1 8 1 1  J u n i  14 .  Justitiekanslers-embetets cirkulär 
till Lands- och Stadsfiskalerne i riket, angående 
noga tillsyn öfver efterlefnaden af Kongl.  Maj:ts 
förbud emot guld-  och silfvermvnts utförsel den 
3 0  Ju l i  1744 .  
» Okt .  9.  Kongl .  Maj:ts kungörelse, angående 
tills vidare förbjuden utförsel af Svenskt 'guld­
mynt  och ut ländska guld- och silfvermyntsorter 
samt hvad såväl i hänseende dertill som vid 
transport inom riket af guld- och silfvermynt 
i allmänhet iakttagas bör. 
1815  Febr.  13 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillåtelse till utförsel af silfver och guld 
samt  f rämmande myntsorter. 
1816  J u n i  1 9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot  utförsel och nedsmältning af 
kopparskilje mynt .  
1817  Dec. 10 .  D:o proposition till Rikets Stän­
der om allmänna penningerörelsen och mynt­
väsendets upprätthållande.  
1820  M a j  3. D:o kungörelse om e t t  nytt  kop­
parskiljemynt. 
1826 M a j  3 1 .  D:o d:o, angående tillåten utförsel 
af äldre kopparskiljeinynt. 
1 8 3 0  J u n i  2 5 .  D:o förordning, angående mynt­
foten. 
1 8 3 1  Mars 26 .  D:o kungörelse, angående nyt t  
kopparskiljemynt af J skilling banko. 
1 8 3 2  Mars  31 .  D:o d:o, angående en förändrad 
prägel  å de t  nya kopparskiljemyntet af J skil­
l i ng  banko. 
1 8 3 5  M a j  9 .  D:o förordning, angående mynt­
foten.  
» » » D:o kungörelse, angående e t t  nyt t  
kopparskiljemynt. 
» Ju l i  21 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende  emottagande i Kronans uppbörd af de äl­
d r e  silfvermynten i förhållande till värdet emot 
sedlar. 
1 8 4 2  Mars 2. Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Stats­
kontoret ,  angående förändring af prägeln å hela 
och halfva specieriksdalersstycken. 
» Sept. 30.  Statskontorets kungörelse, angå­
ende  dess åliggande a t t  behandla frågor om 
ersät tning lör upptäckt af falsk myntning. 
1 8 4 4  April 11 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  upphörande till all kraft  och verkan af 
förordningen den 2 7  April 1 7 4 2  och förklarin­
gen  deröfver den 4 J u l i  1 7 4 5  om förbud emot 
guld-  och silfvermynts nedsmältande och utfö­
rande ur  riket. 
1 8 4 8  I)ec. 8 .  D:o d:o, angående prägling och 
utgifvande af kopparskiljemynt å fyra skillingar 
banko. 
1 8 5 1  April 11. D:o skrifvelse till Statskontoret, 
angående åtskilliga riksdagsfullmäktiges af Bon­
deståndet ansökning om Norskt silfvermynts 
emottagande i Kronans uppbörd m. m.  
1 8 5 2  M a j  4 .  D:o kungörelse, angående prägling 
och utgifvande af silfvermynt å fyra skillingar 
banko. 
1 8 5 5  Febr .  3 .  D:o förordning om rikets mynt.  
» Mars  9. Kammarkollegii och Statskontorets 
kungörelse, angående användande i vissa fall af 
både gamla  och nya myntberäkningen. 
» » 30 .  Kongl. Mnj:ts kungörelse, om 
hvad iakttagas bör för a t t  bringa taxor å vissa 
allmänna afgifter till öfverensstämmelse med de 
nya  mynt-  samt måt t -  och vigtförfattningarna. 
1 8 5 7  Nov. 17. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende  de t  nya riksmyntets begagnande från 
1 8 5 8  års början i alla till Kongl. Kollegium 
ingående räkenskaper, räkningar,  reqvisitioner 
och forslager. 
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Mynt- och kontrollverken. 
1 6 0 5  Jan.  7. Pa ten t  om fri  myntning. 
» Febr. 5. Yexelordning. 
» Nov. 13. Vt xelordning, a t t  1 0  riksdaler 
eller så mycket i silfver skall inlevereras på  
myntet af hvart 1 0 0  daler utgående gods, sam­
maledes 5 Ungerska gylden af hvart 100  in­
kommande gods, derföre de skola bekomma dess 
värde i Svenskt mynt  igeti. 
» Dec. 10. Pa tent  och vexelordning om riks­
dalers,  dukaters eller dess värde i silfver, och 
guld levererande på  Myntet emot betalning. 
» » 31 .  Pa tent  om guldvexeln. 
1 6 0 6  Nov. 8 .  Vexel och tullordning. 
1 6 0 7  Jan .  20. Plakat  och ordning om tullfrihe­
ten för d e m ,  som handla p å  Lifland och Fin­
land, a t t  de deremot leverera guld och silfver på 
Myntet med vexelordningen räknandes en riks­
daler för 3 6  öre. 
1 6 1 0  Okt.  4.  Pa tent  för alla siden-, klädes- och 
lärftsköpmän a t t  införa två delarne i gods och 
tredingen i penningar,  guld och riksdaler a t t  
leverera på Myntet  emot betalning i Svenskt 
mynt.  
1 6 1 1  Mars 8 .  Yexel- och tullordning. 
1 6 6 4  April 6. P l aka t ,  angående myntväsendet, 
nämligen a t t  livar och en skall stå f r i t t  utan 
någon tull  och gravation a t t  låta införa guld 
och silfver och sedan begge sorterna utan någon 
slagskatts erläggande på Kongl.  Maj:ts Mynte­
hus uti  guld- och silfvérmynt få förslå och till-
mynta. 
1 7 0 0  Jun i  2 .  Plakat,  angående frihet u t i  silfver-
myntande för dem,  som vilja låta mynta och 
dermed tänka a t t  göra Kongl. Maj:t och riket 
några förskott och försträckningar. 
1 7 1 8  Aug. 5 .  Kongl. Upphamllingsdeputationens 
kungörelse, om någon ändring uti  det slutna 
myntekontraktet med köpman Peterman & 
Comp. 
» Okt.  22.  D:o d:o om tillstånd för hvar och 
en i Kongl. Myntet  låta inynta dukater eller 
riksdaler. 
1 7 3 1  Jul i  7.  Förordning, angående en fr i  silf-
vermyntning. 
1 7 3 6  Jan .  13 .  D:o, angående dukaters fria mynt­
ning. 
1739  Jun i  18. Kungörelse, angående proberare-
afgiften vid Dess guld- och silfvermynteverk. 
1750 Okt. 23.  D:o, a t t  påbudet om en fjerdedels 
myntning till plåtar af all privat koppar kom­
iner at t  upphöra,  samt handeln med samma 
koppar lemnas fri och öppen. 
1763  Mars 9 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende vissa förmåner för dem, som vilja låta lor-
mynta guld och silfver vid Kongl. Myntet.  
1827 Maj  9 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, rörande de tjensteinännen vid kontroll-
verket på stat bestådde 10  procent af årliga 
öfverskottsmedlen. 
» Juni  27. D:o d:o till Koraraerskollegium, 
angående Kontrollkontorets årsredogöielsers af-
lemnande samt förnyad instruktion för Kontroll­
kontoret. 
1829 Maj  22 .  D:o d:o till Kammarkollegium, a t t  
Barken hädanefter må cga genom ombud del­
taga i de årliga inventeringarna af Kongl. Myn­
tets behållningar i guld och silfver och tillika 
undfå et t  exemplar af dervid upprättade inven-
tar i i r ,  samt a t t  Kammarkollegium bör afgifva 
underdånigt utlåtande, angående bestämmande 
af lämplig tid för utmyntning och återlemnande 
till Banken af det vid Kongl. Myntet derifrån 
emettagna guld och silfver äfvensom för infri­
ande af myntattester. 
» » » D:o d:o till Kommitterade för 
Ber^skollegii och Bergsstatens organisation, an­
gående Myntets och Kontrollverkets ställande 
undar Bergsstyrelsens öfverinseende. 
1 8 3 0  Jul i  24. D o  d:o till Kommitterade för 
Myntverkets reorganisation om upphörande af 
d e n s  befattning samt Myntverkets ställande un­
der Statssekreterarens för handels- och finans-
ärerdena öfverstvrelse tills vidare. 
1 8 3 3  Febr. 9. D:o d:o till Bergskollegium med 
förändrad aflöningsstat för Mynt- och Kontroll­
verken i följd af deras förening under Bergs-
kollegii öfverinseende. 
» » » D:o stat för Mynt- och Kontroll­
verken. 
1 8 3 6  April 30. Reglemente för Kongl. Mynt­
verket i Stockholm, af Kongl. Maj:t gilladt och 
faststäldt. 
o » » Instruktion för K on troll verket, af 
Kor.gl. Maj:t gillad och fastställd. 
1 8 3 7  April 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsättning af skedarelönen för gröfre guld,  
enär sådant i större poster på en gång till 
Myntverket aflemnas, samt rörande vilkoret af 
Mynt- och kontrollverken. Mått, mål och vigt. 3 2 3  
smidbarhet hos  finare gu ld ,  af dukathalt  eller 
deröfver, sa fram t detsamma skall utan sked-
ningskostnadens ersättande till utmyntning emot-
tagas. 
1 8 3 8  Aug. 10 .  D o  skrifvelse till Statskontoret, 
angående Mynt- och Kontrollverkens ställande 
under Statskontorets inseende samt om grän­
serna för Ofverdirektörens vid detta verk em-
betsbefattning. 
Mått, mål och vigt. 
1 6 0 5  Maj  7. Öppet  mandat om aln, vigt och mål. 
1 6 4 2  Okt .  1 .  Ordning, huruledes med mätandet 
på spannmål, som uti staden och på malmaine 
af en och annan antingen säljes eller eljest le­
vereras, skall förhållet blifva. 
1 6 6 5  Mars 10. Plakat  om mat t  och vigt. 
1 7 1 9  u. d .  Förslag till värt mynts och måls in­
delning,  så a t t  räkningen kan lättas och allt 
bråk afskaffas. 
1 7 3 3  Okt .  8 .  Förordning, angående måt t  ocli vigt. 
1 7 3 6  Febr. 16. Kammarkollegii instruktion, hvar-
efter samtlige Landtmätare i riket vid justerin­
gen af må l ,  måt t  och vigt sig skola r ä t t a ,  af 
H a n s  Kongl. Maj:t fastställd och approberad. 
1737  M a j  27 .  Förnyade förordning, angående 
måt t ,  mål och vigt. 
» » » Tabell öfver viktualievigtens för­
delning och sammanhang med metallvigt.erna. 
» » » Tabell  öfver målkärilens fördel­
n ing ,  innehåll och storlek efter Svenska foten 
och dess decimaler. 
» » »> Tabell öfver Svenska måttstockens 
geometriska fördelning. 
1 7 3 9  M a j  29 .  Förnyade förordning, angående 
mål, måt t  och vigt. 
» Okt. 4 .  Påbud, a t t  den Svenska måttstoc­
ken och så  kallade visirstafven hädanefter skall 
brukas till utrönande af hvarjehanda kärils in­
nehåll ,  hvilka med våta varor ifrån utrikes or­
ter till tullarne ankomma. 
1 7 5 2  Okt. 1.  Kongl. Maj:ts forordning, angående 
straffets skärpande för Mätare ,  som med orig-
tighet i mätande beträdes. 
1756  Nov. 3 0 .  I):o förklaring öfver 1739  års 
förordning o m  mått,  mäl och vigt. 
1 7 7 3  Okt. 11. D:o kungörelse och varning emot 
undermåttige kött- och fisketunnors nyttjande. 
1 7 7 5  Mars 14. Kammar- och Kommerskollegi­
ernas förnyade kungörelse, angående runda bu-
kiga och runda jemntjocka tunnekärils förfär­
digande efter derlill inrättade längdmåttstockar. 
1 8 0 1  Okt. 15.  Kammar- och Bergskollegiernas 
kungörelse, angående förbud emot bruk och 
nytt jande af betsman eller pyndare vid bergs­
manshyttor.  
1 8 0 3  M a j  10. Kammar- och Kommerskollegier­
nas  cirkulärbref till Konungens Befallningshaf-
vande,  angående behörig tillsyn vid målkärils 
krönande m.  m.  
1 8 0 6  Febr. 14. D o kungörelse, angående formen 
och storleken af tunnor och målkåril. 
1 8 1 6  Sept. 16. Koinmerskollegii kungörelse, an­
gående nytt jande af krönta Svenska käril vid 
utminutering af utländskt lakegods. 
1821  Febr  9. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående hvad iakttagas bör, då 
Norska silltunnor och andra Norska fastager 
med saltvaror u tu r  andra hand styckevis för­
säljas. 
1 8 3 0  Juni  1 .  Koinmerskollegii kungörelse, angå­
ende upphäfvandet af foreskriften om inbränning 
af vigten å Norska silltunnor och andra fasta­
ger med saltvaror. 
» Ang. 5. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, a t t  Justerares arfvode för justering och 
kröning af målkäril och vigter, tillhörande Kro­
nans magasiner, bör utgå i enlighet med 1 7 5 6  
års jn.steringstaxa samt i hvilka fall skjuts- och 
resekostnadsersättning vid dylika förrät tningar 
får tillgodonjutas. 
1 8 3 5  Febr. 7 .  D:o d:o till Bergskollegium, an­
gående en förändrad vigtindelning till begag­
nande vid lojering m. m. af guld och silfver. 
» » » D:o d:o till Kommerskollegium 
med stadgande om förhöjning i arfvodet för 
Uddevalla stads Mätare. 
1 8 4 2  Mars 2. D:o kungörelse, angående tillstånd 
a t t  i handel och uppbörd begagna vissa nya 
slags vågbalanser. 
1 8 5 3  Okt. 4. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående ifrågasatt befrielse for 
importör af stenkol från skyldigheten a t t  låta 
nämnda vara uppmätas af städernas mätare. 
1 8 5 5  Jan .  31.  D:o stadga om måt t  och vigt. 
» » » D:o förordning, angående hvad vid 
verkställigheten af den nya stadgan om måt t  
och vigt iakttagas bör. 
» » » D:o instruktion för Justerare af 
" måt t  och vigter. 
324 Hått, mål och vigt.—Mälareprovinsernas hypotheksförening. 
1 8 5 5  April 30 .  Öfverdirektörens' vid landtmäte-
riet cirkulär till samtlige Landtraätarne i liket, 
angående det  nya ytmåt te ts  t i l lämpning vid 
landtmäteriförrättningar.  
» » » D:o d:o till Justerare af må t t  och 
vigter, angående justeringsjournalers beskaffenhet. 
» M a j  2 1 .  D:o kungörelse, angående inne­
hållet af de  inre dimensionerna å sådana mål-
käril for torra varor, som enligt Kongl. Maj:ts 
stadga om måt t  och vigt få justeras. 
» » » D:o d:o, angående de  förvarings-
eller transportkärls rymd och dimensioner, som 
f å  efter undersökning med röjstock af Justerare 
och Krönare stämplas. 
» Dec. 1 0 .  Öfverdirektörens vid landtmäteriet  
kungörelse, angående justeraredistrikterna i riket. 
1 8 5 6  Mars 7 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende det nya ytmåttets  införande vid skogsmät­
ningar. 
» Dec. 9. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
förändrad lydelse af § §  1 4 ,  1 5  och 17  i in­
struktionen för Justerare af måt t  och vigter. 
1 8 5 7  Mars 6 .  Öfverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär till Förste landtmätarne samt Justerarne 
af måt t  och vigter,  angående dels antalet  och 
beskaffenheten af de likare samt  öfriga justerings-
instrument,  med hvilka Justerare och Krönare 
skola vara försedde, samt dels formulär till för­
teckningar deröfver. 
» Sept. 28 .  D:o kungörelse, angående tillå­
telse för vederbörande Justerare af måt t  och 
vigter a t t  intill den 1 J a n .  1 8 6 8  justera e t t  
ny t t  slags betsman, benärandt prismatisk kom-
parationsbalans, som mekanikus J .  E .  Bäckström 
uppfunni t ,  och hvarå han den 1 8  Sept. 1 8 5 5  
undfåt t  Kommerskollegii patent för sex års  tid. 
1 8 5 8  April 23 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring i § §  9 och 1 9  i instruktionen 
för  Justerare af måt t  och vigter. 
1 8 5 9  M a j  13.  Transsumt af Kongl.  Maj:ts skrif-
velse ti l l  Öfverdirektören vid landtmäteriet, an­
gående gjorda underdåniga framställningar om 
förändrade föreskrifter i afseende å kröning af 
förvarings- och transport kärl  för saltad fisk. 
1 8 6 0  Febr. 3 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Che­
fen för statens jernvägsbyggnader, angående be­
gagnande vid statens jernvägar af bro- och de­
cimalvågar. 
» » » D:o till Dess Befallningshafvande 
i Norrbottens län ,  angående föreslagen än­
dring i föreskrifterna om formen och justerin­
gen af förvariiigskärl för t jära och ussa sorter 
saltad fisk. 
1 8 6 1  Nov. 29.  D:o förordning, angåeide begag­
nande vid spannmålshandel af särskild spann­
målsvåg. 
» » j) D:o kungörelse, angående ändrin­
gar och tillägg i Kongl. stadgan den 3 1  Jan.  
1 8 5 5  om måti och vigt äfvensom i den sam­
ma dag för Justerare af inått och vigt utfär­
dade Kongl. irntruktion. 
» » » Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Öfverdirektören vid landtmLteriet, an­
gående justering och begagnande af särskilda 
postvigter. 
1 8 6 2  Jun i  6 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
vissa ändringar i n u  gällande instruktion för 
Justerare af m i t t  och vigter. 
Särskilde titlar; Apotekare. — Bränvinsprof/are. — Fisk. 
— Landtmäte:iverket. — Skogseffekter. — Tjära. — 
Trädkol. 
Mäklare. 
1 7 2 0  Jul i  6. Miklareordning. 
1 8 2 6  Dec. 29.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående Stadsmäklarnes i Gö­
teborg underdåniga besvär, rörande skyldighet 
för dem at t  antaga bursknp, samt om utarbe­
tande af förslag till en förnyad mäklareordning. 
1 8 5 3  Mars 31 .  Mäklareordning. 
Särskild titel: Vexel. 
Mälareprovinsernas enskilda bank. 
1 8 4 7  Jan .  19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende beviljad oktroj på  t io års tid för Mälare­
provinsernas enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj for Mälare­
provinsernas enskilda bank. 
1 8 5 7  Febr.  13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förnyad oktroj på ytterligare tio års t id 
för Mälareprovinsernas enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d.o. 
1 8 5 9  Mars 4 .  Kongl. Maj:ts resolution, angående 
ändring af 4 3  § i bolagsreglerna för Mälare­
provinsernas enskilda bauk. 
Mälareprovinsernas hypotheksförening. 
1 8 4 7  Mars 9. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en hypotheksförening emel­
lan jordegare i Upsala ,  Stockholms, Westman-
lands, Södermanlands och Örebro län. 
M ä l a r e p r o v i n s e r n a s  h y p o t h e k s f ö r e n i n g . — N ä m n d e m a n .  3 2 5  
1 8 5 3  Mars 15. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förnyadt reglemente for en hypotheksför-
ening emellan jordegare i Upsala,  Stockholms, 
Westmanlands och Örebro län. 
1 8 5 8  Jul i  17. l):o resolution, angående ändring 
af vissa § §  i reglementet för hypotheksförenin-
gen  emellan jordegare i Upsala,  Stockholms, 
Westinanlands, Södermanlands och Örebro län. 
Sårskild titel: Krigskollegium. 
Navigationsskolor. 
1 7 7 4  Aug. 8 .  Slottskansliets instruktion for Fö­
reståndaren vid navigationsskolan i Stockholm. 
1 8 2 8  Jan.  23 .  Kongl. Maj-.ts skrifvelse till För­
valtningen af sjöärendena och Komraerskolle-
g ium,  angående inrättande af navigationsskolor 
i Stockholm, Göteborg m.  fl. städer. 
1841  April 7 .  D:o reglemente för  de  naviga­
tionsskolor, som på allmän bekostnad komma 
a t t  inrättas. 
» » » D:o skrifvelse till Förvaltningen 
af sjöärendena och Kommerskollegium, angående 
inrättande af navigationsskolor p å  allmän be­
kostnad. 
1 8 4 3  Jun i  12 .  D:o d:o till Statskontoret,  angå­
ende resekostnadsersättning till officerare af flot­
tan,  hvilka beordras utom deras station a t t  för­
rätta examina vid navigationsskolor. 
1844  Sept.. 2.  D:o kungörelse, angående förän­
dr ing i föreskrifterna för vinnande af behörig­
het att söka läraresyssla vid allmän naviga­
tionsskola. 
1 8 4 8  Nov. 24 .  D:o d:o,  angående ändring af 
§ §  7 och 8 i reglementet för de på allmän be­
kostnad inrättade navigationsskolor. 
1 8 5 0  Juli 10. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, angående afgifts erläggande af den, som 
vid någon af de på  allmän bekostnad inrättade 
navigationsskolor anmäler sig till examens un­
dergående utan a t t  vara vid skolan inskrifven. 
1 8 5 2  Nov. 18 .  Transsumt af Kommerskollegii 
skrifvelser till Direktionen för Navigationssko­
lorna i Stockholm och Göteborg,  angående ti­
den for meddelande af undervisning i ångma-
chinlära vid dessa skolor m.  m.  
1 8 5 5  Mars 3 .  D:o af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
till Kommerskollegium, angående några förän­
dringar i afseende å föreskrifterna rörande den 
vid navigationsskolorna meddelade undervisning 
om ångmachiners konstruktion och behandling. 
1 8 5 6  April 11.  Kommerskollegii cirkulär till 
Direktionerna för de navigationsskolor i riket, 
der  undervisning i ångmachinlära meddelas. 
» Okt. 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
ändring af § 7 i reglementet för de  på  allmän 
bekostnad inrättade navigationsskolor. 
» » » D:o skrifvelse till Kommerskollegi­
u m  om d:o m. m.  
1 8 5 8  Jan.  8 .  Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Kommerskollegium, angående förord­
nande af en  särskild Inspektör öfver naviga­
tionsskolorna. 
1 8 6 0  Dec. 14.  Kommerskollegii cirkulär till Di­
rektionerna för navigationsskolorna i riket, an­
gående skyldighet för Direktionerna a t t  ansvara 
för de af dem för skolornas räkning uppburna 
allmänna medel. 
1 8 6 1  Mars 15. Kongl.  Maj:ts reglemente, angå­
ende undervisning och examina i ångmachin­
lära vid allmän navigationsskola. 
Norrköpings enskilda bank. 
1 8 5 6  Sept. 25.  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende oktroj for Norrköpings enskilda bank.  
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
Norrlands hypotheksförening. 
1 8 6 1  Okt. 4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en hypotheksförening emel­
lan jordegare i Westernorrlands, Jemtlands,  W e -
sterbottens och Norrbottens län. 
Nämndeman. 
1 7 6 6  Sept. 17. Kongl. Maj:ts resolution på Riks­
dagsmännens från Skåne Per  Jeppssons, Per  As-
sarssons och Anders Olofssons underdåniga an­
sökning om stadfästelse på de Nämndemän uti  
vissa härader förundta och hittills af dem åt­
n ju tna  friheter. 
1 7 6 8  Febr. 19.  D:o bref om traktamente å 1 6  
öre silfvermynt om dagen jemte skjutspenningar 
för Nämndemän vid extra förrättningar utom 
häradet. 
» April 13. Svea Hofrät ts  bref om d:o. 
1 8 0 0  Nov. 7 .  D:o universal, angående hvad vid 
Nämndemäns väljande bör iakttagas. 
» » 10.  Göta  Hofiä t t s  d:o d:o. 
1 8 1 5  Mars 16. Svea Hofrät ts  kungörelse, angå­
ende antagande af Nämndemän,  som böra bi­
träda Domhafvande vid militieboställs-syner. 
» » 2 1 .  Göta  Hofrät ts  d;o d:o. 
3 2 6  Nämndeman. Näringsidkares föreningar. 
1 8 1 8  Dec. 4 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
Nämndemäns antal  vid syneförrättningar å mi-
litieboställen. 
» » 8. Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 2 1  Dec 3. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende de om Härads- och Bergsnänmdemäns 
skjutsningsfrihet utfärdade n u  giiliandc fölfatt­
ningar.  
1 8 2 3  Dec. 18. Kongl. Maj:ts förordning om än­
dring i 1 kap. 1 och 1 0  § §  rättegångsbalken. 
1 8 2 5  J a n .  31. Svea Hofrät ts  cirkulär, angående 
härads- och tingslags fördelning i vissa nämn-
demansdistrikter. 
» Aug. 31.  D:o d:0, huru förfaras bör, da vid 
nämndemansval tvenne eller flere personer undfå 
lika många röster. 
1 8 4 1  J u n i  10.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende domfört antal  Nämndemän vid husesyner 
å prestebol. 
1 8 4 2  Jan .  25.  D:o d:o, angående skjuts och trak­
tamente  för Nämndemän och Fjerdiiigsitiän, då  
de for Kronans räkning varda kallade till del­
tagande i syner ,  besigtningar, värderingar och 
inventeringar m. m. 
1 8 5 4  Aug. 11. D:0 d:o, angående utsträckning 
af Nämndemäns rä t t  till skjuts- och traktaments-
ersättning för syner och andra extra förrätt­
ningar. 
1 8 5 5  J a n .  3 0 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende sättet  för reqvirerande och utbetalande 
af den Nämndemän för biträde vid syner m fl. 
förrättningar för landtförsvarets räkning till­
kommande skjuts- och traktaments-ersättning. 
» Febr. 23.  Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Christianstads län i anled­
ning af anförda underdåniga besvär öfver vägrad 
ersättning å t  Nämndeman för biträde vid vägsyner. 
» Nov. 10. I):o d:o till Statskontoret i an­
ledning af väckt fråga om tillämpning i vissa 
fall af Kongl. kungörelsen den 1 1  Aug. 1854,  
angående Nämndemans rä t t  till skjuts- och trak­
taments-ersättning för syner m. fl extra förrätt­
ningar. 
1860  J a n .  27. D:o d:o d:0, angående väckt fråga 
om rese och traktaments-ersättning till åtskil-
lige Nämndemän för inställelse vid en af- och 
tillträdessyn å komministersbostället i Aby soc­
ken. 
Särskilde titlar: Afvittringsverket. — E m b e t s -  och tjen-
ateniäns sportel-inkomster. — Straff. 
Näringsidkares föreningar. 
1724 Okt. 14. Särskildte reglemente för Han-
delssocieteten i Göteborgs s tad,  hvarefter ceji 
j tmte Kongl. Maj:ts utfärdade all^emnna han-
delsforordning hafver sig i underdånighet a t t  rätta. 
1738 Dec. 5 Särskildte reglemente för Handtls-
focieteten i Gefle s tad ,  hvarefter den jemte 
Kongl. Maj:ts utfärdade allgemena handelsord­
ning hafver sig i underdånighet att rätta. 
1740 Jan. 12. Särskildte reglemente för Handels-
sjcieteten i staden Ystad,  hvarefter den jemte 
Kongl. M.ij:ts allgemena handelsordning hafver 
s.g i underdånighet at t  rätta. 
1759 Dec 6. Kongl. Maj:ts ytterligare regle­
mente for föreståndarne af den här i staden in­
rit tade fabriksfattigkassan. 
1772 Jan.  9. D:o förordning, angaende ålder­
mans och bisittares tillsättande i Handtverks-
societeterna 
1775 Febr. 3 .  Kommerskollegii reglemente f!jr 
Koöerdiskepparesocieteten i Norrköping. 
1 7 8 1  u. d. Reglemente för Stockholms stads Sko-
maka re-embetes sjuklådeinrättning. 
1815 Febr. 22. Kongl Mnj:ts stadfastelse på en 
inrättning till understöd för Grosshandelssocie-
tttens i Stockholm behöfvande medlemmar jemte 
r-glemente för densamma. 
1827 Jul i  25. D:o bref till Konimerskollegium, 
a igående en handelssocietets inrättande i Ulri­
cehamn. 
1846 Dec. 22. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, angående reglementen för Hatidtverks-, 
Fabriks- och Handelsföreningarna. 
» » » D:o d:o till Öfverståthållare embe-
tet med åtskilliga föreskrifter i anledning af d e  
utfärdade handels- samt fabriks- och handtverks-
ordningnrnn. 
1847 Sept. 17. D:o d:o till Dess Bt faliningshaf-
vande öfver Westmanlands län,  angående gjord 
hemställan om användande af skräddaregesäller-
nes i VVesterås kassamedel. 
1 8 4 9  Maj  4. D.o d:o till Koinmerskollegiuni, an­
gaende sättet för profiling af sådana reglemen­
ten eller ordningsstadganden, som handels-, fa­
briks- eller handtverksföieningar uppgöra i och 
för de dem tillhöriga fonders eller fastigheters 
förvaltning m. m. 
1 8 5 0  Mars 9. D:o d:o d:o, angående forum for  
öfverklagande af Magistrats beslut i fråga o m  
Näringsidkares föreningar.—Omyndighet 3 2 7  
fastställelse å reg lemente  f ö r  fabriks- eller handt -
verksforening.  
1 8 5 0  Sept .  2 1 .  I):o d:o d :o ,  angående  Sjökapte­
ners  i n t a g a n d e  i S tockholms  handelsförening.  
1 8 5 3  Dec.  9 .  Kongl .  Maj : ts  resolut ion,  livarige­
n o m  Magis t ra t  förklaras  vara den  embetsrnyn-
d ighe t ,  som hör upp taga  oeli pröfva fabriks- och 
handtverksforeningars  beslut  i vi*sa f rågor .  
Närings statistik. 
1 7 3 6  u .  d .  Specif ikat ion p å  d e  tyger  och varor 
s a m t  a n d r e  m a n u f a k t u r e r  och persedlar ,  som u t i  
d e n n a  res idensstaden Stockholm n u  för t iden 
verkligen för fä rd igas  och t i l l  köps finnas eller 
bes tä l las  kunna .  
1 7 4 1  u. d .  Spec ia lex t rak t  öfver inrikes tillver­
kade  manufak tu rva ro r  ifrån d e n  1 O k t .  1 7 3 9  
till  s lu t e t  af å r  1 7 4 0  i an ledn ing  af vederbö­
r ande  Ha l l r ä t t e r s  och  Magis t ra te rs  t i l l  Rikets 
S tänders  M a n u f a k t u r k o n t o r  insända och verifice-
rade  för teckningar .  
1 7 5 6  M a j  2 5 .  R ike t s  S tänders  sekreta Hande l s  
och  Manufak tu rdepu ta t ions  berä t te l se ,  angående 
Svenska  fabrikernas  t i l ls tånd i från 1 7 5 1  års  bör­
j a n  t i l l  1 7 5 4  å r s  s lu t .  
1 7 6 7  Sep t .  15 .  Kommerskol legi i  bref med för­
k la r ing ,  h u r u  d e  f r å n  Hal l rä t te rna  inkommande  
berät te lser  o m  fabr ikerna oeh deras  t i l lverknin­
g a r  böra  vara s tä l lda .  
1 7 7 2  Febr .  14 .  l):o c i rkulär ,  angående  förteck­
n i n g a r  å d e  personer,  som erhål l i t  t i l ls tånd t i l l  
i dkande  af e n  eller a n n a n  manufakturs löjd .  
1 8 2 6  Apri l  12 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse till Kom-
raerskollegium om inskränkning  af d e  anbefa l lda  
år l iga u p p g i f t e r n a  å i nkommande  och u tgående  
varors medelvärden t i l l  d e  hufvudsakl igaste  im­
por t -  och expor tar t ik lar .  
1 8 2 7  Febr .  19 .  Kommerskol legi i  c irkulär  t i l l  Ma­
g is t ra te rna  i r ike ts  s tapels täder ,  angående  befr i­
else f r å n  skyldigheten a t t  i n sända  för teckning 
p å  burskapsegande  skeppare .  
1 8 4 6  Dec.  2 2 .  Kongl .  Maj : ts  skrifvelse till K o m ­
merskol legium med föreskrift i afseende på upp­
rä t t ande  af s ta t i s t i ska  tabeller ,  rörande handeln,  
fabr ikerna och handtverker iema.  
1 8 4 8  A p r i l  5 .  Ofvers tå thå l lare  embete ts  kungörelse 
om å l iggande  för  h a n d l a n d e ,  fabriksidkare och 
handtverkare  i S tockholm a t t  årl igen aflemna 
u p p g i f t e r  å hos  d e m ans tä l lde  be t jen te ,  mäs ta re  
och  arbetare .  
Särskilde titlar: Bränvin. — Sveriges och Norges för­
ening. 
Oly ckshändelser. 
1 7 0 7  J u n i  14 .  Berät te lse  om den  olyckliga h ä n ­
d e l s e ,  som h ä r  i S tockholm u t i  St .  Olofs för­
s a m l i n g  på B a d s t u g u g a t a n ,  G å n g a r s  qvar ter  
s a m t  Å k a r e n  M a t s  Er ikssons  gård  s ig  t i l ldrog 
i g å r ,  som var  den  1 4  J u n i  och vår  and ra  bön­
d a g  u t i  innevarande  å r  1 7 0 7 .  
» J u l i  2 0 .  E n  k o r t  berät te lse  om d e t  svåra 
d u n d e r  och s tormväder ,  som s ig  t i l ldragi t  i s ta ­
den Olse  i Schlesien d e n  2 0  J u l i  1 7 0 7 .  
1 7 2 8  J u l i  19 .  E n  kor t ,  men  sannfä rd ig  och o m ­
s tänd l ig  berät te lse  om den otörmodliga å k o m ­
man och  förskräckliga hände l se ,  som sist l idne 
t r e d j e  böndag  d e n  1 9  J u l i  1 7 2 8  t imade  s ig p å  
Dahls land i Sunde l s  h ä r a d  och Frännefors  p a ­
s tora t  och ky rka  medels t  e t t  hä f t ig t  tordöns-
s l a g ,  soin d ö d a d e  åtskil l ige personer  och ännu  
flere illa lederade.  
Särskild titel: Ångfartyg. 
Omyndighet. 
1 6 6 9  M a r s  17 .  F ö r m y n d a i e o r d n i n g .  
1 7 2 1  O k t .  3 0 .  Resolution och fö rk la r ing ,  angå­
ende  d e  år,  t i l l  hvi lka e n  mansperson bör  vara 
k o m m e n ,  i n n a n  h a n  f å r  t i l l t r äda  dess ä r f t l igen  
t i l lfallna lösa oeh  fas ta  egendom och deröfver 
en f r i  och obehindrad  fö rva l tn ing  h a f v a ,  s a m t  
hvad dervid ä r  a t t  i ak t taga .  
1 7 4 9  J u n i  7 .  F ö r o r d n i n g  t i l l  h ä m m a n d e  af hvar­
j e h a n d a  med u n g d o m e n  öfvade bedrägerier .  
1 7 7 4  M a j  1 1 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå ­
ende  d e m ,  som vid m y n d i g a  å r  bl ifvi t  s a t t e  
under  fö rmyndare .  
1 7 9 9  O k t .  1 5 .  G ö t a  H o f r ä t t s  un iversa l ,  angå­
ende  borgenärers  r ä t t  t i l l  be t a ln ing  u t u r  den  
e g e n d o m ,  som t i l lhör  en för  m y n d i g  förklarad 
person af qvinnokönet .  
1 8 0 1  M a j  2 8 .  Svea H o f r ä t t s  universa l ,  angå­
ende  huruv ida  m y n d i g  blifven persons  af qvinno­
könet  fas ta  g o d s  m å ,  e n ä r  t i l l g å n g  af lösören 
brister ,  g å  i m ä t  till  g ä l d s  be ta lande .  
1 8 2 9  April 13.  Bes lu t  i f r å g a  o m  bes tåndet  af  
e t t  m e d  o m y n d i g  person ingånge t  kon t rak t ,  hvars  
uppfy l l ande  d e n n e  y r k a t ,  m e n  vederpar ten p å  
3 2 8  Omyndighet.— Ordnar. 
grund af Kongl. förordningen den 7 J u n i  1749  
sig undandragit.  
18*29 Nov. 5 .  Beslut, innefattande ansvar å för­
myndare för så beskaffad misshandling å van­
sinnig myndling och svåger, a t t  denne blifvit 
till oket bredvid en oxe fastbunden och måst 
draga plogen å den förstnämndes åker. 
1 8 4 5  Maj  19.  Kongl .  Maj:ts förordning om vissa 
lagförändringar i afseende på  förmyndarevården. 
» Okt. 24.  D:o kungörelse, angående huru 
förhållas bör med omyndiges antagande vid in-
delt t rupps musikkår. 
1 8 5 6  April 9 .  D:o förnyade instruktion för För-
myudarekammaren i Stockholm. 
» Dec. 19. Arbetsordning för embets- och 
tjenstemännen vid Förmyndarekammaren i Stock­
holm, såsom förvaltande verk, i följd af Kongl. 
Maj:ts skrifvelse t i l l  Ofverståthållaren den 9 
April 1 8 5 6 ,  utfärdad af Öfverståthållaren och 
Magistraten å Stockholms rådhus. 
1 8 5 8  Juu i  15. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende ogift  qvinnas rä t t  a t t  vid viss ålder vara 
myndig. 
1 8 6 0  Jan .  20.  D:o kungörelse, angående ändring 
i instruktionen för Förmyndarekammaren i Stock­
holm. 
1 8 6 1  Sept. 24 .  D-.o förordning, angående tillsyn 
å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom. 
Särskilde titlar: Protokoll. — Wermlands provincial-
bank. 
Ordnar. 
1 7 4 8  Febr. 23.  Förordning, angående trenne rid­
dareorden. 
» April 17. Förteckning på  de af Kongl. 
Mnj:t i nåder utnämnde riddare af alla trenne 
Dess orden. 
» » 29 .  Förklaring vidhäftad ordensstatu­
terna den 2 3  Febr. 1748.  
» Juni  28 .  Bref till samtlige vederbörande, 
angående de titlar,  som böra tilläggas Riddarne 
och Kommendörerne af de trenne Kongl. orden. 
» » » Svea Hofrätts bref till alla under­
domare om d:o. 
1 7 4 9  April 17. Ceremoniel, som kominer a t t  
iakttagas ordensdagen den 17  April 1749. 
1 7 5 0  Aug 7. Resolution, angående den ordning, 
som kommer a t t  iakttagas, enär å Kongl. Maj:ts 
vägnar någon dertill förordnad dubbar riddare 
af Svärdsorden. 
1 7 5 0  Aug. 7. D:o, angående den orchinj ,  som 
kommer att iakt tagas ,  enär å Koigl. Maj:ts 
vägnar någon dertill förordnad dublar riddare 
af Nordstjerneorden. 
1751  Nov. 25 .  Kongl. Maj:ts förnyade orordning, 
angående trenne riddareorden. 
1 7 6 5  April 28 .  Ceremoniel vid Kong l  Strafimer 
ordensdag. 
# » » D:o vid Serafimerordtns riddare 
begrafning. 
» » » D:o vid kommendörernts af Kongl. 
Svärds- och Nordstjerneorden samt  öfveroffici-
anternes begrafning. 
» » » D:o vid Serafimer ordenskipitlens 
hållande uti  riddaresalen. 
1 7 7 0  u. d. Ceremoniel, som kommer a t t  iaktta­
gas ,  då å Kongl. Maj:ts höga vägnar dubbnin-
gar  af Svärds- och Nordstjerneordm förrättas 
af dem, som Kongl.  Maj:t dertill i nåder beha­
ga t  konstituera. 
1 7 8 1  Nov. 26.  Kongl. Maj:ts instruktion, hvar-
efter Dess Ordens Historiograf hafver sig a t t  
rätta.  
1 7 8 5  u. d. Ceremoniel vid antagande till leda­
möter af det  andliga ståndet, benådaJe med den 
Kongl. Nordstjerneorden. 
1787  Nov. 2 5 .  Kongl. Maj:ts nådiga instiktelse-
bref för Dess Serafirnerordens-gille. 
1 7 8 8  Jun i  23.  D:o stadga,  angående instiktelse 
af en ny värdighet uti Desa Svärdscrden under 
namn af: Riddare med Stora korset  
1 7 9 4  Nov. 24.  Protokoll, hållet uti Serafimer-
ordens- kapitlet. 
1 7 9 8  Nov. 26.  Kongl. Maj:ts förnyade förordning, 
angående fyra riddareorden. 
1801  u .  d. Ceremoniel för dem, som å Kongl. 
Maj:ts höga vägnar äro konstituerade a t t  för­
rätta dubbningar af Svärds- och Nordstjerneorden, 
antagning till ledamöter i mdl iga ståndet af 
Nordstjerneorden särat dubbningar af Wnsaorden. 
1 8 0 6  Ju l i  30 .  Göta Hofrätts universal, angående 
verkställigheten af utslag,  1 varigenom någon 
med Riddareorden benådad person anses om 
nesligt brott öfvertygad. 
» » 3 1 .  Svea Hofrätts d:o d:o. 
» Aug. 8 .  Krigshofrättens cirkulärbref om d:o. 
1 8 0 8  Febr. 9. Kongl  Maj:ts instruktion, for så 
väl de till Curatores oerarii utnämnde Herrar  
Serafirnerriddare som ock Skattmästaren och Ka-
mereraren vid Kongl. Maj:ts orden. 
Ordnar, Oroligheter. 329 
1 8 1 1  M n j  2 7 .  D:0 förordning om den  Kongl .  
Car l  XIII:S orden. 
» u .  d .  Ceremoniel f o r  d e m ,  som å Kongl .  
Maj : t s  liöga vägnar ä r o  konsti tuerade a t t  för­
r ä t t a  dubbningar  af Svärds-,  Nordst jerne-  och 
Wasaorden s amt  antagning till  ledamöter i and­
l iga  ståndet  af Nordst jerne-  och Wasaorden.  
1 8 1 4  J u l i  9. Kongl .  Maj: ts  förordning,  angående  
förändr ing och ti l lägg i 3 kap .  af s ta tu terna  
för Svärdsorden. 
Särskilde titlar: Medalj.— Sjukhus. 
Oroligheter. 
1G76 J u l i  2 2 .  Pa t en t  till Sveriges Kronas  ed ­
svurne  undersåtare i Skåne ,  H a l l a n d ,  Bleking,  
Bohus  län och J e m t l a n d ,  a t t  d e  icke låta re ta  
s ig  t i l l  något  affall förmedelst  Konungens  i Dan­
mark  hemliga öfverskickade pa tent .  
» Dec. 19.  Pardonsplakat  och varning for d e  
affällige Svenske undersåtare a t t  hädanef ter  in te t  
göra  d e  Danske någon tillförsel. 
1 7 2 1  Mars  14.  Påbud och varning t i l l  samtlige 
al lmogen i Hal land .  
1 7 4 3  J u n i  2 2 .  Slottkansliets publikat ion,  a t t  eho, 
som h a r  någon  af den upproriske Dalal lmogen 
i sin gård eller h u s ,  bör  sådan t  s t rax  angifva.  
» » 23 .  D:o d:o, h u r u  med den i d e  u p p ­
roriske Dalbönders qvarter  lemnade ammuni t ion,  
gevär och matsäckar  förhållas skall.  
» J u l i  1. Ö p p n a  bref och  varning t i l l  allmo­
gen och inbyggarne i Dalarne.  
» » 9 .  Kongl .  Maj : t s  bref t i l l  Ö v e r s t å t ­
hållaren och samtlige Landshöfd ingarne ,  date-
r a d t  i Rådkammaren  den 9 J u l i  1 7 4 3  med  den  
u t i  Kongl .  Maj: ts  kungörelse d e n  2 3  sistlidne 
J u n i  ut lofvade berättelse, angående e n  del Da l ­
allmoges sammangaddning och uppror .  
» Sept .  2 1 .  Förestäl lning till  Dalal lmogen vid 
Öfversten Lagercrantz '  med  d e  under  hans  be­
fä l  stående t ruppers  ankomst  t i l l  Dalarne.  
1 7 4 7  J u l i  4 .  U t d r a g  af protokol le t ,  hål let  u t i  
Kongl. Maj: ts  Rådkammare  den  4 J u l i  1 7 4 7 .  
» » 1 5 .  U t d r a g  af Rike ts  S tänders  sekreta 
utskotts  protokoll. 
» Nov.  2 6 .  D:o d:o d:o. 
1 7 4 8  J u l i  4 .  U t d r a g  af protokollet ,  hål let  u t i  
Kongl.  Maj : ts  Rådkammare .  
» Dec. 5 .  Påbud,  angående åtskilliga rykten,  
hvilka skola vara uti konungariket  N o r g e  af 
Svenske undersåtare utspr idda.  
1 7 5 6  J u n i  2 6 .  E n  allmän tacksägelseskrift a t t  å 
predikstolarne uppläsas för upptäckten och af-
böjandet  af en emot  r iket  i dessa dagar  före-
hafd  förrädisk anläggning. 
» Ju l i  9 .  Kongl .  Maj: ts  kungörelse till  h ä m ­
m a n d e  af d e  falska och ogrundade  rykten,  som 
angående de t  nyligen förehafda uppror  blifvit  
u t spr idda ,  tver t  emot hvad riksdagstidningarne 
derom innehålla. 
1 7 6 6  Okt.  1 7 .  D:o d:o,  angående  det  u t i  E l f s ­
borgs  län  anställda uppror  s amt  varning t i l l  
allmogen och inbyggarne de r  i orten.  
» Nov. 2 5 .  D:o ytterl igare kungörelse, angå­
ende försköning för ansvar och straff för de  flere, 
hvilka, u tom Sven Hofman och d e  öfrige af Rikets  
Ständers  kommission dömde,  dessutom p å  hvar-
jehanda  sä t t  t ag i t  del u t i  d e t  i Elfsborgs län 
och Wedens härad i sistlidne M a j  månad an­
stäl lda uppror .  
1 7 7 2  Aug. 19.  D:o försäkran till  Dess lifgarde, 
artilleri  och samtlige undersåtare i residens­
staden.  
» » » D:o kungörelse t i l l  Dess t rogne  
undersåtare i residensstaden. 
» » » D:o kungörelse och varning,  an­
gående några  emot  Dess lagliga rä t t igheter  s amt  
r ikets  sjelfständighet och r ä t t a  f r ihet  yppade  
skadliga försök. 
» » 2 4 .  D:o d:o d:o a t t  u t i  t a l  och skrif­
t e r  icke inblanda smädliga tillvitelser, angående 
d e  förra partier.  
» » 2 8 .  D:o bref t i l l  H a n s  Kongl .  H ö g ­
h e t  P r in s  Car l ,  angående Kaptenen  Hellichii 
och garnisonens uppförande i Christianstad. 
1 7 8 8  Sept.  2 9 .  D:o kungörelse och förmaning t i l l  
Dess  t rogne undersåtare,  angående d e  s tämplin-
g a r ,  Rikets  fiender företaga a t t  söndra Svenske 
m ä n  och förleda dem i f rån  den t rohe t ,  de  K o ­
nungen  och riket skyldige äro. 
1 7 8 9  M a j  2 5 .  D:o d-.o t i l l  samtl ige Dess t rogne 
undersåtare  i Sverige och  storfurstendömet F i n ­
land .  
1 7 9 2  M a r s  1 9 .  Kongl .  Maj : ts  ti l lförordnade re­
ger ings plakat ,  angående iakt tagande  af stil lhet 
i residensstaden Stockholm under  påstående un­
dersökningar o m  konungamordet .  
» » 2 2 .  Kongl. Maj : ts  kungörelse ,  angå­
ende  lugnets  och säkerhetens bibehållande i lan­
d e t  m .  m .  
4 2  
3 3 0  Oroligheter. Ostindiska handeln. 
1792 Mars 29. D:o kungörelse och förmaning 
till samtlige Sveriges inbyggare att  i stillhet 
och lugn afbida slutlig rausakning och dom öf-
ver de för mordiska anslag emot Konung Gu­
staf I I I  anklagade missgerningsmän. 
» Dec. 22. Hans Kongl. Höghet Hertigens 
af Södermanland kungörelse och varning till 
samtlige rikets inbyggare a t t  icke låta forleda 
sig af falska rykten och ogrundade omdömen. 
1793  Juli 1. Kongl. Maj:ts cirkulär till Över­
ståthållaren och samtlige Landshöfdingar, angå­
ende de bland menigheten på flera ställen i lan­
det kringspridda osannfärdiga berättelser och 
rykten om faran af ett öfverhängande krig och 
om riksgäldsverkets och statskassans tillstånd. 
1794 April 9. Protokoll, hållet på Stockholms 
slott. 
» » 22. Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
Konsistorierna om en allmän tacksägelse för upp­
täckten af de emot Kongl. Maj:t och riket an­
lagda förrädiska stämplingar. 
Allmän tacksägelse för nyssberörde upptäckt. 
» Okt. 11. Kongl. Maj:ts kungörelse och före­
ställning till samtlige undersåtare i anledning 
af lyckligen upptäckte och afvärjde samt slut­
ligen afdömde förrädiske stämplingar emot Ko­
nungen och riket. Med åtföljande sammandrag 
af handlingar, protokoller och utslag uti det 
emot Gustav Mauritz med de flera upptäckta 
och afdörada högmål, rörande förräderi och våd­
liga stämplingar emot Konungen och riket. 
1809 Mars 15. Kans Kongl. Höghet Hertigens 
af Södermanland, tills vidare Svea Rikes Före­
ståndares, proklamation till Svenska folket med 
bilaga. 
» April 6. D:o cirkulär till Konsistorierna 
om offentligt hembärande af lof och tacksam-
hetsoffer. 
o u. d. Tacksägelse för fäderneslandets rädd-
ning. 
1810 Juni 20. Kongl. Maj:ts anmaning till huf-
vudstadens invånare, i anledning af våldsamma 
uppträden. 
» » 21. D:o anmaning till samtlige Sve­
riges inbyggare i anledning af de i hufvudsta-
den förefallna våldsamheter. 
» Juli 2. D:o kungörelse, angående de våld­
samma uppträden, som den 2 0  sistlidne Juni 
uti hufvudstaden förefallit. 
1812 Jan. 4. D:o d:o, angående de inom vissa 
delar af Malmöhus län sistlidae sommar före­
fallna oroliga uppträden. 
Särskilde titlar: Folksamling. —Högmål. — Skrifter. — 
Straff. 
Ostindiska handeln. 
1731 Juni 14. Öppne privilegium för Kommis­
sarien Henrik König & Compagnie, angående 
en fart och haudel på Ostindieu. 
1746 Juni 17. Förnyade öppna privilegium, an­
gående fartens och handelns fortsättande på Ost­
indien. 
1753 Maj 21. Kongl. Maj:ts stadrastelse uppå 
Direktionens af Ostindiska kompaguiet avertisse-
ment, angående denne handelns inrättande med 
en ständig fond. 
1762 Juli 7. D:o öppna privilegium, angående 
fartens och handelns fortsättande på Ostindien. 
» » 26. D:o stadfästelse på Direktionens 
af det nya Ostindiska kompagniet avertisse-
ment, angående subskriptioners emottagande 
och denna handelns vidare fortsättande med en 
ständig fond. 
1782 Maj  2. D:o öppna privilegium, angående 
fartens och handelns fortsättande på Ostindien. 
» Juni 6. D:o taxa,  hvarefter afgiften till 
Kongl. Maj:t och Kronan uppå ce varor, som 
ifrån Ostindien med Svenska skepp inkomma 
och uti riket få qvarblifva, beräknas och erlägges. 
1799 April 17. D:o d:o d:o. 
1806 Mars 3. D:o öppna privilegiun till befräm­
jande af Svenska handelsfarten på Ostindien. 
1814 Juli  6. D:o kungörelse, angående Ostindi­
ska kompagniets upplösning och handelns på 
Ostindien öppnande för en hvar, tom deruti vill 
deltaga. 
# » » D:o taxa, hvarefter tullafgiften för 
Ostindiska varor, som i riket iniomma och få 
qvarblifva, kommer att beräknts och erläg­
gas. 
1816 Mars 20. D:o d:o d:o. 
1823 Juli 9. D:o kungörelse, angående vissa för­
måner för handelsföretag till orter, belägna på 
andra sidan om Goda Hoppsuddei. 
1825 Nov. 23. D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen, angående förtullningen af varor, som ge­
nom en handelsexpedition på Ostindien med 
fartyget Calcutta blifvit hemförda. 
Särskild titel: Väfnad. 
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Papper. 
1738 Jan. 31. Förordning om lumpors samlande 
for pappersverken uti riket. 
1749 Maj  16. Slottskansliets publikation, angå­
ende förbud emot målade pappers införsel uti  
riket. 
1757 Febr. 11. Kommerskollegii kungörelse, a t t  
de pappersbruken för detta tillagda distrikter 
till lumpsamlingen hädanefter komma att  upp­
höra. 
1773  Aug. 18. D:o d:o, angående förbud emot 
lumpors utförande. 
1777 Juli  28. D:o d:o, angående lumpsamling 
för Rikets Ständers bank. 
1781 Maj  23. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående tiden till tullrestitu-
tions undfående för inrikes tillverkadt papper. 
1795 Aug. 10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tullafgiften for utrikes ifrån inkommande 
papper. 
1812 Juni  30. D:o d:o, angående förbud tills 
vidare emot utförsel af inhemskt skrif- och tryck­
papper. 
1815 Jan.  26. D:o d-.o om fri utförsel af inom 
riket tillverkadt papper. 
1824 Febr. 9. D:o d:o, angående lumpsamling 
och lumpsamlares antagande. 
1826 Juni  10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående tullberäkningen för 
kortpapper. 
1831 Juli  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot yllelumpors införande i riket. 
Patent. 
1819 April 28. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende hvad iakttagas bör vid förekommande frå­
gor om privilegia exclusiva för nya, i riket 
förut okända slöjdeinrättningar, konster eller 
väsendtliga konstförbättringar. 
1834 Dec. 13. D:o d:o om hvad iakttagas bör 
för erhållande och utfärdande af tillståndsbref 
å rättighet at t  med andras uteslutande under be­
stämd tid utöfva och begagna nya uppfinningar i 
slöjd och konst eller förbättringar å redan gjorda 
uppfinningar. 
1841 Dec. 30. D:o kungörelse, angående förän­
dring af 12 § i Kongl. förordningen den 1 3  
Dec. 1834, om hvad iakttagas bör för erhållande 
och utfärdande af patenter. 
1856 Aug. 19. D:o förnyade förordning, angå­
ende patenter. 
Patriotiska sällskapet. 
1814  Juni  22. Kongl. Maj:ts stadfästelsc uppå 
Svenska Patriotiska sällskapets förnyade grund­
regler. 
Perlflske. 
1691  Maj  29. Plakat och förordning, angående 
perlefiskerierna ut i  Dess riken. 
1692  Juni  29. Ytterligare förordning och förkla­
ring, angående perl fiskerierna i riket. 
1 7 2 3  Sept. 20. Förordning, angående perlefiske­
rierna i riket. 
1 7 3 1  Maj  4 .  Ytterligare förordning, angående 
perlefiskerierna i riket. 
1736 Juni  28. Förordning, angående de på skatte-
och kronogrund befintlige perlefiskerier i Sve­
rige och Finland. 
Personliga utskylder. 
1739 Nov. 2. Öfverståthållarens publikation, at t  
ingen må flyttta här ifrån staden, eller afskeda 
och bortskicka någon af dess folk, som icke be­
talt lön- och betalningsafgiften och flere krono-
utskylder. 
1754  Sept. 3. Amiralitetskollegii cirkulärbref till 
Herrar Landshöfdingar, hvilkas län gränsa åt 
hafvet,  angående det vid Amiralitetet enrolle­
rade sjöfolkets och handtverkarnes befrielse ifrån 
utskylder. 
1757  Jan. 19. Kongl. Maj:ts förklaring, angående 
stenhusbyggnader i städer och på landet. 
» Okt. 25. D:o bref till Öfverståthållaren och 
samtlige Landshöfdingarne, angående fabrikö­
rers och manufakturidkares befriande från be-
villningcn samt deras arbetares frikallande från 
alla utskylder. 
1764 Okt. 16. D:o d:o till Amiralitetskollegium, 
angående kronoutskylders erläggande af lotsar-
nes drängar och söner. 
1766 Dec. 9. Förordning, angående vissa perso­
nella utskylders erläggande af visse rikets un-
dersåtare, som hittills under åtskilliga titlar 
derifrån vunnit befrielse. 
1768 April 25. Kommerskollegii kungörelse om 
visse utrikes ifrån inkomne manufakturarbetares 
befrielse från personella utskylder. 
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1 7 7 0  Jan .  29.  Kongl. Maj: ts  förklaring öfver 
Dess under den 1 9  J a n .  1 7 5 7  utfärdade för­
ordning,  angående steuhusbyggnadcr i städer 
och pä lflndet. 
» Mars 8. D:o förordning till befordran af 
folkmängdens ökande i riket. 
1771  Febr. 14. Kamraarkollegii och Statskonto­
rets cirkulärbref till samtlige Landshöfdingarne, 
rörande personella utskylders betalande af visse 
undersåtare i riket. 
1 7 7 3  Febr. 19. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
förordningen den 8 Mars 1 7 7 0  till befordran 
af folkmängdens ökande i riket.  
1 7 7 4  Aug. 1. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende skeppsrederiernas åliggande i anseende till 
kofferdisjöfolkets personella utskylder. 
1777  Nov. 7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse och för­
klaring, angående sjömäns befrielse f rån perso­
nella utskylder. 
1794  Juni  10 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende saltpetersjuderimanskapets befrielse från 
riksdagsbevillningar och alla andra personella 
utskylder. 
1 8 0 3  Febr. 17.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende jord- eller hemmausegares ansvarighet hä­
danefter för de  å deras egor boende gatehus­
mäns,  inhyseshjons samt  flere sådane personers 
kronoutlagor. 
1808  Jul i  18. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående kofferdiskeppares och 
sjöfolks kronoutskylder. 
1809  M a j  4 .  Karamarkollegii kungörelse, angå­
ende de på rikets flottor tjenstgörande kofferdi-
sjömäns befrielse från kronoutskylder. 
1 8 1 5  Aug. 29 .  D:o d:o, angående barnhusbarns 
befrielse till en viss ålder f rån  allmäuna ut­
skylder. 
» Sept. 26 .  D:o d:o, angående beräknande af 
de i stället för qvarntullen ålagde mantalspen-
ningar i Stockholms, Göteborgs och Carlskrona 
städer ra. m .  
1821  Jan.  18. D:o cirkulär,  angående befrielse 
från mantalspenningars erläggande för dem, som 
uppföra stenhusbyggnader å landet.  
1 8 2 5  Sept. 28 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
ministern för utrikes ärendena och Of vers tåt-
hållaren med förklaring, huruvida Ryska Gene­
ralkonsulns tjenstehjon äro från utskylders er-
läggande befriade. 
1 8 3 1  Dec. 9 .  Kamnjamtf teos  cirkulär, angående 
stället för debiteringen af militäre embets- och 
t jenstemäns personella utskylder. 
1 8 4 1  April 7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende beslutad forändring i mantalspenningarnes 
beräknande. 
» M a j  5. D:o skrifvelse till Kammarratten 
med nådigt beslut i väckt fråga om befrielse 
för gemenskapen af krigsfolket från utgörande 
af personella utskylder. 
1 8 5 0  April 20 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande i f råga om befrielse från inantal?pen-
ningars utgörande af torpare m .  fl., som upp­
n å t t  6 3  års  ålder. 
1 8 5 1  Okt .  10.  D:o d:o d:o, angående e t t  tillägg 
till föreskriften i cirkulärbrefvet den 2 0  April 
1850 ,  rörande befrielse i vissa fall från mantals­
penningars erläggande. 
1 8 5 4  Dec. 15. D:o kungörelse, angående back-
stugusittares med deras hustrur och enkor samt 
inhyseshjons befrielse från mantalspenuingars 
utgörande. 
1 8 5 7  April 3 .  D:o d:o, angående förändrade be­
stämmelser i afseende å den lefnadsålder, under 
hvilken mantalspenningar erläggas. 
1 8 6 0  Febr.  24 .  D:o d.o,  angående mantalspen­
ningarnes bestämmande till jemnarc belopp efter 
nya myntsystemet. 
1 8 6 2  M a j  3 0 .  D:o d:o, augående förklaring i af­
seende p å  föreskrifterna om befrielse från mau-
talspenningars erläggande för vissa personer, 
som ega fyra eller flera minderåriga barn. 
Särskilde titlar • Gernings-ören. — Gärder. — Landtbru-
ket. — Postverket. — Riddarhuset. — Veneriska sjuk­
domen. 
Pionnierkåren. 
1 8 2 6  Okt .  26 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sty­
relsen öfver fängelser och arbetsinrättningar, an­
gående upprättande af en Pionnierkår vid Wa-
näs  fästningsbyggnad. 
» » » Militäriskt reglemente för  Pion­
nierkåren vid Wanäs fästning. 
» » » Ekonomiskt reglemente för Pion­
nierkåren. 
» Nov. 9 .  Kongl. Maj-.ts skrifvelse ti l l  Krigs­
kollegium, angående det u r  de värfvade rege­
mentenas rullor utstrukna manskapets aflem-
nande til l  den å Wanäs fästning förlagde Pion­
nierkår. 
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1 8 2 8  Jan.  10 .  Krigshofrättens cirkuliir derom, 
a t t  Krigsrätter  icke ega a t t  förordna om man­
skaps församlande till Pionnierkåren å Wauiis 
fästning. 
1 8 2 9  M a j  22 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Öf-
veratåthållare-cmbetet, a t t  manskap af Stock-
holms stads militärkompagni e j  få till Pionnier­
kåren å Waniis afsändas. 
1 8 3 4  M a j  3 0 .  D:o kungörelse, angående vise tid 
för arbete vid Pionnierkåren. 
» » » l):o cirkulär till Öfverståtliållare-
embetet  oeli samtlige Kongl. Maj:ts  Befallnings-
hafvando, angående qvarhållande i häkte tills 
vidare af försvarslösa personer,  dömde till ar­
bete vid Pionnierkåren. 
1 8 1 0  Mars  3 .  Krigshofrättens skrifvelse till Kom­
mendanten å Carlsborgs fästning, angående nå­
digt  s tadgande ,  a t t  pionnier icke bör skiljas 
från kåren för  under tjenstgöring derstädes be­
gånget  brott ,  d å  det ta  icke varit af svårare be­
skaffenhet, än  a t t  han kunnat dömas såsom för­
svarslös till arbete vid dylik kår, derest han e j  
redan varit vid kåren intagen. 
1841  Okt .  2 9 .  Kaminarkollegii skrifvelse till Öf-
verståthållare-cmbetet och Konungens Befall-
ningshafvande,  angående rä t ta  skattskrifnings-
orteu för afskedad pionnier. 
1 8 4 3  Okt .  14 .  Styrelseus öfver fängelser och ar­
betsinrättningar i riket cirkulär till Konungens 
Befallningshafvaude och vederbörande polismyn­
digheter, angående Pionnierkårens upplösning. 
Postverket. 
1636  Febr.  2 0 .  Förordning om postbåden. 
» » 2 7 .  Frihetsbref för Postmästarne i stä­
derna p å  kontributioner och annan borgerlig-
tunga. 
1 6 3 8  Sept.  6.  Breftaxa.  
» » » Förordning o m  postbönders frihet 
å landet. 
1 6 4 0  u. d .  P laka t  och påbud ,  angående vissa 
löpande poster vid de  största stråkvägarne öf­
ver hela riket. 
1 6 4 3  J a n .  2 .  General riksens postordning. 
» » » Förordning om breftaxan. 
» Dec. 29 .  Beställning och privilegium för 
postbönderne å landet. 
» » w Beställning och privilegium för 
Postförvaltarne uti  städerna. 
1 6 4 5  J u l i  19 .  General riksens postordning. 
1 6 4 5  Ju l i  19. Specialförordning om brefvens, som 
skola försändas med posten, beställning och be­
talning. 
1 6 1 6  Ang. 20 .  Förordning om postbönder eller 
postiljoner. 
1 6 6 2  Dec. 2 .  Frihetsbref för postbönderne å landet. 
» » 20 .  Notifikationspatcnt om några för­
ändringar vid postväsendet, och i allt det  öf-
riga eu konfirmation af de förriga in anno 1 6 4 5  
och 1 6 4 6  af trycket utgångne Kongl. postordi-
nantier. 
» » » Plakat om posternas befordrau och 
deras obehindrade lopp. 
1 6 6 7  M a j  13. P laka t ,  angående postens riktiga 
och obehindrade lopp. 
1 6 6 8  Dec. 19.  Förordning och t axa ,  hvarefter 
postbrefven framdeles skola betalas. 
1 0 7 3  Jun i  10. Förordning om postväsendet i ge­
men. 
167 4  Ju l i  31 .  Pa ten t  om postböndernes frihet 
för utskrifning, gäst- och skjutsning samt dags­
verken. 
1 6 8 3  — — .  Kongl. Maj:ts plakat den 1 3  M a j  
1 6 6 7  med bifogade senare Kongl. befallningar 
och resolutioner den 4 Ju l i  och 2 Aug. 1683, 
angående postens riktiga och obehindrade lopp. 
1 6 8 4  Ju l i  31 .  Patent  om vissa resande poster 
och vissa ridande postiljoner. 
1 6 8 5  Dec. 3 0 .  Förordning,  angående fribref på  
posthusen. 
1 6 9 0  Dec. 30 .  Kanslikollegii åtvarning emot fri-
brefvens missbruk. 
1 6 9 2  Okt. 14. D:o förordning, angående pennin­
gars ,  juvelers och desslike kostbare sakers sän­
dande ut i  postbrefven. 
» Dec. 16. Extrakt  af Kongl." Maj:ts under-
skrifne fribrefsstat. 
1 6 9 3  u. d. Stockholms posttaxa. 
1 7 0 0  Nov. 13 .  Kanslikollegii ordning om bref-
vens inleverering. 
1 7 0 3  M a j  30 .  D:o resolution och förklaring, an­
gående Kongl. postgaljoternas och jakternas samt 
de  dervid varande postbetjentes,  skeppares och 
båtfolks beskydd och säkerhet. 
» J u n i  27. Resolution och förordning, angå­
ende postfriheten och portobetalningen för de 
bref ,  som komma a t t  gå  genom främmande 
herrskapers länder. 
1 7 0 4  J a n .  8. Resolution och förordning, angå­
ende fribrefven och hvad dervid till hämmande 
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och förekommande af hvarjehanda missbruk uti 
Dess Svenska och Lifländska provinser hädan­
efter skall vara at t  iakttaga. 
1704 Juni  23. Protektorial och beskyddsbref for 
8amtlige uti Dess rike och derunder liggande 
och eljest hörige så Tyska som andra hertigdö-
men, herrskaper och länder forordnade postbe-
tjente och deras underhafvande både till lands 
och sjös, ehvad embete de ock under postväsen­
det hafva kunna, tillika med postkontoren, post­
jakter och postvagnar samt med dem färdande 
passagerare. 
» u. d. Underrättelse om postgången uti 
Kongl. residensstaden Stockholm med bifogad 
breftaxa. 
1707 Febr. 16. Kanslikollegii instruktion för Post-
inspektoreme, hvarefter de sig hvar i sitt in­
spektionsdistrikt hafva a t t  rätta. 
» » » D:o d:o för samtlige Postmästare 
i gemen utom Stockholms postkontor. (Tryckte 
år 1823.) 
1708 Jan. 15. Underrättelse för postkontoren. 
» » » Kanslikollegii förordning till häm­
mande af de underslef, som föröfvas vid korre-
spondenserne till och ifrån Sverige med de vi­
dare gående brefvens halffrankerande samt ku-
verterande till och ifrån Helsingör. 
1710 Jan. 24. Notifikation till alla postkontoren 
i Sverige och Finland, angående förhöjningen 
af brefporton till en tredjedel utöfver den hit­
intills brukliga posttaxan i formågo af kontri-
butionsplakatet. 
1712 Aug. 19. Notifikation att tredjedelsförhöj­
ningen af postmedlen, som skulle uti ränteri-
erna inlevereras till Kongl. Statskontorets dispo­
sition efter de den 2 1  Jan. och 16 Juni 1710 
utfärdade ordres, skola härefter vid postkontoren 
innehållas till postverkets vidmakthållande. 
1716 Juli  23. Konfirmation uppå entreprenörer-
nes projekt till posternas fortskaffande emellan 
Göteborg och Amsterdam. 
» » » Extrakt af Kongl Maj:ts konfir­
mation uppå entreprenörernes projekt, angående 
postens inrättande emellan Göteborg och Am­
sterdam. 
1717 Febr 7. Notifikation, at t  posten hädanefter 
kommer tvenne gånger i veckan att gå ifrån 
Stockholm och Göteborg. 
» » 11. Underrättelse om en del posters 
ändrande och inrättande. 
1717 Maj  14. Kanslikollegii resolution, angå­
ende deras straff, som fördrista sig att utskära 
namnen på postkartorna som ock belöning for 
dem, sådant kunna angifva. 
» Juni  22. D:o d:o, angående lindringen uti 
postporto för dem, som stora paketer med mynte­
sedlar med posten försända. 
»> Sept. 11. D:o d:o uppå Ofverdirektörens 
memorial den 6 uti innevarande månad, hvar-
utinnan han sig förfrågar, huru förhållas skall 
med de myntesedlar, som af Landshöfdingarne 
och andre, som njuta fribref, forsändas med po­
sten. 
1718  Febr. 10. Förordning, angående postväsen-
dets och gästgifveriernas sammanfogande. 
» Mars 27. Ofverdirektörens notifikation, an­
gående fribrefsböckernas upphäfvande. 
» April 12. D:o underrättelser och påminnel­
ser för postkontoren. 
» » » P:o underrättelse om posternas 
afgång och ankomst uti  Stockholm. 
» Juli 11. D:o notifikation t i l l  postkontoren 
af Kongl. Maj:ts bref till Kanslikollegium den 
2 3  Juni  1718, angående, a t t  Posfcmästarnc skall 
godtgöras, hvad de utgifva till bircfporto i em-
betsärenden. 
» Sept. 25. D:o d:0 till alla Postmästare i 
riket om postens ankomst och afgång från 
Stockholm. 
» u. d. Underrättelse om ständiga postens an­
komst och afgång i Stockholm jemte breftaxan. 
1719 Maj  6. Kanslikollegii specifikation uppå 
dem, som uti embetsärenden böra njuta fribref 
och fribrefsböcker, inrättad efter fribrefsstaten 
den 16  I)ec. 1697  och uti Kongl. fribrefsför-
ordningen den 8 Jan.  1704, jernväl lämpad ef­
ter närvarande tid och regeringsformen, tagan­
des de sin begynnelse den 1 instundande Juni. 
>» » 21. Ofverdirektörens notifikation till 
postkontoren att hädanefter så väl för in- som 
utrikes brefven enkla postpenningar skola be­
talas. 
» Juni  23. D:o d:o till postkontoren, a t t  
för ett enkelt utrikes bref skall betalas 2 0  öre 
silfvermynt i plåtar eller silfvermynt. 
» Sept. 15. D:o d:o till postkontoren, at t  hä­
danefter allt postporto skall betalas i godt mynt. 
1720 Febr. 13. Konfirmation på postbetjenters 
och postbönders för detta förundta friheter och 
protektorial. 
Postverket 3 3 5  
1 7 2 2  Mars  16 .  Kanslikollegii förordning,  angå­
e n d e  hvad straff den Postförvaltare bör undergå, 
som försummar a t t  jemföra de  ankomna bref 
m e d  kartorna saint underlåter a t t  anteckna på  
d e n  afgående kar tan ,  om ban  förmärkt  någon 
felakt ighet  med de ankomna b re f ,  eller o m  de  
h a f t  s in riktighet. 
1 7 2 4  Mars  16 .  D:o resolution, angående Post-
förvaltares straff, som understa sig a t t  afsända 
paketer  till utländska orter u tan  kar ta  och e j  upp­
bära por to  för  afgående bref. 
» » 18.  Ofverdirektörens notifikation ti l l  
alla Postförvaltare, angående åtskilliga ärenden. 
1 7 2 5  Apri l  13 .  Kanslikollegii resolution,  angå­
ende Postförvaltares forslagers och räkenskapers 
insändande samt  medlens klarerande. 
1 7 2 8  Mars  19.  Ofverdirektörens notifikation till 
alla Postförvaltare, a t t  Kongl. Maj:ts resolution 
och förklariug den 9 J u n i  1 7 2 7  öfver förord­
ningen den 4 Dec. 1 7 2 4 ,  angående de t  straff, 
hvarmed d e  böra anses, som understå sig Kongl. 
Maj: ts  och Kronans indrifna medel och räntor 
a t t  tillgripa och förskingra,  men dem icke p å  
något sä t t  förmå a t t  e rsä t ta ,  jemväl  bör exten-
deras till alla Postförvaltare. 
1 7 3 3  Febr .  2 0 .  Kanslikollegii förordning,  angå­
ende brefkartornas månatl iga insändande till 
Postkamereraren, och de t  straff, hvarmed de för­
sumlige Postförvaltarne i detta fall böra anses. 
1 7 3 5  M a j  25 .  Underrättelse o m  posternas afgång 
och ankomst ifrån och till Stockholm j emte  in­
rikes breftaxan. 
1 7 4 1  Ju l i  3 0 .  Notifikation till samtlige Postför­
valtarne i riket om upphörande postgång til l  
och f rån Ryssland. 
1 7 4 2  Dec. 16 .  Kungörelse till samtlige Postför­
valtarne om öfverskotts-postmedlens inkasserande 
genom Postmästaren Wil t  vid Stockholms Ge­
neralpostkontor och hans  derå meddelande qvit-
tensers annotering i postkamererarekontoret. 
1 7 4 3  Jul i  2 3 .  Notifikation till samtlige Postför­
valtarne, angående brefkartornas egenhändiga 
underskrifvande. 
» Okt .  9 .  Kungörelse till samtlige Postför­
valtarne i r iket  om postgången emellan Sverige 
och Ryssland samt breflönens uppbärande till 
och från gränsepostkontoret Lilla Aborrfors. 
1 7 4 4  Nov. 1. Kungörelse till samtlige Postniä-
starne,  angående överskottsmedlens afleverering 
hvarje qvartal.  
1 7 4 4  Nov. 1. D:o till samtlige Postinspektorerne, 
angående öfverskotts-postmedlens afleverering 
hvarje hälft  år.  
» » 12. D:o till samtlige postkontoren, 
angående e t t  ny t t  postkontor i orten St. Mi­
chel. 
» Dec. 15. D:0 till samtlige Postförvaltarne, 
angående fribrefsförordningens noga efterlef-
vaude. 
1 7 4 5  Febr.  28 .  D-.o d:o,  angående öfverskotts-
postmedlens öfverstyrande til l  Generalpostkon­
toret  härstädes. 
» Mars 11. Specifikation på  d e  b r e f ,  som 
till nedannämnde orter ifrån Hamburg  måste 
frankeras och betalas utom det  vanliga porto 
ifrån Svenska postkontoren t i l l  Hamburg .  
» » 27 .  Kungörelse till samtlige Postför­
valtarne, angående oinlöste utrikes bref. 
» M a j  6. Ofverpostdirektörens åtvarning till 
vederbörande om utrikes postens skyndsamma 
fortskaffande. 
» » 1 1 .  D:o kungörelse ti l l  samtlige Post­
förvaltarne, angående vederbörligt intygande öf­
ver moderation i postporto. 
» » 1 8 .  D:o bref till Postinspektorerne, an­
gående posternas ofördröjliga afsändande inom 
de utsatta tiderna. 
» » » D:o d:o till Postmästarne om d:o. 
» >» » D:o åtvarning och påminnelse till 
po8tförarne på alla postvägar u t i  Sverige och Fin­
land, angående postens tillbörliga fortskaffande, 
utdragen af postordningarna. 
» » 25 .  D:o kungörelse ti l l  samtlige Post­
förvaltarne om upptäckande förseelser vid de 
från andra postkontor ankommande poster.  
» » » D:o bref till Postförvaltarne a t t  
förekomma underslef med okarterade och t i l l  
för r inga lodtal antecknade bref. 
» J u n i  6 .  Kungörelse till samtlige Postför­
valtarne, angående brefkartornas ordentliga u t -
hängande och postförarnes gifvande tecken me­
delst blåsning i posthornet. 
» Okt .  2 4 .  D : o ,  angående plikt  på  otillåtlig 
brefbeställning med postbåtarne och dröjsmål 
med posternas öfverförsel. 
» Nov. 21 .  D:o till samtlige Postförvaltarne, 
augående postbrefvens säkra förvarande och ve­
derbörliga fortkomst. 
1746  Mars  4 .  D:o t i l l  samtliga postkontoren med 
tryckta specifikationer p å  de  ti l l  och f rån  de 
3 3 6  Postverket. 
f j e rmare  o m  H a m b u r g  be l ägna  o r t e r  gående  
brefs  f rankerande .  
1 7 4 6  M a r s  1 9 .  Ci rkulär  t i l l  sa in t l ige  Pos t förval ­
ta rne .  
o A u g .  2 9 .  Kungöre l se  t i l l  s amt l ige  P o s t f ö r ­
val tarne  o m  d e  t i l l  N o r g e  e rnade  brefs  kar te ­
r i n g  t i l l  S t röms tad .  
1 7 4 7  J a n .  2 6 .  T a x a ,  hvare f te r  f r ak ten  k o m m e r  
a t t  e r läggas  vid  Y s t a d s  pos tkon to r  f ö r  d e  passa­
gerare  och  s ake r ,  s o m  der i f rån  k o m m a  a t t  öf-
verforas p å  Kongl .  pos t jak te rna  t i l l  S t ra lsund 
el ler  W i t t a u .  
>» » 3 1 .  Påminne l se  och  å t v a r n i n g  t i l l  
s amt l ige  Pos t fö rva l t a rne ,  angående  brefs miss-
ka r t e r inga r ,  deras  o t i l lå t l iga  saml ing  u n d e r  e t t  
o m s l a g ,  pos tpaketers  fö r sändn ing  p å  o rä t t a  vä­
g a r ,  makule rade  och ändrade  postprotokol ler  
s a m t  ounderskr i fna  b re fka r to r .  
» M a r s  1 7 .  P o s t t n x a  fö r  Stockholm.  
» M a j  2 3 .  Kungöre lse  t i l l  s amt l ige  Pos t for -
val tarne  med  H a n s  K o n g l .  Ma j : t s  i n å d e r  för­
nyade  och nogare  j e m k a d e  inr ikes  brefpor to-
t a x a  f ö r  hva r j e  p o s t k o n t o r  i Sverige och F i n ­
land.  
» A u g .  1 7 .  Append ix  el ler  b i h a n g  t i l l  den  
å r  1 7 4 5  u n d e r  d e n  1 1  M a r s  g e n o m  t rycke t  u t ­
g å n g n a  specifikation p å  d e  b r e f ,  som t i l l  ne -
d a n n ä m n d e  or te r  i f r ån  H a m b u r g  mås te  f r anke ­
ras  och be ta las  u to in  d e t  vanl iga po r to  i f rån  
Svenska postkontoren t i l l  H a m b u r g .  
» Sept .  1 5 .  A n t y d n i n g  t i l l  s amt l iga  pos tkon­
toren  j e m t e  t ryck ta  a p p e n d i x  eller b i h a n g  t i l l  
1 7 4 5  å r s  specifikation p å  d e  i H a m b u r g  f ran ­
kerande  vidare  g å e n d e  bref .  
» N o v .  2 .  Påminne l se r  t i l l  samt l ige  Pos t för ­
v a l t a r n e ,  angående  postprotokol lernas  och  bref -
kar tornas  ordent l iga  i n r ä t t a n d e  och  t i d iga  in -
sändn ing .  
1 7 4 8  J a n .  2 9 .  Kungöre l se  t i l l  samt l ige  Pos t för ­
va l ta rne ,  angående  de ras  å r l iga  pos tmedelsräk-
n inga r s  red iga  in rä t t ande  och verificerande. 
» » » D:o d:0, angående  chartse sigillatce-
rekognit ions- och  avancements -penningarnes  er-
läggande  af  den  å r  1 7 4 7  d e m  i nåder  t i l l agda  
löningsförbät t r ing.  
>» J u n i  1 0 .  Yt ter l igare  fö rman ing  och kun­
görelse t i l l  samtl ige  posthål larne  hä remel lan  och  
Hels ingborg  o m  pos tens  vederbörliga försel och 
for tkomst .  
1 7 4 8  J u n i  1 8 .  K u n g ö r e l s e  t i l l  s amt l ige  Postför­
va l ta rne  o m  brefvens  r ä t t a  adress '  u t sä t t ande  på  
kar torna  t i l l  H a m b u r g .  
» A u g .  2 5 .  Svea H o f r ä t t s  bref  a t t  noga hägna ,  
handha fva  och  b ibehål la  pos t förarne  i riket vid 
d e  d e m  t i l l s tändiga  f r ihe te r  och förmåner .  
1 7 4 9  J a n .  2 .  C i rku lä r  t i l l  s amt l ige  Post inspek-
torerne.  
» Mara  2 5 .  D :o  t i l l  s amt l ige  Postförval tarne.  
» J u l i  2 6 .  Ofverpos td i rek törens  kungörelse till 
samtl ige  Pos t fö rva l t a rne  o m  brefvens  vederbör­
liga in fö rande  i pos tpro tokol le rna .  
1 7 5 0  J a n .  2 3 .  D:o d:0  d:o o m  nödiga  afskrifter  
af  pos tprotokol lerna .  
1 7 5 2  J u n i  2 2 .  D:o  d:o d : o ,  angående  t i d ig  un ­
derrät te lses  i n s ä n d n i n g  t i l l  Kong l .  Ofverpostdi-
rekt ionen såväl  s o m  till  vederbörande pos tkon­
t o r  o m  och e n ä r  någon  o tyd l ighe t  eller fel fin­
n e s  vid försegl ingen p å  a n k o m m a n d e  eller vi­
da r e  g å e n d e  pos tpåsa r  och  pos tpake te r .  
» N o v .  1 9 .  D :o  påminne lse  till s a m t l i g e  P o s t ­
förval tare  o m  korrespondenters  i l andsor te rna  
t i l lgörande an t eckn ing  p å  deras  b r e f ,  i hvilken 
g a t a  och  h u s  i S tockholm egaren  ä r  b o e n d e  och 
igenfinnande.  
1 7 5 3  Apr i l  — .  D:o kungöre l se ,  angående  etfl 
n y t t  pos tkontors  i n r ä t t a n d e  u t i  b y n  Bies tad i 
N ä t r a  socken.  
» J u l i  2 4 .  Hof rä t t en6  b r e f ,  angående  dö­
m a n d e  i d e n  särski lda händelse ,  d å  någon pos t -
be t j en t  ang i fves  a t t  u n d e r  för rä t tande  af  s i t t  
embe te  h a f v a  u p p b r u t i t  annars  bref eller der -
u t u r  t a g i t  penn inga r ,  bankens  eller andres  sedlar .  
» » 2 6 .  Öfverpostdirekt ionens  kungörelse 
om e t t  n y t t  pos tkon to r s  in rä t t ande  vid Bol lnäs  
i He l s ing land ,  f y r a  mil  f rån  Söderhamn.  
» A n g .  1 8 .  D :0  d :o ,  angående  pos tbe t jen te ,  
som u n d e r  s i t t  embe tes  fö r rä t t ande  u p p b r y t a  
and re s  bref  och  d e r u t u r  t a g a  penn ingar ,  bankens  
eller a n d r e s  sedlar .  
» Sep t .  3 .  D:o bref  t i l l  postbet jeningen o m  
t i d ig t  t i l lkännag i fvaude  af a l l  o r ik t ighe t ,  som 
kan  fö rmärkas  vid pos ternas  a n k o m s t ,  el ler  af 
brefegare  angi fva3  i anseende  t i l l  förkomna el ler  
r u b b a d e  bref .  
1 7 5 4  Sept .  — .  Kungörelse  a t t  t i l l  korresponden­
sens  b e f r ä m j a n d e  i S tora  Kopparbergs  och  W e s t -
m a n l a n d s  bergs lager  e t t  n y t t  pos tkontor  k o m ­
m e r  a t t  i n r ä t t a s  u t i  byn  W i k  emel lan  S ä t h e r  
och  K ö p i n g .  
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1 7 5 5  Mars  5 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
e n d e  straff for dem, som öfva våldsamheter emot 
posten .  
1 7 5 6  Apri l  27 .  Kongl. Maj-.ts förnyade förord­
n i n g  o m  fribref. 
» Sep t .  16 .  Ofverpostdirektörens cirkulär till 
s amt l ige  Postförvaltarne, angående e t t  postkon­
tors  inrät tning i Delsbo i Helsingland. 
» O k t .  2 .  D:o d:0 om Sunnanå postkontors 
inräittning i Westerbotten. 
1 7 5 7  Nov .  2 .  D:o d :o ,  angående postporto för 
d e  f rån arméen i Pommern ankommande 
b ref.  
» N o v .  12. Ofverpostdirektörens kungörelse, 
angående  otillåtlig brefbeställning med frakt-
och forvagnar. 
1 7 5 8  J u n i  10. D:o d:o till samtliga postkonto­
ren i Sverige och Finland jemte  Stralsund och 
Be rgen ,  angående brefvens till Danzig och Kö-
nigsberg frankerande ifrån Hamburg.  
» » 2 6 .  D:o d:o, angående omslag till bref 
och paketer.  
»> J u l i  20 .  D:o d:o, angående arfvode for af-
gående  och ankommande rekommenderade bref. 
» A u g .  17 .  D:o bref ,  angående böte r ,  som 
k o m m a  a t t  erläggas af de Postförvaltare, som 
försumma a t t  iakttaga hvad tillförene förord-
nad t  blifvit, angående rekommenderade brefs för­
varande.  
» N o v .  28 .  D:o cirkulär, angående bref, som 
afsändas ifrån Hamburg  till Danzig och Königs-
berg.  
1 7 5 9  Febr .  21 .  D:o ytterligare påminnelse till 
samtlige Postförvaltarne, angående brefkartornas 
storl«k. 
» » 2 2 .  D:o cirkulär,  angående qvartals-
förslagens tidiga insändande. 
» Mars  J 7 .  D:o d:o om postpaketernas var­
samma försegling, så a t t  e j  de  inneliggande 
brefven till sina förseglingar måge rubbas. 
» April 9 .  Statssekreteraren, Ofvcrpostdirek-
tören och Kommendören af Kongl. Nordstjerne-
orden ,  Friherre Klinkowströms bref, angående 
dess entledigande från öfverpostdirektörs-embe-
te t  samt  Kanslirådet Mathias Benzelstjernas för­
ordnande i dess ställe. 
» Ok t .  3 0 .  Ofverpostdirektörens cirkulär till 
Postförvaltarne i Sverige och Finland,  angående 
portos beräknande för bref ,  som från fältpost-
amtet  ankomma. 
1 7 6 0  Jul i  18 .  Kongl.  Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne,  angående plikt för färjemän, 
enär  de beträdas med försummelse vid poster­
n a s  öfverförsel. 
1 7 0 1  Dec. 2 9 .  Ofverpostdirektörens bref ,  angå­
ende e t t  ny t t  postkontors inrättande i Hellestads 
socken i Östergötland. 
1 7 6 3  Dec. 2 4 .  D:o kungörelse, angående plikt 
p å  postförare, som antingen borttappa sina pass 
eller förgäta a t t  dem från sig lemna eller af­
ford ra. 
» » 3 0 .  D:o d:0, angående posternas fort-
skyndande. 
» » » D:o bref till Postförvaltarne, an­
gående d:0. 
1 7 6 4  Jun i  6 .  Kongl.  Maj-.ts kungörelse, angående 
fatalier t i l l  besvärs ingifvande hos Dess Kansli­
r ä t t  öfver Posträtternas utslag. 
1 7 6 5  Jun i  8 .  Ofverpostdirektörens bref, angående 
tvenne postkontors inrättande,  de t  ena ut i  Lie-
belitz' socken, Savolax och Kymmenegårds län,  
d e t  andra u t i  Wernamo socken och by uti J ö n ­
köpings län.  
1 7 6 6  Dec. 2 2 .  D:o kungörelse till samtlige Post­
förvaltarne, angående posträkenskapernas insän­
dande till General-postkammarkontoret under 
postkamercrare-vakansen. 
1 7 6 7  Jan .  2 2 .  Kongl.  Maj:ts förordning, angå­
ende den nuvarande posttaxans förhöjning m.  ra. 
1 7 7 0  Mars 14 .  Ofverpostdirektörens bref om e t t  
postkontors anläggande i Dalarö. 
1 7 7 3  Febr.  8 .  Göta Hofrä t t s  universal, angående 
några med fribrefven öfvade missbruk. 
1 7 7 6  Dec. 16 .  Ofverpostdirektörens kungörelse, 
angående hvad Postförvaltarne vid deras räken­
skaper komma a t t  iakttaga. 
1 7 8 5  Okt. 13 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse och för­
ordning,  angående postportobetalningarnas be­
räkning i speciemynt. 
1 7 8 7  Okt.  2 3 .  Ofverpostdirektörens kungörelse, 
hvilken samtlige postförare på  vägen emellan 
Stockholm och Ryska gränsen norr om Ofver-
Torneå ti l l  efterrättelse länder. 
» » » D:o d :o ,  hvilken samtlige posti l-
joncrne, som föra posten under vintermånaderna 
på vägen emellan Stockholm och Ryska gränsen 
nor r  om Ofver-Torneå till efterrättelse länder. 
1 7 9 4  Ju l i  23 .  Kanslikollegii kungörelse om hvad 
ytterligare iakttagas bör vid rekommenderade 
brefs afsändande med posten. 
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1 7 9 5  M a j  6 .  D:o d :o ,  rörande afgiften för  re­
kommenderade bref. 
1 7 9 8  Sept. 14 .  Kongl .  Maj-.ts kungörelse, angå­
ende den med Kongl.  Danska hofvet träffade 
öfverenskommelse om en ändring ut i  hvad för­
klarings-akten öfver fredstraktaten å r  1 7 2 0  stad­
gar  i anseende til l  posthornets nytt jande af Sven­
ske och Danske postiljoner, d å  de föra posten 
genom Sverige och Danmark.  
1799  Mars 10 .  Wasa Hofrät ts  universal om de 
måls anmälande och upptagande, som angå till-
. skyndad oförrätt af någon embetsman vid post­
verket. 
» J u l i  2 0 .  Kanslikollegii kungörelse, angå­
ende förändring u t i  moderations beräknande å 
lodtalet af pake ter ,  som å postkontoren inlem-
li as. 
1 8 0 0  Mars _4. Abo Hofrät ts  universal om anmä­
lan hos Ofverpostdirektören af postbetjentes em-
betsfel. 
» Nov.  2 7 .  Kongl.  Maj:ts taxa, hvarefter post­
porto till Hamburg  och Helsingör från Sverige 
och Finland från och med början af å r  1 8 0 1  
bör erläggas och betalas. 
1 8 0 1  J a n .  2 2 .  D:o d:o,  hvarefter postporto till 
Sverige och Finland f rån  Hamburg  från den 1 
April  1 8 0 1  bör erläggas och betalas. 
» » » D:o d:o,  hvarefter postporto till 
Sverige och Finland från Helsingör f rån och 
med den 1 Apri l  1 8 0 1  bör erläggas och betalas. 
» Aug. 19 .  D:o kungörelse, angående d e  post­
bönder förundte friheter och förmåner. 
1 8 0 5  u .  d. T a x a ,  hvarefter frakten kommer a t t  
erläggas för  d e  passagerare och saker, som emel­
lan Klintö och Böda hamnar p å  Gottland och 
Oland komma a t t  öfverföras med postjakten från 
den 1 J a n .  1806 .  
1 8 0 7  Febr.  6 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhöjning i postporto. 
1 8 1 2  April 24 .  Kanslistyrelsens och Karamar-
kollegii kungörelse, angående åtskilliga post­
inrättningen i riket rörande omständigheter. 
1 8 1 7  Sept. 3 0 .  Kanslistyrelsens cirkulärbref, an­
gående extra posters begagnande. 
1 8 1 8  Febr .  1 .  Ofverpostdirektionens underdåniga 
utlåtande i anledning af de utaf Rikets Stän-
, ders revisorer gjorda anmärkningar vid postver­
kets hufvudbok. 
1 8 1 9  Febr.  17 .  T a x a ,  hvarefter såväl postporto 
för alla Svenska och Norska öfver Ystad och 
Stralsund til l  kontinenten afgående som äfven 
lösen å derifrån ti l l  Sverige och Norge kom­
mande bref böra beräknas och uppbäras. 
1 8 2 5  M a j  4 .  Kongl.  Maj:ts bref till General­
postdirektören i anledning af hans underdåniga 
hemställan om vidtagande af vissa anstalter till 
allmänhetens större beqvämlighet vid inrednin­
gen af nya posthuset. 
» Okt .  19.  D:o skrifvelse till Kanslistyrelsen 
och Ofverpostdirektören om ökad ersättning till 
åboerne å hemmanen Mörtsal och Skullersta för 
brefpostens fortskaffande öfver Angerman-elfven. 
1 8 2 6  Jan .  18.  D:o d:o ti l l  Ofverpostdirektören, 
angående fribrefsrättighet för de auktoriteter, 
hvilka med de Kejserliga Finska äro i omedel­
bar beröring. 
» Mars 16 .  D:o d:o d:o, at t  brefposten emel­
lan Nyköping och Örebro hädanefter skall afgå 
tvenne gånger i veckan. 
» » 22 .  D:0 d:0 till Kanslistyrelsen a t t  
inkomma med uuderdånigt utlåtande i anledning 
af en hos Kongl .  Maj:t  gjord underdånig hem­
ställan o m  utfärdande af den föreskrift, a t t  Dess 
Befallningshafvande efter föregången kommuni­
kation m e d  Ofverpostdirektören skulle upptaga  
och afgöra frågor om postförseln i samma ord­
n ing  som för andra skjutsmål är  s tadgadt .  
» Aug. 3 .  D:o d:o till Ofverpostdirektören, 
angående inrättande af e t t  postkontor i Trelle­
borg. 
» Sept.  14 .  D:0 d:o d:o, angående inrät tande 
af e t t  postkontor i Motala köping. 
» » 28 .  D:o d:o d:o,  angående posttaxa 
för  postkontoret i Trelleborg. 
» Okt .  25 .  D:0 d:o till Kanslistyrelsen i an­
ledning af hos Rikets Ständer väckt f råga  om 
inrättande af postkontor vid Alltorps gästgifva-
regård p å  Dalsland, p å  östra kusten af Oland ,  
p å  Got t land ,  samt i Fryksände socken och i 
Arvika köping i Carlstads län. 
» Nov. 15.  D:o d:o till Ofverpostdirektören 
om postgången emellan Pommern och Sverige, 
om en skyndsammare postgång emellan Ystad 
och Stockholm och ytterligare befrämjande af 
brefvexlingen med kontinenten öfver Preussiska 
staterna, om underdånigt förslag till en  förnyad 
fullständig reglering af postgången inom riket i 
al lmänhet,  samt  om författande af en postkarta. 
1 8 2 7  J a n .  24 .  Kanslistyrelsens och Kammarkol-
legii kungörelse, angående vissa postföringsfrågors 
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upptagande och afgörande af Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande. 
1827  Mars 2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öfver-
postdirektören, rörande anstalter till skyndsam­
mare postgång öfver Ystad. 
» Maj  4 .  D:o d:o d:o, angående portofrihet 
for Krigsvetenskaps-akademiens handlingar. 
o » » D:o d:o d:o, angående Göteborgs-
brefvens på Norge afsändande med Norska ång­
fartyget och porto derför. 
» » 1 6 .  D:o d-.o d:o, angående postföring 
emellan Göteborg och Köpenhamn med Norska 
ångfartyget. 
» Juli 5. D:o d:o d:0, angående postgångens 
fortsättande emellan Haparanda och Alten i 
Norge. 
» Sept. 19. D:o d:o d:o, angående inrättande 
af ett postkontor i Wanäs. 
» Nov. 21. D:o d:o d:o, angående stadfä-
stelse af förslag till posttaxa vid Wanäs post­
kontor. 
» Dec. 19. D:o d:o till Statsministern för ut­
rikes ärendena om upphäfvande af 1 0  art. i 
1821 års postkonvention med Ryssland, rörande 
rekommenderade brefs afsändande öfver Ålands 
haf vintertiden. 
1828  Juni 5. D:o d:o till Ofverpostdirektionen 
om förändring i liqvidationssättet af betalnin­
gen för utrikes brefvens befordrande öfver Kongl. 
Danska staterna. 
» » 30. D:o d:o d:o, angående Postmästa­
rens i Strömstad lönevilkor. 
» Sept. 10. D:o d:o d:o, angående arfvode 
för Revisorn vid Stockholms postkontor. 
1829 Maj 8. D:o d:o d-.o, angående resandes och 
posters skjutsning öfver Ålands haf. 
» » 22. D:o d:o d:o i anledning af en 
riksdagsfullmäktigs vid Bondeståndet underdå­
niga anhållan om Pastorernes åläggande att  i 
sina postväskor låta allmogens bref medfölja. 
» Juni  27. D:o d:o d:o om jemkning af lö-
ningsvilkoren for färjemanslagets i Helsingborg 
befattning med sjöpostföringen. 
» Nov. 14. D:o d:0 d:o om indragning af 
Medevi postkontor och dess forenande med post­
kontoret i Motala. 
1830 Mars 13. D:o d:o d:o, angående en skynd­
sammare postföring emellan Stockholm och Norge 
samt Stockholm och Göteborg. 
1830 Mars 27. D:o cirkulär till Dess Befall-
ningshafvande om postföringens flyttning till 
hemman, belägne närmare landsvägen, samt om 
tillsyn deröfver, att postiljoner eller postförare, 
vid lösväskors emottagande eller aflemnande, från 
allmänna landsvägen ej afvika. 
» » » D:o skrifvelse till Ofverpostdi­
rektionen i anledning af Rikets Ständers hem­
ställan, rörande sättet för posternas fortskaffande 
samt om förhöjning i postskjutslegan. 
» » » D:o d:o d:o med fastställd regle­
ring till förbättrade och utvidgade anstalter för 
postgången inom riket. 
» » » D:o d:o d:o, angående förbättrad 
expensstat för Postförvaltare m. m. 
» » » D:o d:o till Statskontoret med 
förändrade stadganden i afseende på förhållan­
det emellan statsverket och postkassan. 
» » a D:o d:o till Komraerskollegium, 
rörande vidtagen anstalt till lindring i fortskaff-
ningssättet af embetsbref till och från Konsu-
lerne i Spanien, Italien, Portugal och Neder­
länderna samt Södra och Norra Amerika, och 
om stadgad ersättning för de portoafgifter, som 
af Beskickningarne i Madrid och Florenz der-
igenom komme att bestridas. 
» Maj  6. D:o d:o till Ofverpostdirektionen 
med befallning att  efter fastställd grund upp­
rätta förslag till nya posttaxor för inrikes bref-
vexlingen. 
» » » D:o d:o d:o om inrättande af en 
paket- och forvagnspost. 
» Okt. 21. D:o d:0 d:o om böters bestäm­
mande för postförare, som förstör sitt postpass. 
» Nov. 8. Ofverpostdirektörens kungörelse om 
d:°. 
1831 Jan.  22. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Of­
verpostdirektionen om förbättrad aflöningsstat 
för den till postverkets öfverstyrelse hörande 
tjenstemannapersonal. 
» Juni  7. Ofverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtlige Postförvaltare i riket med för­
bud för Postförvaltare att emottaga och afsända 
till dem adresserade brefpaket, innehållande flere 
förseglade bref till enskilde personer. 
» Sept. 6. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verpostdirektören med ändring i regleringen af 
poststationerna inom Norrbottens län. 
» Nov. 29. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till vederbörande Postförvaltare om fortskaf-
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fande af angelägnare bref inrikes orter emellan 
med de för brefvexlingeu på utrikes orter in­
rättade snällposter. 
1832 Maj  11. D:o d:o till samtlige Postförval-
tarne i riket om beräkningen af arfvode för 
lösväskor samt för postportoräkningars hållande. 
» Juni  30. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verpostdirektören, angående Öfverpostdirektörs-
embetets förvaltning vid vissa tillfällen genom 
Kamereraren och Sekreteraren. 
1833  Mars 2. Fastställd ny postportotaxa för ut­
rikes brefvexlingen. 
» » 18. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren i riket med fast­
ställd ny postportotaxa å utrikes brefvexlingen 
m. m. 
» Juli 27. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kan­
slistyrelsen med nådigt beslut, at t  som bref, 
hvilka ingifvas å ett postkontor, för att afleiu-
nas till ett under vägen till annat postkontor 
beläget ställe, icke få till rekommendation emot-
tagas, så kan ersättning af postverket icke med-
gifvas för penningar, inneslutna i så beskaffade 
bref, då de under transporten förkomma. 
1834 April 1. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren med föreskrift om 
sättet och vilkoren för postkontorens förseende 
med väskor och buldanssäckar. 
» » 25. D:o d:o d:o, att inrikes bref af 
till och med 5 lods vigt få med de i riket in­
rättade snällposter afsändas. 
» Maj 30. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verpostdirektörs-embetet med nådiga föreskrifter 
i afseende på en emellan Stockholm och Göte­
borg inrättad snällpost. 
» Juni 7. D:o d:o till Kammarrätten med 
föreskrift, a t t  terminen för inleverering af öfver-
skottspostmedlen för framtiden blifvit fastställd 
till månadens slut efter hvarje qvartal. 
» » 14. D:o d:o till Ofverpostdirektionen, 
angående åtskilliga förändringar i postgången 
inom Wermlands län. 
» Aug. 7. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren om fastställd ter­
min för inleverering af öfverskottspostmedlen. 
» Sept. 27. Kongl. Maj:ts cirkulär till Kon­
sistorierna i riket, angående utsträckuing af Pre-
sterskapets fribrefsrätt. 
» Okt. 13. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren med förnyad erin­
ran om iakttagande af föreskriften, rörande tyd­
liga stämpelaftryck å afgående bref. 
1834 Nov. 17. D:o d:o med föreskrift att till 
förefallande utgifter vid postkassau begagna in­
flutet silfvermynt, samt a t t  denna myntsort vid 
uppbördsmedlens inlevererande till generalpost-
kassan bör emot bankosedlar förvexlas. 
» Dec. 6. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öfver-
postdirektörs-embetet med fastställelsc af förän­
drade posttaxor för in- och utrikes brefvcxlin-
£ e n -
» » 1 1 .  Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren med föreskrift, at t  
de i nåder fastställda nya taxorna för in- oeli 
utrikes brefvexlingen böra finnas anslagna i post­
kontorens förstuga. 
» » 29. D:o d:o d:o, angående presterska-
pet beviljad frihet a t t  med kronobrefsposten få 
afsända embetsbref till Konungens Befallnings-
lutfvande. 
1835  Mars 7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de vilkor, hvarunder bref må med ångfar-
tyg, seglande fartyg och diligenser fortskaffas. 
» » 13. D:o skrifvelse till Öfverpostdirek-
törs-erabetet, angående dubbla postgångars inrät­
tande emellau Falköping och Jönköping samt 
Mariestad och Christinehamn. 
» » 26. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtliga postkontoren, angående porto­
frihet för penningeremisser till invexling af för-
slitna bankosedlar i landsorterna. 
» Juni 11. D:o kungörelse om hvad iaktta­
gas bör, då bref med ångfartyg, seglande far­
tyg och diligenser förskaffas under de vilkor, 
Kongl. Miij:ts författning den 7 sistlidne Mars 
föreskrifver. 
1836 Mars 31. D:o cirkulär till samtliga post­
kontoren i riket med föreskrifter i afseende pa 
lösen för varu- eller penningepaket, som med 
brefpo8ten ankommer från Danmark till Helsing­
borg och derifrån med sådan post eller med pa­
ketposten till annat postkontor fortskaffas. 
» Dec. 16. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verpostdirektörs-embetet, angående fortfarande 
rättighet för embetct att förafskeda eller suspen­
dera så väl postiljoner som de vid Poststyrelsen 
och Stockholms postkontor anställde vaktmästare 
och brefdragare m. m* 
1838  Febr. 24.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
sjötullskamrarne, angående befordrande med pa-
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ketposten af paketer, som postvägen inkomma 
till Ystad eller Helsingborg. 
18.38 Sept .  21 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Of-
verpostdirektörs einbett t ined tillåtelse for Ko­
nungens Befallningshafvande a t t  vid brefvexling 
i promotorialmal begagna fribrefsrättighet. 
1 8 3 9  J u l i  2.  D:o d:o d:o, angående^ särskild bref-
befordring emellan Stockholm ocli Abo med ång­
båtar.  
1 8 4 1  April  2.  Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till samtlige Postförvaltarne i riket med 
föreskrift a t t  vägra befordran genom posten af 
sådana rekommenderade bref ,  hvilkas innehåll 
; kan ut tagas ,  utan a t t  brefven eller sigillen å 
dem skadas eller rubbas. 
1 8 4 3  Okt .  3 .  D:o d:o d:o om portofrihet for b ref, 
handlingar och skrifter, ställda till Wetenskaps-, 
Witterhets- llistorie- och Antiqvitcts-akademi-
erna. 
1 8 4 5  Febr. 4.  l):o d:o till samtliga post kontoren 
med bestämmande af preskriptionstid för beva­
randet  af qvittenser å till postkontoren ankomna 
och derifråu ut tagna rekommenderade bref. 
» Ang.  8 .  l):o kungörelse, angående allmän 
tillåtelse, a t t  med seglande fartyg afsända bref 
emellan Sverige och Amerika. 
1846  Dec. 31 .  I):o cirkulär till samtlige Post-
förvaltare i riket med stadgauden i afseende 
på  brefvexlingen emellan Sverige och Hyss-
land. 
1 8 4 7  Aug. 3 .  D:o kungörelse, rörande paketgods* 
försändning såväl emellan Sverige och Danmark 
som genom Danmark emellan Sverige och Ham­
burg samt å andra sidan om denna stad be­
lägna orter. 
» Dec. 7 .  Postportotaxa för utrikes brefvex­
lingen. 
1849  Febr.  16. Kongl. Maj:t förordning, angå­
ende livad i afseendc å rekommenderade brefs 
afsändande med posterna bör iakttagas. 
» » 23 .  D:o skrifvelse till Öfverpostdi-
rektörs-embetet, angående föreskrifter i afseende 
på behandlingen af bref ,  som till inrikes orter 
returneras. 
» » » D:o d:o till Konsistorierna om 
portofritt förskaffande af prestbetyg,  som för 
fångar och kronoarbetskarlar utaf vederbörande 
em betsmyndigheter från pastorsembetena infordras. 
» Mars  2. Ofverpostdirektörsembetets kungö­
relse med åtskilliga föreskrifter i anledning af 
Kongl. Maj:ts förordning den 16  sistlidne Febr., 
angående livad i afseende å rekommenderade 
brefs afsiilidande med pesterna iakttagas bör. 
1819  Mars 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fördelning och förvandling af böter, ådömda 
postförarc samt  postverkets tjemstemän och be-
tjente. 
» » 9. Ofvcrpostdirektörs-emlxjtets cirku-
liir till samtlige Postförvaltarne i riket med 
föreskrifter i afseende på  bref ,  som böra retur­
neras. 
» Maj  31 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Of-
verpostdircktörs embetet i anledning af väckt 
fråga om fribrefsrätt för lläradshöfdingarne i 
riket. 
» Nov. 21 .  D:o d:o d:o, angående förändrad 
lönereglering vid postverket. 
18 5 0  Febr. 8 .  D:o d:o till General-poststyrelsen 
i fråga om befrielse for enibclsverk m. f l ,  som 
äro med fribrefsrätt försedda, a t t  erlägga lösen 
för rekommenderade bref. 
» Mars 1. General-poststyrelsens cirkulär till 
samtlige Postförvaltarne i riket om d:o. 
u April 9.  D:o kungörelse om beskaffenheten 
af de  blanketter,  livarå Postförvaltarnes bevis 
öfver iulemnadc rekommenderade bref böra vara 
skrifna. 
» Okt.  19.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-poststyrelsen med beslut i fråga om skyl­
dighet  för postkontoren a t t  emottaga rekom­
menderade bref,  hvilka e j  med posterna befor­
dras. 
» Dec. 17.  General-poststyrelsens cirkulär till 
Postförvaltarne med föreskrifter i anledning af 
en emellan Sverige, å ena ,  samt  Stora Brita-
nien och I r l and ,  å andra s idan,  den 2 4  Aug. 
1 8 5 0  afslutad postkonvention. 
» » 24 .  D:o taxa för b re f ,  som afsän-
das  öfver Helsingborg, Danmark och Stora Bri-
tauieu till Westindien,  Nordamerika m. fl. 
orter. 
1 8 5 1  Sept.  4 .  D:o cirkulär till Postförvaltarne, 
angående nedsättning i porto för bref ,  som af-
sändas till Californien och Oregon. 
1 8 5 2  Mars 8 .  D:o d:o d:o, angående nedsättning 
i porto för bref ,  som öfver England afsändas 
till Buenos Ayres. 
» J u n i  14.  Bestämmelser, hvilka gälla för 
korrespondensen m.  ra. från eller öfver Sverige 
till vissa uppräknade länder och orter. 
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1 8 5 2  J u n i  25 .  General-poststyrelsens cirkulär t i l l  
samtlige Postförvaltarne, angående ändring i 
taxan för b re f ,  som sändas öfver Danmark och 
Hamburg  samt  derifrån med ångfartyg till Lon­
don. 
» J u l i  5 .  D:o d:o d:o,  angående ändring i 
taxan for bref till St .  Thomas och andra Dan­
ska kolonier i "Westindien. 
» » » D:o d:o d :o ,  angående nedsättning 
i Engelska sjöportot från Alexandria för de  öf­
ver Triest och Alexandria afgående t idningar 
under  korsomband till China m.  fl. orler. 
» » 22 .  D:o d:o d:o, angående nedsättning 
i portot  för bref till och från Plau, Tessin ni. fl. 
orter. 
» Aug. 16. D:o d:o d:o, angående förändrade 
bestämmelser för korrespondensen öfver Belgien 
emellan Sverige och Storbritanien samt  I r land .  
» » » D:o d:o d-.o, angående nedsättning 
i portoafgiften vid korrespondensen emellan Sve­
rige och Storbritanien samt Ir land och deröfver 
till andra länder. 
» Sept. 3 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-poststyrelsen, rörande begagnande af Svensk 
vigt för vägningen af bref från Sverige till 
Norge. 
» Dec. 30 .  General-poststyrelsens cirkulär till 
Postförvaltarne, a t t  fribrefsrätt e j  tillkommer hy-
potheksföreningar, privatbanker och sparbanker. 
1 8 5 3  Aug. 11. D:o d:o d:o med ny taxa för u t ­
rikes brefvexlingen. 
» Sept. 29 .  D:o d:o, angående förändrad orda­
lydelse af 2 0  och 2 1  punkterna i senast u t ­
färdade portotaxa för utrikes brefvexlingen. 
» Nov. 17.  D:o d:o, angående ändringar i u t ­
rikes portotaxan den 2 9  Jul i  1853.  
» Dec. 19 .  D:o cirkulärer, angående d:o. 
1 8 5 4  Mars 27 .  D:o cirkulär, angående d:o. 
» Sept. 1. Postkonvention emellan H .  M. Ko­
nungen af Sverige, å ena ,  samt H.  M.  Frans­
männens Kejsare, å andra sidan. 
1 8 5 5  Febr. 12.  General-poststyrelsens kungörelse, 
angående fribrefsrätt för Konuugens Befallnings-
hafvandes och öfriga embetsmyndigheters utrikes 
brefvexling. 
» Mars 9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende e t t  lika brefporto vid den inrikes brefvex­
lingen. 
» April 3 0 .  General-poststyrelsens kungörelse, 
angående tillstånd för Allmänna barnhusdirek­
tionens korrespondenter a t t  med posten afsänla 
bref till Direktionen, u tan a t t  afsändaren deror  
erlägger porto. 
1 8 5 5  M a j  2 4 .  D:o d:o, angående et t  lika bref­
porto vid inrikes brefvexlingen. 
1856  Nov. 27 .  D:o d:o, angående sättet, hvarpå 
bref ,  hvilka sändas med posten under rekom­
mendation skola vara omslagna eller kuverterade. 
1 8 5 7  Dec. 24.  Transsumt af General-poststyrel­
sens skrifvelse till Konungens Befallningshif-
vande i de län, genom hvilka snällposter fcrt-
skaffas. 
1 8 5 8  Febr. 23 .  Kongl. M»j:ts kungörelse, angå­
ende förändrade afgifter för inrikes brefvexling 
och för brefs rekommenderande. 
» » » D:o skrifvelse till General-pcst-
styrelsen, angående fribrefsrätt för Kompagni-
chefernes vid Wermlands regemente brefvexling 
i embetsärenden. 
» » » D:o d:o d:0, angående utsträck­
ning af den Kontraktsprostarne tillkommande 
fribrefsrätt för bref* i embetsärenden. 
» M a j  31 .  General-poststyrelsens kungörelse, 
angående brefporto vid inrikes brefvexlingen 
m. m.  
1 8 6 0  Ju l i  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändring af vigtberäkningen för bref, som 
genom Kongl. postverket befordras. 
» Okt. 26 .  l):o d:o, angående postbefcrdr.ng 
å jernväg, med ångfartyg och med diligenser. 
>» Dec. 13.  General-poststyrelsens kungörelse 
om d:o. 
1 8 6 1  Jun i  21.  Transsumt af Kongl. Maj-.ts skrif­
velse till General-poststyrelsen, angående dispo­
sitionen af det  utaf Rikets Ständer beviljide år­
liga anslag,  70 ,000  R:dr ,  till posthemmms in­
dragning samt till ordnande af gemensim be­
fordran för post och resande. 
1 8 6 2  Jan.  31 .  D:o d:o d:o, angående Fleniage 
in. fl. posthemmans-egares underdåniga ansök­
ning om lindring i postskjutsnings-skyldigheten 
samt  i fråga om sättet och vilkoren fö1 post­
diligensernas fortskaffande med gästgifver-, håll-
och reservskjuts. 
» Mars  28 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse t i l  Ge­
neralpoststyrelsen, angående föreskrift, a t t  kartor 
eller ritningar, hvilka försändas emellan embets-
myndigheter, skola såsom fribref behandhs. 
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JKansli. — Kronobrefbäring. —• Landtmäteriverket. — 
ILappmarken. — Lotteri. — Privatbanker. — S k j u t s . —  
S k o g s -  och jägeristaten — Svenska Akademien. — 
Sveriges och Norges förening. — Tidning. — Tullver­
ke t .  — Universitet. — Wadstcna krigsmanshus. — V a -
pcu.  — Wetenskaps-akademien. — Wilterhets-akade-
nnien. 
Pottaska. 
1787  Dec .  12 .  Komraerskollegii kungörelse om 
hvad  hädanefter bör iakttagas vid exporter af 
pottaska.  
1 8 3 7  M a r s  3 Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markol legium,  angående tillstånd till stubbai-9, 
rötters och vindfällens afliemtande a kronohem­
man och nybygges områden samt kronomarker i 
norra  länen för  tillverkning af pottaska. 
1 8 4 0  J a n .  21 .  Kommerskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående märkens 
inbrännande å käri l ,  hvari raffinerad pottaska 
inpackas.  
Presterskapets enke- och pupillkassa. 
1 7 4 6  J u n i  17 .  Utdrag  af föreningen om en all­
m ä n  underhållskassa för Presteståndets enkor 
och minderåriga barn. 
» Sept .  16.  Stadfästelsebref och privilegier 
uppå  den för Presteståndets enkor och minder­
åriga barn inrättade underhållskassa. 
1 7 4 7  Ju l i  3 .  Närmare underrättelse för dera, som 
åstuuda taga del i den af Kongl. Maj:t  för 
Presteståndets enkor och minderåriga barn aller-
nådigst  stadfåstade och privilegierade underhålls­
kassa. 
Privatbanker. 
1 8 2 4  J a n .  14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende inrättande af enskilda banker eller diskonter. 
1 § 4 1  April 2. Öfverpostdirektöis-embetets cirku­
lär  t i l l  samtliga postkoutoren i r iket ,  rörande 
fribrefsrätt för privatbanker och deras filial­
kontor. 
1 8 4 5  M a j  19 .  Kongl. Majrts förordning, angå­
ende straff för eftergörande eller förfalskning 
af privatbankssedlar. 
1 8 4 6  J a n .  9. D:o kungörelse, augående enskilda 
banker, hvilka utgifva egna kreditsedlar. 
1 8 4 8  Okt .  6 .  D:o förordning, angående vissa lag­
bestämmelser med afseende på enskilda banker. 
1 8 5 5  Nov. 1 0  D:o kungörelse om vissa ändrin­
gar och tillägg vid Kougl. kungörelsen den 9 
Jan .  1 8 4 6 ,  angående enskilda banker ,  som ut­
gifva egna kreditsedlar. 
Särskilde titlar: Götheborgs privatbank. — Hallands en­
skilda bank. — Mälareprovinsernas enskilda bank. — 
Norrköpings enskilda bank. — Postverket. — Skånska 
privatbanken. — Smålands privatbank. — Stockholms 
enskilda bank. — Stora Kopparbergs läns och bergs­
lags enskilda bank. — Wadstena enskilda bank. — 
Wernilands provincialbank. — Örebro privatbank. — 
Ostgötha bank. 
Privilegier. 
1 6 6 7  Nov. 14.  Plakat  om alla privilegiers inle-
verering. 
1 8 1 0  April 6.  Kongl .  Maj:ts  kungörelse,  angå­
ende de förändringar och jemkningar  i riksstån­
dens innehafvande och stadgade privilegier, för­
måner ,  rättigheter och f r iheter ,  hvarom Rikets  
Ständer under innevarande riksdag sig emellan 
öfverenskommit. 
Särskilde titlar: Adel. — Allmoge. — Bergs och bruks-
handteringen. — Ecklesiastikstaten. — Fartyg. — Ko­
nungaförsäkran. — Laglydnad. — Patent. — Stad. 
Protokoll. 
1 6 8 7  M a j  6. Svea Hofrä t t s  b r e f ,  a t t  Lagmän 
och Häradshöfdingar inte t  f å  resa f rån t inget  
förr, än parterne erhållit skriftlig resolution. 
16 8 8  M a j  8 .  l):o d:o,  angående domars  och re­
solutioners extraderaude. 
1 6 9 9  M a j  22 .  D:o d:o, angående domstolarne, 
de t  de sina domar och utslag alltid ställa och 
inrätta emellan de par ter  al lena,  som hos  dem 
äro rätteligen hörde och ingalunda medelst nå­
gra  klausuler eller remisser gifva anledning till 
ny rättegång med någon a n n a n ,  som i samma 
sak hos dem e j  är  vorden hörd eller instämd. 
1701  Jun i  19.  D:o d:o,  angående inteckningars 
och uppbudens insändande till Kongl. rä t ten.  
1 7 1 2  Febr.  14 .  D:o d:o,  angående domhafvares 
straff, som ej  i rå t tan  t id  till Kongl. Hofrät ten 
insända deras inteckningar och uppbud. 
» Nov. 12. D:o d:o, a t t  domare längre t id  
till deras protokollers och domböckers inleve­
rerande uti  Kongl. Hofrät ten förunnes. 
1 7 1 3  Mars 11. D:o d:o, angående uppbuds- och 
inteckningslistors författande. 
1 7 1 5  Jun i  13. D:o d :o ,  a t t  noga  till protokolls 
föra de forhör, som vid rät terna parterne emel­
lan hållas, och dem sedan för dem uppläsa. 
1716  Mars 3. Bergskollegii bref till vederbörande 
om protokolls uppläsande för parterne,  samt  
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a t t  inga extrakter deraf atgifva förr, än d e  uti 
rätterna äro upplästa. 
1 7 3 8  J u n i  21 .  Svea Hofrä t ts  bref och å t  varning 
till underdomare och rät ter  a t t  u t i  sina domars 
och utslags författande varsammare förfara j emte  
underrättelse om rättegångsakters och domars 
tryckande. 
1 7 5 1  Jnn.  22 .  D:o d :o ,  a t t  domar ,  som å hä­
radsting eller vid häradssyner fållas, böra vid an­
svar skriftligen afsägas och till parterne,  som 
de t  äska, strax gifvas, samt  Iläradshöfdingen till 
Lagmannen tidigt  före lagmanstiugen ofelbart 
insända förteckningar p å  de saker,  deruti  dit  
vädjadt  blifvit. 
1 7 5 8  Febr.  22.  D:o d:o, angående särskildt pro­
tokolls hållande öfver förmynderskapsmål och 
detsammas jcmtc  lagfartsprotokollens tidiga in­
sändande. 
1 7 5 9  Nov. 13. Kommerskollegii b r e f ,  angående 
protokolls och utslags uti  konfiskationsmål ti­
diga extraderande af Notarierne vid accisrät-
terna.  
17G3 Dec. 1. Svea Hofrä t t s  bref, angående dom­
böckernas insändande af domares vikarier. 
1 7 6 5  Sept. 2 4 .  D:o d:o, angående, de t  ordinarie 
domhafvande böra af deras vikarier infordra det 
exemplar af protokoll och dombok ,  som i hä­
radskistan förvaras bör. 
17G6 Nov. 2 8 .  Generalkrigsrättens i arméen bref, 
angående de  f rån  regementskrigsrätterna till 
insändande ransakningars och protokolls fnll-
ständighet.  
17G7 Febr .  2 4 .  Justitiekanslerens bref till samt-
lige Landsfiskalerne a t t  iakttaga, de t  domar ut-
gifvas, innan domare från tingsstad reser. 
1 7 6 8  Mars 16 .  Svea Hofrä t t s  bref ,  angående 
plikt  å underdomare för försummelse vid dom­
böckers och protokolls inlevererande. 
1 7 7 0  Sept.  4 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående utslags och handlingars tidiga ntgif-
vande till parter vid sjötulls-accis- och gränse­
tull-rätter. 
» Nov. 23 .  Generalkrigsrättens bref, angående 
d e  vid general-regcments-, squadrons- och ba-
taljonskrigsrätferna hållna protokolls tidiga in­
sändande till Krigsfiskalen här i Stockholm. 
1 7 7 6  Sept. 2 6 .  Svea Hofrät ts  universal, angå­
ende protokoll öfver inteckningar,  uppbud och 
lagfarter,  äktenskapsförord samt  förmynder-
skap. 
1 7 7 8  Jan.  30 .  Kongl. Maj: ts  forordning om livad 
hädanefter vid underdomstolarne så i städer som 
å landet i anseende till domar  och utslag iakt­
tagas bör. 
1 7 8 0  Febr. 2. Svea Hofrät ts  universal, angående 
underdomares skyldighet a t t  till Konungens Be-
fallningshafvande insända förteckningar öfver bö­
ter  och viten, hvilka förut  domare såsom deras 
ensak tillhört, men nu gå  till Konungen. 
» » 4 .  Generalkrigsrättens d:o d:o. 
» » 9 .  Kommerskollegii d:o d:o. 
1784  Dec. 17. Kanslirättens kungörelse till post­
rätterna om domböckers och böteslistors årliga 
insändande. 
1 7 8 8  Jan.  18. Abo Hofrä t t s  universal, angående 
Häradshöfdingarnes skyldighet a t t  vid tingsför­
rättningens slut till någon kronobetjent aflemna 
de af parterne utbegärda expeditioner och hand­
lingar. 
1 7 9 2  Mars 27 .  Göta Hofrä t t s  universal, a t t  do­
mare icke böra ut i  protokollet luta införa de  af 
parterne förut lösta handlingar utan deras be­
gäran, och a t t  efterlefva författningarna om ex­
peditioners utskrifvande med ordentlig och läs­
lig stil. 
1 7 9 8  Jun i  8 .  Abo Hofrä t t s  universal, angående 
ordinarie och extra-ordinarie domares skyldighet 
a t t  vid domböckerna bifoga förteckningar öfver 
alla sina förrättningar, m .  m. 
1 7 9 9  Juni  27 .  Göta Hofrät ts  universal, angående 
underdomares skyldighet a t t  för parterne och 
vittnen uppläsa och justera protokollen, samt 
utslag och domar afkunna, innan rätten åtskiljes. 
1 8 0 0  Aug. 7 .  Krigshofrättens cirkulär, angående 
Auditörernes skyldighet a t t  behörigen styrka 
straffrullor och saköreslängder. 
1 8 0 1  Sept. 25 .  Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende ordinarie domares skyldighet a t t  jemte  egna 
insända de af särskilde domare inom domsagan 
förda protokoll. 
1 8 0 3  Okt. 26 .  D:o d:o, angående exekutorers 
och domstolars skyldighet a t t  i utslag och pro­
tokoll utsätta parters hemvist. 
1807  Mars 20.  D:o d:o, a t t  rådstufvurätts lag­
farts-, intecknings- och förmyndareprotokoll böra 
underskrifvas af ledamöterne. 
1 8 1 0  Jul i  5 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
undvikande af främmande ord och talesätt u t i  
alla kungörelser, handlingar och skrifter,  som 
till menighetens efterrättelse utgifvas. 
Protokoll. Psalmbok 3 4 5  
1812  Nov. 12. Svea Hofrätts cirkulär, angående 
skyldighet för Häradshöfdingar att aflemna för­
teckningar på uppbudna fastigheter till rättelse 
for bevillnings-afgiftens fastställande. 
» » 1 7 .  Göta Hofriitts universal om d:o. 
1814  April 21. D:o d:o, angående domhafvan-
de9 skyldighet att aflemna botes- och uppbuds­
förteckningar. 
» Maj 26. Svea Hofrätts universal, angående 
sättet ,  huru tillförordnade extra domhafvande 
böra aflemna de af dem författade domböcker 
och protokoll. 
M » 31. Göta Hofrätts d:o d:o. 
1816 Nov. 29. D:0 d:o, angående hvad iaktta­
gas bör vid de till Hofrätten insändande lag-
farts-, intecknings-, äktenskapsförords- och för-
mynderskapsprotokoll. 
1817 Febr. 21. Svea Hofrätts universal, angå­
ende skyldighet för Häradshöfdingar a t t  vid 
hvarje tings slut aflemna saköreslängd. 
» » 24. Göta Hofrätts d:o d:o. 
» April 17. Svea Hofrätts cirkulär, angående 
skyldighet ior vederbörande domare att i afse-
ende å den genom Kongl. kungörelsen den 2 3  
Jan ,  1811 fastställda afgift till krigsmanshus-
kassan noggrant iakttaga, hvad om uppbuds-
forteckningars aflemnande blifvit dem ålagdt. 
» » 24. Göta Hofrätts universal om d:o. 
1819 Okt. 18. D:o cirkulär, rörande skyldighet 
att, då en större mängd handlingar med posten 
under kuvert insändas till Kongl. Hofrätten eller 
Advokatfiskalskontoret, sammanbinda handlin­
garna med snöre. 
1820 April 19. D:o d:o att  ej  mindre i protokoll 
och utslag än saköreslängder utsätta parters hem­
vist till stad, härad, socken, by och gårds namn. 
» Okt. 3. Svea Hofrätts cirkulär, angående 
skyldighet for Häradshöfdingar att till Jernkon-
toret insända protokoll om uppbud å bruk eller 
bruksandelar. 
» » 6 .  Göta Hofrätts d:o d:o. 
1823 Dec. 18. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende uteslutande af undersökningar i brottmål 
utur det exemplar af underrätts allmänna sak­
protokoll och dombok, som enligt lag till ve­
derbörande Hofrätt insändes. 
1824 Juli 26. Kommerskollegii cirkulär, angå­
ende Tullrätternas sakprotokoll ocfh domböcker. 
1827 Juli 6. Kongl. Maj:ts skrifvelse tiU Konsi­
storium i Linköping med erinran, at t  alla kon-
sistoriella saker, hvilka från Domkapitlen utfär­
das, hvartill höra frågor, som böra genom form­
liga utslag expedieras, skola vara af Biskop och 
Consistoriales underskrifna. 
1827 Okt. 20. Krigskollegii cirkulär till samt-
lige Konungens Befallningshafvande och Chefer 
för indelta regementen, angående bötesforteck-
ningars aflemnande till Regementsskrifvarnes ef­
terrättelse. 
1832 Maj 18. Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna och Hallrätterna i rikets samtliga 
städer, angående tiden för deras protokolls in­
sändande. 
1837 Maj 19. Göta Hofrätts cirkulär, rörande 
åtskilliga anteckningar, som böra göras i Hä­
radsrätters och stadsdomstolars protokoll. 
1841 Juni 22. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende beskaffenheten af dagböcker för egodel-
ningsmål. 
1847 Febr. 11. D:o cirkulärbref till Hofrätterna, 
angående vissa handlingars upptagande vid Hä­
rads- och llådstufvurätter uti särskildt protokoll 
for underlättande af kontrollen å charta sigil-
lata samt om andra hithörande bestämmelser. 
1848 Okt. 6 .  D:o kungörelse, angående hvad som 
bör införas i det exemplar af underrätts all­
männa sakprotokoll och dombok, som till Hof­
rätt insändes. 
» Nov. 16. Cirkulär till Magistraterna i ri­
ket om befrielse från skyldigheten a t t  årligen 
till Kommerskollegium insända ett exemplar af 
deras protokoll öfver sådana mål ,  som tillhöra 
Kollegii befattning. 
1860 Dec. 21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändradt formulär till dagböcker i egö-
delningsmål. 
1861 Juni 15. D:o cirkulär till Domkapitlen i 
riket, angående insändande till Kongl. Maj:t af 
de protokoll, som vid biskops- och prostvisita-
tioner hållas. 
1862 Juni  17. D:o kungörelse, angående skyl­
dighet för Häradshöfdingar at t  föra anteckning 
öfver extra förrättningar. 
Särskilde titlar: Ecklesiastikstaten. — Embets- och tjen-
»lemäns sportel-inkomster. — Skogshushållning. 
Psalmbok. 
1691 Sept. 30. Förordning och påbud, angående 
psalm- och andre gudelige och andelige böckers 
a ftry ekande. 
346 Psalmbok. Qvarn. 
1820 April 10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående prisen för inbindning af nya psalmboken. 
1829 Juni  27.  Kongl. Maj:ts cirkulär till samt­
liga Konsistorierna i riket i anledning af Rikets 
Ständers underdåniga hemställan om den nya 
psalmbokens antagande. 
Qvarn. 
1690 Dec. 4. Förordning, angående hand- och 
hemqvarnarnes nyttjande. 
1761 Juli  31. Svea Hofrätts bref, angående bö­
ter på hälftensågande. 
1786 Aug. 21. Kammar- och Kommerskollegi­
ernas kungörelse, angående hvad iakttagas bör 
vid finbladiga sågverks anläggande. 
1804  Dec. 7. Karamarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende några nödiga omständigheter, som hädan­
efter böra iakttagas vid undersökningar å mjöl-
qvarnar och sågar, hvarå rättighet till tulltägt 
sökes. 
1805  Juli 31. D:o d:o, angående den inkomst, 
nya tullqvarnar minst böra ,anses kunna gifva, 
om de skola tillåtas. 
1807 Juni  12. D:o d:o till Landshöfdingarne, an­
gående utsättande af byggnadsår för sågqvarns-
inrättningar till afsalu eller sågning för tull. 
1808 Okt. 19. D:o d:o till Kongl. Maj:ts samt­
lige Befallningshafvande i riket, angående hvad 
som bör iakttagas vid beviljande af formalnings-
rätt  emot tull å rnjölqvarnar, belägne å frälse­
säteris grund. 
1817 Dec. 15. D:o d:o, angående anläggande af 
stampverk i landsorterna. 
1 8 1 8  Dec, 16. D:o d:o, angående beskattning af 
husbehofsmjölqvarnar och legosågar å krono-
och skattejord. 
1823  Sept. 23. D:o d:0 till Konungens Befall­
ningshafvande i länen, angående såväl vederbö-
randes kungörande om beslut, rörande anlägg­
ning eller förändring af mjöl- och sågqvHrnar 
jemte stampverk samt deltagande i allmänna 
vägars och broars tillika med andra publika 
byggnaders underhållande, såsom ock behöriga 
bevis' insändande till Kammarkollegium öfver 
sådant kungörande eller erhållen del af samma 
beslut. 
1824 Feb?, 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende husbehofsmjölqvarnars befrielse från skatt­
läggning. 
1824 Sept. 22. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Rikets Ständers underdåniga hemställan, 
rörande ej mindre upphäfvande af stadgandet i 
3 mom. 46  § af Kongl. forordningen om sko­
garne i riket den 1 Aug. 1805, än bestämdare 
stadganden i afseende på egares till skattlagde 
husbehofs- eller legosågqvarnars sågningsrätt. 
1826 Mars 22. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående granskning af nya såg-
qvarns-anläggningar. 
» April 4. Kammarkollegii cirkulärbref om 
d:0. 
» Maj 2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående frågan om rättighet till 
stockfångst från Kronans skogar för sågverks­
anläggningar i rikets norra provinser. 
» Aug. 10. D:o d:o d:o, angående åtskilliga 
qvarn-egares i Malmöhus län underdåniga be­
svär, rörande tullkapparnes beräknande vid de­
ras tullqvarnar. 
1827 Juli 18. D:o d:o d:o, angående vilkoren 
för indelningen af skogstrakter till sågverken i 
de norra provinserna samt utvägar till före­
kommande af öfversågning. 
» Dec. 14. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende rättighet för egare af vattentullmjölqvarn, 
som för vattenbrist måste nedläggas, at t  i stäl­
let få anlägga väderqvarn. 
1828 Febr. 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende utvidgad frihet till anläggning af husbe-
hofssågqvarnar å skatte- och kronojord. 
» » » D:o d:o, angående frihet till an­
läggning å landet af stampverk för valkning af 
kläden, vadmal och andra ylletyg, 
» April 18. Kammarkollegii kungörelse om 
upphäfvande af förbudet emot sågarelöns tagande 
i virke vid sågqvarnar. 
» Juni  12. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående qvarn-egares i Werm-
land underdåniga besvär deröfver, att tullkappar 
af gröpe blifvit lastställd till en kappe p å  tun­
nan. 
» Juli 10. D:o d:o d:o, rörande väckt fråga 
. om rättighet att sammanbygga tvenne qvarnar 
till ett verk, m. m. 
1829 Jan. 16. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende räntans nedsättning å sådana, sedan den 
4 April 1789 skattlagde tullmjölqvarnar, der-
vid qvarn-egarens husbehofamäld blifvit till ränta 
beräknad. 
Qvarn. —Rang. 3 4 7  
1829 NOT. 6. D:o d:o, att under qvarnegares hus-
behofsmäld bruks- eller fabriksarbetares förmal-
ningsbehof icke må beräknas. 
» Dec. 11. D:o cirkulärbref till Konungens 
Befallningshafvande, att, vid skeende underställ­
ning af Konungens Befallningshafvandes beslut 
i frågor om räntans nedsättning å skattlagde 
tullmjölqvarnar, uppgift bör meddelas å de per­
soner, hvilkas förmalningsbehof ingått i beräk 
ningen af qvarnegares egen husbehofsmäld. 
1830 Mars 5. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende rätta förståndet af dess den 18 April 1828 
utfärdade kungörelse om upphäfvande af förbu­
det emot sågarelöns tagande i virke. 
» April 29. Kongl. Maj:ts kungörelse, att 
lego- och salusågar äfvensom valk- och stamp­
verk för andres betjenande hädanefter icke kom 
ma att grundränta åsättas. 
» Juli 20. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende befrielse från ny skattläggning å ett hem­
mans flere enstaka tullmjölqvarnar, då de på 
ett ställe sammanbyggas. 
1831 Mars 19. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium med nådig föreskrift, att den be­
frielse från grundräntas erläggnnde, som genom 
Kongl. kungörelsen den 29 April 1830 blifvit 
derefter anlagde eller då ej skattlagde lego- och 
sågqvarnar tillerkänd, icke får åtnjutas för den 
tillökning i sågningsrätten, hvilken tillägges ett 
förut skaltlagdt' sågverk på stockfångst från Kro­
nans skogar. 
1835 Juli 14. D:o kungörelse, angående utvid­
gad frihet till anläggning af husbehofsmjölqvar-
nar å skatte- och kronojord. 
» Aug. 13. D:o d:o, att tullmjöl- och såg­
qvarnar samt valk- och stampverk för andres be­
tjenande å städernas område icke skola grund­
ränta åsättas. 
1842 Febr. 23. D:o förordning, angående utvid­
gad sågningsrätt. 
1849 Maj 18. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande och Ofverståthållaren, angående huru 
förhållas bör i fråga om anläggning af tullmjöl­
qvarnar och tullsågqvarnar, som drifvas med 
annan kraft än vatten eller väder, samt om dy­
lika tullmjölqvarnars skattläggning. 
1852 Maj 29. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående vilkoren för upplåtande af 
skogstrakter till sågverken i de norra provin­
serna. 
1857 Okt. 9. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende nedlagde mjöl- och sågqvarnars befriande 
från grundräntor. 
Särtkilde titlar: Lappmarken.—Vattendrag. 
Qvarntull. 
1627 Dec. 22. Ordning, huruledes härefter med 
qvarntullen skall förhållet varda. 
1629 Mars 29. Sveriges rikes Ständers beslut år 
1625, hvarigenom qvarntullen allmänligen att 
utgöras beviljadt är; item Hans Kongl. Maj:ts 
qvarntulls-ordning, som år 1627 församlades och 
af trycket utgick år 1628; så ock högbemälde 
Hans Kongl. Maj:ts ytterligare gjorda och Ståt-
hållarne skriftligen tillskickade ordning, bemälde 
qvarntull angående, år 1629. 
1631 Juni 16. Ordning, derefter qvarntullspen-
ningarne skola uppbäras, efter silfvermynts värde 
räknadt. 
1633 Mars 30. Ordning uppå qvarntullen. 
1637 Aug. 26. Patent om qvarntullen. 
1658 Maj 12. Ordning och taxa öfver qvarn­
tullen efter det afsked, som sist på riksdagen 
år 1655 af samtlige Rikets Ständer är deröfver 
slutet och författadt. 
1691 Maj 5. Förordning, huru med all mälds 
både angifvande och afmalande samt qvarntulls-
och accissedlarne skall förhållas. 
1710 Aug. 4. Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Råds förordning eller förklaring öfver Kongl. 
Maj:ts år 1691 af trycket utgångna plakat om 
all mälds angifvande och accisande. 
1815 Aug. 31. General-tulldirektionens kungö­
relse, angående tid för återsökande af den un­
der åren 1811, 1812, 1813 och 1814 i Stock­
holm och Göteborg erlagde qvarntull. 
Särskilde titlar: Personliga utskylder. — Varuskatt. 
Rang. 
1680 Dec. 10. Förordning om rangen, som Kongl. 
Maj:t uppå samtlige Ridderskapets och Adelns 
underdånigste ansökande hafver författa låtit, 
hvarefter de sig uti alla sina samqvämer skola 
hafva att regulera och rätta. 
1688 Nov. 26. Reglement und Yerordnung we-
gen des Rangs wornach die Königl. Bediente im 
Reich und dessen zugehörigen Provincien sich 
zu richten haben. 
1695 Mars 1. Ytterligare förordning, angående 
officerarnes rang. 
348 Bang. Beduktion. 
1695 Okt. 24.  Svea Hofrätts bref om d-.o. 
1713 u. d. Rangordning,.  sammandragen utur 
Kongl. stadgar, bref och resolutioner från år 
1696 till 1712,  hverefter Kongl. Maj:ts veder­
börande betjente uti publika och privata sam­
mankomster deras ställen hafva att intaga. 
1714 u. d .  Kongl. Maj:ts förnyade rangordning, 
efter hvilken vederbörande så väl af man- som 
qvinkön uti  allmänna och särskilda eller privata 
sammankomster hafva sig att rätta och sina rum 
intaga; vid 1,500 riksdalers straff och böter af 
dem, som sig högre ställa, än Kongl. förordnin­
gen innehåller, tillegnar eller ock detsamma nå­
gon eftergifver. 
1725 Febr. 19. Resolution uppå Krigsfiskalen 
Henrik Ludvig Hesses underdåniga memorial. 
1727 Mars 3. Förordning, huru och på hvad sätt 
dem, som söka befordring till någon så ringa 
beställning, den de ej utan sin rangs och ka­
raktärs afsägande kunna erhålla, må tillåtas ef­
ter deras begäran en sådan sin rang och karak­
tär afsäga. 
1740 Sept. 18. Resolution på Dess trotjenares, 
Öfverdirektören ädel och välbördig Jakob Nor-
dencreutz' underdåniga memorial, angående rang 
och heder för Landtjnätarne i riket. 
1747 Maj 18. Resolution, angående en viss rang 
och heder för Borgmästarne och Justitiarierne i 
städerna. 
1748 Jan. 29.  Förordning, angående Amiralitets-
officerarnes rang. 
1752 Juni  23. Kongl. Maj:ts resolution, angå­
ende rang för underbetjeningen i Dess och 
rikets kansli. 
1761 Juli  21. D:o d:o, angående rang för vissa 
underofficerare af örlogsflottan och galereskadern. 
1766 Nov. 11. D:o kungörelse, angående bevil­
jad tillökning i heder och befordringstur for 
Borgmästarne i de städer, hvarest inga Käm-
nersrätter äro. 
1824 April 20. Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse, angående rang för lotsbetjeningen. 
1825 Nov. 30. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge-
neral-tullstyrelsen om Tulldistriktchefernes rang. 
1833 Mars 2. D:o d:o till Generaladjutanten för 
arméen, angående den rang och de företrädes­
rättigheter, hvilka tillkomma officerare individu-
elt af vissa regementen och kårer, samt om ran­
gen och nummerordningen samtliga regementen 
och kårer emellan. 
1835 April 11. D:o cirkulär, angåendtf den rang 
och värdighet, som tillkommer Statsråden, Hof-
kanslcren, Presidenter, Chefen för Förvaltningen 
af sjöärendena, Ofverståthållaren och Statssekre-
terarne. 
» Juni 19. D:o skrifvelse till Krigskollegium 
med nådigt stadgande om den värdighet, som 
tillkommer Kollegii militäre ledamöter och de­
ras befattningar. 
1837 Febr. 17. D:o d:o till Hans Excellens Stats­
ministern för utrikes ärendena, angående den i 
Kongl. cirkulärbrefvet den 11 April 1835 Stats-
sekreterarne tillagda rang. 
» Mars 17. D:o d:o till Generaladjutanten för 
arméen, rörande rangbestämmelser för arméens 
civile och ecklesiastike tjenstemän. 
1838 Juni 1. D:o d:o d:o, angående rang för 
Regementshästläkare och Sqvadronshofslagare. 
1855 Nov. 10. Kongl. Maj:ts cirkulär till Hof-
rätterna i riket, Bergskollegium och Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande i länen, angående 
Landssekreterares, Landskamerares, Härndshöf-
dingars m. fl:s embetsvärdighet. 
1858 Sept. 14. D:o skrifvelse till Förvaltniugen 
af sjöärendena, angående Lotsdistriktchefernas 
rang. 
Sårskilde titlar: Krigsakademien. —- Sveriges och Nor­
ges förening. — Medicinalverket. 
Reduktion. 
1613 April 6. Aterkallelse- och reduktionsplakat 
på alla bortgifna konungssakören; 2. Skola alla 
Lagmän och Häradshöfdingar årligen om jultid 
inleverera vissa förseglade domböcker i Kansliet. 
1655 Juni  25. Stadga, angående godsen, deras 
reduktion och hvad dervid hänger. 
1668 Sept. 24. Förordning, angående reduktions­
verket och dess exekution. 
1678 April 13. Plakat,  angående reduktionsver­
ket och dess exekution. 
1682 Dec. 9. Stadga och förordning, angående 
Kronans abalienerade gods, deras reduktion och 
hvad mera deraf hänger. 
1686 Okt. 22.  Resolution uppå Dess Ridderskaps 
och Adels underdånigst inkomna svar öfver de, 
tvenne till deras öfverläggande dem föreställda 
frågepunkter, nämligen 1. huruvida de, som tid 
efter annan hafva tillhandlat sig gods utaf Kro­
nan, kunna eller böra vara berättigade till flere 
eller större räntor, än som uti hvarje tids köpe-
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uträkning finnas specificerade och n ä m n d e ;  2. 
o m  icke lösen af gods  på förbuden o r t  och för 
l iket  omistliga kan med allt skäl så väl exten-
deras till de köp och byten,  som for år 1632,  
som sedan den tiden skedda äro. 
» Nov. 4 .  Resolution öfver Dess trogne un-
dersåtares, samtlige Ständernas, ingifna betän­
kande ,  angående d e  tveggehanda slags uträk­
ningar,  den ena å 3 ,  den andra å 4 ^  proeento 
öfver de af Kronan köpta gods. 
» I)ec. 16.  Reglemente, angående d e  oköpta 
räntor,  som i följe af innevarande års riksdags­
beslut under Kongl. Maj:t och Kronan komma 
a t t  återkallas. 
1 6 8 8  J u n i  23 .  Resolution öfver några angelägna 
ärenden,  angående reduktionsverket och Kongl. 
Maj:ts och Dess Kronas gods, köpta 1. för  löner, 
2. för åtskilliga pretensioner och transporter och 
3. för Kopparkompagniets fordringar, och livad 
mera som dertill hörer. 
» Sept. 27. Resolution och förbud, a t t  ingen 
m å  vidare skrifva sig till Kongl. Maj:ts och 
Dess Kronas reducerade gods, hvilka hafva kun­
nat  varit förlänta antingen under grefve- och 
friherreskap eller ock eljest. 
» Okt. 30 .  Svea Hofrät ts  bref om d:o. 
1689  M a j  2.5. Plakat, angående de  räntor,  hvilka 
efter 1 6 5 5  års riksdagsbeslut och reduktions-
stadga Kongl. Maj:t t i l lkommit,  men icke äro 
blifna behörigen indragna. 
1 6 9 2  April 8 .  Förordning,  angående de  sedan 
å r  1 6 5 5  abalienerade allodialgodsens indragande 
och ersättning. 
» » » D:o, angående de genom köp eller 
byte abalienerade och på  förbuden ort belägna 
godsens inlösen efter kronovärdering och den 
taxan, efter hvilken de  ifrån Kronan äro komna. 
1 7 0 0  April 13.  D:o,  angående reduktions- och 
liqvidationsverket samt Ständernas Stora kom­
missions domar.  
1724  Jan .  15. Rikets Ständers öfver reduktions-
och liqvidationsverket förordnade Kommissions 
publikation om behöriga akter och bevis, angå­
ende bortmist egendom. 
» Okt .  8 .  D:o ytterligare publikation. 
1 7 2 5  Jun i  28.  D:o d:o d:o. 
1 7 2 7  Dec. 7. D:o ändtliga publikation. 
1732  J u n i  20. D:o publikation. 
1 7 3 5  April 15 .  D:o d:o om ultimat termin ut i  
alla här  inkaminerade ansökningar. 
1 7 3 5  J u n i  17.  D:o d-.o, angående termin för de 
Ryska familjerna, inom hvilken d e  med  sina på 
fullkomliga skäl och dokuraenter grundade de-
duktioner hafva a t t  inkomma och visa, hvilka 
nrf- och egna, köp- eller pantegods de förmena 
sig vara berättigade till. 
1739 Okt.  6.  D:o publikation och kungörelse, 
huru och på hvad sä t t  till underdånigst följd af 
Hans  Kongl. Maj:ts aflåtna nådiga skrifvelse den 
4 Sept. innevarande år  de ännu återstående re-
duktionstnålen måge utan vidare uppehåll blifva 
afgjorde och detta verket till e t t  skyndsamt slut 
befordradt. 
1741  Aug. 14. Förordning, angående en viss tid 
till besvärs ingifvande samt förklaringars sö­
kande Öfver reduktions- och liqvidationskommis-
sionens utslag. 
1744 Dec. 5. Rikets Ständers öfver reduktions-
och liqvidationsverket förordnade Kommissions 
publikation, angående terminen till de  tid efter 
annan fäl lda,  men ännu inneliggande resolutio­
ners uttagande. 
1 7 4 5  Dec. 18 .  D:o ytterligare publikation och 
kungörelse, angående en ultimat termin till de 
ännu inneliggande resolutioners uttagande. 
1 7 4 9  Jan .  24.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende d e  sedan 1 6 8 0  till den 1 6  Okt .  1 7 2 3  
beviljade bytens slutliga afgörande t i l l  en fond 
för dem, som för bortmista gods genom reduk­
tionen och liqvidationen hafva efter Rikets  Stän­
ders förordnade Kommissions utslag få t t  a t t  
fordra hos Kongl. Maj:t  sch Kronan ränta in  
natura och upplupne räntor. 
1 7 5 6  Dec. 15. Kongl. Maj:ts bref t i l l  samtlige 
Landshöfdingarne,  angående reduktions-, liqvi-
dations- och bytesverket. 
1 7 5 9  M a j  23.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende fatalier för dem, som vilja söka ändring i 
bemälda Kollegii utslag i reduktions- och liqvi-
dationsmål. 
1 7 7 9  Mars <23. D:o d:o, angående kommunika­
tionssättet af upprättade liqvidationer öfver en­
skildes egande underdåniga fordringar hos Kongl. 
Maj:t och Kronan ,  härledande sig från reduk­
tionen. 
1 8 2 7  M a j  25.  Kammarkollegii kungörelse om 
skyldigheten för innehafvare af ännu  utelöpande 
och stadfästade underdåniga reduktions-r  ersätt­
nings- och bytesfordringar hos Kronan a t t  dem 
3 5 0  Reduktion.—Rekognitionsskogar. 
hos Kongl. Kammarkollegium inom viss före­
lagd t id  anmäla och låta anteckna. 
1 8 2 7  J u n i  20 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  
Dess och rikefs Kammarkollegii bevis om frälse­
jords gravationsfria beskaffenhet icke hädanefter 
erfordras. 
Särtkild titel: Arfs- och giftorätt. 
Reformförslag. 
1 7 5 0  April 3 .  Kongl. Kommissionens öfver ären­
denas förkortande publikation om nyttiga för­
slagers ingifvande. 
Diverse särskilde titlar. 
Regeringsform. 
1 6 8 0  Dec. 10 .  Approbation uppå Rikets Stän­
ders förklaring, angående några ärenden. 
1 6 8 2  Nov.  16 .  Kongl. Maj:ts Råds  och samtliga 
Ständers enhälligen gjorda förklaring vid riks­
dagen i Stockholm å r  1 6 8 2 ,  angående några 
ärenden. 
» » 22 .  Kongl. Maj:ts Råds och samtliga 
Ständers förklaring, angående det 4 kapitlet i 
konungsbalken landslagen, gjord vid riksdagen 
i Stockholm. 
» Dec. 9 .  Approbation uppå Dess Råds och 
samtliga Ständers vid riksdagen gjorda tvennc 
förklaringar, angående det  4 kapitlet i konungs­
balken landslagen jemte  några flere ärenden. 
1 6 8 9  Mars 14 .  Kongl. Maj:ts Råds  och samtliga 
Ständernas ak t  om kassation af åtskilliga hållna 
protokoll samt  förda otillbörliga diskurser och 
t a l ,  angående den konungsliga makten,  rätten 
och myndigheten. 
» » 15 .  Kongl. Maj-.ts nådigste approba­
tion uppå  föregående Kongl.  Rådens och Stän­
dernas skrift. 
1 7 1 9  Febr .  21 .  D.-o allernådigst konfirmerade re­
geringsform. 
1 7 2 0  M a j  2. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda regeringsform. 
1 7 7 2  Aug.  21 .  D :0  d :0  d:0.  
» u. d .  Allmän tacksägelse och bön i anse­
ende till regementsförändringen. 
1 7 8 9  Febr.  21 ,  April 3. Kongl.  Maj:ts och Rikets 
Ständers fastställda förenings- och säkerhets-akt. 
1 8 0 9  J u n i  6. D:o fastställda regeringsform. 
Register öfver densamma. 
1 8 1 5  u .  d. Kongl.  Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda regeringsform, daterad den 6 J u n i  
1 8 0 9  med de  sedermera af Konungen och Ri­
kets Ständer antagna förändringar. 
1 8 1 8  u. d.  D:0 d-.o d:0.  
1 8 2 4  u. d.  D:o d:o d:o. 
1 8 3 0  u. d. D:o d:o daterad den 6 Jun i  1 8 0 9  
med de  derefter och sist vid riksdagen i Stock­
holm åren 1 8 2 8 — 1 8 3 0  af Konungen och Ri­
kets Ständer antagna förändringar. 
1 8 3 5  u. d.  D:o d:o med de derefter och sist vid 
riksdagen i Stockholm åren 1 8 3 4  och 1 8 3 5  af 
Konungen och Rikets Ständer antagna förän­
dringar. 
1 8 4 1  u. d .  D:o d:o med de  derefter och senast 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 4 0  och 1 8 4 1  
af Konungen och Rikets Ständer antagua för­
ändringar. 
1 8 4 5  u. d. D:o d:o med de derefter och sist vid 
riksdagen i Stockholm åren 1 8 4 4  och 1 8 4 5  af 
Konungen och Rikets Ständer antagna förän­
dringar. 
1 8 5 4  u. d.  D:o d:o med d e  derefter  och sist vid 
riksdagen i Stockholm åren 1 8 5 3  och 1 8 5 4  af 
Konungen och Rikets Ständer antagne förän­
dringar. 
1 8 5 8  u. d .  D:0 d:o med sedermera antagna för­
ändringar. 
1 8 6 0  u. d.  D:o d:o d-.o. 
Rekognitionsskogar. 
1811  Febr.  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende användandet af de  ti l l  bergverken och 
bruken upplåtne rekognitionsskogar. 
1821  Ju l i  18. Kammarkollegii cirkulär, angående 
vissa föreskrifter vid rekognitionsskogarnes in­
delning till hemmantal och skattläggning. 
1 8 2 4  Mars 31 .  Kammar- och Bergskollegiernas 
kungörelse, angående vilkoren för rekognitions­
skogarnes inlösen och skattläggning. 
1 8 3 0  April  2. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallniugshafvande, angående jemk-
ning i grunderna för rekognitionsskogarnes skatt­
läggande. 
1 8 3 5  M a j  16. Transsumt af Kongl. Maj:ts bref 
till Kammar-  och Bergskollegierna, angående 
riksdagsfullmäktigens f rån Norbergs och Skinn-
skattebergs bergslager underdåniga anhållan, a t t  
bruks-egare måtte  tillåtas använda de  till deras 
disposition upplåtne rekognitionsskogar vid hvil-
ketdera af deras egande bruk eller bergverk, d e  
funne lämpligast. 
Religioasvården. 3 5 1  
Religionsvården. 
1 5 4 8  u .  d .  E n  handbok, deruti döpelsen och an­
nat mera christliga förhandlas Förbättrad och 
formerad, Stockholm 1548.  
1 5 5 7  u.  d.  D:o d:o. Stockholm anno MDLVII .  
1 5 6 5  April  18. Plakat och varning emot någre 
främmandes vränga meningar i religionen, som 
de utsprida. 
» Dec. 4.  Plakat och varning för en part 
främmandes vrånga meningar här  i riket om 
Christi närvarelse i nattvarden och Christi man­
doms allsmäktighet och deras straff, som dera 
utsprida. 
1 5 9 3  u .  d .  Confessio fidei, det ä r :  den christliga 
trosbekännelse, hvilka Guds församling uti  Sve­
riges rike allmänliga trott och bekänt hafver, 
ifrån det  evangelii sanning uti  Konung Gustafs, 
högloflig i hågkommelse, regementstid u tur  det 
påfveska mörkret igenom Guds nåd återkom i 
ljuset igen, och sedan anno 7 2  under salig Ko­
nung Johans regering i Upsala allmänna prest-
möte  på uytt  bekräftadt,  men nu  ytterligare i 
detta år 9 3  ut i  det christliga och fria concilio, 
dersammastädes hållet, af alla Rikets Ständer 
med underskrifning och insegel var stadfäst och 
konfirmeradt, allom christtrognom och vårom 
efterkommandom till trogna undervisning, helso-
samina styrko och oryggligt testamente. 
1 6 3 5  J u n i  30.  Fridstecken på fr i  religion och 
fullkomlig pardon. 
1655  Jun i  25.  Stadga om vår christliga religions 
rätta öfning och konservation. 
1666  Apr i l  8. Förbud at t  bevista främmande 
gudstjenst och religions-exercitier. 
1667 Mars 19. Religionsplakat. 
1 6 7 1  Febr. 21. Befallning a t t  de förra religions­
stadgar må tagas i akt. 
1685 Sept. 28.  Bref till alla indelta regemeuten 
om de gemenes undervisning i deras Christen­
dom, så länge de äro hemma i landet. 
» ? » Förordning, hvarefter vederbö­
rande vid ryttarnes och knektarnes förhör och 
undervisning uti  deras Christendom, såsom ock 
vid deras trolofningar sig skola hafva a t t  rätta. 
1706 J u n i  7.  Bref och befallning till Dess samt­
liga i Stockholm varande Råd, angående hvarje-
handå villfarande biläror, svärmerier och det så 
kallade pietisteriet, samt deras straff, som der-
•
 0 med beträdas. 
1713 Dec. 1. Henues Kongl. Höghet Arfprinses-
sans och samtlige Kongl. Maj:ts härvarande Her­
rar Råds åtvarning, angåeude hvarjehanda vill­
farelser och svärmeri, som sig här insmygt emot 
den rätta christliga läran och gudstjensten. 
1726 Jan .  12. Förnyade plakat och påbud ,  an­
gående de olofliga sammankomster, hvilka ut i  
enskilda hus till en särskild och erkannerlig 
gudstjensts förrättande anställas samt deras straff, 
som denned beträdas. 
1735 Mars 20.  Stadga och påbud till hämmande 
af hvarjehanda villfarelser och deras utspridande 
emot den rena evangeliska läran. 
1741 Aug. 27.  Kungörelse, angående fri reli-
gionsöfnings förunnande här i riket å t  alla dem 
af den evangeliska och reformerta kyrkan, som 
vilja sig härstädes nedsätta. 
1765 Dec. 4.  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
plikt och straff för d e m ,  som försumma bevi­
standet af katekesförhör. 
1772 Aug. 24.  D:o bref till Konsistorierna, an­
gående gudsfruktan och förbättrade seder. 
1781 Jan.  24.  D:o kungörelse, angående några 
omständigheter, rörande den religionsfrihet, som 
beviljad är i anledning af 7 § uti Sveriges ri­
kes Ständers beslut, gjordt på  den allmänna 
riksdagen, som slöts i Stockholm den 2 6  Jan.  
1779. 
1837 Jan.  20. D:o cirkulär till Hofrätterna om 
iakttagande af hvad Kongl. brefvet den 15  Dec. 
1762 stadgar, rörande mål ,  som angå olofliga 
sammankomster till andaktsöfningar. 
1841 Jul i  7.  D:o d:o till Konsistorierna i riket, 
angående Presteståndets anmälan om ändringar 
och förbättringar i den antagna katekesen. 
1855  Mars 7. D:o förordning, angående ändring 
i 2 § af 1 kap. missgerningsbalken. 
» » » D:o d:o, angående upphörande af 
förbudet för Kongl. Maj:ts Lutherska underså-
tare a t t  bivista främmande religionsförvandters 
gudstjenst. 
1858 Febr. 12. D:o d:o, angående beredande af 
religions- och sedlighetsvård för den vid all­
männa arbetsföretag af större omfattning an­
ställda personal. 
# Okt .  26 .  D:0 d:o, angående särskilda sam­
mankomster för andaktsöfning. 
1860 Okt .  23.  D:o d:o, angående ändring i gäl­
lande bestämmelser om ansvar för den, som trä­
der till eller utbreder villfarande lära. 
3 5 2  Religionsvården. Resande. 
1860 Okt. 23.  D:o d:o, angående främmande 
trosbekännare och deras religionsöfning. 
Särskilde titlar: Allmoge. — Beskickuing.— Ecklesia­
stikstaten. — Fångvården. — Kyrkoordning. — Skrif­
ter. — Svenska Missionssällskapet. 
Resande. 
1G02 Nov. 27. Förbudsplakat att intet resa ige­
nom landet utan resepass. Item om olaga skjuts. 
1605 Juni 5. Mandat till Ståthållarne och Fog-
darne om flitigt inseende efter spioner och hvad 
parti i landet stryka. 
1606 Mars 16. Mandat, huru falske brefdragare 
och spejare i riket skola, förekommas igenom 
deras pass* besigtigaude vid gränsen. 
1620 April 25. Förbud på Svenskt folks utdra­
gande utur riket, och hvilkom skall vara efter-
låtet at t  resa utrikes. 
1627  Nov. 12. Patent om frihet för betryckte 
främmande att komma in i Sverige. 
1638 Jan. 28. Plakat, angående spioner. 
1663  Sept. 25. Plakat öfver dem, som af hvarje-
handa tillfälle äro afvikne utur Sverige. 
1675 Juni  25. Plakat, angående Dess undersåtare, 
som äro för tiden i Generalstaternas och Kur­
furstens af Brandenburg tjenst, att de ofördröj-
ligen begifva sig hem i landet. 
1687 April 28. Resolution, angående främmande 
handelsmän och expediter. 
1718 Febr. 27.  Påbud,  att ingen Skeppare må 
föra någon person med sig till utrikes orter, 
utan att densamma ock är antecknad på veder­
börande Guvernörers och Landshöfdingars skep­
paren meddelade pass. 
1725 Okt. 29. Resolution, hvarefter alla resande 
såväl som gästgifvare, formän och hållkarlar 
hafva sig hörsamligen att rätta. 
1735 Maj  3 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende en viss afgifts erläggande af alla dem, 
som äro sinnade resa till Utrikes orter. 
1739 Juli  20. D:o d:o, angående de resandes för­
passande. 
1741 Juli 4 .  D:o d:o, att alla utur riket olofligen 
afvikne Svtenske undersåtare böra sig ofördröjli-
gen till deras hemvister åter infinna. 
» » 28.  Påbud till alle Dess undersåtare, 
hvilka nu för tiden äro i Tsarens tjenst i Ryss­
land eller hos dess i detta krig deltagande 
bnndsförvandter, att de skola sig ofördröjligen 
derifrån hem i riket begifva. 
1741 Okt. 1. Förordning, angående löst och onyt­
tigt folk, soin från utrikes orter i landet in­
komma samt om tiggeris hämmande 
it o 22. Förordning, angående främmande 
köpmän eller handelsexpediter, som utifrån hi: 
i riket inkomma och någon handel drifva vilja, 
samt huru lång tid de på sådan händelse sig 
härstädes uppehålla måge. 
1743 Febr. 1. Bref till samtlige Landshöfdin-
garne, angående medel till hjelp och understöj 
för de från Finland hit öfverkomne och nödli­
dande flyktingar. 
» Mars 28. Påbud, att ingen under påstående 
krig må utan pass begifva sig öfver till Finland 
och Österbotten. 
» Dec. 2. Kungörelse, angående de härvarande 
Ryska trupper. 
1746 Mars 7. Förordning, huru förhållas skall 
med dem, som vilja resa öfver gränsen till 
Norge. 
1748 Okt. 15. Slottskansliets ytterligare publika­
tion, angående forpassningen derstädes. 
1753 Juni 20. Kongl. Maj:ts ytterligare förbud 
emot värfningar till främmande tjenst och rym­
mande utur riket. 
1755 Jan. 8. Kommerskollegii cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne, Magistraterna och 
Accisrätterna med Kongl. Maj-.ts förklaring öf­
ver 4 3  § i Kongl. resolutionen på städernas 
allmänna besvär vid 1747 års riksdag, angå­
ende Borås' handlandes och betjentes passta­
gande. 
1756 April 27. Kongl. Maj:ts kungörelse om till­
stånd för Svenske undersåtare, som olofligen utur 
riket afvikit och på utrikes orter sig nedsatt, 
att fritt få återkomma i landet. 
1757 April 6. Kommerskollegii bref till samtlige 
Landshöfdingarne samt Hallrntterna och Ma­
gistraterna i de fabriksstäder, der inga Hall-
rätter äro inrättade, att Hallrätterna hädanefter 
komma att förpassa fabrikörer, deras faktorer, 
mästare eller andre betjente, då de inrikes resa 
från en ort till en annan. 
» Maj  5 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
utflyttningar till Westerbotten och Finland. 
» Nov. 24. D:o förklaring öfver förordningen 
den 7 Mars 1746, angående deras förpassande, 
som vilja resa öfver gränsen till Norge. 
1760  Sept. 22. D:o förbud för Dess trogne un­
dersåtare at t  gå i tjenst hos de upproriske Cor-
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sikaner eller af dem taga kommission a t t  oroa 
republiken Genuas sjöfart. 
1762 Juli 20. D:o förordning, angående dfem, 
som olofligen och hemligen begifva sig utur  ri­
ket under främmande herrskaper. 
»> Okt. 26. Slottskansliets förnyade kungö­
relse, angående den afgift till sjöstatens inqvar-
tering, som ntrikes gående passagerare vid to-
lagskontoret böra erlägga. 
1763  Dec. 14. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående tartarers och zigeners 
förpassande. 
» » » D:o d:o till samtlige Cheferne vid 
de värfvade regementena, angående der i krigs-
tjenst stående zigeners förpassande. 
1768 Febr. 18. D:o ytterligare förordning om 
dem,  som olöfligen och hemligen begifva sig 
utur riket. 
1780 Mars 17. D:o kungörelse, angående straff 
för de civile embetsmän med Kofrgl. Maj:ts full­
makt,  som utan tillstånd begifva sig till utri­
kes ort och der längre tid uppehålla. 
1785  Jan. 31. Svea Hofrätts universal, angående 
hvad domare böra iakttaga, då inländsk man 
utur riket flyttar och sin här hafde egendom 
försäljer. 
» Febr. 7 .  Göta Hofrätts d:o d:o. 
1792 Nov. 28. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud för kofferdikaptener att från 
Svenska och Finska hamnar såsom passagerare 
emottaga och till främmande orter öfverföra oför­
passade personer. 
1795 April 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende deras skyldighet, hvilka utrikes resor före­
taga, att förse sig med vederbörliga pass. 
1801 Juni 1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende forpassningar för borgare och deras be-
tjente1 samt skeppsbesättningar, som ämna sig 
till utrikes orter. 
» >i 17. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende passagerareafgiften. 
1806 Nov. 12. D:o kungörelse, angående skyl­
dighet för de Svenske undersåtare, hvilka bo 
och vistas i Frankrike och de derunder lydande 
länder, att sig derifrån begifva. 
1811 Febr. 19. D:0 förordning om hvad som i 
anseende till utländske resande iakttagas bör. 
» Juni  3. D:o kungörelse om hvad som bör 
iakttagas i afseende på dem bland Kongl. Maj:ts 
undersåtare, hvilka, med begagnande af den uti 
1 0  § af den emellan Sverige och Ryssland år 
1809 slutna fredstraktat lemriade rättighet, vilja 
bosätta sig i Finland och i sådan afsigt redan 
aflagt eller framdeles ärna aflägga tro- och huld-
hetscd åt H .  M. Kejsaren af Ryssland. 
1811 Dec. 27. D:o förnyade förbud emot olofliga 
utflyttningar och resor utom riket samt hvad 
till förekommande deraf iakttagas bör. 
1812 Juli 16. D:0 forordning, angående ansvar 
för Svenske undersåtare, som utan tillstånd söka 
eller antaga tjenst hos främmande makter. 
» Aug. 14. D:o påbud om resandes skyldig­
het att med behörigt pass vara försedde samt 
hvad dervid bör iakttagas. 
1813 Maj  10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående gesällers skyldighet at t  vara skattskrifne 
och med behörigt pass försedde, innan de ega 
rättighet at t  förändra vistelseort eller tillgodo-
njuta skråförfattningarna. 
1818 Jan.  27. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de i anledning af den emellan Sverige och 
Ryssland den 1 0  Sept. 1817 afslutade trakta't 
bestämda vilkor för Svenske och Norske under-
dersåtares vistande i Ryssland och Ryska under-
såtares vistande i Sverige och Nörge. 
» April 28. D:o d:o, angående några ändrin­
gar uti hvad genom Kongl. förordningen den 
19 Febr. 1811 blifvit stadgadt om förhållandet 
i anseende till utländske resande. 
1824 Maj 18. D:o d:o, angående hvad vid ut­
färdande af pass åt lösdrifvare samt gifte per­
soner, som tillhöra de arbetande klasserna och 
icke äro bofaste, iakttagas bör. 
1829 Jan. 22. D:o cirkulär till Landshöfdingarne 
med erinran om noggrannt iakttagande af ut­
färdade föreskrifter, rörande vilkoren för utländ-
ningars inträde och resor i riket. 
» Febr. 13. D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
i Umeå, rörande vissa förändringar i föreskrif­
terna om pass för handlande, som från Wester-
och Norrbottens län vilja afresa till Finland. 
1830 Febr. 13. D:o cirkulär till Öfveiståthällaren 
i Stockholm och samtlige Konungens Befall-
ningshafvande i länen om noga iakttagande af 
kungörelsen den 18 Maj  1824 vid utfärdande 
af pass för lösdrifvare samt gifte personer, som 
tillhöra de arbetande klasserna och icke äro bo­
faste. 
1836 Sept. 7 .  D:o d:o till Dess Befallningshaf-
vande med föreskrift i afseende pä tillämpuin-
4 5  
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gen af s t a d g a n d e t  i bevi l lningsförordningens 1 7  
g ,  rörande  d e n  a f g i f t ,  s o m  bö r  e r läggas  af re­
sande  j u d a r  o c h  u t l ändn ingar ,  hvilka i handels-
afs igt  t i l l  r ike t  inkorama.  
1 8 3 8  Febr .  2 3 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kommerskol le­
g ium,  a n g å e n d e  förklar ing i afseende p å  u t l änd­
ske hand landes  r ä t t i ghe t  t i l l  i dkande  af handel  
hä r  i l ande t .  
1 8 3 9  Nov .  2 2 .  D:o  d:o t i l l  H .  K .  H .  Kronpr in ­
sen i egenskap  af L u n d s  Akademiekansler  o m  
r ä t t i g h e t  fö r  Professorerne i L u n d  a t t  u t a n  sär­
skild n å d i g  t i l låtelse p å  n å g o n  t id få  resa utr ikes.  
1 8 4 0  M a j  4 .  D :o  kungörelse  o m  u p p h ä f v a n d e  af 
föreskr i f ten ,  rö rande  skyldighet  för  d e m ,  som 
u t a n  Kong l .  Maj : t s  t i l ls tånd före taga  resor  t i l l  
u t r ikes  o r t e r ,  a t t  s tä l la  borgen för  deras  å ter ­
koms t  eller viss penn ingesumma nedsä t t a .  
1 8 4 1  Nov .  3 0 .  D:o cirkulärbref till  Dess  Befal l -
n ingsha fvande ,  innefa t t ande  t i l lägg t i l l  n u  gä l ­
l a n d e  passför fa t tn ingar  i afseende p å  u t l ändn ing ,  
s o m  ä r  s innad  a t t  h ä r  i r ike t  dr i fva  hande l .  
1 8 4 4  J a n .  1 6 .  D:o fö ro rdn ing  t i l l  i nskränkande  
och o rdnande  af gesäl lvandringen.  
» N o v .  2 8 .  D:o d:o, angående  änd r ing  i Kong l .  
förordningen den  1 9  F e b r .  1 8 1 1  o m  livad i 
anseende  t i l l  u t ländske  resande i ak t t agas  bör. 
1 8 4 7  F e b r .  1 1 .  D:o c i rkulär  t i l l  Dess  Befall-
n ingshafvande ,  angående  uppgi f te r ,  rörande f r ä m ­
m a n d e  m a k t s  underså te  eller å u t r ikes  o r t  af 
and re  ä n  Svenske fö rä ld ra r  född p e r s o n ,  som 
h ä r  i r i ke t  aflidit.  
» M a r s  1 5 .  Jus t i t i e  s ta tsminis terns  cirkulär­
bref t i l l  Konungens  Befall  n ingshafvande o m  til­
l ä m p n i n g  af passförfa t tn ingarne,  h v a d  a n g å r  för­
svarslöse personer.  
1 8 5 3  J u l i  13 .  K o n g l .  Ma j : t s  kungörelse, angående  
e t t  t i l l ägg  t i l l  s t a d g a n d e n a  o m  förpassning  af 
försvarslöse personer.  
1 8 5 6  Apr i l  2 6 .  D:o skrifvelse t i l l  Dess  Befa l l -
n ingsha fvande  i M a l m ö h u s  län i f råga o m  på-
teckning  af pass  och  u tg i fvande t  af passersedlar  
i Hels ingborg.  
1 8 5 7  A u g .  1 8 .  D:o d:o d :o ,  i f råga  o m  uppvi­
sande  af pass  och passersedlar  för  K o m m e n d a n ­
t e n  och tu l lkammaren  i Ma lmö .  
» » » D:o  d:0 d:o, angående  passersed­
la r  for  resande  emellan Sverige och  D a n m a r k .  
1 8 5 8  Febr .  2 7 .  D;o  fö ro rdn ing ,  angående  ord­
n ingen  och vi lkoren för  u t ländsk  m a n s  upp ta ­
gande  t i l l  Svensk medborgare .  
1 8 6 0  Febr .  28» D:o  kungörelse ,  angående  tjénst* 
ledig  embets-  och t j ens t emans  r ä t t  a t t  erhåll» 
pass  för  u t r ikes  resa. 
» Sept .  2 1 .  D :o  fö ro rdn ing  o m  upphäfvand« 
af skyld igheten  fö r  resande a t t  vara försedde 
m e d  pass.  
1 8 6 1  Sept .  2 0 .  D:o kungöre lse ,  angående  upp* 
hörande  af sky ld ighe ten  a t t  hos  vederbörande 
po l i smyndighe t  a n m ä l a  med  f a r t y g  ankommande  
passagerare .  
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Revision af stats*, banko- och 
riksgäldsverken. 
1 7 7 9  Febr .  1 9 .  K o n g l .  Maj: ts  kungörelse  ora 
bankoverkets  öfverseende och revision. 
1 7 8 2  A u g .  1 2 .  D:o d :o ,  angående  Bankoreviso-
rernes  inkal lande  t i l l  Stockholm. 
1 7 8 8  A u g .  1 1 .  D:o d :o ,  angående Bankoreviso-
rernes s a m m a n t r ä d e .  
1 7 9 1  M a j  5 .  D:o d:o, angående öfverseende och 
revision af förva l tn ingen  i Bikets  S tänders  Riks­
gäldskontor .  
» A u g .  2 3 .  D:o  d:o, angående d e  t i l l  banko­
verkets  öfverseende valde Revisorers s amman­
t r äde .  
» Dec .  1.  D:o  d :o ,  angående d e  till  öfverse­
e n d e  o c h  g ranskn ing  af E ike t s  S tänders  Riks­
gä ldskontors  förva l tn ing  och räkenskaper  valde 
Revisorers  s a m m a n t r ä d e .  
1 7 9 3  Sept .  5 .  D:o d :o ,  angående d e  t i l l  öfver­
seende och g ranskn ing  af Rike ts  Ständers  Riks­
gä ldskontors  fö rva l tn ing  och  räkenskaper valde 
Revisorers  s a m m a n t r ä d e .  
1 7 9 4  A u g .  1 4 .  D :o  d:o, angående d e  t i l l  banko­
verkets  öfverseende valde Revisorers sammant räde .  
1 7 9 6  A u g .  4 .  D:0  d:o, angående de  t i l l  g ransk­
n ingen  af Rike t s  S tänders  Riksgäldskontors  för­
va l tn ing  u t sedde  Revisorers sammant räde .  
1 7 9 7  A u g .  18 .  D:o d:o, angående d e  t i l l  banko­
verkets öfverseende va lde  Revisorers sammant räde .  
1 7 9 9  Aug .  15 .  D:o d:o, angående de  t i l l  g ransk­
n ingen  af Rike ts  Ständers  Riksgäldskontors  för­
va l tn ing  u tsedde  Revisorers sammant räde .  
1 8 0 1  J u l i  7 .  D:o d :o ,  angående de  t i l l  öfverse­
e n d e  af R ike t s  S tänders  Bank och Riksgäldskou-
t o r  u t s edde  R e v ä r e r s  sammanträde .  
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1 8 0 3  Ju l i  19 .  D:o d:o, angående revision af Ri­
kets Ständers Bank och Riksgäldskontor. 
» Nov. 3 0 .  Rikets Ständers till Banko- och 
Riksgäldsverkens öfverseende församlade Reviso­
rers berättelse om riksgäldsverket. 
1 8 0 5  Aug. 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af Rikets Ständers Bank och Riks-
gäldskoutor. 
» Nov. 28 .  Rikets Ständers till banko- och 
riksgäldsverkens öfverseende å r  1 8 0 5  församlade 
Revisorers berättelse om riksgäldsverket. 
1 8 0 7  Ju l i  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af Rikets Ständers Bank och Riks-
g«;ildskontor. 
» Nov. 30 .  Rikets Ständers till banko- och 
riksgäldsverkens öfverseende församlade Revisorers 
berättelse om Riksgäldskontoret och General-
assistanskontoret. 
1 8 1 2  J u n i  10. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende den af Rikets Ständer fastställda instruk­
tion for deras Revisorer öfver stats-, banko- och 
riksgäldsverken. 
1 8 1 3  J u n i  23 .  D:o d:o,  angående revisionen öf­
ver stats-, banko- och riksgaldsverken. 
» Dec. 14.  Tabell öfver statsverkets inkom­
ster och utgif ter  för år  1810,  upprättad af Ri­
kets Ständers Revisorer vid den öfver statsverket 
år  1 8 1 3  verkställda revision. 
» » » Rikets  Ständers till stats-, banko-
och riksgäldsverkens öfverseende år 1 8 1 3  för­
samlade Revisorers berättelse om riksgäldsverkets 
tillstånd och förvaltning. 
1 8 1 7  Jul i  14. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende revisionen af s tats- ,  banko- och riksgälds­
verken samt de under Kommerskollegii förvalt­
n ing  ställda fonder, Allmänna magasinsdirektio­
nens räkenskaper, äfvensoin de hospitals- och 
lasarettsräkenskaper, hvilka äro ställda under 
Sernfimerordensgillets öfverstyrelse. 
» Nov. 20.  Tabell  öfver statsverkets inkom­
ster och utgif ter  för  år 1812,  upprättad af Ri­
kets Ständers Revisorer vid den öfver statsverket 
år  1817  verkställda revision. 
» » » Tabeller öfver d:o för åren 1813 ,  
1 8 1 4  och 1 8 1 5  af samma Revisorer. 
1 8 1 8  Jan .  10. Underdånigt  utlåtande af Kom-
mitterade för allmänna medels förvaltning i 
f råga om de af Rikets Ständers Revisorer gjorda 
auniärkningar i afseende på dispositionen af 
samma medel. 
1 8 2 0  J u n i  3 0 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af stats- ,  banko- och riksgälds­
verken samt af räkenskaperna för de under Kom­
merskollegium och Allmänna magasinsdirektio­
nen ställda fonder. 
» Dec. 14. Rikets Ständers till stats-, banko-
och riksgäldsverkens öfverseende å r  1 8 2 0  för­
samlade Revisorers berättelse, angående Riksgälds­
kontorets tillstånd och förvaltning. 
1822  J u n i  14 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af stats-,  banko- och riksgälds­
verken samt af räkenskaperna for de under Kom­
merskollegii och Allmänna magasinsdirektionens 
förvaltning ställda fonder. 
1824  J a n .  20.  D:o d:o, angående den af Rikets 
Ständer fastställda förnyade instruktion för de­
ras Revisorer öfver banko- och riksgäldsverken. 
1 8 2 5  J u n i  8 .  D:o d:o, angående revision af stats-, 
banko- och riksgäldsverken samt af de fonder 
och räkenskaper, hvilka i sammanhang dermed 
granskas. 
1 8 2 7  J u n i  20 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 0  Febr.  27 .  D:o d :o ,  angående en förnyad 
instruktion för  Rikets  Ständers Revisorer i af ­
seende på deras befattning med stateverkets 
granskning. 
» April 22 .  D:o d:o, angående den  af Rikets  
Ständer fastställda förnyade instruktion för de­
ras Revisorer öfver bankoverket. 
» J u n i  25 .  D:o d:o,  angående revision af 
stats-,  banko- och riksgäldsverken samt  af de  
fonder och räkenskaper, som i sammanhang der­
med granskas. 
1 8 3 2  J u l i  7 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 5  Febr.  7.  D:o skrifvelse till Statskontoret,  
a t t  revision af lasaretts- och kurhusfondernas 
räkenskaper genom Rikets Ständer eller deras 
Revisorer icke anses erforderlig. 
» J u n i  19. D:o kungörelse, angående revision 
af stats-, banko- och riksgäldsverken samt af de 
fonder och räkenskaper,  hvilka i sammanhang 
dermed granskas. 
» Jul i  10. Bergskollegii kungörelse, angående 
vederbörande bruks- och bergverks-egares inom 
första valdistriktet sammanträde i Gefle stad till 
val af den Revisor af Borgareståndet, som kom­
mer a t t  deltaga u t i  innevarande års revision öf­
ver stats-, bauko- och riksgäldsverken. 
» Dec 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den af Rikets Ständer vid sista riksdag 
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fastställda förnyade instruktion för deras Revi­
sorer öfver bankoverket. 
1 8 3 7  Jun i  20.  D:o d:o, angående revision af 
stats-,  banko- och riksgäldsverken samt af de 
fonder och räkenskaper, som i sammanhang 
dermed granskas. 
1 8 3 9  J u n i  13.  D:o d:o d:o. 
1 8 4 1  April 17. Instruktion för Rikets Ständers 
Revisorer, i hvad som rörer deras befattning med 
Statsverket. 
» M a j  26.  D:o d:o vid granskningen af Riks­
gäldskontorets tillstånd och förvaltning. 
» Jul i  15. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende revision af stats-, banko- och riksgälds­
verken samt af de fonder och räkenskaper, som 
i sammanhang dermed granskas. 
» Aug. 14.  D:o cirkulär till samtliga förval­
tande verken med föreskrifter, angående deras 
åliggande i och för revisionen af statsverkets 
styrelse och förvaltning. 
1 8 4 3  Jul i  5 .  D:o kungörelse, angående revision 
af stats-, banko- och riksgäldsverken samt af 
de  fonder och räkenskaper, som i sammanhang 
dermed granskas. 
1 8 4 5  Ju l i  5.  Bergskollegii kungörelse, angående 
bruks- och bergverks-egares inom första valdi­
striktet sammanträde uti Gefle stad till val af 
en Revisor af Borgareståndet for deltagande uti  
granskningen af stats-, banko- och riksgälds­
verkens förvaltning. 
» » 1 5 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af stats-, banko- och riksgäldsver­
ken samt af de fonder och räkenskaper, som 
i sammanhang dermed granskas. 
1 8 4 7  Juni  25.  D:o d:o d:o. 
B Ju l i  20.  Bergskollegii kungörelse, angående 
bruks- och bergverks-egares inom fjerde valdi-
distriktet sammanträde i Örebro stad till val af 
en Revisor utaf Borgareståndet för deltagande 
i granskningen af stats-, banko- och riksgälds­
verkens förvaltning. 
1 8 4 8  Okt. 13.  Kongl. Maj:ts cirkulär till de 
penningeförvaltande verk i hufvudstaden, hvil­
kas räkenskaper af Rikets Ständers Revisorer 
granskas, med föreskrift, att de hos dem förde 
journaler eller anteckningsböcker öfver influtna 
eller utgifna medel for de år ,  som hvarje revi­
sionsförrättning omfattar, må, då sådant äskas, 
Revisoreme meddelas, 
1849 Juni  8 .  D:o kungörelse, angående revision 
af stats-, banko- och riksgäldsverken samt af de 
fonder och räkenskaper, som i sammanhang der­
med granskas. 
1851  Juli 8.  D:o d:o d:o. 
» Aug. 29 .  D:o d:o,  angående förändrad be­
räkning af resekostnadsersättning och dagtrak­
tamente for Rikets Ständers Revisorer af banko-
och riksgäldsverken. 
1 8 5 3  Juni  3.  D:o d:o, angående revision af stats-, 
banko- och riksgäldsverken samt af de fonder 
och räkenskaper, som i sammanhang dermed 
granskas. 
1855  M a j  30 .  D:o d:o d:o. 
1857  Juni  11. Bergskollegii kungörelse, angående 
val af en Revisor jemte suppleant af bergsbru­
kens första valdistrikt till deltagande i gransk­
ning af stats-, banko- och riksgäldsverkens för­
valtning m. m. 
1858  Maj  12.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af stats-,  banko- och riksgälds­
verken samt de fonder och räkenskaper, som i 
sammanhang dermed granskas. 
1859  Maj  13. D:o d:o d:o. 
» » » D:o cirkulär till samtliga de  för­
valtande verken, angående årliga statsrevisioner. 
1 8 6 0  Febr. 10.  D:o kungörelse, angående den af 
Rikets Ständer fastställda förnyade instruktion 
för Rikets Ständers Revisorer vid granskningen 
af Riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning. 
» Juni  4 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende val af en Revisor jemte suppleant af bergs­
brukens femte valdistrikt till  deltagande i gransk­
ning af stats-,  banko- och riksgälds verkens för­
valtning. 
» » 1 5 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende revision af stats-, banko- och riksgälds­
verken samt af de fonder och räkenskaper, som 
i sammanhang dermed granskas. 
1 8 6 1  M a j  17.  D:o d:o d:o. 
1862  Maj  9.  D:o d:o d:o. 
Särskilde titlar: Allmänna magasins-inrättningen.— 
Diskonter. — Postverket. — Tullverket. — Vatten­
drag. 
Riddarhuset. 
1638  Febr. 27 .  Ridderskapets och Adelns för­
ening och ordning om riddarhusets byggning. 
1 6 5 4  Juni  29.  Patent ,  angående riddarhusets in ­
komster, -
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1 6 5 4  Sept. 29. Resolution uppå Ridderskapets 
och Adelns besvär, angående dem, som icke 
vilja återbetala de penningar, de utaf riddar-
huset låna. 
1665  Juni  10. Mandatorial på exekution till rid-
darhusets skuldfordran. 
1672  Dec. 20. Sveriges rikes Råds, Ridderskaps 
och Adels beslut, angående riddarhusets bygg-
ning, gjordt på riksdagen, som hölls i Stock­
holm. 
1682  Dec. 22. Det höglofliga Ridderskapets och 
Adelns resolution och förklaring, angående rid­
darhusets utestående fordringar. 
1696 Febr. 21. Stadga och förordning, at t  de, 
som äro benådade med adligt stånd och vapen, 
böra inom viss förelagd tid vid 3 0  daler silf-
vermvnts böter låta sig på riddarhuset inskrifva. 
1698 Nov. 4. Bref till Riddarhusdirektörerne, an­
gående immatrikuleringen på riddarhuset. 
1731  Juli 20. Förordning, huru de sig förhålla 
skola, som medel till riddarhuset komma att 
betala. 
1762 Aug. 10. Stadfästelse* uppå riddarhusord­
ningen. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende genealogiers insändande till Riddarhusdi­
rektionen öfver hvar adlig familj. 
» » 31.  D:o bref till Öfverståthållaren, 
Landshöfdingarne och samtlige Regementschefer, 
angåeude årliga förteckningars insändande till 
Riddarhusdirektionen på de af adel på svärds­
sidan, som födas och dö. 
» Dec. 21. D:o kungörelse, angående Ridder­
skapets och Adelns vid sista riksdag tagna be­
slut, att inga flera adliga familjer uppå riddar­
huset få intagas förr, än deras antal, som der 
redan ega säte, blifvit förminskadt till åtta hun­
dra. 
1765 Febr. 25. D:o d:o, angående ytterligare ter­
min till genealogiers insändande till Riddarhus­
direktionen öfver adliga familjer. 
» Maj 6. Anvisningar till underrättelser vid 
genealogiers insändande. 
1767 Juni 30. Kongl. Maj:ts förklaring och bi-
hang till riddarhusordningen den 10 Aug. 1764. 
1775 Maj 8. D:o förordning och påbud, angå­
ende introduktionen å riddarhuset. 
1776 Juni 4. D:o kungörelse om ytterligare ter­
min till diplomers undfående och introduktions 
sökande på riddarhuset, 
1810 Mars 31. D:o stadfåstelse på riddarhusord­
ningen. 
» Okt. 13. Riddarhusordning, af Kongl. Maj:t 
stadfåstad. 
1812 Sept. 30. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende uppbärandet af de afgifter for riddarhus­
kassan, hvilka Ridderskapet och Adeln vid in­
nevarande års urtima riksdag i Örebro 9lg åta-
g i t <  
1813 Aug. 10. D:o d:o om grefliga, friherrliga 
och adliga ätters åliggande att komplettera sina 
uti riddarhusarkivet förvarade genealogier. 
1815 Juni  21. D:o d:o, angående förhöjning af 
introduktionsafgifterna till riddarhus- och adliga 
kadettskole-kassorna. 
» Aug. 31.  D:o d:o, angående den ytterligare 
afgift till riddarhuskassan, som Ridderskapet och 
Adeln vid sista urtima riksdag sig åtagit. 
1818 Juli  14. D:o d:o, angående de grefliga, 
friherrliga och adliga ätternas åliggande att  kom­
plettera sina uti riddarhusarkivet förvarade ge­
nealogier. 
» » 16. Riddarhusordning, af Kongl. Maj:t 
stadffistad. 
1819 Jan. 23. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den kapitationsafgift till riddarhuskassan, 
som Ridderskapet och Adeln vid riksdagen år 
1815 sig åtagit. 
1823 Dec. 18. Riddarhusordning, af Kongl. Majrt 
stadfästad. 
1824 Jan. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhöjd årlig kapitationsafgift af hvaije 
adlig mansperson, som erlägger bevillning af 
lön, förmögenhet m. m. 
1829 Nov. 21. D:o d:o, angående fortfarande år- . 
lig kapitationsafgift utaf hvarje adlig mansper­
son, som erlägger bevillning af lön eller förmö­
genhet m. m. 
» Dec. 19. Riddarhusordning, af Kongl. Maj:t 
stadfåstad. 
1835 Jan. 10. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende fortfarande af en årlig kapitationsafgift för 
hvarje adlig mansperson, som erlägger bevillning 
af lön eller förmögenhet. 
» Maj  22. Riddarhusordning, af Kongl. Maj:t 
utfärdad. 
1840 Dec. 7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fortfarande af en årlig kapitationsafgift af 
hvarje adlig mansperson, som erlägger bevill­
ning för lön eller förmögenhet, 
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1 8 4 1  J u n i  10 .  D:o förordning, angående rätter 
domstol för frågor, som röra riddarhuset. 
1 8 4 4  M a j  7 .  D:o kungörelse, angående ändrin­
gar  i riddarhusordningens 18, 3 1  och 3 4  §§ .  
1 8 4 5  J a n .  2 8 .  D:o d:o,  angående fortfarande af 
en  årlig kapitationsafgift af hvarje adlig mans­
person,  som erlägger bevillning för lön eller 
förmögenhet. 
1 8 4 8  M a j  12 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 5  J a n .  4 .  Riddarhusordning, af Kongl. Maj:t 
utfärdad å Stockholms slott. 
1 8 5 8  Febr. 5. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förhöjning till 5 rdr r m t  årligen af den 
så kallade riddarhus-kapitationsafgiften. 
Särskild titel: Riksdagsordning. 
Riksbanken. 
1 6 5 6  Nov. 3 0 .  Länebanksprivilegium. 
» » » Vexelbanksprivilegium. 
1 6 5 7  J u n i  30 .  Ordning för Vexelbanken ut i  den 
Kongl. residensstadeu Stockholm. 
1 6 5 9  April  19.  Förklaring på några punkter, 
bankoväsendet angåeude. 
1 6 6 4  Mars  8 .  Plakat,  angående dem, som hafva 
lånat  penningar af Banken, a t t  de dem vid de 
föreskrifne terminer prompt  och riktigt skola 
återbetala. 
» Ju l i  6. Stadga, angående exekutionen af de i 
Banken förståndne panter och hvad dervid hänger. 
1 6 6 8  Sept. 17 .  Til lstånd,  gifvet Rikets Ständer 
till a t t  taga  Banken under sin förvaltning. 
» » 22 .  Sveriges rikes Ständers beslut och 
förordning om Banken i Stockholm. 
1 6 7 5  Okt .  3.  Stadfästelse och försäkring, gifven 
Eikets  Ständer på  riksdagen i Upsala år  1 6 7 5  
uppå Vexel- och Länebanken samt dess till­
höriga vilkor, fördelar och rättigheter. 
1 6 8 1  April  18.  Plakat och påbud till alla dom-
hafvande exekutorer om en prompt handräck­
ning och exekution för Rikets Ständers Banko. 
» Sept. 20 .  Förklaring öfver Dess den 19  
Mars 1 6 8 1  utgångna mynteplakat,  Sveriges ri­
kes Ständers Banko angående. 
1 6 8 2  u. d. Vexel- och Länebanken i Stockholm 
under  Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd och för­
säkring samt Rikets Ständers förordning,  upp­
rät tad å r  1 6 6 8 ,  nu med dertill höriga doku-
menter  och formulär ånyo af trycket utgången. 
1 6 8 7  Dec. 23 .  Bankens notifikation om 6 ft 5 
pro cento för utlånade kapitaler, 
1689  April 30 .  Resolution och stadfästelse öfver 
några ärenden till bankoverkets gagn och upp­
rätthållande. 
1 6 9 8  Juni  11 .  Resolut ion,  beträffande banko­
verket. 
1 7 0 0  Mars 31 .  P laka t  och försäkring, angående 
bankoverket. 
» Nov. 3. Konfirmation och stadfästelse öfver 
Vexel- och Länebankens undfångna privilegier, 
förmåner och rä t t igheter ,  gifven i Revel den 3 
Nov. år  1 7 0 0 ,  så ock Kongl. Maj:ts Ständers 
deputerades underrättelse öfver några ärenden, 
som Vexel- och Länebanken för tiden angå. 
1 7 0 7  Maj  6. Resolution öfver tvenne Kongl. 
Maj:ts Ständers Banko angående ärenden, gifven 
Altranstadt den 2 0  April  1 7 0 7  och uppå Dess 
nådiga befallning af Kongl. Maj:ts hemmava­
rande Råd vederbörande till underdånig efter­
rättelse kungjord den 6 M a j  samma år .  
1 7 0 8  Mars 10. Resolution och förklaring uppå 
Dess Ständers Bankodeputerades inkomna under-
dånigste andragande,  angående lånens på fasta 
panter prolongation. 
1 7 1 1  Jun i  13. H a n s  Kongl. Maj:ts saratlige här­
varande Råds till underdånigst följe af högst-
bemälde Hans  Kongl. Maj:ts ankomna nådigste 
bref och befallningar utgifna plakat,  angående 
bankoverkets beskydd och upprätthållande samt 
allmänna kreditens bestyrkande och befordran 
efter utgifna försäkringar och Hans  Kongl.  Maj:ts 
utgångna allvarsamma plakat  den 1 3  April  1700.  
» Dec. 21 .  Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Råds påbud,  angående deras straff,  som under-
/ stå sig utsprida lögner och rykten emot de för­
säkringar och förskrifningar, som Hans  Kongl.  
Maj:t Dess Ständers Banko gifvit hafver. 
1 7 1 4  Okt. 7 .  Hennes Kongl. Höghets  och samt­
lige Kongl. Maj:ts härvarande Råds plakat, an­
gående bankoverkets upprätthållande samt dess 
kredits bestyrkande och befordran efter förr u t ­
gifna försäkringar och Hans  Kongl. Maj:ts u t ­
gångna allvarsamma plakat den 1 3  April 1700,  
jemväl den Kongl. Senatens plakat den 1 3  J u n i  
1711.  
1 7 1 9  M a j  21.  Stadfästelse och försäkring öfver 
Vexel- och Länebankens undfångna privilegier, 
förmåner och rätt igheter,  gifven Rikets Ständer 
p å  riksdagen i Stockholm år  1719 .  
1 7 2 0  Ju l i  1. Stadfästästelse och försäkring öfver 
Vexel- och Länebankens undfångna privilegier, 
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förmåner och rättigheter, gifven Rikets Ständer 
på  riksdagén i Stockholm år 1720 .  
1 7 3 0  M a j  2 7 .  Förordning,  angående d e m ,  som 
ntgifva assignationer p å  Rikets Ständers Vexel-
banko ,  när  de  dersammastädes ingen eller ock 
ringare avance hafva,  än  de af dera assignerade 
summor sig bestiga m .  m . ,  jemväl ock om det  
beskydd, som Bankens Fiskal eller Ombudsman 
u t i  och för dess embetsförrättningars skull n juta  
bör. 
1 7 3 5  Febr.  18 .  Förordning ,  angående Läneban­
kens öppnande till a t t  göra lån på fast  egen­
dom och jern.  
1 7 3 9  Febr .  9 .  Kungörelse, angående hvad hä­
danefter  iakttagas bör vid penningars insättning 
i Rikets Ständers bankokassor. 
» Mars 2 1 .  Förordning,  angående öfverassig-
nerande på  Banken.  
» April 13. Kungörelse, angående en tredje­
dels uppsägande af de  u t i  Länebanken på in­
tresse insatta Karolinkapitaler. 
» M a j  8. Ytterligare förordning, angående lån 
i Banken uppå jern samt annan lös och fast 
egendom. 
1 7 4 0  M a j  17 .  Ytterligare förordning, angående 
assigneringar på Rikets Ständers Vexelbanko 
samt deras straff,  som svek och bedrägeri med 
bankosedlar föröfva. 
1 7 4 1  M a j  20 .  Svea Hofrä t t s  bref till vederbö­
rande domare och Befallningshafvande om skynd­
sam handräckning i Bankens angelägenheter. 
» Ju l i  22 .  Kungörelse,  angående en ytterli­
gare tredjedels uppsägande af de i Länebanken 
p å  intresse insatta Karolinkapitaler. 
» Okt.  1. Ytterligare förordning, angående 
lån i Banken uppå fast och lös egendom. 
» Dec. 10.  Förnyade förordning, angående 
oriktiga assigneringar på  Rikets Ständers Vexel-
banko och deras straff, som svek och bedrägeri 
med bankosedlar föröfva. 
1 7 4 4  Jan .  28 .  Svea Hofrä t t s  bref om forum för 
Banken i de m å l ,  som röra bruk och berg­
verk. 
1 7 4 5  Okt .  28 .  Kungörelse om kapitalers insät­
tande i Länebanken. 
1 7 4 7  Okt. 13. Förklaring öfver 1 7 3 9  års för­
ordning om lån i Banken. 
1 7 4 8  Febr. 10 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende lån i Banken på försäkrade atenhus här  i 
staden. 
1 7 5 0  Mars  l 2 i  Fördrdning, an^åehde invistiingar 
och öfverassigneringar på  Rikets Ständers Vexel-
bank. 
1752  Aug. 6. Hofrät tens bref om hvad iakt tagas 
bor vid värderingar öfver sådan fast egendom, 
som i Banken pantsättas skall. 
1 7 5 3  Mars 12. Svea Hofrät ts  bref ,  huru  förhål­
las skall i anseende till postporto vid den kor­
respondens, som i Bankens ärender vid domsto­
lar och landsorterna emellan förefaller. 
1 7 5 6  April 26.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende uppsägning af de i Länebanken på  intresse 
insatta Karolinkapitaler samt andra länebanko-
kapitalers omsättning från 4 proc. med intresse 
på intresse till 4 ^  proc. simpelt intresse. 
» » 29.  D:o förordning, angående lån i 
Rikets Ständers Bank på  omyndiges fäste egen­
dom. 
» M a j  8 .  Hofrättens bref, a t t  vederbörande 
domare böra lerana ofördröjligt svar på Bankens 
afgående vigilansbref i anseende til l  pantsat te  
egendomar. 
» Sept. 23 .  Kungörelse, angående bankoin­
tressens förminskning. 
» Dec. 10.  Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende ytterligare säkerhet för lån i Rikets Stän­
ders Bank. • 
1 7 5 7  Jan .  12.  D:o förklaring, angående lån i 
Banken p å  j e rn  och metaller samt Magistrater-
nes vedergällning för vågattester. 
» Febr.  4 .  D:o ytterligare förordning,  angå­
ende det, som bör iakttagas vid värderingar öf­
ver fast egendom, som i Banken pantsättes. 
» Dec. 17.  Svea Hofrät ts  bref ,  angående 
vittnesbörder om de egendomars t i l ls tånd,  som 
egarne till pantsättning i Banken låta  inteckna. 
1759  April 25.  D:o d:o ined ytterligare åtvar-
ning till vederbörande domare a t t  vid värderin­
gars anställande till lån i Banken noga iakttaga 
Kongl. Aiaj:ts den 4 Febr.  1 7 5 7  utfärdade vär­
deringsmetod. 
1762  Febr. 16 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  
Banken tills vidare innehåller med låns bevil­
jande.  
» Nov. 11. D:o d:o, angående låns inbetal­
ning i Banken. 
1764 Febr. 16.  Statskontorets kungörelse, angå­
ende de i Rikets Ständers Bank pantsatta lotteri­
obligationers inlösande. 
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1765 Mars 22. Utdrag af Sekreta utskottets pro­
tokoll till Rikets Ständers plena, rörande ban­
koärenden. 
Handlingar, rörande bemälda ärenden. 
» Juli 17. Utdrag af protokollet, hållet i 
Sekreta utskottet, angående de allmänna orsa­
kerna till de i Banken anställda auktioner på 
Kongl. Statskontorets obligationer för det senare 
kronolotteriet. 
1766 Okt. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende bankointressets utsättande till 4 proc. för 
bankolån å dé lånebankokapitaler i kopparmynt, 
som en lika ränta draga,  så ock angående Lå­
nebankens tillslutande emot nyä kapitalers emot-
tagande till förräntande. 
» » 1 7 .  Förordning, angående bankolånta­
gares skyldighet a t t  till Banken årligen inleve­
rera säkra bevis om löftesmännens vilkor och 
vederhäftighet. 
1768 Febr. 5. Kongl. Maj:ts btef till Landshöf-
dingarne, a t t  Banken skall böras förr, än in­
försel gifves uti  egendomar, som der äro pant­
satte. 
» Jul i  18. D:o kungörelse, angående Låne-
bankens öppnande till lån i speciemynt på guld 
och silfver. 
1769 Okt. 5 ,  D:o d:o om en tagen författning 
till förekommande af Bankens debitorers lidande 
vid deras pantsatte egendomars försäljning, som 
utsatt är a t t  ske genom auktion uti innevarande 
samt nästkommande November och December 
månader. 
1770 Jan. 23. D:o förklaring, at t  hvad i Kongl. 
Maj:ts kungör-else den 1 4  Okt. 1766 är förord-
nadt om Lånebankens tillslutning för alla slags 
kopparmyntskapitalers emottagande för ränta äf-
ven bör gälla för hospitals- och barnhusme­
del. 
» Mars 1. D;o kungörelse, angående Låne­
bankens öppnande till lån å fast egendom med 
hvad dervid kommer att  iakttagas. 
1772 Okt. 20.  D:o d:o, angående vissa af Ri­
kets Ständers Bankofullmäktige anmälda författ­
ningar. 
1779 Febr. 15. D:o d:o d:o. 
» » » D:o ytterligare förklaring, angå­
ende bankolån på jern. 
1787 Sept. 21. D:o kungörelse, angående vågbe-
tjenters och Magistraters ansvar, som uppsätli-
gen utfärda falskt vågbevis eller låta pä vå-
gärne ötåetide belånadt jern eller andra belånade 
varor utan Bankens tillstånd förskingras. 
1789 Aug. 19. D:o d:o, angående assigneringar 
på Eikets Ständers Bank. 
1792 April 11. D:o d:o, angående räntans ned­
sättande på vissa lånebankokapitaler. 
» » » D:o d:o, angående räntan för lån 
i Banken på guld och silfver samt exportabla 
effekter. 
1800 Aug. 12. D:o d:o, angående låns uppta­
gande af Rikets Ständers Bank i guld öch silf­
ver. 
» Juni 10. Rikets Ständers Bankoutskotts be­
rättelse, angående Bankens förvaltning. 
1810 Maj 1. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda ansvarighetslag för Rikets Ständers 
Fullmäktige i Banken. 
1814 Aug. 31. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de af Rikets Ständer fastställda vilkor och 
grunder vid de nya lån å fast egendom, som 
af Banken beviljas. 
1815 Sept. 27. D:o d:o, angåendö grunderna och 
vilkoren vid bankolåns beviljande å landt- och 
stadsegendomar. 
» >» » D:0 d:o, angående vilkoren vid 
bankolåns beviljande till understöd för nyttiga 
uppodlingar i landsorterna. 
1816 Juni 12. D:o d:o, angående den valör, hvar-
under assignationer p å  Banken e j  få utfärdas. 
1818 Sept. 29. D:o d:0, angående förhöjd belå­
ning i Banken på guld- och silfverpanter. 
» Dec. 22. D:o d:o, rörande åtskilliga vid­
tagna anstalter till befordrande af noggrannhet 
och ordning vid uppfyllande af de till Rikets 
Ständers Bank för lån å fast egendom utgifna 
förbindelser. 
1819 Nov. 3. D:o förnyade kungörelse, angående 
vilkoren vid beviljandet af baukolån till under­
stöd för nyttiga uppodlingar i landsorterna. 
1820 Dec. 15. D:o kungörelse och förklaring, 
rörande tiden för kapitalafbetalningar å odlings­
lån. 
1824 Jan. 20. D:o kungörelse, angående grun­
derna och vilkoren för de lån emot iuteckning 
af fast egendom, som af Rikets Ständers Bank 
beviljas. 
» » » D:o d:o, angående förändring i 
tiden att  få lösa i Banken belånade guld- och 
silfverpanter eller omsätta de dera undfångna 
lån. 
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1 8 2 4  Jan. 20 .  t):ö d:o, angående grunderna för 
de från Rikets Ständers Bank utgående odlings­
lån. 
» Febr. 4 .  D:o d:o, angående sättet att verk­
ställa penningeinsättningar i Bankens kassor. 
» » 24. D:o d:o, angående det pris, hvar-
till silfver fir 1824 i Banken invexlas. 
1825  Febr. 2. D:o d:o d:0 år 1825. 
1826  Jan. 18. D:o djo^ angående det pris, hvar-
till myntbara metaller under loppet af år 1826 
i Banken invexlas. 
1827  Jan. 11. D:o d:o d:o år 1827. 
1828  Jan. 30.  D:o d:o d:o år 1828. 
1829 Juni 13. D:o skrifvelse till Statskontoret 
om Landshöfdingarnes förständigande, angående 
Banken beviljad portofrihet för sådana bref, som 
innehålla återbetalning i silfver af dess utgifna 
lån. 
1830  Jan. 7.' D:o förklaring, angående sådana 
från Eikets Ständers Bank erhållna lån, för 
hvilka gäldenärerne icke aflemna skuldförbindelse. 
» Febr. 13. D:o kungörelse, angående åtskil­
liga föreskrifter i afseende på jern- och våg­
effekter, som i Banken belånas. 
» » 27 .  D:o d:o, angående ändring i 3 
art. 2 § 2 mora, af det den 20  Jan. 1824 ut­
färdade reglemente om odlingslån. 
» » » D:o skrifvelse till Direktionerna 
för städernas allmänna brandstodsbolag och för 
Skånska brandförsäkrings-inrättningen samt till 
Landshöfdingen i Göteborg att fä insätta medel 
i Ilikets Ständers Bank. 
» Mars 1. Lag för Rikets Ständers Bank. 
» » 6. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende förändring i det genom 1823 års banko­
reglemente samt 4 § 3 mom. i Kongl. kungö­
relsen den 2 0  Jan. 1824 stadgade liqvidations-
sätt för fastighetslån, som emot återbetalnings-
skyldighet i silfver äro i Banken utgifna. 
» » 12. Ansvarighetslag för Rikets Stän­
ders Fullmäktige i Banken. 
» » 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende belåning i Rikets Ständers Bank af våg* 
fördt tackjern samt hvad dervid iakttagas bör. 
» April 7. D:o d:o, angående priset j hvar­
till Svenska och Holländska dukater, kontrolle-
radt dukat- och arbetsguld samt omyutadt guld 
vid in- och utvexling i Banken beräknas. 
» » » D:o d:o, angående in- och utvex-
ling af vissa utländska silfvermyntsorter vid 
Banken i Stockholm samt Lånekontoren i Gote­
borg och Malmö. 
1830 April 22. D:o d:0, angående assigneringen 
på Rikets Ständers Bank. 
» M a j  6. D.o d:ö, angående assignationers 
emottagande i Vexelbanken Vid böljan af e t t  
år, äfven före verkställd kollationering af assig-
nants räkning. 
» » 13. D:0 d:o om de af Rikets Ständer 
vid sistförflutne riksdag vidtagna åtskilliga be­
slut och författningar, angående Bankens låne­
rörelse. 
1834 Sept. 23. D:o d:o, angående en viss pre­
skriptionstid för uppvisande i Banken af utelö­
pande invisningar och insättningsbevis, som i 
Bankens räkenskaper balanseras. 
1835 Maj 22. D:o d:o, angående dé genom Ri­
kets Ständer meddelade förändrade föreskrifter 
i afseende på belåningen af jern- och vågeffek­
ter uti Stockholm och Göteborg. 
» Dec. 17. D:o d:o, angående de Vid sistk 
riksdag af Rikets Ständer fattade beslut i af­
seende på Bankens depositions- och lånerörelse. 
1841 Juni 10. D:o d:o om upphäfvande af 2 § 
i ansvarighetslagen för Rikets Ständers Full­
mäktige i Banken. 
» » » D:o förordning, angåendé rätter 
domstol för frågor, som röra Rikets Ständers 
Bank och Riksgäldskontor. 
» » 30. D:o kungörelse, angående förän­
drad ansvarsbestämmelse för uraktlåten kollatio­
nering inom stadgad tid af assignants räkning 
med Banken. 
» Aug. 6. D:o d:o, angående preskriptions­
tid, inom hvilken åtskilliga äldre fordringsposter 
böra från Banken uttagas. i 
» Dec. 7 .  D:o d:o, angående förändradt stad­
gande i afseende på tiden, inom hvilken våg­
attester öfver af Banken belånade jern- och andrå 
vågförda effekter böra i och för lånens bibe­
hållande förnyas. 
1845  Aug. 1. D:o d:0, i anledning af Rikets 
Ständers vid sist förflutna riksdag vidtagna be­
slut, angående bankoverkets styrelse och förvalt­
ning. 
» » 1 9 .  Ansvarighetslag för Rikets Stän­
ders Fullmäktige i Banken. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af 4 § i lagen för Rikets Stän­
ders Bank den 1 Mars 1830, 
46 
Riksbanken* Riksdagskailelsé; 
1 8 4 8  Deo. 15 .  t):0 d:o i anledning af Rikets 
Ständers vid sistförflutne riksdag vidtagna be­
slut, angående bankoverkets styrelse och förvalt-
ning. 
1 8 6 1  M a j  2 7 .  D:o cirkulär till åtskilliga förval­
tande verk,  angående upphörande af arfvodens 
utbetalande utaf expensmedlen till tjenstemän i 
Rikets Ständers Bank.  
» Sept. 3 0 .  D:o kungörelse i anledning af 
Rikets  Ständers vid sistförflutne riksdag vidtagna 
beslut,  angående bankoverkets styrelse och för­
valtning. 
1 8 6 5  J a n .  22 .  D:o kungörelse i anledning af Ri­
kets  Ständers vid sistförflutne riksdag vidtagna 
beslut,  angående bankoverkets styrelse och för­
valtning. 
1 8 5 8  M a j  4 .  D:o d:o d:o. 
» J u n i  19. D:o d:o om upphäfvande af hit­
tills gällande ansvarsbestämmelser för öfverassig-
nering å räkning i Rikets Ständers Bank. 
1 8 6 0  Dec. 21 .  D:0 d:o i anledning af Rikets 
Ständers vid senaste riksdag vidtagna beslut, 
angående bankoverkets styrelse och förvaltning. 
Särskilde titlar: Auktion. — Embets- och tjenstemätis 
sportel-inkomster. — Diskonter. — Förmånsrätt. — 
Konkurs. — Papper. — Revision af stats-, banko- och 
riksgälcUverken. — Sedelmynt. 
Riksdagskallelse. 
1 6 1 0  Sept .  2 0 .  Pa ten t  om Ständernas samman­
komst  till riksdagen i Örebro. 
1 6 2 9  April  23 .  Riksdagspatent.  
1 6 8 6  J u n i  19.  Plakat  och påbud till Dess rikes 
samtlige Ständer o m  1 6 8 6  års beramade riks­
dag. 
1 7 1 0  Febr .  9 .  Kongl.  Rådens bref, angående e t t  
u tskot t  till Ständernas sammankomst uti Stock­
holm den 3 0  Mars 1710 .  
1 7 1 3  Nov.  2 .  Hennes Kongl. Höghet  Arfprin-
sessans och samtlige Kongl. Maj:ts härvarande 
Räds bref t i l l  Kongl. Maj:ts samtliga Ständer, 
angående en allmän sammankomst till den 1 4  
Dec. innevarande år.  
1 7 1 8  Dec. 15.  Hennes Kongl.  Maj:ts öjjpna bref 
och påbud til l  samtliga Rikets Ständer ,  angå­
ende en allmän riksdag till den 2 0  Jan .  näst­
kommande år  1719.  
1 7 1 9  Okt.  14.  Bref och påbud till samtliga Ri­
kets Ständer ,  angående riksdageu till den 1 4  
Jan .  nästkommande år  1720 .  
1 7 2 2  Okt.  3 .  Bréf och påbud till samtliga Ri­
kets Ständer ,  angående riksdagen till den 16 
J a n .  nästkommande. 
1 7 2 6  J u n i  22.  Bref och påbud till samtliga Ri* 
kets S tänder ,  angående en allmän riksdag till 
den 1 Sept. u t i  innevarande år. 
» Dec. 5. Publ ikat ion,  angående närvarande 
riksdags förlängande. 
1 7 3 0  J u n i  22.  Bref och påbud till samtliga Ri­
kets S tänder ,  angående en allmän riksdag till 
den 1 6  Jan .  1731 .  
1 7 3 4  Febr.  2 6 .  Öppna bref och påbud till samt­
liga Rikets Ständer ,  angående en allmän riks­
d a g  till den 1 4  M a j  u t i  innevarande år. 
1 7 3 7  Nov. 7. Öppna bref och påbud till samt­
liga Rikets Ständer ,  angående en  allmän riks­
dag  till den 1 3  M a j  uti  nästkommande år. 
1 7 4 0  Aug. 14. Öppna bref och påbud till samt­
lige Rikets Ständer,  angående en allmän riks­
dag  till den 4 Dec. innevarande år .  
1 7 4 2  M a j  29.  Öppne bref och påbud till samt­
liga Rikets Ständer ,  angående e n  allmän riks­
d a g  til l  den 2 0  Aug. uti innevarande år. 
1 7 4 6  M a j  9. Öppna bref och påbud till samtliga 
Rikets Ständer, angående en allmän riksdag till 
den 1 5  Sept. u t i  innevarande år. 
1 7 5 1  J u n i  14 .  Kongl. Maj:ts öppna bref och på­
bud till samtliga Rikets Ständer ,  angående en 
allmän riksdag till den 1 6  Sept. 
1 7 5 5  April 21 .  D-.o d:o d:o,  angående en all­
män  riksdag till den 1 3  Okt.  u t i  innevarande 
år. 
1 7 6 0  J u n i  3 .  D:o d:o d:o,  angående en allmän 
riksdag till den 1 5  Okt. u t i  innevarande år.  
1 7 6 4  Sept.  3.  D:o d:o d:o, angående en allmän 
riksdag till den 1 5  Jan .  nästkommande år. 
» » » D:o bref till samtlige Landshöf-
dingarne, angående riksdagskallelsen. 
» » » Kanslikollegii kungörelse till rä t­
tande  af några felaktigheter, som insmygt sig 
uti en del af Kongl. Maj:ts genom trycket u t ­
färdade påbud om en allmän riksdag. 
1 7 6 5  April  22 .  Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende innevarande riksdags förlängande, 
1 7 6 8  Dec. 12. D:o dictamen ad protocollum, an­
gående Ständernas sammankallande. 
» » 1 9 .  D:o bref och påbud, angående e n  
allmän riksdag till den 19  April 1769 .  
» » 21 .  D:o dictamen ad  protocollum vid 
regeringens återtagande, 
Rik sdagskallelse. .—Riksdagsordning. 
1771 Febr. 13. D:o öppna bref och påbud till 
samtliga Rikets Ständer, angående en allmän 
riksdag. 
» Okt. 2. D:o kungörelse om riksdagens för­
längande. 
1778  Sept. 9. D:o öppna bref och påbud, angå­
ende en allmän riksdag. 
1786 Mars 28. D:o d:o d:o. 
1788 Dec. 8. D:o d:o, angående en allmän riks­
dag till den 26  Jan. nästkommande år. 
1791 Dec. 8. D:o d:o, angående en allmän riks­
dag den 2 3  Jan. nästkommande år. 
1800 Jan.  15. D:o d:o, angående en allmän riks-
dag. 
1809 Mars 14. Hans Kongl. Höghet Riksföre­
ståndarens öppna bref och påbud till samtliga 
Rikets Ständer, angående en allmän riksdag den 
1 Maj. 
1810  Juni  1. Kongl. Maj:ts öppna bref och på­
bud till samtliga Rikets Ständer, angående en 
urtima riksdag den 2 3  Juli 1810. 
» » 28. D:o d:o, att urtima riksdagen den 
2 3  nästkommande Juli skall i stället för Stock­
holm hållas uti staden Örebro. 
1812 Jan.  23. D:o d:o till samtliga Rikets Stän­
der,  angående en urtima riksdag den 4 April 
1812. 
» Mars 4. D:o d:o d:o, att den till den 4 
April utsatte urtima riksdagen skall i stället 
för Stockholm hållas uti staden Örebro den 1 3  
April. 
1814 Dec. 13. D:o d:o d:o, angående en urtima 
riksdag den 27 Febr. 1815. 
1817 Okt. 1. D:o d:o, angående en urtima riks­
dag i Stockholm den 20  Nov. 
1822 Nov. 28. D:o öppna bref till samtliga Sve­
riges rikes Ständer, angående det af Rikets Stän­
der utsatta lagtima riksmöte i hufvudstaden den 
15 Jan.  nästkommande år. 
1828 Sept. 3. D:o d:o d:o d:o den 4 Nov. inne­
varande år. 
1833 Nov. 23. D:o öppna bref och påbud till 
samtliga Sveriges rikes Ständer, angående en 
urtima riksdag i Stockholm den 15  Jan. näst­
kommande år. 
1839 Okt. 19. D:o d:o d:o, angående det af Ri­
kets Ständer utsatta lagtima riksmöte i hufvud­
staden den 14  Jan. nästkommande år. 
1844 Maj  20. D-.o d:o d:o, angående en urtima 
riksdag i Stockholm den 11 Juli innevarande år. 
1847 Juli 17. D:o öppna bref till samtliga Sve­
riges rikes Ständer, angående det af dem ut­
satta lagtima riksmöte i hufvudstaden den 1 5  
Nov. innevarande år. 
1850 Juli 10. D:o d:o d:o. 
1853 Juli  13. D:o d:o d:o. 
1856 Juni  12. D:o d.o d:o den 1 5  Okt. 
1859 Juni  10. D:o d:o d:o. 
1862 Maj 20. D:o d:o d:o. 
Riksdagsmannalistor. 
1731 u. d. Rikets Ständers deputationer, som 
blifvit utnämnda vid riksdagen 1731. 
» » » Förteckning på Sveriges rikes Stän­
ders fullmäktige, som bivistat riksdagen ut i  
Stockholm år 1731. 
1740 Dec. 16. Rikets Ständers ledamöter vid 
riksdagen, som begyntes i Stockholm uti De­
cember månad. 
» » » Förteckning på Rikets Ständers 
deputationer vid riksdagen, som begyntes i Stock­
holm uti December månad. 
1741 u. d. Rikets Ständers ledamöter vid riks­
dagen, som begyntes i Stockholm uti  December 
månad 1740. 
1743 u. d. Förteckning på Rikets Ständers de­
putationer vid riksdagen, som begyntes i Stock­
holm den 2 5  Aug. 1742. 
Särskild titel: Stad. 
Riksdagsordning. 
1634 Juli 30. Patent, att häradssakören förnäm­
ligast skola användas på allmogen, som blifva 
förordnade att  resa till riksdagar. 
1720 Aug. 1. Transsumt af Kongl. Maj:ts reso­
lution, angående presterskapets i Göteborgs stift 
och Halland riksdagsfullmäktiges val (tryckt 
1756). 
1723  Aug. 26. Påbud, angående den af Rikets 
Ständer förordnade Placeringsdeputationens för­
rättning. 
» Okt. 17. Kongl. Maj:ts och Sveriges rikes 
Ständers riksdagsordning. 
1727 Aug. 4 .  Kongl. Maj:ts och Sveriges rikes 
Ständers ytterligare reglemente, angående det, 
som hädanefter iakttagas skall till riksdagarnes 
förkortande. 
1731 Aug. 23. Förordning, hvarefter riksdags-
fullmäktigcsvalen för städerna hädanefter skola 
inrättas. 
364 Riksdagsordning. 
1738 Okt. 6. Ytterligare förordning, angående 
hvad vid tillkommande riksdagar till deras for­
kortande vidare bör iakttagas. 
» u. d. Förteckning på de vid riksdagen 1738 
inkomna mål och hvilka deraf för riksdagsären­
den antagna och remitterade eller e j  antagna 
blifvit, efter f i k e t s  Ständefs godtfinpaijde tryckt. 
1739 Juni 5. Förklaring öfver förordningen den 
2 3  Aug. 1731,  angående rikedagsmannavalen i 
städerna. 
» April 18. Förteckning på de af Fikets Stän­
der vid 1738 års riksdag expedierade mål och 
ärenden. 
1741  u. d- Förteckning på de vid riksdagen 1741 
inkomna mål och hvilka deraf för riksdags­
ärenden antagna och remitterade eller ej an-
tagpa blifvit, efter Rikets Ständers godtfinnande 
tryckt. 
» » Förteckning på de mål och ärenden, 
son* af Rikets Ständers Expeditionsdeputatjon 
blifvit öfverseada och expedierade vid riksdagen, 
som begyntes i Stockholm uti December månad 
1740. 
» Okt. 16. Förklaring öfver förordningen den 
$ 3  4-Ug. 1731 ,  angående riksdagsfullmäktiges-
yalen i Stockholm. 
» Dec. 15. Bref till samtliga Konsistorierna, 
huru 6 och 7 §§  i riksdagsordningen, daterad 
den 17 Okt. 1723 böra förstås vid presterska-
pets riksdag^fuljtyäktiges val. 
1742  Jan.  22. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående manufakturisters delaktighet uti  herre-
dagsmansval. 
1743  u. d. Förteckning på de vid riksdagen 1742 
inkomna mål,  och hvilka deraf för riksdags­
ärenden antagna och remitterade eller ej  an­
tagna blifvit. 
p » » Förteckning på de mål och ärenden, 
som hos Rikets Ständer blifvit afgjorda och ex­
pedierade vid riksdagen, som begyntes i Stock­
holm uti Augusti månad år 1742. 
1746 u. d. Förteckning på de vid riksdagen 1746 
inkomna mål, som af Rikets Ständers Urskill-
ningsdeputation för riksdagsärenden antagna och 
remitterade blifvit. 
1747  Dec. 14. Ceremoniel vid riksdagens slut. 
» u. d. förteckning på de mål och ärenden, 
som hos Rikets Ständer blifvit afgjorda och ex­
pedierade vid rjksdagen, som begyntes i Stock­
holm uti September månad 1746 och slutades 
den 14 Dec. 1747. 
1748 Febr. 23. Förordning, at t  ingen af Rikets 
Råd eller dem, som samma embete beklädt, 
får väljas till Landtmarskalk vid riksdagarne. 
» Mars 1. Förklaring, huru med riksdags­
manna val i städerna hädanefter bör förhållas. 
» Maj 10. Instruktion, hvarefter Rikets Stän­
ders Urskillningsdeputation sig hädanefter på 
riksdagar har att rätta. 
1751 Sept. 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende några omständigheter, som vid riksdagame 
komma att iakttagas. 
» u. d. Ceremoniel vid riksdagens början år 
1751. 
1752 u. d D:o vid riksdagens slut. 
1755 April 21. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående rätta förståndet af 
3 § uti Kongl. förklaringen den 5 Juni 1739, 
rörande riksdagsmannaval i städerna. 
» » »> D:o d:0 till Riddarhusdirektio­
nen,  angående plikt för dem, som äro ofrälse­
män Qch angifva sig till säte och stämma på 
riddarhuset. 
» Maj 6. D:o kungörelse om Ridderskapets 
och Adelns vid sista riksdag gjorda författning 
till bättre ordnings och säkerhets erhållande vid 
riksdagsfullmakters utgifvande. 
» Okt. 13. Ceremoniel vid riksdagens början. 
1756 Jan. 16. Kongl. Maj:ts reglemente, hvar­
efter vederbörande vid de indelta regementena 
till häst och fot hafva sig i underdånighet att 
rätta vid deras riksdagsfullmäktigésval till riks­
dagar. 
» April 13. Hofrättens bref, att inga andra 
till riksdagsmän i Bondeståndet må väljas än 
d e ,  som enligt lag och riksdagsordningen der-
till få antagas. 
» Sept. 20. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Chefer vid de indelta regementena till häst och 
fot, at t  regementsfullmäktige böra qvarblifva vid 
riksdagarne till deras slut. 
» Okt. — .  Ceremoniel vid riksdagens slut. 
1757 Mars 9. Kongl. Maj:ts påbud, att de, som 
blifva riksdagsmän, men icke i egen person till 
Konungen och riket förut aflagt deras trohetsed, 
böra den aflägga, innan de som riksdagsmän 
må uti ståndet intagas. 
1760 Okt. 10. Ceremoniel vid fiksdageng början 
1760, 
Riksdagsordning, 365 
1 7 6 0  Deo. 8 .  Instruktion, hvarefter Rikets  Stän­
ders Urskillningsdeputation sig hädanefter haf-
ver a t t  rätta.  
1 7 6 2  J u n i  21 .  Ceremoniel vid riksdagens slut. 
1 7 6 5  u. d .  Ceremoniel vid riksdagens början in­
nevarande år.  
v M a j  24.  Kongl .  Maj:ts bref,  a t t  Rikets 
Ständers deputationer m å  vid vite förelägga 
rikets kollegier och embetsmän a t t  inom viss 
förelagd t id  inkomma med de  af dem äskade 
betänkanden och underrättelser. 
# Nov. 21 .  D:o förordning, angående den 
riksdagsman, som u tur  Rikets Ständers deputa­
tioner och utskott  t i l l  sig tager och icke t idigt  
återlevererar riksdagshandlingar och akter. 
1 7 6 6  u .  d. Ceremoniel vid riksdagens slut.  
» Okt .  3 1 .  Ytterligare förklaring, angående 
riksdagsmäns väljande i städerna. 
1 7 6 7  Mars 31 .  Kongl.  Maj:ts stadfästelse uppå 
åtskilliga af Presteståndet författade regler till 
vinnande af mera redighet och ordning vid riks­
dagsmäns väljande i bemälda stånd samt a t t  se­
dan  försätta detsamma i erforderlig activité. 
1 7 6 9  u .  d. Ceremoniel vid riksdagens början i 
Norrköping. 
» M a j  11 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
upphäfvande af Dess den 3 1  Mars 1 7 6 7  med­
delade stadfästelse uppå  Presteståndets vid sist-
lidne riksdag författade regler vid riksdagsmäns 
väljande m.  m.  
1 7 7 0  u .  d. Ceremoniel vid riksdagens slut. 
1 7 7 2  Sept. 1. Kongl. Maj:ts varning,  a t t  ingen 
m å  ofreda riksdagsmän. 
» » 2 .  Svea Hofrä t t s  bref om deras be­
frielse från straff ,  som blandat sig i riksdags-
mannaval. 
» u. d. Ceremoniel vid riksdagens slut. 
1 7 7 8  u. d.  D:0 vid riksdagens början. 
1 7 7 9  u. d.  D:o vid riksdagens slut. 
1 7 8 6  u. d. Ordning vid riksdagens början den 
1 Maj .  
» » » D:o vid riksdagens slut. 
1 7 8 9  u. d.  D:o vid riksdagens början. 
» » » D:o vid riksdagens slut. 
1 7 9 2  u .  d.  D:o vid riksdagens början i Gefle 
stad år  1792.  
» » » D:o vid riksdagens slut. 
1 8 0 0  Mars  10 .  D:o vid riksdagens början i Norr­
köping, 
1 8 0 0  Jun i  5 .  JCongl. Maj;ts sfcrjfvelse till Landt-
marskalken vid riksdagen i Norrköping, angå­
ende de t ,  som föreföll på riddarhuset den 2 9  
Maj ,  jemte protokollen, hållna inför Kongl. Maj:t  
såväl i Hemliga utskottet som på Norrköpings 
slott  den 2 9  och 3 0  M a j ,  angående någre le­
damöters af Hemliga utskottet yt t rade åstundan 
a t t  upphöra med sin befattning. 
» u. d. Ordning vid riksdagens slut i Norr­
köping. 
1 8 0 5  Nov. 23 .  Direktionens öfver Borgarestån­
dets kansli cirkulär o m  kansliafgiftens utgörande 
i bankomynt. 
1 8 0 9  April 2 6 .  Ordning vid riksdagen» början 
år  1809.  
1 8 1 0  Febr .  10 .  Kongl .  Maj:ts och Rikets Stän­
ders fastställda riksdagsordning. 
» April — .  Ordning vid riksdagens slut. 
» Ju l i  18.  D:o vid riksdagens början i Örebro. 
» Aug. 27 .  Göta Hofrät ts  cirkulär, angående 
valprotokoll, som utfärdas till riksdagsmän af 
Bondeståndet. 
» » 31 .  Svea Hofrä t t s  d:o d:o. 
» Nov. 9. Ordning yid riksdagens slut den 
1 2  Nov. 
1 8 1 2  April  6.  Ordning vid riksdagens börjap. 
1 8 1 5  Febr .  25 .  Ordning vid riksdagens början i 
Stockholm år  1815 .  
» Jul i  24 .  P : o  vid riksdagens slut i Stock­
holm år  1815 .  
» u. d. Kongl. Maj:ts  och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad den 1 0  Febr.  
1810,  med de sedermera af Konungen och Ri­
kets Ständer antagna förändringar. 
1 8 1 7  Nov. 18 .  Ordning vid riksdagens början i 
Stockholm år  1 8 1 7 .  
1 8 1 8  Ju l i  14.  Ordning vid riksdagens slut. 
1 8 2 3  Jan .  11.  D:o vid riksdagens början. 
» u. d. D:o vid riksdagens slut i Stockhplra 
år 1823 .  
1 8 2 4  u. d. Kongl. Maj:t$ och Rikets Ständer^ 
fastställda riksdagsordning, daterad Stockholm 
den 1 0  Febr.  1 8 1 0  med de derefter och sist 
vid riksdagen 1 8 2 3  af Konungen och Rikets 
Ständer antagna förändringar. 
1 8 2 8  Okt.  30 .  Beslut  uppå besvär öfver riksdags-
mannaval i Göteborg,  innefattande 1. huj-uvida 
klaganderne, då de e j  enligt 1 9  § riksdagsord­
ningen hos Magistraten begärt protokollsutdrag 
öfyer vaje t ,  härigenom m å  a»ges ft&fva fpreutit 
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sin r ä t t  till ta lan  dereraot;  2.  huruvida Ma­
gistraten varit behörig a t t  rä t ta  det  hittills öf-
liga valsättets afvikelse från riksdagsordningens 
föreskrift i afseende på omröstningens verkstäl­
lande med slutne sedlar, samt 3 .  huruvida Ma­
gistraten bort  tillåta d e  väljande a t t  fördela de­
ras röstetal på  flere voteringssedlar. 
1 8 2 9  Nov.  21 .  Bes lu t ,  a t t  innehafvare af nådår 
vid ledigt pastorat bör deltaga i riksdagsmanna-
arfvodets utgörande. 
1 8 3 0  u. d .  Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad Stockholm 
den 1 0  Febr. 1 8 1 0  med de derefter och sist 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 2 8 — 1 8 3 0  
af Konungen och Rikets Ständer antagna for­
ändringar. 
» Mars  1. L a g  för åhörare vid riksståndens 
sammanträden. 
1 8 3 2  M a j  28 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende bruks-, hytte- och bergverks-egares eller 
disponenters och föreståndares skyldighet a t t  år­
ligen meddela vederbörande Bergmästare de upp­
gi f te r ,  som äro nödiga för  pröfningen af den 
bergverks-egarne genom 1 4  § 6 mom. ut i  riks­
dagsordningen under vissa vilkor tillerkända r e ­
presentationsrätt inom Borgareståndet samt i och 
for vallängdernas upprättande dertill. 
1 8 3 3  Nov.  26 .  D:o d:o, angående tid och ställen 
för vederbörande bruks- och bergverks-egares 
sammanträde till anställande af val inom sig 
utaf fem fullmäktige till Borgareståndet vid den 
af Kongl. Maj:t  den 1 5  Jan.  nästkommande år  
1 8 3 4  u t i  hufvudstaden utsatte urtima riksdag. 
1 8 3 5  u. d. Kongl.  Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad Stockholm 
den 1 0  Febr.  1 8 1 0  med de derefter och sist 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 3 4  och 1 8 3 5  
af Konungen och Rikets Ständer antagna för­
ändringar.  
1 8 3 9  Okt .  22 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende tid och ställen för vederbörande bruks-
och bergverks-egares sammanträde till utväljande 
inom sig af fem fullmäktige till Borgareståndet 
vid de t  af Rikets  Ständer utsatta lagtima riks­
möte i hufvudstaden den 1 4  J a n .  nästkommande 
år  1840 .  
1 8 4 1  u. d. Kongl.  Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad den 1 0  Febr.  
1 8 1 0 ,  med de derefter och sist vid riksdagen 
i Stockholm åren 1 8 4 0  och 1841  af Konungen 
och Rikets Ständer antagna förändringar. 
1 8 4 4  M a j  25 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende t id  och ställen för vederbörande bruks- och 
bergverks-egares sammanträde till utväljande 
inom sig af fem fullmäktige till Borgareståndet 
vid den af Kongl. Maj: t  den 1 1  nästkommande 
Jul i  u t i  hufvudstaden utsat te  ur t ima riksdag. 
1 8 4 5  u .  d. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad Stockholm 
den 1 0  Febr. 1 8 1 0 ,  med de derefter och sist 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 4 4  och 1845 
af Konungen och Rikets Ständer antagna för­
ändringar. 
1 8 4 7  Aug.  31 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende t id  och ställen för vederbörande bruks-
och bergverks-egares sammanträden till utväl­
jande inom sig af fem fullmäktige till Borgare­
ståndet vid den af Rikets Ständer till den 15  
nästkommande Nov.  i hufvudstaden utsat te  lag­
t ima riksdag. 
1 8 5 0  J u l i  18. D:o d:o d:o vid riksdagen den 1 5  
nästkommande Nov. 
1 8 5 3  Jul i  13. D:o d:o d:o. 
1 8 5 4  u. d. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning, daterad Stockholm 
den 1 0  Febr. 1 8 1 0  med de derefter och sist 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 5 3  och 1854 
af Konungen och Rikets Ständer an tagna  för­
ändringar. 
1 8 5 6  J u n i  28 .  Bergskollegii kungörelse, angå­
ende tid och ställen för vederbörande bruks-
och bergverks-egares sammanträden till utväl­
jande inom sig af fem fullmäktige uti Borgare­
ståndet vid den af Rikets Ständer till den 1 5  
nästkommande Okt .  i hufvudstaden utsatte lag­
t ima riksdag. 
1 8 5 8  u. d. Kongl. Maj.ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning med sedermera an­
tagna förändringar. 
1 8 5 9  J u n i  20.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vederbörande bruks- och bergverks ega-
res sammanträden för val af fullmäktige i Bor­
gareståndet vid instundande lagtiina riksmöte. 
1 8 6 0  u. d. Kongl.  Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda riksdagsordning med de derefter och 
sist vid riksdagen i Stockholm åren 1859  och 
1 8 6 0  af Konungen och Rikets Ständer antagna 
förändringar. 
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1 8 6 2  Juni i 8 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende vederbörande bruks- och bergverks-egares 
sammanträden för val af fullmäktige i Borgare­
ståndet vid instundande lagtima riksmöte. 
Särskilde titlar: Riksdagskallelse. — Riksens Standees 
beslut. — Tal. 
Riksens Ständers beslut. 
1529  Dominica quinquagcsima. Concilium, hållet 
ut i  Örebro anno Domini 1529. 
1572 Aug. 3. En kopia af det ,  som handladt, 
beslutadt, besegladt och underskrifvet blef af 
klerkeriet i concilio, som stod i Upsala anno 
1572 mense Augusto. 
1595 Okt. 22 .  Allmänligt afhandlingsbeslut uti  
Söderköping. 
1596 Dec. 18. Riksdngspatent, eller hvad som 
forhandladt, samtyckt och försegladt är vordet 
u t i  Arboga. 
1597 Mars 5. Allmänligt afhandligsbeslut af de 
Ständer, som uti Arboga hafva församlade varit. 
» Juni  30. Patent ,  angående Arboga beslut. 
1599 Febr. 5. Förening emellan Sveriges rikes 
Ständer, som uti Jönköping församlade voro den 
5 Febr. år 1599. 
» Juli 24. Stockholms riksdagsbeslut. 
1600  Mars 19. Linköpings riksdagsbeslut. 
1602 Juni 17. Riksdagsbeslut uti Stockholm. 
1604  Mars 22. Sveriges rikes Ständers beslut, af 
dem frivilligt och enhälligt samtyckt och be­
slutet uti Norrköping. 
1609 Aug. 10. Biafsked på riksdagen år 1609. 
1611  Dec. 31. Sveriges rikes Ständers samdräg-
tiga och frivilliga afhandling och beslut, som 
samtyckt och gjord t är af dem, som uti Nykö­
ping hafva församlade och af menige Rikets 
Ständer fullmäktige varit. 
1G17 Febr. 17. Stadga, gjord på riksdagen i 
Örebro. 
1622 Maj 7. Sveriges rikes Ständers beslut, som 
af dem* enhälligt gjordes på den riksdag, som 
hölls uti Stockholm. 
1624 April 27. Biafsked af 1624 års riksdag, 
jemte förklaring och svar på allmogens inlagda 
puncta och klagomål. 
1625 April 2. Sveriges rikes Ständers beslut, som 
af dem enhälligt gjordes på den riksdag, som 
hölls uti Stockholm. 
1627 Febr. 10. Biafsked, som Kongl. Maj:t nå-
digst lät gifva den menige allmogen på deras 
inlagda allmänna klagopunkter, hvarutinnan ock 
summan af sjelfva beslutet författad är, som af 
samtliga Rikets Ständer samma gång enhälligt 
gjordes på riksdagen i Stockholm den 15 Jan. 
1627. 
1627 Dec. 24. Sveriges rikes Ständers beslut, som 
af dera enhälligt gjordes på den riksdag, som 
hölls uti Stockholm. 
1629 Juni 29. D:0 d:0 d:0. 
1630 Maj  14. D:0 d:0 d:0. 
1631 Juni 7. D:0 d:0 d:0. 
1632 Febr. 18. D:0 d:0 d:0. 
» Nov. 16. D:0 d:0 d:0. 
1633 Mars 14. D:0 d:0 d:0. 
1634 Juli 29. D:0 d:0 d:0. 
1635  Nov. 12. D:0 d:0 d;0. 
1638 Febr. 22. D:0 d:0 d:0. 
1640  Febr. 15. D:o d:0 d:0. 
1642 Febr. 23. D:0 d:0 d:0. 
1643  Nov. 20. D:0 d:0 d:0. 
1644  Dec. 7. D:0 d:0 d:ö. 
1647  Mars 22. D:0 d:0 d:o. 
1649 Mars 19. D:0 d:0 d:o. 
1650 Nov. 6. D:o d:0; , af dem 
enhälligt gjordt och samtyckt på  den allmänna 
riksdag, som hölls i Stockholm. 
1652 Dec. 24. D:o d:o, som af dem enhälligt 
gjordes på den allmänna riksdag, som hölls i 
Stockholm. 
1654 Juni 20. D:o d:o, som af dem enhälligt 
gjordes på den allmänna riksdag, som hölls i 
Upsala. 
1655 Juni  25. D:o d:o, som af dem enhälligt 
gjordes på den allmänna riksdag, som hölls i 
Stockholm. % 
1660 Mars 1. D:o d:o d:o i Göteborg. 
» Nov. 3. D:o d:o d:o i Stockholm. 
» » 23. Biafsked eller Sveriges rikes Råds 
och Ständers frivilliga och samdrägtiga afhand­
ling, som tillika med riksdagsbeslutet samtyckt 
och gjordt är af dem, som uti Stockholm hafva 
församlade och af menige Rikets Ständer full­
mäktige varit. 
1664 Aug. 27. Sveriges rikes Ständers beslut, 
som af dem enhälligt gjordes på den allmänna 
riksdag, som hölls i Stockholm. 
» Sept. 17. Plakat om förseendet uti 1664 
års riksdagsbeslut. 
1668 Sept. 22. Sveriges rikes Ständers beslut, 
gjordt och belefvadt af dera enhälligt på deu 
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a l lmänna  r iksdag , '  s o m  höl ls  och slöts i Stock­
ho lm.  
1 6 6 8  Sept .  2 2 .  Biafsked eller Sveriges r ikes S tän­
ders  enhäll iga a fhand l ing ,  som ti l l ika med  riks­
dagsbeslutet  gjordes p å  den  a l lmänna  r iksdag,  
s o m  hölls och  s löts  i Stockholm. 
1 6 7 2  Dec.  1 8 .  Sveriges r ikes S tänders  beslut ,  
g jo rd t  och  belefvadt af dem enhäl l igt  p å  den 
a l lmänna  riksdag, som slöts i Stockholm. 
1 6 7 5  Sept .  2 5 .  D : o  d :o ,  g j o r d t ,  samtyck t  och 
förafskedadt af dem enhäl l igt  p å  d e n  a l lmänna  
r iksdag,  som hölls och slöts i Upsala .  
1 6 7 8  Mars  2 .  D:o d:o d:o i Ha lms tad .  
1 6 8 0  Nov.  2 2 .  D:o d:o d:o i Stockholm. 
1 6 8 3  J a n .  3 .  Kongl .  Maj : t s  R å d s  och  samt l iga  
Ständers  beslut  m e d  alla dert i l l  hör iga ak te r ,  
g j o r d t ,  samtyckt  och förafskedadt  af d e m  en­
häl l ig t  p å  den a l lmänna riksdagen i Stockholm,  
som begyntes  p å  de t  året 1 6 8 2  och  ändadeB 
den 3 J a n .  1 6 8 3 .  
1 6 8 6  Nov .  9 .  Kongl .  Maj : t s  R å d s  och samt l iga  
Ständers  bes lu t ,  g j o r d t ,  samtyckt  och förafske­
d a d t  af d e m  enhäl l ig t  p å  den  a l lmänna  riks­
dagen ,  som hölls och slöts u t i  Stockholm. 
1 6 8 9  M a r s  1 9 .  D:o  d:o d:b. 
1 6 9 3  Nov .  2 0 .  D:o d:o d:o. 
1 6 9 7  Nov.  2 9 .  D:o d:o d:o. 
1 7 1 0  J u n i  8 .  Kongl .  Majrts samtl iga Ständers  
fu l lmäkt iges  a fhandl ing  och beslut,  g jord t ,  sam­
tyck t  och förafskedadt  af dem p å  de t  mö te ,  som 
slöts  i Stockholm. 
1 7 1 9  M a j  3 0 .  Sveriges  rikes Ständers  beslut ,  
g j o r d t ,  samtyckt  och förafskedadt p å  d e n  all­
m ä n n a  r iksdagen,  som slöts i Stockholm. 
1 7 2 0  J u l i  7 .  D:o d:o# d:o. 
1 7 2 3  Okt .  1 7 .  D:o d:o' d:o. 
1 7 2 7  Aug .  5 .  D:o d:o d:o. 
1 7 3 1  J u n i  1 9 .  D:o d:o d:0. 
1 7 3 4  Dec.  14 .  D:o  d:o d=o. T 
1 7 3 9  Apr i l  18 .  D:o d:o d:o.
 t 
» A u g .  1 7 .  Kungöre lse ,  angående  d e  af R i ­
ke t s  S t ände r  vid sista r iksdag öfverseddn och 
veder tagna ,  m e n  e j  u t i  r iksdagsbeslutet  införda 
Kong l .  bref och förordningar.  
1 7 4 1  Aug .  2 2 .  Sveriges rikes Ständers  beslut ,  
g j o r d t ,  samtyckt  och förafskedadt på  d e n  all­
m ä n n a  r iksdagen,  som slöts i Stockholm. 
1 7 4 3  Sept .  1 2 .  D:o d:o d:o. 
1 7 4 7  Dec.  14 .  D:o d:o d:o. 
1 7 5 2  J u n i  4 .  Sveriges rikes Ständers  beslut.  
1 7 5 6  Okt.  2 1 .  D :o  djo. 
1 7 6 2  J u n i  2 1 .  D:o d:o. 
1 7 6 6  Okt .  15 .  Riksdagsbeslutet .  
1 7 7 0  Jan .  3 0 .  Sveriges r ikes Ständers beslut. 
1 7 7 2  Sept .  9 .  Riksdagsbeslutet .  
1 7 7 9  J a n .  2 6 .  Rikets  Ständers  beslut. 
» » » R ike t s  Ständers  biafsked. 
1 7 8 6  J u n i  2 3 .  Rike t s  Ständers  beslut. 
1 7 8 9  April  18 .  D:o  d:o. 
1 7 9 2  Febr .  2 4 .  D : o  d:o, s å  ock d e  t r enne  ofrälse 
s tåndens biafsked. 
1 7 9 3  Mars  9 .  Upsa la  mötes  beslut. 
1 8 0 0  J u n i  15.  Sveriges r ikes Ständers  beslut  p å  
den  a l lmänna r iksdagen ,  som slöts i Norrkö-
ping.  
1 8 0 9  M a j  10 .  Svea r ikes Ständers beslut ,  gjordt  
och samtyckt  i Stockholm. 
1 8 1 0  M a j  2 .  D:o d:o, g jord t ,  samtyckt  och för­
afskedadt  p å  a l lmänna riksdagen i Stockholm. 
» Nov.  1 2 .  D:o d:0,  g jo rd t ,  samtyckt  och för­
afskedadt  p å  a l lmänna u r t ima  riksdagen i Öre­
bro,  som slutades i Stockholm. 
1 8 1 2  Aug .  18 .  D:o  d :o ,  g jo rd t ,  samtyckt  och 
förafskedadt p å  a l lmänna ur t ima r iksdagen i 
Örebro.  
1 8 1 5  Aug.  9 .  D;o d:o d:o i Stockholm. 
1 8 1 8  J u l i  2 1 .  D:o d:o dso. 
1 8 2 3  Dec.  2 2 .  Sveriges rikes Ständers  beslut,  
g jo rd t ,  samtyckt  och förafskedadt p å  a l lmänna 
lag t ima r iksdagen i Stockholm. 
1 8 3 0  Mars  19 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 5  M a j  2 7 .  D:o d:o d:o. 
1 8 4 1  J u n i  16 .  D:o d:o d:o. » *' 
1 8 4 5  M a j  2 4 .  D:o d:o d:o. 
1 8 4 8  Okt .  2 4 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 1  Sept .  4 .  Djo d.o d:o. 
1 8 5 4  Dec. 5 .  D:o d:o d:o. > 
1 8 5 8  Mars  10 .  D:o d:o d:o. > 
1 8 6 0  Okt .  3 0 .  D:o d:o d:o. 
Sårtkilde titlar: Kyrkoordning. — Regeringsform. J-L 
Religionsvården. — Riksbanken. — Tronföljd. 
Riksgränsen. 
1 7 5 1  Okt .  7 .  Granset  rak t a t  emellan H a n s  M a j :  t 
Konungen  af Sverige s a m t  H a n s  Maj : t  K o n u n ­
gen  at  D a n m a r k ,  tecknad i St römstad d e n  
o c h  ratificerad d e ö  7 Ok t .  1 7 5 1 .  
2 Okt .  
1 8 1 0  Dec.  5. Gränseregleringstraktat  emellan  H a n i  
Maj it -Konungen af Sverige och Sveriges rike, å 
« 
RiJugriUisen. $ | ^ag j i ld skonfy r .  
fenft, saölt Hans  Maj:t Kejsaren af Ryssland och 
Kyska r iket ,  å andra sidan, afhåndlad och slu­
t en  i Torneä den 2 0  (8)  Nov. och ratificerad i 
Stockholm den 5 Dec. och i St. Petersburg den 
5 ( 1 7 )  Dec. 
1 8 2 1  Febr.  26 .  Konvention emellan Hans Maj:t 
Konungen af Sverige och Norge ,  å ena ,  samt 
Hans  Maj-.t Kejsaren af Ryssland, å andra si­
dan,  afhandlad och sluten i Torueå den 17 ( 5 )  
J a n .  1 8 2 1  och ratificerad i Stockholm den 2 6  
Febr .  samt i Laybach den ^ ^ b r .
 s a m m a  £ r  
1 2  Mars 
1 8 2 6  M a j  27 .  Konvention emellan Hans Maj:t 
Konungen af Sverige och Norge ,  å ena, samt 
Hans  Maj:t Kejsaren af Ryssland, å andra si­
dan, afhandlad och sluten i St.  Petersburg den 
1 4  ( 2 )  tyaj 1826  och ratificerad i Stockholm 
den 2 7  M a j  samt i Petersburg: den U 1  J
 ? 1 9  Jun i  
samma år. 
1 8 4 6  Okt.  14 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Norrbottens län, angående 
emellan Svenska och Ryska regeringarna öfver-
enskommen förklaring af 1Y art. i 1 8 1 0  års 
gränseregleringstraktat. 
Särskild titel: Straff. 
Riksgäldskontor. 
1719  M a j  29 .  Instruktion och underrättelse, som 
Rikets Ständers Fullmäktige och betjente vid 
det nu här upprättade Kontor hafva a t t  efter-
lefva. 
1 7 2 0  J u n i  30.  Sveriges rikes Ständers reglemente 
lör deras Kontor, gifvet vid riksdagen i Stock­
holm den 3 0  Juni  1720 .  
1 7 2 3  Okt. 16. Ytterligare reglemente för Rikets 
Ständers Kontor,  gifvet pä riksdagen i Stock­
holm den 16  Okt. anno 1723. 
1747 Mars 3 l .  Förordning, angående hvarest be­
svär böra upptagas och afgöras öfver vederbö-
raudes tällda utslag i de ärenden, som Rikets 
Ständers Kontors göromål angå. 
1 7 6 5  Aug. 1. Utdrag af protokollet, hållet i Se-
kreta utskottet,  angående förvaltningen af Ri­
kets Ständers Kontor. 
1789  April 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Riksgäldskoutorets styrsel och förvaltning 
at Rikets Ständers tillförordnade Fullmäktige och 
ombud. 
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} 7 9 0  Aug. 13.  D:p d:o oj» behörig domstol u t i  
mål ,  som röra f i k e t s  Ständers till  riksgäldens 
förvaltning förordnade Kontor samt om öfver-
assigneringar uppå det de/städes inrättade de­
positionskontor. 
} 7 9 9  Febr. 26.  Abo Hofrätts universal, angående 
Svea Hofrätts pröfning af m å l ,  som röra svek 
emot Riksgäldskontoret. 
1 8 0 0  Mars 6. Utdrag af protokollet i Hemliga 
utskottet för  den 2 2  M a j  pi$d berättelse och 
utlatande, angående Riksgäldskontoret och de 
derunder lydande diskont- och assistenskontor; 
jemte bifogadt utdrag al' Riksgäldskontorets rä­
kenskaper öfver riksgäldens förhallande från år  
1792  till och med 1790  samt Riksgäldskonto­
rets inkomster för samma tid-
1 8 0 2  Jan. 12.  Kongl. Maj:ts kungörelse, huru de 
bevis böra vara beskaffade, som hädanefter blifva 
gällande öfver insättningar i kassor, lydande un­
der Rikets Ständers Riksgäldskontpr. 
» Dec. 2.  Utdrag af Rikets Ständers Kontors 
räkenskaper för år 1801. 
1 8 0 5  Maj  2 .  D:o d:o för år  1§03.  
» Okt. 3. D:o d:o för å r  1804.  
1 8 0 7  Jan. 8.  D:o d:o för år 1805 .  
1 8 0 8  Jan.  14.  D:o d:o för år  1806.  
1809  Jan.  26.  D:o d:o för  år  1807 .  
» April — .  Sammandrag af Rikets Ständers 
Riksgäldskontors räkenskaper från år 1 8 0 0  till 
och med år 1808.  
» Maj  4 .  Utdrag af Rikets ^tänders Riks­
gäldskontors räkenskaper för år 1808.  
1 8 1 0  April — .  Rikets Ständers reglemente för 
Riksgäldskontoret. 
» Maj  1. Kongl. Maj:ts joch Rikets Ständers 
fastställda ansvarighetslag för Rikens Ständers 
Fullmäktige i Riksgäldskontoret. 
» Aug. 31.  Utdrag af 1809 års bokslut vid 
Rikets Ständers Riksgäldskontor. 
1 8 1 1  Juni  25. Utdrag af 1810  års d:o. 
1 8 1 3  Juli  21.  Utdrag af Riksgäldskoutorets för 
är 1812  afslutade räkenskaper. 
1 8 1 4  April 18. D;o d:o för är 1813.  
1819  Mars 17. D:o d:o för år 1818.  
1820  Maj  2. D:o d:o för år  1819. 
1 8 2 3  Dec.
 # 1. Rikets Ständers allmänna regle­
mente för Riksgäldskontoret. 
» » 18.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende tillägg uti  ansvarighetslagen för Fullmäk­
t ige i Riksgäldskontoret, 
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m Uiksgäldskontör.-^ ftusthåll. 
1 8 3 0  Mars  12.  Ansvarighetslag for Rikets Stän­
ders Fullmäktige i Riksgäldskontoret. 
1 8 4 0  J u n i  2 .  Kongl .  Maj:ts kungörelse, angående 
Riksgäldskontorets befrielse från erläggande af 
expeditionslösen m.  fl. afgifter.  
1 8 4 1  J u n i  10. Ansvarighetslag för Rikets Stän­
ders Fullmäktige i Riksgäldskontoret. 
1 8 5 1  Dec. 12. Kongl,  Maj:ts  kungörelse, angå­
ende viss t i d  för  betalning af åtskilliga Riks­
gäld skontorets skulder. 
Särskilde titlar: Embets- och tjenstemäns sportel-in-
komster. — Revision af stats-, banko- och riksgälds­
verken. — Statsskuld. 
Riksstyrelsen. 
1 5 9 6  Dec. 18. Her t ig  Carls skrift ,  hvarför intet 
han  kan kontinuera med rikets styrelse. 
1 7 2 3  Febr.  22 .  Riddersknpets och Adelns samt 
Presterskapets och Borgareståndets enhälliga svar 
och slut uppå Bondeståndets nu vid riksdagen 
till Borgareståndet ingifna memorial. 
1 7 4 9  Ju l i  12.  Kungörelseakt i anledning af Hans  
Kongl .  Höghets begäran. 
1 7 6 6  Aug. 6 .  Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne om upphäfvande af Kongl. 
cirkuläret den 2 9  Ju l i  1752 ,  angående de bor­
gares lagförande, som obehörigt blanda sig i 
regeringsärenden. 
» Okt. 2.  Rikets Ständers berättelse om ri­
kets  t i l ls tånd,  sådant som det  vid riksdagens 
"början var ,  samt de medel och författningar, 
Rikets Ständer till dess förbättrande vidtagit. 
1 7 7 8  Okt .  30 .  Punkter,  om hvilka Kongl. Maj:t 
funnit  för godt  a t t  underrätta Rikets Ständer. 
1 7 8 6  u .  d .  D:o d:o. 
» Nov.  2 0 .  Kongl. Maj:ts resolution och för­
klaring uppå  samtliga Rikets Ständers besvär 
vid sist öfverståndne riksdag. 
1 8 0 0  Mars 18.  Punkter ,  om hvilka Kongl. Maj:t 
i nåder velat Rikets Ständer underrätta. 
1 8 0 9  M a j  9. Till Rikets Ständer af l ians  Kongl. 
Höghet  Hertigen af Södermanland, tills vidare 
Svea rikes Föreståndare,  berättelse om de sty­
relsegrunder, hvilka sedan sista riksdag blifvit 
följda och slutligen förorsakat den nyligen ti-
made regementsförändringen. 
1 8 1 2  April 27 .  Protokoll, hållet inför Konungen 
på Örebro slott. 
1 8 1 5  Mars 6 .  Berättelse om hvad i rikets sty­
relse sig tilldragit sedan sista riksdag. 
1 8 1 7  Nov. 27 .  Dio d:ö. 
1 8 2 3  Jan .  23 .  D:o d:o. 
1 8 3 4  Jan .  30 .  D:o d:0. 
1 8 4 0  Jan .  25 .  D:o d:o. 
1 8 4 4  Jul i  20 .  D:o d:o. 
1 8 4 7  Nov. 23 .  D:o d:o. 
1 8 5 0  Nov. 23 .  D:o d:o. 
1 8 5 3  Nov. 24 .  D:o d:o. 
1 8 5 6  Okt.  23 .  D:o d:0. 
1 8 5 9  Okt .  24 .  D:o d:o. 
1 8 6 2  Okt. 23 .  D:o d:o. 
Särskilde titlar: Interimsregering.— Kröning. — Rege­
ringsform. — Tronföljd. 
Rusthåll. 
1 6 9 1  Nov. 12. Bref, angående rusthållarnes skatte­
j o r d ,  a t t  den icke m å  för gäld häfta  eller till 
creditorum betalning anslås. 
1 6 9 2  Okt .  25 .  Bref till Landshöfdingarne, a t t  
rusthållarne e j  f å  betunga deras augmentshem-
m a n  med större ut lagor ,  äu jordeboken iune-
håller. 
1 6 9 4  Sept. 2 8 .  Svea Hofrä t ts  bref, huruvida rust-
ningshällare hafva mak t  a t t  gifva sina hustrur 
morgongåfvor af den skatterättighet, han rustar 
f ö r ,  och huru munderingen skall konsidereras i 
arftagande. 
1 7 2 3  Okt .  14- Resolution, huruvida rusthåll kunna 
gå i gälds betalning. 
1 7 2 6  J u n i  9. Förordning,  angående kronorust-
ningsrättigheters försäljande och transporterande. 
1 7 3 0  April  14. Bref till Dess och rikets Krigs­
kollegium, angående augmentsräntornas förpan­
tande. 
1 7 4 9  Febr.  22.  Förorduing, angående kronorust-
håll. 
1 7 5 3  Dec. 11. Kongl. Hofi ättens bref, angående 
rusthålls olagliga försäljande, förby tände eller 
klyfvande. 
1 7 5 5  Maj  10.  Hofrättens bref,  angående forum 
ut i  tvister,  som angå köp och afhandlingar om 
rusthåll ,  hvilka äro till en del af skatte- och 
dels krononatur. 
» Nov. 28.  Krigskollegii kungörelse, huru för­
hållas skall med kronoruöthålls transporterande 
och försäljande, som innehafves af uppbördsinän, 
hvilka hos Kongl. Maj:t och Kvonan häf ta  för 
balans. 
1 7 5 6  Sept. 30.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende köpe- och lösningsskillingens nedsättande 
Rusthåll. Ri 
uti tvister om lösen tiil krouo-eller frälseskatt©-
hemman och rustningsrättigheter af kronorusthåll. 
1756  Okti 8. Krigskollegii1 kungörelse, huru för­
hållas skall med tvistemåls afgörande om rust-
niugsjättigheter till kronorusthåll, när vederbö­
rande Herrar Landshöfding och Regementschef 
uti skiljaktiga utslag stannat. 
1802 Aug. 19., Kongl. Maj:ts förordning, huru 
med bprd och lösen af krono till: skatte köpta 
rusthåll förhållas må. , 
1805 Maj 9. Krigs- och Kammarkollegiernas kun­
görelse, angående det- ställe, hvarest tvister ora 
bättre, rätt  till besittning- af kronorusthåll jemte 
_ åtskilliga andra justitie- och kameralmål hädan­
efter skola upptagas och fullföljas. 
1-814 Juni  29. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
Kongl. förordningen, angående kronorusthåll den 
2 2  Febr. 1749 ,  huru förfaras bör, då krono­
rusthåll af innehafvaren på annan man transpor­
teras, i 
1815  Juli 14J D:O kungörelse, at t  hvard 13  § af 
resolutionen på Krigsbefälets besvär den 16 Okt. 
1723 och resolutionen på allmogens besvär den 
17 Dec. 1734 innehåller om rusthållares rätt 
till lösen af augmentshemman, som utom börd 
försäljes, till sin verkan förfallit. » 
1825 Febr. 1 .  D;o utslag, angående besutenhet 
eller klyfning af kronorusthåll. 
» Aug. 24. D:o d:o, angående löseskillings 
föf kvonpmsthåll deponerande inom natt och 
a r ,  efter det kungörelse om ledigheten blifvit 
uppläst. . -
Särskilde titlar: Amiral i tets-krigsmanskassari . .Bostäl-
l e n -  • Charta sigillata. — IJästkreatur. — Wadstena 
krigsmanshus. 
Räntor och tionde. 
1541 April 15, Stadga om skattehemman. 
1555 Juni 20.  Cirkulärbref, angående Krouans 
skattejord, 
1572 Sept. 27. Mandat, at t  ingen, hvarken adels­
mans tjenare, ryttare eller knektar, som hem­
man besitta, skola fördrista sig at t  hafva deras 
tionde hemma, utan föra honom i rattan tid in 
i kyrkohei berget. 
1575 Dec. 12. Plakat, angående tionden. 
1597 Juni 30. Patent om lagmans- och härads-
höfdingeräntor. 
1604 Aug. 7. Mandat om ryttarehemman, att de, 
som icke äro pa t;ig, utan sändt lör sig eu dräng, 
och tionde. 371 
skola utgöra skatt af deras hemman,- dorom alle 
fogdar tillsagde äro att ransakning hålla och 
efterkomma. 
1605 Febr. 28. Mandat om kyrkotioudens rätta 
ingörande i kyrkoherbergen. 
» Juni 15; Mandat om kyrkotiondea3 riktiga 
erläggande i kyrkoherJberget af alla ståndsper­
soner, undantagande Adeln af sina sätesgårdar. 
1612 Jan. 7. Bref, a t t  ingen må behålla kyrko-
tionden inne hos sig. 
1617 Febr. 24. Påbud om rätt  tionde. 
1630 April 28. Plakat om tiondesmör. 
1638 Febr. 22. Ordning och stadga ojn kyrko-
tionderne i riket,  gjord på riksdagen i Stock-
holm. 
1649 Okt. 1. Försäkring, gifven samtliga allmo­
gen å landet öfver skjuts- och gästningsfrihet 
emot skjutfärdspenningarnes erläggande. 
1658 Maj 15. Patent ora kyrkotionden. 
1660 Dec. 7. Stadga och förordning emellan Rid-
derskapet och Adeln, å den ena, och skattebön-
derne, å den andra sidan, angående extra-ordi-
narie dagsverken. 
1675 Okt. 2. Resolution och förklaring, angå­
ende städjandet af krono- och kyrkotionden ut i  
Skåne, Halland, Blekinge och Bohus län. 
1678 Nov. 6. Plakat och förordning, huruvida 
säteriers samt rå och rörs rättigheter till följe 
af 1638 års stadga äro till a t t  förstå. 
1681 Mars 1. Förordning och påbud, humletes 
- säteriers samt rå och rörs rättigheter i följd  af 
1638 års stadga om kyrkotionde äro till a t t  
förstå, och att  1678 års plakat derefter läm­
pas och rättas bör.: ' i» 
1711 Juli 11. Publikation, angående rde räntor, 
som under Hans Kongl. Maj:ts benådningsplakat 
komma att  förstås eller derifrån eximeras efter 
deras höggrtflige Excellensers, samtlige högväl­
borne Kongl. Rådens, ankomna skrifvelse den 
16 Juni. 
1720 Juli  6. Sfådga och förordning, ängående 
lagmans- och häradshöfdingeräntan häl- uti riket 
och huru dermed hädanefter förhållas skall. 
1723 Okt. 17. Förordning, huru vid infallande 
missväxt afraden af skatte- och kronqhemman, 
soin Kongl. Maj:t behållna eller indelta äro, må 
till ett visst pris med penningar betalas. 
1741 Nov. 20. Reglemente, hvarefter lagraans-
oth häradshöfdingeräntan bör utgöras. 
Äänto r  öeh t ionåe .  
1 I t ä  ApTil 27. Förordning, angående helgon-
skyiden i Skåne. 
1748  Jan. 8. Förklaring, angående huru hädan­
efter bor förhållas med utgörande af indelta och 
oindelta hemmansräntor. 
1757  Febr. 7. Kongl. Maj:ts bref till saratlige 
Landshöfdingarne, angående afrads- och krono­
tionde-spannmålens utgörande in natura utaf 
räntegifvare, som icke tagit några missväxtsyner. 
1760  Juni  17. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende lagmans- och häradshöfdingeräntans erläg-
gande af saltpetersjädare. 
1762  JilHi 4 .  Kongl. Maj:ts resolution för all­
mogen ut i  Lindesbergs och Ramsbergs bergsla­
ger, rörande naturen och beskaffenheten af hem­
manen uti Lindesbergs sockens bondefjerding. 
1766  Okt. 7. Förordning, huru hädanefter vid 
infallna missväxter med afrads- och räntespann­
målens utgörande af Kronans immediate behållna 
hemman förhållas bör. 
1 7 7 0  Mars 21. Kongl. Maj:ts påbud, angående 
de om ränte- och lÖningsspannmålens utgörande 
t id efter annan utkomna reglementen bch reso­
lutioner. 
» Aug. 15. Kammarkollegii bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående den så kallade damm-
spannssäden. 
1775  Juni  $2 .  Svea Hofrätts universal, angå­
ende hvarest tvister om militieräntor böra upp­
tagas. 
1776 Dec. 6 .  Kongl. Maj:ts kungörelse och för­
ordning, angående Kronans penningeräntors ut­
görande hädanefter. 
1777  Dec. 16. Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulärbref, huru en del Kronans räntor, 
som utgå i pénningar, böra beräknas. 
1778  Febr. 6. Kongl. Maj:ts kungörelse och för­
klaring, angående diapositionen af öfverskottet 
å de indelta eller eljest bortförlänade penninge­
räntor. 
1779 Nov. 10. Krigskollegii kungörelse om hvad 
som bör iakttagas af de till militiestaten in-
delte räntegifvare, innan hemmausräntorna af 
dem utbetalas. 
1789  Jan. 30. Svea Hofrätts universal om rätter 
domstol i tvister, angående' räntans utgörande 
af frälseskattehemman. 
1803  Juli  22. Kongl. Maj:ts förordning, angå-
" ende afrads- och kronotiondespannmålens utgö­
rande, forslande eller lösande. 
1810  Maj  3. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende räntetagares och räntegifvares Ömsesidiga 
rättigheter vid indelta räntors utfordrande och 
utgörande. 
1811  Mars 5. D:o d:o, angående tiden m. m., 
som vid räntédagsverkens utgörande bör iakt­
tagas. 
1 8 1 3  Febr. 2. D o  cirkulärbref, angående Bonde­
ståndets vid 1809 års riksdag gjorda underdå­
niga anhållan om befrielse för dagsverkens ut­
görande in natura. 
1815  Sept. 20. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende åtskilliga ändringar och jemkningar i hvad 
** författningarna nu innehålla, rörande marke-
gångssättningen i riket samt tionde- och afrads-
spannmålens utgörande, såsom ock angående 
räntedagsverkens utfordrande in natura. 
1819  Dec. 7 .  D:o d:0, angående vigten å räntehö 
och halm. 
1823  Okt. 1. D:o kungörelse, angående ändring 
i Kongl. förordningen den 2 2  Juli 1 8 0 3 ,  rö­
rande afrads- och kronotiondespannmålens utgö­
rande. 
1825  Jan. 19. D:o skrifvelse till Kammarrätten 
i anledning af väckt fråga om forsellöns beräk­
nande å Kongl. Maj:ts och Kronans behållna 
afrads- och kronotiondespannmål. 
» » » D:o d:o, till Kammarkollegium och 
Statskontoret om forselersättning af räntegifvare; 
som hittills in natura utgjort sina räntor till 
hofstallet. 
» Febr. 1. D:o d:o till Kammarkollegium, an­
gående kronotiondes utgörande af hemman och 
lägenheter, som ännu icke fått sig sådan tionde 
påförd. 
» » 23. -D:o d:o d:o, angående åtskilliga 
föreslagna förändringar vid utgörande af afrads-
och kronotiondespannmål jemte öfriga ränteper­
sedlar. 
» Mars 2. D.o resolution om utgörande af 
den Akademien i Upsala anslagne kronotionde 
från Bollnäs, Delsbo, Hanebo, Ofvanåker, Alfta, 
Järfsjö och Segerstads socknar uti Helsingland. 
» » 9. D:o dom, angående frälseräntors 
utgörande. 
» Juli  21. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium om krono- och skattehemmans-innehafvar-
nes i Ahrstads, Tönnersjö och Halmstads hära­
der i Halland dagsverksskyldighet till Lands-
höfdingen i länet. 
Räntor och tionde. m 
1 8 2 5  Dec. 7 .  D:o d:o till Landshofdingen i We-
sternorrlands län, angående Rikets Ständers hem­
ställan om förändrad levereringstid af lax och 
bräden för räntegifvare i nämnda län. 
1 8 2 6  Mars 15 .  D:o resolution, innefattande be­
s lu t ,  a t t  s tadgandet  i Kongl. förordningen den 
2 0  Sept. 1 8 1 5 ,  rörande räntedagsverken icke 
bör  tillämpas i f råga om dagsverksskyldigheten 
t i l l  kungsgårdar och boställen i Skåne. 
» April  2 6 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående skyldighet för Piteå socknemän 
a t t  hålla l jus och ved vid de årliga häradstin­
gen,  kronouppbördastämmorna och mantalsskrif-
ningarna. 
B J u n i  20 .  D:o d:o till Krigskollegium, Kam­
markollegium och Statskontoret,  rörande forsel-
lön  för vakansspannmålen vid Skånska infanteri­
regementena. 
» Nov. 9. D:o d:o till Kammarkollegium om 
ifrågaställd rätt ighet för nuvarande egaren af 
berustade skattesäteriet Lindholmen i Skåne a t t  
m e d  arbetsböhderne derunder träffa öfverens-
kommelse,  rörande arbetsskyldigheternas upphö­
rande. 
» » 21 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende räntespannmålens utgörande innevarande år. 
1 8 2 7  Jan .  11.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse tiJl Krigs­
kollegium, angående lösen för innevarande år  af 
den under Kolle^ii  disposition varande ränte­
spannmål. 
» M a j  16. D:o d:o till Kammarkollegium, an­
gående fråga om indragning af rå och rörs samt 
insocknefriheter från hemman,  som blifvit afsön-
drade f rån säterier.. 
1 8 2 9  Aug. 2 8 .  D:o d:o till Statskontoret,  angå­
ende optionsrätt fo r  allmogen i Stockholms, Up-
sala,  Nyköpings och Westerås län a t t  antingen 
i n  natura eller med  penningar utgöra de till 
Kongl.  hofstallet anslagne räntestråpersedlar. 
» Okt. 31 .  D:o kungörelse, angående rå  och 
rörs samt insocknefrihetens bibehållande å de 
efter  den 6 April 1 8 1 0  f rån säterier afsöndrade 
r å  och rörs samt insockne frälsehemman. 
» Nov. 14. D:o d:o, angående upphörande af 
foreskrifterna om skyldighet för innehafvare af 
säterier a t t  derå underhålla säteribyggnader. 
8
 » » D:o skrifvelse till Statskontoret 
med bestämmande af den forselersättning, som 
ti l l  statsverket bör erläggas, d å  de till hofstallet 
anslagne hö- och halmräntor fefter markegångs-
pris lösas. 
1 8 3 0  M a j  29 .  D:o d:o till Krigs- och Krtmmat-
kollegierna med befallning a t t  afgifva underdå­
nigt  ut låtande och förslag, rörande indragning 
af de till militära och civila staterna, skolstaten 
och andra al lmänna ändamål indelta räntor i root  
anvisning af behöriga summor p å  s t a t ,  äfven-
som rörande förändring i nu gällande metod för 
markegångssättningen, samt  med föreskrift a t t ,  
för bedömande af f rågan om räntepersedlames 
omsättning til l  forminskadt antal, e t t  fortök der-
med bör göras i Södermanlands län.  
» Jul i  20 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende flere hemmandelars med olika nummer  satn-
manslående under  e t t  matlag eller en  rök. 
» Dec. 11.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium med beslut i väckt fråga om flytt­
n ing af insockne frälsenaturer emellan hemman, 
belägna i särskilda socknar. 
1 8 3 1  Jan.  15. D:o d:o d:o med foreskrifter i af-
seende på forslag till ständig disposition af kro-
notiondespannmålen. 
» Aug. 6 .  D:o d:o d-.o, a t t  beräkning af åpill-
marker å räntesmör icke eger rum. 
1 8 3 4  Nov. 22 .  D:o kungörelse, angående beskaf­
fenheten af afradsgild spannmål samt om lin­
dring i sädesskatten, då  den utgöres i riad eller 
torkad säd. 
1 8 3 5  Jan .  23 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende vissa omständigheter vid spannmålsräntors 
leverering. 
» » 24 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende djeknepenningarnes upphörande. 
» Febr. 7 .  D:o d:o,  angående befrielse för 
invånarne i Gefleborgs, Westernorrlands, Jenit-
lands och Westerbottens län f rån utgörande nf 
de så kallade räfstetingspenningarne. 
1 8 3 8  Okt.  26 .  D:o skrifvelse ti l l  Kammarkolle­
gium och Statskontoret med beslut i väckt 
fråga, angående beräkningssättet för  byggnings-
hjelpehs utgörande inom Calmar län. 
1 8 4 0  April  18. Statskontorets kungörelse, angå­
ende utgörandet af Kronans behållna spannmåls­
räntor, då  de till leverering i n  natura uppsägas. 
1841  Mars 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende lagmans- och liäradshöfdingeräntans samt 
sterbhusafgiftens upphörande. 
1 8 4 2  J u n i  4 .  D:o skrifvelse till KammaHcoHe-' 
gium om befrielse från eller lindring ut i  årliga 
Räntor och tionde. Rättegång. 
- spannmålsräntan för den emellan hemmanen 
på  Öland fördelade utmarken Alfvaren. 
1 8 4 3  J a n .  20 .  Kammarkollegii  och Statskontorets 
kungörelse^ angående rät t ighet  för tiondegifvare 
i Skåne a t t  lösa kyrkornas behållna tionde efter 
årlig markegång med forsellön. 
1 8 4 4  Dec.  12.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå-
- ende upphörande af den så kallade husmans­
skatten i Bohus" län. 
» » » D:o d:o, angående den så kallade 
ollongäldens upphörande. 
1 8 4 7  Dec. 2 .  D o  skrifvelse till Landshöfdingen 
i Calmar. län med nådigt bifall till sökt resti­
tution af den andel å räntebeloppet för utmar-
kerna p å  Oland, som under de föregående åren 
blifvit erlagdt utöfver det  för framtiden fast­
s tä l lda,  dock under vilkor, a t t  de restituerade 
medlen varda anväuda till ändamål, som för ön 
aro af allmän nytta.  
1 8 4 8  Nov. 3 .  D:o kungörelse, angående upphö­
rande af den under benämning: Göta Hofrät ts  
husreparationsmedel, utgående afgift.  
1 8 5 5  M a j  11 .  D:o kungörelse, angående de uti  
ordinarie räntan ingående persedlars omsättning 
och förenkling. 
Bihang. Uppgift  å de medelpris, hvilka vid 
räntepersedlars förvandling böra t jena till efter­
rättelse. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende sättet  för grundräntors och kronotiondes 
utgörande. 
» Aug. 22 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g i u m ,  angående gjord hemställan i afseende å 
rä t ta  tydningen af 6 och 7 g g  i Kongl. kun­
görelsen den 1 1  M a j  1 8 5 5  om de i ordinarie 
räntan ingående persedlars omsättning och för­
enkling. 
o Nov .  16. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående sä t te t ,  huru i visst uppgifvet fall för­
hållas skall med förvandling enligt Kongl. kun­
görelsen den 1 1  M a j  1 8 5 5  af räntespannmål 
till sådan spannmål,  hvaraf ortens kronotionde 
består. 
1 8 5 6  Febr.  9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret,  angående grunden för beräkning af den 
ut i  2 § af Kongl. kungörelsen den 11 M a j  1 8 5 5  
rörande grundräntors och kronotiondes utgörande 
medgifna forsellöns ersättning. 
1 8 5 7  Apri l  18. Krigs- och Kammarkollegiernas ^ 
lisarot Statskoutorets kungörelse, angående upp­
hörande af vidare å tgärd till ständig disposition 
af kronotiondespannmålen. 
1857  Dec. 23 .  Statskontorets cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande i läuen,  angående 
sättet för utanordnande af forsellöivsersättning. 
1862  Dec. 3 0 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
marrätten, angående ändring i stadgandena, om 
så kallad damm- och skrifvarespann. , 
Särskilde titlar; Bergs-  och hrukshandteringens, utskyl-
der. — Embets-  och tjenstemän. — Hemmansförmcd-
ling. — Jordebok. —Kronoförpaktniugar. — Lappmar­
ken. — Markegång. — Sjukhus. — Skattlägguing. — 
Tjära. — "Wadstena Krigsmanshus. 
Rättegång. 
1 6 0 0  M a j  26 .  P laka t ,  a t t  alla fattigdomsklago­
mål skola emellan Mårtensmessan och Ju l  hörda 
blifva, de andra ,  som rättegång hafva ,  slitas 
först för laga t ing.  
1614  Febr. 10. Rättegångs-ordinantie, som efter 
denna riksdag hållas skall, gjord p å  riksdagen i 
Örebro. 
1 6 1 5  Jun i  23 .  Rättegångsprocess, som aktas skall 
uti Hans Kongl. Maj:ts konungsliga l lo f rä t t  samt 
en underrättelse, huru  de afsagde domar ordent-
ligen skola exeqveras. 
1 6 6 2  Jun i  28.  P laka t ,  angående revision öfv#r 
justitiesakerna. 
1 6 6 8  April 24. Den Kongl. Svea Hofrä t t s  noti-
fikation om appellations- och citationstermi-
nerna. 
1669  Okt. 18.  Göta Hofrätts bref om d:o. 
1 6 7 9  Aug. 14. Påbud och förordning, huruled$s 
med akternas ut tagande och åter inlevererande 
af parterne under Kongl. Maj:ts Revision skall 
förhållas. 
1 6 8 1  April 2. Förordning,  angående justitiesa­
kerna u t i  Dess Revision och hvad som dervjd 
observeras bör.  ,r 
1 6 8 2  Aug. 31 .  Plakat  och förordning, angående 
justitiesakerna u t i  Dess Revision, förnyad och 
förbättrad. 
1 6 8 8  Maj  7 .  Svea Hofrätts bref till alla undpr-
domare, a t t  underrätta parterue rätteligen och 
omständligen u t i  appellationsmål. 
1 6 8 9  Nov. 29 ,  Förordning, hvad process vid rä t ­
tegångssakerna ut i  Kongl. Kammar-  och Kom­
merskollegierna samt Stora sjötulls-, Sinåtulls-
eller Accisrätterna härefter, skall hållas oph föras 
såväl vid alla andra tvistiga ärenden, som mgd 
observationers afgörande, hvilka dersammastades 
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komma til l  a f t  upptagas,  skärskådas, ransakas 
och dömas. 
1 6 9 2  J u n i  6 .  Stadga och forordning om nya skäls 
upptagande  och hvad dervid bör iakttagas. 
» Dec. 22 .  Svea Hofrä t ts  bref till vederbö­
rande  underdomare,  a t t  de sig intet befatta "med 
sådana tvister ,  som till Kammarkollegii under­
sökande och afdömande höra. 
1 6 9 5  Ju l i  4 .  Stadga och förordning, innehållande 
några  mål  ti l l  vidlyftigheters afkortande och 
l indring u t i  rät tegångar för de stridande parter 
både  vid öfver- och underrätterna. 
» Sept .  3 .  Svea Hofrät ts  bref om d:o. 
1 7 0 1  Febr .  7 .  D:o d:o, a t t  Häradshöfdingarne böra 
meddela Lagmännen en tidig kommunikation af 
alla de saker, som från häradstingen till lagmans-
instantierna medelst appellation devolveras. 
» Sept. 6 .  D:o d:o, a t t  domstolarne skola med 
rättvisa och utan anseende till personen med 
expensernas påläggande tilldela hvarjom och enom 
hvad h a n  med s^ui kan pretendera. 
1 7 0 4  Dec. 20 .  P laka t ,  angående en viss t id till 
kontradeduktioners ingifvande uti Kongl.  Justi t ie-
revisionen. 
1 7 0 6  Febr.  6 .  Svea Hofrät ts  bref, angående fata-
liernas förkortande uti  alla preliminära och pro-
cessuella tvister i gemen. 
1 7 1 2  April 29 .  D:o d:o om sjörätts- och véxel-
sakers upptagande ut i  Kommerskollegium. 
» Okt. 27 .  D:o d:o om fataliernas konserva-
tion ut i  preliminära och processuella mål. 
1 7 1 5  Okt. 7.  D:o d:o, a t t  parterne åligger den 
muntliga förlikning, som inför domaren och exe-
kutoren sker ,  skriftligen och tydligen fa t ta  och 
underskrifva. 
1 7 1 8  Febr .  5 .  D:o d:o till underhafvande do­
mare, a t t  de sig intet  företaga sådana mål, som 
genom kyrkolagen äro lemnade till Domkapitlen. 
» Mars 10. Bref till Hofrät terna,  angående 
preliminära, processuella och vittnesmålstvisters 
afgörande. 
» » 15 .  Svea Hofrä t ts  bref om d:o. 
1 7 2 0  Jul i  6.  Resolution öfver några må l ,  angå­
ende processen vid instantierna i Stockholm. 
» Aug. 10. Svea Hofrät ts  bref, a t t  ingen sak 
vid tingen m å  instämmas, som kyrkans rä t t  och 
disciplin angår, u tan  vederbörande presters vet­
skap. 
1 7 2 3  Okt. 16. Resolution up på Dess Göta Hof­
rätts  underdåniga memorial och föreställning. 
1 7 2 7  Juli 3 .  Svea Hofrätts bref, afigående be* 
svär Öfver Rådstufvurätternas utslag uti vexel-
och sjörättssaker. 
J> Ang. 2. Förordning om processens förkor­
tande u t i  åtskilliga förefallande tvistigheter och 
rättegångsmål. 
1 7 2 8  Apr i l  12. Förordning, angående preliminär-, 
processuale- och vittnesmålstvister. 
1 7 3 0  M a j  27 .  Förordning,  angående fataliernas 
förkortande ut i  vexel- och sjörättssaker, när  
Kongl.  Maj:ts beneficium revisionis emot Hof -
rätternas domar ut i  slika mål sökt och bevil-
j a d t  varder. 
1 7 3 1  Okt. 13 .  Förordning, angående d e m ,  som 
hos Kongl.  Maj:t söka restitution af fatalier. 
1 7 3 2  April 1. Förklaring öfver förordningen den 
1 2  April 1728,  angående de  derutinnan oraför-
mälda preliminära tvister om foro och flere par­
ters  instämmande. 
» M a j  8. Svea Hofrä t ts  bref, angående fata­
liernas förkortande ut i  vexel- och sjörättsmål. 
1 7 3 8  Aug. 25 .  Kommerskollegii bref,  huru  vid 
klagomål öfver nulliteter samt vid flere dylika 
Och andra förefallande processuella mål, enär nå­
gon finner sig befogad uti  processen a t t  besvära 
sig hos Kongl. Kollegium öfver Sjötulls- och 
Accisrätternas göroniål, förhållas bör. 
» Nov. 22 .  Förordning,  angående dem,  som 
hos llikets Ständer vilja anföra besvär öfver de  
i Kongl .  Maj:ts Justitierevision utfallne domar 
och resolutioner. 
1 7 3 9  Dec. 19. Svea Hofrä t t s  bref ,  a t t  underdo­
mare i sina appellationsbevis parterne tydligen 
underrät ta ,  hvaruti praestanda bestå,  som efter  
hvarje måls beskaffenhet fullgöras böra ,  innan 
vad kan fortsättas. 
1 7 4 1  Dec. 19. D:o d:o, a t t  blotta kommunika­
tionsresolutioner eller remisser ej böra hindra 
någon anliängiggjord sak. 
1 7 4 3  Okt. 26 .  Förordning, angående de mål, som 
röra rättegängen och vittnesmålstvister vid Lag-
Jnanssynerätter. 
1 7 4 4  Nov.  28. Svea Hofrä t t s  bref, a t t  stjufsvär-
fader och s t jufmåg kunna i en rä t t  s i t ta ,  der 
e j  flere än sju i rä t ten äro. 
1 7 4 9  Jan .  20.  D:o d:o, angående tiden och sättet 
till besvärs andragande emot underrätternas pil 
Gottland fällda utslag och domar. 
1751  April 10. D:o d:o, a t t  vid besvärs anfö­
rande öfver Kongl. Majits Befallningshafvandes 
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ujslag i utsökningsruål och underrätternas ut­
slag i invändningsmål af Kongl. Hofrätten kom­
mer att pröfvas, huruvida de skola kommuni­
ceras eller icke, jeinväl huru besvären hädan­
efter skola dokumenteras, och livad vederbö­
rande till tidens vinnande böra iakttaga, när 
målet är af beskaffenhet att kommunikation sker. 
1763  Okt. 18. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende tid för dem, som vilja uti  Kongl. Maj:ts 
och rikets Bergskollegium söka ändring i Ko­
nungens Befallningshafvaudes eller underrattens 
utslag. 
1754 April 24. D:o d:o, angående stämpladt 
pappers och lösens tidiga betalande för öfver-
rättens protokoll uti de rättegångssaker, som 
dragas till Kongl. Maj:ts skärskådande. 
1756 Dec. 15. D:o d:o, angående den domstol, 
hvarest betjeuingen vid Kikets Ständers egna 
verk böra svara, när de uti rättegångs- eller 
utsökuingsmål blifva sökte. 
1757 April 1. Svea Hofrätts bref, a t t ,  enär ti­
den till vad emot Härads- eller Laginansrätts 
dom å sön- eller helgedag faller, parterne då 
tillåtet är, att nästa söknedag emot douien vädja. 
1758 Sept. 27. D:o d:o, angaende när hos Kongl. 
Maj:t tur ansökning göras uti frågor om förne-
kadt vad under rättegången. 
1759 Jan. 10. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende fatalier i politi- och ekonomimål. 
» Nov. 20. Svea Hofrätts bref, angående att 
domare vid utslag uti invändningsmål, som röra 
rättegången, böra underrätta parken om missnö­
jes förklarande. 
» » » Kommerskollegii d:o d:o. 
1760 Jan. 7. Generalkrigsrätteps d:o d:o. 
» Mars 19. Kommerskollegii bref till Ma­
gistraterna, at t  under utslag och resolutioner i 
politi- och ekonomimål efter deröfver förklaradt 
missnöje utsätta tiden till besvärs anförande. 
1766 Okt. 9. Förordning, angående vederbörande 
kollegiers och embetsniäns skyldighet att på sina 
utslag uti politi- och ekonomimål teckna, hvar 
och huru den, som tappat, må deruti söka än­
dring. 
1767 Jan. 29. Svea Hofrätts bref, angående ar­
betsmetoden och rättegångssättets förkortande. 
1772 Sept. 10. D:o d:o, angående bevis öfver er-
lagdt vad och tillkäunagifvet missnöje. 
1773 Juni 19. D:o universal, at t  uuderdomare 
skola tydligen och noga underrätta parter, som 
sin talan å högre ort fullfölja vilja, om hvad 
dem tillhörer att fullgöra. 
1773 Dec. 20. Kongl. Maj:ts förklaring, angå­
ende Magistraternas utslag i politi- och ekonomi-
mål. 
1774 Maj 11. D:o kungörelse, angående fatali-
erna vid besvärsskrifter hos Kongl. Maj:t. 
» » 20. Svea Hofrätts universal, angående 
tid för svarande parter till anmälande af förfall 
i vädjade mål. 
1777 Juni 18. D:o d:o, angående rätt  tid till 
besvärs anförande i samma Hofrätt öfver Kon­
sistoriernas utslag. 
1779 Aug. 23. Kammarkollegii cirkulärbref opa 
fatalier i politi- och ekonomimål. 
1784 Juni 15. Svea Hofrätts universal, angående 
vadepenningars beräknande vid Häradsrätt uti 
konkurs- med de flere uti 25  kap. 3 och 4 § §  
rättegångsbalken nämnda mål. 
1785 Maj 11. Kammarkollegii cirkulärbref, angå­
ende ståndspersoners skyldighet att från Kongl. 
Kollegium uttaga deras med kommunikations­
resolutioner påtecknade besvär. 
1793 Juli 1. Svea Hofrätts universal, angående 
hvad Lagmän böra iakttaga i anseende till vade­
penningars emottagande och utfärdande af be­
vis derom, då de äro hindrade att  efter Lag­
manstingets slut på tingsstället qvarblifva, så 
länge tid till vads erläggande för parter är 
öppen. 
» » 5 .  Göta Hofrätts d:o d:o. 
1800 April 20. Kommerskollegii universal, an­
gående fullständig anvisning till besvärs anfö­
rande. 
1801 Juni 12. Åbo Hofrätts universal, angående 
förekommande af onödiga uppskof med rätte­
gångars och ransakningars afslutande vid under­
rätterna. 
1802 Jan. 19. Kongl. Maj:ts kungörelse derom, 
att i de hos öfverdomstolarne anhängiga lag-
vadda och instämda mål parter ej  ega, sedan 
de utan förbehåll underskrifvit berättelsen, med 
flere skrifter dit inkomma eller vidare förhör Jae-
gära. 
1803 Aug. 26. Wasa Hofrätts universal, angå­
ende rättegångsärendenas skyndsamma hanåte-
rande. 
1805 Maj 17. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående tvister 
om båtsmaushäll och lotshemmau. 
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1805  Deö. IS.  D:o d;o till Konungens Befall-
ningshafvande, angående underrättelser for par­
te r ,  om hvad de vid anförda besvär i Kongl. 
Kollegium i anseende till besvärens uttagande 
och kommunicerande m. m. hafva att  iakttaga. 
» » » D:o d:o till Accis-, Sjötulls- och 
Gränsetullrätter om d:o. 
1811  Febr. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, hvar-
est sådana mål, som förut tillhört Accisrätterna, 
böra tills vidare upptagas, sedan bemälde rätter 
genom landttullarnes indragning kommit a t t  upp­
höra. 
1812 Jul i  29. D:o förordning, angående åtskil­
liga omständigheter, som böra iakttagas vid än­
drings sökande i Konsistoriernas utslag. 
1814 Febr. 28. Kommerskollegii universal, angå­
ende tidigt meddelande af i tullärenden afkun-
nade utslag m. m. 
» Jul i  21. Svea Hofrätts universal, angående 
gränserna emellan Konsistorii och Magistratens 
jurisdiktion i de städer, hvarest universiteter äro. 
1815 Juli  19. Kongl. Maj:ts förordning, om än­
dring uti  sista mom. 1 g 2 3  kap. rättegångs­
balken. 
1816 Aug. 19. Bergskollegii kungörelse, angå­
ende kominunikationssättet af ekonomiska an­
söknings- och besvärsmål, som uti Kongl. Bergs­
kollegium göras auhängiga. 
» Nov. 26. Göta Hofrätts universal, angående 
domares och Konungens Befallningshafvandes 
skyldighet a t t  lemna parter fullständiga under­
rättelser om allt hvad dem vid ändrings sö­
kande i högre rätt åligger iakttaga. 
1818  Juni  15. Kongl. Maj:ts förordning om än­
dring af 2 och 3 mom. 1 g 2 3  kap. rättegångs­
balken. 
1819 Febr. 10* Svea Hofrätts cirkulär, angående 
skyldighet för underdomare att  meddela full­
ständig föreskrift till klagans fullföljd i högre 
rätt.  
» » 12. Göta Hofrätts d:o d:o. 
1821  Nov. 19. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående rätter öfverdomstol uti 
de af Sjötullsrätt och Öfverdirektörs-embetet vid 
tullverket afgjorda mål. 
1823  Sept. 10. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 12  
kap. 2 g rättegångsbalken. 
* » » D:o förordning, angående ändring 
i 5 och 7 gg  af 2 4  kap. rättegångsbalken. 
1 8 2 3  Nov. 29.  D:o d:0, angående ändring i 2 5  
kap. 9 § rättegångsbalken och Kongl. förord­
ningen den 19 Jul i  1815 samt uti 9 g af 3 0  
kap. nyssnämnde balk, i afseende på tiden för 
bevakande af mål, som i Hofrätten öfver Skåne 
och Blekinge göras anhängiga eller derifrån till 
Kongl. Maj:t fullföljas. 
1824  Juli 22. Svea Hofrätts universal, angående 
tiden för fullföljd af mål ,  som blifvit afdömda 
vid domstolarne i Helsingland. 
1 8 2 5  Febr. 9. Kongl. Maj:ts bref, angående ny 
vadetids utsättande i domsaga, der domaren in­
nan vadetidens utgång aflidit. 
1826 Mars 22. l):o skrifvelse till Presidenterne 
och Ordföranderne i rikets Kollegier och verk 
om förslag till förändring i författningarna i af­
seende pä fatalietiden uti ekonomi- och politi-
mål samt om tjenliga stadganden till förenkling 
och skyndsamhets vinnande vid behandlingen af 
sådana mål, som tillhöra flere Kollegiers gemen­
samma handläggning. 
1828  April 17. D:o förordning, angående upp­
hörande af styrelseverkens domsrätt i vissa mål. 
» » » D:o d:o, angående upphörande af 
Dess och rikets Kommerskollegii domsrätt i 
vissa till dess handläggning nu hörande tviste-, 
brott- och utsökningswäl. 
» » » D:o d:o, a t t  Dess och rikets Bergs­
kollegii domsrätt i de bruks- och bergshandte-
ringen rörande tviste-, brott- och utsökningsmål 
kommer att  upphöra. 
» » » D:o cirkulär till Hofrätterna, an­
gående Magistrats och Konungens Befallnings­
hafvandes domsrätt i ekonomi- och politimäl. 
1829  Nov. 14. D:o skrifvelse till Göta Hofrätt  
med föreskrift om summa appellabilis för .Råd­
husrätten i Uddevalla. 
» Dec. 5. D:o d:o till Kammarkollegium med 
beslut, at t  Neder-Calix socknemäns i Norrbot­
tens län hos Kollegium anförda besvär öfver 
Konungens Befallningshafvandes utslag, angå­
ende deras yrkade ersättning för skjuts m. m.  
under 1808 och 1809 årens krig med llyss-
land, böra af Kollegium till pröfuing upptagas, 
utan afseende derpå, at t  klaganderne, soin förut 
efter meddelad hänvisning ined sina besvär vändt 
sig till Svea Hofrätt ,  men genom dess laga 
kraftvunna utslag blifvit vid talans förlust ålag-
d e ,  at t  inom en månad derefter hos Konun­
gens Befallningshafvande sig anmäla till erhäl* 
4 b  
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lande af ny  besvärshänvisning, denna föreskrift 
icke iakttagit .  
1 8 3 0  Mars 12 .  D:o förordning, angående ändring 
af '25 kap. 1 § och 12 kap. 2 § rättegångs­
balken. 
1 8 3 1  Febr.  4 .  Kammarrät tens cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående fatalie-
och prsestandaföreskrifter i vissa besvärsmål. 
» April 23 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tiden såväl för de  af Kommerskollegium 
till kommunikation utställde besvärsskrifters af-
lemnande til l  vederbörande, som för underdåniga 
besvärs anförande hos Kongl.  Maj:t öfver be-
mälda Kollegii beslut. 
1 8 3 2  J a n .  25 .  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende besvärs anförande öfver rekryterings- och 
remonteringsförrättningars beslut samt Konun­
gens Befallningshafvandes utslag i vissa sär­
skilda mål, rörande rust-"och rotehållare. 
1 8 3 5  Mars 28 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Hof-
och öfverrätter,  angående vidmakthållande af 
de t  urgamla bruket af offentlighet vid under­
rätter. 
1 8 3 6  M a j  2 .  Svea Hofrät ts  cirkulär till under­
lydande domare om iakttagande äfven vid all­
männa domstolar af Kongl. Maj:ts föreskrift, a t t ,  
nä r  soldat ä r  klädd med tschakot eller kask, 
den e j  må aftagas. 
n » » Göta Hofrät ts  cirkulär om d:o. 
» Dec. 16.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, Förvaltningen af sjöärendena, Kam­
markollegium, Statskontoret, Bergskollegium, 
Kommerskollegium och Kammarrätten med före­
skrift för behandlingen af sådana ärenden, hvilka 
af tvenne eller flere af Kongl. Maj:ts och ri­
kets Kollegier gemensamt skola handläggas och 
afgöras. 
1 8 4 5  Aug. 19 .  D:o kungörelse om upphäfvande 
af hvad särskildt stadgadt är,  angående vad från 
Bådstufvurätten i Fahlun. 
• » Okt. 2 2 .  Kommerskollegii cirkulär till samt­
liga Magistraterna,  angående meddelandet af 
fullständiga besvärshänvisningar i mål, som hos 
Kongl. Kollegium fullföljas. 
1 8 4 8  Okt .  6.  Kongl. Maj:ts förordning, angående 
handelsboks vitsord. 
1 8 5 1  Aug. 23. D:o d:o, angående förlängd t id  
för måls fullföljd från underdomstol i Stora 
Kopparbergs län. 
1851  Aug. 23.  D:o d:o, angående fiärskilda föré» 
skrifter för behandlingen af besväramål, som från 
Gottland fullföljas i Hofrä t t .  
» Dec. 20. D:o d:o, angående ersättning för  
doms- eller utslagslösen till part ,  som i Hof rä t t  
uteblifvit eller icke varit  hörd. 
1 8 5 3  April 26.  D:o kungörelse, angående rä t t  
för  part  a t t  återfå t i l l  öfverrätt ingifna hand­
lingar. 
1 8 5 4  Jan .  17. D:o skrifvelse till Dess Krigshof-
r ä t t ,  angående forum för handläggning af åtal  
emot gränsebevakningen i Haparanda. 
» Nov. 27.  D:o förordning, angående ändring 
af 7 och 1 7  S §  i 3 0  kap. rättegångsbalken. 
1 8 5 5  M a j  4 .  D:o d:0,  angående handelsböcker 
och handelsräkningar. 
1 8 5 7  Dec. 21 .  D:o d:o, angående ändring af 3 0  
kap.  1 g rättegångsbalken, i f råga om tiden för 
revisionsskillings nedsättande. 
Särskilde titlar: Adel. — Advokat. — Afvittringsverket. 
— Amiralitetskrigsmanskassan. — Ansöknings- och 
besvärsskrifter. — Bergs-  och brukshandteringen. — 
Boställen. — Ecklesiastikstaten. — Eder. — Fastighet. 
— Konkurs. — Krigsartiklar. — Landtmäteriverket. 
— Lappmarken. — Medico-legala besigtningar. — Pro­
tokoll. — Rättegångsverken. — Straff. — Stämning.— 
Ting. — Utsökning. — Vittne. — Vexel. 
Rättegångsstatistik. 
1 7 6 7  Febr.  5. Kongl. Maj-.ts bref t i l l  samtlige 
Landshöfdingarne, a t t  inkomma med förteckning 
på  alla oafgjorda utmätningsmål. 
1 7 7 6  Mars 5 .  Kommerskollegii bref till Accis-
rä t terna,  angående förteckningar öfver må l ,  rö­
rande oloflig bränvinstillverkuing. 
1 7 9 1  M a j  21.  Krigshofrättens cirkulär till Her ra r  
Chefer om förteckning å de vid underrätterna 
förekomna mål. 
1 8 0 1  Jan .  12.  Kommerskollegii universal till samt­
liga Accisrätterna, rörande berättelsers insän­
dande till Justitiekanslers-embetet öfver anhän-
giga bränvinsbeslagsmål. 
» » 15.  Svea Hofrä t ts  universal, angående 
domares å landet skyldighet a t t  öfver derstäde« 
anhängiga mål ,  rörande oloflig bränvinstillverk-
ning, vid hvarje t ings slut till Kongl. Maj:ts 
Justitiekanslers-embete insända förteckningar. 
1 8 0 3  Dec. 14. Kommerskollegii universal till Sjö-, 
Gränse-, Tull- och Accisrätter, angående berät­
telsers afgifvande om de derstädes anhängiga 
eller afdömda lurendrejeriinål. 
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1 8 1 1  M a r s  28 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende  vederbörandes åliggande a t t  lerana prester-
skapet del af underdomstolarnes utslag o m  dem, 
som for lagbrott blifvit tilltalade och sakfällde 
eller under  framtiden ställde. 
1 8 2 0  Dec. 15 .  Svea Hofrä t ts  cirkulär,  angående 
förteckningars insändande till Justitiekanslers-
embetet  p å  mål, som vid Häradsrätter och Stads­
rä t ter  förekomma. 
» » 1 9 .  Göta  Hofrä t ts  d: d:o. 
1 8 2 3  Aug.  27 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende vederbörandes åliggande a t t  tillställa såväl 
Kongl.  Maj:ts Befallningsliafvande som prester-
skapet förteckningar öfver d e m ,  hvilka för lag­
brot t  blifvit vid domstolarne sakfällde eller un­
der  f ramtiden ställde. 
1 8 2 6  Mars  6 .  Hofkanslers-embetets memorial med 
förteckningar å i statsexpeditionerna vid sistli­
de t  års s lut  oafgjorda mål. 
1 8 3 0  Ju l i  13 .  Svea Hofrä t ts  cirkulär, angående 
insändande till H e r r  Justitiestatsministern af li­
stor öfver brottmål och andra rättegångsärenden. 
» » 14 .  Krigshofrättens cirkulär till Krigs­
rätterna, angående d:o. 
1 8 3 1  Nov .  2 6 .  Kongl. Majrts cirkulär, angående 
arbetsförteckningar från Slottsrätterna. 
» Dec. 23 .  Svea Hofrät ts  cirkulär,  angående 
skyldighet for uuderdomstolar a t t  till Hans  Exc. 
Justitiestatsministern årligen insända arbetsför­
teckningar. 
1 8 3 2  Jan .  14.  Krigshofrättens cirkulär t i l l  Krigs­
rät terna,  angående ansvar för underlåtenhet a t t  
till Justitiestatsministern insända listor på  före-
hnfda mål. 
» Mars  24.  Kongl .  Maj:ts cirkulär till Hof-
rätterna med formulärer till deras arbetsföiteck­
ningar. 
1 8 3 3  Jan .  5 .  Justitiestatsministerns cirkulärbref 
till underdorastolarne med formulärer till efter­
rättelse vid de uppgifter  på brottmål och rätte­
gångsärenden, som inom den 1 Jun i  hvarje å r  
böra till Justitiestatsministern insändas. 
1 8 3 7  Jan .  13 .  Kongl .  Maj:ts skrifvelse till Hof-
rät terna,  angående skyldighet för domhafvande 
å landet samt underdomstolarne i städerna a t t  
hvart tredje år  till Justitiestatsministern insända 
uppgif t ,  om vissa mål till- eller aftagit  m. m .  
» » » D o  d:o till samtlige Landshöf-
dingarne om insändande till Justitiestatsministern 
af årliga fölteckningar å utmätningsmål m .  m. 
1 8 4 0  M a j  26 .  D:o d:o till Öfverståthållftren och 
Kongl.  Maj:ts samtlige Befnllningshafvande, an­
gående nya formulärer för årliga arbetsredogö-
relserna. 
1 8 4 3  M a j  24.  Justitiestatsministerns cirkulärbref 
till Lagmännen och öfrige domhafvande å landet 
samt underdomstolarne i städerna med föreskrif­
ter i afseende på insändande af uppgif ter ,  rö­
rande rättegångsstatistiken. 
1 8 4 6  Mars 24 .  Göta Hofrät ts  cirkulär, angående 
förteckningars aflemnande å personer, som för 
gröfre brott  blifvit dömde eller under framtiden 
ställde. 
1 8 5 5  M a j  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om veder­
börandes skyldighet a t t  upprät ta  och till pre-
sterskapet aflemna förteckningar öfver personer 
som varda sakfällde eller under framtiden ställde 
för vissa förbrytelser. 
1 8 6 2  April 15. D:o cirkulär till Öfverståthållare-
embetet och Konungens Befallningshafvande, an­
gående förändrade formulär för de årliga arbets-
redogörelserna m. m.  
Särskilde titlar: Fångvården. — Protokoll. 
Rättegångsverken. 
1 7 1 5  Ju l i  14 .  Svea Hofrä t ts  bref ,  a t t  Härads-
höfdingarne gifva Kongl. Hofrät ten tillkänna, 
då  någon angelägenhet dem förorsakar a t t  för­
ordna substituter. 
1 7 1 8  M a j  5 .  D:o d:o om vissa medel och in­
komster till justitiestatens aflöning. 
1 7 2 7  Okt.  17.  Förordning, angående en  viss me­
tod  till borgmästare-, rådmans- och stadssekre-
terarevalen här i Stockholm. 
1 7 3 2  Nov. 15. Eättegångsprocess m.  ra., hvar-
efter Kammarrät ten vid Kongl. Maj:ts och ri­
kets Amiralitet har sig a t t  rärtta. 
1 7 3 4  Nov. 15.  Svea Hofrät ts  b re f ,  a t t  Drabant­
krigsrätten bör ega sin egen jurisdiktion öfver 
de under Hans  Maj:ts Drabantkår lydande mi­
litär- och civilbetjente ut i  deras qvarter i Kö­
ping eller Arboga,  såsom ock när  de  äro koin-
- menderade och verkligen göra vakt. 
1 7 4 1  Okt .  21.  Förklaring öfver lagens rätta för­
stånd uti  2 5  kap. 1 0  § rättegångsbalken, angå­
ende riddaresyner. 
1 7 4 3  Febr.  11. Instruktion för den af Rikets 
Ständer förordnade Kommission och General­
krigsrätten. 
580 B ä t t e g i n g s w r k e n .  
1743  Okt. 12. Ytterligare förordning, huru med 
borgmästare- och rådmans- samt sekreterarevalen 
i städerna bör förhållas. 
1749  Mars 10. Förordning, at t  de studerande, 
som tänka söka sin befordran vid rättegångs­
verken, böra vid afskedstagande från Akademien 
vara forsedde med behörigt vittnesbörd om de­
ras skicklighet. 
1756 Juni  15. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende valrösternas beräknande vid borgmästare-, 
rådmans- och stadssekreterarevalen i städerna 
hädanefter. 
1757  Jan. 22. Svea Hofrätts bref, angående me­
ritlistor. 
1758  Jan.  19. Kongl. Maj:ts forordning, angå­
ende huruvida frånvarande borgare och borgare-
enkor må vid borgmästare- och rådmansval rö­
ster aflemna. 
» Dec. 5. D:o bref, huru förhållas bör såväl 
vid kommenderingarne af prsesides och ledamö­
ter  till Generalkrigsrätten i arméen, som ock 
huru traktamentet och skjutsen för dem må be­
räknas. 
1761 Nov. 12.  D:o d:o till samtliga Hof- och 
öfverrätterna, angående fiskaliska aktioners skynd­
samma befordran till slut. 
1763  Okt. 10. Kommerskollegii bref, angående 
Accisrätternas kompletterande, då någon af Ma­
gistraten dertill utsedd ledamot blifver igenom 
laga förfall derifrån hindrad. 
» . Handlingar, angående Stockholms 
stads borgerskaps val till rådmanssysslan efter 
aflidne Rådmannen Salomon Porat, af åtskilliga 
datis. 
1764 Dec. 12. Kongl. Majrts instruktion för Ju-
stitiekollegium och Förmyndarekammaren i Stock­
holm. 
1766 Okt. 31. Förordning, angående ändring uti 
förordningen den 1 5  Juni  1756  om rösternas 
beräknande för Magistratspersoner vid borgmä­
stare*, rådmans- och stadssekreterareval i städerna. 
» » » Förklaring, angående det uti för­
ordningen den 1 7  Okt. 1727 föreskrifna sättet 
till borgmästare-, rådmans- och stadssekreterare­
val här i Stockholm. 
1767 Febr. 20. Svea Hofrätts bref, angående in­
sändande af meritlistor för dess ledamöter och 
derunder lydande embetsmän och betjente. 
1770  Mars 15. Instruktion för Allmännings-af-
yittringsrätten i Jemtl&nd. 
1778 April 20. Göta Hofrätts universal, angå­
ende skyndsam verkställighet af Hofrättens ut­
slag emot försumlige embetsmän. 
1774 Febr. 22. D:o d:o, angående Lagmäns och 
Häradshöfdingars tjenstledighet. 
» Mars 15. Svea Hofrätts bref om under­
domares skyldighet a t t  sjelfve förrätta sina tjen-
ster. 
1780 Maj  23 .  Kongl. Maj:ts instruktion för Af-
vittringsrätten i Westerbotten. 
» Dec. 12. D:o förnyade instruktion, hvarefter 
Afvittringsrätten i Jemtland har sig at t  rätta. 
1784 Sept. 21. Göta Hofrätts universal, angå­
ende bevis om underdomares förfall af sjuk­
dom. 
» » 28. Svea Hofrätts d:o d:o. 
1785 Jan. 7 .  Göta Hofrätts universal, angående 
Häradshöfdingars ansökningar om afsked och 
klyfning af jurisdiktioner. 
1789 Maj 15. Kongl. Maj:ts förordnande för Dess 
Högsta domstol eller Justitierevision. 
1790 Dec. 6. Svea Hofrätts universal, angående 
de underdomare för embetsfel ådömda böters 
fördelning. 
1791 Mars 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en enda och allmän öfverdomstols inrät­
tande i residensstaden Stockholm under namn 
af Krigshofrätt för hela Kongl. Maj:ts krigs­
makt till lands och sjös i Sverige och Finland. 
1793  Nov. 29. D:o d:o, angående en General­
krigsrätt för den i Stockholm förlagde garni­
sonen. 
1794  Aug. 16. D:o d:o, angående en Amiralitets-
hofrätts inrättande i Carlskrona. 
» Okt. 19. D:o d:o, angående återupplifvande 
af öfverrätten vid arméens flotta. 
» Dec. 12. D:o d:o, att Krigshofrätten den 1 
Jan.  1795 skall upphöra och landtarméens rät­
tegångsärenden derefter i stället af General­
krigsrätten upptagas och afgöras. 
1795  Jan. 10. Generalkrigsrättens cirkulär, an­
gående landtarméens rättegångsärendens uppta­
gande af Generalkrigsrätten. 
1797 April 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende återupplifvande af Krigshofrätten, såsom en 
enda och allmän öfverdomstol för krigsmaklen 
till lands och sjös i Sverige och Finland. 
» Okt. 2 .  Krigshofrättens cirkulär, angåei4o 
dess återupplifvande» 
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1799  Febr. 4.  Göta Hofrätts universal, angå­
ende ansökningar om tjenstebyten emellan Hä-
radshöfdingar och deras vederlikar. 
1801  Juni  22. Komraerskollegii kungörelse, an­
gående ordförande och ledamöter i Accisrätterna 
utom Stockholm och Göteborg. 
1805  Jan. 15. D:o cirkulär till samtliga Accis­
rätterna, angående ordförande i Accisrätten. 
» Sept. 6. Kongl. Maj:ts instruktion för Ego-
skillnadsrätten i Bjäre härad af Christianstads län. 
1812 Okt. 9. D:o kungörelse om hvad iakttagas 
bör i anseende till dem, hvilka vid rättegångs­
verken samt rikets Kollegier söka inträde. 
1813  April 1. D:o d:o om åtskilliga för nödiga 
ansedda tillägg vid den af Kongl. Maj:t under 
den 6 Sept. 1805  för Egoskillnadsrätten uti  
Bjäre härad af Christianstads län utfärdade in­
struktion. 
» Maj  6. Göta Hofrätts universal, angående 
hvad iakttagas bör vid domares ansökningar till 
Kongl. Hofrätten om tjenstledighet för enskilda 
angelägenheter. 
1814  Maj  2. D:o d:o, angående extra domares 
förordnande. 
1815 Okt. 24. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad iakttagas bör i afseende på extra 
ordförande i Sjö- och Gränsetullrätter, då ordi­
narie ordföranden har laga förfall. 
1817 Aug. 18. D:o d;o, angående organisation af 
Gränsetullrätter i Jemtlands, Wermlands, Elfs­
borgs och Stora Kopparbergs län. 
1820  Maj  15. Göta Hofrätts cirkulär om skyl­
dighet att ofördröjligen insända förteckningar å 
Kongl. Hofrättens tjenstemäns, Lagmäns och 
Häradshöfdingars ålder, tjenstetid m. m. 
» Juni  6. Kongl. Maj:ts kungörelse, at t  Dess 
Högsta domstols beslut, deruti Kongl. Maj:t 
sjelf icke deltagit, hädanefter komma att  under 
Kongl. Maj:ts sekret utfärdas. 
» Okt. 27. D:o d:o, angående inrättandet af 
en Hofrätt uti  staden Christianstad under namn 
af Kongl. Maj:ts och rikets Hofrätt öfver Skåne 
och Blekinge. 
» Dec. 8. D:o instruktion för Afvittringsrät-
ten i Jemtland. 
1821  Maj  24. Protokoll, hållet vid Kongl. Maj:ts 
och rikets Hofrätts öfver Skåne och Blekinge 
installationsakt å Stockholms slott. 
» » » Ordning vid Hofrättens öfver Skåne 
och Blekinge instiftelse, 
1821  Juni 26. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående skyldighet for ordförande i Gränsetull-
rät t  att om rättens sammanträden underrätta 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, samt om 
sättet till ledamöters kallande i sådan rätt.  
1 8 2 5  Jan. 11. Kongl. Maj:ts bref till Krigshof-
rätten, angående ny stat för Krigshofrättens 
embets- och tjenstemän. 
1826  Juni 5. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörande af Gränsetullrätterna inom 
Elfsborgs, Wermlands och Stora Kopparbergs 
län. 
» Juli 27. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingen på Gottland, angående förslag till 
borgmästaretjenstens återbesättande i Wisby. 
1827 Maj 4 .  D:o d:o till Landshöfdingen i Chri­
stianstads län ,  angående det i Engelholm för­
rättade val for upprättande af förslag till der-
städes lediga justitiarietjensten. 
» » » D:o cirkulär till Hofrätterna med 
föreskrift 4 afseende på förordnandet af ordfö­
rande i Egodelningsrätterna. 
» b » D:o bref till Landshöfdingen i Jemt­
land, angående fortfarande rättighet för Afvit-
tringsrätten i Jemtland och Herjeådalen a t t  upp­
taga och afgöra alla der förekommande Bkiftes-
ärenden. 
» » » D:o d:o till Landshöfdingen i Chri­
stianstad om upphörande af Egoskillnadsrätten 
uti  Bjäre och Södra Åsbo härader. 
» Juni 26. Svea Hofrätts cirkulär, angående 
ordinarie domares åliggande a t t  vara ordförande 
i Egodelningsrätt. 
1828 Maj 24. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående fastställd ordning för ersättning å t  Tull-
rättsnotarierne af de till deras befattningar åt­
gående skrifmaterialier. 
» Sept. 17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållare-embetet i fråga om illiterate Råd­
mäns behörighet att komma under omröstning 
till politi-, embets- och byggnings- samt handels-
borgmästare-embetena. 
1829 Juni  2. D:o d:o till Göta Hofrätt ,  angå­
ende indragning af Kämnersrätten i Udde­
valla. 
» Dec. 29. D:o kungörelse, angående inrät­
tandet af ett Justitiariat eller Stadsrätt i Öster­
sunds stad. 
1830  Jan. 7 .  D:o förklaring öfver 5 och 6 § §  
i 2 3  kap. rättegångsbalken, 
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1830 .  J a n .  7 .  D:0  c i rku lä r  t i l l  Hof r ä t t e rna ,  a t t  e j  
n å g o n  hädanef t e r  m å  t i l l  domare-embete t s  u t -
ö f n i n g  fo rordnas ,  s o m  icke fy l l t  2 5  å r .  
1 8 3 1  F e b r .  2 3 .  Svea  H o f r ä t t s  un iversa l ,  angå­
e n d e  öfverf lyt tande p å  Östersunds  S tads rä t t  af 
d e n  d o r a s r ä t t ,  som t i l lhör t  Gränse tu l l r ä t t en  för  
J e m t l a n d s  inspekt ionsdis t r ik t ,  hvilken s i s tnämnde  
doms to l  n u m e r a  upphör t .  
» Miaj 7 .  K ö n g l .  Ma j : t s  kungöre l se ,  angå ­
e n d e  fö ränd rad  organisat ion af tu l ldomstolarne .  
» » » D : o  skrifvelse t i l l  Svea  H o f r ä t t ,  
a n g å e n d e  fö ränd rad  organisat ion af tu l ldomsto­
l a r n e  s a m t  f o r u m  för å t a l  e m o t  General- tul ls ty-
re lsens  o rdförande  eller ledamöter  eller öf r iga  
tu l lverke ts  t j ens t emän  och be t jen te .  
1 8 3 2  J a n .  1 8 .  D:o  d:o t i l l  Dess  Befal ln ingshaf-
v a n d e  i W e s t m a n l a n d s  län med s t a d g a n d e ,  a t t  
å fö rs lag  t i l l  borgmäs ta rebes tä l ln ingen  i Sa la  
m å  Bergs rä t t en  u p p f ö r a  d e  t r enne  k o m p e t e n t e  
pe r sone r ,  s o m  vid valet  erhål l i t  flesta rösterna.  
» M a r s  2 3 .  Svea H o f r ä t t s  cirkulär  t i l l  d e  
u n d e r  H o f r ä t t e n  lydande  d o m s t o l a r ,  angående  
v ä c k t  f r åga ,  huruv ida  fö rändr ing  i ordinar ie  do ­
m a r e s  förhål lande  u n d e r  bevil jad led ighe t  m å  
l e d a  t i l l  uppehå l l  i t i l l förordnad vikaries t j ens t -
g ö r i n g  u n d e r  s a m m a  t id .  
» M a j  12 .  General-tullstyrelsens cirkulär  t i l l  
H e r r a r  Tul ld is t r ik tchefer  och  samt l ige  tu l lkam­
r a r  o m  tu l lverkets  bef r iande  f r å n  skr i fmater ia l ie-
e r sä t tn ing  å t  Rådhus rä t t e rnas  protokol lsförande 
i tu l l  mål .  
» J u n i  3 0 .  K o n g l .  Ma j : t s  skrifvelse t i l l  O f -
ve rpos td i rek tö ren ,  angående  fö rhö jda  ar fvoden 
fö r  d e n  t i l l  S tockholms  s t a d s  P o s t r ä t t  hörande  
personal .  
1 8 3 6  M a r s  5 .  D :o  d:o t i l l  Svea H o f r ä t t ,  angå ­
e n d e  upphörande  af Jus t i t i a r ia te t  i Ös te rsund .  
» O k t .  1 1 .  D :o  d:o t i l l  H o f r ä t t e n  öfver Skåne  
o c h  B l e k i n g e ,  a n g å e n d e  in rä t t ande  af e n  M a ­
g i s t r a t  och R å d h u s r ä t t  i Sölvesborg i s täl let  fö r  
de rva rande  S tads rä t t .  
» N o v .  8 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  a n g å e n d e  
å ters tä l landet  af  Gränse tu l l rä t ten  i Östersund.  
» » 9 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå ­
e n d e  u p p h ö r a n d e t  af P o s t r ä t t e r  s a m t  b landade  
P o s t -  och Rådä tu fvurä t t e r  äfvensom Kong l .  
Ma j : t s  Kans l i r ä t t s  d o m s r ä t t  i h v a d  postväsendet  
a n g å r .  
» » 2 5 .  D : o  skrifvelse t i l l  Svea H o f r ä t t ,  
angående  i n r ä t t a n d e  af M a g i s t r a t  och R å d s t u f v u -
r ä t t  i Phi l ips tad i s tä l le t  fo r  Jus t i t i a r ia te t  o«h 
S tadsrä t ten  derstädes.  
1 8 3 7  Aug .  2 5 .  D:o fö rk la r ing  öfver Kongl .  kun­
görelsen d e n  9 N o v .  1 8 3 6 ,  angående  upphö­
rande t  af P o s t r ä t t e r ,  b landade  Pos t -  och R å l -
s tufvurä t te r  samt  K o n g l .  Ma j : t s  Kans l i rä t t s  dons -
r ä t t ,  i hvad postväsendet  angå r .  
1 8 3 9  M a r s  2 2 .  D:o skrifvelse t i l l  t .  f .  G e n e n l -
ad ju tan ten  fö r  a r m é e n ,  angående  den  leilarrö-
t e rne  i blandad K r i g s r ä t t  t i l l kommande  tu r .  
1 8 4 0  Febr .  2 1 .  Arbe t sordn ing  fö r  S tockholns  
K ä m n e r s r ä t t ,  u t f ä rdad  af Öfvers tå thål laren och 
Magis t ra ten .  
» » 2 9 .  Öfvers tå thål lare-embete ts  kungö­
relse ,  angående Kämner s r ä t t e rna s  i Stockholm 
fö ren ing  t i l l  en domsto l  u n d e r  n a m n  af Stock­
holms  Kämnersrä t t .  
1 8 4 1  Apr i l  2 1 .  General- tul ls tyrelsens cirkulär  till 
t u l l kamra rne ,  angående  e r s ä t t n ing  å t  Rådhus­
rä t t e rna  u t o m  Stockholm och Göteborg  för  be­
hand l ing  af tullmål.  
» Sept .  1 1 .  Kongl .  Ma j : t s  cirkulär  t i l l  Hof­
rä t t e rna  o m  förordnande af särskild ordförande 
i Egode ln ings rä t t ,  d å  s å d a n t  fö r  egodelnings-
ärendens  handläggning  finnes nöd ig t .  
» Dec .  1 4 .  D:o bref t i l l  Svea H o f r ä t t ,  angå­
ende  indragning af Nora  s t a d s  Kämner s rä t t .  
» » » D:o  d:o till General-tullstyrelsen, 
angående  inrä t tande i M a l m ö  af  e n  särskild 
Rådstufvurät ts -afdelning f ö r  tu l lmål .  
1 8 4 4  Dec.  1 9 .  D:o förordning  o m  upphörande  af 
vissa särskilda domstolar .  
1 8 4 5  J a n  3 0 .  D:o  kungöre lse ,  a t t  Dess  Högs ta  
domsto ls  bes lu t ,  de r i  K o n g l .  Maj : t  icke sjelf 
de l tag i t ,  komma a t t  u n d e r  Kong l .  Maj : t s  sekret 
u t färdas .  
» J u n i  4 .  D:o bref t i l l  Des s  Ö f r e  borgrä t t ,  
angående  åtskilliga regler ingsfrågor  m e d  afse-
e n d e  p å  Borgrä t ternas  upphörande .  
» » 1 9 .  D:o  skrifvelse t i l l  H o f r ä t t e n  öfver 
Skåne  och Blekinge,  a n g å e n d e  indragn ing  af 
Kämners rä t t en  i Carlskrona.  
» Dec .  1 2 .  D :o  kungörelse  o m  förändr ing a f  
S tockholms  stads Kollegier  till a fdelningar  af  
s t adens  Råds tufvurä t t  och  Magis t r a t .  
1 8 4 6  F e b r .  2 5 .  D :o  f ö r o r d n i n g ,  angående  Ha l l ­
rä t t e rnas  upphörande.  
1 8 4 9  Apr i l  1 8 .  D:o  d:o,  a n g å e n d e  upphörande  
af K ä m n e r s - ,  Lagmans -  och  Riddaresynerät ter .  
Ä&ttegångivetken.—Salt .  383 
1849 Dec. 21. l):o skrifvelse till Ofverståthålla­
r en ,  angående förändrad organisation af Stock­
holms Rådstufvurätt. 
» » 31. Arbetsordning för Stockholms stads 
Magistrat och Rådstufvurätt i följd af Kongl. 
Maj:ts skrifvelse till Öfverståthållaren den 21  
Dec. 1849. 
1850  Jan. 8. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
hofrätten med föreskrifter i afseende på förord­
nande af Krigsrätter for behandling af mål, 
rörande kustbevakningskåren. 
» Juni 5. D:o förordning, angående upphö­
randet af Bergsdomstolarnes dorasrätt. 
1851  Aug. 23. D:o d:o, angående ändring i 2 3  
kap. 1 § rättegångsbalken, sådan den lyder i 
Kongl. förordningen den 1 8  April 1849. 
» Dec. 20. D:o d;o, angående tillägg till la­
gens stadgande i 1 3  kap. 1 § rättegångsbalken 
om jäf emot domare. 
1856 April 19. D:o skrifvelse till Göta Hofrätt, 
angående den tid, då staden Oskarshamn kom­
mer i åtnjutande af egen jurisdiktion. 
» Dec. 19. Arbetsordning för embets- och 
tjenstemännen vid Stockholms Rådstufvurätts 
första afdelning, såsom domstol uti bouppteck­
nings-, arfs-, testaments- och förmynderskaps-
m. fl. mål och ärenden, hvilka förut tillhört 
Justitiekollegium och Förmyndarekammaren i 
Stockholm, i följd af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
till Ofverståthållaren den 9 April 1866 utfär­
dad af Ofverståthållaren och Magistraten å Stock­
holms rådhus. 
1858 Jan. 26. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Svea 
Hofrätt, angående staden Östersunds skiljande i 
judicielt hänseende från Brunflo Häradsrätt. 
» Sept. 14. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till samtliga Hofrätterna, angående ny ar­
betsordning för Hofrätterna m. m. 
1859 Okt. 27. Kongl. Maj:ts kungörelse, at t  Dess 
Högsta domstols beslut, deruti Kongl. Maj:t 
sjelf icke deltagit, komma att under Kongl. 
Maj:ts sekret utfärdas. 
1860 Okt. 23. D:o stadga, angående Dess Högsta 
domstols tjenstgöring på två afdelningar. 
Särskilde titlar: Kammarrätt. — Konungens Råd och 
Kansli. — Nämndeman. 
Sala silfververk. 
1724 Dec. 8. Plakat och förordning, huruledes 
hädanefter förhållas skall med grufvevedens och 
kols utgörande till Sala silfververks underhål» 
lande från de tolf derunder lagde socknar. 
1741 Sept. 9. Öppen transport, hvarigenom Sala 
silfververk framgent och everldligen med vissa 
betingade vilkor och förmåner uppdrages till 
Sala bergslag samt dess ledamöter och intres­
senter. 
» Nov. 13. Bref till Dess och rikets Krigs-, 
Kammar- och Bergskollegier, angående några 
författningar till Sala silfververks bibehållande 
vid nödiga kol, ved och timmer m. m.; jemväl 
ock om deras plikt, som undan Sala silfver­
verk, Stora Kopparberget och Avesta kronobruk 
några kol emot författningarna sig tillhandla. 
1826 Febr. 21. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Bergs­
kollegium om tillsättande af silfverposttjensten 
vid Sala silfververk, och med beslut, huruvida 
Bergskollegium kan tillkomma att  i afseende 
på tillsättning af silfververkets betjente ändra 
Bergstingsrättens dertill upprättade förslag. 
1829 Okt. 31. D:o d:o d:o med stadgad regle­
ring till framtida ersättning för Kronans förlu­
ster å de Sala silfververk förunnade förläningar 
och förmåner. 
Salt. 
1628  April 28. Patent om regale af salthandeln. 
1629 April 29. Plakat om salthandeln. 
» Maj 16. Patent, angående saltlicenten. 
1635  April 10. Förordning om saltlicenten. 
1647 Aug. 30. Patent, angående saltlicenten. 
1666 Juli  15. Plakat, angående någon tullfrihet 
på saltets införsel. 
» Okt. 13. Plakat, angående någon frihet på 
saltsjuderiet. 
1667 Juni  27. Plakat, angående priset af Spanskt 
salt, som för närvarande tid aktas skall. 
1674 Sept. 2. Plakat, angående helfrihet i tullen 
af allt det salt, som införes uti innevarande år. 
1687 Juli 10. Förordning, angående nederlags­
frihetens nyttjande på salt uti  staden Stock­
holm. 
1689 April 18. Förordning, at t  de ,  som hafva 
liqviderade fordringar för frakter samt upplåtna 
skepp och gods till Kongl. Maj:ts tjenst i krigs­
tiden, skola få derpå korta uti  tullen J för half-
fria och J för ofria farkoster för det salt,  de i 
år införskrifva. 
1691 Febr. 21. Plakat, deruti allom, utan åt­
skillnad af hvad nation eller på hvad skepp det 
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helst vara må, hela friheten i tulien på inkom­
mande salt till den sista Maj  förunnas och ef-
terlåtes. 
1691  Juli  13. Förnyade och prolongerade pla­
ka t ,  deruti allom, utan åtskillnad af hvad na­
tion eller på hvad skepp det helst vara må, 
hela friheten i tullen på inkommande salt till 
den sista December innevarande år förunnas och 
efterlåtes. 
1717 Juni  26. Bref och privilegium, angående 
e t t  saltsjuderiverks inrättande. 
1719 u. d. Underrättelse om dockan, slussverken 
och saltverket år 1719. 
1731 Juli 27. Förordning, angående salthandeln. 
1741  April 22. Slottskansliets publikation, det 
med salts införsel kommer hädanefter a t t  för­
hållas efter Kongl. förordningen, daterad den 
2 7  Jul i  1731. 
» Okt. 1. Bref till Öfverståthållaren och samt-
lige Landshöfdiugarne, angående förekommande 
af brist och dyrhet på salt. 
1762 Maj  21. Kommerskollegii kungörelse af 
Kongl. Maj:ts ytterligare förordnande, angående 
brists förekommande på salt under fisketiderna 
u t i  Göteborgs och Bohuslänske skärgårdarne 
m. m.  
1766 Juli  1 .  D:o d:o, angående nederlagsfrihet 
på  tjenligt salt vid sillsalterierna. 
1781  Febr. 26. D:o skrifvelse till Öfverståthålla­
ren, rörande saltnederlaget och saltimporten för 
Stockholms stad och dess distrikt. 
1782 Dec. 28. Ofverståthållare-embetets kungö­
relse, till hvad pris salt här i staden kommer 
a t t  försäljas från den 1 Jan.  1783  tills vi­
dare. 
1785 Juli  30.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende nederlagsfriheten å salt och spannmål. 
1792 Maj 22. Kommerskollegii kungörelse, hum 
förhållas bör i anseende till salt, som med främ­
mande fartyg föres till Marstrand. 
1799 Aug. 16. D:o d:o, angående frihet för 
Svenske och främmande att från hvilken ut­
ländsk hamn som helst få  till innevarande års 
slut hit i riket införa salt. 
1802 Dec. 2. D:o d:o, angående frihet från pass­
tagande och dubbel sjötull för salt, som vid in­
rikes transporter ej Öfverstiger tre tunnor. 
1803  Juli 5 .  D:o d:o, angående vidtagen anstalt 
till förekommande af underslef vid utförsel af 
nederlagssalt. 
1806 Maj 28. t):0 d:o, angående förbild tillä 
vidare emot utförsel af salt till utrikes ort. 
1807 Mars 18. Cirkulär till samtlige Landtmä-
tarne i riket om saltkällor. 
1809 Maj 1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende frihet till export af Liverpools salt 
» Juli 10. D:o d:o, angående vidtagen sär­
skild anstalt för a t t  bereda tillgång på salt vid 
strömmingsfisket i rikets skärgårdar. 
1810 Nov. 23. D:o d:o, angående förbud tills 
vidare emot utförsel af salt utan undautag. 
1812 Okt. 1. D:o d:o, angående upphäfvandet af 
nu gällande förbud emot utförsel af salt. 
1816 Maj  13.  D:o d:o, angående tillåten utför­
sel till Finland af salt frän nederlagen i rikets 
stapelstäder. 
1821 Juli 3. D:o d:o, angående tullen för salt, 
som på Cap Verds-öarne intages af Svenska 
skepp, kommande från Brasilien. 
1822 Mars 12. D:o d:o, angående upphörande af 
stadgandet i Kongl. reglementet för Nordsjö-
fiskerierna om anstånd med tullen för salt. 
» Maj  22. D:o d:o, angående upphörande af 
nederlagsränta för salt. 
1827 Maj  4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, rörande Umeå borgerskaps an­
sökning, a t t  från inrikes orter få afhemta det 
saltparti, som årligen bör från utrikes ort in­
föras. 
1828 Sept. 10. D;o kungörelse, angående sär­
skilda föreskrifter i afseende på den stapelstä­
dernas handlande och skeppsredare åliggande 
skyldighet a t t  hålla upplag och årligen verk­
ställa införskrifning af vissa qvantiteter salt. 
1829 Maj  8 .  D:o d:o, angående skeppsredares 
och handlandes i stapelstäderna skyldighet a t t  
årligen importera eller anskaffa samt på stän­
digt upplag hålla vissa qvantiteter af salt. 
1830 Jan. 23 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium med den föreskrift i afseende på tillämp­
ningen af 7 punkten i Kongl. kungörelsen den 
8 Maj 1829 ,  angående import och upplags­
skyldighet af salt, at t  miuuthandlande i de sta­
pelstäder, der handeln icke undergått klassifika-
tion,  böra, så vida de åstunda befrielse från 
denna skyldighet, inför Magistraten afsäga sig 
rättigheten att  idka utrikes handel. 
1834 Juni  7. D;o d:o d:o, angående nedsättning 
ut i  beloppet af Göteborgs stads ständiga salt* 
upplag. 
Salt Saltpeter. 385 
1836  Nov. 18. D:o d:o d:o, angående Uddevalla 
stad tills vidare medgifven befrielse från ålig­
gandet a t t  hålla s tändigt  saltupplag. 
1837  April  14. D:o d:o d:o,  angående Stock­
holms Grosshandelssocietet och skeppsrederier 
tills vidare raedgifven befrielse från åliggandet 
at t  hål la ständigt saltupplag. 
1838  J u n i  1. D:o d:o d:o om befrielse tills vi­
dare för Helsingborgs s tads  handlande och 
skeppsredare från skyldigheten a t t  hålla stän­
digt sal tupplag,  samt om föreskrift för Gene­
ral-tullstyrelsen a t t  hädanefter  hvar t redje  må­
nad inkomma med uppgif t  å de till rikets ham­
nar under  det  förflutna qvartalet inkomna och 
derifrån utförda qvantiteter salt. 
1841  April 7. D:o förnyade kungörelse, angående 
åliggandet för rikets stapelstäder a t t  årligen in­
föra och på ständigt upplag hålla vissa qvan­
titeter salt. 
1 8 5 3  Dec. 13. D:o kungörelse,  angående ned­
sättning af införselstullen för koksalt och ved. 
1857  Aug. 5. General-tullstyrelsens cirkulär t i l l  
tullkamrarne, angående tullbehandlingen af så 
kalladt Liverpoolssalt. 
1861  Jul i  12. Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende upphörande af skyldigheten för rikets sta­
pelstäder a t t  årligen införa och p å  ständigt  upp­
lag hålla vissa qvantiteter salt. 
Särskild titel: Förmånsrätt. 
Saltpeter. 
1698  Jan .  5. P l aka t ,  angående d e m ,  som utan 
erhållet afsked från saltpetersjuderistaten taga  
lega af rotebönderne. 
1 7 2 3  Okt. 16. Förordning om saltpetersjuderi-
verken i r iket,  hvad deras upphjelpande och 
vidmakthållande beträffar. 
1740  Maj  14. Krig8kollegii bref ,  a t t  saltpeter-
sjudarne skall vara t i l låtet ,  när de äro lediga 
från Kronans tjenst,  a t t  få idka handtverk, dock 
utan a t t  hålla lärgossar;  äfvenledes a t t  de  m å  
befrias från större afgif ts  erläggande til l  pre-
sterskapet, än soldater utgöra, så fram t de icke 
hafva hemmansbruk. 
1 7 4 3  Dec. 16. D:o d:o, angående saltpetersjud-
ning på de  indelta årliga kokeställen i riket. 
1 7 4 4  Ju l i  23.  D:o d:o, a t t  ingen gårds-egare 
eller åbo må vägra saltpetersjudare a t t  till sin 
fulla halt och innehåll ny t t ja  saltpeterjorden, 
der hon finnes, om ä n  tillverkningen stege dub­
belt eller mera, än  hvad i indelningsverket fin­
nes upptaget.  
1 7 4 5  Ju l i  3.  Bref till samtlige Landshöfdingarne, 
angående noga och allvarsam hands hållande 
öfver de utfärdade saltpetersjuderi-förordningarnes 
efterlefvande. 
1 7 4 6  Febr.  1 0 .  Förordning,  angående saltpeter-
sjudarnes förbrytelser under tjenstgörandet. 
» Nov. 2 5 .  Krigskollegii berättelse om salt-
peterladors anläggande. 
1 7 4 8  April 20 .  Svea Hofrä t ts  bref om saltpeter-
sjudares åliggande till skallgång, när skallen 
anställas p å  den tiden af året, då  sjudaren verk­
ligen är  ledig och f r i  från möten ,  mönstringar 
och sjudningsarbetet. 
1 7 5 0  Jul i  18. D:o d:o,  a t t  alla så större som 
mindre brottmål samt andra ansökningar, som 
på  något sä t t  röra saltpetersjuderiverket, betjen-
terne och manskapet under deras arbets- och 
kommenderingstid, böra anses som publika och 
saltpetersjuderi-betjenterne d å  befrias f r ån  doms 
och handlingars utlösen samt stämplade pappers-
afgiften. 
1 7 5 1  Jan.  29.  Krigskollegii d:o d-.o. 
1 7 5 3  Mars 8 .  Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne,  angående saltpetersjuderiver-
kets befrämjande i riket. 
» April 2. Hofiät tens bref ,  angående vedre-
qvisitioners tidiga pröfvande vid Tingsrätterna 
för  saltpetersjudningen. 
1 7 5 7  Jan .  17 .  Krigskollegii bref till Landshöf-
dingen Johan  Råfel t ,  angående anstalter till 
saltpetersjuderiverkens upphjelpande. 
1 7 6 3  J a n .  26 .  D:o kungörelse, angående salt-
petersjuderierna i riket. 
1 7 6 6  Jul i  15. D:o d :o ,  angående den indelta 
saltpeterjordens. vård och förvarande. 
1 7 7 9  M a j  3. D:o d:o, angående saltpetersjuderi-
verkmästares befrielse för bevillningsafgiften. 
1 7 8 1  Mars 8. D:o cirkulärbref till Herrar Lands­
höfdingarne, angående saltpeters tillverkande vid 
Kronans allmänna sjuderiverk, jemte bifogad 
underrättelse, huru saltpeter bör tillverkas. 
1 7 8 4  April 29 .  D:o kungörelse, angående de för­
måne r ,  rättigheter och skyldigheter, som till­
komma saltpeterladu-anläggare samt dem, hvilka 
bygga sina ladugårdshus p å  stenmurar eller pe­
lare,  till saltpeterjordens förvarande, och den 
p l ik t ,  de deremot ådraga s i g ,  som sådan jord 
förstöra eller vanvårda. 
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3 8 6  Saltpeter. 
1798 Febr. 21. Kongl. Maj:ts cirkulärbref, angå­
ende saltpetertillverkningen. 
» Juni  20. Krigskollegii kungörelse, angående 
saltpeterplantladu-inrättningen. 
1801  Okt. 26. Kongl. Maj:ts förordning, rörande 
saltpetertillverkningen i riket. 
1805 Febr. 28. D:o cirkulärbref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående den årliga saltpeter-
leveransens verkställande af hernmans-egare och 
åboer i Sverige och Finland. 
» Dec. 21. Karamarkollegii och Statskonto­
rets cirkulärbref till Konungens Befallningshaf-
vande, angående saltpeteruppbörden och redo­
görelsen derför, tillika med 13" stycken formu-
lärer. 
» u. d. Undervisning om saltpeters kokning 
samt saltpeterjords igenkänning och anläggning. 
1807 April 8. Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulärbref till Konungens Befallningshaf-
vande, angående transporten af den saltpeter, 
som vid kronomagasinerna uppbäres, och huru 
den skjuts bör beräknas, som uppbördsmännen 
vid saltpetertransporten bestås. 
» Juni  4. D:o d:0 d:o, angående huru för­
hållas bör med brutna tal vid saltpeteruppbör­
den och redogörelsen. 
1813 April 28. Statskontorets cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående för­
nyade uppgifter öfver saltpeterskatten för år 
1810 och efterföljande åren. 
1815  Juni 6. Kongl. Maj:ts instruktion, hvar-
efter tjenstemän och betjente vid saltpetersju-
deriverket hafva att sig i underdånighet rätta. 
1816 Nov. 26. D:o reglemente för uppbörden af 
den årliga saltpeterskatten. 
1818  Jan. 10. Underdånigt utlåtande af Kom-
mitterade för saltpeterärendeHa, rörande de af 
Rikets Ständers Revisorer gjorda anmärkningar 
vid verkställd granskning af räkenskaperna, an­
gående de under Kommitterades förvaltning 
ställda medel. 
1822 Mars 14. Krigskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående uppbör­
den af krut- och saltpetermedlen med tvenne 
formulärer. 
1823  Sept. 9. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende saltpetergärdens nedsättande. 
1826 Maj 16. D-.o skrifvelse till General-tullsty­
relsen, angående hvad iakttagas bör med in-
smygd, förbruten dömd saltpeter. 
1830 April 7. D:o kungörelse, angående saltpe­
tergärdens upphörande. 
1832 Mars 17. D:o reglemente för förvaltningei 
af saltpeterärendena i riket. 
» Maj 18. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande, angående grunden för beräkningen af 
den provision, hvilken, i följd af Kongl. Maj:to 
reglemente för förvaltningen af saltpeterärendeni 
i riket den 17 sistlidne Mars, tillkommer salt-
petersjuderi-styresmännen samt landtstatstjenste-
männen för deras befattning med saltpeterären­
dena. 
1835 April 4 .  D:o d:o, angående inlösningsprisa 
af den saltpeter, som till Kongl. Maj:t ocl 
Kronan hädanefter levereras. 
1836 Febr. 13. D:o skrifvelse till Kommerskol-
legium med beslut i fråga om afgifts erläggandi 
till Gefle stad för Kronan tillhörig saltpetei, 
som dit transporteras. 
» Maj 7. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande, angående bestämmande af inlösnings-
priset för saltpeter under innevarande år. 
1837 Maj 12. D:o d:o d:o d:o. 
1838 Juli 13. D:o d:o d:o d:o. 
1841 Juni 30. D:o d:o d:o d:o. 
» Sept. 4. D:o kungörelse om fortfarande in­
till nästa riksdag af det redan bestämda pristt 
för inlösen af inhemsk saltpeter. 
1842 Mars 23. Saltpeterkommittéens kungörelse, 
angående åtgärder till saltpeternäringens upp-
hjelpande inom riket. 
1844 Febr. 8. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande, angående bestämmande tills 
vidare af inlösningspriset för saltpeter. 
1854 April 6. Saltpeterkommittéens kungörelse, 
angående förhöjning till sex riksdaler banko per 
lispund af Kronans inlösningspris å saltpeter. 
» » 18. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrad beräkning af saltpeterhjelpen 
inom Calmar, Kronobergs och Jönköpings 
län. 
1857 April 3 .  D:o d:o, angående förändrad be­
räkning af saltpeterhjelpen inom Åkers, Daga 
och Selebo härader samt i Barfva socken inom 
Oster-Rekarnes härad af Södermanlands län. 
1858 Juni 9. Kommittéens för saltpeterären­
dena kungörelse, angående inlösningspriset å 
saltpeter. 
Sårskild titel: Krut. 
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1 6 6 5  Mars 7 .  Stadga och förbud om olagliga 
giftermål,  angående Ridderskapet och Adeln. 
o » 10.  Resolution om olofliga vigningar. 
1 6 8 0  Dec. 30 .  Förordning och stadga om de gra­
d e r ,  som uti  skyldskapen till äktenskaps byg­
gande skola vara förbudna. 
1 6 9 4  Jan .  3 .  Svea Hofrä t t s  bref om qvinnsper-
soners straff, som begå lönskaläge. 
» M a j  25.  D:o d:o om deras straff, som flere 
resor med lönskaläge beträdde varda. 
1 6 9 7  Mars 11. D:o d:o, angående deras afstraf-
fande, som tredje resan med lönskaläge beträdde 
blifva. 
1 6 9 8  Okt. 21 .  D.o d:o, angående enklingars och 
enkors straff, hvilka, innan deras sorgetid efter 
kyrkolagen ä r  u t e ,  flytta tillsammans ut i  e t t  
bolag. 
» » 24.  D:o d:o,  angående dubbelt hors 
afstraffande. 
1 6 9 9  April 26 .  D:o d:o,* angående deras kyrko­
plikt,  som flere gånger begå enkelt hor. 
» Okt .  10. Bref till alla Hof- och öfverrät-
t e r ,  a t t  d e ,  som bedrifva antingen enkelt hor 
eller ock lönskaläge u t i  första svågerskapsgraden, 
skola beläggas med lifsstraff. 
» » 1 2 .  Svea Hofrät ts  bref om d:o. 
» » 26.  D:o d:o, angående trolofvade per­
soner, hvilka efter begånget lägersmål öfvergifva 
sina fästeqvinnor, bortrymmandes till andra or­
ter,  huruvida de  på  samma vis kunna stämmas 
och efterlysas, som ut i  kyrkolagen om äkta per­
soner föreskrifves. 
1 7 0 0  Sept. 27 .  D:o d:o,  angående hvem måls-
eganderätten af böter för enkelt hor tillkom­
m a  bör. 
1 7 0 8  Nov. 23. D:o d:o, a t t  ingen m å  tilltro sig 
från dess maka vara förr  fr i  och ledig,  än err*' 
laga skillnad ut i  Domkapitlet  ä r  sökt och för  
sig gången. 
1 7 0 9  Nov. 16.  D:o d:o, angående rätta förstån­
det  af det  9 kap. 4 § u t i  kyrkolagen och 
förordningarna den 1 3  Ju l i  1 6 9 6  och 5 Febr. 
1697 .  
1 7 1 1  Okt.  24 .  D:o d:o, angående de qvinnsper-
soners straff,  som ut i  deras mäns frånvaro i 
fäl t  sig antingen med gif ta eller ogifta per­
soner beblanda. 
1 7 1 2  Febr.  14. D:o d:o om böternas och kyrko­
pliktens beräknande vid itereradt lönskaläge och 
enkelt hor. 
1 7 1 4  Nov. 13 .  Tho d:o, angående äktenskap och 
lägersmål med den aflidna makans syskonbarn. 
» o » D-.o d:o, angående åtskillnaden 
emellan det, som i äktenskaps- och trolofnings-
saker hörer till verldslig r ä t t  eller Domkapitlet. 
1 7 1 6  Okt. 20.  D:o d:o, a t t  inga härvarande krigs­
fångar  af främmande religion må här äkten­
skap bygga. 
1 7 1 7  Nov. 7. Göta Hofrät ts  bref, a t t  tvenne sy­
skonbarn, hvilka hvarannan häfdat,  e j  må bygga 
äktenskap, utan böra de plikta efter lag och 
Kongl. förordningar. 
1 7 1 8  Nov. 14. Svea Hofrät ts  b re f ,  angående de  
qvinnspersoners afstraffande, som under sina 
männers bortovaro i främmande land låta lägra 
sig.  
1 7 2 5  J u n i  22 .  D:o d:o, a t t  syskonbarn e j  skola 
f å  äkta hvarandra,  då de  i lösaktighet begynt 
deras äktenskaps byggande. 
1 7 2 6  Jan.  14.  Förordning,  angående 1. Trolof-
n ingar ,  som ske utan vi t tne;  2 .  Dens straff, 
som lägrar en m ö  under äktenskapslöfte och, 
fast  han  löftet tillstår, dock henne motvilleligen 
öfvergifver; 3 .  O m  de mödrar,  som af full våda 
olyckligen råka uti  sömnen sina barn a t t  för-
qväfva, och 4 .  Beträffande tvistiga lägersmåls-
sakers afhjelpande utaf vederbörande domare 
u tan  remiss ti l l  Konsistorierna. 
1727  Mars 3. Förordning, a t t  de, som vilja ingå 
äktenskap med sina aflidna makars syskonbarn, 
m å  hädanefter dertill hafva f r ihet ,  utan a t t  
först derom hos Kongl. Maj:t  sig i underdånig­
het  anmäla. 
1 7 2 8  Nov. 25.  Svea Hofrä t t s  bref, a t t  olagliga 
förlikningar u t i  äktenskapssaker ingen kraft  skola 
hafva till frikallelse från äktenskapslöftets full­
bordan,  utan bör dermed förfaras efter kyrko­
lagen. 
1 7 3 2  Dec. 15.  D:o d:o, huruvida den, som förut 
trolofvat sig med någon,  ehvad han densamma 
häfdat eller e j ,  och fäster sig sedan en annan, 
med hvilken han  köttsligt umgänge icke haf t ,  
bör  derför efter 1 6 8 6  års kyrkoordnings 1 5  kap. 
16 § undergå kyrkoplikt. 
1 7 3 3  Okt. 6. D:o d:o,  de t  de personer, som i 
köttslig beblandelse, fastän under  äktenskaps­
löfte,  sig med. hvarannan inlå ta ,  och äro så 
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nära å sidone besvågrade, a t t  dera emellan in­
t e t  äktenskap kan  blifva t i l ls tadt ,  skola utan 
försköning, för deras lägersmål, efter lag och 
förordningar vederbörligen dömas och straffas. 
1 7 3 3  Nov. 17 .  D:o d:o om det  straff,  hvarmed 
en ogift qvinnsperson, som sig bekant  vara 
lägrad af en g i f t  mansperson, bör anses,  när 
han  antingen genom edgång eller eljest blifvit 
f rån beskyllningen befr iad ,  och hon ingen vi­
dare lägersman namngifvit .  
1 7 3 6  April 19.  D:o d:o om deras skriftande och 
aflösning, som med enkelt hor eller lönskaläge 
sig förbryta. 
1 7 4 1  Nov. 18.  Pörordning,  huru med deras skrift 
och aflösning, som med lönskaläge och enfalt 
hor sig förse, hädanefter och tills vidare skall 
förhållas. 
» Dec. 2. Svea Hofrät ts  bref om pliktepallens 
afskaffande för lönskaläge och enfalt h o r ,  samt 
huru  vid aflösningen bör förfaras. 
1 7 4 2  M a j  10.  D:o d:o, angående försköning från 
pliktepallen för dem,  som försett sig med lön­
skaläge, innan förordningen den 1 8  Nov. 1 7 4 1  
utkom. 
1 7 4 4  J u n i  12 .  D:o d:o om lagens rä t ta  förstånd, 
angående böter för en  husbonde, som lägrat  s i t t  
syskonbarn under den t i d ,  h o n  hos honom i 
t jenst  varit. 
1 7 4 8  Mars 18 .  Förordning,  angående minder­
åriges ansökningar a t t  f å  t räda i äktenskap. 
1 7 5 5  Jul i  23 .  Kongl. Maj:ts förordning, huru  
förhållas skall med personer, som begått  lägers­
mål  un<Jer äktenskapslöfte och sedan undan­
draga sig a t t  sådant äktenskap med vigsel full­
borda. 
1 7 5 6  Ju l i  7.  Hofrättens bref ,  angående ransak-
ning och dömande öfver lägersmål,  då  lägers­
m a n  e j  är  i samma ort  vistande som qvinnan. 
» Dec. 8 .  Kongl. Maj:ts ytterligare förord­
ning, angående minderåriges giftermål. 
1 7 5 7  Nov. 2 5 .  D:o bref till Konsistorierna i ri­
k e t ,  huru förhållas bör med d e m ,  som äro be­
häf tade med fallandesot och åstunda ingå äk­
tenskap. 
1 7 5 8  April 10 .  Svea Hofrä t ts  bref om straff fö r  
lägersmål andra gången ut i  de förbudne leder, 
hvilka u t i  5 9  kap. 7 § missgerningsbalken upp­
räknas. 
1 7 6 2  Jan .  22 .  D:o d:o, angående huruvida un­
derrätts ransakning och dom om lägersmål emel­
lan syskonbarn bör öfverrätten till pröfvande 
underställas. 
1 7 6 2  Febr. 16.  Generalkrigsrättens d:o d:o. 
1 7 7 0  Febr. 17. Svea Hofrä t t s  bref ,  a t t  de af 
främmande lära ,  som begått  enfalt ho r ,  e j  dö­
mas till någon emot enskild skrift och aflösning 
svarande näpst. 
1 7 8 0  Aug. 18. D:o universal,  angående a t t  un­
derrätts dom i mål ,  som röra tvefalt hor ,  bör 
hädanefter lika som förut öfverrätt underställas. 
» » 22 .  Göta Hofrä t t s  d:o d:o. 
1 7 8 4  Jan .  26 .  D:o d:o, angående enskild skrift 
och aflösning för d e m ,  som begått  tvefalt hor. 
» » 27 .  Svea Hofrä t ts  d:o d:o. 
» Sept. 21 .  Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende förvandling af böter för lägersmål och en­
falt  hor. 
» » 2 8 .  Svea Hof rä t t s  d:o d:o. 
1 7 9 4  Nov. 21 .  Kongl.  Maj:ts förordning, angå­
ende ansvar för den pres t ,  som till äktenskap 
lyser u t i  annan församling, än der bruden har 
sit t  rä t ta  hemvist och boende är. 
1 7 9 5  Febr.  16. Göta Hofrät ts  universal, angående 
stället, hvarest afgiften ti l l  kyrka för otidigt sän­
gelag,  lönskaläges- och horsbrott erläggas bör. 
» » 23 .  Svea Hofrät ts  d:o d:o. 
1 7 9 6  J a n .  21 .  Göta Hofrä t ts  universal, angå­
ende huru förhållas skall vid skillnad i äkten­
skap emellan personer af olika religion. 
» » 23 .  Generalkrigsrättens cirkulär om d:0. 
» » 26.  Svea Hofrä t t s  universal om d:o. 
1 7 9 8  Dec. 5. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende några omständigheter, som böra iakttagas, 
d å  i följd af 1 3  kap. 1 g giftermålsbalken äk­
tenskapsskillnad sökes. 
1 8 1 0  April  3.  D:o förordning, angående fullbor­
dande af äktenskap med qvinna, som blifvit 
lägrad under äktenskapslöfte. 
» » 10.  D:o d:o, angående ändring u t i  
n allmänna lagens stadgande i 5 och 6 § §  2 kap. 
giftermålsbalken. 
» » » D:o d:o, angående mildring i 
straffet for lägrad qvinna. 
» » 27.  D:o d:o, angående äktenskaps­
skillnader. 
1 8 1 7  Nov. 3 .  Svea Hofrä t t s  universal om hvad 
af domare iakttagas bör vid lysnings utfärdande 
efter den, som öfvergifvit s in maka. 
» » 12.  Göta Hofrä t ts  d:o d:o. 
1 8 1 8  Febr .  23. D:o kungörelse om d:o. 
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1 8 1 8  Febr .  24 .  Svea Hofrä t t s  universal om d:o. 
» J u n i  15 .  Kongl. Maj-.ts förklaring af 12  
kap. 1 och 2 § §  giftermålsbalken om afvittring. 
1 8 2 9  Sept. 8 .  D:o kungörelse om hvad som bör 
iakttagas i afseende på underdånig anhållan om 
Kongl. Maj:ts tillåtelse for syskonbarn a t t  med 
hvarandra ingå äktenskap. 
1 8 3 5  Mars 2 1 .  D:o d:o, angående lysning och 
vigsel för frånskilda m a k a r ,  aom vilja med 
hvarandra å nyo träda i äktenskap. 
1 8 4 1  J u n i  10 .  D:o d:o om upphäfvande af den 
för ynglingar bland allmogen medgifna särskilda 
tillåtelse, a t t  vid 1 8  års ålder ingå äktenskap. 
» Nov. 16 .  D:o cirkulärbref till samtliga Hof-
rätterna och Ofre Borgrät ten,  angående vissa 
underrättelsers meddelande från domstolarne till 
presterskapet. 
1 8 4 2  Okt. 2 9 .  D:o d:o till Konsistorierna, i fråga 
om hinderslöshet till äktenskap i vissa fall. 
1 8 4 5  M a j  19. D:o förordning, angående upphäf­
vande af 3 § i 2 kap. giftermålsbalken. 
1 8 4 7  J a n .  19 .  D:o kungörelse, angående lysning 
till äktenskap emellan personer,  af hvilka den 
ena • tillhör Luthersk församling och den andra 
annan christen trosbekännelse. 
1857  Dec. 21 .  D:o förordning, angående ändring 
af 1 kap. 4 § giftermålsbalken. 
1 8 6 0  Sept. 27 .  D:o cirkulär t i l l  samtlige Gene-
ralbefalhafvarne i militärdistrikten m. fl. om upp­
hörande af förbudet för gemenskapen af krigs­
makten t i l l  lands och sjös a t t  gifta sig u t an  
befälets samtycke. 
» Nov. 2 0 .  D:o förordning, angående ändring 
i s tadgandena,  rörande oenighet i äktenskap. 
Särskild titel: Lappmarken. 
Sedelmynt. 
1 6 6 4  Aug. 3 .  Plakat  och förordning om kreditiv-
sedlarnes emottagande och inlösning inom na t t  
och år. 
1 6 6 5  Okt.  7.  Plakat,  angående huru med banko-
sedlarne härefter  förhållas skall. 
1 6 6 6  J u n i  27 .  P laka t ,  angående bankosedlarne, 
som ännu kunna vara oinlöste. 
» Dec. 17. P laka t ,  angående bankokreditiv-
sedlarnes inleverering och dess fördelaktiga åt­
njutande i stora sjötullen. 
1 6 6 7  Mars 5. P laka t ,  angående alla bankokre-
ditivsedlars fullkomliga inlösning och afskaffande 
till den 1 M a j  nästkommande. 
1 6 6 7  April 30 .  Bankens notifikation om kreditiv-
sedlarnes inlevererande till den 3 0  April. 
1 7 1 8  Jul i  4 .  Georg Heinrich Freyherr von Goertz' 
kungörelse, angående Ständernas lånebankosed-
lars inlösande ut i  Kongl. Upphandlingsdeputa-
tionen. 
» Dec. 11 .  Plakat ,  angående mynteteckens 
och Ständernas mindre sedlars ovägerliga emot­
tagande ,  till dess annat  redbart mynt  blifver 
anskaffadt. 
1 7 2 6  Jan.  11.  Förordning,  angående penningars 
fram- och tillbakatransporterande ut i  riket ge­
nom Rikets Ständers vexelbanko-transportsedlar. 
1 7 2 8  Mars 26.  Rikets Ständers Kontors publi­
kation om de devalverade 5 ,  1 0  och 2 5  daler 
silfvermynts myntesedlars inlevererande u t iLand t -
ränterierna till den 1 Okt . ,  hvaremot vederbö­
rande komma a t t  undfå tryckta försäkringssed­
lar å 2 öre silfvermynt för hvarje daler silfver-
mynt.  
1 7 3 1  Ju l i  13. Förordning,  angående lånebanko-
attester, som egaren blifvit frånstulna. 
1 7 3 9  M a j  29.  Förordning,  huruledes vid för­
komna lånebankoattesters och vexelbankotrans-
portsedlars förnyelse hädanefter förhållas bör. 
1 7 4 5  Okt. 23 .  Plakat om mindre bankotransport-
sedlars gångbarhet samt plåtars levererande u tur  
Banken. 
1 7 4 7  M a j  2. Ytterligare förordning om straffets 
skärpande för d e m ,  som föröfva svek och be­
drägeri med bankosedlar. 
» Ju l i  22 .  Ytterligare förordning, angående 
mindre transportsedlars gångbarhet  samt flere 
omständigheter,  beträffande penningerörelsen i 
riket. 
» Aug. 20.  Förordning, angående vexelbanko-
transportsedlar, som för egaren förkorn mit eller 
bortstulne blifvit. 
1 7 4 8  Febr. 9 .  Kungörelse, angående någon för­
bä t t r ing  af de formulärer,  som Banken till 
transportsedlar hädanefter kommer a t t  bruka. 
» Aug.  4 .  Svea Hofrä t t s  bref ,  angående de­
ras afstraffande, som utom Stockholm begå brott 
emot Banken. 
1 7 4 9  April  5.  Kungörelse, angående de gamla 
så större som mindre bankotransportsedlars in­
dragande. 
1 7 5 4  Nov. 6. Kongl. Maj-.ts kungörelse, a t t  Ban-
"ken  kommer a t t  indraga dess utgi fna  tolfdaler 
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kopparmyntstransportsedlar till att förekomma 
det svek, som med deras efterapande föröfvas. 
1754 Dec. 20. D:o ytterligare kungörelse, angå­
ende en viss belöning för den,  som kan bevis­
ligen angifva någon upphofsman till efterapade 
bankotransportsedlar. 
1755 Jan. 13. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende straff för dem, som taga uppgäld vid 
banko-tolfdalerssedlars vexlande emot andra ban­
kosedlar. 
1758 Juni  13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de utelöpande 36  och 2 4  daler koppar­
mynts bankotransportsedlars' indragning och för-
vexlande emot större bankotransportsedlar samt 
9 och 6 daler kopparmyntssedlar. 
1760 Maj  2. D:o d:o, angående de nu gångbara 
större bankotransportsedlarnes omvexling emot 
andra nya, som skrifvas på förbättrade formu-
lärer. 
1761 Febr. 16. D:o d:o, angående nya 12 daler 
kopparmynts bankotransportsedlars utgifvande 
och gångbarhet. 
» Sept. 1. D:o d:o, angående de hittills bru­
kade 9 och 6 daler kopparmynts bankotransport­
sedlars indragande och omvexling emot nya. 
1762 Febr. 17. D:o d:o, angående straff och bö­
ter för dem, som vid de nu till indragande 
gamle 9 och 6 daler kopparmynts bankotrans­
portsedlarnes förvexling eller indragning under-
stå sig att taga någon mellangift eller uppgärd. 
» April 2. D:o d:o, angående den till de 
gamla 6 och 9 daler kopparmynts bankotrans­
portsedlarnes omvexling utsatte tidens förlän­
gande. 
1770 Febr. 19. D:o d:o, angående lånebanko-
attesters på kurant silfvermynt emottagande i 
betalning for inkommande och utgående stpra 
sjötullen samt deras omsättning till lånebanko-
attester på riksdaler specie. 
1786 Nov. 2. D:o d:o, angående stämpelns ute-
lemnande på andra bladet af transportsedlar 
samt stympade bankotransportsedlars emotta­
gande. 
1789 April 22. D:o d:o, angående sådana obli­
gationers antagande i Kronans uppbörd och till 
tullens klarerande, som utgifvas af Rikets Stän­
ders Riksgäldskontor på ett å två år med 3 
proc. ränta. 
» Maj  26. Rikets Ständers Riksgäldskontors 
kungörelse, angående inrättningen af ett Kom­
missariekontor och de dervid fastställda förän­
dringar med Riksgäldskontorets kreditsedlar. 
1790 Febr. 2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende Rikets Ständers Riksgäldskontors med ränta 
löpande obligationers antagande vid liqvidatio-
ner emellan indelningshafvare och räntegifvare. 
» Juli 5. Rikets Ständers Riksgäldskontors 
kungörelse, angående smärre depositionsattester 
på 1 riksdaler, på 24  skillingar och på 12 skil-
lingar. 
1790 Juli 25. Kongl. Maj:ts kungörelse om se i  
månaders uppskof med inlösandet af Rikets Stän­
ders Riksgäldskontors förfallande obligationer 
med 3 procent ränta. 
» Dec. 23. Svea Hofrätts universal, angående 
rättegångsutgifters betalande med Rikets Stän­
ders obligationer. 
1791 Jan. 10. Kongl. Majrts allmänna kungö­
relse, på hyad sätt med Rikets Ständers Riks­
gäldskontors forfallande obligationer med 3 pro­
cent ränta kommer att förhållas. 
» » » Kommerskollegii universal, angå­
ende expeditioners lösen med riksgäldssedlar. 
» Jul i  23. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende omvexlingen af Rikets Ständers Riksgälds­
kontors med 3 procent än utelöpande obligationer. 
» Aug. 26. D:o förordning, angående straffet 
för dem,  som efterapa eller förfalska Rikets 
Ständers Riksgäldskontors sedlar. 
1792 Mars 13. D:o kungörelse, angående rän­
tans försvinnande å de Rikets Ständers Kontors 
kreditsedlar med 3 proc. intresse, som efter 
detta års slut kunna utelöpande finnas. 
» » 16. D:o d:o, huruledes med Rikets 
Ständers Riksgäldskontors kreditsedlars gångbar­
het hädanefter bör förhållas. 
» Juni  5. D-.o förordning, angående straffet 
för den, som efterapar eller förfalskar Rikets 
Ständers Riksgäldskontors kreditsedlar. 
» Nov. 9. D:o kungörelse, angående tiden, 
hvarinom Rikets Ständers Riksgäldskontors po­
letter å räntan af Riksgäldskontorets kreditsed­
lar med 3 proc. böra till inlösen anmälas. 
» Dec. 28. D:o d:o, angående Rikets Stän­
ders Riksgäldskontors med början af instun­
dande år utgifvande nya kreditsedlar, samt hvad 
från samma tid vid utassigneringar och insätt­
ningar af dylika sedlar kommer att iakttagas. 
1795 Juli  30. D:o d:o, att Riksgäldskontorets 
kreditsedlar af äldre formulärer efter den 1 
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Jutti 1796 icke må i Kronans uppbörd eller 
1 Landtränterierna till invexling emottagas m.  m. 
1796 Juni 15. D:o d:o, angående terminens för­
längande till emottagande i Kronans uppbörd 
och invexling i Landtränterierna af Rikets Stän­
ders Riksgäldskontors kreditsedlar af gamla for-
mulärer ra. m. 
1796 Dec. 20. D:o d:o, hvarigenom tiden till 
Rikets Ständers Riksgäldskontors kreditsedlars 
af gamla formulärerna emottagande i Kronans 
uppbörd förlänges till den 1 Maj 1797. 
1802 Nov. 4. D:o förordning, angående realisa­
tionen af riksgäldssedlarne. 
1803 Mars 8. D:o kungörelse, angående ombyte 
af Bankens transportsedlar på 10 r:dr och der-
utöfver, hvilka till och med den 3 1  Dec. 1802 
kunna vara af Banken utfärdade. 
» Juli 23. D:o d:o, angående dagen, då Ri­
kets Ständers Bank företager realisationen af 
riksgäldssedlarne. 
1812 Okt. 9. D:o d:o, angående utgifvande af 
2 och 3 riksdaler bankosedlar på enkla blad. 
1816 Jan. 17. D:o d:o, angående nya kreditsed­
lar på större valörer, som från Riksgäldskon­
toret komma att utfärdas. 
1818  Mars 18. D:o d:o, angående fortfarande in­
skränkning tills vidare i utvexlingen af silfver 
emot Bankens transportsedlar. 
» Juli 8 .  D:o d:o om belöningar for dem, 
som upptäcka efterapare eller förfalskare af Ban­
kens eller Riksgäldskontorets sedlar eller de 
falska sedkrnes utprånglare. 
» Nov. 25. D:o d:o, angående vidtagna för­
ändringar ut i  de bankosedlar och Riksgälds­
kontorets kreditsedlar, som från och med näst­
kommande år utfärdas. 
1823 Sept. 10. D:o förordning, angående ansvar 
för utprångling af efterapade eller förfalskade 
riksgäldssedlar. 
» Dec. 18. D:o d:o, angående ansvar för ef-
terapning eller förfalskning af Bankens vestra 
och södra Lånekontors uppå Banken utgifna 
assignationer samt för utprångling af dylika 
efterapade och förfalskade assignationer, äfven-
som beträffande belöning för upptäckten af be­
rörda förbrytelser. 
1824 Maj 26. D:o kungörelse, angående Låne­
kontorens assignationers emottagande i betal­
ning af allmänna skatter och afgifter till Oss 
och Kronan. 
1829  Mars 4. Beslut, huruvida ingången förbin­
delse att i årlig lösen för 5 0 0  skeppund stång-
jern erlägga 3,333 r.dr 16 sk. banko i myntets 
skrot och korn år 1808 kan anses fullgjord ge­
nom utgörande af sistnämnda summa i banko-
transportsedlar. 
1830  Mars 1. Lag, angående myntbe3tämningen. 
1 8 3 0  Maj  6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
tvenne särskilda preskriptionstider i afseende på 
Rikets Ständers Banks å daler kopparmynt ut-
gifne sedlar. 
» Dec. 1. D:o d:o, angående förändring i 
Rikets Ständers Banks smärre sedlar af 16 och 
8 skillingars valör från och med 1831 års 
början. 
1834  Sept. 10. D:o d:o, angående verkställig­
het af lagen om myntbestäraningen den 1 Mars 
1830 och Bankens öppnande till utvexling af 
silfver. 
» » » D:o d:0, huru efter Bankens öpp­
nande till utvexling af silfver förhållas skall 
med såväl liqvider och betalningar som debite­
ring och utgörande af allmänna utskylder. 
» » » D:o cirkulär till de penningeför-
valtande verken i hufvudstaden med föreskrift 
om iakttaganden i anledning af Bankens öpp­
nande till utvexling af silfver. 
» >» 23. Krigskollegii cirkulär till samt-
lige Konungens Befallningshafvande, Regements-
och Kårchefer samt Kommendanter och Tyg­
mästare, angående föreskrift i anledning af den 
i nåder beslutade silfverutvexling, att dels verk­
ställa utbetalningar i hufvudstaden genom an­
visningar på i Banken insatta medel, och dels 
at t  vid penningeremisser till landsorterna nyttja 
bankosedlar samt tillse, att det dit ingående 
silfvermynt förvandlas till bankosedlar eller till 
utgifter i orterna användes. 
1835 Febr. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende preskriptionstid för riksgäldssedlarnes emot­
tagande i uppbörd och inlösen i Riksgäldskontoret. 
» Nov. 14. D:o d:o om gångbarhet af en ny 
sedelvalör å 6 r:dr 3 2  sk. banko. 
1836 Jan. 19. Statskontorets cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående Rikets 
Ständers vid sista riksdag gjorda underdåniga 
hemställan i fråga om förnötte småsedlars in­
vexling i landsorterna. 
» Mars 5. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende grunden för inlösning af de nya sedelsla-
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gen,  då d e ,  förnötte eller bristfällige, u t i  Ban­
kens kassor foretes. 
1 8 3 6  Mars 5. D:o d:o, angående gångbarheten af 
nya bankosedelvalörer å 5 0 0  r:dr, 1 0 0  r:dr, 3 3  
r:dr 16  sk. och 1 6  r d r  3 2  sk. 
» April 3 0 .  D:o d:o om gångbarheten af en 
ny bankosedelvalör å 1 0  r:dr. 
» Nov. 25 .  D:o d .o ,  angående gångbarheten 
af nya sedelvalörer å 2 r:dr och å 3 2  sk. banko. 
1 8 3 8  Jan .  19. D:o d:o,  angående förändring af 
årtalen å bankosedlar af lamelleradt papper. 
1 8 3 9  Aug. 3. D:o d:o, angående förändradt sätt  
för de  nva sedelslagens förseende med nummer 
och seriebokstaf. 
1 8 4 0  Nov. 30.  D:o d:o,  angående preskriptions­
t id  för emottagande i Kronans uppbörd af Ban­
kens utelöpande transportsedlar samt  sedlar å 3 
och 2 r:dr å ofärgadt papper. 
1 8 4 1  Ju l i  24 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande med föreskrift a t t  meddela lämpliga 
underrättelser derom, a t t  Bankens sedlar å 1 4  
och 1 0  sk. kopparmynt fortfarande äro i all­
männa rörelsen gångbara. 
1 8 5 4  Nov. 14 .  D:o kungörelse, angående pre­
skriptionstid för emottagande i Kronans uppbörd 
af Rikets Ständers Banks sedlar å 1 6 ,  12 och 
8 skillingar banko samt 1 4  och 1 0  skillingar 
kopparmynt. 
1 8 5 9  Febr. 4 .  D:o d;o,  angående gångbarheten 
af nya riksbankssedlar å 1 0 0 0 ,  500 ,  1 0 0  och 
5 riksdaler riksmynt. 
a » » D:o d:o, angående grunden för in-
vexling af de nya riksbankssedlarne å riksmynt, 
när  d e ,  förnötta eller bristfälliga, i Bankens 
kassor företes. 
» Mars 26 .  D:o d:o, angående gångbarheten 
af nya liksbankssedlar å 5 0  riksdaler riksmynt. 
» Ju l i  2.  D:o d:0, angående gångbarheten af 
nya riksbankssedlar å 1 0  riksdaler riksmynt. 
>» Aug. 6 .  D:o d:o, angående gångbarheten af 
nya riksbankssedlar å 1 riksdaler riksmynt. 
Särskilde titlar: Assignationer. — Diskonter. — Stats­
skuld. 
Sjukhus. 
1 7 4 3  M a j  31 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende et t  frivilligt sammanskott vid bröllop och 
barndop till et t  lasaretts inrät tning här  i staden. 
1 7 5 1  Jan.  16. Kongl. Maj-.ts bref till samtlige 
Landshöfdingar, Konsistorier och Chefer vid re­
gementena, angående lasarettsmedlens indrifvande. 
1 7 6 1  u. d. Berättelse till Rikets  Ständer om den 
förordnade Barnhus- och hospitalsdeputationens 
göromål sedan sista riksdag. 
1 7 6 2  April 22.  Rikets Ständers Lasarettsdepu-
tations betänkande, angående lasaretts-inrättnin­
gen här  i staden och dervid nödiga förbättringar. 
1 7 6 3  April 11. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende hospitals- och barnhus inrättningarna i riket. 
1 7 6 5  Okt. 10.  D:o bref, angående lasaretters in­
rät tande i landsorterna. 
» u. d. Handlingar ,  rörande lasaretts-inrätt­
ningen här  i staden, föredragna hos Ridderska-
pet och Adeln vid 1 7 6 1  års riksdag, då Rikets 
Ständers Lasarettsdeputations betänkande före­
varit. 
1 7 6 6  Dec. 11. Förnyad förordning, angående ho­
spitals- och barnhus-inrättningarna i riket. 
» » » Instruktion, hvarefter den af Kongl. 
Maj:t förordnade Direktionen öfver alla barn­
husen och hospitalerna i riket sig hafver a t t  rätta. 
» » » Reglemente, hvarefter barnen vid 
Stora barnhuset i Stockholm skola upptuktas,  
samt hvad eljest vid hushållningen derstädes är  
a t t  iakttaga. 
1 7 6 7  M a j  29 .  Slottskansliets kungörelse till ef­
terrättelse för dem, som åstunda a t t  från denna 
stadens barnhus uttaga några barn. 
1 7 6 8  J u n i  4. Kongl. Barnhus- och hospitals-
öfverdirektionens kungörelse om hvad iakttagas 
bör, då  besvär anföras emot  Underdirektioner­
nas utslag i ersättningsmål. 
1 7 7 0  April  5.  Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
Dess om barnhus- och hospitals-inrättningarna 
i riket den 1 1  Dec. 1766  utfärdade förordnings 
3 art:s 1 och 16  § § ,  angående barnhus- och 
hospitalshemmans utskylder och besittning. 
1 7 7 3  Mars 29.  Instruktion för de af Kongl. 
Maj:t till Öfverstyrelsen af hospitalerna och 
barnhusen i riket utsedde Herrar  Serafimer-
riddare. 
1 7 9 1  April  28 .  • Kongl. Maj:ts instruktion för 
det t i l l  Öfverstyrelsen vid hospitalen, barnhu­
sen och lasaretterna instiftade Serafimerordens-
gillet. 
1 7 9 4  Mars 8 .  Instruktion förj Generaldirektören 
öfver sjukskötseln vid lasaretterna i riket. 
1 8 0 1  J u n i  3. Serafimerordensgillets instruktion, 
hvarefter Sysslomännen vid de under dess sty­
relse och förvaltning hörande hospitaler och la-
saretter i riket hafva sig a t t  rät ta .  
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1804 Mara 2. D:o cirknlärtwref till Konungené 
Befallningshafvande, angående hvad patienter 
vid lanslasaretterna böra betala för deras for* 
plägning. 
» » » Spisordning, hvarefter de sjuke 
komma att förplägns vid de under Serafimer-
ordeii8gillets inseende och förvaltning hörande 
länslasaretter i riket. 
» Nov. 6. Serafimerordensgillets cirkulärbref 
till Landshöfdingarne, angående förslag» insän­
dande på  hospitalernas och barnhusens öfver-
skottaspannmål jerate formulär till sådana för­
slag. 
1811 April 26. D:o d:o till Landehöfdingar och 
Biskopar, angående tillökning i afgiften för dem, 
som skola intagas i kronohospitalerna. 
» Nov. 22. Krigskollegii cirkulär, angående 
ändring i brödsorterna vid Kronans sjukbus. 
1813 Nov. 18. Serafimerordensgillets cirkulärbref 
till Landshöfdingar och Biskopar, angående en 
närmare profiling och undersökning om de per­
soners tillstånd, som hädanefter anmälas till vård 
och underhåll på länshospitalerna. 
» Dec. 22. D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande, angående forsellönen för hospita-
lernas och barnhusens öfverskottsspannmål. 
1815 Mars 21. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående försäljningen af den fromma stiftelser 
anslagna kronotiondespannmål. 
1816 Sept. 18. Kongl. Maj:ts instruktion, hvar­
efter Direktionen vid Christianstads hospital har 
sig. att rätta. 
1817 Dec. 17. Djo d:o, hvarefter Direktionerna 
öfver länslasaretterna i riket och öfver kuran­
stalterna till veneriska smittans hämmande hafva 
sig att rätta. 
1821 Maj 1. Serafimerordensgillets cirkulärbref 
till Konungens Befallningshafvande, angående 
vissa föreskrifter för lasarettsläkare. 
» Dec. 28. Kongl. Maj:ts fastställda regle­
mente för Allmänna garnisonssjuk huset i Stock­
holm. 
1822 Deck 3. Serafimerordensgillets till Kongl. 
Maj-.t inkomna berättelse, angående länslasaret­
terna L riket samt den så kallade treskillings-
afgiften. 
Bihang dertill. 
1825 Maj 13. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sera-
fimerordensgillet om förändring i hospitals-in­
rättningarnes organisation. 
1826 Mars 22. D:o dio d:o med Dess instruk* 
tion för en Direktion vid Wadstena hospital. 
1827 Okt. 10. D:o d:o till Sundhetskollegium, 
angående en förbättrad reglering af styrelsen 
och vården vid Allmänna garnisonssjukhuset. 
1828 Febr. 6. D:o cirkulär till publika verk och 
auktoriteter i hufvudstaden med föreskrift i af-
seende på tiden, hvarinom den Serafimerordens-
lasarettet tillfallande frivilliga? afgift vid befor* 
dringar till embeten och tjenster bör till be-
mälda lasaretts Direktion insändas. 
» » 29. Kammarkollegii cirkulär till Ko* 
nungens Befallningshafvande, angående d:o. 
» Okt. 29. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Sera-
fimerordensgillet, angående en af Rikets Stän­
der ifrågasatt förändrad reglering af hospitals­
inrättningarna i riket. 
» Dec. 3. D:o d:o till Kommitterade för sjuk­
vårdens förbättring inom hufvudstaden om in­
rättande af ett tillräckligt centralsjukhus för 
Stockholm genom utvidgning af Serafimerordens-
laaarettet, samt om anläggande af ett proviso­
riskt sjukhus för sådana sjuke, som i anseende 
till deras sjukdomars smittande egenskap ej 
kunna å öfriga sjukhusanstalter intagas. 
1831 Jan. 15. D:o d:o till Lasarettsdirektionen 
med nådig förklaring, att bemälda Direktion 
befrias från erläggande af expeditionslösen i alla 
mål, som angå Serafimerordenslasarettet. 
» Maj 26. D:o d:o till Statskontoret med nå­
dig föreskrift, att kostnaden för förrymda ho­
spitalshjons återförande till hospitalet skall, då 
hospitalsbetjeningen ej vållat rymningen, hädan­
efter af fångvårdsmedlen bestridas. 
1832 Mars 3. D:o kungörelse om pröfning i 
Kongl. Kammarrätten af anmärkningar vid läns-
lasaretternas och kurhusens räkenskaper. 
1835 Okt. 13. D:o skrifvelse till Serafimerordens-
gillet, rörande af- oeh tillträdessyner å hospitals­
lägenheter inom Wisby stads jurisdiktion samt 
befrielse för hospitalerna i riket från erläggande 
af expeditionslösen. 
1838 Jan. 13. Serafimerordensgillets cirkulärbref 
till samtlige Herrar Laticfehöfdingar och Bisko­
par samt Hospitalsdirektiönerna med föreskrifter, 
angående personer, som till hospitalsvård anmälas. 
1840 Dec. 10. Sundhetskollegii cirkulärbref till 
samtlige Läkare i riket, angående fullständigare 
betyg om sinnessjuke, som till intagande å ho­
spital anmälas. 
50 
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1842 Okt. 3. Serafimerordensgillets cirkulär till 
Direktionerna öfver länslasaretterna och kurhusen 
i riket, angående tiden för lasaretts- och kurhus­
räkenskapernas afslutande. 
1 8 4 3  Juli  25. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med föreskrifter i afseende 
på reqvisitioner å de underhåll, som från mili-
tärhospitalsfonden utgå. 
1847 Dec. 3. D:o kungörelse, angående afgif-
terna for sinnessjuke personer, som på hospita-
lerna i riket intagas. 
1852 Dec. 23. D:o cirkulär till Landshöfdingarne, 
angående kostnadsfri vård å länslasarettet för 
medellöse personer, som icke tillhöra lasarettets 
distrikt. 
1853  Sept. 9. D:o skrifvelse till Serafimerordens-
gillet, angående förklaring af Kongl. kungörel­
sen den 3 Dec. 1847 i afseende å beräkning 
af afgifter till hospital för personer, som förut 
varit der intagne. 
1857 Okt. 30. D:o kungörelse, angående förhöj­
ning i afgifterna för mindre bemedlade sinnes­
sjuke personer, som å hospitalerna i riket in­
tagas. 
1858 Mars 5. D:o stadga, angående sinnessjukes 
behandling och vård. 
» Okt. 22. D:o skrifvelse till Serafimerordens-
gillet, angående afgiftens bestämmande under 
fem års tid för patienter å hospitalerna. 
» Nov. 19. Serafimerordensgillets kungörelse, 
angående de afgifter, som till hospitalerna böra 
erläggas for sinnessjuke patienter, hvilka der-
städes under instundande fem år intagas. 
1859 Sept. 9. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Sund­
hetskollegium, angående upphörande af Serafi­
merordensgillets befattning med tillsättande af 
sysslomän och läkare vid länslasaretterna och kur­
husen. 
» Okt. 14. Serafimerordensgillets cirkulär om 
d:0. 
Särskilde titlar: Revision af stats-, banko- och riks­
gäldsverken. — Veneriska sjukdomen. 
Sjöfolk. 
1680 Jan. 31. Förordning att  på kofferdiskeppen 
brukas infödde Svenske skeppare och sjöfolk. 
1735  Okt. 1. Reglemente, angående de sjöfaran­
des bibehållande i Svensk tjenst, hvarefter skep­
pare och skeppsfolk vid deras sjöresor hafva sig 
at t  rätta. 
1742 Nov. 22. Förbud, angående sjöfaret man­
skaps begifvande utom riket. 
1744 Jan. 26. Slottskansliets publikation, angå­
ende 5 §:s iakttagande och efterkommande af 
Hans Kongl. Majrts den 4 sistlidne Nov. ut­
färdade resolution uppå Borgerskapets allmänna 
besvär vid sist öfverståndne riksdag, angående 
lärogossars antagande af kofferdiskeppare på 
samma sätt som i England brukligt är med de 
så kallade prenticis. 
1748 Mars 30. Reglemente, hvarefter kofferdi­
skeppare och skeppsfolk hafva sig at t  rätta. 
» Juni 20. Slottskansliets publikation, angå­
ende de Svenske sjömäns utlösen, som under 
främmande flagg blifvit fångne. 
1749 Dec. 22. Transsumt af Kongl. Maj:ts bref 
till Dess och rikets Kommerskollegium den 22 
Dec. 1749. 
1750 Dec. 4. Svea Hofrätts bref, a t t  ingen, som 
i Sjömanshuskontoret blifvit skrifven, får låta 
värfva sig till krigstjenst under regementena 
utan Sjömanshusdirektionens lof och minne samt 
dess behöriga afsked. 
1752 Aug. 4. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 6 
art. i Kongl. reglementet den 3 0  Mars 1748 
för kofferdiskeppare och skeppsfolk. 
» » 1 2 .  D:o d:o öfver reglementet den 3 0  
Mars 1748 för kofferdiskeppare och skeppsfolk. 
1755 Jan.  31. Kommerskollegii cirkulärbref till 
samtliga Magistraterna ut i  stapelstäderna, an­
gående Kongl. Maj:ts förklaring öfver rätta för­
ståndet af 3 art. 4 g och 6 art. 3 § i Kongl. 
reglementet för kofferdiskeppare och sjöfolk den 
3 0  Mars 1748. 
1758 Mars 9. Kongl. Maj:ts bref till samtliga 
Hof- och öfverrätterna, angående rätter domstol 
till ransakande och dömande öfver de brott och 
förgripelser, som af sjöfolk under påstående sjö­
resor, och då de ligga i hamn,  kunna emot 
vakter på fästningar föröfvas. 
» Sept. 11. Generalkrigsrättens bref om d:0. 
1761 Nov. 26. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende straff för de kofferdisjömän, hvilka efter 
antagen tjenst uppå något skepp derifrån utom­
lands bortryinma, men efter tagen flykt gripne 
och i riket åter införde varda. 
1763 Dec. 19. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förekommandet af åtskilliga hos en del 
Svenskt kofferdisjöfolk försporda missbruk och 
oordentligheter. 
Sjöfolk. 395 
1 7 6 7  J a n .  12. D:o d:o, angående kofferdiskeppa-
res skyldighet a t t  på utrikes orter hos der vi­
stande Svenske Ministrar, Agenter, Konsuler och 
Kommissarier sig anmäla. 
1 7 7 2  Jan .  24 .  D:o reglemente for inrättningen 
af en nationalkassa i Stockholm till skeppsbru­
t e t  och sjukt Svenskt sjöfolks hem förskaffande 
och understöd. 
1 7 7 6  Nov. 25 .  D:o cirkulär,  angående sjömans­
husens indragning till trenne. 
1 7 7 8  Ju l i  27 .  D:o kungörelse, angående böternas 
förhöjning för skeppare, som lemna sjöfolk till­
fälle a t t  rymma. 
1 7 7 9  April 15 .  Kongl. Maj-.ts förordning och på­
b u d ,  a t t  Svenske kofferdiskeppare skola hafva 
sitt  bo och hemvist inom riket. 
1781  M a j  30 .  D:o kungörelse och förbud emot 
Svenskt sjöfolks utpraktisering utur  riket. 
1 7 8 5  Mars  7 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående sjömanshusafgift for hemkommande far­
tyg-
1 7 8 8  Aug. 11. D:o d:o, angående sjöfolks af- och 
utmönstring under den tills vidare tillåtna fria 
seglation. 
1 8 0 8  April 27 .  D:o d:o, angående skyldighet för  
Svenske sjöfarande a t t  på  resor till utrikes or­
te r  vara försedde med prestbevis. 
1811  Ju l i  å .  Kongl. Maj:ts förordning om skyl­
dighet för sjöfolk a t t  med vissa afgifters erläg-
gande bidraga till understöd för de fattige, samt 
huru med uppbörden och redogörelsen för så­
dana  medel kommer at t  förhållas. 
1 8 1 6  Ju l i  3.  D:o d:0,  angående hvad iakttagas 
bör vid meddelande af burskap och rättighet 
a t t  idka utrikes sjöfart. 
1 8 2 2  M a j  22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående skyldighet för utrikes födde personer, 
som här i riket söka burskap till idkande af 
kofferdisjöfart, a t t  hafva t jent  å Svenskt fartyg. 
1 8 2 6  Febr.  20. D.o d:o, angående skeppsrederi-
ernas åliggande i afseende på främmande sjö­
män, som p å  deras fartyg i riket inkomma. 
1 8 2 7  Mars  1. D:o d:o, angående examen för dem, 
som från och med år  1829  i rikets sjö- och 
stapelstäder söka burskap såsom kofferdiskeppare. 
1828  April  1. D:o d:o, angående förlängning af 
den i Kongl. Kollegii kungörelse den 1 Mars 
1 8 2 7  bestämda tid, efter hvilken de, som åstunda 
vinna burskap å kofferdisjöfart, böra undergå de 
i samma kungörelse föreskrifna examina. 
1 8 2 8  Aug. 27 .  Kongl .  Majrts kungörelse,  angå­
ende afgift  t i l l  sjömanshusen for såväl in- som 
utländska far tyg samt om befrielse för  f räm­
mande skeppare a t t  vid ankomst i Svensk hamn  
låta afmönstra sina besättningar. 
1 8 3 0  Jun i  17 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående ytterligare förlängning af den i Kongl. 
Kollegii kungörelse den 1 Mars 1 8 2 7  bestämda 
t i d ,  efter hvilken d e ,  som åstunda vinna bur­
skap å kofferdisjöfart, böra undergå de i samma 
kungörelse föreskrifna examina. 
1 8 3 5  Febr .  7 ,  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
särskilde kontroller i afseende på de å kofferdi-
far tyg  förhyrde sjömän. 
1 8 4 1  J u n i  15.  Kommerskollegii cirkulär till Sjö­
manshusdirektionerna i rikets stapelstäder,  an­
gående förteckningar å nämnde städers fartyg, 
skeppare och sjöfolk m.  m .  
1 8 4 2  M a j  7. Kongl.  Maj:ts förordning, angående 
behörigheten a t t  fora befäl å Svenskt handels­
fartyg. 
1 8 4 3  Dec. 20 .  Kommerskollegii cirkulär t i l l  Ma­
gistraterna i rikets stapel- och sjöstäder, angå­
ende åliggandet a t t ,  såsom vilkor för rät t ighet  
a t t  föra befäl å Svenskt till utrikes or t  gående 
handelsfartyg, ega burskap i Svensk stad. 
1 8 4 4  Mars 2 7 .  D:o kungörelse, angående besätt­
ningars afmönstring vid inklarering af barlastade 
fartyg i vissa köpingar och landthamnar  m.  m.  
1 8 4 5  Dec. 17. Generaltullstyrelsens cirkulär t i l l  
Sjötullskamrarne och Landthamns-inspektionerna 
i riket, angående noggrant iakttagande af före­
skriften i tjenstgöringsreglementets 1 0 6  §. 
1 8 5 0  M a j  4 .  Kongl. Maj:ts reglemente för Abra­
ham Eydbergs stiftelse till danande af skicklige 
sjömän. 
1851  Dec. 16 .  Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna, angående val af suppleanter för le­
damöter i Sjömanshusdirektionen. 
1 8 5 2  M a j  22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende befälhafvare å handelsfartyg medgifna y t ­
terligare undantag  från föreskrifterna om sjö­
kaptensexamen och burskap. 
1 8 5 4  Mars 2. D:o d:o,  angående befälhafvare å 
handelsfartyg medgifva ytterligare undantag från 
sjökaptensexamen och burskap. 
1 8 5 8  Dec. 15. Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende vissa bestämmelser i fråga om revision af 
sjömanshusens räkenskaper och förvaltning. 
396 Sjöfolk.-—I Sjöskada. 
1860 Aug 22. D:o d:o, angående rätta förstån­
det af de i 1748 års köfferdireglemente före­
kommande bestämmelser, rörande kofferdiskeppa-
res behörighet till deltagande i val af Direktör 
och Ombudsman vid sjömanshusen i riket, äf-
vensom dessa skeppares valbarhet till först­
nämnda befattning. 
1861 Maj  17. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende revision af sjömanshusens i riket förvalt­
ning och räkenskaper. 
» Juni 18. Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i de städer, der sjömanshus finnas, 
rörande val af Sjömanshusdirektörer. 
Särskilde titlar: Fångvården. — J u s  aayli. — Konsul. — 
Personliga utskylder. — Sveriges och Norges för­
ening. — Uppbringning. — Veneriska sjukdomen. 
Sj ömannasällskapet. 
1831 Maj 14. Stadgar för ett sjömannasällskap 
i Göteborg. 
Sjöskada. 
1680 Juni 23. Plakat om strand vrak och ber-
gadt gods. 
1697 Dec. 6. Plakat och påbud, angående öfver-
våld och röfveri, som föröfvas på skeppsbrutne 
och strandade farkoster. 
1730 Okt. 1. Protektorial för dykeri-intressen-
terne och deras betjente. 
1734 Nov. 18. Förordning om dykeriet. 
1739 Mars 6. Förklaring öfver dykeriförordnin-
gen den 18  Nov. 1734. 
1741 Sept. 8. Ytterligare förordning, angående 
dykeri- och bergningsverket. 
1750 Okt. 2. Försäkrings- och hafveristadga. 
1751 Jan. 31.  Kongl. Maj:ts påbud, angående 
deras straff, som nedsänka fartyg. 
1766 Nov. 28. Förordning, angående straff för 
dem, som vid timande sjöskador icke lemna 
skyndsam hjelp och handräckning. 
1776 Sept. 26. Svea Hofrätts universal, angående 
rätter domstol uti mål, som röra strandade fartyg. 
1790 Febr. 11. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende de t ,  som iakttagas bör vid besvärs anfö­
rande i dykeri- och bergningsmål. 
1802 Dec. 22. Kongl. Maj:ts fastställda regle­
mente för dykeri- och bergningskompagniet. 
1803 April 27. D:o privilegierade Dykeri- och 
bergningskompagnis instruktion för dess Kom­
missarier i landsorterna. 
1808 Jan. 18. Kommerskollegii kungöre l sean­
gående vissa omständigheter i fråga om berg-
ning af strandade fartyg m. m. 
1813 April 9. Förvaltningens af sjöärendena och 
Kommerskollegii kungörelse, angående bergnJn-
gen af skärbåtar. 
1817 Maj 8. Kongl. Majrts förklaring af 7 g, 3 
afdeln., 3 art. i försäkrings- och hafveristadgan 
den 2 Okt. 1750. 
1823 April 3. Förvaltningens af sjöärendena samt 
Kommerskollegii kungörelse, angående rättighet 
at t  i öppna sjön uppfiska förlorade skepps­
ankare. 
1826 Jan. 18. Kongl. Majtts skrifvelse till Kora-
merskollegium, angående Direktionens öfver dy­
keri- och bergningskompagniet underdåniga an­
språk uppå ersättning för den minskning i kom-
pagniets inkomster och rubbning i dess privi­
legier, som åkall uppkommit af de genom Kongl. 
kungörelsen den 29  April 1824 Engelska far­
tyg förunnade förmåner. 
1827 Maj  9. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena, angående utarbetande ef en plan för 
bergningsanstalterna å rikets kuster. 
» Dec. 12. D:o kungörelse, angående för­
längning tills vidare af Dykeri- och bergnings-
kompagniets oktroj. 
1828 April 10. D:o skrifvelse till Statsministern 
för utrikes ärendena om rättighet för Ryska 
fartyg att  vid strandningstillfällen vid Svenska 
kusterna få umbära Dykerikompagniets biträde. 
1829 Mars 28. D:o d:o d:o, angående Storbri-
tanniska fartygs befrielse från dykeribehandling. 
» Maj  8. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande i de län,  som gränsa till hafvet, om 
uppmaning till invånarne vid kusten att lemna 
erforderligt biträde åt Engelska fartyg vid till­
fällen af strand ning eller sjöskada. 
» Juli 27. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående rättighet at t  från hafsbottnen upptaga 
öfvergifna fartyg och varor. 
1830 Juli 1. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Direk­
tionen öfver Dykerikompagniet, angående befri­
else för Preussiska fartyg från dykeribehand­
ling. 
» Sept. 23. D:o kungörelse, angående upp­
rättande af ett uppå aktieteckning grundadt bo­
lag till dykeri- och bergningsanstalternas be­
främjande i riket samt om de skyldigheter och 
rättigheter, som nämnda bolag tillkomma. 
Sjöskada. Skatteköp och byte. 397 
1 8 3 0  Okt .  18 .  Förvaltningens af sjöärendena kun­
görelse,  angående stationer å rikets kuster for 
hufvud- och biförråder af dykeri- och bergnings-
redskap samt  hvilka sådana redskap böra i hvarje 
förråd vara a t t  tillgå. 
» Dec. 8. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående tillämpning af Kongl. Kommerskollegii 
kungörelse den 2 7  Jul i  1 8 2 9  ora rätt ighet a t t  från 
hafsbottnen upptaga öfvergifna far tyg och varor. 
1 8 3 1  J u n i  10 .  Kongl. Majrts kungörelse,angående 
upphörandet af Dykeri- och bergningskompng-
niets  befattning med bergningsanstalterna i riket. 
1 8 3 2  April  11 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående behandlingen af ber-
g a d t  strandvrak. 
1 8 3 3  Febr. 9. Kongl. Maj:ts skrifvelse till För­
valtningen af sjöärendena, angående fortfarande 
allmän fr ihet  a t t  biträda med bergning af stran­
dade  fartyg. 
1 8 3 5  Mars 21 .  D:o kungörelse, angående ändring 
af sista mom.  i 3 kap. af sjöskadebalken sjölagen. 
1 8 3 9  Ju l i  6.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullsknmrarae, angående kostnaderna i och 
för  tryckning och expedition af kungörelser om 
strandfynd. 
1 8 4 1  Sept. 2 0 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående rättigheter och skyldigheter för dem, 
hvilka upptaga sjunket gods, som af egare blif-
vi t  öfvergifvet. 
1 8 5 3  Sept. 30 .  Kongl. Majrts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående förändrade föreskrif­
te r  i afseende på behandlingen af s å  kallndt 
strandvraksgods och redovisningen för deraf in­
flytande medel. 
Särskilde titlar: Farsot. —Lifsmedel ,  — Stockholms sjö-
as8uranskompagDi. — Stockholms sjöförsäkringsbolag. 
— Varuskatt. 
Skatteköp och byte. 
1 5 4 7  J u l i  9 .  Plakat,  angående vederlag. 
1 7 2 3  Sept. 19. Förordning, huru med de  hem­
man  och kronolägenheter, som till skatte för­
säljas, förhållas skall. 
1 7 2 8  J u n i  4 .  Förordning, angående byten af kro­
nolägenheter och hvad dervid iakttagas bör. 
1 7 3 1  Ju l i  26 .  Förordning,  angående gamla by­
tens  afslutande. 
1 7 3 5  Mars 28 .  Förordning,  angående närmare 
r ä t t  t i l l  d e  kronohemman, som frälseman till 
byte, men åbon till skatte söker lösa. 
1747  Sept. 23 .  Kongl. Majrts bref till Karnmar-
och Bergskollegierna, huru långt pres tanda  till 
bruken böra sträcka sig af åboerne å de krono­
hemman, hvilka bruks-idkare till skatte inlöst. 
1 7 5 6  Sept. 22.  D:o förklaring öfver 1 7 2 3  års 
skatteköpsförordning. 
» Nov. 20 .  D:o förordning, angående hem­
man, som för bytesbrister blifva till Kronan af-
stådda. 
1 7 5 7  Jan .  12 .  D:o d:o, huru förhållas bör med 
bristande såväl som öfveruppburna bytesräntors 
ersättande. 
»> April 5 .  Kammar-  och Bergskollegiernas 
bref, angående bruks-egares friare disposition af 
de till inlösande dem upplåtna kronohemman. 
1 7 6 0  Nov. 25.  Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne, angående förbud emot 
allmogens betungande med oskäliga utgifter vid 
skatteköpsmål. 
1 7 6 3  Ju l i  12.  D:o d:o d:o, angående skattevär-
deringsmäns arfvode för privata skattevärderin­
gars förrättande. 
1766 Sept. 9. Kongl.  Majits ytterligare förkla­
r ing,  angående skatteköp p å  augmentshemman. 
1 7 7 0  J a n .  25. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående förbud emot  skatteköp af vissa krono­
hemman. 
» M a j  28 .  D:o d :o ,  angående d e t ,  som bör 
iakttagas ut i  byten vid sådana hemman och 
jordagods,  som i äldre tider tillhört framfarne 
Svea Konungar, såsom deras arf och egen frälse­
jo rd ,  men sedermera blifvit antingen utbytta 
eller anslagna ti l l  kyrkor, s täder ,  akademier, 
lärohus eller till pios usus,  a t t  ingen dubbel 
ränta  för dem bör beräknas. 
1 7 8 9  Febr. 21.  Kongl. Maj:ts förordning om kro­
nohemmans försäljande till skatte samt de för­
måner och vilkor, hvarunder skattehemman hä­
danefter skola innehafvas. 
1 7 9 0  Jan .  24.  D:o kungörelse, angående det, 
som vid skatteköp i anledning af Kongl. Maj:ts 
förordning den 2 1  Febr.  1 7 8 9  vidare iakttagas 
bör. 
» u .  d. Sammandrag af Kongl. bref till Kam­
mar* och Bergskollegierna, åberopade i Kongl. 
Maj:ts kungörelse den 2 4  Jan .  1790 ,  angående 
de t ,  som vid skatteköp i anledning af Kongl. 
Maj:ts förordning den 2 1  Febr.  1 7 8 9  vidare 
iakttagas bör. 
398 Skatteköp och byte. Skattläggning. 
1 7 9 3  Okt.  2 9 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående några hos Kongl. Maj:t  vid sista riks­
dag  andragna ansökningspunkter, rörande skatte­
köp ra. m. 
1 7 9 7  Mars 3 .  D:o d:o, angående den t i d ,  inom 
hvilken vederlagsbrister i hemmansbyten af frälse-
räntor in natura böra Kongl. Maj:t  och Kronan 
ersättas. 
1 8 0 2  Sept.  22 .  D:o cirkulärbref till samtlige Her­
rar  Landshöfdingar,  angående undersökningar å 
kronofisken, hvarå skatteköp sökes. 
» Okt.  2 7 .  Kammar-  och Bergskollegiernas 
cirkulärbref t i l l  samtlige Herrar Landshöfdingar, 
angående några omständigheter vid de under 
vissa bruk till skatte försålda hemman. 
1 8 0 3  April 18.  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående för­
hållandet med utbrytningar för yppade veder-
lagsbrister i hemmansbyten. 
1 8 0 5  Mars 4 .  D:o kungörelse, angående huru 
förhållas bör med inbetalning till Kongl.  Maj:t 
och Kronan af de vid hemmansbyten uppkom­
mande kontanta efterräkningsskulder. 
1 8 1 3  Ju l i  19 .  D:o cirkulär till Konungens Be­
fallningshafvande, angående sättet a t t  till Kongl. 
Kammarkollegium insända recipissen och för­
klaringar i bytesmål. 
» Nov. 16.  Kongl. Maj:ts kungörelse, rörande 
de ännu oafgjorda bytesmålens afslutande. 
1 8 2 3  Sept. 15 .  Förvaltningens af sjöärendena saint 
Kammarkollegii kungörelse, angående åboer å 
kronolotshemman förunnad rättighet a t t  till skatte 
inköpa hemman af nämnde natur.  
1 8 2 4  Jan .  30 .  Kammar-  och Bergskollegiernas 
kungörelse,  angående de särskilda nu gällande 
föreskrifter om bruks-egares och åboers å de un­
der bruken till skatte köpta hemman inbördes 
rättigheter och skyldigheter. 
1 8 2 5  M a j  10 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående Landshöfdingen Friherre 
Cederströms och Professorn Tranérs särskilda un­
derdåniga besvär deröfver, a t t  Kammarkollegium 
förordnat ny auktion till försäljande af Lunda 
och Yresla hemmansräntor för liqviden af en  
bytesskuld. 
1 8 2 7  Mars 1. D:o d:o d:o med afslag å Bonde­
ståndets ansökning om preste-, klockare-, annex-
och mensalhemmans lösande till skatte. 
1 8 2 8  Mars 19 .  D:o d:o till Kammar- och Bergs­
kollegierna, i fråga om skatteköp af sådana å 
grufveskogar varande lägenheter, som innehaf-
vas af sjelfegande åboer med stubbe- och röj-
selrätt. 
1832  Mars 22 .  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående den lösen, som för Kammarkollegii skatte-
bref bör erläggas. 
1846  Sept. 17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium med beslut i väckt fråga, rörande 
tillämpningen af Kongl. brefvet den 6 M a j  
1 8 1 7  i afseende på omföring från krono- ti l l  
skatte utan skattelösen af tvenne krononybyggen 
inom Norrbottens län. 
1 8 4 7  Febr. 17. D:o d:o d:o, angående väckt fråga 
om ändring i författningarna i afseende på rät­
t ighet  till erhållande af skattemannarätt  å ny-
byggen och äldre kronohemman i de norra lä­
nen m. m. 
1 8 4 8  Dec. 15 .  D:o kungörelse, angående förän­
dring i hittills gällande stadganden i afseende 
på  ordningen och sättet for vinnande af skatte­
mannarätt  till hemman och lägenheter af krono­
natur.  
1 8 5 2  Mars 6 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium i anledning af åtskillige sågverks-egares 
och trävaruhandlandes underdåniga ansökningar 
om vissa vilkors fästande vid kronofiskens skatte-
försäljning. 
1 8 5 5  Febr. 3.  D:o d:o till Kammar-  och Bergs­
kollegierna, i fråga om sättet för åbos anta­
gande å de under bruk skatteköpta hemman, 
då  vid åboledighet icke någon till åboskapet 
berättigad person af den siste åboens slägt fin­
nes. 
1 8 6 1  M a j  17.  D:o kungörelse, angående försälj­
ning till skatte af de Danviks hospital tillhö­
riga, med ständig städje- och besittningsrätt upp­
låtna hemman och lägenheter. 
Särskilde titlar: Lappmarken.—Reduktion.  
Skattläggning. 
1 7 4 2  Mars 30 .  Kammarkommissionens cirkulär­
bref till alla Herrar Landshöfdingar,  angående 
skattläggningsverket här i riket. 
1 7 6 9  Okt. 17.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende tiden til l  räntans utgörande,  när den  ge­
nom skeende skattläggning å något hemman 
varder förhöjd. 
1 7 7 7  Okt.  14 .  D:o förklaring öfver 1 7 6 9  års 
förordning, angående tiden till skattläggningars 
öfverseende och fastställande. 
Skattläggning. : 3 9 9  
1 7 7 8  Febr. 5. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående hvad iakttagas bör vid skattläggningar. 
1 7 8 6  April 8.  Wasa Hofrä t ts  universal, angående 
Häradshöfdingars skyldighet a t t  i skattläggnings-
instrumenten införa specifik räkning öfver skatt­
läggningsmännens arfvode och skjuts. 
» Dec. 19. Svea Hofrä t t s  universal, angående 
skattläggningars tidiga förrättande. 
1 7 8 7  Jan .  8. Göta Hofrät ts  universal, angående 
befrielse från utbetalning af så kallade bakrän­
to r ,  samt skattläggningars förrättande å upp­
odlingar. 
1 8 0 4  Dec. 20 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdiugarne, rörande skattlägg­
n ing  å stampverk. 
1 8 0 6  Okt.  6 .  Svea Hofrätts universal, angående 
Häradshöfdingars befrielse från skyldigheten a t t  
bivista skattläggningar in. m.  
» » 8. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående be­
frielse för Häradshöfdingarne a t t  bivista skatt­
läggningar,  samt upphörande af bruket med 
skattläggningars anmälande vid tinget. 
» » » Göta Hofrätts universal om d:o. 
1 8 1 5  Nov. 22 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende hvad vid skattläggningar å hemman och 
andra lägenheter samt dervid åsatta räntors på­
förande och uppbärande bör iakttagas. 
1 8 2 1  M a j  23 .  D:o d:o, angående sättet till kro­
notiondes bestämmande för ny- och ödeshem­
man. 
1 8 2 3  Aug. 18. D:o kungörelse, angående sättet 
t i l l  kronotiondes bestämmande för hemman och 
lägenheter i de orter af r iket ,  der ständiga 
tiondesättningar ännu icke blifvit fastställda. 
1 8 2 6  Nov.  29 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, med förklaring, rörande tillämp­
ningen af de i Kongl. Maj:ts skrifvelse den 2 6  
Febr.  1 8 2 2  och den 8 Jun i  1 8 2 4  meddelade 
föreskrifter om nybygges skattläggning. 
1 8 2 7  Febr. 23.  D:o d:o d:o, angående Dess hem­
ställan, rörande skattläggning af åtskilliga äldre 
intägter å kronoparker och alhnänningar i Ska­
raborgs län. 
» J u n i  29 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Ofverståthållare-embetet och Konungens Befall­
ningshafvande, angående årlig redovisning för 
skattläggningsärenden och andra  p å  handlägg­
n i n g  ankommande mål, hvarunder Kongl. Maj:ts 
och Kronans rät t  beror. 
1829  M a j  8. Kongl.  Maj:ts skrifvelse ti l l  Kam­
mar- och Bergskollegierna, angående bergsfrälse-
frihetens upphörande inom N y a  Kopparbergs 
bergslag samt ortens mantalssättning och skatt­
läggning. 
» Dec. 19 .  D:o d:o till Kammarkollegium, 
angående jemkning i skattläggningsmetoderna 
för Westernorrlands och Norrbottens län. 
1836  Nov. 9. I):o d:o d:o, angående skattlägg­
ningen af nybyggen i fjelltrakter u t i  Jemtland.  
1837 Sept.  1. D o  d:o d-.o med föreskrift i af-
seende på grunderna för skatt läggning af ge­
nom afvittring uppkommande kronotorp m. m .  
» Nov. 1. D:o d:o till Statskontoret med be­
slut i väckt fråga, huruvida Häradsskrifvare vore 
berättigad till skjutskostnadsersättning och dag­
traktamente för honom anbefaldt kronofullmäk-
tigskap vid skattläggning af åtskilliga hemman. 
1838  Mars 2. D:o d:o d:o med föreskrift ,  a t t  
landtmäterikostnaderna för skattläggning af skogs-
och jägeribetjentes boställen må af al lmänna 
medel utgå och icke af boställshafvare bestridas. 
1 8 4 4  Febr .  21. D:o kungörelse, angående viss 
tid, inom hvilken skattläggningar å hemman och 
lägenheter böra vara af Kammarkollegium pröf-
vade. 
1 8 4 7  Ju l i  23 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med fastställelse å verkställd förnyad skatt­
läggning af utmarkerna på  Oland samt  å der­
vid föreslagen räntenedsättning. 
1849  M a j  4. D:o d:o d:o med bifall till Kollegii 
hemställan, a t t  Kollegium må utan särskild un­
derdånig anmälan i hvarje fall ega a t t  för be­
ståndande å Kronans sida förklara sådana för­
medlingsskattläggningar å jord eller andra lä­
genheter,  som under en t id  af minst  5 0  å r  
lemnats oklandrade och blifvit efterlefda. 
» » 25. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående be­
ståndet af äldre skattläggningar. 
1 8 5 5  J u n i  1. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende sättet för verkställande hädanefter af skatt­
läggningar. 
1 8 5 8  Ju l i  2. D:o d:0, angående värden å hufvud-
räntepersedlar och kronotioudespannmål a t t  vid 
skattläggningar m. m .  iakttagas. 
1 8 6 0  M a j  11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, i f råga om ändring af den för 
400 Skeppah&ndlizig&r. 
Westerbottens och Norrbottens län gällande 
skattläggningsmetod. 
Särslcildt titlar: Bergs- och  brukshandteringen.—Re-
kognitionsskogar. — Q,varu. 
Skeppshandlingar. 
1 6 3 1  Dec. 16 .  Pass för skeppet Gyllencron. 
1 7 3 0  J a n .  1 2 .  Reglemente,  hurusom med Al-
gieriska passens ut tagande och utfärdande till 
handelns och sjöfartens säkerhet bör förhållas. 
1 7 5 3  Nov. 15 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende de skepp, som segla förbi caput finis terrae 
u tan  a t t  vara försedda med behöriga pass. 
1 7 5 5  Jan .  8. Komraerskollegii cirkulärbref, angå­
ende de  till Spanska och Medelländska sjön gå­
ende kofferdifartygs bestyckande och förseende 
med nödiga hand- och andra gevär samt am­
munitionspersedlar. 
1 7 7 2  Jul i  10. D:o d:o om Turkiska sjöpass* ut ­
tagande. 
1 8 0 1  Nov. 30 .  D:o till Magistraterna, angående 
hvad iakttagas bör af dem,  som sig anmäla 
till erhållande af Kongl. sjöpass. 
1 8 1 2  Jul i  27.  D:o kungörelse, angående förhål­
landet med Turkiska passdokument för min­
dre fartyg af till och med 1 5  lästers drägt  äf-
vensom öppna båtar ,  hvilka från rikets södra 
och vestra skärgårdar u tgå  till segelfart på 
Danska och Norska hamnar .  
1 8 1 6  M a j  16 .  D:o d:o, angående hvad Svenska 
skeppsrederierna hafva a t t  under fredstid ställa 
sig till efterrättelse i afseende på så kallade 
Turkiska passhandlingars uttagande. 
1 8 1 8  April  28 .  D:o cirkulär,  angående tiden, 
huru länge Turkiska pass äro gällande. 
» M a j  4 .  D:o kungörelse, angående tiden, 
huru länge Kollegii så kallade helfrihetsbref äro 
gällande. 
» Dec. 14. D:o cirkulär, angående ytterligare 
föreskrifter i afseende på tiden, huru länge Tur­
kiska pass äro gällande. 
1 8 2 3  Maj  15 .  D:o kungörelse, angående visa tid 
for  fribrefs företeende hos Sjötullskammare i de 
fall, då  helfri tullklareriug få t t  p å  vederbörande 
Magistrats bevis verkställas. 
1 8 2 7  Jan.  2 3 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende vissa åtgärder för bestyrkande af Danska 
fartygs och båtars nationalitet. 
» M a j  4 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium med befallning a t t  inkomma med under­
dånigt utlåtande om förenkling af föreskrifterna, 
rörande fribrefs förnyande för  Svenska fartyg. 
1 8 2 7  Jul i  11. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullska mrarne ,  angående behofvet af fribref 
för Svenska klinkfartyg,  då den för dem med-
gifna helfrihet skall tillgodonjutas. 
» Aug. 7. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende de dokumenter ,  med hvilka Svenska far­
tyg i Preussen och Preussiska fartyg i Sverige 
böra vara försedda för a t t  kunna tillgodonjuta 
d e  genom den nyligen afälutade traktat  Ömse­
sidigt b«stänida friheter och fördelar. 
» Sept. 4 .  D:o d:o,  angående klinkfartygs 
förseende med fribref vid fart på utrikes ort. 
1 8 2 8  Jan.  28 .  D:o d:o, angående de handlingar, 
hvarmed däckade eller öppna mindre fartyg och 
båtar af tio lästers drägtighet och derunder, då 
de besöka Danska hamnar, böra till bestyrkande 
af deras nationalitet vara försedda. 
» M a j  23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående föreskrif t ,  a t t  En­
gelske Konsulers och v. Konsulera certifikater 
endast erfordras såsom nationalitetshandlingar 
för Engelska fartyg och laddningar. 
1 8 2 9  Apr i l  22 .  l):o förordning, angående de 
passhandlingar, som af Kongl. Maj:ts och rikets 
Kommerskollegium utfärdas för fartyg,  hvilka 
segla ti l l  utrikes or t .  
» Aug. 15 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle-
legium med föreskrift ,  huru Konungens Befall-
ningshafvande på Gottland m å  i vissa fall till 
undvikande af t idsutdrägt utlemna helfrihetsbref 
för fartyg, som derifrån utklareras m.  m. 
» » 2 9 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner 
om upphörande af fribrefsskyldigheten för fartyg 
och båtar till och med tio lästers drägt.  
1 8 3 1  Jul i  9 .  D:o d:o till samtlige Sjötjallskam-
rarne i r ike t ,  angående kontrollen å mäteforef, 
som i afskrift företes. 
» Nov. 5 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium om tillstånd för Konungen» Be-
fallningshafvande i Göteborg a t t  utfärda hel­
frihetsbref. 
1 8 3 2  Nov. 14 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tiden för de af Ko­
nungens Befallningshafvande i Göteborg och på 
Gottland utlemnade helfrihetsbrefs gällande kraft .  
1 8 3 3  Okt. 26 .  Kongl. Majsts förordning, angå­
ende folkpass vid sjöresor inrikes orter emellan. 
Öképpshaftdlingåfr. Skeppskläreraré.  4 o i  
1839  Ökt. 26.  D:o kungörelse, innfefattandé for­
lindrade föreskrifter i afseende på dc passhand­
lingar, som enligt Kongl. förordningen deh 22  
April 1829 af Kommerskollegiura utfärdas för 
fartyg, hvilka segla till utrikes ort. 
» » » 1):0 skrifvelse till Kommerskolle-
gium, angående förändrade föreskrifter i afse­
ende på de helfrihetsbref, som af Kommerskol­
legium för Svenska och Norska fartyg utfärdas. 
1 8 3 1  Febr. 1. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående fastställd lösen for folkpass, då de af 
tulltjenstemän utfärdas. 
1835  Okt. 14. Kommerskollegii kiliigöi-felse, an­
gående tillåtelse för stapelstäderna i allmänhet 
att under vissa vilkor få hos konungens Befall-
ningshafvande i länen anmäla sig till utbekom­
mande af Kongl. Kollegii helfrihetsbref. 
1838 Juni 23. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillåtelse för Svenska handelsfartyg att på 
eget äfventyr segla utan så kallade Turkiska 
passhandlingar. 
1840 Maj 20. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående nationalitetsbevis för 
Sardiniska fartyg. 
» Juli 18. l3:o d:o d:0, angående nationalitets­
bevis för Kyrkostatens fartyg. 
1841 Mars 1. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende de pass och natiönalitetshandlingar, hvar-
iried Svenska, till utrikes orter gående fartyg 
böra vara försedda. 
» April 17. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne i anledning af Kongl. Maj:ts 
förnyade förordning oin pass och nationalitets­
handlingar för Svenska fartyg. 
» Maj 17. Kommerskollegii kungörelse, an-
gåendé lösen för de sjömansröllor och motböcker, 
sorn, till följd af Kongl. Maj:ts förordnande den 
1 Mars 1841, komma att från Sjömanshusen i 
riket utfärdas. 
» Junf 23. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående äkefitpsdokumenter för Hannoverska fartyg. 
» Okt. 3t). D:o d.o, angående skeppsdoku-
inenter för fartyg, tillhöriga hansestäderuu Ham­
burg och Bremén. 
1 8 4 2  Sept. 20. Kömmerskollegii cirkulär till Sjö­
manshusdirektionerna samt Magistraterna i de 
stapelstäder, der Sjömanshusdirektioner icke fin­
nas, angående ändring och tillägg uti  stadgan-
derna u t i  Kollegii kungörelse den 1 7  Maj  1841, 
rörande lösen för sjömausrullor och motböcker. 
1842  Sept. 28. Géneral-tullstyf-elsehs cirkulär till 
Sjötullskhmrarne med erinran om noggrant 
iakttagande af 1 § i Kongl. förordningen, an-
gåfende pass öch nationalitetshandlingar för Sven­
ska fai-tyg. 
1843  Mars 8. D:o d:o d:o, angående ansvarspå­
följd, när fartyg från Finland till Sverige an­
komma med oviseradé pass. 
1844  Juni  29. D:o d:o d:o, angående förändrad 
föreskrift i afseende på bestyrkandet af Preus­
siska fartygs natiönalitet. 
» Nov. 25. Kommerskollegii cirkulär till Kd-
nungens Befallningshafvande i de län, der stapel-
eller sjöstäder finnas, angående folkpass för far­
tyg  och båtat vid resor inrikes orter emellan. 
1845  Juni 16. D:o d:o till samtligé Sjömanshus-
direktionerna i riket, angående lösen för åtskil­
liga fräil Sjömanshusen utgående handlingar. 
1849 Okt. 29. D:o kungörelse, angående folkklass 
för fartyg och båtar af tio lästers drägtighet 
och derunder vid resor till utrikes ört. 
1851  Aug. 15. Kongl. Maj:tä kungörelse, rörandfe 
ändring af 3 och 8 § §  i Kongl. förordningen 
den 1 Mars 1841 ,  angående natittnalitetshand1-
lingar för Svenska, till orter utom Sverige gå­
ende fartyg. 
1852 Jan. 24. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående ytterligare föreskrif­
ter i afseende å passhandlingar för Hamburg­
ska fartyg. 
1855  Sept. 22. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
och rikets Kömmerskollegium, angående fättig-
het att för utländskt fartyg, som å ötrikes ort 
öfvergått i Svénsk mans ego under vissa vilkof 
utfärda Svenskt fribref, innan fartyget till Svénsk 
hamn anländt. 
1858  Febr. 5. D:o d:0 d:0, angående bemyndi­
gande för Kollegium att  för fartyg; som blifvlt 
med interimsfribref försedt, utfärda nytt fribref, 
gällande för ett år. 
1859 Juni 1. General-tullstyrelsen^ cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående upphörandé af hit­
tills föreskrifven legalisation af Danska till Sven­
ska hamnat gående fartyg. 
Särskilde titlar: Charta sigillata. — E d e r . — F a r s o t . —  
Sveriges ocli Norges förening. 
Skeppsklarerare. 
1681  April 13. Förordning, huru med klarerandet 
för inkommande skepp och fartyg skall förhållas. 
ö l  
402 Skeppsklarerare.—Skinnvaror. 
1723  Aug. 24. Förordning, angående skeppskla­
rerare, at t  de icke få drifva någon handel eller 
reda ut skepp. 
1748 Mars 11. Förordning för skeppsklarerare. 
1761 Dec. 11. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
Kongl. förordningen den 1 1  Mars 1748 ,  angå­
ende skeppsklarerare och deras arfvode. 
1848 Jan. 20. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående skeppsklarerares arfvode for fartyg, till­
hörande främmande nationer, med hvilka reci-
procitetstraktater blifvit afslutade. 
1861  Okt. 25. Skeppsklarerareordning. 
Bär skild titel: Varutransport. 
Skeppsmätning. 
1778  Mars 11. Kongl. Maj:ts reglemente, hvar-
efter Skeppsmätare vid förefallande mätningar 
af handelsskepp och fartyg sig hafva i under­
dånighet att rätta. 
» Juli  22. Kommerskollegii anvisning för 
Skeppsmätare och tullbetjente. 
1781  Aug. 15. D:o kungörelse, angående skepps­
mätningar af båtar och klinkfartyg. 
1 8 1 3  Dec. 6. D:o cirkulär till Magistraterna i 
rikets sjö- ooh stapelstäder med tillägg till hvad 
förut finnes stadgadt, angående skeppsmät-
ning. 
1815  Juni  22. D:0 kungörelse, angående förhöj­
ning af arfvodet för skeppsafmätning. 
1822 Maj  9. Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
hvarefter vederbörande hafva att sig rätta i af-
seende på mätning af de till handel byggda 
skepp och farkoster. 
1825  Maj  13. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, angående mätning af farkoster och båtar, 
å hvilka inrikes orter emellan varor transporte­
ras på  kanaler, strömmar och insjöar. 
1826 Juni  14. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena, rörande förenklad mätning af skutor 
och båtar. 
1827 Aug. 10. Förvaltningens af sjöärendena och 
Kommerskollegii kungörelse, angående anbefallda 
tillägg i Kongl. reglementet den 9 Maj 1822 
om mätningar af handelsfartyg och lastbåtar. 
1829 Jan  28. General-tullstyrelsens cirkulär om 
framtida behandling af mål,  rörande felaktig 
skeppsmätning. 
1832 Maj  22. Förvaltningens af sjöärendena och 
Kommerskollegii kungörelse, angående ändringar 
i 1822  års skeppsraätareregleraente, 
1838 Okt. 3 .  Kommerskoliegu cirkulär till M&* 
gistraterna i rikets samtliga stapelstäder, angå­
ende Utländska fartygs mätning i Svenska hamnar. 
1840 Aug. 20. Kongl. Maj:ts förnyade regle­
mente, angående hvad iakttagas bör i afseeude 
på mätning af till handel byggda fartyg och 
båtar. 
» » » D:o skrifvelse till Ofverdirektören 
för landtmäteriet, angående landtmäteri-elevers 
skyldighet a t t  undergå skeppsmätareexamen. 
Skinnvaror. 
1733 Juli 17. Förbud emot bäfverskinns förande 
utur riket. 
1750 Juni  27. Resolution uppå Garfvarne Johan 
Rahms, Olof Beckmans, Erik och Lars Zethelii, 
Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Deger» 
mans underdåniga gemensamma supplik. 
1757 Febr. 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå* 
ende premier för dem, som till garfverierna 
eller andra läderberedningsverk hädanefter för­
sälja rå skinn af hund eller katt såväl som 
hästhudar. 
1774 Maj 5. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende rättighet för Engelska garfverierna a t t  
garfva såväl Svenska som utländska hudar. 
1786 Jan. 16. D:o d:o, angåendé tillstånd a t t  
exportera rå renshudar. 
1787 Dec. 12. D:o d:o, angående exportpremier 
för Svenskt läder. 
1805  Aug. 26. D:o d:o, angående tullafgifter för 
pelsverk. 
1817 Sept. 22. D:o d:o, angående de ämnen, som 
vid så kallade Engelska garfveritfr få till läder­
beredning användas. 
1828 April 28. D:o d:o, angående rättighet för 
egare af Engelska lädergarfverier att vid läder­
beredningen begagna all slags bark. 
1840 Juni  17. General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande Tullkararar, angående i nåder med-
gifven tillåtelse för livar och en att  under egen 
vård på nederlag upplägga från utrikes ort in­
förda, oberedda räf-, utter- och loskinn. 
1846 Dec. 14. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vilkoren för införsel af beredda, hvita 
finare skinn för tillverkning af handskar. 
1851 Dec. 22. Kongl. Maj:ts kungörelse om upp­
hörande af 8tämplingsskyldighet för inrikes till* 
verkadt sulläder. 
Särskild titeli Kadaver, 
Skjutande. Skjuts. 40$ 
Skjutande. 
1730  Febr. 17. Förordning, huru nedannämnde 
af krigsbefälet skola vid deras begrafningar så­
väl som vid andra tillfällen blifva behedrade 
med skjutande af stycken och annat gevär samt 
huru många skott på hvar och en bestås. 
1746 Juni  14. Slottskansliets förbud emot skju­
tande på koflferdifartyg vid de så kallade ga-
streringar på strömmen. 
1756 Sept. 14. Kommerskollegii bref, angående 
forum till dömande öfver förbrytelser, som ske 
emot Kongl. Maj:ts förbud emot skjutande på 
fästningar samt af krono- och köpmansfartyg i 
hamnarne och skärgårdarne under rätta fiske­
tiderna. 
1774 Okt. 24. Kongl. Maj:ts förordning och re­
glemente, angående styckelossningen och skju­
tande af annat gevär i Stockholm och fästnin­
garne. 
1775 Juli 10. D:o förklaring öfver 1774 års for­
ordning och reglemente, angående styckelossning 
och skjutande af annat gevär i Stockholm och 
fästningarne. 
1785 April 4. D:o förnyade reglemente, huru med 
styckelossningar och skjutande af annat gevär i 
Stockholm och fästningarne förhållas skall vid 
utsatta tillfällen. 
1800  Nov. 10. D:o reglemente, hvarefter salute­
ringar för skepp och fartyg från fästningarne 
verkställas böra. 
1803 Febr. 10. D:o d:o, hvarefter saluteringar 
med kanoner såväl i Stockholm som på rikets 
fästningar och andra ställen vid här anförda 
tillfällen verkställas böra. 
» Maj  28. D:o d:o, hvarefter saluteringar af 
Dess flottor komma att  verkställas. 
1832 Nov. 15. Krigskollegii cirkulär, angående 
ändring af Kongl. reglementet för saluteringar 
med kanoner den 1 0  Febr. 1803. 
1836 Aug. 27. Kongl. Maj:ts fastställda salut-
reglemente såväl för rikets flottor, skepp och 
örlogsfartyg som fästningar. 
1844 Okt. 25. D:o skrifvelse till förvaltningen 
af sjöärendena, angående utfärdande af ett nytt 
salutreglemente. 
» » » D:o fastställda salutreglemente för 
såväl rikets flotta, skepp och örlogsfartyg som 
fästningar. 
1858  Maj  28.  D:o förnyade salutreglemente for 
rikets örlogsfartyg och fästningar. 
» Juni 4. D:o skrifvelse till Förvaltningen af 
sjöärendena, angående utfärdande af förnyadt 
salutreglemente för rikets örlogsfartyg och fäst­
ningar. 
Särskild titel: Flagg. 
Skjuts. 
1584 Dec. 1. Mandat, angående skjutsningar. 
1595 Febr. 18. Patent om postvapner. 
a April 19. Förbudsplakat på postvapners för­
färdigande utan lof. 
1603 Okt. 20. Plakat emot olaga skjuts. 
1605 Jan. 7. Patent, at t  den, som reser från 
Stockholm till Norrköping och derifrån åter till 
Stockholm, skall gifva i hästlega tre runstycken 
för milen och ett runstycke för måltiden. 
1610 Dec. 20. Förbudsplakat på fri skjutsning 
emot förre derutöfver utgångna mandater. 
1630 Jan. 27. Patent om skjutsfärder. 
1714 April 3. Plakat och påbud, angående fria 
skjutsens upphäfvande. 
1719 Juni 1. Kongl. Maj:ts resolution!pppå Borg­
mästaren Hylthéns å Borgareståndélp vägnar in-
gifna supplik om skjutsningar. (Tryckt 1759.) 
1720 April 5 .  Svea Hofrätts bref, att de af all­
mogen, som försumma kronoskjutsningar, skola 
af Häradsrätterna dömas och plikta med 6 da-
ler silfvermynts böter. 
1741 Okt. 3. Kungörelse, angående allmogens 
vedergällning för skjuts med egna vagnar, slä­
dar, kärror och sadlar. 
1756 Dec. 23. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende tillökning i hållskjutslegan i städerna och 
på landet. 
» » » D:o bref till saintlige Landshöf-
dingarne i Sverige och Finland med förordnin­
gen, angående skjutslegans förhöjning. 
1758 Juni 9. På  Kongl. Majrts befallning Slotts­
kansliets kungörelse, angående en viss taxa, 
huru mycket allmogen i skjutslega här ifrån 
staden bestås. 
» » » Taxa på berörda skjutslega. 
1760 Jan. 22. Kongl. Maj:ts bref till sarntlige 
Landshöfdingarne, angående skjutslegans beräk­
nande för allmogen och landtmännen, när de 
skjutsa från städerna i riket. 
1763 Maj 31. D:o d:o d:o, angående några yt­
terligare mått och anstalter till befordrande af 
4 0 4  Skjuts. 
ordning och skick med skjutsen på gästgifvare-
gårdarne i riket. 
1 7 6 6  April 9. D:o d:o d:o, angående rät ta  for­
ståndet af 8 punkten u t i  Kongl. Maj:ts till 
Landshöfdingarne den 3 1  M a j  1 7 6 3  aflåtna bref, 
angående befordran af ordning och skick med 
skjutsen på gästgifvaregårdarne i riket. 
» Dec. 11. Förklaring, angående gästgifvare-
skjuts och hvad till hämmande af hvarjehanda 
dervid inritade missbruk och högst skadande 
olägenheter bör iakttagas. 
1 7 7 9  Jan.  26.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende skjutslegans forhöjning för rikets allmoge. 
1 7 8 9  Mars 31.  D:o kungörelse, angående för­
höjning i skjutslegan för håll- och reserv- samt 
gästgifvareskjuts. 
» M a j  28.  D:o d:o, angående förhöjning i 
skjutslegan för städerna. 
1 7 9 2  Nov. 1. D:o d:o, angående skjutsens betal-
• ning af Kongl. Maj:t och den Kongl. familjen 
under deras resor. 
1 8 0 2  Febr. 17. Kammarkollegii cirkulärbref till 
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende Bondeståndets klagan vid sista riksdag, 
rörande otikhet vid kronoskjutsningars utgörande. 
» M a j  få. D:o d:o, angående den t i d ,  som 
hädanefter bör iakttagas i afseende på besvärs 
anförande i skjutsningsfrågor. 
1 8 0 5  Jul i  31.  D:o d:o, angående Bondeståndets 
' vid sista riksdag gjorda ansökning, rörande frälse­
hemmans deltagande i kronoskjutsningar och 
fjerdingsmanstjenstens bestridande samt frälse­
skattehemmans skjutsskyldighet. 
1809  Juni  28.  Kongl. Maj:ts förordning, angå-
" ende några omständigheter, som böra iaktta-
gas vid krono-, kungs- och gästgifvareskjuts 
m. m. 
1 8 1 2  Sept. 10.  D:o kungörelse om hvad i an-
'' seende till legan för fångskjutsen i riket genom 
Kongl. brefvet den 1 1  Ju l i  1809 blifvit för-
prdnadt. 
1 8 1 4  Aug. 17. Svea Hofrätts  universal, angående 
fullföljd af de mål ,  som röra ersättning till 
Kronan för förskottsvis till skjutsskyldige per­
soner utbetalade väntningspenningar. 
» » 19.  Göta Hofrätts  d:o d:o. 
1 8 1 7  Sept. 2.  Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulärbref till samtlige Konungens Befallnings­
hafvande, angående forum i mål, som röra för­
summad kroiiQskjuts, 
1 8 1 8  Juni  30.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändring u t i  4 punkten af Kongl. för­
ordningen den 2 8  Jun i  1809 om några om­
ständigheter, som böra iakttagas vid krono-, 
kungs- och gästgifvareskjuts. 
» Okt. 7 .  Krigs-och Kammarkollegiernas kun­
görelse, angående förlängande af körningstiden 
för kronoskj utser. 
» Dec. 2. Kougl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende befrielse för Komministrarne från skyldig­
heten a t t  deltaga i kronoskjuts för sina bo­
ställen. 
1819  Aug. 18.  D:o d:o om forhöjning i skjuts­
legan för kungs- och gästgifvareskjutsen. 
1 8 2 3  Sept. 23.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående förändring i straffet för hållkarl, som 
af resande fordrar drickspenningar. 
1826  Dec. 20.  Kongl. Maj:ts cirkulär till samt­
lige Landshöfdingarne med undantag af Lands-
höfdingen i Umeå, angående utländska konstbe-
ridares, teaterdirektörers m. fl. rättighet till 
gästgifveriskjuts. 
1 8 2 8  Aug. 13. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium med förklaring af gästgifveri- och skjuts­
författningarna i afseende på  d e  skjutsandes 
skyldighet a t t  blott med en häst fortskaffa tril-
lor och enbetsvagnar. 
1 8 3 0  Maj  6. D:o förordning, angående förhöjning 
å skjuts- och vagnslegan för kronotransporter 
samt om vissa föreskrifter i öfrigt i afseende på 
kronoskjutsbestyret. 
1 8 3 1  Nov. 19. D:o skrifvelse till Landshöfdin-
gen i Göteborg, angående förklaring af stadgan­
det i Kongl. brefvet den 1 Febr. 1 8 1 4  om 
väntningspenningar vid gästgifveri- och reserv-
skjutsen. 
1832  Jan.  14. D:o d:o till Öfverpostdirektionen, 
angående förhöjning i postskjutslegan m.  m. 
» Febr. 11. D:o cirkulär till Dess Befall­
ningshafvande, om åtgärder till liållskjutsens 
förminskning eller afskaffande samt stadgad 
förhöjning i legan för begagnandet af skjut­
sandes åkdon och rörande bestämmandet af den 
tyngd, resande få å åkdonen medföra. 
1 8 3 5  Mars 16. Ofverpostdirektörs-embetets kun­
görelse, angående extrapostskjutslegans förhöj­
ning samt förändrad beräkning af den, roterade 
posthemman tillkommande, ersättning för rotp-
ringeij, 
Skjuts. Skogseffekter. 4 0 4  
1841 Juli 7 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess Be-
" fallningshafvande med ändring uti föreskrifterna, 
angående det antal hästar, som vid transporte­
randet af fångar bör användas, då forslingen 
verkställes å de skjutsandes egna åkdon. 
» Okt. 22. Ofverpostdirektörs-embetets kun­
görelse om förbudssedlars fortskaffande med de 
postiljoner, som åtfölja paket- eller brefposter. 
1842 Okt. 22. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
" Befallningshafvande, angående legan för krono­
transporter från städerna. 
» Dec. 3. D:o skrifvelse till Ofverpostdirek-
törs-embetet med nådigt beslut i anledning af 
Rikets Ständers underdåniga framställningar, rö­
rande såväl postskjutslegans förhöjning som gäst-
gifvareskjutsens fortsatta begagnande för snäll-
postföringen m. m. 
1843 Febr. 3. Ofverpostdirektörs-embetets kun­
görelse, angående dels förhöjning i skjutslegan 
för den posthemman åliggande postföring, dels 
bestämmandet af den tyngd, som vid postförin-
gen får medhafvas. 
» » » D:o cirkulär till Postförvaltarne, 
angående förhöjning i postskjutslegan m. m.  
1844 Aug. 2. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande, angående entreprenaders in­
gående till förändring af skjutsningsanstalterna 
vid gtÄgifveri-, håll- och reservskjutsen ra. m. 
» Sept. 2. D:o d:o d:o, angående resandes 
skyldighet att godtgöra den bro- eller färjeaf-
gift, som för den skjutsandes återfärd eger rum. 
1846 Jan. 30. D:o skrifvelse till Styrelsen öfver 
fängelser och arbets-inrättningar i riket om be­
räknande af skjutslega i vissa fall vid fångars 
forsling. 
1849 Juni 22. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande, i fråga om snällposternas fortskaffande 
vid de gästgifvaregårdar, der skjutsningen blifvit 
öfvertagen på entreprenad. 
1851 Mars 28. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
rörande väckt fråga om rätta tolkningen af stad­
gandet i Kongl. cirkulärbrefvet den 11  Febr. 
1832 om lega för begagnandet af skjutsandes 
åkdon. 
» Okt. 16. General-poststyrelsens cirkulär till 
Postförvaltarne, angående förhöjning i skjuts­
legan för vissa delar af postföringen. 
1852 Maj  4. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
skyldighet för reservhemman at t  i vissa fall ut­
göra ltronoskjuU, 
1852 Maj 4. D:o d:o, angående förhöjning i skjuts­
legan under vissa tider af året. 
» Juni 1. General-poststyrelsens kungörelse 
om tillökning i legan för posters fortskaffande 
med gästgifvareskjuts från gästgifvaregård, der 
entreprenad e j  träffats. 
1854 Dec. 20. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande i samtliga länen, angående 
ersättning för begagnande af skjutsandes med 
fjedersäten försedda hjulåkdon, äfvensom af sele, 
hvilken utan den skjutsandes åkdon nyttjas. 
1855 Juli 25. ^Dro d:o till Dess Befallningshaf­
vande och Öfverståthållare-embetet, angående 
den nya myntförfattningens tillämpning på skjuts­
legan. 
» Dec. 17. General-poststyrelsens cirkulär till 
samtlige Postförvaltarne i riket, angående åk-
donslega, då vid postskjuts fjedersäte begagnas. 
1857 Dec. 11. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende legan för gästgifveri-, håll- och reserv-, äf­
vensom för kungs- och kronoskjuts. 
M
 » » D:o cirkulär till Dess samtlige 
Befallningshafvande med föreskrifter, angående 
skjuts-entreprenaders inrättande. 
1858  Dec. 6. General-poststyrelsens cirkulär till 
samtlige Postförvaltarne i r iket ,  angående för­
höjning i postskjutslegan. 
Särskilde titlar: Gästgifveri. — Kurir. — Nämndeman. 
Skogseffekter. 
1697 Aug. 11. Förbud på öfverflödig utförsel af 
bräder och annat timmervirke. 
1722 Okt. 12. Förordning till underslefs häm­
mande vid upphandlingen af ved här i staden. 
1728  Jan. 16. Förordning om höparmningen 
samt vedmätandet. 
1729 Juni 16. Förordning, huru med timmer­
handeln i Dal och Wermland hädanefter bör 
förhållas. 
1780 Mars 16. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående fri utförsel af al- och granbark. 
1785  Nov. 16. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 
förordningen den 16 Juni 1729, angående tim­
merhandeln i Dal och Wermland. 
1801 Juli 6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förlängning af den termin, inom hvilken 
bevis böra företes, rörande verkställda exporter af 
trävaror till främmande hamnar utom Östersjön. 
1803  April 21. D:o d:o, angående de bevis, hvilka 
$ sågom gällande antagas, redande verkställda 
406 Skogseffekter. 
exporter af trävaror till f rämmande hamnar utom 
Östersjön. 
1 8 0 4  Okt.  29.  D:o d:o, angående befrielse från 
anskaffandet af de u t i  1 7 9 9  års sjötullstaxa 
foreskrifna utlossningsbevis i afseende på trä­
varor ,  som från Svenska hamnar  vid Nordsjön 
till utländska orter u tom Östersjön och Öresund 
exporteras. 
1 8 0 6  Okt .  10.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende förhöjning i taxan å tullen för utgående 
f u r u -  och granbjelkar. 
1 8 0 7  April  23 .  Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående tillstånd till bräders 
och plankors utförande til l  Norge från vissa 
sågverk i Wermland. 
1 8 0 8  Okt .  13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tiden till anskaffande af bevis om trä­
varors utförsel utom sundet. 
» Nov. 7 .  Kammar- och Kommerskollegier­
nas  kungörelse, a t t  klufna, e j  mindre än  sågade 
tunnestäfver och bottnar af furu  och gran äro 
a t t  anse såsom lofgifna till utförsel,  men a t t  
slikt virke af bok e j  vidare får utföras. 
1 8 0 9  Ju l i  10. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad iakttagas bör till vinnande af be­
frielse från tullförhöjning af trävaror,  destine­
rade till orter u tom Östersjön. 
1 8 1 0  Febr .  5. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående tillstånd till handså-
gade plankors och bräders utförande från Werm-
landsgränsen til l  Norge. 
1 8 1 1  Sept. 17.  D:o d:o, angående jemkning i 
tullen å utgående trävaror. 
» Dec. 17 .  D:o d:o, angående taxa p å  kon-
vojafgift för utgående bräder. 
1 8 1 3  Febr.  23.  D:o d:o, angående den tull, som 
hädanefter kommer a t t  erläggas för bjelkar eller 
balkar af furu  och g ran ,  hvilka ti l l  utrikes or­
ter  utföras. 
1 8 1 5  April 26. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende upphäfvande tills vidare af förbudet emot 
Svenska trävarors utförande med främmande 
fartyg. 
» Ju l i  19 .  Kammar-  och* Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående afgifter för trävaror, 
som af främmande fartyg utföras från Svensk 
hamn.  
» Aug. 31 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende tills vidare beviljad tillåtelse för utländska 
fartyg a t t  emot helfrihets å tnjutande utföra plan­
kor och bjelkar. 
1 8 1 6  Aug. 5 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tills vidare tillåten utförsel af tunnband. 
1 8 1 8  Jul i  15. Kongl .  Maj:ts kungörelse, angå­
ende beviljad tillåtelse för utländska fartyg a t t  
emot erläggande af helfri tu l l  fä till och med 
detta års slut utföra bjelkar och bräder. 
1 8 2 5  Mars 17.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående särskildt tullvärde å så kallade battins-
bräder samt om förtullning af utgående half-
bräder. 
1 8 2 6  M a j  2 2 .  D:o d:o, angående konvojafgiften 
på  utgående bräder och plankor. 
» » 3 1 .  Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Kom­
merskollegium a t t  inkomma med utlåtande om 
ändring u t i  Kongl. förordningen den 16  Jan .  
1 7 2 8 ,  rörande en viss längd å ved,  som till 
salu utbjudes. 
1 8 2 7  April 25 .  D.o kungörelse om ändring i 
Kongl. förordningen den 1 6  Jan .  1728 ,  rörande 
måttet  å den ved, som till salu införes i städerna. 
1 8 2 8  Aug. 14. D:o d:o, angående en fr i  och obe-
hindrad handel med bräder. 
» Sept. 8 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende afgif ter ,  som Finska och Åländska farko­
ster äro underkastade vid transport af^-trävaror, 
Svenska orter emellan. 
1 8 3 6  Dec. 16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullafgiften för  så kallad brädstump,  som 
till utrikes ort  utskeppas. 
1 8 3 9  Jau.  2. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående fastställd. utförsels­
tull för sågade lister af furu eller gran. 
1 8 4 9  Febr. 2. Kammarkollegii skrifvelse till Ko­
nungens Befallningshafvande i Upsala,  Stock­
holms, Westerås,  Örebro, Nyköpings, Östergöt­
lands, Calmar, Jönköpings, Skaraborgs och Elfs­
borgs län ,  angående t iden för utsynadt virkes 
afhemtning. 
» Ju l i  12. D:o kungörelse, angående ändring 
af 4 6  § i Kongl. förordningen om skogarne i 
riket den 1 Aug. 1805,  i f råga om förtecknin­
gar  öfver utskeppade skogseffekter. 
1 8 5 4  Okt. 23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar­
kollegium i anledning af väckt fråga om särskild 
ansvarsbestämmelse för utsynadt virkes afhem-
tande från allmänning under pågående huggning. 
1 8 5 5  Mars 9 .  D:o d:o d:o, angående Kronobe-
tjeningen inom de  norra länen tillagd försälj-
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hingsprovision j när skogseffekter efter beifrnd 
åverkan å Kronans skogar genom auktion för­
yttras. 
1857 Nov. 24. D:o d:o d-.o, angående skatte-
och kronohemmans- samt nybygges-åboer inom 
Westerbottens län medgifven tillåtelse at t  tills 
vidare efter utsyning från Kronans skogar der-
städes afhemta skogsprodukter. 
1859 April 20. D:o d:o till Dess Befallnings-
hafvande i Westernorrlands län, i fråga om an­
vändande af skogsalster å sådana kronomarker 
inom länet, som af skogseld varit hemsökta. 
» Juli 2 .  D:o d:o till Dess Befallningshaf-
vande i "Westerbottens län om d:o. 
Särskilde titlar: Ek. — Tjära. — Träkol. 
Skogshushållning. 
1639 Mars 19. Plakat om deras belöning, som 
upptäcka det svedjefallande och skadliga skogs­
bruk, som sker uti Bergslagen. 
1647 Mars 20. Ordning och stadga om skogarne 
i liket, huru de härefter skola blifva af egarne 
och andre brukade och iakttagne. 
» » 22. Ordning och stadga öfver alle­
handa bärande skogsträd i riket och deras plan­
tering. 
1664 Aug. 27. Ordning och stadga om skogarne 
i riket, huru de härefter skola blifva af egar­
ne och andre brukade och iakttagne. 
» » » Ordning och stadga öfver alle­
handa bärande skogsträd i riket och dess plan­
tering. 
1674  Mars 20. Plakat,  angående masteskogarne 
i Wermland och Dal. 
1683  Dec. 19. Förordning och påbud, angående 
skogarne och hvad dervid iakttagas bör. 
1690  Nov. 10. Förordning, angående skogseldar 
samt deras förekommande och släckande. 
1691  Febr. 3. Stadga och förordning, angående 
skogarnes rätta häfd uti Skaraborgs län. 
1693  Febr. 6. Förbud, angående olofligt skogs­
hygge uti de näst vid Stockholm angränsande 
skogar. 
1694 Okt. 25. Svea Hofrätts bref om de från 
Tingsrätterna appellerade skogssakers upptagande 
vid Hofrätterna. 
1695 Febr. 4. D:o d:o om skogseldars afdömande. 
1696 Juli 23. D:o d:o, huruledes vid timade 
skogseldar uti park, härads-, sockne- och b y  
flllmänningar eller enskilda egor om fruktbärande 
träds böter och skada dömas och mätas skall, 
då  ingen baneman kunnig är. 
1714  Nov. 13. D:o d:o, angående förekommande 
af skogarnes utödande. 
1715  Mars 29. D:o d:o om kopiors insändande 
af de domar, som härröra af timade olyckor 
genom uppkomna skogseldar af antända svedje­
fall, uti hvilka allmogen blifvit dömd till böter. 
1734  Dec. 12. Allmän förordning om skogarne 
i riket, gjord, öfversedd och förbättrad vid riks­
dagen i Stockholm år 1734. 
1738 Nov. 2. Svea Hofrätts bref till underdo­
mare,  at t  de göra sig noga underrättade uti 
forekommande skogshyggessaker om rätta be­
skaffenheten af hygget med hvad mera, som till 
hvarje måls rätta egenskaps utrönande lända 
kan, på det den enfaldiga allmogen ej må oskyl­
digt komma att  lida. 
1739 April 5. Förklaring öfver den vid 1734 
års riksdag utfärdade förordning om skogarne i 
riket. 
1744 Dec. 12. Svea Hofrätts bref om jordegande 
andelen af böter för olofligt svedjande på skatte-, 
krono- och skattefrälsehemmans egor. 
1746 Okt. 10. Amiralitetets i Carlskrona under­
rättelse för vederbörande skogsbetjente till an­
ledning vid kännedom af masteträd och spiror 
m. m., och hvad till Kronans nyttiga tjenst kan 
vara dervid att  iakttaga. 
1749 Febr. 3. Förordning, angående straff för 
den, som syrer eller förderfvar måste- och stor­
verksträd eller ämne dertill. 
» Mars 15. Amiralitetets i Carlskrona under­
rättelse till någon anledning vid eke- och furu-
planterhagars anläggande, som helst verkställas 
på sådana platser, derifrån utförseln antingen 
omedelbart till saltsjön eller genom tjenliga 
vattendrag, som dit leda, beqvämligen kan ske. 
» u. d. Amiralitetskollegii formulär till gene-
relt förslag öfver de i N .  N. län befintliga 
masteträn och spiror samt andra för Kongl. 
Amiralitetet nyttiga träd jemte de flere till ma­
ster och spiror för framtiden tjenliga plantor 
och ämnen, upprättadt till följd af Kongl. Maj;ts 
förordning den — — för år 1749. 
1754 Mars 2. Hofrättens bref om rätter domstol, 
hvarest mål om olofligt sågtimmer och storverks­
träd på skattehemmans rörlagde skogar och 
mark så ock olofligt svedjande på allmogens 
skatteskogar må upptagas. 
Skogshushållning. 
1757 Aug. 4. Kongl. Maj:ts förordning, hitru de 
böter, hvilka för åverkan i Konungens parker 
och djurgårdar blifva ådömda, hädanefter böra 
fördelas. 
» Sept. 1. Svea Hofrätts bref, angående del­
ningen af grödan eller dess värde på olofliga 
svedjor. 
1758 Febr. 15. Kongl. Majrts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående den genom Kongl. 
Maj:ts bref den 7 Dec. 1748 och den 2 4  Mars 
1756 bestådda belöning för den, som upptäcker 
någon vållande till skogseld. 
1760  Mars 14. 8vea Hofrätts bref, angående att  
inga utsyningar på allmänningsskogarne annor­
lunda må tillåtas, än sedan reqvisitioner dertill 
blifvit hos Tingsrätterna anmälda och till deras 
riktighet pröfvade. 
1 7 7 3  Febr. 15. Kongl. Maj:ts förnyade förbud 
emot löfvande i kyrkor samt löfsalars uppsät­
tande. 
1777 April 30. D:o förordning, angående straf­
fets skärpande för dem, som göra åverkan å 
planterade lefvande gärdesgårdar och prydande 
träd. 
1790  Mars 10. D:o författning, på hvad sätt 
med skogarnes vård och tillsyn liädanefte? för­
hållas bör. 
» Juli 16. D:o kungörelse och föreställning 
till samtlige Dess och Kronans skattemän om 
angelägenheten af en rättskaffens hushållning 
med de till deras disposition hörande skogar. 
1793  Dec. 10. D:o förordning om skogarne i 
riket. 
1805  Aug. 1. D:o d:o d:o. 
1813 Maj  6. D:o kungörelse om ändring uti  
hvad, angående åverkansböters förvandlande, blif­
vit stadgadt uti 3 mom. af 62 § uti Kongl. 
förordningen om skogarne i riket den 1 Aug. 
1805. 
1814 Febr. 8. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende användande af stubbar å allmänningar och 
kronoparker. 
1819 Mnrs 2. Kongl. Maj:ts kungörelse om än­
dring uti 5 3  $ af Kongl. förordningen om sko­
garne i riket den 1 Aug. 1805 samt om be­
hörigt iakttagande af föreskriften i 1 § 2 mom. 
af samma förordning. 
1823  Dec. 18. D:o förordning, angående ändring 
i 6 3  § af Kongl. förordningen om skogarne i 
riket den 1 Aug. 1805. 
1826 Mars 15. D:o skrifvelse till tCammarkolh-
gium om åtgärder till skogseldars förekommai-
de samt till befordrande af skogens återväxt på 
afbrända trakter å kronoparker i Skaraborgs lai. 
h Juni  14. D:o d:o till f .  d. Statsrådet H a r  
Grefve von Platen, angående skogsundersöknh-
gar och planterhagars anläggande. 
» Dec. 20. D:o d:o till Kammarkollegium, 
angående Landshöfdingens i Skaraborgs län u i -
derdåniga hemställan om förändradt ansvar f i r  
skogsåverkare i afseende på borgens ställande 
för ådömda böter. 
1827 Jan. 11. D:o d:o till f. d. Statsrådet Herr 
Grefve v. Platen,  angående skogsplanteringars 
verkställande inom Östergötlands län. 
1828 Jan. 7. Svea Hofrätts universal, angående 
beräknande af bötef för åverkan å boställen ojh 
kronohemman. 
1829 Dec. 29. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, att i de delar af Hallands län, 
som gränsa intill Elfsborgs, Jönköpings, Kro­
nobergs och Christianstads län, getkreatur må 
få finnas samt under vallhjons vård utsläppas, 
men att  desamma i den öfriga delen af Halland 
äro förbjudna. 
1831 Febr. 26. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena med föreskrift,1 att alla ärenden, rö­
rande förvaltningen oeh hushållningen med Kro­
nans planterhagar, böra hos Kongl. Maj:t ge­
nom Dess Kammarexpedition anmälas. 
» Mars 5. D:o kungörelse, angående förkla­
ring dels öfver Kongl. förordningen om sko­
garne i riket den 1 Aug. 1805 i afseende på 
bötesansvaret för skada å ek,  bok, apel, oxel, 
masteträd, mastespira och storverksträd, dels 
öfver Kongl. förordningen den 1 8  Dec. 1823, 
rörande ändring i 6 3  § af nämnda skogsord­
ning. 
1837 Dec. 15. D:o skrifvelse till Kammarkolle» 
gium, angående tillstånd för invånarne i Hal­
lands län, a t t  på de ställen i länet, der ingen 
skog utan endast en och ljung växa, låta under 
vallhjons tillsyn getter utsläppas samt utan Vall­
hjon hållas tjudrade. 
1841 Juni  10. D:o förordning, angående upphäf-
vande af 1 1  § i 20  kap. missgerningsbalken 
samt ändring af 1 mom. 64  g i Kongl. for­
ordningen om skogarne i riket den 1 Aug. 1805. 
1844 April 11. D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium, angående Rikets Ständers och åtskillige 
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enskildes underdåniga anh&llan i afseende på 
afsalu af skogsprodukter från kronomarker, hem­
man och nybyggen i Norr- och Westerbottens, 
Jeuitlands och Westernorrlands län. 
1850  Okt. 30. D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande, angående premiers tilldelande under 
stadgade vilkor från skogsplanteringskassans me­
del for trädplantors uppdragande samt idkande 
af fröhandel. 
1856  April 11. Kammarkollegii skrifvelse till 
Konungens Befallningshafvande i Upsala, Stock­
holms, Westerås, Nyköpings, Östergötlands, Cal-
mar, Jönköpings, Skaraborgs och Elfsborgs län, 
angående tillägg till skogsredogörelserna. 
1859 Jan. 21. Transsumt af Kongl. Maj:ts bref 
till Kammarkollegium, angående åtgärder för 
befrämjande af en förbättrad skogshushållning. 
Särskilde titlar: Boställen.—Ek.—Rekognitionssko-
gar. — Skogseffekter. — Skogs- och jägeristaten. — 
Tjära. — Träkol. 
Skogs- och jägeristaten. 
1682 Aug. 14. Resolution, angående jägeristaten. 
1747 Juni  11. Svea Hofrätts bref, det böra jä­
geribetjente, som för någon försummelse och 
efterlåtenhet i em betet angifne varda, inför Hä­
radsrätten i den ort, der brottet skett, undergå 
laga ransakning och dom. 
1756 Sept. 9. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende rättegångskostnad för jägeribetjente, när 
de å embetes vägnar lagsöka dera, hvilka emot 
skogsordningarna sig förbrutit. 
1770 Febr. 7. D:o bi;ef om jägeristatens åter­
ställande i hvart län. 
1822 Aug. 29, Svea Hofrätts universal, angående 
Öfverjäginästarens i Örebro län skiljande från 
förmånen att  uppbära Kronans, andel af böter 
i vissa åverkansmål. 
1824 Mars 16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande af den Öfverhofjägmästare-
embetet hittills uppdragna befattning med kro­
noparkerna samt jagtvården i riket. | 
1828 Mars 26. D:o cirkulär till Landshöfdingarne, 
med undantag af dem i Falun, Gefle, Hernö-
sand, Ösersund och Wisby, om föreskrifter i 
afseende på kompetens till öfverjägmästaretjen-
ster. 
» Okt. 15. D:o , stadgar för Skogs-institutet. 
1829 Mar^ 28. D:o skrifvelse till Chefen för 
,, Skogs-institutet, , angående ändring af föreskrif­
ten om den i Institutets stadgar för frielever 
bestämda ålder. 
1833 Maj 4. D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande med föreskrift i afseende på aflönin-
gen af de för lands- och häradsallmänniugars 
bevakning nödige skogsbetjente. 
1836 Mars 19. D:o skrifvelse till Statskontoret 
om ny reglering af skogs- och jägeristaten i 
riket. 
» Juni 22. Krigs- och Kammarkollegiernas 
cirkulärbref till Konungens Befallningshafvande 
och Regementscheferne, angående arfvode till 
jägare- eller skogselev för boställsskogs uppmät­
ning och indelning till trnkthuggning. 
1838 Mars 16. Kongl. Maj:ts instruktion för 
skogs- och jägeristaten i riket. 
» » » D:o cirkulär till Dess Befall­
ningshafvande, angående instruktionen för skogs-
och jägeristaten i riket. 
1840 Okt. 5. Krigs- och Kammarkollegiernas 
samt Statskontorets kungörelse, angående ersätt­
ning åt jägeri- och skogsbetjente för besigtning 
m. m. å militieboställens skog. 
1841 Mars 17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående inspektionsresors före­
tagande af Chefen för Skogs-institutet inom ,de 
län,  der under allmän vård och tillsyn ställde 
parker och allmänningar finnas. 
1843 Febr. 10. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående ersättning till skogs- och jägeribetjente 
samt skogselever för förrättningar å kungsgår­
dar samt civila och ecklesiastika boställen. 
1844 Dec. 3. Öfverpostdirektörs-embetets cirkulär 
till samtlige Postförvaltare i riket om portofrihet 
för Ofverjägmästare, Jägmästare och Öfverjägare. 
1845 Sept. 15. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende skjuts och traktamentsersättnipg åt jägeri-
betjent, som besigtigar skog å militieboställen, 
utarrenderade för regementenas löningsfonders 
räkning. 
1857 Maj  22. Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulär till Konungens Befallningshafvande, 
utom i Gottlauds, Blekinge, Göteborgs och Bo­
hus, Wermlands, Kopparbergs, Gefleborgs, We­
sternorrlands och Jemtlands län, i fråga om 
löneförhöjning för skogs- och jägeristaten. 
» Nov. 24. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium i anledning af väpkt fråga om öf-
verflyttning på jä,gerjbetjeningen af kronobetje-
ningens befattning med skogsutsyningar m. m. 
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å kronomarkerpa i Norrbottens och Westerbot-
tens län. 
1857  Dec» 4 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulär till Konungens Befallningshafvande, utom 
i Gottlands, Blekinge, Göteborgs och Bohus, 
Wermlands, Kopparbergs, Gefleborgs, Wester-
norrlands och Jemtlands län, angående utsträck­
ning t i l l  nästkommandé år 1 8 5 8  af den för 
skogs- och jägeristaten i riket nu  gällande för­
höjda aflöning. 
1 8 5 8  April 17. Krigs- och Kammarkollegii samt 
Statskontorets kungörelse, angående skogs- och 
jägeribetjentes godtgörelse for förrättningar å 
militieboställen, kungsgårdar samt civila och 
ecklesiastika boställen. 
1859  Febr. 9. Statskontorets cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, i fråga om ersättning 
för bestridande af ledig jägeristatstjenst. 
# » 11. Kammarkollegii och Statskonto­
rets  cirkulär till Konungens Befallningshafvande, 
utom i Gottlands, Blekinge, Göteborgs och Bo­
hus, Wermlands, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, 
Westernorrlands och Jemtlands län ,  angående 
förhöjd aflöning för innevarande år  till skogs-
och jägeristaten i riket. 
1 8 6 0  M a j  25. Kongl. Maj:ts stadgar för skogs­
läroverken i riket. 
1 8 6 1  Maj  31 .  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
gium,  angående föreskrift för jägeribetjeningén 
i Westernorrlands län a t t  Verkställa undersök­
ningar om skogs anslående till sågverk samt 
om skogsutsyningar i allmänhet inom nämnda 
län. 
Särskild titel: Skattläggning. 
Skrifter. 
1662  Juli  15.  Bref till Erkebiskopen, Biskoparne, 
Superintendenterne och Konsistorierna samt me­
nige klerkeriet ut i  Sverige och derunder hörande 
land och provinser, angående några Biskopens 
i Strengnäs af trycket utgifna böcker och skrifter. 
1 6 6 3  Aug. 9. Plakat, angående Biskopens i Abo 
Doktor Johannes Terseri utöfver cathechismum 
af trycket utgifna bok och förklaring. 
1665  April 21.  Plakat och förbud, angående pa-
skiller och smädeskrifter. 
1667  Nov. 2.  Förbud, angående skadliga böckers 
införsel och hämmande. 
1 6 6 8  Juni  2.  Förbud at t  eftertrycka utgångna 
stadgar. 
1681  April 19. Förordning om tryckerttounan, 
a t t  den Bäst efter vinsäden skall otgå. 
» Maj 30.  D:o d:o d:o. 
1682 Jan.  20.  Påbud och forordning om den 
gamla tfyckeritunfian, huru den årligen ökall utgfc 
af alla kyrkohei'bergen och socknar i riket till 
Collegii Antiquitatum underhåll och nyttiga böc­
kers tryckande, daterad dett 2 0  Ja"h. 1*682, så 
ock Kongl. Maj:ts sedermera förklaring Öfver 
några besvär, emot foemälda tunna infeotana vorö, 
daterad den 14  Jun i  1682.  (Med bihang.) 
1 6 8 4  Juli  5. Resolution, angående tryckéritun-
iians "prompte uttagande i landsorterna. 
» » » Stadga och förordning om alla iiy-
8krifna verks censerande i riket så vid akade­
mier och skolor, som andra orter, innan de  
tryckta varda. I tem stadfästelse på förra Kongl. 
förordningar om det samma,  så ock exemplars 
inlevererande till  Kongl. "archivum och biblio­
teket af allt det, som tryckt varder, samt bok­
tryckarnes straff, som häremot bryta. 
1 6 8 7  April ÖO. Forfrud, angående riksdagsbeslu-
ters, Kotogl. stadgars, recessers, plakatfers, reso­
lutioners och mera sliktö uppläggande samt tryck 
och eftertryckande. 
1 7 0 1  Dec. 1 8 . '  Pa ten t ,  angående Johan Rein­
hold Patkuls skrifters uppbrännande vid kåken. 
» » 20. Rättmätig näpst d e n  Arga för­
rädarens Johan  Reinhold Patkuls skändliga i 
trycket utgifna deduktion tned tvenne bifogade 
oförnuftiga respohsis emot den i Stora Köhgl. 
Kommissionen anno 1694  öfver honom här  i 
Stockholm fälldao laga sentens och dom. 
1706  Jul i  10. Atvarning, uppå Hans Kongl. 
Maj:t8 nådigste befalhiing af Dess Kanslikollé-
gio utgången, till h&tamandé af inritade Och 
föröfvade missbruk emot Kongl. förordningar, 
angående hvarjehanda kätterska och andra skad­
liga böckers uppläggande, införande eller för­
säljande i Kongl. Maj:ts rike Och dess tillhö­
riga länder och herrskaper, -vederbörande t i l l  
efterrättelse. 
1 7 0 7  Febr. 16. Kanslikollegii ytterligare allvar1-
liga påminnelser och åtvarning till alla dem,  
som här i atadeö eller Uppå andra orter här i 
rifcet och derunder hörande land och provinser 
tryckerier hafva,  a t t  de hädanefter med 'större 
hörsamhet och åhåga,  än  härtills är  skedt,  vef-
terlefvft och iakttaga Kongl. Maj:ts utgångna 
åtekilKga stadgar och förordningar, atogåfende 
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vissa: exemplar som till Kongl. Maj-.ts archivum 
ocht bibliotek böra inleveneras af alla skrifter, 
böcker och traktater, strax de af trycket fär­
diga ärOi och innan några exemplar distraheras, 
vid det straff, som uti 1684 års tryckta för­
ordning utsatt, finaes. 
1726 u. d. Rikets Ständers Kontors förteckning 
på de böcker, som Ständernas Kontor tänkte 
här i Stockholms stad att låta försälja tiU ett 
billigt pria genom Räntmästaren Aschlin. 
1727 Juni  20. Förordning, huru förfaras skall 
med ett under riksdagen af en äreförgäten men-
niska uppdiktade och kring riket ut sprid t paakill. 
1735 April 14. Svea Hofrätts b«ef, a t t  skrifter 
i rättegångssaker och domarens deröfvar fattade 
utslag kunna få, efter behörig censur tryckas. 
1736 Mars 22. Förordning, huru förfaras skall 
med' t/venne af äreförgätne, men ännu obekante 
upphofsmän öfver tyå^ emellan Kongl. Maj:t 
och Kronan Sverige samt främmande makter 
sedan sista riksdag skedde underhandlingar för­
fattade och utspridda smädeskrifter. 
173& Nov. 10. Förordning hvad vid domars och 
rättegångsskrifters tryckande vidare kommer att 
iakttagas. 
1747 Maj  29. Förordning, huru förfaras skall med 
en på Svenska tryckt smädeskrift, hvaraf öfver-
sättningar på Fransyska jentväl sedan utkommit, 
»•i; Oki. 7. Förordning, aogåendei fem: på Sven­
ska tryckta skrifter: och huru med dem förfaras 
skall. 
» Dee. 9. Förordning, huru förfaras skall medi 
trenne utkomnai förföriska smädeskrifter. 
1748 Sept. 6i Kanslikollegii förbud emot Svenska 
manuskripters och böckers tuyekande utomlands. 
1749j;Nov*. 2. Förbud emot missbrukadi frihet vid 
böckers uppläggande. 
17521 Febr. 11. Kongl;. Mej:ts ytterligare, bref tilU 
i samtliga Konsistorierna om Doktor Luthers för­
svenskade kyrkopostillas inlösande tili hvarje 
kyrka i riket. 
» Mars» 11. D:o kungörelse och förbud, an­
gående några, i orterna kringlöpande skrifter.» 
« Aug. 12. B:o förordning och reglemente 
för .boktryckerierna i riket. 
1756 Okt. 20. D:o kungörelse, angående de ut­
spridda smädeskrifberna. under namn af: S»véa) 
rikes tillstånd, utii ett. kort begrepp aammandra-
iiget. oeh föncstäldt år 1756 , samt den derviid 
fogade budkaflan. u » i u 
1757 Jan. 18. Slottskansliet! kungörelse, angå­
ende. smÄdeskriften, Constans Sincerus kallad. 
1759 O k t  24. Kanslikollegii kungörelse till före­
kommande af tryckta arbetens stegrande utöfver 
ett  billigt pris. 
1760 Febr. 28. Kongl. Maj:ts förbud emot en af 
trycket, utkommen skrift under titel': Tankar om 
borgerliga friheten. 
1765 Jan. 12. D:o kungörelse, angående en i 
Hamburg på Svenska språket tryckt förförisk 
skrift. 
1766 Dec. 2. Förordning, angående skrif- och 
tryckfriheten. 
1769 Febr. 4. Slottskansliet» publikation, angå­
ende en på de här i staden inrättade straffpå­
lar uppsatt skrift. 
» Juli 19. D:o kungörelse, angående skriften, 
kallad: Bref till en utlindning om Mössornas 
ursprung och' uppforande till närvarande tid. 
» Aug.i 19l I>.o* d:o, angående tvenne af tryc­
ket utkomna skrifter, den ena under titel: En 
patriots tankar om grundlagens nödvändiga för­
bättring helst i det, som: rörer fides publica och 
dess befästande; den andra: Reflexioner öfver de 
omdömen, som fälldfi blifvit om den nyligen a£ 
trycket utkomna skriften, rörande grundlagens 
förbättrande m. m. 
1772 April 13. Svea Hofrätts bref, angående 
forum för Kommerserådet Nordenorantz. 
» Juli 22i Justitiekanslerens bref till Fiska-
lerne, angående skriften, kallad: Mörksens rike 
och väldigheter. 
1774 April 26. KongL Majtts förnyade förord­
ning och påbud, angående skrif- och tryckfri-t 
heten. 
1777 Nov. 24. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående exportpremier för böcker. 
1780 Maj 6. Kongl. Maj:ts kungörelse och på-
budi, angående boktryckares ansvar för- brott och 
förseelser emot Kongl. Maj:ts förordning om 
skrif- och tryckfriheten. 
1785. Maj 3t Tilläggning till Kongl. Majtts kun­
görelse och påbud den 6 Maji 1780,  angående 
boktryckares ansvar för brott och förseelser 
emot Kongl. Maj:ts förordning om skrif- och 
tryckfriheten. 
1787 Dec. 1. OfverståthållareTembetets kungörelse, 
angående förbud emot all föreäijning af det från 
boktryckaren Norströms tryckeri utkomna ar­
bete: Samlingar för filantroper kalladU i 
412 Skrifter.. Skuldfordring. 
1 7 8 8  Dec. 29 .  Högste befälhafvarens öfver Kongl. 
Maj:ts i Finland sammandragna krigsmakt kun­
görelse, angående en fråu fiendtliga sidan i ri­
ket införd förrädisk skrift.  
1792  Jul i  11. Kongl. Maj:ts förordning om en 
allmän skrif- och tryckfrihet. 
» Dec. 21 .  D:o nådiga varning emot  öfver-
trädandet af Dess den 11 Jul i  utfärdade för­
ordning om skrif- och tryckfriheten. 
1 7 9 8  Mars 26 .  D:o kungörelse och påbud ,  an­
gående ansvar för brott  och förseelser emot 
Kongl. Maj:ts förordning om skrif- och tryck­
friheten. 
1802  Febr. 23 .  D:o instruktion för Dess Hof-
kansler i afseende p å  det  honom uppdragna in­
seendet öfver bokhandeln och boktryckerierna i 
riket. 
1804  Sept. 7.  Hofkanslers-embetets kungörelse, 
angående förbud emot införsel af Franska jour­
naler,  veckoskrifter och dagblad samt  böcker 
och skrifter, hvilka hädanefter i Frankrike tryckas. 
1807  Maj  25 .  D:o d :o ,  angående censur af ut­
kommande Svenska medicinska böcker och skrif­
ter. 
1 8 1 0  Mars 9 .  Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders fastställda tryckfrihetsförordning. 
» Okt. 15. Kongl. Maj:ts förklaring öfver 6 
kap. 5 § missgemingsbalken. 
1 8 1 2  Ju l i  16. Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders fastställda tryckfrihetsförordning. 
1 8 1 6  u. d. D:o d:o, daterad den 16 J u l i  1812 ,  
med de sedermera af Konungen och Rikets 
Ständer antagna förändringar. 
1 8 1 8  u. d. D:o d:o d:o. 
1 8 2 8  Maj 13 .  Kongl. Maj:ts uts lag,  angående 
rättigheten för domstol a t t  i tryckfrihetsmål 
framställa särskilda frågor till nämndens pröf-
ning. 
1829  Okt .  3.  D:o skrifvelse till Hofkanslers-em-
bete t ,  angående upphörande af de t  framlidne 
Erkebiskopen Lindblom förunnade privilegium 
exclusivum å utgifvandet af dess förklaring öf­
ver Doktor Luthers lilla katekes. 
1830  Aug. 11. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående tullfrihet vid återinförsel af exporte­
rade Svenska böcker. 
1 8 4 1  u. d. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda tryckfrihetsförordning, daterad Örebro 
den 16  J u l i  1 8 1 2  med de derefter och sist 
vid riksdagen i Stockholm åren 1 8 4 0  och 184:. 
af Konungen och Rikets Ständer antagna fö>-
ändringar. 
1845  u. d. D*.o d:o med de derefter och sist vii 
riksdagen i Stockholm åren 1 8 4 4  och 1 8 4 5  rf 
Konungen och Rikets Ständer antagna förän­
dringar. 
1854  April 27 .  Kongl. Maj:ts resolution, i fråg» 
om rätt ighet för Bokhandlare a t t  erhålla burskaj.  
1 8 6 0  u. d. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständeis 
fastställda tryckfrihetsförordning, daterad Orébio 
den 16 Jul i  1 8 1 2  med de derefter och sist vil  
riksdagen i Stockholm åren 1 8 5 9  och 1 8 6 0  if 
Konungen och Rikets Ständer antagna förftt* 
d ringar. 
Särskilde titlar: Allmänna handlingar. — Ansökningt-
och besvärsskrifter. — Almanak.!— Författnings verka. 
— Lagsamlingar. — Krig. — Psalmbok. — Tidning. 
Skuldfordring. 
1 6 6 6  Nov. 14 .  Plakat,  angående intresserne. 
1 6 8 7  Dec. 16. Plakat,  angående intresserne och 
de missbrukens afskaffande, som härtills kunna 
dervid förelupna vara. 
1691  Nov. 6 .  Svea Hofrätts bref, angående gamla 
privata pretensioner, som uppå 2 0  års tid icke 
äro rätteligen påtalta. 
1 7 2 3  Okt.  16. Förordning, angående varor, hvilka 
såväl af köpmän som andre utborgas, och huru­
v ida ,  enär betalningen uteblifver,  intresse der-
uppå bör bestås. 
1725  Nov. 24 .  Resolution, angående den  stu­
derande ungdomen vid akademier,  gymnasier 
och skolor,  och a t t  d e ,  som stå under enskild 
information,  ej måj borga hvarjehanda drycker 
eller varor utom deras informatorers vilja och 
vetskap. 
1 7 2 7  Okt.  20 .  Förordning, a t t  under Kongl. re­
solutionen den 2 4  Nov. 1 7 2 5 ,  som angår den 
studerande ungdomen vid akademier, gymnasier 
och skolor, och a t t  d e ,  som sta under enskild 
information,  e j  må borga hvarjehanda drycker 
eller varor u tom deras informatorers vilja och 
vetskap m. m. ,  skola äfven inbegripas alla 
ståndspersoners tjenstefolk, köpmansgossar och 
läropojkar. 
1 7 4 0  Okt.  8 .  Förordning, huru borgenär m å  till 
sin betalning söka och n ju ta  gäldenärs halfva 
lön för hufvudstoh bch rän ta ,  när  hos honom 
annan  tillgång icke finnes. .. .fl 
Skuldfordring. 413 
1 7 4 2  'April 1. Förordning, angående huruvida of­
ficerares halfva löner m å  till deras borgenärers 
betalning anslås, när officerarne i Kongl. Maj:ts 
och rikets krigstjenst äro uppbådade. 
1 7 4 6  Jan.  17 .  Förordning ora skuldsedlars bruk 
och rät t ighet  vid rudimateriers och manufaktur­
varors köpande och säljande. 
1 7 4 8  Nov. 3 .  Förordning, a t t  posthästar icke böra 
g å  i utmätning för gäld och skuld. 
1 7 5 0  Mars 28 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende Kongl. Maj:ts förordnande, huruvida gar-
dessaldaters månadsgage må i hvarjehanda fall 
för gäld tillgripas. 
1 7 7 4  J u n i  22 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende afhandlingar med någon af den Kongl. 
familjen och enskilde undersatare. 
1 7 9 3  Dec. 2 3 .  D:o forordning, huru de penninge­
lån  och afhandlingar, som i specie- eller banko­
mynt  blifvit gjorda efter  den 16  Mars 1792,  
böra återbetalas och uppfyllas. 
1 8 0 0  J u n i  13.  D:o d:o om förkortande af den i 
9 kap. 1 2  § handelsbalken utsatta t i d ,  inom 
hvilken fordringar emellan enskilde kunna blifva 
gällande. 
» » 1 5 .  D:o kungörelse, huruledes med be­
talningen af lån i bankomynt eller specie på 
tvenne år  kommer a t t  förhållas. 
1 8 0 2  Mars 23 .  D:o d:o, angående förlängning af 
den i Kongl. kungörelsen den 1 5  J u n i  1800  
utsat ta  t id  till betalning af lån i bankomynt 
eller specie. 
» Aug. 19. D:o d:o, angående den tid, inom 
hvilken Kronans fordringar hos enskilde och 
enskildes hos Kronan böra kräfvas och till be­
talning uppgifvas. 
1806  Jan .  15. D:ö förklaring öfver 2 g af Kongl. 
förordningen den 2 8  J u n i  1798 ,  angående rätter 
domstol ,  i fråga ora klander å räkning öfver 
borgade varor. 
1 8 0 9  Nov. 2 3 .  D:o kungörelse, angående tiden 
till anmälande af sådana fordringar,  som i an­
seende till kriget med Ryssland e j  kunnat  å ut­
satta t ider bevakas. 
1 8 1 0  Okt .  15. D:o förklaring öfver 1 7  kap. 2 § 
rättegångsbalken. 
1811  Nov. 28 .  D:o d:o Öfver rätta förståndet af 
4 § i Kongl.  förordningen den 2 8  J u n i  1798,  
angående lagsökning emot«löftesmän. ' '  • n 
1812  Ju l i  29 .  D:o ytterligare förklaring öfver 4 
g af Kongl. förordningen den 2 8  Jun i  1798 ,  
angående lagsökning emot löftesmän. 
1815  J u l i  31.  D:o förordning om ändring af 3 
§ i Kongl. förordningen den 2 8  J u n i  1798 ,  
angående vissa omständigheter, som u t i  lagsök­
nings- och utmätningsmål komma a t t  iakttagas. 
» Aug. 11. D:o d:o, angående tillägg vid 9 
kap. 6 § handelsbalken. 
1819 J a n .  14. Göta Hofrä t t s  kungörelse, angå­
ende införsel för borgenärers räkning uti  Ami­
ralitets-underofficerares löner. 
1 8 2 0  Dec. 19. Svea Hofrätts universal, angående 
erinran till vederbörande, a t t  gäldenärer ej böra 
dömas ti l l  arbete i andra än uti  lag stadgade 
fall. 
1821  J a n .  16. Göta Hofrät ts  cirkulär till under­
domare och exekutorer, huru bör förhållas med 
dem, som sakna tillgång a t t  godtgöra sin skuld. 
1822  J u n i  3. Svea Hofrätts universal, angående 
verkställighet af uts lag,  hvarigenom gäldenär 
blifvit dömd till arbete i stället for bysättning. 
» » » Hofrättens öfver Skåne och Ble­
kinge cirkulär om d:o. 
1 8 2 5  Mars 3. Kongl. Maj:ts dom, angående an­
vändande af pension från statsverket till skuld. 
» Nov. 23. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium i anledning af Kollegii underdåniga hem­
ställan om öfverräntas eriäggande, då låntagare 
i extra  licentfonden underlåter a t t  inom åt ta  
dagar efter förfallodagen verkställa inbetalning. 
1829  Mars  23.  Beslut, a t t  borgensförbindelse, in­
gången för enskild person utan bestämd tid för 
dess fullgörande, icke medför ansvarsskyldig­
het för längre än t io år. 
» Okt .  14. Beslut, a t t  bodmerilån, upptagna 
af skeppare emot pantförskrifning af skepp, frakt 
och gods ,  skola genast vid bristande godtgö-
relse af honom gäldas genom utmätning af det 
skepp med frakt  och gods, som med bodmeriet 
blifvit besväradt,  utan a t t  denna utmätnings-
rät t  får  uppehållas for godsegarnes hörande, eller 
desse tillåtas a t t  emot borgen ut taga deras i 
skeppet inlastade varor. 
1 8 3 0  Sept. 30.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga iakttaganden i afseende på pen­
ningelån ur  kassor och fonder bestående a f  all­
männa medel. 
1 8 3 5  Mare 21 .  D:o d:6, angående tillämpning af 
den i Kongl .  förordningen den ' i l  3 Jun i  1 8 0 0  
4)4 S k u l d f o r d r i n g , p r i v a t b a n k e n .  
för fordringars gällande bestämda tid äfvea å 
sådana fordringar, som genouL dom eller utslag 
blifvit fastställda. 
1835 Maji 9. D:o d;Q, angående tid för lagsök­
ning hos Konungens Beftvllningshafvande emot 
löftesmän, hvilken borga* såsom fpr egen skuld. 
» » 20. Dco. d.o, angående tillägg tiU 6 
§ uti 4 kap. utsökningsbalken. 
1836 Juni  18. D:o skrifvetse till. General-tiiU^y-
relsen med förklaring, at t  railitärkustbeyaknijigs-
kårens tjenstefeästar och öfriga utredningspersed-
lar ej få för enskild; »gäld. atjy.ttras elle* i mät gå. 
1S42 Okt. 29i l>:o kungörelse om upphörandq 
af det för gäldbunden fabriksarbetare stadgade 
arbetstvång. 
» Nov. 26. D:o d:o, angående förklaring öf-
ven 14 kap. 8 2  § af krigsartiklarnq, i fråga om 
rättighet at t  föu gäld använda indelt soldats 
löneförmåner. 
1845i Juni  13. D:o förordning, angående verk­
ställighet af underrätt/», dom i en del skuldfor­
dringsmål. 
1851 Aug. 2 3 . "  I M  kungörelsq ora exekutors 
skyldighet att kostnadsfritt deigifva Konungens 
Befall ningishafvandes utslag i skuldfordjingsmål; 
» », » D:o förordning, angåendq verk­
ställighet af DQSS Befallningshafvandes utslag i 
skuldfordringsmål utan hinder ai deremot an­
förda besvär. 
» Dec. 20. D;o d:o, angående sättet för upp­
sägning af förbindelser, för» hvilka flere äro an­
svarige, 
1855 Juli 20» D:o d:o, angåeinde löftesmans rätt 
att uppsäga och betala gäld m,i ro» j> 
1862 Mars 4. D:o d:o om tioåriga preskription 
och qm årsstam ning. 
Särskilde titlar: kris- och g i f t o r ä t t . — B e r g s -  o c h  bruks -
handteningen. — Bysättning. —• Börtn åns rätt. -—'Kon­
kurs. i— Afcynt. —.(Omyndighet. — Statsskujd. —I/nd-
sättning. — TJt^ökning. — Vexel. — (Diverse allmänna 
kassor och lårie-inrättningar). i 
Skånska brandförsäkrings-inrätt-
ningen. 
1828 Mars 5i Kongl. Maj-.ts sj<rifvelse till Lancte-
höfdingen i Malmö med sanktion af reglemen­
tet för denj så kaliade Skånska brandförsäkrings-
inrättningen. 
» » » Reglemente för Skånska brand-t 
försäkringar inrät tniugm 
1&28 Sept. 3. Kongl. Majrts, sJcrifvelse tUl, Laqdp-
höfdiugen i Halmstad, angående Halmstads stads 
husegar^s rättighet att ingå i Skånska brand-
försä krings-inrÄttnipgen. 
1847 Mars 2. Dip. stadf^stelseresokiiioQ å för-
nyadt reglemente för Skånska, braiwförsäkrings-
inrättningen. 
1862 Dec. 20. D:o resolution, angående ändrin­
gar och tillägg i det for Skånska brandförsak-
rings-inrättningen den 2 Mars 1847 fastställda 
reglemente. ' ' 
Skånska hypotheksföreningen. 
1836 Febr. 20. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en beslutad hypotheksför» 
ening emellan Skånske jordegare. 
1838 Jan. 19. D:o d-.o, angående ändringan och 
tillägg uti vissa delar af Ktongi Äfcaj:ts. för Skån­
ska hypotheksföreningen den 2 0  Febr. 1§36 
gillade reglemente. ni 
1842 Febr. 23. D:o resolution om ändring i 19  
S, afj reglementet för Skånska hypofhejfsförpwin-
gen. 
1846 Nov., 4, lj):o kupgörelse, a r ^ e p d e  äjidrijig 
af 5 § i det genom Kongl. kungörelsen den 
20  Febr. 1836 utfärdade reglemente för en hy-
potheksförening emellan Skånske jordegare. 
1849 Juli 6. D:o, d^o, angående fornyadt regle­
mente för en hypotheksförening emellan Skån­
ske jordegare. 
1854 Juli 28. D:o d:o d:o. 
1857 Maj 1'2. D:o resolution, angående ändrin­
gar i Skånska hypotheksföreningens regleirfente. 
1861 April 4. D:o- d:o, angående ett: tillägg' i 
1
 5 § af reglementet för Skånska hypotheksför­
eningen. 
Skånska privatbanken. , ,Hl 
1(830 Okt. 14. Kongl. Maj:tsi kungörelse, angå­
ende QU i Ystad inrättad emskild bank under 
namn af Skånska privatbanken. 
» w » Stadfäätelseresoluition å bolagsregleu 
och utlåningsreglemente för Skånska privatban­
ken i, Ystad. 
1839 Dec 14. Kongl. Maj;ta kungörqlse, angå­
ende fötnyad oktjoj på ytterligare, sex, åraj tki| 
för Skånska privatbanken i Ystad. -
» » » Stadfästelseresolfttion uppår i an-» 
d$rdånigbet sökt förnyad oktroj. för Skånska 
privatbanken i. Ystad saiatii S, föreslagna fiör-
Skånska *prfv*tbankeh. 'Sinålåliés privatbank. 
nyade bofla:g9reg1ér och utlåningsreglemente for 
nämnda bank. 
1841  Mars 11. Kongl. Maj:ts resolution, angå­
ende Direktionens for Skånska privatbanken an­
sökning om vissa ändringar uti bolagsreglerna 
för berörda bank. 
1 8 4 6  Nov.  25.  D:o kungörelse, angående för­
längd oktroj for Skånska privatbanken. 
» » » Öppet bref på oktroj för Skån­
ska privatbanken. 
1 8 5 6  April 11. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende oktroj for Skånes enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
1 8 5 8  April 23. Kongl. Maj:ts resolution, angå­
ende ändringar i 4 å ,  4 4  och 45^ § §  af bolags­
reglerna för Skånes enskilda bank. 
1 8 5 9  Maj 20.  D:o d:o, angående förändring af 
§ 4 3  mom. 3 nti bolagsreglerna för Skånes «ti-
tskilda bank. 
1 8 6 2  Juni 13. D:o d:o, angående ändringar i 9 ,  
2 1 ,  23 ,  2 9  och 3 4  § §  af reglementet för Skå­
nes enskilda bank. 
Slafhandel. 
1 8 2 3  Febr. 7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende påföljd för Svenska fartyg, som emot för­
modan begagnas till slafhandels drifvande. 
1 8 2 4  Nov. 6 .  Traktat till slafhandelns afskaf-
fande emellan Hans Maj:t Konungen af Sverige 
och Norge, å ena, samt Hans Maj:t Konungen 
af det förenade riket Stora Britånnien och Ir­
land, å 'andrå sidan, afhancllad och afslutad i 
Stockholm den 6 Nov. och ratificerad på Stock­
holms slött den 1 7  Dec. 1 8 2 4  och i London 
den 2 5  Jan. 18^5. 
1 8 2 5  Juli 21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en tned Hans Maj:t Konungen af det 
förenade riket Stora Britånnien och Irtand af­
slutad traktat till slafhandelns afskaffande. 
1 8 3 0  Jan. 7 .  Ö:o föfordhing, angående ansvar 
för negerhandel och delaktighet deri. 
* Mars 1. D:o d:o, angåeirfde ansvar för slaf­
handel i allmänhet. 
1 8 3 5  Juni 25 .  Additionel artikel till den trak­
tat, rörande slafhandelns afskaffande, soin af-
slutades i Stockholm den 6 NoV. 1 8 2 4  emellan 
Hans Majrt Konungen af Sverige och Norge, å 
ena, samt Hans Maj:t Konungen af det för­
enade ktonungarikét Stora BritaHinien fcch Ir­
land, å andra sMah, undertecknad I Sttick-
höhn den 15  ffiinf 1835 ,  ratificerad i Stock­
holm deh 2 5  Juni och i Wihdsör den F6 Juli 
samma år. 
1 8 3 6  Maj 21.  Traktat till slafhandelns afskaf­
fande emellan H. M. Konungen aff Sverige och 
Norge,  å ena, samt H.  M. Fransmännens Ko­
nung, å andra sidan, afhancflad och afslutad i 
Stockholm den 2 1  Maj 1 8 3 6 ,  ratificerad på 
Stockholms slott den 9 Juli 1'836 och på stat-
tet Neuilly 'den 3 0  'Juni 1886.  
Smålands hyptftheksförening. 
1 8 4 6  Nov. 12. Köngl. Maj:ts kungörelse, äfigå-
ehde reglemente för en hypotheksförening emel­
lan jordegare i Småland och Halland. 
1 8 4 7  Nov. 2. D:o d:o, atigående utsträckning af 
Hypotheksföreningen emellan jorÄegare i Små­
land och Halland tffl jordegare jertiVäl ihom 
Blekinge och Skaraborgs län samt oAi de i an­
ledning häraf beslutade förändringar i réglemeii-
tet för nämnda förening. 
1 8 4 9  Nov. 13.  D:o d:o, angående förnyadt re­
glemente för eii hypotheksförening emellan jdra-
egare i Småland m. fl. 'provinser. 
1 8 5 9  April 15. D f t  resolution, angående ändring 
af § §  3 4 ,  5 4  och 5 8  i reglementet för Hypo­
theksföreningen emellan jordegare i Småland m. 
fl. proVifiser. * 
Smålands privatbank. 
1 8 3 7  Mars 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
en för provinsen Småland inrättad enskild bank. 
» » » Öppet bréf på oktroj för Små­
lands privatbank. 
1 8 3 8  Febr. 16. Kongl. Maj:ts skrifvelée till Lands-
höfdingen i Jönköpings län, rörande ändring af 
2 och 3 mom. i 4 § af de för Smålands pri­
vatbank fastställda regler. 
1 8 4 2  Febr. 23.  D:o resolution, om ändring i 
1 8  g 1 tnorn. af bolagsreglerna för Smålands 
privatbank. 
1 8 4 6  Maj 26.  D:ö kungörelse, angående förnyad 
oktroj på ytterligare 1 0  års tid för Smålands 
enskilda bank. 
» o » Öppet bref på förnyad oktroj för 
Smålands enskilda batik. 
1 8 4 7  Juli 9. Köngl. Maj:ts skrifvetee till Dess 
Befallningshafvande i Jönköping, angåettde för-
ändradt förvaringsrum för Smålands privatbanks 
säkerhétsh&ndlingär. 
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1856 Aug. 19. D:o kungörelse, angående förnyad 
oktroj på ytterligare tio års tid för Smålands 
enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj for d:o. 
1858 Mars 5. Kongl. Maj:ts resolution, angående 
ändring af 36  g 3 mom. och 4 5  § 2 mom. i 
bolagsreglerna för Smålands enskilda bank. 
1859 Nov. 4. Transsumt af Kongl. Maj:ts reso­
lution, angående sökta ändringar i bolagsreg­
lerna för Smålands enskilda bank. 
Socker. 
• < .  
1740 Juli 12. Slottskansliets publikation, angå­
ende ett visst qvantum sockers införskrifvande 
och förekommande af dess stegring utöfver det 
härtills vanliga priset. > 
1748 Juni 14. D:o kungörelse, angående åtskil­
liga författningar till förekommande af brist och 
dyrhet på toppsocker. 
1757 Okt. 24. Kommerskollegii bref, angående 
inrikes tillverkadt sockers stämplande af Hall­
rätterna. 
1763 Juni 16. Rikets Ständers Manufakturkon­
tors instruktion, hvarefter Hallrätternas depute­
rade såväl som Manufakturkontorets Advokat-
fiskal och samtlige Ombudsmän hafva sig att 
rätta, när de bivista lossning och uppvägning 
af utifrån- inkommande rått socker och tobaks­
blad. 
1767 Mars 19. Kommerskollegii instruktion för 
Advokatfiskalen derstädes jemte vederbörande 
Hallrätters deputerade, som hädanefter komma 
att bivista och hafva tillsyn vid lossning och 
uppvägning af utifrån inkommande socker och 
tobaksblad. 
» Juni 5. D:o bref, angående tull- och hall-
stämpling å toppsocker samt rull-, kist- och 
kardustobak. 
1768 Maj 16. Slottskansliets publikation om mi­
nuteringen af toppsocker för sockerbruks-idkfp-ne 
här i staden. 
1773 Febr. 18. Kammarkollegii kungörelse, huru 
tullstämplingen af inrikes toppsocker samt spun­
nen och kardustobak hädanefter bör förrättas. 
» Sept. 13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående frihet för hvar och en ,  som lärt soc­
kertillverkning, a t t  den för egen räkning
 4 idka 
m. m. 
1790 Maj 10. D:o d:o, angående fri införsel af 
utrikes tillverkadt toppsocker samt lindring i 
tullafgiften för mascovade, tétes, terres och pu-
dersocker. 
1792 Dec. 20. D.-o d:o, angående förbud emot 
utländskt toppsockers införsel samt rörande tull­
afgiften för rått socker. 
1803 Nov. 10. D:0 d:o, angående förbättrade an­
stalter vid afstämpling af inhemskt toppsocker 
och om landttulls och bevillnings erläggande for 
stambastersocker, som till salu hålles eller till 
landsorterna till försäljning afsändes. 
1809 Febr. 28. D:o d:o, angående hvad vid for-
tullning af inhemskt toppsocker bör iakttagas. 
» Maj 16. D:o d:o, angående tullen för lump-
eller krossad t gröfre toppsocker. 
1820 Febr. 1. D:o d:o, angående förhöjd tull-
afgift för så kalladt krossadt lumpsocker. 
1830 Maj 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
ytterligare kontroller vid utförseln af socker till 
Finland. 
» » 8 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
stämplings och afgifts befrielse för vissa slag 
inhemskt socker. 
» Dec. 21. Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende beloppet af konvojafgiften å råt t  I socker. 
1831 Febr. 16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående skillnaden emellan 
vissa till införsel lofgifna slag af rått  och be-
redt socker. 
» Mars 24. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående beviljad exportpremie för inrikes tillver­
kadt kandisocker samt kontroller vid export till 
Norge af de artiklar, för hvilka tullrestitution 
åtnjutes. 
» April 30. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom* 
merskollegium med föreskrift, att Norrköpings 
stad eger tills vidare uppbära inqvarteringstolag 
till förut stadgadt belopp af | proc. af inkom­
mande och \ proc. af utgående socker. 
1833 Nov. 23. D:o kungörelse, angående ned­
sättning af inkommande tullen å Havana terres-
socker, som vid export af Svenska produkter 
till Amerikas Förenta stater såsom returlast å 
produktionsorten intages. 
1835 Juni  30. D:o d:o, angående upphörande 
med 1836 års slut af den i vissa fall genom 
särskilda författningar medgifna( tullindrijig vid 
införsel af Havanna terre&socker. 
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1 8 4 6  J u l i  4 .  General- tul ls tyrelsens c i rkulärbref  
t i l l  s jö tu l l skamrarae ,  a n g å e n d e  tu l l res t i tu t ion  vid 
e x p o r t  af  krossadt  lumpsocker .  
1 8 4 8  Dec.  4 .  Kong l .  M a j : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
e n d e  inskränkning  u t i  neder lagsrä t ten  fö r  socker-
s i r u p  s a m t  t o p p - ,  kak-  och  kandisocker ,  d å  i n ­
försel deraf  bl i fver  t i l låten.  
1 8 4 9  N o v .  2 8 .  General- tul ls tyrelsens kungöre lse ,  
a n g å e n d e  s tä rap l iug  af toppsocker ,  s o m  t i l l  r ike t  
införes .  
1 8 5 1  Sept .  3 0 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
e n d e  e n  särskild a f g i f t ,  s o m  utöfver  d e n  en l ig t  
g ä l l a n d e  bes tämmelser  u t g å e n d e  införselstul l  b ö r  
e r l äggas  fö r  raff ineradt  socker ,  som f r å n  N o r g e  
t i l l  Sver ige  införes. 
1 8 5 2  J u l i  2 .  D:o d :o ,  a n g å e n d e  u p p h ö r a n d e  af  
d e n  g e n o m  Kongl .  kungörelsen d e n  3 0  Sept .  
1 8 5 1  anbefa l lda  särskilda a f g i f t  u töfver  s t a d g a d  
införsels tul l  för  raff ineradt  socker, s o m  f r å n  N o r g e  
t i l l  Sverige införes. 
» » 1 4 .  Kommerskol legi i  c i rkulär  t i l l  å t ­
ski l l iga Magis t r a t e r ,  angående  be räkn ing  af t o -
l agsa fg i f t  f ö r  topp- ,  kandi-  och  kaksocker .  
Socknemagasin. 
1 7 1 6  A u g .  1 .  P å b u d ,  a n g å e n d e  magas iners  in ­
r ä t t a n d e ,  och h u r u  mycket  af hva r t  he l t  h e m ­
m a n  der t i l l  skall utgöras.  
1 7 5 5  A u g .  1 2 .  Kong l .  Ma j : t s  s tadfästelse å d e n  
förening ,  invånarne  u t i  H å b o  hä rad  o c h  T ibb le  
socken t i l l ika  m e d  1 8  m a n t a l  i B r o  hä rad ,  R y d  
o c h  N ä s  socknar  i Upsa la  l ä n  sins e m e l l a n  i n ­
g å t t  och  s lu t i t  o m  et t  spannmålsmagas ins  i n ­
r ä t t a n d e  i bemälde  socknar.  
1 7 5 7  F e b r .  9 .  D:o bref t i l l  samt l ige  Landshöf -
d i n g a r n e  m e d  pro jek t  t i l l  socknemagasiners  i n ­
r ä t t ande ,  hvarvid föl jer  sjelfva projekte t  t i l l  för­
e n i n g  och reglemente  vid socknemagasiners  i n ­
rä t t ande .  
» O k t .  1 5 .  D :o  s tadfästelse  u p p å  Björk l inge  
församlings förening o m  e t t  förrådshus* in rä t ­
t a n d e .  
» » 1 8 .  D:o  resolut ion,  angående  a l lmo­
gens  i Hels ing lands  norra  fögder i  och  Wes te r -
nor r lands  l än  i n g å n g n a  fö ren ing  o m  e t t  krono-
magasinshus '  in rä t tande .  i 
1 7 5 8  Aug.  8 .  D:o s tadfästelse  p å  d e n  förening,  
s o m  a l lmogen u t i  Gäst r ik land,  Hels ing land ,  M e ­
delpad och  Ånge rman land  i Wes te rnor r l ands  län  
g e m e n s a m t  t rä f fa t  och  i n g å t t  o m  socknemaga­
siners  i n rä t t ande .  
1 7 5 9  N o v .  8 .  D:o  d:o å d e n  fö r en ing ,  som in ­
vånarne  i T ibb le  socken och  Upsa l a  l än  s ins  
emellan i n g å t t  o m  e t t  spannmålsmagas ins  i n ­
r ä t t a n d e  dersammastädes .  
» » 1 4 .  D :o  resolution p å  invånarnes  i 
A h m å l s  socken ingångna  fö ren ing  o m  e t t  spann­
målsmagas ins  in rä t t ande .  
» Dec .  1 9 .  D:o  d:o å d e n  förening,  som L e n a  
församlings  invånare  u t i  Upsa la  l ä n  sins emel­
l a n  i n g å t t  o m  e t t  spannmålsmagas ins  i n rä t t ande  
ders tädes .  
1 7 6 0  O k t .  3 1 .  D:o d:o å d e n  fö ren ing ,  s o m  
B o n d k y r k o  församl ings  invånare  i Upsa l a  l än  
s ins  emel lan  t räffat  och s lu t i t  o m  e t t  sockne­
magas ins  in rä t t ande .  
1 7 6 1  Apr i l  2 3 .  D-.o d:o p å  G lanshammars  sockens 
invånares  fören ing  om e t t  socknemagasins  i n ­
rä t t ande .  
» » » D:o d:0  för  i nvåna rne  i Li l lkyrko 
församling.  
» J u l i  2 9 .  D:o d:o för  invånarne  i R inkarby  
församling.  
» »  o D:o d:o p å  den  förening,  som in ­
vånarne  i T e n n s t a  socken och  N o r r u n d a  härad  
i Upsa la  län  sins emel lan t rä f fa t  o m  e t t  sockne-
magas ins  i n rä t t ande  dersammastädes .  
1 7 6 4  J u l i  2 5 .  D:o d:o u p p å  G ö t h l u n d a  sockens 
invånares  fören ing  o m  e t t  socknemagasins  in­
r ä t t a n d e .  
» A u g .  15 .  D:o d:o u p p å  d e n  förening,  som 
D u n k e r s  och M a l m a  sockens invånare  ingå t t ,  
angående  e t t  spannmålsmagas ins  i n r ä t t a n d e  m .  m .  
1 7 6 7  F e b r .  6 .  D:o d-.o u p p å  A l u n d a  sockens 
invånares  förening  o m  e t t  socknemagasins  iu-
rä t t ande .  
1 7 6 9  N o v .  2 2 .  D:o  d:o o m  e t t  socknemagasin.  
1 7 7 2  Nov.  2 6 .  D:o  d:o om spannmålsmagasins­
in rä t tn ingen  i S taby  församling.  
1 7 7 4  Dec.  2 0 .  D:o d :o ,  angående  invånarnes  i 
S tens torps  församling och  Skaraborgs  l ä n  in­
gångna  förening  o m  e t t  spannmålsmagas ins  in ­
r ä t t a n d e  ders tädes .  
1 7 8 2  M a j  3 1 .  D:o  d:o, angående  E k e b y  sockne­
m ä n s  i O lands  hä rad  och Upsa l a  l ä n  ingångna  
förening o m  e t t  spannmålsmagas ins  in rä t tande .  
1 8 3 4  O k t .  18 .  D:o c i rkulär  t i l l  samt l ige  Desé 
Befa l ln ingshafvande,  a t t  med l e d n i n g  af L a n d t -
bruksakademiens  u p p g i f n a  h u f v u d g r u n d e r  söka 
5 3  
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bereda ändamålsenliga förändringar i reglemen­
tena för redan inrättade socknemagasiner samt 
befrämja dylika anstalter, der de ej finnas till-
vägabragta. 
1842 April 6. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande med föreskrift i afseende på  pröf-
ning och fastställelse af förslag till nya regle­
menten för socknemagasiner m. ra. 
Sparbanker. 
1827 Mars 2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Justi-
tiekansleren, angående rättighet för sparbanker 
att få skyndsam handräckning af domare och 
exekutorer. 
» Juni 11. Svea Hofrätta universal, angå­
ende d:o. 
1830 Mars 6. Kongl. Maj:ta cirkulär till Lauds-
höfdingarne i de län, der sparbanker finnas, om 
rättighet för sparbankerna att i Banken upp-
och utlåna penningar till visst belopp. 
1831 Sept. 24. D:o skrifvelse till Landshöfdin-
gen i Westerås med fastställelse å ett för Sala 
stads sparbanks-inrättning föreslaget reglemente. 
1833 Aug. 17. D:o d:o till Direktionen af Stock­
holms stads sparbank med fastställelse af ett 
för sparbanken upprättadt utlåningsreglemente. 
Särskilde titlar: Fastighet. — Postverket. 
Spel. 
1719 Nov. 12. Plakat och förbud, angående hvar-
jehanda otillbörligt spel och dobbel på källare 
och kaffehus, såväl som hemma i husen. 
» Dec. 5. Ytterligare förklaring och påbud, 
angående spel och dobbel på källare och kaffe­
hus. 
1724 Mars 30. Svea Hofrätts bref, at t  konfiskabla 
medel för spel och dobbel skola tillfalla rasp-
och spinnhuset. 
1730 Febr. 17. Förordning, angående en viss aft 
g i f t ,  som kommer att läggas på alla kortlekar. 
» Nov. 12. Ytterligare förordning om spel 
och dobbel, så ock om kuratorers tillsättande 
för dem, som beträdas med slöseri. 
1731 Okt. 6. Förklaring öfver förordningen den 
12 Nov. 1730 om spel och dobbel. 
1748 Jan. 28. Påbud, angående en konsumtions-
afgifts erläggande för kortlekar. 
1756 Mars 30. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende afgiften, som för inrikes tillverkade kort 
hädanefter kommer a t t  erläggas. 
1779 Aug. 16. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående utskottskorts stämplande. 
1788 April 24. D:o d:o, angående en viss afgift 
af inrikes tillverkade kort. 
1792 Aug. 2. Kongl. Maj:ts ytterligare förbud 
emot spel och dobbel. 
1810 Maj 24. D:o varning emot äfventyrliga spel. 
» Aug. 1. Justitiekanslers-embetets cirkulär 
till Lands- och Stadsfiskalerne, angående allvar­
sam tillsyn å handhafvandet af Kongl. Maj:ts 
den 2 4  sistlidne Maj utfärdade varning emot 
förbudna och äfventyrliga spel. 
1812 Dec. 30. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende sättet till stämpling af spelkort och kon­
trollen dervid i afseende på stämpelbevillningens 
erläggande. 
1813 Aug. 11. D:o kungörelse, angående upp­
börden af den Serafimerlasarettet och Frimurare-
barahuset i nåder anslagna kortafgift. 
1816 April 24. D:o d:o, angående kontrollen 
och uppbörden af kortstämpelafgiften i lands­
orterna. 
1820 Mars 13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående ytterligare kontroll å korttillverkningen 
och hvad deraf årligen med bevillningsstärapel 
förses. 
1824 Jan. 7. D:o d:o, angående restitution af 
bevillningsafgiflen för Svenska spelkort, som till 
försäljning exporteras. 
1833 Dec. 21. Kongl. Maj:ts cirkulär till Över­
ståthållaren och Kongl. Maj:ts samtlige Befall-
ningshafvande, angående noggraut handhafvande 
af de emot äfventyrliga spel gällande förbud. 
1835 Nov. 14. D:o förordning, angående sättet 
till stämpling af spelkort och kontrollen dervid 
i afseende på stämpelbevillningens erläggande. 
1842 Febr. 23. D:o d:o, angående stämpling af 
spelkort och den dervid af Rikets Ständer fast­
ställda förhöjda bevillningsafgift. 
1848 Sept. 19. D:o kungörelse, angående dels 
stämpling af spelkort och afgiften derför, dels 
ersättning till de personer, som i egenskap af 
kronoombud äro vid så beskaffad stämpling till­
städes. 
1854 Dec. 15. D:o d:o, angående den af Rikets 
Ständer fastställda förhöjda bevillningsafgift för 
spelkort samt om kortstämplingens verkställande. 
1859 Jan. 11. D:o förordning, om förhöjdt an­
svar för den, som föranstaltar olofligt spel. 
Särskild titel: Lotteri. 
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Spinnhusfonden. 
1 7 3 5  Ju l i  ^ 2 .  Taxa till spinnhusfondens uppbä­
rande i Stockholm och Göteborg samt de smärre  
stapelstäderna, såsom ock uppstäderna i gemen 
öfver hela riket. 
1 7 3 9  M a j  16. Förklaring öfver några punkter  i 
den under den 2 2  Jul i  1 7 3 5  utfärdade taxa 
till spinnhusfondens uppbärande ut i  städerna i 
riket. 
1 7 8 2  Dec. 12. Kommerskollegii kungörelse,  an­
gående uppbörden och redogörelsen för spinnhus-
afgiften. 
1 8 2 5  Jun i  1. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tulldistriktchefer och vederbörande Tullkamrar ,  
angående spinnhusafgiftens upphörande. 
Särskild titel: Spel .  
Stad. 
1 5 9 5  Febr.  27 .  Furstliga Nådes., Her t ig  Carls 
betänkande om städernas inrättning h ä r  i riket,  
som härtill  hafver varit och än är i tvist emel­
lan dem uppå  Rikets Råds  och köpstadsmän-
nernes vidare öfvervägande. 
1 6 0 2  Ju l i  8 .  Her t ig  Carls patent  om en viss 
ordnings och förenings inrättande städerna emel­
lan.  
1 6 1 5  M a j  11 .  Mandat ,  a t t  alla, som tomter hafva 
ha f t  i Calmar stad efter gamla ritningen, skola 
sig nöja å t  de vederlagda och tilldelade tomter  i 
nya ritningen och dem bygga inom et t  års för­
lopp eller androm sälja;  annars blifva de  an­
drom tilldelade utan något vederlags förhoppning. 
1 6 2 1  J u n i  24 .  P laka t ,  a t t  alla, som i s täderna 
och besynnerligen Stockholm bruka borgerlig 
näring, skola skatt och skuld göra. 
1 6 3 7  April 13.  Plakat  om Calmar stads fr ihet  
för f r i  gästning och inqvartering. 
1 6 5 0  Nov. 12. Pa tent  om ödestomterna i stä­
derna. 
1 6 6 3  Mars 14. Privilegier, Landskrona s tad nå-
digst förunnade. 
1 6 6 7  Nov. 19.  Instruktion, hvarefter archererne, 
eller den beridna nattvakten, här i staden Stock­
holm sig rä t ta  skola. 
1672  Dec. 12.  Förordning öfver Stockholms stads 
styrelse. 
1680 Jun i  23 .  Plakat ,  a t t  alla städernas intrader, 
6om tolags- och stämpelpenningar, skola p å  tull­
kontoret klareras. 
1 6 8 0  A u g .  10.  Privilegier, hvilka staden Carls­
krona äro förunnade. 
1 6 8 1  J a n .  20 .  Resolution och förklaring öfver 
Borgmästare och Råds och samtliga borgerska-
pe ts  i Ronneby underdånigst insinuerade desi-
derier. 
1 7 0 9  Sept. 19 .  Reglemente, hvarefter borgerska-
pe t  i Carlskrona hafver a t t  förhålla sig under 
vakthållningar. 
» u. d. Åtskilliga Hans  Höggreflige Excel­
lens Herr  Överståthållarens förordningar och in­
struktioner, angående borgerskapets vakthållning 
i Stockholm såväl till häst  som fot.  
1 7 1 9  Ju l i  13 .  Resolution och förklaring öfver de 
vid denna genom Guds nåde nu väl öfverståndna 
riksdag utaf samtliga städerna genom deras full­
mäktige underdånigst insinuerade besvärspunkter. 
1 7 2 0  Ju l i  8 .  D:o d:o d:o. 
# u. d. Anteckning öfver Sveriges rikes och 
derunder hörande länders städer samt deras full­
mäktiges namn, upprät tad vid riksdagen i Stock­
holm år  1720 .  
1 7 2 1  Jan .  13. Förening emellan Stora Koppar­
bergslagen och Fa lu  stad, af Hans  Kongl. Maj:t 
nådigst stadfåstad i Rådkammaren. 
» Mars  30 .  Resolution och förklaring uppå 
de  meinorialer, som ut i  Kongl. och Riksrådet, 
Fältmarskalken och Ofverståthållaren Grefve Gu­
staf Adam Taubes frånvaro och sjukdom U n ­
derståthållaren Gripenberg den 2 2  Nov. näst-
lidet &r och den 2 1  Mars sistlidne på Stock­
holms stads Magistrats och borgerskaps begäran 
underdånigst insinuerat. 
1 7 2 3  Okt.  16. Resolution och förklarihg öfver 
de  vid denna genom Guds nåde väl öfver­
ståndna riksdagen utaf samtliga städerna genom 
deras fullmäktige underdånigst insinuerade be­
svärspunkter. 
» u. d .  Förteckning på  Sveriges rikes städers 
ful lmäktige,  som bivistat riksdagen ut i  Stock­
holm å r  1 7 2 3 .  
1 7 2 7  Aug. 28 .  Resolution och förklaring uppå 
de allmänna besvär, som städerna ut i  Sverige 
och Finland genom deras fullmäktige hafva vid 
denna riksdag i underdånighet andragit.  
1 7 2 9  Febr.  6 .  Svea Hofrä t ts  bref ,  a t t  städernas 
uppbördsmän,  som olofligen tillgripa och för­
skingra stadsens medel,  böta bdgripas under 
Kongl. Maj:ts  förklaring den 9 Jun i  1727 ,  an­
gående publika medels förskingrande. 
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1 7 2 9  Okt.  27 .  Resolution uppå den öfver Stock­
holms stads politi- och brandväsende af Kongl. 
Maj:t förordnade kommissions irigifna underdå­
niga memorial, beträffande jurisdiktionen ut i  de 
mål ,  som bemälde stads politi- och brandord­
ningar samt  deras verkställighet angå. 
1731 Ju l i  12.  Resolution och förklaring på de 
allmänna besvär,  som städerna ut i  Sverige och 
Finland genom deras fullmäktige hafva vid 
denna riksdagen i underdånighet andragit. 
1734 Dec. 17 .  D:o d:o d:o. 
1736  Jul i  13 .  Instruktion for Stadsarkitekten i 
Stockholm. 
1 7 3 9  April 12.  Resolution och förklaring uppå 
de  allmänna besvär,  som städerna uti  Sverige 
och Finland genom deras fullmäktige hafva vid 
denna riksdagen i underdånighet andragit.  
» Juni  5. Föreställning till samtliga rikets 
borgerskap, angående nyttiga inrättningar af 
handtverkerier, handel och fiskerier m. m. 
1741  Nov. 13.  Resolution och förklaring uppå  
de allmänna besvär, som städerna ut i  Sverige 
och Finland genom deras fullmäktige hafva vid 
denna riksdagen i underdånighet andragit.  
1 7 4 3  Nov. 4 .  D:o d:o d:o. 
1 7 4 7  Sept. 18.  Utslag uppå Öfverståthållaren 
Baron Fuchs underdåniga hemställan, angående 
politiens här  i staden vidmakthållande. 
1 7 4 8  Febr. 3 .  Resolution och förklaring uppå de 
allmänna besvär, som städerna u t i  Sverige och 
Finland genom deras fullmäktige hafva vid 
denna riksdagen i underdånighet andragit.  
» Mars  1. Förklaring, huruvida räkenskaperna 
för städernas enskilda medel böra undergå re­
vision. 
» » » Resolution för de borgare och bor-
gareenkor här  i Stockholm, som burskap upp­
sagt och sedermera ut i  staden blifvit qvarbo-
ende. 
1749  Jan.  12 .  Förordning,  angående lanternors 
eller lysande lyktors inrättande här  i Stock­
holm. 
1751 Jun i  12 .  Kongl. Maj:ts påbud ,  angående 
nödiga materialier t i l l  de  i Stockholm afbrända 
tomternas återbebyggande. 
1 7 5 2  Ju l i  7 .  D:o resolution och förklaring uppå  
städernas allmänna besvär. 
» Sept. 14 .  Publikat ion,  angående af H a n s  
Kongl. Maj:t  staden Landskrona förunnade pri­
vilegier. 
1 7 5 7  Jan .  19.  Kongl. Maj-.ts resolution uppå stä­
dernas allmänna besvär vid sist ijfverståndne 
riksdag. 
1 7 5 8  Febr. 15 .  P :o  bref till samtlige Landshöf-
dingarne, angående borgerskapets i städerna sam­
mankallande till allmänna rådstugor. 
1 7 6 1  Sept. 7 .  Friherre Clas Wilhelm Grönha­
gens memorial till Rikets S tänder ,  angående 
stapelfrihet för städerna i Öster- och Wester-
botten samt Ångermanland. 
1 7 6 2  Aug. 1 7 .  Kongl. Maj:ts resolution och för­
klaring uppå städernas i Sverige och Finland 
allmänna besvär vid sist hållne riksdag. 
1 7 6 5  Aug. 3 .  Utdrag af protokollet,  hållet i 
Borgareståndet ,  angående stapelstäders inrät­
tande i Öster- och Westerbotten samt Wester-
norrland &c. 
» Okt .  14.  Utdrag af Borgareståndets proto­
kol l ,  angående tvisten emellan Strengnäs stad 
och Gökstens sätesgård. 
» Dec. 3. Kongl. Maj:ts bref ,  angående den 
uppstäderna förunnade fria seglation inrikes och 
till de orter utrikes, som vid Östersjön belägne 
äro,  såsom ock om en obehindrad segelfart både 
in-  och utomlands för vissa städer. 
1 7 6 6  Dec. 9. D:o resolution och förklaring på 
städernas allmänna besvär vid förflutne riksdag. 
1 7 7 0  April 2 .  D:o d:o d:o. 
1 7 7 2  J a n .  9. D:o förordning,' angående sättet  
a t t  välja 5 0  Äldste och taxeringsmän i Stock­
holm. 
1 7 7 5  Mars 21 .  D:o resolution om den Westerås 
stad donerade jeruafradsjorden. 
1 7 7 6  Febr.  13. D:o förordning, angående poli­
sens förbättrande här  i residensstaden. 
>» Aug. 9. D:o resolution, angående jern- och 
sädesafradens utgörande af den Westerås stad 
donerade jorden. 
1 7 8 0  Jun i  6 .  D:o förordning, angående Stockholms 
stads enskilda penningeinkomsters beräknande. 
1 7 8 1  Okt .  12. Packareordning för Gefle stad.  
1 7 8 3  Sept. 4 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse ti l l  Kam­
markollegium och Statskontoret,  rörande beräk­
nandet  af Westerås stads enskilda medel och 
inkomster. 
» » » D:o d:o d:o, rörande beräknandet 
af Köpings stads enskilda medel och inkom­
ster.  
1 7 8 9  Febr .  2 3 .  D:o för rikets borgerskap och 
städerna i allmänhet utfärdade försäkran. 
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1 8 0 5  M a r s  1 2 .  D:o skrifvelse till  Öfvers tå thå l la re -
e r a b e t e t ,  angående  N o r r m a l m s t o r g s  förändrade 
n a m n ,  s o m  hädanef te r  k o m m e r  a t t  ka l las  G u ­
staf  Adolfs  to rg .  
1 8 0 7  A u g .  19 .  D:o fö rordn ing  o m  e n  förbä t t rad  
po l i s - in rä t tn ing  i s taden G ö t e b o r g .  
1 8 1 2  M a j  2 0 .  D:o kungörelse, a n g å e n d e  d e n  nya  
s t ad ,  hvi lken i Nor rbo t t ens  län k o m m e r  a t t  u n ­
d e r  n a m n  af Car l  J o h a n s  s t ad  an läggas .  
» A u g .  1 1 .  Komraerskollegii  kungöre l se ,  a n ­
g å e n d e  d e n  s täderna S ö d e r h a m n ,  Hudiksval l ,  
Sundsva l l ,  H e r n ö s a n d ,  U m e å ,  L u l e å  och P i t eå  
t i l l s  v idare  i nåder  bevil jade u t v i d g a d e  s tapel­
f r ihe t .  
1 8 1 3  A u g .  2 3 .  D-.o cirkulär  t i l l  Mag i s t r a t e rna  
i r ike ts  s t ä d e r ,  angående  r ä t t i g h e t  a t t  v inna  
b u r s k a p  i n o m  konskript ionsåren.  
» Dec .  7 .  Kongl .  Maj : t s  i n s t r u k t i o n ,  hvaref -
t e r  den af Kong l .  Maj : t  u t i  skrifvelse den  1 0  
Aug .  1 8 1 3  förordnade Kommiss ion  till  förva l t ­
n i n g  och  bevakning  af Stockholms s t a d s  medel  
och r ä n t o r  så till  inkomster  som, u t g i f t e r  h a r  
s i g  a t t  r ä t t a .  
» » » D:o d:o, hvare f te r  S tadskamerera ren  
i S tockholm u n d e r  u tö fn ing  af dess  t j e n s t  såväl 
som d e  t i l l  h a n s  b i t r äde  u t i  s t adens  K a m m a r -
k o n t o r  a n t a g n e  el ler  an t agande  Stadsbokhål lare  
och  Kontorsskr i fvare  ha fva  s ig  a t t  r ä t t a .  
» » » D:o d :0 ,  hvaref ter  d e  vid d e t  h ä r  
i S tockholms s t a d  in rä t t ade  To lagskon to r  a n ­
t a g n e  t j ens t emän  hafva  s ig  a t t  r ä t t a .  
» » » D:o d : o ,  hvaref ter  Stadskassören i 
S tockholm hafver  s i g  a t t  r ä t t a .  
1 8 1 4  Apr i l  2 6 .  D:o kungöre l se ,  a n g å e n d e  u t ­
s t räckning  af Po l i skammarens  be fa t tn ing  t i l l  n ä r a  
o m k r i n g  hu fvuds t aden  be lägna  s tä l len.  
1 8 1 6  Aug .  2 8 .  D:o d :0 ,  angående  a n l ä g g n i n g  
af  en  s tad  p å  Oland  u n d e r  n a m n  af Borg ­
ho lm.  
1 8 1 7  O k t .  2 9 .  D:o  reg lemente  f ö r  s t aden  B o r g ­
ho lm på  Oland .  
1 8 2 1  J u n i  2 6 .  Koramerskol legi i  kungöre l se ,  a n ­
g å e n d e  fö rändr ing  i benämningen  af Car l  J o ­
h a n s  s tad  och Oscars s t ad .  
1 8 2 2  M a r s  2 6 .  K o n g l .  Maj : t s  bref t i l l  t .  f. Ö f -
verståthål laren,  a n g å e n d e  förra  K u n g s t r ä d g å r d e n s  
vid  S t .  J a k o b i  kyrka  fö rändrade  b e n ä m n i n g  af 
Carl  X I I L s  torg .  
1 8 2 5  M a r s  1 8 .  O r d n i n g  fö r  d e n  af K o n g l .  M a j : t  
i s taden  N o r r k ö p i n g  in rä t t ade  Po l i skammare .  
1 8 2 5  A u g .  10 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Ge ­
neral- tul lstyrelsen med förklaring, a t t  d e  u t i  1 9  
kap .  af landt tu l l s -  och  accisstadgan d e n  1 9  
Sept .  1 7 7 6  g i f n a  föreskrif ter ,  angående  skyldig­
h e t  a t t  b y g g a  och underhål la  tu l lhus  och  bryg­
g o r  i s t äde rna  s a m t  s tängse l ,  p o r t a r  och bom­
m a r ,  d e r  sådana  ä n n u  finnas, m å  än  vidare  
l ä n d a  t i l l  e f te r le fnad .  
» Dec .  1 3 .  D:o c i rkulär  till samt l iga  H o f r ä t -
t e r n a ,  Landshöfd inga rne  och Ofverståt l iål laren,  
angående  skyldighet  för ord inar ie  domsto la rne  
a t t  u p p t a g a  mål ,  som a n g å  ansvarsskyldighet  å 
e n  s t a d s  enski lde uppbördsmän.  
1 8 2 6  M a r s  7 .  l) :o skrifvelse t i l l  Dess  Befa l l -
n ingsha fvande  i M a l m ö ,  rörande  t i l l sä t tande  af 
s tadsqvar te rmäs ta re t jens ten  ders tädes .  
» » 1 3 .  D:o d:o t i l l  Öfvers tå thål lare-em-
bete t ,  a n g å e n d e  skat tskyldiges  p l ig t  a t t  o a k t a d t  
a n f ö r d a  unde rdån iga  besvär e r lägga  d e  d e m  på­
förda u t sky lder  till  Stockholms s tad .  
» Apr i l  1 9 .  D:o d:o t i l l  Landshöfd ingen  i 
Wisby ,  a t t  pr ise t  å Magis t ra tens  af löningsspann-
mål  icke m å  bes tämmas  e f t e r  r iksmarkegången 
u t a n  u t g å  m e d  skil lnaden emellan s ta tspr ise t  och 
l äne t s  markegång .  
» J u l i  1 3 .  D;0  d:o till  Landshöfd ingen  i 
M a l m ö  a t t  i n k o m m a  med unde rdån ig t  u t l å t ande ,  
huruv ida  d e n  i K o n g l .  resolutionen d e n  2 1  
Sept .  1 7 7 9  s t adgade  föreskrift, a t t  hande l  i 
L a n d s k r o n a  icke f å r  idkas  annors tädes  ä n  i nya 
s taden ,  s a m t  d e n  de rpå  g r u n d a d e  ski l lnad emel ­
l an  L a n d s k r o n a  g a m l a  och n y a  s t ad ,  n u m e r a  
m å  vara  behöflig.  
» Sept .  2 8 .  D:o  d:o d : o ,  angående  hande ln s  
u tö fvande  i Landsk rona  gamla  s tad .  
» N o v .  1 .  D:o d:o t i l l  Landshöfd ingen  i W e -
nersborg  m e d  fö rk la r ing ,  a t t  d e n  t re t iondepen-
n ings -  och f a t t iga fg i f t ,  som fö r  gårds -  och ego­
köp  b ö r  t i l l  Borås '  s tad  u tgö ra s ,  e j  f å r  beräk­
nas  f ö r  i n m u r a d e  redskap och inventar ier ,  d å  d e  
icke k u n n a  anses  såsom t i l l  byggnaden  ovilkor-
l igen hö rande .  
» N o v .  2 2 .  D:o d:0 t i l l  Landshöfd ingen  i 
G ö t e b o r g ,  a t t  f r å g a n  om Göteborgs  s t ads  r ä t ­
t i g h e t  a t t  medde la  n y  upplåtelse  å lägenheten  
L y c k a n  b ö r  vid s t ads rä t t  u p p t a g a s  och afgö-
ras.  
1 8 2 7  J u n i  1 .  D:o d:o t i l l  Landshöfd ingen  i W e -
s te rbo t t ens  l ä n ,  i väck t  f råga  o m  Borgmäs ta res  
skyld ighet  a t t  u p p å  Landshöfd ingens  kallelse 
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infinna sig å Landskansliet till upplysningars 
meddelande i vissa embetsärenden. 
1 8 2 8  Ju l i  22.  D:o d:o till Kommerskolleginm, i 
f råga om Hudiksvalls stad ålagd skyldighet a t t  
f c r  tullbetjeningens behof bestå erforderliga em-
bets- och vaktrum. 
» Okt. 1. D:o d:o till Kammarkollegium, i 
a/seende på  reglering till bestämmande i hvad 
mån  den till staden Piteå upplåtna jord bör i 
stadens allmänna utskylder deltaga. 
» » 22 .  D:o d:o till General-tullstyrelsen, 
angående staden Södertelge beviljad stapelstads­
rät t .  
» » 2 9 .  Ordning för den i Carlskrona in­
rättade Poliskammare. 
1 8 2 9  April 10.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
marrätten med föreskrift i anledning af under­
ställd anmärkning,  a t t  någon rotefrihetsbevill-
n ing icke blifvit påförd de flesta städers i riket 
egande jord,  samt. ined underrättelse, a t t  Kam­
markollegium blifvit anbefaldt afgifva underdå­
nigt  u t lå tande,  huruvida den jo rd ,  som af stä­
derna innehafves, är af den beskaffenhet, a t t  den 
bör vara ständig rotering underkastad. 
1 8 3 5  Okt. 19 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörande af de för bosättning och 
burskaps vinnande i Philipstad stadgade sär­
skilda vilkor. 
1 8 3 7  Dec. 13.  Kongl. Maj:ts cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande med beslut i an­
ledning af Rikets  Ständers hemställan om far-
dag  för löningsjord i städerna vid innehafvares 
afgång. 
1 8 3 8  Mars 2. D:o skrifvelse till Kommerskolle-
g ium,  angående uppbörden och användandet af 
de  så kallade stadsandelarne m.  m .  
» » 22 .  Ofverståthållare-embetets kungö­
relse om den  afgi f t ,  som i Stockholm för an­
kommande lakegods kommer a t t  till stadens 
kassa erläggas. 
» » » D:o t axa ,  hvarefter till följd af 
Kongl. Maj:ts skrifvelse den 2 3  Febr.  1 8 3 8  af-
gifter till Stockholms stad af varor, som mätas  
eller räknas ,  komma a t t  från och med den 1 
instundande April erläggas. 
» » » D:o kungörelse om tomtöreafgif-
tens erläggande till Stockholms stad för alla 
ofria eller på stadens grund belägna tomter. 
» M a j  1 6 .  Kommerskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande i de vid hafvet och 
segelbara insjöar belägna l ä n ,  der sjöstäder fin­
nas ,  angående uppbörden och användandet af 
de så kallade stadsandelarne. 
1 8 3 8  Dec. 4 .  Kongl. Maj:ts reglemente för  Öster­
sunds stad. 
1 8 4 0  April 4 .  D:o kungörelse, angående staden 
Carlstad beviljad stapelfrihet. 
» Sept.  26.  D:o skrifvelse till Dess Befall­
ningshafvande i länen med föreskrift a t t  f rån  
vederbörande Magistrater eller stadsstyrelser in­
fordra och jemte egna utlåtanden afgifva förslag 
till lämpligare ordningsstadgar uti  ekonomi- och 
polismål för städerna i allmänhet. 
» Okt. 10. D:o förnyade instruktion för Stock­
holms stads Drätselkommission. 
1 8 4 1  Okt.  6 .  D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande med förklaring i afseende p å  t iden för 
besvär öfver taxering och debitering af sådana 
utskylder till städerna utom Stockholm, som af 
städernas egne taxeringsmän verkställes, u tan 
a t t  Magistraten dervid ä r  närvarande. 
1 8 4 2  Dec. 10.  D:o kungörelse, angående stapel­
stadsrätt för köpingen Haparanda. 
1 8 4 4  Aug. 8 .  D:o skrifvelse till t .  f. Öve r s t å t ­
hållaren, angående sättet för underdåniga för­
slags upprät tande till stadsmajors- eller befäl-
hafvaretjensten vid Stockholms borgerskaps mi­
litärkårer. 
1 8 4 5  M a j  8 .  D:o kungörelse, angående befor-
dringsrätt  till tjenstebefattningar i städerna. 
» » 1 3 .  D:o skrifvelse till Öfverståthållare-
embetet ,  angående öfverlemnfende af bestyret 
med omläggning och underhåll af hufvudstadens 
gator å t  en särskild förvaltning m.  m.  
1849  M a j  25 .  D:o förordning,  angående gators 
och allmänna platsers anläggning och underhåll 
i Stockholm. 
1851  Okt .  28.  Kommerskollegii cirkulär,  angå­
ende insändande till Kollegium af uppgifter å 
beloppet och användandet af städernas tolags-
medel. 
1852  Mars 3 .  Kongl. Majrts skrifvelse till Stats­
kontoret ,  angående tillsättning af en Kommit té  
för undersökning af grunderna för städernas be­
skattning. 
1 8 5 3  April  11. D:o resolution i anledning af 
väckt f råga om förändring i rikets städers klas-
sifikation och nummerordning. 
1 8 5 5  Dec. 14.  D:o kungörelse, angående stapel­
stadsrätt  för staden Sölvesborg. 
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1856 Jan. 15. D:o d:o, angående stapelstadsrätt 
för köpingen Döderhultsvik. 
# Febr. 20. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Norrbottens län, angående ett 
tillägg till § 9 i reglementet for staden Hapa­
randa. 
1858 Mars 16. D:o kungörelse, angående stapel­
stadsrätt för staden Wenersborg. 
1860 April 21. Taxa å afgifter till Stockholms 
stad för sjöledes ifrån inkommande mätbara torra 
varor, målbara våta varor och varor som räk­
nas. 
» Dec. 7. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Öfverståthållare-embetet, angående in­
rättandet af en gemensam styrelse för gatulägg-
ningen och lyshållningen i Stockholm m. m. 
Särskilde titlar: Brandordning. — Byggnadsordning .— 
Båtsmans-inrättningen. — Eskilstuna. — Fartyg.  — 
Fattigvården. — Frihamu. — Förmånsrätt. — Hamn 
och fiskeläge. — Handel .—Inqvarter ing .  — Jus  de-
tractus. — Kommunalförfattningen. — Riksdagsord­
ning.  — Rättegångsverken. — Salt. — Statsverket. — 
Stockholms stads tjenstemäns enke- och pupillkassa. 
— Varutransport. —Varuupplag.  — V å g .  — Ofvervåld. 
Statskontoret. 
1828 Dec. 17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, angående en Advokattiskals tillsättande 
derstädes och om bestämmande af lönevilkoren 
för honom. 
1856 Maj 16. D:o instruktion för Dess och ri­
kets Statskontor. 
Bärskilde titlar: Allmänna magasins-inrättningen. — 
Mynt -  och kontrollverken. 
Statsskuld. 
1598 Jan. 16. Konung Sigismundi patent om 
rikets skuld. 
1700 April 13. Plakat,  angående upphandlingar 
och försträckningar, samt hvad säkerhet och vil-
kor de skola hafva att  åtnjuta, som Kongl. 
Maj:t och riket med några förskott och for-
sträckningar vilja tillhandagå. 
1713 u. d. Rikets Råds försäkringsformulär till 
dem, som hafva gjort  någon försträckning till 
Kongl. Maj:t och Kronan. 
1715 Dec. 29. Kongl. Maj:ts till Sverige samt­
liga trogna Ständers vid kontributions- och ne-
gotiationsverket befullmäktigades publikation, an­
gående upphandlingsverket, som på en viss fond 
eller grund är inrättadt. 
1716 Jan. 9. Plakat, angående betalning till kre-
ditorerne för de uti siatförflutna trenne år un-
derdånigst gjorda förskotter. 
» » 20. Stadfastelsebref för upphandliugs-
verket. 
» Febr. 1. Påbud, huru pupillers, kyrkors, 
skolors och fattighusmedel med fullkomlig sä­
kerhet skola och kunna fruktbara göras till 6 
procent. 
» » 7. Kontributionsränteriets kungörelse 
om afgift till upphandlingens förnöjelse. 
>» April 20. Kongl. Maj:ts till Sverige samt­
liga trogna Ständers vid kontributions- och ne-
gotiationsverket befullmäktigades publikation, an­
gående tvenne betalningsterminer om året för 
de af Upphandlingsdeputationen i betalning ut-
gifne Kontributionsränteriets obligationer. 
» Maj 21. Plakat, berörande upphandlings­
verket och tvenne betalningsterminer om året 
för de af Upphandlingsdeputation utgifna Kongl. 
Ma:jts Ständers befullmäktigades obligationer. 
» Juli 8. Påbud om upphandlingsafgiftens ti­
diga indrifvande och riktiga utbetalande. 
» Sept. 11. Påbud, angående Ständernas obli­
gationers fördelande till mindre sedlar å 2 5  da-
ler silfvermynt stycket. 
» » 26. Kongl. Maj:ts samtliga trogna 
Ständers vid kontributions- och negotiationsver-
ket befullmäktigades publikation, angående de 
utgifna obligationers fördelande till mindre sed­
lar å 2 5  daler silfvermynt, som innestående af-
tryck utvisar. 
» Okt. 22. Kontributionsränteriets ytterligare 
kungörelse, om afgift till upphandlingens för­
nöjelse. 
» u. d. Projekt till den obligation eller för­
bindelse, som af Ständernas fullmäktige kommer 
att utgifvas. 
1717 Jan. 3. Påbud, angående Ständernas obli­
gationers fördelande af mindre och större sed­
lar till fem och tio daler silfvermynt stycket. 
» Mars 26. Kontributionsränteriets kungörelse 
om afgift till upphandlingens förnöjelse för in­
nevarande år 1717. 
» Dec. 2. D;o d:o om ett allmänt lån till 
Hans Kongl. Maj:ts och De«s rikes tjenst. 
» » 7. Stadfastelsebref om ett allmänt lån 
till Hans Kongl. Maj:ts och Dess rikes tjenst. 
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1717 Dec. 10. Kontributionsränteriets kungörelse 
om upphandlingsafgift för tillkommande år 1718. 
1718 Jan. 15. Påbud, angående upphandlinga­
medlens utassignerande genom vexlar. 
» Mars 27. Upphandlingsdeputationens kun­
görelse om betalning för dem, som åren 1713, 
1714 och 1715 hafva gjort förskotter och le­
veranser till Kongl. flottans, eskadrarnes och 
krigsmakternas förnödenhet. 
» April 25. Kontributionsränteriets kungörelse, 
angående betalningstermin af alla Ständernas 
obligationer, som äro daterade år 1716 i Ja­
nuari månad. 
» Sept. 25. Upphandlingsdeputationens ytter­
ligare kungörelse, augående deras betalning, som 
åren 1 7 1 3 ,  1714 och 1715 hafva gjort för­
skotter och leveranser till Kongl. flottans, eska­
drarnes och krigsmakternas förnödenhet. 
» Okt. 17. Kontributionsränteriets kungörelse, 
att inga förskotter på det allmänna lånet mera 
emottagas. 
» » 31. D-.o ytterligare publikation om 
terminen på Ständernas obligationers inlösande. 
1719 Juni  11. Bref till Kammarkollegium, an­
gående en viss fond till kreditens upphjelpande 
och gäldens afbetalning. 
» » 1 7 .  Hennes Kongl. Maj:ts och Sveri­
ges rikes Ständers Kommissions kungörelse, an­
gående en undersökning af Upphandlingsdepu-
tations och Kontributionsränteriets förda admi­
nistration öfver rikets medel och ingälder &c. 
1720 Juli 23. Rikets Ständers Kontors publika­
tion om rikets gälds betalning sub N:o 1 och 
2 efter 1720 års reglemente, bestående af för­
skjutna pupillmedel i redbart mynt och halfva 
delen af hospitalsmedlen i myntetecken och 
myntsedlar, jemväl och kyrkomedel i redbart 
mynt. 
» Nov. 24. D:o specifikation på diverse me­
tallstycken, som komma på auktionskammaren 
att försäljas emot redbart mynt. 
1721 Mars 11. Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders Kommissions kungörelse om originale obli­
gationers, qvittensers och attesters på pupill-, 
hospitals- och kyrkomedel ingifvande inom en 
viss tid. 
» April 18. Rikets Stäuders Kontors speci­
fikation på åtskilliga metalltroféer, som komma 
att förauktioneras emot kontanta penningar. 
1721 Juli 4 .  D:o publikation om metalltroéer-
nas till en del försäljande på auktionskanrna-
ren den 10  Aug. 1721 emot obligationer s u b  
N:0 3 .  
» Aug. 10. D:o specifikation på de meall-
stycken, hvilka efter sistnämnda publikaiom 
komma att  föryttras. 
» Sept. 27. D:o publikation om auktioiena 
kontinuerande för obligationer snb N:o 3 tilil 
den 17 Okt. 1721. 
» Okt. 17. D:o specifikation på de mttalli-
troféer, hvilka efter sistnämnda kungörelse lomt-
ma att  säljas för obligationer sub N:is 3 o;h 4 
utan åtskillnad. 
» » 24. D:o ytterligare specifikation på die 
stycken, hvilka komma på förenämnda sät. a t t  
auktioneras. 
» » 31. D:o specifikation på de trcféeir, 
som förauktioneras skola emot betalningens pre­
sterande uti N:is 3 och 4. 
o Nov. 27. Kongl. Maj:ts och Rikets Stäu­
ders Kommissions ytterligare kungörelse o n  en  
viss ultimat termin att  ingifva obligationer på  
försträckta pupill-, hospitals- och kyrkomedel. 
1722 Juni  31. Rikets Ständers Kontors pullika-
tion om någon den 26 Sept. derpå följande 
fastställd utdelning i redbart mynt till krtdito-
rerne sub N:o 3 i reglementet i afräkning på 
deras der specificerade fordringar. 
» Okt. 23. Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders Kommissions kungörelse om qvittense.s in­
sändande för försträckta medel till Kronan för 
åren 1716, 1717 och 1718. 
1724 Sept. 15. Rikets Ständers Kontors publi­
kation om ett  parti Engelskt blys försäljande i 
Göteborg för Ständernas Kontors räkning den 
3 0  Okt. derpå följande emot Ständernas obliga­
tioner sub N:0 3. 
» Okt. 30. D:o d:o om någon vidare fast­
ställd utbetalning i redbart mynt den 1 Dec. 
1724 till kreditorerne sub N:o 3. 
1725 Okt. 12. D.*o d:o om något ytterligare ut­
byte för kreditorerne sub N:o 3 den 1 Dec. der­
på följande i proportion af hvars och ens fordran. 
1726 Juli  26. D:o d:o om restens ju  förr j u  
heldre utbetalande af rikets gäld sub N:o 3., 
1727 Aug. 28. Förordning, angående metoden 
till innestående löningsfordringars afbetalning. 
» Okt. 3. Rikets Ständers Kontors publika­
tion om något proportioneradt utbyte för kre-
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ditorerne sub N:o 4, hvarmed kommer a t t  börjas 
den 7 Nov. 
1 7 2 9  Febr. 25 .  D:o d:o om någon vidare till-
ernad utdelning den 17 Mars nästföljande for 
kreditorerne sub N:o 4 .  
» Nov. 4. D:0 d:0 ora någon ytterligare af-
betalning för kreditorerne sub N:o 4 den 1 Dec. 
1 7 3 0  April 21 .  D:o d:o om restens utbetalning 
af rikets gäld sub N:o 4 den 2 6  M a j  derpå 
följande. 
1 7 3 1  J u n i  2 3 .  Förordning, angående löningskre-
ditorerne och expektanterne. 
1 7 3 9  Mars 14. Slottskansliets publikation, inom 
hvilken t id  de böra å vederbörlig ort  sig an­
mäla ,  som förmena sig ega några  fordringar 
hos Kronan,  hvilka under den 7 nummern och 
de föregående i reglementet för Rikets Ständers 
Kontor höra kunna. 
1 7 4 1  M a j  30 .  D:o d:o, angående en ult imat ter­
min till löningsliqvidationers utsökande. 
1 7 4 4  April 7.  Rikets Ständers Kontors kungö­
relse, angående huru d e ,  som sjelfve icke äro 
fordrande ho9 Kronan, u tan för hvarjehanda på  
Rikets Ständers Kontor anvisade kronoskulder be­
talning å andras vägnar uppbära vilja, sig böra 
legitimera. 
1 7 4 8  Mars  2 .  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende de af sista kriget förorsakade skuldfor­
dringars betalande. 
1 7 5 2  Ju l i  21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ytterligare måt t  till rikets gälds skynd­
samma afbetalning. 
1 7 5 6  April 26.  D:o d:o, angående en ult imat 
termin såväl för samtlige rikets borgenärer till 
deras fordringars behöriga dokumenterande u t i  
vederbörande Kongl. Kollegier, som för bemälda 
Kollegier till liqvidationernas afslutande. 
1 7 6 1  Sept. 16. D:o d:o, angående e t t  utrikes 
tillgörande lån. 
1 7 6 2  Nov. 17.  D:o d:o, angående e t t  inrikes 
tillgörande lån af speciemynt eller guld och 
silfver. 
1 7 7 0  Febr.  7 .  D:o d:o, angående ett emot Stats­
kontorets förskrifningar till upptagande inrikes 
kronolån i kopparmynt af 4 0  tunnor guld. 
1 7 9 0  Ju l i  7 .  D:o d:o, angående de af General-
krigskommissariatet i Finland utgifna så kallade 
valutors eller pollettsedlars beräknande i krono­
uppbörderna derstädes. 
1 7 9 2  Mars 13.  D:o d:o, angående inlösen af Ge-
neralkrigskommissariatets i Finland fältkassepol-
letter. 
» M a j  2. Kongl. Utrednings-kommissionens 
kungörelse, huru förhållas bör vid inlemnandet 
till inlösen af Kongl. Finska Generalkrigskom-
missariatets fältkassepolletter. 
» Aug. 24 .  D:o d:o, angående t iden ,  inom 
hvilken alla hittills oanmälda fordringar böra 
vara uppgifna. 
1 7 9 3  Jan .  17. Kongl. Maj:ts ytterligare kungö­
relse,  angående ersättnings erhållande för ännu 
oinlösta Generalkrigskommissariatets i Finland 
fältkassepolletter. 
1 8 0 2  Febr .  9.  D:o kungörelse, angående de af 
f. d.  Utrednings-kommissionen utgifne obliga­
tioners uppvisande till inlösen i Rikets Ständers 
Rikgäldskontor inom den 1 M a j  nästkommande 
å r  1 8 0 3 .  
1 8 0 3  J u n i  14. D:o d:o, angående ytterligare ter­
min af sex månader till inlösen af f. d.  Utred-
nings-kommissionens obligationer. 
1 8 0 8  Mars 14. Protokoll ,  hållet inför f. d. Ko­
nungen,  angående statsverkets tillstånd i afse-
ende på  gälden, jemte  Rikets Ständers Fullmäk­
t iges i Banken och Riksgäldskontoret i samma 
ämne afgifna berättelser för åren 1 8 0 1 — 1 8 0 7 .  
(Tryckt  1809.)  
1 8 0 9  Mars 20.  Hans Kongl. Höghet  Riksföre­
ståndarens öppna bref och påbud ,  angående 
låns upptagande till försvarsanstalternas besör­
jande. 
1 8 1 2  Dec. 9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
en viss preskriptionstid, inom hvilken de, som hos 
statsverket ega någon fordran, böra till utbe­
kommande deraf sig anmäla. 
1 8 1 4  J u n i  9. Kammarrättens kungörelse, angå­
ende preskriptionstid för fordringar sedan 1 8 0 8  
och 1 8 0 9  årens krig med Ryssland och Dan­
mark. 
» Dec. 21.  Krigskommittéens kungörelse, an­
gående vederbörandes skyldighet a t t  anmäla sina 
fordringar för senaste årens krigsrustningar och 
t iden för  sådan anmälan. 
» » 22 .  Krigskollegii kungörelse, angående 
en  viss preskriptionstid, inom hvilken d e ,  som 
hos Krigskollegium eller de under Kollegium 
lydande auktoriteter ega någon fordran sedan 
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1 8 1 4  Dec .  2 2 .  F ö r v a l t n i n g e n s  a f  s j ö ä r e n d e n a  k u n ­
g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  a n m ä l a n d e t  i n o m  v i s s  t i d  af 
h o s  K o n g l .  M a j : t  och K r o n a n  e g a n d e  f o r d r i n ­
g a r  för t i l l  flottorna u n d e r  s i s t a  k r i g e t  g j o r d a  
l eve ranse r .  
1 8 2 3  S e p t .  1 0 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å -
. e n d e  p re sk r ip t i ons t i d  f ö r  d e n  så k a l l a d e  g a m l a  
r i k s g ä l d e n s  l iqv iderande .  
» N o v .  2 0 .  R i k e t s  S t ä n d e r s  i n s t r u k t i o n  f ö r  
F u l l m ä k t i g e  i R i k s g ä l d s k o n t o r e t  i a f s e e n d e  p å  
d e  l å n e b i d r a g  och  a n s l a g  t i l l  k a n a l -  o c h  a n d r a  
b y g g n a d e r  m .  m . ,  hv i lka  f r å n  n ä m n d a  k o n t o r  
sko la  u t g å  o c h  t i l l  s tö r re  el ler  m i n d r e  b e l o p p  
anskaf fas  g e n o m  u p p l å n i n g  e m o t  K o n t o r e t s  obl i ­
g a t i o n e r  m e d  3 proc .  r ä n t a .  
1 8 2 4  S e p t .  8 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  förändring u t i  p r e s k r i p t i o n s t i d e n ,  i n o m  
h v i l k e n  d e ,  s o m  h o s  s t a t s ve r ke t  e g a  n å g o n  fo r ­
d r a n ,  bö ra  t i l l  u t b e k o m m a n d e  de ra f  a ig  a n m ä l a .  
1 8 3 4  S e p t .  2 3 .  D :0  d : o ,  a n g å e n d e  e n  viss p r e ­
sk r ip t ions t id  f ö r  u t t a g a n d e  af  i S t a t s k o n t o r e t  
a n o r d n a d e  m e d e l .  
1 8 4 2  N o v .  1 4 .  D : o  skr i fve lse  t i l l  S t a t s k o n t o r e t  
m e d  b e s l u t ,  r ö r a n d e  t i l l ä m p n i n g  a f  1 8 2 4  å r s  
p r e s k r i p t i o n s f ö r f a t t n i n g  i a f seende  p å  u t b e t a l n i n g  
a f  s å d a n  f o r d r a n  h o s  s t a t e n ,  s o m  g r u n d a r  s i g  
p å  k o n t r a k t .  
1 8 5 5  F e b r .  3 .  D : o  kungöre l se ,  a n g å e n d e  f ö r  j e r n -
v ä g s a n l ä g g n i n g a r  e r fo rde r l iga  m e d e l s  u p p l å n i n g  
g e n o m  u t g i f v a n d e  a f  f o n d e r a d e  s t a t sob l iga t ione r .  
1 8 5 7  Sep t .  2 9 .  D:o  d : o ,  a n g å e n d e  f ö r  j e r n v ä g s -
a n l ä g g n i n g a r  e r fo rde r l i ga  m e d e l s  u p p l å n i n g  g e ­
n o m  u t g i f v a n d e  a f  f o n d e r a d e  s t a t sob l iga t i one r .  
1 8 5 8  J u n i  1 9 .  D . o  d:o, a n g å e n d e  v i s s  p r e s k r i p ­
t i ons t i d  f ö r  u t b e k o m m a n d e  af  f o r d r i n g a r  h o s  
s t a t sve rke t  för  öfver levererade  mede l .  
I 8 6 0  M a r s  1 3 .  D:o  d : 0 ,  a n g å e n d e  d e  f ö r  f o r t ­
s ä t t n i n g  a f  s t a t e n s  j e r n v ä g s b y g g n a d e r  e r fo rde r ­
l i g a  m e d e l s  u p p l å n i n g  e m o t  s t a t s o b l i g a t i o n e r  å 
u t l ä n d s k t  m y n t .  
» Dec.  2 9 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  u p p l å n i n g  a f  
m e d e l  e m o t  i n h e m s k a  f o n d e r a d e  s t a t sob l iga t ione r .  
Särskilde titlar: Revision af stats-, banko- och riks­
gäldsverken. — Riksgäldskontor. — Undsättning. 
Statsverket. 
1 5 7 7  J a n .  6 .  P a t e n t  o m  d e n  ä n d r i n g ,  s o m  s k e r  
i K r o n a n s  u p p b ö r d .  
1 6 0 2  S e p t .  2 2 .  P a t e n t  o m  t i l l g i f t  p å  a l l m o g e n s  
å te r s tod  er .  
1 6 0 4  Sep t .  2 2 .  P l a k a t ,  a n g å e n d e  F o g d a r n e , a t t  
d e  af  ä r l iga  r ä n t a n  i n t e t  f ö r sk ing ra  e l le r  tHgot 
u t a n  K o n g l .  be f a l l n i ng  u t g i f v a .  
» O k t .  2 4 .  M a n d a t ,  h u r u  F o g d a r n e  skola b e ­
t a l a  K r o n a n s  i nv i sn i nga r .  
1 6 0 8  J a n .  1 5 .  P l a k a t ,  a t t  F o g d a r n e  o c h  scrif-
v a r n e  vid l ifsstraff s k o l a  q v i t t e r a  a l lmogen  s i a  
u p p b ö r d .  
» J u l i  2 0 .  M a n d a t ,  h u r u  a l l m o g e n  a f  s i n a  
p e n n i n g e r ä n t o r  vecka  f r å n  vecka  n å g o t  u t f ö r a  
s k o l a ,  p å  d e t  s a m m a  r ä n t o r  i e n  s u m m a  o m  
å r e t  i cke  a l l t f ö r  svå r t  f a l l a  m å  a t t  u t g ö r ä .  
1 6 1 0  Nov .  1 2 .  P a t e n t  t i l l  a l l a  F o g d a r  i n k e t  
o m  p e n n i n g e u p p b ö r d e r n a s  å t s k i l l n a d .  
1 6 1 4  Apr i l  2 4 .  M a n d a t  o m  q v i t t e n s e r s  g i f n n d e  
af  a l la  F o g d a r  och  sk r i fva re  t i l l  b ö n d e r n e .  
1 6 6 8  A u g .  1 8 .  F ö r o r d n i n g ,  h u r u l e d e s  m e d  u p p ­
b ä r a n d e  af  a l l m o g e n s  u t l a g o r  t i l l  K r o n a n  h ä r ­
e f t e r  hå l las  skal l .  
1 6 8 9  O k t .  1 6 .  F o r m  e l le r  m e t o d  t i l l  ky rko t i cnde-
l ä n g d e r n a s  i n r ä t t a n d e ,  h v a r p å  i n s t r u k t i o i e r n a  
b å d e  f ö r  H ä r a d s f o g d a m e  u t i  d e n  3 p u n k t ? a  2 
§ s o m  o c k  f ö r  H ä r a d s s k r i f v a r n e  i d e n  4 punk­
t e n  s i g  be ropa .  
1 7 1 1  J a n .  8 .  P l a k a t  o m  e f t e r g i f t  för a l lmogen  
p å  r e s t an t i e r  e l le r  i n n e s t å e n d e  p å l a g o r .  
» J u n i  1 6 .  K o n g l .  M a j : t s  s a m t l i g e  hcgväl-
b o r n e  H e r r a r  R å d s  f ö r k l a r a n d e  ö f v e r  hö«Btbe-
m ä l d e  K o n g l .  M a j : t s  a l l e m å d i g s t e  p l a k a t  t i l l  
B a r o n  o c h  L a n d s h ö f d i n g e n  H e r r  J o h a n  H ö g ­
h u s e n .  
1 7 1 2  J a n .  1 2 .  D:o  bre f  t i l l  K a m m a r k o l l e g i u m ,  
a t t  A k a d e m i e n  i U p s a l a  och Kons i s to r i e rna  i 
r i k e t  m å  f ö r  å r  1 7 1 1  af  k r o n o t i o n d e n  o c h  
k y r k o h e r b e r g s s p a n n m å l e n ,  h v i l k e n  d e m  ti l l  lön 
o c h  u n d e r h å l l  a n s l a g e n  ä r ,  behå l l a  t v å  delar ,  
och  a t t  d e n  ö f r i g a  t r e d j e d e l e n  ska l l  e m o t  be­
t a l n i n g  f r a m d e l e s  l e m n a s  t i l l  K o n g l .  Maj : t s  
t j e n s t  och  m a g a s i n e r n a s  f ö r n ö d e n h e t .  
» J u l i  7 .  D : o  d :o ,  a n g å e n d e  m e d e l s  anska f ­
f a n d e .  
1 7 1 4  Dec .  8 .  K a m m a r k o H e g i i  b re f  t i l l  a l l a  G u ­
v e r n ö r e r  och L a n d s h ö f d i n g a r  o m  u p p b ö r d e r n a s  
r i k t i g a  a f levererande  t i l l  r ä n t e r i e r n a .  
1 7 1 8  u .  d .  Q v i t t e n s b o k ,  i n r ä t t a d  t i l l  r ä t t e l s e  och 
r i k t i g h e t  e m e l l a n  K r o n o f o g d e n  och  a l l m o g e n .  
» » » M e t o d  t i l l  m å n a d s i o r s l a g e r s  in rä t ­
t a n d e .  
1 7 1 9  M a r s  2 8 .  F ö r o r d n i n g ,  h u r u  u p p b ö r d e r ,  an ­
g å e n d e  r o t a r  och  rus thå l l ,  b ö r a  sloe. 
$to tav*rke t .  
1 7 2 4  M a j  11. Kammarkollegii bref till Herrar 
Landshöfdingarne,  angående vissa terminer till 
uppbörden i länen och till qvittensernas förva­
rande. 
» Dec. 4 .  Förordning,  med hvad straff de 
böra anses, som understå sig Kongl. Maj:ts och 
Kronans indrifna medel och räntor a t t  tillgripa 
och förskingra, men dem icke på något sätt  
förmå a t t  ersätta. 
1 7 2 7  Jun i  9. Resolution och förklaring öfver för­
ordningen den 4 I)ec. 1724 ,  angående det straff, 
hvarmed de böra anses, som understå sig Kongl. 
Maj:ts och Kronans indrifna räntor och medel 
a t t  tillgripa och förskingra, men dem icke på 
något sä t t  förmå a t t  ersätta. 
1 7 2 9  Dec. 20 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
alla Herrar  Landshöfdingar,  angående landträ-
kenskapernas förkortande med hvad dertill hör 
samt uppbördens riktighet med bifogade for­
mulär till lands- och verifikationsbok för 1730.  
1 7 3 0  Jan .  27.  Förordning,  huru vederbörande 
hafva sig a t t  förhålla med de qvittenser, hvilka 
de  kunna undfå af Kongl.  Räntekammaren eller 
af Landträntmästarne i orterna för gjorda leve­
ranser i penningar till Kongl. Maj:ts och Kro­
nans kassor. 
1 7 3 3  Aug. 21 .  Förordning,  bvarefter Landska-
mererare och d e ,  som vid andra publika verk 
sluta hufvudböcker, sig i underdånighet hafva 
a t t  rätta.  
1 7 3 6  Mars 21.  Förordning,  huru vederbörande 
förmän böra anses,  hvilka utaf de under deras 
inseende ställde uppbördsmän några Kronans 
eller publika medel till låns taga eller ock til­
låta andra sådana medel a t t  låna. 
» Ju l i  4 .  Förklaring'  öfver Dess för Lands-
kamererare och d e m ,  som vid andra publika 
verk sluta hufvudböcker, genom trycket ut­
gångna förordning den 2 1  Aug. 1733,  hvarutin-
nan bland annat  stadgas, a t t  hvad som stridigt 
är  uppgifves till Landshöfdingens eller vederbö­
rande förmäns afgörande, a t t  vidare dermed för­
faras, spm den 1 3  § i Kongl. Kammarrevisions 
instruktion innehåller. 
1 7 4 1  Dec. 2- Kungörelse,  angående en viss be­
löning fojr den ,  som kan gifva det bästa för­
slaget t i l l  Kammarverkets förbättrande i riket. 
1 7 4 4  Jan .  7. Kungörelse till samtlige Postför-
valtarne om remisslages indragande för alla kro-
nomedel. 
1 7 4 4  April 10. Ytterligare kungörelse till samt­
lige Postförvaltaine om remisslages indragande 
för alla kronomedel. 
1749  M a j  23 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulärbref til] Herrar  Landshöfdingarne, angå­
ende landtränteriqvittensers och depositionsatte­
sters anuoterande uti  Landskontoren. 
1 7 5 3  u. d Kougl. Förkortnirigskommissionens 
projekt till mera korthets och redigbets vin­
nande i Kronans räkenskaper och kammarverk. 
1 7 5 6  Okt.  12. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne at t  tillhålla vederbörande at t  
i t id afsluta och afleverera deras räkenskaper, 
samt huru med dem bör förfaras, som härutin-
nan eftersatta sin skyldighet. 
» » 27. D-.o d:o d:o med förnyad befall­
ning, angående kronoräntornas tidiga indrifvande, 
samt a t t  uppskof ej må gifvas med utmätning 
utan inhibitorial från högre ort .  
1 7 6 0  April 3 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende utelöpande banko-insättningsattester för 
Räntekammarens räkning. 
1 7 6 3  Febr. 22.  Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående propriebalansers före­
kommande hos uppbördsmän. 
1 7 6 4  M a j  22 .  D:o d:o d:o, angående antecipa-
tioner af medel utur  Landtränterierna. 
1 7 6 5  Mars 7. Rikets Ständers Sekreta Utskot ls  
berättelse om statsverkets tillstånd. 
» Aug. 3 .  L. M. Ugglas memorial,  angående 
finansverket. 
» Sept. 20 .  Utdrag af protokollet ,  hållet i 
Rikets Ständers Sekreta utskott ,  angående banko-
och finansverkens nuvarande tillstånd. 
» Dec. 11. Kongl. Maj:ts och Rikets Stats­
kontors kungörelse,  angående remisslage, som 
för penningars remitterande f rån Kronans kassor 
bestås vederbörande uppbördsmän, samt  Kro­
nans löntagares befrielse för slikt läges ersät­
tande. 
1 7 6 6  Dec. 9. Förordning,  angående vissa Kro­
nans inkomsters betalande i speciemynt eller 
efter kurs för nästföljande åren 1767 ,  1768 ,  
1769  och 1770.  
1 7 7 0  Aug. 15. Kongl. Maj:ts bref om statsför­
slagens tidiga insändande j emte  utstakad me­
tod dertill. 
1772  Febr. 13. D:o förordning och förbud emot 
utgifter öfver staterna och emot antecipationer 
eller förskotter af statsmedlen. 
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1 7 7 2  Febr.  27.  D:o förordning, angående upp­
börden af kronoutlagorna. 
» Okt .  20.  D:o bref, angående qvartalsförslags 
insändande. 
» Nov.  2. D:o förordning, angående uppbör­
den af kronoutlagorna. 
1 7 7 6  Dec. 10. Statskontorets kungörelse, angå­
ende reversalernas inrättande å de penninge-
levereringar, som från nästkommande års bör­
jan  göras i Kronans kassor. 
» » 17.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende beräkningssättet och redogörelsen af Rege-
mentsskrifvarne vid indelta arméen för 1 7 7 6  års 
uppbörd och af de öfrige under samma Kollegium 
lydande embetsmän och betjente för uppbörden 
år  1 7 7 7  och följande åren. 
1 7 7 8  Jan .  12. Krigs- och Kammarkollegiernas 
samt Statskontorets kungörelse o m  uppbörds­
sättet af förhöjningen å de till militien förlänade 
Kronans äldre penningeräntor för år  1777. 
1 7 8 2  Okt .  3.  Kammarkollegii och Statskontorets 
samt Kammarrevisionens cirkulärbref, angående 
uppbördsmäns och private personers redogörelse 
för Kronans medel, och revisorers ansvar för fel­
aktig revision. 
» » 10. D;o d:o till alla dem, som ombe-
trodt  är  a t t  f rån Kongl. Maj:ts och Kronans 
kassor assignera medel, angående deras ansvar, 
i fall utbetalningar emot s tat  och förordningar 
af dem befallas. 
1 7 8 4  Nov. 12. Kammarrevisionens cirkulärbref, 
angående fatalier och praestanda vid besvärs an­
förande uti mål, som Kronans uppbörd angå. 
1 7 8 6  April 18. Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
Dess och rikets kollegier och embetsmän, som 
hafva a t t  besörja och emot redovisande undfå 
medel under disposition till en eller annan for­
rä t tn ing  för Kongl. Maj:t och Kronan,  a t t  de 
årligen böra insända berättelse om verkställig­
heten samt summarisk räkning öfver kostna­
den. 
1 7 8 8  J u n i  17. D:o d:o, angående redogörelsen 
för de under Konsistoriernas förvaltning stående 
medel. 
» Nov. 28. Kammarrevisionens cirkulärbref, 
angående hämmande af åtskilliga missbruk emot 
uppbördsfö rfattningarna. 
1 7 8 9  Febr.  5. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende redogörares skyldighet a t t  förse sig med 
bevis öfver sina räkenskapers ingifvande. 
1 7 9 2  Aug. 29 .  Kongl.  Maj:ts instruktion för kom 
mitterade vid statsutredningen. 
1 7 9 3  Mars 14. Kammarkollegii kungörelse, an­
gående t iden ,  inom hvilken olagligen betaladi 
räntor böra återsökas. 
1 7 9 4  Febr. 8. Statsutredningens underdåniga bf-
rättelse till Kongl. Maj:t, angående statsverkets 
tillstånd vid Hans  Maj:t Konung Gustaf I l l s  
död (Tryckt 1809.)  
» April 2. Kammarkollegii cirkulärbref t i l  
Konungens Befallningshafvande, angående upj-
bördsverket. 
1 7 9 9  Jun i  12. Kammarrät tens kungörelse, angi-
ende redogörares skyldighet a t t  ersätta anmärl-
ningsprocent vid yppande räkenskapsfel. 
1 8 0 0  Maj  22 .  Kongl. Maj:ts förklarande, i ai-
ledning af Finansutskottets bifallna utlåtand;, 
samt muntliga yt t rande i Hemliga utskottet. 
» » » D:o förklaring till Rikets Ständir 
om statsverkets andel af bevillningen och rilo-
statens årliga uppvisande för Fullmäktige i 
banko- och riksgäldsverken. 
1 8 0 3  Febr .  25.  Kammarkollegii cirkulärbref t i l  
Landshöfdingarne,  angående några nödiga o n -
ständigheters iakttagande före och vid uppbörcs-
relationers afgifvande. 
» Aug. 10. D:o d*.o d:o, angående förläng­
ning i tiden för landsböckernas författande oth 
aflemnande m. m.  
1 8 0 4  Jun i  18. D:o d:o d:o, med formulär till 
förteckningar öfver handräcknings- och inhibi-
tionsmedlen, hvilka balanseras i årliga uppbörcs-
berättelserna. 
1 8 0 5  M a j  6. D:o d:o d:o, angående extra-ordi-
narie afkortningarna.
 : 
» J u n i  17. D:o d:o d:o, angående gamla re-
stantierna och balanserna, hvilka tillkommit före 
1789 ,  men det oaktadt orät t  blifvit reducerade 
till banko lika med senare årens rester. 
» Aug. 5 .  D;o d:o d:o, angående årliga upp­
bördsberättelsers författande efter erhållet formulär. 
1 8 0 8  Dec. 14. Kammarrättens kungörelse, angå­
ende reservationskraf hos skattskyldige inom 
preskriptionstiden. 
1809  J u n i  9. Kongl. Maj:ts allmänna nådiga pro­
position till Rikets Ständers Statsutskott, angå­
ende Banken, statsverket och Riksgäldskontoret; 
ra*d dertill hörande bilagor och kalkyler. 
» Jul i  5. D:o proposition till Rikets Ständers 
Statsutskott om statsverkets tillstånd, inkomster, 
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utgi f ter ,  skulder och fordringar samt  hvad till 
dess upprätthållande erfordras; raed dertill hö­
rande bilagor och kalkyler. 
1 8 0 9  Ju l i  29 .  1809  års statsutgifter samt stats­
verkets inkoraster på förslag ra. ra. 
» Aug. 25 .  Kammarrättens kungörelse om 
sättet  till reservationskrafs anställande hos de 
skattskyldige med påminnelse, angående såväl 
taxeringsprotokolls och längders som anmärk­
ningsförklaringars behöriga inrät tning 
» u. d. Handlingar,  rörande den i September 
månad år  1 8 0 8  förordnade Kommit té  till me­
dels anskaffande för krigsfonden. 
Bihang till dessa handlingar. 
» » » Fortsättning af Presidenten Friherre 
Lagerheims berättelse, angående krigsfondens in­
komster och utgifter sedan den 2 0  sistlidne 
M a j  till J u n i  månads slut 1809 .  (Början af 
denna berättelse är  bilaga till Kongl.  Maj:ts 
allmänna proposition den 9 J u n i  1 8 0 9 )  
» » » Ytterligare fortsättning af samma be­
rättelse sedan Ju l i  tfiånads början till Oktober 
månads slut. 
» » » Ytterligare fortsättning och slut af 
samma berättelse; med bilagor. 
» » >» Presidenten Friherre Lagerheims un­
derdåniga berättelse till Kongl.  Maj:t, angående 
vexeloperationsfonden. 
1 8 1 0  Febr.  27 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående debet­
sedlars utdelande å de skattskyldiges kronout­
lagor. 
» . Nov. 3 0 .  Kongl. Maj:ts cirkulärbref till 
samtlige Landshöfdingarne,  angående hvad i 
anseende till förskott af statsverkets ihedel i 
landsorterna för innevarande år och framgent 
iakttagas bör. 
1 8 1 1  Febr. 18. Kammarkollegii samt Kammar­
rättens kungörelse, angående preskriptionstid för 
publika räkenskapers revision och redogörares 
ansvar. 
» Jun i  10 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Landshöfdingarne, angående kronouppbörden i 
städerna. 
» J u l i  12.  Statskontorets cirkulär till Lands­
höfdingarne, angående författandet af general-
statsforslag till hufvudboken öfver statsmedlen. 
1814  M a j  13. D:o d:o d:o, angående insändande 
af kalkyl öfver årliga statsanslaget samt hvad 
derutaf blifvit Kronan besparadt. 
1 8 1 4  Nov. 16.  Kongl. Maj:ts reglemente for 
kronouppbördsverket i Stockholms stad. 
1 8 1 5  Mars 1. D:o proposition till Rikets Stän­
ders Statsutskott, angående statsverkets tillstånd 
och behof, med bilagor. 
» Aug. 6. Kammarkollegii samt Kammarrät­
tens kungörelse, angående sättet a t t  anställa 
reservationskraf hos skattskyldige i följd af de 
uti  Kongl. Kammarrättens revisionskontor för­
fattade anmärkningar vid kronoräkenskaperna. 
» Okt. 9. Kammarkollegii och Kammarrättens 
kungörelse, angående preskriptionstiden för re­
vision af krigsräkenskaper. 
1 8 1 7  Nov. 29. Kongl. Maj:ts proposition till Ri­
kets Ständers Statsutskott, angående statsverkets 
tillstånd och behof. 
1 8 1 8  u. d. Allmänna indragningsstaten for år 1817 .  
1 8 2 0  Jan .  24 .  Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, angående lands-
boksräkenskapernas insändande. 
» Dec. 12.  Krigskollegii cirkulär med erin­
ran om medelsanordningarnas skyndsamma åter­
sändande. 
1 8 2 1  Dec. 20 .  Kammarkollegii och Statskonto­
rets cirkulär med formulär till länens special­
räkenskaper samt upplysningar och föreskrifter, 
angående uppbörd och redovisning af allmänna 
medel. 
1 8 2 2  Okt .  28 .  Krigskollegii cirkulär, angående 
tiden, hvarinom for undfångna medel till skjuts  
och traktamenten under resor i Kronans ären­
den redovisas bör. 
1 8 2 3  Jan .  25 .  Kongl. Maj:ts proposition till Ri­
kets Ständers Statsutskott, angående statsverkets 
tillstånd och behof, med bilagor. 
» Nov. 6. Krigskollegii cirkulär till Herrar  
Landshöfdingar och Regementschefer vid indelta 
arméen,  angående remisslagets beräknande för 
Landträntmästare och Regementsskrifvare. 
1 8 2 4  Jan .  19. D:o d:o, angående åtskilligt, som 
vid Regementsskrifvarnes räkningar iakttagas bör. 
» Mars  15.  D:o d:0, angående regements-
restantiemedlens redovisning. 
» Jun i  14. Kammarkollegii cirkulärbref, an­
gående t iden för afslutandet och insändandet af 
de så kallade summariska räkningarna öfver Riks­
gäldskontorets fonder ra. m.  
» Ju l i  20.  Krigskollegii cirkulär om åtskil­
l igt ,  som vid uppbörden af passevolanstnedlen 
bör iakttagas. 
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1 8 2 5  Febr .  1. Kongl. Maj;ts cirkulär till Ö v e r ­
ståthållaren och samtlige Landshöfdingarne med 
föreskrift a t t  underställa Kongl.  Maj:ts beslut 
Landskontorens anmärkningar i uppbördsfiågor, 
som röra hela menigheter. 
» April 27.  D:o skrifvelse till Statskontoret 
och Landshöfdingen i Umeå med förklaring, a t t  
remisslage af Landträntmästarne e j  får beräknas 
för remittering af enskildes medel. 
» » » D:o d:o till Statskontoret och 
Landshöfdingen i Mariestad, a t t  remisslage icke 
får beräknas å kronoräntor, då desamma, i e t t  
län handräckningsvis utsökta och i ränteriet 
nedsatta, derefter afsändas till de t  läns ränteri, 
hvarifrån de reqvirerats. 
» M a j  24.  D:o bref till Kammarkollegium, 
Statskontoret och Kammarrätten om uppgörande 
af underdånigt förslag till förändrade foreskrif­
t e r ,  angående redogörares och uppbördsmäns 
samt skattskyldiges ansvar i anmärjeningsväg. 
1 8 2 6  Febr .  22.  D;o skrifvelse till Statskontoret 
med föreskrift a t t  vid hvarje års slut anmäla 
förhållandet med oredovisade förskott utaf stats­
medlen. 
» Mars  23. D;o d:o till Kammarkollegium, 
Statskontoret och Kammarrät ten a t t  inkomma 
med underdånigt förslag till de ändringar i n u  
gällande författningar och instruktioner, som 
skulle härröra af bestämdare gränser emellan 
Kararaarkollegii, Kammarrättens och Statskpn-
torets befattningar med uppbörds- och räken­
skapsverket. 
» April  12. D:o d:o om bestämmande af den 
tid, hvarinom penningeförvaltande verks hufvud-
böcker och redogörelser böra aflemuas. 
» » 26 .  D:o d:o till Statskontoret, rörande 
redovisning af allmänna skogsplanteringsmedel 
samt om Ombergs djurgårdsmedel. 
» Dec. 29.  Kammarkollegii och Statskonto­
rets kungörelse, angående sättet  för fullgörande 
af liqvider emellan de civila embetsverken och 
enskilde. 
1 8 2 7  Aug.  29.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående Kronofogdes skyldighet 
a t t  ersätta resterande kronputskylder för bort­
flyttade personer. 
» Nov. 14. D:o d:o d:o, angående reglering 
af de i kronoräkenskaperna förekommande ordi­
narie afkortningar. 
1 8 2 8  April 10.  D:o kungörelse, angående grän­
serna emellan Kongl. Maj:ts och rikets Kam­
markollegii, Statskontors och Kammarrätts  be­
fattningar med uppbörds- och räkenskapsverket 
samt de jemkuingar i dessa verks instruktioner, 
som deraf blifva en  följd. 
j» Okt .  2.  D:0 skrifvelse till Statskontoret om 
föreskrifter, angående depositioner i Landträn-
terierna. 
» » 15. D:o kungörelse, angående åtskil­
liga förändringar vid uppbörds- och redogörelse­
verket. 
1829  Jan .  27 .  Kammarrättens cirkulär, angående 
redovisning för enskildes depositioner i Landt-
ränterierna. 
» Mars 21 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande med förklaring, a t t  sådana 
afskrifningsfrågor, hvaröfver Kammarkollegium 
på Konungens Befallningshafvandes anmälau hit­
tills beslut lemnat, böra, såsom varande af ena­
handa beskaffenhet m«uj de i 3 § af Kongl. 
kungörelsen den 1 0  April 1 8 2 8  omförmälda mål, 
tillhöra Kammarrättens pröfning. 
» » 27.  Krigskollegii cirkulär till samt­
lige Landshöfdingar och Chefer för de indelta 
regementena till h ä f t  och f o t ,  angående åtskil­
l ig t ,  som iakttagas bör vid verkställigheten af 
Kopgl. kungörelsen den 1 5  Okt.  1828,  rörande 
vissa förändringar i uppbörds- och redogörelse­
verket. 
» M a j  8 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium om reglering i afseende på ordi­
narie afkortningars bokföringssätt. 
» J u l i  14. Statskontorets cirkulär t i j l  Che-
ferne för indelta regementena, angående vakans-
förteckningars afgifvande. 
» » 24.  Kongl. Maj:t# skrifvejse till K a m '  
markollegium om närmare reglering af de  i 
Kronans jordeböcker och räkenskaper förekom­
mande så kallade ordinarie afkortningar. 
» Sept. 18. D:o d:o till Statskontoret, angå­
ende förändring och anstånd med den genpm 
Kongl. kungörelsen den 1 5  Okt. 1 8 2 8  stadgade 
öfverflyttning till Kronofogdame af Regements-
skrifvarnes vid Kongl. Första och Andra lifgrena-
dier-regementena uppbördsbefattning, jemte fram­
ställning till vederbörande rusthållare at t  årli­
gen vid Tbomse dag  uppsäga hvad de önska 
a t t  af hästvakansafgiften ip natura leverera. 
Statsverket 431 
1 8 2 9  Deo. 15. Krigskollegii och Statskontorets 
cirkulär till Konungens Befallningshafvande och 
Regementschefer, angående åtskilligt,  röraude 
uppbörds- och redögörelseverket. 
1 8 9 0  J a n .  3 0 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, rörande tillämpningen af Kongl. kun­
görelsen den 1 5  Okt. 1828,  angående åtskilliga 
föländringar vid uppbörds- och redogörelseverket 
i afseende på  uppbörden af indelningshafvares 
löuingsr&ntor. 
» April 7.  Dto d:o till Statskontoret med åt­
skilliga föreskrifter i afseende p å  redovisningen 
af förskottsvis uppburna statsmedel m.  m. 
» J u n i  16. Krigskollegii cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande samt Cheferne för d e  
indelta infanteri-regementena, angående fortfa­
rande af lU'gementsskrifvarnes befat tning med 
uppbörden af de till regementenas musikkassor 
indragna trumslagarelöner. 
» Dec. 11.  Kongl. Maj:ts förordning, angår 
ende behandlingen af extraordinära afskrifnings-
frågor och anmärkningsmål. 
» # » D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
Förvaltningen af sjöärendena och Statskontoret 
a t t  inkomma med underdånigt förslag till be­
stämdare föreskrifter, rörande grunderna och vil-
koren för afskrifningar i statens räkenskaper och 
eftergift af Kronans fastställda fordringar. 
1831  Mars 9 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende den berättelse om restantierna å krono­
uppbörden, som till Statskontoret årligen bör 
afgifvas. 
» Okt .  15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret i väckt f r åga ,  huruvida Landträntmä-
staren i Göteborg eger a t t  beräkna sig remiss­
lage å lönemedel, som derifrån afsändas till 
Uddevalla för Bohus läns regementes räkning. 
1 8 3 2  Jan .  18. D:o kungörelse, angående uppbör­
den och redovisningen af mötes- och trosspas-
sevolansmedlen vid indelta arméen. 
» M a j  12. D:o skrifvelse till Karantänskom-
raissionen i Stockholm om remisslage till Landt-
räntmästarne å utbetalningar för karantäns-an­
stalterna. 
1833  Febr.  23 .  D:o kungörelse, angående upp­
hörandet af den Kronofogdnrne ålagda befatt­
ning med uppbörden utaf d e  till regemeiitenas 
underofficerare och musik m .  m. anslagna rote-
vakansafgifter samt boställsarrenden. 
1 8 3 3  M a j  17. Kammarrättens cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående iaktta­
gande af författningarna i afskrifningsmål. 
1 8 3 4  Dec. 23 .  Krigskollegii cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, Regementschefer, Kom­
mendanter och Tygmästare,  angående de  för 
statens räkning af vederbörande utfärdande kon­
trakters upprät tande å Kongl. Mej:ts och Kro­
nans vägnar och icke i embets- och tjenstemän-
nens enskilda namn. 
1 8 3 5  Mars 28 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam-
marrätten med beslut, a t t  stadgandet u t i  Kam-
markollegii cirkulär den  2 April 1 7 9 4 ,  angå*-
ende indrifvande af bortflyttade personers kro-
noutskvlder, bör tillämpas jemväl i afseende på 
frågor om afskrifning af sådAna personers obe­
talade böter. 
» Dec. 23 .  Statskontorets samt Kammarrät­
tens cirkulär till samtlige Konungens Befall­
ningshafvande, angående sådana utbetalningar, 
hvilka i landtränteriräkenskaperna afföras, men 
likväl bero på framtida ersättning. 
1 8 3 8  Ju l i  30.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tullkamrarne och Konfiskationskontoren, angå­
ende närmare föreskrift i afseende på redovis­
ningen af böter, som efter tullförfattningarna 
ådömas. 
» Aug. 3. Kammarrättens cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående väckt 
fråga om ansvar för försummelse at t  inom stad­
gad tid afgifva Landtränteriernas särskilda u t ­
giftsräkningar. 
1 8 4 2  Dec. 30 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende formulär för expensmedelstäkningar. 
1 8 4 3  Okt .  26.  D:o cirkulär till Chefs-embetena 
vid indelta och värfvade regementen och kårer 
med formulär till förteckningar öfver årliga be­
sparingar på 4:de hufvudtitelns anslag för  ar­
méen. 
» » » D:o d:o till Konungens Befall­
ningshafvande med formulär till förteckningar 
öfver de årliga besparingarna & lönings- och 
andra statsanslag. 
1 8 4 4  Febr.  9. Kongl. Maj:ts cirkulär till Konsi­
storierna, angående Konsistoriinotariernes upp­
bördsprovision. 
1 8 4 9  M a j  16. Statskontorets cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, angående upphörande 
med afgifvandet af länens särskilda utgiftsräk-
uingar. 
432 Statsverket. Stipendier. 
1 8 4 9  Ju l i  6.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret och Kammarrätten, angående förändrade 
föreskrifter i afseende på tiden för landsböcker­
nas afslutande. 
1 8 5 0  J u n i  8 .  D:o d:o till Statskontoret, angående 
ändring i föreskrifterna i afseende på behand­
lingen af åtskilliga utbetalningsfrågor. 
» Nov.  11. Statskontorets kungörelse, angå­
ende formulär till landsbok öfver den allmänna 
kronouppbörden samt förändring i afseende å 
redovisningen for det stämplade papperet och 
statsverkets spannmålsrörelse. 
1 8 5 1  Jul i  23 ,  Kongl. Maj:ts  cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande, angående sättet a t t  
tillhandahålla afskedade krigsmän m.  fl. pensio­
ner och nådegåfvor. 
» Sept. 17. D:o kungörelse, angående upphö­
rande af vissa på  grund af äldre stadganden 
hittills utgående allmänna afgifter. 
» Nov. 25 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende vissa till åtskilliga förvaltande verk och 
inrät tningar anvisade inkomsters utbytande emot 
statsanslag. 
1 8 5 3  April 22 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret, i anledning af Rikets Ständers under­
dåniga hemställan om förändrade föreskrifter i 
afseende på verkställigheten af beviljade restitu-
tioner af Eiksgäldskontorets medel. 
1 8 5 4  April 18. D:o kungörelse, angående ned­
sät tning ut i  den af utsockne frälsehemman i 
Halland utgående rotevakansafgift. 
1 8 5 5  J u n i  29 .  Kammarkollegii och Statskonto­
rets kungörelse, angående sättet  för utgörande 
af den spannmål, som för ständiga rotevakanser 
i Skåne utgår,  och af hästvakansspannmål. 
» "Juli 25 .  Statskontorets cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande med föreskrifter i afse­
ende p å  dispositionen af indelt spannmål,  som 
i vissa fall till statsverket ingår m. ra. 
» Dec. 19 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrade föreskrifter i afseende å krono-
utskylders och böters uttagande hos personer, 
som från skattskrifningsorten afflyttat. 
1 8 5 6  Mars 14. Statskontorets cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående emottag-
ning vid uppbörden af stats- och riksgäldsmedel 
utaf räntekuponer till Riksgäldskontorets obli­
gationer för statslånet N:o 1 m.  m. 
» Sept. 17. Kongl. Maj:ts cirkulär till samt­
liga Domkapitlen i r ike t ,  angående förändring 
i sättet för uppgörande af Konsistorierna och 
elementarläroverkens räkenskaper. 
1859 Nov. 26.  Transsumt af Kongl. Maj:ts*kriif-
velse till Dess och rikets Kammarrät t ,  angende  
Kronofogden C. Lidboms underdåniga bes är,  i 
fråga om afskrifning i Tve t a ,  Wista oci M o  
häraders fögderis räkenskaper af åtskillige inom 
fögderiet år  1857  debiterade utskylder. 
1861  Jul i  23 .  Statskontorets cirkulär till Kmun-
gens Befallningshafvande, angående inlösaide i 
Landtränterierna utom Stockholms län s a m t  
emottagande i stats- och riksgäldsmedelsujpbör-
den af räntekuponer ti l l  Riksgäldskonorets 
obligationer å et t  statslån. 
» Okt. 4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angiende 
ändring af § §  2, 3 och 9 i Kongl. kungö-elsen 
den  19 Dec. 1855,  rörande krououtskyldes och 
böters uttagande hos personer, som från skatt­
skrifningsorten afflyttat. 
1862  M a j  13. D:o skrifvelse till Landshöfdngen 
i Södermanlands län, angående Landträntnästa-
ren C. Old bergs underdåniga besvär, i f rå ja  om 
beräkning af remisslage å allmänna bevtrings-
fondens medel. 
Särskilde titlar: Borgen till Kronan.—Mantasskrif-
ning och uppbördsmöte. — Revision af stats-, banko-
och riksgäldsverken. — Statskontoret. — Staisskuld. 
— (Statens inkomster och utgifter under diverse 
titlar.) 
Stipendier. 
1 6 2 4  Aug. 31 .  Undervisning och ordning,  huru 
såsom Wi Gustaf Adolf &c. vele, a t t  hållas skall 
såväl med de 6 4  stipendiater, W i  nådigst vele 
u t i  Upsala Academia benificere, som med kom-
munitetet, vi der för 1 0 0  studenter hafva upp­
rä t ta  låtit. 
1 8 0 0  Aug. 9 .  Kanslikollegii kungörelse, angående 
akademiska stipendiikuratorers skiljande från 
kuratelen, då de densamma missbruka. 
1 8 2 5  M a j  18 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till H .  K .  
H .  Kronprinsen, såsom båda Universitetens Kan­
sler,  om trenne stipendier å t  studerande, som 
inhemtat kännedom om rikets kameral- och in­
delningsverk m. m.  
» Okt. 5. D:o d:o till Kanslistyrelsen med 
stadgade allmänna grunder i afseende på  vården 
och förvaltningen af v. Schewenska stipendii-
inrättningen. 
Stipendier.—Storamiral. 4 3 3  
1 8 2 9  Sept. 4 .  D:o stndfästelse å en af Prosten 
Sivertssons iiflidna syster gjord donation till 
stipendiifond vid Kongelfs skola. 
1 8 3 1  M a j  14. Stadfästelseresolution å Assessor 
Rulanders stipendiistiftelse. 
1 8 3 3  M a j  11.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Pa­
stor primarius samt Kyrkoherden vid Tyska 
församlingen i Stockholm, såsom kuratorer för 
Guthermutska stipendiifonden, om sammanslående 
af tvenne resestipendier å nämnde fond vid Up-
sala akademi. 
» J u n i  15. D:o kungörelse om tiden till an­
förande af underdåniga besvär öfver kuratorer-
nes för Kongl. och Hvitfeldtska stipendii-inrätt-
ningen heslut i frågor om åbo- och besittnings­
rä t t  till hennes hemnian och lägenheter i Bo­
hus län. 
1 8 5 1  Nov. 25 .  D:o fastställda stadgar för den 
till förmån för elever vid de t  Högre  artilleri­
läroverket förärade Hammarskjöld-Risellschöldska 
stipendiifondens förvaltning. 
1 8 5 2  April 22. Sundhetskollegii kungörelse, an­
gående fastställda stadganden i afseende på  rese­
stipendier for läkare. 
Särskilde titlar: Krigsmakten till  sjös. — Medicinalverket. 
Stockholms enskilda bank. 
1 8 5 6  Ju l i  1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
en enskild bankinrattning i hufvudstaden,  be­
nämnd Stockholms enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj  för Stockholms 
enskilda bank. 
1 8 5 7  Ju l i  24. Transsumt af resolution, angående 
ändring af § §  2 ,  4 ,  6 ,  1 1  och 1 4  i bolags­
reglerna för Stockholms enskilda bank. 
Stockholms hypothekskassa. 
1 8 6 1  Jun i  15 .  Kongl. Maj:ts kungörelse med 
reglemente för Stockholms hypothekskassa. 
Stockholms sjöassuranskompagni. 
1 7 3 9  Ju l i  4 .  Privilegium för e t t  assekuranskom-
pagni i Stockholm. 
» » » För assekuranskonipagniet nådigst 
stadfästade associationsregler. 
1 8 2 8  Mars 5 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående förnyadt reglemente 
för Stockholms sjöassuranskompagni. 
» » » Reglemente för sjöassuranskoiu-
pagniet. 
Stockholms sjöförsäkringsbolag. 
1 8 2 6  J u n i  28. Reglemente för Stockholms sjö­
försäkringsbolag. 
1 8 3 6  Mars 5. Kongl. Maj:ts resolution uppå 
delegarnes i Stockholms sjöförsäkringsbolag an­
sökning om förlängning af oktrojen å nämnda 
bolag under ytterligare 1 0  års  t id.  
Stockholms stads tjenstemäns enke-
och pupillkassa. 
1 8 1 6  Febr. 13. Kongl. Maj:ts stadfustelseresolu-
t ion uppå det af Stockholms stads Magistrats­
ledamöter och löntagande embets- och tjenste-
mäu öfverenskonina samt af Övers tå thål laren 
till Kongl. Maj:ts bifall anmälda reglemente 
för en enke- och pupillkassa vid Stockholms 
stads verk. 
Stora Kopparbergs läns och bergslags 
enskilda bank. 
1 8 3 5  Nov. 14.  Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende en inrättad enskild bank under namn af 
Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda 
bank. 
» » » D:0 öppna bref uppå oktroj  för  
en bank-inrättning under namn af Stora Kop­
parbergs läns och bergslags enskilda bank j emte  
fastställda bolagsregler och utlåningsregleinente 
derför. 
1 8 4 4  Febr .  15. D:o kungörelse, angående för­
längd oktroj för Stora Kopparbergs läns och 
bergslags enskilda bank. 
1 8 4 6  M a j  15.  D:o d:o, angående förnyad oktroj  
på  ytterligare 1 0  års t id  för Stora Kopparbergs 
läns och bergslags enskilda bank. 
» » o Öppet  bref på förnyad oktroj  fö r  
Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda 
bank.  
1857  M a j  12. Kongl. Maj-.ts kungörelse,  angå­
ende förnyad oktroj p å  tio års t id  för Koppar­
bergs enskilda bank. 
» » » Öppet  bref på oktroj  för  d:o. 
1 8 6 0  Mars 30 .  Kongl. Maj:ta resolution, angå­
ende ändring i 3 7  § af bolagsreglerna för Kop­
parbergs enskilda bank.  
Storamiral. 
1 7 9 4  Aug. 16.  Kongl. Maj:ts instruktion för Dess 
Storamirals-embete i Carlskrona. 
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434 Storamiral. Straff. 
1 7 9 4  O k t .  1 9 .  D:o  d :o ,  hva re f t e r  Storamira ls-
embe te t  fo r  arraéens flotta h a r  s ig  a t t  r ä t t a .  
» N o v .  1 1 .  Kanslikollegii  kungöre lse ,  a n g å ­
ende  t i t u l a t u r e n ,  som skal l  n y t t j a s  i skr i f ter  
m .  m .  t i l l  d e  in rä t t ade  Storamira ls -embeten  för  
örlogsflot tan och a rméens  f lot ta .  
1.796 N o v .  8 .  D:o d :o ,  angående  fö rändr ing  u t i  
t i tu la tu ren  t i l l  d e  in rä t t ade  Storamirals-embeten 
fö r  örlogsflot tan och a rméeus  flotta. 
1 8 2 7  J a n .  1 7 .  Kong l .  Majrts  skrifvelse t i l l  För ­
va l tn ingen  af s jöärendena ,  angående  in rä t t ande  
af e t t  Storarairals-embete,  soin bl ifvi t  H .  K .  H .  
Kronpr insen  i nåde r  uppdrage t .  
» N o v .  14 .  D:o d:o t i l l  H a n s  Kongl .  H ö g h e t  
Kronpr insen ,  angående  ins t rukt ion  och  in te r ims-
s t a t  fö r  t red je  afdeln ingen af Storamirals-embe-
t e t  m .  ni.  
» » » D:0 i n s t ruk t ion ,  hvaref te r  Stor-
amirals-embetets  t r ed j e  a fde ln ing  h a r  s i g  a t t  
r ä t t a .  
Straff. 
1 6 0 9  M a r s  3 .  P a t e n t  o m  för länta  s a k ö r e n ,  a t t  
ha l fpa r t en  skall  k o m m a  ti l l  K r o n a n  igen ,  r äken ­
s k a p  fö r  sakören g ö r a s ,  domböckernas  inlevere­
r a n d e  och  Fogdarnes  straff,  s o m  hä remot  hand la .  
1 6 1 3  M a r s  2 8 .  Förbudsp laka t ,  a t t  i ngen  bi l tog 
l agde r  skall s ig  fördrista u t a n  Kongl .  special 
t i l lå te lse  och lejd k o m m a  i n  i r i k e t ;  ö fver t räder  
n å g o n  d e t t a ,  d å  bl i fver  öfver  h o n o m  r ä t t a d t  
s o m  e n  r ike ts  förrädare.  
1 6 8 8  O k t .  3 0 .  Svea H o f r ä t t s  bref o m  kr imina la  
m å l s  skyndsamma  ransakande  och a fdömande .  
1 6 9 0  N o v .  19 .  D.o  d:o, a t t ,  n ä r  de,  s o m  t i l l  dö­
d e n  d ö m d e  ä ro ,  skola exeqveras ,  m å t t e  d e  in ­
g a l u n d a  m e d  för mycke t  vin eller a n d r a  s ta rka  
d rycke r  besväras. I t e m  angående  skarprä t t a res  
straff  och n ä p s t ,  o m  d e  medels t  öfverf lödig 
d ryck  s ig  t i l l  deras  embetes  vederbörl iga för ­
r ä t t a n d e  obeqväme och oskicklige göra .  
1 6 9 8  J u n i  2 0 .  D:o d : 0 ,  angående  deras  afstraf-
f ande ,  som för  begånge t  b r o t t  t i l l  m i n d r e  ä n  8 
da le r  s i l fvermynt  sakfäl lde bl i fva  och i n t e t  ha fva  
a t t  be ta la .  
» N o v .  5 .  D:0 d : o ,  angående  d e n  b o t  och 
straff,  d e  böra  undergå ,  som ä r o  a n t i n g e n  råds-
b a n e  t i l l  en  eller a n n a n  missgern ing ,  eller å 
n å g o t  a n n a t  s ä t t  derti l l  vå l lande ,  el ler  ock 
v e t a  a f  någon  missgern ing ,  m e n  d e n  n e d e r -
t y s t a  och  ingen  u p p e n b a r a ,  j emvä l  ock eljest  
gö ra  s i g  af  någon  missge rn ing  å e t t  el ler  a n ­
n a t  s ä t t  de lak t ige  
1 7 0 0  M a j  2 4 .  P l a k a t  och  fö ro rdn ing ,  a n g å e n d e  
d e m ,  som b ä r a  h a n d  p å  skarprä t ta ren  vid dess  
t j ens t s  fö r rä t t ande .  
1 7 2 7  J u n i  2 2 .  S t adga  och p å b u d ,  a n g å e n d e  d e ­
r a s  straff,  s o m  vanrykten  och lönligt  för tal  u p p ­
d ik ta  och u tspr ida .  
1 7 3 1  J u n i  3 0 .  Svea  H o f r ä t t s  bref ,  a n g å e n d e  for -
de r samt  a fgörande  af d e  ä renden,  som F i ska le rne  
å embetes  vägnar  angifva .  
» Dec.  3 .  D:o d:o o m  spö-  och r issl i tande.  
1 7 3 2  Sept .  1 5 .  D :o  d:o, be t räf fande  d e  personers  
s t ra f f ,  som t i l l  a t t  fö r rä t ta  spö- och r i ss l i tande 
egent l igen  brukas  och  dervid  be t rädas  m e d  ef -
t e r l å tenhe t  i d e r a s  p l i g t .  
1 7 3 8  Apr i l  2 6 .  D:o  d:o, a t t  edsöresbrytare i a n ­
seende till  ge rn ingens  g r o f h e t  bö ra  i fänge lse  
inmanas .  
1 7 4 1  Dec .  1 2 .  Förordn ing ,  angående  dödsfångars  
och a n d r a  in issgerningsmäns klädebonad vid d e ­
r a s  afs t raffande.  
1 7 4 3  J a n .  2 0 .  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  a t t  d råpare ,  
s o m  f å  behål la  l i fvet  och  e j  o rka  mansbo t  fu l l t  
gä lda ,  k o m m a  a t t  u n d e r g å  kroppspl ik t .  
1 7 4 7  Apr i l  1 .  D:o d :o ,  a t t  n ä r  någon konfiska­
t ionssak f ö r e k o m m e r ,  hva ru t i  t i l l ika s i g  y p ­
p a r ,  a t t  tu l lbe t j en te  b l i fv i t  m e d  oqvädinsord 
el ler  h u g g  och  s l ag  öfverfal lne,  sjelfva konfieka-
t ionsmåle t  d å  v id  Acc i s rä t t en ,  m e n  d e t  a n d r a  
b r o t t e t  vid s tads-  el ler  Härads rä t t en  a fdömas  
bör.  
» O k t .  3 0 .  D :o  d : o ,  angående  förefal lande 
kr iminal iers  skyndsamma afgörande .  
1 7 4 8  M a r s  3 0 .  D:o  d:o, hu ru  en  del inqvent ,  s o m  
bl i fvi t  vid e n  doms to l  t i l l  dödsstraff  skyldig be­
f u n n e n ,  m å  ä fven  ders tädes  d ö m a s  f ö r  d e  öfr iga  
af honom b e g å n g n a  b r o t t ,  s o m  vederbörligen 
undersök ta  bl i fvi t .  
1 7 4 9  N o v .  2 2 .  F ö r o r d n i n g ,  angående  borgens  
s tä l lande  fö r  d e  af  under rä t t e rna  ådömda  bö te r ,  
n ä r  e m o t  u t s l agen  besvär  u t i  ö fver rä t t  anföras ,  
s a m t  hvad  den ,  som öfver  n å g o n  öfverrä t t s  u t ­
s l a g  i b r o t t m å l  vil l  s i g  h o s  K o n u n g e n  besvära ,  
b ö r  fö ru t  fu l lgöra .  
1 7 5 0  J a n .  2 3 .  Svea  H o f r ä t t s  bref ,  angående  r ä t ­
t egångens  fö rkor t ande  vid  förefa l lande  m å l ,  som 
a n g å  upp ro r  och orol ighet  i r ike t .  
« N o v .  3 .  D:o  d : o ,  a n g å e n d e  y t te r l igare  för­
ko r t ande  af undersökningssä t te t  i b ro t tmå l .  
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1 7 5 0  N o v .  2 8 .  D:o  d:o a t t  e j  fängelse  v id  va t t en  
o c h  b röd  för  a n n a n  kroppspl ik t  m å  u t an  v ig t iga  
skä l  t i l lå tas .  
1 7 5 1  M a r s  6 .  K o n g l .  Maj : t s  fö rordn ing  o m  rä t ­
t egångens  fö rkor t ande  i b r o t t m å l ,  d å  flere u n ­
d e r  särski lde domstolar  hö rande  personer  ä ro  
d e r u t i  de lakt ige .  
1 7 5 2  O k t .  3 0 .  H o f r ä t t e n s  b r e f ,  a n g å e n d e  dö­
m a n d e  och straff i sådana b r o t t ,  hvi lka d e n  be­
g å t t ,  som s a m m a  d a g  vari t  t i l l  H e r r a n s  n a t t v a r d .  
1 7 5 3  J u l i  1 1 .  K o n g l .  Maj : t s  f ö r o r d n i n g ,  h u r u  
de l inqventers  k u n s k a p  i k r i s tendomen skal l  vid 
doms to la rne  inhemtas .  
» Dec .  1 9 .  D :o  d:o,  a n g å e n d e  t id  f ö r  d e m ,  
som vi l ja  u t i  Kommersko l l eg ium anföra  besvär  
öfver  S j ö - ,  Gränse- tul l -  och  Accis rä t te rnas  do­
m a r  eller u t s l ag .  
1 7 5 8  Apri l  2 7 .  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  a n g å e n d e  
hvad  som bör iak t tagas ,  n ä r  n å g o n  öfver å d ö m d a  
b ö t e r  vill  besvära  s ig  i H o f -  el ler  öfverrä t t .  
1 7 5 9  J a n .  9 .  D:o  d:o, huru  förhål las  bör ,  n ä r  nå­
g o n  för  b r o t t  och  missgerning ank lagad  person ,  
i n n a n  sakens  s lu t  och u t a n  anmä lan  derom hos  
prestei  skåpe t ,  g å r  t i l l  H e r r a n s  na t tva rd .  
1 7 6 0  M a r s  1 0 .  Kommerskol legi i  b r e f ,  angående  
a t t  pa r t e rne  vid Sjötulls- och Accisrä t terna  u t i  
i n å l ,  s o m  angå  förbrytelser  e m o t  ekonomiska  
fö r f a t t n inga r ,  f r ikal las  f r å n  chartse sigillatne-af-
g i f t en .  I t e m ,  angående  rä t t egångssä t t e t  i be­
rö rda  m å l .  
1 7 6 2  Dec.  1.  Svea  H o f r ä t t s  bref ,  angående  t iden ,  
i n o m  hvi lken under rä t t e rna  böra  insända deras  
r ansakn ingar  och d o m a r  öfver  b r o t t m å l ,  som 
Kongl .  H o f r ä t t e n  skola unders tä l las .  
1 7 6 7  O k t .  3 1 .  D :o  d :o ,  a t t  u t i  d e  s täder  eller 
vid d e  verk ,  som ha fva  donat ion  å K r o n a n s  a n ­
del  i s akören ,  d e n s a m m a  l ikafu l l t  bör  u t g å  i 
speciemynt  eller e f te r  k u r s ,  m e n  gewins ten  
Kongl .  M a j : t  och K r o n a n  beräknas.  
1 7 6 8  Febr .  9 .  Kommerskol legi i  b re f ,  a t t  K r o n a n s  
andel  i sakören  bör  be ta las  e f t e r  kurs  f r å n  
1 7 6 7  å r s  b ö r j a n ,  oak tad t  b r o t t e n  blifvit  föru t  
begångna .  
» » » Kammarrev is ionens  d:0 d:o. 
» » 2 4 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» J u n i  9 .  Genera lkr igsrä t tens  d:o d:0. 
1 7 6 9  Nov .  1 0 .  Kong l .  Maj : t s  bref t i l l  Landshö f -
d ingarne  o m  åtski l l iga o m s t ä n d i g h e t e r ,  som p å  
de ras  å tgä rd  a n k o m m a  a t t  h i n d r a  g ro fva  miss­
gärningars  t i l l t agande .  
1 7 6 9  Nov .  1 5 .  D:o d:o d:o o m  de ra s  skynd­
s a m m a  a fs t ra f fande ,  som bevisligen ä ro  oför­
m ö g n e  a t t  beta la  d e  d e m å d ö m d a  lappskole-
och lasaret tsböter .  
1 7 7 0  M a r s  1 3 .  Svea H o f r ä t t s  b r e f ,  a n g å e n d e  
e r l äggande  af Kongl .  Maj : t s  och Kronans  ande l  
i sakören e f t e r  4 8  mark  per  r iksdaler  i b r i s t  
a f  speciemynt .  
1 7 7 1  F e b r .  1 2 .  Kommerskol legi i  c i rkulär ,  a n g å ­
e n d e  förklar ingars  skyndsamma insändande  i be­
svärsmål  öfver  Sjö- och  Gränsetu l l -  och Accis­
rä t t e rnas  uts lag .  
1 7 7 3  M a r s  2 9 .  Gö ta  H o f r ä t t s  universa l ,  a n g å ­
e n d e  b ro t tmåls  skyndsamma n fdömande  vid ur ­
t i m a  t ing .  
» Apri l  2 9 .  Kommerskollegi i  b r e f ,  angående  
Accisrä t te rnas  skyldighet  a t t  meddela  f a t t igdoms­
bevis å t  d e m ,  hvi lkas  böter  i br is t  af t i l lgång  
böra  förvandlas till kroppsstraff  s a m t  a t t  unde r ­
r ä t t a  pa r t e r  o m  deras  t a l ans  förvarande.  
1 7 7 4  M a j  2 .  Svea H o f r ä t t s  universa l ,  angående  
t iden ,  i n o m  hvi lken underrä t te rna  böra i n s ä n d a  
de ras  ransakn ingar  och d o m a r  u t i  b ro t tmål ,  s o m  
Kongl .  Hof rä t t en  understäl las  skola.  
» » » Kammarrevis ionens  bref om d:o.  
» » 3 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» » 1 4 .  Kommerskol leg i i  d:o d:o. 
» J u l i  1.  Generalkr igsrät tens  d:o d:o. 
>» » 6 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  a n g å e n d e  
t i d e n ,  inom hvilken d e n ,  s o m  öfver  u n d e r r ä t t s  
u t s l a g  i m å l  rö rande  böter  besvär i K o n g l .  
H o f r ä t t e n  a n f ö r t ,  bö r  bevisa,  a t t  h a n  s a m m a  
besvär s i n  vederpar t  t i l lstäl la lå t i t .  
» » 1 3 .  Kommerskol legi i  d:o d:o. 
» » 15 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» » » Krigskollegii  d:o d:o. 
1 7 7 5  Nov.  1 3 .  Kammarkol leg i i  cirkulärbref t i l l  
samt l iga  T u l l r ä t t e r n a ,  angående  d e  m å l ,  s o m  
berörda  Kollegii  n ä n n a r e  bepröfvande böra u n ­
derstäl las.  
1 7 7 6  J a n .  2 4 .  Kommerskol legi i  kungörelse, a n g å ­
e n d e  besvärande pa r t e r s  skyldighet  a t t  d e  å de­
ra s  besvärsskrif ter  t ecknade  koinmunikat ionsreso-
lu t ioner  u t t a g a  och  vederbörande ti l lställa.  
» Dec. 2 3 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  angående  
böters  be räknande  för  b r o t t ,  som ti l l  och m e d  
d e n  s i s ta  Dec.  1 7 7 6  bl ifvi t  eller blifva föröfvade 
1 7 7 7  O k t .  1 7 .  D:o d : o ,  h u r u  förfaras  s k a l l ,  d .  
n å g o n  angifves  för las te l ig t  t a l  o m  Kongl .  M a j : t  
eller reger ingssät te t .  
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1 7 7 7  N o v .  7 .  Genera lkr igsrä t tens  bref o m  d:o. 
1 7 7 8  Aug.  2 8 .  Kong l .  M a j : t s  kungörelse  och på­
b u d ,  hu ru  d e  skola anses ,  s o m  förleda and ra  
t i l l  b ro t t  i u p p s å t  a t t  g e n o m  b ro t t e t s  angi f -
v a n d e  fö rmån  och  v inn ing  s ig  förskaffa.  
1 7 7 9  Okt .  1 4 .  Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  angå ­
e n d e  9 § u t i  K o n g l .  förordningen den  1 7  O k t .  
1 6 8 7 .  
» » 2 2 .  Generalkr igsrä t tens  d:o d:o. 
1 7 8 2  J u n i  18 .  Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  a n g å ­
e n d e  bö te rs  beräknande  och förvandl ing  i kropps­
straff .  
1 7 8 4  Apr i l  5 .  G ö t a  H o f r ä t t s  universal ,  a n g å e n d e  
u t förande  i saköres längden,  h u r u  ensaksböter  
böra förvandlas. 
» J u l i  15 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  h u r u  vi-
t e n  och ensaksböter ,  som e j  s t iga  t i l l  1 0  da le r  
s i l fvermynt  bö ra  i b r i s t  af t i l lgång  förvandlas  
t i l l  kroppspl ik t .  
1 7 8 7  Okt .  1 2 .  Kongl .  M a j : t s  förk lar ing ,  rö rande  
borgf redsbro t t .  
1 7 8 8  J a n .  14 .  Kommerskol legi i  universal  til l  Sjö-
och  Gränse tu l l s -  s a m t  H a l l - ,  M a n u f a k t u r -  och 
Accisrät terna,  angående  vi ten och ensaksböter .  
1 7 9 0  J a n .  2 7 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  angående  
å d ö m d a  b ö t e r ,  som icke bl i fvi t  i den  pliktfäl l-
des  a f t rädes tv is t  bevakade.  
1 7 9 1  Sept .  2 4 .  W a s a  H o f r ä t t s  un iversa l ,  h u r u  
förhållas bör  i m å l ,  som angå  häk t ade  personer.  
» » 2 7 .  Svea H o f r ä t t s  universal,  a n g å e n d e  
må l ,  hvaru t i  Kämners rä t t e rna  i s t äde rna ,  Stock­
holm u n d a n t a g e n ,  böra  endas t  r ansaka  s a m t  r a n -
sakningen  till Råds tufvurä t tens  a fdömande  in ­
sända  a t t  f r ån  Råds tu fvurä t t en  till  H o f r ä t t e n s  
pröfn ing  öfver lemnas ;  så ock a t t  mål ,  som röra  
edsöre,  skola l ikasom fö ru t  H o f r ä t t e n s  p r ö f n i n g  
i laga o r d n i n g  understäl las.  
1 7 9 2  M a r s  1. Å b o  H o f r ä t t s  universal ,  angående  
domares  sky ld ighe t ,  a t t ,  enär  någon g j o r t  s i g  
t i l l  böter  fö r fa l l en ,  undersöka den brot ts l iges  
fö rmögenhe t  och i brist  af t i l l gång  u t l å t ande  
meddela  o m  böternas  förvandl ing  t i l l  k ropps ­
pl ik t ,  s a m t  i u t s l age t  u t sä t t a ,  h u r u  bö te rna  böra  
fördelas och  hvilken d e  til lfalla.  
1 7 9 8  M a r s  3 0 .  Svea H o f r ä t t s  un iversa l ,  a n g å ­
e n d e  vites- och  ensaksböters s tä l lande u n d e r  
S ta t skontore t s  disposit ion.  
» Apri l  3 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:0. 
» Dec.  2 9 .  Kr igshof rä t tens  c i rku lärbref ,  a n ­
g å e n d e  h u r u  förhållas b ö r ,  n ä r  e n  vid u n d e r ­
r ä t t  ank lagad  person j e m v ä l  finnes ha fva  för-
öfva t  b r o t t ,  som t i l lhör  S lo t t s rä t t s  eller öfver-
domstols  omedelbara  p rö fn ing .  
1 7 9 9  J a n .  7 .  Svea  H o f r ä t t s  universal  o m  d:o. 
» » 2 2 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d :0  d:o. 
» » 2 8 .  Kommerskol legi i  universal ,  angå­
ende  ensaks- och  vitesböter. 
» Apr i l  1 2 .  Kr igshof rä t t ens  cirkulärbref  till 
Kr igs rä t te rna ,  angående  bro t t s l ige  personers dö­
m a n d e  t i l l  fas tn ingsarbete .  
» M a j  3 .  Kommerskol legi i  un iversa l ,  angå­
ende  u t s l ag  öfver  arbetsfångar .  
» Ok t .  1 1 .  A b o  H o f r ä t t s  universal ,  angående  
hvad i ak t t agas  bör  vid böters  förvandl ing.  
1 8 0 1  Sept .  3 0 .  K o n g l .  Maj : t s  fö ro rdn ing ,  angå­
ende  vi tesböter  i åverkansmål  och såväl deras  
som ensaksböters  fordelning.  
1 8 0 3  M a r s  9 .  Svea  H o f r ä t t s  universal ,  angående  
K ä m n e r s r ä t t s  ande l  i t resk i f tesböter ,  som der -
s tädes  ådömas ,  s a m t  fördelningen deraf emellan 
rä t t ens  o rd fö rande  och  ledamöter .  
<> » 1 1 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 0 4  D e c .  2 1 .  W a s a  Hof rä t t s  un iversa l ,  angå­
ende  åtski l l iga o m s t ä n d i g h e t e r ,  som böra  iakt ­
t a g a s ,  d å  n å g o n  person v id  under rä t te rna  för 
b r o t t  t i l l ta las .  
1 8 0 8  Febr .  1 7 .  A b o  H o f r ä t t s  universal,  angående  
för teckningars  a f lemnande  t i l l  Landshöfd inga rne  
p å  saköresböter ,  som t i l ldömas  ky rko r ,  skolor ,  
hospi ta ler  och fa t t ige .  
1 8 1 0  Apr i l  1 0 .  Kong l .  Maj : t s  fö rordn ing ,  angå ­
ende  t i d e n ,  i n o m  hvilken häk tad  person bö r  
stäl las fo r  l ä t t a .  
1 8 1 1  J u l i  1. Svea H o f r ä t t s  universal ,  angående  
hvad af d o m a r e  bör  i ak t t agas  vid ransakningar  
rö rande  b r o t t  e m o t  6 k a p .  missgerningsbalken.  
» » » G ö t a  H o f r ä t t s  d:0 d:o. 
>» Sept .  1 6 .  D:o d : o ,  angående  verkstäl l ighet  
af d e  u t s l a g ,  hvar igenom u t i  civilt  må l  någon  
varder  d ö m d  ti l l  a n n a t  ansvar  ä n  böter  och 
a f b ö n .  
» » 3 0 .  Svea H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 1 2  J a n .  1 3 .  Kammarko l leg i i  kungöre lse ,  h u r u  
förhål las  ska l l  med den  de l  i ådömda  bö te r  och  
eakören ,  som Kronan  t i l lkommer  och år l igen  
m å s t e  balanseras .  
» J u l i  2 9 .  Kongl .  Ma j : t s  förklar ing öfver  2 9  
punk ten  af  Kong l .  förklar ingen öfver  a l l m ä n n a  
l agens  s t a d g a n d e n  i å tski l l iga  r u m  d e n  2 3  M a r s  
1 8 0 7 .  
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1 8 1 2  Aug .  1 1 .  Svea H o f r ä t t s  un ive r sa l ,  a n g å ­
ende  förklar ing  öfver  2 m o m .  2 1  § 1 0  kap .  
rä t tegångsbalken .  
» » 1 7 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d.o. 
» » » Kr igshof rä t t ens  c i rkulärbref  o m  
d:0. 
» Sept .  3 .  Kong l .  Ma j : t s  y t t e r l i ga re  förkla­
r ing ,  rö rande  besvärs anförande  e m o t  u n d e r r ä t t s  
u t s l ag  i i nvändn inga r  o m  domsto l s  behör ighet  
i b ro t tmå l .  
1 8 1 5  Febr .  1 0 .  Svea H o f r ä t t s  kungörelse ,  a t t  un ­
de r r ä t t s  u t s l ag  i m å l ,  s o m  angå  förbrytelser  
e m o t  kyrkofr id  och r ä t t egångs f r id ,  e j  böra  öfver-
r ä t t s  p r ö f n i n g  unders tä l las .  
» » 13 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» » 1 4 .  Kommerskol leg i i  c i rkulär  o m  d:o. 
» n 1 5 .  Kr igshof rä t t ens  d-.o d o.  
» Apri l  1 9 .  K o n g l .  Ma j : t s  p ropos i t ion  t i l l  R i -
ke t s  S t ä n d e r ,  a n g å e n d e  fö rändr ing  af n u  a n ­
t a g n a  bes t raffningssät t  och i n r ä t t a n d e  af  all­
m ä n n a  arbets-  och korrekt ionshus ,  j e m t e  med­
de l ande  af L a g k o m m i t t é e n s  särski ld t  u t a r b e t a d e  
be t änkande  o m  förändr ing  af underdomsto la rncs  
och  Hof rä t t e rnas  a n t a l  och organisa t ion .  
» J u l i  19 .  D:o fö ro rdn ing  o m  h v a d  iak t ta ­
g a s  bö r  v id  unde rdån iga  besvärs a n f ö r a n d e  h o s  
Kongl .  Maj-.t i b ro t tmål .  
» N o v .  2 0 .  Kommerskol legi i  c i rku lär  t i l l  s a m t ­
l iga  Sjötul ls-  och R å d h u s r ä t t e r n a ,  r ö r ande  be­
svärshänvisningar  i b ro t tmå l .  
1 8 1 6  J u n i  1 0 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  angående  
skyldighet  för  underdomare  a t t ,  d å  r ansakn ing  
öfver  h ä k t a d  person  förvisas t i l l  a n n a n  under ­
rä t t ,  i n o m  föreskrifven t i d  af lemna ransaknings-
h a n d l i n g a m e  s a m t  ansvar  fö r  försummelse  deraf.  
» » 1 3 .  Kommerskol legi i  d:o d:o. 
» » 1 4 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
» J u l i  1.  Kr igshof rä t t ens  c i rkulär  o m  d:o. 
1 8 2 0  J a n .  2 4 .  Gö ta  H o f r ä t t s  c i rkulär ,  angående  i 
hvi lka fall  u t s l ag  i b ro t tmå l  m å  verkstäl las ,  in­
n a n  besvärst iden förf lut i t .  
» » 2 5 .  Kommerskol leg i i  c i rkulärbref  om 
d:0. 
» » 2 6 .  Kr ig sho f r ä t t ens  d :o  d:o. 
» » 2 7 .  Svea H o f r ä t t s  universal  o m  d:o. 
» O k t .  3 1 .  D:o d : o ,  a n g å e n d e  fu l l s t änd ighe t  
u t i  r ansakn ingar  i g rö f re  b ro t tmå l .  
>» » » Kommerskol legi i  c i rkulär  o m  d;o. 
» Nov;  1 .  Kr igshof rä t t ens  d:o d:o. 
» » 6 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o. 
1 8 2 1  J a n .  3 .  Kr igshof rä t t ens  c i rkulär  t i l l  K r i g s ­
r ä t t e r n a ,  a n g å e n d e  förvandling af böter  och vi-
ten i d e  f a l l ,  d å  målsegande el ler  åk lagare  e f -
te rg i fv i t  sin ande l  derut i .  
» » 8 .  Svea H o f r ä t t s  universal  o m  d:o. 
» » 15 .  Kommerskol legi i  c irkulär  o m  d:o. 
» » 16 .  Gö ta  H o f r ä t t s  universal  o m  d:o. 
» Dec. 5 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre l se ,  a n g å ­
ende  hvad  g e n o m  konventionen emel lan  K o n g l .  
Maj: t  s a m t  H a n s  Ma j : t  Kejsaren  af Ryss land 
d e n  1 7  s is t l idne J a n .  blifvit öfverenskommet ,  
a n g å e n d e  b ro t tmå lens  behand l ing  å ömse s idor  
o m  r iksgränseu.  
1 8 2 2  O k t .  2 9 .  Hof rä t t ens  öfver  Skåne  och  Ble­
k inge  c i rku lä r ,  angående  behofvet  af vederbör­
l igt  läkare in tygs  fol jakt ighet  vid ansökn ing  o m  
förvandl ing  af  ådömdt  spö- och risstraff. 
1 8 2 3  Sept .  10 .  Kong l .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå ­
ende  ä n d r i n g  u t i  2 5  kap .  5 § rä t tegångsbalken 
i a fseende  p å  unders tä l ln ing  af unde r rä t t s  r an ­
sakn ing  och  d o m  u t i  m å l ,  som röra  missger-
n i n g s m a n s  s läppande s a m t  hus t ju fnad .  
» Dec.  15 .  Svea H o f r ä t t s  c i rku lä r ,  angående  
u p p b ö r d ,  förval tn ing och redogörelse för  hä ra ­
de t s  ensk i lda  lo t t  i sakören.  
u » 1 8 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d-.o. 
» » » Hof r ä t t ens  öfver  Skåne  och Ble­
k inge  d:0  d:0. 
» » » Kongl .  Maj : ts  kungöre lse ,  angå­
e n d e  ä n d r i n g ,  af 1 0  kap .  2 1  § r ä t t egångsba l ­
k e n ,  s a m t  h u r u  förhållas bö r ,  d å  e m o t  r e d a n  
d ö m d e  personer  y p p a s  bro t t ,  hvarom ransakn ing  
t i l l förene icke var i t  anstäl ld.  
1 8 2 5  J u l i  2 8 .  D:o u t s l a g ,  angående  urak t lå ten­
h e t  a t t  deponera  b ö t e r ,  hvi lka i s täl let  bl i fvi t  
v idfogade  besvären.  
» A u g .  2 3 .  D:o d : o ,  angående  försummelse 
a t t  i nnan  fa ta l ie t idens  s lu t  före te  bevis o m  de­
posit ion af  böter .  
1 8 2 6  Apr i l  1 2 .  Svea H o f r ä t t s  universal ,  angå ­
e n d e  föreskrift, h u r u  förfaras b ö r ,  d å  en  för  
b r o t t  t i l l ta lad  person uppgifves  vara eller vid 
ge rn ingeus  begående  hafva  var i t  vansinnig och  
f r åga  o m  h a n s  bef r iande  p å  sådan g r u n d  f r å n  
ansvar  u p p s t å r .  
» » » Kommerskol legi i  c irkulär  o m  d:o. 
» » 1 4 .  Kr igshof rä t t ens  d:o d:o. 
1 8 2 7  J u n i  1 .  Kong l .  Maj r t s  skrifvelse t i l l  Bergs­
ko l leg ium,  angående  Bergmäs ta ren  Quense ls  u n -
438 Straff. 
derdåniga klagan öfver honom af Landshöfdin-
gen i Norrbottens län ålagda viten. 
1 8 2 7  Jul i  12.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
särskildt ådömda böters förvandling till kropps­
straff m.  m. 
» » 13.  Krigshofrättens cirkulär om d:o. 
» » 1 6 .  Kommerskollegii d:o d:o. 
1 8 2 8  Jan .  16. Kongl. Maj:ts bref till Landshöf-
dingen i Malmöhus län at t ,  vid förefallande af-
rättningar,  från nästgränsande län reqvirera skarp-
rättare, i händelse af laga förfall för den inom 
länet varande. 
» M a j  7. P :o  skrifvelse till Kammarkollegi­
um, i fråga o m  e t t  4 5 5  personer inom Umeå 
socken ålagdt vite af 1 rdr  3 2  sk. banko hvar-
dera. 
» Sept 11.  D:o d:o till samtliga Hofrätterna 
i riket med förständigande, a t t  böter, som skola 
af t jenas med allmänt arbete, må, der sådant e j  
finnes, till fängelse förvandlas efter de grunder, 
som föreskrifvas i 8 morrt. af Kongl. förklarin­
gen den 2 3  Mars 1807.  
1 8 2 9  M a j  22 .  D:o d:o till Svea Hofrät t  med den 
förklaring af 5 6  § i Kongl. förordningen den 
2 3  Jun i  1 8 2 5  emot oloflig in- och utförsel af 
varor, a t t  vid besvär öfver Stockholms Sjötulls­
rätts  utslag, angående brott  emot tullförfattnin­
garna ,  derigenom ådömda böter kunna i konfi­
skationskontoret emot qvitto nedsättas. 
» Sept. 8.  D:o förordning, angående under­
ställning till Hofrä t t  af underrätts utslag uti 
edsöresmål. 
» » » D:o cirkulärbref till samtliga l lof -
och öfverrätter,  angående upphörande af den 
dem tillagda leuterationsrätt. 
» » 18. D:o cirkulär till Hofrätterna och 
samtlige Konungens Befallningshafvande, angå­
ende bötfälld persons inställande till enskildt 
arbete för böternas aftjenande. 
» Okt. 15. Svea Hofrä t ts  universal om d:o. 
1 8 3 0  Jan .  7. Kongl. Maj:ts förordning, angående 
e t t  t i l lägg vid slutet af 25 v  kap. 5 § rätte­
gångsbalken. 
» » 30 .  D:o cirkulär till samtlige Konsi­
storierna, angående presterskapets åtgärd vid 
dödsfångars utförande. 
» Mars 1. D:o förordning, angående ansvar för 
den,  som falskeligen å sig bekänner missger-
ning af mindre svår a r t ,  än a t t  den dödsstraff 
förtjenar. 
1830  Mars 27.  D:o cirkulär till Öfverståthållare-
embetet, samtlige Konungens Befallningshafvande 
och ltegementscheferne med erinran om nog­
grant iakttagande af de i Kongl. cirkuläret den 
4 Jul i  1 8 1 1  meddelade föreskrifter, angående 
verkställighet af utslag i brottmål. 
» Maj  13. D:o d:o till Öfverståthållare-em-
betet och Kongl. Maj:ts samtlige Befallnings­
hafvande, a t t ,  vid insändande af häktad persons 
underdåniga besvär öfver Hof- och öfverrätters 
utslag eller ock böneskrift om försköning från 
derigenom ådömdt straff, bör bifogas bevis om 
t iden,  när åklagaren eller öfrige i saken del-
egande parter  blifvit om utslaget kungjorde. 
1831  Mars 12 .  D:o kungörelse om upphörande 
af kyrkoråds rätt ighet a t t  ådöma stockstraff. 
1 8 3 2  Mars 24.  D:o skrifvelse till Konungens Be­
fallningshafvande i Malmöhus län med stadgan­
d e ,  a t t  må l ,  rörande förbrytelser, begångna vid 
korrektions-inrättningen i Malmö, skola vid all­
män domstol upptagas och afgöras med undan­
tag af sådana,  som tillhöra krigsdomstols be­
handling. 
1833  Dec. 14. D:o cirkulär till Öfverståthållaren 
och Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande, 
angående ytterligare kontroller öfver verkställig­
heten af straffdomar. 
1 8 3 5  Maj  9. D:o kungörelse, angående upphö­
rande af hemställan till Kongl. Maj:t  om straffs 
skärpning utöfver lag. 
1 8 3 7  Febr.  10. Göta Hofrätts cirkulär, angående 
underdomares skyldighet a t t ,  d å  försvarslös per­
son, som för brott  varit ställd under tilltal vid 
domstol, öfverlemnas till Konungens Befallnings-
hafvandes behandling, meddela Konungens Be­
fallningshafvande Iranssumt afransakningsproto-
kollet och utslaget. 
» April 14.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende behandlingen af mål, rörande under beslag 
tagna varor i det fall ,  då godsets egare e j  e r -
tappats. 
1 8 4 1  Jun i  10. D:o kungörelse derom, a t t  Kongl .  
brefvet den 3 J u n i  1752, angående, lot tkastning 
i dråpmål, upphört a t t  vara gällande. 
» » » D:o förordning, angående upphö­
rande af stockstraffet. 
» ' » » D:o d:o, angåeude ändring af 4 
§ i 5 kap. straffbalken. 
» » » D:o d:o, angående afskaffande a f  
skärpning utaf dödsstraffet. 
Straff. 4 3 9  
1 8 4 1  J u n i  1 0 .  D:o d:o, a n g å e n d e  k roppsp l ik tens  
u t s ä t t a n d e  i fängelse v id  va t t en  och b r ö d ,  d å  
fö rvand l ing  sker i br is t  a f  t i l l g å n g  t i l l  bö ter .  
» » » D:o d:o o m  ansvar  å d e n ,  som 
slår  i n  anna r s  fenster .  
1 8 4 4  Apr i l  3 0 .  D:o d:o, a n g å e n d e  f ö r ä n d r a d e  fö­
reskr i f ter  i afseende p å  fu l l fö l jden af polismål.  
)> » » D:o c i rkulär  t i l l  Ofvers tå thå l la ren  
och K o n u n g e n s  Befa l ln ingshafvande  m e d  före­
s k r i f t ,  a t t  vid insändande  utaf  u n d e r d å n i g a  an­
sökningar  o m  fö rvand l ing  af å d ö m d a  kroppsbe­
s t ra f fn ingar  hädanef t e r  f o g a  vederbörande  läka­
res  i n t y g ,  angående  sökandens  kroppsbeskaffen­
he t .  
1 8 4 5  M a j  1 9 .  D:o f ö r o r d n i n g ,  a n g å e n d e  häk-
t ä n d e  f ö r  b ro t t  e m o t  5 k a p .  1 § missgernings-
ba lken .  
j> N o v .  2 0 .  D:o d :o ,  a n g å e n d e  g e m e n s a m m a  
ransakningshäkten  och t ingss tä l len  för  särski lda 
hä rader .  
1 8 4 6  Dec .  2 .  D:o skrifvelse t i l l  Svea H o f r ä t t ,  
a n g å e n d e  vissa ransakningsmåls  h a n d l ä g g n i n g  
vid n y a  länsfängelset  i S tockholm.  
1 8 4 7  Febr.  1 1 .  D-o cirkulärbref t i l l  s amt l iga  Hof -
r ä t t e i n a  i an ledn ing  af g jo rd  hemstä l l an  a t t  i 
u t s l a g  e j  m å  u t s ä t t a s  f ä s tn ingsor t .  
1 8 4 9  Febr .  6 .  D:o förordning  d e r o m ,  a t t  d e n ,  
s o m  ä r  tilltalad för  särsk i lda  b r o t t ,  h ö r a n d e  
dels  t i l l  a l lmän  domstols ,  de ls  t i l l  k r igsdomsto l s  
u p p t a g a n d e ,  skal l  d ö m a s  af  d e n  r ä t t ,  d e r  h a n  
sist  lagföres.  
1 8 5 0  F e b r .  14 .  D:o  c i rkulär  t i l l  Des s  Befal l ­
n ingsha fvande ,  angående  s ä t t e t  fö r  verks tä l l ig­
he t  af bestraffning m e d  v a t t e n  och  bröd .  
» N o v .  1.  G ö t a  H o f r ä t t s  c i rku lä r ,  a n g å e n d e  
noggran t  i ak t t agande  af 3 8  p u n k t e n  i Kong l .  
förklar ingen den  2 3  M a r s  1 8 0 7 .  
» Dec .  2 1 .  Kong l .  M a j t s  skrifvelse^.till K a m ­
mar rä t t en ,  angående  upphörande  af  skyld igheten  
för den ,  som af u n d e r r ä t t  b l i fv i t  f ä l ld  t i l l  böter  
m e n  deröfver  anför t  besvär,  a t t  m e r  ä n  en  g å n g  
före te  bevis dérom,  a t t  må le t  ä r  p å  h ö g r e  r ä t t s  
p rö fn ing  beroende. 
» » » D:o c i rkulär  t i l l  H o f r ä t t e r n a  o m  
i ak t t agande  deraf,  a t t  H o f r ä t t s  u t s l ag  i besvärs-
inål ,  de ru t i  k laganden  af unde r r ä t t e rna  b l i fv i t  t i l l  
bö te r  fäl ld,  skall,  n ä r  h a n  icke der i f rån  befrias,  
varda  j e m t e  löf tesskr i f ten för bö te rna  eller be­
viset öfver  deras  n e d s ä t t n i n g  s ä n d t  t i l l  K o n u n ­
g e n s  Befa l ln ingshafvande f ö r  a t t  verkstäl las .  
1 8 5 1  Sept .  1 7 .  D:o  kungörelse ,  angående  ersä t t ­
n i n g  t i l l  L ä n s m ä n  och N ä m n d e m ä n  i de  fa l l ,  
d å  flere hä rader  ha fva  g e m e n s a m  t ingss tad i 
b ro t tmå l .  
» Dec .  2 0 .  D :0  förordning,  angående  ä n d r i n g  
i 2 5  kap .  5 § rä t t egångsba lken .  
1 8 5 3  M a j  1 9 .  D:o  skrifvelse t i l l  Kr igshofrä t ten ,  
angående  verkställ ighet af fängelsestraff ,  hvar t i l l  
m a n s k a p  i '  garnisonsor ter  s a m t  å s ta t ionerna 
af flottan bl ifvi t  d ö m d t .  
1 8 5 4  O k t .  3 .  Krigskollegii  kungöre lse ,  angående  
disposi t ionen af vi tesböter  f ö r  fö r summade  pe r ­
sedelleveranser t i l l  landtförsvaret .  
1 8 5 5  J a n .  1 8 .  K o n g l .  Maj : ta  kungörelse  o m  en 
f r id lysningss tadga  för  a l lmänna  kana l - ,  sluss-, 
j e rnvägs -  och  te legraf - in rä t tn ingar .  
» M a r s  7 .  K o n g l .  M a j : t s  c i rkulär  til l  H o f ­
r ä t t e r n a  och K o n u n g e n s  Befa l ln ingshafvande,  an­
g å e n d e  r ä t t a  be räkn ingen  af t i den  för  å d ö m d t  
s traffangelse.  
» M a j  4 .  D:o förordning  o m  afskaffande af 
spö-  och  risstraff.  
» » » D:o  d:o o m  unders tä l ln ing  af un ­
de r r ä t t s  beslut  i vissa fal l .  
» N o v .  14 .  Svea H o f r ä t t s  c i rku lär  t i l l  veder­
bö rande  underdoras to lar ,  angående  i ak t t agande  
af föreskr i f ten  i 2 7  p u n k t e n  af  Kong l .  förkla­
r ingen  d e n  2 3  M a r s  1 8 0 7 .  
» » 1 6 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d:o d:o.  
1 8 5 7  Dec. 2 1 .  K o n g l .  Maj : t s  f ö r o r d n i n g ,  angå ­
e n d e  ansvar  för  m i s s h a n d l i n g  af  d ju r .  
» » » D:o  d :o ,  a n g å e n d e  straffarbetes 
och fängelsestraffs  verkstä l lande i e n r u m .  
» » » D:o  d :o ,  a n g å e n d e  s a m m a n l ä g g ­
n i n g  af straff .  
1 8 5 8  S e p t .  7 .  D:o  d:o o m  fö r fa l skn ing ,  så  ock 
o m  bedräger i  och a n n a n  oredl ighet .  
» Dec .  1. D:o c i rkulär  t i l l  Dess  Befal lnings­
hafvande ,  angående  ska rp rä t t a res  an t agande  och  
deras  aflöning. 
1 8 5 9  A u g .  3 0 .  D :0  d:o d:o, angående  ä n d r i n g  i 
föreskr i f terna o m  dödsstraffs  verkstäl lande.  
» » » D:o  d :o  d :o ,  angående  beräkning  
af s t a d g a d t  a f d r a g  i t i d e n  fö r  å d ö m d t  straff­
arbete ,  d å  d e t  i e n r u m  verkställes.  
1 8 6 0  O k t .  1 2 .  D :o  d:0 t i l l  Fångvårdss tyre lsen  
och K o n u n g e n s  Be fa l l n ingsha fvande ,  angående  
pres terskapets  sky ld ighe t  a t t  å t föl ja  dödsfångar  
t i l l  a f rä t t sp la t sen .  
4 4 0  Straff.—Stämning. 
1 8 6 0  Nov. 13.  D:o förordning, angående beräk­
ning af tiden för ådömdt straffarbete och fän­
gelsestraff. 
1 8 6 1  Jan.  29 .  D:o d:o, angående mord ,  dråp 
och annan misshandel. 
» » n D:o kungörelse, angående indrif-
ning och redovisning af böter och viten. 
1 8 6 2  Maj  20.  D:0 d:o, angående brottmålsran-
sakningars hållande å läns- eller kronooellfän-
gelserna med städernas fångar. 
Särskilde titlar: Duel l .—Fångvården.  — Ju9 ns.vii.— 
Krigsartiklar. — Kyrkoplikt. — Samlag. — T i d e l a g . —  
Tillgrepp. — Öfvervåld. — (Flere speciella ämnen). 
Styrelsen för allmänna väg- och 
vattenbyggnader. 
1 8 4 1  Aug. 6. Kongl. Maj:ts instruktion,  hvar-
efter den för allmänna väg- och vattenbyggna­
der i nåder tillförordnade Styrelse har sig i 
underdånighet a t t  rätta.  
1 8 5 1  Dec. 2 2 .  1):0 skrifvelse till Styrelsen för 
allmänna väg- och vattenbyggnader,  angående 
organiserandet af en väg- och vattenbyggnads­
kår. 
» » » l):o reglemente för väg- och vat­
tenbyggnadskåren. 
Städernas allmänna brandstodsbolag. 
1 7 5 7  Jan .  19. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående e t t  allmänt brand­
stodsbolag för städerna. 
1 8 2 8  Jun i  30 .  D:o fastställda reglemente fö r s t ä ­
dernas allmäuna brandstodsbolag. 
1 8 3 4  Ju l i  5 .  D:o skrifvelse till Styrelsen af stä­
dernas allmänna brandstodsbolag om upphörande 
af försäkringsrätt för hus i Göteborg. 
1 8 3 6  Jul i  27 .  D:o kungörelse, angående vissa 
ändringar och tillägg ut i  Kongl. Maj:ts deu 3 0  
Jun i  1828  fastställda reglemente för städernas 
allmänna brandstodsbolag. 
1 8 3 8  Ju l i  13. D:o d:o, angående vissa ändringar 
och tillägg i reglementet för städernas allmänna 
brandstodsbolag den 3 0  J u n i  1828.  
1 8 4 0  Jul i  2 7 .  D:o d:o, angående ändringar och 
tillägg uti  Kongl. Maj:ts den 3 0  Jun i  1 8 2 8  i 
nåder fastställda reglemente för städernas all­
männa brandstodsbolag. 
» » » D:o skrifvelse till Styrelsen öfver 
städernas allmänna brandstodsbolag om rät t ig­
het för Göteborgs stad och den del af förstä­
derna, som lyder under stadens domvärjo, att i 
bolaget åter inträda. 
1842  Sept. 6 .  I):o kungörelse, angående ändrin­
gar och tillägg uti  Kongl. Maj:ts  den 3 0  Juni 
1 8 2 8  fastställda reglemente för städernas all­
männa brandstodsbolag. 
1844 Aug. 19. D-.o d:o d.o. 
1846 Nov. 4 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 0  Juli 10. D:o d:o, angående tillägg uti 
Kongl. Maj:ts den 3 0  Juni  1 8 2 8  fastställda re­
glemente för städernas allmänna brandstodsbolag. 
1852  Ju l i  15 .  D:o d-.o, angående ändring af 6 1  
och 7 8  § §  i Kongl. Maj:ts den 3 0  Jun i  1828 
fastställda reglemente för städernas allmänna 
brandstodsbolag. 
1856  Aug. 2. D:o d:o, angående åtskilliga för­
ändringar och tillägg i det för städernas all­
männa brandstodsbolag fastställda reglemente. 
1 8 5 8  Ju l i  17. D:o d:o d:o. 
1 8 6 0  Jul i  12. l):o förnyade reglemente för stä­
dernas allmänna brandstodsbolag. 
Städernas bolag till försäkring af 
lösegendom. 
1842  Aug. 3 0 .  Kongl. Maj:ts reglemente for stä­
dernas bolag till försäkring af lösegendom. 
1 8 4 4  Sept. 19. D:o kungörelse, angående ändrin­
gar uti Kongl. Maj:ts den 3 0  Aug. 1 8 4 2  fast­
ställda reglemente för städernas bolag till för­
säkring af lösegendom. 
1 8 4 8  Maj  29 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 0  Dec. 20 .  D-.o d:o d:o. 
1 8 5 3  Aug. 11. D:o d:o, angående tillägg i 2 0  
§ af Kongl. Maj:ts den 3 0  Aug.  1 8 4 2  fast­
ställda reglemente för städernas bolag t i l l  för­
säkring af lösegendom. 
1856  Jul i  18. D:o d:o, angående åtskilliga än­
dringar i Kongl. Maj:ts den 3 0  Aug. 1842  
fastställda reglemente för städernas bolag till 
försäkring af lösegendom. 
1 8 5 9  Aug. 11.  D : 0  d : 0  d : 0 .  
Stämning. 
1 7 2 5  Mars 19. Svea Hofrä t ts  bref ,  angående 
stämningar uti  rättegångsmål till de  sterbhus, 
hvarest åtskillige intressenter finnas. 
1 7 5 3  Sept. 27 .  D:0 d:o, angående stämnings kun­
görande af predikstolarne, enär  tvist .härader 
och socknar emellan uppkommer. 
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1796 Okt. 30. Wasa Hofrätts universal, angå­
ende bvad vid parters instämmande iakttagas bör. 
1808 Febr. 1. Kammarkollegii kungörelse, huru 
resolutioner och utslag uti ekonomi- och politi-
mål, som röra menigheter, skola dem kungöras 
samt kommunikationsresolutioner dem tillställas. 
1810 Febr. 12. Kongl. Maj:ts kungörelse, att, 
med ändring af stadgandet uti Kongl. förord­
ningen om stämplade pappersafgiften den 1 0  
Juni  1 8 0 3 ,  såväl skriftliga stämningar hädan­
efter må med stämpladt papper inför domstolen 
få beläggas som ock muntliga stämningar i rin­
gare mål vara gällande. 
1830 Jan. 7. D:o d:o, angående afskaffande af 
muntligt stämningssätt i tvistemål. 
Stängsel. 
1730 Okt. 26. Påbud, at t  vid gärdesgårdars 
stängande bruka hank i stället för den så kal­
lade solken. 
1790 Okt. 4. Svea Hofrätts universal, angående 
rätta förståndet af 5 kap. 2 § byggningabalken. 
1793 Maj 31. Kongl. Maj:ts förordning, at t  uti 
Westernorrlands län skall stängselskyldigheten i 
skog, utmark och beteshagar likasom i åker och 
äng emellan byar vara gemensam. 
1798 Okt. 17. Svea Hofrätts universal, angående 
huru med hägnad om enskiftade egor bör för­
hållas. 
» » 1 9 .  Kammarkollegii cirkulärbref om 
d:0. 
» » 23. Göta Hofrätts universal om d:o. 
1802 Febr. 9. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende stängselskyldigheten. 
1806 Maj  9. Landtmäterikontorets cirkulär till 
Landtmätarne i Skåne om stängselskyldigheten 
emellan byar, som dels blifvit enskiftade, dels 
förblifva i sin förra samhällighet. 
1815 Jan. 31. Kongl. Maj:ts förordning, huru 
laggild stängsel bör vara beskaffad. 
» Okt. 17. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende ändring i Kongl. förordningen den 31  
Jan. 1815 om höjden på stengärdesgårdar. 
1816 April 3. D:o d:o, angående stängselskyl­
digheten för kungsgårds- och boställs-innehafvare 
samt kronohemmans åboer på Oland. 
1820 Juni 6. Kongl. Maj:ts kungörelse om hvad 
som hädanefter vid stängseldelningar iakttagas bör. 
1821 Okt. 22. Kammarkollegii cirkulär, angå­
ende rätta tillämpningen af Kongl. kungörel­
sen den 6 Juni  1820 ,  rörande stängseldelnin­
gar. 
1829 Sept. 11. Kongl. Maj:ts cirkulär till samt-
lige Landshöfdingarne om utdelning till upplyste 
och kunnige landtmän samt stadsboer inom lä­
nen af det på Kongl. Maj:ts befallning utarbe­
tade förslag till en ny stängselförordning m. 
m. samt om infordrande af hushållssällskaper-
nas i riket utlåtanden deröfver. 
1850 Okt. 23. D:o kungörelse, angående ändring 
och tillägg i 1802 års Kongl. förordning om 
stängselskyldigheten. 
1857 Dec. 21. JD-.o förordning om egors fredande 
emot skada af annans hemdjur samt om stäng­
selskyldighet. 
Sundhetskollegium. 
1688 Okt. 30.  Privilegier för Collegio Medico 
med bifogad apotekaretaxa uppå alla de medi-
kamenter och varor, som på apoteken i Stock­
holm finnas till salu. 
1756 u. d. Berättelse om Collegii Medici göro-
mål och författningar till sjukdomars botande 
och förekommande i riket, i synnerhet sedan 
sista riksdag, och om annat till medicinen hö­
rande. 
1774 Juli  29. Kongl. Maj:ts instruktion för Dess 
Collegium Medicum. 
1797 Okt. 28. D:o förnyade instruktion för Dess 
Collegium Medicum. 
1813 Jan. 27. D:o kungörelse, om Collegii Me­
dici förändring till Sundhetskollegium. 
1815 Dec. 6. D:o instruktion för Dess Sundhets­
kollegium. 
Svenska akademien. 
1805 Maj 3. Göta Hofrätts universal, angående 
rättighet för Svenska akademiens ofrälse leda­
möter att blifva ansedde såsom adelige veder­
likar. 
» » 27. Svea Hofrätts d:o d:o. 
1844 Nov. 29. Öfverpostdirektörs-embetets cirku­
lär till Postförvaltarne i riket, angående porto­
frihet för Svenska akademiens i landsorterna vi­
stande ledamöter. 
Svenska fornskriftsällskapet. 
1845 Mars 17. Öfverpostdirektörs-embetets cir­
kulär till samtliga Postkontoren i riket, angå­
ende rättighet för korrespondenter i orterna att 
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till vederbörande länsstyrelser aflemna handskrif­
ter m.  ra. för at t  med begagnande af dessas 
fribrefsrätt till Svenska fornskriftsällskapet af-
sändas. 
Svenska missionssällskapet. 
1835 Febr. 27.  Kongl. Maj:ts stadfastelseresolu-
tion å stadgar för Svenska missionssällskapet. 
Sveriges och Norges förening. 
1814 Febr. 8. Hans Kongl. Maj:ts proklamation 
till Norrmännen. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse om den 
titel, Kongl. Maj:t i anseende till konungariket 
Norges återförening med Sverige antagit. 
» April 12. D:o d:o om en allmän blokad 
tills vidare af Norges hamnar. 
» Jul i  10. D:o proklamation till Norrmännen. 
» Aug. 29. D:o kungörelse, angående en 
obehindrad spannmåls-utförsel till Norska ham­
nar. 
>» Dec. 14. Ordning, som kommer att  iakt­
tagas, då Hans Maj:t Konungen på rikssalen 
emottager Norges rikes stortings deputerade 
den 1 4  Dec. 
» » » Kongl. Maj-.ts svar på rikssalen 
till Norges stortings deputerade. 
1815 April 12. D:o proposition till Rikets Stän­
der om de nya konstitutionella förhållanden, 
som till följd af föreningen emellan Sverige och 
Norge uppkommit. 
» »> 19. D:o kungörelse, at t  de, som ef­
ter Sveriges och Norges förening rymt från ena 
riket till det andra, skola uppå vederbörlig an­
mälan utlevereras. 
» Maj  24. D:o förordning, angående hvad 
som hädanefter bör med afseende på Sveriges 
och Norges inbördes sjöfart och handelsgemen­
skap iakttagas. 
» Juli 4. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende befrielse från erläggande af naturalisations-
afgifter för sådana fartyg, som, bygda i Norge, 
af Svensk undersåte förvärfvas, äfvensom för så­
dana, som, bygda i Sverige, kunna genom köp 
eller annan afhandling blifva Norsk mans egen­
dom. 
M
 Riksakt till bestämmande af de 
Juli 31. 
genom föreningen emellan Sverige och Norge 
uppkomna konstitutionella forhållanden, beslu­
tad ,  samtyckt och förafskedad på allmär ur­
tima riksdag i Stockholm den 6 Aug. oci piå 
lagtima storting i Christiania den 3 1  Ju l i  
1815. 
1815 Dec. 28. Kommerskollegii kungörelse am-
gående det bevis från vederbörande tullkamnare, 
hvarmed Svenska och Norska fartyg böra vara 
försedda i afseende på medförde produkter f rån  
Sverige eller Norge. 
1818 Aug. 18. Svea Hofrätts universal, ingå­
ende omedelbar skriftvexling emellan embetiverk 
och embetsmän i Sverige och Norge. 
» » 24. Göta Hofrätts kungörelse ore d:o. 
» » 26. Krigshofrättens cirkulär om d:o. 
» » 31. Kommerskollegii d:o d.-o. 
1819 Juni  1. Kongl. Maj:ts förordning, ingå­
ende sättet, huru förfaras skall med sådana per­
soners anhållande och tilltalande, hvilka beg-å 
förbrytelser i ett af de förenade rikena Sverige 
och Norge samt derefter afvika till det aadra. 
» Sept. 1. Convention entre S. M. le Roi 
de Suéde et de Norvége et le Royauroe de 
Norvége d'une part et S. M. le Roi de Dane-
marc et le Royaume de Danemarc de 1'autre, 
faite et conclue å Stockholm le 1 Sept., j ra-
tifiée le 2 et au chåteau de Fredriksberg le 1 3  
Sept. 1819. 
1821 Maj  21. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående lofgifven transport till Norge landvägen 
öfver gränsen af de till utförsel i allmänhet til­
låtna varor. 
1822 Jan. 23. Kongl. Maj-.ts kungörelse, huru 
förhållas skall med utbetalning af pensioner till 
personer, som från ettdera af de förenade ko­
nungarikena Sverige och Norge till det andra 
öfverflytta. 
1824 Juni  5. D:o d:o, angående tullfri transport 
land vägen emellan Sverige och Norge af landt-
mannaprodukter och allmogens slöjdevaror. 
1825 April 20. Kommitterades underdåniga be­
tänkande vid afgifvande af deras förslag till en 
förnyad förordning, angående Sveriges och Nor­
ges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden. 
» Maj  24. Kongl. Maj:ts förnyade förordning, 
angående Sveriges och Norges ömsesidiga han­
dels- och sjöfartsförhållanden. 
» Juli  16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer och samtlige Tullkam­
rar, angående tullbehandlingen af Norska far­
tyg och laddningar. 
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1826  Aug. 10. D:o d:o, angående ytterligare om­
ständigheter, i fråga om tullbehandlingen af 
Norska fartyg och laddningar. 
» » » Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
markollegium, angående indrifvaudet af till Nor­
ge  Öfverflyttade Svenske och till Sverige öfver-
flyttade Norske undersåtares kronoutskylder, vi-
ten och böter. 
» Dec. 15. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer och Tullkamrarne, an­
gående vigtens utsättande i förpassningarna å 
vissa varor, som landvägen till Norge afgå. 
1 8 2 6  Febr. 22. Kongl. Maj:ts resolution, angå­
ende Strömstads handlandes rättighet till befri­
else för skeppsumgälder för båtar under fem 
lästers drägt, som emellan Strömstad och Norge 
transportera varor, hvilkas värde ej öfverstiger 
2 5 0  r:dr b:ko. 
» Juni  20. Kommerskollegii kungörelse, att 
Kongl. Maj:ts särskilda tillstånd för Kongl. Maj:ts 
Norske undersåtare icke erfordras för att i Sve­
rige vinna burskap. 
1827 Juni  1. Kongl. Maj:ts cirkulär till Stats­
kontoret och samtlige Landshöfdingarne, angå­
ende fortskaffande af sådana personer, som kom­
ma från Norska auktoriteter och skola genom 
Sverige transporteras till Ryska riket. 
1828 Sept. 24. D:o kungörelse, angående för­
längd tullfrihet vid utförsel af spannmål till 
Norge samt om ytterligare förmåner för Norska 
fartyg, som här i riket afhemta spannmål. 
1829 April 4. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium om ömsesidigt införande i det ena brödra­
rikets almanakor af underrättelse, angående de 
marknader, som hållas i det andras gränsorter. 
» Juli 20. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne om emottagande och fortskaf­
fande af Norske skeppares underrättelser, angå­
ende i främmande haf anträffande andra fartyg 
från Norge. 
» » 25. D:o d:o d:o, angående tillämpnin­
gen af 3 1  § i Kongl. förordningen om Sveri­
ges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfarts­
förhållanden. 
» Aug. 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillåten utförsel af spannmål till Norge. 
1832 Juni  30. D:o skrifvelse till Konvojkommis­
sariatet ined bestämmande af den andel, Nor­
ska statsverket bör af konvojmedlen erhålla, då 
sjöexpeditioner till handelns skyddande utru­
stas, hvari Svenska och Norska örlogsfartyg del­
taga. 
1837 April 28. D:o kungörelse, angående befri­
else för Svenska fartyg och båtar af tio läster 
eller derunder från skyldigheten att vid fart på 
Norge vara försedda med fribref. 
1838 Juni 2. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tullkamrarne i riket i anledning af anmärkt 
ofullständighet i stämplar och tillverkningsbevis 
å varor, som från Sverige landvägen utforas till 
Norge. 
» Dec. 19. D:o d:o d:o, angående frihet från 
förpassning och ursprungsbevis för tullfria varor 
vid transport öfver landgränsen emellan Sverige 
och Norge. 
1839 Jan. 19. D:o d:o d:o, angående nationali­
tetsbetyg för Norska fartyg. 
» Maj 11. Kongl. Majrts skrifvelse till Ge­
neral-adjutanten för arraéen, angående rangför­
hållandena emellan officerare och trupper af 
Svenska och Norska arméerna vid förenad tjenst-
göring. 
» Nov. 7. Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i rikets sjö- och stapelstäder, angå­
ende rättighet för Norske undersåtare att,  utan 
Kongl. Maj:ts särskilda tillstånd, här i riket an­
mäla sig till vinnande af burskap å utrikes sjö­
fart. 
1840 Dec. 16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående varuspecifikation i 
qvartalsuppgifterna om handelsgemenskapen med 
Norge. 
1841 Febr. 20. D:o d:o d:o, angående ändring 
af 29 § i 1825 års Kongl. förordning, rörande 
Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och 
sjöfartsforhållanden. 
1843  Febr. 25. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullbehandlingen af produkter och varor, 
transporterade öfver Idefjorden öster om Svine­
sund. 
» Juni 12. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Norrbottens län om rättighet 
at t  på Norskt pass resa i Sverige. 
1844 Juni 20. D:o d:o till den i nåder förord-
nade Kommitté för öfverläggning samt afgif-
vande af betänkande och förslag uti vissa de 
förenade rikena Sverige och Norge gemensamt 
rörande ämnen. 
1846 Dec. 10. D:o förordning, i fråga om egen-
domsafdrag emellan Sverige och Norge. 
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1849 Mars 27. D:o cirkulärbref till Styrelsen öf-
ver fängelser och arbets-inrättningar i riket samt 
'Konungens Befallningshafvande, i fråga hurule-
des förskjutna kostnader till forrymde Norrmäns 
hemforsling skola Svenska statsverket godtgö-
ras. 
» Juni 15. D:o skrifvelse till Ofverpostdi-
rektören, angående förändrade bestämmelser i 
afseende på postförhållandena emellan Sverige 
och Norge. 
1852 Maj 4. D:o kungörelse, angående förändring 
af 26 g i 1825 års Kongl. förordning om Sve­
riges och Norges ömsesidiga handels- och sjö­
fartsförhållanden. 
» » 26. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, angående tillämpningen af 8 § i Kongl. 
förordningen den 2 4  Maj  1825 ,  beträffande 
medgifven rättighet att vid resor öfver grän­
sen mellan Sverige och Norge tullfritt medföra 
vissa qvantiteter varor. 
1853 Juli 26. Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i rikets sjö- och stapelstäder samt 
Svenske och Norske Konsulerne, angående för­
hyrning af Svenskt sjöfolk å Norska fartyg. 
1854 Juni 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
förändring af § 4 i Kongl. förordningen den 
24 Maj 1825 om Sveriges och Norges ömsesi­
diga handels- och sjöfartsförhållanden. 
1855 Febr. 15. D:o förordning, angående be­
handlingen af frågor om ersättning för under­
stöd, som af fattigvårdssamhällen i ett af de 
förenade rikena Sverige och Norge lemnas nöd­
lidande personer från det andra riket. 
1857 Juli 21. D:o cirkulär, angående föreskrifter 
i afseende å häktade Norrmäns hemforsling till 
Norge. 
1858 Febr. 9. D:o skrifvelse till samtlige Gene-
ralbefälhafvarne och öfriga högre militära embets-
myndigheter, angående rangförhållandet emellan 
Svenske officerare och officerare af Norska Ge­
neralstaben. 
» » 12. D:o kungörelse, angående ändring 
i Kongl. förordningen den 2 4  Maj  1825 om 
Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och 
sjöfartsförhållanden, i hvad angår införseln från 
ena till andra riket af artiklarne malt och öl. 
1859 Sept. 2. D:o skrifvelse till Chefsembetet för 
telegrafverket med fastställelse å vissa bestäm­
melser för telegrafkorrespondensen mellan Sve­
rige och Norge. 
1859 Nov. 15. Transsumt af Kongl. Maj-.ts skrif­
velse till General-poststyrelsen, angående för­
ändrade bestämmelser i afseende å postförhål­
landena emellan Sverige och Norge. 
1860 Juli 12. Kongl. Maj:ts förordning, innehål­
lande ytterligare och förändrade bestämmelser, 
angående varuförseln landvägen emellan de för­
enade rikena Sverige och Norge. 
» Nov. 1. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tullkamrarne med uppgift å de Tullkamrar i 
Norge, dit varor från Sverige kunna till tull­
behandling förpassas. 
1861 Dec. 4. l3:o d:o, angående en i Florö af 
Norra Bergenhuus amt i Norge inrättad tull­
station, dit varor från Sverige kunna till tull­
behandling förpassas. 
» » 7 .  D:o d:o till vederbörande Tullkam­
rar och Inspektioner, angående land väga inför­
sel af bränvin från Norge. 
1862 Dec. 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende närmare bestämmelser för tillämpningen 
af 12 § i Kongl. förordningen den 12 Juli 
1860 om varuförseln land vägen emellan Sverige 
och Norge. 
Sårskild titel: Flagg. 
Söderkompagniet. 
1624 Dec. 21. Plakat om ett General-handels-
kompagnis inrättande i Stockholm åt Asiam, 
Africam, Americam och Magellanicam. 
1625 April 2. Sveriges rikes General-handels-
kompagnis kontrakt, dirigeradt till Asiam, Afri­
cam, Americam och Magellanicam samt dess 
konditioner och vilkor, uppå Hans Kongl. Maj:ts, 
vår allernådigste Konungs och Herres nådiga 
behag och utgifna privilegiers innehåll af trycket 
utgångna och publicerade. 
1626 Juni  4. Oktroj och privilegium för det 
Svenska nyss upprättade Söderkompagniet. 
» « » Ausfiibrlicher Bericht iiber den 
Manifest oder Vertragbrief der Australischen oder 
Sudercompagney ira Königreich Schweden. 
1628 Jan. 11. Mandat, att alla, som uti Södra 
handelskompagniet sig antecknat hafva, skola 
till den 1 Maj samma penningar leverera eller 
kompagniet pro quota bestå all hinder och 
skada. 
1630 Febr. 18. Fullmakt for Generalkamereraren 
Abraham Cabeliau att vara Generaldirektor öf­
ver Skeppskompagniet. 
Söderkompagniet.—Tal. 445 
1 6 3 0  M a j  29. D:o d:o a t t  insamla de  i Söder­
kompagniet intecknade penningar. 
Särskild titel: Tobak. 
Tabellverket 
1 8 1 0  Okt .  31 .  Tabellkommissionens cirkulär, in­
nehållande föreskrifter och förklaringar, angående 
tabellformulären. 
1 8 2 5  Jan .  19. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verståthållaren om uppgifter till Tabellkommis-
sionen, rörande i hufvudstaden bosatte personer 
af främmande religionslära. 
1 8 2 7  Nov. 14. D:o cirkulär till samtlige Lauds-
höfdingarne, angående förändringar i de t  fast­
ställda formuläret för tabellerna, som åtfölja 
Landshöfdingarnes fem årsberättelser. 
1 8 5 8  J u l i  22. Transsurat af Kongl. Maj:ts skrif­
velse ti l l  t .  f. Chefen för Statistiska tabellkom-
missioneus centralbyrå, Medicinalrådet m.  m.  
F .  T .  Berg ,  angående upplösning af Kommis­
sionen öfver tabellverket och Statistiska tabell­
kommissionens trädande i verksamhet m. m. 
1 8 5 9  Nov. 4.  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende meddelande af uppgifter till rikets officiella 
statistik. 
1 8 6 0  Mars 5 .  Sundhetskollegii cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående utdelning 
af blanketter till dödsattester. 
» » » D:o d:o till samtlige läkare i riket, 
angående vissa formulärs begagnande vid de an­
befallda uppgifterna, rörande dödsorsaker. 
Särskilde titlar: Näringsstatistik.—Rättegångsstatistik. 
TaL 
1 6 8 0  u. d .  Ad sacram regiam Majestatem Polo-
niae illustrissimi e t  excellentissimi Domini Le-
gat i  Suethici valedictoria oratio, et ad  eam illu­
strissimi e t  excellentissimi Domini supremi re-
gn i  Polonise Cancellarii responsum. 
1 7 0 2  Dec. 11.  Oratio ad  sacram regiam Maje­
statem Sueciae, nomine Pontificis Romani ,  a 
Monacho Ordinis Dominicani, August ino Le-
vesio habita Navodicae in  Polonia die 1 ( 1 1 )  
Dec. Anno 1702 .  
» u. d .  Oratio ad bonos et cordatos reipu-
blicse cives. 
1 7 0 6  Nov. 7 .  Illustrissimi Domini Olai Herme-
lini,  sacrae regiae Majestatis Sueciae Status Se-
cretarii, responsio ad illustrissimos e t  excellen-
tissimos Legatos sacrae regiae Majestatis Poloniae, 
cum illorum e numero Dominus Procancellarius 
Comes Szczuka ob conciliatam pacem sacrse re­
gime Majestati  Sueciae gratias ageret Altranstadae 
die V I I  ( X V I I )  Novembris MDCCYI. 
1 7 0 6  Nov. 11 .  Oratio ad regem Poloniae Stani-
slaum, cum gratulatione de nuper inita pace 
die X I  ( X X I )  Novembris MDCCVI. 
» » » Oratio ad  serenissimum ac poten-
tissimum Regem Poloniae Stanislaum I ,  qua 
eidem de inita nuper pace gratulabantur missi 
a sacra regia Majestate Sueciae illustrissimi e t  
excellentissimi Senator regius Comes Wellingius 
et Dominus Secretarius Status Olaus Hermeli-
nus Lesnicae die X I  ( X X I )  Novembris Anno 
Domini MDCCVI. 
1 7 2 3  Jan .  24 .  Till Hans  Kongl. Maj:t uppå Rid-
derskapets och Adelns vägnar uppå rikssalen 
u t i  samtliga Rikets Ständers närvaro af Baron 
och Landtmarskalken, Herr  Presidenten Lager­
berg, hållna tal vid riksdagen den 2 4  Jan .  
1723.  
1 7 2 5  Aug. 15 .  Kardinalens af Rohan t a l ,  som 
han höll till Konung Stanislai Prinsessa uti 
domkyrkan i Strassburg den 1 5  ( 2 6 )  Aug. 1725,  
då Heunes Kongl. Höghet dersammastädes blef 
vigd till Konungen af Frankrike genom Herti­
gen af Orleans. 
» » » Konung Stanislai faderliga råd 
och förmaning till sin dotter ,  Drottningen af 
Frankrike. 
1 7 3 1  u. d. Talet på rikssalen vid början af 1 7 3 1  
års riksdag af Bondeståndets talman Håkan 
Olofsson. 
» o n  D: o d:o vid riksdagens slut af d:o. 
1 7 3 4  Nov. 18. Till  Hennes  Kongl. Maj : t ,  vår 
allernådigsta Drottning af Grefven och Landt­
marskalken, Herr  Generalmajoren Carl Emil  
Lewenhaupt uppå samtliga Rikets Ständers väg­
nar  hållna tal  vid riksdagen anno 1734 .  
1 7 3 8  M a j  17. Landtmarskalkens, Grefve Carl Gu­
staf Tessins ta l ,  hållet till Ridderskapet och 
Adeln vid landtmarskalksstafvens emottagande 
den 1 7  Maj .  
» » 20.  Ejusdem tal, hållet uppå  rikssalen 
vid riksdagens början. 
» Aug. 24 .  Underdånigt  tal till Hennes Kongl. 
Maj:t  Drottningen,  hållet på  samtliga Rikets 
Ständers vägnar af Landtmarskalken, Grefve 
Carl Gustaf Tessin. 
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1738 Aug. 24. Hennes Kongl. Maj:t8, vår aller-
nådigsta Drottnings svar till Rikets Ständers 
Stora deputation, förd af Hans Excellens Herr 
Riksrådet, Grefve Bonde. 
1739 April 4 .  Hans Kongl. Maj:ts allernådigste 
svar på Herr Riksrådets, Friherre Akerhjelms 
underdåniga tal vid de under påstående riksdag 
utnämnde Rikets Herrar Råds inträde i Rådet. 
» » 19. På Kongl. Maj:ts vägnar Herr 
Riksrådet och Presidenten i Kanslikollegium, 
Grefve Carl Gyllenborgs tal till Rikets Ständer 
på rikssalen, då riksdagen slöts den 19 April. 
» » » Landtmarskalken, Grefve Carl Gu­
staf Tessins ta l ,  hållet uppå rikssalen vid riks­
dagens slut. 
» » » Till H .  K. Maj:t vår allernådig-
sta Drottning Landtmarskalken Grefve Carl Gu­
staf Tessins ta l ,  då hos H. M. Ridderskapets 
och Adelns deputerade efter slutad riksdag togo 
afsked. 
» » » H. K. M. vår allernådigsta Drott­
nings svar, då hos H. K. M. Rikets Ständer 
efter slutad riksdag genom deputerade togo af­
sked. 
» » »> Landtmarskalken, Grefve Carl Gu­
staf Tessins t a l ,  hållet för Ridderskapet och 
Adeln vid Landtmarskalksstafvens afgifvande. 
» » » Grefve Brahes fullmäktigs, Fri-
'herre Mathias Alexander von Ungern Stein­
bergs, t a l ,  hållet uppå riddarhuset, då Landt­
marskalken Grefve Carl Gustaf Teesin efter slu­
tad riksdag landtmarskalksstafven ifrån sig gaf. 
1740 Dec. 16. På Kongl. Maj:ts vägnar Herr 
Riksrådet och Presidenten, Grefve Carl Gyllen­
borgs tal till Rikets Ständer på rikssalen, då 
riksdagen begyntes. 
1741 Aug. 22. P å  Kongl. Maj:ts vägnar Herr 
Riksrådet och Presidenten, Grefve Carl Gyllen­
borgs tal till Rikets Ständer på rikssalen, då 
riksdagen slöts den 22 Ang. 
» » » Grefve Carl Magnus Stenbocks 
tal ,  hållet på riddarhuset, då Landtmarskalken, 
Generalen en chef Grefve Carl Emil Lewen-
haupt efter slutad riksdag landtmarskalksstafven 
ifrån sig gaf. 
1742 Aug. 23. Baron Mathias Alexander von 
Ungern Sternbergs ta l ,  hållet till Ridderskapet 
och Adeln vid deras första sammanträde på rid­
darhuset vid riksdagen. 
1742 Aug. 23. D:o d:o d:o vid landtmarskilks-
stafvens emottagande. 
» » 25. På Kongl. Maj:ts vägnar Herr 
Riksrådet och Presidenten, Grefve Carl Gyllen­
borgs tal till Rikets Ständer på rikssalen, då 
riksdagen begyntes. 
» » » Landtmarskalken, Baron M. v. 
Ungern Sternbergs t a l ,  hållet uppå rikssalen i 
Stockholm vid riksdagens början. 
» Okt. 28. Till H .  K. M. Landtmarskalken 
Baron M. A. v. Ungern Sternbergs tal å samt­
liga Rikets Ständers vägnar, då de genom sina 
deputerade gåfvo Hans Maj:t. tillkänna Hans 
Durchl. Hertigens af Holstein Gottorp förkla­
rande till successor på den Kongl. Svenska 
thronen. 
» » » Kongl. Maj:ts svar till Rikets 
Ständers deputation, angående Hans Durchl. 
Hertigens af Holstein Gottorp förklarande till 
successor på den Kongl. thronen. 
1743 Sept. 12. P å  Kongl. Maj:ts vägnar och Dess 
egen nådiga befallning Herr Riksrådet och Pre­
sidenten, Grefve Carl Gyllenborgs tal till Rikets 
Ständer på rikssalen, då riksdagen slöts. 
» » » Landtmarskalken, Baron M. A. v. 
Ungern Sternbergs ta l ,  hållet på rikssaleu i 
Stockholm, när riksdagen slöts. 
» o  » D:o d:o för Ridderskapet och 
Adeln vid landtmarskalksstafvens afgifvande. 
» » » D:o d:o, hållet vid slutet af 1743 
års riksdag, då Rikets Ständer togo afsked af 
hvarannan på rikssalen. 
» » » Grefve De la Gardies fullmäk­
tigs, Friherre Otto Flemmings, tal, hållet uppå 
riddarhuset, då Landtmarskalken Baron M. A. 
v. Ungern Sternberg efter slutad riksdag landt­
marskalksstafven ifrån sig gaf. 
» Okt. 14. Tal till H .  K. Höghet vid dess 
lyckliga ankomst, hållet å Rikets Ständers väg­
nar af Landtmarskalken, Baron M. A."v. Un­
gern Sternberg. 
» » » Hans Kongl. Höghets svar till 
Rikets Ständers deputerade. 
1746 Sept. 22. Grefve Brahes tal, hållet till Rid­
derskapet och Adeln vid deras första samman­
träde på riddarhuset vid riksdagen den 22 Sept. 
1746. 
» » » D:o d:o till Landtmarskalken, Ba­
ron M, A. v. Ungern Sternberg vid det tillfäl-
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let ,  h a n  på riddarhussalen t i l l  honom öfverlem-
nade landtmarskalksstafven. 
1 7 4 6  Sept.  22 .  Landtmarskalken, Baron M. A.  
v .  Ungern Sternbergs t a l ,  hållet till Ridderska-
p e t  och Adeln vid landtmarskalksstafvens emot-
tagande.  
» » 23 .  D:o t a l ,  hållet d å  samtliga Ri­
kets  Ständers deputerade emottogo helsning af 
hvarannan i sekreta utskottssalen. 
» » » D:o till H .  K .  Maj: t ,  d å  han  med 
Ridderskapets och Adelns deputerade aflade de­
ras  underdåniga helsning. 
» » » D:o d:o till H .  K .  H .  Sveriges 
rikes utkorade arffurste, d å  han med Ridderska­
pets  och Adelns deputerade aflade deras under­
dåniga hälsning. 
» » » D:o d:0 t i l l  H .  K .  H .  Kronprin­
sessan, d å  han med Ridderskapets och Adelns 
deputerade aflade deras underdåniga helsning. 
» » » Till  H .  K .  Maj:t  Doktor Andr.  
01.  Rhyzelii,  Biskopens i Linköping hållna tal, 
d å  han med Presteståndets deputerade aflade 
deras underdåniga helsning. 
» » » D:o d:0 till H .  K .  H . ,  Sveriges 
rikes utkorade Arffurste, d å  han  med Preste­
ståndets deputerade aflade deras underdåniga 
helsning. 
» » » D:o d:o till H .  K .  H .  Kronprin­
sessan, d å  han med Presteståndets deputerade 
aflade deras underdåniga helsning. 
» » » Borgareståndets ta lmans Justitie-
borgmästaren Peter  Aulsevills tal  till H .  K .  M .  
vår allernådigste Konung ,  då  Borgareståndets 
deputerade aflade deras underdåniga helsning. 
» » » D:o d:o ti l l  H .  K .  H .  Sveriges 
rikes utkorade Arffurste, d å  Borgareståndets de­
puterade aflade deras underdåniga helsning. 
» » » D:o d:o till H .  K .  H .  Kronprin­
sessan, då  Borgareståndets deputerade aflade de­
ras underdåniga helsning. 
» » » D:o d:o t i l l  d e  trenne öfriga resp. 
Stånden, då  samtliga Rikets Ständers deputerade 
gjorde helsning till hvarannan i Sekreta utskotts­
salen. 
» » » D:o d:o till H .  K .  M.  vår aller­
nådigste Konung ,  då  samtliga Rikets Ständer 
voro p å  rikssalen församlade den 2 3  Sept. 
» » » H .  K .  Maj:ts  svar till Ridderska­
pets och Adelns deputerade, då de aflade deras 
underdåniga helsning. 
1 7 4 6  Sept.  23 .  D.o d:o ti l l  Presteståndets de­
puterade,  då de aflade deras underdåniga hels-
ning. 
» » » D:o d:0 till Borgareståndets de­
puterade,  då de  aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » D:o d:o till Bondeståndets de­
puterade,  då de aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » Hans  Kongl. Höghets  svar till 
Ridderskapets och Adelns deputerade, då de af­
lade deras underdåniga helsning. 
o » » D:o d:o till Presteståndets depu­
terade,  då  de aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » D:o d:0 till Borgareståndets de­
puterade,  då  de aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » Hennes Kongl. Höghets  nådiga 
svar,  gifvet på Svenska, till Ridderskapets och 
Adelns deputerade, då de aflade deras underdå­
niga helsning. 
» » » D:o d:o till Presteståndets depu­
terade,  då  de  aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » D:o d:o till Borgareståndets de­
puterade,  då  de aflade deras underdåniga hels­
ning. 
» » » D:o d:o till Bondeståndets de­
puterade ,  då  de  aflade deras underdåniga hels-
ning. 
» » » Kongl. Maj:ts nådiga föreställning 
till samtliga Rikets Ständer. 
» » 26 .  På  Kongl. Maj:ts  vägnar Her r  
Riksrådet ,  Kanslirådet,  Överstemarskalken och 
Akademikansleren, Grefve Carl Gustaf Tessins 
t a l ,  hållet uppå rikssalen vid riksdagens början 
den 2 6  Sept. 
» » » Landtmarskalken, Baron Mathias 
Alexander v. Ungern Sternbergs t a l ,  hållet 
uppå rikssalen i Stockholm vid riksdagens bör-
jan.  
» » » Erkebiskopen, Doktor Jakob  Ben-
zelii t a l ,  hållet på  Presteståndets vägnar uppå 
rikssalen i Stockholm vid riksdagens början. 
1747  Mars  3 1 .  Tal  till samtliga Rikets  Stän­
der af Her r  Riksrådet &c. Grefve Carl Gustaf 
Tessin,  då  Rikets Ständer in pleno plenorum 
uppå stora riddarhussalen voro församlade. 
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1747 Mars 31. Landtmarskalken, Baron M. A. v. 
Ungern Sternbergs svar till Herr Riksrådet m. 
ra. Tessin, då Rikets Ständer in pleno pleno-
rura på riddarhussalen voro församlade. 
» Dec. 12. Tal, hållet till Hans Kongl. Maj:t 
i Herrar Rikets Råds närvaro af Landtraarskal­
ken Baron M. A. v. Ungern Sternberg, då han 
anförde Rikets Ständers deputation. 
» » » Kongl. Maj:ts svar till Rikets 
Ständers deputerade. 
» » 14. Landtmarskalken, Baron M. A. v. 
Ungern Sternbergs tal ,  hållet på rikssalen i 
Stockholm, när riksdagen slöts. 
» » » På  Kongl. Maj:ts vägnar Herr 
Riksrådet m. m. Grefve C. G. Tessins tal till 
Rikets Ständer, då riksdagen slutades. 
» » » Till Hans Kongl. Maj:t Landt­
raarskalken, Baron M. A. v. Ungern Sternbergs 
tal, då han jemte de andra resp. Ståndens Tal­
män och deputerade af alla fyra Stånden togo 
underdånigt afsked. 
» » » Hans Kongl. Maj-.ts svar till Ri­
kets Ständer, då de genom deputerade af alla 
fyra Stånden togo underdånigt afsked. 
» » » Till Hans Kongl. Höghet, Sveri­
ges rikes utkorade Arffurste Landtmarskalken, 
Baron M. A. v. Ungern Sternbergs tal, då han 
jemte de andra respektive Ståndens Herrar Tal­
man och deputerade af alla fyra Stånden togo 
underdånigt afsked. 
» » » Hans Kongl. Höghets svar till 
Rikets Ständer, då de genom deputerade af alla 
fyra Stånden togo underdånigt afsked. 
» » » Till H .  K. Höghet Kronprinsessan 
Landtmarskalken, Baron M. A. v. Ungern Stern­
bergs tal ,  då han jemte de andra resp. Stån­
dens Talman och deputerade af alla fyra Stån­
den togo underdånigt afsked. 
» » » D:o tal ,  då han å Ridderskapets 
och Adelns vägnar tog afsked af de andra resp. 
Stånden på rikssalen. 
» » » D:o d:o hållet till Ridderskapet 
och Adeln vid landtmarskalksstafvens afgif-
vande. 
» » » Grefve Brahes tal uppå riddar-
huset, då Landtmarskalken, Friherre M. A. v. 
Ungern Sternberg efter slutad riksdag landt-
marskalksstafven ifrån sig gaf. 
1751 Mars 26. Underdånigst tal till Hans Kongl. 
Maj:t, hållet uti rådssalen vid öppna dörrar af 
Hans Excellens Herr Riksrådet och Kanslipre­
sidenten &c. Grefve C. G. Tessin. 
1751 Mars 26. H .  K. Maj:ts nådiga svar här-
uppå. 
» April 17. Tal ,  hållet uppå den första or­
densdagen, Hans Maj:t vår allernådigste rege­
rande Konung, som Ordens Mästare, begick uti 
Riddarholmskyrkan, hållet af H. Exc. Herr Riks­
rådet och Kanslipresidenten &c. Grefve C. G. 
Tessin. 
» Sept. 19. Överstelöjtnanten, Grefve Erik 
Brahes tal till Ridderskapet och Adeln vid de­
ras första sammanträde på riddarhuset. 
» » » D:o d:o till Hofkanslern, Grefve 
Henning Adolf Gyllenborg vid landtmarskalks­
stafvens öfverlemnande. 
» >» » Landtmarskalken, Grefve H.  A. 
Gyllenborgs tal till Ridderskapet och Adeln vid 
landtmarskalksstafvens emottagande. 
» » 21 .  D:o d:o till H.  K. Maj:t, då Rid­
derskapets och Adelns deputerade aflade deras 
underdåniga helsning. 
» » » D:o d:o till Hennes Kongl. Maj:t 
vid samma tillfälle. 
» » » Deras Kongl. Maj:ters på hvart-
dera gifna svar. 
» » 23. På Kongl. Maj:ts vägnar Hans 
Exc. Herr Riksrådet &c. Grefve Tessins tal, 
hållet uppå rikssalen vid riksdagens början. 
» » » Landtmarskalken Grefve H .  A. 
Gyllenborgs tal ,  hållet uppå rikssalen vid riks­
dagens början. 
» » » Presteståndets Talman, Erkebi-
skopen Doktor Henrik Benzelii tal, hållet uppå 
Presteståndets vägnar uppå rikssalen vid samma 
tillfälle. 
» » » Borgareståndets Talman, Kom­
merserådet och Handelsborgmästaren i Stock­
holm Thomas Plomgrens tal, hållet på Borgare­
ståndets vägnar vid samma tillfälle. 
» » » Bondeståndets Talman Olof Hå­
kanssons ta l ,  hållet på Bondeståndets vägnar 
vid samma tillfälle. 
» Okt. 12. Till H .  K. Maj:t Landtmarskal­
ken Grefve H. A. Gyllenborgs tal, hållet å Ri­
kets samtliga Ständers vägnar uti deras utsedda 
deputations närvaro. 
» » » Hans Kongl. Maj:ts gifna nådiga 
svar till des9a Rikets Ständers deputerade. 
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1 7 5 1  N o v .  2 8 .  H a n 9  Exce l l ens  R iks r åde t  & o ,  
Gre fve  Tessins ta l ,  hål le t  i n fö r  K o n g l .  Ma j : t  och 
samt l iga  R i k e t s  S t ände r  u p p å  hyl ln ingsdagen.  
1 7 5 2  M a r s  3 0 .  Til l  H a n s  Kong l .  M a j : t  H a n s  
Excel lens  R iks råde t ,  Kans l ip res iden ten ,  H e n n e s  
Kong l .  Maj : t s  Öfvers temarskalk ,  H a n s  K .  H ö g h e t  
Kronpr insens  Guvernör ,  Akademikans leren ,  R i d ­
d a r e n ,  K o m m e n d ö r e n  och Kanslereri  af K o n g l .  
Maj : t s  O r d e n  s a m t  R i d d a r e n  af Sva r t a  Ö r n ,  
Grefve  C. G .  Tessins  ta l ,  d å  h a n  af lade kansl i -
pres identskapet .  
» » 3 1 .  D:o  d:o d å  H .  E x c .  e f t e r  presi-
den t skape t s  ned läggande  t o g  afsked i Kans l i ­
kol legium.  
» J u n i  4 .  Ö v e r s t e l ö j t n a n t e n ,  Gre fve  E r i k  B r a ­
hes t a l  p å  rikssalen i S tockholm vid r iksdagens  
s lu t .  
» » » P å  Kongl .  M a j : t s  vägnar  H e r r  R iks ­
råde t  och  Kansl ipresidenten m .  in., B a r o n  A n ­
d e r s  J o h a n  v. Höpkens  t a l  t i l l  R i k e t s  S t ände r  
vid r iksdagens  slut .  
v » » Ti l l  H .  K .  M a j : t  Ö v e r s t e l ö j t n a n t e n ,  
Gre fve  E r i k  Brahes  ta l ,  d å  h a n  j e r a t e  d e  a n d r a  
respekt ive S tåndens  t a l m ä n  och  depu te rade  af 
al la  f y r a  S t å n d e n  togo  unde rdån ig t  a fsked .  
» » » T i l l  H e n n e s  K o n g l .  M a j : t  d:o d:o. 
» » » T i l l  H a n s  Kong l .  H ö g h e t  Kronpr in ­
sen d:0 d:o.  
» » » K o n g l .  Maj : t s  n å d i g a  svar  t i l l  R i ­
ke t s  S t ä n d e r ,  d å  d e  g e n o m  depu te r ade  af a l la  
fy ra  S t ånden  t o g o  unde rdån ig t  afsked.  
» » » H e n n e s  K o n g l .  M a j : t s  nåd iga  svar  
vid s a m m a  tillfälle. 
*> » » Ö v e r s t e l ö j t n a n t e n ,  G r e f v e  E r i k  B r a ­
hes  t a l ,  d å  h a n  å R idderskape t s  och  A d e l n s  
vägnar  t o g  afsked af d e  a n d r a  respekt ive S t ån ­
den  p å  rikssalen. 
» » » D:o  d:o till  R idde r skape t  och  Ade ln  
vid landtmarskalkss tafvens  å te r lemnande .  
1 7 5 3  Apr i l  2 8 .  T a l ,  hå l le t  af H a n s  Excel lens,  
H e r r  R iks råde t  och Kansl ipres identen  éic. Grefve  
Tessin v i d  H .  E x c .  H e r r  Riksråde t ,  F r ihe r re  
Carl  Fr iedr ich  Sclieffers d u b b n i n g  t i l l  R idda re  
och K o m m e n d ö r  af  Kong l .  M a j : t s  O r d e n .  ( T r y c k t  
1 7 5 5 . )  
1 7 5 5  Apr i l  2 8 .  D :o  d:o v id  d e n  af K o n g l .  M a j : t  
i nåder  för rä t tade  r i dda redubbn ing  u t i  K o n g l .  
s lot tskyrkan.  
» Ok t .  1 7 .  Ö f v e r s t e n ,  Gre fve  E r i k  B r a h e s  
ta l ,  hål le t  t i l l  R idderskape t  o c h  A d e l n  vid de­
ra s  förs ta  s ammant räde  p å  r i dda rhuse t  vid r iks­
dagen .  
1 7 5 5  Okt .  1 7 .  D:o d:o t i l l  Land tmarska lken ,  Ge­
nera lmajoren  och R i d d a r e n  af  Kongl .  Svärds­
o r d e n ,  Grefve  Axel  F e r s e n ,  d å  h a n  till h o n o m  
öfver lemnade landtmarsknlkss tafven.  
» » » Land tmarska lken ,  Grefve  Axe l  F e r -
sens  ta l ,  hål let  t i l l  R idde r skape t  och Ade ln  vid  
landtmarskalkss tafvens  emot t agande .  
» » 1 8 .  D:o d:o t i l l  D e r a s  K o n g l .  Maj : ter  
och H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  K r o n p r i n s e n ,  d å  h a n  
m e d  E idderskape t s  och  A d e l n s  depute rade  af­
l ade  deras  underdån iga  helsning.  
» » » Deras  Kong l .  Maj : t e r s  och H .  K .  
H ö g h e t  Kronpr insens  g i f n a  n å d i g a  svar. 
» » 2 1 .  P å  Kongl .  Ma j : t s  vägnar  H .  E x c .  
H e r r  R i k s r å d e t ,  Kansl ipres identen  m .  m .  A .  J .  
v .  H ö p k e n s  t a l ,  hå l le t  u p p å  r ikssalen vid r iks­
dagens  bör jan.  
i> » » Land tmarska lken ,  Grefve  Axel  Fe r -
sens  t a l ,  hål let  p å  R idde r skape t s  och Adelns  
vägnar  p å  rikssalen vid s a m m a  til lfälle.  
>» » » Pres tes tånde t s  T a l m a n ,  Dok to r  
H e n r i k  Benzeli i  t a l ,  hå l le t  p å  Pres tes tånde ts  
vägnar  u p p å  rikssalen vid  s a m m a  t i l l fäl le.  
» » » Borga res t ånde t s  T a l m a n ,  R å d ­
m a n n e n  Gus ta f  K ie rmans  t a l  p å  Borgares tån­
d e t s  vägnar  u p p å  rikssalen vid s a m m a  tillfälle. 
» » » Bondes tånde t s  T a l m a n ,  Olof H å ­
kanssons t a l  p å  Bondes t ånde t s  vägnar  u p p å  
rikssalen v id  s a m m a  ti l lfälle.  
1 7 5 6  O k t .  2 1 .  Ti l l  H .  K .  M a j : t  Land tmarska l ­
ken ,  Grefve  Axel  Fe r sens  ta l ,  hå l le t  p å  rikssa­
len i Stockholm,  n ä r  r iksdagen  slutades.  
» » » D:o  Erkeb iskopen ,  D o k t o r  Henr ik  
Benzeli i  d:o d:o.  
» » » D:o  R å d m a n n e n  G .  K ie rmans  d:o 
d:0. 
>» » » P å  Kongl .  Maj-.ts vägnar  H .  E x c .  
H e r r  Riksrådet  <5ic. A.  J .  v. H ö p k e n s  t a l  t i l l  
R ike t s  S t ä n d e r ,  hål let  u p p å  r ikssalen vid r iks­
dagens  s lut .  
» » » T i l l  H e n n e s  K o n g l .  Maj : t  L a n d t ­
m a r s k a l k e n ,  Grefve  Fe r sens  t a l ,  d å  h a n  s a m t  
Ridderskape t s  och  Ade lns  depu t e r ade  t o g o  u n ­
derdånig t  afsked.  
» » » D:o  Erkebiskopen ,  Dok to r  Benzelii  
ta l ,  d å  h a n  m e d  Pres tes tånde t  t o g  afsked. 
o » a  D:o  R å d m a n n e n  K i e r m a n s  tal ,  d å  
h a n  s a m t  Borgares tåndets  depu te rade  togo  afsked.  
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1756 Okt. 21. Till Hans K .  Höghet Kronprin­
sen Landtmarskalken, Grefve Fersens tal vid 
samma tillfälle. 
» » » D:o Erkebiskopen, Doktor Ben-
zelii d:0 d:o. 
» » » D:o Rådmannen Kiermans d:o d:o. 
» » » Landtmarskalken, Grefve Fersens 
tal, då lian å Ridderskapets och Adelns vägnar 
tog afsked af de andra respektive Stånden. 
» » » D:o d:o till Ridderskapet och 
Adeln vid landtmarskalksstafvens afgifvande. 
» » » Kongl. Öfveradjutanten, Grefve 
Charles Emile Lewenhaupts tal, hållet uppå rid-
darhuset, då Landtmarskalken, Grefve Axel Fer-
sen efter slutad riksdag landtmarskalksstafven 
ifrån sig gaf. 
» Dec. 15. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende ett af f. d. Hofmästaren hos Kongl. pa-
gerne Jakob Ichsell hållet tal. 
1760 Okt. 20. Landshöfdingen och Kommendö­
ren af Kongl. Nordstjerneorden, Friherre Clas 
Rålambs tal, hållet till Ridderskapet och Adeln 
vid deras första sammanträde på riddarhuset vid 
riksdagen. 
» » » D:o d:o till Landtmarskalken, Ge­
nerallöjtnanten och Kommendören af Kongl. 
Svärdsorden, Grefve Axel Fersen, då han till 
honom aflemnade landtmarskalksstafven. 
» » » Landtmarskalken m. m., Grefve 
Axel Fersens tal till Ridderskapet och Adeln 
vid landtmarskalksstafvens emottagande. 
» » 22. D:o d:o till Deras Kongl. Maj:ter 
och Hans Kongl. Höghet Kronprinsen, då han 
med Ridderskapets och Adelns deputerade aflade 
deras underdåniga helsning. 
» » » Borgareståndets talman, Borgmä­
staren Kiermans d:o d:o. 
» » 25. På Hans Kongl. Maj-.ts vägnar 
Hans Exc. <fcc. A. J .  v. Höpkens tal, hållet uppå 
rikssalen vid riksdagens början. 
» » » Till H .  K. Maj:t Landtmarskal-
kens tal vid d-.o. 
» » » D:o Erkebiskopen, Doktor Samuel 
Troilii tal vid d:o. 
» » » D:o Borgmästaren Kiermans d:o 
d:o. 
» » » D:o Olof Håkanssons d:o d:o. 
1761 Jan. 24. Till H .  K. Höghet Kronprinsen 
på dess födelsedag, Landtmarskalken &c., Grefve 
Axel Fersens tal, då på Rikets Ständers vägnar 
han jemte de öfriga respektive Ståndens Tal­
män aflade underdånig lyckönskan. 
1761 Jan. 24. Hans Kongl. Höghet Kronprin­
sens svar vid samma tillfälle. 
» Febr. 20. Hans Exc. Riksrådet m. m. A. 
J .  v. Höpkens afskedstal, hållet vid presidents-
embetets nedläggande uti  Kongl. Kanslikollegium. 
» » » Hans Exc. Riksrådet &c., Grefve 
Clas Ekeblads svar å Kongl. Kanslikollegii väg­
nar vid samma tillfälle. 
1762 Mars 30. Till H.  K. Höghet Kronprinsen, 
då under Deras Kongl. Maj:ters höga närvaro 
H. K. Höghet aflade sin tros- och religions­
bekännelse, Erkebiskopen, Doktor Samuel Troilii 
tal och välsignelse. 
» April 5- På Kongl. Maj:ts vägnar, då H. 
K .  Höghet Kronprinsen aflade dess huld- och 
trohetsed, Riksrådet, Kanslipresidenten, Överste­
marskalken samt Kansleren, Riddaren och Kom­
mendören af Kongl. Maj:ts Orden, Grefve Clas 
Ekeblads tal på rikssalen. 
» » » Riksrådet och Kanslirådet samt 
Riddaren och Kommendören af Kongl. Maj-.ts 
Orden, Grefve Gustaf Bondes tal till Hans K. 
Maj:t, sedan H. K. Höghet aflagt tro- och 
huldhetseden. 
» » » Till H .  K. Maj:t H .  K. Höghet 
Kronprinsens tal efter aflagd tro- och huld­
hetsed. 
» » » Till Deras Kongl. Maj:ter och 
H. K. H.  Kronprinsen Landtmarskalken, Ge­
nerallöjtnanten och Kommendören af Kongl. 
Svärdsorden, Grefve Axel Fersens ta l ,  då han 
med Ridderskapets och Adelns deputerade vid 
samma tillfälle yttrade deras underdåniga lyck­
önskan. 
» » » Erkebiskopen, Doktor Sam. Troilii 
tal vid d:0. 
» Juni 21. På  Kongl. Maj:ts vägnar Riksrå­
det ,  Kanslipresidenten &c., Grefve Clas Eke­
blads tal till Rikets Ständer, då riksdagen slu­
tades. 
» » u Till Deras Kongl. Maj:ter och H .  
K. Höghet Kronprinsen Landtmarskalken, Ge­
nerallöjtnanten &c., Grefve Axel Fersens tal vid 
samma tillfälle. 
» » » Vid landtmarskalksstafvens aflem-
nande d:o d:o. 
» o » Tal till Deras Kongl. Maj:ter och 
H. K. Höghet Kronprinsen, hållna på Preste-
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ståndets vägnar af Erkebiskopen, Doktor Sam. 
Troilius, då  riksdagen slutades. 
1 7 6 2  Jun i  21 .  D:o d:o, hållna på Borgarestån­
dets  vägnar af dess Ta lman ,  Borgmästaren G. 
Kierman vid samma tillfälle. 
» » » D:o d:o, hållna på Bondeståndets 
vägnar af dess Talman Olof Håkansson. 
1 7 6 5  Jan .  21 .  Presidenten och Kommendören af 
Kongl. Nordstjerneorden, Friherre Clas Rålambs 
t a l ,  hållne till Ridderskapet och Adeln samt 
vid landtmarskalksstafvens aflemnande. 
» » o  Landtmarskalken, Ofversten och 
Kommendören af Kongl. Svärdsorden Thure  Gu­
staf Rudbecks tal, hållet vid landtmarskalksstaf­
vens emottagande. 
» » 22 .  D:o d:o, hållna till Deras Maj:ter 
och Deras Kongl. Högheter Kronprinsen,  de 
Kongl.  Arfprinsarne och den Kongl. Prinsessan, 
då  han med Ridderskapets och Adelns depute­
rade aflade deras underdåniga helsning. 
» » » Talmannen för Presteståndet, Er­
kebiskopen, Doktor Magni Beronii tal vid sam­
ma tillfälle. 
» » » Talmannen for Borgareståndet,  
Hofrättsrådet  Och Borgmästaren Carl Fredrik 
Sebaldts d:o d-.o. 
» » » Talmannen för Bondeståndet, Jo­
sef Hanssons d:o d:o. 
ö » 24 .  Riksdagspredikan, hållen af Bi­
skopen,  Doktor Serenius. 
» » » P å  Kongl. Maj:ts vägnar Hans  
Exc.  &c. Grefve Clas Ekeblads t a l ,  hållet på 
rikssalen vid riksdagens början. 
» » » Till H .  K .  Maj:t Landtmarskalken, 
Ofversten och Kommendören Thure G. Rud-
becks d:o d:o. 
» » » Talmannen,  Doktor M .  Beronii 
d:0 d:o. 
» » » Talmannen,  Hofrättsrådet  och 
Borgmästaren Sebaldts d:o d:o. 
» » » Talmannen Josef Hanssons d:o d:o. 
» Mars  2 9 .  Landtmarskalken, Ofversten och 
Kommendören Rudbecks t a l ,  hållet vid Rikets 
Ständers stora särskilda deputations första sam­
manträde. 
1 7 6 6  Okt .  15 .  P å  Kongl. Maj:ts vägnar Hans  
Exc. Riksrådet, Kanslipresidenten, Akademikan-
sleren, Riddaren och Kommendören samt Kän­
sloren af alla Kongl. Maj:ts Orden, Her r  Grefve 
Carl Gustaf Löfvenhielms tal till Rikets Stän­
der, då riksdagen slutades. 
1766 Ok t .  15. Till Deras Kongl. Maj:ter och 
Deras Kongl. Högheter Arfprinsarne samt den 
Kongl.  Prinsessan Laudtmarskalken,  General­
majoren och Kommendören af Kongl. Svärds­
orden Th.  G. Rudbecks tal  vid samma tillfälle. 
» » » Talmannen för Presteståndet, E r ­
kebiskopen, Doktor  Magni Beronii d:o d:o. 
» » » Talmannen för Borgareståndet,  
Hofrättsrådet  och Borgmästaren C. F .  Sebaldts 
d:0 d:0. 
» » » Talmannen för Bondeståndet Jo­
sef Hanssons d:o d:o. 
» » » Till Ridderskapet och Adeln Landt­
marskalken, Generalmajoren samt Kommendören 
Th .  G. Rudbecks tal vid landtmarskalksstafvens 
nedläggande. > 
» » » Grefliga Braheättens fullmäktig, 
Friherre E .  G.  Oxenstiernas till E k a  tal ,  då S. 
T .  Landtmarskalken stafven återlemnade.. 
» » 28 .  Generalmajoren och Kommendö­
ren T .  G. Rudbecks tal, hållet å Rikets Stän­
ders vägnar, d å  han med de öfrige Talmän och 
deputerade aflade underdånig, lyckönskan hos 
Hennes Kongl. Höghet  Kronprinsessan vid dess 
ankomst ti l l  Kongl.  lustslottet Carlberg. 
» Nov. 4 .  Vid Deras Kongl. Högheter Kron­
prinsens och Kronprinsessans höga bilägersakt 
underdånigt tal ,  hållet af Erkebiskopen, Doktor 
Magn.  Beronius. 
1 7 6 8  Okt. 3. Kanslirådet ,  Baron Krister Horns 
ta l  till Deras Kongl. Maj: ter ,  H .  K. Höghet  
Kronprinsen och Deras Kongl. Högheter Arf­
prinsarne samt  den Kongl. Prinsessan, vid till­
fälle af Bankens första jubelår. 
» » 23 .  D:o d:o till H .  K.  H .  Kronprin­
sessan vid samma tillfälle. 
1 7 6 9  April 2 2  Tal, hållet till Ridderskapet och 
Adeln samt vid landtmarskalksstafvens aflem­
nande af v. Amiralen och Riddaren af Kongl. 
Svärdsorden Kristoffer Falkengren vid riksda­
gens början i Norrköping. 
» » » Landtmarskalken, Generalen, Rid­
daren och Kommendören af Kongl. Maj:ts Or­
den ,  Herr Grefve Axel Fersens hållna tal  vid 
landtmarskalksstafvens emottagande. 
» » » Till Deras Kongl. Maj:ter och 
Deras Kongl. Högheter Kronprinsen, Kronprin­
sessan, Prins Fredrik Adolf och den Kongl. 
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Prinsessan Landtmarskalken &c. Axel Fersens 
tal ,  d å  han med Ridderskapets och Adelns de­
puterade aflade deras underdåniga helsning. 
1 7 6 9  April 22 .  Talmannen för Bondeståndet Olof 
Håkanssons t a l  vid samma tillfälle. 
» » » P å  Kongl.  Maj:ts  vägnar Presi­
dentens i Kongl.  Lagkommissionen, Riddaren 
och Kommendören af Kongl. Maj:ts Orden,  Fri­
herre Fredrik von Frisendorffs t a l ,  hållet uppå 
rikssalen i Norrköping vid riksdagens början. 
» » a Till Kongl.  Maj:t Landtmarskal­
ken  &c. Grefve Axel Fersens tal  på rikssalen i 
Norrköping. 
» » » Bondeståndets Talman Olof H å ­
kanssons underdåniga tal  vid samma tillfälle. 
» » 24 .  Till Deras Kongl. Maj:ter, Deras 
Kongl. Högheter  Kronprinsen,  Kronprinsessan, 
Pr ins  Fredrik Adolf och den Kongl. Prinsessan, 
Hnndelsborgmästaren i Stockholm och Borgare­
ståndets Talman Engelbert Gothers tal, d å  han 
med Borgareståndets deputerade aflade deras 
underdåniga helsning. 
» M a j  29 .  Kongl. Maj:ts svar till Rikets Stän­
ders deputerade,  då de aflade underdånig tack­
sägelse för Rikets Ständers sammankallande samt  
Kongl. Maj:ts emot Dess folk och rike bety­
gade nåd och ynnest. 
» — — .  Riksdagsmannen Sven Håkanssons 
hållna ta l  inför det  högvördiga Presteståndet, 
då  han å Bondeståndets vägnar aflade dess vörd-
»amma och kärliga lyckönskan till riksdagens 
början i Norrköping. 
1 7 7 0  Jan.  30 .  P å  Kongl. Maj:ts vägnar He r r  
Riksrådet m .  m . ,  Grefve Clas Ekeblads ta l  t i l l  
Rikets Ständer, då riksdagen slutades. 
» » » Till Deras Kongl. Maj:ter och De­
ras Kongl. Högheter, Kronprinsen, Kronprinses­
san samt Deras Kongl. Högheter  Arfprinsarne 
och den Kongl. Prinsessan underdåniga t a l  på 
Borgareståndets vägnar af dess Talman E n g .  
Gother. 
1 7 7 1  J u n i  19. Tal till Ridderskapet och Adeln, 
då Hofmarskalken, Ofverkammarherren och Rid­
daren ,  Friherre Axel G. Leyonhufvud emottog 
landtmarskalksstafven. 
» » 20 .  Till Deras Kongl. Maj:ter Konun­
gen och Drottningen samt Deras Kongl. Hög­
heter begge Arffurstarne Landtmarskalken, Fri­
herre A. G. Leyonhufvuds tal, då  Ridderskapet 
och Adeln genom deputerade på de t  Kongl. 
Slottet aflade dess underdåniga helsning. 
1771 Jun i  20.  Hans  Kongl.  Maj:ts svar. 
» » a  Till Deras Kongl. Maj:ter på  Pr?-
steståndets vägnar Biskopen Doktor Forssenii tal 
vid samma tillfälle. 
» » » D:o ti l l  Deras Kongl. Högheter 
Arfprinsarne. 
» » » Till Deras Kongl. Maj:ter och 
Deras Kongl .  Högheter  Arfprinsarne, Talmaa-
nen för Borgareståndet, Hofrättsrådet och Borg­
mästaren Sebaldts t a l  vid samma tillfälle. 
» » » Talmannen Josef Hanssons på 
Bondeståndets vägnar d:o d:o. 
» » 23 .  Ti l l  H .  K.  Maj:t Enkedrottnin-
gen samt H .  K .  Höghet  Prinsessan Landtmar­
skalken, Friherre Leyonhufvuds t a l ,  då  Ridder­
skapet och Adeln genom deputerade p å  Drott­
ningholm aflade dess underdiiniga helsning. 
» » » Biskopen, Doktor Forssenii tal vid 
samma tillfälle. 
» » » Hofrättsrådet och Borgmästaren 
Sebaldts d:o. 
» » # Talmannen Josef Hanssons d:o. 
» » 2 5 .  Hans  Kongl. Maj:ts ta l  t i l l  Ri­
kets Ständer uppå rikssalen vid riksdagens början. 
» » » Till H .  K.  Maj:t  Landtmarskal­
ken, Friherre Leyonhufvuds tal på rikssalen vid 
riksdageus öppnande. 
o » » Biskopen, Doktor Forssenii d:o d:o. 
» » o  Hofrättsrådet och Borgmästaren 
Sebaldts d:o. 
» » » Talmannen Josef Hanssons d:o. 
» » 27 .  Till  Hans  Kongl. Maj:t Landt­
marskalken, Friherre Leyonhufvuds t a l ,  då Ri­
kets Ständer genom deras Talmän på Kongl. 
Slottet aflade deras underdånigste tacksägelse 
för utgifvande på trycket af Hans Kongl. Maj:ts 
muntliga ta l  på  rikssalen. 
» Jul i  11.  Landtmarskalken, Friherre Leyon­
hufvuds tal  t i l l  Sekreta utskottet vid dess öpp­
nande. 
» Sept. 24 .  D:o d:o, då  Rikets Ständers Se­
kreta utskott  och Sekreta deputationen tillika 
med 2 5  af det  ärbara Bondeståndet första gån­
gen sammanträdde. 
» Nov.  28 .  Kongl. Maj:ts tal  till Landtmar­
skalken och Talmännen, hållet på Kongl. Slottet. 
1 7 7 2  Aug. 21 .  D:o d:o till Rikets Ständer uppå 
rikssalen. 
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1 7 7 2  Aug.  2 5 .  D o  d:o d:o. 
» Sep t .  7 .  T i l l  H .  K .  Maj : t  Land tmarska l -
k e n s  t a l  å s a m t l i g a  S tåndens  vägnar .  
» » 9 .  K o n g l .  Maj : t s  t a l  t i l l  R ike t s  Stän­
d e r  u p p å  rikssalen. 
» » » Ti l l  H .  K .  Maj : t  o c h  H .  K .  H ö g ­
h e t  P r i n s  F red r ik  Adolf Land tmarska lkens  ta l  
u p p å  rikssalen. 
» » » D:0  T a l m a n n e n s  för  Pres tes tånde t .  
» » » D : o  T a l m a n n e n s  fö r  Borgares tån­
d e t .  
» » » D : o  T a l m a n n e n s  för  Bondes tån­
d e t .  
» » » Land tmarska lkens  o c h  d e  öfr ige  
T a l m ä n n e n s  afskedsta l  h v a r  i s i t t  S t ånd .  
1 7 7 8  O k t .  3 0 .  Kong l .  Maj : t s  t a l  t i l l  R ike t s  S tän­
d e r  p å  rikssalen. 
1 7 7 9  J a n .  2 6 .  D:o d:o d:o. 
1 7 8 6  M a j  8 .  D:o d:o v id  r iksdagens  öppnande .  
» J u n i  2 3 .  D:o d:o v id  r iksdagens  slut .  
1 7 8 9  F e b r .  2 .  D:o  d:o vid r iksdagens  öppnande .  
» » 1 7 .  D:o  d:0, h å l l e t  p å  rikssalen i alla 
f y r a  S tåndens  närvaro .  
» » 2 1 .  H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  H e r t i g  Carls  
af Södermanland  t a l  u p p å  rikssalen u t i  p leno 
p lenorum.  
» Apr i l  2 8 .  K o n g l .  M a j : t s  t a l ,  hål le t  t i l l  R i ­
k e t s  S tänder  p å  rikssalen i S tockholms s lo t t  vid 
r iksdagens  s lut .  
1 7 9 2  J a n .  2 7 .  D:o d:o p å  r ikssalen i Gefle vid 
r iksdagens  bör j an .  
» Feb r .  2 4 .  D :o  d:o d:o vid r iksdagens  s lu t .  
1 7 9 3  M a r s  4 .  H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  Her t igens  af 
Söderman land  t a l  t i l l  r ike t s  församlade prester-
sknp vid jubel fes tens  öppnande .  
1 7 9 6  N o v .  1.  Ta l ,  hål le t  af H .  K .  H ö g h e t  H e r ­
t igen  af  Södermanland p å  rikssalen. 
» >» >» Kong l .  Maj:t.s t a l  p å  rikssalen, d å  
Kongl .  Maj : t  e m o t t o g  r ike t s  styrelse.  
1 8 0 0  M a r s  15 .  D : o  d:o t i l l  R ike t s  S tänder  vid 
riksdagens ö p p n a n d e  i Nor rköp ing .  
» Apr i l  7 .  D:o  d:o af th ronen ,  d å  R i k e t s  för­
samlade  S tänder  aflade t rohets-  och  huldskaps-
eden.  
» J u n i  1 5 .  D:o  d:o t i l l  R ike t s  S tänder  på 
rikssalen i N o r r k ö p i n g  vid r iksdagens  s lu t .  
1 8 0 2  Apr i l  2 8 .  T a l ,  hål le t  a f  Ordenskansleren 
inför  H a n s  Ma j : t  K o n u n g e n  u t i  Ordenskapi t le t  
i s lot tskapellet .  
1 8 0 3  Apr i l  2 8 ,  D : o  d:o d:o. 
1 8 0 9  M a j  6 .  H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  Riksföres tån­
darens  svar t i l l  R ike t s  S tänders  S t o r a  depu ta ­
t ion .  
» » 9 .  D:0 t a l  t i l l  samt l iga  R i k e t s  S tän­
d e r  p å  rikssalen vid r iksdagens  ö p p n a n d e .  
» J u l i  1 .  Kong l .  Maj : t s  t a l  t i l l  R i k e t s  S t ä n ­
d e r  vid hyl ln ingen.  
1 8 1 0  M a j  2 .  D :o  d:o p å  rikssalen, d å  r iksdagen  
slutades.  
» N o v .  5 .  Discours prononcé p a r  S .  A .  R .  le  
P r i n c e  R o y a l  å l a  Salle des  États.  
» » 1 2 .  Kongl .  Maj : ts  t a l  till R ike t s  S t ä n ­
d e r  p å  r ikssalen,  d å  r iksdagen s lutades .  
1 8 1 2  J a n .  7 .  Ti l l  K o n u n g e n  af H .  K .  H .  K r o n ­
pr insen  vid H a n s  Maj : t s  å t e r t agande  af r ikss ty­
relsen. 
1 8 1 3  Apr i l  2 8 .  T a l ,  hål le t  in fö r  H .  M .  K o n u n ­
g e n  i Ordenskapi t le t .  
1 8 1 5  M a r s  6 .  Kong l .  Maj : t s  t a l  till R ike t s  S t ä n ­
d e r  p å  rikssalen vid r iksdagens öppnande .  
» » 1 3 .  R ike t s  S tänders  tacksägelseadress  
t i l l  K o n g l .  Maj : t  och H .  K .  H ö g h e t  K r o n p r i n ­
sen s a m t  H a n s  Maj : t s  och  H .  K .  H ö g h e t s  svar .  
» A u g .  9 .  Kong l .  Maj : t s  ta l  t i l l  R i k e t s  S t än ­
d e r  p å  rikssalen, d å  r iksdagen  s lu tades .  
1 8 1 7  N o v .  2 7 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
» » » D:o skrifvelse t i l l  R ike t s  S tänder .  
1 8 1 8  M a j  1 9 .  D:o t a l  t i l l  R ike t s  S t ä n d e r  v id  
hyl ln ingen.  
» J u l i  2 1 .  D:o  d:o vid  r iksdagens  s lu t .  
1 8 2 3  J a n .  2 3 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
» Dec.  2 2 .  D:o d:o vid r iksdagens  s lu t .  
» » » Réponses  d u  Roi  a u x  Depu ta t ions  
des  q u a t r e  Ordres  å l a  clöture d e  l a  d ié t e .  
» » » Réponse  d u  R o i  a u  Cora te  d e  
B r a h e ,  q u i  avai t  remis  å S. M .  l e  båton d e  
Marécha l  de  la  diéte .  
1 8 3 4  J a n .  3 0 .  Kong l .  Maj : t s  ta l  till R ike t s  S tän­
d e r  pä  rikssalen vid r iksdagens  öppnande .  
1 8 3 5  M a j  2 2 .  D:o d:o v id  r iksdagens  s lu t .  
1 8 4 0  J a n .  2 5 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
1 8 4 1  J u n i  1 6 .  D:o d:o vid r iksdagens  s lu t .  
1 8 4 4  J u l i  2 0 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
1 8 4 5  M a j  2 4 .  D:o d:o vid r iksdagens  s lu t .  
1 8 4 7  N o v .  2 3 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
1 8 4 8  O k t .  2 4 .  D:o d:o vid r iksdagens  s l u t .  
1 8 5 0  N o v .  2 3 .  D:o d:o vid r iksdagens öppnande .  
1 8 5 1  Sept .  4 .  D:o d:o vid r iksdagens s lu t .  
1 8 5 3  N o v .  2 4 .  D:o d:o vid r iksdagens  öppnande .  
1 8 5 4  Dec.  5 .  D:o d:o vid  r iksdagens  s l u t .  
454 Tal.—Telegraf-inrättningen. 
1 8 5 6  O k t .  2 3 .  D : 0  d :o  v i d  r i k s d a g e n s  ö p p n a n d e .  
1 8 5 8  M a r s  1 0 .  H a n s  K o n g l .  H ö g h e t  K r o n p r i n s e n -
R e g e n t e n s  t a l  t i l l  R i k e t s  S t ä n d e r  p å  r i k s sa l en  
v id  r i k s d a g e n s  s l u t .  
1 8 5 9  O k t .  2 4 .  K o n g l .  M a j : t s  t a l  t i l l  R i k e t s  S t ä n ­
d e r  p å  r ik s sa l en  v i d  r i k s d a g e n s  ö p p n a n d e .  
1 8 6 0  M a j  5 .  D:o  d:o  t i l l  R i k e t s  S t ä n d e r  v id  
hy l ln ingen .  
» O k t .  3 0 .  D : o  d:o d :o  v id  r i k s d a g e n s  s l u t .  
1 8 6 2  O k t .  2 3 .  D:o d:o  d:o v i d  r i k s d a g e n s  ö p p ­
n a n d e .  
Tekniska elementarskolor. 
1 8 5 3  A p r i l  2 9 .  S t a d g a r  f ö r  t e k n i s k a  e l e m e n t a r ­
skolan  i M a l m ö  j e m t e  de r i ne d  f ö r e n a d e  s ö n d a g s -
och a f t o n s k o l a .  
1 8 5 4  O k t .  1 7 .  T r a n s s u m t  a f  K o n g l .  M a j : t s  b r e f  
t i l l  D e s s  o c h  r i k e t s  K o m m e r s k o l l e g i u m ,  a n g å ­
e n d e  f ö r ä n d r i n g  i t i d e n  f ö r  l ä r o k u r s e n  v id  t e k ­
n i s k a  e l e m e n t a r s k o l a n  i M a l m ö .  
1 8 5 6  M a r s  1 2 .  S t a d g a r  f ö r  t e k n i s k a  e l e m e n t a r ­
sko lorna  i Ö r e b r o  och  B o r å s .  
» j> » S t a d g a r  f ö r  t e k n i s k a  e l e m e n t a r ­
sko l an  i N o r r k ö p i n g .  
1 8 5 8  M a r s  2 7 .  K o n g l .  M a j : t s  skr i fvelse  t i l l  K o m ­
m e r s k o l l e g i u r a ,  r ö r a n d e  ä n d r i n g  i g §  2 och  5 
af  s t a d g a r n e  f ö r  t e k n i s k a  e l e m e n t a r s k o l a n  i 
M a l m ö .  
1 8 6 0  D e c .  2 1 .  S t a d g a r  fö r  d e n  a f  Svenska  s lö jd ­
fö ren ingen  i S t o c k h o l m  i n r ä t t a d e  s ö n d a g s -  och 
a f tonsko la .  
1 8 6 2  A u g .  1 6 .  T r a n s s u m t  a f  K o n g l .  M a j : t s  skr i f ­
velse t i l l  K o m m e r s k o l l e g i u m ,  a n g å e n d e  f ö r l ä n g d  
l ä rokur s  f ö r  t e k n i s k a  e l e m e n t a r s k o l a n  i Ö r e b r o  
m .  m .  
» S e p t .  2 6 .  S t a d g a r  f ö r  C h a l m e r s k a  S lö jdsko­
l a n  i G ö t e b o r g .  
Teknologiska institutet. 
1 8 2 5  A p r i l  1 8 .  K o m m e r s k o l l e g i i  och  W e t e n s k a p s -
a k a d e m i e n s  u n d e r d å n i g a  u t l å t a n d e n ,  a n g å e n d e  
i n r ä t t n i n g  af  e t t  t e k n o l o g i s k t  i n s t i t u t .  
» M a j  1 8 .  K o n g l .  M a j : t s  b re f  t i l l  K o m m e r s ­
k o l l e g i u m  o m  a n l ä g g a n d e  af  e t t  t ekno log i sk t  
i n s t i t u t .  
1 8 2 6  J u n i  8 .  D : o  a l l m ä n n a  s t a d g a r  f ö r  T e k n o l o ­
g i ska  i n s t i t u t e t .  
» » » D : o  stat. f ö r  Tekno log i ska  i n s t i t u t e t .  
1 8 3 0  O k t .  1 1 .  K o m m e r s k o l l e g i i  c i r k u l ä r  t i l l  s a m t ­
l iga  M a g i s t r a t e r  o c h  H a l l r ä t t e r ,  a n g å e n d e  d e  
gesä l lb re f ,  s o m  h ä d a n e f t e r  fö a f  T e k n o l o g i s k a  in­
s t i t u t e t  medde l a s .  
1 8 3 8  A u g .  3 .  K o n g l .  M a j : t s  skr i fve lse  t i l l  D i ­
r e k t i o n e n  f ö r  T e k n o l o g i s k a  i n s t i t u t e t  m e d  nå­
d i g t  s t a d g a n d e  f ö r  elev,  s o m  i o t i d  a f b r y t e r  sin 
l ä r o k u r s ,  a t t  t i l l  I n s t i t u t e t s  s t i pend i i fond  e r l ägga  
1 0  r : d r  b a n k o .  
1 8 5 8  N o v .  1 9 .  D : o  f ö r n y a d e  s t a d g a r  f ö r  T e k n o ­
log i ska  i n s t i t u t e t .  
Särskild titel: Wadstena krigsmanshus. 
Telegraf-inrättningen. 
1 8 3 8  J u n i  1 .  K o n g l .  M a j : t s  c i rku lä r ,  r ö r a n d e  T e -
legraf i s te r  t i l l a g d a  l i ka  f r i -  o c h  r ä t t i g h e t e r  m e d  
m a n s k a p e t  vid ga rn i sons regemen tena .  
» N o v .  9 .  D:o f a s t s t ä l lda  r e g l e m e n t e  f ö r  t e ­
l e g r a f - i n r ä t t n i n g e n  i r ike t .  
1 8 5 3  F e b r .  1 .  K o n g l .  M a j : t s  skr i fve l se  t i l l  C h e ­
f e n  f ö r  T o p o g r a f i s k a  k å r e n ,  G e n e r a l m a j o r e n  m .  
m .  C a r l  A k r e l l ,  r ö r a n d e  a n l ä g g n i n g  af e l ek t ro ­
m a g n e t i s k a  te legraf l in ier  i n o m  r ike t ,  t i l l  e n  bör ­
j a n  e m e l l a n  S t o c k h o l m  och U p s a l a .  
1 8 5 4  O k t .  1 3 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  a f g i f t e r n a  f ö r  
f o r t s k a f f a n d e  a f  m e d d e l a n d e n  g e n o m  d e  i r i k e t  
i n r ä t t a d e  t e l eg ra fe r .  
» D e c .  2 .  K o n v e n t i o n  eme l l an  H .  M .  K o n u n ­
g e n  a f  Sver ige  o c h  N o r g e ,  å e n a ,  s a m t  H .  M .  
K o n u n g e n  a f  D a n m a r k ,  å a n d r a  s i d a n ,  a f h a n d l a d  
och  s l u t e n  i K ö p e n h a m n  d e n  2 3  N o v .  1 8 5 4  
s a m t  ra t i f icerad  i S t o c k h o l m  d e n  2 D e c .  o c h  i 
K ö p e n h a m n  d e n  9 D e c .  s a m m a  å r .  
» » 1 2 .  Kommersko l l eg i i  k u n g ö r e l s e ,  a n ­
g å e n d e  d e n  i Ö r e s u n d  u t l a g d a  unde rha f s t e l eg r a f -
kabel .  
1 8 5 5  J a n .  1 8 .  S t a t s k o n t o r e t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  vissa  b e s t ä m m e l s e r  i a f s e e n d e  å g o d t g ö -
re lse  a f  s t a d g a d e  a f g i f t e r  f ö r  fo r t ska f f ande  af  
m e d d e l a n d e n  i embe t s ä r enden  m e d  d e n  e l ek t r i ska  
t e l e g r a f e n .  
1 8 5 6  A u g .  2 .  K o n g l .  M a j : t s  r e g l e m e n t e  f ö r  e lek­
t r i s k a  t e l e g r a f v e r k e t  i r ike t .  
1 8 5 7  M a r s  2 4 .  D : o  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  fö rän­
d r i n g  a f  g g  3 0 ,  3 2  och 3 3  i K o n g l .  r e g l e m e n ­
t e t  d e n  2 A u g .  1 8 5 6  fö r  e l ek t r i ska  t e l eg ra f ­
ve rke t  i r i k e t  
» » » D : 0  skr i fve lse  t i l l  C h e f s - e m b e t e t  
för  t e l eg ra fve rke t  i riket o m  f ö r ä n d r a d e  b e s t ä m ­
melse r ,  a n g å e n d e  t a x e r i n g e n  a f  t e l egra fdepescher .  
» Dec .  1 8 .  D : o  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  ä n ­
d r i n g  af  6 6  § i K o n g l .  r e g l e m e n t e t  d e n  2 
Telegraf-inrättningen.—Tidning. 456 
A u g .  1 8 5 6  f ö r  e lek t r i ska  t e l e g r a f v e r k e t  i r i ­
k e t .  
1 8 5 9  J u n i  1 .  D:o  r e g l e m e n t e  f ö r  e l ek t r i ska  t e l e ­
g r a f v e r k e t  i r ike t .  
1 8 6 0  A u g .  2 1 .  T e l e g r a f k o n v e n t i o n  eme l l an  H .  
M .  K o n u n g e n  a f  Sver ige  o c h  N o r g e  s a m t  H .  
M .  K e j s a r e n  a f  R y s s l a n d .  
1 8 6 1  N o v .  1 5 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  n e d s ä t t n i n g  a f  p o r t o t  v id  t e l e g r a f e r i n g  e m e l ­
l a n  i n r i k e s  o r t e r .  
1 8 6 2  M a j  2 .  D : o  skr i fvelse  t i l l  Te l eg ra f s ty re l s en ,  
a n g å e n d e  t i l l s t ånd  a t t  b e g a g n a  ch i f fe r skr i f t  v id  
p r i v a t  t e l e g r a f k o r r e s p o n d e n s .  
» » » D:o  d : o ,  a n g å e n d e  rese-  och  t r a k -
t a m e n t s e r s ä t t n i n g  t i l l  t e l e g r a f t j e n s t e m ä n  v id  t i l l ­
f ä l l i ga  l i n i e r epa ra t i one r  i nv id  j e r n v ä g  s a m t  o m  
s k j u t s l e g a  å t  så k a l l a d e  a rbe t s l eda re .  
» O k t .  2 4 .  D : o  kungöre l se ,  a n g å e n d e  ä n d r i n g  
a f  § 2 8  m o m .  2 i r e g l e m e n t e t  f ö r  e l ek t r i ska  
t e l eg ra fve rke t .  
» D e c .  1 2 .  D : o  d : o ,  a n g å e n d e  ä n d r i n g  af  § 
3 m o m .  4 i r e g l e m e n t e t  f ö r  e l ek t r i ska  t e l eg ra f ­
ve rke t .  
Särskild titel: Sveriges och Norges föreuing. 
Tidelag. 
1 7 1 0  Dec .  1 2 .  Svea  H o f r ä t t s  b re f  a t t  t i l l  va l l ­
g å n g  i s tä l le t  för p o j k a r  h e l d r e  sko la  b r u k a s  
qv innfo lk .  
1 7 2 9  N o v .  1 0 .  D : o  d : o ,  a t t  d e ,  s o m  u t a n  n ö d ­
fa l l  l å t a  p o j k a r  b r u k a s  t i l l  v a l l g å n g ,  sko l a  s å ­
s o m  förbudsbrytare p l i k t a  m e d  4 0  m a r k  s i l fver-
m y n t s  bö t e r .  
1 7 5 0  A u g .  2 .  D : o  d :o  o m  u n d e r s ö k n i n g a r  u t i  
m å l ,  s o m  a n g å  d e n  v e d e r s t y g g l i g a  t i de l ags s ynden .  
Tidning. 
1 7 6 5  —• — .  R i k s d a g s t i d n i n g a r  f ö r  m o t s t å e n d e  år .  
1 7 7 1  A p r i l  2 9 .  S lo t t skans l i e t s  p u b l i k a t i o n  o m  i n ­
d r a g a n d e  a f  b l a d e t  D a g l i g t  A l l e h a n d a  N : o  2 6 8  
å r  1 7 7 0 .  
1 7 9 1  D e c .  2 2 .  K o n g l .  M a j : t s  bref ,  a n g å e n d e  k u n ­
göre lsers  i n f ö r a n d e  i P o s t -  o c h  in r ikes t idn in ­
ga rna .  
1 7 9 2  J a n .  2 3 .  G ö t a  H o f r ä t t s  un ive r sa l ,  a n g å e n d e  
be t a ln ings  e r l ä g g a n d e  f ö r  no t i f i ka t ione r s  och  
kungöre l s e r s  i n f ö r a n d e  i P o s t -  o c h  in r ikes t id -
n i n g a r n a .  
1 8 0 6  O k t .  2 0 .  Svea  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a n g å ­
e n d e  a f g i f t e n  f ö r  d e  a n n o n s e r  o m  k o n k u r s e r ,  
dödsfa l l  och a r f ,  s o m  u t i  u t l ä n d s k a  t i d n i n g a r  
införas .  
1 8 0 6  O k t .  2 0 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d :o  d:o.  
1 8 2 6  M a r s  6 .  D : o  u t s l a g ,  a t t  K o n g l .  bok t rycka­
r e n  F o u g t  i c k e  k a n  a n s e s  l i d a  n å g o t  i n t r å n g  i 
d e t  fö r  h o n o m  u t f ä r d a d e  p r i v i l e g i u m  exclusivura  
å t r y c k n i n g  af  a l l t  h v a d ,  s o m  s u b  t i t u l o  m a j e s t a -
t i s  t i l l  e f t e r r ä t t e l s e  u t g å r ,  d e r i g e n o m ,  a t t  a l l ­
m ä n n a  f ö r o r d n i n g a r  m .  ra. i t i d n i n g e n  D a g l i g t  
a l l e h a n d a  e f t e r t r y c k a s .  
» J u n i  1 4 .  K o n g l .  M a j : t s  sk r i fve l se  t i l l  K a m ­
m a r r ä t t e n ,  a n g å e n d e  v ä c k t  f r å g a  o m  bevi l ln ings  
u t g ö r a n d e  för b e h å l l n a  i n k o m s t e n  a f  P o s t -  och  
i n r i k e s t i d n i n g e n .  
1 8 3 3  -Nov. 2 .  D : o  skr i fve lse  t i l l  Ö f v e r p o s t d i r e k -
t ö r e n  m e d  n å d i g  f ö r e s k r i f t  i a f s eende  p å  t i l ­
l ä m p n i n g e n  af  s t a d g a n d e t  i 9 § 3 m o m .  a f  n u  
g ä l l a n d e  char t se  s ig i l l a t se - fö rordn ing ,  a n g å e n d e  
p o r t o f r i h e t  för b r o c h u r e r .  
1 8 3 4  Dec .  1 1 .  O f v e r p o s t d i r e k t ö r s - e m b e t e t s  c i rku­
l ä r  t i l l  s a m t l i g a  p o s t k o n t o r e n ,  r ö r a n d e  nedsä t t ­
n i n g  i p o s t f ö r v a l t a r e a r f v o d e t  för t i d n i n g a r ,  s o m  
m i n d r e  ä n  e n  g å n g  i v e c k a n  u t k o m m a .  
1 8 3 5  M a r s  2 8 .  K o n g l .  M a j : t s  c i r k u l ä r  m e d  s t a d ­
g a n d e ,  a t t  i n g e n  a n n a n  ä n  s t a t s t i d n i n g e n  m å  
för  s t a t e n s  m e d e l  af  e m b e t s v e r k  o c h  m y n d i g h e ­
t e r  hå l l as .  
» N o v .  2 8 .  D : 0  d :o  t i l l  v e d e r b ö r a n d e  p u b l i k a  
verk i h u f v u d s t a d e n  o c h  l a n d s o r t e r n a  m e d  n å ­
d i g  f ö r e s k r i f t ,  a t t  k o s t n a d e n  för d e r a s  i s t a t s ­
t i d n i n g e n  i n f ö r d a  a n n o n s e r  b ö r  a f  expensmed len  
be t a l a s .  
1 8 3 6  F e b r .  1 .  D ; o  skr i fve lse  t i l l  S t a t skon t o r e t  
m e d  fö re sk r i f t ,  a n g å e n d e  b e t a l n i n g e n  f ö r  a n n o n ­
s e r ,  s o m  i s t a t s t i d n i n g e n  i n f ö r a s  af  s å d a n a  p u ­
b l ika  e m b e t s v e r k ,  å t  h v i l k a  sä r sk i lda  expens-
m e d e l  e j  ä r o  p å  s t a t  a n s l a g n a .  
» M a j  1 3 .  O f v e r p o s t d i r e k t ö r s - e m b e t e t s  c i rku­
l ä r  t i l l  s a m t l i g a  p o s t k o n t o r e n  i r i k e t  o m  i a k t ­
t a g a n d e  a f  f ö r f a t t n i n g a r n a s  fö r e sk r i f t  i a f seende  
p å  p o r t o f r i h e t  f ö r  s t ä m p l a d e  t r y c k t a  s k r i f t e r  och  
t i d n i n g a r .  
1 8 4 4  Dec .  1 9 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  i n f ö r a n d e  i P o s t -  o c h  i n r i k e s t i d n i n g a r  a f  
l e g a l a  k u n g ö r e l s e r  o c h  a n n o n s e r .  
1 8 4 6  M a j  1 5 .  F u l l m ä k t i g e s  i R i k s g ä l d s k o n t o r e t  
c i rku lä r  t i l l  K o n u n g e n s  B e f a l l n i n g s h a f v a n d e ,  a n ­
g å e n d e  r e d o v i s n i n g e n  f ö r  t i d n i n g s s t ä m p e l - a f g i f t e n .  
1 8 5 0  F e b r .  5 .  Gene ra lpos t s ty r e l s ens  kungöre l se ,  
a n g å e n d e  h v a d  i a k t t a g a s  b ö r  v id  a f s ä n d n i n g  u n -
4 5 6  Tidning. Tillgrepp. 
der korsband af tidningar, periodiska skrifter och 
brochurer, för hvilka portofrihet är  medgifven. 
1 8 5 8  Nov. 26 .  Kongl. Maj:t9 cirkulär till åtskil­
liga embetsverk, för  hvilka expensmedel äro an­
slagna, rörande anskaffning af statskalendrar och 
tidningar.  
1 8 5 9  Febr.  18. D:o kungörelse, angående tull­
fr ihet  vid införsel af t idningar och tidskrifter 
p å  Svenska språket. 
1 8 6 0  Nov. 3 0 .  D:o d:o, angående den af Rikets 
Ständer fastställda bevillningsafgift för stämp-
ling af tidningar samt audra periodiska skrifter 
och tryckta afhandlingar. 
Särskild titel: Konkurs. 
Tillgrepp. 
1 6 9 8  Nov. 5 .  Svea Hofrät ts  bref, angående de­
ras afstraffande, som p å  e t t  eller annat  sätt  
gjort  sig af någon stöld delaktige. 
» » 17. D:0 d:o, huru den stöld,  som 
sker vid någon vådeld, bör anses och afstraffas. 
1 6 9 9  Nov. 18. D:o d:o, angående t ju fvar ,  som 
angifvas eller ock bekänna sig stulit i åtskilliga 
härader och orter,  nien e j  blifvit derför lag-
förde, huru  de anses och afstraffas skola. 
1 7 1 4  Nov. 20 .  D:o d:o,  angående stölds och 
råns afstraffande, som begås p å  en undan fien­
den bortförd egendom. 
» » » D:o d:o,  angående deras straff, 
som tvenne gånger föröfvat snatteri. 
» Dec. 10.  D:o d:o, a t t  underdomare åligger 
meddela Konsistorierna kopior af de domar, 
som fällas, angående tjufvars kyrkoplikt. 
1 7 1 5  Mars  21 .  D:o d:o, det alla lagvunne t juf­
var förvisas af underdomare, som äro i samma 
stad med Konsistorium, ti l l  Domkapitlet.  
1 7 2 0  Febr .  18. Plakat  och förordning, angå­
ende hus t ju fnad ,  huru den bör dömas och af­
straffas. 
1 7 2 1  Okt .  17 .  Plakat  och förordning, angående 
deras straff,  som vid Falu kopparverk begå 
någon t jufnad af allehanda slags jern eller an­
nan redskap såväl ofvan och nedan i grufvorna 
som ock i hyt tor  och rosthus. 
1 7 2 8  Jan .  19 .  Förordning om deras straff,  som 
bortstjäla och snatta grufvedrängarnes och an­
dras k läder ,  dem de ifrån sig lägga under  de­
ras arbete och sysslors förrättande både neder 
u t i  och ofvan dagen vid Falu  grufva. 
1 7 3 2  M a j  16. Stadga och förordning,  angående 
deras straff, som uppå Kongl.  Maj:ts och Kro­
nans skeppsvarf vid Des9 Amiralitet eller eljest, 
der publika skeppsbyggnader kunna anlagda 
varda, samt inom skeppsbord snat ta  eller stjäla 
något, som Amiralitetet eller flottan tillhör. 
1 7 3 8  Jan.  20.  Svea Hofrät ts  bref om böter och 
straff för begången hust jufnad,  stöld u te  på 
marken och kyrkostöld. 
1739  Maj  15 .  Förordning,  angående t jufnaders 
och snatteriers afstraffande vid bergverken i 
riket. 
» » 25.  Förordning,  huru förhållas bör 
med ransakning och dömande öfver dem,  som 
för stöld eller delaktighet deruti  blifva angifne 
och höra under särskilda fora. 
1745  Dec. 20 .  Förordning,  angående straffets 
skärpande för tjufvar. 
1 7 4 6  Mars 5. Förordning, angående deras straff, 
som olofligen uppbryta andras bref och derutur  
taga penningar, bankosedlar eller annat  pennin­
gevärde. 
1 7 4 7  Jan .  8 .  Svea Hofrä t ts  bref ,  at t  Kongl. 
Maj:ts förordningar och påbud ,  daterade den 
2 0  Dec. 1 7 4 5  och den 5 Mars 1 7 4 6 ,  den förra 
angående straffets skärpande för t jufvar ,  och 
den senare om deras straff ,  som taga banko­
sedlar, penningar eller penningevärde u tur  an­
dras bref ,  böra enligt Kongl. Maj-.ts bref den 
1 1  Dec. 1 7 4 6  fyra gånger om året  å alla pre­
dikstolar uppläsas samt äfven vid alla härads­
t ing förkunnas. 
1 7 4 8  Aug. 3 .  Förordning, angående straffets skär­
pande för  d e m ,  som u te  å marken stjäla häst, 
boskap eller annat  kreatur. 
1 7 5 0  Nov. 2. Förklaring Öfver 8 § ut i  förord­
ningen den 1 6  M a j  1 7 3 2  om deras straff, hvilka 
på Kronans skeppsvarf vid Amiralitetet snatta 
och stjäla någo t ,  som Amiralitetet eller flottan 
tillhör. 
1 7 5 2  J u n i  12. Hofrättens bref, angående Kongl. 
Maj:ts förklaring, a t t  den, som olofligen uttager 
eller uppbryter andras bref och derutur tager 
penningar,  mycket eller l i te t ,  skall dömas till 
döden. 
1756  Dec. 9. Kongl. Maj:ts förordning, om dyr­
kars samt nycklars olofliga görande och bruk. 
1766  Dec. 2. Förordning, angående straffets skär­
pande för dem, som stjäla u tu r  fickor. 
Tillgrepp. Ting. 4 5 7  
1 7 7 3  J a n .  21 .  Kongl. Maj:ts förordning om straf­
fets skärpande för  d e n ,  90m mjölkar annan 
mans ko, får  eller get. 
» April  21 .  Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende inbrottsstölders afdömande. 
» M a j  28.  Svea Hofrat ts  d:o d:o. 
» J u n i  5. Göta Hofrätts  d:o d:o. 
» Okt .  1. Generalkrigsrättens bref om d:o. 
1 7 8 2  April 17. Svea Hofrät ts  universal om d:o. 
1 7 9 0  Dec. 2. D:o d:o,  angående straff för den, 
som i oläst fähus olofligen mjölkar annan 
maus  ko. 
1 7 9 6  Ju l i  13. Waäa Hofrät ts  universal,  angå­
ende undersökning i tjufnadsmål, huruvida stöld 
skett  med eller utan inbrott. 
1 7 9 9  J u n i  3. Göta  Hofrät ts  universal, angående 
mål, som röra snatteri från husbonden. 
1 8 0 1  Okt .  22.  Krigskollegii cirkulär, rörande vissa 
säkerhetsmått till förekommande af våldsamhe­
te r  och tjufnader.  
1 8 1 3  Dec. 30 .  Krigshofrättens cirkulär, angående 
förvandling af böter för snatteri, begånget j emte  
annan förbrytelse. 
1 8 1 4  J a n .  10. Svea Hofrät ts  universal om d:o. 
» <> 14.  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 1 7  Mars 17. Svea Hofrätts universal, angående 
straff för stöld u r  ficka från sofvande. 
» » » Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
1 8 2 0  Ju l i  5.  Svea Hofrät ts  universal, angående 
bestraffning för  andra resan inbrot t .  
» » » Krigshofrättens cirkulär om d:o. 
» a 7 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» » 1 2 .  Krigshofrättens d:o a t t  undersök­
ningar om tillgrepp af kronopersedlar, ehvad 
någon blifvit derför särskildt tilltalad eller ej, 
skola öfverrätts granskning underställas. 
1 8 2 5  Mars  2 4 .  Kongl. Maj:ts bref till Hof- och 
öfverätterna samt till Rikets Ständers Justitie 
ombudsman,  angående förvandling af böter för 
andra resan snatteri. 
» April 20 .  Krigshofrättens cirkulär om d:o. 
» » » Svea Hofrät ts  universal om d:o. 
1 8 3 5  Mars  21 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende straffet för d e n ,  som olofligen bryter upp 
andras bref och derutur tager penningar eller 
penningevärde. 
» » » D:o kungörelse, angående upphö­
rande af underställning af underrätts  ransakning 
och dom uti  mål, rörande sådan nidingstjufnad, 
hvarom 3 ,  4 och 5 § §  i 4 2  kap. missgernings-
balken handia. 
1 8 4 1  J u n i  10.  D:o d:o,  angående grunder for 
förvandling till fängelse vid vatten och bröd af 
böter for sådan stöld, som ligger i tveböte. 
» » » D:o förordning, angående straff 
för fickstöld samt mjölkning af annans k o ,  får 
eller get  ute på marken. 
» » » D:o d:o, augående bestraffning för  
olofligt innehafvande af dyrk. 
1 8 5 4  Nov. 27 .  D:o d:o,  huru tiden för fängelse 
vid vatten och bröd, ådömdt enligt Kongl.  
förordningen den 9 Dec. 1 7 5 6  för olofligt in­
nehafvande af dyrkar, dubbla eller hufvudnyck-
lar eller falska nycklar bör beräknas. 
1 8 5 5  M a j  4 .  D:o d:o om ansvar för stöld och 
snatteri samt rån. 
Särskilde titlar: Postverket. — Stad .—Statsverket .  
Ting. 
1602  Dec. 4 .  Patent ,  angående Rättareting. 
1 6 8 8  Mars 22 .  Svea Hofrät ts  b re f ,  a t t  ingen 
Häradshöfding må understå sig a t t  anställa extra-
ordinarie t ing &c. 
1 7 0 0  Sept. 28 .  D:o d:o,  angående deras straff, 
som vid tingspredikningar, hvilka hållas vid 
länsmansgårdarne eller andra från kyrkorna af-
lägsna tingsställen sig antingen druckne infinna 
eller ock förorsaka oljud och förargelse. 
1 7 2 0  Jul i  6.  Resolution och förordning,  angå­
ende underhåll för Tingsrätterna samt tings-
gästningspenningarnas och sakörens fördelande, 
och huru med herredagspenningarna förhållas 
skall. 
1752 J u n i  23 .  Hofrättens b re f ,  angående med 
hvad plikt den prest bör anses, som eftersätter 
hålla tingspredikan vid Laginans- eller Häradsting. 
1 7 5 4  J u n i  18. D:o d:o, augående tingspredik­
ningar. 
1 7 5 6  Jul i  16.  Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende upphäfvande af den förr gjorda skillnad 
emellan Hammar- ,  Grufve- och Bergst ing,  och 
a t t  de förra hädanefter böra kallas Bergsting. 
1757  Febr.  9. Svea Hofrätts bref, angående ter­
minerna till vinter- och höstetingen, samt p å  
hvad t id  allmänna sammankomster p å  landet 
må påbjudas. 
1760  Dec. 6 .  D:o d:o a t t  hvarje å r  lemna del 
af terminerna till Lagmans- och Häradstingens 
hållande för a t t  införas i Inrikestidningarna. 
5 8  
458 Ting. Tjenstefolk. 
1773 Okt. 6. Göta Hofrätts universal, angående ti­
den till extra förrättningars utsättande af domare. 
» » 21. D:o d:o, att vederbörande domare 
underrätta Hofrätten, när  tingsturen hvarje år 
slutas. 
1813 Juni  25. D:o d:o, angående somraartingens 
orubbade bibehållande. 
1821 April 25. D:o cirkulär, angående urtima 
tings utsättande så, att fångarne kunna med or­
dinarie fångtransporten befordras. 
1835 Dec. 5. Kongl. Maj-.ts skrifvelse till Bergs­
kollegium, angående upphörande af lagtima 
Bergstinget vid Andrarums alunverk. 
1854 Nov. 27. D:o förordning, angående förän­
dring af 4 kap. 2 §. rättegångsbalken. 
Särskilde titlar: Kommunnlförfattningen. — Protokoll. 
Tjenstefolk. 
1576 Aug. 21.  Maudat 1. om tjenstefolk; 2. 
embetsmän och handtverkare samt deras taxe­
rande; 3. landsköp. 
1626 Juni  15. Patent om adelns tjenare. 
1664 Aug. 30. Stadga och påbud om tjenstefolk 
och legohjon. 
1669 Mars 6. Bref till alla Hofrätter om Rid-
derskapets och Adelns tjenares afstraffande, som 
deras medel hafva under händerna och med nå­
gon skuld blifva beträdde. 
1671 April 4 .  Gårdsrätt eller husdisciplin, som 
efter Kongl. Majrts nådiga tillåtelse af Ridder-
skapet och Adeln vid deras gårdar och hus­
hållningar brukas må. 
1684 Sept. 17. Förordning, huru med tjenste-
folkets aflöning skall förhållas uti Södermanland 
och Nyköpings län. 
1685 Mars 11. Förordning, huru tjenstefolk och 
legohjon böra ut i  Westmauland utaf deras hus­
bönder aflönas. 
1686 Nov. 23. Stadga och förordning, angående 
tjenstefolk och legohjon samt åtskilliga dervid 
förelupna missbruk och oordningar. 
1700 Febr. 7. Svea Hofrätts bref, angående de­
ras straff, som antingen sina herrar och hus­
bönder eller ock uti husbönders ställe förmän 
sig emotsätta, såra eller dräpa. 
1723  Aug. 6. Förnyad stadga och förordning, 
angående tjenstefolk och legohjon. 
» » » Tjugufyra stycken taxor, hvarefter 
tjenstefolket komma att städjas och lönas uti 
länen kring hela riket. 
1732 Juli 6. Förordning, huruledes såväl hus­
bönder som betjente och tjenstehjon här i re­
sidensstaden Stockholm sig hädanefter hafva att 
förhålla vid ombyten af betjeningar och tjen-
ster, samt hvad det af Hans Kongl. Maj:t pri­
vilegierade adresskontoret härvid kommer att 
iakttaga. 
1735 Nov. 19. Slottskansliets publikation, angå­
ende att livar och en tillätes utom adresskon­
toret sjelf eller genom andra lofliga medel städja 
sig tjenstefolk. 
1739 Aug. 21. Förnyad stadga och förordning, 
angående tjenstefolk och legohjon. 
» u. d. Taxa, hvarefter tjenstefolket kommer 
att städjas och lönas så i städerna som på lan­
det. 
1743 Sept. 14. Slottskansliets kungörelse, att det 
under förflutna krig hitkomna tjenstefolket från 
Åland och Finland skola begifva sig liera till 
berörda orter. 
1752 u. d. Projekt till en förnyad och förbät­
trad stadga och förordning om legofolk och 
tjenstehjon. 
1757 Aug 17. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende deras straff, som skrifva eller låta andra 
skrifva sig falska orlofssedlar eller afskedspass. 
1762 Juli 20. D:o d:o, at t  jordegare och hem­
ma nsbrukare å landet må för gifta legohjon å 
sina egor uppbygga backstufvor och bonings­
rum. 
1764 Juni 25. l):o d:o, huruvida torpare må få 
nyttja tjenstefolk eller mantalsskrifna barn sig 
till hjelp. 
1776 Juli 16. D:o d:o om straffets skärpande 
för de frälsebönder, torpare och drängar, som 
försåtligen söka afhända deras husbondefolk lif-
vet. 
1805  Maj  15. D:0 legostadga för husbönder och 
tjenstehjon. 
1811 Aug. 30. D:o påbud om en noga efterlef-
nad af Kongl. Maj:ts den 15  Maj  1805 ut­
färdade stadga för husbönder och tjenstehjon. 
1819 April 22. D:o kungörelse, angående flytt­
ningstiden för tjenstehjon. 
» u. d. D:o legostadga för husbönder och 
tjenstehjon den 5 Maj  1805 jemte kort utdrag 
af deri åberopade lagrum och forfattningar samt 
af de dervid sedan de3s utgifvande skedda än­
dringar och tillägg, enligt Kongl. kungörelsen 
den 22  April 1819 särskildt af trycket utgifven. 
Tjens te fo lk .  — T o b a k .  459 
1 8 2 3  Nov. 14. Kamraarkollegii kungörelse, an­
gående förändring af 3 art.  i legostadgan för 
husbönder och tjenstehjon den 1 5  M a j  1 8 0 5  
samt i Kongl. påbudet den 3 0  Aug. 1811.  
1 8 2 9  Febr. 27 .  Kongl. Maj.ts stadfästelseresolu-
tion uppå stadgar för sällskapet till dygdigt och 
troget tjenstefolks belönande. 
» Jun i  3. Ofverståthållare-embetets kungörelse 
om angelägenheten för hufvudstadens invånare 
af arbets- och tjenstehjonsklassen a t t  iakttaga 
en  bättre hushållning och sparsamhet. 
1 8 3 3  Nov. 23 .  Kongl. Maj:ts förnyade legostadga 
för husbönder och tjenstehjon. 
1841  J u n i  10 .  D:o förordning, angående straff 
för husbondefolks försåtliga öfverfallande. 
1 8 4 6  M a j  29. D;o kungörelse, angående ändring 
af legostadgan för husbönder och tjenstehjon 
den 2 3  Nov. 1833, 5 2  § sista punkten. 
1 8 5 8  Okt. 1.  D:o d:o, angående upphäfvande af 
2 g i 3 6  kap. missgerningsbalken samt ändring 
af 5 ,  9 och 1 0  § §  i legostadgan den 2 3  Nov. 
1833 .  
Särskilde titlar: Lefnadssätt. — Personliga utskylder. — 
Vapen. 
Tjära. 
1654 Aug. 29 .  Plakat om tjäruhandeln. 
1 6 8 2  Jan.  18. Notifikation om Tjärukompagniets 
upphäfvande. 
1699 Mars 14.  Stadga och förordning, angående 
foröfvadt missbruk vid beck- och tjärutillverk-
ningen och om tunnornas rä t t a  mått .  
1 7 3 3  Jan.  8. Slottskansliets publikation, angå­
ende tjäruhandelns inrättande hä r  i riket. 
1 7 5 2  J u n i  2. Hofrättens bref, angående plikt för 
tjärtunnors och bräders krönande af mindre 
m å t t ;  a t t  de varor, som förmenas vara förbrutna, 
böra tagas under beslag; a t t  Landsfiskaler och 
kronobetjente, böra ega lika vitsord med tullbe-
tjente och i hvad tillfällen de  anklagade med 
ed böra sig i sådana mål befria. 
1 7 7 0  April 30 .  Kongl. Maj:ts förordning till före­
kommande af föröfvadt missbruk med mindre 
måttiga beck- och t järtunnor.  
1826  Febr. 21.  D:o skrifvclse till Kammarkolle­
g ium,  angående Landshöfdingens i Westerbot-
tens län underdåniga hemställan, rörande afgif-
ternas förminskande för afhemtning af torra 
träd och vindfällen från kronoskogarne till t jä-
rutillverkning i länet. 
1 8 3 0  M a j  6. D:o d:o d:o om til lstånd för hem­
mans- och nybygges-åboer i de norra länen a t t  
till t järubränning få hemta röt ter ,  stubbar och 
vindfällen. 
1 8 3 4  Nov. 11. D:o d:o till Förvaltningen af sjö­
ärendena om rättighet för räntegifvare på Gott-
land a t t  ef ter  markegångspris f å  erlägga pen­
ningelösen för den deras hemman såsom grund­
skat t  påförda räntet jära ,  samt om tillstånd för 
Förvaltningen a t t  utan auktion upphandla tjära 
för  varfsarbetena. 
1 8 4 3  Nov. 3 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende märkning af tunnor ,  hvari vraktjära och 
t järbarma utföres. 
1 8 4 4  Aug. 30 .  Kammarkollegii skrifvelse till Ko­
nungens Befallningshafvande i Gefleborgs, We-
8ternorrland8, Jemtlands,  Westerbottens och Norr­
bottens län, angående utsträckt frihet till hemt-
ning af t järuved å Kronans skogar inom samma 
län. 
1 8 5 4  Dec. 4 .  Kongl. Maj:ts  kungörelse, angående 
allmän nederlagsrätt för artiklarne t jära  och talg. 
1 8 5 6  April 19.  D:o skrifvelse till Kammarkolle­
g i u m ,  angående särskildt stadgande i fråga om 
rätt ighet  till afhemtning af ämnen till t järu­
bränning från Kronans skogar. 
Särskild titel: Mått, mål och vigt. 
Tobak. 
1 6 4 1  Jan .  12.  Förbud emot tobaks införsel. 
>» » » Privilegium för Söderländska kom-
pagniet uppå tobakshandeln. 
» Febr.  8 .  Förordning, huru med tobakshan­
deln skall blifva hållet. 
1 6 4 3  April 20 .  Ordning om tobakskrämeriet. 
1 6 4 4  Jan .  31 .  P laka t ,  angående tobakshandeln, 
a t t  ingen u tan  Söderkompagniet m å  den idka 
eller bruka. 
1 6 4 5  Jan .  18 .  Plakat  om tobakshandelns miss­
bruk och införsel af en och annan emot Söder-
kom pagniets privilegier. 
» Mars 3 0 .  Bref till alla Landshöfdiugar, an­
gående tobakshandeln och a t t  ingen utom Sö­
derkompagniet skall understå sig densamma a t t  
idka. 
1 6 4 7  Jun i  17 .  Förbud på tobaksinförseln af främ­
mande och inländske förutan kompagniet .  
1 6 4 9  Okt  2 5 .  Patent ,  angående tobaksmonopolii 
upphäfvande. 
1 6 5 1  Sept. 22 .  Pa ten t ,  angående tobakshandeln. 
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1 6 5 2  M a j  13.  D:o d:o. 
1 6 5 3  April 28 .  Plakat  o m  tobakskompagniets 
upphäfvande samt lindring på  tullen derå. 
» Ju l i  18. Påbud om all tobaks föraccisande, 
som inkommen är  förr, än  sista plakatet utgick. 
1 6 5 4  Dec. 23 .  Privilegium for Amerikanska kom-
pagniet a t t  allena f å  införa tobak i riket. 
1 6 5 8  M a j  22 .  Plakat  öfver tobakens införsel och 
dess handel. 
1 6 6 2  Okt .  9 .  P lakat ,  angående tobakshandeln 
öfver hela Sveriges rike. 
1 6 6 5  Mars 18. Plakat  öfver tobakshandeln. 
1 6 7 0  Nov. 24 .  Förordning öfver tobakshandeln, 
numera renoverad. 
1 6 8 0  Ju l i  28.  Stadga och förordning, tobakshan­
deln angående. 
1 6 8 1  Mars  12.  Resolution u p p å  intressenternes 
af tobakskompagniet i underdånighet andragna 
besvär. 
1 6 8 4  Ju l i  16 .  Mandatorial, angående prompt exe­
kution för intresseuterne af tobakshandeln på  
samtlige deras afnämare. 
1 6 8 5  Aug. 18. Plakat  öfver de t  missbruk och 
underslef, som med tobaks olofliga införande och 
inpraktiserande brukadt varder. 
1 6 8 7  April 12. Plakat  emot tobaks införande 
samt angående tobaksbladers införskritvande och 
spinneriers inrättande. 
1 7 2 2  J a n .  30 .  Kammar- och Kommerskollegier­
nas ordning om tobaks stämplande. 
1 7 2 4  Febr .  29.  P laka t ,  angående tobaksplante­
ringen hä r  i riket. 
» » » Kommerskollegii författade un­
derrättelse och bcskrifning, p å  hvad sät t  tobaks­
planteringen u t i  Sverige inrättas och fortsättas 
bör. 
1 7 2 8  u. d .  D:o ytterligare undervisning om to­
baks plantering och vidare skötsel. 
1 7 3 3  u. d. Undervisning om tobaks plantering 
efter det  Holländska sättet.  
1 7 3 9  M a j  29 .  Förordning, angående deras straff, 
som efter e t t  års förlopp från den 1 9  i denna 
månad här  i riket handla eller försälja någon 
utrikes spunnen tobak. 
1 7 4 1  Sept. 16. Förbud emot tobaks rökande af 
ungt  folk, som ej  fyllt 2 1  år .  
» » » Utdrag af Hans  Kongl. Maj-.ts 
till Dess och rikets Komraerskollegium under den 
1 6  Sept. 1 7 4 1  aflåtna nådiga skrifvelse, angå­
ende tobaksspinnerierna i riket och de medel, 
som böra iakttagas a t t  hädanefter erhålla god 
och försvarlig tobak, samt således vidare klago­
mål öfver dess oduglighet förekommas. 
1747  Nov. 6 .  Slottskansliets publikation,  angå­
ende förbud på  alla slags tobakspipors införsel 
här  i riket. 
1 7 4 8  Febr.  2 0 .  D:o d:o, angående åtskilliga för­
fat tningar i anseende såväl till utländska tobaks­
blads införsel som inhemska spinneriers och 
planteringars befordran. 
1 7 4 9  Febr. 4 .  D:o d:o,  angående tullfrihetens 
upphörande för de tobaksblad, som från lan­
det  till städerna införda varda. 
» Aug. 15. D:o kungörelse, a t t  tobaksspin-
ncri-idkare vid skuldfordringstvister böra till­
godonjuta 2 2  § af 1 7 3 9  års manufakturprivi­
legier. 
1 7 5 2  Aug. 12 .  D:o publikation, angående vigten 
på tobaksrullar. 
1 7 5 4  Febr .  22 .  Kommerskollegii kungörelse till 
förekommande af de intrång, som tobaksspinne­
rierna uti afsättningen af deras tillverkningar 
genom obehörige personer tillfogas. 
1 7 5 7  Sept. 19. D:o bref, angående tobaksspinne-
ritillverkningarnas hallande och stämplande. 
1 7 5 8  Jan .  14. D:o d:o, huru förhållas skall med 
stämplingen af den presstobak, som ut i  kistor 
till andra städer ankommer. 
» Nov. 16 .  D:o d :0 ,  angående d e  till to-
baksspinneritillverkningarnas tecknande bruklige 
stämplars årliga ändrande samt om aftrycks 
lemnande till tullbetjeningen och samma stämp­
lars förvarande. 
1 7 5 9  Febr. 14. D:o d:o,  angående a t t  inrikes 
tillverkadt socker, snus och spunnen tobak samt 
in- och utländska tobaksblad njuta  frihet från 
landttullens erläggande, samt med föreställning 
till fabrikörerne, at t  allmänheten m å  njuta  fruk­
ten af denna författning. 
1 7 6 0  Dec. 18. D:o d:o, angående stämpelafgiften 
för presstobak. 
1 7 6 6  Nov. 7. D:o kungörelse, a t t  snus och kar­
duser få i städerna, undantagande Stockholm, af-
ven af andra än  tobaksspinneri-idkare tillverkas. 
1 7 6 7  Jun i  18. D:o bref, a t t  de, som kunna vara 
hugade i städerna, Stockholm undantagande, 
a t t  tillverka allehanda snus och kardustobak, må,  
då de sig hos vederbörande Hallrät t  eller Ma­
gistrat  anmäla, sådant deras uppsåt obehindradt 
verkställa. 
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1 7 6 8  J u n i  9 .  D:o kungörelse af Kongl.  Maj:ts 
fö rbud ,  rörande utländska tobaksblads försälj­
n ing i minut .  
1 7 7 3  J u n i  8 .  D:o d:o, angående förbud emot 
utländska tobaksblads försäljning. 
1 7 9 1  Nov. 22 .  D:o ytterligare kungörelse och 
förbud,  angående utländska tobaksblads ut-
minutering, försäljning och inrikes transpor-
tering till andra än  tobaksspinneri-idkare samt 
snus- och kardustillverkare. 
1 7 9 2  J u n i  5 .  D:o kungörelse, angående frihet för 
tobaksfabriks-idkarc a t t  få införskrifva tobaks-
stjelkar.  
1 8 0 2  M a j  7 .  Kammar- och Kommerskollcgiernas 
d :o ,  angående accis för tobaksstjelkar,  som i 
riket inforas. 
1 8 0 3  J u n i  6 .  Kommerskollegii d:o, angående 
tullen på  utrikes ifrån inkommande tobaks­
stjelkar. 
1 8 0 6  J a n .  4 .  General-tullarrende-societetens full­
mäktiges cirkulärordres till samtlige Landttulls-
kamrarne,  angående kontroll emot missbruk vid 
förtullningen af tobaksblad. 
1 8 2 5  Mars 12.  General-tullstyrelsens cirkuläror­
dres till Herrar  Tulldistriktchefer och Tullkam-
rarne i riket, angående befrielse från stämpling 
och derför bestämd afgift  å snus. 
1 8 3 1  Nov.  5. D:o d:o till samtlige Sjö- och 
Gränsetullkamrar,  angående tullberäkning för 
pressad och hopvriden tobak. 
1 8 3 2  Dec. 29 .  D:o cirkulär till Herrar Tulldi­
striktchefer och samtlige Tullkamrar ,  angående 
förändring i stämplingssättet för inrikes tillver­
kad bref- och kardustobak. 
1 8 4 5  Jun i  14.  D:o kungörelse, angående före-
skrifven tullstämplingskontroll för cigarrer, som 
i lådor från utrikes ort inkomma. 
1 8 4 9  Dec. 10 .  Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna, under hvilka tobaksfabriker lyda, 
angående stämpling af inhemska tobaksfabri-
kater. 
1850  J a n .  29 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
marrät ten,  angående FÖreståndarnes för Göte­
borgs inkommande Sjötullskammare besvär, i 
fråga om för ringa beräknade umgälder for et t  
å nederlag angifvet parti tobak. 
Särtkilde titlar: Främmande drycker. — Socker. — Va­
rutransport. 
Tronföljd. 
1547  Jan .  25.  Der  Königreiche zu Schweden &c. 
Eä the ,  Ri t terschaf t ,  Geistlichkeit, A d e l ,  Städte  
och gemeine Stände genödtrangte Declaration 
und Erklärung, aus was billigen und rechtmäs-
sigen Ursachen wir den König Christiern, etwo 
zu Danemark den Andern, der sieh vormeint ge-
habt  diese Königreich wider Got t  u n d  Recht  
sich zu unterwerfen, den selbigen vor keine na-
tiirliche Obrigkeit erkennen mögen noch halten, 
samt  weiter Vormcldung was sich allenthalben 
deswegen vorlaufcn und wir unserer Nothdurff t  
nach vorzugeben nicht haben umgehen können. 
» u. d. Verae ac justae rationes, quare regnum 
Sueciae Christierno captivo, Daniee olim regi, ac 
ejus hseredibus nihil debeat ,  ab  omnibus regni 
Ordinibus unanimi consensu j am recens in  lucem 
editae. 
1 5 6 8  Jan .  10 .  Hertig Johans förskrifvelse till 
Konung Er ik ,  sedan bemälte Her t ig  slapp si t t  
fängelse. 
» Mars  1. Konung Er iks  förlikningsbref med 
Hertig Johan.  
» Jul i  12 .  Den stormäktigste högborne Fur ­
stes och Herres, Herr Erik XIV,  Sveriges, Gö­
tes och Wendes samt flere dess tillbehöringers 
Konung,  vår allernådigste Herres och Konungs 
trogne mäns, förnämste Råds, ridderskaps, adels, 
hoftjenares, ryttares och landsknektars och högst-
bemälte Kongl. Maj:ts trogne undersåters och 
tjenares deklaration emot Her t ig  J o h a n ,  Her t ig  
Carl och deras anhang. 
» » 25 .  Mandat  till menige man och Ri­
kets Ständer ,  a t t  de skola antasta alla Her t ig  
Johans t jenare och föra dem fängslige till Hans  
Kongl. Maj:t.  
» » » Försäkringsskrift a t t  vilja med lif 
och blod stå Konung Erik bi emot Hert ig  Jo ­
han  och dess anhang. 
1 5 6 9  Jan .  25 .  Sann och rät tmätig orsak,  hvar-
för den stormäktige,  högborne Furs te  och 
Herre, Herr  Johan I I I ,  Sveriges nu rä t te  rege­
rande Konung,  och den högborne Furs te  och 
Her re ,  Herr  Car l ,  Sveriges rikes Arffurste och 
Hert ig ti l l  Södermanland, Nerike och Wermland,  
högstbemälde Kongl. Maj:ts broder,  samt  alla 
menige Rikets Råd och de förnämsta Ständer 
endrägteligen hafva dömt Ericum af det  namnet  
den fjortonde, fordom Sveriges Konung,  samt 
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hans afföda från Sveriges krona och all dess 
rätt ighet till evig t id,  och honom, Konung Erik, 
till en noga, dock furstlig och fängslig förva­
ring uti  all sin lifstid, actuin Holmiee. 
1 6 7 0  Mars 16.  Konung Johans  och Her t ig  Carls 
patent om det falska rykte, som utgåt t  om nå­
gon oenighet dera emellan. 
1 6 9 3  Nov.  22 .  Konung Sigismundi bref till nå­
gra härader i Östergötland om deras pligt. 
1 5 9 6  Mars 16. Mandata serenissimi potentissimique 
principis, Domini Sigismund, Sueciee & Poloniae 
&c. Regis, nec non Dominorum Senatorum Pro-
cerum di Ordinum inclyti regni Poloniae mag-
nique Ducatus Lithuaniae &c. ad illustrissimum 
principem, Dominum Carolum, regni Suecipe <Vc. 
haereditarium principem & gubernatorem, Suder-
manlnniee &c. ducem, ejusdemque regni Dominos 
Consiliarios & Status. Exposita per illustres, 
raagnificos e t  generosos Dominos, Ericum Brahe, 
Comitem in  Yisingsburg, et Arvidum Gustavi 
in Buchsholm, Legatos Suecos, nec non Stani-
slaum Dzialinsky, Castellanum Elbigensem, Sta-
nislaum Czykowsky, terrse Cracoviensis Succa-
merarium, et Nicolaum Sapieha, Secretarium 
regium, Oratores Polonos. E t  responsum a b  
ante nominato principe Carolo, regnique Sueciee 
Senatoribus et Ordinibus, iisdem oratoribus Po-
lonis da tum,  cui cessit apologia decreti Suder-
copensis. 
1 5 9 8  Jan .  7 .  Konung Sigismundi svar på  Hertig 
Carls bref, dat. den 1 8  Dec. 1596 .  
» Febr .  — .  Werbung und Befehl,  was der 
durchleuchtigste, grossmächtigste Furs t  und Herr,  
Her r  Sigismundus, der Schweden, Gothen und 
Wenden König &c. alsdann König  zu Polen 
&c. bei dem durchl. hochgebornen Fursten und 
H e r r n ,  Herr  Carl ,  der Reiche Schweden, Go­
then und Wenden Erbfursten und Gubernatorn, 
Herzogen zu Sudermanland, Nerike und Werm-
land ,  ingleichen den Herren Stånden dieses 
Reichs,  zu verrichten und anzuzeigen, Seiner 
Königl. Majestät Abgesandten, dem edlen und 
wohlgebornen Herrn Samuel Lasky von Lasko, 
Herrn  zu Schonenwaldt, gnädigst  auferlegt und 
anbetrauet gehabt. Ingleichen was wohlermelter 
Gesandter inmittelst seiner erlangtcn wieder Ab-
fertigung an  S. F .  G. durch eingelegte sonder-
bare Schreiben gelangen lassen. Und welcherlei 
Gestalt  S. F .  G. auf des Gesandten schriftlich 
iibergebene auch i n  seiner Werbung angezogene 
Protestation und sonsten hin widerum geant-
wortet. So wohl auch was S. F .  G. in Ant-
wort zur begehrten Abfertigung schriftlich ver-
fassen lassen. Und danu ermelte Herren Reichs-
stände gegen S. K .  M.  auf obberiirte ange 
brachte Werbung zum aller unterthänigsten 
sich erkläret haben. Actum Upsaliee. 
1 5 9 8  Mars 12. Konung Sigismundi patent  emot 
Hert ig Carl. 
o Juni  27.  Förening emellan Her t ig  Carl och 
Rikets Ständer. 
» Sept. 4.  Copi eines Schreibens, welches 
in lateinischer Sprache der Herr  Stanislaus von 
Zarnbow, Erzbischof zu Gnesen &c., und der 
Herr Johan Zamoiski, Grosskanzler in  Polen Ac. 
an Herzog Carin zu Schweden &c. bei dem 
Herrn Samuel Laski, Königl. Gesandten,  abge-
hen lassen. Und was hochermelter Herzog 
Carl bei gemelten Herrn Gesandten darauf ge-
antwortet. 
» u. d. Kurzer und wahrhaftiger Bericht, was 
sich in nächst verschiedenen Herbst  des 1 5 9 8  
Jahrcs in den entstandenen Kriegswesen im Kö-
nigreiche Schweden zwischen der Konigl. Maje­
stät und Herzog Carls F .  G. zugetragen. 
» Sept. 28. Fredsfördrag emellan den stor-
mäktigste, högborne Furste och Herre, Herr  Si­
gismundus, Sveriges, Götes och Wendes Konung 
&c. och den högborne Furs te  och Herre ,  Herr  
Carl ,  Sveriges rikes ArfFurste &c., gjordt  och 
upprät tadt  uti Linköping. 
1602  Jun i  4 .  Konung Sigismunds bref till Stän­
derna a t t  blifva honom hädanefter trogna, rätt­
rådiga, höriga och lydiga. 
» Dec. 23.  D:o patent  och svar p å  några 
Her t ig  Carls beskyllningar. 
1 6 0 3  Okt .  2.  D:o patent emot Her t ig  Carl. 
1 6 0 4  Mars 22 .  Arfforeningen, som af menige 
Rikets R å d ,  Ridderskap, Biskopar,  Prelater, 
Ständer, städer, krigsfolk och den menige man 
ä r  blifven förnyad och endrägteligen stadfäst 
och bekräftad uti  Norrköpings herredag. 
1 6 0 5  J u n i  17.  Svea rikes Ständers skrift till 
Konung Sigismund i Polen,  hvaruti de för  skä­
liga orsaker uppsäga honom sin cd och skilja 
sig från hans och hans efterkommandes rege­
mente.  
1607  u. d. Fullkomliga skäl och rät tmätiga or­
saker, så ock sannfärdiga berättelser, hvarför 
samtliga Sveriges rikes Ständer hafva med all 
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fog och rätt afsagt Konung Sigismund uti Po­
len och Storfurste i Lithauen &c. samt alle 
lians efterkommande lifsarfvingar everldligen från 
Sveriges rikes krona och regemente och all den 
hörsamhet och lydnad, som de efter arftorenin-
gen hafva skyldige och pligtige varit, och uti 
staden igen utkorat, annammat och krönt den 
stormäktige, högborne Furste och Herre, Herr 
Carl den nionde, Sveriges, Götes, Wendes &c. 
Konung samt alle höga Kongl. Majestätets ef­
terkommande lifsarfvingar till deras och Sveri­
ges rätte Konungar och Herrar. Allom och 
hvarjom och enom, som sanningen begära att  
veta, till rättelse och undervisning. (Omtryckt 
1609.) 
1608 u. d. Konung Sigismunds patent till Svea 
rikes Ständer om Dess misshag till Hertig Carls 
tyranniska, bedrägliga och okristliga regemente 
i Sverige. 
1G10 Dec. 20. Visst aftryck utaf den försäkran, 
som menige Sveriges rikes Ständer både uti 
Sverige och Finland hafva nu på nytt i Öre­
bro om deras trohet gjort och gifvit den stor-
mäktigste, högborne Furste och Herre, Herr 
Carl I X ,  Sveriges &c. Konung. Så ock H. K. 
Maj:ts älsklige käre lifsarfherrar, de högborne 
Furstar och Herrar, Herr Gustaf Adolf, Sveri­
ges, Götes och Wendes Aröurste, Storfurste till 
Finland, Hertig till Estland och Westmanland, 
och Herr Carl Filip, Sveriges, Götes och Wen­
des Arffurste, Hertig till Södermanland, Nerike 
och Wermland. Desslikes den högborne Furste 
och Herre, Herr Johan, Sveriges, Götes och 
Wendes Arffurste, Hertig till Östergötland, så­
som ock derbredvid hvad hjelp hvart och ett 
Stånd i synnerhet hafver för sig beviljat och till­
sagt H. K. M. på folk och penningar till att 
försvara land och rike med, hvar någon ytter­
ligare fiendskap tillbjudas kunde. 
1617 u. d. Sannfärdigt svar och berättelse, på 
den stormäktige, högborne Furstes och Herres, 
Herr Sigismunds vägnar, som är Sveriges, Gö­
tes och Wendes rätte, lagkrönte Arfkonung, 
Storfurste &c., emot de ogrundade förevitelser, 
som Hertig Carl till Södermanland uti Sveri­
ges rikes Ständers namn falskeligen tillmäter 
och föregifver sig rättmätiga orsaker haft hafva, 
H. K. Maj:t från Sveriges krona och regemente 
att afsäga och det sig och sina efterkommande 
tillegna. 
1635 Juni 30. Konung Uladislai af Polen öppna 
patent till alla Svea rikes Ständer om Dess 
pretention och arfsrättighet till Sveriges krona 
och rike samt Dess försäkring att bibehålla dem 
vid alla deras fri- och rättigheter, om de honom 
för sin laglige arfskonung antaga. Datum Thorn. 
1649 Mars 10. Sveriges rikes samtliga Ständers 
enhälliga förklariug öfver Hans Furstliga Nådes 
Hertig Carl Gustafs succession till Sveriges krona 
och rike. 
1719 Febr. 21. Sveriges rikes Ständers enhälliga 
beslut, angående Hennes Maj:t Drottning Ul-
ricae Eleonorse utkorelse till Sveriges krona och 
regemente. 
1720 Mars 24. Sveriges rikes Ständers förening, 
angående Hans Kongl. Höghet Fredriks, Arf-
prins af Hessen-Cassel samt Sveriges rikes Ge-
neralissimus, upphöjelse på den Kongl. Svenska 
tronen. 
» » » Publikation, angående d:o. 
1743 Juni 23. Sveriges rikes Ständers förening, 
angående Hans Durchl. Hertigens och Admini-
stratorns af Holstein Adolf Friedrichs förklarande 
till efterträdare på den Kongl. Svenska tronen. 
1796 Nov. 1. Kongl. Maj:ts kungörelse, att Kongl. 
Maj:t sjelf antagit rikets styrelse. 
» u. d. Riksmarskalks-embetets ceremonial, 
som kommer att iakttagas, då Hans Maj:t Ko­
nung Gustaf IV Adolf emottager riksstyrelsen. 
1809 Juni 6. Kongl. Maj:ts allmänna nådiga 
kungörelse till rikets samtlige invånare om Dess 
antagande af riksstyrelsen i egenskap af Sveri­
ges, Götes och Wendes Konung. 
» Aug. 28. Svea rikes Ständers förening och 
valakt, angående Prins Christian Augusts utkö­
rande till Svea rikes Kronprins och till efter­
trädare på den Kongl, Svenska tronen. 
» Dec. 18. Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders fastställda successionsordning, hvarefter den 
högborne Furstes, Svea rikes utkorade Kron­
prins, Hans Kongl. Höghet Prins Christian Au­
gusts af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augusten-
burg manliga bröstarfvingar skola ega rätt till 
den Kongl. Svenska tronen, samt att Svea ri­
kes styrelse tillträda. 
1810 Aug. 18. Kongl. Maj:ts proposition till Ri­
kets Ständer, rörande val af Hans Furstliga 
Höghet Johan Baptist Julius Bernadotte, Furste 
af Ponte-Corvo, till Svea rikes Kronprins och 
Kongl. Maj:ts efterträdare å Svenska tronen. 
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1810 Aug. 21. Svea rikes Ständers förening och 
valakt, angående den högborne Purstes, Prins 
Johan Baptist Julii af Ponte-Corvo utkoraude 
till Svea rikes Kronprins och till efterträdare 
pii den Kongl. Svenska tronen. 
» Sept. 26. Kongl. Maj:ts och Rikets Stän­
ders fastställda successionsordning, hvarefter den 
högborne Furstes, Svea rikes utkorade Kron­
prins, Hans Kongl. Höghet Prins Johan Bap­
tist Julii af Ponte-Corvo manliga bröstarfvingar 
skola ega rätt till den Kongl. Svenska tronen 
samt att  Svea rikes styrelse tillträda. 
1812 Dec. 10. Kongl. Maj:ts förbud emot all 
gemenskap med f. d. Konung Gustaf Adolf, 
i. d. Drottningen och deras barn. 
1818 Febr. 5. D:o allmänna kungörelse till ri­
kets samtlige invånare om Dess antagande af 
riksstyrelsen i egenskap af Sveriges, Norges, Gö­
tes och Wendes Konung. 
1844 Mars 8. D:o kungörelse, angående Dess an­
tagande af riksstyrelsen i egenskap af Sveriges, 
Norges, Götes och Wendes Konung. 
» Maj  7. D:o d:o om upphäfvande af förbu­
det den 10 Dec. 1812 emot all gemenskap med 
f. d. konungafamiljen. 
1859 Juli  8. D:o d:o, angående Dess tillträdande 
af riksstyrelsen i egenskap af Sveriges, Norges, 
Götes och Wendes Konung. 
Träkol. 
1637 Nov. 3. Förordning om rätta kolmåttet vid 
bergsbruken och hammarsmedjorna. 
1649 Juli 6. Kolmandat. 
1721 Maj  16. Plakat, angående säljekolen vid 
Falu bergslag. 
» Dec. 8. Plakat, angående priset på de till 
Falu kopparverk anslagna säljekolen. 
1722 Dec. 4. Plakat om åtskilliga missbruks af-
skaffande till hemraansskogarnes konservation 
uti de socknar, som Stora Kopparbergs bergslag 
med deras ved- och kolkörslor tillslagne äro. 
» » » Förordning, huru förläggarne och 
förlagtagarne vid Stora Kopparberget böra sig 
med sina förlag på kol förhälla. 
1726 Okt. 12. Förordning, huruledes med skatte-
och militiekolens tidiga utgörande och fram-
försel till Falu kopparverk förhållas skall, samt 
huru de böra anses, som sin skyldighet der-
utinnan eftersätta. 
1763 Febr. 4 .  Bergskollegii kungörelse, angående 
kolmåttet. 
1765 Jan. 30 .  D:o d:o, angående ytterligare för­
fattning till hämmande af olaga kolhandel un­
dan de ädlare verken. 
1779 Aug. 3. Kongl. Maj:ts resolution uppå all­
mogens i Dalarne, som betjenar Stora Koppar­
bergs bergslag med kol, underdåniga besvär, 
angående kolmåttet och leveransen af deras skat­
tekol. 
1785 Sept. 12. Kammar- och Bergskollegiernas 
kungörelse, angående såväl vården öfver de utom 
bergslagen belägna och bergverk till kolbetjening 
anslagne skogar, som ock domstol vid förefal­
lande tvister om kolhandel och åverkan. 
1825 Juni 23. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående belöning till Ofverdi-
rektören Schwartz för ett af honom uppfunnet 
nytt kolningssätt. 
1833 Febr. 1. Kammar- och Bergskollegiernas 
kungörelse, angående ändring i hvad författnin­
garna förut stadgat i afseende på uppkommande 
frågor om kolprisets bestämmande inom bergs­
lag samt i hvad ordning tiondeafgiften af berg­
verk och rekognitionsafgiften för grufveskogars 
begagnande hädanefter skola fastställas. 
1839 April 5. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kam­
mar- och Bergskollegierna med nådiga föreskrif­
ter i afseende på kolningsrätt för allmogen i 
vissa delar af Norrbottens län. 
1843 Juni 19. D:o förordning om hvad i afse­
ende å mätning af träkol iakttagas bör. 
» Juli 25. D:o kungörelse, angående nedsätt­
ning af tred skoböterna för uraktlåten kollevere-
ring till Stora Kopparbergs bergslag. 
1844 Okt. 4. Öfverdirektörs-embetets vid landt-
mäteriet och justeringsverket cirkulär om sättet 
för de i Kongl. Maj:ts förordning den 19  Juni 
1843 bestämda kol måttens och mätståugens krö­
nande. 
1846 April 27. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende kolhandeln. 
1850 Febr. 22. D:o d:o, angående upphörande af 
den i Kongl. förordningen den 27 April 1846 
om kolhandeln stadgade hembudsskyldighet. 
1856 Sept. 19. D:o skrifvelse till Dess Befall-
ningshafvande i Stora Kopparbergs län,  angå­
ende upphörande af de särskildt meddelade före­
skrifterna om kolmåtten inom Stora Koppar­
bergs bergslag. 
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1 8 5 6  Nov. 4 .  Öfverdirektörens vid landtmäteriet 
cirkulär, angående remedium i afseende & de 
genom Kongl.  forordningen den 19 Jun i  1 8 4 3  
bestämda, allmänna kolm&tten. 
» » » D:o d:o, angående sättet och vil-
koren för de  i Kongl. forordningen den 19 Jun i  
1 8 4 3  bestämda allmänna kolmåttens justering. 
Sårskild titel: Sala silfververk. 
Tullverket. 
1 6 2 3  Nov. 26 .  Påbud, angående tullbetjenternes 
försvar. 
1 6 5 8  M a j  12 .  Försvarelse- och beskärmelsebref 
för d e  accis-tull- och qvarntullsbetjente, så ock 
ordning och taxa öfver taperian-accisen. 
1681  April 13 .  Plakat  och protektorial för stora 
sjötullsbetjenterne. 
» » 26 .  Plakat  och protektorial för tull-
accis- och qvarntullsbetjente i Sverige, Finland 
och de derunder liggande provinser. 
1 6 9 5  Nov. 26 .  Plakat  och förnyadt protektorial 
för stora sjötullsbetjente med tillökning af Kongl. 
Maj:ts förklaring a t t  derunder ock inbegripes 
stadens besökare ut i  Stockholm och annorstädes 
i riket och dess underliggande provinser. 
1721  Aug. 3 .  Förnyadt protektorial för tullbe-
tjenterne. 
1724  Dec. 5. Reglemente för vederbörande stora 
sjötullsbetjente. 
1 7 5 3  Jul i  16. Kongl. Maj:ts nådiga protektorial för 
Rikets Ständers manufakturkontors ombudsmän. 
1 7 5 6  Dec. 17.  D:o reglemente för landttulls- och 
acciskamrarne i riket. 
1 7 6 6  Aug. 20.  Förordning,  angående landttulls-
och accisverket. 
1 7 7 4  Sept. 5 .  Kammarkollegii cirkulär, angående 
öfverdomstol u t i  mål,  rörande tullbetjentes em-
betsbrott och förseelser. 
1 8 0 3  Febr. 14. General-tullarrende-societetens cir­
kulärordres, huru förhållas bör vid inträffande 
ledigheter af mindre tulltjenster. 
» Dec. 16. Kongl. Maj:ts bref till General-
tullarrende-societetens fullmäktige, angående re­
glering af en ny  och förbättrad s ta t  för sjö- och 
landttullsbetjeningen. 
». » » D:o nådiga instruktion, h varefter 
Ofverdircktörerne för sjö- och landttullsverken 
sig hafva a t t  rätta.  
» » » D:o d:o för Sekreteraren i Gene­
ral stora sjötullskansliet. 
1 8 0 3  Dec. 16. D:o d:o för Karaereraren i Gene­
ral sjötullskontoret. 
» » » D:o d:o för Bokhållaren i Gene­
ral  stora sjötullskontoret. 
» » J D:o d:o för Sekreteraren i Gene­
ral  landttullskansliet. 
» » » D:o d:o för Kamereraren i Gene­
ral  landttulls första kamererarekontor. 
o u » D:o d:o för Kamereraren ut i  Ge­
neral landttulls andra kamererarekontor. 
» » » D:0 d:0 för Kamereraren i Ge­
neral landttulls revisions- och huscsynskontor. 
1 8 0 4  M n j  3 1 .  General-tullarrende-societetens full­
mäktiges cirkulärbref till samtlige sjö-,  gränse-
och landttullskainrarne, angående de p å  tullbe-
t jeningens kostnad och försorg ankommande re­
parationer å tullhus och vaktstugor. 
1 8 0 5  Aug. 1. General-tullarrende-societetens cir-
kulnroidres till landttullskamrarne, angående 
åtskilliga omständigheter till iakttagande vid 
gener.ilpersedle-extrakters och förpassningssam-
mandragens upprättande och afgifvande. 
1 8 0 6  Jan .  9. General-tullarrende-societetens full­
mäktiges cirkulärbref och ordres till O lve idmk-
törerne samt de under dem lydande samtlige sjö-
och gränse- samt landttullskamrar med ö fri ge  ve­
derbörande be t jmte ,  angående de grunder, elter 
hvilka observationsprocent för anmärkningar vid 
tullräkenskaperna må bestås. 
1 8 0 8  Nov. 8 .  Kammar- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående vidtagna anstalter i anse­
ende till tullbevakningen på  Gottland. 
1 8 0 9  Jan .  19. General-tullarrende-societetens full­
mäktiges kungörelse om specialsföringen och tull­
sedlar. 
1 8 1 0  Nov. 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  
landttujls-inrättningen från och med nästinstun-
dande år kommer under föreskrifna vilkor a t t  
upphöra. 
1 8 1 2  J u n i  11 .  Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående inrättande af en grän­
setullkammare vid Haparanda samt en inlopps-
tullkammare vid Furusund och tullbevakningens 
flyttande från Kullboda till Öregrund. 
1 8 1 5  Sept. 20.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende de t  utanför staden Göteborg vid Klippan 
inrättade bevakningsställe. 
1 8 1 7  Sept. 22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­




1 8 1 8  Jan .  17 .  General-tulldirektionens underdå­
niga utlåtande, angående Rikets Ständers Revi­
sorers anmärkningar i afseende på  tullverkets 
räkenskaper. 
» Okt. 2 2 .  Utdrag af General-tulldirektionens 
underdåniga utlåtande, angående inrikes bevak­
ningens upphörande m. ra. 
1 8 2 0  Maj  17. Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende inrättande af en tullbevakningsstation å den 
vid inloppet till Södertelge belägna Grönsö holme. 
1821  Okt. 22. Berättelse, angående den af Pre­
sidenten m. m ,  Friherre B. W.  Fock verkställda 
inspektionsresa till rikets vestra och en del sö­
dra provinser. 
1 8 2 5  April 20 .  Kongl. Majtts skrifvelse till Ge-
neral-tnlldirektören, angående reglering af tull-
distrikter samt om åtskilliga andra tullverket 
rörande frågor. 
» » 27.  D.o bref till Öfverståthållare-em-
betet och General-tullstyrelsen om ansvar för 
tullvärderingsmän i händelse af uraktlåtenhet 
a t t  uppå kallelse sig till värderingsförrättningar 
inställa, samt om tillåtelse för Stockholms stads 
Magistrat a t t  vid inträffande behof ytterligare 
utvälja inom Magistraten en eller flere supple­
anter till ordförande för tullvärderingsmännen. 
» Nov. 16. D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen om lönens bestämmande för Tulldistrikt-
chefen i Westerviks eller östra distriktet. 
» » 18. D:o utslag,  innefattande beslut, 
rörande Kommerskollegii behörighet a t t  i hela 
dess vidd pröfva et t  af Gränsetullrätt gifvet ut­
slag om ansvar å tullbetjent för förseelser i 
t jensten;  hvilket utslag, ehuru den sakfällde sig 
icke besvärat, blifvit underställdt Kommerskolle­
gium i anseende till den svåra beskaffenheten 
af öfriga emot honom gjorda angifvelser, hvarå 
bevisning likväl icke följt. 
» » 30 .  D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen om bestämmande af extra förplägning till 
den for tullbevakningen i Skåne nytt jade mili-
tärpatrullering. 
1826  April 19. D:o d:o till Kammarkollegium i 
anledning af väckt ersättningspåstående hos en 
numera afliden tjensteman vid tullverket för un­
derlåten pligt i afseende på tillsyn vid tullaf-
gifternas behöriga beräknande. 
» Okt. 28.  Instruktion för tulljaktuppsynings-
männen, enligt Kongl. Maj:ts meddelade beslut 
af General-tullstyrelsen utfärdad. 
1827  Jan.  22 .  Kommerskollegii universal, angå­
ende strandridares och de på  Gott land statio­
nerade strandbevaknings-uppsyningsmäns rättig­
het a t t  anställa undereökning efter olofligen in­
förd t god 8. 
» Dec. 19 .  Kongl. Maj:ts bref till General­
tullstyrelsen, angående tull- och lotsverkens in­
bördes samband till hindrande af olofliga segla-
tions- och handelsföretag. 
1 8 2 8  Febr. 27.  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående den å t  General-tullstyrelsen uppdragna 
rättighet a t t  transportera underlydande tjenste-
män. 
» Jun i  5 .  Kommerskollegii kungörelse, a t t  
öfver-tulluppsyningsmän samt kust- och strand-
bevaknings-uppsyningsmän hädanefter skola an­
ses såsom öfverbetjente vid tullverket. 
1829  Mars 6. Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen med föreskrift, a t t  tullinspek­
tionen i Arvika skall utgöra en sådan afdelning 
under Carlstads hufvudtullkammare, a t t  varor 
kunna fråu Norge di t  införpassas m. m .  
» n 10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar  Tulldistriktchefer jemte vederbörande tull­
kamrar och inspektioner, angående tullbomsbe­
vakningens upphörande i Södertelge, Jönköping, 
Örebro och Hofva m. m. 
» Maj  14. Ofverståthållare-embetets kungö­
relse, angående den för Stockholms stad utsta­
kade tullbevaknings-territorinllinie. 
>» » 23 .  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående konfiskationsjournalers förande och veri-
ficerande. 
» Okt. 29 .  D:o d-.o, angående tulljournalernas 
verificerande medelst biläggning af behöriga 
skeppshandlingar. 
1 8 3 0  Febr. 22 .  D:o d:o med utdrag af tullver­
kets stater för  innevarande år. 
» » 27 .  D:o d:o om rättighet för de tra­
fikerande a t t  efter tullens erläggande få  be­
hålla den summariska tullräkningen qvitterad. 
1831  Okt. 1. Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
hvarefter de vid tullkamrarne och tullinspek­
tionerna i riket anställde tjenstemän och der-
under lydande betjening i sina sysslor hafva sig 
a t t  rätta. 
» # 5. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer jemte feamtlige kusttull-
kamrar och inspektioner, angående e t t  närmare 
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sutmband emel lan  tu l lverkets  kus tbevakn ing  oeh 
karantäns- inrä t tn ingens .  
1 8 3 1  O k t .  8 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse till G e n e ­
ral- tul lstyrelsen o m  prsestanda f ö r  in t r äde  i tul l ­
verkets  t j e n s t .  
» N o v .  2 3 .  General- tul ls tyrelsens cirkulär  til l  
H e r r a r  Tul ldis t r iktchefer  je rn te  samt l iga  tul l ­
kamra r  och inspekt ioner  med  tu l lverkets  n y a  
t jens tgör ingsreglemente .  
» Dec .  14 .  I):0 d:0, angående  jak tuppsynings-
m ä n s  öfverbet jentsegenskap.  
1 8 3 2  M a j  1 2 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Dess 
Befa l ln ingshafvande med  d e n  nåd iga  förk lar ing  
vid senas t  u t f ä rdade  reg lemente  för  tul lverkets  
e rabet8män och b e t j e n t e ,  a t t  s t äde rnas  M a g i ­
s t r a t e r  hro f i ikal lade f r ån  skyldigheten  a t t  i 
kronoräkenskaperna  debi tera  och  redovisa böter  
för  öfverträdelse af t ullföl f a t tn inga rna .  
1 8 3 3  F e b r .  12 .  General- tul ls tyrelsens cirkulär  til l  
H e r r a r  Tul ld is t r ik tchefer  j en i t e  vederbörande tull­
k a m r a r  och  inspektioner  o m  u p p h ö r a n d e  af Ore-
g r u n d s  tu l l inspekt ionsbefa t tn ing  såsom inlopps­
tu l lkammare  för  Gef le ;  angående  i nd ragn ing  af 
tu l lbomsbevakningen i N o r r k ö p i n g  s a m t  o m  ka-
potsmedels  kon tan t a  u tbe t a l ande  å t  j ak tbå t smän  
och roddarekar lar .  
» » » D.o d:o t i l l  Tul ld is t r ik tcheferne  
i s y d ö s t r a ,  södra  och vestra  d i s t r ik t e rna ,  angå­
e n d e  förs tä rkning  af kus tbevakningen .  
» Apr i l  11 .  D:o d:o t i l l  H e r r a r  Tul ld is t r ik t ­
chefer  och  samtl ige  Tullkavnrar m e d  reglemen­
ten  fo r  pensioner ingen af tu l l t j ens temäns  e n k o r  
och b a r n .  
» » » Reglemente  för  tu l l s ta tens  en­
skilda pens ions- inrä t tn ing  t i l l  f ö r m å n  för enkor  
och  b a r n  e f t e r  t j e n s t e m ä n  och b e t j e n t e  vid tull­
verket .  
» » 1 3 .  General- tul ls tyrelsens cirkulär  til l  
H e r r a r  Tul ld i s t r ik tchefer ,  angående  obehöflighe-
t en  af säreki ldt  t jens te tecken fö r  den  a rmerade  
kustbevakningskåren.  
1 8 3 5  Apr i l  1 1 .  K o n g l .  Maj: ts  skrifvelse t i l l  Ge­
neral- tul ls tyrelsen,  angående  beväpnade  kus tbe­
vakningens  stäl lande u n d e r  kr igsar t iklarne.  
1 8 3 6  N o v .  1 8 .  D:o d:o d :o ,  angående  vilkoren 
för erhål lande af pension å tu l lverkets  s ta t .  
» Dec .  14 .  General- tul lstyrelsens cirkulär  t i l l  
t u l lkamrarne ,  angående  e t t  nä rmare  bes tämman­
d e  af g ränse rna  för  tu l lkammaredis t r ik te r  f rån  
och med  Söderhamn ti l l  och  m e d  U m e å .  
1 8 3 7  J u n i  2 .  Kongl .  Maj : ts  skrifvelse t i l l  Gene-
ral-tullstyjrelsen med  nåd ig t  s tadgande ,  a t t  k u s t ­
bevakningsdeta l jen  hädanef t e r  k o m m e r  a t t  skil­
j a s  f r ån  tu l lkammareförva l tn ingen ,  s a m t  K u s t -
che fe rne ,  med  ansvar ighet  för kus tbevakningen 
h v a r  inom s i t t  d is t r ikt ,  a t t  s täl las  d i rekte  under  
Dis t r ik tchefernes  förmanskap.  
1 8 3 8  Apr i l  4 .  Kr igshof rä t tens  cirkulär ,  angående  
kus t roddarnes  s tä l lande u n d e r  krigslagarne.  
« » 1 4 .  General- tul lstyrelsens cirkulär ,  an­
g å e n d e  t i l l ägg  t i l l  1 6 8  g i tul lverkets  t j ens tgö­
r ingsreglemente .  
» M a j  2 5 .  Kong l .  Maj : t s  skrifvelse t i l l  Ge­
neral- tul ls tyrelsen med  nådigt  t i l ls tånd,  a t t  den 
i 1 5 1  § af Kongl .  reg lemente t  den  1 Ok t .  
1 8 3 1  medde lade  föreskrif t  om aflöningens m å ­
na t l iga  u tbe ta lande  t i l l  underbet jen ingen vid 
S tockholms  och Göteborgs  tu l lkamrar  j emvä l  må  
för  öf r iga  tu l ls ta t ioner  t i l lämpas.  
» A n g .  4 .  General-tullstyrelsens c i rkulär  till 
t u l l k a m r a r n e ,  angående  förändrad regler ing  af 
a r fvodena  t i l l  Pos t förval tarne  fö r  tul lverkets  post ­
räkn ingar .  
1 8 4 0  Febr .  12 .  D:o skrifvelse t i l l  vederbörande 
i S t o c k h o l m ,  angående  gränserna  f ö r  Stock­
ho lms  tu l lkammaredis t r ik t  fö r  bevakningsären­
den .  
1 8 4 1  Apr i l  2 8 .  D :o  cirkulär  t i l l  s jötul lskamrarne 
och packhus- inspekt ionerna,  angående  uppg i f t  
ä fven  t i l l  beskaffenhet  och roängd af varor, som 
för tu l las  e f t e r  värde.  
1 8 4 3  Sept .  2 0 .  D:o d:o till H e r r a r  Tul ld is t r ik t ­
chefer  och  tu l lkamra rne ,  angående  tul l förval t­
n ingen  i upps täde rna  ef ter  förpassningstul lkam-
ra rnes  ind ragn ing .  
1 8 4 4  M a j  1 5 .  D:o d:o d :o ,  angående  examens-
vilkor för in t r äde  såsom ex t ra  K a m m a r -  och 
Kontorsskr i fvare  vid tul lverket .  
1 8 5 2  Sep t .  1 1 .  D:o d:o d:o, ined reg lemente  för  
tu l l s ta tens  enski lda pensions- inrät tning för  enkor  
och  ba rn .  
» » » Reg lemen te  för tu l ls ta tens  enskil­
d a  pensions- inrä t tn ing f ö r  enkor och barn  ef ter  
embets-  och t j e n s t e m ä n  s a m t  be t j en te  vid tul l ­
verket .  
1 8 6 1  Febr .  6 .  General-tullstyrelsens kungörelse,  
angående  d e  vid Sal ts jön belägna upps täder  och 
l a n d t h a m n a r ,  d e r  s t änd ig  tu l lbevakning ä r  an­
s tä l ld .  
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1 8 6 2  F e b r .  1 9 .  D:o d-.o, angående  yt ter l igare  
h a m n p l a t s e r ,  d e r  s t änd ig  tu l lbevakning  finnes 
ans tä l ld .  
Sårskilde titlar: Bränv in .— Erabets- och tjenstemäns 
sportel-inkomster. — General-tullstyrelsen. — Krono-
förpaktningar. — Rättegångsverken. 
U l l .  
1 7 4 1  S e p t .  2 3 .  F ö r o r d n i n g ,  angående  vissa pre­
m i e r  p å  ful lgoda får .  
1 7 4 5  J u n i  1. Slottskansliets  p u b l i k a t i o n ,  angå­
ende  den  i Hol ländska  magasiner  u t i  ba la r  in­
packade  Spanska och Por tugis iska ul lens  fr ia  
införsel h i t  i r iket.  
1 7 4 6  A p r i l  18. D:0 kungörelse,  angående  förbud  
e m o t  införsel  af u t r ikes  grofva fabr ikskardor  och 
sk rubb lo r  s a m t  bondekardor .  
» J u l i  4 .  D:o d:o, a t t  Eyders ted isk  u l l  nu­
mera ,  sedan  boskapssjukdomen såväl  i Schleswig 
och  Hols te in  som i nejden o m k r i n g  H a m b u r g  
a f s t a d n a t ,  f a r  i r ike t  iuföras. 
» Sep t .  1 3 .  R ike t s  S tänders  manufak tu rkon­
t o r s  kungörelse,  h u r u  de,  som hafva  schäferier,  
k u n n a  finna a f sä t tn ing  för den  u l l ,  d e  hafva 
a t t  fo ry t t ra .  
1 7 5 1  Apr i l  3 0 .  Kongl .  Maj : t s  f ö r o r d n i n g ,  angå­
e n d e  premier  tor god Svensk ull.  
» u .  d .  Underrä t te l se  om d e t  bästa  sä t t ,  huru  
få ren  b ö r a  kl ippas och ullen hand te ras  i landt -
m a n n e n s  händer ,  innan  den säljes t i l l  s täderna.  
1 7 5 2  Aug .  12 .  Köngl .  Maj:ts  y t te r l igare  förord­
n i n g ,  angående  huru  den fina Svenska ullens 
a f s ä t t n ing  må  t i l l  schäferiernas förkofran ä n  vi­
da re  bef rämjas .  
1 7 5 6  N o v .  9 .  D:o förbud emot  Spanska  fårs  och 
Asiat iska ge t te rs  utförsel u t u r  r iket .  
1 7 5 7  J a n .  2 8 .  D:o bref till samt l ige  Landshöf-
d i n g a r n e ,  angående  schäferiernas vidare  fort­
p l an tande .  
» Aug .  10.  Kommerskollegii  kungöre l se ,  an­
g å e n d e  d e  till  inr ikes ul lhandelns bef rämjande  
t a g n a  för fa t tn ingar .  
» » » D:o reg lemente ,  hvaref te r  d e  i 
s t äde rna  t i l l förordnade ul lvärder ingsmän hafva 
s ig  a t t  r ä t t a .  
1 7 6 3  M a r s  3 1 .  Rikets  S tänders  manufak turkon­
tors  kungörelse ,  angående  t i d e n ,  inom hvilken 
d e  schäfer iegare,  hvilka vilja n j u t a  premier  för 
g o d  Svensk u l l ,  böra hafva ullen t i l l  Hal l rä t ­
t e r n a  levererad. 
1 7 6 3  J u n i  1 4 .  Kommerskol leg i i  kungörelse,  h u r u  
hädanef t e r  bö r  förhål las  m e d  d e  p r emie r ,  som 
ti l l  fårafvelns  fö rbä t t r ande  i r ike t  k o m m a  a t t  
bestås .  
1 7 6 5  Sept .  2 7 .  D:o d :o ,  angående  d e  f ö r  fu l l ­
g o d a  få rs  underhå l l ande  hi t t i l l s  bes tådda  pre­
miers  upphörande .  
1 7 6 6  Sept .  3 .  D:o d :o ,  angående  viss t i d  till  
u te löpande  fårpremiesedlars  in lemnande .  
1 7 7 0  J u n i  1 5 .  D:o d :o ,  angående  d e n  goda ,  u t ­
ländska får -  och ge ta fve lns  y t te r l iga re  befräm­
j a n d e  s a m t  e n  y m n i g a r e  t i l l gång  och förråd af 
inhemsk ul l  för  fabr ikerna .  
1 7 7 4  Aug .  9 .  D:o d :o ,  a n g å e n d e  säkerhet  vid 
värder ingen af den  Svenska  ull ,  hvarför  p remier  
bestås.  
1 7 7 9  Nov .  8 .  D:o d:o, angående  y t te r l iga re  me­
del och u tväga r  t i l l  u l lhande lns  be f rämjande  i 
r iket .  
1 7 8 1  M a j  3 0 .  D:o d : o ,  angående  d e  hi t t i l ls  be ­
s t ådda  ul lpremiers  f r ån  2 5  t i l l  1 5  procent  för­
minskning .  
1 7 8 6  Apr i l  1 9 .  D:o d :o ,  angående  minskn ing  
f r ä n  1 5  till  1 2  p rocen t  i u l lpremierna s a m t  
tu l l a fg i f t ens  förhöjn ing  å u t l ändsk  ull. 
1 7 9 2  J u l i  1 1 .  D:o d :o ,  angående  for t fa rande  af 
p remie rna  för  Svensk ul l .  
1 7 9 4  A u g .  1 8 .  I):o d :o ,  angående  ul lpremiernas  
ins tä l lande  t i l ls  vidare.  
1 7 9 6  Apr i l  4 .  D:o d:o,  angående  nödvändigheten  
af u l lens  b ä t t r e  a n s  och r e n i n g  vid  schäferi-
e rna  i r iket .  
1 7 9 8  M a r s  5 .  D:o d :o ,  angående  försä l jn ing  af 
den  vid inhemska  schäferierna fa l lande ullen. 
1 7 9 9  M a j  2 0 .  D:o  d :o ,  a n g å e n d e  unders töd fö r  
d e m ,  s o m  in rä t t a  mekaniska  machiner  för spå-
nad  af ul l  och bomul l .  
1 8 0 3  Apri l  18 .  K a m m a r -  och Kommerskol legi ­
e rnas  kungöre l se ,  a n g å e n d e  f ö r b u d  e m o t  utför­
seln af Spansk  fårafvel .  
1 8 2 0  M a r s  13 .  Kommerskol leg i i  kungörelse ,  au-
gående  förhöjn ing  i t u l l a fg i f t en  å i nkommande  
Spansk ,  Por tugis isk  och finare Sachsisk ull.  
1 8 2 1  M a r s  2 0 .  D:o d : o ,  angående  tul len å u t ­
ländsk  u l l .  
1 8 2 5  Nov .  3 0 .  Kongl .  Maj : t s  skrifvelse till K o m ­
merskol legium,  a t t  d e n  år l iga  upphandl ingen  af 
f å r  f r å n  I s land  bör  m e d  näs t a  å r s  s lut  u p p ­
hö ra .  
N 
Ull.—Uniform. 
1 8 2 6  Mars 23.  D:o d:o d:o, a t t  den årliga infor-
8krifningen af Isländska får genast skall upp­
höra.  
» M a j  6. D:o d:o d:o, rörande Isländska får 
af grofullig race. 
» Ju l i  13. D:o d:o till General-tullstyrelsen, 
angående åtgärder till förekommande af under-
slef med förtullning af ull. 
1 8 2 7  April 5 .  D:o d:o till Koramerskollegium, 
angående besvärs anförande hos Kollegium, då 
vid förtullning af utländsk ull tvist uppstår, 
huruvida varan blifvit af besiktningsmännen till 
dess rätta beskaffenhet uppgifven. 
» » 23.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående riittighet för egare af utländsk ull, som 
till förtullning angifves, att  utan hinder af de 
enligt  Kongl. förordnandet den 1 3  Juli  1 8 2 6  ut ­
sedde besigtningsmäns omdöme förete annan be­
visning om varans beskaffenhet. 
1 8 3 1  Mars 19.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende inrättande af ett  ullkontor. 
1 8 3 5  Dec. 19.  D:o d:o, angående ullkontoret i 
Norrköping. 
1 8 4 0  Aug. 13 .  D:o d:o, angående förnyad taxa 
å afgifter vid ullkontoret i Norrköping. 
1 8 4 1  Dec. 1 1 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
åtskilliga sjötullskamrar, angående kontroller 
till förekommande af fin ulls införtullning så­
som grof. 
1 8 4 2  Mars 2 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegiiim, angående utsträckning till Hel­
singborgs stad af den vissa städer i tulltaxan 
medgifna rätt ighet a t t  införa grof ull. 
1 8 4 5  Dec. 24 .  General-tullstvrelsens skrifvelse till 
Tulldistriktchefen i vest ra distriktet samt ve­
derbörande tullkamrar och inspektioner i Stock­
holm, Norrköping, Malmö, Halmstad och Hel­
singborg, angående kontroller mot  fin ulls in­
förtullning såsom grof. 
1 8 5 2  April 6 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
raerskollegiura, angående ifrågaställda åtgärder för 
befrämjande af den inhemska ullens afsättning. 
1 8 5 5  Okt. 11. D:o kungörelse, angående tullfri 
införsel af ull. 
Härskilde titlar: Manufaktur- och ulldiskontfonden. 
Undsättning. 
1 7 7 2  Nov. 23. Kongl. Mnj:ts publikation, angå­
ende redogörelsen för den spannmål, hvarmed 
Dess undersåtare blifvit understödde. 
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1 8 2 0  Okt. 14. Allmänna magasinsdirektionens 
kungörelse, angående inbetalningssättet af und­
sättningsspannmål. 
1 8 2 8  Okt. 3 1 .  Statskontorets cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående redogö­
relsers afgifvande för  1826  års undsättnings-
spannmålsmedel. 
18 3 4  Dec. 13.  Kongl. Maj.ts cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande med föreskrift om 
skonsamhet vid indrifningen af magasins- och 
kreditivfondernas undsättningsfordringar. 
1 8 3 8  Mars 23 .  D:o d:o d:o med föreskrift a t t  
låta ut i  redogörelserna för erhållna undsättnings­
medel inom kolumner utmärka de å undsät t ­
ningsskulderna under kalenderårets första tertial 
verkställda afbetalningar. 
1842  Jan.  19. l):o d:o d:o med föreskrifter i af-
seende på återbetalningen af de till undsät tning 
efter 1830  och följande årens missväxter lem-
nade försträckningar m .  ra. 
Särskilde titlar: Allmänna magasins-inriittniugeu. — Lifs-
medel. 
Uniform. 
1756  Okt. 11. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende afskaffande och hämmande af en  och an­
nan i arméen både vid kavalleriet och infante­
riet antagen prydnad i klädnad och uniform. 
1766  Aug. 19. Förordning och förbud emot silf-
vers och gulds brukande på officerares unifor­
mer och munderingar. 
1 7 6 7  J u n i  30 .  Kongl. Maj:ts bref, angående en 
ny  uniform för Generalitetet i arméen. 
1 8 0 5  Ju l i  12. Göta Hofrät ts  universal, angående 
uniform för de under Hofrät ten lydande embets-
och tjenstemän. 
1 8 1 3  Dec. 7. I):o d:o,  angående uniform för 
Kongl. Hofrättens embets- och tjenstemän jemte  
derunder lydande domare. 
1826  April 18. Kongl.  Maj:ts cirkulär om för­
ändring ut i  uniformen för Auditörerne vid samt­
liga regementen och kårer. 
» Nov. 15.  D:o skrifvelse till H. K .  H .  Kron­
prinsen, såsom Generalfälttygmästare, angående 
fastställd uniform för civile lärare vid Marie­
bergs artilleriläroverk. 
1829  Nov. 28. D-.o d:o d:o, såsom befälhafvare 
för lif- och hustrupperna, angående Regements-
skrifvarnes uniform. 
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1 8 3 3  April 2 7 .  D:o d:o till Krigshofrät ten,  an-
gäende förändringar i Auditörernes vid rege­
mentena uniform. 
» M a j  23 .  Krigshofrättens cirkulär om d:o. 
1 8 3 4  J u n i  14.  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med förnyadt stadgande, rörande 
uniform för de å utrikes orter vistande Svenske 
och Norske Konsuler. 
1 8 3 7  Dec. 15.  D o d:o till Generaladjutanten för 
arméen,  angående fastställd uniform för de vid 
regementena anställde Musikdirektörer och Re-
gementsskrifvare. 
Särskild titel: Landtmilitiens utredning. 
Universitet. 
1 6 2 2  J u l i  2 .  Konfirmation och stadfästelse på 
den af Riksrådet Herr Johan Skytte i Upsala 
instiktade oratoriska och politiska professio­
nen. 
1 6 2 4  Aug. 31 .  Den stormäktigste och högborne 
Herre och Konung,  He r r  Gustaf Adolfs, Sve­
riges, Götes och Wendes Konung &c., konungs­
liga bref på de jordegodsen och kyrkotionden, 
som Kongl.  Maj:t till Upsala Kongl. academia 
nådigst gifvit hafver. 
1 6 3 0  J u n i  3 .  Stadfästelse på  några gods och 
gårdar &c. å r  1 6 2 4  Upsala akademi done­
rade. 
1 6 3 3  J u n i  20 .  Konfirmation och stadfästelse på 
Upsala akademis privilegier. 
1 6 6 7  Nov. 3 .  Plakat ,  angående notifikationen om 
Göta rikes academis inauguration ut i  Lund i 
hertigdömet Skåne. 
1 6 8 0  Nov. 27 .  Åtskilliga Kongl. Maj:ters resolu­
tioner, angående Deras akademi ut i  Upsala. 
1 6 9 1  Okt. 26 .  Bref till Kongl. Rådet  och Pre­
sidenten u t i  Kansli samt Upsala Akademikansle-
r e n ,  välborne Her r  Grefve Bengt  Oxeustjerna, 
angående några nödiga,  det akademiska väsen­
det  rörande stycken. 
1 7 5 6  u. d. Instruktion för historiae naturalis 
Professoren samt  Plantagedirektören vid Kongl. 
akademien i Lund .  
1 8 0 0  M a j  11 .  Kongl. Maj:ts instruktion, rörande 
vården af akademiska biblioteket i Lund. 
1 8 2 5  Ju l i  21 .  D:o skrifvelse till H .  K .  H .  Kron­
prinsen, Upsala och Lunds akademiera Kansler, 
angående visse akademiske lärares rätt ighet a t t  
i stället för prest- och pastoralexamen få ut-
gifva och försvara en teologisk afhandling. 
1826 J a n .  18. D:o d:o till Öfverpostdirektörea, 
angående portofrihet för Upsala och Lunda uni-
versiteter. 
1828 April 15. D-.o bref till Lunds Akademi­
kansler, H .  K. H.  Kronprinsen, angående 8e-
minariidocenten Tliomanders underdåniga ansök­
ning, a t t  utan biträde af Praeses få försvara en 
teologisk afhandling. 
» » » D:o d:o d:o, angående Docenten 
Lindgrens underdåniga ansökning, a t t  på Sven­
ska fä utgifva en historisk afhandling om Gre-
kernes kolonier. 
1829 April 15. D:o d:o d:o, a t t  besvär öfver fa­
kulteters och offentlige lärares afgifna omdömen, 
rörande inför dem aflagda kunskapsprof, icke 
må ega rum. 
1 8 3 0  Dec. 11. D:o d:o d:o med nådig förklaring 
i afseende på pröfningsrätten öfver de disputa-
tionsspecimina, som enligt Kongl. brefvet den 
2 1  Ju l i  1 8 2 5  få attäggas i stället för preat- och 
pastoralexamina. 
1831 Mars 12. D:o d:o d:o med förändrade stad-
ganden i afseende på  seminarii-inrättningen i 
Upsala. 
» » 26.  D:o d:0 d:o ora förändring i 
föreskrifterna, rörande kompetens till filosofie-
magisterpromotion vid Upsala. 
» Aug. 18. H .  K. H .  Kronprinsen, universi­
tetens Kansler,  till Consistorium academicum i 
Upsala, med reglementariska föreskrifter i afse-
ende på  studentexamens verkställande. 
» Sept. 10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till H .  K. 
H.  Kronprinsen, universitetens Kansler, ined 
tillägg till de under den 1 2  Mars 1 8 3 1  stad­
gade förändringar i afseende på seminarii-inrätt­
ningen i Upsala. 
» » 17. D:o d:o d:o, med förändrade stad-
ganden i afseende på seminarii-inrättningen i 
Lund.  
* Okt. 14. Kronprinsen, universitetens Kan­
sler ,  till Consistorium academicum i Upsala, 
med föreskrift, angående kompetens till filosofie-
magisterpromotion derstädes. 
1832  M a j  28. D:o till Consistorium academicum 
i Lund  med föreskrift, angående kompetens till 
filosofiemagisterpromotiou derstädes. 
» Sept. 18. D:o till Consistorium academi­
cum i Upsala, med föreskrift om den fullstän­
digare studentexamens undergående äfven af 
dem, som ärna vid universitetet fullfölja någon 
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f ö r  in t räde  p å  civila t jenstebanan föreskrifven 
lärokurs.  u 
1 8 3 2  Sept .  18 .  D:o till Consistorium academi-
cura i L u n d  med föreskrift  o m  den  fullstän­
d igare  s tudentexamens undergående af d e m ,  som 
önska  vid universitetet fullfölja d e  föreskrifna 
studiekurserna för fnkultetsgrader eller för in­
t räde  p å  civila t jenstebanan.  
1 8 3 5  Sept .  10. D:o till  Consistorium academi-
cum i Upsa la ,  angående förändringar  u t i  stu­
dentexamen.  
1 8 3 6  Nov .  2 5 .  Kongl .  Mnj:ts skrifvelse till H .  
K .  H .  Kronprinsen, i egenskap af Lunds  Aka­
demikansler ,  m e d  nåd ig t  bes lu t ,  angående  sökt 
t i l ls tånd a t t  få på  Svenska språket utgifva aka­
demiska afhandlingar.  
1 8 4 9  A p r i l  13. D:o d:o t i l l  Bergskollegium, an ­
g å e n d e  medgifven befrielse i vissa fall f r å n  un­
dergående af de med bergsexamen hitintills 
ovilkoiligen förenade juridiska kunskapsprof.  
1 8 5 2  Apri l  2. D:o förordning, angående upphäf-
vande  af universitetens domsrät t .  
» » » D:o skrifvelse till H .  K .  H .  Kron­
p r in sen ,  universitetens Kans le r ,  angående  nya  
s t a tu te r  för universiteten i Upsala  och Lund.  
» » » D:o s ta tu te r  för universiteten i 
Upsala  och Lund.  
» » » D;o förordning, angående  den  uni­
versiteten t i l lkommande disciplinära myndighet  
öfver d e  studerande. 
1 8 5 3  April  22 .  D:o skrifvelse t i l l  H .  K .  H .  Kron­
prinsen,  universitetens Kansler,  angående nya  före­
skrif ter  i afseende å akademiska examina  m .  m .  
1 8 5 9  Febr .  4 .  D:o kungörelse, angående upphäf-
Vande a f  t idsbestämmelserna för afläggande af 
civila embetsexamina.  
1 8 6 1  April  26 .  D:o bref till  Kansleren för  ri­
ke t s  universitet., angående  ändr ing  i åtskilliga 
§ §  af d e  for  universiteten ut färdade s ta tuter .  
» » » D:o d:o d : o ,  angående åtskilliga 
ändr ingar  i de  genom Kongl.  brefvet den 2 2  
Apri l  1 8 5 3  meddelade föreskrifter i afseende å 
akademiska examina m.  m.  
Särskilde titlar: Embets- och tjenstemän.— Fastighet. 
— Förmånsrätt. — Grundlagarne. — Resande. —Rän­
tor och tionde. — Rättegångsverken. — Stipendier. 
Uppbringning. 
1 6 5 3  Aug.  16 .  P lakat ,  angående konvojernas in­
rä t tande vid Göteborg. 
1 6 6 5  Apri l  2 6 .  Plakat ,  angående  konvojernas in ­
rä t t ande  vid Landskrona.  
1 6 7 2  M a j  2 1 .  P l a k a t ,  angående  konvojernas in­
rä t tande .  
1 6 7 3  M a j  1 3 .  D:o d:o d:o. 
» Okt .  2 .  P lakat  och p å b u d ,  a t t  Dess  till  
sjös trafikerande undersåtare  skola bet jena  s ig  
af konvojer till  deras säkerhet .  
1 6 7 5  u.  d .  P a t e n t  för kapare .  
1 6 8 9  O k t .  3 0 .  P l a k a t ,  angående  konvojerna t i l l  
Kongl .  Maj : t s  undersåtares  köpmansskepp och 
deras  navigations och hande ls  befordran och sä­
kerhet  i Nord-  och Westersjön s a m t  Kanalen .  
1 7 0 4  J u l i  23 .  Konungens  af Frankr ike  regle­
m e n t e ,  angående sjöpriserna och h u r u  d e n  af 
neutrala  och allierade s ta te r  och herrskaper  an ­
ställda sjöfart  m å  i de t t a  pås tående  kr iget  hafva 
någon säkerhet .  
1 7 1 5  Febr .  8 .  Förordning ,  huru  med kaper ierna 
varande de t t a  kriget med  Danmark  och Ryssen 
förhållas skall. 
(Oint ryckt  1 7 1 7  under  t i t e l :  Kongl .  Maj : t s  
kapareregleraente af år  1 7 1 5  med bifogade t id  
ef ter  a n n a n  u t fä rdade  nådiga  resolut ioner ,  för­
klar ingar  och bref, angående  kaperierna.)  
1 7 1 6  Febr .  8 .  P laka t  och förbud,  a t t  inga  priser 
f å  ransonera eller ut lösa s ig  i sjön. 
1 7 1 9  Mars  2 5 .  Föro rdn ing ,  hvaref ter  kommiss-
farare  hädanef te r ,  så l änge  de t t a  kr iget  påstår,  
skola vara skyldige s ig  a t t  rä t ta .  
1 7 4 1  Ju l i  28 .  Reglemente ,  hvarefter  Dess  örlogs­
skepp såväl som kommisshafvarne hafva  s ig  a t t  
r ä t t a  under  påstående kriget  emot  Ryssland.  
» Aug. 14 .  Förklar ing  öfver Dess genom 
trycket  nyligen u t färdade  reglemente den  2 8  
J u l i  1 7 4 1  t i l l  rät telse såväl för Kongl.  Maj : t s  
örlogsskepp^ som kommisshafvare  unde r  påstå­
ende k r ig  emot  Czaren af Ryssland.  
1 7 4 3  J a n .  2 0 .  Ytter l igare förklaring öfver  regle­
mente t  den  2 8  J u l i  1 7 4 1 ,  a t t  sal t ,  viktualie-
persedlar och kläden hädanef ter  e j  anses  för 
kontrabandsvaror,  u t an  ti l låtes obehindradt  föras 
till  Ryska  oinstängda hamnar .  
1 7 5 6  J u l i  16.  Kongl .  Maj: ts  kungörelse ,  hvaref­
t e r  d e  handlande  och sjöfarande under  n u  p å ­
stående k r ig  emellan kronorna  F rankr ike  och 
Eng land  hafva  sig a t t  r ä t t a .  
1 7 5 9  April  2 5 .  Kommerskollegii  kungörelse,  an ­
gående nödiga försvarsskepps u t rus tande  t i l l  
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Svenska handelssjöfar tens beskydd och säkerhet  
u n d e r  nuvarande  krigsoroligheter.  
1 7 6 0  M a r s  2 6 .  P å  Kongl .  Maj : t s  nådigs te  be­
fa l ln ing  Koramerskol legi i  kungörelse ,  angående  
d e n  g j o r d a  fö r fa t tn ing  t i l l  Svenska  handelssjö­
f a r t ens  beskydd och säkerhe t  för  innevarande  år .  
1 7 6 1  J u l i  2 5 .  Kongl .  Maj : t s  r eg l emen te ,  h u r u  
m e d  uppbr ingn ingar  så  vid flottan som gale-
re rna  och d e  erhållne prisers fö rde ln ing  h ä d a n ­
e f t e r  skall förhållas. 
1 7 7 9  F e b r .  18 .  D:o kungörelse ,  hvaref te r  skepps­
reder ierna  och d e  h a n d l a n d e  böra  i n r ä t t a  deras  
h a n d e l  och s jöfar t  till ny t t j ande  af Kong l .  Maj : t s  
u n d e r  förevarande k r i g  a n t a g n a  neutra l i te t .  
1 7 8 0  Apr i l  1. Amirnli tetskollegii  kungöre lse ,  an­
gående  konvoj för  Svenska hande lsskepp  m.  m.  
1 7 8 1  Apri l  17.  D:o d:0, angående  d e  t i l l  s jöfar­
t e n s  beskydd i å r  u tgående  konvojer .  
1 7 8 2  M a r s  12. D:o d:o d:o. 
1 7 8 8  Apri l  14 .  Kommerskol legi i  kungörelse,  an­
gående  hvad  vid Svenska skepps  bef rak tande  för  
d e  n u  kr igande  m a k t e r s  r ä k n i n g  i ak t t agas  bör.  
» J u l i  8 .  Kongl .  Ma j : t s  reglemente ,  h u r u  med 
uppbr ingn inga r  t i l l  sjös förhål las  bör .  
1 7 9 3  Apri l  2 3 .  D:o kungöre l se ,  hvare f te r  Sven­
ske  hand lande  och skeppsrederier  bö ra  inrä t ta  
deras  handel  och s jö fa r t  för a t t  k u n n a  begagna  
s ig  af K o n g l .  Maj : t s  u n d e r  n u v a r a n d e  k r i g  an­
t a g n a  neutral i te t .  
1 7 9 9  J u l i  1 6 .  D:o va rn ing  och förbud e m o t  g e  
m e n s k a p  och handel  m e d  u t l ändske  kapare .  
1 8 0 0  Dec. 2 3 .  D:0 reglemente  för Svenska han­
delssjöfarten under  krigst ider .  
1 8 0 4  J a n .  2 1 .  ]):o förnyade reg lemente  fö r  Sven­
ska  handelssjöfarten u n d e r  k r i g  emel lan f r ä m ­
m a n d e  sjömakter .  
1 8 0 8  A p r i l  12.  D:o reg lemente ,  h u r u  förhål las  
bö r  med uppbr ingn ingar  till  sjös och de ln ing  af 
lagl iga  byten,  s a m t  hvad i anseende  t i l l  f a r t y g  
och  g o d s ,  hvarå embargo  ä r  l a g d ,  k o m m e r  a t t  
iak t tagas .  
» » 3 0 .  D:o d:o för  enskilde kommiss-
fa ra re  eller kapare  u n d e r  varande  k r i g  emel lan 
Sverige och a n d r a  makter .  
1 8 1 2  Febr .  2 1 .  D:o förbud för  Svenske under-
så ta re  a t t  t a g a  t j ens t  å f r ä m m a n d e  na t ioners  
kaparefar tyg .  
» M a r s  11.  D:o kungöre lse ,  angående  Sven­
ska  handelsfar tygs bevarande till  ege t  försvar  
e m o t  kaperier .  
1 8 1 2  M a r s  11 .  D:o r eg lemen te  for  hande ls fa r tyg ,  
som beväras  t i l l  e g e t  försvar e m o t  kaper ier .  
» J u n i  1 0 .  D:o d:o för hande l s f a r tyg  u n d e r  
konvo j  af ör logsskepp.  
1 8 1 3  Sept .  2 9 .  D:o kungörelse ,  angående  kapare -
f a r t y g s  u t r u s t a n d e  u n d e r  nuva rande  kr ig .  
1 8 1 4  Apri l  12 .  D:o d : o ,  angående  t i l l s tånd för 
Svenske underså ta re  a t t  u t rus t a  och  n y t t j a  k a ­
pa re fa r tyg  u n d e r  den  t i d ,  b lockaden af k o n u n g a ­
r ike t  N o r g e s  h a m n a r  for t far .  
1 8 2 7  Nov .  1 4 .  D:o skrifvelse t i l l  Kommerskol le­
g i u m ,  angående  Svenska fa r tygs  säkerhet  p å  Le-
van t i ska  farvat tnen.  
1 8 2 8  J u l i  7 .  D:o kungörelse  o m  hvad Svenska 
hande l s fa r tyg  h a f v a  a t t  i ak t t aga  vid f a r t  till 
Levant i ska  h a m n a r  u n d e r  nuvarande  k r ig  emel­
l a n  Ryssland och Turk i e t .  
1 8 5 4  Apr i l  8 .  D:0  d:o, angående  hvad t i l l  Sven­
ska hande lns  och s jöfar tens  be t ryggande  u n d e r  
k r i g  emel lan  f r ä m m a n d e  s jömakter  i ak t t agas  bör.  
1 8 5 5  Sept .  1 3 .  D:o  d:o,  a t t  a r t i ke ln  bly ä r  a t t  
anse  som kr igskontraband.  
1 8 5 9  M a j  13 .  D:o d:o, angående  for t fa rande  ti l­
l ä m p n i n g  af Kong l .  kungörelsen den  8 Apri l  
1 8 5 4 .  
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1 6 2 3  M a r s  1 5 .  Fö ro rdn ing  o m  d e t  konungsl iga 
gymnasi i ,  domkyrkas ,  tryckeris och hospi ta l s  u p ­
pehäl le  och unde rhå l l  i Westerås.  
1 6 2 6  J u n i  3 .  D e n  s to rmäk t ig s t e ,  högborne F u r ­
s te  och H e r r e ,  H e r r  Gustaf  A d o l f s ,  Sveriges,  
Gö te s  och W e n d e s  K o n u n g  &c., kr is t l iga för­
o r d n i n g  o m  d e t  konungsl ige  Kol legi i  och  K o m -
muni t e t s  s a m t  ka tedra l tempels  u t i  S t r egnäs  re ­
s taura t ion  och upp rä t t e l s e ,  g jord  och  bekräf tad  
i Stockholm d e n  3 J u n i  A.  C. c l o l o c x x v l ,  i m -
peran te  L .  Pau l ino  G o t h o  S. S .  Theo l .  & Phi l ,  
i l lust r is  is t ius  dioeceseos Episcopo.  
1 6 9 3  J a n .  3 1 .  F ö r o r d n i n g ,  a n g å e n d e  gymnas ie r  
och skolor i r iket .  
1 7 3 3  Nov .  13 .  Fö ro rdn ing ,  hva re f t e r  såväl P r e -
cep to re r ,  som d e ,  hvilka behöfva  deras  t j ens t ,  
s ig  hädanef te r  ha fva  i unde rdån ighe t  a t t  r ä t t a .  
1 7 5 2  Okt .  6 .  Kongl .  Maj : t s  n å d i g a  bref  t i l l  
S tockholms s tads  Kons i s to r ium,  angående  skol-
be t jeu te rs  t i l ls tånd iga  korgångs-  och  t e rmina-
t ionspengar .  
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1 7 5 2  Nov. 12.  D:o förordning,  inom hvad tid 
besvär m å  anföras öfver Konsistoriernas utslag, 
angående befordran till lediga tjenster vid sko­
lor och gymnasier. 
1756  Febr.  26. Instruktion för Guvernören hos 
Svea rikes Kronprins och Arfprinsar jemte  der-
till hörande handlingar. 
1760  u. d .  Projekt till en förbät trad och förnyad 
förordning för skolor och gymnasier.  
1 7 6 8  Febr.  19. Kongl. Maj: ts  bref till samtlige 
Landshöfdingarne om landsskolors inrättning 
samt  behöriga prestbevis. 
» » » D-.o d:o till Konsistorierna om d:o. 
1 8 0 3  Mars 15. D:o kungörelse, angående stude­
randes vid akademierna åliggande a t t  vederbör­
ligen bestyrka deras inhemtade kunskap i un­
dervisningsläran, innan de såsom lärare eller in­
formatorer få med undervisningsyrket sig be­
fat ta .  
1 8 0 7  Dec. 7 .  D:o förnyade skolordning. 
1 8 0 8  Febr.  9 .  Kongl. Direktionens öfver allmänna 
fattigvårds-inrättningen skolordning för de under 
dess inseende lydande fattigskolor. 
1 8 1 3  April 3 .  Kongl.  Uppfostrings-kommittéens 
cirkulär till Konsistorierna, angående upplysnin­
gar  om gymnasier,  skolor och andra läro- och 
undervisnings-anstalter i riket. 
1819  April 22.  Kongl. Maj:ts bref till Uppfos-
tr ingskommittéen,  angående en interiins-löne-
reglering vid rikets elementarläroverk. 
1820  Dec. 16. D:o förnyade skolordning. 
» » » Rättelser uti  d:o. 
» » » Anvisningar och råd till lärare 
om sät te t  a t t  verkställa hvad Kongl. Maj:t u t i  
skolordningen den 1 6  Dec. 1 8 2 0  stadgat och 
anbefallt. 
1 8 2 5  M a j  18.  Kongl. Maj:ts cirkulär till samt­
liga Konsistorierna i riket i anledning af Skol-
revisionens i underdånighet afgifna berättelse om 
elementarläroverkens tillstånd och de förbättrin­
gar revisionen ansett  desamma beliötva. 
1827  M a j  4 .  D:o skrifvelse till Direktionen för 
vexelundervisningssällskapet, angående anslag 
till arbetsskolors organisation och lärares aflö-
ning. 
1829  M a j  16. D:o stadfästelse å en af framlidne 
Hofmarskalken Jennings enka, Friherrinnan Ro­
senhane, stiftad skol-inrättning. 
» » » D:o skrifvelse till Statsutskottet i 
anledning af underdånig anhål lan ,  at t  et t  till 
Kongl .  Maj:t  och Kronan hemfallet danaarf 
m å t t e  anslås till fond för en skol-inrättning. 
» Jul i  3 .  D:o cirkulär till rikets samtliga 
Konsistorier om indigenatsrättens upphörande för 
Akaderniadjunkter och Docenter, som söka lek­
torssysslor vid gymnasierna. 
» Sept. 4 .  Stadgar för H.  K .  Höghet, Hert i ­
gens  af Upland, Prins Frans Gustaf Oscars folk­
skola i Upsala stad. 
» » » Stadgar för det till Elfsyssels sö­
d ra  kontrakt inom Göteborgs stift  donerade Gu­
staf L. Sivertssons bibliothek. 
» Okt. 3. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Stats­
kontoret ,  om utlemnande af et t  danaarf till 
grundläggning af en undervisningsanstalt i Wahlö 
församling. 
1 8 3 0  Jan .  23 .  D:o d:o till Landshöfdingen i Ska­
raborgs län med nådigt beslut i väckt fråga,  
huruvida Magistraten i Lidköping vore berätti­
gad ,  a t t  ensam och utan samråd med församlin­
gens Pastor utnämna lärare vid en derstädes 
genom enskilda medel och på stadens bekostnad 
upprät tad vexelundervisningsskola, samt a t t  för 
honom utfärda instruktion, innan densamma blif-
vit  af Konsistorium pröfvad och godkänd. 
» » » D:o d:o till Konsistorium i Hernö-
sand med nådigt beslut i väckt fråga, huruvida 
en utnämnd Kollega vid Piteå lärdomsskola m å  
dermed kunna förena befattning såsom Afvit-
tringslandtmätare. 
» Febr. 13. D:o cirkulär till samtliga Konsi­
storierna i riket, angående Rikets Ständers hem­
ställan om stadganden för vexelundervisningens 
befrämjande. 
» April 29.  D:o d:o d:o a t t  inkomma med 
förslag och utlåtande, rörande fördelningen och 
användandet för hvarje stift  af de for elementar­
läroverken ökade anslag. 
» Aug. 5. D:o skrifvelse till Konsistorium i 
Strengnäs, angående förändrad organisation af 
Nyköpings högre lärdomsskola. 
1 8 3 1  Jun i  30 .  D:o d:o till Konsistorium i Wexiö 
med. beslut i väckt f råga ,  huruvida redan ut ­
nämnd Lektor vid e t t  gymnasium må befrias 
f rån  de  honom, såsom sökande till enahanda 
lektorsbeställning vid annat  gymnasium, ålagda 
specimina. 
1 8 3 2  Febr.  11 .  D:o cirkulär till Konsistorierna 
i riket, med föreskrift af terminen för afgifvan-
det  af embetsutlåtanden och enskildes yt t randen 
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öfver Komraittéens till öfverseende af rikets 
allmänna undervisningsverk författade betänkande 
och förslag till läroanstalternas förbättrande 
samt om kallelse till nästa Skolrevisionens sam­
manträde. 
1832  Jul i  7.  D:o d:o d:o med nådig erinran om 
noggrann tillsyn derå ,  a t t  b varje lärare vid ele­
mentarundervisningsverken behörigen efter för­
fattningarnas föreskrift och inom den för hans 
läraresyssla bestämda verkningskrets fullgör sina 
åligganden. 
1 8 3 3  Jan .  19 .  D:o d:o, angående rät t ighet  för 
vikarier vid rikets elementarläroverk till lika 
tjensteårsberäkning med sysslornas ordinarie inne-
hafvare. 
1 8 3 4  Dec. 6 .  D:o d:o till vederbörande Konsi­
storier, angående läseterminernas början tidigare 
än vanligt vid elementarläroverken under år 
1835 .  
» » 1 3 .  D:o skrifvelse ti l l  samtliga Kon­
sistorierna i riket, med infordrande af yttranden 
öfver Skolrevisionens förslag till ständig stat för 
elementarläroverken. 
1 8 3 5  Jan .  10 .  D:o d:o d:o, med befallning, a t t  in­
komma med åtskilliga uppgif ter ,  rörande de i 
skolordningen upptagna kassor. 
1 8 3 9  Nov. 1 .  D:o cirkulär till Konsistorierna, 
med föreskrifter i afseende p å  de ut i  skolord­
ningen upptagna kassor. 
1 » » D:o d:o d:o, med föreskrifter i af­
seende p å  regleringen af rikets elementarläro­
verk. 
» » 16.  D:o d:o d:o om anvisning af me­
del till erforderliga materialiers anskaffande för 
undervisningens jernna och ändamålsenliga gång 
vid elementarläroverken. 
1 8 4 1  Aug. 20 .  D:o d:o d:o, angående åtskilliga 
förändringar och ti l lägg i 1 8 2 0  års skolordning. 
1 8 4 2  J u n i  18 .  D:o s tadga,  angående folkunder­
visningen i riket. 
» Aug. 15. D-.o cirkulär till Konsistorierna i 
r ike t ,  angående de till folkundervisningens be­
främjande beviljade anslag af allmänna medel 
samt rörande behandlingen af ansökningar om 
understöd deraf. 
1 8 4 3  Mars  4 .  l):o d:o d:o i anledning af gjord 
hemställan om examensprof för  vikarierande 
sånglärare vid skolor och allmänna liiroverk. 
v Nov. 1. D:o d:o d:o, angående förändring 
i 1 sekt. 7 kap. 2 g af skolordningen. 
1 8 4 3  Nov. 20. D:o d:o d:o, angående prof och 
kompetens till lärarebeställning i f rämmande lef-
vande språk vid rikets gymnasier. 
» Dec. 7. D:o d:o d:o, angående förändrad 
lydelse af skolordningens 3 sekt. 4 kap. 5 § ,  
rörande val till Rektor gymnasii. 
1844  Febr.  2 .  D:o d o  d:o, angående grunden 
för arfvodes beräknande af vikarierande skol­
lärare. 
1 8 4 5  Aug. 4 .  D:o d:o d:o, med föreskrifter i af­
seende på  användandet af Rikets Ständers an­
slag till folkundervisningens befrämjande. 
» Nov. 12. D:o d:o d:o, angående ansöknings­
tiden till lärarebeställningar vid elementarläro­
verken. 
1846  Mars 13. D:o kungörelse, angående en all­
män afgift  i och för folkundervisningens be­
främjande. 
1 8 4 7  April 9.  D:o cirkulär till Konsistorierna i 
r iket ,  angående närmare bestämmande af tiden 
för afgifvande af de, i 1 3  § 2 mom. af stadgan 
angående folkundervisningen i riket, anbefallda 
utlåtanden af Domkapitlen. 
» Dec. 16. D:o d:o till Öfverståthållare-em-
betet och samtlige Landshöfdingar i r ike t ,  an­
gående ersättning för besväret med debitering 
och uppbörd af folkskoleafgiften. 
1 8 4 8  Sept. 19. D:o kungörelse, angående folk-
skoleafgiftens fortsatta utgörande samt  om när­
mare bestämmelser dervid. 
» Nov. 17. D:o ci-kulär till Konsistorierna i 
riket, angående beviljad förhöjning i statsansla­
get  till elementarläroverken. 
1849  Jul i  6.  D:o d:o till samtliga Konsistorier 
i riket och Direktionen öfver Stockholms stads 
undervisningsverk, angående reglering af elemen­
tarläroverken. 
1 8 5 0  Maj  29.  D-.o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 3 § i Kongl. stadgan om folk­
undervisningen i riket den 1 8  Jun i  1842.  
» Okt. 12. D:o cirkulär till Konsistorierna, 
angående bestämmande af viss ålder för elevs 
intagande i folkskolelärare-seminarium. 
1 8 5 1  Okt. 1. D:o d:o till Konsistorierna samt 
Direktionen öfver Stockholms stads undervis­
ningsverk, angående nedsättning i terminsafgif-
ten för lärjungar vid elementarläroverken. 
1 8 5 3  Sept. 29. D:o kungörelse, angående förän­
drad lydelse af 1 ,  4 ,  5 och 6 § §  i Kongl. 
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stadgan om folkundervisningen i r iket  den 1 8  
J u n i  1842 .  
1 8 5 4  M a j  10.  Statskontorets cirkulär till Konun­
gens Befallningshafvande i länen, angående för­
ändrade föreskrifter i afseende å sät tet  för folk-
skoleafgifts aflemnande till skolstyrelserna. 
» Nov. 16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrad lydelse af 4 g 1 mom. i nådiga 
s tadgan,  angående folkundervisningen i riket 
den 18 J u n i  1842.  
1 8 5 6  Aug.  14 .  D:o stadga for rikets allmänna 
elementarläroverk. 
» Sept. 17. l):o stadfästelseresolution uppå 
e t t  af Konsistorium i Hemösands s t i f t  insändt 
förslag till reglemente för en pensions-inrättning 
för folkskolelärare inom nämnda stift. 
» » » 1):0 d:o d:o för Linköpings stift.  
» Dec. 19.  D:o cirkulär till samtliga Stifts­
konsistorierna, angående tillstånd för folkskole­
lärare-elev a t t  före uppnådd myndighetsålder få 
söka folkskoleläraretjenst. 
1 8 5 8  April 23 .  D:o kungörelse, angående ytter­
ligare åtgärder för folkundervisningens befräm­
jande. 
1 8 5 9  Jan .  29 .  D:o förnyade stadga för rikets 
allmänna elementarläroverk. 
» Okt. 21 .  D:o kungörelse, angående qvin-
nors ansökningsrätt till lärarebefattningar vid 
folkskolorna. 
» » » l):o d:o, angående undervisnings 
meddelande åt qvinliga lärjungar vid folkskole­
lärare-seminarierna i Skara,  Strengnäs och Cai­
ro ar. 
» » 27 .  D:o cirkulär till Domkapitlen i 
riket, angående upphörande af jus  indigenatus 
för ansökning till lärarebefattning vid stadspe-
dagogier. 
1860  Jul i  4 .  D:o d:o d:o, angående förändradt 
formulär för uppgif ter ,  rörande folkundervis­
ningen. 
» Dec. 29 .  D:o kungörelse om förändrad ly­
delse af 4 § 1 och 2 mom. i nådiga stadgan, 
angående folkundervisningen i riket den 1 8  Jun i  
1842.  
» » » D:o d:o, angående fortfarande an­
slag till folkundervisningens befrämjande. 
1861 M a j  17.  D:o d:o, angående folkskoleafgif-
tens belopp. 
» Juli  12.  D:o d:o, angående ändring i 6 2  
§ 4 mom. samt 9 4  och 9 5  § §  i Kongl. Maj:ts 
förnyade stadga för rikets allmänna elementar­
läroverk. 
1 8 6 1  Sept. 27. D:o stadfästelseresolution å e t t  
uppgjordt  förslag till s tadga,  angående folk­
undervisningen i Stockholms stad. 
1 8 6 2  Mars 21. D:o reglemente for folkskolelärare-
seminarierna i riket. 
» » » D:o cirkulär till samtliga Dom­
kapitlen och Stockholms Stadskonsistorium, an­
gående presterlig tjensteårsberäkning för lärare 
vid folkskolelärare-seminarierna. 
» Apr i l  11. D.o skrifvelse till Kansleren för 
rikets universiteter, angående afgångsexamen vid 
de högre elementarläroverken m.  m.  
Särskilde titlar: Adel. — Eskilstuna. — Lappmarken.— 
Universitet. — Religionsvården. 
Ur. 
1 7 9 8  Sept. 4.  Kommerskollegii kungörelse,  an­
gående utländska guld- och silfverfickur. 
1 8 4 1  Jan .  19. D:o d:o, angående rät t ighet  för 
urfabriks-idkare a t t  till salu hålla ut ländska och 
bevisligen införtullade u r ,  som af dem blifvit 
renoverade och iståndsatta. 
TJtsökning 
1 6 6 9  Jul i  10. Stadga öfver alla exekutioner i 
gemen. 
» » » Påbud öfver några ä renden ,  som 
alla rät ter  och domstolar till exekutionernas 
främjande skola iakttaga.  
1 6 8 2  Jan.  9. Påbud,  angående prompt  exekution 
uppå Rikets Ständers Kommissions domar. 
» Aug. 17. Plakat  och förordning om verk­
ställigheten af alla de ärenden, som till sin be­
höriga exekution i provinserna remitteras. 
1 6 8 4  Aug. 21.  Förordning om exekutionsverkets 
befordran och deras beskydd och försvar,  som 
det förrätta måste. 
» Okt.  15. Bref till alla Guvernörer och 
Landshöfdingar om prompt exekution. 
1 6 8 7  April 12.  Förordning,  angående exekutio­
nen.  
1 6 9 2  April 19. Förordning,  angående stämning 
vid domstolarne samt exekution och u tmätn ing  
af de mål, som u t i  tvenne domstolar äro vunna,  
ändock deremot blifver vädjadt. 
1 7 1 6  Jun i  9. Svea Hof rä t t s  bref ,  a t t  inga exe-
kutorer skola uppehållas,  för det en part  blott 
föregifver, a t t  saken ånyo hos Kongl.  Maj:t  
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eller öfverdomare skall blifva upptagen ,  u tan 
måste exekutionen af desamma laga kraftvunna 
domar fortgå. 
1720  Jun i  26 .  Förordning* for exekutoren ut i  Dess 
residensstad Stockholm. 
1734  Okt. 10. Bref till Her r  Riksrådet och Öf-
verstemarskalken, Grefve Magnus Julius de  la 
Gardie, hvarest och inom hvad tid besvär m å  
anföras emot dess resolutioner uti  exekutions­
mål. 
• 1 7 4 7  Jun i  11.  Svea Hofrät ts  bref, det må Krono-
fogdarne ti l låtas,  a t t  för de  parter, hvilka från 
landshöfdingesätet äro aflägse och långvaga bo­
ende,  till deras lisa u tmäta  laga kraft  vunne 
domar ,  utan a t t  afbida och hafva af nöden 
Landähöfdingens påskrift till utsökning,  enär 
summan e j  öfverstiger 5 0  daler silfvermynt. 
1752  Mars 10. Hofrättens bref ,  huru förhållas 
bör, enär hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
invändning göres, a t t  saken till honom ej  hör 
eller a t t  flere i saken böra höras. 
1 7 6 6  Dec. 11. Förordning, angående Kronofog­
dars skyldighet och ansvar i utmätningsmål. 
1791  Febr. 7 .  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende plikt och böter, som af Konungens Befall­
ningshafvande parter kunna åläggas. 
1792  Dec. 5. D:o d:o, om hvad vid utmätningar 
af innestående kronoutskylder hos den fattigare 
delen af allmogen och städernas invånare iakt­
tagas bör. 
1 7 9 8  Jun i  2 8 .  D:o förordning,  angående vissa 
omständigheter ut i  lagsöknings- och utmätnings-
mål, som hädanefter komma a t t  iakttagas. 
1 8 1 5  Jul i  31 .  D:o d:o om ändring af 2 § 2 
kap. utsökningsbalken. 
1 8 2 3  Nov. 29.  D:o d:o om ändring i 1 och 2 
gg  af 2 kap. utsökningsbalken. 
» Dec. 18. D:o d:o,  angående verkställighet 
af Konungens Befallningshafvandes utslag i u t ­
mätningsmål. 
» » » D:o d:o, angående åtskilliga om­
ständigheter till betryggande af enskilde perso­
ners rä t t  i afseende å medel ,  som af under-
exekutorer i utmätningsväg uppbäras. 
1 8 2 8  Mars 31. Utslag, innefattande domslut,  a t t  
part,  som underlåtit a t t  inom nat t  och år ,  efter 
det Konungens Befalluingshafvandes utslag i ut-
8Ökningsmål fallit ,  taga stämning å vederparten 
inför Domstol,  e j  kan anses hafva försutit  sin 
talan,  enär Konungens Befallningshafvande vid 
utslagets meddelande icke tillika lemnat fore­
skrift om t iden,  inom hvilken målet borde hos 
domaren göras anhängigt. 
1 8 3 0  Okt.  27.  Beslut i väckt f råga ,  huruvida 
egare till redan utmätt  egendom vore berätti­
gad afyttra  ved af dertill hörande skog. 
1 8 3 5  Mars 21. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende åtskilliga stadganden i afseende på utmät­
ning. 
» M a j  9. D:o d:o, angående hvad som iakt­
tagas bör vid handel om lösören, hvilka köpa­
ren låter i säljarens vård qvarblifva. 
1841- J u n i  10. D.o d:o, angående vilkorliga u t ­
mätningsresolutioner i vissa fall. 
1 8 4 5  M a j  19. D:o d:o om öfverlemuande af be­
vis öfver verkställd utmätning. 
» Nov. 20 .  D:o d:o i afseende på handel om 
lösören, som köparen låter i säljarens vård qvar­
blifva. 
1 8 4 8  Okt .  6 .  D:o d:o om ändring i 2 kap. 5 g 
utsökningsbalken samt 7 g i Kongl. förordnin­
gen den 2 8  J u n i  1798. 
» » » D:o d:o, angående förändring i 
Kongl. förordningen den 1 0  Jun i  1841,  rörande 
vilkorliga utmätningsresolutioner i vissa fall. 
1861  April  3 0 .  Konvention, angående ömsesidig 
verkställighet af dörrar och utslag, meddelade i 
Sverige och Danmark,  emellan H .  M. Konun­
gen af Sverige och Norge och H .  M.  Konun­
gen af Danmark. 
» J u n i  15. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende verkställighet i Sverige af domar och ut­
slag, meddelade af domstol i konungariket Dan­
mark. 
Särskilde titlar: Auktion. — Bysättning.— Fast ighet .— 
Hofstaten. — Riksbanken. — Skuldfordran. 
Vadstena adliga jungfrustift. 
1 7 4 7  u .  d. Kungörelse om et t  adligt jungfru­
stifts inrät tande i Vfadstena. 
1762  Aug. 10. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga af Eidderskapet och Adeln vid­
tagna mått  och utvägar till Wadstena adliga 
jungfrustif ts  ytterligare förkofran och bestånd. 
1 8 1 5  Ju l i  19. D:o d:o, angående rättighet till 
deltagande ut i  adliga jungfrustiftet  för döttrarna 
af hvarje adelsman, friherre eller grefve, som 
tillhör en efter 1809 års regeringsforms anta­
gande till sådan värdighet upphöjd ät t .  
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Vadstena enskilda bank. 
1856  Sept. 25 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende oktroj för Wadstena enskilda bank. 
» » » Öppet b ref på  oktroj för  d:o. 
1 8 5 7  M a j  12.  Transsumt af resolution uppå del-
egarues i Wadstena enskilda bank ansökning om 
förändring i bankens bolagsregler m.  ra. 
1 8 5 8  Sept. 10. Kongl. Maj:ts  resolution, angå­
ende vissa förändringar i bolagsreglerna för 
Wadstena enskilda bank. 
Vadstena krigsmanshus. 
1677  Dec. 13. Förordning om Wadstena krigs­
manshus och dess intraders förökning till de 
förlamade krigsmäns underhåll och uppehälle. 
1 6 7 9  Nov. 29.  Straffordning, som iakttagas skall 
icke allenast vid krigsmanshuset i Wadstena, 
u tan  ock i provinserna öfver hela riket, hvarest 
de förlamade krigsmän något underhåll af Kro­
nan  njuta.  
1 6 8 0  Okt. 25.  Förordning om den till Wadstena 
krigsmanhus förordnade fyrtiondedel af Kronans 
kyrkotionde uti Östergötland, Småland och We-
stergötland samt Öland,  huru dermed härefter, 
så väl med målet så ock förslagens och rever­
sernas tidiga öfverlevererande deröfver, förhållas 
skall. 
1 6 8 9  Dec. 31 .  Ordning och påbud om Wadstena 
krigsmanshus' inkomster. 
1719  Okt.  13.  Resolution, a t t  med godt mynt 
skall betalas de till krigsmanshuset fallande 
rättigheter af centonal, avancementspenningar, 
ståndsförbättring och undfångna karaktärer. 
1 7 2 3  Ju l i  26 .  Kongl. Maj:ts resolution uppå 
Dess Krigskollegii den 2 2  sistlidne Dec. gjorda 
underdåniga förfrågning, berörande krigsmanshus-
afgiften vid de föländringar, som ske med rust­
ningsrättigheter; öfver hvilket ärende Rikets 
Ständers tanke och mening jemväl är inhem-
tad. 
1 7 3 0  April 20.  Förordning ,  huru vederbörande 
hafva sig a t t  förhålla med de  qvittenser, hvilka 
de kunna undfå af krigsmanshuskontoret eller 
af Landträntmästarne i orterna för gjorda levere­
ringar i penningar till Wadstena krigsmanshus-
kassan m.  m. 
1735  Jan .  24 .  Förordning, angående gratialisterne 
samt redogörandet för uppbörden vid Wadstena 
krigsmanhus' verk. 
1 7 3 5  Ju l i  3. Förklaring öfver förordningen den 
2 0  April 1 7 3 0 ,  huru förhållas skall med de  
qvittenser, som gifvas af Krigsmanshuskontoret 
eller af Landträntmästarne i orterna för gjorda 
levereringar till Wadstena krigsmanshuskassan. 
1 7 3 9  Mars 20.  Reglemente för Wadstena krigs­
manshus. 
17 5 8  J a n .  23.  Krigskollegii kungörelse om tiden, 
när  krigsmanshus-underhållet hädanefter kommer 
till vederbörande gratialister a t t  utdelas m. m. 
1 7 6 1  April  14. D:o d:o, efter hvilken samtlige 
Landträntmästarne hafva sig a t t  rätta vid för­
slags och räkningars författande öfver de krigs-
manshusmedel, som i Landtränterierna insättas. 
1 7 6 3  Okt.  21.  D:o d:o, angående namnrullors 
insändande på krigsmanshusgratialisterne. 
1 7 6 4  Mars  5. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
inskränkning af tillåtelsen för gratialister a t t  
afstå lifstidsunderhållet emot några års under­
håll i e t t  för allt. 
1766  M a j  5. Krigskollegii kungörelse, angående 
hvad som bör iakttagas vid afskedade soldaters, 
ryttares och dragoners benådande med under­
håll och om tiden och sättet till underhållets 
utdelande. 
1 7 7 5  Febr .  6.  D:o d:o, angående lån u r  Wad­
stena krigsmanhusfonden. 
1 7 7 7  Mars  24 .  Kongl. Maj:ts cirkulärbref, angå­
ende uppbörden af en del Wadstena krigsmans-
huskassans inkomster. 
1 7 7 8  M a j  4 .  D:o förnyade kungörelse, angående 
Wadstena krigsmanshusafgifternas erläggande vid 
rusthålls af- och tillträdande. 
» Ju l i  13. D:o kungörelse, angående eftergift 
å de böter ,  hvartill de äro förfallne, som vid 
rusthållareombyten eftersatt de dem åliggande 
skyldigheter med Wadstena krigsmanshusafgif­
ternas erläggande. 
1 7 8 5  Mars 10.  D:o förnyade förordning, angå­
ende underhåll af Wadstena krigsmanshusmedlen 
för afskedade ryttare, dragoner och soldater. 
1 7 9 5  M a j  13. Krigskollegii instruktion, hvarefter 
krigsmanshusfogdarne uti  de dem anförtrodda 
tjenster hafva sig a t t  rätta. 
» Sept. 2.  Kongl. Maj:ts reglemente, angå­
ende lån utur  den under Krigskollegii inseende 
ställda militieboställskassa. 
1805  J a n .  9. Krigskollegii cirkulär, angående så­
väl redogörelsen för uppbörden till krigsmans­
hus- och boställskassorna som räkningars,  för-
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slaps och medels m. ra. insändande jemte mis­
siver till Kongl. Kollegium, tillika med for­
mulär  till krigsmanshusräkningars författande vid 
Landtränterierna.  
1 8 0 5  M a j  23 .  Kongl. Maj:ts förnyade reglemente, 
angående lån u tu r  de  under Dess och rikets 
Krigskollegii inseende ställda krigsmanshus- och 
militieboställskassor. 
1 8 1 1  J a n .  23. D:o kungörelse, angående förökade 
afgifter till Wadstena krigsmanshuskassa. 
» April 26.  Göta Hofrät ts  universal, angå­
ende erläggandet af afgiften till Wadstena krigs­
manshuskassa vid handel om fastigheter på landet. 
» M a j  8. Svea Hofrät ts  cirkulär om d:o. 
» J u n i  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om till­
ökning  uti  det  underhåll, afskedade krigsmän af 
Wadstena krigsmanshuskassa åtnjuta .  
» » » D:o d:0,  angående sät tet  till upp­
börden och redovisningen af de Wadstena krigs­
manshus beviljade nya inkomster. 
» Aug. 30 .  Svea Hofrät ts  cirkulär, angående 
erläggandet af den ut i  Kongl. kungörelsen den 
2 3  Jan .  1 8 1 1  påbudna afgift  till Wadstena 
krigsmanshuskassa. 
» Sept. 3 .  Göta Hofrät ts  universal om d:o. 
1 8 1 2  J a n .  21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändring af det uti  Kongl. kungörelserna 
den 2 3  Jan.  och 4 J u n i  förlidet år  påbudna 
betalnings- och uppbördssätt af en per mille-
afgiften vid köp af all fast egendom så i stä­
derna som på landet. 
» Febr.  6 .  Svea Hofrät ts  universal, angående 
förteckningar å de köp ,  för hvilka afgift t i l l  
Wadstena krigsmanshus bör erläggas. 
» # 1 0 .  Göta Hofrät ts  d:o d:o. 
» J u n i  2. Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende en vidare utsträckning af livad, i 6 punk­
t en  af Kongl. Maj:ts kungörelse den 2 3  J a n .  
1 8 1 1  om förökade afgifter till Wadstena krigs­
manshuskassa vid skatteköp, förordnadt blifvit. 
1 8 1 3  J a n .  12.  Svea Hofrät ts  cirkulär,  angående 
d e  fastigheter å landet ,  hvilka äro undantagna 
från en per mille-afgiften till Wadstena krigs­
manshuskassa. 
» » » Göta Hofrätts  d:o d:o. 
» April 26 .  D:o d:o, angående rättelse ut i  
universalet den 1 2  Jan .  
1 8 1 5  Dec. 5 .  Kongl.  Maj:ts förnyade underhålls­
reglemente för Wadstena krigsmanshus' grat ia-
lister. 
1 8 1 6  Jan.  30.  D:o kungörelse o m  Jreprocent-
afgiften utaf ecklesiastike personers bevillning 
för deras löneinkomst till förmån för  Wadstena 
krigsmanshus- och amiralitets-krigsmanskassorna. 
1817  Jan.  29.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende uttagandet af de för åtskillige afskedade 
krigsmän utfärdade, men ännu qvarliggande un-
derhållsbref. 
1 8 1 8  April 7. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillägg till underhållsreglementet för Wad­
stena krigsmanshus' gratialister den 5 Dec. 1815 ,  
i hvad som rörer manskapets vid de  värfvade 
regementena rättighet a t t  efter vissa lefnads-
och tjensteår erhålla underhåll af krigsmanhus-
fonden. 
1821  Apri l  3.  D:o d:o om hvad i afseende på 
den årliga underbållsutdelningen till Wadstena 
krigsmanshus' graiialister iakttagas bör. 
1822  Febr. 16. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende föländring i terminerna för underhålls­
utdelningen till Wadstena krigsmanshus' gra­
tialister. 
1 8 2 3  Sept. 2. Kongl. Maj:ts kungörelse om upp-
häfvande af stadgandet uti  Kongl. kungörelsen 
den 4 M a j  1778 om böter för uraktlåtet er-
läggande af Wadstena krigsmanshusafgifterna 
vid rusthålls af- och tillträdande. 
1 8 2 4  Okt.  20.  D:o d:o, angående grunden för 
beräknande af afgifter till Wadstena krigsmans­
huskassa utaf civile embets- och tjenstemäns 
löner. 
1826 M a j  2. D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående afskedade soldaten J .  N .  Bomans un­
derdåniga ansökning a t t  återfå dess indragna *• 
underhåll från Wadstena krigsmanshuskassa. 
» » 9 .  D:o förordning, angående rusthålls-
afgifterna till Wacstena krigsmanshus. 
» Jul i  5 .  D:o skrifvelse till Krigskollegium, 
angående väckt fråga om Wadstena krigsmans-
husafgifts erläggande af civile embets- och tjen­
stemäns pensioner. 
» Nov. 9. D:o d:o d:o om gratialens bibe­
hållande för Wads.ena krigsmanshus' gratialister 
u t i  förbättrade omständigheter. 
» Dec. 29.  Krigskollegii kungörelse om d:o. 
1 8 2 7  Jan.  17. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
och Kammarkollegierna, angående provision till 
landskontoren i Malmöhus och Christianstads 
län för redovisnitgen af inflytande rusthålls-
afgifter. 
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1 8 2 7  Ju l i  14. Krigskollegii instruktion för Krigs-
manshusfogdarne. 
1 8 2 8  Mars 5. Kongl. Mnj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående befordrings- och centonal-
afgifter till Wadstena krigsmanshuskassa för 
Teknologiska institutets lärarepersonals och be-
t jenings årliga arfvoden. 
» Sept. 5. Krigskollegii cirkulär, angående 
kontroll å postporto för ankommande bref i 
krigsmanshus-ärenden. 
» Nov. 27.  D:o d:o, angående den afgift,  
som till Wadstena krigsmanshus erlägges utaf 
gåfvor i gods och räntor. 
1 8 3 1  Nov. 18. D:o kungörelse, angående nedsätt­
ning i de tjensteår, som för manskapet vid in­
delta regementena hittills medfört rätt ighet till 
underhåll af Wadstena krigsmanshuskassa. 
1 8 3 2  Jan.  25. Krigskollegii och Statskontorets 
kungörelse om ett förändradt uppbörds- och re­
dogörelsesätt för krigsmanshus- och inilitiebo-
ställskassans inkomster. 
» Febr. 8.  D:o cirkulär om livad, som hä­
danefter iakttagas bör vid uppbörd och redovis­
ning af Wadstena krigsmanshus- och militiebo-
ställskassornas medel. 
1 8 3 3  Febr. 28.  D:o d:o om e t t  tillägg uti  cir­
kuläret den 8 Febr.  1 8 3 2 ,  angående hvad 
som iakttagas bör vid redovisningen af militie-
boställs- och Wadstena krigsmanshuskassornas 
medel. 
» Okt. 1. Krigskollegii kungörelse, angående 
den åboer å krigsmanshushemman i nåder till­
erkända rä t t  a t t  till sig lösa ek- och bokskogen 
å hemman;  samt a t t  krigsmanshusets r ä t t  till 
hembud, när  krigsmanshushemman säljas utom 
börd, är  upphäfd. 
1 8 3 6  Jan.  27.  D:o d:o,  angående Kongl. Maj:ts 
förordnande, a t t  manskap af indelta kavalleri-
och infanteri-regementena må efter fullt  upp­
nådda 2 4  tjensteår erhålla afsked med rättighet 
a t t  under vissa vilkor uppföras p å  underhålls-
expektans. 
1 8 4 4  Jan.  25 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
vissa ändringar i Kongl. påbudet den 3 1  Dec. 
1 6 8 9  om Wadstena krigsmanshus' inkomster. 
1 8 4 5  Dec. 16.  Krigskollegii kungörelse, angå­
ende underhåll och begrafningshjelp af Wad­
stena krigsmanshuskassa för krigsmän, hvilka 
emellan generalmönstringarna afskedas eller med 
döden afgå. 
1 8 4 7  M a j  18. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående väckt förslag till stadgan-
den för de fall, då afskedad krigsman eller kro­
noarbetskarl må anses hafva förverkat innehsf-
vande underhåll. 
1849  Mars 20 .  D:o d:o till H .  K. Höghet ,  Che 
fen för  Lifgardesbrigaden, samtlige Generalbe-
fälhafvare,  t .  f. Kavalleri-inspektören samt Ge-
neralfälttygraästaren, angående beräkningen af 
tjenstetiden för pensionsrätt för manskap,  som 
t jenat  vid särskilda regementen. 
1 8 5 0  J u n i  28.  Krigskollegii cirkulär till samtlige 
Regements- och Kårchefer vid indelta och värf-
vade arméen,  angående portofrihet för brefvex-
ling i ärenden, som röra Wadstena krigsmanshus­
kassa m. m .  
1851  April 22 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium, angående sjutioårige gratialisters i 
4:de klassen uppflyttning till 3:dje klassen af 
Wadstena krigsmanshuskassa. 
1852  April 21 .  D:o d:o d:o, angående ytterligare 
för Wadstena krigsmanshus' gratialister i vissa 
fall medgifven uppflyttning i högre klasser. 
» » 24 .  D:0 d:o till Statskontoret, i f råga 
om beräkningen af den krigsmanshusafgift, som 
vid lagfart af fast egendom bör i s tämpladt  
papper erläggas. 
» Aug. 2 4 .  Krigskollegii cirkulär till Chefs-
embetena vid indelta arméens regementen och 
kårer samt Konungens Befallningshafvande på  
Gottland, angående uppflyttning till högre klass 
af Wadstena krigsmanshuskassas underhållstagare 
i 4:de och 3:dje klasserna efter upphunnen viss 
ålder. 
Särskilde titlar: Fast ighet .—Konungens  hosp i ta l .— 
Wadstena krigsmanshus' gratialister. 
Vadstena krigsmanshus' gratialister. 
(Utdelningen.) 
1766  M a j  5 .  Krigskollegii kungörelse, angående 
krigsmanshus-underhålls-utdelningen till afskeda-




24 .  
1779  Juli  
1 7 9 0  Jun i  
1 7 9 1  M a j  
1792  Sept. 25.  
1 7 9 3  Ju l i  2. 
1794  M a j  
1 7 9 5  J u n i  
1 5  
16J 
D:o d:0 d.o. 
4 8 0  Wadstena krigsmanshus' gratialister. Vapen. 
1796 Maj 26. 
1797 Maj  18. 
1798 Maj  10. 
1799 Juni 12. 
1800 Maj 28. 
180 L Juni 17. 
1802 Maj  13. 
1803 Juni  8. 
1804 Juni  7. 
1805  Juni  20. 
1806 Juni  3. 
1807 Juli 2. 
1808  Juli  6. 
1809 Juni  7. 
1810  Maj  15. 
» Sept. 18. 
1811 Nov. 2. 
1812 Juni  10. 
1813 Juli 21. 
1814 Sept. 28. 
1815 Sept. 27. 
1816  Nov. 27. 
1817 Nov. 12. 
1818 Dec. 2. 
1819 Nov. 17. 
1820 Nov. 10. 
1821 Nov. 28. 
1822 Dec. 2. 
1823  Nov. 24. 
1824 Nov. 8. 
1825  Nov. 16. 
1826 Dec. 13. 
1827 Nov. 14. 
1828 Sept. 9. 
1830  Jan.  28. 
» Nov. 10. 
1831 Nov. 16. 
1832 Dec. 5. 
1833 Nov. 13. 
1834 Dec. 3. 
1835 Dec. 16. 
1836 Dec. 21. 
1837 Dec. 27. 
1838 Dec. 28. 
1839 Dec. 30. 
1840 Dec. 30. 
1841 Dec. 29. 
1842 Dec. 28. 
1843 Dec. 27. 
1844 Dec. 30. 
D:0 d:0 d:0. 
1845 Dec. 30. 
1846 Dec. 29. 
1847 Dec. 28. 
1848 Dec. 27. 
1849 Dec. 27. 
1850 Dec. 24. 
1851 Dec. 30. 
1852 Dec. 28. 
1853 Dec. 27. 
1854 Dec. 3 0  
1855 Dec. 29. 
1856 Dec. 3 0  
1857 Dec. 29. 
1858 Dec. 31. 
1859 Dec. 30. 
1860 Dec. 28. 
1861 Dec. 31. 
1862 Dec. 30. 
» D:0 d:0 d:0. 
Vapen. 
1719 Okt. 19. Förbud, att inga lakejer, drängar 
och gesäller skola bära värjor, icke heller in-
qvarterade och i garnison liggande soldater, när 
de intet äro på vakt och kommenderingar. 
1724 Jan. 2. Förbud om skjute- och sidogevärs 
införande från utrikes orter. 
1726 Mars 29.  Rikets Ständers Kontors anslag 
ora de på Stockholms rustkarnmare befintliga 
gamla gevärssorter, att de kunna fås till köps. 
1728 Okt. 4 .  Svea Hofrätts bref, att boktryckare­
gesäller böra ställa sig till underdånig efterlef-
nad Kongl. Maj:ts förbud den 19 Okt. 1719 
om värjors bärande. 
1730 April 11. D:o d:o till underdomarne, att 
ingen vid 4 0  marker silfvermynts plikt skall 
låta stå laddade gevär i olästa hus, så a t t  de 
komma i sådanas händer, som af oförstånd kunna 
förorsaka dråp och olyckor. 
1732 Okt. 2. Slottskansliets publikation, att in­
gen skall tillåtet vara utom svärdfejare-embetet 
att försälja i minut värjklingor eller gjorda värj­
fästen. 
1744 Nov. 13. Reglemente, hvarefter rustmä-
starne vid de indelta och värfvade regementena 
till fot hafva sig i underdånighet att rätta vid 
regementenas gevärs rengörande och underhål­
lande. 
1754 Juli 29. Krigskollegii bref till samtlige 
Herrar Landshöfdingarne, angående de gevär, 
som vid Kongl. Maj:ts och Kronans gevärs-
Vapen.—' Vampris. 4 8 1  
faktorier beställas och förfärdigas till enskildt 
behof. 
1766 Aug. 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende kanoners ocli mörsares besigtning och 
stämplande. 
1767 u. d .  Förslag, som utvisar såväl öfver- som 
undergevärets beskaffenhet vid infanteriregemen­
tena. 
1768  Mars 14. Kongl. Maj:ts instruktion för of­
ficerare af sjö- och fältartilleriet vid pröfning af 
kanoner och mörsare. 
1770 Mars 15. D:o d:o, hvarefter vederbörande 
officerare så af fält- som sjöartilleriet vid be-
sigtuingar och profskjutningar af kanoner, mör­
sare och haubitser samt bombers, granaters och 
kulors visiterande sig hafva att  rätta. 
1774 Maj  9. D:o reglemente, angående gevärens 
rengörande vid infanteriet. 
1822 April 11. Krigskollegii instruktion för hand-
gevärsbesigtningar. 
» Juni  25. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillåten utförsel af sådana kanoner och 
andra artilleripjeser samt kulor, som vid gjutnin-
gen misslyckats eller, såsom för försvarsverket 
obrukbara, blifvit kasserade. 
1830 Juli  29. Krigskollegii instruktion för nya 
handgevärs med tillhörigheters besigtigande. 
1831 April 14. D:o kungörelse, angående bevil­
jad betalning för projektiler, som efter verk­
ställda målskjutningar tillvaratagas och till Kongl. 
Maj:ts och Kronans artilleriförråder aflemnas. 
» Okt. 20. D:o cirkulär, rörande ett nytt ka­
libersystem för Svenska landtartilleriet. 
1832 Febr. 2. D:o d:0, angående schamplunering 
af infanterigevärspipor, tillhörande 1815 års 
modell. 
1833 Febr. 7. D:o d:o, angående upptagande på 
defektsedlarne af bristfälliga gevärspersedlar vid 
kavalleriet, gevärshandtverkares tillsättande vid 
kavalleriet och de till infanteri afsutna rege­
menten, samt gevärshandtverkares beordrande 
att biträda vid kavalleriets generalmönstringar. 
1837 Maj  25. D:o d:o, angående hvad tills vi­
dare iakttagas bör, då gevärshandtverkare vid 
regementen och kårer antagas samt om nämnde 
handtverkares till-lärande. 
1840 April 13. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs­
kollegium och Förvaltningen af sjöärendena, an­
gående stadgade ändringar i det senast fast­
ställda kalibersystemet. 
1840 Jul i  23. Krigskollegii cirkulär om åtskilliga 
bestämmelser, rörande 1831 års kalibersystem. 
1841 Juli 9. Ofverpostdirektörs-embetets cirkulär 
till samtliga Postkontoren i riket med föreskrif­
ter i afseende på  bruket och vården af de pi­
stoler, hvarmed postiljoner under resa med po­
sten böra vara bevarade. 
1845 Juni  25. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsättning af utförselstullen för kasserade 
kanoner och mörsare. 
» Aug. 19. D:o förordning om ansvar å den, 
som skadar annan med lifsfarligt vapen. 
1847 Mars 29. D:o reglemente, angående till­
verkning, besigtning och profning af artilleri­
pjeser och projektiler, som till Kronan leve­
reras. 
1857 Okt. 20. Krigskollegii kungörelse, angå­
ende betalning för projektiler, som efter verk­
ställda målskjutningar tillvaratagas och till Kongl. 
Maj:ts och Kronans artilleriförråder aflemnas. 
1859 Febr. 25. Instruktion för besigtning af 
Kongl. flottans huggare af 1851 års modell. 
Särskild titel: Skjutande. 
Vargerning. 
1752 Sept. 15. Kongl. Maj:ts bref till samtlige 
Landshöfdingarne, angående vargerningsmanska-
pet. 
» » » D:o till samtlige Chefer för de 
indelta regementena om d:o. 
1755 Jan. 31. Hofrättens bref, angående rätte­
gångssättet vid tillfälle af något rusthållares 
och rotebönders vargerningsmanskaps rymmande. 
1790 Jan.  11. Kongl. Maj:ts stadfästelse å den 
af de rustande vid Norra och Södra Skånska 
kavalleriregementena till deras rekrytering och 
rikets försvar erbjudna vargernings-inrättning. 
» » 25. Krigskollegii cirkulär om varger-
nings uppsättande vid indelta regementena i 
Sverige. 
Varupris. 
1720 Aug. 25.  Förordning, angående en viss 
taxa på bröd och dricka, uträknad efter hvarje 
tids markegång på spannmålen. 
1721 Jan. 19. Förordning, angående en viss taxa 
på bröd, dricka och bränvin, uträknad efter 
hvarje tids markegång på spannmålen. 
1746 Juni  11. Yarning till samtlige Dess trogne 
undersåtare, som handla med mjöl och spann-
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mål emot en obillig stegring i priset på samma 
varor. 
1753 Dec. 13. Kongl. Maj:ts ytterligare förbud 
emot olofliga sammansättningar till prisers steg­
rande vid varors inköp och säljande. 
1756 Dec. 31. Slottskansliets kungörelse, angå­
ende de af Hans Kongl. Maj:t fastställda an­
stalter till förekommande af handtverkarevarors 
dyrhet. 
1757 Febr. 11. D:o d:o, att Kanslisten Lars Ro­
senberg blifvit konstituerad att  såsom Fiskal ut­
föra de klagomål, som öfver handtverkerivarors 
oskäliga stegring här i staden kunna angifvas. 
» April 18. Kammar- och Kommerskollegi­
ernas samt Statskontorets kungörelse, angående 
ett visst pris, till hvilket den från utrikes or­
ter ankommande råg nu kommer att  försäljas. 
1762 April 30. Justitiekanslerens bref till Stads-
fiskalerne, angående de af Kongl. Maj:t fast­
ställda utvägar till förekommande af handtver­
kerivarors obilliga stegring. 
» Sept. 28. Kongl. Maj:ts påbud,  angående 
en ytterligare författning till hämmande af oköp 
och stegring i priset på laudtmannavaror här i 
staden. 
1770 Aug. 15. Slottskansliets förnyade kungö­
relse, angående de af Hnns Kongl. Maj:t fast­
ställda anstalter till förekommande af handtver­
kerivarors dyrhet m. m. 
» » » D:o d:o, at t  Kanslisten Gustaf Adolf 
Broman blifvit förordnad till Fiskal att utföra de 
klagomål, som öfver handtverkarevarors oskäliga 
stegring här i staden kunna angifvas. 
» » 20. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående oloflig stegring af varuprisen. 
1778 Okt. 7. Öfverståthållare-embetets kungörelse 
och varning emot hushyrornas och andra förnö­
denheters stegring. 
1847 Maj 20. D:o kungörelse, angående bagare-
embetets i Stockholm befrielse från taxesättning 
å bröd och från erläggande af saluaccis jerate 
stadganden rörande försäljning af bröd i hufvud-
staden. 
» Nov. 29. D:o d:0, om upphörande af salu-
accisen för Stockholms stad jemte taxesättnin­
gen å försäljning derstädes af färskt kött samt 
öl och dricka. 
1848 Juli 28. Statskontorets kungörelse, angå­
ende de fastställda ljuspriserna till efterrättelse 
vid lju9penningars utdelande. 
1853 Aug. 11. D:o d:o d:o. 
1858 Aug. 19. D:o d:o d:o. 
Särskilde titlar: Almanak. — Apotekare. — Bergs- och 
brukshandteringena utskylder. — Bräuvin. — Bygg­
nadsordning. — Jern. — Lifsmedel. — Markegång. — 
Mynt. — Näringsstatistik. — Psalmbok. — Salt. — 
Saltpeter. — Socker. — Skrifter. — Tjenstefolk. 
Varuskatt. 
1591 Febr. 27. Patent om intullens, undanta­
gande accisen, afskafifande, uttullens påbjudande 
och silfvers levererande på Myntet för betalning 
i staden för tullen. 
» April 1. Tullordning på alla de varor, som 
hädanefter af riket utskeppas och utföras. 
1600 Jan. 6. Patent, huru tull och accis utgö­
ras skola. 
» April 22. Tull- ooh accisordning. 
1612 Maj 31. Tull- och accisordning af gods och 
främmande drycker. 
1613 April 17. Tull- och accisordning för in-
ländske och främmande, lindrigare ställd än den 
näst tillförene utgifna. 
» Nov. 13. Tullordning. 
1614 Febr. 14. Tullordning på inkommande och 
utgående varor. 
1615 Febr. 3. Tullordning för inländske och 
främmande både i sjöstäderna och uppstäderna. 
1622 Nov. 18. Ordning, hvarefter lilla tullen uti 
Calmar stad utgifvas och tagas skall. 
» » 20. Ordning, hvarefter Kongl. Maj:t 
vill, att den lilla tullen, som uppå sist hållne 
riksdag af menige Sveriges rikes Ständer sam­
tyckt och beviljad blef, här uti Stockholm ut­
gifvas och tagas skall. 
» Dec. 6. Ordning, hvarefter Kongl. Maj:t 
vill, att den lilla tullen, som uppå sist hållne 
riksdag af menige Sveriges rikes Ständer sam­
tyckt och beviljad blef, uti alla städer öfver 
hela Sveriges rike utgifvas och tagas skall. 
1623 Jan. — .  Ordning, hvarefter Kongl. Maj:t 
vill, att den lilla tullen, som uppå sist hållne 
riksdag af menige Sveriges rikes Ständer sam­
tyckt och beviljad blef, r id  Falun och Koppar­
berget samt Bissbergs och Nederbergslagen ut­
gifvas och tagas skall. 
1631 Juni 16. Ordning uppå den lilla tullen 
efter silfvermynts värde, som uppå riksdagen i 
Stockholm anno 1622 den 6 Dec. af menige 
Sveriges Ständer samtyckt och beviljad blef, 
derefter ock den nu uti detta gångbart mynt 
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uppbäras skall, och hvar och en nu sig rätta 
efter de punkter, som tillförene om lilla tullen 
af trycket utgångna äro. 
1633  Mars 30. Plakat om afskaffande af 1631 
års förhöjning på lilla tullen och qvarntullen. 
» j) » Ordning, hvarefter den lilla tul­
len år 1622 är beviljad och än ytterligare här­
efter skall utgifvas och uppbäras, rättandes sig 
alldeles efter de punkter, som tillförene om lilla 
tullen af trycket utgångna äro. 
» April 11. Plakat om tullfrihet på gods, 
som adeln ifrån Lifland till Sverige med skutor 
öfverskickar. 
1636 Dec. 16. Tullordning för inländske och 
främmande uti sjöstäderna. 
1637 Febr. 25. D:o d:o. 
1638 Febr. 28. Ordning och i,axa uppå lilla tul­
len och accisen, af samtliga Rikets Ständer öf-
versedd och belefvad på den riksdag, som är 
hållen i Stockholm. 
» Mars 9. Tullordning för inländske och främ­
mande uti sjöstäderna. 
» Dec. 15. D:o d:o. 
1639  Maj  31. Ordning, hvarefter uppbördsmän-
nen af gränsetullen hafva sig att regulera och 
rätta. 
1640 Mars 4 .  Tullordning för inländske och främ­
mande uti sjöstäderna. 
1641 Febr. 8. Förordning om accisens riktiga er-
läggande af det, som varder brygdt och slagtadt. 
1643 Mars 24. Tullordning för inländske och 
främmande uti sjöstäderna. 
1645 Dec. 8. D:o d:o. 
1646 April 17. Ordning, hvarefter uppbördsmännen 
af gränsetullen hafva sig att regulera och rätta. 
1648 Mars 28. Tullordning för inländske och 
främmande uti sjöstäderna. 
1651 April 10. Patent om stora sjötullens er-
läggande med riksdaler in specie. 
1658 Maj 12. Ordning och taxa uppå lilla tul­
len och accisen, inrättad efter det sätt och vis, 
som samtliga Rikets Ständer på riksdagen i 
Stockholm 1655 funno godt och belefvade. 
» » » Ordning och taxa öfver taperian-
accisen, som i Stockholm och alla städer uti 
hela Sverige, Finland och andra inkorporerade 
provinser härefter afläggas och betalas skall. 
» » » Ordning och taxa öfver accisen 
efter fördubblingen, som skedde på riksdagen 
anno 1650. 
1658 Maj  12.  Ordning och taxa öfver den för­
dubblade slagtareaccisen. 
1665 Mars 2. Plakat, huru och på hvad sätt ut-
tullen må med kopparpenningar eller koppar-
myntskreditivsedlar betalas. 
1666 Dec. 22. Ordning och taxa uppå lilla tul­
len och accisen, inrättad efter det sätt och vis, 
som samtliga Rikets Ständer på riksdagen i 
Stockholm år 1655 funno godt och belefvade. 
1667 Dec. 15. Ordning öfver sjötullen, hvaref­
ter densamma på ut- och ingående varor vid 
alla tillordnade sjöhamnar bör anläggas och upp­
bäras. 
1672 Sept. 3. Bakugnspenningarnas taxering uti 
underbemälda städer. 
» » 28. Ordning och taxa öfver accisen 
efter fördubblingen, som skedde anno 1650. 
1678 Febr. 28. Plakat och förordning, angående 
handhafvandet af stora sjötullsväsendet och dess 
anhörige. 
1681 April 28. Ordning och taxa öfver accisen 
efter fördubblingen, som skedde på riksdagen 
anno 1650. 
» » » Bakugnspenningarnas taxering uti 
underbemälda städer. 
1686 Nov. 9. Ordning och taxa uppå lilla tul­
lens och accisens uppbärande efter förhöjningen 
i anledning af Ständernas förslag vid riksdagen, 
som hölls den 9 Nov. 1686. 
1687 Jan.  3. Bakugnspenningarnas taxering uti 
underbemälda städer efter riksdagsbevillningen 
år 1686. 
1688 Maj  5. Förordning, huru stora sjötullen 
skall klareras med vissa myntsorter eller ock 
med silfver in natura. 
1712 Juli 30. Kongl. Maj:ts samtlige härvarande 
Råds bref om stora sjötullsmedlens insättande i 
Banken. 
1715 Sept. 22. Tulltaxa på inkommande varor 
vid stora sjötullen, inrättad till en viss afgift. 
af hundradet. 
» » » Tulltaxa på utgående varor vid 
stora sjötullen, inrättad till en viss afgift af 
hundradet. 
1718 Maj 7 .  Taxa, hvarefter tullen och licenten 
för utgående och inkommande varor vid stora 
sjötullen, inrättad efter en viss afgift af hundra­
det, kommer a t t  erläggas från den 1 Juli 1718, 
uppå H.  K. Maj:ts allernådigste befallning den 
2 0  Dec. samt den 7 Maj  sistlidne publicerad. 
4 8 4  Varuskatt. 
1719  April 18 .  Förordning,  angående stora sjö­
tullen och de myntsorter,  hvarmed densamma 
hädanefter kommer a t t  betalas. 
» Ju l i  1. Taxa,  hvarefter tullen och licenten 
för utgående och inkommande varor vid stora 
sjötullen, inrättad efter en viss afgift  af hun-
dradet ,  kommer a t t  erläggas från den 1 Aug. 
anno 1 7 1 9 ;  uppå Hennes K .  Maj-.ts allernådig-
ste befallning till Dess Kommerskollegium den 
1 J u l i  samma år  publicerad. 
>» Aug. 12.  Förordning, angående småtullar-
nes och accisens betalande i godt och redbart 
mynt. 
» Okt .  12 .  Öfverdirektören Mårten Sandelins 
publikation, angående accisen och qvarntullen. 
1722 Jan .  9 .  Tulltaxa för Jemtlands och Herjeå-
dalens samt Wermlands Tullkamrar vid Norska 
gränsen. 
1726  Nov. 1. Taxa ,  hvarefter tull  och licenten 
för utgående och inkommande varor vid stora 
sjötullen, inrät tad efter en viss afgif t  af hun-
dradet;  kommer a t t  erläggas f rån den 1 Nov. 
anno 1726 ,  uppå H .  Kongl. Maj:ts allernådigste 
befallning ti l l  Dess Kommerskollegium den 1 6  
Aug. samma år  publicerad. 
1727  Aug. 2 8 .  Ytterligare förordning, angående 
licentens klarerande. 
1728  Febr.  9. Rikets Ständers öfver landshjel-
pen förordnade Deputations resolution öfver e t t  
af Konsulen Ahlström under det ta  datum insi-
nueradt memorial. 
» J u n i  4 .  Förordning, hvarefter vissa inkom­
mande varor utom den vanliga tullen och um-
gjildeina med 5 procent, såsom en allmän lands-
hjelp, komma a t t  beläggas. 
1730 M a j  15 .  Taxa, inrättad å r  1726 ,  hvarefter 
tullen och licenten för utgående och inkom­
mande varor vid stora sjötullen efter en viss 
afgift af hundradet  kommer a t t  erläggas från 
den 1 5  M a j  1730,  uppå Kongl. Maj:ts befall­
ning till Dess Kommerskollegium publicerad. 
1734 Dec. 11.  Taxa ,  hvarefter landshjelpen från 
den 1 J a n .  1 7 3 5  kommer a t t  erläggas af de 
inkommande varor, som uti  följande förteckning 
äro uppförda; uppå H .  Kongl. Maj:ts till Dess 
Kommerskollegium ankomna allernådigste be­
fallning publicerad. 
1 7 3 5  u .  d. Uträkning,  som visar huru  högt  lands-
hjelpsafgiften sig bestiger p å  hvar och en per­
sedel u t i  Kongl.  Maj:ts utfärdade förordning, 
hvarefter landshjelpen numera kommer a t t  er­
läggas, nämligen 7 procent for alla hvita yllne 
varor,  som ofärgade och oberedda ä ro ,  och 1 0  
procent för alla de  öfriga varor från Ostersjö-
iske orter och hamnar till och med Elbström-
men inclusive, men från alla öfriga hamnar 
allenast 5 procent. 
1739  April 26 .  T a x a ,  hvarefter stora sjötullen 
uppå  alla utgående varor bör erläggas och upp­
bäras. 
» Maj  8 .  Förordning, angående vissa utrikes 
ifrån inkommande varors beläggande med  en 
konsumtionsafgift eller accis. 
» » » Taxa ,  hvarefter konsumtionsafgift  
eller accis kommer a t t  erläggas för efterföljande 
utrikes ifrån inkommande varor. 
» Jun i  8 .  Taxa, hvarefter stora sjötullen uppå 
alla inkommande varor bör erläggas och upp­
bäras; hvarjemte bifogas en förteckning uppå 
alla de varor, som förbjudna äro a t t  i riket in­
föras. 
» Okt. 2 0 .  Överståthållarens publikation, an­
gående inrikes manufakturvarors befriande for 
lilla tullen. 
1 7 4 0  Jun i  26.  Förnyad taxa, hvarefter bakugns­
penningarna komma a t t  erläggas uti  efterföljande 
städer. 
1741 Aug. 10. Förnyad förordning, angående 
vissa utrikes ifrån inkommande varors beläg­
gande med en konsumtionsafgift eller accis. 
» Sept. 23 .  Taxa,  hvarefter stora sjötullsli-
centen för alla utgående och inkommande varor 
bör erläggas och uppbäras. 
1 7 4 2  Dec. 29.  Slottskansliets kungörelse, angå­
ende lilla tullens förhöjning till en fjerdepart. 
1 7 4 7  April 3. Påbud, a t t  det  i förordningen den 
1 0  Aug. 1 7 4 1  förunnade ett års anstånd med 
konsumtionsaccisens betalande för utrikes ifrån 
inkommande varor kommer med innevarande års 
början a t t  upphöra. 
» » 7 .  Ytterligare förordning och t axa ,  
hvarefter vissa utrikes ifrån inkommande va­
ror härefter komina a t t  erlägga konsumtions-
afgiften. 
» J u n i  3. Förordning,  angående extra licen­
tens förhöjning. 
» Dec. 12 .  Förordning om accisens uppbä­
rande hädanefter i städerna. 
1756  Dec. 17. Kongl. Majrts landttulls- och accis-
ordning. 
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1 7 5 6  Dec. 17. D:o taxa p å  inrikes landttullen. 
1 7 5 7  Mars  16. Krigs-, Kammar-  och Kommers­
kollegiernas samt Statskontorets kungörelse, an­
gående t iden,  när den af Rikets Ständer vid 
sistlidne riksdag öfversedda och af H. K. Maj:t 
den 1 7  Dec. sistlidna å r  genom trycket utfär­
dade  taxa på inrikes landttullen kommer a t t  
taga  sin början till efterlefnad m. m.  
» April  5.  Kongl.  Maj:ts förordning, angå-
eude någon förhöjning i licenten på vissa in­
rikes varor, d å  de i f rämmande fartyg utskeppas. 
1758  April 4.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående Kongl. Maj:ts förklaring öfver 7 mom. 
af Dess år  1756  utfärdade landttulls- och accis-
ordnings l kap. 16  g .  
1 7 6 1  Aug. 17. D:o d:o, angående extra licent-
afgiftens triplerande till nästa riksdag. 
1 7 6 5  J u n i  19. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende stora sjötullens betalande hädanefter. 
1766 M a j  17.  D:o förklaring, angående den ge­
nom förordningen den 19  J u n i  sistlidet år  gjorda 
författning om stora sjötullens klarerande. 
1767  J a n .  29.  Amiralitetskollegii cirkulärbref, an­
gående sjötullens erläggande i specieinynt. 
» Ang. 10. Kommerskollegii bref, angående 
utarbetande af e t t  projekt till författning om 
tullens erläggande af rudimaterier och manufak­
turvaror. 
1 7 6 8  Jul i  18. Kongl. Maj:ts kungörelse om in­
kommande stora sjötullens erläggande i Svenska 
specieriksdaler i stället för dukater. 
1 7 7 0  April 26 .  D:o taxa ,  hvarefter stora sjö­
tullen uppå alla utgående varor bör erläggas 
och uppbäras. 
1 7 7 1  Febr.  15. D:o d:o, hvarefter stora sjötullen 
uppå alla inkommande varor bör erläggas och 
uppbäras. 
1777  M a j  2. D:o d :0 ,  hvarefter landttullen och 
accisen komma a t t  uppbäras. 
1778 Mars 11. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående 19:dc anmärkningspunkten vid 1 7 7 1  års 
inkommande sjötullstaxa. 
1782 Jun i  6 .  Kongl. Maj:ts taxa, hvarefter stora 
sjötullen uppå alla inkommande varor beräknas 
och erlägges. 
» Sept. 23. D:o d:o, hvarefter stora sjötullen 
uppå alla utgående varor beräknas och erlägges. 
» » » D:o kungörelse, angående tiden, 
från hvilken de förnyade sjötullstaxorna komma 
a t t  taga deras början. 
1 7 8 3  M a j  14. D:o t a x a ,  hvarefter tullen uppå 
utgående och inkommande varor vid Kyska och 
Norska gränsen kommer a t t  beräknas och er­
läggas. 
17 9 0  Ju l i  25 .  D:o förordning om stora sjötulls-
afgifternas erläggande i bankomynt. 
» Okt.  8 .  Karamnrkollegii kungörelse, angå­
ende 16  sk. sjötullsafgift för hvarje fa t  till u t ­
rikes ort  utskeppad tran. 
1792  J u l i  23.  Kommerskollegii d:o, angående tull-
afgiften för bergmossa, som utföres ur  riket. 
1 7 9 3  Sept. 16. Kamniarkollegii d:o, angående ti­
den till återsökande och restitution af för högt  
beräknad och erlagd tull vid sjötullsverket. 
17 9 4  Jan .  16. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tullens nedsättande å Svensk bergmossa. 
1 7 9 9  Jan .  29.  Kongl. Maj:ts taxa,  hvarefter stora 
sjötullen p å  alla utgående varor beräknas och 
erlägges. 
» April 17. D:o d:o, hvarefter stora sjötullen 
uppå alla inkommande varor beräknas och er­
lägges. 
» » » D:o d:o, hvarefter tullen uppå ut­
gående och inkommande varor vid Ryska och 
Norska gränsen kommer a t t  beräknas och er­
läggas. 
1 8 0 0  Aug. 2. D:o kungörelse, huru stora sjö­
tullen härefter från och med den 1 8  Aug. kom­
mer a t t  erläggas. 
1 8 0 2  Ju l i  26.  Kammar- och Kommerskollegier-
nas kungörelse, angående åtskilliga tullfriheters 
upphörande samt en likhet i accisberäkningen 
för vissa sädesslag. 
1 8 0 3  Jan .  22.  General-tullarrende-societetens kun­
görelse, angående 1 5  § i underrättelserna vid 
sjötullstaxan för inkommande varor den 1 7  April 
1799.  
» Sept. 12. Kammar- och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående accis för inkommande 
utländsk ciderättika. 
1 8 1 0  Aug. 7 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende tullafgifter för varor,  som öfverföras f rån  
Sverige till Finland eller från Finland till Sve­
rige. 
1811  Okt. 11. Kammar-  och Kommerskollegier­
nas kungörelse, angående tullförhöjning och sär­
skilda afgifter å vissa varor till ersättning för 
landttulls- och accisinkomsten. 
1 8 1 3  Okt .  6. D:o d:o,  angående förhöjning i 
tullen å utländska stenkol. 
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1 8 1 5  Okt.  2. Kommerskollegii kungörelse om 
nedsättande af tullen för zink. 
1 8 1 6  Mars 20 .  Kongl. M^j:ts taxa,  hvarefter sjö­
tullen för inkommande varor, skall beräknas och 
erläggas. 
» » » D:o kungörelse, angående d e  nu 
utfärdade sjötullstaxor för inkommande varor. 
» April 24 .  D:o taxa,  hvarefter sjötullen för 
utgående varor skall beräknas och erläggas. 
1 8 1 8  J u n i  18. D:o kungörelse, angående såväl 
tullafgifterna för vissa från Finland till Sverige 
ankommande varor, som de  certifikater, hvarraed 
Finska produkter böra vid införseln vara för­
sedda, samt om hvad i afseende på  den Ryska 
handeln beviljade nederlagsfrihet bör iakttagas. 
» Dec. 22. D:o t a x a ,  hvarefter sjötullen för 
utgående varor skall beräknas och erläggas. 
» » » D:o kungörelse, angående en för­
nyad sjötullstaxa på utgående varor och om 
forhöjning af tullafgifterna för vissa inkommande 
artiklar ra. ra. 
1 8 2 0  Jan .  8 .  General-tulldirektionens kungörelse, 
angående den tull,  som för utgående varor un­
der  innevarande år  skall beräknas och erläggas. 
» M a j  3 0 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tullen på utgående svamp. 
» Dec. 28 .  General-tulldirektionens kungörelse, 
angående den tull,  som för utgående varor un­
der år  1 8 2 1  skall beräknas och erläggas. 
1 8 2 1  April 18. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående nedsättning af tullen på utgående mes-
singstråd och mindre förädlade messingsarbeten. 
» Dec. 17. General-tulldirektionens kungörelse, 
angående den tull, som for utgående varor un­
der  nästkommande år  1 8 2 2  skall beräknas och 
erläggas. 
1 8 2 2  Dec. 17. D-.o d:o d:0 under år  1823 .  
1 8 2 3  Dec. 16. D:o d:o d:o under år  1824.  
1 8 2 4  Dec. 2 .  Taxa för tullafgifternas utgörande 
på inkoramande och utgående varor samt  transito-
afgiften från den 1 J a n .  1 8 2 5 ;  af Kongl. Maj:t 
gillad och fastställd. 
1 8 2 5  Febr. 19.  General-tullstyrelsens cirkuläror­
dres till Herrar  Tulldistriktchefer samt Tullkam-
rarne och Packhus-inspektionerna i r iket ,  angå­
ende kursberäkningen vid förtullning af spann­
mål och vid skepp8umgäldernas erläggande, samt 
om grunden för värdets beräknande å varor, för 
hvilka bestämda tullvärden e j  äro i taxan ut­
sat ta eller som deri e j  finnas nämnda.  
1825  Febr.  23 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge-
neral-tulldirektören, angående profs anskaffande 
af å utrikes orter manufakturerade varor. 
» April 30 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer och vederbörande Tull-
kararar,  angående förtullningen af de  från F in  
land innevarande år  ankommande Finska varor. 
» M a j  6 .  D:o d:o d:o, angående kursen för 
tullberäkningen å inkommande Finska varor in­
nevarande år. 
» Aug. 20 .  D:o d:o d:0, angående fastställd 
tullprocent för inkommande strumpstickor. 
» Dec. 15. D:o d:o d:o, angående tullbehand­
lingen af inkommande Ryska och Finska va­
ror. 
1826  Febr.  11. D:o d:o d:o, angående kursen för 
detta års tullberäkning å vissa från Finland in­
koramande varor. 
» Mars 16. Taxa  för tullafgifterna å inkom­
mande och utgående varor, samt transitoafgiften 
från den 1 J u n i  1826.  
» J u n i  29.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående en förändrad grund för tullafgifternas 
beräkning å strandade varor. 
» Sept. 13.  D:o d:o, angående tullen å krit-
eten. 
» Dec. 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga förändringar i tullafgifterna å 
inkommande och utgående varor, samt  upphäf-
vande af ofri tullberäkning för Svenska hel 
eller halfklinkfartyg. 
1827  Febr.  7 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående faststäldt vilkor för 
rättigheten a t t  njuta  erlagd utförselstull till godo 
för varor, som andra gången exporteras. 
» » 21 .  D:o d:0 d:o, angående kursen för 
detta års tullberäkning å vissa från Finland in­
kommande varor. 
» Aug. 22.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kon­
vojkommissariatet, angående tullfrihet för pre­
sentladdningar till Algier och Tunis. 
» Sept. 15. General-tullstyrelsens kungörelse 
med förnyad tarif å taran för inkommande ut ­
ländska varor. 
» Dec. 29. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga förändringar i tullafgifterna å in­
kommande och utgående varor. 
1 8 2 8  Febr. 27.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående rä t ta  förhållandet af 
2 3  § i underrättelserna vid tull taxan. 
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1 8 2 9  April  16.  D:o d:o d:o, angående kursen för 
det ta  års  tullberäkning å vissa från Finland in­
kommande varor. 
» Jul i  1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende beviljad nedsättning i utgående tullen å 
brunsten. 
» Sept.  30.  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående fastställda tullafgifter för särskilda pro­
dukter  af kobolt. 
» Dec. 12. D:o d:o, angående införselstullen 
å förslitne boktryckeristilar. 
1 8 3 0  Mars 10. D:o d:o,  angående kursen för 
detta års tullberäkning å vissa från Finland in­
koramande varor. 
» April  7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsftttniug i tullen å vissa papperssorter 
och å sill, inkommande i kaggar, samt om til­
låten införsel af Genievrebränvin direkte från 
Nederländska hamnar. 
» » 22 .  D:o cirkulär till Konungens Be-
fallningshafvande a t t  inkomma med uppgifter 
och yttranden af vederbörande i anledning af 
Rikets Ständers underdåniga framställning, rö­
rande städernas saluaccis. 
» Aug. 14. Taxa  för tullafgifterna å inkom­
mande och utgående varor samt transitoafgiften 
från den  1 Jan .  1 8 3 1 ,  af Kongl. Maj:t gillad 
och fastställd; jemte 
Underrättelser om hvad vid taxans verkstäl­
lighet iakttagas bör. 
» Nov.  6. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium om rä t ta  förståndet af den i sist 
utfärdade tulltaxa förekommande bestämmelse, 
angående ospecificerade gång- ,  linne- och säng­
kläder. 
» » 10.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer jemte samtlige Tull­
kamrar och Inspektioner, angående tillämpnin­
gen i vissa delar af nya tulltaxan. 
1831  Ju l i  18. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående fortfarande lindring i tull- och konvoj-
afgifter för varors utförsel till och införsel från 
främmande verldsdelar. 
» Sept. 2. D:o d:o, angående nedsättning i 
införselstullen å saltsyra. 
» Okt.  5. D:o d:o, angående nedsättning i ut­
förselstullen å oarbetadt renhorn. 
1832  Nov. 21 .  D:o d-.o, angående fortfarande tills 
vidare af nu gällande lindringar i tull- och kon-
vojafgifter till förmån for sjöfarten på aflägsnare 
orter. 
1 8 3 2  Dec. 22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende saluaccisens upphörande i vissa städer. 
1 8 3 3  Mars 16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörnnde Inspektioner, 
angående kursen för detta års tullberäkning å 
vissa från Finland inkomna varor. 
1 8 3 5  Jun i  30 .  Taxa för tullafgifterna å inkom­
mande och utgående varor jemte tarif för kredit­
upplaget och transitoafgiften från den 1 Jan .  
1 8 3 6 ;  af Kongl. Maj:t  i nåder gillade och fast­
ställda. 
1836 Mars  30 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och Packhus-inspektionerna, an­
gående tullvärdets bestämmande å inkommande 
brukade kläder och resvagnar. 
» J u n i  18. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende tullfri iuförsel af flintsten. 
» J u l i  20 .  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående beviljad nedsättning i tullen för beck-
sömsstöflar af Fiusk tillverkning. 
1 8 3 7  Febr .  24 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med föreskrift, a t t  slagteri-idkarne 
i Calmar, hvarest oinskränkt fr ihet  för landtmän 
a t t  införa färskt kött  blifvit medgifven, icke m å  
vidkännas den på  dessa idkare belöpande andel 
i saluaccisen, hvilken deremot bör af stadens 
medel godtgöras. 
» Mars  11.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och Packhus-inspektionerna, an­
gående tullbehandling af mindre ornamentsarbe­
ten utaf guld eller silfver, som i lösa delar och 
e j  i fallfärdigt skick inkomma. 
» » 17.  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende förhöjning i tullafgiften å utländskt så 
kallad t stenkolsstybbe. 
» Nov. 4 .  General-tullstyrelsens cirkulär t i l l  
Sjötullskamrarne, angående införselstull för kom­
primerad jäst.  
» Dec. 15.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nedsatt införselstull å hvalraf eller sper­
maceti. 
1 8 3 8  M a j  25.  D:o d:o, angående vilkoren för lin­
dr ing  i afgifterna vid införsel af varor f rån  af­
lägsnare länder utom Europa.  
» J u n i  23 .  D:o d:o, angående tullfri införsel 
af hö och halm till slutet af innevarande år. 
1 8 3 9  April 6 .  General tullstyrelsens cirkulär t i l l  
Sjötullskamrarne, angående tullbehandlingen af 
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provisionsartiklar, bergade från strandade far-
l y g
-1839  Jul i  27 .  Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende bibehållande tills vidare, utan inskränk­
n ing ,  af den i 3 0  § af underrättelserna till 
1 8 3 5  års tulltaxa medgifna lindring i tull och 
öfriga afgifter vid vanainförsel från aflägsnare 
länder. 
1840  Sept. 19. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullfrihet för inkora­
mande cornvallssten. 
» » » D:o d:o d:o,  angående tullfrihet 
för inkommande oarbetad marmor och sådana 
af Svenske konstnärer förfärdigade marmorarbe­
ten,  som icke kunna hänföras under benämning 
af utländskt fabrikat. 
» » 26.  Kongl. Maj-.ts kungörelse, angå­
ende tullfri införsel till Norrbottens och We-
sterbottens län under e t t  år  af hästar ,  oxar 
och kor. 
» Dec. 9 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullbehandlingen af 
återinkommande Svenska varor. 
1841  Okt. 23.  Taxa å tullafgifterna för inkom­
mande och utgående varor jemte tarif för kredit­
upplaget och transitoafgiften a t t  t jena till efter­
rättelse från och med den 1 Jan .  1842.  
» » » Underrättelser om hvad vid taxans 
verkställighet iakttagas bör. 
1 8 4 2  April 28 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullbehandlingen af e t t  färgstoft,  benämndt 
catechu. 
» Okt .  12.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullbehaudlingen af 
knappar med ögla af olika ämne ,  äfvensom af 
askar och dosor utaf papp  eller t rä  med gång-
jern och lås af metall. 
» » 1 3 .  Kongl. Mnj:t8 kungörelse, angå­
ende förändrade föreskrifter i afseende på  de vid 
införsel af talg och talgljus från Ryssland och 
Finland erforderliga ursprungsbevis. 
1 8 4 3  M a j  22 .  D:o d:o, angående tullvärdet och 
infbrselstullen for så kalladt vattenfritt  glaubersalt. 
» Jun i  19. D:o d:o, angående tullbehandlin­
gen af e t t  färgämne benämndt stocklack. 
» » 28.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullfrihet för paketer 
till och med 1 0  skålp., som med postverkets 
paketpost befordras a t t  afgå till Preussen eller 
Danmark. 
1 8 4 3  Okt. 17 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende åtskilliga till lättnad för rikets exporthan­
del beslutade förändringar i 1 8 4 1  års tulltaxa. 
1 8 4 4  Febr. 8 .  l):o d:o,  angående tullbestämmel­
serna för åtskilliga kemiskt tekniska prepara-
ter. 
» O k t  17 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående nedsättning af tull­
värdet och införselstullen å hornplatter och oar-
betadt horn. 
1 8 4 5  Jun i  14 .  D:o d:o d:o, angående fortfarande 
nedsättning af tullvärdet och införselstullen å 
hornplatter och oarbetadt horn. 
» Sept. 1. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående medgifven tullfri införsel af svafvel och 
koksalt t i l l  begagnande vid tillverkningen af 
svafvelsyra och soda. 
» Nov. 5 .  Taxa å tullafgifterna för inkom­
mande och utgående varor, j emte  tarif för kre­
ditupplaget och transitoafgiften,  a t t  t jena till 
efterrättelse från och med den 1 J a n .  1846 .  
1 8 4 8  M a j  16 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullbestämmelse för 
guttapercha. 
» Dec. 4 .  Tulltaxa a t t  t j ena  till efterrättelse 
från och med den 1 Jan .  1849 .  
1849 Jan .  17.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
åtskilliga speciella föreskrifter i afseende på 
tulltaxans tillämpning. 
» April 1 8 .  D:o kungörelse med förnyad tarif 
å taran for inkommande utländska varor. 
» Nov.  2 1 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående nedsättning i inför­
selstullen för färger, som för tillverkning af ta­
peter erfordras. 
1 8 5 0  Ju l i  18 .  D:o kungörelse, angående förän­
drade tullbestämmel8er för vissa skeppsinventa­
rier och rudimaterier för deras tillverkning. 
1 8 5 1  Nov. 21 .  Tulltaxa a t t  t j ena  till efterrättelse 
från och med den 1 Jan .  1852 .  
1852  Jan .  10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
åtskilliga i afseende på  tulltaxans tillämpning 
meddelade speciella föreskrifter. 
» April 2 1 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående fortfarande rättighet 
för egare af tapetfabriker a t t  emot nedsatt  tull 
införa de för tryckning af tapeter  erforderliga, 
i tulltaxan e j  specificerade färgsorter. 
Varuskatt. Vanutåmpling. 4 8 9  
1852 Juli 31. GenernMnllgtyreteenB cirkulär till 
äjotullskamrarne, angående tullberäkningen for 
zinkhvitt. 
1854 Dec. 4. Tulltaxa att tjena till efterrättelse 
från och med den 1 Jan. 1855. 
1657 Dec. 18. Tulltaxa att lända till efterrättelse 
från och med den 1 Jan. 1858. 
» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande nf såväl afgiften för inkom­
mande varor till handels- och sjöfartsfonden som 
tolagsafgiften till städerna, ftfvensora rörande 
fortullning från kreditupplag af gods, hvilket 
derå blifvit innevarande år intaget. 
o » » D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen, angående ersättning till handels- och 
sjöfartsfonden för afgiften å inkommande varor 
samt till stapelstäderna för tolagsafgiften m. m. 
1858 Febr. 5. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående tullfrihet för de ramar, hvari Svenske 
konstnärers taflor från utlandet inkomma i än­
damål at t  exponeras. 
» » 9. D:o kungörelse, angående tillägg i 
1849 åra taratarif för inkommande utländska 
varor. 
1860  Dec. 7. Tulltaxa att lända till efterrättelse 
från och med den 1 Jan. 1861. 
1861 Mars 16. General-tullstyrelsens kungörelse 
med förnyad tarif å taran för inkommande ut­
ländska varor. 
» Okt. 30. D:o cirkulär till vederbörande Tull­
kamrar och Inspektioner, angående tillämpnin­
gen af 12 § bland tulltaxe-underrättelserna. 
Särskild* titlar: Bränvin. — Fartyg.—Fattigvården.— 
Fisk. — Frimmande drycker. — Hästkreatur. — Jern. 
— Kcmvojafgift. — LifsmedeL—Manufaktur- och ull-
diskontfonderua. — Medicinalverket. — Mynt- och 
kontrollverken. — Ostindiska handeln. — Salt. — 
Skogseffekter. — Socker. — Tobak. — Westin diska 
handeln. — Öresundsfarten. 
Varustämpling. 
1621 April 26. Mandat, at t  allt inkommande 
gods skall först i klädehuset med Kronans stäm­
pel tecknas, innan det försäljes. 
1641 Mar» 29. Förordning om ostämpladt gods, 
som säljes uti riket eller ock drifves landsköp 
med. 
1680 Juni 23. Plakat om allt inkommande gods' 
stämplande. 
1687 Maj  10. Stämpelordning. 
1723 Sept. 17. Förordning, att de i staderna 
till salu ankommande viktualie- Och andra per­
sedlar ej skola krönas eller i tullportarne upp­
handlas. 
1739 Sept. 28.  Överståthållarens publikation, an­
gående inrikes manufakturvarors besigtigande 
och stämplande hädanefter vid hallen på södra 
stadshuset här i staden. 
1742 Mars 23. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående inrikes manufaktur- och handtverkeri-
tillverkning&rs stämplande vid städernas hallar. 
1743 Febr. 22. Slottskansliets publikation, angå­
ende skråembetenas tillverkade varors stämplande 
och förpassande. 
1744 Okt. 22. D:o d:o, angående manufaktur-
och handtverksvarors uppförande till besigtuing 
på hallen, innan de försäljas. 
1745 Nov. 15. Kungörelse, angående premier för 
dem, hvilka upptäcka sådana lUrendrejerier, som 
med inpraktiserade utländska manufakturvarors 
stämplande föröfvas. 
1758 Mars 21. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående inrikes manufakturvarors tecknande med 
blystämpel samt hvarjehanda tagna mått till at t  
förekomma flärd vid såväl felaktiga som allde­
les odugliga tillverkningars försäljande. 
» » » D:o bref, angående d:o. 
1764 April 7. Slottkansliets publikation, angå­
ende spegelfabriks-tillverkningars, så ock solfjäder-
arbetens tecknande med hallstämpel. 
1770 Dec. 10. Kongl. Maj:ts förklaring, rörande 
den uti  förordningen emot lurendrejerier, date­
rad den 22  sistlidne Mars, samt hallordningen 
den 2 April sistlidna utsatte olika plikt för 
underslef med stämplar, sigill Och mästares mär­
ken på handelsvaror. 
1782 Maj 14. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående noga iakttagande af författningarna om 
plakatstämplar. 
1798 Sept. 4 .  D:o d:o, rörande felaktiga manu­
fakturvarors förseende med en särskild stämpel. 
1817 Febr. 10. D:o d:o, angående tiden, då den 
utländska manufakturvaran åsatta kondemna-
tionsstämpel upphör at t  vara gällande. 
1821 April 11. D:o d:o, angående omstämpling 
af utländska manufakturvaror. 
» Dec. 20. D:o d:o, angående förlängning i 
terminen för omstämpling af de utländska ma­
nufakturvaror, som inom slutet af detta år blif­
vit i sådant ändamål uppgifna. 
6 2  
4 9 0  Varustämpling. Varutillverkning. 
1825 Jaii. 3. General-tullstyrelsens cirkulärordres 
till Herrar Tulldistriktchefer samt Tullkamrame 
och Packhus-inspektionerna i riket, angående 
stämplingen å inkoramande utländska varor. 
1830 Dec. 21. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillåten stämpling och förtullning i vissa 
fall af ostämplade utländska varor, som finnas 
i handelslager. 
» » 22. General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
utländska tillverkningars tullstämpling. 
» » 29. D:o d:o cho, angående stämpling 
af varor, som å konfiskations-auktion försäljas. 
1831 Juni 10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående stämpling af sådana 
fabrikstillverkningar, hvilkas stämpeländar blif-
vit afyttrade. 
» Nov. 26. General-tullstyrelsens kungörelse, 
angående nya tullstämplars antagande och de 
gamla stämplarnes aflysning. 
» » » D:o cirkulär, angående nya tull­
stämplar. 
» Dec. 12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående stämpling af tillverkningar, som inom 
Westergötland åstadkommas. 
1832 Maj 4 .  D:o d:o, angående åtskilliga förän­
dringar i hallstämpelverket. 
» Juli 12. D:o d:o, angående ytterligare före­
skrifter i afseende på hallstämpelverket. 
» Nov. 28. General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
förändring i det antagna plakatstämplingssättet. 
1838 Mars 22. Öfverståthållare-embetets taxa, 
hvarefter till följd af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
den 2 3  Febr. 1838 afgift i Stockholms stads 
packhus från och med den 1 nästinstundande 
April skall betalas för de varor, som derstädes 
angifvas och stämplas. 
1841 Okt. 7. General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Packhus-inspektioner, 
angående nya tullstämpelsedlar. 
1842 Okt. 19. D:o d:o till Tullkamrarne, angå­
ende tullstämpling af artikeln vantar. 
1849 Juni 30. D:o kungörelse, angående en all­
män stadga, rörande utländska tillverkningars 
tullstämpling. 
1850 Juli 18. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende Svenska fabrikstillverkningars stämpling och 
dcrför erforderliga afgifter. 
1850 Dec. 31.  Kommerskollegii instruktion för 
tjenstemän och betjente vid det i Stockholm 
för stämpling af inhemskt fabriksgods iurättade 
kontor. 
1856 Jan. 15. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående ett tillägg till den i 
Kongl. förordningen den 18 Juli  1850  medde­
lade föreskrift om dispositionen af besparade 
stämpelmedel och f. d. hallkassorna. 
» Febr. 2. General-tullstyrelsens kungörelse, 
angående ändring i 1 g 2 mom. af nu gällande 
stadga, rörande utländska tillverkningars tull­
stämpling. 
1861 Dec. 7. D:o cirkulär till Tullkamrarne, an­
gående förändring i sättet för tullstämpliug af 
varor, som från utrikes ort till riket inkomma. 
» u » D:o skrifvelse till Tullkamrarne i 
Borås och Ulricehamn, angående förändradt sätt 
för tullstämplingen af väfnadsgods. 
1862 Juni 13. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphörande af stadgandet om vissa inhem­
ska fabrikstillverkningars och handtverksvarors 
förseende med tillverkningsstämpel m. m. 
» Juli 18. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphäfvande af de om stämpling af pa-
keter, innehållande koboltmalm, äfvensom af 
vitriol meddelade föreskrifter. 
Sårskilde titlar: Garn. — Jern. — Metallkontroller. — 
Socker. — Spel. — Sveriges och Norges förening. — 
Tobak. — Väfnad. — Skinnvaror. 
Varutillverkning. 
1569 Febr. 16. Förbudsplakat på myntets van-
vördande, uppstegrande, utförande och försmäl­
tande. 2. Förbjudes guldsmeder ringare lödig 
än 14 arbeta, item falska stenar i guld insätta. 
3. Embeten i städerna blifva vid sina skråu och 
ordningar. 
1622 Okt. 20. Plakat om åtskilliga embetsskrån. 
» Dec. 6. Ordning om bagare och bakning 
och huru accisen af bakning utgifvas skall. 
» a  » Ordning, huruledes skall hållas 
med bryggningar och hvad accis deraf gifvas 
skall. 
» » » Ordning för köttmånglare och hu­
ruledes accisen af allehanda kött fordras skall. 
1668 Sept. 18. Privilegier, gifna handtverkshusen, 
som här och der i riket inrättas skola. 
1669 Mars 1. Allgemene ordning och skrå för 
handtverkarne i Sverige och Finland. 
Varutillverkning. 491 
1 6 7 2  M a r s  3 0 .  Fö ro rdn ing  och f r ihe t  for  alle­
h a n d a  hand tve rka re ,  som s ig  vid Munkelägre t  
h ä r  vid residensstaden nedsä t t a  vilja. 
» M a j  2 .  F ö r o r d n i n g  öfver  åtski l l iga embe-
t e n ,  s o m  i d e n n a  ord inant ien  in förda  ä r o ,  t i l l  
nä rva rande  t i d e r  l ämpad  och  ackomoderad.  
1 6 7 5  J u n i  1 8 .  P l a k a t ,  angående  försvarskarlar 
v id  H j e l m a r e  sluss. 
» J u l i  3 0 .  P l a k a t ,  angående  Ridderskapets  och 
Ade lns  s a m t  a n d r a  s tåndspersoners  försvarskarlar 
i s t äderna .  
1 6 7 6  A p r i l  2 4 .  P l a k a t ,  angående  försvarskarlar 
v id  H j e l m a r e  sluss. 
1 6 8 0  F e b r .  4 .  D :o  d:o d:o. 
» J u l i  1 0 .  Resolut ion och svar  uppå  e t t  af 
barberare-embete t  u t i  Stockholm ins inuerad t  un ­
d e r d å n i g t  memoria l .  
1 6 8 1  Apr i l  2 8 .  F ö r o r d n i n g  öfver åtskil l iga e m -
beten ,  som i d e n n a  ordinant ien  införda ä ro ,  t i l l  
nä rva rande  t i de r  l ä m p a d  och ackommodcrad.  
1 6 8 2  Apri l  2 7 .  Resolu t ion  uppå  d e  punk te r  och 
ä r enden ,  som p å  he la  barberare-erabetets vägnar  
underdån igs t  ins inuerade  äro.  
1 6 9 4  M a r s  1 4 .  Förordn ing ,  angående  kanngjutare-
embe ten  här  i r i k e t ,  huruledes  d e  s i g  v id  de­
r a s  a rbe te  och försä l jn ingar  förhålla skola.  
1 6 9 6  J a n .  31 .  Förordn ing ,  angående  hvar jehanda  
s tåndspersoners  föröfvade missbruks afskaffande 
m e d  brödbakande  t i l l  salu, s a m t  bagare-embetets  
och  baga rnes  a fg i f t  f ö r  deras  r ä t t ighe t  dervid 
s å  i Stockholm som and ra  s täder  i riket. 
1 7 0 3  M a r s  6 .  Svea  H o f r ä t t s  bref, angående  adelns,  
presterskapets  och a n d r a  ståndspersoners s a m t  
l and tbe t j en te r s  försvarskarlar.  
1 7 1 7  O k t .  8 .  Reglemente  och  ordning,  hvaref ter  
barberare-embetet  i Stockholm s a m t  alla de ,  som 
der t i l l  höra  och lyda,  ha fva  s ig  i underdån ighe t  
a t t  r ä t t a .  
1 7 1 8  M a r s  1 7 .  Förordn ing ,  a t t  f r ä m m a n d e  h a n d t -
verksgesäller skola vara  f r ie  för vä r fn ing  och al l  
kontr ibut ion.  
» » 3 1 .  F ö r o r d n i n g ,  angående  f r imånda­
g a r s  afskaffande för handtverksgesällerne.  
1 7 1 9  M a j  2 6 .  F ö r o r d n i n g  om fr imästare  och 
handtverkarnes  fria t i l l t r äde  h ä r  i r iket .  
1 7 2 0  J u n i  2 7 .  Förnyade  a l lgemene  ordn ing  och 
sk rå  fö r  handtverkare  i Sverige och Finland.  
» Dec .  17 .  Konf i rmat ion  p å  bokbindarnes  pri­
vilegier.  
1 7 2 4  J u n i  2 .  Yt te r l iga re  förordning,  angående  s å  
ka l lade  f r imästare .  
1 7 3 1  J u l i  2 0 .  F ö r o r d n i n g ,  angående  d e  s å  kal­
l a d e  f r imästare .  
1 7 3 4  J u l i  6 .  S lot tskansl ie ts  pub l ika t ion ,  a n g å ­
e n d e  d e n  af H a n s  K .  M a j : t  harnesk-  och p lå t -
s lagare-embetet  h ä r  i s t aden  fö runnade  f r ihe t  m e d  
jernbleck och  b lyarbe te  t i l l  t a k s  beslående, s a m t  
a l lehanda  je rn-  och kakelugnsdörrars  förfärdi­
g a n d e .  
1 7 3 5  J a n .  8 .  D:o  y t te r l iga re  pub l ika t ion ,  angå ­
e n d e  d:0. 
1 7 3 6  Aug.  3 .  D:o  publ ika t ion ,  angående  skillna­
d e n  och fordelningen g r o f -  och klensmeds-embc-
t e n a  emellan.  
1 7 3 9  M a j  2 1 .  H a l l o r d n i n g  och a l lmän  faktori-
r ä t t  för  al la  manufak tu r i s t e r  u t i  s i l ke ,  u l l  och 
l i n n e  s a m t  hand tve rka re  och flere, s o m  icke 
egent l igen  under  skråordningen bö ra  begripas .  
» M a j  2 9 .  F ö r n y a d e  a l lmänna  manufak tu r -
och  handtverkeriprivi legier .  
» Aug .  1 0 .  E x t r a c t  oder  kurzer  Auszug  der  
f i i rnehmsten Vor the i le ,  F r e y h e i t e n ,  Privi legien 
u n d  Yor rech te ,  welche  von I h r o  Königl .  Maj : t  
a u f  unter thäniges  E i n r a t h e n  der  sämtl ichen 
l ie ichss tände  bey letztverwichenem Reichs tage ,  
denen  Manufak tu ren  ins  gemein  u n d  ins  beson-
de re  "denen Wäbereyfabr iken u n d  dazu gehöri-
g e n  Handtwerkern  u n d  Arbei tern  i m  Königre iche  
Schweden in G n a d e n  v e r g ö n n e t ,  bekrä f t ig t  u n d  
öffentlich sind k u n d  g e m a c h t  worden.  
w N o v .  2 .  Öve r s t å thå l l a r ens  publ ikat ion och 
f o r b u d ,  a t t  a rbe ta re  h o s  fabrikörer  och h a n d t ­
verkare  e j  m å  u t a n  vederbörl igt  t i l l s tånd och 
bevis  löpa  f r å n  d e n  e n a  t i l l  den  andra .  
1 7 4 0  J a n .  2 1 .  Svea H o f r ä t t s  bref o m  manufak ­
turpr ivi legiernas  s a m t  a n d r a  manufak tur för fa t t -
s n inga r s  noga  ef terrä t te lse .  
1 7 4 1  M a r s  3 1 .  R ike t s  höglofliga S tänders  M a ­
nufak tu r -  och  Handtverksdepu ta t ions  be tänkande ,  
angående  Manufak tu rkon to re t s  förva l tn ing  s a m t  
Svenska m a n u f a k t u r e r n a s  t i l l s t ånd ,  hvi lket  be­
t ä n k a n d e  bl ifvi t  vid 1 7 4 1  å r s  r ik sdag  u t a f  R i ­
k e t s  höglofliga S t ände r  bifa l le t  s a m t  t i l l ika fast-
s täJdt  skola  genom t rycke t  a l lmän t  göras.  
>» Apr i l  2 2 .  Slot tskansl ie ts  publ ikat ion,  angå ­
e n d e  vite p å  olofliga hembrygder .  
» J u n i  1 7 .  D:o d :o  a t t  icke ä r  t i l lå te t  värfva 
n å g o n  u n d e r  fabr ikerna  s tående  person t i l l  kr igs-
t j e n s t .  
4 9 2  V&rutil 
1742 Febr. 12. Kommerskollegii kungörelse till 
hämmande af inbrott och rubbningar i manu­
fakturförfattningarna. 
» Juli 14. Slottskansliets publikation, a t t  in­
gen må understå sig handla med fabrikernas 
folk och arbetare eller andra misstänkt© perso­
ner sådana varor, som efter utseende kunna be­
finnas vara fabrikerna tillhöriga ra. m. 
1743 Febv. 25. D:o ytterligare publikation, att 
ingen må värfva någon under manufakturierna 
och fabrikerna stående person till krigstjeust. 
» Dec. 10. D:o d:o, angående de hit till sta­
den ankommande så främmande som inhemske 
handtverksgesällers angifvande uti Kongl. Slotts­
kansliet. 
1744 Jan. 27. Påbud, angående manafakturforfatt-
ningarnas bestånd samt desas plikt, som ingifva 
eller föredraga några däremot stridande ansök­
ningar. 
» Maj 31. Slottskansliets ytterligare publika­
tion, angående bönhaseri uti perukmakare-embe-
te t ,  inrike» hårs uppköpande och deras såväl 
som utländska här i riket inkomna hårs försäl­
jande, samt att rudimateri«n af hår ej må utur 
landet föras m. m. 
1745 Jan. 11. Ytterligare förordning, angående 
handhafvandet af Kongl. Maj:ts för detta gjorda 
nådiga författningar till manufakturernas upp­
rätthållande oqh bestånd. 
1747- Jan.  31. Rikets Ständers Sekreta manufak­
tur- och handelsdeputations betänkande, angå­
ende Manufakturkontorets förvaltning ooh Sven­
ska fabrikernas närvarande tillstånd. 
1749 Juli 22: Slottskansliets kungörelse af Kougl. 
Mnj:t,s, nådiga utslag den, 13 Juni  innevarande 
år på färgerisocietqtens här i staden gjordn un­
derdåniga ansökning om rättighet till färgande. 
» Dec. 8. Förordning, angående ett visst vite 
för dem, hvilka missbruka Kongh Maj:ts erhåll­
na nådiga privilegier på tullfrihet för utifrån in­
kommande rudimaterier. 
1750 Okt. 25. Förordning, huru, förhållas bör, 
när betjente ooh arbetare vid manufakturverken 
i riket af värfvare tilltalas. 
1752 Juli 20. Komraerskollegii kungörelse, an­
gående den ordning, som trödgårdsraästarne i 
riket hädanefter sins emellan komma at t  iakt­
taga. 
1756  Febr. 15. Dio cirkulärbref till samtliga Hall-
och Manufakturrätterna samt Magistraterna'ide 
städer, der inga Hallrätter äro, med förklaring 
öfver 5 art. 9 g i Köngl. hallordningen, huru 
förhållas bör med den derutiunan omförmälda 
arbetslönen, som af fabriksarbetare olofligen for-
tjenas. 
1756 Sept. 8. D:o kungörelse om den plikt, hvar-
med de komma att anses, som bortlocka samt 
på hemligt och olofligt vis utur riket skaffa ma­
nufakturarbetare. 
» Dec. 10. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende vid hvad domstol fabrikers förläggare, be-
tjenter och arbetare uti vissa mål må lagsökas. 
» » 1 5 .  D-.o reglemente för silkes-, ylle-
och linnefårgerierna i riket. 
1757 Aug. 16. Kommerskollegii bref, angående 
hvad som iakttagas bör vid besigtningeu af de 
manufakturvaror* för hvilka tillverkningspvemier 
bestås. 
1758  Aug. 9 .  Slottakansliets kungörelse, angå­
ende vaxblekeriers inrättande och leverans af 
vaxljus till Kongl. hofvets behof. 
1762 Febr. 22. Kongl. Maj t s  kungörelse, angå­
ende vissa fabrikers flyttning från Stockholm 
till Finska och öfriga rikets städer. 
» Ang. 19. D:o förklaring öfver förordningen 
dea. 10  D«c. 1756, angående vid hvad domstol 
fabriksförläggare, betjente oeh arbetare ut i  vissa 
mål må, lagsökas, 
1764 Febr. 7. Kommewskolkgii kungö»elsä, an­
gående hvad i anseende till de fabrikaarbetare, 
som till soldater under något regemente blifvit 
anvärfde, hiidaneftor kommer att iakttagas. 
» April 5. D:o cirkuläihrof till Magistraterna, 
till följd af Kongl  Maj:ts akrifvelse af den 8 
Juli 1762, at t  lärogos9ar enligt 1720 års skrå­
ordnings 4 att. 5> § ej, böra nyttjas, till annat 
arbete, än till arbetet hörer. 
17'65 Juni 28. Presidenten och Kommendören 
Cronhjorts memorial, angående upprättelse för 
dess lidande viid Wedevågs manufakturverk. 
176(6 Juli 2 K o m m e r s k o l l e g i i  kungörelse, an 
gående manufakturslöjdernas idkande i riket. 
1770 April 2. Kongl. Maj:ts förnyade hallord-
ning. 
» Nov. 19. Komraerskollegii bref om noga 
handhftfvande af 1720 års Kong}. skråordnings 
6 art., angående mästerskaps beviljande. 
1772 Mass 5. Kongl. Maj:ts resolution på Stock­
holms sta4s bagar«*embetes besvär, angående 
deras skyldighet, som åstunda blifva antagne 
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till mästare och medlemmar af bemälda embete, 
a t t  dessförinnan förse sig med brukbara bagare­
verk annit dertill hörande salubodar. 
1 7 7 3  Febr. 16. Kornmerskollegii bref, angående 
handtvcrksgesällers rättighet till mästerskap. 
II778 April 9. D:o kungörelse, angående beräk­
ningssättet af de i Kongl. skråordningen utsatta 
avgifter till embetslådorna. 
3 7 8 0  Maj  22. D:o d:o, angående böter för in­
trång i bryggerinäringen. 
1 7 8 2  Okt. 31. Krigskollegii kungörelse, angå-
encbe hum och på hvad sätt soldater må idka 
hiaiidtverk. 
1 7 8 3  Jan. 29. Kornmerskollegii kungörelse, an­
gående de verkstäder, å hvilka, såsom behöriga, 
mästareprof må göras af mästerskap sökande ge­
säller i skråhandtverkcriema. 
1 7 8 6  Febr. 9. D:o d:o, angående fabriks-idkares 
skyldighet att hos Hallrätten inskrifva sina ar­
betare. 
» Nov. 9. D:o d:o om lärogossars ut- och in-
skrifvande i läran vid handtverkerierna i Mar­
strand samt om deras rättighet till arbete i an­
dra städer. 
178:9 April 28. Kongl. Maj:ts särskilda resolu­
tion uppå den af Borgareståndet förda klagan 
öfver det intrång, em betena och handtverkeri­
erna i städbma genom till handtverks idkande 
obehörige personer och på  flere sätt i deras rö­
relser skola lida. 
1 7 9 0  Juni 28. Krigs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse, angående arbetares vid gevärsfakto­
rier och andra Kronans verk rättighet att under 
vissa vilkor idka handtverk. 
» Aug*. 11. Kommersfeollegii kungörelse, an­
gående den så kallade orseillefärgs användande i 
färgaing. 
1792 Febr. 23. D:o universal, angående att  ej  
någon guld- och silfverarbefearcs enka eger till­
stånd att hädanefter drifva verkstad, med min­
dre densamma förestås af en examinerad och 
godkänd person eller mästersven. 
1799 Febr. 26. D:o reglemente för matematiska 
instrumentmakerierna. 
» Juli 4. D:o kungörelse, angående utöfnin-
gen af slagterirörelsen i Stockholm. 
1800 Jani 30. D:o cirkulär till Hallrättema^ an­
gåeode den strumpfabriks-idkare beviljade frihet 
att tillverka strumpor af alla slag. 
1801 Aug.  19. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende utvidgade näringsfriheter för guldsmeder. 
1802 Febr. 3. Kornmerskollegii kungörelse, an­
gående guldsmeders rättighet a t t  genast och 
utan afsccnde p å  besvärs anförande af veder-
parter få komma till åtnjutande af de dem för­
unnade utvidgade näringsfriheter. 
» Dec. 14. Kammar* och Komftierskollegier-
nas kungörelse, angående gerningsmäns anta­
gande på landet. 
» » 20. Kornmerskollegii kungörelse, an­
gående Öfverståthållarc-embetets befattning med 
sådana polisärenden, som röra fabrikerna och 
deras arbetare och förut blifvit af Hallrätten i 
Stockholm upptagna. 
1803 Febr. 1. D:o cirkulär till Magistrater och 
stadsrätte]*, angående mästareprof. 
» Aug. 3. Dro kungörelse, angående fabriks-
idkares rättighet at t  i städerna hålla öppna salu­
bodar till deras tillverkningars foryttrande i 
parti och minwt. 
1804 Dec. 12. D:o d:o, angående rättighet för 
soldater å landet att med handtverks idkande 
sig försörja. 
1806 Mai*s 24. D-.o d:o, angående tissa omstän­
digheter i frågan om de näringsfriheter, som 
genom Kongl. Maj:ts förordning den 19 Aug. 
1801 blifvit guldsmeder beviljade. 
1806 Juli 20. D:o d:o, jtngående det för silkes-
rederi-societeten utfärdade reglementes upphäf-
vande. 
1821 Jan. 12. D:o cirkulär, angående upphörande 
af så kallad jagtiing efter bönhasar och fuskare. 
» Nov. 6. I):o kungörelse, angående hvad 
ia/kttagas bör för vinnande af rättighet »tt un­
der lwanufakturprivilegierrias slydd åstadkomma 
handtverksarbeten, samt om mannfakturisters ar-
betsfrihet» 
» » » D:o d:o, angående gelbgjutares och 
klockgjutares arbetsfrihet. 
1825  Dec. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Lands-
höfdingen i Blekinge län med tillstånd för ho­
nom a t t  utförda gerningsbref för en socken-
bödkare i Christianopels församling. 
1826 Aprit 19. D:o d:o till Kommerskollegium, 
huruvida timmermanshandteringen i Garlskrona 
kan anses höra under skrål 
» Juni 8. D:o d:o d:o, huruvida gördelma­
ka me  i Hund böra förpligtas at t  inrätta skrå-
embete derstädes. 
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1826 Okt. 19. D:o d:o d:o, angående en socken-
garfvares antagande inom Löfångers församling. 
1827 Febr. 19. Komraerskollegii kungörelse, an­
gående rättighet för landsgevaldiger, fånggeval-
diger, enspännare, slottsknektar och vaktknektar 
vid kronohäkten att under vissa vilkor idka 
handtverk. 
» Maj  4. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående underdånig ansökning 
a t t  utan hinder af skrå med egne arbetare så­
väl i städerna som på landet få uppfora alla 
slags byggnadsarbeten. 
» Okt. 8. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende rättighet för vaktmästare vid arméens pas-
sevolans-kommissariater at t  under vissa vilkor 
idka handtverk. 
1828  Jan. 22. D:o d:o, angående rättighet för 
manufakturister, att i de yrken, hvarå deras 
tillståndsresolutioner lyda, få åstadkomma till­
verkningar af hvad beskaffenhet som helst. 
» Febr. 6. D-.o d:o, angående rättighet för 
vaktbetjeningen vid postverket samt postiljoner 
och sådana extra postiljoner, som förrätta ordi­
narie tjenst, att idka handtverk. 
» » 11. D:o d:o, angående förklaring af 
hvad Kongl. resolutionen den 2 8  April 1789, 
rörande soldaters arbetsfrihet, innehåller. 
» Maj  19. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, att bryggerihandtering får utan 
vilkor af vissa läro- eller tjensteår utöfvas af 
person, som till borgenärer afstått sin egendom 
men ännu icke vunnit afträdesiormån. 
» Sept. 1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende rättighet att i stad komma i utöfning af 
bageri-, bryggeri- och slagterihandteringarna. 
1830 Dec. 11. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med beslut i väckt fråga, huru­
vida, för utöfning af rättigheten a t t  i Stock­
holm skära kork och bereda sigillack, idkare 
deraf kan förpligtas att antaga burskap och er­
lägga dermed förenade afgifler. 
1831 April 12. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående rättighet att anlägga fabriker för till­
verkning af fullfärdiga åkdon. 
» Sept. 14. D:o d.-o, angående rättighet för 
Kollegium att meddela tillstånd till anläggning 
af fabriker på landet. 
1832 Dec. 10. D:o d:o, angående rättighet att 
såsom fabriksrörelse få utöfva repslageri-handte-
ringen. 
1845 Nov. 6. D:o d:o, angående upphörande af 
sockenhandtverkares åliggande att anmäla sig 
hos Konungens Befallningshafvande for erhål­
lande af försvarsbref. 
1846 Dec. 22. Fabriks- och handtverksordning, 
af Kongl. Maj:t i nåder fastställd. 
1848 Sept. 22. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående reseunderstöd åt fabriks-
och handtverksarbetare. 
1849 Aug. 4 .  Krigskollegii och Statskontorets 
samt Sundhetskollegii cirkulär, angående sqva-
dronshofslagares benämning, aflöning m. m. 
» Dec. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande öfver Kronobergs län, angå­
ende fabriks- och handtverksföreningens i Wexiö 
underdåniga besvär, rörande muraregesällen J .  
Nilsson lemnadt tillstånd att såsom försörjnings­
medel idka murareyrket. 
» »
N
 21. D:o resolution uppå Fullmäktiges 
för handtverksföreningen i Stockholm underdå­
niga besvär öfver Plätslagaren J .  Törngren be-
viljadt burskap i nämnde stad. 
1850 Jan. 18. D:o kungörelse, angående ändring 
i § 3 3  af fabriks- och handtverksordningen. 
1852 Maj  22. D:o d:o, angående särskilda stad-
ganden i afseende på minderårige personers an­
vändande vid fabriker och handtverk. 
» Sept. 29. D:o skrifvelse till Dess Befall­
ningshafvande i Westernorrlands län med be­
slut i väckt fråga, huruvida en folkskolelärare 
må kunna vinna rättighet at t  tillika utöfva baL 
gareyrket. 
1853 Dec. 9. D:o d:o till Öfverståthållare-embe-
t e t ,  angående rättighet att såsom fabriksnäring 
idka tillverkning af hvarjehanda metallarbeten, 
åstadkomna genom gjutning, pressning, filning 
eller svarfning, samt försilfrade eller förgylda 
medelst galvanoplastik. 
1856 Febr. 20. D:o d:o till Dess Befallnings­
hafvande i Wermlands län, angående begärd 
förklaring i afseende på vilkoren för behörighet 
at t  i Arvika köping anlägga fabrik eller handt-
verksverkstad m. m. 
» Mars 6. D:o d:o till Kommerskollegium, 
angående den handtverkare och fabrikant till­
kommande försäljningsrätt. 
1857 Dec. 21. D:o förordning, angående ändring 
af 3 § och upphäfvande af 4 g i 3 kap. han-
delsbalken. 
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1563 Maj 1. Mandat, angående dera, som låta 
finna sig med otrohet och misshandel emot Hans 
Kongl. Maj:t, hennes lön, som det uppenbarar, 
och förbud på allehanda varors, spannmåls, bo­
skaps, hästars och myntets utförande, den skada 
dermed följer, och huru högt främmande mynt 
skola uppbäras. 
1599 Aug. 20. Patent,  att ingen må frakta nå­
got Liibskt skepp eller deras gods intaga. (På 
Tyska.) 
1602 Aug. 1. Förbudsplakat på seglation till 
Riga och andra Curländska städer, då det Ko­
nungen i Polen med proviant och ammunition 
icke måtte blifva stärkt. 
1604 Aug. 28. Förbudsplakat på seglation till 
Kiga och andra Curländska städer. 
1605 Febr. 8 .  Påbud, angående seglation på Riga. 
1608 Dec. 1. Plakat om handelns frigifvande till 
Riga, undantagandes krigsammunition, hvaremot 
riktig tull till de Svenske vid Diinamiinde er­
läggas skall. 
1609 Juli  18. Förbud på seglation till Riga. 
1610 Febr. 13. Förbud på seglation till Riga, 
Curland, Mitau, Libau, så länge kriget emellan 
Sverige och Polen påstår. 
» Dec. 12. Förbud på seglation till Riga och 
Curland. 
1612 April 8. Förbud, att städerna i Öster- och 
Westersjön e j  skola göra tillförsel till Danmark 
och tullen i Öresund aflägga. (På Tyska.) 
1622 Nov. 22. Förbud, att inga främmande skep­
pare skola löpa in i andra hamnar och städer 
än de, som privilegierade äro. 
1628 Jan. 12. Förbud att segla på Danzig. 
» Juli 22. Förbud att segla på Curland och 
Memel. 
1636 Nov. 19. Ordning, hvarefter köpmän och 
skeppare, som på Sverige och Finland handla, 
sig uti  in- och utseglande rätta skola. 
1637 Mars 10. Förordning oin Barösund att 
skola blifva till rätt in- och utlopp för Norr-
och Söderköpings städer vid den utländska segla-
tionen. 
1637 April 13. Plakat om Öländningarnes segla­
tion. 
1638 April 16. Förbud, att det gods, som från 
Stockholm skeppas till främmande laud,  eller 
ock dädanefter dit inhemtas, icke skall föras 
igenom Baggens Staket. 
» Maj 6. Förbud på all främmande segla­
tion att  bruka lill någon olaga hamn uppå det 
farvatten, som är östan om Revel och in uti 
Nyen. 
1640 Mars 4. Ordning, hvarefter köpmän och 
skeppare, som på Sverige och Finland haudla, 
sig uti in- och utseglande rätta skola. 
1642 Juni 28. Förordning öfver den handel och 
seglation, som skärkarlarne uppå någon tid hafva 
brukat uti Mälaren. 
1646 Jan.  16. Ordning, hvarefter köpmän och 
skeppare, som på Sverige och Finland handla, 
sig uti in- och utseglande rätta skola. 
1647 April 2. Ordning för skeppare och köp­
män, hvarefter de hafva sig att rätta på ström-
marne, der såsom våra licentkammerskepp ligga. 
1650 Mars 12. Förbud, att ingen må hemligen 
införa köpmansgods och stjäla det undan tullen. 
1651 Dec. 5. Plakat om trafikens och seglatsens 
säkerhet till Spanien eller på Spanska kuster, 
hamnar och städer. 
1668 Juni 16. Ordning, hvarefter köpmän och 
skeppare, som på Sverige och Finland handla, 
sig uti in- och utseglande rätta skola. 
1678 Febr. 28. Plakat och förordning, angående 
handhafvandet af stora sjötullsväsendet och dess 
auhorige. 
1679 Dec. 22. Patent ,  at t  allt attraperadt, för-
tegadt gods alldeles och in totum första gån­
gen skall vara förbrutet samt Oss och Wåra 
betjente och beslagare till delnings efter den 
proportion, som vid stora sjötullskonfiskationerna 
observeras. 
1680 Juni  23. Patent, huru Stockholms stads in­
vånare i Göteborg, Warberg, Marstrand och an­
norstädes sig förhålla skola vid deras varors och 
gods' öppnande samt lästernas brytande. 
» Aug. 26. Plakat, angående att alla inkom-
maude skepp och farkoster, särdeles de som 
styck- eller kramgods innehafva, skola strax vid 
ankomsten på tullkontoret anmäla låta och inom 
tre dagars förlopp hela laddningen angifva och 
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r ikt igt  förtulla. I tem om Borgmästare och Råds 
sjöpass och certifikationer. 
1 6 8 0  Okt .  12. Plakat om jakters, båtars och an­
dra fartygs visiterande hos tulljakten vid Block­
husudden. 
1 6 8 1  Jan .  17. Plakat o m  liggedagarnes upphäf-
vande. 
» » 18. Patent  om tulljaktens liggande vid 
Långholmen. 
168*2 April 12.  Patent  om skeppens far t  p å  Wis-
mar. 
» Sept.  13.  Påbud,  a t t  jakter,  båtar och an-
d i a  små fartyg skola visiteras vid Baggens Staket, 
när  de derigenom vilja passera. 
1 6 8 7  Mars 5. Frihet a t t  segla till alla orter 
emellan Pommern och Holstein. 
1 6 9 8  J a n .  5 .  Stadga och forordning, huru för­
hållas skall med de trafikerande af borgerska-
p e t ,  som angifvas för oriktighet i förtullandet. 
1 6 9 9  J u l i  22.  Förordning, angående fördelningen 
af konfiskationerna samt den  andel ,  beslagaren 
deraf bör tillkomma. 
» Dec. 9. Kaminarkollegii bref t i l l  General­
inspektören Nils  Hägerflycht om oförtulladt gods '  
inpraktiserande geuom småtullarne. 
1 7 1 4  Mars 4 .  Kommerskollegii bref och svar, 
berörande passtagande på Acciskarnmaren för 
de t  gods, som inrikes emellan föres. 
1 7 1 6  Jan .  23. Plakat om koppars, messings och 
jerns tullfria utförsel uppå viss tid. 
1 7 1 7  Nov. 27 .  Förordning om forbud af guld-
och silverpenningars utförsel, samt huru koppar 
och jern  ined flere andra varor må utskeppas. 
1 7 2 0  J u l i  21 .  Förordning,  angående underslef 
vid stora sjötullen. 
» Aug. 25 .  Förbud,  a t t  den rude materien af 
hår e j  må u tur  landet föras. 
1 7 2 4  Ju l i  28. Förordning, hvarefter köpmän och 
skeppare, som på Sverige och Finland handla 
och fara, s ig  ut i  in- och utseglandet ratta skola. 
» Okt .  27 .  Förordning,  huru med konfiske­
rade varors lyftande emot kaution samt för­
auktionerande hädanefter förhållas skall. 
1 7 2 7  N o r .  21 .  Pfibud,  a t t  ingen utländsk frukt  
eller f rämmande konfiturer h i t  in i riket m å  in­
föras. 
1 7 2 8  Sept. 24 .  Påbud, huru de handlandes inla­
gor hädanefter skola inrättas,  samt med hvad 
straff de  böra beläggas, som annorledes angifva 
skepp och gods än efter deras rät ta  beskaffenhet. 
1729  Okt. 21 .  Kanslikollegii resolution, angå­
ende postjaktskepparens förhållande i anseende 
till otullade varors inpraktiserande. 
1 7 3 1  J u n i  3 0 .  Stadga och förbud, angående ut­
ländsk humles införande i riket. 
» Aug. 31 .  Förordning, angående äpplens in­
försel från Pommern och Wismar. 
» Okt.  7 .  Påbud ,  angående d e m ,  som fara 
sjötullarne förbi ,  utan a t t  sig dersamraastädes 
behörigen anmäla. 
1 7 3 4  Dec. 11 .  Förordning, hvarmedelst vissa ut­
rikes varor förbjudas a t t  i riket inforas. 
1 7 3 5  Febr.  18. Ytterligare förbud emot utländsk 
humles införande i riket. 
» Mars 17. Förklaring öfver påbudet den 2 1  
Nov.  1727 ,  angående införsel af utländsk frukt.  
» April 22 .  Komraerskollegri pnblikation, h u -
rnledes några utsat te  t i t lar komma a t t  anses 
ut i  Kongl. Maj:ts förordning och förteckning den 
1 1  Dec. förlidet fir p i  d e  till införsel f rån u t ­
rikes orter förbjudna varor. 
» Ju l i  4 .  Förordning ,  angående sådan träd­
frukts införsel i riket, som i Pommern och Wis­
mar  uti  Svenskt territorio ä r  växt. 
1 7 3 6  Dec. 13. Kommerskollegii kungörelse,  an­
gående den förklaring, som till underdånigst 
följd af Kongl. Maj:ts befallning Kommerskolle­
gium utfärdat uppå  General-tullarrende-societe-
tens förfrågan om rät ta  förståndet af Kongl. 
Maj:ts förbud den 1 1  Dec. 1 7 3 4  emot  vissa 
varors införande i riket. 
1 7 3 9  M a j  19. Förordning,  angående de utrikes 
varor och persedlar, hvilka skola hädanefter till 
införsel i riket alldeles vara förbjudna. 
» » 2 1 .  Förordning till hämmande af lu-
rendrejerier och inpraktiseringar af utrikes varor. 
1 7 4 1  Sept. 26 .  Ytterligare allvarliga påbud emot 
införseln och försäljandet af hvarjehnnda utom­
lands tillverkade metall-,  messings- och tenn­
knappar samt annat  bude metall- oeh stålarbete, 
som för detta varit till införsel förbjudet. 
» Okt. 2. Ytterligare förordning till häm­
mande af lurendrejerier och inpraktiseringar af 
utrikes varor. 
» » 5. Förteckning uppå de utrikes varor, 
som, utom de ut i  Kongl.  Maj:ts förordning den 
1 9  M a j  1 7 3 9  uppförda, jemväl hädanefter blifva 
till införsel i riket förbjudna, och hvilket förbud, 
till underdånigst följd af Kongl.  Maj:ts skrif-" 
velse till Kommerskollegium den 1 i denna må-
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nad,  nu genast kominer till efterlefnad a t t  taga 
dess början. 
1 7 4 2  M a j  6. Förordning,  angående inrikes ma­
nufaktur-  och handtverksvarors förpassning och 
förtullande. 
1 7 4 3  April 20 .  Slottskansliets publikation, an­
gående prolongation till hampas och lins samt 
ulls och färgstofters tillika med handtverksred-
skaps införande med främmande skepp. 
1 7 4 4  J a n .  3 .  Förbud emot de under sista ofreds­
t iden till Finland inkomna förbjudna varors öf-
verförsel till Sverige. 
» Febr. 14. Förklaring och kungörelse, huru-
ledes skråembetenas tillverkningar äro för lilla 
tullen befriade samt  huru med förpassningen af 
dessa såväl som inrikes manufakturvaror hädan­
efter  förhållas bör. 
1 7 4 5  Aug. 9 .  Slottskansliets publikation, angå­
ende Kongl. Maj:ts tillstånd a t t  förskrifva och 
i riket införa blyse och landtärnehorn. 
1 7 4 7  Mars 27 .  D:o kungörelse, angående förbudet 
emot allehanda tråds och linnebands införsel här 
i riket. 
» April 28 .  D:o publikation, angående f r i  in­
försel af lim. 
1 7 5 2  Febr.  24 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende f r i  utskeppning af sådana varor, som i 
Kongl. Majrts förbud den 12 J u n i  sistlidet ur 
blifvit till införsel förbjudna. 
1 7 5 3  Dec. 6. D:o ytterligare förordning, angå­
ende straffets skärpande för d e m ,  som öfva lu-
rendrejerier. 
1754  Okt .  23. D:o förordning, angående sättet, 
som hädanefter bör iakttagas vid konfiskationer 
af utländska varor. 
» Nov. 18.  D:o förklaring öfver 8 § ut i  
Kongl. förordningen den 2 1  M a j  1 7 3 9 ,  angå­
ende hämmaude af lurendrejerier och utrikes 
varors inpraktiseringar. 
1 7 5 5  Jan .  8. Kommerskollegii cirkulärbref, an­
gående det medium, som kommer a t t  tagas vid 
värderingarna af konfiskerade forbudna varor. 
1756  Ju l i  14. D:o bref till vederbörande Sjö- och 
och Gränsetull- samt Accisrätter, angående de 
särskilda författningar,  som böra iakttagas med 
sådana konfiskerade varor,  som till införsel i 
riket alldeles äro förbjudna, och med dem, som 
eljest äro tillåtna m e n ,  såsom tullen undansnil­
lade, blifvit under beslag anhållna. 
1 7 5 6  NOT. 4 .  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende vissa öfverflödsvarors förbjudande til l  in­
försel i riket. 
1 7 5 7  J a n .  27.  D:o ytterligare förordning,  angå­
ende lurendrejeriers upptäckande och hämmande. 
» Febr.  18. D:o påbud, angående upphörande 
af det  städerna Stockholm och Göteborg för­
unnade tillstånd till fri införsel af utrikes mur­
tegel och klinkert,  samt manufakturfonds-afgif-
tens förökande på främmande taktegel, jemväl 
ock a t t  all utrikes kalk hädanefter till införsel 
i riket bör vara förbjuden. 
» Aug. 17. D:o förklaring öfver vissa stycken 
i förordningen den 2 7  Jan.  detta år, angående 
lurendrejeriers upptäckande och hämmande. 
1 7 5 8  Mars 15. D:o kungörelse, angående vissa 
utländska varor och persedlar,  som från förbud 
till införsel i riket undantagas. 
» Aug.  29 .  D:o d:o, angående d e t ,  som i 
anseende till tull och accis samt flere umgälders 
erläggande iakttagas bör af dem,  som å Kro­
nans vägnar sluta köp eller kontrakt om några 
varor, hvilka komma från landet till någon stad 
a t t  införas. 
» Nov. 13.  Rikets Ständers manufakturkon­
tors  kungörelse, angående hvad som bör iakt­
tagas af d e m ,  hvilka göra någon utskeppning 
af sådana Svenska manufakturvaror,  för hvilka 
vissa exportationspremier äro fastställda. 
1 7 5 9  Jan .  9. Kommerskollegii kungörelse af H .  
K.  Maj:ts nådiga förklaring öfver 6 0  § ut i  Dess 
på städernas allmänna besvär under den 19  
Jan .  1 7 5 7  utfärdade resolution, rörande tullens 
erläggande för inkommande varor. 
1 7 6 1  Sept. 21.  Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende vissa utrikes varors såväl lösgifvande från 
förbud till införsel som beläggande med mindre 
manufakturfonds- och andra afgifter. 
1 7 6 2  April 20.  Kommerskollegii bref ,  angående 
a t t  transportpremier för manufakturvaror,  som 
föras städerna emellan, hädanefter komma a t t  
upphöra. 
1 7 6 4  April 24.  Slottskansliets publikation, angå­
ende nu tillåten införsel af utrikes taktegel. 
1 7 6 5  Okt. 15 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående utskeppning af t ran ,  som i Finska och 
Bottniska vikarne tillverkas. 
1 7 6 6  Mars 18.  D:o d:o,  angående förbud emot 
hvi t t  vax* och hvita vaxljus' införskrifvande af 
andra ä n  privilegierade personer, 
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1 7 6 6  Aug. 22.  D:o d:o,  angående exportations­
premier,  som hädanefter komma a t t  bestås för 
vissa här  i riket tillverkade manufaktur- och 
slöjdevaror. 
» Sept. 3 .  D:o d:o,  angående exportations-
premier för såpa och filar af inrikes tillverk-
n i n g
-
» Okt .  7.  Förordning till lurendrejeriers häm­
mande.  
» Nov. 20 .  Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende den landtmannen i gemen förunnade segla-
tionsfriheten inom riket till dess varors" och af-
vels afsättande. 
1 7 6 8  April 18. D:o ytterligare forordning till 
lurendrejeriers hämmande. 
1770  Mars 22 .  D:o förordning emot lurendreje-
rier eller förbjudna utrikes varors införsel i riket. 
» April 3 .  Komraerskollegii kungörelse, an­
gående de exportationspremier, som för  inrikes 
tvåltillverkningar blifvit beviljade. 
1 7 7 2  Jan .  15. D:o d:o, angående införsel utrikes 
ifrån af t ran  och skälspäck. 
1 7 7 3  Jan .  14. D:o d:o, angående exportations­
premier för vissa Svenska manufakturvaror. 
1774  J u n i  15. Kongl. Maj:ts förnyade seglations-
ordning. 
1 7 7 6  Jan .  15. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående besigtning af varor,  som äro förbjudna 
till utförsel. 
» Ju l i  16. Kongl. Maj:ts förbud emot hus-
visitationer. 
» Sept. 24.  Kammarkollegii kungörelse, an­
gående vissa utrikes varors införsel. 
1777  Febr.  17. Kommerskollegii d :o ,  angående 
öfver- och undermål af laddningar,  som föras 
sjöledes emellan inrikes orter. 
1 7 8 4  J u n i  14. Tulldirektionens kungörelse, an­
gående ändring uti  den i 1 8  kap. 1 § af Kongl. 
Maj:ts förnyade landttulls- och accisstadga den 
1 9  Sept.  1776  förut stadgade tiden till loss-
och lastningar på  inrikes fartyg. 
» Okt.  25.  Kommerskollegii kungörelse om 
exportationspremier för vissa i riket tillverkade 
manufakturvaror. 
1 7 8 5  Mars 14.  Kongl. Maj:ts förordning till häm­
mande af lurendrejerier. 
1 7 8 7  M a j  3. D:o resolution uppå Handelssocie-
tetens i Gefle underdåniga ansökning om en 
mera fri och obehindrad segelfart med dess till 
och från utrikes orter gående fartyg. 
1 7 9 0  Mars 8 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud emot öppna båtars bruk till u t ­
försel från Marstrand af andra varor än sill 
och saltsjöfisk. 
1 7 9 3  Okt. 28.  D:o d:o, angående förpassningar 
å byggningsämnen och andra förnödenheter, som 
transporteras till de i Bohuslänska skärgården 
belägna förädlingsverk och till deras behof. 
1 7 9 4  Jan.  1. Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
dels förbud emot införsel af vissa utländska va­
ror, dels ock högre tullafgifter derå. 
» April 22 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående utförsel u tur  riket af förbjudna kram­
varor. 
» Aug. 18. D:o d:o, "angående de af manu­
fakturfonden hittills bestådda exportpremiers in­
ställande tills vidare. 
1 7 9 8  Maj  7. D:o d:o, angående beslagareande-
lens beräknande hädanefter af till införsel i ri­
ket förbjudna och konfiskabla dömda varor. 
» Ju l i  16. D:o d :o ,  angående segelfarten på  
utländska orter från Göteborgs och Bohus samt  
Hallands läns skärgårdar. 
1799  April 6.  Kongl. Maj:ts förordning till före­
kommande af lurendrejeri och tullförsnillning. 
1 8 0 1  Mars 30 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud tills vidare emot varors förande 
till England och fraktfart  för Engelsk räkning. 
» M a j  19. Kongl. Majrts kungörelse, angå­
ende upphäfvande af förbudet emot handel och 
sjöfart på England. 
» Ju l i  27.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förklaring af 5 art. 2 § i Kongl. Maj:ts 
den  6 April 1799  utfärdade förordning till före­
kommande af lurendrejeri. 
1 8 0 4  Ju l i  25.  Borgs- och Kommerskollegiernas 
kungörelse om utförsel af rå koboltmalm samt 
hvad dervid kommer a t t  iakttagas. 
» Sept. 3.  Kongl. Maj.ts och Kronans samt 
General-tullarrende-societetens fullmäktiges cir­
kulärordres till sam tlige Landttullskamrarne, an­
gående hvad de vid förpassningars utfärdande 
och journaliserande hafva a t t  iakttaga. 
1 8 0 5  Maj  28.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående frihet till införsel af juveler,  äkta  per-
lor och glasflusser, som e j  äro infattade eller 
monterade. 
1 8 0 6  Jan .  14. D:o d:o,  angående ansvaret för 
varor,  som till införsel äro förbjudna och i 
värde e j  öfverstiga 3 rdr banko.  
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1 8 0 6  Sept. 8.  D:o cirkulär till Accisrätterna, an­
gående tvenne rapporters aflemnande i beslags-
mål.  
» » 25. General-tullarrende-societetens full­
mäktiges cirkulärbref till Sjö- och Landttulls-
kamrarne,  angående rät t ighet  till andel i ske­
ende  beslag. 
» Nov. 2 8 .  Justitiekanslers-embetets cirkulär­
bref till Lands- och Stadsfiskaler, angående en 
noggraunare uppsigt öfver efterlefnaden af Kongl. 
Maj:ts  förordning till förekommande af luren-
drejeri  och tullförsnillning. 
» Dec. 4 .  General-tullarrende-societetens full­
mäktiges cirkulärordres till Sjö- och Landttulls-
kamrame samt Tullfiskalerne, angående d:o. 
1 8 0 7  April 8. Kammar- och Kommerskollegier-
nas  kungörelse, angående livad iakttagas bör vid 
Svenska och Finska allmogens sjöfart med sin 
afvel till inrikes hamnar ,  enär främmande kust 
förbiseglas, samt d å  Svenskt fartyg anländer till 
utländsk, invid Östersjön belägen hamn. 
» J u n i  4 .  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende såväl tillåtelse till införsel af oäkta kan-
til ler,  som lindring i tullen för blyertspennor, 
enär  de från Niirnberg eller någon annan ort 
vid Östersjön inkomma. 
1 8 0 8  Mars 3 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot varors utförsel till Norge. 
» April 7 .  Kommerskollegii universal till samt-
lige Sjö- och Gränse-tull- samt Accisrätter, an­
gående hvad iakttagas bör vid besvärshänvisnin­
gars  meddelande i lurendrejerimål. 
» Okt. 5.  D:o kungörelse, angående rä t ta  til­
lämpningen af Kongl. Maj:ts genom Kollegii 
kungörelse den 1 4  Jan .  1 8 0 6  meddelade för­
ordnande,  rörande ansvaret för varor,  som till 
införsel äro förbjudna och i värde e j  öfverstiga 
3 r d r  banko. 
» Nov. 17. D:o d:o, angående fr i  införsel af 
porter. 
1 8 0 9  Mars 9. D:o universal till Sjö-, Gränse­
tull- och Accisrätter, a t t  u t i  mindre lurendrejeri-
brott  förbrytarens namn och straff icke bör i 
tidningarna inforas m. m .  
1810  Mars 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  En­
gelska varor icke efter den 2 4  nästkommande 
April må i Svenska hamnar inforas. 
» Nov. 19. D:o d:0, angående förhållandet 
med Engelska far tyg och varor samt  med ko­
lonialvaror m .  m.  
1 8 1 1  April  9. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad iakttagas bör i afseende p å  den  
för allmogen i Hal lands samt Göteborgs och 
Bohus län beviljade fart  till utr ikes orter med 
öppna båtar och däckade fartyg under 1 5  lä­
sters drägt.  
1 8 1 2  Mars  20.  Justitie-kanslers-embetets cirkulär 
t i l l  Lands- och Stadsfiskalerne, angående huru 
förfaras bör med i beslag tagna  varor. 
» J u n i  2. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende frihet för Gottlands invånare a t t  till segla-
tion inrikes orter emellan begagna sig af däc­
kade fartyg till 2 0  å 2 5  lästers drägt .  
» Aug. 5. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende återupplifvande med vissa förändringar och 
tillägg af 8 art .  uti  Kongl. förordningen den 6 
April 1 7 9 9  till förekommande af lurendrejeri 
och tullförsnillning. 
1 8 1 3  M a j  5. D:o d:o om tills vidare förbjuden 
utförsel ur r iket  af beväringspersedlar och krigs­
ammunition. 
1 8 1 4  Jan.  31.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående skyldighet a t t  icke p å  andra ställen, än  
der tullkammare finnes, verkställa lossning utur 
fartyg och skutor, som från Finland till Sverige 
med varor ankomma. 
» Mars 30.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
e t t  nogare bestämmande af förpassningsskyldig-
heten å varor, som inrikes orter emellan afsändas. 
» M a j  23 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående förbud emot införsel i riket af pulveriserad 
china. 
1 8 1 5  Jan .  23.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot införsel af rhum och manu-
fakturerade bomullsvaror samt om tullens för­
höjning å kaffe. 
1 8 1 6  M a j  18. General-tulldirektionens tarif å 
den tara, som för inkommande varor bestås. 
1817  Febr. 3. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad som bör iakttagas i afseende på  
förpassning och transport inom riket af kaffe, 
mäskovad-, terres-, tetes-, hvitt puder- och kros-
sadt lumpsocker, tobaksblad, vin och arack. 
» Mars 3 .  D:o d:o, angående förbud emot 
införsel af bränd och målen cikorierot. 
» » 24. Särskilde till tullförfattningarnas 
öfverseendc tillförordnade Kommitterades under­
dåniga betänkande i afseende på  förslaget till 
förnyad förordning emot lurendrejeri och tull­
försnillning. (Tryckt  1 8 1 9 . )  
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1 8 1 7  April 30 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende frihet tills vidare a t t  emot erläggande af 
helfri sjötull fa landvägen från Norge infora 
sådana utländska varor,  som äro till införsel 
från andra orter t i l låtna. 
1 8 1 8  Sept. 7 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående beloppet af rekognitionsafgiften för sked­
vatten, som utföres till utrikes ort. 
» Dec. 22.  Kongl .  Majrts kungörelse, angå­
ende förbud emot införsel af nederlagsgods samt 
kaffe, socker och tobak,  äfvensom af vin och 
arack med öppna båtar  af hvad storlek som 
helst och med däckade fartyg under 2 5  lästers 
drägtighet.  
1 8 1 9  Febr.  3. D-.o förordning till förekommande 
af lurendrejeri och tullförsnillning. 
» » » D:o förnyade seglationsordning. 
» M a j  13.  D:o kungörelse, angående förläng­
ning af t iden ,  f rån hvilken Kongl. Maj:ts för­
ordning emot lurendrejeri och tullförsnillning 
bör t jena  till efterrättelse. 
» Dec. 6. D:o d:o, angående den t i d ,  hvar-
ifrån verkställigheten af Dess förnyade förord­
ning emot lurendrejeri och tullförsnillning, äf­
vensom af den förnyade seglationsordningen skall 
t aga  sin början. 
1 8 2 0  Febr. 12. D:o förnyade förordning till före­
kommande af lurendrejeri och tullförsnillning. 
» » » D:o förnyade seglationsordning. 
» » » I):o kungörelse, angående utfär­
dandet af en förnyad förordning emot luren­
drejeri och tullförsnillning, hvilken jemte den 
derefter lämpade seglationsordningen kommer a t t  
a t t  f rån och med den 14 April innevarande år 
t jena till efterrättelse. 
» M a j  18. Kommerskollegii cirkulär, angående 
noga iakttagande af vissa föreskrifter i Kongl. 
förordningen den 12  Febr. 1820.  
» Okt .  13. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende upphäfvande af föreskriften ut i  seglations-
ordningens 1 art.  1 § i afseende på städerna 
Söderhamn, Hudiksvall ,  Sundsvall, Hernösand, 
Umeå, Piteå och Luleå. 
» Nov. 29.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillåtelse a t t  till Ystads och Helsingborgs 
hamnar införa råt t  silke med farkoster och båtar. 
1 8 2 1  J u n i  18. D:o d:o,  angående tillåten utför­
sel af skuren kork. 
» Jul i  23 .  D:o d:o, angående tillåten utför­
sel af vallad eller oraftinerad aska. 
1 8 2 2  Jun i  14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändring i vissa delar af hittills gällande 
föreskrifter om forpassning af varor vid t rans­
porter inrikes orter emellan. 
» » » D:o d:o, angående sjöfarten p å  
Danmark med öppna båtar och däckade mindre 
fartyg. 
1 8 2 3  Nov. 17.  Kommerskollegii kungörelse, a n ­
gående försäljning till export  af till införsel för­
bjudna,  forbrutna dömda varor ,  samt  om en 
förändrad grund för  beräkning af den för så­
dana varor belöpande beslagareandel. 
1 8 2 4  Jan.  26 .  D.-o d:o, angående upphörande af 
den inskränkning i Blekingska allmogens segla-
tionsfrihet, som hittills varit s tadgad i afseende 
på fartygens storlek. 
» Febr.  5 .  D:o d:o, angående fortfarande af 
tillåtelsen a t t  utföra vällad eller oraffinerad aska. 
» Mars 15. D:o cirkulär, angående rä t ta  til­
lämpningen af Kongl.  Maj:ts stadgande o m  be-
slagareandels beräknande för till utförsel för­
bjudna förbrutna dömda varor. 
» » 18. D:o kungörelse, angående beskaf­
fenheten af de certifikater, hvarmed vissa från 
Finland till Sverige ankommande varor böra 
vara försedda. 
» Aug. 2. D:o d:o, angående tillstånd for  
sjöfarande a t t  begagna norra segelleden till Ud­
devalla. 
» Sept. 20.  D:o cirkulär, angående försäljning 
af förbrutet gods, som e j  uppgår i värde till 5 0  
rdr m. m. 
1 8 2 5  Jan .  13. Kongl. Majrts uts lag,  angående 
två års preskriptionstid i tullförsnillningsmål, 
då ansvaret e j  är urbota. 
» Mars 19. General-tullstyrelsens cirkulärordes 
till Herrar Tulldistriktchefer och Sjötullskam-
rarne, angående åtskilliga af Kongl. Maj:t  med­
delade förklaringar i frågan om Blekingska all­
mogens seglationsfrihet. 
» April 27. Kongl. Majrts bref till General-
tulldirektören och Kommerskollegium, angående 
tillämpningen af den i 4 § 2 art .  af Kongl. 
seglationsordningen den 12  Febr. 1 8 2 0  stad­
gade dubbla tull för öfverskottet å en  emot vissa 
procent förtullbar vara. 
» M a j  19. Kommerskollegii kungörelse om 
hvad som bör iakttagas,  då stridiga meningar 
uppstå, huruvida en till förtullning angifven vara 
ä r  till införsel förbjuden eller tilläten. 
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1 8 2 5  M a j  24.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium och General-tullstyrelsen om pro­
duktionsbevis å kolonialvaror, som inforas från 
Danmark med Danska båtar. 
» » 30 .  Kommerskollegii cirkulär till Sjö-
och Gränsetullrätterna samt  Rådstufvurätterna i 
d e  städer, der Sjötullsrätt icke finnes, angående 
upphörande af den i 2 art.  4 g af 1 8 2 0  
års seglationsordning stadgade dubbla tull  för 
öfverskottsvärde å varor,  hvilkas pris vid för-
tul lning blifvit af godsegaren mer än 1 0  proc. 
för  lågt angifvet. 
» J u n i  8. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötiillskamrarne, om angelägenheten af mera be­
stämd upplysning, rörande utgående laddningars 
destination. 
» » 1 7 .  Kongl. Maj:ts uts lag,  angående 
utländska varor, som inrikes orter emellan an­
kommit  utan forpassning. 
» » 23.  D:o forordning emot oloflig inför­
sel eller utförsel af varor. 
» J u l i  20. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Her ra r  Tulldistriktchefer och Tullkamrarne, an­
gående tillåtelse till införsel af preparerad senap. 
»> » 21. Kongl. Maj:ts förnyade seglations­
ordning.  
» Aug. 10. D:o stadga om inrikes tullförpass-
n ing  och bevakning. 
» » 24. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar  Tulldistriktchefer och Tullkamrarne, an­
gående särskild behandling af mål, rörande oupp-
såtliga öfverträdelser af tullförfattningarna. 
» Nov. 18. Kongl. Maj:ts utslag, innefattande 
beslut ,  huruvida i afseende på ansvarets be­
stämmande för oförpassade och förbjudna varor, 
som blifvit anhållna i tullen vid utfart från 
s t ad ,  beslagsåtgärden bör anses såsom vid tull-
plats verkställd eller såsom visitation a gata. 
» » 23. D:o skrifvelse till General-tullsty-
relsen om befrielse för fa r tyg ,  som segla emel­
lan Döderhultsvik och rikets södra orter, at t  för 
tullklareringen anlöpa Calmar. 
» » » D:o d:o, a t t  klinkert eller utländsk 
gul mursten jemte svarta och grå utländska tak­
pannor må tills vidare tullfri t t  införas till Gö­
teborg. 
» Dec. 31 .  D:o d:o till General-tullstyrelsen, 
angående upphäfvande af 1 8 1 8  års förbud emot 
införsel af nederlagsvaror i odäckade båtar och 
däckade fartyg under 2 5  lästers drägtighet. 
1 8 2 6  Jan .  18.  D:o d:o, angående förståndet af 
3 8  § i Kongl. förordningen den 2 3  Jun i  1 8 2 5  
emot oloflig in- eller utförsel af varor. 
» Febr. 1. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar  Tulldistriktchefer och samtlige Sjötulls-
kamrarne, angående upphäfvande af Kongl. Maj:ts 
den 2 2  Dec. 1 8 1 8  utfärdade förbud emot in­
försel af nederlagsgods samt kaffe, socker och 
tobak &c. med öppna båtar och däckade min­
d re  fartyg. 
» M a j  1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende viss tid för begagnande af rättighet till 
förpassning e j  mindre af sådan förtullad rhum,  
som finnes i behåll efter de i följd af Kollegii 
kungörelse den 10  Jul i  1 8 1 5  verkställda inven­
teringar, än af de partier kaffe, socker, tobaksblad, 
vin och arack, för hvilka förpassningsrättighet, 
sedan den enligt Kollegii kungörelse den 3 
Febr.  1817  upphört ,  blifvit genom särskilda nå­
diga resolutioner förnyad. 
» » 9 .  D:o cirkulär,  angående rätta för­
ståndet af 3 8  § i Kongl. förordningen den 2 3  
J u n i  1 8 2 5  emot oloflig in och utförsel af varor. 
» Jun i  21.  Kongl. Maj:ts  skrifvelse till Kom-
merskollegium, angående fördelningen af de bö­
ter, som ådömas dels i följd af öfverträdelser af 
förpassningsstadgan, dels ock af Kongl. förord­
ningen emot oloflig införsel eller utförsel af 
varor. 
» Juli  10. Kommerskollegii cirkulär om d:o. 
» Sept. 14. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende fr i  införsel af hö och halm. 
» Okt .  19. D:o skrifvelse till General-tullsty­
relsen med förklaring, rörande hvad som i nu 
gällande tulltaxas 3 3  § bör med direkt införsel 
förstås. 
» » 26 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillåtelse för sjöfarande a t t  begagna in­
loppet emellan Utö norra udde och Ornön. 
1827  Mars 5. D:o d:o, angående segelfarten på 
sjöarne Mälaren och Hjelmaren. 
» Maj  5. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer jemte samtlige Tull­
kamrar och Inspektioner, angående grunden för 
afdömandet af mål, rörande öfverträdelse af im­
port- eller exportförbud,  då  dessa under rätte­
gången upphäfvas. 
» » 7. Kommerskollegii cirkulär om d:o. 
» » 16. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående bestämd grund för 
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t i l l ämpningen  af d e  å t  skeppa re  och besä t tn in­
g a r  ans lagne Ostersjö- och Nords jöför ingar .  
1 8 2 7  J u n i  9 .  General- tul lstyrelsens c i r k u l ä r ,  an­
gående  förpassningsskyldigheten å f ö r b j u d n a  va­
r o r ,  sedan  deras  införsel  bl i fvi t  lofgifven.  
» J u l i  5.  Kongl .  Maj : t s  kungörelse ,  angående  
åtski l l iga  ä n d r i n g a r  och t i l l ägg  i s t a d g a n  om 
inr ikes  tul l forpassning och bevakning.  
» O k t .  3 .  General- tul ls tyrelsens c i rku lär  til l  
Her ra r  Tul ldis t r iktchefer  j e m t e  vederbörande  
Tu l lkamrar  och  Inspekt ioner ,  angående  kontrol ­
l en  å inr ikes  saltsjöfarten m e d  smär re  fa r tyg .  
» » 8 .  Kommerskollegi i  kungörelse,  angå­
ende  d:0. 
1 8 2 8  Sep t .  17 .  D:0 d:o, a n g å e n d e  inr ikes  seglande 
f a r tygs  visi tat ion vid Oreg rund  och F u r u s u n d .  
» » » General- tul ls tyrelsens c i rkulär  o m  d:o. 
1 8 2 9  M a r s  2 1 .  K o n g l .  Maj : t s  kungöre l se ,  angå­
e n d e  åtski l l iga ändr ingar  i föreskr i f te rna  oin in­
r ikes  tu l l forpassning  och bevakning.  
» Apr i l  2 2 .  General-tullstyrelsens c i rku lär  t i l l  
Tu l lkamra rne  och  vederbörande Tul l inspekt ioner ,  
angående  t ryckn ing  och användande  af nya  pass­
sedlar  för  l andväga  varut ranspor ter .  
» J u l i  1. D:o d:o t i l l  S jö tu l l skamrame,  angå­
ende  s t adgad  kontrol l  i afseende p å  Svenska  pro­
duk te r s  u t skeppn ing  e m o t  nedsa t t  tu l l  t i l l  d e  
i tu l l taxe-underrä t te lsernas  3 3  § o m n ä m n d a  af-
lägsnare  l änder .  
» » 2 4 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
e n d e  bevil jad tu l l f r i  införsel  t i l ls  v ida re  af hö  
och h a l m .  
» Sep t .  3 0 .  General- tul lstyrelsens c i rku lä r ,  an­
gående  t i l l ämpningen  af tu l l taxe-underrä t te lsernas  
1 1  S-
» Nov .  11.  Svea H o f r ä t t s  universal  o m  d:o. 
1 8 3 0  M a r s  1 3 .  Kong l .  Maj-.ts kungöre l se ,  angå­
ende  segla t ionsordningens  t i l l ämpning  i afseende 
p å  införsel  af varor isvägen f r ån  D a n m a r k .  
» Nov .  9 .  D:o fö rnyade  seglat ionsordning.  
» » » D:o s t a d g a ,  o m  hvad  vid s jöfar t  
inrikes o r t e r  emel lan s a m t  l andväga  t ranspor t  
af varor  i ak t t agas  bör  s a m t  o m  inr ikes  tullfor­
passn ing  och tul lbevakning.  
» » » l):o fö ro rdn ing  till  f ö rekommande  
af oloflig införsel eller utförsel  af varor.  
» Dec.  8 .  General- tul lstyrelsens c i rkulär  t i l l  
Her ra r  Tul ldis t r ik tchefer  j e m t e  samt l ige  Tul l ­
kamra r  och In spek t ione r ,  angående  n y a  pass­
sedlar  för  inr ikes  varu t ranspor ter .  
1 8 3 0  Dec .  2 2 .  D:o  d:o d : o ,  a n g å e n d e  vilkoren 
och  sä t t e t  för visitationer i sa lubodar  och  t i l l­
hö rande  bodkamrar .  
1 8 3 1  Apri l  2 0 .  D:o d:o t i l l  samt l ige  T u l l k a m r a r  
och Inspekt ioner ,  angående upphäfvande t  af 3 6  
§ i förpassningsstadgan. 
1 8 3 2  J a n .  4 .  D:o  d:o till  H e r r a r  Tul ld is t r ik tche­
fer  och samt l ige  tu l lbevaknings t jens temän,  a n ­
gående  t i l l ämpningen  af 1 6  § i Kong l .  förord­
n ingen  e m o t  oloflig varu-in- eller utförsel.  
» » 1 8 .  Kong l .  Maj : ts  kungöre l se ,  a n g å ­
e n d e  t i l lå ten  par t ie l  lossning af varor  u t a n  
skeppsumgälders  er läggande s a m t  o m  upphö­
r a n d e  af konsulatbevis öfver varor,  u t fö rda  till 
o r t e r  i N o r g e  och Danmark .  
» F e b r .  1 1 .  D:o förordning, rö rande  den  så  
kallade landtmannaseglat ionen.  
» Apr i l  4 .  General-tullstyrelsens cirkulär  t i l l  
S j ö t u l l s k a m r a m e ,  angående den  i nåder  med-
g i f n a  par t ie l la  lossningen af varor u t an  skepps­
umgälders  er läggande.  
» M a j  1 2 .  D:o d:o t i l l  H e r r a r  Tul ld is t r ik t ­
chefer  och S jö tu l l skamrame,  a n g å e n d e  inkom­
m a n d e  fa r tygs  och varors tu l lbehand l ing  i loss­
n ingso r t ,  d å  n y  tu l l för fa t tn ing  v i d t a g i t ,  sedan 
inloppstul ls ta t ion eller annan  Svensk  h a m n  pas­
serats.  
» J u l i  3 0 .  Kommerskol legi i  kungöre lse ,  a n ­
g å e n d e  tu l l f r i  utförsel af blodiglar.  
1 8 3 3  Febr .  9. Kongl .  Maj : ts  kungöre lse ,  a n g å ­
ende  medgifven rä t t ighe t  a t t  t i l l  Gefle s tad  di­
r ek te  insegla u t a n  a t t  vid begagnande  af vestra 
segelleden anlöpa Oregrund .  
» » 2 3 .  l):o d:o,  angående  t i l ls  vidare 
t i l lå ten  införsel af så kallad mar inmeta l l .  
» J u l i  1 0 .  General-tullstyrelsens cirkulär  t i l l  
S jö tu l l skamrame ,  angående  medgi fven  införtull-
n i n g  af beredda färger.  
» Dec. 1 4 .  Kongl .  Maj : t s  kungöre lse ,  angå­
ende  tu l l f r i  utförsel af i r ike t  t i l lverkadt  m u r -  och 
taktegel .  
1 8 3 4  Sept .  2 4 .  General-tullstyrelsens c i rkulär  till 
H e r r a r  Tulldistr iktchefer  j e m t e  samt l ige  veder­
börande  Tul lkamrar  och Inspek t ione r ,  angående  
förändrad  redakt ion  af 1 8  g i förpassnings­
s t adgan .  
1 8 3 5  M a j  9.  Kongl .  Maj : ts  kungörelse ,  angående  
särski lda förmåner  vid d i rek t  varuutförsel  f rån  
Nor rbo t t ens  och Westerbot tens  län .  
» Nov.  2 8 .  D:o  förnyade seglat ionsordning.  
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1 8 3 5  Nov. 2 8 .  D:o förnyade stadga o m  hvad vid 
sjöfart inrikes orter emellan och landväga trans­
port  af varor iakttagas bör, samt  om inrikes 
tullförpassning och tullbevakning. 
;» Dec. 12. D:o förordning til l  forekommande 
af oloflig införsel eller utförsel af varor. 
i» » 1 6 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående tillämpningen af vissa förändrade stad-
ganden i seglationsordningen. 
1 8 3 6  Febr. 13.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående tillämpningen af 3 
mom. 8 g i seglationsordningen. 
>» J u n i  8 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående rätta tillämpningen 
af 1 och 6 1  § §  uti  Kongl. seglationsordningen 
den  2 8  Nov. 1835.  
>» Aug. 10.  Kongl. Maj:ts kungörelse,  angå­
ende befrielse från förpassningskontroll för vid 
utgåendet tullfr ia inhemska varor. 
»> Nov. 12 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående förklaring om vidden af det  område 
till sjös, derå fartyg må af tullbevakning visi­
teras. 
1 8 3 7  Jan.  20 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om in­
skränkning af medgifven förpassningsfrihet för 
vissa inhemska tillverkningar. 
» April 14. D:o d:o, angående förklaring af 
stadgandet ut i  2 4  § af underrättelserna till 
1 8 3 5  års tulltaxa, rörande skeppares och skepps­
besättnings rättighet till så kallad föring. 
» Maj  3 1 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående seglatiousförfattnin-
garnas til lämpning i vissa fall med hänsigt t i l l  
sjöfarten och vnru-importen från Danmark.  
>» Aug. 2. D:o d:o d:o, angående noggrant 
iakttagande af föreskrifterna i förpassningsstad-
gans 8 § .  
»> Dec. 15 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende särskild kontroll vid vissa utländska varors 
förpassande saltsjövägen till eller från rikets sö­
dra och vestra kustlän. 
18>38 Febr. 10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tullkamrarne,  angående särskild kontroll vid 
aflastning från Norr- och Westerbottens län af 
lax och smör. 
1 8  3 9  Dec. 27 .  Kongl. Maj:ts cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande med stadgande, a t t  
den i 1 mom. 3 2  g ut i  Kongl. forordningen den 
1 2  Dec. 1 8 3 5  omformalda vidsträcktare under­
sökningsrätt efter olofligen infördt  gods hädan­
efter endast får utölvas af Kronofogde, Läns­
man, Lands-  och Stadsfiskal, Fabriksombudsman 
samt öfverbetjente vid tullverket, hvar och en 
inom dess tjenstgöringsdistrikt. 
184 0  M a j  6. General-tullstyrelsens skrifvelse till 
Tullkammaren för Finska och inrikes varutrafi-
ken i Stockholm, angående befrielse för odäc-
kade fartyg af 15  lästers drägt  och derutöfver 
a t t  anlägga vid Blockhusuddens tull .  
1 8 4 1  Dec. 22. Kongl. Maj:ts förordning till före­
kommande af oloflig införsel eller utförsel af 
varor. 
1 8 4 2  Jul i  10. General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande, angående vissa närmare bestäm­
melser i afseende på behörigheten ti l l  undersök­
ning efter olofligen infördt gods. 
» Nov. 16.  D:o d:o till Sjötullskamrarne, an­
gående fortfarande införselsförbud för  andra på 
strumpstol eller genoru stickning tillverkade ar­
beten än strumpor och vantar. 
» » » D:o d:o d:0, angående tulltaxe­
rubriken: e j  specificerade slöjdevaror. 
1 8 4 3  M a j  15. Kongl. Maj:ts förnyade seglatious-
ordning. 
» » » D:o förnyade stadga om hvad vid 
sjöfart inrikes orter emellan iakttagas bor samt 
om inrikes tullförpassning och tullbevakning. 
» Ju l i  8. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående särskilda föreskrifter i sammanhang 
med de nya seglations- och nederlagsförordnin­
garna samt inrikes förpassningsstadgan. 
1846  Jan .  22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende ändringar i vissa delar af Kongl. förord­
ningen den 2 2  Dec. 1841  till förekommande af 
oloflig införsel och utförsel af varor. 
1 8 4 7  Febr.  24.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående ansvaret för l andtmän,  som utsträcka 
sin skeppsfart till andra utläudska orter än dem, 
å hvilka de äro berättigade a t t  sjöfart idka. 
1849  Jun i  21. Komraerskollegii kungörelse, an­
gående rättighet för strandsittare och åboer å 
Skånska fiskelägen, a t t  med deras numrerade 
fiskebåtar anlöpa Röune på Bornholm. 
1 8 5 1  Nov. 5. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående upphäfvandet tills 
vidare af de särskilda kontrollföreskrifterna i af-
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seende p å  sjoväga t ranspor t  f r ån  Nor r -  och W e -
sterbottens län  af l ax  och smör .  
1 8 5 2  Mars  29 .  D:o d-.o t i l l  vederbörande Sjötulls­
kamrar  och Inspek t ione r ,  angående i vissa fall 
medgifven förändring i sä t te t  för u tgående far­
tygs  anmälan vid ut loppsstat ion.  
» M a j  28 .  Kongl.  Maj : t s  skrifvelse till K o m ­
merskollegium i an ledn ing  af väckt fråga om 
förklaring af General-tullstyrelsens c i rkulär ,  an ­
gående ansvar för l a n d t m ä n ,  som utsträcka sin 
skeppsfart  t i l l  andra  utländska or ter  ä n  dem,  
å hvi lka de  äro berä t t igade  a t t  sjöfart idka.  
1 8 5 4  J u n i  1 0 .  General-tullstyrelsens cirkulär t i l l  
Tullkamrarne,  angående  tullbehandlingen af ex­
porterade Svenska varor*, som till riket åter­
komma.  
1 8 5 5  Mars  9 .  D:o d :o ,  angående Ljusne h a m n s  
upptagande  bland d e  landthaninar ,  som uppräk­
nas  i seglationsordningens 2 § samt  o m  in­
dragning  af Spårösunds tullstation. 
» Sept.. 22 .  Kongl.  Maj: ts  skrifvelse till  Ge­
neral-tullstyrelsen, angående  Kongelfs  Magis t ra ts  
m. fl. underdåniga ansökning om e t t  t i l lägg i 
seglationsordningens 6 och 5 8  §§ .  
1 8 5 6  Okt .  8. General-tullstyrelsens cirkulär t i l l  
vederbörande Tul lkamrar  och Inspekt ioner ,  an ­
gående  behandlingen af tul l f r ia  varor. 
S 1 8 6 0  Dec. 7 .  Kongl .  Maj: ts  nådiga tullstadga. 
Särskilde titlar: Beskickning. — Bränvin. Ek.  
Farsot. — Fartyg. — Fisk. — Främmande drycker.— 
Garn.— Glas. — J e r n .  — Kanal och slussverk. — Kop­
par. — Lefnadssätt. — Lifsmedel. —Pottaska .  Salt. 
— Socker. — Straff. — Sveriges och Norges förening. 
— Tobak. — Tullverket. — Ull.  — Uppbringning. — 
Väfnad. — Ångfartyg. — Öresundsfarten. 
Varuupplag. 
1 6 5 3  Sept .  16 .  P l a k a t ,  f r ia  nederlagen i Gqte -
borg  angående. 
1 6 6 7  F e b r .  2 8 .  Nederlagsordinant ie  för a l lehanda 
slags sa l t ,  v i n ,  bränvin och p a p p e r ,  som p å  
Svenska skepp t i l l  Stockholm föres;  i t em Ryska  
och Lifländska varor i gross. 
1 6 9 2  J u l i  13.  Stadga och förordning,  angående 
nederlagsfriheten i Carlskrona. 
1 7 8 2  Okt .  14 .  Kommerskol legi i  kungörelse,  a n ­
gående tvenne års  nederlagsfrihet  uppa  sådana  
varor,  som m e d  Svenska skepp hemföras direkte  
f rån  West indien  t i l l  r ikets  stapelstäder.  
1 7 8 4  Nov.  1 5 .  Kongl.  Majtts förordning, angående 
nederlagsfriheten uppå inkommande utrikes varor. 
1 7 9 4  M a j  2 2 .  D:o d:o o m  e n  a i lmän nederlags­
f r ihet  å u t ländska  varor  i Göteborg. 
» O k t .  18 .  Kommerskollegii  kungörelse ,  an ­
gående yt terl igare nederlagsfrihet i Göteborg. 
1 8 0 3  Febr .  17 .  General-tullarrende-societetens cir­
kulärordres till S jö - .  Gränse- samt  Landt tu l l s -
kamrarne,  angående vården af konfiskations- och 
nederlagsmagasinerna samt  månat l ig  redogörelse 
för beslags- och nederlags- samt  s t rand  vraks­
medel. 
1 8 0 5  Febr .  7 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse om den  
i Carlshamns s t ad  beviljade nederlagsfrihet.  
1 8 0 8  Sept. 5 .  Kommerskollegii  kungörelse,  an ­
gående prolongation af d e n  Carlshamns stad i 
nåder beviljade nederlagsfrihet  m. m.  
1 8 1 3  M a j  5 .  Kongl .  Maj: ts  förordning om neder­
lag  och hvad  dervid bör iakttagas.  
» Nov. 5 .  Kommerskollegii  kungörelse, angå­
ende t iden,  i n o m  hvilken resolutioner med  tillå­
telse a t t  sjö- eller land vägen t ransportera  neder­
lagsvaror böra  begagnas.  
» » 2 4 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse o m  den  
Landskrona  stad förunnade al lmänna nederlags­
rä t t .  
1 8 1 7  M a j  12 .  Kommerskollegii  kungörelse om 
h v a d ,  som bö r  iak t tagas  i anledning af den 
särskilda nederlagsfrihet,  som uti Kongl .  Maj: ts  
kungörelse den  3 1  Mars  ä r  under  vissa vilkor 
medgifven för hvita och släta bomullslärfter ,  
netelduk, por ter ,  arack och vin. 
_ » Nov. 2 4 .  I):o d:o,  angående rekognitions-
afgif ten fö r  varor, på  nederlag upplagda.  
1 8 1 8  Sept. 10 .  General-tulldirektionens kungö­
relse, angående särskildt  g i fna  nåd iga  tillstånds­
resolutioner före den  4 Okt .  1 8 1 5  ti l l  varors 
uppläggande  p å  nederlag i Stockholm. 
1 8 2 0  J a n .  12 .  Kongl .  Maj : t s  kungörelse,  angå­
ende  den Stockholms s tad tills vidare beviljade 
nederlagsfrihet  för u t ländska till införsel i all­
m ä n h e t  t i l lå tna varor. 
» Febr .  7 .  Kommerskollegii  kungörelse,  an­
gående försäljning af nederlagsvaror t i l l  beta­
lande af rekognit ionsafgifter .  
» M a j  8 .  I):0 d :o ,  angående  rä t t ighet  a t t  
f rån  Stockholm t i l l  Finland u t fö ra  nederlags­
gods  med däckade far tyg af hvad drägt ighet  
som helst .  
1 8 2 1  M a j  10 .  D:o d:o,  angående förlängning af 
t i den ,  hvarunder  vissa t i l l  Stockholm ankom­
m a n d e  nederlagsvaror m å  p å  nederlag qvarblifva. 
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1 8 2 3  Jul i  3 0 .  Kongl. Maj:ts  kungörelse, angå­
ende utvidgad nederlagsfrihet för Stockholm. 
1 8 2 4  Dec. 20 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphörande af ränta  å tullbeloppet för 
alla varor,  som från nederlag till inrikes för­
brukning uttagas. 
1 8 2 7  M a j  23.  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående skillnaden emellan nederlags-inrättningen 
och kreditupplag vid tullverket. 
» Dec. 19.  Kongl. Maj:ts förordning om ne­
derlag och hvad dervid iakttagas bör. 
1 8 2 8  M a j  31.  General-tullstyrelsens skrifvelse till 
Nederlags-inspektionen i Stockholm, angående 
magasinering af sådant till fortull ning anmäldt  
och å Skeppsbron upplagdt nederlagsgods, hvarå 
frisedel under lossningsdagen e j  aflemnas. 
1 8 2 9  Nov. 21.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende nederlagsfrihet för staden Norrköping. 
1 8 3 0  Mars 26 .  Ofverståthållare-embetets kungö­
relse,  angående stadgadt ansvar för uraktlåten­
het a t t  inom viss tid erlägga belöpande tull för 
varor ,  som från nederlag i Stockholm utan fri­
sedel uttagas. 
» Nov. 9 .  Kongl. Maj:ts förordning om ne­
derlag och hvad dervid iakttagas bör. 
1 8 3 2  M a j  12. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående för Stockholm beviljadt Finskt  transito-
upplag. 
1 8 3 3  Jul i  31 .  D:o d:o, angående befrielse från 
rekognitionsafgift vid nederlagsvarors flyttning 
till kreditupplag. 
1 8 3 5  M a j  9 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
t iden,  inom hvilken varor,  upplagda på kredit­
upplag, få efter 1 8 3 0  års taxa förtullas. 
» Nov. 28.  D:o förnyade förordning om ne­
derlag och hvad dervid iakttagas bör. 
1 8 3 7  April 29 .  General-tullstyrelsens skrifvelse 
till Tulldistriktchefen i vestra distriktet,  angå­
ende föreskrifts meddelande i afseende på be­
handlingen af varor,  som vid kanal-inloppen 
uppläggas i transitoändamål, men sedermera an-
gifvas till förtullning. 
» M a j  26.  Kongl. Maj:ts kungörelse om viss 
tid, inom hvilken tullklarering bör ske, då varor 
från nederlag eller kreditupplag till förtullning 
angifvas. 
» Nov. 11. Ofverståthållare-embetets kungö­
relse, angående usträckning af tillåtelsen till va­
rors disponerande utan frisedel från Stockholms 
nederlag och kreditupplag. 
1 8 4 0  Mars 2. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  staden Malmö beviljad nederlagsfrihet m. m.  
1 8 4 2  Okt. 29.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande Sjötullskamrar, angående tillämp­
n i n g  af 7 § i tulltaxeunderrättelserna vid upp­
läggning på nederlag af varor,  som förtullas 
e f t e r  värde. 
1 8 4 3  M a j  15. Kongl. Maj-.ts förnyade förordning 
o m  nederlag och hvad dervid iakttagas bör. 
» Ju l i  8 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
inkommande Sjötullskammaren i Stockholm m. 
fl., angående vilkorligt medgifven disposition af 
nederlags- och kreditupplagsvaror utan frisedel. 
» Sept. 30.  D:o d:o till Tulldistriktchefen i 
vestra distriktet, angående staden Halmstad til­
lagd kreditupplagsrätt. 
1 8 4 5  Ju l i  15.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  staden Gefle beviljad nederlagsfrihet. 
1 8 5 4  Mars 21.  D:o förordning om transitoupp-
l a g  och hvad dervid iakttagas bör. 
1 8 5 9  Apr i l  8. D:o skrifvelse till General-tullstyrel­
sen, angående Magistratens i Sundsvall underdå­
n iga  ansökning om nederlagsrätt för nämnde stad. 
» M a j  28. D:o d:o d:o, i anledning af Han­
delsföreningens i Warberg underdåniga ansökning 
om kreditupplagsrätt för nämnde stad. 
» J u n i  22.  D:o d:o d:o, angående Handels­
föreningens i Sundsvall underdåniga ansökning 
o m  kreditupplagsrätt för nämnde stad. 
» Dec. 2 3 .  Transsumt af Kongl.  Maj:ts skrif­
velse till General-tullstyrelsen, i anledning af 
Mars t rands  Handelsförenings underdåniga ansök­
n i n g  om nelagsrätt för staden. 
1 8 6 1  J u n i  1. General-tullstyrelsens skrifvelse ti l l  
vederbörande Tullkamrar,  angående den staden 
Marstrand beviljade nederlagsrätt. 
1 8 6 2  April  4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende  transitoupplagsrätt för städerna Norrkö­
p i n g  och Gefle. 
» Okt. 29.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Tulldistriktchefen i vestra distriktet samt veder­
börande Tullkamrar och Inspektioner, angående 
nederlags- och transitoupplagsvarors befordrande 
å jernbanan emellan Stockholm och Göteborg. 
Särskilde titlar: Främmande drycker. — Garn. — Salt. 
* — Socker. 
Vattendrag. 
1 7 5 5  Sept .  3.  Kongl. Maj:ts  förordning, angå­
ende  rätter dag  till damluckas öppnande, sedan 
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den nya stilen i tideräkningen här  i riket blif-
vit vedertagen. 
1 7 6 2  Sept. 7.  D:o resolution uppå Riksdagsfull­
mäktigen Per  Anderssons, å Mora sockne-allmo-
ges vägnar, hos Rikets Ständer under sista riks­
d a g  gjorda ansökning om hjelp och understöd 
till förebyggande emot Dalelfvens skärning. 
1 7 6 4  Febr. 20. D:o förordning, huru sjöar, ström­
mar  och åar öfverallt i riket ärligen böra vår­
das  till skadliga vattendämningars afvärjande. 
1 7 8 6  April 6. Krigskollegii kungörelse, angående 
soldaters skyldighet a t t  deltaga i strömrensnin­
gar-
1 8 1 1  M a j  7. Kammarkollegii cirkulärbref, angå­
ende Hottning utför strömmar och vattendrag. 
1 8 1 5  Aug.  6. Kongl. Maj:ts  kungörelse såväl om 
Konungens Befallningshafvandes rät t ighet  a t t  
upptaga klagomål öfver nya vattenverks olagliga 
anläggning eller gamla vattenverks obehöriga för­
ändring som angående t iden för vat tendämniug 
o m  hösten. 
1 8 2 2  Dec. 28.  D:o d:o, angående strömrensnin­
gars  verkställande samt  strömmars och åars 
öppna hållande. 
1 8 2 3  Jan .  24.  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende vissa föreskrifter till förekommande af den 
skada, '  som i odlingsväg förorsakas genom upp­
dämningar för fisken och vattenverk m.  ra. 
» Mars 19. Strömrensnings-kommittéeus un­
derdåniga utlåtande i anledning af Rikets Stän­
ders Revisorers anmärkningar vid förvaltningen 
af de till strömrensningar och lättade transpor­
ters  öppnande m. m.  anslagna medel. 
1 8 2 4  Jan .  20.  Kongl. Maj:ts förordning,  angå­
ende ändring eller utrifning af vattenverk, som 
genom uppdämning skada jord eller hindra  dess 
odling. 
1 8 2 6  Mars 16. D:o skrifvelse till Strömrensnings-
kommittéen med fastställda grunder a t t  tilläm­
pas  vid förekommande frågor o m  nya eller för­
bät t rade vattenkommunikationer. 
» » » D:o d:o till f. d.  Statsrådet, Herr  
Grefve von Platen a t t  inkomma med förslag 
ti l l  organisation af en allmän öfverstyrelse för 
företag till befordrande af sjö- och elfkommu-
nikationerna i riket. 
1 8 2 7  Dec. 19. D:o d:o till Strömrensnings-kom-
mittéen, angående dess upplösning. 
1 8 3 5  Ju l i  14. D:o kungörelse, angående ändring 
uti  Kongl. Maj:ts förordning den 2 0  Jan .  1824 ,  
rörande ändring eller utrifning af vattenverk, 
som genom uppdämning skada jord eller hindra 
dess odling. 
1837 Jan .  20 .  D:o resolution, innehållande för­
klaring a t t  de i Kongl. förordningen den 1 7  
April 1 8 2 8  meddelade föreskrifter för  behandlin­
gen af tvister om ifrågasatt rä t t  till vatten­
uppdämning vid anläggning af vattenverk böra 
tjeria till efterrättelse i afseende på protester, 
som göras emot sädan anläggning på den grund, 
a t t  skada på annat  sä t t  än i följd af uppdäm­
ning genom vattnets begagnande anses upp­
komma. 
1 8 4 1  Nov. 30 .  D:o förordning, angående vissa 
vilkor för vattenafledningar till beredande af 
samfällig jords odling. 
1 8 4 5  Jun i  13.  D:o kungörelse, angående sättet  
för återbetalningen af lån utaf allmänna medel 
till korporationer eller menigheter för beredande 
af odlingsföretag medelst utdikningar eller vat-
tenaftappningar. 
1848  Nov. 3 .  D:o d:o, angående sättet för åter­
betalningen af lån utaf allmänna medel för be­
redande af odlingsföretag. 
1849 Jun i  1. D:o skrifvelse till Kammarkollegium, 
angående Rikets Ständers anhållan om medde­
lande af föreskrifter, i fråga om anläggning och 
utrifning af anstalter för ängsvattniug. 
» Jul i  6.  D:o förordning om deltagande i 
vattenafledningsföretag för boställen och annan 
staten tillhörig jord. 
1851  Aug. 23.  D:o d-.o, angående ändring för 
vissa orter af stadgandet om t iden,  da dam­
lucka skall vara öppnad. 
1 8 5 2  April 6.  D:o skrifvelse till Landshöfdingen 
i Upsala l ä n ,  angående indelt krigsmanskaps 
skyldighet a t t  deltaga i strömrensnings-arbe-
ten. 
1857 Dec. 21 .  D:o förordning, angående ändring 
af 2 0  kap. 6 § byggningabalken, i fråga om 
straffbestämmelsen för underlåtenhet a t t  i före-
skrifven t id  öppna damlucka. 
1 8 6 2  M a j  30.  Öfverdirektörs-embetets vid landt-
mäteriet cirkulär till samtlige Landtmätarne i 
riket, angående inskränkning i redovisningsskyl­
digheten för af dem verkställda undersökningar 
och afvägningar med afseende på myrutdiknings-
eller andra vattenaftappningsföretag. 
Särskilde titlar: Kanal- och slussverk.—Landtbruket. 
— Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader. 
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Veneriska sjukdomen. 
1 8 2 2  Dec. 2. Sundhetskollegii cirkulärbref till 
Läkarne vid de i riket befintliga militärsjukhus, 
länslasaretter och kurhus om årliga rapporters 
afgifvande, rörande de vid nämnda inrättningar 
vårdade, med veneriska sjukdomar och saltfluss 
behäftade sjuke. Med formulär till årsräkning 
med N .  hospital;  d:o med N .  lasarett ;  d:o med 
N .  barnhus. 
1 8 2 4  Mars 10.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende utgörande af en  årlig afgif t  intill nästa 
riksdag till veneriska smittans hämmande. 
1 8 3 0  Ju l i  9 .  D:o d:o d:o. 
1 8 3 4  Sept.  27 .  D:o d:o d:o. 
» » » Formulär t i l l  räkning öfver kur­
husmedlen. 
» Dec. 13.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ko­
nungens Befallningshafvande, angående bestri­
dandet  af kostnaderna för läkares resor till ve­
neriska sjukdomars upptäckande och förekom­
mande. 
1 8 3 9  M a j  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende hvad iakttagas bör för  a t t  förekomma ve­
neriska smittans spridande i riket genom från ut­
rikes ort  ankommande skeppsbesättningar. 
1841 Ju l i  7 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om utgö­
rande af en årlig afgift  intill slutet af nästa 
riksdag till veneriska smittans hämmande. 
1 8 4 2  Okt .  3. Sundhetskollegii cirkulärbref till 
läkarne vid de i riket befintliga militärsjukhus, 
länslasaretter och kurhus,  om årliga rapporters 
afgifvande, rörande de vid nämnda inrättningar 
vårdade, med veneriska sjukdomar och saltfluss 
behäftade sjuke. 
1 8 4 3  Maj  29 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående åtgärder till förekommande af veneriska 
smittans spridande i riket genom från utrikes 
ort ankommande skeppsbesättningar. 
1845  M a j  8. Kongl. Majrts kungörelse om ut­
görande af en årlig afgift  intill slutet af nästa 
riksdag till veneriska smittans hämmande. 
1 8 4 8  Nov. 17. D:o d:o, angående fortfarande årlig 
kurhusafgift. 
1851  Okt. 1. D:0 d:0 d:o. 
1 8 5 4  Dec. 20 .  D:o d:o d:o. 
1 8 5 8  April 23. D:o d:o d:o. 
1860  Febr.  24 .  D:o d:o d:o. 
Vermlands hypotheksförening. 
1 8 5 0  Ju l i  13 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en hypotheksförening emel­
lan jordegare i Wermland. 
1 8 5 6  Jau .  15. I):o d:o, angående förnyadt regle­
mente för hypotheksföreningen emellan jord­
egare i Wermland. 
Vermlands provincialbank. 
1 8 3 2  Nov. 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende en inrättad enskild bank under namn af 
Wermlands provincialbank. 
»• » » Stadfästelseresolution å bolagsreg­
ler och utlåningsreglemente för Wermlands pro­
vincialbank. 
1 8 4 0  Okt. 17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende beviljad förnyad oktroj för Wermlands pro-
viucialbank. 
» a » Stadfästelseresolution å bolagsreg­
ler och utlåningsreglemente för Wermlands pro­
vincialbank. 
1 8 4 1  Mars 3 0 .  Kongl. Maj:ts resolution i anled­
n ing  af Direktionens för Wermlands provincial­
bank framställning om förändrad redaktion af 
7 § i de för proviucialbanken utfärdade bolags­
regler. 
» Nov. 3 0 .  D:o d:o, angående Wermlands 
provincialbank medgifven rätt ighet till en bank-
afdelnings öppnande i Wenersborg. 
1 8 4 6  Nov. 19.  D:o kungörelse, angående förnyad 
oktroj  på ytterligare 1 0  års t id för Wermlands 
provincialbank. 
» » » Öppet bref på förnyad oktroj för 
Wermlands provincialbank. 
1 8 5 6  M a j  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende oktroj för Wermlands enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj för d:o. 
1 8 5 7  Okt.  2. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Dess 
Befallningshafvande i Wermlands län ,  i fråga 
om rättighet för omyndige personer, kassor och 
stiftelser a t t  i Wermlands enskilda bankbolag 
såsom lottegare deltaga. 
1 8 6 0  Aug. 17. D:o resolution, angående ändrin­
gar  i § §  4 3  och 4 5  af bolagsreglerna för Werm­
lands enskilda bank. 
Vestindiska handeln. 
1 7 8 3  Mars 6. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende lindring i tullen m.  m. å Amerikanska och 
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Westindiska varor, som med Svenska skepp hit-
föras. 
1786  Okt. 31 .  D:o privilegium till upprättande 
af e t t  Svenskt Westindiskt handelskompagni. 
1 7 9 9  J u n i  13. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående en viss fastställd lindring i tullen för 
de varor, som från Amerika och Westindien med 
Svenska skepp inkomma. 
1 8 0 5  M a j  22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, a t t  West­
indiska kompagniets privilegium upphör med 
det ta  års s lut ;  såsom ock angående Westindiska 
handelns och sjöfartens idkande. 
1806  M a j  6. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende försäljning af varor ,  som för  enskilde 
handlandes räkning införas f rån Westindien och 
Norra  Amerika. 
1 8 2 2  Jun i  18. D:o d:o, angående handeln emel­
lan Sverige och fasta landet  af Södra Amerika. 
1 8 2 8  Sept. 3.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående lindring i tull- och 
konvojafgifter för utskeppning af Svenska pro­
dukter till Westindien. 
i) » 24 .  General-tullstyrelsens cirkulär om 
d:0. 
Särskild titel: Varuskatt. 
V etenskapsakademien. 
1 7 4 1  Mars 31 .  Stadfastelse på Svenska Weten-
skapsakademiens grundregler.  
1 8 3 7  Dec. 30.  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ve­
tenskapsakademien, angående förändring af 2 
mom. 3 § 3 art. u t i  de för  Akademien utfär­
dade grundregler. 
1839  Jul i  12. Ofverpostdirektörs-embetets cirku­
lär, angående portofrihet för Kongl. Wetenskaps-
akademiens i landsorterna boende korrespon­
denter. 
Särskilde titlar: Almanak.—Postverket. 
Vetenskapssocieteten i Upsala. 
1 7 2 8  Nov. 11.  Resolution uppå Riksrådet,  Pre­
sidenten, Akademikansleren och Praeses illustris 
vid den i Upsala inrättade Societas literaria et 
scientiarum, välborne Grefve Arvid Horns inle­
vererade underdåniga memorial. 
V eterinär-inrättningen. 
1 8 2 2  Sept. 3.  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående vissa förmåner för d e m ,  som vid vete­
rinär-inrättningarna i riket förvärfvat sig insigt 
i hofslagarehandtverket. 
1 8 2 4  M a j  28.  Kongl. Maj:ts reglemente för ve-
terinär-inrättningen i Stockholm. 
» Jun i  3 .  D:o d:o för djurläkare i riket. 
1 8 3 0  Jan.  23.  D:o cirkulär till Dess Befallnings-
hafvande om veterinärläkares antagande i de 
län, der sådana ännu saknas. 
» Sept. 2. D:o kungörelse, rörande vissa före­
skrifter i afseende på  djurläkares tillsättande och 
tjensteutöfning. 
1 8 3 1  M a j  26 .  D:o skrifvelse till Sundhetskolle­
gium med beslut i väckt fråga, huruvida af ve­
derbörande hushållssällskap antagen djurläkare, 
hvilken e j  undergått den sedermera genom Kongl. 
kungörelsen den 2 Sept. 1 8 3 0  föreskrifna exa­
men, må kunna bibehållas såsom djurläkare för 
l äne t ,  samt huruvida han må komma i å tnju­
tande af det bidrag,  som Rikets Ständer till 
djurläkares aflöning anslagit. 
1 8 5 9  Aug. 6. I):o reglemente for veterinär-in­
rättningen i Stockholm. 
» Sept. 26.  Sundhetskollegii cirkulär, angående 
djurläkares åliggande at t  afgifva årliga berättelser. 
Vitterhetsakademien. 
1 7 5 3  Mars 20. Kongl. Svenska Witterhetsakade-
miens lagar,  af Hans Kongl. Maj:t  stadfästade. 
1 7 5 4  Jan.  28. Notifikation till samtliga Postkon­
toren, a t t  Hans Kongl. Maj:t i nåder tillagt Kongl. 
Witterhetsakademien breffrihet på lika sätt  som 
Kongl. Wetenskapsakademien år 1 7 4 5  erhållit. 
Särskilde titlar: Konungens Råd och Kansli. — Post­
verket. 
Vittne. 
1 6 9 7  Mars 11 .  Svea Hofrätts bref, huru  de, som 
u t i  vittnesmålstvister finna sig af någon utfallen 
resolution besvärade, sina klagomål deremot skola 
hafva a t t  andraga. 
1 7 0 2  Febr. 8.  D:o d:o, angående vittnesmålstvi­
sters afdömande af den R ä t t ,  inför  hvilken 
sjelfva hufvudsaken är hängande. 
1 7 6 6  Dec. 23. D:o d:o, angående förklaring öf-
ver 17 kap. 12  § rättegångsbalken, rörande do­
mare, som till vittne åberopas. 
» » 24. Kommerskollegii d:o d:o. 
1 7 6 7  Jun i  2. Generalkrigsrättens d:o d:o. 
» Nov. 18. Svea Hofrätts bref om utslag öf-
ver tilltal till ordinarie domare för begånget fel 
vid vittnesmåls afläggande. 
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1 7 7 0  Febr. 22 .  Kongl. Maj:ts ytterligare förkla­
ring öfver 1 7  kap. 1 2  § rättegångsbalken om 
domares åberopande till vittne. 
1 7 7 2  Mars 16. Generalkrigsrättens bref ,  angå­
ende katholikers rättighet a t t  aflägga vittnes­
mål. 
1 8 1 5  M a j  10. Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende rättighet för Dess Befallningshafvande a t t  
låta afhöra vittnen ut i  politimål, som enligt 
forfattningarna af dem upptagas och afgöras. 
1 8 3 0  Jan.  7. D:o d:o, rörande ändring af 1 7  
kap. 8 § rättegångsbalken. 
1 8 4 5  Nov. 2 0 .  D:o d:o, angående ersättning till 
vittnen i brottmål. 
1 8 4 6  Dec. 31 .  Statskontorets kungörelse, angå­
ende rät t ighet  för Konungens Befallningshaf­
vande a t t  anordna rese- och traktamentspennin-
gar  å t  vittnen i brottmål utan föregången an­
mälan hos Statskontoret. 
1 8 5 1  Okt. 8. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrade stadganden i afseende å er­
sät tning i vissa fall af allmänna medel till vitt­
nen i brottmål. 
1 8 5 7  Dec. 21.  D:o förklaring af 16 kap. 1 § 
ärfdabalken, angående qvinnas behörighet a t t  i 
fråga om testamente vittne bära. 
1 8 5 8  Mars 23.  D:o kungörelse, angående ändring 
i stadgandet i Kongl. kungörelsen den 2 0  Nov. 
1845 ,  i fråga om ersättning till vittnen. 
Särskilde titlar: Eder. — Judar. 
Våg. 
1 6 0 4  Okt.  11. Förbudsplakat, a t t  intet vigtgods 
skall vägas förr ,  än det straxt utskeppas, och 
a t t  inkommande gods e j  uppskeppa, innan det  
är  förtulladt. 
1 6 3 7  Mars — .  Förbud, a t t  något ut- eller in­
gående vigtgods skall vägas annorstädes, än på 
stadens allmänna vågar. 
1722  J a n .  23.  Stockholms stads packhus' vägare­
taxa.  
1 7 4 1  Okt.  20.  Förordning,  huru mycket tagas 
må för de bevis eller vågattester, som af Ma­
gistraterna i uppstäderna meddelas öfver uppväg-
ningen och beskaffenheten af sådana jernposter, 
stål, koppar, messing och bly, som i städernas vå­
gar äro stående, samt hvarå lån i Banken tages. 
1819  Maj  26 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående städernas rät t ighet  till våg- och mätare­
penningar. 
1 8 2 1  Mars  9 .  Kammar- och Kommerskollegier­
nas cirkulär, angående uppbördssättet och beräk­
nandet  af våg- och mätarepenningar. 
1 8 2 6  Aug. 10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående våg- och stämpelpen­
ningarnas beräkning i Stockholms packhus. 
1 8 2 9  Sept. 18.  D:o cirkulär till Dess Befallnings­
hafvande om inrättning af vågar vid hamnar 
och allmänna försäljningsplatser i städerna till 
vägning af hö. 
1 8 3 0  Dec. 3 0 .  D:o skrifvelse till Bergskollegium, 
om lösen å t  vågbetjeningen vid Stockholms och 
Göteborgs jern- och metallvågar för vågattesters 
utfärdande. 
1 8 3 8  Mars 22 .  Öfverståthållare-embetets taxa, 
hvarefter till följd af Kongl. Maj:ts skrifvelse 
den 2 3  Febr. 1838 afgif t  i Stockholms stads 
packhus- och viktualievågar för  varor, som der-
städes vägas, kommer a t t  beräknas och uppbä­
ras f rån  och med den 1 instundande April. 
1 8 4 1  Okt .  23 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende af Kongl. Maj:t i sammanhang med för­
nyad reglering af tul l taxan meddeladt förkla­
rande i afseende på städernas rä t t  till vågafgif-
ter för vissa varor. 
1 8 4 5  Nov. 5 .  l):o d:o, angående meddeladt för­
klarande i afseende på städernas rä t t  till våg-
afgifter för vissa varuartiklar. 
1 8 4 9  April  13 .  D:o skrifvelse till Bergs- och 
Kommerskollegierna, angående ifrågasatt upphö­
rande af Byclfs våg nära Åmål m.  m.  
» >» » D:o d:o till Bergskollegium, an­
gående ifrågakommen indragning af metallvågen 
i Hedemora stad. 
1 8 5 1  Nov. 21.  D:o d:o d:o, angående Rikets 
Ständers hemställan om upphörande i vissa fall 
af vågafgifter till Stockholms stad och Inspek­
tören i vågen derstädes. 
1 8 5 5  Mars 30 .  D:o d:o d:o med förklaring, i 
f råga om skyldigheten till vågafgifters erläg-
gande vid Köpings, Westerås',  Arboga och 
Strömsholms metallvågar. 
1 8 5 6  Okt.  16. Bergskollegii instruktion för va­
gare vid jern- och metallvågarne i riket. 
1 8 5 9  Dec. 7. General-tullstyrelsens kungörelse, 
angående nedsättning i extra vågpenningarne 
för sill, som från utrikes ort  införes. 
1 8 6 0  Dec. 7. Kongl. Maj: ts  kungörelse, angå­
ende meddeladt förklarande i afseende på  stä-
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derna» rä t t  till vågafgifter för vissa varuar-
tiklar. 
Särskilde titlar: J e m .  — Riksbanken. 
Väfnad. 
1 6 6 3  April 7 .  Plakat emot fÖrfalskadt och besvä-
radt  silkes, jemväl utsträckt klädes införsel. 
1 6 8 8  April 3.  Förbud, angående införseln af fa-
sonerade guld- ,  silfver- och silkestyg och band 
samt gemena hat tar  med allehanda slags knap­
par,  snören, fransar, galloner, spetsar och knytt-
ning af guld, silfver, silke, t råd ,  redgarn, ull och 
hår  gjorda. 
» Dec. 22.  Ordning,  klädemakeri-embetet i 
Stockholm till rättelse. 
1 6 9 0  Aug. 10. Plakat ,  angående de förbjudna 
fasonerade tyger. 
1 6 9 2  Apri l  19. Ytterligare förordning, angående 
förbjudna sidentygs samt andra slika varors in-
praktiserande och deras straff,  som dermed be­
trädas. 
1 6 9 3  Febr.  4 .  Förnyade plakat  och s tadga,  an­
gående förbjudna sidentyg och andra slika varor. 
» J u n i  23.  Förordning,  angående stämpeln 
och sigillerna på sidentygen. 
1 6 9 4  'Mars 14. Plakat och förordning, angående 
åtskilliga slags sorteraenter af l ä r f t ,  hvilka en-
dels förbjudas,  endels ock med förhöjning af 
tullen efterlåtes a t t  inför6krifvas och införas. 
1 7 2 2  April 1 7 .  Hallordning, hvarefter klädema-
kare samt  flere vederbörande sig hafva a t t  rätta.  
1 7 4 0  Jan .  21 .  Överståthållarens publikation, an­
gående de kläders s tämplande,  som af till in­
försel förbjudna tyger gjorda äro. 
» J u n i  17. Förordning och kungörelse, huru-
ledes för fina kläden, blommerade sidentyger af 
flere färger såsom ock fina lärfter,  hvilka här i 
riket varda tillverkade, vissa premier komma a t t  
åtnjutas.  
1 7 4 2  Jan .  16. Överståthållarens publikation, an­
gående de kläders stämplande, som af de  ännu 
till införsel tillåtliga utrikes väftiader antingen 
redan äro gjorda eller inom den 1 8  April inne­
varande å r  göras kunna. 
» Ju l i  22.  Slottskansliets publikation, angå­
ende disputers förekommande emellan godsegarne 
och tullbetjenterne om linnegods' värde. 
1 7 4 5  Nov. 18 .  Förbud emot stämplade utrikes 
ylletygers eller klädens förpassande till mark­
nader eller städerna emellan. 
1 7 4 6  Mars 18. Förklaring, a t t  inga utrikes gjorda 
ylletyger böra hit  i riket införas. 
1 7 4 8  Mars 8. Slottskansliets publikation, angå­
ende förbud såväl emot införsel af bomersin, 
som andra utländska tyger, hvilka till deras 
namn från de allmänna förbuden icke tydligen 
äro undantagna. 
» Dec. 17 .  Koramerskollegii kungörelse om 
förekommande af de missbruk, som under namn 
af husväfnad, till de i städerna inrättade väfveri-
fabrikers och verkstäders förfång, sig'i riket bör­
j a t  inrita. 
1 7 4 9  Mars 28. Slottskansliets publikation, a t t  
Kongl. Maj:ts och rikets Koramerskollegii kun­
görelse den 1 7  Dec. 1 7 4 8  om förekommande 
af de missbruk, som under namn af husväfnad, 
till de i städerna inrättade väfverifabrikers och 
verkstäders förfång,  sig i riket börjat inrita, 
till dess verkan tills vidare kommer at t  hvila. 
1 7 6 1  J a n .  18. Kommerskollegii kungörelse, om 
förhöjning af premier för inrikes tillverkade fina 
lärfter. 
» Dec. 16. Stockholms Hall- och Manufak­
turrät ts  reglemente till hvad bredd inrikes stoff-
väfverivaror, såväl råa som helfärdiga, böra till­
verkas. 
1 7 5 3  Jun i  6. Kommerskollegii författade ordning, 
hvarefter idkare och arbetare vid siden- och 
halfsidenhandteringarna hafva sig at t  rätta. 
» Aug. 15. Ordning,  hvarefter kattunstryc-
karne ra. fl. derunder lydande arbetare hafva 
sig a t t  rätta. 
» » » Ordning, angående flanellstrycke­
riet  med deras gesäller och lärgossar. 
1 7 5 4  Febr.  19 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förbud emot Ostindiska sidentygers inför­
sel och försäljande här i riket från 1755  års 
början. 
» April 8.  D:o förklaring öfver Dess den 1 9  
Febr. sistlidne utfärdade förbud emot Ostindiska 
sidentygers införsel och försäljning i riket från 
början af år 1755. 
1 7 5 7  April 6.  Kommerskollegii bref till samtliga 
Hallrätterna och Magistraterna i de fabriksstä­
der, der inga Hallrätter äro inrättade, angående 
1 5  procent exportationspremier för ylle-, tröj-
och strumpfabrikstillverkningar. 
» Nov. 2. Kongl. Maj:ts påbud emot den 
på  skjort- och foderväf samt buldan befunna 
flärd. 
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1 7 5 8  Jan .  11. Rikets Ständers Manufakturkon­
tors kungörelse, angående hvad fabrikörer och 
handlande böra iakt taga,  om de vilja åtnjuta 
de premier, som bestås för Svenska väfverivaror, 
när de transporteras från tillverkningsorten till 
andra orter a t t  försäljas. 
1 7 6 0  Ju l i  22.  Kommerskollegii bref, angående 
Kongl. Maj:ts ytterligare förordnande om d e t  
nya stärnplingssättet å väfverivaror. 
1 7 7 2  Jan.  7. l):o reglemente, angående bredden 
af inrikes helfärdiga etofts-väfverivaror. 
» » » D:o bref,  angående ylletygs bredd 
och stämpel. 
1 7 7 4  Mars 14. D:o kungörelse om segelduks­
tillverkningens befrämjande. 
1 7 7 8  J u l i  14. D:o d:o, angående exportpremiers 
upphörande för allehanda brokiga sidentyger. 
1 7 7 9  Nov. 1. D:o d:o,  angående exportpremiers 
nedsättande för Svensk segelduk. 
1 7 8 5  M a j  3. P : o  d:o, angående utländska in­
kommande sidentygers förtullning. 
1 7 9 1  Okt .  18. D:o d:o till förekommande af be­
drägliga väfnaders hållande till salu. 
1 7 9 2  J u n i  5. D:o d:o, angående förändring med 
tullafgifterna för åtskilliga sidentyger m. m. 
» Okt .  23. D:o d:o, angående förbud emot 
införsel af broderade netteldukar. 
1 7 9 3  Febr. 25 .  D:o kungörelse och förbud emot 
införsel hit i riket af allt  inångfärgadt, sattine-
rad t  flor. 
1798  Jun i  12. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende klädes- och yllefabrikers anläggande sä i 
s tad som å land. 
» Ju l i  9.  Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende tullens nedsättande å hvita bomullslärfter, 
som från Ostindien och Bengalen ankomma. 
1 8 0 0  Okt. 14. D:o d:o, angående hvad hädan­
efter iakttagas bör i anseende till de vid klä­
desfabrikerna arbetande skrubblares, spinnares 
och spinnerskors skulder och uppsägning utur  
tjensten m.  m. 
1 8 0 2  Jan.  28 .  Kammar- och Komraerskollegier-
nas kungörelse, angående tull för bergade segel 
från förolyckade utländska fartyg. 
» Aug. 2 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående lindring i tullen på hvit nettelduk, enär 
den för kattunstryckeriernas behof användes. 
1809  Mars 20. D:o d:o,  angående såväl frihet 
till införsel af utländskt odistilleradt bränvin, 
tågvirke och talgljus samt rafvenduk och segel­
d u k  som lindring i tullen å foderväf och gröfre 
lärfter.  
1 8 1 2  Febr. 25.  D:o d:o,  angående ändring uti  
Kollegii under den 2 0  Mars 1 8 0 9  utfärdade 
kungörelse,  rörande såväl frihet till införsel af 
tågvirke och talgljus samt rafvenduk och segel­
duk som lindring i tullen å foderväf och gröfre 
lärfter. 
1819  Jan .  25.  D:o d:o, angående tillstånd för 
nuvarande kattunstryckerigesäller a t t  sysselsätta 
sig med tryckning af alla sorters tyger samt 
tillverkning af väfnader. 
» Mars 31 .  D:o d:o, angående stämpling af 
husväfnader, som till salu utbjudas. 
» Ju l i  17. Justitiekanslerens cirkulär till 
Lands- och Stadsfiskalerne om varsamt förfa­
rande i afseende på allmogens ostämplade väf­
nader. 
1 8 2 3  Sept. 8 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående upphäfvande af förfa t tn ingen,  rörande 
stämpling af husväfnader, som till salu utbjudas. 
1 8 2 5  April 27. Kongl. Maj:ts bref till General-
tulldirektören och Kommerskollegium, angående 
väckt fråga om tullbarheten af hv i t ,  slät och 
randig  moll och musslin samt af dylik väfnad 
med kulörta blommor. 
» Jun i  1. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer samt vederbörande Tull­
kamrar och Inspektioner,  angående faststäldt 
minimivärde å flor, gaze, moll och musslin. 
» Sept. 10. Dro d:o d:o, angående särskild 
införselstull för en i tull taxan onämnd ar t  hvit 
halfylleväfnad. 
» » 17. D:o d:o d:o, angående fastställd 
införselstull för pressduk. 
» » 20 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Krigs-
och Kommerskollegierna samt Förvaltningen af 
sjöärendena i anledning af Borgareståndets vid 
sista riksdag underdåniga anhållan,  a t t  upp­
handlingen af det behof kläde, som for värf-
vade arméen, flottan och utredningsförråden er­
fordras, finge ske inom landet m .  m. 
» Nov. 17. Kommerskollegii kungörelse, an­
gående tillåtelse a t t  tills vidare infora utländsk 
segelduk. 
1 8 2 6  Maj  9 .  D:o d :o ,  angående upphörande af 
tillåtelsen a t t  införa segelduk. 
1 8 2 8  Mars 24.  D:o cirkulär till samtliga Hall­
rätterna samt Magistraterna i de  s täder ,  der 
Hallrätter  icke finnas, angående kontroll å får-
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gens äkthet p å  kläden,  som färgas med in-
digo. 
1 8 3 0  Maj  6 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende utsträckning af det i 7 mom. af Kongl. 
kungörelsen den 2 9  Nov. 1 8 2 6  gifna stadgande 
om väfnader, som af gårdfarihandlande föryttras. 
» J u n i  12. General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
stämpling af gårdfarihandelsväfnader. 
» Sept. 2. Kongl. Maj:ts cirkulär till Dess 
Befallningshafvande, a t t  uuderrätta vederbörande 
o m  fördelarne af Ekenmarkska väfredskapen samt 
om nyt tan af dess allmänna begagnande för 
husslöjden. 
1831  April 30 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
samtlige Tullkamrar och Inspektioner, angående 
tullbarheten af så kallad halsduksväfnad. 
» » » D:o d:o d:o, angående fastställda 
tullvärden å fasonerade bomullsdukar. 
» Jun i  1. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende upphäfvande af det uti  8 art. af 1 7 7 0  
års hallordning innefattade stadgande om sär­
skild besigtning och råhallning af halffärdiga 
väfveritillverkningar i allmänhet.  
» Jul i  20 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Herrar Tulldistriktchefer samt Tullkamrar och 
Inspektioner, angående förtydligande af tulltaxe-
benäraningarna: släta, fasonerade sidenväfnader. 
1 8 3 2  Febr.  25 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tullberäkningen för brodérduk eller så kallad 
marle. 
» Nov. 21 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående beviljad tullrestitution vid utförsel af 
inom riket tillverkad hampväfnad. 
1 8 3 3  Mars 13.  General-tullstyrelsens skrifvelse 
till Packhus-inspektionen i Stockholm, angående 
tygstufvars undantagande från omstämpling. 
» Maj  11. D:o cirkulär, angående i nåder an­
befallda jemkningar  i tulltaxans bestämmelser 
under ar t . :  väfnader. 
» J u n i  1. D:o d:o om insändande i riittan 
t id af prof på siden-, bomulls- och yllealngods, 
som i större mängd olofligen inkommit. 
» Okt. 5 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium med förklaring, a t t  den i 1 7 7 0  
års hallordning och Kommerskollegii den 4 M a j  
1832,  angående hallstämpelverket utfärdade kun­
görelse g i fna  föreskrift om stycke- eller ord­
ningsnummers inväfniug icke vidare behöfver 
tillämpas å bomulls- och linnefabrikanters till­
verkningar. 
1 8 3 4  Febr. 22.  D:o d:o d:o,  angående upphö­
rande af klädesfabrikanters skyldighet a t t  i tyg­
styckena hafva stolnummern insydd. 
1836 Ju l i  27 .  D:o kungörelse, angående tillåten 
införsel af et t  slags pressadt bomullstyg, book-
bindercloth kalladt. 
» Dec. 7 .  General-tullstyrelsens kungörelse, 
angående* förändradt stämplingssätt vid inför-
tullning af utländska dukar. 
» » » D:o cirkulär till Sjötullskamrarne 
och vederbörande Inspektioner, angående sär­
skilda iakttagelser vid det nya stämplingssättet 
för införtullade dukar. 
1 8 3 7  Jan.  20 .  Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen med förklaring af hvad som 
under den i nu gällande tulltaxa förekommande 
benämning: halfylleväfnader af ull, bomull eller 
lin bör förstås. 
» Febr. 25 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående tillämpningen af General-tullstyrelsens 
kungörelse den 7 Dec. 1836 äfven vid stämp­
ling af dukar, som säljas å konfiskationsauktion. 
» Mars 8. D:o d:o d:o, angående tullbehand­
lingen af inkommande halfyllevaror. 
» Aug. 2. D:o d:o d:o, angående tullbehand­
lingen af väfnader, som innefatta så kallade 
förkläden. 
» » 3. Kommerskollegii kungörelse, angå­
ende förändrad redaktion af tulltaxe-artikeln: 
alnegods af kardull eller okammad ull allena. 
» » 9. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och Packhus-inspektionerna, an­
gående särskilda iakttagelser vid tullbehandlin­
gen af inkommande halfylleväfnader. 
1 8 3 8  Mars 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende tillåten införsel af kardullsflanell samt 
förbud emot införsel af färgad flanell, bestående 
af kamullsränning och kardullsinslag. 
1839  Jan.  25.  D:o d:o, angående förändrad be­
räkning af den för inrikes tillverkad segelduk 
och packväf af hampa medgifna tullrestitution. 
» Dec. 24.  General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående filtars tullstämpling. 
1 8 4 3  Jan.  13 .  Kommerskollegii cirkulär till samt­
liga Hallrätterna, samt Magistraterna i d e  stä­
d e r ,  der Hallrätt icke finnes, angående upphö­
rande af skyldigheten a t t  med hallstämpel förse 
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råa och oappreterade bomullsväfnader, tillverkade 
vid fabriker å landet. 
1846 Maj 2. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullbehandlingen af 
viäfnader, tillverkade å strumpstol eller genom 
d-ermed jemförlig redskap. 
» Juni 10. Kongl. Mnj:ts skrifvelse till Ge-
neral-tullstyrelsen, angående väckt fråga om be-
sttämraande af införseltull for mattväfnader af 
h.ampa. 
» Aug. 22. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående beskaffenheten af rati n väfnad er. 
1847  Jan. 19. D:o d:o, angående tullbehandlin-
g'en af halfyllemattor. 
184 8 Dec. 4 .  Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i de städer, der väfverifabriker äro 
imrättade, angående förändradt stämplingssätt för 
imhemska väfverivaror. 
185>2 Juli 31. General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne, angående tullbehandlingen af 
broderade väfnader i alngods- eller dukform. 
185>3 Maj 10. Kongl. Maj:ts kungörelse om upp­
körande af stämplingsskyldighet för inrikes till­
verkade råa och oappreterade bomullsväfnader. 
185»4 Dec. 4. D:o d:o, angående inskränkning uti 
niederlagsrätten för vissa slag af väfnader och 
beklädnadspersedlar, då införsel af dessa artik-
lmr blifver i allmänhet tillåten. 
185»5 Juni 20. D:o d:o, angående förändrade tull-
biestämmelser för vissa valkade ylle- och half-
ylleväfnader samt för bokbindarekloth och zink. 
» Dec. 19. D:o d:o, angående förbud emot 
imförtullning från transitoupplag af vissa slag af 
väfnader och beklädnadspersedlar. 
185)8 Okt. 15. D:o d:o, angående tullrestitution 
vid utförsel af väfnader och säckar, tillverkade 
af införtulladt linne- och jutegarn. 
Särskilde titlar: Flors linneinanufakturi. — Lefnadssätt. 
— Manufaktur- och ulldiskontfonderna' 
Väg. 
163i8 Dec. 8. Påbud om broafgiftema vid Stä-
k.et, Brunnebäck, Grådå och Avesta. 
16&2 Mars 25. Plakat, angående Stakes bros 
t«axa. 
166>8 Juni 27. Plakat, angående Hornsunds färje-
pienningar. 
170'4 Juni 7. Förordning, angående afgiften vid 
farten genom Baggensstäket, som följande taxa 
utvisar. 
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1742 Nov. 3. Taxa, hvarefter bompenningarna vid 
Waxholm hädanefter komma att uppbäras. 
1747 Sept. 5. Slottskansliets kungörelse, hvarige-
genom de så i staden som förstäderna boende 
husegare af Ridderskapet och Adeln samt stånds­
personer anmodas att den 10 inuevarande Sep­
tember månad kl. 9 f. m. infinna sig på stora 
rådhussalen, angående lysande lyktors inrättning 
på gatorna här i staden. 
1790 Sept. 13. Kongl. Maj:ts förordning om all­
männa vägarnes underhållande vintertiden. 
1796 Mars 22. Kammarkollegii cirkulär till samt­
lige Konungens Befallningshafvande om rätta 
förståndet af 1759 års Kongl. förordning, an­
gående fatalier i mål, som röra vägar och broar 
jemte det mera af enahanda beskaffenhet. 
1802 Nov. 28. Göta Hofrätts universal om väg-
lottsegares rättighet till sandtägt samt tvister 
derom. 
» Dec. 24. Svea Hofrätts d:o d:o. 
1803 April 5. Kammarkollegii cirkulärbref till 
Konungens Befallningshafvande, rörande sand­
tägt till allmänna vägarnes underhållande. 
1810 Febr. 15. D:o d:o d:o, angående förmedlade 
hemmans vägrödjningsskyldighet. 
1817 Juni 16. D:o kungörelse, angående forum 
i mål, som röra försummad väghållning. 
1818 Aug. 4. D:o d:o, angående tiden för väg-
lagning och vägsyner. 
1819 April 28. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende undantag i vissa fall från lagens föreskrift 
om landsvägarnes bredd. 
1824 Febr. 19. D:o förordning, angående ett 
tillägg till 1 § i 25 kap. byggningabalken. 
» Mars 9. D:o kungörelse, angående laga 
domstol i frågor om nya väganläggningar till 
hamn, lastplats, varunederlagsplats samt emel­
lan segelleder, båtleder och flottleder, äfvensom 
angående lucka och öppning å broar öfver så­
dana farleder. 
1825 Mars 4. Kammarkollegii cirkulär till Ko­
nungens samtlige Befallningshafvande, angående 
Rikets Ständers underdåniga hemställan, rörande 
föreslagna tillägg uti Kongl. brefvet den 25  
Nov. 1802, angående grustägt å andras egor. 
1826 Aug. 10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
mitterade för väganläggningarna, angående un­
derhållskostnad för en i Jemtland anlagd ny väg. 
» Nov. 1. D:o cirkulär till samtlige Lands-
höfdingarne med förklaring i afseende på skyl-
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digheten för innehafvare af löningsjord i städerna 
att  i städernas väghållningsbesvär deltaga. 
1828 Maj  9. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende rätter domstol i frågor om enskilda utfarts­
vägar för byar, hemman, qvarnar m. fl. lägen­
heter. 
» » 1 6 .  Kammarkollegii och Statskontorets 
cirkulär till samtlige Konungens Befallningshaf-
vande om insändande af de taxor och beslut, 
hvarefter bro- och färjpenningar samt båtlega 
erläggas m. m. 
1830 Dec. 21. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom-
mitterade för norra väganläggningarna, att färj-
och penningeafgiften vid begagnande af nya vä­
gen emellan Jemtland och Norge ännu må fort­
fara till 1838 års slut. 
1832 April 14. D:o d:o till Kammarkollegium 
med nådigt beslut i väckt fråga, huruvida kost­
naden för återställandet af ett genom vatten-
öfversvämning bortskuret vägstycke för hemma­
net Axeltorp i Christianstads län borde ersättas 
ensamt af detta hemmans egare eller samfäldt 
af Östra Göinge härads väghållningsskyldige in­
vånare. 
1837 Jan.  20. D:o cirkulär till vissa Landshöf-
dingar, att de för väghållare i afseende på un­
derlåten inställelse vid vägsyn samt bristande 
väg- och brounderhåll af Konungens Befallnings-
hafvande utöfver livad lag och författningar in­
nehålla utsatta särskilda böter och viten komma 
att  förfalla. 
1845  Maj  13. D:o d:o till Hofrätterna, i fråga 
om vite för försummad snöplogning. 
1850 Jan. 29. D:o förordning, angående väg­
byggnadsskyldigheten i vissa fall efter verk­
ställda laga skiften. 
1862 Sept. 4. Transsumt af Kongl. Maj:ts skrif­
velse till Dess Befnllningshafvande i Stora Kop­
parbergs län,  angående fridlysningsstadgans til­
lämpning å Nohrs bro i Söderberkes socken. 
Särskilde titlar: Fastighet. — Jernväg. — Kanal- och 
slussverk. — Postverket. — Qvarn. — Styrelsen för 
allmänna väg- och vattenbyggnader. — Ofvervåld. 
Värfning. 
1676 Dec. 20. Värfningspatent för lifgardet till 
fot. 
1678 Febr. 28. Plakat,  hvaruti allehanda inso-
lentier och våldsamheter vid värfningar för­
bjudas. 
1701 Okt.o29. Värfningspatent for Överstelöjt­
nanten Åke Rålamb. 
1702 Dec. 28. Samtlige Kongl. Rådens bref, an­
gående värfningar. 
1704 Jan. 26. Bref till alla vederbörande att 
göra Öfverstlöjtnanten Åke Rålamb prompt hand­
räckning uti dess värfning och rekrytering för 
Hans Kongl. Maj:ts garde. 
» Maj 6. Värfningspatent för Öfversten Jo­
han Wilhelm von Beckern. 
1712 Mars 28. Kongl. Maj:ts samtlige härva­
rande Råds förordning, angående värfningar. 
1716 Febr. 8. Svea Hofrätts bref, angående vid­
lyftiga rättegångars hämmande, som härröra af 
värfningar. 
1717  Febr. 20. D:o d:o till vederbörande, angå­
ende de officerares och deras medföljes för ed-
söresbrott befriande, hvilka vid värfnings förrät­
tande begå några våldsamheter. 
1718 Juli 21. Allmänt värfningspatent öfver hela 
riket för de värfvade regementenas 1718 års 
rekrytering. 
1726 Aug. 17. Förnyade stadga och förordning, 
angående värfningar, samt huru och hvarest de 
dervid förefallande tvister och klagomål skola 
upptagas och afgöras. 
1727 Dec. 1. D:o d:o d:o. 
1731 Aug. 18. Resolution uppå Dess Troman, 
Generallöjtnant och Öfverste för artillerirege­
mentet, välborne Baron Carl Cronstedts, samt 
Dess Troman och Öfverste för Dess lifgarde 
till fot, välborne Grefve Arvid Posses underdå­
niga ansökningar om någon ändring uti förord­
ningen, huru med värfningar bör förhållas den 
1 Dec. 1727. 
1732 Nov. 24. Resolution uppå Dess och rikets 
Svea Hofrätts underdåniga hemställande, angå­
ende revisionssökande i värfningstvister. 
1741 Juli 23. Slottskansliets publikation, angå­
ende fri värfning till ett garnisonsregemente. 
1745 April 24. Förordning, huru de,  som uti 
kommissorialvärfningsrätternas här i staden fällda 
utslag vilja ändring söka, må om tiden, som 
dertill förelagd är, behörigen underrättade blifva. 
1748 Juni 16. Svea Hofrätts bref, att ingen, 
som på begäran eller af annan orsak utan sitt 
förseende blifvit afskedad och tjenstlös, må der-
för vara värfning underkastad. 
1752 Okt. 29. Kongl. Maj:ts förordning eller re­
glemente om de värfvade regementenas rekry-
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ter ing genom kapitulationer med hvad dcrvid 
iakttagas bör. 
1 7 5 6  Okt.  13 .  D:o förklaring öfver 1 7 5 2  års kapi­
tulationsreglemente för de värfvade regementena. 
1 7 5 9  Jan .  8 .  D:o kungörelse, angående fr i  värf­
n ing  uti  städerna för lifgardet och artillerirege­
mentet .  
1 7 6 3  M a j  4 .  D:o ytterligare förklaring öfver 1 7 5 2  
års  kapitulationsreglemente för de  värfvade re­
gementena. 
1 7 8 3  Jul i  23. D:o kungörelse, angående kapitu­
lationstiden vid de  värfvade regementena. 
1 7 8 9  Ju l i  12. D:o kungörelse till förekommaude 
af våldsam och oloflig värfning. 
1 8 0 2  April 7 .  D:o stadga om värfning och man­
skaps legande til l  krigstjenst. 
1 8 1 0  April 3 .  D:o förordning, angående ändring 
af 1 0  § u t i  Kongl. stadgan om värfning och 
manskaps legande till krigstjenst. 
1 8 2 6  J u n i  27.  D:o skrifvelse till Krigskollegium 
med nådigt  svar uppå underdåniga hemställnin­
ga r  i anledning af de förändrade stadganden om 
kapitulationstid m. ra. som senast blifvit ut­
färdade. 
1 8 3 3  Dec* 20.  Krigskollegii cirkulär till Kongl. 
Maj:ts saintlige Befallningshafvande samt  Rege­
mentschefer vid de värfvade regementena, angå­
ende transportkostnaden för sådana personer, som 
låtit  auvärfva sig till krigstjenst, men uraktlåtit  
a t t  infinna sig ti l l  tjenstgöring. 
1859  Ju l i  22 .  Krigshofrättens cirkulär, angående 
kapitulationstidens beräkning för värfvad soldat, 
som rymt men ertappas. 
Särskilde titlar: Art i l l er i .—Bergs-  och brukshandte-
ringen. — Krigsmakten till  sjös. — Resande. — Sjö­
folk. — Varutillverkning. 
Växel. 
1 6 5 8  J u n i  5. Plakat om allehanda vexelbref. 
1 6 7 1  Mars 10 .  Vexeliätt och stadga uppå näst-
förlidne riksdag af saintlige Rikets Ständer ve­
dertagen. 
1748  J a n .  21.  Förnyade vexelstadga, af Rikets 
Ständer vedertagen. 
1 7 5 6  Aug. 25.  Hofrättens bref ,  a t t  underrätts 
dom i vexelmål bör fullgöras, oaktadt den tap­
pande hos Kongl. Hofrät ten anför besvär öfver 
fel i rättegången. 
1 7 6 3  Mars 29 .  Kongl. Maj:ts ytterligare författ­
n ing till mera ordnings bibehållande ut i  vexel-
handeln och erkannerligen u t i  d e t ,  som dervid 
ankommer uppå mäklare. 
1 7 6 6  Aug.  13 .  Förordning, angående en och an­
nan författning, t jenande till mera säkerhet och 
ordning i vexelhandeln. 
1 7 9 8  Dec. 12. Kongl. Maj:ts förordning om vissa 
delar, rörande vexelhandeln. 
1 8 1 2  Dec. 7. Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende beloppet af den betalning,  som utom 
chartae-sigillatae-stämpelvalören under loppet af 
år  1 8 1 3  bör erläggas för papperet till vexlar, 
såsom ersättning för kostnaden till deras gravyr 
och tryckning. 
1 8 1 3  J u n i  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, hu ru  
tills vidare förhållas bör i anseende till på  H a m ­
burg dragne ,  med protest återkommande vex­
lar. 
» Dec. 3 .  Kammarkollegii kungörelse, angå­
ende såväl chartae-sigillatee-stämpling af vexlar 
i Göteborg,  som inrättning af e t t  stämpelverk 
derstädes för detta ändamål. 
» » » D:o d:o, angående beloppet af den  
betalning,  som utom chartae-sigillatse-stämpelva­
lören under loppet af år 1 8 1 4  och tills vidare 
bör erläggas för papperet till vexlar, såsom er­
sät tning för  gravyr- och tryckningskostnaden. 
1 8 1 4  J u n i  29 .  Kongl. Maj:ts kungörelse om vexel-
förbindelsernas återställande med staden Ham­
burg och hvad i anledning deraf iakttagas bör. 
1 8 1 6  J u n i  12. D:o förordning, angående vissa 
delar af vexelhandeln. 
» Aug.  7. D:o kungörelse, angående förhål­
landet med vexlar i Svenskt myn t ,  som å u t ­
rikes ort  äro dragne p å  i riket vistande man. 
1 8 1 7  M a j  7. D:o d:o,  angående hvad iakttagas 
bör i anseende till vexlar och invisningar, ställde 
a t t  betalas i Svenskt mynt för utländsk mans 
räkning. 
» Nov. 24 .  Kommerskollegii kungörelse, an­
gående hvad som bör iakttagas vid uppköp af 
vexelbref genom syssloman. 
1 8 2 8  Aug. 27 .  Kongl.  Maj:ts kungörelse, angå­
ende rätta förståndet af de  i 4 och 5 § §  af 
Kongl. kungörelsen den 1 3  J u n i  1 8 1 6  om vexel­
handeln innefattade stadganden. 
1 8 3 5  M a j  20 .  Lag  för inrikes vexlar. 
1 8 5 1  Aug .  23.  Kongl. Maj:ts förordning om an­
tagande af en ny vexellag. 
1 8 5 3  Mars 31 .  D:o skrifvelse till Kommerskolle-
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giura,  angående upphörande af Vexelkontrol-
lörsbefattningarna i Stockholm och Göteborg. 
Särskilde titlar: Förmånsrätt. — Växelkurs. 
Växelkurs. 
1 7 4 5  Mars 2 6 .  Förordning till den alltför högt  
uppstigna vexelkursens dämpande. 
1 7 4 7  April 28.  Förklaring öfver förordningen den 
2 6  Mars 1745,  angående den alltför högt  upp­
stigna vexelkursens dämpande. 
1762  J u n i  8. Brukspatron Leonard Magnus Ugglas 
memorial med trenne bilagor till Ridderskapet 
och Adeln samt de öfiiga respektive stånden 
med påminnelser vid Kommersrådet och Ridda­
ren Nordencrantz' förslag till vexelkursens fål­
lande. 
» u. d. Åtskilliga memorialer, angående myn­
tet  och vexelkursen, på  Ridderskapet och Adelns 
befallning tryckta. 
1 7 6 5  Mars 26.  Hofjunkaren Carl Estenbergs me­
morial, angående bankoverkets upphjelpande och 
vexelkursens nedfällande. 
» April 17. Rikets Ständers Sekreta utskotts 
ytterligare berättelse om vexelkontoren till de­
ras början &c. 
» u. d.  Handlingar,  innehållande Rikets Stän­
ders stora särskilda Deputations med associerade 
uti l : s t a ,  2:dra,  3:dje och 5:te vexelkontoren 
kommunicerade frågepunkter.  
» J u n i  7 .  D:o betänkande öfver de  d i t  för-
vista vexel- och bankoärenden. 
» u. d. Associerades ut i  l : s t a ,  2:dra,  3:dje 
och 5:te vexelkontoren till Rikets Ständers J u -
stitiedeputation ingifna förklaringar. 
» Dec. 10.  Rikets Ständers stora särskilda 
Deputations betänkande, angående det  med H .  
König och dess associerade slutna kontrakt om 
ett vexelkontors inrättande. 
» » » Handl ingar ,  rörande H .  Königs 
och dess associerades vexelkontor. 
» » » Fortsättning af berörda handlin­
gar. 
» » » Kontrakt  emellan C. A. König 
och E .  Zettersten tillika med deras inlaga till 
Rikets Ständers stora särskilda Deputation. 
1 7 6 6  Febr. 13. Förordning, angående vexelkursen 
för innevarande år. 
». Nov. 11.  Förordning, angående vexelkursen 
för nästkommande år. 
1 7 6 7  Sept. 8. Kongl. Maj:ts förordning, angå­
ende vexelkursen för nästkommande år  1 7 6 8 .  
1 7 6 8  Dec. 6. Förordning,  angående vexelkursen 
för år  1769.  
1769  Dec. 21 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den under den 6 Dec. 1 7 6 8  om vexel­
kursen utfärdade Kongl. förordningen. 
1857  Nov. 27 .  D:o d:o, angående förändradt sä t t  
för vexelkursens noterande. 
Särskild titel: Statsverket. 
Ångfartyg. 
1824 Jul i  1. Förvaltningens af sjöärendena samt  
Kommerskollegii kungörelse, angående nedsätt­
ning i lots- och båkafgifterna för Svenska ång­
fartyg. 
1827  Okt .  10. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, angående särskilda föreskrif­
ter  i afseende på tullförpassningen med ång­
båtar. 
1 8 2 8  Okt .  29 .  D:o kungörelse, angående förbud 
emot ångfartygs fortskaffande genom Södertelge 
kanal medelst ångmachineri. 
1829  M a j  27 .  General-tullstyrelsens cirkulär t i l l  
vederbörande Tullkamrar och Inspektioner,  an­
gående ångfartygs behandling i tvenne särskilda 
fall. 
1 8 3 0  April 29 .  Kongl.  Maj:ts skrifvelse till Ge­
neral-tullstyrelsen, rörande tullbehandiing af 
de ångfartyg,  som för Rysk räkning begagnas 
till fart med post och passagerare emellan St. 
Petersburg och Liibeck och anlöpa Ystad. 
1834 M a j  21 .  General-tullstyrelsens cirkulär till 
Sjötullskamrarne och vederbörande Inspektioner, 
angående befrielse för ångfartyg från skyldighe­
ten a t t  medhafva folkpass inrikes orter emellan. 
1 8 3 5  Nov. 28.  Kongl.  Maj:ts cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande om erinran till 
vederbörande befälhafvare å ångfartyg,  rörande 
iakttagande af stadgandet i 8 § af Kongl. på­
budet den 14 Aug. 1 8 1 2 ,  angående resandes 
skyldighet a t t  med behörigt pass vara för-
sedde. 
1836  Jul i  21.  D:o skrifvelse till Generaladjutan­
ten för arméen, angående upphörande af vissa 
formaliteter i afseende på pass för passagerare 
å till utrikes ort gående ångfartyg. 
1837 April 28 .  D:o kungörelse, angående vissa 
föreskrifter för ångfartyg, som begagnas för fort­
skaffande af resande. 
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1 8 3 7  J u n i  28. Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i samtlige rikets sjö- och stapelstä­
d e r ,  angående beräkning af ångfartygs lästetal. 
» Sept. 11.  Kongl. Maj-.ts cirkulär till Ko­
nungens Befallningshafvande med föreskrifter i 
afseende på fullgörandet i vissa fall af befäl-
hafvares å ängfartyg skyldighet, at t  om de å 
fartyget medföljde passagerare hos vederbörande 
göra anmälan. 
1 8 3 9  M a j  25. General-tullstyrelsens cirkulär, an­
gående lika behandling i afseende på de  af ång­
far tyg bogserade pråmar, som för sjelfva ång­
fartygen ä r  föreskrifven. 
1 8 4 1  April 14. D:o d:o till Tullkamrarne, angå­
ende förpassningsskyldigheten vid inrikes varu-
försändningar med ångfartyg. 
>» » 27 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende huru förhållas bör, då såväl Kronans som 
enskildes ångfartyg möta hvarandra. 
1 8 4 9  Nov. 16. D:o förordning, angående hvad 
till allmänhetens betryggande emot olyckshändel­
ser genom ångbåtsfarten bör i afseende på pas­
sagerareångfartygs byggnad,  utrustning och be­
gagnande iakttagas. 
» o » D:0 kungörelse, angående de kun-
skapsprof, som erfordras för a t t  till machinist 
å passagerareångfartyg blifva antagen m. m. 
1 8 5 0  April 26.  l):o skrifvelse till Öfverståthållare-
embete t ,  angående åtskilliga ångfartygsrederiers 
och befälhafvares underdåniga ansökning om än­
dring i vissa delar af Kongl. förordningen den 
16 Nov. 1849,  rörande ångbåtsfarten. 
1 8 5 2  Sept. 8.  General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande Tullkamrar, angående tullkontroller 
vid ångbåts reseturer, derunder såväl inrikes som 
utrikes ort anlöpes. 
» » 29.  Kommerskollegii cirkulär till Ma­
gistraterna i rikets sjö- och stapelstäder, angå­
ende närmare underrättelser till förtydligande af 
det  för ångfartyg föreskrifna signal eringssätt 
medelst lanternor. 
1 8 5 5  Nov. 22. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende förändrad lydelse af § 18 ut i  Kongl. för­
ordningen den 16 Nov. 1849  om hvad till all­
mänhetens betryggande mot olyckshändelser ge­
nom ångbåtsfarten bör i afseende å passagerare­
ångfartygs byggnad, utrustning och begagnande 
iakttagas. 
1 8 5 7  M a j  23.  D:o d:o, om tillägg till g 9 ut i  
Kongl.  förordningen den 1 6  Nov.  1 8 4 9 ,  angå­
ende hvad i afseende å passagerareångfartygs 
byggnad,  utrustning och begagnande bör iakt­
tagas. 
1 8 5 8  Febr .  12. D:o d-.o, angående förändrad ly­
delse af § 1 u t i  Kongl. förordningen den 16 
Nov. 1849  om hvad i afseende å passagerare­
ångfartygs byggnad, utrustning och begagnande 
bör iakttagas. 
1861  Nov. 22.  D:o d:o, angående förpassnings-
sättet för tullfria varor, som intagas i ångfartyg, 
hvilka verkställa in- och utrikes fart .  
1 8 6 2  Maj  9. D:o skrifvelse till Kommerskolle­
gium, angående tillstånd för underofficerare vid 
Kongl. Maj:ts flotta a t t  vid flottans läroverk i 
Carlskrona undergå examen i ångmachinlära for 
vinnande af rätt ighet a t t  föra befäl å ångfartyg. 
Särskilde titlar: Fartyg. — Postverket. 
Öfverintendenten. 
1 8 3 0  Dec. 11 Kongl. Maj:ts skrifvelse till Öf-
verintendents-embetet, angående förändrad orga­
nisation af detta embetsverk och Museum. 
Särskilde titlar: Allmänna magasins-inrättningen.— 
Byggnadsordning. — Kongl. Maj:ts och Kronans hus. 
Öfvervåld. 
1661  Nov. 30 .  Plakat  och förbud om skriande, 
skjutande och allehanda öfvervåld på  Stockholms 
gator. 
1 6 6 4  M a j  4. P lakat  och förbud emot de  åtskil­
liga otillbörliga excesser och bedrifter, som för-
öfvas i Stockholm och dess förstäder vid många­
handa tillfällen med skriande, ropande, smädande 
och flera oförrätter. 
1 6 7 9  Mars 12. Rikets Råds förordning om gatu-
fred. 
1 6 9 8  Nov. 10. Svea Hofrätts bref, angående de 
slagsmåls och injuriesakers upptagande och af-
dömande, som vid Kongl. Maj:ts räntors inkräf-
vande i en eller annan måtto kunna  förefalla. 
1 7 1 2  Nov. 5. D:o d:o,  angående sventjenares, 
knektars och rotebåtsmäns straff, som deras rust-
hållare och rotebönder eller deras hustrur miss-
firma eller skada. 
1 7 3 5  Aug. 18.  Förbud emot öfvervåld p å  främ­
mande. 
1737  April 5.  S tadga ,  angående våldsamheters 
förekommande i Stockholms stad och dess för­
städer. 
518 Ö f v e r v å l d . — Ö r e s u n d s f a r t e n .  
1 7 4 0  S e p t .  1 5 .  S v e a  H o f r ä t t s  b r e f  o m  b ö t e r  fö r  
h å l d r a g ,  k i n d p u s t ,  s k u f f a n d e  e l l e r  s t ö t a n d e .  
1 7 4 5  O k t .  1 2 .  S lo t t skans l i e t s  p u b l i k a t i o n  til l  före­
k o m m a n d e  a f  osk ick  och  v å l d s a m h e t e r ,  s o m  o m  
q v ä l l a r n e  och n a t t e t i d e n  förelöpa. 
1 7 5 2  N o v .  2 7 .  K o n g l .  M a j : t s  f ö r o r d n i n g ,  a n g å ­
e n d e  s t r a f fe t s  s k ä r p a n d e  f ö r  d e m ,  s o m  g ö r a  ö f -
vervå ld  p å  ö p p n a  kä l l a re .  
1 7 5 4  A n g .  2 7 .  S lo t t s ka ns l i e t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  fö rö fvade  v å l d s a m h e t e r  i s k ä r g å r d e n .  
1 7 8 3  N o v .  1 3 .  W a s a  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a n g å ­
e n d e  d e  m å l s  u p p t a g a n d e  o c h  a f d ö m a n d e ,  som 
a n g å  s l a g  å s t j u f -  o c h  svä r fö rä ld ra r .  
1 7 9 2  A p r i l  2 3 .  G ö t a  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a n g å ­
e n d e  a t t  d e n ,  s o m  s l å r  e l l e r  s m ä d a r  s i n a  f ö r ­
ä l d r a r ,  b ö r  u t o m  d e n  u t i  m i s s ge r n ings ba lke ns  
1 4  k a p .  2 och  3 g §  a n f ö r d a  b e s t r a f f n i n g  ä f v e n  
u n d e r g å  c n  s ö n d a g s  u p p e n b a r  k y r k o p l i k t ,  m e n  
a t t  f ö r  e n a h a n d a  fö rb ry te l se r  e m o t  s t j u f fö rä ld ra r ,  
s v ä r f ö r ä l d r a r  e l ler  s t j u f svä r fö rä ld r a r  d e n  b r o t t s l i g e  
s å d a u t  u m g ä l l e r  p å  s ä t t  nys s be r ö r de  2 och  3 
§ §  u t t r y c k l i g e n  s t a d g a .  
1 7 9 3  A p r i l  2 2 .  Svea  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a n g å ­
e n d e  straff  f ö r  d e m ,  s o m  s l å  e l l e r  s m ä d a  e g n a  
f ö r ä l d r a r ,  s t ju f fö rä ld ra r ,  svä r fö rä ld ra r  e l ler  s t j u f ­
svä r fö rä ld ra r .  
» » 3 0 .  K r i g s h o f r ä t t e n s  c i rku l ä r  o m  d:o. 
1 7 9 4  M a r s  17 .  S v e a  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a n g å ­
e n d e  f ö r v a n d l i n g  a f  s å r amå l sbö t e r  i edsörestraff .  
» » 1 8 .  K r i g s h o f r ä t t e n s  d:o  d:o. 
» » » G ö t a  H o f r ä t t s  d . o  d:o.  
1 7 9 6  M a j  2 3 .  Å b o  H o f r ä t t s  u n i v e r s a l ,  a t t  fö r ­
b r y t e l s e r  e m o t  s t j u f -  o c h  s v ä r f ö r ä l d r a r ,  h v a r f ö r  
m e d  p e n n i n g a r  f å r  b ö t a s ,  i cke  m å  e f t e r  t u  å r s  
f ö r l o p p  å t a l a s .  
» N o v .  7 .  S v e a  H o f r ä t t s  d : o ,  a n g å e n d e  b ö ­
t e r s  b e r ä k n i n g  i m å l ,  s o m  r ö r a  s t j u f -  och 
svä r fö r ä ld r a r s  f ö r o l ä m p a n d e  b å d e  m e d  h u g g  o c h  
o q v ä d e n .  
» » 1 4 .  G ö t a  H o f r ä t t s  d :0  d:o. 
» » 1 9 .  G e n e r a l k r i g s r ä t t e n s  c i rku lä r  o m  
d:o .  
Sårskilde titlar: Döell. —- Fartyg. —- Folksamling. — 
Krigsartiklar. •— Oroligheter. — Riksdagsordning. — 
Sjöskada. — Tjenstefolk. 
Örebro hypotheksförening. 
1 8 4 9  M a r s  3 0 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  r e g l e m e n t e  för e n  sä r sk i ld  hypo theks fö r ­
e n i n g  eme l l an  j o r d e g a r e  i Ö r e b r o  l ä n .  
1 8 5 7  S e p t .  2 9 .  D :0  r e so lu t ion ,  a n g å e n d e  ä n d r i n g  
a f  § 5 5  i r e g l e m e n t e t  f ö r  Ö r e b r o  l än s  e n s k i l d a  
hypo theks fö ren ing .  
Örebro privatbank. 
1 8 3 7  A p r i l  1 4 .  K o n g l .  M a j : t s  k u n g ö r e l s e ,  a n g å ­
e n d e  e n  i Ö r e b r o  i n r ä t t a d  p r i v a t b a n k .  
» » » Ö p p e t  b re f  p å  o k t r o j  f ö r  e n  p r i ­
v a t b a n k  i Ö r e b r o .  
1 8 4 1  A p r i l  2 0 .  D : o  reso lu t ion  u p p å  u n d e r d å n i g  
a n s ö k n i n g  o m  ä n d r i n g  i 2 1  § af bo l ags r eg l e rna  
f ö r  Ö r e b r o  p r i v a t b a n k .  
1 8 4 6  M a j  2 6 .  D:o k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  förnyad 
o k t r o j  p å  y t t e r l i g a r e  1 0  å r s  t i d  för Ö r e b r o  e n ­
ski lda  b a n k .  
» » » Ö p p e t  b re f  p å  f ö r n y a d  o k t r o j  f ö r  
Ö r e b r o  e n s k i l d a  b a n k .  
1 8 4 8  S e p t .  1 9 .  D : o  skr i fve lse  t i l l  D e s s  Be fa l l -
n i n g s h a f v a n d e  i Ö r e b r o ,  a n g å e n d e  f ö r ä n d r i n g  i 
2 4  § a f  bo lags reg le rna  för Ö r e b r o  e n s k i l d a  b a n k .  
1 8 5 6  M a j  1 6 .  D:o  k u n g ö r e l s e ,  a n g å e n d e  o k t r o j  
f ö r  Ö r e b r o  ensk i l da  b a n k .  
» » » Ö p p e t  b re f  p å  o k t r o j  fö r  d:o. 
1 8 6 0  M a r s  2 3 .  K o n g l .  M a j : t s  r e s o l u t i o n ,  a n g å ­
e n d e  ä n d r i n g a r  i 4 2  och 4 3  § §  af  b o l a g s r e g ­
l e r n a  f ö r  Ö r e b r o  ensk i lda  b a n k .  
1 8 6 1  M a j  2 4 .  Reso lu t i on ,  a n g å e n d e  ä n d r i n g  i § 
4 4  m o m .  2 af  d e  f ö r  Ö r e b r o  ensk i l da  b a n k  d e n  
1 6  M a j  1 8 5 6  fas t s t ä l lda  bo lags reg le r .  
Öresundsfarten. 
1 6 4 4  J a n .  1 6 .  B re f  t i l l  R i k e t s  S t ä n d e r ,  a n g å e n d e  
h a n d e l n  g e n o m  Ö r e s u n d .  
1 6 5 2  M a r s  1 0 .  F ö r o r d n i n g  o c h  s t a d g a ,  h v a r e f t e r  
m e d  ce r t i f ika t ionerna  p å  a l l t  S v e n s k t  g o d s ,  s o m  
passera r  Ö r e s u n d ,  ska l l  förhå l las .  
1 6 5 3  A p r i l  3 0 .  F ö r o r d n i n g  o m  cer t i f ika t ioner  i 
Ö r e s u n d .  
1 6 6 1  F e b r .  1 6 .  F ö r o r d n i n g  och  s t a d g a ,  h v a r e f t e r  
m e d  Svenska  s k e p p  o c h  g o d s ,  hv i lka  g e n o m  
Ö r e s u n d  el ler  B e l t e n  p a s s e r a ,  i f ö r m å g o  af r i ­
k e t s  r ä t t  o c h  p a k t e r  skal l  fö rhå l l as .  
1 6 8 0  A p r i l  2 9 .  E x t r a k t  u t a f  d e t ,  s o m  emel l an  
K o n g l  M a j : t  och  K r o n a n  Sve r i ge  och  K o n g l .  
M a j : t  och  K r o n a n  D a n m a r k ,  a n g å e n d e  f a r t e n  ge ­
n o m  Ö r e s u n d  och B e l t  ä r  a f h a n d l a d t  i K ö p e n h a m n .  
» A u g .  1.  F ö r o r d n i n g  o c h  s t a d g a ,  hva re f t e r  
m e d  Svenska  s k e p p  och  g o d s ,  hv i lka  g e n o m  
Ö r e s u n d  e l ler  B e l t  p a s s e r a ,  i f ö r m å g o  a f  r ike t s  
r ä t t  o c h  p a k t e r  ska l l  förhållas. 
Öresnndsfarten.—Östgötha hypotheksförening. 519 
1 7 3 0  Dec. 29 .  Reglemente om segelstrykande i 
Sundet, hvilket af Kommendanten Pretorius den 
1 7  Mars 1 7 3 0  är kommuniceradt de uti Hel­
singör vistande främmande makters kommissarier. 
1 7 3 9  Mars 12. Slottskansliets publikation, angå­
ende kofferdi- och privata fartygs angifvande vid 
Danska tullkammaren. 
1 7 8 3  u. d. Öresunds tulltaxa efter 1 6 4 5  års tarif. 
1 8 3 9  Ju l i  19. Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kom­
merskollegium, angående Svenska och Norska 
Konsulns i Helsingör embetsåtgärd,  då  fråga 
uppstår om för hög beräkning af Öresundska 
tullen för Svenska fartyg. 
1 8 4 1  J u n i  29.  Kommerskollegii kungörelse, rö­
rande tullafgifterna vid Öresund och Belterna 
för de  uti  Christianopelska tariffen af år 1 6 4 5  
icke specificerade varor. 
Dec. 22.  Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende den emellan Kongl. Maj:t, å ena, och Hans  
Maj:t Konungen af Danmark, å andra sidan, af-
slutade konvention i afseende p å  Öresundska 
tullen. 
1 8 4 2  Ju l i  18. Kommerskollegii kungörelse med 
varning emot försök a t t  undandraga sig de för 
genomfarten af Öresund stadgade afgifter. 
1 8 4 6  April 7.  D:o d:o, angående de i 3 4  § af 
konventionen den 2 3  Aug. 1 8 4 1 ,  rörande Öre­
sundska tullen, innehållna stadganden. 
1 8 5 2  Jun i  16. D:o d:o, angående vissa den Sven­
ska kustfarten medgifna förmåner i Öresund. 
1 8 5 3  April 1.  D:o d:o med erinran om iaktta­
gande af föreskrifna vilkor för tillgodonjutande 
af vissa den Svenska kustfarten medgifna för­
måner i Öresund. 
1 8 5 7  April 3.  Traktat  emellan H .  M.  Konungen 
af Sverige och Norge, å ena, samt H .  M. Ko­
nungen af Danmark ,  å andra s idan,  angående 
upphörande af Öresundska tullen m. m. 
» » 22. General-tullstyrelsens cirkulär till 
vederbörande Tullkamrar och Inspektioner i an­
ledning af Sundska tullens upphörande. 
1 8 5 7  M a j  1 2 .  Kongl. Maj:ts kungörelse i anled­
ning af en  med Danmark afslutad t rakta t  om 
upphörande af Öresundska tullen m .  m.  
Östersjökompagniet. 
1 8 1 5  Jan. 25 .  Kongl. Maj:ts privilegium för e t t  
bolag, kallad t Östersjökompagniet. 
» » » Regler för det  genom Kongl.  Maj;ts  
privilegium den 2 5  Jan .  1 8 1 5  oktrojerade bo­
lag, kallad t Östersjökompagniet. 
Östgötha bank. 
1 8 3 7  Febr. 24 .  Kongl. Maj-.ts kungörelse,  angå­
ende en iurättad enskild bank under namn af 
Östgöta bank. 
» » » Öppet bref på  oktroj för Östgöta 
bank. 
1846  Nov. 4 .  Kongl. Maj:ts kungörelse, angående 
förnyad oktroj på  ytterligare 1 0  års t id for Öst ­
göta enskilda bank. 
» » » Öppet bref p å  förnyad oktroj  for 
Östgöta enskilda bank. 
1856  Maj  16. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende oktroj för Östergötlands enskilda bank. 
» » » Öppet bref på oktroj  för  d:o. 
1 8 5 7  Maj  12 .  Transsumt af resolution uppå  de 
af Direktionen för Östergötlands enskilda bank 
gjorda ansökningar om inrättande af afdelnings-
kontor i Ekesjö och Söderköping, samt  om åt­
skilliga ändringar uti  1 8 5 6  års bolagsregler för 
samma bank. 
Östgötha hypotheksförening. 
1845 Jun i  17. Kongl. Maj:ts kungörelse, angå­
ende reglemente för en hypotheksförening emel­
lan jordegarne i Östergötland. 
1846 Nov. 4. D:o d:o, angående förnyadt regle­
mente för Östgöta hypotheksförening. 
1 8 5 4  Ju l i  14. D:o d:o d:o. 
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Af skedspass Tjenstefolk. 
Afskrifning Kronoförpaktning — Ma­
nuf .  och Ulldiskontfonderna. 
Afskrifningsfrågo^
 Statsverket> 
Aj sknfmngsmal ) 
Afskrifningsprocent Krut .  
Afskrift Embets  och t jenstemäns 
sportelinkomster — Ch. sigillata — 
Arfs- och giftorätt .  
Afslag Mynt.  
Afsutna regementen Boställen. 
Afsägelse Adel — Ecklesiastikstaten — 
Rang. 
Af söndring Hemmansklyfning. 




Afvel Handel.  
Afvikande Resande. 
Afvittring Afvittringsverket — Eckle­
siastikstatens boställen och lönings-
hemman — Samlag. 
A fvittringslandtmätare Uppfostrings­
verket — Afvittringsverket. 
Afvittring sr ätt Rättegångsverken. 
Afvägning Vattendrag. 
Agde Farsot.  
Agers distrikt Farsot.  
Akademi Universiteter — Stipendier 
— Förmånsrät t  med flere t i t lar .  
Akademie Adjunkt Uppfostringsverket. 
Akademie Bokhållare Mantalsskrifning 
och uppbördsmöte. 
Akademie Docent Uppfostringsverket. 
Akademie prebendehemman Kongl. 
Maj:ts och Kronans gods. 
Akademiska af handlingar Universiteter. 
Akadem. biblioteket i Lund D:o. 
Akademiska juris diktionen Mantals­
skrifning och uppbördsmöte. 
Akademiska lärare Universiteter. 
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Akademiska vittnesbörd E m b e t s  och  
t j e n s t e m ä n  — Rät tegångsverken .  
Akademisk examen Univers i te ter .  
Akenska eldsläckningsämnet B r a n d o r d ­
n ing .  
Aktiebolag Bo lag  — Göta  kana l .  
Aktielotteri L o t t e r i .  
Aktier D i skon te r  — Kana l  och s luss­
verk — Auk t ion .  
Aktion Kronoåklagare  — H ö g m å l  — 
Rät tegångsverken  — Kr ig .  
Aktör E m b e t s  och t j ens t emäns  spor te l -
inkomste r .  
Aktorat Kronoåklagare .  
Aktoratsarfvode K a m m a r r ä t t e n .  
Aktuarie Kammarko l l eg ium.  
Albark Skogseffekter .  
Alexandria Pos tve rke t .  
Alfta socken R ä n t o r  och t ionde .  
Alfvaren D:o .  
Algarvien J u s  de t rac tus .  
Algier F a r s o t  — Hande l s t r ak ta t e r  — 
Varuska t t .  
Algieriskt pass Skeppshandl ingar .  
Alingsås B randordn ing  — Fångvården .  
Allart Ludvig Nicolaus von Kr ig .  
Allians F r e d s -  och fö rbundss lu t .  
Allmogens bref Pos tverke t .  
Allmogens slöjdevaror Sveriges och  
Norges  fö ren ing .  
Allmosa Fa t t igvården .  
Allmän arbetsinrättning Fa t t igvården  
— Fångvården .  
Allmän bevillning Gärder .  
Allmän byggnad Byggnadsordning.  
Allmän fattigvård »inrättning F a t t i g ­
vården.  
Allmän förordning För fa t tn ingsverke t .  
Allmän inrättnings egendom Kongl .  
Maj : t s  och  Kronans  gods. 
Allmän kontribution Gärder .  
Allmänna afgiften D:0. 
Allmänna barnb:shuset Barnför lossning.  
Allmänna barnhuset B a r n .  
Allmänna beväringsfonden S ta tsverket .  
Allmänna diskonten Diskonter .  
Allmänna garnisonssjukhuset S jukhus .  
Allmänna hypoteksbanken Hypo teks -
fö ren ingar .  
Allmänna helsovården Församl ing .  
Allmänna indragningsstaten Statsver­
k e t  — Lönebespar ing  — Land t s t a -
t e n  — E m b e t s  och  t j ens t emän  m .  11. t .  
Allmänna kassor S k u l d f o r d r a n — S t a t s ­
verket .  
Allmänna lagen Lagsamlingar .  
Allmänna magasinsdirektionen Revision 
af s ta t s -  banko-  och r iksgäldsverken.  
Allmänna medel S ta tsverket  — E m b e t s -
och t j e n s t e m ä n s  spor te l inkomster  — 
Krigsar t ik lar .  
Allmänning Kongl .  Maj : t s  och Kronans  
gods — Landtmäte r ive rke t  — S k a t t ­
l äggn ing  — Skogshushål ln ing — 
Skogs-  och jäger is ta ten .  
Allmännings afvittringsrätt Rä t tegångs­
verken.  
Allmän rådstuga Stad.  
Allmän sammankomst T i n g .  
Allmänt arbete Straff — Fa t t igvården  
— B r ä n v i n  — Fångvården  — Re­
l igionsvården.  
Allmänt lån S ta t sskuld .  
Allmän väg Väg .  
Allodialgods Reduk t ion .  
Alltorp Pos tve rke t .  
Aln Mått ' ,  m å l  och v ig t .  
Alnarp Kongl .  Maj : t s  och Kronans  
gods — Landtbrukss t i f t e l se r .  
Alnegods Väfnad .  
Altare laga) Eckles ias t iks ta tens  aflö-
Altaresmör) n i n g .  
Alten Pos tve rke t .  
Altona F a r s o t .  
Altranstadt K r i g  — F r e d s -  och f ö r ­
bundss lu t .  
Alt Stettin Kr ig .  
Altringer D:o .  
Alunda socken Socknemagasin.  
Aluntillverkning\ Bergs-  och b r u k s -
Aluntionde j handtrns  u tskylder .  
Alunverksegare Manuf . -  och  ul ldisk.-
fonderna .  
Ambassadör Beskickning.  
Amerika H a n d e l  — Söderkoinpagniet  
— Vest indiska hande ln  — S:t  B a r t h e -
leiny — Pos tverke t  — F r ä m m a n d e  
drycker  — Fa r so t .  
Amerikanska kompagniet Tobak.  
Amiralitetet Kr igsmak ten  t i l l  s jös — 
Dese r tö r  — Ti l lg repp .  
Amiralitets-armbössan Amira l i te ts -
kr igsmanskassan .  
Amiralitets-församlingen Eckles ias t ik­
s ta ten .  
Amiral itets-hofrätten Rät teg .sverken.  
Amiralitets-inqvarteringskassan F a r t y g .  
Amiralitets-kammarrätten Rtgsverken,  
Amiralitets-kollegium General-s jömil i-
t i ekon tore t .  
Amiralitets-konsistorium Eckles ias t ik­
s t a t en .  
Amiralitets-militärstaten Kr igsmak ten  
t i l l  s jös  — Kr igsar t ik la r  — R a n g  
— Amira l i te ts -kr igsmanskassan.  
Amiralitetsstatens besvär Land tmi l i t i e -
s ta ten .  
Amiralitets-underofficerare Kr igsmak­
t e n  t i l l  s jös  — Skuldfordran .  
Amiralitets-underrätten\ ,, . , ,  
Amiralitets-öfverrätten ) ^ i g s a r t . k l a r .  
Ammeskaffningskontor B a r n .  
Ammunition K r u t  — Landtmi l i t i ens  
u t r e d n i n g  — Varut ranspor t .  
Ammunitions-statsreqvisitions-för slag 
Krigskollegium. 
Amsterdam Konsul  — Fa r so t  — J u s  
de t rac tus  — Postverket .  
Amnesti H ö g m å l .  
Amorteringslån Hypoteksföreningar .  
Ancienneté E m b e t s -  och t j e n s t e m ä n .  
Anclam Fa r so t  — Kr ig .  
Ancona D:o.  
Andersson, Abraham och Jakob H a n d e l .  
Andaktsöfning Religionsvården.  
Andliga böcker Psa lmbok .  
Andliga ståndet Eckles ias t iks ta ten — 
Ordnar .  
Andra munderingen Landtmi l i t i ens  u t ­
redning.  
Andrarums alunverk T i n g .  
Andrarums församling Eckles ias t ik­
s ta tens  aflöuing. 
Andre Landtmätare Land tmäte r ive rke t .  
Andre Löjtnant Landtmi l i t i es ta ten .  
Andra Majorskompagni Kr igsmak ten  
t i l l  l ands .  
Ankarkrona Kr igsmakten  t i l l  s jös.  
Ankarsmedjan Fångvården .  
Anklagad Straff .  
Anmaningsräkning E m b e t s -  och t j e n ­
s temäns  spor te l inkomster .  
Anmärkningsförklaring S ta tsverket .  
Anmärkningsmedel Landtmi l i t i ens  m ö ­
t e n  och möns t r ingar .  
Anmärkningsmål 1 Sta tsverket  — 
Anmärkningsprocent) K a m m a r r ä t t e n .  
Annexhemman Ecklesias t iks ta tens  b o ­
s tä l len och lön ingshemman  — S k a t ­
t eköp  och byte.  
Annons T i d n i n g  — Konkur s .  
Annonsafgift T idn ing .  
Anordning Sta tsverket  — Krigskol­
l eg ium.  
Anprejningssätt Fäs tn ing .  
Anslag E m b e t s -  och t j en s t emän .  
Ansvar Straff  m .  fl. t i t l a r .  
Ansvarighetslag Riksbanken — Riks­
gäldskontoret .  
Ansökning E m b e t s -  och t j e n s t e m ä n  — 
Kammarkol leg ium — Ansöknings-
och besvärsskrif ter .  
Ansökningstid E m b e t s -  och t j e n s t e m ä n  
m .  fl. t i t la r .  
Anticipation S ta tsverket .  
Antiqviteter Minnesmärken  — All­
m ä n n a  handl ingar .  
Antiqvitets-akademien Pos tverke t .  
Antiqvitets-kollegium Skr i f t e r .  
Antwerpen Konsul  — Farso t .  
Anvisningsbok Gustafs  i n r ä t t n i n g  t i l l  
unders töd  f ö r  S tockholms s tads  f a t ­
t ige  arbetare .  
Apel Skogshushål ln ing.  
Apellation j 
Apellationsbevis > Rä t t egång .  
Apellationsmål ) 
Apotek.—Banko, tolf dalers sedel. 523 
Apotek Apotekare — Gifter — Sund­
hetskollegium. 
Apotekaregesäll Eder.  
Apotekaresocieteten Apotekare. 
Apotekaretaxa Apotekare — Sundhets­
kollegium. 
Apoteksvisitation Apotekare. 
Approbationsmönstring Hästkreatur — 
Landtmilitiens möten och mön­
stringar. 
Aptering E k .  
Arak Främmande drycker — Varu­
transport — Varuupplag. 
Arbetareuppgifter Näringsstatistik. 
Arbete Skuldfordran — Bysättning. 
Arbetsbiinder Räntor och tionde. 
Arbetsfrihet Varutillverkning — Fång­
vården. 
Arbetsfånge Fångvården — Straff. 
Arbets/ängel se D:0. 
Arbetsförteckning Rättegångsstatistik 
— Kronoåklagare — Landtmäteri-
verket. 
Arbetsförtjenst j 
Arbetshus > Fattigvården. 
Arbetsinrättning) 
Arbetsklassen Fattigvården — Resande. 
Arbetskommendering Kommendering — 
Göta kanal. 
Arbetskontrakt Kongl. Maj:ts och Kro­
nans gods. 
Arbetsledare Telegrafinrättningen. 
Arbetslön Varutillverkning — Varu­
pris — Byggnadsordning. 
Arbetsmetod Rättegång. 










Arboga Rikets Ständers beslut — Ka­
nal och slussverk. 
Archangel Farsot. 
Archerer Stad. 
Archenholz, Johan Högmål.  
Arfförening Thronföljd. 
Arffurstar j 
Arfprinsar > Furstliga personer. 
Arfprinsessor) 
Arfsannons Tidning 
Arfsbevillning Arfs- och giftorätt .  
Arfsbevillnings-provision Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
. Arfsförening Förmånsrät t .  
Arfskifte Arfs- och gif torät t  — E m ­
bets och tjenstem. sportelinkomster. 
Arfskiftesinstrument D:o D:0. 
Arfsmedel Förmånsrät t .  
Arfvinge Arfs- och giftorätt .  
Arfvodesräkninq)
 T ,, ... . , . 
• r j . 3 > Landtmateriverket. Arjvodestaxa J 
Argent haché Metallkontroller. 
Arkebusering Krigsartiklar. 
Arkiv Allmänna handlingar — Skrifter 
Författningsverket — Ch.  sigillata. 
Arles Farsot. 
Armada Krig. 
Armatur D:o — Vapen — Landtmi­
litiens utredning — Fartyg. 
Armé Krig — Krigsmakten till  lands. 
Arméens befäl Landtmilitiestaten. 
Arméens civila tjenstemän Landtmili­
tiestaten — Rang m. fl. t .  
Arm<ens flotta Krigsmakten till  sjös. 
Arméens materiel Militärfortskaffning. 
Arméens medicinal- och instrumental-
attiralj Medicinalverket. 
Arméens rättegång Krigsartiklar. 
Arméens sjukvård Medicinalverket. 
Arméinspektör Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Arnäs Marknad. 
Arrendator Fastighet.  
. , iBoställen — Kgl.Maj:ts Arrende I , j t? 11 f o. kr:ns gods — Eckle-
A j /• . /» (siastikst:s bost. o. lö-Arrendeafqift \ • , J ! 3 J
 Jningshemman. • 
Arrendeboställen Boställen — Landt­





Artilleriförråder Artilleri — Vapen. 
Artilleri-förrådshandtverkare Artilleri. 




Artilleri tyg- och beväringsstaterna Ar­
tilleri. 
Arvedsson, Abraham och Johan Fiske-
risocieteten. 
Arvika Köping — Postverket — Tull­
verket — Varutillverkning. 
Aschaffenburg Krig. 
Asiatiska getter Ull. 




Askersund Kollekt och stamboksmedel. 
Assekuranskompagni Stockholms sjö-
assuranskompagni — Stockholms 
sjöförsäkringsbolag. 
Assignation Riksbanken — Statsver­
ket  — Diskonter. 
Assistenskontor Riksgäldskontoret. 
Assurans Allmänna brandförsäkrings­
verket m .  fl. t .  
Attest Medico legala besigtn. m .  fl. t .  
Audiens Beskickning. 
Auditor Landtmilitiestaten — Eder  — 
Embets och t jenstemäns sportelin­
komster — Protokoll  — Uniform. 





Auktoritet Författningsverket.  
Aulaivill, Peter Tal. 
Augsburgiska bekännelsen Jubelfest.  
Australien Farsot.  
Australiska kompagniet Söderkompag­
niet. 
Avans Riksbanken — Diskonter. 
Avancement Embets-  och Tjenstemän. 
Avancementsbesparing Lönbesparing. 
Avancementspenningar Vadstena krigs­
manshus — Amir.-krigsmanskassan. 
Avenyer Inqvartering. 
Aversberg, von Krig.  
Avesta Sala silfververk — Väg. 
Axeltorp Väg. 
Backstuga Tjenstehjon. 
Backstuguhjon Eck les ias t ikas  a f l ö "  
Backstugusittare
 r 
* f Personliga utskylder. 
Badare Medicinalverket. 
Baden J u s  detractus. 
Bagage Krig. 
Bagare Varutillverkning. 
Bagareaccis D:o — Varuskatt.  
Baggensstäk Väg — Varutransport.  
Bakningssätt Krigsmakten t i l l  sjös. 
Bakränta Skattläggning. 




Balk Skogseffekter — E k .  
Balsamering Furstliga personer. 
Baltimore Farsot.  
Band Väfnad. 
Baner Gustaf Högmål.  
Baner Johan Krig. 
Baner Sten Högmål.  
Bank Riksbanken — Privatbanker. 
Banko D:o. 
Banko assignation Riksbanken. 




Banko fullmäktig D:o. 




Bankomynt Skuldfordran — Varuskatt 
— Sedelmynt. 
Banko, tolf dalers sedel Sedelmynt. 
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Bankorevisor Revision af stats-, banko-
och riksgäldsverken. 
Bankosedel Sedelmynt — Riksbanken. 
Banko specie Diskonter. 
Bankotransportsedel Sedelmynt — 
Mynt.  
Bankoverket Riksbanken — Revision 
af stats-, banko- o. riksgäldsverken. 
Bankovärdering Riksbanken. 
Bankrutt Konkurs — Förmånsrät t .  
Barbariet Farsot.  
Barber are Varutillverkning. 
Barcellona Farsot.  
Bark Skogseffekter — Skinnvaror. 
Barken Jernväg. 
Barlast Hamn och fiskeläge. 
Bambördshuset Barnförlossning. 
Barndop Ecklesiastikstatens aflöning 
— Lefnadssätt .  
Barnförlossningshus ) Barnförloss-
Barnförlossningsrapport) ning. 
Barnhus Barn — Sjukhus — Post­
verket. 




Barnhus- och hospitals-deputationen 
Sjukhus. 
Barnhus- och hospitals-underdirektion 
Sjukhus. 
Barnhus- och hospitals-öfverdirektion 
Sjukhus. 
Barnhusräkenskaper Veneriska sjukd. 
Barnmessling Farsot.  
Barnmorska Baraförlossning. 
Barnmorskelärling D:o. 
Barth Farsot.  
Barösund Varutransport. 
Bataljon Krigsmakten till  lands. 







Beck Tjära.  
Beckern, Johan Wilh. von Värfning. 
Becksömsstöflar Varuskatt. 
Becktunna Tjära.  
Bedrägeri Konkurs — Omyndighet — 
Sedelmynt — Straff. 
Befordran Emb.  och tjenstem. m. fl. t .  
Befordringsafgift Arméens pensions­
kassa — Vadst. krigmanshus. 
Befordringsmål Emb.  och tjenstemän. 
Befälsgradtecken Flagg. 
Befälskompetens Sjöfolk. 
Befälsmöte Landtmilitiens möten och 
mönstringar.  
Begge Sicilierna J u s  detractus — Far­
tyg  — Handelstraktater. 
Bankorevisor.—Besvärshänvisning, 
Begrafningshjelp Lönbesparing — E m -




Behaglig tids förläningsspannmål Ec­
klesiastikstatens aflöning. 
Behrfeldt Pål Krig. 
Behållna räntor Räntor och tionde. 
Behörig domstol Rättegång samt 
mångfaldiga andra t i t lar.  
Beklädnad Landtmilitiens utredning — 
Krigsmakten t i l l  sjös — Båtsmans­
hållet — Lefnadssätt. 
Beklädnadsbidrag Landtmilitiens u t ­
redning — Landtmilitie8taten. 
Beklädnadsdirektion Landtmilitiens u t ­




Beklädnadsmedel Landtmilrens utredn. 
Beklädnadspersedlar Landtmil:ens u t ­
redn. — Båtsmanshållet — Marke­




Belfast Farsot.  
Belgien D:o — Far tyg — Jus  asyli 




Belöning under många ti t lar.  
Bender Krig. 
Benejicium revisionis Rättegång. 
Benf'elden Krig. 
Bengalen Väfnad. 
Bennet, Thomas Krig. 
Benzelius, Henrik) 
Benzelius, Jakob / 
Benzelstjerna, Mathias Postverket. 
Benådningsplakat Räntor och tionde. 
Beredt skinn Skinnvaror. 
Bergadt gods Sjöskada — Väfnad — 
Farsot. 
Bergarter Bergs- och brukshandterm. 
Bergen Farsot.  
Bergmossa Varuskatt. 
Bergmästare Embets  o. tjenstemäns 
sportelinkir -— Distriktsregleringar. 
Bergmästaredistrikt Distriktsregl:r. 
Bergning Sjöskada. 
Bergningsafgift Fartyg.  
Bergningsmål I .. , , 
ti • i i !  o]09KaCLa. BergmngsredskapJ J 
Bergolja Brandordning. 
Bergsbetjent Advokat. 
Bergsbruk Bergs- och brukshandterin-
gen — Gärder — Träkol. 
Bergsdomstol Rättegångsverken. 
Bergsexamen Universitet. 
Bergsfogde Borgen t i l l  kronan. 
Bergsfrälse Koppar — Skattläggning. 
Bergshauptman Bergs- och brukshand-
teringen — Embets o. t jenstemäns 
sportelinkomster. 
Bergslag Bergs- o. brukshandt:n — 
— Fastighet — Je rn  —Krigsmakten 
t i l l  lands — Lifsmedel — Krut .  
Bergsman Bergs- och brukshandt:n — 
Je rn .  
Bergsmanshammare Je rn .  
Bergsmanshemman Bergs- och bruks-
handt:n — Hemmansklyfning. 
Bergsmansjern Je rn .  
Bergsnämndeman Nämndeman. 
Bergsprängningsdirektionen Bergs- och 
brukshandteringen. 
Bergsting Ting. 
Bergverk Bergs- och brukshandtin — 
Rekognitionsskogar — Tillgrepp. 
Bergverksegare Risdagsordn:g m .  fl. t .  
Beriden nattvakt Stad. 
Berlin Farsot.  
Beronius, Magnus Tal. 
Bersebo Jernväg. 
Berustadt säteri E k .  
Berättelse Rättegång. 
Besigtning Kronoförråder m .  fl. t .  
Besigtningsarfvode Embets-  och t jen­
stemäns sportelinkomster. 
Besigtningsattest Medico legala besigt-
ningar.  
Besigtningsberättelse Fartyg. 
Besigtningskostnad Medico legala be-
sigtningar — Emb.-  o. t jenstemäns 
sportelinkomster. 
Besigtningsmönstring Landtmilitiens 
möten och mönstringar. 
Besigtningsreglemente Kronoförråder. 
Besigtningsrustmästare Lönbesparing. 
Besittning Kgl. Maj:ts o. Kron. gods 
— Kyrkogods — Rusthåll — E k  — 
Judar  — Skatteköp och byte. 
Beskällare Hästkreatur.  
Beslag Varutransport — Kronoåkla­
gare •— m.  fl. t .  
Beslagareandel Varutransport — Me­
tallkontroller — Bränvin. 
Beslagsmedel Varuupplag. 
Beslagsmål Straff — Bränvin. 
Beslagsrapport Varutransport. 
Besparade pastoralier Fattigvården. 




Bestucheff Anna Högmål .  
Beställning Emb.  o. t jenstem. m .  fl. t .  
Besutenhet Hemmansklyfning — Rust­
hål l  — Laudtmäteriverket. 
Besvär Straff — Rättegång samt 
mångfaldiga andra t i t lar.  
Besvärshänvisning Rätteg.  — Straff. 
Besvärsskrift Ansöknings- o. besvärs-







Betjente Emb.  och tjenstem. m .  fl. t .  
Betjenter Förmånsrät t  — Tjenstefolk. 
Betryckte främmande Resande. 
Betsman Mått ,  mål och vigt. 
Betty, Paul Högmål. 
Betäckning Kommendering. 
Bevakning Arfs- och giftorätt .  
Bevakningspersonal Fångvården. 
Bevillning Gärder m. fl. t .  
Bevillningsmedel Emb.-  och tjenstem. 
sportelinkomster. 
Bevillningsprocent Arfs- och giftorätt  
— Fideikommiss. 
Bevillningsrestitution Spel. 
Beväpnade kustbevakningen Tullverket. 
Bevärade handelsfartyg Uppbringning. 
Beväringshandtverkare Krigsmakten 
t i l l  lands. 
Beväringsmönstring Beväring. 
Beväringsmöte Beväring — Landtmili-
t iens möten och mönstringar. 
Beväringspersedlar Beväring — Fång­
vården — Varutransport. 
Beväringsreglemente Landtmil.  utredn. 
Beziers muskat Främmande drycker. 
Bibliotek Skrifter — Universitet — 
Uppfostringsverket. 
Biestad Postverket. 
Bilaga Charta sigillata. 
Bilbref Fartyg. 
Biide Kristoffer Krig. 
Bilfeldt, Hans Högmål. 
Bil och bolfärdighet Fartyg. 
Biltog Straff. 
Biläger Furstliga personer — Tal. 
Biläggningskarta Charta sigillata. 
Birgersson Nils Högmål. 
Birsen Krig. 
Biskop Ecklesiastikstaten — Eder — 
Markegång. 
Biskopsboställe Ecklesiastikstatens bo­
ställen och löningshemman. 
Biskopsval Ecklesiastikstaten. 
Biskopsvisitation Protokoll. 
Bissbergs bergslag Varuskatt. 
Bistämpel Jern.  
Bisättning Furstlige personer. 
Biväg Jern .  
Bjelkar Skogseffekter. 
Bjelke Erik Högmål.  
Bjelke Hogenschildt Högmål.  
Bjelke Svante )
 TT.. 01 
Bjelke Thure ) H°&måL 




Björklinge församling Socknemagasin. 
Björnklon Mathias Krig. 
Blackwell Alexander Högmål.  
Bladguld Metallkontroller. 
Bladsilfver I):o. 
Blandad krigsrätt Rättegångsverken. 
Blandad post och rådstufvurätt D:o. 
Blandsäd Lifsinedel. 
Blankett Postverket — Tabellverket. 
Bleck Koppar. 
Bleisenburg Krig. 
Blekinge Båtsmanshållet — Ecklesia­
stikstatens aflöning — E k  — För­
fattningsverket — Hästkreatur — 
Krig — Krigsmakten t i l l  lands — 
Kyrkogods — Landtmäteriverket — 
Oroligheter — Räntor och tionde — 
Smålands hypoteksförening — Va­
rutransport.  
Blessyr Arméens pensionskassa. 
Blicken Krig. 
Blockhusudden Varutransport. 
Blodigel Apotekare — Varutransport. 
Blockad Krig — Uppbringning — Sve­
riges och Norges förening. 
Blomberg Johan Ernest von Krig. 




Bly stämpel Varustämpling. 
Blyth Farsot. 
Blåsning Jern.  
Bo Arfs- och giftorätt .  
Bodkammare Varutransport. 
Bodmerilån Skuldfordran. 
Bogsering Kanal och slussverk — Göta 
kanal. 
Bohus fästning Krig. 
Bohus län Båtsmanshållet — Krigs­
makten till lands — Oroligheter — 
Räntor och tionde. 
Bohus läns och Vikarnes lagsaga Di­
striktsregleringar. 
Bohus läns regemente Krigsmakten till  
lands — Landtmilitiens utredning. 
Bohus läns skärgård Varutransport. 
Bohvete Lifsmedel — Markegång. 
Boje Anders Högmål. 
Bok E k .  







Bokplantering E k .  
Bokpris Skrifter. 
Bokskog E k .  
Boktryckare Skrifter — Uppfostrings­
verket — Almanak. 
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Boktryckaregesäll Vapen. 
Boktryckeristilar Varuskatt.  
Bollnäs Postverket — Räntor  och 
tionde — Jernväg. 
Bom Stad. 








Bomullslärft Väfnad — Varuupplag — 
Lefnadssätt. 
Bomullsspinneri Ull  — Manufaktur-
och ulldiskontfonderna. 
Bomullsvaror Varutransport — Väfnad 
— Främmande drycker — Garn — 
Manuf.- och ulldiskontfonderna. 
Bonde Gustaf Tal. 
Bondekardor Ull. 
Bondeståndet Allmoge — Tal  m .  fl. t .  
Bondeståndets deputerade Markegång. 
Bondeståndets sekreterare Embets  o. 
t jenstemäns sportelinkomster. 
Bondkyrko-församling Socknemagasin. 
Bookbindercloth Väfnad. 
Borcksdorff Hans Kristoffer von 
Högmål.  
Borcksdorff Jakob von Högmål .  
Bordeaux Farsot.  
Borgade varor Skuldfordran. 
Borgare Stad — Riksstyrelsen—Man-
talsskrifning och uppbördsmöte — 
Rättegångsverken — Embets  och 
. t jenstemäns sportelinkomster. 
Borgareed Eder .  
Borgareenka Rättegångsverken. 
Borgareståndet Riksdagsordning — Tal  





Borgen Skuldfordran — Borgen t i l l  
Kronan — Straff — Resande — Ch. 
sigillata — Konkurs —Förmåns rä t t .  
Borgenär Skuldfordran m .  fl. t .  
Borgenärsed Eder.  
Borgerliga rättigheters förlust Högmål.  
Borgerlig näring Stad. 
Borgerlig tunga D:o — Postverket. 
Borgerskap Stad — Inqvartering — 
Lefnadssätt — Emb .  o. t jenstemäns 
sportelinkomster. 
Borgfredsbrott Straff — Hofstaten. 
Borghamn Kronoarbetskåren. 
Borgholm Stad. 
Borgmästare Rättegångsverken — Stad 
— Rang — Duell — Ch.  sigillata. 
Borgå Farsot.  
Borgrätt Rättegångsverken. 
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Bomholm Kreaturssjukdom — Fisk.  
Borstbindare Borst. 
Bortflyttade personer Statsverket. 
Borås Stad — Resande — Handel — 
Filialbanker — Tekniska elementar­
skolor. 
Boskap Lifsmedel — Kreaturssjukdom. 
Boskapspenningsafgiften Gärder. 
Boskapssjuka Kreaturssjukdom. 
Boskillnad Konkurs — Arfs- o.  giftor.  




Boställsförfattningarne Boställen — 
Kgl. Maj:ts och Kronans hus.  
Boställshandlingar Boställen. 
Boställshus Boställen — Ecklesiastik­
statens boställen o. löningshemman. 
Boställsinnehafvare Boställen — 
Brandordning — Stängsel. 
Bostållskassan Vadstena krigsmanshus. 
Boställsrum Kgl. Maj:ts o. Kron. hus. 
Boställsränta Boställen. 
Boställsskog D:o — Skogs- o. Jägerist.  
Boställssyn D:o. 
B o ställ ss äter i D:o. 
Boställstvist D:o. 
Boulogne Farsot.  
Bouppteckning Arfs- och gif torät t .  
Bouppteckningsarfvode Emb.  o. t jen-
stemäns sportelinkomster. 
Bouppteckningsinstrument Arfs- och 
giftorätt .  
Boure Krig. 
Bourgognevin Främmande drycker. 
Brahe Krig — Högmål — Thronföljd.  
— Tal. 
Brandenburg Krig.  
Brandförsäkring Allmänna brandför­






Brandröök Enno Krig. 
Brand- och assekuranskassan Brand­
försäkringskont. i Stockholm. 
Brandskada Allm. brandförsäkr.verket. 
Brandstod Brandordning. 
Brandstodsbolag D:o — Städernas 
allmänna brandstodsbolag. 
Brandstodsförening Brandordning — 
Kgl. Maj:ts o. kronans gods. 
Brandsyn 1 „ , , . 
Brandvakt/ Brandordning. 
Brasilien Far tyg  — Jus  detractus — 
Kaffe och t é  — Salt. 

















Bremen Farsot  — Fartyg — Freds-
och förbundsslut — Handelstraktater 
— J u s  detractus — Krig — Skepps­
handlingar. 
Brigad Krigsmakten t i l l  lands. 
Brinnande facklor Brandordning. 
Bristfällig sedel Sedelmynt. 
Britannien Handelstraktater m .  fl. t .  
Bro Väg. 
Broafgift Väg — Skjuts.  
Brochur Tidning. 
Brodérduk Väfnad. 
Bro härad Socknemagasin. 
Brokad Lefnadssätt.  
Brolucka Väg. 
Broman Gustaf Adolf Varupris. 
Brovitz Peter Jakob von Krig. 
Bropenningar Väg—Kanal  o. slussverk. 
Brott Straff samt mångfald, andra t .  
Brottmål D:o D:o. 





Brottsling D:o — Fångvården 
— J u s  asyli. 
Brovåg Mått ,  mål  och vigt. 
Broöppning Väg. 
Brudskrud Lefnadssätt.  
Bruk Bergs- och brukshandteringen — 
Rekognitionsskogar — Protokoll.  




Bruksfolk Bergs- o. brukshandt:n. 
Bruksläkare Medicinalverket. 
Brukspatron Bergs- o. brukshandt:n. 
Bruksprivilegier Jern.  
Bruksegare Bergs- och brukshandt:n 
— Jern  — Bruksegares hypoteks-
kassa — Riksdagsordning — Skatte­
köp och byte. 
Brunkeberg Krig.  
Brunnebäck Väg. 
Brunou Carl von Krig. 
Brunsten Varuskatt. 
Brutna tal Måt t ,  mål  och vigt — 
Salpeter. 
Brygga Stad. 
Bryggare Varutillverkn. — Bränvin. 
Bryggareaccis Varutillverkning — Va­
ruskatt .  
Brygg- och bakugnspenningarna Kro-
noförpaktning. 
Bråk Mått,  mål  och vigt — Salpeter. 
Bråtar Krig. 
Bräder Skogseffekter—Tjära—Räntor 
o. tionde — Bergs- o. brukshandt.  
Brädstump Skogseffekter. 
Brända drycker Bränvin — Gäst-
gifveri — Främmande drycker. 
Brännarp Kyrkogods. 
Bränvinsaccis 1 
Bränvinsbevillning > Bränvin.  
Bränvinsbränningsarrende j 
Bränvinsredskap Brännvin — E m b .  






Bränvinsförsäljning > Bränvin. 
Bränvinskärl i 
Bränvinsminutering ] 
Bränvinsminuteringsafgift D:o — 
Gästgifveri. 
Bränvinsminuteringsställe Gästgifveri. 
Bränvinsmål Rättegångsstatistik — 
Bränvin. 
Bränvinspanna Bränvin — Mantals-
skrifning och uppbördimöte. 
Bröd Lifsmedel — Markegång. 
Brödbakning Varutillverkning. 
Brödhållning Fångvården. 







Broms Hans Högmål. 
Brömsebro Freds- och förbundsslut. 
Bröstarfvinge Arfs- och giftorätt.  
Budkafle Folksamling — Skrifter. 
Buddenbrock Henrik Magnus von 
Högmål. 
Buenos Ayres Postverket. 
Buldan Väfnad. 
Buldansbyxor Landtmilitiens utredn.  
Burgvik Handel. 
Burskap Stad — Skrifter — Varu­
tillverkning — Mäklare — J u d a r  
— Sjöfolk — Sveriges och Nor­
ges förening — Emb. o. t jenstem. 
sportelinkomster. 
Butelj Glas och porslin. 
Buteljeradt vin Främmande drycker. 
By Fastighet — Landtmäteriverket — 




Byelf.—Christianopelska tariffen. 527 
Byelf Våg. 
Byqgnad Byggnadsordning — Bostäl­
len — Kgl Maj:ts o. Kronans hus. 
Byggnadaarbeten Varutillverkning. 
Byggnadsbeskrifning Kgl. Maj:ts och 
Kronans hus. 
Byggnadsmaterialier Byggnadsordning 
— Brandordn. — Stad — Boställen. 
Byggnadsregler Boställen. 
Byggnadsritning Kgl. Maj:s o. Kr-.s hus.  
Byggnadsår Q,varn. 
Byggningsborgmästare Rätteg.verken. 
Byggningshjelpen Räntor och tionde. 
Byordning Landtbruket.  
By sättningsunderhåll)
 T, .... . 
^ «7 ' KvBflttnincr 
Bysättningsutslag / 




Bytesränta> Skatteköp och byte. 
Bytesskuld) 
Byväg Väg. 
B åk Far tyg.  
Båkafgift D:o — Ångfartyg. 
Båt Far tyg  — Skeppshandlingar — 
Skeppsmätning — Farsot — Va­





t iklar  — Bysättning 
— Amiralitetskrigsmanskassan. 
Båtsmansbeklädnad )
 DS, . »n . 




Båtsmansrekry tering i let. 
Båtsmansrote ' 
Båtsmanstorp Båtsmanshållet — Fån-
Krigsar-
Desertör 
Batsmansutredmnq Ino, -LS-II X 
,
 J
 , , ,Batsmanshället.  Hatsmansvakansmedel) 
Båtstämpling Fartyg. 
Bäfverskinn Skinnvaror. 
Bäjern J u s  detractus. 
Bärande träd Jag t  — Landtbruket — 
Skogshushållning. 
Bärarepenningar Embets o. t jenstem. 
sportelinkomster. 
Bockare Varutillverkning. 







 Tr ,... . . 
Bönhasjagt) Varutillverkning. 
Bönor Lifsmedel. 
Börd Fastighet — Rusthåll.  
Bördsskilling F'astighet. 
Bördsrätt D:o — Konkurs. 
Bördsrättshemman Fastighet.  
Bördstvist D:0. 
Bösseskyttar Båtsmanshållet. 
Böter Straff samt mångf.  andra t .  
Böters balanserande j 
Böters bevakning > Straff. 
Böters deposition \ 
Böters fördelning j ^
 m fl t 
Boters förvandlingj 
Bötesförteckning Protokoll  — Straff. 
Cabeliou Abraham Söderkompagniet. 
Cadaques Farsot. 
Caditz D:o — Konsul. 
Cagliari Konsul. 
Calais Farsot. 
Calcutta Ostindiska handeln. 
Calendarium Almanak. 
Californien Postverket. 
Calmar Stad Fartyg Fångvården 
— Krig — Marknad — Varuskatt 
— Varutransport — Filialbanker. 
Calmar lån Krigsmakten t i l l  lands — 
Räntor och tionde — Brandordning. 
Canariöarne Handel. 
Canton Handelstraktater. 
Cap Finisterre Skeppshandl:r —Farso t .  
Cap Verdsöarne Salt. 
Caracas Handelstraktater. 
Carlberg Krigsakademien. 
Carl Xllhs hofstat Lönbesparing. 
Carl XIII:s orden Ordnar. 
Carl XII/.-s statue Furstliga personer. 
Carl Xllhs torg Stad. 
Carl Gustafs stads gevärsfaktori 
Eskilstuna — Författningsverket. 
Carl Gustafs testamente Furstl iga per­
soner. 
Carl Johans församling Lifsmedel. 
Carl Johans stad Stad. 
Caroli församling Kyrkoordning. 
Caroliner Mynt — Riksbanken. 
Carolinska institutet Medicochirurgiska 
institutet.  
Carlsborg Kronoarbetskåren — Medi­
cinalverket — Författningsverket. 
Carlshamn Ecklesiastikstaten — Far­
sot — Fattigvården Hamn och 
fiskeläge — Varuupplag — Förfat t ­
ningsverket — Filialbanker. 
Carlskoga Författningsverket. 
Carlskrona Stad Byggnadsordning 
Bränvin — Ecklesiastikstaten 
— Fattigvården — Fångvården — 
Författningsverket - -  Inqvartering 
— Kollekt- och stamboksmedel — 
Krigsmakten till  sjös — Personliga 
utskylder — Rättegångsverken — 
Varutillverkning Varuupplag — 
Filialbanker. 
Carlsson Edvard Beskickning. 
Carlstad Byggnadsordning — Fång­
vården — Kollekt och stamboks­
medel — Stad Tullverket. 
Carlsten Fångvården — Kommende-
ring —• Fartyg. 
Carthagena Farsot.  
Castrum doloris Furstliga personer. 
Catania Farsot.  
Cathechu Varuskatt. 
Catharina Alexiewnas testamente Furs t ­
liga personer. 
Catharina kyrka Kollekt och stam­
boksmedel. 
Cellfängelse Fångvården. 
Censur Skrifter — Folknöjen. 
Census emigrationis J u s  detractus. 
Centonal Civilstatens pensionsinrättn. 
— Lönbesparing — Vadstena krigs-
manshus. 
Centralsjukhus Sjukhus. 
Ceremonier Furstliga personer — Krö­
ning — Kyrkoordning. 
Certeparti Charta sigillata. 
Certijikat Skeppshandlingar — Varu­
transport — Varuskatt — Fisk — 
Oresundsfarten. 
Cession Konkurs — Bysättning — 
Embets och tjenstemän — Varu­
tillverkning — Eder.  
Cette Farsot. 
Chalmerska slöjdskolan Tekniska ele­
mentarskolor. 
Champagnevin Främmande drycker. 
Charleitown Farsot.  
Chartce sigillatce försäljningsman För ­
månsrätt .  
Ch. sig. kontoret Charta sigillata. 
Ch. sig. ombudsman D:o Emb.  
och tjenstem. sportelinkomster. 
Ch. sig. redovisning j 
Ch. sig. rekoqnition > Ch. Sigillata. 
Ch. sig. reqvisition ) 
Ch. sig. stämpling Vex el. 
Ch. sig. transporter Ch. sigillata. 
Chiffer skrift Tel egrafinr ättningen. 
Chili Fartyg. 
China Handelstraktater — Varutrans­
port  — Postverket. 
Chinasalt\ . , , 
> Apotekare. Chinoidin) 1 
Chirurg Medico legala besigtningar. 
Chirurgiska magisterexamen Medicinal­
verket. 
Chirurgiska societeten Medicinalverket. 
Chirurgiska undervisningen D:o. 
Chokolad Främmande drycker — Kaffe 
och thé.  
Cholera morbus Farsot. 
Christiania ] 
Christiania stiftj 
Christianopel Varutillverkn. _— Krig. 





ställen och löningshemman Fång­
vården — Krig - Oroligheter — 
Sjukhus — Filialbanker. 
Christianstads län Kyrkogods — L a n d t -
mäteriverket. 
Christiansö Farsot. 
Christinehamn Brandordning — Post­
verket. 
Cider ättika Varuskatt. 
Cigarr Tobak. 
Cilckelock Peter Högmål. 
Cikorierot Varutransport. 
Cirkulation Landtbruket — Landtmä-
teriverket. 
Citation Stämning — Rättegång — 
Högmål. 
Civilbetjente vid militärstaten Embets  
och tjeustemän. 
Civila boställen Boställen — Skogs-
och jägeristäten. 
Civil embetsexamen Universiteter. 
Civilmål Rättegång — Straff Krigs­
artiklar — Emb.  och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Civiltjenstemän Emb.  och tjeustemän 
m. fl. t .  




Collegium medicum Sundhetskollegium 
— Medicinalverket — Eder. 
Collin, Johan Fångvården. 
Confessio Jidei Religionsvården. 
Consilium Upsaliense D:o — Jubelfest. 
Constans sincerus Skrifter. 
Constantinopel Freds- och förbunds­
slut  — Handelstraktater — Krig — 
Kollekt och stamboksmedel. 
Contradeduktion Hemmansklyfning. 




Corsikavin Främmande drycker. 
Courtray Farsot.  
Creutz Krig. 
Cronhawen Paul Högmål. 
Cronhjort Krig — Varutillverkning. 
Cronstadt Farsot. 
Curator cerarii Ordnar. 
Curland Farsot — Krig — Varu­
transport. 
Cylindrisk hatt Bränvin. 
Czykowski Stanislaus Thronföljd. 
JOagbok Protokoll. 
Dagligt Allehanda Tidning. 
Dagspenning Boställen. 
Dagsspisningsordning Krigsmakten till  
sjös. 
Christiansand.—Domkapitel 
Dagsverke Boställen — Markegång — 
Räntor och tionde — Ecklesiastik­
statens aflöning. 
Dagsverks frihet Postverket. 
Dagtraktamente Emb.  och tjenstemäns 
sportelinkomster m. fl. t .  
Dahlelaget Fastighet. 
Dahlsland Skogshushållning —Skogs­
effekter — Krigsmakten till  lands. 
Dalarne Laglydnad — Oroligheter 
m. fl. t .  
Dalarö Postverket — Fästning. 
Dalelfven Vattendrag. 
Daler j 
Daler kopparmynt > Mynt.  * 
Daler silfvermynt ) 
Damlucka Vattendrag. 
Damspannssäd Räntor och tionde. 
Danaarf J u s  detractus — Fattigvår­
den — Uppfostringsverket. 
Danckwardt Krig. 
Danmark Handel — Handelstraktater 
— Freds- och förbundsslut— Fartyg 
— Farsot — Fångenskap — Varu­
skatt — Varutransport — Skepps-
handl:r — Riksgränsen — Öresunds-
farten — J u s  a sy l i— J u s  detractus 
— Konsul — Kreaturssjukdom — 
Krig — Oroligheter — Postverket 
— Mynt — Utsökning. 
Danviks hospitalshemman Skatteköp o. 
byte. 
Danzig Postverket — Farsot  — Krig 
— Varutransport. 
Davis sund Grönlandskompagniet. 
Debetsxedel Statsverket — Mantals-
skrifning och uppbördsmöte. 
Debitering Personliga utskylder. 
Decimaler 1 ]yj<^
 QCj1 yj ^ 
Decimalvag) ° 
Defektsedel Vapen. 
Defensiv allianstraktat Freds- och för­
bundsslut. 
Degerby skärled Fartyg.  
Delaktighet Straff. 
De la Vall Carl Magnus Högmål.  
Delinquent Straff — Fångvård, in. fl. t .  
Dellen Kanal och slussverk. 
Delning Landtmäteriverket. 
Delninrjsgrund ) ^ 
Delningsinstrument J 
Delsbo socken Postverket — Räntor 
och tionde — Kollekt och stam­
boksmedel. 





Depositionsattest D:o — Sedelmynt. 
Depositionskontor Riksgäldskontoret. 
Depositionsrörelse Riksbanken. 
Depositum Förmånsrät t .  




Dickher Hans Ernst 1 
Didron Johan Fredrik von J °8m • 
Dikning Landtbruket — Boställen. 
Diligens Postverket. 
Diplom Riddarhuset. 
Diplomatiska tjeustemän Beskickning. 
Direkt införsel Varutransport. 




Diskonteringssumma Manufaktur- och 
ulldiskontfonderna. 
Diskontkompagniet Diskonter. 
Diskontverkens expeditionstaxa Emb .  
och tjenstem. sportelinkomster. 
Diskretion Krigsmakten till  sjös. 
Disposition Räntor och tionde — Va-
rustämpling. 
Dispositionsrätt E k .  
Disputation Universitet. 
Discipel Uppfostringsverket — Skuld­
fordran. 
Disciplin Emb.  och tjenstem. — Landt-
militiestaten Universitet. 
Disciplinkompagniet Kronoarbetskåren. 
Distillerade spirituösa drycker Brän­








Diverse handlande Handel. 
Djeknepenningar Räntor och tionde. 
Djupgående Fartyg. 







Dom Rättegång — Straff — Proto­
koll — Högmål — Emb. o.  t jenste­
mäns sportelinkomster. 
Domare Rättegångsverken — Rätte­
gång m.  fl. t .  
Domareed Eder.  
Domares vikarie Rättegångsverken — 
Protokoll. 
Dombok Protokoll — Straff — Re­
duktion. 
Domingo, S:t Konsul. 
Domkapitel Ecklesiastikstaten — Rät­
tegång — Förmånsrätt — Tillgrepp 
— Emb.  o. tjenstem. sportelink:r. 
Domkyrka.—Embetsed. 529 
Domkyrka Kyrkogods — Uppfost r ings-
verket — Kollekt o. s tamboksmedel .  
Domkyrkohemman Kyrkogods.  
Domkyrko-sysslomansboställe Eckle-
siastikst:s boställen o. löuingsh:n.  
Domkyrkotomt Kyrkogods.  
Domprostboställe Ecklesiastist:s bost.  
och löningshemnian.  
Domsaga Distr iktsregler ingar .  
Domsrätt Rä t t egång  m .  fl. t .  
Domstol Rät tegångsverken m .  fl. t .  
Donation Fas t ighe t .  
Dop Fu r s t l i ga  personer .  
Dordrecht Fa r so t .  
Dorpt K r i g .  
Dosa Varuska t t .  
Dover Fa r so t .  
Drabantkrigsrätten Rät tegångsverken.  
Drabbningar Krig .  
Dragning Lo t te r i .  
Dragon Kr igsmakten  t i l l  lands m .  fl. t .  
Dragonehållet D:o. 
Dragonhäst Häs tkrea tur .  
Dragonregementena Landtmil i t iens  m ö ­
ten  och mönst r ingar .  
Dramatiskt arbete Fo lknöjen .  
Drammen Farso t .  
Drawback Ede r .  
Dricka Varupris .  
Drickesfat Kr igsmakten t i l l  s jös.  
Drickes])enningar Sk ju t s .  
Drickestaxa Varupris .  
Drittel M y n t .  
Drogheda Farso t .  
Droit d'aubaine J u s  detractus.  
Drottningar Furs t l iga  personer — 
Kröning .  
Drottningholm. J a g t  — Freds-  och f ö r ­
bundss lut  — Folknöjen.  
Drottningskär Farso t .  
Drunknad Medicinalverket.  
Dråp Med .  leg. besigtningar — Straff.  
Dräytighet Skeppshandlingar.  
Dräng Tjenstefolk — Vapen — F a t ­
t igvården.  
Drätselkommission Stad.  
Dubbel dukat Myn t .  
Dubbel hammarskatt J e rn .  
Dubbel legotagning Krigsart iklar .  
Dubbelnyckel Til lgrepp.  
Dubbel ränta Skat teköp och byte.  
Dubbel slant Myn t .  
Dubbelt hor Samlag. 
Dubbelt nådår Lönebesparing.  
Dubbelt tjenstår Ecklesiastikstaten.  
Dubbleradt bomullsgarn Garn. 
Dubbning Ordnar  — Tal .  
Dublin Fa r so t .  
Duderstadt Krig .  
Duellsplakatet Duel l .  
Duk Väfnad.  
Dukat M y n t  — Myn t -  och kontrol l ­
verken — Riksbanken — Varuskatt .  
Dumfries Farsot .  
D::nam\nde Varutransport  — Krig .  
Dundee 1 , 
Dunkerque) FarSOt" 
Dunkers socken Socknemagasin.  
Dupplikat Konsul.  
Durchfart Kanal och slussverk. 
Durchlopp Farsot .  
Durchmarch\ Mil i tärfor tskaffning — 
Durchtåg J Allmoge. 
Durchtåqsqärd 1 -»r-i-j.- e x i «• • 
~ Mil i tarfor tskaffning.  Dur chtag smedel) 
Durchtågsordning D:o — Krigs­
makten  t i l l  lands.  
Dykeri i 
Dykeriintressent [
 0... , T,3, . ) Sjoskada. Dykerikommissanel J 
Dykerimål ' 
Dykeri- och bergningsaktiebolaget D:o.  
Dykerikompagniet)
 Sjöskada 
Dykenredskap J J 
Dyr k Ti l lgrepp.  
Dyr tid Lifsmedel  — Landtbruket .  
Dzialinsky Stanislaus Thronföl jd .  
Dårhus D a n  viks hospi ta l  — Sjukhus .  
Död kropp Kadaver — Medico legala 
besigtningar.  
Dödande Fö rmåns rä t t .  
Döderhultsvik Köping — Handel  — 
Varutransport  — Farsot  — Stad.  
Dödsberedelse Fu r s t l .  person. — Straff.  
Dödsattest Tabellverket.  
Dödsfall Arfs-  o. g i f to rä t t  — Eckle­
siastikstaten — E m b .  o. t jens temän.  
— Farsot  — Furs t l iga  personer — 
Fångvården — Resande — Riddar­
huse t  — Rät tegång.  
Dödsfallsannons Tidning. 
Dödsfallsbesparing Lönbesparing.  
DödjfångeX g t r a f f _  
Dödsstraff ) 
Dödt foster Barnamord.  
Dödveda skog J a g t .  
Döpelsen Religionsvården. 
JJEbbarp Hemmansklyfning .  
Ebbemåla Marknad.  
Ecklesiastikbostållen Eckles.st:s bost.  
och löningshemman — Eckles.st:s 
aflöuing — Skogs- o. jägeris taten.  
Ecklesiastikexpeditionen Konungens r å d  
och kansl i .  
Edgärdsman Eder .  
Edinburg Farsot .  
Edsformulär Eder .  
Edsöre i Straff — Öfvervåld 
Edsoresbrytaref _
 V ä r f n i  _ Emb_ 
Edsoresmal ( , .. , \ och t jens temän.  Edsoresstrajj ) J 
Efterapning Sedelmynt.  
Eftergift Statsverket.  
Efterlysning Samlag — Ecklesiastik­
s ta ten.  
Efterräkning Gärder  — Skat teköp och 
byte. 
Efterträdare E m b e t s  och  t j ens temän.  
Egendomsafdrag J u s  detractus  — Sve­
riges och Norges förening.  
Egendomsuppgift Gärder .  
Eger Krig .  
Egypten Farsot .  
Ehrensten Edvard Krig .  
Ehrensvärd Augustin Kr igsmakt ,  t .  sjös.  
Ekbark E k .  
Ekeblad Clas Tal .  
Ekeby socken Sockenmagasin.  
Ekenmarska väfredskapen Väfnad.  
Ekesjö Ostgöta  bank.  
Ekhygge E k .  
Ekonomimål Rä t t egång  — Stad — 
Straff — Stämning .  
Ekonomiska karteverket Geografiska 
mätningar .  
Ekonomisk besigtning Ecklesiastikst:s  
boställen och lön ingshemman.  
Ekplantering E k  — Skogshushål lning.  
Ekskogslösen E k .  
Ekvirke E k .  — E m b .  och t j ens temäns  
sportelinkoinster.  
Elbing Farsot .  
Eldfast kokkäril Glas och porsl in .  
Eldfast tegel Byggnadsordning.  
Eldskada j Brandordn. — Brand-
Eldsläckning > försäkr ingskontore t  i 
Eldsvåda ^ Stockholm.  
Elektromagnetisk telegraf Telegraf in­
rä t tn ingen .  
Elementarläroverken Uppfostr ingsver-
k e t  — Lönbesparing — Eder .  
Elev Uppfostr .verket  —• Ins t i tu t e t  f ö r  
döfs tumma och bl inda — Teknolo­
giska ins t i tu te t .  
Elf Fa r tyg  — Vattendrag.  
Elfsborgs län Boställen — E k  — F a r ­
sot  — Handel  — Krigsmakten t i l l  
lands — Oroligheter  — Rät tegångs­
verken.  
Elfsyssels kontrakt Dis t r ik tsregler in­
ga r  — Uppfostringsverket .  
Elg J a g t  — E k .  
Elgshud Koppar.  
Elit Beväring. 
Eljaryds församling Ecklesiast iksta­
t ens  aflöning. 
Elsas Krig .  
Elsemåla Marknad. 
Embach Krig.  
Embargo Uppbringning.  
Embete Embets  och t j ens temän  — Va­
rut i l lverkning m.  fl. t .  
Embetsauktoriteter Förfa t tn ingsverket .  
Embetsbevis E m b e t s  och t j ens temäns  
sportel inkomster .  
Embetsborgmästare Rät tegångsverken.  
Embetsbref Postverket .  




Embetsfel Embets och tjenstemän — 
Rättegångsverken — Tullverket — 
Postverket — Skogs- o. jägeristaten. 
Embets förslag Embets och tjenstemän 
— Ecklesiastikstaten. 
Embetshandlingar Einb. o. tjenstemän. 
Embetslokal Landtstaten. 
Embetslåda Varutillverkning — Nä­
ringsidkares föreningar. 
Embetsmemorial Krigskollegium. 
Embetsresa Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Embetsskrå Varutillverkning. 
Embetsverk Emb. och tjenstemän — 
Embetsverks titulatur — Tidning 





En/alt hor Samlag. 
Engelholm Rättegångsverken. 
Engelsk konsul Bränvin. 
Engelskt garfveri Skinnvaror. 
Engelsk tidning Konkurs. 
England Farsot — Fartyg — Krea-
turssjukdom — Krig — Sjöskada — 
Skeppshandlingar — Slaftiandel — 
Varutransport. 
Enighet Barn. 
Enka Samlag — Lönebespar. m. fl. t .  
Enkedrottningar Furstliga personer. 
Enkel bränvinsredskap Bränvin. 
Enkelt fängelse Fångvården — Bränvin. 
Enkelt hor)
 c , 
Enkling / Samla&-
Enköping Byggnadsordning — Fartyg. 
En riksdaler riksmyntssedel Sedelmynt. 
Enrullering Krigsmakten till sjös — 
Desertör. 
Enrum Straff. 
Ensaksböter Kronoåklagare — Straff. 
Enskiftade egor Stängsel. 
Enskifte Landtniäteriverket — Bo­
ställen. 
Enskifteslandtmätare Landtmät:verket. 
Enskild angelägenhet Rätteg:verken. 
Enskild bank I n -  ,, •, 
tp i t J j -  i Privatbanker. h.nskud diskont) 
Enskilda fartygs armering Fartyg. 
Enskildes medel Statsverket. 
Enskild skrift Kyrkoplikt. 
Enskildt arbete Straff. 
Enskild väg Väg. 
Enspännare Varutillverkning. 
Enterprenadauktion Auktion — Fång­
vården. 
Enterprenadbyggnad Kongl. Majtts o. 
Kronans hus. 
Envojé Beskickning — Krig. 
Enöresstycke Mynt. 
Erfurt Krig. 




Esphults församling Ecklesiastikstaten. 
Essekerbryggan Krig. 
Estenberg Carl Vexelkurs. 
Estland Farsot — Kreaturssjukdom 
— Krig. 
Eterångor Medicinalverket. 
Etofts väfverivaror Väfnad. 
Evangeliska kyrkan Religionsvården. 
Examen Emb. och tjenstemäns spor­
telinkomster —- Landtmilitiestaten 
— Medico chirurgiska institutet — 
Navigationsskolor — Sjöfolk — 
Tullverket — Uppfostringsverket — 
Universiteter. 
Examenskommission Landtmil:staten. 
Excesser Lefnadssätt — Ofvervåld. 
Exekution Utsökning — Protokoll — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster — Straff —- Krigsartiklar 
— Skuldfordring. 
Exekutionsbetjent Embets och tjenste­
mäns sportelinkomster. 
Exekutionsmål Emb. och tjenstemäns 
sportelinkomster — Utsökning. 
Exetcis | Krigsmakten till lands. 
Exercislagerj ° 
Exercismöte Landtmilitiens möten och 
mönstringar. 
Expedit Resande. 
„ .... t Protokoll — Emb. Expedition ) ,. . 
„
 r
 c ,r^ 'o. tjenstemäns spor-Exp editions af gift ^tellJnkomster 
Expeditionschef ) Emb. o. tjenstem. 
Expeditionsdagarj sportelinkomster. 
Expeditionskronofogde Landtstaten. 
Expeditionslösen D:o m. fl. t .  
Expeditionstaxa D:o. 
Expektansarfvode\ Konsul—Landtmil:-
Expektant Jstaten — Statsskuld. 
Expenser Rättegång —• Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster — Se­
delmynt. 
Expensmedel Tidning — Riksbanken. 
Expensmedelsråkning Statsverket. 
Export Handel — Varutransport. 
Exportabla effekter Riksbanken. 
Exportbevis Skogseffekter. 
Exportförbud Varutransport. 
Exporthandel Fartyg — Varuskatt. 
Exportpremier Varutransport in. fl. t .  
Extorsion Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Extra domare Rättegångsverken — 
Protokoll — Embets och tjenste­
mäns sportelinkomster. 
Extra förrättning Ting — Protokoll. 
Extra inkomst Lönbesparing. 
Extra judiciel bestra ffning Artilleri — 
Krigsartiklar — Fångvården. 
Extra kammar skri fvare) , , it , i , i -t c Tullverket. Extra kontorsskrifoare j 
Extrakt Embets och tjenstemäns spor­
telinkomster — Protokoll. 
Extra licent Varuskatt. 
Extra licentfonden Skuldfordran. 
Extra nådår Lönbesparing. 
Extra ord. afkortning Statsverket. 
Extra ord. bataljonspredikant Emb. 
o. tjenstemäns sportelinkomster. 
Extra ord. dagsverke Räntor o. tionde. 
Extra ord. gärder Gärder. 
Extra ord. passpenningar Embets o. 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Extra ord. prestman Ecklesiastikst. 
Extra ord. stat Landtmilitiestaten. 
Extra ord. ting Ting — Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Extra post Postverket. 
Extra postiljon Varutillverkning. 
Extra postskjutslega Skjuts. 
Extra rotering Krigsmakten til l  lands 
— Båtsmanshållet. 
Extra roteringsjemkning Krigsmakten 
till lands. 
Extra roteringskommissionen Krigs­
makten till lands. 
Extra stämpling Charta Sigillata. 
Extra sökande Ecklesiastikstaten. 
Extra vaktmästare Embets och tjen­
stemän. 
Extra vågföring ) 
Extra öfver- och undervigter j 
Eyderstädisk ull Ull. 
Fabrik Varutillverkning — Judar — 
Fattigvården — Näringsstatistik — 
Manufaktur- och ulldiskontfonden. 
Fabriksarbetare Varutillverkning — 
Skuldfordran — Personl. utskylder. 
Fabriksfattigkassan)Näringsidkares fö-







Fabrikstillverkningar D:o — Varu-
stämpling. 







Falkengren Abraham Högmål. 
Falkengren Kristoffer Tal. 
Falköping Postverket. 





Falsk bekännelse Straff. 
Falsk brefdragare Resande. 
Faltk myntare Mynt. 
Falsk nyckel Tillgrepp. 
Falsk sten Varutillverkning. 
Falskt vågbevis lliksbanken. 
Falster Farsot.  
Falsters fyr Fartyg. 
Falu bergslag Bergs- och brukshand-
teringens utskylder — Träkol. 
, ,  .
 r I Koppar—Bergs -o .  
au grufva <brukshandt .—Trä-
talu kopparverk ^ _
 Tillgrepp 
Falun Stad — Fattigvården — Va­
ruska t t  — Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster — Jernväg — 
Koppar.  
Familj "i Adel — Riddar-
Familjbeskrifningj huset. 
Fana Krig. 
Fardag Fastighet — Boställen — Stad 
— Fideikommiss — Landtmihstaten. 
Fardagstvist Kongl. Maj:ts och Kro-
nains gods. 
Farkost Fartyg — Farsot. 
Farled D:o. 
Farmaceutiska redskap ) 
Farmaceutiska societeten\ Apotekare. 
Farmakopé ) 
Fartygsafgifter Fartyg. 
Fartygssignaler Flagg — Fästning. 
Fartygsstämpling Fartyg. 
Fartygstabeller Konsul — Sjöfolk. 
Farvatten Fartyg. 
FasuneraJt tyg Väfnad. 
Fastage Mått ,  mål och vigt. 
Fastebref Fastighet. 
Fastedag Bönedag. 
Fast egendom, Fastighet. 
Fastighetsauktion Auktion. 
Fastighetsförteckningar Fastighet. 
Fastighetsköp Vadstena krigsmanshus. 
Fastighetslån Riksbanken. 
Fastighetsutmätning Förmånsrätt .  
Fastlagstid Kyrkoordning. 
Fatmlier Rättegång m. fl. t .  
Fatlag Krigsmakten till sjös. 




Fattigdomsbevis Straff — Embets och 





Fattigförsörjningsafgift [ den. 
Fattigförsörjningsanstalt I 
Fattighus ) 













Fayencearbeten Glas och porslin. 
Feber Farsot. 
Febure Jaques de Krig. 
Fejdebref Krig. 
Felb Lefnadssätt. 
Fellingebro härad Krigsmakten t i l l  
lands — Brandordning. 
Fem riksdaler riksmyntssedel Sedel­
mynt. 
Femern Farsot. 
Fem hundra riksdaler bankosedel Se­
delmynt. 
Fem hundra riksdaler riksmyntssedel 
Sedelmynt. 
Fem procentsafgift Lönbesparing — 
Civilstatens pensionsiurättning. 
Femtio riksdaler riksmyntssedel Se­
delmynt. 






Fernebo fjerding Krigsmakten t .  lands. 
Fernebro socken D:o. 
Fersen Axel Tal. 











Finbladigt sågverk Q,varn. 
Finhet Metallkontroller. 
Finland Farsot — Fartyg — Fastig­
het  — Fattigvården — Handel — 
Jus  detractus — Krig — Resande 
— Salt — Skeppshandlingar — 
Skogseffekter — Socker — Tjenste-
folk — Varuskatt — Varutransport 
— Varuupplag — Jern.  
Finnallmogen Allmoge. 
Finska nationella församlingen F ö r ­
samling. 
Finsmide Jern.  
Firma Bolag. 
Fiskal Kronoåklagare — Ch. sigillata. 
Fiskalisk aktion Kronoåklagare. 
Fiskaliska ärenden Straff. 
Fiskare i 
Fiskarefartyg\ Fisk.  
Fiske ) 
Fiskeläge Hamn- och fiskeläge — Va­
rutransport. 
Fiskepremier Fisk. 
Fiskerifonden Främmande drycker. 
Fiskeristadgan Fisk. 
Fisketid Salt — Skjutande. 
Fisktionde Ecklesiastikstatens aflöning. 
Fisktunna Mått ,  mål och vigt — Fisk. 
Fjelltrakt Skattläggning. 
Fjerdedels procent Arfs- o. giftorätt .  
Fjerde hufvudtiteln Krigskollegium — 
Lönbesparing. 
Fjerdepartsegendom Koppar. 
Fjerdingsman Landtstaten — Nämnde­
man — Skjuts — Boställen. 
Fjerdingsmansboställe Krigsmakten t .  
lands. 
Fjorton skilling kopparmynts bankose­
del Sedelmynt. 
Fjedersäte Skjuts.  
Flaggman Krigsmakten t i l l  sjös. 
Flanellstryckeri Väfnad. 
Flaska ) 
Flaskfoder\ G l a S  ° c h  P o r 8 l i n -
Flemming Clas Furstliga personer — 
Högmål. 
Flemming Martin Högmål.  
Flemming Otto Tal. 
Fleninge Postverket. 
Flensburg Konsul. 
Flere parters instämmande Rättegång. 
Flere tjensters sökande Embets och 








Florö Sveriges och Norges förening. 
Flottan Krigsmakten t i l l  sjös med flera 
tit lar.  
Flottans handtverks- och timmermans­
stater Krigsmakten t i l l  sjös. 
Flottans huggare Vapen. 
Flottans konstruktionskår Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Flottans mekaniska kår Krigsmakten 
t i l l  sjös. 





Flyinge hingstdepot Hästkreatur. 
Flyttning Tjenstefolk — Mantalsskrif-
ning och uppbördsmöte. 
532 Flyttning.—Fuskare. 
Flyttning af smiden och hammarskatt 
Jern .  
Flåhackning Landtbruke<. 
Fläcksjuka Farsot. 
Flärd Varustämpling — Väfnad. 
Fläsk Lifsmedel — Farsot. 
Fock B. W. Tullverket. 
Foder Lifsmedel. 
Fodervåf Väfnad. 
Fogde Statsverket — Straff — U t -
sökning m .  fl. t .  
Folieradt spegelglas Glas och porslin. 
Folkpass Skeppshandlingar — Äng-
fartyg — Charta sigillata. 
Mk'tuafgift } Upp^ringsverket. 
Folkskolelärare D:o — Varutill­
verkning. 
Folkundervisningen Uppfostringsverket. 
Folkökning Personliga utskylder. 
Fond Revision af stats-, banko- och 
riksgäldsverken. 
Fontainebleau Freds- och förbundsslut. 
Fontän Gärder. 
Fordran Skuldfordran m. fl. t .  
Forelius Daniel Advokat. 
Forman Reaartde — Gästgifvare. 
Formulär Eder  m. fl. t .  
Forsa Jernväg — Kanal och slussverk. 
Forsedel Je rn .  
Forselersättning Räntor och tionde. 
Forselies af Konsul. 
Forsellön Räntor o. tionde — Sjukhus. 





Fortifikations staten Landtmilitiestaten 
— Eder.  
Fortskaffningstross Landtmilitiens u t ­
redning. 
Forum Rättegång —Straff  samt mångf. 
andra t i t lar .  
Foster Barnamord. 
Fot Mått ,  mål  och vigt. 
Fotbeklädnad Landtmihens utredning. 
Fotfolk Krigsmakten t i l l  lands. 
Fottal Fartyg.  
Fougt Tidning. 
Fraktfart Fartyg — Varutransport. 
Frakt och forvagn Postverket. 
Fraktsedel Jern.  
Framfarne konungars egendom Skat­
teköp och byte. 
Francken Krig. 
Frankering Postverket. 
Frankfurt an der Oder Krig. 
Frankfurt am Mayn Freds- och för­
bundsslut. 
Frankrike Handelstraktater — Freds-
och förbundsslut — J u s  asyli — 
J u s  detractus — Farsot — Främ­
mande drycker — Krig — Resande 
— Slafhandel. 
Fransar Väfnad. 
Franska böcker Skrifter.  
Franskt bränvin Främmande drycker 
— Bränvin. 
Franskt vin Främmande drycker. 
Fraustadt Krig. 
Fredrikshamn Krig — Högmål.  
Fredriksstad Farsot. 
Fredriksudde Krig. 
Fredsartiklar Freds- och förbundsslut. 
Fredsbergs församling Brandordning. 
Fredsfördrag Freds- och förbundsslut. 
Fredsförslag Krig. 
Freds- och handelstraktater Handels­
traktater.  
Freudenfeldt Krig. 
Fribref Postverket — Skeppshandlin­
gar — Eder — Sveriges och Norges 
förening. 
Fribrefsbok Postverket. 




Fridag Grefve Krig. 
Fridlysning Göta kanal — J a g t  — 
Väg — Jernväg — Straff — Ka­
nal och slussverk. 
Fridshjelp Gärder. 
Fridstecken Religionsvården — Ko­
nungaförsäkran. 
Frielev Insti tutet  för  döfstumma och 
blinda — Skogs- och jägeristaten. 
Fri fordenskap Gästgifveri. 
Frigifven fånge Kronoarbetskåren. 
Frigästning Gästgifveri — Stad. 
Friherre Adel — Vadstena adl. jung­
frust if t .  
Friherrlig ätt Riddarhuset. 
Frihetsår Landtbruket — Bergs- och 
brukshandteringen — Jern.  
Frillobarn Barn. 
Frimarknad Marknad. 
Frimui arebarnhuset Spel. 
Frimyntning Mynt- o. kontrollverken. 
Frimåndaa) ,r , . 
„ . . . .  * }  Varutillverkning. t rimastare) ° 
Fri- och rättigheter Allmoge. 




Frisendorff Fredrik von Tal. 
Fristad Eskilstuna. 
Friskjuts Skjuts  — Gästgifveri — 
Landtmilitiestaten. 
Fristyrning Fartyg. 
Frivillig Kronoarbetskår. — Fattigvård. 
Frivilligt arbetshus Fattigvården. 
From stiftelse Sjukhus — Arfs- och 
giftorätt .  
Frukt Varutransport. 
Fruktbränvin Främmande drycker. 







Frälse Adel m. fl. t .  
Frälsebref Adel. 
Fräl.ebonde Förmånsrätt  — Försam­
ling — Krigsmakten t i l l  lands — 
Tjenstefolk — Danviks hospital. 
Frälsehemman Advokat — Boställen 
— Kronobrefbäring — Landtstaten 
— Reduktion — Räntor o. tionde 
— Skjuts. 
Frälseknekt Desertör. 
Frälseman Adel m. fl. t .  
Frälseränta Fastighet — Räntor och 
tionde — Skatteköp och byte. 
Frälseskattehemman Räntor och tionde 
— Skjuts. 
Frälsesäteri Qvarn — Räntor och 
tionde — Ecklesiastikstatens bostäl­
len och löningshemman. 
Frälsetorpare Förmånsrätt .  
Främmande Resande. 
Främmande gudstjenst Religionsvården. 
Främmande köpman Resande. 
Främmande lära Samlag — Kyrko­
plikt — Religionsvården — Tabell­
verket. 
Främmande makt Krig — Beskickning 
m.  fl. t .  
Främmande minister Beskickning. 
Främmande språk Embets  och t jen-
stemäns sportelinkomster. 
Främmande talesätt Protokoll. 
Frännefors Olyckshändelser. 
Fröberg Erik Högmål. 
Fröhandel Skogshushållning. 
Fugger Krig. 
Fullmakt Advokat — Embets o. t jen-
stemän m.  fl. t .  
Fullmäktig Advokat — Riksdagsord­
ning m. fl. t .  
Fullständighet Straff — Protokoll. 
Furagepersedlar Inqvartering. 
Furageringsafgift Landtmilitiens mö­
ten och mönstringar. 
Furirskytt Iuqvartering. 
Furubalk Skogseffekter — E k .  
Furubjelke j 
Furubottnar\ • D:0. 
Furulister ) 
Furuplanterhagar Skogshushållning. 
Furuspiror E k .  
Furustäfver Skogseffekter. 
Furusund Varutransport — Tullverket 
— Farsot. 
Fuskare Varutillverkning. 
F y e n  Kreaturssjukdom — Kr  i jr. 
jFylleri Dryckenskap — Ecklesiastik­
staten. 
Fyllnadskarta Charta sigillata. 
Fyraskillingsmynt\
 M . 
.Fyraörsstycke / 
Fyrbåk j 
Fyrningsafgift v Fartyg. 
Fyr- och båkafgift) 
Fågellek Jagt .  
Fåle Hästkreatur.  
Fångbarn Barn — Fångvården. 
Fångbevakning Fångvården — Kom-
mendering. 
Fångbeklädnad Fångvården. 
Fånge Fångvården — Fångenskap — 
Mantalsskrifning och uppbördsmöte 
— Kronoarbetskåren — Bränvin — 
Farsot.  
Fångforsling j 
Fångförpassning • Fångvården. 
Fångförteckning \ 
Fånggevaldiger Fångvården — Varu­
tillverkning. 
Fånghandlingar Fångvården. 
Fånglista Krig — Fångvården. 
Fångläkare Ecklesiastikstaten. 
Fångpredikant D:o — Fångvården — 
Embets och t jenstemäns sportelin-
komster. 
Fångskjuts Skjuts.  
Fångspillning Fångvården — Straff. 
Fångtransport Farsot  — Fångvården 
— Ting.  
Fångunderstöd j 
Fångvaktmästare > Fångvården. 
Fångvårdsstyrelsen) 
Får i 






Fciltaflöning Krigsmakten till  lands. 
Faltartilleri Artilleri. 
Fftltförplägning Krigsmakten t .  lands. 
Fältjägare D:o — Landtmilitiens 
möten och mönstringar. 
Fiiltkassepollett Statsskuld. 
Fältkista Medicinalverket. 
Fältläkarekåren D:o — Medico legala 
besigtningar. 
Fältmarskalk Eder.  
Fältmusikant Krigsmakten t i l l  lands 
— Arméens pensionskassa. 
Fåltpostamt Postverket. 
Fältskär Medicinalverket — Med. leg. 
besigtningar — Krigsmakten t .  sjös 
— Arméens pensionskassa. 
Fältskärsgesäll Medicinalverket. 
Fältslag Krig.  
Fältstat Krigsmakten till lands. 
Fyen.—Förmyndare. 
Fälttecken Landtmilitiestaten — Krig. 




Fändrik Boställen — Eder. 
FCLTIQGISG 1 -po o j 
Fängelsestraff ) *™g™rden. 
Fängelse vid vatten och bröd Straff — 
Fångvården. 
Färentuna härad Distriktsregleringar. 
Färgare Varutillverkning. 
Färger Varutransport. 
Färggräs Landtbruket.  
Färgstofter Varuskatt — Varutrans­
port. 
Färgväxter Landtbruket.  
Färja Väg. 
Färjeafgift Skjuts  — Väg. 
Färjeman Postverket — Ch. sigillata. 




Fästningsarbete Straff — Fångvården. 
Fästningsbrygga Fästning. 
Fästningsfånge Fångvården — Krono­
arbetskåren. 
Fästningsfängelse Fångvården. 
Fästnings- o. korrektionsfängelse Fång­
vården. 
Fästningsort Fångvården — Straff. 
Födelse Furstliga personer. 
Födelseförteckning Riddarhuset. 
Fögderi Distriktsregleringar. 
Föl Hästkreatur.  
Fönsterglas Glas och porslin. 
Fönsterinslagning Straff. 
Fönsterkontribution Gärder. 
Förargelse Kyrkoordning — Ting. 
Förbindelse Skuldfordring. 
Förbjuden ort Reduktion. 
Förbjuden tid Jag t  — Fisk. 
Förbjudet spel Spel. 
Förbjudne leder Samlag. 
Förbjudna varor Varutransport. 
Förbrutna varor D:o — Tjära.  
Förbrytare S t r a f f — J u s  asyli m .  fl. t .  
Förbränna Bränvin. 
Förbudsbrytare Tidelag. 
Förbudssedel Skjuts.  
Förbund Freds- och förbundsslut. 
Förbättrade embets- och löningsstaten 
Embets och tjenstemän. 
Förbättring Beväring — Byggnadsord­
ning — Charta sigillata — Emb.  
och tjenstemän. 
Fördel Arfs- och giftorätt .  
Fördelningschef Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Föredragningstid Emb.  o. t jenstemän. 





Föreningsförbund Freds- o. förbunds­
slut .  




Förenta staterna Handelstraktater — 
Fartyg — Farsot — Jus  asyli. 
Företrädesrätt Förmånsrätt  — Bo­
ställen. 
Förfall Rättegångsverken. 
Förfalloränta Manufaktur- och ulldi-
8kodtfonderna. 
Förfalskning Sedelmynt — Privatban­
ker — Straff. 
Författning Författningsverket —Lag­
lydnad. 
Förgiftadt kreatur Jagt .  
Förgyldt arbete Metallkontroller — 
V arutillverkning. 









Förknappning Krigsmakten t i l l  sjös. 
Förkortningskommissionen Statsverket. 
Förköp Handel. 
Förlag Bergs- och brukshandteringen. 
Förlagstagare Träkol. 
Förlagsvinst Koppar. 
Förlamad krigsman Vadstena krigs­
manshus. 
Förledare Advokat — Straff. 
Förlikning Rättegång — Samlag — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster. 
Förlofning Samlag — Lefnadssätt — 
Ecklesiastikstatens aflöning — Furs t ­
liga personer. 
Förlossning Barnf. — Furstl .  personer. 
Förläggare Bergs- och brukshandte­
ringen — Träkol. 
Förläning Kongl. Maj:ts och Kronans 
gods — Konungaförsäkran — Straff 
— Sala silfververk — Reduktion. 
Förläningsspannmål Ecklesiastiksta­
tens aflöning — Gärder. 
Förmalningsrätt Q,varn. 
Förman Embets  och t jenstemän — 
Tjenstefolk. 
Förmansskap Krigsartiklar. 
Förmedling Hemmansförmedling — 
Bergs- och brukshandteringens u t -
skylder — Fattigvården — Landt­







Förmälning Furstliga personer. 
Förmögenhetsafgift Gärder. 
Förnekadt vad Rättegång. 
Förnyelse Fastighet — Borgen t i l l  
Kronan. 
Förordnande Lönbesparing — Civil­
statens pensionsinrättning. 
Förordning Författningsverket — Lag­
lydnad — Riksens Ständers beslut — 
Tidning. 
Förordningssamling Embets och t j en-
stemän. 
Förpaktning Bränvin — Kronoförpakt-
ning. 
Förpantadt gods Fastighet — Kongl. 
Maj:ts och Kronans gods. 
Förpantad ränta Kongl. Maj:ts o. Kro­
nans gods. 
Förpassning Varutransport — Lifs-
medel — Främmande drycker — 
Garn — Je rn  — Judar  — Fång­
vården —
 oKronoarbetskåren — Re­
sande — Ångfartyg. 
Förpassningssammandrag\ tu l lverket  
Förpassningstullkammare j 
Förplägning Inqvartering — Krigs­
makten t i l l  lands — Landtmilitie-
staten — Militärfortskaffning — 
Kommendering Sjukhus. 
Förråder Kronoförråder. 
Förrådsvaktmästare Embets och t jen-
stemäns sportelinkomster. 
Förräderi Ecklesiastikstaten — Hög­
mål  — Oroligheter — Interimsre-
gering. 
Förrättningsställe Embets  och tjenste-
mäns sportelinkomster. 
Försegling Bränvin — Emb.  o. t jen-
stemäns sportelinkomster — Post­
verket. 
Försilfradt arbete Metallkontroller — 
Varutillverkning. 
Förskingring Statsverket—Riksbanken. 
Förskott Statsverket — Statsskuld — 
Kronoåklagare — Förmånsrätt .  
Förskri/ning Skuldfordran m .  fl. t .  
Förslag Embets  och tjenstemän — 
Statsverket m .  fl. t .  
Förslagsliggetid Lönbesparing. 
Förslagstid D:o. 
Förslitne bankosedlar Sedelmynt — 
Postverket. 
Förstad Lifsmedel — Fattigvården. 
Förstadshandel Varustämpling. 
Första officersgraden Landtmilitiesta-
ten — Artilleri. 
Förste adjutant Landtmilitiestaten. 
Förste landtmätare Landtmäteriverket 
— Afvittringsverket. 
Försträckning Skuldfordran —• Stats­
skuld — Undsättning — Bergs- o. 
brukshandteringen. 
Förstärkningsmanskap Krigsmakten t .  
lands Krigsartiklar. 
Försvarsbref Varutillverkning. 
Försvarslös Fattigvården — Straff — 





Försäljningsprovision Charta sigillata 
— - Skogseffekter. 
Försäkran Konungaförsäkran — All­
moge. 
Försäkring Allm. brandförsäkringsver­
ke t  m .  fl. t .  
Försäkringssedel Sedelmynt. 
Försäkringsstadga Sjöskada. 
För sändningsort Fångvården. 
Försörjningsmedel Varutillverkning — 
Lifsmedel — Fattigvården. 
Förtal Straff. 
Förtegadt gods Varutransport. 
Förtenning Koppar. 
Förtenta jernkäril Jern.  
Förtroendetjenst Landtmilitiestaten. 
Förtullninq Varutransport - Beskick­
ning. 
Förvaltningen af saltpeterärendena 
Saltpeter — Rang. 
Förvaltningsverk Konungens råd och 
kansli — Revision af stats-, banko-
och rikgäldsverken. 




Gage Krigsmakten t i l l  lands — Krigs­
makten t i l l  sjös — Skuldfordran. 
Galanterihandel Handel. 
GaZey} krigsmakten t i l l  sjös. 





Gamla balanser Statsverket. 
Gamla kopparpjeser Minnesmärken. 
Gamla restantier Statsverket. 
Gamla riksgälden Statsskuld. 
Gammalstorp Landtbruket.  
Garanti Hypoteksföreningar. 
Gardesregementena Författningsverket 
— Krigsartiklar — Skuldfordran. 
Garfveri Skinnvaror — Varutillverk­
ning — E k .  
Garkoppar Koppar — Bränvin.  
Garnhandel Garn. 
Garnison Krigsmakten t i l l  lands — 
Brandordning — Kommendering — 
Inqvartering — Krigsartiklar — 
Straff - Desertör — Arfs- och 









Gata Väg — Stad — Folksamling — 
Öfvervåld. 
Gatehus Personliga utskylder. 





Gaude Landtbruket.  
Gefie Stad - Brandordning — Fartyg 
— Filialbanker — Furstl iga perso­
ner —- Jernväg — Näringsidkares 
föreningar — Varuupplag — Salt­
p e t e r —  Tullverket — Varutransport. 
Gefleborgs län Afvittringsverket — 
Barnförlossning — Förrådskassor — 
Inqvartering — Landtmäteriverket 
— Räntor och tionde —• Tjära.  
Gehäng Landtmilitiestaten. 
Gelbgjutare Varutillverkning. 
Gemenskap Krigsartiklar m .  fl. t .  
Gemäuert Hoff Krig. 
Genealogi Riddarhuset. 
General Landtmilitiestaten — Landt-
militiens möten och mönstringar — 




Generalbergsprivilegium Bergs- och 
brukshandteringen. 
Generaldirektör Sjukhus. 
Gener al diskontkontor et Diskonter. 








Generalinspektör Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Generalitetet Landtmilitiestaten — Uni­
form. 
Generalkrigskommissarie Landtmilitie­
staten — Krigskollegium — Stats­
skuld. 
Generalkrigsrätten Rättegångsverken— 





Generallandttullskatisliet"l m , , 
Generallandttullskontoret) U Ver 6 
Generallöjtnanti jgj 
Generalmajor ) 
General mönsterherre Landtmilitiens 
möten och mönstringar. 
Generalmönstring Landtmil:ens möten 
och mönstringar — Båtsmanshållet 
— Krigsmakten till sjös — Vapen. 
Generalmönstringakommissarie Landt-
militiens möten och mönstringar. 
Generalpersedelextrakt Tullverket. 
Generalpostkassan 1 
retj Generalpostkontoret § 08 Ver 6 
G ener al qv arter mästare Eder. 
Generalrikspostord.niny Postverket. 
Generalsjötvllskansliet \ m i-i i , 
Gennralsjötullskontoret) U Ver e 
Genmralstabsofficerare Generalstaben— 






Geniévre Varuskatt — Bränvin. 
Genua Handelstraktater — J u s  asyli 
— Resande — Farsot. 
Genuesiskt lotteri Lotteri. 
Geografi Ecklesiastikstaten — Geo­
grafiska mätningar. 
Geologiska undersökningar Geografiska 
mätningar.  
Geometrisk karta Landtmäteriverket. 
Germingsman Varutillverkning. 
Gesttrikland Krigsmakten till lands — 
Sockenmagasin. 
Geställ Varutillverkning — Resande — 
Vapen. 
Geställbref Embets och tjenstemäns 
s]portelinkomster — Teknologiska 
iiastitutet. 
Gesiällåda Näringsidkares föreningar. 
Gesällvandring Resande. 
Qet Skogshushållning — Ull. 
Gevär Vapen — Landtmilitiens ut­
redning.  
Gevärsfaktori Vapen — Varutillverk­
n ing .  
Gevärshandtverkare Vapen — Embets 
0'ch tjenstemäns sportelinkomster. 
Gev årsskott Skjutande. 




Gifttermålskontrakt Furstliga personer. 
Giftorätt Arfs- och giftorätt.  
Gisslinge Farsot. 
Gptitet kalkbrukshus Brandförsäkrings­
kontoret i Stockholm. 
Gjutstål Jern.  
Glanshammars socken Sockenmagasin. 
Glasarbeten Handel — Glas och porslin 
Marknad. 
Glasbruk Glas och porslin — Mark­
nad Manufaktur- och ulldiskont-
fonderna. 
Glasyeschier Glas och porslin. 
Glasfluss Varutransport. 




Goda Hoppsndden Ostindiska handeln. 
God man Konkurs Afvittringsverkft 
— Landtmäteriverket. 
Golofkin Högmål. 
Gother Engelbert Tal. 
Gottland Allmänna magasinsinrättnin­
gen Beväring — Diskonter — 
Markegång Ecklesiastikstatens af-
löning — Farsot — Fartyg Fat­
tigvården — Freds- och förbunds­
slut — Handel — Kalk — Lag­
samlingar — Landtmäteriverket — 
Postverket — Rättegång Skepps­
handlingar — Tjära — Tullverket 
— Varutransport. 
Gottlands nationalbeväring Beväring— 
Arméens pensionskassa. 
Gouda Jus  detractus. 
Graan Krig. 
Gradtal Främmande drycker. 
Graf Begrafning. 
Gramb Caspar von Krig. 




Grangärdes socken Brandordning — 
Jern .  
Granlister Skogseffekter. 
Granris Landtmilitiens möten och 
mönstringar. 
Granstäfver Skogseffekter. 
~ , l Vadstena kriesmanshus — Gratial i . . , , P , 
n A. . <Amiralitetskrigsmanskassan Gratialist 1 °, ., , f —  Konungens hospital. 
Gratifikation Krigsmakten till sjös. 
Gravationsbevis Fastighet Reduktion. 
Graveline Farsot. 
Grefve Adel — Vadstena adl. jung­
frustift .  
Grejlig ätt Riddarhuset. 
Gregersson Nils Högmål. 
Greiffenheim Krig. 
Greifswald Farsot. 
Grekland Handelstraktater — Farsot. 
Grill Clas Handel. 
Grimsby Farsot. 
Gripsholm Kongl. Maj:ts och Kronans 
gods — Brandordning. 




Grosshandelssocietf tens i Stockholm un-
derstödsförening Näringsidkares fö­
reningar. 
Gross Wardein Krig. 
Grufva Bergs- och brukshandteringen 
— Koppar — - Tillgrepp. 
Grufveartiklar j 
Grufvedel > Koppar. 
Grufvedräng } 
Grufveingeniör 1
 D , , , , 
n t i . ( Bergs- o. brukshand-6rufvekarta > , 
Grufvemälning) erin8en-
Grufveskog Träkol — Skatteköp och 
byte. 
Grufvestadga Bergs- och brukshand­
teringen. 
Grufveting Ting. 
Grufveved Sala silfververk. 
Grunddikning Landtbruket. 
Grundpenningar Fartyg. 
Grundränta Q,varn — Räntor o. tionde. 
Grundskatt Tjära — D:o. 
Grustägt Väg. 
Gryn Lifsmedel — Kronoförråder. 
Grytekoppar Koppar. 







striktsregleringar — Församling. 
Gränseskillnad Fastighet. 
Gränsetraktater Riksgränsen. 
Gränsetull Varuskatt — Jern.  
Gränsetullkammare Tullverket. 
Gränsetullrätt Rättegångsverken — 
Rättegångsstatistik. 
Gränsort Sveriges o. Norges förening. 
Gräsbete Hästkreatur. 





Gröpe Qvarn — Lifsmedel. 
Gubbhusinrättningen Fattigvården. 
Gudliga böcker Psalmbok. 
Gudsfruktan Religionsvården. 
Gudstjenst D:o — Kyrkoordning — 
Gästgifveri. 
Gula febern Farsot — Författnings­
verket. 
Guld Metallkontroller — Mynt- och 
kontrollverken — Riksbanken. 




Guldmynt Mynt.  
Guldornamenter Uniform — Varuskatt. 
Guldpanter Auktion. 
Guldslagarearbeten Metallkontroller. 
Guldsmed Varutillverkning — Metall-
kontroller. 
Guldtyg Väfnad. 
Guldur Ur.  
Guldvigt Mått ,  må l  och vigt — Landt-
mäteriverket. 
Guldvexel Mynt-  och kontrollverken. 
Gunilbo socken Krigsmakten t .  lands. 
Gustaf Adolfs donation Universiteter. 
Gustaf Adolfs hospital Konungens 
hospital — Fastighet.  
Gustaf Adolfs torg Stad. 
Gustaf den tredjes mord ^ Furst l .  
Gustaf den tredjes testamentej pers:er. 
Gustafsson Carl Furstliga personer. 
Guthermutska stipendiefonden Stipen­
dier. 
Gutta percha Varuskatt.  
Guvernör Krigsakademien S:tBarthe-
lemy — Uppfostringsverket Landt-
militiestaten. 
Gyllenborg Carl "1 
Gyllenborg Henning Adolf j 
Gyllencron Skeppshandlingar. 
Gyllenlöv Krig. 
Gyllenspets Thure Högmål. 
Gyllenstjerna Johan Beskickning — 
Högmål  — Krig. 
Gyllenstjerna Nils Fisk. 
Gyllensvärd Anders Ecklesiastikstatens 
aflöning. 
Gymnasielärare Uppfostringsverket — 
Ecklesiastikstatens aflöning — Landt-
mäteriverket. 
Gymnasium Uppfostringsverket — Ec­
klesiastikstaten — Grundlagarne — 
Gästgifveri. 
Gåfva Arfs- och gi f torä t t  — Vadstena 
krigsmanshus. 
Gåfvobref Arfs- och giftorätt .  
Gård Landtmäteriverket. 
Gårdfarihandel Handel — Väfnad. 
Gårdsrätt Tjenstefolk. 
Gårkoppar Koppar. 
Gäll Ecklesiastikstatens aflöning. 
Gäld Skuldfordring Konkurs m. fl. t .  
Gäldenär D:o D:o d:o. 
Gäldstuguhäkte Bysättning. 
Gårdepersedlar Gärder. 
Gärdesgård Stängsel — Skogshushåll­
ning. 
Gästabud Lefnadssätt.  
Gästgifvare j Gästgifveri — Skjuts 
Gästgifvaregård > — Resande — Post-
Gästgifvareskjuts \ verket. 
Göksten Stad. 
Gördelmakare Varutillverkning. 
Görtz Georg Heinrich von Högmål. 
Göta elf Göta kanal — Kanal o. slussv. 
Göta hofrätt Distriktsregleringar — 
Uniform — Författningsverket. 
Göta hofrätts husreparationsmedel Rän­
tor  och tionde. 
Göta kanalbolags diskont Diskonter. 
Göteborg Under mångfaldiga titlar. 
Göteborgs och Bohus län E k  — Far­
sot — Fisk — Författningsverket 
— Kongl. Maj:ts och Kronans gods 
— Salt — Kyrkogods. 
Göteborgs stift Lönbesparing. 
Göthlunda socken Sockenmagasin. 
Göttingen Krig. 
MMaag Handelstraktater. 










Halfdäckadt fartyg Fartyg. 
Halffrankering Postverket. 
Halfsyskon \ ^ r f 3 _  giftorätt.  
Half syskons barn) ° 
Half täckt vagn Gärder. 
Half ylle Väfnad. 
Halföre Mynt.  
Hall Varustämpling. 
Halland Båtsmansinrättningen — E k  
— Farsot — Fartyg — Freds- och 
förbuudsslut Gästgifveri — Häst­
kreatur — Kreaturssjukdom — 
Krigsmakten t i l l  lands — Kyrko­
gods — Landtbruket - Oroligheter 
— Landtbrukssällskaper — Lönbe­
sparing — Räntor och tionde — 
Skogshushållning — Smålands hy-
poteksförening. 
Hallands Väderö Fartyg. 
Hallbesigtning Varustämpling. 
Halleska medikamenter Apotekare. 
Hallkassa Varustämpling. 
Hallordning Varutillverkning — Väf­
nad. 
Hallrätt Rättegångsverken — Resande. 
Hallrätts deputerade Socker. 
Hallstämpel Varustämpling — Socker 
— Qvarn. 
Halländska skärgården Varutransport. 
,Halländska städerna Gerningsören. 
Halm Lifsmedel — Varutransport — 
Varuskatt Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Halmstad Krig — Varuupplag — Fi­
lialbanker — Skånska brandförsäk­
ringsinrättningen. 
Halmstads härad, Räntor och tionde. 
Halsduk Väfnad. 
Haltenau Konsul. 
Hamburg Farsot — Far tyg  — J u s  
asyli — Handelstraktater — Konsul 
— Postverket — Skeppshandlingar 
— Vexel. 




Hammar smed Je rn .  
Hammarsmedja Träkol. 
Hammarskatt Bergs- och brukshand-
teringens utskylder. 
Hammar skatts jern D:o. 
Hammarting Ting. 
Hamnbyggnad i 
Hamnkapten > Hamn-  o. fiskeläge. 
Hamnordning ) 
Hamnplats D:o — Tullverket. 
Hamnumgälder Fartyg. 
Hampa Lin och hampa — Fartyg — 
Varutransport. 
Hampmatta Väfnad. 
Hampvräkeri Lin  och hampa. 
Hampväfnad Väfnad. 
Handelsbetjent Handel — Gärder — 





Handelsfartyg Fartyg — Skeppsmät­







i Handel — Sveri-Handelsgemenskap 
• ges o. Norges för-
Handels komp agnier ^gnjng' 
Handelslärling Handel m. fl. t .  
Handels- och sjöfartsfonden Konvoj-
afgift  — Varuskatt. 
Handels- och slöjdejiskalen Kronoåkla­
gare. 
Handelsräkning Rättegång. 
Handelssjöfarten under krigstid Upp­
bringning. 
Handelssocietet Näringsidkares före­
ningar — Levantiska handeln. 
Handelsvaror Varustämpling — Va­
rutransport m .  fl. t .  
Handgevär Vapen. 
Handgång Krig. 
Handlande Handel — Lifsmedel m. fl. t .  
Handlingar Allmänna handlingar -— 
Embets och t jenstemän Embets 
och tjenstemäns sportel inkomster — 
Krigskollegium Krigsmakten till 
lands — Landtmäteriverket — Pro­
tokoll. 
Handqvarn Qvarn. 
Handräckning Utsökning  m .  fl. t .  
H andråckningsmedel Statsverket.  
Handskrifter Lagsamlingar  — Svenska 
Fo>rnskriftsällskapet. 
Handskar Skinnvaror .  
Handsågadt virke Skogseffekter. 
Handteckning Bolag. 
Handtlangning Boställen —Afvit t r ings-
verke t .  
Handtverk Varuti l lverkning — Sal­
p e t e r  m .  fl. t .  
Handtverkare Varuti l lverkning. 
Handtverksförening Näringsidkres fö r ­
en ingar .  
Handtverksförteckning Näringsstatist ik 
Handtverksgesäll Varutil lverkning -
Resande.  
Handtverkshus Varutil lverkning. 
Handtverksordning D:o. 
Handtverksprivilegier D:o. 
Haiudtverksredskap Varutransport .  
Handtverkssocietet Näringsidkares fö r ­
en ingar .  
Handtverksvaror Varupris  — Varu-
stiämpling — Varutransport .  
Hantebo socken Rän to r  och tionde. 
Hantgö udd Farso t .  
Ifanlk Stängsel.  
Ilanmover Handels t rakta ter  — Skepps­
handl ingar .  
Hanmoverska förbundet Krig.  
Hamowen Krig .  
Hansson Josef Tal .  
Haptaranda Farso t  —Kr igsa r t i k l a r  — 
Pos tverke t  — Rät tegång  — Stad — 
T tullverket. 
Harte J a g t .  
Harlem J u s  detractus.  
Harmesk- och plåtslagareembetet Varu­
t i l lverkning.  
Harwich Farsot .  
Haspel Garn. 
Hasselö Flate Farsot .  
Hatt Väfnad.  
Hattstoff er are Handel .  
Hauibits Vapen Artil leri .  
Ilavmii öarne Handelstraktater .  
Havanna Farsot.  
Havanna terres Socker. 
Havre de Grace Farsot .  
Hedemora Våg. 
Hedersledamot Akademien fö r  de f r ia  
kons te rna .  
Hederspyramid Krig .  
Hederstecken Medalj.  
Heds socken Krigsmakten t i l l  lands. 
Hedwig Eleonora församling Fa t t ig ­
vå rden  — Kollekt och stamboks-
m<edel. 
Heilhrunn Freds- och förbundsslut .  
Heldenhjelm J. A. Krigsmakten t .  sjös. 
Heldäckare Far tyg .  
Handqvarn.—Hospitalshemman. 
Helfrihet F a r t y g  m .  fl. t .  
Helfrihetsbref F a r t y g  — Skeppshand­
l ingar .  
Helfri tull Fa r tyg .  
Helgonskyld Rän tor  och t ionde.  
Hellefors styckebruk J e r n .  
Hellestad Postverket .  
Hellichius Oroligheter.  
Hellvik F i sk .  
Helsingborg Char ta  sigillata — Fil ial­
banker  Embe t s -  och t j ens temäns  
sportelinkoinster — F a r t y g  — Kr ig  
— Postverket  — Sal t  — Ul l  — 
Resande — Varutransport .  
Helsingfors Farsot .  
Helsingland Krigsmakten t i l l  lands — 
Kr ig  — Lagsamlingar — Rät tegång 
Sockenmagasin. 
Helsingör Farso t  — Konsul  — Pos t ­
verket.  
Hembrygd Varutil lverkning. 
Hembud Fas t ighet  - Vadstena kr igs­
manshus  — Träkol .  
Hemdjur Stängsel.  
Hemliga utskottet Riksdagsordning. 
Hemman Fast ighet  — Räntor  o. t ionde 
— Skat teköp o. byte  — Krigsmak­
t e n  t i l l  lands — Väg — Tjära .  
Hemmansbyte Skat teköp och byte  — 
Krigsmakten t i l l  lands. 
Hemmantal Fast ighet .  
Hemqvam Qvarn.  
Hemvist Protokoll .  
Henriksson Carl 1 TT- 21 
Henriksson Sigfridj °®m 
Herjeådalen Afvit tr ingsverket  —• Arfs-
och g i f to rä t t  — Fisk  — Freds-  o. 
förbundsslut  — Landtmäter iverket  
— Varuskatt .  
Hermelin Olof Tal.  
Hernösand Byggnadsordning — Stad 
— Far tyg  — Fil ialbanker — Va­
rutranspor t .  
Herrans nattvard Religionsvården — 
Furs t l iga  personer — Kyrkopl ikt  — 
Straff — Kyrkoordning. 
Herre Tjenstefolk.  
Herredagsman Riksdagsordning. 
Herredagspenningar Ting.  
Hertigar Furs t l iga  personer — Kr ig  
— Eder .  
Hertig Carls Hofförsamling Kyrkoord-
ning.  
Herzfeld Carl Gustaf Löscher von Krig.  
Hesselberg Peter Lagsamlingar.  
Hessen Darmstadt J u s  detractus.  
Hildebrand G. Arfs- och g i f torä t t .  
Hildesheim Krig .  
Hind E k .  
Hinderslöshet Samlag. 
Hingst Häs tkrea tur .  
Hingsthållare D:o — Landtmil i t iens 
utredning.  
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Hisingen Krig.  
Historim naturalis Professorn i Lund 
Universitet .  
Historien Al lmänna  handl ingar  — E c ­
klesiastikstaten. 
Historie- och antiqvitetsakademien Pos t ­
verket.  
Historiograf Ordnar .  
Hittemynt Minnesmärken.  
Hjelm Adel. 
Hjelmaren Varutranspor t .  
Hjelmare slussverk Kanal o. slussverk 
— Varuti l lverkning.  
Hjelpedagsverke Markegång.  
Hjelpeprest Ecklesiast ikstaten.  
Hjelprote Kr igsmakten t i l l  lands.  
Hjelpångmachin Kanal  och slussverk. 
Hjonelagspenningar Gärder.  
Hjort E k .  
Hoby församling Ecklesiast ikstatens a f -
löning. 
Hof Furs t l iga  personer  — Beskick­
n ing  m .  fl. t .  
Hofbetjente Hofs ta ten .  
Hofdistillator D:o. 
Hofförsamlingen Kyrkoordning — F a t ­
t igvården — Förfa t tn ingsverket .  
Hofinköpare Hofs ta ten  — Glas och 
porslin. 
Hofkansler Skr i f te r  — Rang.  
Hof kapellet Folknöjen .  
Hofman Sven Oroligheter.  
Hofrätt Rättegångsverken m .  fl. t .  
Hof rättsfiskal Förfa t tn ingsverket .  
Hof rättsledamot l E m b .  o. t jenstem:s 
//q/VaMsty'erasfemaraJsportelinkomster. 
Hofslagare Veter inärinrät tningen.  
Hofstallet Rän tor  och t ionde.  
Hof stalläng Kongl.  Maj: ts  och Kro­
nans gods. 
Hof statspension Hofs ta ten .  
Hofva Marknad — Tullverket .  
Högland Krig.  
Holland D:o — Kreaturssjukdom. 
Holländsk dukat M y n t  — Riksbanken.  
Holofzin Krig. 
Holstein Farsot  — J u s  detractus — 
Kreaturssjukdom — Krig .  
Honnör Landtmil i t iens möten  o. mön­
str ingar.  
Hor Samlag — Kyrkopl ikt .  
Horn Varuskatt .  
Horn Gustaf Krig.  
Horn Jörgen Henriksson Högmål .  
Horn Krister Tal .  
Hornboskap Kreaturssjukdoin m .  fl. t .  
Hornplatter Varuskat t .  
Hornsund Väg. 
Hospital S jukhus  Kyrkogods — 
Straff — Uppfostr iugsverket ,  
Hospitalsdirektion S jukhus .  
Hospitalshemman Kgl.  Maj : ts  o. Kronans 
gods — Sjukhus  — D a n v i k s  hospital .  
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Hospitalshjon S jukhus .  
Hospitalsmedel Riksbanken — Sta t s ­
skuld.  
Hospitalspredikant Ecklesiast ikstaten.  
Hospitalsräkenskaper Revision af s ta ts- ,  
banko-  och riksgälds verken — Ve­
neriska s jukdomen.  
Hospitalssyssloman\ O:hT,]1us 
Hospitalsvård J 
Hoven Reinhold von Krig .  
Hud Skinnvaror .  
Hudiksvall Stad — Varutransport  — 
Fil ia lbanker  — Jernväg.  
Huelva Farsot .  
Hufvudbok Statsverket  — Eski ls tuna .  
Hufvudman Advokat.  
Hufvudnyckel Til lgrepp.  
Ilufvudråntepersedlar Skatt läggning.  
Ilufvudskrift Char ta  sigillata. 
Hufvudstaden Under  mångf .  t i t lar .  
Hufvudstol Skuldfordran.  
Huggare Vapen. 
Huldhetsed Eder .  
Hull Farsot .  
Hult Jernväg.  
Humle Varutransport .  
Humlegård Landtbruket .  
Hummelhoff Krig.  
Hummer Fisk.  
Hummerhjelm Krig .  
Hundra riksdalers bankosedel Sedel­
m y n t .  
Hundra riksdalers riksmyntssedel Se­
delmynt .  
Hundskatt Församling.  
Hundskinn Skinnvaror.  
Hungersnöd Lifsmedel  
Hus Boställen — Byggnadsordning — 
Kongl .  Maj : ts  och Kronans hus .  
Husbehofsbränvinsbränning Bränvin.  
Husbehofsbryggeri Lifsmedel — Va­
rut i l lverkning.  
Husbehofsmjulqvarn (Jvarn Einbets  
och t jens temäns  sportelinkonister.  
Husbehofssmide J e r n .  
Husbehofssåg Q,varn. 
Husbonde Tjenstefolk — Til lgrepp — 
Samlag.  
Husdisciplin Tjenstefolk.  
Husdjur I .andtbruksstif telser.  
Husesyn Boställen — Ecklesiastiksta­
tens  boställen ,och löningsliemman 
Fas t ighet  — Kongl.  Maj:ts  och 
Kronans  gods. 
Husflyttning Boställen.  
Husfolk Tjenstefolk Beskickning. 
Hushyra Varupris .  
Hushållning Lifsmedel.  
Hushållssällskap Landtbruksst i f te lser  
— Stängsel.  
Husman Ecklesiastikstatens aflöning. 
Husman Henrik Högmål .  
Husmanskost Inqvar ter ing.  
Hospitalshjon. Indragning. 
Iluimansskatten Rän tor  och t ionde.  
Husprest Ecklesiastikstaten — Arfs-
och g i f to rä t t .  
Husröta Boställen.  
Hussar Krigsmakten t i l l  lands m .  
fl. t i t lar .  
Hussarhäst Häs tkrea tur .  
Husslöjd Väfnad.  
Hustjufnad Ti l lgrepp Straff. 
Hustomt Fas t ighet .  
Hustru Arfs-  och g i f to rä t t  in. fl. t .  
Husvisitation Varutransport .  
Husväfnad Väfnad. 
Ilusegare Inqvarter ing.  
Ilvalfisk Fiskerisocieteten — Grön-
landskompagniet .  
Hvalraf Varuskat t .  
Hvete Lifsmedel — Bränvin.  
Hvetemjöl D:o. 
Hviloståndstid J e r n .  
Hvitfeldtska stipendii-inrättningen S t i ­
pendier .  
Hvitt vin F r ämmande  drycker.  
Hyllning Kröning  — Eder  - -  Tal .  
Hypotek Konkurs  Krigskollegium. 
Hyra Sjöfolk.  
Hyreskontrakt Char ta  sigillata. 
Hytta Koppar — Tillgrepp Bergs-
och brukshandteriugens utskylder.  
Hyttarbetare J e r n .  
Håbo hårad Sockenmagasin. 
Håkansson Olof\ ,p j 
Håkansson Sven) 
Ilållkarl Sk ju t s  Resande. 
Hållskjuts D:o. 
Hår Varuti l lverkning — Varutrans­
por t .  
Hård Högmål  — Landts ta ten.  
Ilårdrag Ofvervåld. 
Hårs Thomas Högmäl .  
Häfdande Samlag. 
Hägnad Boställen — Stängsel. 
Häktad Fångvården Krigsart iklarne 
Barn  Sveriges och Norges 
förening.  
Häktande Stratf.  
Häkte Fångvården.  
Ilälftenbrukskontrakt Char ta  sigillata.  
Hälftensågande Qvarn.  
Hälsovården Medicinalverket F ö r ­
samling.  
Hälsovårdskommitté Medicinalverket. 
Härad Landtmäter iverket  Nämnde­
m a n  — Stämning.  
Häradsallmänning Kongl.  Maj : ts  och 
Kronans gods Skogshushållning 
— Skogs- och jägeris taten.  
Häradsfogde Landtstaten.  
Häradshöfding Rättegångsverken m .  
fl. t .  
Häradshäkte Fångvården — Byggnads­
ordning.  
Häradskista Protokol l .  
Häradsrätt Rättegångsverken — R ä t ­
tegångsstatist ik — Protokoll .  
Häradssakören Straff Riksbanken.  
Härads .< kr if v are Landts ta ten — Mau-
ta lsskr i fning och uppbördsmöte  
Skat t läggning Förfat tniugsverket  
— Brandordning.  
Häradsting T ing .  
Häradstjenare Landtstaten. 
Härd J e r n .  
Härfvel Garn.  
Hästafveln Häs tk rea tu r .  
Hästfoder Inqvar ter ing.  
Hästmarknad Marknad .  
Hästsjuka Kreaturss j  ukdom. 
Ilästvakansafgift Statsverket.  
Hö Våg — Lifsmedel  Skogseffekter 
— Varuskatt  — Varutransport .  
Höfdingedöme Distr iktsregler ingar .  
Högbåtsman Krigsmakten t i l l  sjös.  
Högre lärdomsskola Uppfostr ingsver-
ket .  
Högsta domstolen Rättegångsverken. 
Högtidligheter Kröning.  
Högtidsdag Helgedag — Mil i tä r for t -
skaffning.  
Hökenflykt Jonas 1 . 
Hökenflykt Martin) rl®' 
Höpken Anders Johan von Tal.  
Höpken Carl Fredric Beskickning. 
Hösteting T ing .  
Mchsell Jakob Ta l .  
Idöfjorden Sveriges och Norges före-
n i n g
"  llliterat rådman Rättegångsverken. 
Illumination Furs t l iga  personer Kr ig .  
Immediate hemman Rän tor  och t ionde.  
Immission Hofs ta ten .  




Inbindningskostnad E m b e t s  och t j e n ­
s temäns sportel inkomster .  
Inbrott Til lgrepp.  
Inbrottsstöld D:o.  
Inbördes testamente Arfs-  och g i f to rä t t .  
Indelningsbåtsman Båtsmanshållet .  
Indelningshafvare Boställen - - Landt -
mili t iestaten Statsverket  m .  fl. t .  
Indelningsverket Krigsmakten t .  lands 
Salpeter — Stipendier — E m ­
bets o. t jens temäns  sportelinkomster.  
Indelta arméen Krigsmakten t i l l  lands 
m .  fl. t .  
Indelta hemman Kongl .  Maj:ts  och 
Kronans gods. 
Indelta räntor Rän to r  och t ionde.  
Indigenatsrätt Uppfostringsverket .  
Indigofärgning Väfnad.  
Indragning Sedelmynt — Gästgif-
veri. 
Jndrugningsstaten Statsverket E m -
bets o. t jenstemän Lönbesparing. 
Jlnfanteri Krigsmakten t.  lands m .  fl. t .  
llnfanteriinspektör Landtmilitiens mö­
ten och mönstringar. 
Enflyttriing Fattigvården Judar  — 
Mantalsskrifning och uppbördsmöte. 
ilnf ormator Uppfostrings verket — 
Skuldfordran. 
Jlnförsel Skuldfordran Hofstaten 




J n g e f a r a  Kaffe och thé.  
Jnhibitionsmedel Statsverket. 
thihibitionsresolution Charta sigillata. 
Jnhibitorial Statsverket. 
Jnhyseshjon Personliga utskylder 
Gärder — Ecklesiastikstatens aflö-
ning. 
Injuriesak Ofvervåld. 




In natura Räntor och tionde — Skat­
teköp och byte. 
Inqvarteringspenningar lnqvartering — 
Fångenskap. 
Inijvarteringstolag Socker. 
Inrikes tidningar Tidning Ting. 
Inrikes vexel Vexel. 
Insegladt papper Charta sigillata. 
Inseglande Varutransport. 






Insocknefrihet 1 , . . .  , 
, , > Räntor och tionde. Insocknenemman) 
Inspektion Krigsmakten t i l l  lands • -
Landtmilitiens möten o. mönstringar. 
Inspektionsresor Embets och tjenste-
mäns sportelinkomster — Skogs-
och jägeristaten — Tullverket. 
Inspektör Krigsmakten t i l l  lands — 
Krigsmakten t i l l  sjös — Landtmi­
litiens möten och mönstringar — 
Navigationsskolor. 
Instantier Rättegång — Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods. 
Instiktelse Ordnar. 
Instrument Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Instrumentum pacis perpetuce Freds-
och förbundsslut. 
Insättning Riksbanken — Diskonter — 
Sedelmynt. 









Intrader Statsverket — Stad. 
Intresse Skuldfordran m. fl. t .  
Introduktion Riddarhuset. 
Intrång Varutillverkning. 
Intåg Furstliga personer. 
Intågt Skattläggning. 
Invalidhus Fattigvården. 
Invalidläkare Al edicinalverket. 
Inventarium Arfs- och giftorätt .  
Inventariekonstapel Krigsmakten till 
sjös. 
Inventarieredogörelse Fångvården. 
Inventarieskeppare / . , . 
r . . . .
 1
 [Krigsmakten 
Inventarietimmerman t ill  s 'ös 
lnveiitarie-öfverskeppare\ 1 8J0S-
Inventering Kronoförråder — Krigs­
makten t i l l  lands — Embets  och 
tjenstemän — E k  — • Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Inverness Farsot. 
Invisning Assignationer — Riksbanken 
— Vexel — Statsverket. 
Invändning Rättegång — Utsökning 
— Straff. 
Invexlinq 1
 0 , , , j , .  * , > Sedelmynt. Invexungsgrund J ' 
Irland Farsot.  
Isberg Bränvin." 
Island Ull — Krig. 
Isväga transport Varutransport. 
Italien Farsot  — Handelstraktater m .  
fl. t i t lar.  
Italienare Judar .  
«Vagtbacke Jagt .  





Jakobs församling Fattigvården. 
Jakobssstad Krig. 
Jansson Johannes Borst. 
Jemnlikhet Gärder. 
Jemtland Afvittringsverket — All­
männa magasinsinrättningen — Fisk 
— - Freds- och förbundsslut — Krigs­
makten t i l l  lands — Oroligheter — 
Rättegångsverken — Skattläggning 
— Varuskatt — Väg. 
Jemtlands hästjägare Författnings-
verket. 
Jemtlands län Distriktsregleringar — 
Räntor och tionde — Rättegångs­
verken— Skogshushållning — Tjära. 




Jernbergslagen Bergs- och brukshand-
teringen — Je rn .  
Jernbruk Jern  — Gärder Bergs-
och brukshandteringens utskylder. 
Jernbärare } 
Je.rnförädling> J e rn .  
Jernhandel } 
Jernkontoret Protokoll .  
Jernkäril \ 




Jerntull "I •» 
JernvräkerietJ erD' 
Jernvåg Våg. 
Jernvägare Je rn  — Våg. 
Joensson Clas Högmål.  • 
Johannis församling Fattigvården. 
Jordafsöndring Hemmansklyfning — 
Ecklesiastikstatens boställen och lö-
ningshemman. 
Jordbruket Landtbruket.  
Jordeboksextrakt Jordebok — Embets  
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Jordegare Fastighet Personliga u t ­
skylder. 
Jordegods Fastighet.  
Jordegumma Barnförlossning. 
Jordersättning Göta kanal. 
Jordfrukt Handel. 
Jordpäron Landtbruket.  
Jordransakning Jordebok. 
Jordsättning Begrafniug. 
Jung Jakob Högmål.  
Jungmanskompagnichef Krigsmakten t .  
sjös. 
Jurisdiktion Rättegång — Rättegångs­
verken — Distriktsregleringar. 
Jurnal Revision af stats-, banko- och 
riksgäldsverken m .  fl. t .  
Jus indigenatus Uppfostringsverket. 
Jus patronatus Ecklesiastikstaten. 
i Bränvin — Bränvins-
Justerare jprofvare—Landtinä-
Justerarearfvode iteriverket — Mått ,  
' mål  och vigt. 
Justeraredistrikt Måt t ,  mål  och vigt. 
Justering Protokoll •— Mått ,  mål  och 
vigt — Träkol. 
Justeringsjournal Måt t ,  mål  och vigt. 
Justitiarie Rättegångsverken S:t 
Barthelemy — Rang. 
Justitiefördelningen af Kongl. Maj:ts 
kansli Konungens råd och kansli 
— Författningsverket.  
Justitiekollegium Rättegångsverken. 
Justitiemål Rättegång. 
Justitierevisionen D:o — Rättegångs­
verken — Konungens råd o. kansli. 
Justitiestaten Rättegångsverken Arfs-
och giftorätt .  
540 Justitie-statsdepartementet.—Klubb. 
Justitie-statsdepartementet Konungens 
råd och kansli. 
Justitie-statsministern Konungens råd 
och kansli — Rättegångsstatistik. 
Jutegarn Väfnad. 
Jutland Kreaturssjukdom — Krig. 
Juvel Postverket — Varutransport. 
Jägareelev Skogs- och jägeristaten. 
Jägaretrupper Krigsmakten t i l l  lands 
— Landtmilitiens möten och mön­
stringar. 
Jägeribetjent Skogs- och jägeristaten. 
Jägeribetjentsboställe Skattläggning. 
Jägmästare Skogs- och jägeristaten. 
Jäst Varuskatt. 
Jönköping Postverket — Tullverket — 
Filialbanken. 
Jönköpings län Krigsmakten till  lands 
— Farsot — Kurir.  
Jönköpings läns regemente Landtmili­
tiens möten och mönstringar. 
Kabel Telegrafinrättningen. 
Kabinettssekreterare Einbets och t j en-
stemäns sportelinkomster. 
Kadett Krigsakademien. 




Kaliber sy stem Vapen. 
Kalkbrukshus Brandförsäkringskonto­
ret  i Stockholm. 
Kalksten\
 Tr ,, 
Kalkugn] Kalk" 
Kalldygn Jern.  
Kallelse Embets o. tjenstemäns spor­
telinkomster. 
Kamelgarn Garn. 
Kameralverket Statsverket — Stipen­
dier. 
Kameralvetenskapen Landtmät:verket. 




Kammar skrifv are Tullverket. 
Kammarverket Statsverket — Stipen­
dier. 
Kamperingssätt Krigsmakten t.  lands. 
Kamullsgarn I Qarn 
Kamull s spinneri J 
Kanalaktier Kanal och slussverk. 
Kanalinloppen Varuupplag. 
Kanel Kaffe och thé. 
Kandisocker Socker. 
Kanngjutare Varutillverkning. 
Kanon Vapen — Artilleri. 
Kanonskott Skjutande. 
Kanslersgillet Konungens råd o. kansli. 
Kansliafgift Kammarkollegium—Riks­
dagsordning. 
Kansliakter Allmänna handlingar. 
Kansligebiihr Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster — Charta sigillata. 
Kanslikollegium Konungens råd och 
kansli — Tal. 
Kanslipresident Tal. 
Kanslirätten Konungens råd o. kansli 
— Rättegångsverken. 
Kanslistyrelsen Konungens råd och 
kansli — Lappmarken. 
Kantiller Varutransport. 
Kapare I




ställen och löuingshemman — Krigs­





Kapellshamn Farsot.  
Kapitationsafgift Riddarhuset. 
Kapitel Ecklesiastikstaten — Rätte­
gång — Kyrkogods. 
Kapitulation Värfning — Krig. 
Kapotsmedel Tullverket. 
Kappa Landtmilitiens utredning. 
Kapten Krigsmakten till lands — Ar­
tilleri — Boställen — Beväring — 
Eder — Landtmilitiens utredning. 
Kaptenlöjtnant Boställen. 
Karaktär Rang — Einbets och t jenste-
m ä n  — Gärder. 
Karaktärsafgift Vadstena krigsmans­
hus. 
Karaktärsfullmakt Charta sigillata. 








Karantänskommissiun Farsot — För­
fattningsverket — Ch. sigillata. 
Karantänsundersökning Farsot. 
Karantänsundersöknings-afgift Farsot. 
Karavanth• Kaffe och Thé. 
Kardborrar Landtbruket. 
Kar dis Freds- och förbundsslut. 
Kardor Ull. 
Kardullsalnegods Väfnad. 
Kardustobak Tobak — Socker. 
Karta Landtmäteriverket — Landt­
bruket — Postverket. 
KarttbeskrifninaX
 T ,, ... . , , 
, •
 9
 > Landtmäteriverket. Karton J 
Kask Landtmilitiens utredning — Rät­
tegång. 
Kassa Statsverket — Krigskollegium 
m. fl. t .  
Kassakreditiv Konkurs. 
Kassation Regeringsformen — Bevä­
ring. 
Kassationsmönstring Landtmilitiens 
möten och mönstringar. 
Kastellspredikant Ecklesiastikstaten. 
Katedraltempel Uppfostringsverket. 
Katekes Religionsvården — Skrifter. 




Kattun Väfnad — Lefnadssätt. 
Kaution Borgen t i l l  Kronan — Skuld­
fordring. 
Kavaljer Eder.  
Kavalleri Krigsmakten t .  lands m. fl. t .  
Kavalleriinspektör Landtmilitiens mö­
ten och mönstringar. 
Keetzk Krig. 
Kejsare Furstliga personer — Eder.  
Kemiskt tekniska preparater Varu­
skatt .  
Kettilkoppar Koppar. 
Kiel Freds- o. förbundsslut — Konsul. 
Kierman Gustaf Tal.  





Klagodag Furstliga personer. 
Klaaopunkter Rikets Ständers beslut 
in. fl. t .  
Klander Fastighet — Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods — Arfs- och 
giftorätt .  • 
Klarering Skeppsklarerare. 
Klassijikation Fångvården — Eckle­
siastikstaten — Manufaktur- och 
ulldiskontfonderna — Civilstatens 
enke- och pupillkassa — Stad. 
Klausul Protokoll. 
Kleman B. G. Mantalsskrifning och 
uppbördsmöte. 
Klensmedsembetet Varutillverkning. 
Kleresiet Ecklesiastikstaten 111. fl. t .  
Klinkert Varutransport. 
Klinkfartyg Skeppshandlingar — 
Skeppsmätning — Varuskatt. 




Klippare Hästkreatur — Inqvartering. 
Klipping Mynt.  
Klockare Ecklesiastikstaten. 
Klockarebord Ecklesiastikstatens bo­
ställen och löningsheminan — Skat­
teköp och byte. 
Klockarelön ) Ecklesiastikst.a-
Klockarerättigheter j tens aflöning. 
Klockgjutare Varutillverkning. 
Klubb Folksamling. 
Klyfning Hemmansklyfn ing  — R u s t -
h å l l  — Rättegångsverken. 
Kläde Väfnad.  
Klädebonad\ Uni form — Lefnadssät t  
Klädedrägt / — Kröning — Straff .  
Kläder Varuskat t .  
Klädesfabrik Väfnad  — Ull .  
Klädesgarn Garn.  
Klädmakeriembetet Väfnad. 
Knappar Varuskat t  — Varutransport  
— Väfnad.  
Knekt Krigsmakten t i l l  lauds in. fl. t .  
Knektehåll 1 . , , , , , 
„ Krigsmakten t .  lands.  Knekrtekontraktj ° 
Knektemundering Landtmil i t iens u t ­
r edn ing .  
Knoc:hen Krig .  
Knorring J. v. Högmål  — Krig.  
Knyt/ning Väfnad.  
Ko L i f smede l  — Varuskat t .  
Kobodt Varuskat t  — Varutransport  — 
Vmrustämpling. 
Kockenhusen Krig .  
Koffe>rdiarmatur Skeppshandlingar.  
Koffw.rdifartyg Fa r tyg  — Flagg  — 
Fångvården  — Uppbringning — 
Sk ju t ande .  
Kofferdilotsning Fa r tyg .  
Kofferdiskeppare Sjöfolk — Resande 
— Näringsidkares föreningar.  
Kojf&rdisjöfart Fa r tyg  — Båtsmans-
hill let  — Varutransport  — Upp­
br ingn ing .  
Koffterdisjöfolk Sjöfolk — Personliga 
utiskylder. 
Kogmak F r ämmande  drycker. 
Kokvum Bränvin  — Mantalsskrifning 
oc:h uppbördsmöte.  
Koksialt Sa l t  — Varuskat t .  
Kol Träkol  — Sala silfververk m .  
fl. t i t lar .  
Kolewa Farsot  — Förfat tningsverket .  
Kolerasjukhus Kronoförråder.  
Kolf e Emund Högmål .  
Kolförlag j 
Kolhandel > Träkol .  
Kolkörslor\ 
Kollationering Riksbanken. 
Kollega Uppfostringsverket .  
Kollegier Rä t tegång  m.  fl. t .  





Kolo'nialdepartementet Konungens råd  
o c h  kansli.  
Kolpris Träkol .  
Komedi Folknöjen.  
Kommendant Fäs tn ing  — Fångvården 
— Resande — Förfat tn ingsverket  
— Eder .  
Kommendantskapsutgifter Fäs tn ing .  
Klyfning.—Konstapel. 
Kommenderande general Landtmil i t ie-
staten.  
Kommendör Ordnar .  
Kommendörkapten E m b e t s  och t j en -
steinäns sportel inkomster .  
Kommers Handel  m .  fl. t .  
Kommersiel befattning utrikes Beskick­
ning.  
Kommersiel traktat Handels t rakta ter .  
Komministersboställe Ecklesiastiksta­
tens  boställen och löningshemman 
— Skju t s .  
Komministratar Ecklesiastikstatens a f -
löning.  
Kommissionslandtmätare Geografiska 
mätningar .  
Kommissfarare 1
 T. , . ir • i r } Lppbnngn ing .  KommisshajvareJ 11 ° ° 
Kommissorialvärfningsrätt Värfning.  
Kommittéen för allmänna medels för­
valtning Revision af stats- ,  banko-
och riksgäldsverken. 
Kommittéen för förvaltningen af ar­
méens flotta Krigsmakten till sjös. 
Kommittéen för förvaltningen af ör­
logsflottan Krigsmakten t i l l  sjös. 
Kommittéen för medels anskaffande för 
krigsfonden Statsverket .  
Kommittéen för statsutredningen Stats­
verket.  
Kommittéen för öfverseende af rikets 
allmänna undervisningsverk Uppfo­
stringsverket.  
Kommunalstyrelse Komniunalförfat t -
ningen — Församling — Stad. 
Kommunikation S tämning  — Rät te­
gång  — Skuldfordring — Kammar­
kollegium. 
Kommunikationer Farsot  m .  fl. t .  
Kommunikationsbevis Straff.  
Kommunikationsresolution Char ta  si-
gillata — Embets  och t jensteinäns 
sportelinkomster.  
KommunionoblateA
 v , . 
r -  . . > Kommendenng.  Kommunionvm J ° 
Kommunitet S t ipendier—Uppfostr ings­
verket. 
Kompagni Krigsmakten t i l l  l.inds. 
Kompagnichef Krigsakademien — Pos t ­
verket.  
Kompagnihingst Häs tkrea tur .  
Kompagnimöte ) Mil i tär for t -
Kompagnisa/nlingsplatsj skaffning.  
^Landtmil:staten 
Kompagniunderbefälet)— Boställen — 
Kompagniöfverbefälet )Landtmilitiens 
' u t r e d n i n g .  
Kompetens E m b .  o. t jensteinän m .  fl. t .  
Konceptkarta Landtmäteriverket .  
Kondemnationsstämpel Varustäinpling.  
Kondolans Furs t l iga  personer.  
Konduktör Eder .  
Konfektyrer Varutransport .  
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Konfirmation Char ta  sigillata — Ec­
klesiastikstaten. 
Konfiskation Varutransport .  
Konfiskationsauktion Varutransport  — 
Varustämpling — Väfnad.  
Konfiskationsjournal Tullverket .  
Konfiskationskontoret Straff .  
Konfiskationsmagasin Varuupplag.  
Konfiskationsmål Protokoll  — Straff.  
Konfiskationsvärdering Varutransport .  
Konfiskerade varors stämpling Embets  
och t jens temäns  sportelinkomster.  
Kongelf Farsot  — Stipendier — Va­
rutransport .  
Kongliga biblioteket Skr i f ter .  
Kongliga borgen Gästgifveri — Straff.  
Kongliga familjen Skuldfordran — 
Skjuts .  
Kongliga författningar För fa t tn ings­
verket  — Laglydnad. 
Kongliga högheter Furs t l iga  personer 
— Eder .  
Kongliga majestäter Furs t l .  personer. 
Kongliga sjöpass Skeppshandlingar. 
Kongliga teatern Folknöjen.  
Kongl. Maj:t och Kronan Statsverket 
m .  fl. t .  
Kongl. Maj:ts betjente Embets  och 
t j ens temän  m .  fl. t .  
Kongl. Maj:ts /«»'ty</\K rigs makten til l  
Kongl. Maj:ts flotta / s j ö s  m .  fl. t .  
Kongl. Maj:ts kansli Konungens råd 
och kansli — Rang — Embe t s  o. 
tjenstemäns sjiortelinkomster — F ö r ­
fattningsverket. 
Kongl. Maj:ts livré Hofstaten.  
Kongl. Maj:ts orden Ordnar .  
Kongl. Maj:ts sekret Rättegångsverken. 
Kongsgård Kongl. Maj:ts och Kronans-
gods — Landtbruket  — Borgen t i l l  
Kronan — Skogs- och jägeris taten 
— Stängsel. 
Kongsholm Fästning.  
Kongsladugård Kongl. Maj: ts  o. Kro­
nans  gods. 
Kongsringning Furs t l iga  personer. 
Kongsskjuts Skjuts .  
Kongsörs län Krigsmakten t i l l  land: .  
Konisk hatt Bränvin.  
Konkursannons Tidning.  
Konkursed Eder .  
Konkurskallelse Konkurs — Embets  
och t jenstemäns sportelinkomster.  
Konkordantier Lagsamlingar.  
Konsistorienotarie Statsverket — F ö r ­
månsrä t t .  
Konsistorium Ecklesiastikstaten — Rä t ­
tegång — Protokol l  — Statsverket.  
Konskriptionsår Beväring — Stad. 
Konst Pa t en t .  
Konstapel Embets  och t jenstemäns 
sportelinkomster — Krigsmakten 
t i l l  sjös. 
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Konstförbättring Patent .  
Konstidkare Folknöjen — Varnskatt. 
Konstitution Regeringsform — Sveriges 
och Norges förening. 
Konstitutorial Embets  och t jenstemän 
— Landtmilitiestaten — Embets o. 
tjenstemiins sportelinkomster — 
Lönbesparing. 
Konstridare Folknöjen — Skjuts.  
Konstruktionskåren Embets och t j en-
stemäns sportelinkomster. 
Konsulad i 
Konsulsdiplom > Konsul. 
Konsulsdistrikt) 
Konsulsed Eder.  
Konsulatbevis Varutransport. 
. i Varuskatt — Kaffe 
Konsumtionsaccis )Q t h é _  Bränvin_ 
Konsumtwnsafgifti ^ _
 Apotekare. 





Kontrakt Charta sigillata — Statsver­
ket  — Omyndighet m.  fl. t .  
Kontraktsprost Postverket. 
Kontribution Gärder — Postverket — 
Personliga utskylder m. fl. t .  
Kontributions- och negotiationsverket 
Statsskuld. 
Kontributionsrånteriet Statsskuld. 
Kontroll 1 Metallkontroller. 
KOntrollajgijt) 
Kontrollkontoret D:o — Mynt- o. kon­
trollverken. 
Kontrollstadgan j 
Kontrollstämpel > Metallkontrollcr. 
Kontrollstämpling) 
Kontrollverket Mynt-  och kontroll­
verken. 
Kontrollör Bränvin — Eder — Vexel. 
Konung Thronföljd — Kröning m. fl. t .  
Konungamakten Regeringsform. 
Konungatitel Sveriges och Norges för­
ening. 
Konungens arfvegods Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods. 
Konungens befallningshafvande Landt-
staten in. fl. t .  
Konungens befallningsman Kgl. Maj:ts 
och Kronans hus. 
Konungens eget värfvade regemente 
Krigsmakten t i l l  lands. 
Konungens högsta domstol Rättegångs­
verken — Författningsverket. 
Konungens högste ombudsman Justi t ie-
kansler. 
Konungens rådgifvare Konungens råd 
och kansli — Eder. 
Konungsbalken Regeringsform. 




Konvojmedel Konvojafgift — Sveriges 
och Norges förening. 
Konvojtaxa Konvojafgift. 
Konvolut Postverket — Förmånsrätt.  
Kopparberget Varuskatt—Koppar m.fl.t. 
Kopparbergs län Krigsmakten t .  lands 
m. fl. t .  
Kopparbruk Koppar. 
Kopparhandel D:o. 
Kopparkompagniet Koppar — Reduk­
tion. 
Kopparkäril Koppar. 
Kopparmynt Mynt — Koppar. 
Kopparmynts banko transportsedel Se­
delmynt. 
Kopparplåt Mynt.  
Kopparpollett Assignation — Mynt. 
Kopparränta Bergs- och brukshandte-
ringens utskylder. 






Korkskär are Varutillverkning. 
Korn Lifsmedel. 
Kornett Boställen — Eder. 
Korporal Krigsmakten till lands — 
Medalj — Landtmilitiens möten o. 
mönstringar — Lönbesparing — 
Eder — Kommendering. 
Korporalskola Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster. 




Korrektionsfånge > Fångvården. 
Korrektionshus ) 











Krag Erhard Högmäl. 
Krakau Krig. 
Kramhandelssocieteten Handel. 
Kramvaror Varutransport — Handel. 
Kranck Hans Högmål. 
Krane Krig. 
Kräpp Landtbruket. 
Kreatur Kreaturssjukdom — Tillgrepp 
m.  fl. t .  
Kredit Statsskuld — Riksbanken — 
Mynt — Charta sigillata. 
Kreditivfonden Undsättning. 
Kreditivmedel Landtmilitiestaten. 
Kreditiv sedel Sedelmynt. 
Kreditsedel D:o — Privatbanker — 
Diskonter. 
Kreditupplag Varuupplag — Garn — 
Varuskatt. 
Kreditupplagstarif Varuskatt. ~ 
Krigsbefälet Landtmilitiestaten. 
Krigsbyte Krigsmakten t i l l  lands. 
Krigsdepartementet Krigskollegium. 
Krigsdomstol Rättegångsverken — 
Krigsartiklar. 
Krigsexpeditionen Embets  och tjenste­
mäns sportelinkomster. 
Krigsfartyg Krigsmakten till sjös — 
Fartyg — Farsot. 
Krigsfiskal Landtmilitiestaten — Pro­
tokoll. 
Krigsfolk Krigsmakten till lands — 
Militärfortskaffning. 
Krigsfond Statsverket. 




Krigsgemenskapen Under mångfaldiga 
titlar. 
Krigsgård Gärder. 
Krigshemman Fastighet — Krigsmak­
ten till  lands. 
Krigshjelp Gärder. 
Krigshofrätten Rättegångsverken — 
Krigsartiklar — Embets och t jen­
stemäns sportelinkomster. 
Krigskonselj Krig — Ilögmål. 
Krigslagarne Krigsartiklar — Fång­
vården. 
Krigsman Under mångfaldiga titlar.  
Krigsmanshusafgift Vadstena krigs­
manshus — Protokoll. 





r . r  , (Vadstena krigs-Kngsmanshusjorslag > , ° jr • 7 7  L mauiius. Krigsmanshusnemman i 
Krigsmanshuskassan Fastighet — Vad­
stena krigsmanshus. 
Krigsmanshuskontorct ] 
Krigsmanshuslån I Vadstena 
Krigsmanshusmedel > krigsmans-
Krigsmanshusqvittens l hus. 
Krigsmanshusräkenskaper) 
Krigsmanshusunderhåll Vadstena krigs­




Krigsoroligheter Krig — Bön. 
Krigsrustning Statsskuld. 
Krigsrätt Rättegångsverken — Rät­
tegångsstatistik — Författnings-
verket. 
Krigsråd Krig — Högmål. 
Krigstid Bön — Landtmilitiestaten. 
Krigstjenst.—Kyrkobord. 543 
Krigstjenst Värfning — Fattigvården 
— Krigsartiklar m. fl. t .  
Krigsunderrätt\ Rättegångsverken — 
Krigsöfverrätt f Krigsartiklar. 
Krigsivetenskapsakademien Postverket. 
Kriminalmål St ni IT. 
Kringstrykare Fattigvården. 
! Religionsvår-
„ . , , , iden — Straff Kristendoms kunskap j l- . i. ri.4 
Kristendomsundervisning\ £appjnar 
' ken .  
Kristenhetens fiende Bön. 
Kristi mandom Religionsvården. 
Kristfna religionen D:o — Jubelfest. 
Kritsiten Varuskatt. 
Krog: Gästgifveri — Bräuvin — Kaffe 
oclh thé.  
Krogrvärd Fattigvården. 
Krorua Mynt.  
Kromun Statsverket m. tt. t .  
Kroruans byggnader Kongl. Maj:ts o. 
Kronans hus — Krigsartiklar. 
Kromans handlingar Allmänna hand-
limgar. 
Kromans anvisningar Statsverket. 
Kromans ombudsmän Justit iekansler— 
Kronoåklagare — Konkurs. 
Kronans rättegångar Advokat — E m -
bets  och tjeusteiniius sportelink:er. 
Kromans utbetalningar Statsverket — 
Eimb. o. tjenstein:s sportelinkomster. 
Kromeborg Krig. 
Kromoallmänning Kongl. Maj:ts och 
Kironans gods. 
Kromoarrende Kongl. Maj:ts och Kro-
n«ms gods — Kronoförpaktning — 
Bergen  t i l l  Kronan. 
Kromoarbetskarl Krouoarbetskåren — 
Viadsteua krigsmanshus — Mantals-
skr i fn ing  och uppbördsmöte. 
Kromoauktion Auktion. 
Kroniobefraktning Fartyg. 
Kromobergs län Krigsmakten t .  lands 
— Kurir  — Landtmäteriverket. 
Kromobergsmanshemman Kongl. Maj:ts 
Olth Kronans gods. 
Kroinobergs regemente Landtinilitiens 
m öten och mönstringar. 
Kroinobesigtning Kronoförråder — 
N ämndeman — Einbets och t jen-
s temäns  sportelinkomster. 
Kromobetjening Landtstaten m. fl. t .  
Kromobrefsposten Postverket. 
Kronobränneri Bränvin. 
Kroinoentreprenad Borgen t i l l  Kronan 
— Auktion. 
Kromofartyg Krigsmakten till sjös — 
F.artyg. 
Kromojiske Fisk — Skatteköp o. byte. 
Kromofjerdingsman Landtstaten. 
Kronofogde Landtstaten — Statsverket 
— Utsökning m.  fl. t .  
Kronofordran Reduktion — Skuld­
fordring. 
Kronofidlmäktig Kongl. Maj:ts o. Kro­
nans gods — Skattläggning — Ad­
vokat. 
Kronoförpantning Reduktion —Gärder. 
Kronogods Kongl. Maj:ts o. Kronans 
gods. 
Kronohemman Kongl. Maj:ts och Kro­
nans gods m. fl. t .  





Kronolotshemman Skatteköp och byte. 
Kronomagasin Allmänna magasinsin­
rättningen — Kronoförråder. 
Kronomarker Skogshushållning—Pott­
aska — Jagt  — Skogs- och jäge-
ristaten. 
Kronomedel Statsverket m.  fi. t .  
Kronomärke Kronoförråder. 
Kronoombud Gärder — Spel — Ad­
vokat. 
Kronopark Skogshushållning —Kongl.  
Maj:ts och Kronans gods — Ek  — 
Jag t  — Skattläggning — Skatte­
köp och byte — Heinmansklyfning. 
Kronopersedlar Kronoförråder—Landt­
inilitiens utredning — Krigsartiklar 
— Auktion — Tillgrepp — Straff. 
Kronoper sedelstransport Militärfort-





Kronoräntor Räntor och tionde — 
Kronoförpaktning — Statsverket. 
Kronosjukhus Sjukhus. 
Kronoskattehemman E k  — Landtstaten 
— Fastighet m. fl. t .  
Kronoskjuts Skjuts  — Militärfortskaff-
ning. 
Kronoskog Skogshushållning — Kongl. 
Maj:tu och Kronans gods — Qvarn 




Kronotionde Räntor och tionde — 
Skattläggning — Statsverket. 
Kronotorp Skattläggning. 
Kronotransporter Kronoförråder — 
Skjuts — Militärfortskaffning. 
Kronouppbörd Statsverket — Jordebok. 
i Statsverket — Person-
Kronoutlagor ;liga utskvlder — Ut-
Kronoutskylder vsökning—Sveriges o. 
Norges förening m.fl.t. 
Kronovarf Kronoförråder — Tillgrepp 
— Tjära — Krigsmakten till sjös. 
Kronovårdering Reduktion. 
Kronprinsar 1'urstl. personer — Eder. 
Kronprinsessor D:o. 
Kroppsplikt Straff — Krigsartiklar. 
Kroppsstraff D:o. 
Kroppsställning Krigsmakten t .  lands. 
Krusebeck Frans Högmfil. 
Krutbruk f 







Krögare Gästgifveri m .  tt. t .  
Krönande Mått ,  mål  o. vigt — Tjära 
— Träkol. 





Kungörelse Författningsverket — Tid-
ning. 
Kunskapsproj Universitet — Embets 
och t jenstemän — Generalstaben — 
Ångfartyg — Rättegångsverken. 
Kuranstalter Sjukhus — Veneriska 
sjukdomen. 
Kurant silfvermynts lånebankoattest Se-
delihynt. 
Kurator Stipendier — Spel. 
Kurhus Veneriska s j u k d n i — S j u k h u s .  
Kurhus af gift Veneriska sjukdomen. 
Kurhus direktion I
 0- n , 
, , Sjukhus. KurhussysslomanJ 
Kurhusmedel Veneriska sjukdomen. 
Kurhusräkenskaper D:o — Sjukhus — 
Revision af stats-, banko- och riks­
gäldsverken. 
Kurs Växelkurs — Statsverket — Va­
ruskatt  — Straff — Fartyg. 
Kustbevakning Tullverket. 
Kustbevakningskåren D:o — Rätte­




Kustfart Fartyg — Handelstraktater 
— Oresundsfarten. 






Kyrka Kollekt- och stamboksmedel — 
Lappmarken — Dryckenskap — 
Marknad — Författningsverket — 
Straff — Församling. 
Kyrkobord Ecklesiastikstatens bost. o, 
löningshemman. 
544 Kyrkobyggnad.—Landtförsvars-departementschefen. 
Kyrkobyggnad Kyrkogods — Försam­





Kyrkogång Ecklesiastikstatens aflöning 




Kyrkoherberge Räntor och tionde — 
Statsverket. 
Kyrkoherde Ecklesiastikstaten in. fl. t .  
Kyrkoherdeboställe Ecklesiastikstatens 
boställen och löningsheminan. 
Kyrkoinspektor Kyrkogods. 
Kyrkolag Kyrkoordning. 
Kyrkomedel Statsskuld — Kyrkogods. 
Kyrkomusik Kyrkoordning. 
Kyrkones rätt och disciplin Rättegång. 
Kyrkopatrull Kyrkoordning. 
Kyrkoposten Kronobrefbäring. 
Kyrkoråd Församling — Straff. 
Kyrkostaten Handelstraktater—Skepps­
handlingar — Farsot. 
Kyrkostämma Församling. 
Kyrkostöld Tillgrepp. 
Kyrkotagning Furstliga personer — 
Ecklesiastikstateils aflöning. 









Käken Skrifter.  
Källare Boställen — Gästgifveri — 




Känsö Farsot.  
Kärr Landtbruket.  
Kärra Skjuts .  
Kätterske böcker Skrifter. 
Kölna Boställen. 
Kön Fångvården. 
König C. A. Vexelkurs. 
König H. D:o — Ostindiska han­
deln. 
Königsberg Postverket — Farsot. 
Königsmark Krig. 
Köp Handel — Fastighet. 
Köpenhamn Freds- och förbundsslut 
— Konsul — Postverket. 
Köpenskapskompagniet Handel. 




Köpman Handel — Resande. 
Körningstid Skjuts.  
Kött Lifsmedel — Varupris — Krea­
turssjukdom — Farsot. 
Köttförsäl[jning Lifsmede 1. 
Kuttmånglare Varutillverkning. 
Köttmånglareaccis l):o. 
Köttsligt umgänge Samlag. 
Köttunna Mått,  mål och vigt. 
Wjaaland Farsot. 
Laborationstaxa Apotekare. 
Lackbereda re V arutillverkning. 
Lackerade arbeten Handel. 
Laddning Varutransport — Farsot. 
Ladugården Kongl. Maj:ts och Kro­
nans gods — Jagt.  
Ladugårdsbyggnad Salpeter. 
Lag Lagsamlingar. 
Lagad mat Gästgifveri. 
Laga domstol Rättegång samt mång­
faldiga andra t i t lar.  
Laga hus Boställen. 
Laga kraft Utsökning. 
Laga näringsfång Fattigvården. 
Lagarnes verkställighet Laglydnad — 
Grundlagarne. 
Laga ränta Eder. 
Laga skifte Landtmäteriverket—Väg. 
Laga syn Boställen. 
Lagböcker Lagsamlingar. 
Lage Statsverket — Mynt.  
Lagens rätta förstånd Lagsamlingar. 
Lagerberg Tal. 
Lagercrantz Carl Otto Högmål — 
Oroligheter. 
Lagercrantz Johan Fredrik Krigsmak­
ten till sjös. 
Lagfart Fastighet — Protokoll. 
Lagkommittéen Straff. 
Lagman Rättegångsverken — Rätte­
gång. 
Lagmans- och här adshöfdinger äntan 






Lagsökning Utsökning — Skuldfordran. 
Lagtima riksdag Riksdagskallelse — 
Rikets Ständers beslut. 
Lagölspenning Krigsmakten till lands. 
Lakej Vapen. 
Lakegods Mått,  mål  och vigt — Stad. 
Lamelleradt papper Sedelmynt. 




Landsbygden Handel — Varutillverk­
ning. 
Landsfiskal Kronoåklagare — Gifter 
— Tjära — Varutransport. 
Landsgevaldiger Varutillverkning. 
Landshjelpen Varuskatt. 
Landshöfding Landtstaten — Allmänna 
sammanskott — Eder — Embets  
och tjenstemän — Krigsmakten t .  
lands — Landtmilitiestaten — Rät­
tegångsstatistik m .  fl. t .  
Landshöfdingedöme Distriktsregl:ar. 
Landshöfdingeembetet Landtstaten. 
Landshöfdingeresidens Kongl. Maj:ts 
och Kronans hus. 
Landskamererare Landtstaten — Stats­
verket — Rang. 
Landskansli Kronoåklagare. 
Landsknekt Krigsmakten t i l l  lands. 
Landskontor Statsverket — Krono­
åklagare — Charta sigillata. — Vad­
stena krigsmanshus. 
Landskrona Barn — Brandordning — 
Bränvin. — Fartyg — Fångvården 
— Församling — Stad — Upp-
bringning. 
Landskulturen Landtbruket. 
Landsköp Handel — Lifsmedel — 
Tjenstefolk. 
Landslag Bergs- o. brukshandteringen. 
landslagen Lagsamlingar. 
Landsräkenskaperna Statsverket — 
Jordebok. 
Landssekreterare Landtstaten—Borgen 
t i l l  Kronan — Rang — Duell — 
Embets och tjenstemäns sporteliu-




Landsstatsboställe Boställen — Krigs­
makten t i l l  lands. 
Landsstatshemman Boställen. 




Landsväg Väg — Farsot. 
Landtarméen Krigsmakten till  lands 
— Krigsartiklar. 
Landtbo "^Fastighet — Adel — Ko-
Landtbonde) nungaförsäkran. 
Landtbrukare Landtbruket — Handel. 
Landtbruksakademien j 
Landtbruksinstitut ( Landtbruksstif-
Landtbruksmöte i telser. 
Landtbruksskola J 
Landtförsvaret Krigsmakten till  lands 
m .  fl. t .  
Landtför svar els byggnader Kongl. 
Maj:ts och Kronans hus. 
Landtförsvar s-departementet Konun­
gens råd och kansli. 
Landtförsvars-departenuchefen Krigs­
makten t i l l  lands. 
Landthamn.—Likstol. 545 
Landthamn Handel — Tullverket. 
Landthandel Handel. 
Landtläkare Medicinalverket. 
Landtman Handel — Varutillverkning 
m.  fl. t .  
Landtmannaprodukter V arutransport 
— Varupris — Sveriges o.  Norges 
förening. 
Landtmanna seglation Varutransport. 
Landtmarskalk Riksdagsordning — Tal. 
Landtmilitien Krigsmakten t i l l  lands 
m .  fl. t .  




riverket. Landtmåt ar eför ordnande \ 
Landtmäterielev Landtmäteriverket — 
Skeppsmätning. 
Landtmäteriexameiii Landtmäteriver-
Landtmäterifiskal j ket. 
Landtmäteriförrättning Landtmäteri­
verket — Ecklesiastikstatens bostäl­




Landtmäterisekreteraren > D:o. 
Landtmåteritaxa i 
Landtrote Båtsmanshållet. 
Landtränteri Statsverket — Charta si-
gillata — Allmänna sammanskott 
— Kanal och slussverk — Landt-






 ( , , , 
Landtränteriutbetalning f a 8Ver e 
Landträntmästare Landtstaten — Stats­
verket. 
Landttull Varuskatt — Tobak m.  fl. t .  
Landttullsbetjente Tullverket — Emb .  
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Landttullsersättningen Varuskatt. 
Landttull skammare Tullverket. 
Landvåga kommunikationer Väg — 
Farsot. 
Langen Krig. 
Långres Freds- och förbuudsslut.o  
Lanterna Stad — Fartyg — Ång­
fartyg. 
Lanternehorn Varutransport. 
Lantingshausen Joh. Albrecht von Krig. 
Lappar Lappmarken. 
Lappmarks ecklesiastikverk Lappmar­








— Revision af 
Lapuchin Högmäl. 
La Rochelle Farsot.  
Larsson Anders\
 tr.. o, 
Larsson Lars j H o g m å L  









stats-, banko- och riksgäldsverken. 
Lasarettssyssloman Sjukhus. 
Lasky von Lasko Samuel Thronföljd.  
Lassahn Farsot.  
Lastbrygga Fartyg. 
Lastbåt Skeppsmätning. 




Lastångare Kanal och slussverk. 
Latinska messan Kyrkoordning. 
Laurentius Nericius Böndag. 
Laurvig Farsot.  
Lax Fisk — Räntor och tionde — 
Varutransport. 
Laxérmedel Kreaturssjukdom. 
Leccage Främmande drycker. 
Ledig tjenst Exnbets och t jenstemän 
— Ecklesiastikstaten — Ecklesia­
stikstatens aflöniug. 




Lefvande kreatur Lifsmedel — Farsot 
— Kreaturssjukdom. 
Lefvande språk Uppfostringsverket. 
Lega Fastighet — Värfning — Krigs­
artiklar. 
Legal annons Tidning. 
Legalisation Konsul — Skeppshand­
lingar. 
Legohjon j
 T j e n s t e f o l k  
Legostadga) J 
Legosåg Q,varn. 
Leiden J u s  detractus. 
Leipzig Krig. 
Lejell Henrik Högmål. 
Lejd Straff — Embets och t jenstemän. 
Lejonhufvud Adam Ludvig Krig. 
Lejonhufvud Axel Högmål — Tal. 
Lejonsten G. W. Krigsmakten t .  sjös. 
Leke och Carlskoga fögderi Förfat t ­
ningsverket. 
Lekombergs grufva Jern .  




Lemberg Johan Maximilian von Krig. 
Ijemlästning Krigsartiklar. 
Lena församling Sockenmagasin. 
Leslie Alexander Krig. 
Lessna Krig.  
Leuf Afvittringsverket. 
Leuttrationsrätt Straff. 
Levanten Levantiska handeln — Kon­
sul — F'arsot — Uppbringniug. 
Levantiska kompagniet Levantiska han­
deln. 
Lewenhaupt Adam. Ludvig Krig. 
Lewtnhaupt Carl Emil Högmål — 
Krig — Tal .  
Leverans Kronoförråder — Straff — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster. 
Leveransbesigtning Kronoförråder — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster. 
Lever ans for dr an Statsskuld. 
Levesius Augustinus Tal. 




Liebau Varutransport — Farsot.  
Liewen Berndt Vilh. von Jag t .  
Liewen Joachim Fredric von Krig. 
Lifdrabantkår en Krfgsmakten t .  lands. 
Lifdragonerne I):o. 
Lifdömd Straff. 
Lijland Krig — Lifsmedel — Varu­
skatt — Farsot — Kreaturssjukdom. 
Lifgardet Krigsmakten t i l l  lands — 
Värfning. 
Lifgeding Furstliga personer — Kongl. 
Maj:ts och Kronans gods. 
Lif grenadier er ne Krigsmakten t .  lands. 
Lif munderingen Landtmilitiens utred­
ning. 
Lif- och hustrupperne Krigsmakten t .  
lands. 
Lifregementet Hästkreatur — Krigs­
makten t i l l  lands — Landtmilitie-
staten — Landtmilitiens utredning. 
Lifregementets besparings- och förråds­
kassa I^rrådskassor.  
Lifregementsbrigadens grenadierkår 
Krigsmakten t i l l  lands — Landt­
militiens utredning. 
Lifregementsbrigad-.s hussarkår Krigs­
makten t i l l  lands — Landtmilitiens 
utredning. 




Liggetid Lönbesparing — Landtmili-
tiestaten. 
Ligistiska arméen Krig. 
Likprocession Furstliga personer. 
Likstol Ecklesiastikstatens aflöning. 
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546 Liköppning.— Länslasarett. 
Liköppning Furstliga personer — Me­
dico legala besigtningar — Kadaver. 
Likör Främmande drycker — Kaffe 
och thé. 
Likörkammare Gästgifveri. 
Liljehök Nils Adel — Interimsregering. 
Lilla Edet Kanal och slussverk. 
Lilla Isie församling Ecklesiastiksta­
ten. 
Lilla tullen Varuskatt. 
Lillkyrko församling Sockenmagasin. 
Lim Varutransport. 
Limerich Farsot. 
Linbråka Lin och hampa. 
Linck von Turnberg Johan Conrad Hög­
mål. 
Lindansare Folknöjen. 
Lindbergs kyrka Kyrkogods. 
Lindbloms katekes Skrifter. 
Lindemark Civilstatens pensionsinrätt-
ning. 
Lindesbergs socken Räntor och tionde. 
Lindes och Ramsbergs bergslag Di­
striktsregleringar. 
Lindgren Universiteter. 
Lindholmen Räntor och tionde. 
Linhandel Lin och hampa. 
Linieoperation Telegrafinrättningen. 
Linköping Byggnadsordning — Fattig­
vården — Rikets Ständers beslut. 








Linnegarn Garn — Väfnad. 




 T . , , 
... . > Lin och hampa. Lxnvrakeri) r 
Liqvidationsverket Reduktion. 





Litigium temerarium Advokat. 
Liturgien Kyrkoordning. 






Ljus i Krigsmakten t .  sjös — 
Ljuspenningar > Landtmilitieataten — 
Ljuspriser ) Fästning — Varupris. 
Lofgifna varor Varutransport — 
Handel. 
Lof och tacksägelse Furstliga perso­
ner — Freds- och förbundsslut — 
Krig — Böndag m. fl. t .  




London Farsot — Freds- och för­






Lots Fartyg — Fisk. 
Lotsbefäl Fartyg. 
Lotsbetjening D:o — Rang. 
Lotsdistriktschef Rang. 
Lotsdräng Personliga utskylder. 
Lotsflagg Flagg. 
Lotshemman Fartyg — Skatteköp och 
byte — Rättegång. 
Lotsinspektor) 
Lotsjurnal > Fartyg. 
Lotsled ) 
Lotsmansed Eder. 
Lots- och båkafgift Fartyg — Ång­
fartyg. 
Fartyg. 
Lotsplats \ Fartyg. 
LotsprivilegierS 
Lotsstaten Fartyg — Amiralitetskrigs-
manskassan. 








Lottkastninq Arfs- och giftorätt — 
Straff. 
Liibeck Handelstraktater — Krigo — 
Kreaturssjukdom — Farsot — Äng-




 T , 
Ludring/Jagt 
Luleå Stad — Filialbanker. 
Luleå Lappmark Lappmarken. 
Lumpor Papper —• Farsot. 
Lumpsamlare Papper. 
Lumpsocker Socker. 
Lund Krig — Kyrkogods — Univer­
sitet — Varutillverkning — Filial­
banker. 
Lunda Skatteköp och byte. 
Lundby socken Barn. 
Lunds hospitalshemman Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods. 
Lungsjuka Kreaturssjukdom. 
Lurendrejeri Varutransport — Konsul 
— Hamn- och fiskeläge. 
Lurendrejerimål Rättegångsstatistik. 
Lurendrejerivaror Handel. 
Lustslott Kgl. Maj:ts o. Kronans gods. 
Luthers katekes Skrifter. 
Luthers kyrkopostilla Skrifter. 
Lyckönskan Furstliga personer. 
Lydnad Embets och tjensteinän -— 
Laglydnad. 
Lyftpanna Bränvin. 
Lykta Stad — Väg. 
Lyngåkra Kyrkogods. 
Lynn Regis Farsot. 
Lyrestad Göta kanal. 
Lysekihl Köping. 
Lyshållning Stad — Väg — Fartyg. 
Lysning Samlag. 








Lånekontor Diskonter — Embets och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Lånekontorsassignation Sedelrnynt — 
Diskonter. 
Långholmen Fångvården — Varutrans­
port. 
Långhundra härad Kreaturssjukdom. 
Läder Skinnvaror. 
Läderberedning Skinnvaror. 
Lägenhet Fastighet m. fl. t .  
Läger Krigsmakten till lands—Krig. 
Lägersman Samlag. 
Lägersmål D:o. 
Läkare Medicinalverket — Medico­
l e g a l  besigtningar — Farsot — 
Ecklesiastikstaten — Tabellverket 
— Embets och tjenstemäns spor­
telinkomster — Eskilstuna — Ve­
neriska sjukdomen — Stipendier. 
Läkarebesigtning Medico legala besigt­
ningar — Beväring. 
Läkarebetyg Medico legala besigtningar 
— Sjukhus — Straff — Båtsmans­






Länens specialräkenskaper Statsverket. 




Länshäkte Fångvården — Fattigvården. 
Länslasarett Sjukhus — Veneriska 
sjukdomen. 
Länsman Landtstaten — Embets och 
tjenstemäns spor te l inkomster—Va­
rutransport — Straff. 
.Länsmansboställe Krigsmakten t .  lands. 
Lärare Uppfostringsverket — Eckle­
siastikstaten —- Navigationsskolor. 
Lärdomsskola Uppfostringsverket. 
Lär f t  Väfnad. 
Lårftskramhandelssocieteten Handel. 
Lärling Varutillverkning — Skuld­
fordran — Sjöfolk — Eskilstuna. 
Läroanstalter Uppfostringsverket. 
Lärobref Embets  och tjenstemäns 
8portelinkomster. 
Läroverken Ecklesiastikstaten — Upp­
fostringsverket. 
Läroår Jordebok. 




Lätt infanteri Krigsmakten t i l l  lands. 
Lätting Fattigvården, 




Löftesman Skuldfordring — Borgen 
till Kronan — Riksbanken. 
Löftesskrift Borgen till  Kronan — 
Manufaktur-  o. ulldiskontfonderna 
— Straff. 
Löfvande Skogshushållning. 
Löfångers församling Varutillverkning. 
Löjtnant Boställen — Eder.  




Löningsförslag Embets o. t jenstemän. 
Löningsjord Boställen — Stad — Väg. 
Löningsråntor Räntor och tionde — 
Statsverket. 
Lönings spannmål Räntor och tionde. 
Löningsstat Embets  o. t jenstemän — 
Uppfostringsverket m .  fl. t .  
Lön- och betalningsafgiften Gärder — 
Personliga utskylder. 
Lönskaläge Samlag — Kyrkoplikt. 
Löpande post Postverket. 
Löpande skuldebref Bysättning. 
Lösaktighet Samlag. 
Lösdrifvare Fattigvården — J u s  asyli 
— Resande. 
Lösegendom Städernas bolag till  för­
säkring af lösegendom. 
Lösen Fas t ighe t—Rus thå l l  — E k  — 
Konsul — Skatteköp o. byte m .  fl. t .  
Löseskilling Rusthåll.  
Lösningspris Bergs- och brukshand-
teringens utskylder — Salpeter. 
Löst folk Fattigvården — Resande. 
Länsman.—Marie. 
Lösväska Postverket. 
Lösöreköp Utsökning — Embets  och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Löwenhjelm Carl Gustaf Tal. 
Löwenwolde Högmål.  





Maderavin Främmande drycker. 
Madrid Postverket. 
Magasin Allmänna magasinsinrättnin­









Magistrat Rättegångsverken — Auk­
tion — Eder  — Riksbanken — 
Rättegång — Uppfostringsverket — 
Våg — Näringsidkares föreningar.  
Magistrats-löningsspannmål Stad. 
Magistratsperson Rättegångsverken — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster — Kronoförråder. 
Mahlösund Fartyg.  
Majestäter Furstliga personer m .  11. t .  
Major Landtmilitiestaten — Artilleri 
— Boställen — Eder •— Ingeniör-
kåren — Krigsakademien. 
Majorca Farsot.  
Majorna Lifsmedel. 
Makar Samlag. 
Makuleradt stämpelpapper Cliarta si-
gillata. 
Malaga Farsot.  
Malarus Andreas Artemonovitz Krig. 
Malm Jern  — Varustämpling. 
Malma socken Sockenmagasin. 
Malmköping Köping. 
Malmö Stad — Diskonter — Brand­
ordning — Farsot — Far tyg — 
Fastighet — Fattigvården — Folk­
nöjen — Furst l .  personer — Fång­
vården — Hamn-  och fiskeläge — 
Krig — Krigsmakten t i l l  lands — 
Kyrkoordning — Tekniska elemen­
tarskolor — Lifsmedel — Rätte­
gångsverken — Straff — Varuupp-
lag — Navigationsskolor — Resande. 
Malmöhus län Landtbruket — Landt-
mäteriverket — Oroligheter — Kyr­
kogods. 
Malt Lifsmedel — Sveriges och Nor­
ges förening. 
Malta 1 T , 
nr ? Konsul. Manifest J 
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Mannersköld Nils Assarsson Krig. 
Mansbot Straff. 
Manskläder Lefnadssätt .  
Mantal Embets  och t jenstemäns spor­
telinkomster. 
Mantalskommissarie Gärder — Man-
talsskrifning och uppbördsmöte — 
F örfattningsverket. 
Mantalslängd Mantalsskrifning o. upp­
bördsmöte. 
Mantalspenningar Personl.  utskylder. 
Mantalsskrifningsort Fattigvården. 
Mantalsskrifvares provision Mantals­
skrifning och uppbördsmöte. 
Mantalssättning Skattläggning. 
Mantalsuppgift Mantalsskrifning och 
uppbördsmöte. 
Manufaktur Varuti l lverkning—Eskils­
tuna  m .  fl. t .  
Manufakturarbetare Varutillverkning 
— Personliga utskylder. 
Manufåktur divisionen Kommerskolle­
gium. 
Manufakturfonden Manufaktur-  och 
ulldiskontfonderna. 
Manufakturfondsafgift Manufaktur-  o.  
ulldiskontfonderna — Varutransport 
— Glas och porslin. 
Manuf akturist Varutillverkning m .  fl. t .  
Manufakturkontoret Varutillverkning 
— Tullverket — Socker. 
Manufakturprivilegier Varutillverkn:g 
— Je rn .  
Manufakturvaror Handel — Varu­
transport — Varuskatt — Varu­
stämpling — Jern  — Näringssta­
tistik — Skuldfordran. 
Manuskript Skrifter — Lagsamlingar. 
March Militärfortskaffning — Kom-
mendering. 
Marche forcée Militärfortskaffning. 
Marchrut D:o. 
Mariebergs artilleriläroverk Uniform 
— Stipendier. 
Mariebergs porslinsfabrik Lotteri .  
Mariefred Brandordning — Distrikts­
regleringar. 
Marice församling Fattigvården — 
Ecklesiastikstaten. 
Mariestad Postverket — Filialbanker. 
Marinmetall Varutransport. 
Mark Landtmäteriverket — Afvit-
tringsverket — Mynt.  
Markdelning Landtmäteriverket. 
Markegångspris Markegång. 
Markegångssättning D:o — Räntor o.  
tionde. 
Markegångstaxa Markegång. 






548 Mannen.—Muhl Robert. 
i Värmen Jernväg. 
Marmor 1 Varuskatt. 
Marmorarbeten) 
Marodering Krigsartiklar. 
Marseille Farsot — Konsul. 
Marstrand Brandordning — Frihamn 
— Bränvin — Salt — Varutill­
verkning — Varutransport — Va­
raupplag. 
Martin S:t Konsul. 
Maskerad Folknöjen. 
Maskovad Socker. 
Masmästare Jern .  
Masteskog Skogshushållning. 
Mastespira D:o. 
Mastetråd D:0 E k .  
Masugn Bergs och brukshandteringens 
utskylder — J e r n  — Gärder. 
Mat Gästgifveri — Inqvartering. 
Matematisk instrumentmakare Varutill­
verkning. 
Materialbokhållare Eder .  
Mathesius Johan Högmål.  
Matlag Räntor  och tionde — Fattig­
vården. 
Matredning Lifsmedel. 
Matrikel Adel — Riddarhuset. 
Matros Krigsmakten t i l l  sjös — Jus  
asyl i. 
Matroskompagnichef Krigsmakten t i l l  
sjös. 
Matrospressning Krigsmakten t .  sjös. 
Matta Väfnad. 
Mauritz Gustaf Oroligheter. 
Maydel Krig. 
Mecklenburg Handelstraktater — J u s  
detractus — Farsot — Kreaturs­
sjukdom — Krig. 
Medborgarerätt Resande. 
Medelhafshandeln Levantiska handeln 
Konvojafgift — Skeppshandlin­
gar — Far tyg — Uppbringning. 
Medelpad Krig — Sockenmagasin. 
Medelpris Lifsmedel — Räntor och 
tionde. 
Medels anordning Statsverket — Krigs­
kollegium. 
Medelvärde Näringsstatistik. 







Medicince doktor Eder  — Medicinal­
verket. 
Medicinal licentiat Eder .  
Medicinska böcker Skrifter.  
Medicinska undervisningen Medicinal­
verket. 
Medikament Apotekare — Medicinal­
verket. 
Medikamentsreqvisition\ . . , 
Medikament sr åkning ) AP°tekare. 
Mejeriskola Landtbruksstiftelser. 
Mellangift Sedelmynt. 
Memel Farsot — Varutransport. 
Mendolax Högmål.  
Mengden D:o. 




ställen och löningshemman — Skat­
teköp och byte. 
Meritförteckning Rättegångsverken. 
Messa Kyrkoordning. 
Messay Jakob August de Krig. 
Messing Koppar. 
Messingsarbeten Varuskatt. 
Messingsbruk Bergs- och brukshand­
teringens utskylder — Ecklesiastik­
statens aflöning. 
Messingstråd E k .  
Messling Farsot.  
Metall Bergs- och brukshandteringen 
m .  fl. t .  
Metallarbeten Varutransport — Me­
tallkontroller — Varutillverkning. 
Metallbelåning Riksbanken. 
Metallkanoner Statsskuld. 
Metallkäril Minnesmärken. . 
Metallmanufaktur Jern — Eskilstuna. 
Metallstreck Bergs- och brukshandte­
ringen. 
Metalltroféer Statsskuld. 
Metallvigt Måt t ,  mål  och vigt. 
Metallvåg Våg — Jern.  
Michel S:t Postverket. 
Midfastan Jagt .  
Midsommardagen Bön. 
Milis Krigsmakten till  lands. 
Militieboställe Boställen Auktion 
— Borgen t i l l  Kronan — Embets 
och tjenstemäns sportelinkomster — 
Landtbruket — Församling. 
Militiebostållskassan Vadstena krigs­
manshus Inqvartering — Fa ­
stighet. 
Militieboställsordning Boställen. 
Militieboställsskog Skogs- och jägeri-
staten. 
Militieboställssyn Nämndeman — Bo­
ställen. 
Militieboställstvist Boställen — Landt-
mäteriverket. 
Militiehemman Boställen — Krigs­
makten t i l l  lands. 
Militiekol Träkol.  
Militieräntor Räntor och tionde. 
Militiestaten Krigsmakten t i l l  lands 
m .  fl. t .  
Militärbetjente Krigsmakten t i l l  lands. 
Militärdistrikt Distriktsregleringar — 
Emb.  o. t jenstem. sportelinkomster. 
Militärembets- och tjenstemän Landt-
militiestaten m .  fl. t .  
Militärenkor och barn Arméens enke-
och pupillkassa — Lönbesparing. 
Militärhospitalsfonden Sjukhus. 
Militärkarteverket Geografiska mä t ­
ningar.  
Militärkordong Farsot.  
Militärläkare Medicinalverket. 
Militärpatrull Krigsartiklar — Tull­
verket. 
Militärundervisningsverk Krigsmakten 
till  lands — Krigsakademien. 
Milo Farsot.  
Minderårig Omyndighet — Samlag — 
Varutillverkning. 
Mindre brott Fångvården. 
Mineralier Bergs-o. brukshandteringen. 
Mineralstreck D:o. 
Minister Beskickning — K r i g  — Freds-
och förbundsslut — Farsot. 
Minorca Farsot. 
Missiv Ecklesiastikstaten. 
Missjirmelse Embets och tjenstemän 
— Landtstaten. 
Missgerning j ^
 fl t 
MissgerningsmanJ 
Misshandling Ofvervåld — Omyndig­




Misstänkt ort Farsot.  
Missväxt Räntor och tionde — Und­
sättning.  
Missväxtsyn Räntor och tionde. 
Mist Fartyg.  
Mitau Varutransport. 




Mjölqvarn Qvarn — Lappmarken. 
Mobile Farsot.  
Mod Lefnadssätt. 
Modellkarta Landtmäteriverket. 
Modena J u s  detractus. 
Moder Barnmord — Fångvården. 
Moire metallique Handel. 
Moll Väfnad. 
Montering Landtmilitiens utredning. 
Monument Minnesmärken. 
Morbrun Ivan Stephan Gagoron Krig. 
Mord Straff. 
Morea Farsot.  
Morgongåfva Arfs- och giftorätt  — 
Rusthåll  — Lefnadssätt.  
Mornay Carl de Högmål.  
Mosaiske trosbekännare Judar .  
Mosse Landtbruket.  
Motala Postverket. 
Motbok Skeppshandlingar. 
Muhl Robert Högmål.  
Mullbärsträd.—N ora. 549 
Mullbärsträd, Landtbruket.  
Mundering Landtmilitiens utredning 
—- Markegång — Rnsthåll .  
Munderingspersedel Landtmilitiens u t ­
redn ing  — Krigsartiklar — Båts-
m.anshållet. 




Mmnich Högmål.  









Myndighetsålder Omyndighet — Furs t ­
l i g a  personer. 
Mymtattest Mynt-  och kontrollverken. 
Mymtbar metall Riksbanken. 
Mymtbestämningslag Sedel mynt. 
Mymtet Mynt- och kontrollverken. 
Myntfot Mynt .  
Myntning Mynt-  och kontrollverken. 
Mymtpaket Postverket. 
MymtplakatX w , 
Mymtplåt J 1 
Mymtsedel ( Mynt  — Sedelmynt — 
Mymtteckenj Statsskuld — Fastighet.  
Myntvärde Mynt.  
Myvmulmstackjern Jern .  
Myrrutdikning Vattendrag. 
Mytf.eri Högmål.  
MåU Måt t ,  må l  och vigt. 
MåUadt papper Papper. 
Måttahojf Krig.  
MåUförteckning Rättegångsstatistik. 
Mållkäril Måt t ,  mål  och vigt. 
Mållning Minnesmärken. 
Mådskjutning Krigsmakten t i l l  lands 
— Vapen. 
Måtlsegare Straff — Samlag. 
Måmadsförslag Statsverket. 
Måmadshjelpen Gärder. 
Måmadslunare Embets  o. t jenstemäns 
s portelinkomster. 
Må/nadspenningar Gärder. 
Måmadsrapport Embets  o. t jenstemän. 
Må.ngleri Handel. 
Måmssoit Mats Högmål.  
Måttstock Måt t ,  inal och vigt. 
Mäklareslut Bränvin. 
Mälaren Varutransport. 
Måld Qvarn — Q,varntull. 
Märke Varustämpling — Pottaska — 
Metallkontroller — Kronoförråd er. 
Mä-skvärmare Bränvin. 




Mästerskap > Varutillverkning. 
Mästersven \ 
Mätare Mått,  mål  och vigt. 
Mätarepenningar Våg — Apotekare. 
Mätaretunna Fisk. 





Möbellotteri Lotteri.  
Möbler Brandförsäkringskontoret i 
Stockholm. 
Mönsterrulla Beväring. 
Mönsterskrif vare Landtmilitiestaten — 
Krigsmakten till  sjös. 
Mönstring Landtmilitiens möten och 
mönstringar — Beväring — Båts­
manshållet. 
Mörbylånga Köping. 
Mörksens rike och väldigheter Skrif ter .  
Morsare Vapen — Krig. 
Mörtsal Postverket. 
Mössorna Skrifter.  
Möte Landtmilitiens möten och mön­
stringar — Båtsmanshållet. 




möten och mönstringar. 
Mötespassevolansinrättningen Landtmi­
litiens möten och mönstringar.  
Mötesjyassevolansmedel Statsverket. 
Mötesräkning Landtmilitiens möten o. 
mönstringar. 
i aborätt s( ^
 v , 
Naborättstvistj FastlShet-
Namn Adel — Ansöknings- och be­
svärsskrifter — Bränvin — Man-
talsskrifning och uppbördsmöte — 
Reduktion. 






gar — Konsul — Sveriges o. Norges 
förening. 
Nationalkassan Sjöfolk. 
Natt och år Utsökning. 
Nattvakt Stad. 
Nattvard Religionsvården — Furstl iga 
personer — Kyrkoplikt — Straff 
— Kyrkoordning. 
Naturaleverering Räntor  och tionde. 
Naturalisation Fartyg.  
Naturalisations afgift Sveriges o. Nor­
ges förening. 
Navigationstraktat Handelstraktater. 
Naxia Farsot.  
Neapel Farsot — Fartyg — Konsul. 
Neder Calix socken Rättegång. 
Nederlag Varuupplag — Bränvin — 
Skinnvaror — Tobak. 
Nederlagsbevakning Embets  och t j en-
stemäns sportelinkomster. 
Nederlagsfrihet Varuupplag — Främ­
mande drycker — Lifsmedel — Salt. 
Nederlaqsmaqasin\ *r » 
Nederlagsmedel j *«™Pl>l«g-
Nederlagsrätt Varuupplag — Socker 
— Tjära.  
Nederlagsränta Salt. 
Nederlagsvaror Varuupplag — Varu­
transport.  
Nederlagsvilkor Fartyg.  
Neder Luleå församling Ecklesiastik­
statens boställen o. löningshemman. 
Nederländerna Kreaturssjukdom — 
Farsot — Far tyg — Handelstrak­
tater  — Freds- och förbundsslut - -
Krig — J u s  asyli — Varuskatt — 
Konsul. 
Nedkomst Furstl iga personer — Barn­
förlossning. 
Nedsmältning Mynt .  




Nerike Distriktsregleringar — Eckle­
siastikstaten — Bergs- och bruks-
handteringen — Krigsmakten till  
lands — Landtmilitiens utredning. 




Neutralitet D:o — Uppbringning 
Handelstraktater — Freds- och för­
bundsslut — Fartyg.  
Neu vor Pommern Kreaturssjukdoni 
— Farsot. 
Newcastle } 
Netoorleans Farsot.  
Newyork \ 
Nicolai Daniel Krig. 
Nidingarne Fartyg.  
Nidingstjufnad Tillgrepp. 
Nielsen Peder Högmål.  
Nieply Krig. 
Nieroth D:o — Boställen. 
Nilsson J. Varutillverkning. 
Nimwegen Freds- och förbundsslut. 
Nio daler kopparmynts banko trans­
portsedel Sedelmynt. 
Nipperhandel Handel.  




550 Nora och Lindes bergmästaredöme.—Ordinarie afkortning. 
Nora och Lindes bergmästaredöme 
Distriktsregleringar.  
Norberg Krigsmakten t i l l  lands — 
Jernväg.  
Nordamerikanska förenta staterna F a r ­
sot  — Far tyg  — Handels t raktater .  
Norden Farsot .  
Nordencreutz Vexelkurs — Skrif ter .  
Nordstjerneorden Ordnar .  
Nordsjöjiskerierna F i sk .  
Nordsjöföring Varutransport .  
Nordvall Embets  och t j ens temän.  
Norra skånska infanteriregementet Carl  
Johans  pensionsinrättning.  
Norra skånskcckavall-.regementet Land t -
militiens möten  och mönst r ingar .  
Norrberkes socken Brandordning.  
Norrbottens fältjägare Landtmil i t ie-
staten.  
Norrbottens lån Afvit tr ingsverket  — 
Distriktsregleringar — Skat t lägg­
n ing  — Skogshushållning — T jä r a  
— Träkol  — Varutransport  — E m ­
bets och t jenstemäns sportel inkom-
ster  — Fångvården. 
Norge Sveriges och Norges förening 
m .  fl. t .  
Norrköping Brandordning — F å n g ­
vården — J u d a r  — Kronoåklagare 
— Rikets Ständers beslut  — Socker 
— Stad — Tullverket  — Ul l  — 
Varutransport  — Varuupplag — 
Lifsmedel — Tekniska elementar­
skolor — Näringsidkares föreningar.  
Norrköpings besluts gods Kgl.  Maj : ts  
och Kronans gods. 
Norrland Bergs- och brukshandter in-
gen — Handel  — Krig  — Lifs­
medel.  
Norrmalms torg Stad.  
Norrman Sveriges o. Norges förening.  
Norska hästar Häs tkrea tur .  
Norska tunnor F i sk  — M å t t ,  m å l  
och vigt.  
Norskt mynt Myn t .  
Norrtelge Brandordning.  
Notifikation Tidning.  
Nucleus pacis fundamentalis Freds-
och förbundsslut .  
Niikirchen Krig.  
Nullitet Rät tegång.  
Nummer Sedel mynt .  
Nummerhäst Häs tkrea tur .  
Nummerlotterikollektör Lot ter i .  
Nummerordning Stad.  
Nummers Albrekt Krig .  
Nya embetspligter Ecklesiastikstaten.  
Nya lagen Lagsamlingar.  
Nya Kopparberget Lifsmedel .  
Nya Kopparbergs bergmästaredöme D i ­
striktsregleringar.  
Nya Kopparbergs bergslag Koppar — 
Skatt läggning.  
Nya länsfängelserna Ecklesiastikstaten 
— Fångvården — Straff.  
Nya löner Lönbesparing. 
Nya posthuset Postverket .  
Nya psalmboken Psalmbok.  
Nya skäl Rät tegång.  
Nya smidesmetoder J e rn .  
Nya tjenster Förfat tningsverket .  
Nya Trollhätte kanalbolag Kanal och 
slussverk. 
Nya Varfskyrkan Förfat tuingsverket .  
!
Landtbruke t  — Afvi t t r ings-
verket — Pot taska  — Ska t t ­
läggning — Skat teköp o. byte 
— Lappmarken — Skogshus­
hål lning — T jä ra .  
Nyckel Til lgrepp.  
Nyeds bergslag Bergs- och brukshand-
ter ingen.  
Ny Elfsborgs fästning Fångvården.  
Ny en Varutransport .  
Nyfehrskans Krig.  
Nyhemman Landtbruket .  
Nyköping Brandordning — Byggnads­
ordning  — Postverket  — Rikets 
Ständers  beslut  — Sk ju t s  — Upp-
fo8tringsverket — Fil ialbanker.  
Nyköpings lån Krigsmakten t i l l  lands 
— Rän to r  och t ionde — Tjenste-
folk  — Koppor.  
Nyodling Landtbruket .  
Nyttiga böcker Skr i f ter .  
Nyttjande rätt Fast ighet .  
Nådegåfvor Statsverket .  
Nådår j 
Nådårsbesparing> Lönbesparing.  
Nådårsfonden ) 
Nådårsinnehafvare D:o — Riksdags­
ordning.  
Nådårspredikant D:o. 
Nås socken Hemmansklyfn ing .  
Nåmndemansdistrikt) »T.. , 
, , > Nämndemän.  Namndemansval J 
Näringsfrihet Varutil lverkning. 
Näringsklassifikation Manufak tu r  och 
ulldiskontfonderna.  
Näringsställe Gästgifveri. 
Näs socken Sockenmagasin. 
Nödföda Lifsmedel.  
Nödhjelp Gärder.  
Nöteborg Kr ig .  
tf bduktion Medico legala besigtningar.  
Oberedt skinn Skinnvaror.  
Obligation Skuldfordran — Statsskuld 
— Aukt ion  — Sedelmynt m .  fl. t .  
Obränd kalksten Kalk.  
Observationer Rät tegång.  
Observationskarantän Farso t .  
Observationsprocent Sta tsverket—Tull­
verket .  
Ocker Myn t .  
Odessa Farso t .  
Odling Landtbruket  — Vattendrag.  
Odlingsersättning Boställen.  
Odlingslån Riksbanken — Vattendrag.  
Oenighet Samlag — Barn .  
Offentlighet Rät tegång.  
Offentlig stämning Brandförsäkr ings­
kontoret  i Stockholm. 
Offentligt utrop Aukt ion .  
Offer Ecklesiastikstatens aflöning. 
Officerare Landtmil i t ies taten — Krigs­
makten t i l l  s jös  m .  fl. t .  
Officersbefordran Kr igsmakten t .  s jös  
— Landtmil i t iestaten.  
Ofrihet Fa r tyg  — Lifsmedel .  
Ofri tomt Stad. 
Ofri tull Far tyg .  
Ofrälseman Adel — Arfs-  och g i f to­
r ä t t  — Riksdagsordning. 
Ofvanåkers socken Räntor  o .  t ionde.  
Oginsky Krig .  
Ohyra J ag t .  
Ohägn Landtbruke t .  
Oindelta räntor R ä n t o r  och t ionde.  
Okarteradt bref Postverket .  
Okontrolleradt arbete Metallkontroller .  
O köp Handel  — Varupris .  
Olai församling Fat t igvården.  
Oldenburg Handels t rakta ter  — Far tyg  
— Farsot .  
Oliva Freds-  och förbundsslut .  
Olja Brandordning.  
Oljud Kyrkoordning — Ting.  
Ollongälden Rän to r  och t ionde.  
Olofsmessan J a g t .  
Olofsson Håkan Ta l .  
Olse Olyckshändelser. 
Oländig mark Landtbruke t .  
Ombergs djurgård J a g t .  
Ombergs djurgårdsmedel Statsverket.  
Ombordläggning F a r t y g .  
Ombud Advokat.  
Ombudsman Generalassistenskontoret 
— Tullverket  — Jus t i t i e  ombuds­
man .  
Omistligt gods Reduktion.  
Ommätning Bränvin.  
Omröstning Riksdagsordning. 
Omstämpling Varus tämpl ing—Väfnad.  
Omsättning Diskonter .  
Onyttigt folk Resande — Fatt igvården.  
Onåd Högmål .  
Ordning Lefnadssät t .  
Oprivilegierad jord Krigsmakten till  
lands. 
Optionsrätt Rän tor  och t ionde.  
Oqväde Ofvervåld. 
Ordensdag Ordnar  — Tal .  
Ordenshistoriograf Ordnar .  
Ordenskansler Ta l .  
Ordenskapitel D : o  — Ordnar.  
Ordensmästare D:o.  
Ordensstatuter Ordnar .  
Ordinarie afkortning Statsverket.  
Ordinarie fångtransport—Picht Timoteus. 551 
Ordinarie fångtransport Ting. 
Ordinarie räntan Räntor och tionde. 
Ordinarie stat Lönbesparing. 









Oroterad jord Krigsmakten t i l l  lands. 
Orre Lars Krigsmakten t i l l  sjös. 
Orseiille färg Varutillverkning. 
Oskarshamn Filialbanker — Stad — 
Rä-ttegångsverken. 
Oskarrs skola Uppfostringsverket. 
Oskavrsstad Stad — Köping. 
Osmuindsjern Je rn .  
Osmiundsjernsränta Bergs- och bruks-
hamdteringens utskylder. 
Osnatbrugg Krig — Freds- och för-
bu.ndsslut. 
Ost Kreaturssjukdom. 
Österman Högmål.  
Ostimdien Ostindiska handeln — Väf-
naid. 
Ostimdiska kompagniet Ostindiska han-
defln. 
Ostärmpladt gods Varustämpling. 
Ostärmplad plåt Mynt.  
Otidiigt sängelag Rättegångsverken. 
Otilliåten hamn Fartyg. 
Otrohet Högmål.  
Ottemby Hästkreatur.  
Ottesiång Kyrkoordning. 
Ottormanniska Porten Freds- och för-
bmndsslut — Handelstraktater — 
Beskickning. 
Otvumget slagsmål Duell. 
Ouppisåtlig tullförbrytelse Varutrans-
poirt. 
Ovilltorlig förskrifning Bysättning. 
Ovisteradt pass Skeppshandlingar. 
OväUd Rättegång. 
Oxe Lifsmedel — Varuskatt. 
Oxel Skogshushållning. 
Oxel gr en Gottfrid Högmål.  
Oxen^stjerna Axel 1 „ . 
Oxemstjerna Bengtj °° 
Oxen-stjerna E. G. Tal. , 
Oxen-stjerna Johan 1 ,, . 
Oxen-stjema Gabriel/ °' 
Oxhaindel Lifsmedel. 
Oäktta metall Metallkontroller. 
t*ac'kareordning Stad. 
Packhus Våg — Varustämpling. 
Packhusvåg Våg. 
Packning Landtmilitiens utredning. 
Pacbväf Väfnad. 
Pacta conventa Freds- o. förbundsslut. 
Pacta induciarum Freds- och för­
bundsslut. 
Pahlen Otto Christian von der Högmål.  
Paket Postverket — Varuskatt. 
Paketpost D:o. 
Palermo Konsul — Farsot. 
Palmbom Ambrosius Högmål. 
Palmstrvch Georg Reinhold Högmål.  
Panacher Lefnadssätt.  
Pannbröst \ 
Pannhals f





Pantsättning Fastighet — Riksbanken. 
Pappersbruk Papper. 
iKröning — Desertör — Bergs- o. brukshandte-ringen — Furstl .  per­soner — Bränvin. 
Paris Handelstraktater — Freds- och 
förbundsslut — Farsot. 
Park Skogshushållning. 
Parkumäki Krig. 
Part Rättegång — Advokat — Pro­
tokoll — Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Partiel lossning Varutransport. 
Partier Oroligheter. 
Partihandel Bränvin. 
Pascharing\ T, • 
Pasewalk J 
Paskill Skrifter. 
Pass Resande — Skeppshandlingar — 
Varutransport — Sveriges och Nor­
ges förening — Beväring — Emb.  
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Passagerare Resande — Postverket — 
Ångfartyg — Farsot. 
Passagerareafgift Resande. 
Passagerareångfartyg Ängfartyg. 
Passersedel Varutransport — Fisk. 
Passevolans Krigsmakten t i l l  lands — 
Landtmilitiens utredning. 
Passevolanskontrakt Landtmilitiens 




Passlös Fattigvården — Resande. 
Passpenningar Embets och tjenstem. 
sportelinkomster. 
Pastor Ecklesiastikstaten — Eckle­
siastikstatens aflöuing m. fl. t .  
Pastoralexamen Ecklesiastikstaten — 
Universiteter. 
Pastoralier Ecklesiastikstatens aflö-
ning — Fattigvården. 
Pastoralteologisk professor Förfat t ­
ningsverket. 
Pastorat Ecklesiastikstaten — Eckle­
siastikstatens aflöning. 
Patient Sjukhus. 





Peder sen Jöns 1
 TT.. K I 
Pedersen K n u t ) l l ° ^  
Peipus Krig. 
Pelsverk Skinnvaror. 
Penningar Mynt — Sedelmynt. 
Penningförvaltande verk Statsverket. 
Penningleverering Statsverket. 
Penninglån Skuldfordran m .  fl. t .  
Penninglöutagare Markegång. 
Penningpaket Postverket. 
Penningremiss D:o — Embets och 
tjenstemän — Krigskollegium — 
Sedelmynt. 
Penningräntor Räntor och tionde — 
Statsverket. 
Pensecola Farsot.  
Pensylvanien D:o. 
Pension Embets  och tjenstemän — 
Lönbesparing m. fl. t .  
Peppar Kaffe och thé.  
Pergament Charta sigillata. 
Pergamentsmanuskript Lagsamlingar. 
Periodisk skrift Tidning. 
Per mille af gift Vadstena krigsm:hus. 
Permission Embets och tjenstemän — 
Landtinilitiestaten. 
Permittering Krigsartiklar — Beväring 
— Krigsmakten till  sjös. 
Persedelförluster Landtmilitiens u t ­
redning. 
Persedeljordebok Jordebok. 
Persedeljern Bergs- och brukshandte-
ringens utskylder. 
Persien Handelstraktater. 
Personalier Furstliga personer — Lef-
nadsbeskrifningar. 
Personel lönetillökning Embets och 
tjenstemän. 
Persson Ingemund)
 TI.. 0, 
Persson Nils ) H°SmaL 
Perth Krig — Farsot. 
Peruk Gärder. 
Perukmakare Varutillverkning. 
Pest Farsot.  
Peterman & C:i Mynt- och kontroll­
verken. 
Petersburg S:t Freds- och förbunds­
slut
 o —  Handelstraktater — Farsot 
— Ångfartyg. 
Petersson Herman Handel. 
Peter Wardein Krig. 
Philipsstad Stad — Rättegångsverken. 
Philipsstads bergslag Krigsmakten t i l l  
lands. 
Picht Timoteus Högmål. 
552 Pietisteri.—Prestestomhemman. 
Pietisteri Religionsvården. 
Piga Tjenstefolk Fattigvården. 
Pill au Farsot.  
Pinello X. E. Krigsmakten till sjös. 
Pinligt fängelse Fångvården. 
Pistol Vapen. 
Pistorisk apparat Bräuvin. 
Piteå Stad — Uppfostringsverket — 
Varutransport — Filialbanker. 
Piteå Lappmark Bergs- och briiks-
haudteringen — Lappmarken. 
Piteå socken Räntor  och tionde. 





Planpenningar Krigsmakten till lands. 
Plantage Landtbruket.  
Plantagedirektör Univcrsiteter. 
Planterhage Skogshushållning. 
Plantering D:0 — E k  — Boställen. 
Platen von Hamn och fiskeläge — 
Vattendrag. 
Plenum plenorum Tal. 
Plikt Straff m .  ti. t .  
Pliktepall Kyrkoplikt — Saiulag. 
Plomgren Thomas Tal. 
Plymer Lefnadssätt.  




Polangen Farsot  — Krig. 
Polen Krig — Freds- och förbunds­
slut  — J u s  detractus — Furstliga 
personer. 
Policer Brandförsäkringskontoret i 
Stockholm. 
Polis Stad — Kronoåklagare. 
Polisbetjent Kronoåklagare — Fång­
vården — Mantalsskrifning o. upp-
bördsinöte. 
Polisgevaldiger Kronoåklagare. 
Poliskammare D:o — Stad. 




Politimål Stad — Rättegång — Stäm­
ning — Vittne. 
Politiordning Stad — Brandordning. 
Pollettsedel Statsskuld. 
Pomern Krig — Postverket — Lifs-
medel — Kreaturssjukdom — Far­
tyg  — Farsot.  
Pomerska drittel 1 . 
Pomerska markstycken) ' ' 
Pontin M. af Medicinalverket. 
Porat Salomon Rättegångsverken. 
Porslin Glas och porslin — Handel. 
Porslinsbruk Marknad. 
Porslinshandlande D:o—Glas o. porslin. 
Portchaisinrättningen Allmänna trans­
port inr ät tningar. 
Porter Främmande drycker — Varu­
transport — Varuupplag. 
Portionsordning Krigsmakten t .  lands. 
Portionsskilling Beväring — Krigs­
makten till  lands. 
Portionsvärde Militärfortskaffning. 
Porto Postverket — Telegrafinrätt-
ningen. 
Portoersättning Konsul. 
Porto franco Fr ihamn.  
Portofrihet Postverket — Beskickning 
— Fattigvården — Koinmendering 
— Konungens råd och kansli — 
Kronoåklagare — Tiåaing — Skogs-
och jägeristaten — Svenska akade­




Portugal Fartyg — J u s  detractus — 
Ull Farsot —Främmande  drycker. 







Post Cornelius Högmål. 
Postfrihet \ 
Postförare I 
Postf öringsfrågor) Postverket. 
Postförslag L 
Postförvaltare ] 
Postf örvaltarearfvode Tidning — Tull­
verket. 
Postgång Postverket — Sveriges och 
Norges förening. 
Posthemman Båtsmanshållet — Jorde­
bok — Krigsmakten till  lands — 
Landtmäteriverket — Skjuts. 
Posthorn 1 n x i j. 
n i Postverket. Posthallare J 
Posthästar Skuldfordran. 
Postiljon Postverket — Vapen — 











Post- och Inrikes tidningar Tidning. 
Postordning j 
Postpass > Postverket. 
Postpassagerare ) 
Postporto Postverket — Riksbanken 
— Vadstena krigsmanshns m .  fl. t .  
Postprotokoll\ po g t v e r k e t  
Postpase J 
Postreglering D:o — Lappmarken. 
Posträkenskaper D:o. 
Posträtt Postverket — Rättegångs­
verken. 
Postskjuts | Postverket — Skjuts.  
1 ostskjutslega) J 
Poststation j 
Postsäck > D:o. 
Posttaxa \ 
Postuppbördsman Borgen t .  Kronau. 
Postvagn Postverket. 
Postvaktmästare D:o — Varutillverk­
ning. 
Postvapen Skjuts .  




Praktika Farsot.  
Prceceptor Uppfostringsverket. 
Prastanda Rättegång. 
Predikan Bön — Ecklesiastikstateu. 
Predikotext Kyrkoordning. 
Predikstol Ilelgedag Grundlag 
Stämning — Författnings verket. 
Prejning Fästning. 
Preliminär konvention Handelstvakta-
ter  — Freds- och förbnndsslut. 
Pr el iminär tvist Rättegång. 
Premier Under mångfaldiga titlar. 
Prentices Sjöfolk. 
Prenumerant Författningsverket. 
Presentation Furstliga personer. 
Presentladdning Varuskatt. 
Preservativ Koppar — Kreaturssjnk-
dom. 
President Rang. 
Preskription Under mångfaldiga titlar.  
Pressduk Väfnad. 
Pressjäst Bränvin. 
Pressning Krigsmakten t i l l  sjös. 
Presslobak Tobak. 
Prest Ecklesiastikstaten m. fl. t .  
Prestbevis Fångvården — Lönbespa-
ring — Mantalsskrifning och upp­
bördsmöte — Postverket — Sjö­
folk — Uppfostringsverket. 
n , t Ecklesiastikstatens bostäl-Prestbol i , , , p , , \  len och lonmgshemman — 
xTCStuOTCi i x i i f Landtbruket. 
Prestenka Lönbesparing. 
Presterskapet Ecklesiastikstaten — 








boställen och löningshemman. 
Postverket. 
Postverket. 
Prestexamen.—Redaktionen af Svensk författningssamling. 553 
Prestexamen Ecklesiastikstaten — Uni­
versiteten 
Prestgård Ecklesiastikstatens boställen 
och löningshemmaji — Församling 
— Nämndeman. 
Prestgäll Ecklesiastikstaten. 




Presrteståndet Ecklesiastikstaten — 
Riksdagsordning m. fl. t .  
Presrttionde Ecklesiastikstatens aflö-




Preussen Farsot — Freds- och för-
btundsslut Handelstraktater — 
Jms detractas — Postverket — Sjö-
sk.ada — Skeppshandlingar — Va-
riuskatt. 
Prin.sar 1 ^ ,v 
n . > Hurstliga personer. Prin.sessor) ° r 




Prismatisk komparationsbalans Mått ,  




Privilegierad domstol Hofstaten. 
Privilegierad hamn Varutransport. 
Privnlegii nådar Lönbesparing. 
Privilegium exclusivum Pa tent  — Skrif-
te.-r — Tidning. 
Prolberareafgift Mynt- och kontroll­
verken. 
Prolhering Främmande drycker. 
Prowess Rättegång. 
Pro<cesstialtvist Rättegång. 
Produktionsbevis Varutransport — Sve­
r iges  och Norges förening. 
Produktionsort \ -n
 f 
Produktplakatet j ar 
Prof Metallkontroller — Väfnad. 
Prof bränning Bränvin. 




Projfoss Straff — Krigsmakten t .  sjös. 
Pr of predikant Ecklesiastikstaten. 
Projfskjutning Vapen. 
Pro/tält Landtmilitiens utredning. 
Projektil Vapen. 
Procurator Advokat. 
Prolongation Bränvin — Landtmilitie-
staten.  
Promotorial Beskickning — Postverket. 
Proprie balans Statsverket. 
Prostetunna Lönbesparing. 
Prostvisitation Protokoll. 
Protest Vexel — Vattendrag. 
Protokollsföring Rättegångsverken — 
Embets och tjenstemäns sportelin-
koinster — Församling — Eckle­
siastikstaten — Protokoll. 
Proviant Lifsmedel — Gärder—Krigs­
makten t i l l  sjös — Militärfortskaff-
ning. 
Provianteringsdirektion\ Krigsmakten 
Provianteringsstat (till lands. 
Provincialläkare Medicinalverket — 
Medico legala besigtningar — E m ­
bets och tjenstemäns sportelinkom-
ster — Civilstatens pensionsinrätt-
ning. 
Provinslandtmäterikontor Landtmäteri-
verket — Charta sigillata. 
Provinslandtmäteristaten Landtmäteri-
verket — Landtstaten. 
Provinslånekontor Diskonter. 









Prägling Mynt.  
Pröfning Embets  och tjenstemän. 
Pröfningskommitté Gärder — Bränvin. 
Publica jides Mynt. 
Publik aktör Embets och tjenstemäns 
sportelinkomster — Kronoåklagare. 
Publika medel Statsverket — Krigs­
kollegium. 
Publika räkenskaper Statsverket. 
Publik byggnad Byggnadsordning — 
Kongl. Maj:ts och Kronans hus. 
Publik skrift Allmänna handlingar. 
Publik tjenst Embets och tjenstemän. 
Publikt ombud Konkurs. 
Publikt verk Embets och tjenstemän 
— Författningsverket. 
Publikt verks betjente Embets  och t jen­
stemän. 
Publik vakt Krigsartiklar. 
Puder Kaffe och thé.  
Pudersocker Socker. 
Pulkila 1 yr • 
Pultowsk) rl^' 
Pupill Omyndighet — Allmänna enke-
och pupillkassan — Arméens enke-
och pupillkassa — Civilstatens enke-
och pupillkassa. 
Pupillmedel Statsskuld. 
Pyndare Måt t ,  mål  och vigt. 
Påmönstring Sjöfolk. 
Påsktermin Almanak. 
Påvelsson Jon Högmål.  
ffvacksalfvare Apotekare. 
Qvarlåtenskap Arfs- och giftorätt .  
Qvarnbacka J e rn .  
Qvarnränta Q,vam. 
Qvarntullsbeijent Tullverket. 
Qvarntullssedel Qvarntull .  
Qvarnväg Väg. 
Qvarstående Landtmilitiestaten. 
Qvartalsförslag Statsverket — Post ­
verket. 
Qvarter 1
 T , Qvarterordning) In4vartermg. 
Qvebeck Farsot. 
Qvensel Straff. 
Qvernheim Johan Jobst von Högmål.  
Qvicktionde Ecklesiastikst:s aflöning. 
Qvinna Omyndighet — Samlag m.  fl. t .  
Qvittens 1 Statsverket. Qvittensbok) 
Jtace Ull. 
Radziowski Krig — Freds- och för­
bundsslut. 
Rajinerad pottaska Pottaska.  
Rafineradt socker Socker. 
Ragotzky Krig. 
Ram Varuskatt. 
Ramsay And. Henrik Högmål.  
Ramsbergs bergslag Distriktsreglerin­
gar. 
Ranchstedt Olof Högmål.  
Rangrulla Krigsmakten t i l l  lands. 
Ransakning Straff — Rättegång — 
Protokoll — Embets  och tjenste­
mäns sportelinkomster — Bränvin. 
Ransukningsfånge Fångvården. 
Ransakningshandlingar Straff Me­
dico legala besigtningar. 
Ransakningshäkte Straff. 
Rapphöns Jagt  — E k .  
Rapport Embets och tjenstemän — 
Fångvården —Krigskollegium m.fl.  t .  
Rasmusen Peder Högmål  — Furst l .  
personer. 
Rasp- och spinnhuset Fångvården — 
Spel. 
Ralhan Farsot. 
Ratifikation Furstliga personer. 
Ratinväfnad Väfnad. 
Ravenduk D:o. 
Realisation Sedelmynt — Landtmilitie­
staten. 
Realisationsafgift 1 , 
Realisationsfonden] ar 6 
Rebell Krig — Oroligheter. 
Receptervigtskålar Apotekare. 
Rechvin Krig. 
Reciprocitet Fartyg —Handelstraktater.  
Redaktionen af landtmilisförfattningar 
F örfattnings verket. 
Redaktionen af Svensk författnings­
samling Författningsverket. 
554 Redogörare.—Riddarhusordning. 
Redogörare Statsverket  — Kronoför -
råder  — Förmåns rä t t  — Char t a  
sigillata — Civilstatens pensions­
in rä t tn ing .  
Redovisning Statsverket  m .  fl. t .  
Redovisningsprovision Vadstena k r igs ­
manshus .  
Reduktions- och liqvidations-kommissio-
nen Redukt ion.  
Reexport Far tyg .  
Refning Landtmäter iverket .  
Reformerta kyrkan Religionsvården. 
Regale Bränvin  — Salt .  
Regalt pastorat Ecklesiast ikstaten — 
E m b e t s  och t jens temäns  sportelin-
komster .  
Regarnsspinnskola Garn.  
Regarnströja Lefnadssät t .  
Regemente Kr igsmakten t i l l  lands — 
R a n g  — Riksdagsordning — D e ­
ser tör  m .  fl. t .  
Regementes ajlönings öfverskott L a n d t -
mil i t iestaten.  
Regementes löningsfond Landtmil i t ie-
s ta ten .  
Regementes stånd Kr igsmakten t .  lands.  
Regementsauditör Landtmil i t ies taten 
m .  fl. t .  
Regementsbokhållare Lönbesparing.  
Regementschef Landtmil i t ies taten — 
Krigsmakten t i l l  lands — Al lmänna  
sammanskot t .  
Regementsfullmäktig Riksdagsordning. 
Regementsfältskär Landtmil i t ies ta ten.  
Regementsförändring Regeringsform. 
Regements-hästläkare Rang.  
Regementskommissarie Landtmil i t iesta­
t e n  — Landtmil i t iens  mö ten  och 
möns t r ingar  — Kommender ing — 
E m b .  o .  t jens tem.  sportel inkomster .  
Regements-krigsrätt Rättegångsverken 
— Krigsart iklar .  
Regementsläkare Medicinalverket.  
Regements-musikkassa Statsverket .  
Regementsmöte Landtmil i t iens  mö ten  
och mönst r ingar .  
Regementsofficer are Landtmil i t ies ta ten 
m .  fl. t .  




Regements-qvartermästare Landtmil i t . -
btaten — Boställen — Beväring — 
E d e r  — Arméens  pensionskassa. 
Regements-restantiemedel Statsverket.  
Regementsråkning Landtmil i t iestaten.  
Regementstkrifvare D:o — Borgen t i l l  
Kronan  — Båtsmanshål le t  — E m ­
bets och t j ens temäns  sportel inkom­
s ter  — Förfa t tn ingsverket  — Krigs­
kollegium — Pro toko l l  — Stats­
verket — Uni form — Inqvarter ing 
— Mantalsskr i fning.  
Regements-staben Landtmil i t ies taten.  
Regements-underbefäletX-r, 
Regements-öfverbefälet J®ostallen-
Regering Inter imsregering — Rikssty­
relsen — Regeringsform. 
Regeringsberättelse Riksstyrelsen. 
Regeringsärenden D:o. 
Registrator Kammarkol legium. 
Réhaussering Lefnadssätt .  
Rehnhorn Olof Bidenius Krig.  
Rehnsköld Carl Gustaf D:0.  
Rekognitionsafgift Char ta  sigillata — 
J e r n  — T r ä k o l  Varutransport  — 
Varuupplag.  
Rekommendation Postverket .  
Rekonvention Kronoåklagare.  
Rekryt Landtmil i t iens  möten  o .  mön­
s t r ingar  —Båtsmanshål le t  — Koppor .  
Rekrytering Krigsmakten t i l l  lands — 
Landt  värnet  — Vargering. 
Rekryteringsmål Rät tegång.  
Rekryteringsmöte Landtmil i t iens  mö­
ten och mönstr ingar  — Båtsmans­
hållet .  
Rektor Uppfostringsverket  — Eder .  
Religionsfrihet Religionsvården — B e ­
skickning — Freds-  och förbunds-
s lu t  — Kr ig  — J u d a r .  
Religionsundervisning Religionsvården 
m .  fl. t .  
Religionsöfning Religionsvården. 
Remedium Träkol .  
Remiss P ro tokol l  — Rät tegång  — 
Embe t s  och t jens temäns  sportel in­
komster .  
Remisslage Statsverket .  
Remont Häs tkrea tur .  
Remonteringsmål Rät tegång.  
Remonteringsmöte Landtmil i t iens möten 
och mönstr ingar .  
Remtygspersedlar Landtmil i t iens  u t ­
redning.  
Ren J a g t .  
Renhorn Varuskat t .  
Renhud Skinnvaror.  
Renovation Landtmäter iverket .  
Reparation Byggnadsordning — Fäs t ­
n ing  — Kongl.  Maj : ts  och Kronans 
h u s  — Landtmil i t iens  utredning.  
Representation Folknöjen.  
Repslagare L i n  och hampa  — Varu­
t i l lverkning.  
Reqvisitionsförslag Krigskollegium. 
Resa Embe t s  och t j ens temäns  sportel­
inkomster  — Resande — Inter ims­
regering — Statsverket.  
Resande post Postverket .  
Resehandel Resande — Glas o. porslin 
J u d a r  — Handel .  
Resekostnad E m b e t s  och t jenstemäns 
sportel inkomster  — Vit tne  — Be­
vär ing — Fångvården — Nämnde­
man — Revision af stats-,  banko-
och riksgäldsverken — Telegraf in­
rä t tn ingen.  
Rest- och traktamentspenningar E m ­
bets och t jens temäns  sportel inkom­
s ter  — Vittne — Beväring — F å n g ­
vården — Nämndeman — Revision 
af stat9-, banko- och riksgäldsver­
ken — Telegraf inrät tningen.  
Resepass Resande. 
Reseprovision Bränvin.  
Resereglemente Embets  och t j ens te ­
mäns  sportelinkomster.  
Reservationskraf Statsverket.  
Reservskjuts Skju ts .  
Reservstat Krigsmakten t i l l  sjös.  
Resestipendium Stipendier.  
Reseunderstöd Varuti l lverkning. 
Resident Beskickning. 
Resolution Rät tegång — Utsökning  — 
Protokol l  — Embe t s  och t j ens te ­
mäns  sportelinkomster — Char t a  
sigillata. 
Restantier 1 , , , 
Restantieberättelse/ a SVer e 
Restauratör Je rnväg.  
Restesedlar Krigsmakten t i l l  lands.  
Restitution Varuskat t  — Konvojafgif t  
Bränvin  — Statsverket — R ä t ­
tegång.  
Restlängd Al lmänna magasinsinrät t­
ningen.  
Restsmide J e r n .  
Resvagn Varuskatt .  
Retranchemanger Krig. 
Returnering Postverket .  
Reval Varutransport .  
Revaccination Koppor. 
Revers Skuldfordran m .  fl. t .  
Reversal Statsverket.  
Revision Revision af stats- ,  banko- o .  
riksgäldsverken — R ä t t e g å n g  m .  fl. t .  
Revisionsakter Rät tegång.  
Revisionssak Embe t s  och t j ens temäns  
sportelinkomster.  
Revisionsskilling Embe t s  och t jens te­
m ä n s  sportelinkomster — Rä t t e -
Varu-
Revolax Krig .  
Rhé Farso t .  
Rheinfelden Kr ig .  
Rhum F rämmande  drycker 
t ranspor t .  
Rhyselius Olof Tal.  
Ria Landtbruket .  
Riad säd Rän tor  och t ionde.  
Ridande post Postverket .  
Riddare 1
 n , 
Riddareorden / r nar" 
Riddarespel Folknöjen.  
Riddaresyner ätt Rättegångsverken.  
Riddarholmskyrkan Furs t l .  personer.  
Riddarkuskassan 1 
Riddarhusordning) Riddarhuset.  
IRidderskap Adel — Konungaförsäkran 
m. fl. t .  
lRidhäst Inqvartering. 
IRiga Krig — Lifsmedel — Varutrans­
port — Farsot  — Konsul. 
iRikets Ständer Riksstyrelsen — Adel 
— Ecklesiastikstaten — Stad — 
Allmoge — Konungaförsäkran — 
Eder — Tal .  
IRikets Ständers bank Riksbanken — 
Förmånsrätt  — Konkurs — Tal — 
Embets och tjenstemäns sportelin-
komster. 
iRikets Ständers deputationer Riksdags-
mannalistor. 
iRikets Ständers diskontverk Diskonter. 
iRikets Ständers justitieombudsman J u ­
stitieombudsman. 
jRikets Ständers kommission Rättegångs­
verken — Högmål — Reduktion — 
Utsökning. 
iRikets Ständers kontor Riksgäldskon­
toret — Statsskuld — Diskonter. 
Rikets Ständers riksgäldskontor Riks­
gäldskontoret — Sedelmynt. 
Rikets Ständers verk Rättegång. 
Riksakt Sveriges och Norges förening. 
Riksarkivet Skrifter.  
Riksborgenärer Statsskuld. 
Riksdag Riksdagskallelse — Riksdags­
ordning — Tal. 









Riksdagspredikan 1 m , 
Riksdagstal J a ' 
Riksdagstidningar Tidning. 
Riksdaasåhörare\ , , . d.-i . j > Riksdagsordning. Kiksdagsarenden J ° 
Riksdaler Mynt  — Mynt-  och kon-
trollverken. 
Riksdaler specie lånebankoattest Sedel-
mynt .  
Riksdiskonten Diskonter. 
Riksföreståndare Interimsregering. 
Riksgäld Statsskuld — Riksgäldskon-
toret. 
Riksgäldsdiskonten Diskonter. 
Riks gäl ds fonden Gärder. 







Riksgäldskontorets polletter Sedelmynt. 
Riksdagsord­
ning. 





Riksmarkeqana 1 t o 
Riksmarkegångspris / Marke8ang-
Riksråd Konungens råd och kansli — 
Konungaförsäkran — Adel — Furs t ­
liga personer - Högmål — Tal. 
Riksstaten Statsverket. 
Riksstånden Adel — Ecklesiastiksta­
ten — Stad — Allmoge — Riks­
styrelsen — Privilegier. 
Rinkarby församling Sockenmagasin. 
Ris Straff — Fattigvården m. 11. t .  
Risarp Kyrkogods. 
Risgryn Lifsmedel. 
Ritning Byggnadsordning — Kongl. 
Maj:ts och Kronans hus — Fång­









Ronneby Köping — Stad — Farsot. 
Rosas Farsot. 
Rosenberg Lars Varupris. 
Rosencrantz Krig. 
Rosenfeldt Werner von Fartyg. 




Roskilde Freds- och förbundsslut. 
Rosstjenst Krigsmakten t i l l  lands. 
Rostock Farsot. 
Rote Krigsmakten t i l l  lands — Båts-
manshallet. 
Roteandelar\
 v . , , , , 
Rotebonde I krigsmakten lands. 
Rotebåtsman Båtsmanshållet. 
Rotefrihetsafgift Krigsmakten t .  lands. 
Rotefrihetsbevillning Stad. 
Rotehållare Krigsmakten t i l l  lands — 
Båtsmanshållet — Landtmilitiens 
möten och mönstringar — Landt-
militiestaten — Medicinalverket. 
Rotehållningsmål Rättegång. 
Rotejemlikhet 1 • i ± a i 3 







Roteuppbörd \ ofat.vprkpt 
r« , 1 /• • /. / tjlwtS VClKClt RotevakansafgiftJ 
Rots Kreaturssjukdom. 
Rotterdam J a s  detractus — Farsot.  
e} Kri&-
Krigsmakten t i l l  
lands. 
5 6 6  
Roustel Jakob 
Roy Gabriel deJ 
Rubrik Komnierskollegium. 
Rudbeck Thure Gustaf Tal. 
Rudimaterier Skuldfordran — Vara­
skatt — Varutillverkning. 
Ri gen Farsot.  
Rulanderska stij>endiistiftelsen Stipen­
dier. 
Rullor Krigsartiklar — Landtmilitie-
staten — Boställen — Landtmili­
tiens utredning — Beväring. 
Rulltobak Socker. 
Rumor Krig. 
Runda tält Krigsmakten t i l l  lands. 
Runda tunnor Måt t ,  mål  och vigt. 
Runstycke Mynt .  
Rusthållare Krigsmakten till  lands — 






Rust kammare Vapen. 
Rustningshåst Hästkreatur .  
Rustningsvisitation D:o. 
Rusttjenst Krigsmakten t i l l  lands. 
Rusttjenstordning D:o. 
Rutström Ecklesiastikstaten. 
Rydbergs sjömannastiftelse Sjöfolk. 
Ryds socken Sockenmagasin. 
Rykte Oroligheter — Laglydnad — 
Riksbanken — Straff. 
Rymning Desertör — Frihamn — Fång­
vården — J u s  asyli — Konkurs — 
Embets och t jenstemän — Krigs­
artiklar — Resande — Sjukhus — 
Sjöfolk. 
Ryssland Krig samt mångfaldiga an­
dra t i t lar.  
Ryttare Krigsmakten t .  lands m .  fl. t .  
Ryttarehemman Räntor  och tionde. 
Ryttarehäst Hästkreatur.  
Ryttarelön Krigsmakten t i l l  lands. 
Ryttaremundering Landtmilitiens u t ­
redning. 
Ryttaretorp Boställen. 
Rytteri Krigsmakten t i l l  lands. 
Ryttmästare Krigsmakten t i l l  lands — 
Boställen — Eder.  
Rzesan Krig. 
Rådhusrätt Rättegångsverken. 
Rådjur E k .  
Rådman Rättegångsverken — Eder — 
Landtstaten. 
Rådsbane Straff. 
Rådskammaren Konungens råd och 
kansli. 
Rådstufvurätt Rättegångsverken — 
Rättegång — Embets  och t jenste­
mäns  sportelinkomster. 










Rå hud Skinnvaror. 
Råkoppar Koppar. 
Rålamb Broder Andersson Interims-
regering. 
Rålamb Clas Tal. 
Rålamb Åke Yärfning. 
Rån Tillgrepp — Krigsartiklar. 
Rå- och rörshemman 1 Räntor  
Rå- och rörsrättigheterj tionde. 
Råsocker Socker. 
Rå skinn Skinnvaror. 
Råsthus Tillgrepp — Koppar. 
Råstvändare Koppar. 
Råtta Jagt .  
Råttgift Gifter. 
Råå Rifsmedel — Farsot. 
Räf Jagt .  
Råfskinn Skinnvaror. 
Räfstetingspenningar Räntor o. tionde. 
Räkenskaper f 
Räkenskapsfel /Statsverket m .  fl. t .  
Räkenskapsverket) 
Räkneliga varor Stad. 
Ränta Skuldfordran — Diskonter — 
Manufaktur-  och ulldiskontfonderna 
— Eder — Allmänna brandförsäk­
ringsverket. 
Räntedagsverken Räntor och tionde. 
Ränteförhöjning Skattläggning. 
Räntegifvare Räntor och tionde — Se­
delmynt. 
Räntehalm\ t... , j 
n >  Räntor och tionde. Ranteho } 
Räntekammaren^ c,,, . . 
, > Statsverket. Rantekupon J 
Ränteleverering Räntor och tionde. 
Räntenedsättning Skattläggning. 
Räntepersedlar Räntor och tionde — 
Markegång — Jordebok. 
Räntesmör 1 
Räntesj)annmål > Räntor och tionde. 
Räntetagare ) 
Räntetjära Tjära.  
Rätt Konungaförsäkran — Laglydnad. 
Rättareting Ting. 
Rättegångsakter Protokoll. 
Rättegångsfel Vex el. 
Rättegångsfrid Straff. 
Rättegångskostnad Rättegång — Kro­
noåklagare — Skogs- och jägeri-
staten. 
Rättegångsmål Rättegång. 
Rättegångsskrifter Ansöknings- och be­
svärsskrifter — Skrifter. 
Rätter domstol Rättegång m.  fl. t .  




Rödt vin Främmande drycker. 
Röfveri Sjöskada. 
Röjstock Mått ,  mål  och vigt. 






Röstberäkning Fattigvården — Judar .  
Rötter Tjära.  
Sabbat Helgedag. 
Sabbatsbergs fattighus Fattigvården. 
Sabbatsbrott Helgedag. 
Sabbatskalas Lefnadssätt. 
Sachsen Krig — Freds- och förbunds­





Sahlstedt Krigsmakten t i l l  sjös. 
Sakprotokoll Protokoll. 
Sakegare Advokat. 
Sakören Straff m.  fl. t .  
Saköresdonation Straff. 
Saköreslängd Straff — Protokoll. 
Sala Brandordning — Byggnadsord­
ning — Kollekt- och stamboksme-
del — Rättegångsverken — Sparbank. 
Sala bergslag Sala silfververk. 
Saladen ) ^ . 













Saltpetersjudare Personliga utskylder 
— Räntor och tionde. 
Saltpetersjuderistyresman \ 
Saltpeterskatt f „ ,, , 
Saltpetertransport i S a l t P e t e r -
Saltpeteruppbörd ' 












r }  K r i « "  
Saltupplag\ „ 
Saltverket j 
Saluaccis Varuskatt m .  fl. t .  
Salubod Handel — Varutransport • 
Varutillverkning. 
Salubrännings-arrendet 1 jjr£nvjn 
Saluminuterings-arrendet j 
Salusåg Qvarn. 
Salutering Skjutande — Flagg. 
Salutreglemente D:o. 
Salva guardia 
Salvius Johan Adler^ 
Salzburgska flyktingar Kollekt- och 
stamboksmedel. 
Samarfva Arfs- och giftorätt .  
Samfällig jord Vattendrag. 
Samlingar för filantroper Skrifter.  
Sammanbyggnad Församling — (ivärn.  
Sammangaddning Oroligheter — Va­
rupris. 
Sammankomst Folksamling — För ­
fattningsverket — Koppar — Re­




Samqväm D:o — Rang. 
Sandarne Jernväg. 
Sandhamn\
 T, , 
Sandsten ) 
Sandtägt Väg. 
§apieha Nicolaus Thronföljd. 
Sappör Krigsmakten t i l l  lands. 
Sardinien Handelstraktater — Skepps­






Scheffer Carl Fredrik Tal. 
Scheremetoff Boris Petrovitz Krig. 
Schevenningen Farsot. 
Schevenska v. stipendii-inrättningen Sti­
pendier. 
Schlesien Krig. 
Schlippenbach Wollmar Anton von Krig. 
Schulenburg von Krig. 
Schulz Joakim Handel. 
Schviartz Träkol. 
Schwedt I • 
Schioeinitz ) n 
Schweitzerbaijare Gästgifveri. 
Schäferi Ull. 
Schönberg Casper von Högmål.  
Schönström J. A. Krigsmakten t .  sjös. 
Sebaldt Carl Fredrik Tal. 
Sedelförfalskning Privatbanker — Se­
delmynt. 
SedeMndragning j 




tSegel \ Väfnad — Lin och hampa — 
{Segeldukj Fa r tyg  — Varuskatt. 
iSeyelduksfabriken Fångvården. 
iSegelfart Varutransport m .  fl. t .  
iSegelfartyg Fartyg.  
^Segelled Varutransport — Väg. 
»Segelstrykande Oresundsfarten. 
>Segelsällskap Fartyg.  
iSegerstads socken l täntor  och tionde. 








Sekrete skrifter) ° 
Sekreta utskottet Riksdagsordning — 
Tal.  
Seland Krig — Kreaturssjukdom — 
Landtbruket — Farsot. 
Selar Skjuts.  
Selling Embets  och tjeusteinän — 
Landtstaten. 
Semester Landtmilitiestaten — Krigs­
makten t i l l  sjös. 
Seminarium Universiteter. 
Senap Varutransport. 
Seqvester Fastighet — Ecklesiastik­
statens aflöning. 
Serafimerorden Ordnar. 
Serajimerordens-gillet Ordnar — Fa­
stighet — Sjukhus. 
Serajimerordens-lasarettet Sjukhus — 
Spel. 




Servis Artilleri — Inqvartering. 
Session Bergskollegium. 
Sevilla Farsot.  
Sex daler kopparmynts banko trans­
portsedel Sedelmynt. 
Sex riksdaler tretiotvå skillingars ban­
kosedel Sedelmynt. 
Sexton riksdaler tretiotvå skillingars 
bankosedel Sedelmynt. 
Sexton skillings bankosedel Sedelmynt. 
Sheldon Gilbert Krigsmakten t i l l  sjös. 
Sicilien Farsot.  




Sidentyg Väfnad — Lefnadssätt.  
Sidogevär Vapen. 
Sievers George Krig. 
Sigill Postverket — Varustjimpling. 
Signal Flagg — Fartyg — Ångfartyg. 
Silfver Metallkontroller — Mynt- o. 
kontrollverken — Riksbanken — 
Sedvänjor.—Skallgång. 
Sala silfververk — Minnesmärken 
— Lefnadssätt — Uniform. 
Silfver ar beten Varutillverkning. 
Silfverbruk Bergs- och brukshandtc-
ringeu — Sala silfververk. 
Silfverjickur Ur .  
Silfvermynt Mynt — Postverket. 
Silfverornamenter Varuskatt. 
Silfverposten Sala silfververk. 
Silfversparre Johan Högmål.  
Silfvertyg Väfnad. 
Silfverutvexling Riksbanken — Sedel­
mynt .  
Silfvervexlingspris Riksbanken. 







Sill Fisk — Våg. 
Sillexportpremier Fisk. 
Silljiskebolag Fisk — Fiskerisocieteten. 
Sillsalteri Fisk — Salt. 
Silltran Handel. 
Silltunna Mått ,  mål och vigt — Fisk. 









Sjettepenningsafgift J u s  detractus. 
Sjudare Bergs- och brukshandteringen 
— Personliga utskylder — Räntor 
och tionde. 
Sjuderiverk Saltpeter — Salt. 
Sjukdom Farsot — Kreaturssjukdom 




Sjukhusrapport Veneriska sjukdomen 
— Medicinalverket. 
Sjuklåda Näringsidkares föreningar. 
Sjukvård Medicinalverket — Landt-
militiens möten och mönstringar. 
Sjukvårdspersedlar Kronoförråder. 
Sjukvårdssoldater Krigsmakten t .  lands. 
Sjunket gods Sjöskada. 
Sjutio år Embets och tjenstemän — 
Vadstena krigsmanshus. 
Själevads socken Marknad — Lefnads­
sätt .  
Sjö Vattendrag—Varutransport m. fl. t .  
Sjöartiklar Krigsartiklar. 
Sjöbeväring Krigsmakten t i l l  sjös. 
Sjöblad Erik Båtsmanshållet. 
Sjöexercis Beväring. 
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Sjöexpedition Krigsmakten t i l l  sjös. 
Sjöfart Varutransport — Göta kanal 
m. fl. t .  
Sjöfartsförbund Handelstraktater. 




Sjöfågels äg g Jag t .  




kompagni — Stockholms sjöförsäk­
ringsbolag. 
Sjökapten Sjöfolk — Näringsidkares 
föreningar. 
Sjökommendering Krigsmakten t .  sjös. 
Sjökommunikationer Vattendrag — Ka­
nal och slussverk m .  fl. t .  
Sjölag Lagsamlingar. 
Sjömalmstackjern Jern.  
Sjöman Sjöfolk — Personliga utskyl­
der. 
Sjömanshus Sjöfolk — Skeppshand­
lingar. 
Sjömanshusafgift Sjöfolk — Krigs­
makten t i l l  sjös. 
Sjömanshusdirektion j 
Sjömanshus inskr if ning > Sjöfolk. 
Sjömanshusombudsman \ 
Sjömansrulla Skeppshandlingar. 
Sjömilis Krigsmakten t i l l  sjös — Mi-
litärfortskaffning m. fl. t .  
Sjömärke Fartyg.  
Sjömätningskåren Geografiska mätnin­
gar. 
Sjö- och stapelstad Stad in. fl. t .  
Sjöofficerare Krigsmakten t i l l  sjös — 
Amiralitetskrigsmanskassan m. fl. t .  
Sjöpass Varutransport — Skeppshand­
lingar. 
Sjöpriser Uppbringning. 
Sjöreglemente Krigsmakten t i l l  sjös. 
Sjörätt Lagsamlingar. 
Sjörättssak Rättegång. 
Sjöskadad spannmål Lifsmedel. 
Sjöslag Krig. 
Sjöstad Stad — Jern  m .  fl. t .  
Sjötjenst Krigsmakten t i l l  s jös— Fång­
vården m.  fl. t .  
Sjötull Varuskatt m .  fl. t .  
Sjötullspass Skeppshandlingar — Ch.  
sigillata. 
Sjötullslicent Varuskatt. 
Sjötullsrätt Rättegångsverken — Rät­
tegång. 
Skabersjö Fideikommiss. 
Skadeersättning Rättegång — Kom-
mendering — Vattendrag. 
Skadefogel Jagt. 
Skadliga böcker Skrifter. 
Skallgång Saltpeter. 
5 5 8  
Skaraborgs län Boställen — Brand­
ordning — Embets och t jenstemäns 
8portelinkomster — Farsot — Krigs­
makten t i l l  lands — Landtmäteri-
verket — Skattläggning — Skogs­
hushållning — Smålands hypoteks-
förening. 
Skarprättare Straff — Embets  och 
tjenstemäns sportelinkomster. 
Skarpskytteförening Krigsmakten t i l l  
lands. 
Skattebonde Adel — Räntor och tionde 
— Fastighet m.  fl. t .  
Skattebrefslösen Skatteköp och byte. 
Skattefrihet Landtbruket — Krigsmak­
ten t i l l  lands. 
Skattegods J 






 C1 ,, , _ , , . 
Skatteköpslösen) S k a t t e k o P  och byte. 
Skattemannarätt D:0 — Hemmans-
klyfning — Fastighet — E k .  
Skatterusthåll Rusthåll. 
Skatteskog Skogshushållning — E k .  
Skattevärderinq ,, , . , , 









Skattningslängd > Gärder. 
Skattningskontribution \ 
Skatt och skuld Stad. 
Skattskrifning Mantalsskrifning och 
uppbördsmöte — Pionnierkåren. 
Skattskyldig jord Fastighet m.  fl. t .  
Skedarelön Mynt- och kontrollverken. 
Skedvatten Varutransport. 
Skellefteå Ecklesiastikstatens boställen 
och löniiig8heinman — Filialbanker. 
Skepp Far tyg — Krigsmakten t .  sjös. 
Skeppare Sjöfolk — Fartyg — Farsot 







Skeppningsattest Jern .  
Skeppsankare Sjöskada. 
Skeppsbesättning Sjöfolk — Resande 








Skeppschef Krigsmakten till  sjös. 
Skeppsdokumenter Skeppshandlingar— 
Charta sigillata. 
Skeppsdricka Krigsmakten till sjös. 
Skeppsfart Varutransport. 
Skeppsfrihet Fartyg.  
Skeppsförnödenheter1 Fartyg — Va-






Skeppsmätare-arfvode > Skeppsmätning. 
Skeppsmätare-examen S 
Skeppsprovision Varuskatt — Främ­
mande drycker. 
Skeppsredare Eder  — Personliga u t -
skylder — Skeppshandlingar — Salt. 
Skeppsskrifvare Krigsmakten t i l l  sjös. 
Skeppstimmeragien Fartyg. 
Skeppsumgälder Fartyg — Varutrans­
port  — Sveriges och Norges före­
ning — S:t Barthelemy. 
Skeppsvarf Krigsmakten t i l l  sjös. 
Skifte Arfs- och giftorätt  — Afvit-
tringsverket — Embets och t jen­
stemäns sportelinkomster — Landt-
mäteriverket — Fastighet. 
Skifteshandlingar Landtm äteriverket. 
Skiftesstadgan D:o — Lappmarken. 
Skiftesårenden Rättegångsverken. 
S.T") M ? " ' -o toiling J 
Skinnskattebergs tingslag Krigsmakten 





Skjutsersättning Embets och tjenste­
mäns sportelinkomster. 
Skjutsfärder Skjuts .  
Skjutsfärdspenningar Gärder — Rän­







Skog Skogshushållning — Rekogni-
tionsskogar m. fl. t .  
Skogsbetjent Skogs- och jägeristaten. 
Skogsbetjentsboställe Skattläggning. 
Skogsbruk Skogshushållning — Jern.  
Skogsdelning Landtmäteriverket. 
Skogselev Skogs- och jägeristaten. 
Skogseld Skogshushållning — Skogs­
effekter. 
Skogsfågel J ag t .  
Skogsinstitutet Skogs- och jägeristaten 
m .  fl. t .  
Skogskommissionen Afvittringsverket — 
Kongl. Maj:ts och Kronans gods. 
Skogsläroverken Skogs- o. jägeristaten. 
Skogslösningsrätt E k —  Vadstena krigs­
manshus. 
Skogsmätning Mått ,  mål och vigt. 
Skogsplantering E k  — Skogshushåll­
ning. 
Skogsplanteringsmedel Skogshushåll­






 01, . 
o, o . J > Skogshushållning. Skogsaverkan J 
Skola Uppfostringsverket — Lappmar­
ken — Straff — Gästgifveri — 
Grundlagarne — Eskilstuna. 
Skolbetjente Uppfostringsverket. 
Skolinspektör Navigationsskolor. 
Skollärare Uppfostringsverket — Emb .  
o. tjenstein. sportelinkomster—Eder. 
Skolkassor Uppfostringsverket — Stats­
skuld. 
Skolmästareboställe Krigsmakten till 
lands. 
Skolordning]
 TT t i • i J. 
O I  , • - > Uppfostringsverket. Skolrevisionj 11 ° 
Skolråd Församling. 




Skomakare Judar .  
Skorstensfejare Brandordning. 
Skott Skjutande. 
Skottland Kreaturssjukdom — Farsot. 
S £ o U v a l i a )  K r i g s m a k t e n  l a n d s -
Skriffrihet Skrifter. 
Skrifmaierialier Embets och tjenste­
mäns sportelinkomster — Rätte­
gångsverken. 
Skrifpapper Papper. 
Skrift Kyrkoplikt m.  fl. t .  
Skriftlig stämning Stämning. 
Skriftväxling Sveriges och Norges för­
ening. 
Skrifvarebiträde Embets och t jenste­
mäns sportelinkomster. 
Skrifvarehjelp Gärder. 









Skuffhing —Spanska sjön. 559 
Skufning Öfvervåld. 
Skuld Skuldfordran m .  fl. t .  
Skuldebref\ Bysättning — Ch. sigillata 
Skuldsedelj — Diskonter m .  fl. t .  
Slxillerstad Postverket. 
Skuta Far tyg — Skeppsmätning — 
Lifsmedel. 





Skytte Carl Gustaf Krig. 
Skytte Johan Interimsregering — Uni-
versiteter. 
Skytteri J ag t .  
Skåickerman Dirik Högmål.  
Skådepenning Medalj.  
Skådespel 1 n n ••• 
at • j i ) r olknojen. SkadespelareJ 
Skå/rote Krigsmakten till  lands. 
Skåne Allmogen — Boställen — Ec­
klesiastikstatens aflöning — Eckle­
siastikstatens boställen och lönings-
h. em man — Eder  — Farsot — 
H a m n -  och fiskeläge — Jagt  — 
Lagsamlingar — Landtmäteriverket 
— Landtstaten — Lifsmedel — 
Oroligheter — Fartyg — Inqvar-
t«r ing — Gärder — Hästkreatur — 
Krigsmakten t i l l  lands — Kyrko­
gods — Räntor och tionde — Skån-
s.ka brandförsäkrings-inrättningen — 
Skånska hypoteksföreningen—Skån­
s k a  privatbanken — Tullverket — 
Landtmilitiens utredning — Fisk.  
Skäilfångst Fiskerisocieteten. 
Skäilspäck Varutransport. 
Skäirfiske Fisk.  
Skärgård D:o — Fartyg — Handel — 
Sal t .  
Skdir gårds flottan Krig. 
Skärkarlar Handel — Varutransport. 
Skärled Fartyg.  
Skärmytslar Krig. 
Sköld Adel. 
Skörd Landtbruket — Lifsmedel. 
Skötebref Fastighet. 
Slaf Slafhandel — Kollekt och stam-
Iboksmedel: 
Slag Krig. 
Slagskatt Mynt- och kontrollverken. 





 L i f s m e d e ]  
Slagtkreatur j 
Slagtningar Krig. 
Slant Mynt.  
Slätte Clas Högmål. 
Sleswig Farsot — Kreaturssjukdom. 
Sligo D:o. 
Slingelan Gotfrid Krig.  
Slitningsersåttning Landtmilitiens u t ­
redning — Kommendering. 
8Utö Farsot.  
Slott Kongl. Maj:ts och Kronans hus. 
Slottshjelpen Gärder. 
Slottskansliet Landtstaten — Embets  
och tjenstemäns sportelinkomster. 






gasinsinrättningen — Duell .  
Slottsrätt Rättegångsstatistik. 
Slottsstaten Hofstaten. 
Sluss Hamn-  och fiskeläge — Kanal 
och slussverk — Göta kanal. 
Slusspenningar Kanal och slussverk. 
Släde Lefnadssätt — Skjuts .  
Släpkläder \ Landtmilitiens utred-
Släpmundering | ning. 





Smedja Jern .  
Smidbarhet Mynt- och kontrollverken. 
Smide Jern  — Eskilstuna. 






Smittad ort "1 
Smittbar varaj 
Smittosam sjukdom D:o — Kreaturs­
sjukdom — Veneriska sjukdomen. 
Småland Krig — Kronoförpaktning — 
Smålands hypoteksförening — Små­





Småtullame Varuskatt — Kronoför­
paktning. 
Småtullsrätt Rättegång. 
Smädeskrift Skrifter.  
Smältare Koppar. 
Smältverk Bergs- och brukshandterin-
gen — Jern .  
Smör Lifsmedel — Kreaturssjukdom 
— Varutransport. 
Smörjelse Kröning. 
Snatteri VTillgrepp — Krigsartik-
Snatteriböter j lar. 
Snus Tobak. 
Snällpost Postverket — Skjuts .  
Snöplogning Väg. 
Je rn .  
Farsot. 
Snören Väfnad. 
Societas literaria et scientiarum Ve-
tenskapssocieteten. 
Socken Landtmäteriverket — Afvit-
tringsverket. 
Sockenallmånning Skogshushållning. 
Sockenbeskrifning Geografiska mätn in­
gar. 
Sockenbud Ecklesiastikstaten. 
Sockenhan dtverkare Varutillverkning. 
Sockenkarta Geografiska mätningar.  
Sockennämnd 1 t,.. 
c , ... } fö rsaml ing .  
hOCK€nstd1tl7ilCL j 0 
Sockerbagare Gästgifveri. 
Sockerpris Socker. 
Sockertillverkning Socker — Bränvin. 
Sockertull Socker. 
Soda Varuskatt. 
Sofia Albertina» palats Kongl. Maj:ts 
och Kronans hus. 
Sofvande Tillgrepp. 
Sold Krigsmakten till  lands. 
Soldat D:o m .  fl. t .  
Soldatbarn\
 T ,, , . Soldatenka ( -kan<*tnnlmen8 utredning. 
Soldatlön Krigsmakten t i l l  lands. 
Soldatmundering Landtmilitiens u t ­
redning — Markegång. 
Soldattorp Boställen — Fångenskap 
— Landtmilitiens utredning. 
Soldatvakansafgift Krigsmakten t i l l  
lands. 
Solenne dagar Böndag. 
Solfjäder Varustämpling. 
Solken Stängsel. 
Sollicitant 1 Ansöknings- och 
Sollicitantsplakaterj besvärsskrifter. 
Sommarting Ting.  
Soop Hans Åkesson Interimsregering. 
Sopphus Gustafs inrät tning t i l l  un­
derstöd för  Stockholms stads fa t ­
t iga arbetare. 
Sorg Furstliga personer Sorqbetyqelse>
 T e i -u o j - ,  \ Lefnadssatt. Sorgaragt ) 
Sorgmusik Furstliga personer. 
Sorgtid Samlag. 
Sötare Brandordning. 
Spanien Varutransport — Freds- och 
förbundsslut — Farsot — Ull.  
Spannmål Lifsmedel — Landtbruket  
— Markegång — Räntor o. tionde 
— Gärder — Kronoförråder — 
Undsättning m .  fl. t .  
Spannmålshandlande Lifsmedel — Va­
rupris .  
Spannmålsmagasin Sockenmagasin. 
Spannmålsmätning Måt t ,  mål  o.  vigt. 




Spannmålsvåg Måt t ,  mål  och vigt.  
Spanska sjön Skeppshandlingar. 
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Spanskt salt Sal t .  
Spanskt vin F rämmande  drycker. 
Sparre Erik Högmål .  
Sparsamhet Lefnadssätt .  
Specerier Konvojafgift .  
Specialbergsprivileyium Bergs- o. b ruks-
handter ingen.  
Specialjordebok Jordebok.  
Specialräkenskaper Statsverket — Tu l l ­
verket .  
Specialstat Ecklesiastikstatens aflöning. 
Specie \ M y n t  — Riksbanken — 
Speciemyntj Diskonter  m .  11. t .  
Speciemyntsafgiften Gärder. 
Specieriksdaler Mynt .  
Specimen Uppfostringsverket  m .  fl. t .  
Spegel Glas och porslin — Varu-
s tämpl ing .  
Spegelglas Glas och porslin. 
Spejare Resande. 
Spel (regement8-) Landtmili t iestaten — 
Bevär ing.  
Spelkort Spel. 
Spenderingspenningar Krigsmakten t i l l  
sjös. 
Spetsar Väfnad.  
Spillmarker Rän tor  och t ionde.  
Spinnare Väfnad. 
Spinnerislöjden Garn.  
Spinnhus Fångvården — Spel — Barn 
— Bränvin .  
Spinnhusafgiften Spinnhusfonden.  
Spinnskola Garn. 
Spion Resande. 
Spira Skogshushål lning — E k .  
Spirituösa Gästgifveri — Bränvin — 
F r ä m m a n d e  drycker.  
Spisordning Krigsmakten t i l l  sjös — 
Sjukhus .  
Spisqvarter Gästgifveri — Kaffe och 
t h é  — Marknad.  
Spisvaror Lifsmedel.  
Spole Garn.  
Sporteltaxa Embe t s  och t jensteinäns 
sportel inkomster .  
Sportler Embets  och t jens temäns  spor­
te l inkomster  — Konungens råd  och 
kansl i .  
Sprengtport Garl Henrik Högmål .  
Springer Kristoffer Högmål .  
Sprit Bränvin  — Bränvinsprofvare — 
F r ä m m a n d e  drycker. 
Sprutlaqare I
 n , • 
„ „ „ . } Brandordning.  Sprutmastare) ° 
Språklärare Ecklesiastikstaten.  
Spunnen tobak F rämmande  drycker.  
Spåresund Varutransport .  
Spädt barn Barn  — Barnmord — 
Fångvården.  
Spärrning Farsot .  
Spö Straff — Fatt igvården m .  fl. t .  
Sqnadronshofslagare Krigsmakten t i l l  
lands — Rang  — Varuti l lverkning. 
Spanskt salt.—Sterbhusafgift. 
Sqvadronsprest Ecklesiastikstaten.  
Stabsbetjente Landtmil i t iestaten — B o ­
stäl len.  
Stabskompagni Krigsmakten t i l l  lands.  
Stabsofficerare E m b e t s  och t j ens te ­
m ä n s  sportel inkomster.  
Staby församling Sockenmagasin. 
Stadbo Stad — Marknad.  
Stade Freds-  och förbundsslut .  
Stadiga knektehållet Krigsmakten t i l l  
lands.  
Stadgehemman Kongl .  Maj:ts och Kro­
nans  gods. 
Stadsandelai«ne\ 3 
Stadsarkitekt J 
Stadsbetjent E m b e t s  och t j ens temäns  
sportel inkomster  — Fångvården.  
Stadsbokhållare Stad.  
Stadens besökare Tullverket .  
Stadsfastighet J u d a r  — Stad — F a ­
st ighet .  
Stadsjiskal Kronoåklagare — Gif ter  — 
Varutransport .  
Stadsförsamling Församling.  
Stadsförvaltnings-kommission Stad.  
Stadshäkte Fångvården.  
Stadsingeniör Landtmäter iverket .  
Stadsjord S tad  — Landtmäter iverket  
— E k .  
Stadskamererare1 , 
Stadskassör j & 
Stadskollegium Rättegångsverken.  
Stadskontor Stad.  
Stadslagen Lagsamlingar .  
Stadsläkare Medicinalverket.  
Stadslöningsjord S tad  — Väg. 
Stadsmajor S tad  — Arméens pen­
sionskassa. 
Stadsmilis Stad — Pionnierkåren.  
Stadspedagogi Uppfostr ingsverket .  
Stadsphysicus Medico legala besigt-
n ingar .  
Stadsportar Stad — Varustämpling.  
Stadsprestegård Ecklesiastikstatens bo­
stäl len och löningshemman.  
Stadsqvarn Q,varn. 
Stads qv artermäst ar e\ g^U(j 
Stadsreglementen j 
Stadsrätt Rättegångsverken — Rä t t e ­
gångsstatist ik.  
Stadsrättsprotokoll Protokol l .  
Stadssekreterare Rät tegångsverken.  
Stadsstyrelse \ •, 
Stads stängsel j 3 
Stadstjenare E m b e t s  och t j ens temäns  
sportel inkomster  — Fångvården.  
Stadstomt Fast ighet .  
Stallbokhållare Häs tkrea tur .  
Stambana Jernväg.  
Stambok Ba rn  — Kollekt- och s t a m -
boksmedel. 
Stambostersocker Socker. 
Stampverk Qvarn — Skat t läggning.  
' 
Stamrote Krigsmakten t i l l  lands. 
Standar Kr ig .  
Stapelfrihet Stad.  
Stapelstad Stad — Lifsmedel — Sal t  
— F a r t y g  — J e r n .  
Stapelstadsrätt Stad.  
Stat Statsverket  m .  fl. t .  
Station Jernväg.  
Statistiska tabeller Tabellverket — N ä ­
ringsstat is t ik — Rättegångsstat is t ik.  
Statistiska tabellkommissionen Tabel l ­
verket .  
Statsanslag Statsverket .  
Statsanslagsbesparing Statsverket.  
Statsdepartementema Konungens r å d  
och kansl i  — Embe t s  och t j ens te ­
mäns  sportel inkomster .  
Statsdepartementschef Konungens råd  
och kansli .  
Statsegendomar Kongl.  Maj: ts  o. Kro­
nans  gods. 
Statsexpeditionerna Konungens r å d  och 
kansli  — Förfat tningsverket  — R ä t ­
tegångsstat ist ik.  
Statsförslag )
 statgverket 
rii * • 1 • / O tal'8 V v i  Jvt> L« Statsinkomster J 
Statskalender Tidning.  
Statskontraktsr Statsverket.  
Statslån Statsskuld.  
Statsmedel \
 s t  t k t 
Statsmedelsförskottj 
Statsobligationer Statsskuld.  
Statspension Lönbesparing.  
Statsreqvisitionsförslag Krigskolle­
gium.  
Statsrevision Revision af stats-,  banko-
och riksgäldsverken. 
Statsråd Konungens r å d  och kansl i  — 
Rang — Embets  och t jens temäns  
sportel inkomster — Eder .  
Statsräkenskaper Statsverket.  
Statssekreterare Konungens r å d  och -
kansli .  
Statstidningen Tidning.  
Statsutgiftei 1 Statsverket.  
StatsutredningenJ 
Stavangers amt Farsot .  
Stearinljus Fäs tning.  
Stenbock Arvid Gustafsson H ö g m å l  — 
Thronföl jd .  
Stenbock Erik Gustafsson H ö g m å l .  
Stenbock Magnus Krig  — Inqvar ter ing 
— J a g t  — Tal .  
Stengärdesgård Stängsel.  
Stenhusbyggnad Personliga utskylder .  
Stenkol Varuskatt  — M å t t ,  m å l  o. vigt.  
Stenkolsstybbe Varuskatt .  
Stenporslin Glas och porsl in.  
Stenstorps församling Sockenmagasin. 
Sterbhus Arfs-  oeh g i f to rä t t  — L ö n ­
besparing. 
Sterbhusafgift Arfs- och g i f t o r ä t t  — 
Räntor  och tionde. 
Sterbhusdelegare.—Städernes uppbördsmän. 561 
Sterbhusdelegare Arfs- och gif torät t  — 
Stämning. 
Sterbhusförteckning Arfs- och giftorätt .  
Sternberg Mathias Alexander von Un­
gern Tal. 
Stettin Farsot — Freds- och förbunds­
slut.  
Stibletter Landtmilitiens utredning. 
Stickning Varutransport. 





Stjernhjelm Georg Lagsamlingar. 
Stjernkors Carl Ifvarsson ( TT- SI 
Stjernkors Måns IfvarssonJ ° 
Stjernsköld Clas Krig. 
Stjufföråldrar Ofvervåld. 
Stjufmåg Rättegång. 
Stjufsvärföräldrar Rättegång — Of­
vervåld. 
Stockfångst Qvarn. 
Stockholm Stad samt mångf. andra 
t i t lar .  
Stockkolms län Distriktsregleringar — 
Krigsmakten t i l l  lands — Räntor 
och tionde. 







ställen och löning8hemman —Krigs­
makten t i l l  lands. 
Stoordning Hästkreatur. 
Stora barnhuset Sjukhus. 
Stora Kopparberget Koppar — Lifs-
medel — Sala silfververk — Stad 
— Träkol  — iTmbets och tjenste-
mäns sportelinkomster. 
Stora Kopparbergs bergslag Koppar — 
Lifsmedel — Sala silfververk — 
Stad — Träkol — Embets och t jen-
stemäns sportelinkomster. 
Stora Kopparbergs län Afvittrings-
verket — Allmogen — Bergs- och 
brukshandteringen — Distriktsreg­
leringar — Författningsverket — 
Krigsmakten till  lands — Landt-
mäteriverket — Rättegångsverken — 
Stora sjötullen Varuskatt. 
Stora sjötullsrätter Rättegång. 
Storbritunnien Farsot — Fartyg — 
Freds- och förbundsslut — Kaffe 
och t hé  — Handels t raktater— Krea­
turssjukdom — Krig — Sjöskada 





Stor skiftesdelning > verket — Af-
Storskifteslandtmätare ]vittringsv:ket. 
Stortingsdeputation Sveriges och Nor­
ges förening. 
Storverksträd Skogshushållning — E k .  
Straffdom Straff. 
Straffhäkte Krigsartiklar—Fångvården. 





Stralsund Postverket — Farsot — 
Krig — Kollekt och stamboksmedel. 
Strandadt fartyg Sjöskada — Farsot 
.— Varuskatt. 










Strang Hans Högmål.  
Stregnäs Stad — Uppfostringsverket. 
Stregnäs stift Lönbesparing. 
Strömberg Krig. 
Strumpfabrik Varutillverkning — Va­





Stråpersedlar Räntor och tionde. 
Ström Vattendrag. 
Strömfiske Fisk. 
Strömmingsjiske Fisk — Salt. 
Strömrensning Vattendrag. 
Strömrensnings-kommittéen Vattendrag. 
Strömsholm Hästkreatur — Kanal och 
slussverk. 
Ströms kanal Kanal och slussverk. 
Ströms nya kanalbolag D:o. 
Strömstad Brandordning — Byggnads­
ordning — Krig — Postverket — 
Sveriges och Norges förening. 
Stubbar Skogshushållning — Pottaska 
— Tjära. 
Stubbelön E k .  
Stubbe- och röjselrätt Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods — Skatteköp 
och byte. 
Student Universiteter' '— Stipendier — 
Skuldfordran — Rättegångsverken. 
Studented Eder. 
Studentexamen Universiteter — Landt-
militiestateu. 
Studier Universiteter — Ecklesiastik­
staten. 
Stumsdorff Freds- och förbundsslut.  





Cl a , . T . / 11U91A1 C M  vUl • btuteruntendent l 
Stuterikontrollör ' 
Stuteristaten Lönbesparing. 
Stuteriöfverstyrelsen Hästkreatur — 
Författningsverket. 




Stympad sedel Sedelmynt. 
Stympning Krigsartiklar. 
Styrelsen öfver fängelser och arbett-
inrättningar i riket Fångvården. 
Styrelseverken Rättegång. 
Styrman)  _ , 
Styrning) Fart^-
Stål Eskilstuna — Jern .  
Stålarm Högmål. 
Stålhandel 
Stålmanufakturverk V Jern .  
Ståltråd 
Stånd Krigsmakten t i l l  lands — Ar­
tilleri. 
Ståndqvarter Inqvartering. 
Stånds förbättring Vadstena krigsmans­
hus. 
Ståndskog Boställen. 
Ståndsperson Lefnadssätt — Inqvar­
tering — Arfs- och gif torät t  — 
Rättegång — Varutillverkning. 
Stångjern f 
Stångjernsbruk > Jern.  
Stång jernssmide) 
Ståthållare Kgl.Maj:ts o. Kronans gods.. 
Städernes besvär Stad. 
Städernes beskattning Stad. 
Städernes båtsmanshåll Båtsmans­
hållet. 
Städernes enskilda medel l 
Städernes fullmäktige > Stad. 
Städernes inkomster ) 
Städernes inqvarterings-skyldighet In ­
qvartering. 
Städernes kronouppbörd Statsverket. 
Städernes medel i 
Städernes ordningsstadgar f 
Städernes privilegier i 
Städernes räkenskaper ' 
Städernes saltupplags-skyldighet Salt. 
Städernes saluaccis Varuskatt. 
Städernes spannmålsupplags-skyldighet 
Lifsmedel. 
Städernes taxeringsmän Stad. 
Städernes tjenstemän Stad — Rätte­
gångsverken — Stockholms stads 
tjenstemäns enke- och pupillkassa. 
Städernes uppbördsmän Förmånsrä t t  
— Stad. 
71 
562 St8.dern.es utskylder.—Söderhamn. 
Städernes utskylder Stad. 
Städernes vågajgifter Jern  — Våg. 
Städernes vågar Våg. 
Städernes väghållning Väg. 
Städja Kongl. Maj:ts och Kronans 
god9 — Räntor och tionde — Tjen-
stefolk. 





Stämmoböter Mantalsskrifning o. upp­
bördsmöte. 
Stämpel Varustämpling — Jern  — 
Sedelmynt — Charta sigillata — 
Metallkontroller. 









Stämplad plåt Mynt. 
Stämpladt pajiper Charta sigillata. 
Stämpladt pappers-emottagare Borgen 
t i l l  Kronan. 
Stämpladt pappers-inkomsten Krono-
förpaktning. 
Stämpling Varustämpling — Väfnad 
— Tobak — Socker — Växel — 
Far tyg  — Charta sigillata — Tid­
ning. 
Stämplingar Oroligheter — Högmål 
— Krig. 
Ständersammankomst Riksdagskallelse. 
Stängseldelning ( _ . 
Stängselskyldighet \ stängsel.  
Stöld Tillgrepp — Krigsartiklar. 
Subaltertiofficerare Landtinilitiestaten. 
Subordination Embets och t jenstemän 
— Landtmilitiestaten. 
Substituter Rättegångsverken. 
Succession \ , ........ 
Successionsordning J T I l r o n f o l J d -
Sulläder Skinnvaror. 
Summa apellabilis Rättegång — Emb. 
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Summa inventarii Arfs- och giftorätt .  
Summarier Lagsamlingar. 




Sundsvall Stad — Varutransport — 
Varuupplag — Filialbanker. 
Sunnanå Postverket. 
Supplik Ansöknings- o. besvärsskrifter. 




Svafvel ) Varuskatt. 
iSvafvelsyra j 
Svalg Dryckenskap — Böndag. 
Svamp Varuskatt. 
Svan Jag t .  
Svarande Rättegång. 
Svarta hafvet Haudelstraktater — 
Konsul. 
Svartsjö län Distriktsregleringar. 
Svart vagn Lefnadssätt. 
Svartvik Fartyg. 
Svea artilleri Författningsverket. 
Sveaborg Krig. 
Svea hofrätt Advokat — Allmänna 
handlingar — Distriktsregleringar 
— Eder  — Författningsverket .— 
Riksgäldskontoret — Rättegång. 
Svea lifgarde Krigsmakten t i l l  lands 
— Värfning — Inqvartering — 
Drottningens hospital. 
Svea rikes tillstånd Skrifter. 
Svedjande Skogshushållning — Jern  
— Bergs- och brukshandteringen. 
Svedjefall (Skogshushållning—Landt-
Svedjelandj bruket. 
Svek Sedelmynt — Riksgäldskontoret. 
Svellviken Farsot. 
Svenljunga Församling. 
Svenska kyrkan i London Far tyg — 
Kollekt och stamboksmedel. 
Svenska messan Kyrkoordning. 
Svenska nationaldrägten Lefnadssätt. 





Svensk författningssamling Förfat t ­
ningsverket. 
Svensk medborgare Resande. 
Svensk-Norska trupper Sveriges och 
Norges förening. 
Svensk-Norsk konsul Uniform—Konsul. 
Svensksund Krig. 
Svenskt kaffe Kaffe och thé.  
Svenskt salt Salt. 
Svenskt silke Landtbruket. 
Sveriges rikes lag Lagsamlingar. 
Sverkersson Olof Högmål. 
Svinborst Borst. 
Svinemiinde I
 T, , 
„ . , > .b arsot. Svinesund J 











Syn B o s t ä l l e n - —  Ecklesiastikstatens 
boställen och löningshemman — 
Båtsmanshållet — Fastighet — E m ­
bets o. t jenstemäns sportelinkomster. 
Syneförrättningsmän Boställen — Fa­
stighet.  
Syneinstrument Boställen. 
Synemål Advokat — Boställen. 
Synerätt Rättegång — Rättegångs­
verken. 
Syra Farsot.  
Syrande Skogshushållning. 
Syskonbarn Samlag. 
Syssla Embets och tjenstemän. 
Syssloman Växel. 
Systerbäck Krig. 
Szcuka Tal .  
Såg Q,varn. 
Sågaln Kronoförråder. 
Såqarelön ] ^ 
Sågningsrättf varn-
Oo i Qvarn — Lappmarken — 
S å l l l T  ^ e f f e k t e r  - Skogs-
" ( och jagenstaten. 
Sånglärare Uppfostringsverket. 
Såpa Varutransport. 
Såramål Medico legala besigtningar. 
Såramålsböter Ofvervåld. 
Säck Väfnad. 
Säd Lifsmedel — Landtbruket — 
Bränvin — Undsättning. 
Sädesbränvin Bränvin. 
Sädesmask Landtbruket. 
Sädesskatt Räntor och tionde. 
Säkerhetshandlingar Göteborgs privat­
bank — Smålands privatbank — 
Landtmilitiens utredning. 
Säljekol Träkol. 
Sällskapett D. B. V. sparbank Fastig­
het .  
Sällskapet till dygdigt och troget tjen-
stefolks belönande Tjenstefolk. 





tens boställen och löningshemman. 
Särskilda utgiftsräkningen Fångvården. 
Särskild domare Protokoll. 
Säteri Räntor och tionde — Eckle­
siastikstatens boställen och lönings­
hemman. 
Säteribyggnad Räntor och tionde. 
Säterifrihet Boställen — Räntor och 
tionde. 
Såterirusthåll Ek.  
Säterirättighet Räntor och tionde. 
Säther Byggnadsordning. 
Söcknedag Rättegång. 
Söderberkes socken Brandordning. 
Söderhamn Stad — Brandordning — 
Varutransport — Jernväg. 
Söderköping.—Tio riksdalers bankosedel. 563 
Söderköping Rikets Ständers beslut — 
Thronföl jd — Varutransport — Ost­
göta  bank. 
Södermalm Brandordning. 
Södermanland Distriktsregleringar — 
Ecklesiastikstaten — Krigsmakten 
t i l l  lands — Lagsamlingar — Rän­
to r  och tionde — Tjenstefolk. 
Södertelge Stad — Tullverket— Farsot  
— Kanal och slussverk — Ång­
fartyg.  
Södra Möre Båtsmanshållet. 
Södra skånska infanteriregementet 
Landtmilitiens utredning — Räntor  
och tionde — Carl Johans pensions­
inrät tning.  
Södra skånska kavalleriregementet 
Landtmilitiens möten och mönstr in­
gar  — Boställen. 
Södra Åsbo härad Rättegångsverken 
— Landtmäteriverket. 
Sökande Embets  och t jenstemän — 
Ansöknings- och besvärsskrifter — 
Advokat — Ecklesiastikstaten. 
Sölvesborg Rättegångsverken — Fisk 
— Stad. 
Söndag Helgedag — Bränvin. 
Söndagsskola Tekniska elementarsko­
lor.  






Tackel Lin  och hampa. 
Tackjern J e rn  — Riksbanken. 
Tackjernsforsling~\
 T 
Tackjernshandel ) 6111' 
Tackjern stionde Bergs- och brukshand-
teringens utskylder. 
Tackjernsvåg Je rn .  
Tacksägelse Röndag — Helgedag — 
Jubelfest  — Furstliga personer — 
Freds- och förbundsslut — Krig — 
Oroligheter — Tal. 
Tadel Laglydnad. 
Taflor Varuskatt.  
Taftsband Lefnadssätt.  
Takpannor Varutransport. 
Takpapper Byggnadsordning. 
Takplåt Je rn .  
Takskiffer Kalk. 
Takspån E k .  
Taktegel Varutransport. 
Taktäckning Boställen — Varutill­
verkning. 
Talan Rättegång — Advokat. 
Taleman Tal.  
Talg Varuskatt — Tjära.  
Talgljus Varuskatt — Väfnad. 
Tandläkare Medicinalverket. 
Tankar om borgerliga friheten Skrifter.  
Tann Krig. 
Taperianaccisen Varuskatt — Tul l ­
verket. 
Tapetfabrik Manufaktur- och ulldi-
skontfonderna — Varuskatt. 
Tapetfärger Varuskatt. 
Tapperhetsmedalj Medalj. 
Tara Varuskat t—Främmande drycker. 
Tartarer Fattigvården - Resande. 
Taskspelare Folknöjen. 
Taube F. Landtmilitiestaten. 
Taube Jakob Jean Krig. 
Taverner Gästgifveri. 





teriverket Mantalsskrifning och 
uppbördsmöte — Statsverket. 
Taxeringslängds-utdrag Embets  och 
tjenstemäns sportelinkomster. 






Teaterdirektör Skjuts .  
Teaterstycke Folknöjen. 
Tecken Fartyg.  
Tecknings summa Filialbanker. 




?penn a T } Metallkontroller. 1 ennflaska | 
Tennstads socken Sockenmagasin. 
Teologiska afhandlingar Universiteter. 
Teologiska studier Ecklesiastikstaten. 
Teologie licentiatexamen D:o. 
Terminationspenningar | Uppfostrings-
Terminsafgift ( verket. 
Termometer Bränvinsprofvare. 
Terre blanche Glas och porslin. 
Terres Socker. 
Territorial för samling Församling. 
Terseri kateches Skrifter.  
Tersmeden Krigsmakten till  sjös. 
Tertial af undandolde mantal Embets 
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Tessin Carl Gustaf Tal — Högmål.  
Testamente Arfs- och gif torät t  — 
Vittne — F u r s t l i g a  personer — Fa­
stighet. 
Testamentsbevillning\ Arfs- och gifto-
Testamentsklander J rä t t .  
Tetes Socker. 
Theatrum anatomicum Kadaver. 
Thésurrogat Kaffe och thé.  
Thomander Universiteter. 
Thomas S:t Postverket. 
Tidning. 
Thorn Krig. 
Thronföljare Furstliga personer — 
Eder .  
Thronstridigheter Thronföljd.  







Tiggare\ Fattigvården — J u s  asyli — 
Tiggeri f Resande. 
Tilldelningsmöte Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Tillgångar Straff — Skuldfordran. 
Tillträde Boställen — Embets  och 
t jenstemän. 
Tillverkningsbevis Bränvin — Sveriges 
och Norges förening — Varutrans­
port .  
Tillverkningspremier Varutillverkning 
m. fl. t .  
Tillverkningsstämpel Varustäinpling. 
Tillverkningsuppgift Manufaktur-  och 
ulldiskontfonderna — Ch. sigillata. 
Tillväxt Beväring. 
Tilly Johan von Krig. 
Tillökningsafgift Lifsmedel. 
Tillöknings-lästeafgift Konvojafgift. 
Timmer j Skogseffekter. 
limmerhandel J ° 
Timmerman Krigsmakten t i l l  lands — 
Krigsmakten t i l l  sjös — Varutill­
verkning. 
Tingsbiträde Advokat. 




Tingsrätt J 1D®' 
Tingsställe Straff. 
Tingstur Ting. 
Tionde Räntor och tionde — Eckle­
siastikstatens aflöning — Landtbru-
ke t  — Bergs- och brukshandterin-
gens utskylder — Träkol.  
Tiondealun Bergs- och brukshandte-
ringens utskylder. 
Tiondegifvare Räntor och tionde. 
Tiondehö Ecklesiastikstatens aflöning. 
Tiondejern Bergs- och brukshandte-
ringens utskylder. 
Tiondepenningsafgift J u s  detractus. 
Tionderäkning Ecklesiastikstatens af­
löning. 






Tio riksdaler bankosedel Sedelmynt. 
564 Tio riksdaler riksmyntssedel.—Tryckfrihetsmål. 
Titel 
Titulatur 
Tio riksdaler riksmyntssedel Sedel-
mynt .  
Tio skillingar kopparmynts bankosedel 
Sedelmynt. 
Tioårig preskription Skuldfordring. 
Tioörsstycke Mynt.  
Tirup Krig. 
Adel — Ordnar— Embets-
verks t i tulatur  — Förvalt­
ningen af sjöärendena — 
Krigsmakten t i l l  sjös — 
Storamiral. 
Tjenst Embets  och tjenstemän. 
Tjensteallmogen Gärder. 




Tjensteed Eder .  
Tjenstefel /Embets  och t jen-
Tiensteforslaq > , ,. J. 
t v  * e~ 7 V »teman m.  n. t .  Tjensteforsummelse) 
Tjenstehjon \ ' f jenstefolk.  
Tjenstehjonslon ) J 
Tjenstehäst Hästkreatur.  
Tjensteköp Landtstaten — Landtmi­
litiestaten — Landtmäteriverket — 
Förmånsrät t .  
Tjenstemän Embets  och t jenstemän 
m.  fl. t .  
Tjenstepiga Tjenstefolk - Lefnadssätt. 
Tjenstepligt Embets  och tjenstemän. 
Tjenstetecken Kronoåklagare — Tul l ­
verket. 
Tjenstgöringspenningar Krigsmakten 
t i l l  sjös. 
Tjenstgöringsreglemente Krigsartiklar. 




ning — Vadstena krigsmanshus — 
Medicinalverket — Uppfostrings-
verket — Ecklesiastikstaten. 
Tjocka Fartyg.  
Tjuf Tillgrepp — Kyrkoplikt. 
Tjufnad D:o. 
Tjugufyra daler kopparmynts banko­
sedel Sedelmynt. 
Tjust Krigsmakten t i l l  lands. 
Tjårbarma ] 
Tjärubränning I 




Tjäruved Tjära.  
Tjäruvedsafgiften Lappmarken. 
Tobaksaccis Tobak. 
Tobaksblad D:o — Socker — Landt-











T obaks shilling Krigsmakten till lands 
— Kommendering — Beväring. 
Tobaksspinneri) rp ^aj. 
Tobaksstämpel j 
Toddy Främmande drycker. 
Tofta Kyrkogods. 
Tolagsafgifter i ~ J5U ~ 1. i i i • i Koppar — Socker. lolagsfordelningy 
Tolagskontor\ , 
Tolagsmedel f a 
Tolf daler kopparmynts bankotrans-
portsedel Sedelmyut. 
Tolf skillings bankosedel Sedelmynt. 
Tomt Fastighet — Stad. 
Tomtreglering Brandordning. 
Tomtöreafgift Stad. 




Torg Stad — Folksamling. 
Torghandel Lifsmedel. 
Torfbränning Landtbruket.  
Torkad säd Räntor och tionde. 
Torkadt bröd Lifsmedel. 
Tornérspel Folknöjen. 
Tornväktare Brandordning. 
Jordebok — Landtbruket— 
Ecklesiastikstatens aflöning 
— Förmånsrätt  — Gärder 
— Personliga utskylder — 
Tjenstefolk. 
Torpåkerjord Boställen. 
Torra träd Tjära.  
Torr fisk Fisk. 
Torstensson Lennart 1 • 
Torstensson Lindorm,) 
Toscana Fartyg — Handelstraktater. 
Tott Åk€ Krig. 
Tott Clas Åkesson1
 TT.. », 
Tott Henrik j Ho8m&1-
Toulon Farsot.  
Trafik Varutransport — Jernväg. 
Traktamente Embets och tjensteinäns 
sportelinkomster m .  fl. t .  
Trakthuggning Boställen — Skogs-
och jägeristaten. 
Traktör Gästgifveri — Marknad. 
Traktvrssocietetcn Gästgifveri. 
Tran Varuskatt — Varutransport. 
Trankokeri Fisk. 
Transitoafgift Varuskatt. 
Transitofarten) , , 





ningar — Militärfortskaffning — 
Rusthåll  — Tullverket — Varu­
transport.  
Transportfullmakt Charta sigillata. 
Transportfånge Fångvården. 
Transportpremier Varutransport. 
Transpurtresolution Charta sigillata. 
Transportsedel Sedelmynt. 
Transport sökande Ecklesiastikstaten. 
Trantillverkningspremier Fisk. 
Trapani Farsot  — Konsul. 
Travenfeldt C. Medicinalverket. 
Tratcenthal Freds- och förbundsslut. 
Tredalersplåt Mynt.  
Tredje uppbudet Fastighet. 
Tredskoböter Träkol.  
Trelleborg Postverket.  
Tre procents-afgiften Vadstena krigs­
manshus. 
Tre riksdaler bankosedel Sedelmynt. 
Treskiftesböter Straff. 
Treskillingsafgiften Sjukhus. 
Trestämpladt tenn Metallkontroller. 
Tretiondepennings-afgift Stad. 
Tretiosex daler kopparmynts banko-
transportsedel Sedelmynt. 
Tretiotre riksdaler 16 skillingar ban­
kosedel Sedelmynt. 
Tretiotvå skillingar bankosedel Sedel­
mynt .  
Tretioåriga kriget Krig. 
Triest Farsot — Postverket. 
Trilla Skjuts .  
Tripolis Farsot — Handel. 
Troféer Krig — Statsskuld. 
Trohetsed Eder  — Riksdagsordning — 
Resande. 
Troilius Samuel Tal. 
Trollhättan Kanal och slussverk. 
Trollhätte kanal Göta kanal. 
Trollhätte kanalbolag Kanal och sluss­
verk. 
Trolofning Samlag — Lefnadssätt — 
Ecklesiastikstatens aflöning. 
Trondhjem Krig. 
Tro- och huldhetsed Eder.  
Trosbekännelse Religionsvården — J u ­
belfest — Tal — Furstliga per­
soner. 
Tross \ Landtmilitiens utredning. lrossbod J ° 









Tryckfrihet ( ... 
Tryckfrihetsförordning l n er" 
Tryckfrihetsmål J 
Tryckpapper.—Uleåborgs län. 565 
Varuskatt m .  fl. t .  
Trychpapper Papper. 
Tryclkt assignation Assignation. 
Tråd Varutransport. 
Tr&ditpetsar Lefnadssätt .  




Trädgårdsfrukt Handel.  
Trädgårdsmästare Varutillverkning. 
Trädplantor Skogshushållning. 
Trädrötter Pottaska — Tjära.  
Trådvaror Skogseffekter — Fartyg. 
Träffningar Krig. 
Tröjfabriks-tillverkningar Väfnad. 
Tröshslagor E k .  
Tschakot Landtmilitiens utredning — 
Markegång — Artilleri — Rätte­
gång-
Tukthus 1 TI q o j 
Tukthusfånge( *ånKvården" 
Tull | 




Tullbehandling Varutransport — Va­
ruska t t  m .  fl. t .  
Tullbeslag Varutransport — Krigsar­
t ik la r .  
Tullbetjent Tullverket — Embets och 
t jenstemäns sportelinkomster — 
Straff — Bränvin. 
Tullhevakning i 
Tullbevakningsstation ( Tull-
Tullbevaknings-territorinllinie i verket. 
Tullbomsbevakning * ) 
Tullböter S t r a f f —  Tullverket —Stats ­
verket  — Varutransport. 
Tulldistrikt Tullverket. 
Tulldistriktschef D:o — Rang. 
Tulldomstol Rättegångsverken. 
Tullflagg Flagg. 
Tullfrihet Varutransport — Varuskatt 
m .  fl. t .  
Tullförbrytelse Varutransport. 
Tullförpassning D:o — Ångfartyg. 
Tullförsegling Bränvin. 
Tullförsnillning Varutransport — Kon­
sul .  
Tullhus Tullverket — Stad. 










Tullkontroller Ångfartyg — Varu­
transport.  
Tullmjölqvarn Qvarn. 
Tullmål Rättegång — Rät -
Tullmålser sättning f tegångsverken. 
Tullmål sitt slag Embets och tjenste­
mäns sportelinkomster. 
Tull- och lotsverkens samband Tul l ­
verket. 








Tullrestitution Varuskatt — Främ­
mande drycker — Garn — Papper  
— Socker — Väfnad. 
Tullräkenskaper Tullverket. 
Tullrätt ) o , 
Tullrättsnotarie\ Rättegångsverken. 
Tullsedel Tullverket — Jern.  
Tullstadga Varutransport. 
Tullstatens enskilda pensionsinrättning 
Tullverket. 




 Tr ... t u t- i i t } varustamplnig. lullstampelseael J 1 ^ 
Tullstämpling Varustämpling — Garn 




Tulltjensteman Tullverket — Rätte­
gångsverken. 





Tullvaktstuga Stad — Tullverket. 
Tullverkets f artyg Flagg. 
Tullvisitation Varutransport — Tull­
verket. 
Tullvärde Varuskatt. 
Tullvärderingsarfvode Embets och 
t jenstemäns sportelinkomster. 
Tullvärderingsmän Embets och t j en­




Tunis Handel — Varuskatt Farsot. 
Tunga kavalleriet Krigsmakten t i l l  
lands. 
Tunneband Skogseffekter. 
Tunnebottnar D:o — Ek.  
Tunnekäril\ Mått ,  mål  och vigt — 
TunnemåttJ Fisk — Tjära.  
Tunnemärke Tjära.  
Tunnestäfver E k  Skogseffekter r 
Tur Embets och t jenstemän — Ar­
méens pensionskassa — Landtmi-
litiestaten. 
Turkiet Krig — Handel - Fången­
skap — Bön — llandelstraktater.  
Turkiskt garn Garn. 
Turkiskt sjöpass Skeppshandlingar — 
Eder  Konvojafgift. 
Tur- och anciennetetslista Medicinal­
verket. 
Tusen riksdaler riksmyntssedel Sedel-
mynt.  
Tvedrågt Ecklesiastikstaten. 
Tvings socken Bränvin. 
TlZemål } R ä t t e ? å n g  ~ Stämning. 
Tvåltillverkning Varutransport. 
Två riksdaler bankosedel Sedelmynt. 
Tvåstämpladt tenn Metallkontroller. 
Tvåörsstycke Mynt.  < 
Tyg Väfnad — Lefnadssätt .  
Tygstuf Väfnad. 
Tygvaktare Artilleri — Landtmilitie-
staten — - Embets  och t jenstemäns 
sportelinkomster. 
Tyska församlingen i Carlskrona Kol­
lekt och stamboksmedel. 
Tyska församlingen i Göteborg Fö r ­
samling. 
Tyska församlingen i Malmö Kyrko­
ordning. * 
Tyska kriget Krig. 
~ . .. A Krig — Freds- och för-
ys -a ri-e j j u n ( j s g j u ^  — Farsot — 
1 its kl and , J
 'Kreaturssjukdom. 
Tåg Krigsmakten t i l l  lands — Lin  
och hampa. 
Tågande trupp Militärfortskaffning. 
Tågarp Hemmansförmedling. 
Tågordning Militärfortskaffning. 
Tågvirke Lin  och hampa — Krono-
förråder — Väfnad. 
Tålt Krigsmakten t i l l  lands — Landt­
militiens utredning. 
Tältduk ) Landtmilitiens utred-
Tältlagstross j ning. 
Töksmark Köping. 
Tönnersjö härad Räntor  och tionde 
— Ecklesiastikstatens aflöning. 
Törngren J. Varutillverkning. 
Tössbo härad Ecklesiastikstatens af­
löning. 
t bbakall Krig. 
Uddemantalskassa Förrådskassor. 
Uddevalla Byggnadsordning — Far tyg 
— Hamn och iiskeläge — Judar  
Mått ,  mål  och vigt Salt — Va­
rutransport  — Rättegång — Rä t ­
tegångsverken — Filialbanker. 
Uggla L. M. Växelkurs — Statsverket. 














Ulrica Eleonoras församling Fat t ig­
vården — Kollekt och stamboks-
medel. 
Ulricehamn Handel — Näringsidkares 
föreningar. 
Ulriksdal Invalidinrättningen. 
Umeå Stad Salt — Varutransport 
— Filialbanker. 
Umeå lappmark Lappmarken. 
Umeå socken Straff. 
Undandolde mantal Embets och t jen-
stemäns sportelinkomster. 
UndanskiftanJe Arfs- och giftorätt .  
Undantagsaftal Fastighet. 
Underbefäl Landtmilitiestaten — Bo­
ställen — Fångvården. 
Underbetjening Tullverket. 
Rättegångsverken — 
Ch. s i g i l l a t a — E d e r - -
Emb. och tjenstemäns 
sportelink:ster — Rät­
tegång — Rättegångs­






Underhåll i,, , , , . 




Underofficerare Landtmilitiestaten — 
. Krigsmakten till sjös m. fl. t .  
Underrätt Rättegångsverken m. fl. t .  
Underskrift Ansöknings- och besvärs­
skrifter Advokat — Protokoll.  
Underslef Varutransport Varu-
stämpling — Ull Bränvin. 
Under smide J e r  11. 
Understödsförening Näringsidkares fö­
reningar. 
Underställning Straff — Krigsartiklar 
— Tillgrepp. 
Undersåtare Eder. 
Undersökning Varutransport — Straff 
— Samlag. 
Undervigt Jern.  
Undervisning Uppfostringsverket m.  
fl. t .  
Undsättningsfordran Undsättning. 
Undsättningsmedel ) 
Undsättningsskuld > Undsättning. 
Undsättningsspannmål \ 
Ungdom Omyndighet—Grundlagarne.  
Ungersk dukat Mynt. 
Ungerskt vin Främmande drycker. 
Universitetsrektor Eder.  
Universitetsstad Rättegång. 
Unseguld Metallkontroller. 
Uppbragt fartyg Uppbringning — 
Fartyg.  
Uppbrott Krig. 
Uppbrotts- och underhålls-hjelpkassa 
Förrådskassor. 
Uppbud Fastighet. 
Uppbudsbevis Embets  och tjenstemäns 
sportelinkomster. 
Uppbudsförteckning Protokoll  — Vad­
stena krigsmanshus. 
Uppbörd Statsverket m.  fl. t .  
Uppbördsberättelse Statsverket. 
Uppbördsborgen Borgen till  Kronan. 
Uppbördslängd Gärder. 
Uppbördsläkare Medicinalverket. 
Uppbördsman Statsverket — Krono-
förråder — Förmånsrät t  — B o r g e n  
t i l l  Kronan — Eder .  
Uppbördsmöte Mantalsskrifning och 
uppbördsmöte. 
Uppbördsredogörelse Statsverket — 
Landtmilitiestaten. 
Uppbördsstämma] Mantalsskrifning o. 
Uppbördsår j uppbördsmöte. 
Uppdämning Vattendrag. 
Uppenbar kyrkoplikt Kyrkoplikt. 
Uppfinning Patent.  






Upphandling 1 Statsskuld. 
Upphandlingsaj giften J 
Upphandlingsauktion Auktion E m ­







Uppland Distriktsregleringar --- I n -
qvartering — Krigsmakten t .  lands 
— Lagsamlingar — Landtbruket.  
Uppmätning Mått ,  må l  och vigt — 
Bränvin — Skeppsmätning. 
Uppodling Skattläggning. 
Uppror Folksamling Oroligheter 
— Straff - Ecklesiastikstaten. 
Uppsala Brandordning — Byggnads­
ordning — Farsot Gärder — 
Kollekt och stamboksmedel — 
Universiteter — Uppfostringsverket 
— Fastighet — Stipendier — Ve-
tenskapssocieteten. 
Uppsala län Farsot — Författnings­
verket Räntor och tionde — 
Fattigvården. 
Uppsala möte Riksens Ständers beslut 
— Religionsvården — Jubelfest. 
Uppskof Rättegång. 
Uppstad Stad — Tullverket — Lifs-
medel. 
Uppsägning Boställen — Embets och 
t jenstemäns sportelinkomster — 
Väfnad. 
Uppteckningsarfvode Embets  och t jen­
stemäns sportelinkomster. 
Urarfvamål Konkurs — Arfs- och 
giftorätt .  
Urfabrik Ur.  
Urskillningsdeputationen Riksdagsord­
ning. 
Ursprungsbevis Varuskatt — Sveriges 
och Norges förening. 
Urtima riksdag Riksdagskallelse - -
Rikets Ständers beslut. 
Urtima ting Ting — Straff — 
Eder.  
(rsedom Kreaturssjukdom. 
Utbetalning Statsverket — Embets  
och tjenstemäns sportelinkomster. 
Utbetalningsfrågor Statsverket. 
Utbetalningsordning Krigsmakten t i l l  
lands. 
Utborgning Handel — Skuldfordran. 
Utbrytning Landtbruket — Skatteköp 
och byte. 
Utdikning Vattendrag. 
Uteblifven -part Rättegång. 
Utfartsväg Väg. 
Utflyttning Resande — Hamn och 
fiskeläge — S:t Barthelemy — 
Landtmäteriverket. 
Utflyttningsafgift J u s  detractus. 
Utflyttningsunderstöd Landtmäteriver­
ket  — Hemmansklyfning. 
Utförsel \ Varutransport 111. fl. 
UtförselsförbudJ tit lar.  
Utförselstull \
 V a r u s k a t t  m .  fl. t .  
Utgående tull j 
Utlagor Statsverket m .  fl. t .  




bank m.  fl. t .  
Utländning Resande — Sjöfolk — 
Handel — Adel — Arfs- och gifto­
r ä t t  — Fastighet — Ofvervåld — 
Konkurs — Skrifter — Fartyg — 
Metallkontroller — Beskickning — 
Folknöjen — Konsul — Medicinal­
verket Tidning — Skinnvaror 
— Ur  — Bränvin — Gärder — 
Ecklesiastikstaten. 
Utmark.—Vederlagsbrist. 567 
lUtmarh Landtmäteriverket — Eckle­
siastikstatens boställen och lönings-
hemman — Räntor och tionde — 
Skattläggning — Stängsel. 
lUtmål Bergs- och brukshandteringen. 
iUtmätning Utsökning m.  fl. t .  
lUtmåtningsarfvode Embets  och t j en-
stemäns sportelinkomster. 
, Ulmätningsauktion Auktion — F a s t i g ­
he t  — Utsökning. 
. Utmätningsförsök Bysättning. 
. Utmätningskostnad Embets  och t j en-
stemäns sportelinkomster. 
Utmätningsmål Embets och tjenste-
mäns sportelinkomster — Utsökning 
— Rättegångsstatistik — Skuld­
fordran. 
Utnämning Embets och t jenstemän.  
Utprångling Sedelmynt. 
Utredning Landtmilitiens utredning — 
Diskonter — Statsverket. 
Utredningsbod 1 Landtmilitiens u t -
Utredningsförslagj redning. 
Utredningskommissionen Statsskuld. 
Utredningspersedlar Landtmilitiens u t ­
redning — Båtsmanshållet. 
Utredningsreglemente Landtmilitiens 
utredning. 
Utrikes resa Resande. 
Utrikes sjöfart Varutransport — Sjö­
folk.  
Utrop Auktion. 
^Utrustning} Krigsmakten t i l l  lands. 
Utseglande Varutransport. 
Utskottskort Spel. 
Utskrifning Krigsmakten t i l l  lands — 
Krigsmakten till  sjös — Beväring 
— Varutillverkning — Postverket. 
Utskylder Personliga utskylder — 
Statsverket. 
Utslag Rättegång — Straff — Utsök­
ning — Protokoll — Krigsartiklar. 
Utsockne frälsehemman Kronobrefbä-
ring. 
Utspisningsreglemente Krigsmakten t i l l  
sjös. 
Utstämpling Ek .  
Utsyning E k  — Skogs- och jägeri-










Vaads qvarn Kyrkogods. 




Vad Rättegång — Krigsartiklar. 
Vadebevis D:0. 
Vadelista D:o — Protokoll. 
Vadepenningar Rättegång — Embets 
och t jenstemäns sportelinkomster. 
Vadetid Rättegång. 
Vadmal Landtmilitiens utredning — 
Qvarn. 
Vadsbo härad Ecklesiastikstaten. 
Vadstena Fattigvården — Fångvården 
— Krig — Sjukhus. 
Vagn Skjuts  — Gärder — Lefnads-
sätt .  
Vagnfabrik Varutillverkning. 
Vagnsbro härad Krigsmakten till  
lands. 









Vakansspannmål Räntor och tionde. 
Vakanstid Lönbesparing — Ecklesia­
stikstatens aflöning. 
Vaktbetjening Embets och tjeustemän 
— Fångvården. 
Vakthållning Stad. 




Valdensiska församlingar Kollekt och 
stamboksmedel. 
Valkiala Krig. 
Valkning \ q 
Valkverk J ^ 
Valla hårad Ecklesiastikstaten. 
Valle Magdalena de Arfs- och gifto­




Vallonverken Bergs- och brukshand-
teringens utskylder. 




Valuta Assignationer — Statsskuld. 
Valvation Mynt.  
Valör Sedelmynt. 
Vanför Fattigvården. 
Vanrykte Straff — Mynt.  
Vansinnig Sjukhus — Straff — Fång­
vården. 
Vantar Varustämpling — Varutrans­
port. 
Vanvördnad Mynt.  
Vanäs Postverket — Fångvården — 
Pionnier kåren. 
Vapenöfning Landtmilitiens möten och 
mönstringar — Beväring. 
Varberg Varutransport — Varunpplag 
— Lifsmedel — Fångvården. 
Varf Kronoförråder - -  Tjära — Krigs­
makten till  sjös. 




Varor Varupris — Varuskatt — Va­
rustämpling — Varutillverkning — 
Varutransport — Varuupplag. 
Warschau Krig — Freds- och för­
bundsslut. 
Warschauska konfederationen Krig. 
Varuafgifts-taxa Stad. 








Varuvärden Varupris — Näringssta­
tistik. 
Vasaorden Ordnar. 
Water ford Fartyg. 
Vattenafledning 1
 v ,, •, 
Vattenäftappningj a eD ra®' 




Vatten och bröd Straff m.  fl. t .  
Vattenslägga Jern.  
Vattenqvarn Qvarn. 




Vaxholm Ecklesiastikstatens aflöning 
— Ecklesiastikstatens boställen och 
löningshemman — Fångvården — 
Väg. 
Vaxljus Varutillverkning — Varu­
transport — Fästning. 
Ved Skogseffekter — Räntor och 
tionde — Gärder — Landtmilitie­
staten — Fästning Kongl. Maj:ts 
och Kronans hus — Landtstaten 
— Salt. 
Vedbo härad Ecklesiastikstatens af­
löning. 
Vedens härad Oroligheter. 
Vederhäftighetsbevis Charta sigillata — 
Riksbanken. 
Vederlag Skatteköp och byte — Eckle­
siastikstatens aflöning. 
Vederlagsbrist Skatteköp och byte. 
568 
Vederlike Duell — Embets och t j en-
stemän — Charta sigillata. 
Vedermäle Metallkontroller. 





Vedutdelning Gustafs inrättning t i l l  
understöd fö r  Stockholms stads fa t ­
tige arbetare. 
Vejde Landtbruket.  
Welling Tal.  
Vendes artilleri Desertör. 
Venedig Farsot.  
Venena Gifter. 
Venern Kanal och slussverk. 
Venersborg Farsot — Kanal och sluss­
verk — Vermlands privatbank — 
Filialbanker — Stad. 
Venezuela Handelstraktater. 
Vera Cruz Farsot.  
Verelä Freds- och förbundsslut. 
Verifikation \
 Statsverket 
tr ' r>t 11 f OtovöVClIVCl. VtrijikationsboK) 




Verkställighet Straff — Utsökning. 
Vermdön Jagt .  
Vermland Distriktsregleringar — Ec­
klesiastikstaten — Krigsmakten t i l l  
lands — Postverket — Rättegångs­
verken — Qvarn — Varuskatt — 
Skogshushållning — Skogseffekter. 
Vernamo Postverket. 
Versailles Handelstraktater. 
Werth Jean de Krig. 
Weser Krig. 
Vesman Jernväg. 
Vestanfors Krigsmakten t i l l  lands. 
Vesterbotten Krigsmakten t i l l  lands — 
Landtbruket — Lappmarken — 
Resande — Rättegång — Stad — 
Afvittringsverket — Distriktsregle­
ringar — Fisk — Fångvåi'den — 
Räntor och tionde — Tjära  — 
Landtmilitiestaten — Boställen — 
Författningsverket — Fartyg — 
Skogshushållning — Varutransport. 
Vestergarn Farsot.  
Vestergötland Krig — Lagsamlingar 
— Kronoförpaktningar — Vadstena 
krigsmanshus — Varustämpling — 
Handel — Distriktsregleringar — 
Landtmilitiestaten. 
Vesternorrland Afvittringsverket — 
Arfs- och gif torät t  — Författnings­
verket — Båtsmanshållet — Fisk 
— Fartyg — Lin  och hampa — 
Landtbruket — Räntor och tionde 
— Stad — Tjära  — Skogshushåll-
Vederlike.—Vågattest. 
ning — Skattläggning — Socken­
magasin — Stängsel. 
Vestervik Fartyg.  
Vesterås Byggnadsordning — Kyrko­
gods — Näringsidkares föreningar 
— Stad Uppfostringsverket. 
Vesterås län Distriktsregleringar — 
Farsot — Krigsmakten t i l l  lands 
— Räntor och tionde. 
Vestindien Vestindiska handeln — 
Varuupplag — S:t Barthelemy — 
Farsot. 
Vestmanland Distriktsregleringar — 
Bergs- och brukshandteringen — 
Tjenstefolk — Förrådskassor. 
Westphalen Krig. 
Veterinärläkare Veterinärinrättningen. 





Wiboldt Jean de Krig. 
Viborg Farsot. 
Viborgs län Handel. 
Vice auditor Landtmilitiestaten — 
Embets och tjenstemäns sportelin­
komster. 
Vice konsul Konsul. 
Vice korporal Landtmilitiens möten 
och mönstringar. 
Vicken Hans Isak von Högmål. 
Vickor Lifsniedel Markegång. 
Viderboende Fastighet. 
Widichind Johan Adel. 
Vidlyftighet Rättegång. 
Wien 1 T • 
Vierwaldstädtenj rl^' 
Vigilansbref Riksbanken. 
Vigsel Samlag — Furstliga personer. 
Vigt Mått,  mål och vigt. 
Vigtgods Våg. 
Vik Postverket. 
Vikarie Rättegångsverken — Landt-
mäteriverket. 
Viken Fartyg.  
Viklund Afvittringsverket. 
Viktriol Varustämpling. 
Viktriolsbruk Bergs- och brukshand­
teringen. 
Viktualiehandlande\ Lifsmedel Han-
Viktualier J del. 
Viktualievigt Mått ,  mål  och vigt. 
Viktualievåg Våg. 
Vilkorlig utmätning Utsökning. 
Villfarande lära Religionsvården. 
Villmansstrand Krig — Högmål. 
Vimpel Flagg. 
Vin Främmande drycker — Kaffe och 
thé  — Varutransport — Varuupplag. 
Vindfällen Pottaska — Tjära. 







Virke Skogseffekter — Qvarn — Kro-
noförråder — Boställen — E k .  
Visby Stad — Rättegångsverken — 
Lagsamlingar — Sjukhus — Di­
skonter — Filialbanker. 
Visingsborg Kongl. Maj:ts och Kro­
nans gods. 
Visirstaf Mått ,  mål och vigt. 
Visitation Varutransport. 
Wismar Varutransport — Lifsmedel. 
Wisnowiesky Krig. 
Vissa knektehållet Krigsmakten t i l l  
lands. 
Vistelseort Fattigvården — Resande. 
(Straff Kronoåklagare — 





Wittenberg Krig — Freds- och fö r ­
bundsslut. 
Wittenweier Krig. 
Vittnesbörd Embets och tjenstemän — 
Rättegångsverken — Riksbanken. 
Vittnesed Eder.  
Vittnesersättning\ yj^ne 
Vittnesförhör J 
Vittnesmål Vittne — Judar .  
Vittnesmålstvist Rättegång — Vittne. 
Vittring Jag t .  
Wolgast Farsot. 
Volontär Krigsmakten till  lands — 
Kommendering — Landtmilitie­
staten. 
Volontär nummerlön Landtmilitiestaten. 
Voteringssedel Riksdagsordning. 
Vrakek E k .  
Vraktjära Tjära.  
Wrangel Carl Gustaf Krig — Freds-
och förbundsslut. 
Wrangel Erik \
 H ö g m å l .  
Wrangel Otto Reinholdj ° 
Vrånga omdömen Laglydnad. 
Vrånga religionsmeningar Religions­
vården. 
Vräkare Jern .  
Vräkning Lin  och hampa. 
Wulfen von Krig. 
Wiirthenberg J u s  detractus. 
E E L , } K r i « -
Vådeld Brandordning — Tillgrepp — 
Bränvin. 
Vågafgift Våg — Jern  —Apotekare.  
Vågattest D:o — Riksbanken — J e r n .  
V ågbalans.—Ägodelningsrått. 569 
Vågbalans Måt t ,  mål och vigt.  
VZgbetjening Våg. 
Våhla socken Krigsmakten til l  lands. 
i Öfvervåld — Oroligheter 
Våldtamhet )— Postverket — Värf-
VåldsverkanJning • Kanal och sluss-
\ verk. 
















Väg- och vattenbyggnadskåren Styrel­
sen för  allmänna väg- och vatten­
byggnader. 
Vägpass Gästgifveri. 
Vägpenningar ) y.. 
Vägrödning j 
Vägsyn Väg — Nämndeman. 
Vährends härad Arfs- och giftorätt. 
Välsignadt tillstånd Furst], personer 
Vännäs Författningsverket. 
T,.. , j... . Freds- o. förbunds-Vanskapsforbund) , _
 Handelstrak. yr., f , 1 . , s Ö1UI/ ilollUVlokla& V ans kap $tr aktat 
Väntpenningar Skjuts. 
Väntningstid Lönbesparing. 
Väpnad neutralitet Freds- och för­
bundsslut. 
Värd Giistgifveri. 
Värde Mynt — Varupris. 
Värdepapper Landtmilitiens utredning. 
Värdering Fastighet — Fartyg -
Embets och tjenstemäns sportelin-
komster. 
Värderingsmannaed Eder.  
Värderingsmetod Riksbanken. 
Värdighet Rang — Krigsakademien. 
Värdighetstecken Flagg. 
Värdshus Gästgifveri — Kaffe och 
tbé  — Bränvin. 
Värdskapsrätt Kongl. Maj:ts och Kro­
nans gods. 
Värfvadt regemente Krigsmakten till 
lands — Landtmilitiens möten och 
mönstringar — Desertör. 
Värfningstvist Värfning. 
Värjemålsed Eder. 
Värjfäste j Vapen. 
Värj klinga j 1 







Växelkontor > Växel. 
Växelkontrollör i 
Växelmål Rättegång — Växel. 
Växeloperationsfonden Statsverket. 
Växelordning Mynt- och kontrollver­
ken. 
Växelprotest}
 v , 
Växelrätt j VaXe1-
Växling 1 Riksbanken — Mynt-
Växlingspris J och kontrollverken. 






Ylletyg Väfnad — Q,varn. 
Yngen Jernväg. 
Yppighet Lefnadssätt. 
Yrestad Skatteköp och byte. 
Ystad Farsot — Postverket — Nä­
ringsidkares föreningar — Ångfar­
tyg — Skånska privatbanken 
Varutransport. 
Ytm&tt Mått ,  mäl och vigt. 
Xamoisky Johan Thronföljd. 
Zarnbow Stanislaus von Thronföljd. 
Zettersten E. Växelkurs. 
Zigenare Fattigvården — Resande. 





Åbo Ecklesiastikstatens allöning — 
E k  — Kongl. Maj:t8 och Kronans 
gods — Landtmäteriverket m. fl. t .  
Åboafgift Gärder. 
Åboantagning Skatteköp och byte. 
Åbo domkyrka Kollekt och stamboks-
medel. 
Åborätt Kongl. Maj:ts och Kronans 
gods — Kyrkogods. 
Åbo stad Farsot — Krig m.  fl. t .  
Ådermöte Hästkreatur — Landtmili­
tiens möten och mönstringar. 
Ahrstad härad Räntor och tionde. 
Åhörare Ecklesiastikstaten — Riks­
dagsordning. 
Åkande artilleri Artilleri. 
Åkareembetet Allmänna transportin­
rät tningar.  
Åkarp Hemmansförmedling. 
Åkdon Skjuts  — Lefnadssätt. 
Åkdonslega Skjuts. 
Åker Landtbruket — Landtmäteriver­
ket — Stängsel. 
Akerhjelm Tal. 
Åkerhöns Jagt.  
Åkerman Claudius Lagsamlingar. 
Åkers kanal Kanal och slussverk. 
Åklagare Kronoåklagare — Straff. 
Åland Krig. 
Ålands haf Postverket. 
Ålder Krigsmakten till lands — Lapp­
marken — Personliga ntskylder 
m. fl. t .  
Åmål Ecklesiastikstatens aflöning — 
Farsot. 
Åmåls socken JSockenmagasin. 
Ångbåtsfart Ångfartyg •— Kanal och 
slussverk. 
Angermanelfven Postverket. 
Ångermanland Allmoge — Krig — 
Sockenmagasin — Stad. 







Årsredogörelse Mynt- och kontroll­
verken m. fl. t .  
Årsstämning Skuldfordring. 










Återvinning Fastighet — Afvittrings-
verket. 
Atkomsthandlingar Fastighet. 
Åtta skillings bankosedel Sedelmynt. 
Åtvidaberg Jernväg. 
Åverkan Landtbruket — Skogshus­
hållning — Träkol. 
Åverkansböter Skogshushållning — 
Skogs- och jägeristaten — Straff. 
Ädlare bergverk Träkol — Sala silf-
ververk. 
Ådling Adel. 
Äfventyrligt spel Spel. 
Åaande rätt Judar  — Kyrkogods m. 
fl. titlar. 
Aggning Jagt .  
Ägobeskrifning Landtmäteriverket. 
Ägodelning D:o - - Fastighet. 
Ågodelningsmål Protokoll. 




570 Ägoskifte.—Östra Torps församling. 
Ägoslcifte Landtmäteriverket — Bo­
ställen. 
Ägoskillnad Fastighet. 
Ägoskillnads rätt Rättegån gsverken. 
Ägotvist Advokat — Afvittringsverket 
— Bergs- och brukshandteringen 
— Ecklesiastikstatens boställen och 
löningshemman — Kongl. Maj:ts 
och Kronans gods. 
Ägoutbyte Landtmäteriverket. 
Äkta batti Barn.  
Äkta perlor Varutransport. 
Äkta porslin Handel. 
Äktenskap Samlag — Lappmarken. 
Äktenskapsförord Arfs- och giftorätt 
— Protokoll .  
Äktenskapslöfte } 
Äktenskapsmål > Samlag. 
Äktenskaps skillnad \ 
Äldre kronans penningeräntor Stats­
verket. 
Äldre tryckta författningar Förfat t ­
ningsverket. 
Älsta konungastadgar Lagsamlingar. 
Älste Stad. 
Ämnesjern 1
 T i • j / J c m .  Amnessmiden ) 
Ändringssökande Rättegång — Straff 
m .  fl. t .  
Ängrödning Landtbruket.  
Ängsvattning Vattendrag. 
Äpplen Varutransport. 
Ära Adel — A d v o k a t — K r i g s a r t i k l a r  
.. — Krig-
Ärter Lifsmedel. 
Ätandes varor Lifsmedel. 
Attiksfabrik Bi-änvin. 
fådeshemman Laudtbruket — .  Skatt-
läggning. 
Odesland Landtbruket.  
Odetomt Stad. 
Ofningslärare Lönbesparing. 
Ofningsmöte Landtmilitiens möten och 
mönstringar — Beväring. 
Öfverassignering Riksbanken — Riks­
gäldakontoret. 
Öfverbefål Landtmilitiestaten. m .  fl. t .  
Ofverbesigtning Kronoförråder. 
Öfverbetjente Tullverket — Varu­
transport. 
öfverbyggnad Ecklesiastikstatens bo­
ställen och löningshemman — Bo­
ställen. 
Öfver Calix Krigsmakten t i l l  lands. 
Öfverdirektör Metallkontroller — 
Landtmäteriverket — Tullverket — 
Rättegång. 
Öfverdomstol Rät tegångsverken-  Rät-
tegång. 
% l 7 r f l f d s a r t i k l a r } ' L t h M M  fl" L 
Öfvergevär Vapen. 
Öfiergifvet fartyg\ 
OJvergifna varor J J 
Ofverhofjägmästare)
 m » ... 
a v  • f ekotes- och jaffe-Ofyerjagare >
 riat*ten
 J 8 
Öfverjägmästare ) 
Öfverloppsjord Afvittringsverket 
Boställen — Ecklesiastikstatens bo­
ställen och löningshemman. 
Öfverloppsmanskap Krigsmakten till 
lands. 
öfver Luleå Ecklesiastikstatens bo­
ställen och löningshemman. 
Öfverlöpare J u s  asyli. 
Ofvermål Varutransport. 
Öfverofficerare Landtmilitiestaten — 
Boställen — Inqvartering — E m -




rätten.  * 
Öfverränta Skuldfordran. 
Öfverrätt Rättegångsverken m .  11. t .  
Öfverskeppare Emb.  och t jenstemäns 
sportelinkom ster. 
Öfver skott smedel Postverket —Mynt -
och kontrollverken — Bränvin.  
Öfverskottsräntor \Ernb .  och t jen-
, , ,  o, <steman— Sjuk-Ofverskottsspannmal ^
 g 
Öfver skrift Miunesmärken. 
Öfversiuide Je rn .  
Ofverste Landtmilitiestaten — Krigs­
makten till  lands — Inkvartering 
Boställen — Eder.  
Öfverstelöjtnant Artilleri — Boställen 
- - Eder.  
Öfverstyrman Krigsmakten t i l l  sjös 
— Embets och t jenstemäns spor-
telinkomster. 
Öfver ståthållare Landtstaten — fiorgea 





Öfver Torneå Postverket. 
Ofvemppsyn ingsman T ull  verket. 
Öfvervigt J e rn .  
Ökedagsverke Markegång. 
Öl Varupris — Sveriges och Norge» 
förening. 
Öland Postverket — Skattläggning — 
Räntor  och tionde — Stängsel — 
Varutransport — Kongl. Maj:ts ock 
Kronans gods — Far tyg — Häsl 
kreatur .  
Öppen salubod Handel.  
Öre och örtug Mynt  — Kongl. Majrti 
och Kronans gods — Apotekare. 
Örebro Handel — Postverket— Freds-
och förbundsslut — Tullverket — 
Rikets Ständers beslut - Jernväg 
— Filialbanker — Je rn  — Tek­
niska elementarskolor. 
Örebro län Brandordning — Skogs-
och jägeristaten — Författnings­
verket.  
Öregrund Varutransport - Tullverket 
Öresundstullen Oresundsfarten — Va­
rutransport .  
Örlogsfartyg Krigsmakten t i l l  sjös — 
Flagg — Skjutande. 
Örlogsflagg Flagg. 
Örlogsflottan Krigsmakten t i l l  sjös. 
Örnsköldsvik Köping. 
Ösel Freds- och förbundsslut. 
Östad Krigsmakten t i l l  lands. 
Österdalarne Gärder. 
Östergötland Krigsmakten till lands 
— Lagsamlingar — Farsot  — Skogs­
hushållning — Vadstena krigsmans­
hus.  
Österrike Freds- och förbundsslut — 
Far tyg.  
Östersjöföring Varutransport. 
Östersund Stad — Rättegångsverken 
— Filialbanker. 
Östra Göinge härad Väg. 
Östra Torps församling Ecklesiastik­
staten.  
